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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1" gennaio 1966, tu t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tut te le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene ios resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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636 
69 
S17 
12 
6 
22 
12 
S 
S 
6 
5 5 9 125 
4 9 
163 
107 
a 
114 
. . . 4 1 . 226 1 5 1 
. . • 526 
8S7 
6 4 1 4 4 7 
2 2 1 194 4 1 
a 
9 3 5 
6 9 
8 3 Î 
2 4 3 
C78 
9 3 5 
14« 
a 
a 
144 
6 3 1 
6 9 
• 7 4 0 1 . 3 0 CUIVRE AFF INE NON ILL I F 
CCI 
002 00 1 
ce« 0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
03? C3« 
0 3 6 
0 3 8 
C«2 
04« 
C«8 
056 
0 5 8 C60 
C6? 
C6« 
0 6 8 
C70 
212 
21b 220 
31« 318 
322 
328 
330 
3 3« 
342 152 
' 6 b 172 
376 
378 
390 
«CO 
4 0 4 
«12 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE CASEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
.GABON •CCNGCBRA 
.CCNGG RC 
. a u R U N O I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SCMALIA 
TANZANIE 
MCZAMB1CU • REUNION 
.CCMCRES 
Í A M b l E 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
2 
3C0 13 
29 
2« 
22 
12 
« 
7 
2 
19 
5 
1« 
3 
3 
9 
2­>9 
1 
2 
6 
3C8 
1« 
' T . 
111 
2 6 1 617 
6 5 1 9 7 1 
459 
6 0 S 
7C4 
9 5 5 21 
747 
o e i 
C57 
32 
421 
285 
136 3C4 
56 
739 
002 
638 
128 
71 729 
42 4 7 7 
9 4 7 
4 1 5 
C42 
53 
14 C66 
513 4C1 
161 
»;: 0 3 0 0 6 5 
C65 
420 
143 
11 
2 
4 
4 
1 
IC 
«1 
S4 
2S 
17 
a 
6C6 86 
4 S I 72 
C65 
5 3 1 
3C4 
6 2 2 . . 49 1 ( 1 
. C54 . . 151 . . . . . . . . . C24 . 357 
a 
. 2 M . . . C43 63 
345 
5C2 
" 
100C 
Belg.­
DOLLARS 
­ U X N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ÏPLT CECFETS ET C E B R I Í 
13 
3 
1 2 
îeo 
7 
17 
17 
246 
16 
23C 
11 1 
216 
16C 
2 
11 
12 
2 
2 
182 
e 
1 
4 
7 
NO 
0 2 « 
11 413 
338 
53 sac 
3 9 1 
ccé 233 
«16 
3 « ( 
3«2 
127 
8 3 1 
se al ' 112 
2E2 
1«5 
««7 126 
sec 
see 4E . 358 271 
21« 
341 
9CS 
65 
76 
3 ( «6 
S I 
31 
5E 
3 
28 
3C 
39 
2« 
C( 
3? 
S2 
n 
19 7 7 2 . 2 131
m 1 « 9 2 « . 1 368 1 23 
24Ô 
136 
n i 6 2CB 
8 257 
2 5 6 5 3 4 4 
1 
« 
« « 
2 
6 
8 
28 
66 
1 
2C 
33 
8 
177 
8 
16S 
77 S 
S I 
9 9 
1 1 
16 
7 
2 
6 
1 
3 
3 
1« 
3 
2 
5 
96 
S 
35 4 7 
81 
37 
182 
339 
376 
. 3 7 6 157 
8 1 8 219 
­
3 1 3 
C9« 
169 
n i 6 
7 3 5 2 8 5 
« 3 « 
7 
23 
9 9 7 
8 3 5 
257 
. 347 
6 6 6 
β . « 1 « 
. 693 
687 
C06 
582 4 6 7 
4 2 4 
φ . • 
729 
6 7 2 483 
. 4 1 9 951 
763 
224 
9 5 2 . 137 647 
6 5 6 
. 799 OOI 
β 125 22 
558 
6 70 
80 
. . . β 796 
2 9 9 
, . 85 132 
. 193 C16 281 
968 
114 
I ta l ia 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
37 
1 
3 
2 
1 
■ 
S 
6 4 
1 
ICS 
3 
52 4 
66 
2 3 0 4 
1 0 9 
a 42 
29 
56 
2 9 
3 0 4 
6 0 2 4 5 
3 2 1 102 
a 
. • 5 9 8 
4 1 1 
187 « « 9 
127 4 0 7 
6 0 3 3 2 
8 0 
3 0 0 
31 
»1 
37 
22 
36 
83 
3 7 4 
7 3 9 
4 8 7 
6 9 
7 7 4 
386 
4 1 6 
9 7 0 
9 2 3 
36 3 0 3 9 
4 5 7 
. e 
5 2 8 
O l i 2 6 3 
6 6 0 
a 
6 0 2 
5 8 9 
4 7 5 
380 
a 
23 
3 5 4 
a 
3 2 
5 6 8 
a 
. 78 34 
1 8 1 
332 
55a 
128 
7 3 
« 3 3 
« 2 
360 5 2 5 
« 1 5 
1 * 0 58 
1« 
7 1 3 
3 2 1 
« 0 1 
181 2 3 2 
0 0 7 
2 9 9 
48 3 
2 8 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· / Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Code 
DOYS 
4 Í 6 
S C « 
Í 1 2 
5 1 6 
s;c i i « 
5 2 8 
( 1 2 
l i o 7 2 « 
7 5 2 
eco ec« 
1 C C C 
I C i O 
I C H 
l C i C l C i l 
1 C 3 C 
1 * 3 1 
1 C 3 2 
ic«o 
R A F F I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C 2 2 
C 2 6 
C i 8 
C 3 0 
C 3 2 
C · « 
C 2 6 
C 3 8 
C « C 
c«e C S 2 
C ! 6 
C S 8 
C ( 0 
C ( i 
C ( « 
Î C 8 
3 i 2 
3 1 C 
3 9 0 
« C O 
« C 4 
ice l i « 
ec« 
1 C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
K i l 
K 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C « 0 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
7 
¿ 5 1 
1 7 
1 1 S 2 
Í 3 9 
S 5 2 
2 3 5 
« 8 
6 S 9 
¿ 1 6 
1 8 
5C 
C 2 7 
6 C C 
Í 5 
1 « S 
1 7 0 
i 5 
ec 1 5 1 
I C C 
Í 2 6 
S « 3 
1 7 6 
Í E S 
8 3 1 
7 5 9 
C 7 5 
2 1 1 
C 5 5 
1 7 6 
sec 6 3 C 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 
S I 
E 
3 1 5 
H C 
¿ C S 
5 7 
7 
1 4 E 
2 S 
H E F T E S K U P F E R , 
3 
2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
« 1 
7 
3 « 
3C 
i 8 
1 
6 4 1 
( ¿ 4 
1 6 6 
4 5 C 
5 5 3 
2 2 7 
C 3 ( 
3 « 3 
2 C 
( 6 1 
2 £ « 
2 C 7 
1 5 S 
S E I 
2 5 
1 1C 
¿ 2 S 
1 3 7 
C I S 
1 ( 3 
( 6 
;c 6 5 
2 1 
n e 7 5 
1 1 
1 5 6 
5 7 
e e l 
« 8 1 
« C l 
3 5 8 
2 4 3 
2 3 0 
1 « C 
6 8 
E l « 
C Í 3 
3 ¿ ¿ 
a 
a 
■ 
■ 
. . 7 5 
a 
1 E 1 
• 
3 7 7 
ce 7 2 4 C 
C 2 4 
S 3 C 
C ( 5 
C E S 
¿ci 
> n 
. ; ι . S S 
1 2 
a 
. . . a 
1 
. . a 
. . a 
. . . ( 6 
. . . . Í S 
. . • 
Í 4 6 
1 4 6 
I C C 
i i 
1 3 
c c 
. ( 8 
• 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 S 2 < 
¿ Í 
ι ce; 
» 6 3 c e « 
1 1 1 2 1 
l e ; ses ι« : · ΙΕ 2 e i l 
I S C 1 9 « 
1 3 2 2 2 S 
. 1 « S 3 
Kg 
N e d e r l a n d 
2 ! 
s et« 
! 
;( 
l ï 
3 * 1 1 3 
1 4 5 4 i 
2 5 1 7 2 
5 « U í 
3 ­ > 5 Í 
i s tac 4 1 4 4 
ICA 
I I 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 7 9 « 
1 1 7 8 5 8 
a 
a 
, « « 
a 
« 7 5 
ι cec 1 6 1 
3 8 « « 3 2 
6 9 8 « 3 
3 1 4 5 8 9 
1 C 7 7 2 3 
3 C 6 6 5 
1 9 C 6 9 3 
3 5 4 9 
« 1 5 9 7 3 
M I N O . I C P C Z I N K L E G I E R 1 
1 3 1 
. 6 5 3 
1 1 5 6 
( C 
5 4 
. a 
. . S C 
. a 
3 2 
6 
. 6 4 4 
e 
3 C C 6 
1 9 4 2 
1 C « 7 
« 3 
a 
C C 
5 5 
. S 5 E 
P / F F 1 M E F 1 E S K U P F E R . M I T Z I N N C H N E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C Í O 
c:·« C 3 8 
C « 0 
C « 2 
C 4 8 
C 5 8 
C ( 2 
C ( 6 
cea 2 S C 
« C O 
1 C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
ilü 1 C 3 1 
1 C « C 
R A F F I » 
C C I 
C C 2 
C C 3 
Ç C « 
C C 5 
1 " 
c:« cie C 3 C 
C ' 4 
c l« C 3 8 
C A O 
C « 2 
C « 8 
C S « 
c;e C 6 C 
l i i C<« ce« cee 
3e« 3 9 C 
« C O 
i 
2 
1 
1 
1 1 
3 
7 
E 
2 
2 
I E F I E : 
i 
Í 
1 3 
3 
i 
1 
3 
i 
1 
1 
ses 
3 6 5 
3 c e 
1 Î 2 
î i 
5 S Î 
i c 
¿ C 3 
1 0 
6 2 
s e l 
1 6 5 
I C C 
see 1 C 7 
3 6 9 
1 1 
1 « 6 
I S S 
6 1 « 
3 4 2 
2 3 1 
6 6 1 
1 6 
1 2 
C S 3 
a 
7 9 
( S 
« 1 
. 1 t e 
, 1
„ , 
a a . * . a 
. t l 
3 Ç 3 
1 É 5 
2 C 8 
2 C 2 
l t l 
Í 
a 
­
ND 
I C « 
4 3 
a 
1 9 1 
221 
„ 
. 
a a , 
a . a 
a 
a 
a 
1 7 Í 
a 
. a 
. „ . a 
. a 
. a 
• 
7 6 6 
3 6 6 
« C O 
2 2 5 
2 2 5 
„ . . 1 7 5 
I C I 
3 7 9 
3 0 3 O 
. « C 1 7 
8 « 
8 1 0 
8 2 5 
. 5 5 6 
« 6 5 
2 C 7 
1 3 8 
5 5 
. 5 0 
a 
8 2 6 
7 6 5 
1 6 3 
a 
a 
. 2 1 
. a 
1 1 
3 1 2 
• 
1 2 8 3 5 
3 5 1 0 
9 3 2 5 
7 1 9 8 
7 C 3 9 
1 1 
a 
a 
2 1 1 6 
¿ I K K L E G I E R T 
* C 
1 6 
a 
3 6 
a 
2 C 2 
„ . « a 
• a 
ICC . . a 
. • 
3 S 4 
S 2 
3 C 2 
2 C 2 
2 C 2 
. . I C C 
K U P F E R . A N C E R S L E G I E R 1 
Í 3 S 
4 8 5 
3 ( 4 
3 6 1 
I C 
3 3 5 
2 3 3 
4 1 5 
S 7 7 
3 7 6 
S 4 5 
3 8 4 
i C C 
sss Í S 1 
¡ ( 6 
C C I 
fît 4 C 
S 7 S 
''}] 
1 C 3 
5 2 7 
. M 
7 C 2 
t e 
ç 
u s n a 
a 
β ¿ e a 
, »C 
. a 
. , . . « a 
. a # 
ND 3 7 
2 5 1 
. 1 E 2 
. 7 C 2 
. . 1 0 
. . . . . a 
a 
I C C I 
. . . . a 
a 
. ie 
9 C 7 
2 2 7 0 
2 4 1 
a 
2 1 1 0 
. 2 0 2 
1 0 
. 9 « 0 
4 1 3 
a 
5 0 6 
1 1 0 7 
3 6 9 
7 1 
2 0 
9 1 8 8 
3 4 « 0 
5 7 « 9 
3 7 6 7 
2 3 2 2 
. . 1 9 8 2
1 1 7 
1 9 3 2 
2 C 5 0 
a 
1 
1 C « 1 5 
2 1 2 
3 2 0 
3 4 5 « 
2 8 6 
2 8 « 
3 8 « 
. 2 9 5 9 
5 2 4 
3 7 6 8 
a 
4 5 0 
1 3 5 5 
« 0 
1 9 7 9 
5 7 2 
2 7 
3 0 
1 9 2 
I t a l i a 
2 
6 1 
1 
2 6 S 
2 6 
2 4 1 
5C 
3 
1 9 C 
4 9 
1 9 
1 
2 5 
1 
2 3 
2 2 
20 
1 
1 
1 
2 
5 0 
1 5 5 
0 3 7 
2 5 
1 4 9 
1 7 0 
2 5 
6 0 
1 5 0 
a 
1 
6 C 0 
­
9 8 2 
2 3 9 
7 « 3 
5 2 1 
5 3 « 
3 2 3 
1 6 9 
5 0 0 
6 9 9 
3 0 5 
1 3 1 
8 3 
9 9 9 
2 9 9 
1 4 3 
2 2 6 
5 1 8 
2 0 
1 0 5 
7 9 8 
a 
2 1 
5 2 6 
2 5 
. . 3 1 1 
2 5 « 
a 
a 
a 
8 5 
. 7 8 
5 0 
a 
. 5 2 
0 2 6 
5 1 7 
5 0 9 
8 6 0 
9 6 6 
8 5 
8 5 
5 6 5 
2 2 
. a 
1 5 
a 
1 3 0 
2 0 
a 
. 6 2 
2 1 
7 5 2 
a 
a 
. a 
. 7 5 
1 8 0 
9 7 
0 8 3 
0 6 0 
2 1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
3 8 5 
2 6 1 
6 1 2 
1 « 9 
. 0 4 9 
a 
9 5 
1 1 3 
9 0 
6 4 1 
a 
2 0 0 
a 
7 6 7 
. a 
2 2 0 
a 
. a 
. , 7 3 
3 1 7 
1 Κ 
N I M E X E 
w r i. 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
4 5 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 t > 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 1 2 
7 2 0 
7 2 « 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C M I N I C . R 
P E S O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
C H I N E R . P 
C O R E E N R C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A Í L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 7 1 
2 6 
1 7 2 3 
3 « 6 
1 3 7 1 
3 3 1 
« 7 
I C H 
3 0 9 
2 7 
6 7 
7 4 4 
7 1 6 
3 6 
2 4 7 
2 9 9 
1 1 
5 2 
2 7 
1 5 8 
6 2 6 
« 9 9 
2 « 0 
7 5 4 
6 1 6 
1 3 8 
S 3 9 
9 0 7 
8 5 4 
8 9 6 
7 1 2 
1 « 5 
F r a n c e 
7 3 
1 2 
« 4 6 
I Í 5 
2 S 2 
e i 
I C 
2 1 C 
4 1 
7 4 0 1 . 4 1 * > C U I V R E A L L I E A 1 0 P C 
O C ! 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
7 0 8 
7 2 4 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y C U G C S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
• C O N G O R C 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R O 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 4 0 1 . 4 5 « 1 C U 1 V R I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 4 0 1 . 4 9 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 Õ 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
O c 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U Ç 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
» I A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F C L U G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M C Z A M E I O U 
R . A F R . S U Ç 
E T A T S U N I S 
3 
2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
« 1 
7 
3 « 
3 0 
7 8 
3 
A L L I 
1 
3 
3 
1 
1 
1 5 
6 
9 
7 
4 
2 
7 3 e 
e c 9 
7 8 6 
4 6 C 
7 6 4 
2 1 8 
C 5 1 
3 2 6 
2 1 
6 3 0 
2 7 6 
1 9 0 
1 7 1 
4 1 0 
2 6 
1 1 7 
2 9 8 
9 0 2 
8 3 3 
1 4 0 
4 9 
7 1 
6 5 
2 0 
1 7 9 
7 1 
1 1 
1 2 7 
6 9 
6 0 « 
6 1 3 
0 7 0 
« « 3 
4 J 7 
2 1 1 
1 4 2 
4 9 
4 1 6 
■ A L 
5 7 3 
7 0 9 
4 6 5 
2 2 7 
3 9 
9 4 6 
2 3 
2 7 6 
1 4 
8 9 
9 2 4 
5 3 6 
1 2 1 
« 6 5 
3 1 « 
4 2 9 
I C I 
1 7 7 
4 ( 8 
0 1 3 
4 5 « 
0 8 6 
3 4 8 
1 6 
9 
3 5 2 
S « 9 
Í S 4 
. . . . a 
. 1 1 7 
C S 5 
• 
C S 2 
4 5 7 
6 3 6 
8 1 2 
S 4 8 
5 5 5 
0 2 4 
2 c 8 
O U 
«i 
1 2 5 
1 7 
« 9 
1 9 
2 5 2 
1 6 6 
6 5 
3 6 
I ' 
4 9 
4 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
a 
1 1 6 3 1 
a . a 
. a 
a 
4 1 
1 4 « C 
. 
2 5 « 3 9 C 
2 5 « 9 1 
2 2 6 8 9 9 
1 9 6 C 2 
3 8 S 5 
2 C « 9 1 2 
1 8 2 3 9 « 
i 3 2 5 
N e d e r l a n d 
« 2 
1 3 6 8 1 
a 
, a 
a 
1 
« 7 
1 5 
5 8 9 1 4 
2 1 9 C 3 
3 7 C i l 
8 5 6 7 
5 3 3 5 
2 e 3 C 8 
6 3 2 5 
1 3 6 
P L U S D E Z I N C 
1 ( 2 
6 5 « 
1 c e s 
(« ( 8 
7 1 
6 9 
7 
. 8 3 1 
4 
3 C 5 5 
1 9 0 1 
1 1 4 6 
1 0 0 
7 7 
9 ( 2 
E T A I N S A N S Z I N C 
C U I V R E A L L I E 
3 
4 
1 6 
4 
1 
1 
Í 4 
1 
1 
2 
7 2 4 
4 3 2 
6 7 8 
5 9 5 
1 4 
8 7 9 
2 9 7 
5 2 4 
2 3 3 
3 9 0 
1 1 4 
5 2 2 
2 8 5 
4 4 6 
4 4 5 
2 6 3 
3 3 4 
( 4 8 
4 8 2 
« 6 
1 6 « 
7 C 5 
3 7 
1 7 C 
S C 7 
9 2 
6 7 
6 4 
160 
ï 
a 
, . a 
a 
. a 
. 6 2 
4 S 3 
2 4 2 
2 5 C 
2 4 3 
î e i 
7 
­
. 6 3 
9 C 2 
6 8 
1 1 
1 S 9 
3 0 
4 9 
5 6 
2 
NC 
NC 
1 5 7 
« 5 
2 C 2 
2 « 8 
230 
9 C 2 
« 2 4 
« 7 8 
2 « 8 
2 4 8 
. . 2 3 0 
6 « 
2 7 
7 « 
2 9 9 
1 2 3 
5 E 8 
1 6 6 
« 2 2 
2 S 9 
2 9 9 
1 2 3 
7 1 
3 6 7 
2 2 5 
SCO 
1 5 
1 3 3 4 
2 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 7 4 
I C 
5 6 2 
I C I 
4 6 1 
1 5 4 
« 2 
2 6 3 
5 
2 3 
3 
« 
1 2 
3 
8 
7 
? 
1 
1 
3 
3 
1 
1 3 
5 
7 
5 
3 
2 
2 
2 
1 3 
« 
3 
« 
1 
2 
7 2 2 
7 1 5 
m a 
a . a 
5 5 6 
5 9 « 
2 2 5 
6 2 8 
3 C 3 
3 2 5 
7 7 « 
7 2 7 
C 9 5 
7 9 6 
« 5 6 
1 1 2 
3 6 3 
0 3 9 
C 6 8 
8 1 
8 0 9 
8 2 6 
5 2 1 
« 8 7 
1 9 0 
1 « 7 
5 « 
5 3 
6 4 5 
6 0 5 
1 4 0 
a 
2 0 
a 
1 1 
2 9 6 
4 6 7 
5 1 4 
9 5 3 
2 0 3 
O ' iS 
1 1 
a 
7 3 9 
4 8 7 
5 9 0 
3 7 8 
3 9 
3 2 2 
2 7 5 
1 4 
6 9 6 
6 6 8 
4 8 5 
3 1 4 
4 2 9 
1 0 1 
2 8 
0 2 6 
4 9 4 
5 3 2 
3 0 4 
6 1 1 
2 2 8 
1 6 1 
7 1 9 
7 3 7 
5 4 3 1 
2 6 7 
4 C 8 
1 0 5 
2 9 8 
4 0 2 
5 2 2 
3 9 Õ 
6 3 7 
2 6 3 
4 6 2 
4 8 2 
4 6 
1 8 4 
7 0 5 
3 7 
4 6 
3 8 0 
I t a l i a 
3 
9 1 
2 
3 9 S 
4 2 
3 5 7 
7 3 
5 
2 8 2 
7 4 
1 
1 
I S 
1 
2 5 
1 
2 3 
2 2 
2 1 
ι 
1 
1 
1 
2 
8 7 
C 3 1 
8 1 1 
3 6 
2 4 7 
2 9 9 
3 3 
5 2 
2 6 
3 
3 7 C 
7 3 0 
4 6 2 
2 6 7 
1 8 4 
0 4 2 
9 2 4 
3 5 7 
7 1 2 
1 6 0 
3 0 7 
1 4 0 
9 1 
0 6 4 
4 5 1 
1 3 7 
2 4 2 
5 0 0 
2 3 
1 0 9 
7 8 8 
2 4 
3 5 6 
2 6 
2 5 7 
2 2 8 
a 
a 
6 5 
90 4 5 
a 
6 5 
C O B 
6 0 2 
4 0 6 
8 5 6 
1 1 ' , 
6 5 
6 5 
4 8 5 
2 2 
a 
8 9 
1 4 5 
2 3 
8 9 
2 8 
8 6 6 
a , , 
8 7 
3 6 1 
1 1 1 
2 5 0 
2 4 0 
2 5 7 
9 
9 
1 
4 9 2 
2 8 3 
0 3 9 
2 8 2 
3 4 9 
1 1 6 
1 1 3 
9 2 
6 6 3 
2 8 5 
6 0 S 
a 
1 8 6 
, , a 
a 
1 2 4 
5 0 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
«C4 
SC« 
see 
S i i 
1«C 
e e « 
1CC0 
1C 10 
κ 11 
I C i C 
I C i l 
1C30 
K < C 
tEJRB 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C i « 
C i « 
C i 8 
C3C 
C3« 
C 3 í 
C 36 
C«0 
C«2 
C«4 
C<( 
e < e 
eso 
c s e 
c e i 
c e « 
c « e 
i C « 
i c e 
i l i 
i 1« 
2 2 4 
í*a 
ito 
2 6 4 
268 
i l i 
2 1 « 
iEO 
¿ te 
3 C i 
31« 'ile 3 3 « 
3<2 
3«6 
350 
2 ! 2 
3 ( 2 
3 ( 6 
310 
312 
318 
390 
«CO 
«C« 
«16 
« ; c 
« i « 
« 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
« 4 « 
« S i 
«se 
« s e 
« e i 
4 ( « 
« e e 
« l i 
« 1 « 
« i e 
«68 
« S i 
5C0 
see 
(CC 
ec« 
6 2 « 
< 3 i 
6 3 6 
e « c 
( « 6 
( 5 6 
e e « 
e t c 
1 C ! 
i c e 
i c e 
136 
1<C 
e c c 
ec« 012 
e i e 
l e c e 
I C I O 
1C11 
1C20 
H i l 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«¿ 
. 6 
¿4 
IS 
S 
¿S5 
75 
154 
4CC 
¿44 
¿74 
Cl¿ 
776 
¿37 
S ! 2 
22C 
SCC 
3E5 
ITLKGSABF, 
¿e 
E 
16 
. 
2 
E 
1 
1 
¿3 
8 
113 
e i e 
£36 
5 60 
( 6 6 
(EC 
62C 
57 
SIC 
61S 
( 3 7 
s « c 
4 3 7 
11 
161 
¿S3 
7 
162 
SC5 
23« 
S«3 
¿71 
2C« 
55 
562 
326 
4 4 1 
3C2 
Í S « 
2C1 
22 
15S 
166 
(¿C 
149 
«1 
C I « 
3C 
2C 
3C2 
7S 
5 i 
1C 
¿ i l 
4 i 
1 (5 
i ¿ e 
1C( 
137 
39 
46 
13 
752 
ESC 
366 
64 
34 
¿46 
25 
¿12 
146 
( 1 
121 E E 
64 
2C3 
e¿ 
239 
( S 
134 
1 ( 1 
i 1 
78 
113 
a 12 
( 5 1 
354 
¿44 
l i i 
62 
117 
11 
S 
i 1 1 
5C6 
ess 
... 
IC 
6 1 
36 
¿9 
<C( 
362 
¿¿4 
( 9 9 
SC2 
C46 
3 Í Í 
762 
417 
France 
1 CS2 
6C2 
¿ i l 
2 5 1 
IES 
• 
ELLE GKC 
. ( 5 
23 
Í <2 
14 
1ST 
¿73 
1 12 
¿S( 
¿ ! 2 
¿6 
a 
31 
13 
47 
¿C 
«C 
2 e i e 
1 4 1 
1 3 3 1 
4E« 
¿ 11 
853 
i c e 
i c e 
1000 
Belg.­Lux. 
S C H R O T . 
n ses 
1 314 
2 c u 
3 S Í 
331 
3 ( 
143 
1 
s i c 
es< 
s: 
«i 3( 
111 
2< 
1( 
! ¿4 
i ! 
51 
«; 
11¿ 
i ' 
15 2 6 ' 
3 CE! 
1 ' 
( 1 
i c i 
¿¿ 
4É 
1 
1 
3 
< 
« 9 I C I 
2 1 63C 
i l E l 
2Ç 9 7 ' 
i 3 Í ' 
6 ( 1 
11 
1S( 
3( 
k | 
N e d e r l a n d 
a 
a 
3C5 
a 
• 
2 5CS 
*1C 
2 C3Í 
131 
I l i 
3C5 
1 CCI 
Q L M N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
4 
27 
19 
15 
6 
20 
15« 
5 
2 4 « 
177 
S4E 
100 
0 4 9 
2 5 5 
1«2 
« 3 0 
16« 
A . N I C H T LEG.KLPPER 
22 
1 39S 
5CÌ 
s' 
2 ' 
ec 
κ 
I C ' 
21 
1 
1 9 « ! 
3< 
« e< 
1< 
, 
• 3¿ 
« 2( 
a 
2i 
1 5 ' 
2 . 
, 
, 
, , , Κ 
1 
i ' 2 . 
3< 
2 
« 19 
1 931 
2 e« « 9 ' 
22' 
36 
2 
i se 
7 
4 
9 
1 
3 
e 
5 
5 i 
1 2C 
3 i 
: 2. 
1 9 
1 
C71 
332 
171 
2 8« 
¿95 
30 
4C4 
66C 
6 1 0 
862 
6C1 
11 
150 
20 
7 
93 
7 26 
38 
a 
2 7 1 
18« 
. « 5 0 
30 
18« 
28 
«0 
170 
22 
129 
103 
573 
91 
33 
8 99 
30 
. 118 
79 
«5 
2 1 7 
10 
1 0 1 
l C d 
90 
114 
39 
48 
13 
199 
6 4 1 
388 
8« 
27 
2 4 3 
25 
174 
148 
61 
121 
12 
2 0 3 
62 
2 39 
59 
26 
146 
16 
78 
1 
148 
168 
280 
202 
26 
112 
77 
142 
a 
9 
180 
506 
899 
2« 
337 
5 
41 
35 
29 
96? 
858 
1C4 
4C9 
220 
241 
C41 
645 «55 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 5 4C4 
7 5 50« 
5C8 
9 0 5 1 2 
7 « 0 
97 8 0 « 
6 5 0 7 1 0 0 0 
1 4 0 6 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 0 1 1 
« 7 1 6 1020 
3 187 1 0 2 1 
1 6 5 1 0 3 0 
22C 1 0 « 0 
7 4 0 1 . 9 1 
1 5 3 6 0C1 
4 2 0 0 2 
2 0 0 3 
4 4 4 O04 
0 0 5 
143 C22 
0 2 4 
10 0 2 6 
028 
26 0 3 0 
0 3 4 
7 1 3 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « « 
10 0 « 6 
1 « 3 0«8 
85 0 5 0 
058 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 8 
204 
208 
212 
2 2 4 2 1 6 
30 224 
2«8 
2 6 0 
2 6 4 
7 0 2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
68 288 
302 
314 
4 322 
330 
7 334 
10 3«2 
3«6 
3 5 0 
352 
362 
16 366 
370 
372 
378 
3 9 0 
1 1 1 « 0 0 
97 « 0 « 
«16 
4 2 0 
« « 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
33 « « 0 
4 4 4 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
«6« 
«68 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 8 
« 8 8 
« 9 2 
5 0 0 
112 5C8 
5 1 6 0 0 
«2 6 0 4 2 1 6 2 4 
2 0 6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6«d 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
702 
706 
7C8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
4 C7« 
2 0 2 3 
2 0 5 1 
1 337 
862 
Ί2 
3 
eco 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
C21 
0 3 0 
C31 
032 
040 
CANAOA 
FERJU 
BRESIL 
C H I L I 
HCNG KONG 
N.ZELANCE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
52 
9 
42 
30 
23 
1 
IC 
DECHETS ET 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
FAYS-PAS 
ALLEM.FED 
IT4L IF 
ROY.UNI 
I S L 4 N 0 E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUOAN 
•SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCMALIA 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBICU 
.MAOAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U Ç 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HCNOURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUAOELCU 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRES IL 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARA3.SE0U 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.CMAN 
YEMEN SUO 
INDE 
THAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIMAN 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
C C E A N . 8 R . 
.CALEDONa 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
»cLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
33 
7 
2C 
3 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
24 
12 
1 
127 
65 
11 
53 
13 
15 
1 
2 
2 
353 
6« 
¿19 
591 
338 
3 14 
¿73 
4 4 1 
«3C 
898 
9 4 6 
2 ( 9 
( ( 2 
France 
1 «CC 
1 0 6 « 
33« 
336 
¿4e 
a 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
5C6 
a 
• 
3 4 40 
6 6 2 
2 718 
9 38 
S15 
5C6 
1 3 3 « 
: E B R I S CE CUIVRE NON ALLIE 
190 
C39 
816 
666 
667 
C86 
Í « 
6 5 2 
0 3 1 
614 
127 
155 
19 
271 
432 
11 
203 
22Ί 
202 
9 2 2 
319 
165 
71 
743 
«12 
576 
4CC 
169 
2 5 1 
33 
236 
2 5 1 
8C4 
151 
55 
331 
38 
18 
351 
113 
68 
11 
280 
49 
19« 
175 
143 
153 
54 
51 
15 
33« 
4 7 2 
567 
115 
40 
312 
37 
278 
21 1 
88 
150 
6 1 
I C I 
302 
88 
116 
75 
161 
2 2 6 
21 
103 
122 
282 
817 
47? 
ICO 
31 
176 
111 
2 1 3 
12 
13 
3C8 
747 
2C1 
«8 
4 9 0 
14 
79 
40 
34 
125 
579 
545 
2C9 
570 
8 1 6 
6 9 1 
239 
4 9 9 
. 60 
E a 
763 
a 
. . a 
. . 20 
280 
a 
. 4C9 
a 
. . . . , « « 149 
3 ( 4 
3C4 
35 
. 4C
. . 16 
59 
. . . . 18 
a 
. . . . . . . a 
3 
. . . . . a 
. . . . . . . . 46 
5 
. . . a 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
. . , . a 
. . a 
a 
. . . a 
a 
• 
2 6 5 « 
B96 
1 7 5 8 
7C9 
3C0 
1 0 « 9 
129 
£63 
21 
S 
! 
1 
14 
4 
c κ 
II 22 2 1 
2 
C47 
a 
1 ( 4 
1 3 Í 
41« 
4 59 
. 41 
1S7 
1 
S25 
225 
. 4C 
. 
54 
«S 
(3 
le 
¿C 
. 
è 3E 
13 
. 
(2 
; 53 
a 
18« 
, 
là 
. 
a 
125 
6C3 
. 
ti 
El 
. 
133 
. 
7 « ; 
52 
i 
. « 12 
«( 
7 
i 
571 
7(2 
E l ' 
79S 
£«f 
S7S 
161 
23E 
i . 
27 
i î e o 
a 
« « 6 
a 
55 
25 
'. 
a 
130 
36 
a 
.· a 
. 10 
a 
1 922 
a 
a 
51 
a 
a 
« a 
98 
. a 
11 
. a 
5 
« a 
7 
a 
a 
a 
2 
35 
36 
20 
. 16 
a 
a 
a 
162 
2« 
a 
a 
3 
4 
a 
5 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
a i e 
6 
a 
1 ' 
2C 
( 11 
1 
« 2e 
12 
2' 
1 
4 551 
1 653 
2 9C< 
54C 
2 5) 
39 ; 
24 
1 
1 972 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
39 
5 
33 
24 
19 
S 
I C 
5 
1 1 
2 
4 
1 
1 
9 
7 
1 
« 9 
2 7 
« 1 
2 8 
9 
12 
1 
1 
26 
. 219 
6 
338 
2 3 6 
510 
62 0 
8 9 0 
148 
166 
6 0 0 
1«2 
C6« 
737 
598 
a 
253 
387 
39 
5?6 
82 7 
7 8 1 
C52 
786 
19 
231 
23 
11 
129 
C03 
«6 
. 119 
169 
. 59« 
«8 
?64 
«3 
52 
2 1 3 
33 
176 
148 
7«5 
89 
53 
196 
38 
a 
156 
113 
60 
. 2 7 8 
1« 
1«0 
155 
128 
132 
5« 
51 
9 3 0 
737 
5 6 7 
115 
3 1 
308 
37 
2 3 8 
213 
88 
150 
a 
15 
102 
88 
116 
64 
28 
2 1 0 
15 
103 
a 
213 
514 
388 
257 
30 
169 
107 
201 
. 13 
2b2 
747 
2C1 
?9 
4 9 0 
7 
55 
39 
34 
322 
672 
6 5 0 
6 0 4 
122 
558 
3 3 7 
116 
4 8 3 
I ta l ia 
3 2 7 
84 
. 79 
. 9(1 
7 9 2 3 
2 0 9 7 
S 8 2 6 
5 4 7 6 -
3 « 1 7 
1 6 3 
186 
i 0 3 2 
4 2 
1 
5 2 1 
a 
187 
a 
12 
. 32 
a 
8 2 8 
a 
a 
a 
. 10 
173 
9 3 
. . . a 
. a 
a 
2 6 4 
39 
. . . 87 
. a 
. 77 
. a 
4 
. a 
11 
a 
. , . 20 
. a 
. a 
113 
108 
„ 
. 4 
a 
. 35 
. a 
a 
. . . . . ., . • 
a a 1 2 2 
5 5 
59 
2 6 
2 6 
. . _ . . . . . . . . . . . • 
5 C15 
2 5 9 6 
2 4 1 8 
1 5 5 7 
1 0 4 7 
8 5 8 
1 4 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondof.ee CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
mu 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
ces C i i 
C i « 
C i « C Í 8 
c:­c C32 
C3« 
0 3 * C38 
C « i 
C 4 « 
C46 
C«6 
CSC es« cíe cec C i i ce« ite i C 4 ?Ç6 
. 1 i i l « 
¿ i « 
¿48 
¿ ( 0 
i ( 4 
iee ¿72 
i l « ¿60 
¿88 
3JC2 
¡ 1 4 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 « 
3 < i 
3 « « 
35C 
Î S Î 
3 ( 2 
3 i « 
3 1 0 
3 1 8 
35C «eo «c« « l i 
« 1 « 
« i O 
4 i « 
« 3 2 
« 3 « 
4 4 0 
« 4 4 
4 5 2 
«S« 
« 5 8 
« C i 
« 6 « 
4 ( 8 
4 1 2 
« 1 4 
4 1 8 
4 6 0 
4 6 4 
« 6 8 
« 5 2 
« 9 « 
se« SC8 
. 1 2 
; ¿ 4 
S28 
«CO 
ee« ( 2 4 
« 3 2 
(3e ( « C 
« 4 8 
« S i 
« S « «e« «ec « 9 2 
7C0 
7 C Í 
I C « 
1C8 
7 î « 
l i e 
7 3 6 
14C 
eec ec« E l i 
e i e 
e ¿ 2 
lece 
i c i o I C H 
1C2C 
l C i l 
1C3G 
I C S I 
1 C 3 Í 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E I l L N C 
¿C 
IC 
16 
¿s 
1 
5 
1 
« 
1 
( i 
l i 
1 
164 
14 
K S 
£8 
IC 
15 
1 
i E 
France 
. A E F A E I L E LNC 
ICS 
4 1 5 
3S1 
¿13 
¿2S 
SC5 
2 2 3 
4 4 7 
7 2 0 
6C3 
2 1 
ESE 
3S4 
S3S 
1 16 
2« 
1 ( 7 
4 4 « 
¿76 
( 5 
ec 15C 
41S 
173 
65 
734 
536 
3E7 
( e 2 
IC 3 
524 
19 
3 i 
3 7 6 
Í C 5 
¿34 
42 
2 1 3 
ÍS 
34 
2 3 2 
167 
I I S 
5C 
2S7 
l e 
159 
127 
S34 
171 
56 
537 
4 4 5 
CC2 
î. 52 
1« 
«C 
¡ 7 
2S4 
43 
12 
74 
85 
( 5 
115 
28 
2 4 4 
S i 
294 
35 
18 
4 1 
2 5 
¿4 
¿C2 
135 
¿S 
18 
1 6 Í 
2 3 2 
S77 
8 5 1 
153 
2C 
75 
2S 
45 
4 4 2 
S 
¿4C 
2C 
56 
2C3 
131 
« 2 5 
177 
11 
1 1 1 
1 8 « 
33 
¿ 4 1 
15 
33 
¿8 
162 
4 1 6 
746 
Í 5 C 
et ι St 1 
5 ÍS 
2 1 2 
l i e 
. i 3 ie e«e « 135 
E 
i c i . . . . . . 7 5 Í 
. . . . . . . . . . . . 4 7S
S23 
226 
¿C 
. 45C 
. . 17 
¿ E ( 
, Ί 
. . 34 
13 
46 
. . . . . . . S4 
. . se ; 2 
. . a 
2 
. a 
. a 
. , £ 1 
24 
. . . . . , , . . ¿4 
. . . . . . . ( « I 
. . a 
a 
. . . , ¿C 
. . . . . . . . , . . . ¿6 
ic ise 
6 I C « 
« es« 1 C i l 
E66 
3 C 2 1 
ee« 1 « C l 
• 
K L F F E F V C F L E C I E R I M E K 
cc ι 
C C i 
1 I 
ÍCC . 2¿S 
1000 
Belg. ­Lux. 
S C H R C l l j 
3 ( i 
"•S 
N e d e r l a n d 
i 
QUAN TI 
Deutschland 
(BR) 
A .LEG1EFTEP KIFFER 
s; 6 
1 β99 4 
6 6 3 6 
« 1 1 " 1 tf 
3 5( 
5 6 0 2 
«S 
¿51 
21 
231 
. ¿ ¿.
3« 
■ 
2" 
6 
2C 
4 
13 : 
. 3C
, 3C 
11 
1Í 
1 ! 
1Í 
E' 
2< 
¿2 
, 
l' 
3< 
; 
i' 
i 1 ' 
3 2 ' 
14 
r 37 « C i 
« su IC 
¿ 
. 
. ¿E 
1 
. 
' ■ * 
¿3 
. 34 
.4 3 
1C( 
35 
. . . . ¿C2 
a 
2S 
. 155 
16 
25C 
12 
17 
. . 13 
3C 
¿6 
S 
. . . 5 
«7 
4C 
. . 1C2 
2C 
. E5 
. . • 
«S 4 2 4 
16 S I « 
«« e«e «« 2 ( 9 
1 E1C 
2 « C l 
1«C 
22C 
11 i 
a 
* 
1 1 ' 
9< 
1 ' 
11 
« 1 
1 
. 
! . 
3< 
'. ' 
t t 
» . t 
, 11 
. 
; . 
2 3 " 
9 : 
i : 
li 
! 
i 
ί 
2 
1 « ! 
l ' 
¿ 
22 
; 
! 
IC 
1 j 
15 
4 Í E S 
3 116 
1 C13 
6 9 6 
2 55 
33S 
a 
1 ( 7 
3S 
a 
1«1 
e 
3 
3 
15 
« 
6C 
1 9 
« 1 
2 9 
6 
« 
4 
e i e 
6 7 5 
2S5 
. 165 
9 9 1 
61 
7« 
« 3 6 
« C l 
19 
6 0 9 
111 
£66 
8« 
19 
«0 
5«8 
65 
6 0 
a 
150 
« 1 1 
9 6 0 
« 9 
S9 
. 35
18 
2 5 
20 
9 
17 
17 
171 
57 
1 
6 1 0 
7 
. 1«8 
«7 
105 
a 
2 71 
a 
a? 
112 
3 4 5 
62 
55 
391 
8 1 8 
168 
5 
17 
18 
5 
30 
1 / 
17 
36 
6 
74 
. . 91 
28 
2 0 « 
« 9 
27 
. . « 1 
22 
a 
50 
a 
18 
, 51 
3 3 1 
176 
7« 
. 29 
16 
a 
377 
a 
2 « 0 
a 
56 
157 
9 4 « 
2 1 5 
177 
11 
a 
7 6« 
13 
121 
7 
33 
• 
« 1 « 
152 
2 6 2 
6 5 5 
4 7 6 
599 
4C7 
271 
6C9 
a 
39 
I t a 
10 
2 
13 
1 
8 
1 
43 
26 
16 
12 
1 
3 
m p o r t 
TÉS 
la 
3 74 
523 
o 2 0 
352 
. 197 
. 18 
. 54 
. a 
165 
65 
25 
5 
95 
8 3 5 
186 
5 
. . 6 
76 
16 
149 
15 
8 « 
6 « « 
78 
24 
. . 3?« 
10 
9 1 
1« 
152 
12 
, 17 
15 
12 
50 
. . . a 
2 6 0 
1 
. 69 
8 8 7 
172 
. . . . . . ? 3 l 
. . . . . . . . . . . 18 
. . . . 85 
. . 31 
148 
19« 
a 
57 
2 0 
« 1 
. 15 
27 
. . . . « 1 
11« 
150 
. . . a 
. «1 
. . ­
377 
8 6 8 
5C9 
8 1 3 
« 8 0 
5 8 5 
1«8 
2 « 7 
103 
17 
91 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 « 0 1 . 9 5 CECHETS ET 
CCI FRANCE 
0 0 2 » E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
OC5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIERALTAR 
0 4 6 MALTE 
C«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL.M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
2C4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 3 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .G'nON 
322 .CCHGO RC 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H O P I E 
3 4 2 .SCMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBICU 
3 7 0 .MADACASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDJR.BR 
« 2 « HONDURAS 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 ? H A I T I 
« 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELCU 
« 6 2 . M A R T I N i t 
4 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T C 
« 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
« 8 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEÏT 
« 4 0 BAHREIN 
6«B MASC.OHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 « 1ΝΓ1Γ 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONFSIE 
7C2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 « COREE NRC 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 6 TAIWAN 
7 « 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZEL ÍNCE 
8 1 2 OCEAN.3R­
a i 8 .CALECCN. 
8 2 2 .PCLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
7 « 0 2 . 0 0 CI1PRC­
0C1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
18 
9 
17 
23 
2 
4 
1 
3 
1 
73 
12 
1 
190 
69 
12C 
S9 
10 
16 
1 
2 
4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CEERIS CE CL IVRE ALLIE 
7C3 
CO« 
788 
9 0 8 
166 
370 
140 
466 
6 6 2 
619 
13 
9C3 
7d2 
525 
147 
18 
160 
5¿6 
260 
60 
75 
163 
381 
9 9 1 
65 
790 
4 7 2 
389 
736 
92 
519 
21 
32 
342 
511 
19" 
' 0 
167 
18 
21 
2 ( 1 
181 
11« 
«4 
316 
17 
166 
138 
963 
181 
66 
561 
6C2 
307 
112 
16 
49 
13 
36 
13 
255 
56 
10 
76 
S6 
70 
148 
2« 
271 
1C2 
2«8 
17 
?9 
«7 
20 
30 
218 
136 
38 
2« 
137 
205 
9 1 6 
771 
126 
17 
81 
28 
43 
« 6 1 
11 
2 7 9 
n 19 
215 
250 
«20 
117 
12 
151 
S37 
26 
1β6 
1« 
38 
27 
057 
6 6 7 
' 9 C 
298 
C08 
¿34 
59S 
269 
65? 
ALLIACES 
1 
4 / 
C6 3 
a 
1 2 3 1 
7 3 5 
« Î 5 9 
6 
120 
9 2 ? 
537 
4 4 1 
251 
30 
. 4 4 8 
a 
. 12 
2 6 7 
a 
4 
. , ¿1 
12 
56 
S6 
156 
75 
si 39 
I Q 
548 
30 
¿7 
IC 473 
6 232 
4 241 
1 Î 7 3 
1 C«2 
î 9 6 8 
8 1 3 
1 « 1 7 
• 
321 
2 7 5 ( 
6 35Í 
e 2 3 ; 
ι se< 2< 
2 ( i 
211 
ISE 
2 ( ' 
22C 
IC 
2C ec ¿c 
3" 
i c i 
! 
¿¿ 
?i IC 
Î! ¿1 
21 
ec 23 
23< 
. 
ci «E 
3 
23 
E' 
2C 
«C3 
11 
. 5 ( 
«6 C6C 
3 913 
IC« 
22 
2 
! . 32 
( 
. 5 
31 
25 
37 
«5 
IC« 
11 
. . . 216 
?ê 
ni ¿0 
2 2 1 
12 
16 
. . 12 
27 
29 
13 
. . 5
E . 
36 
a 
114 
2C 
. «1 
. . ­
74 419 
11 349 
51 C7C 
5« « 1 « 
1 9C9 
i 515 
153 
213 
142 
a 
* 
N e d e r l a n d 
6S 
1 402 
1 5 5 ! 
62 
4! 
6C 
114 
( 6 
1 
es 21 
£ 
Ί 
41 
a 
. , a 
a 
. 
. 17 
î 
37C 
119 
11 
6 
6 
a 
16 
■ 
5 
• a 
1 
6 
2 
119 
14 
2 
24 
5 
. 5
24 
37 
4 2 8 6 
3 C87 
1 2C1 
640 
2 2 9 
121 
' 123 
41 
1S5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
e 
1 
2 
3 
16 
1 
— 
1 
61 
16 
4 2 
3C 
5 
7 
4 
379 
139 
117 
112 
002 
56 
72 
445 
360 
12 
553 
567 
4 6 0 
116 
11 
4 1 
655 
72 
57 
a 
163 
3 7« 
821 
«9 
115 
19 
21 
2« 
21 
11 
17 
17 
179 
50 
a 
6 8 1 
9 
. 176 
«« 99 
a 
293 
. 81 
118 
331 
69 
66 
«38 
793 
C70 
6 
16 
16 
« 25 
l i 
15 
50 
5 
76 
a 
122 
2« 
228 
55 
25 
. «7 
17 
. 52 
2« 
. «7 
366 
187 
6 0 
. 30 
I n 
399 
. 2 7 9 
a 
39 
195 
C49 
262 
117 
12 
, 9 1 7 
26 
103 
7 
38 
• 
382 
747 
6 1 5 
8 5 6 
« « 1 
198 
« 5 « 
?96 
581 
1 
1 2 1 
I ta l ia 
9 
2 
11 
1 
e 1 
3S 
2« 
15 
11 
1 
3 
4 9 9 
2 3 2 
5 8 0 
9 4 2 
. 2 2 3 
a 
1« 
53 
. . C52 
57 
21 
5 
8 5 
7 9 1 
173 
3 
. . 7 
62 
16 
132 
3 1 
77 
« 8 5 
68 
19 
. a 
2 9 2 
2« 
6 0 
1 1 
252 
9 
. 13 
33 
12 
«« a 
. a 
, 2«8 
1 
6 7 
2 0 3 
130 
192 
29 
8« 
2 7 
12« 
3 4 1 
«5 
17 
« 6 
. 16 
2 « 
. . . . 35 
12« 
120 
« 2 
« 9 5 
2 5 2 
2 « 3 
9 1 5 
3 8 5 
232 
119 
2 « 0 
88 
«6 
« 2 « 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e . 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
C C 5 
C C 4 
C ¿ ¿ 
C'è 
C ­ ¿ 
4 c c 
; \ i 
fcC4 
IC c c 
I C 10 
I C 1 1 ie ; o κ ; ι 
1 C 3 C 
S W E E Ë 
S U E I « 
CC 1 cc ; 
C C 3 
C C 4 cc; ca 
0 3 0 
C ' é 
C 4 8 
C 7C 
4 C C 
4 C 4 
1 C C C 
I C I C 
I C 1 1 ie ;c 
I C ¿ 1 
1 C 4 C 
S 7 / 6 E E 
CC 1 
C C 2 
C C ^ 
C C 4 
C C 5 
C i l 
C 3 0 
C'é 
C 5 8 
C 4 Í 
4 C 0 
I C C C 
Κ 1 0 
I C 1 1 
1 C Í 0 κ ; ι 1 C 2 0 
S U E E . 
C C I 
C C 2 
C C 1 
C C 4 
C C 5 
Ci 2 
C't 
C ' 4 
C ­ É 
C * 8 
C Ï 8 
C ï O 
" 9 C 
4 C Q 
~t22 
I C C C 
I C I C 
K i l 
ICiC 
ICi 1 
1 C 3 C 
S I I C I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C Í 5 
C 2 2 
C 3 Í 
C ^ 8 
C ¡ 5 
3 S C 
4 C 0 
I C C C 
Κ 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
i e ; ι 
1 C 4 0 
C F Í M 
C C I 
cc; 
C C 3 
C C 4 C C 5 
C i i at 
C ' C C 3 4 
— 1 9 7 0 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
-
j 
i 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
t 
'■2 1 
ί ί 5 
t e c 
6 
¿ C i 
I C 
1 1 
t e s 
8 4 4 
t** 
7 7 4 
11 ' 3 
7C 
. F f i C F I l E U t 
L M , F P C F U E 
i t 
2 
1 
" 2 
¿S ι 
-. ï 
1 a 1 
7 * 1 
5 1 
"C t 
5S 
« 4 4 
Í í 2 
¿ 3 7 
7 4 6 
I C C 
É 5 
¿ < é 
* ¿ 7 
¿ fc­7 
1 3 S 
c i 
9 4 8 
I C C 
l i . P P C F I L E M 
1 
5 
e 
7 
LIS C 
f 
S : Κ 
J 
­ ­ie 
5 
U K C 
] 
ι 
t 
4 
1 ι 
ILS is 
1 
1 4 
1 
' t 3 
3 7 4 
¿ Í 
7 3 5 
5 é = c 
4 2 
8 4 
q 
4 S Ê 
fc5 
' C 1 
7 5 C 
ï C C 
7*. S 
1 Í 3 
» P C F I L E 
É C 4 
1 7 9 
U ! 
7 C 1 
S · 7 
ί 5 
Ë 1 
2 7 
4 C 1 
3 7 
1 4 2 
i t i 
Ι ϊ 
7 0 
1 3 
S C S 
1 8 S 
12 1 
M 1 
t 1 2 
P P C F l L f 
* 1 4 
Í S C 
1 4 S 
È . . 7 
3 7 
7 S 4 
ΐ 
*sc 
¿ 7 7 
] 1 
I C 
H t 
1 C 3 
1 4 5 
ses 
S i t 
< í 7 
2 
4 ¡ 
ί 
i 
. 
¿ 7 S 
¿ 7 C 
S s E 
C R A M 
I I 
; 
1 
1 
1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
¿ 3 4 
2 6 
î 
i i 
¿ 7 2 
2 3 4 
3 6 
3 6 
¿ 6 
k g 
N e d e r l a n d 
, « L S K I F F E R » 
P I N C E * . A l ! 
« e t 
( 
i 
a 
¿ 5 
5 C C 
4 1 4 
¿ 6 
¿6 
1 
2 
2 3 
1 « ¡ e 
1 2 
2 3 ( 
a i l î 
1 7 9 « 
1 « E C 
3 1 « 
3 1 « 
2 4 6 
M I C H 
1 7 
1 
I S 
1 6 
1 
1 
1 
2 « 
2 6 
a 
1 3 
. 
2 C 7 
1 6 5 
4 2 
4 2 
¿ β 
■ I I 
Q U A N ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
1 
1 
M A S S I V 
6 
7 1 7 
0 7 6 
8 
1 1 4 
7 0 
( 2 9 
« 5 
5 6 4 
5 1 4 
« C O 
7 0 
I t a l i » 
2 2 
9 1 
1 
a 
7 6 
. . 
3 0 2 
1 3 0 
1 7 1 
1 7 1 
9 1 
l E C I E R U r K U F F E R 
( 9 
7 5 1 
6 4 4 
1 4 C 
1 1 5 
a 
a 
. . 
9 1 9 
( ( 4 
2 5 6 
2 5 6 
¿ 5 6 
e 
9 
6 
1 
1 
5 6 
5 2 2 
2 8 
5 9 
4 C 3 
3 5 
1 
7 « 6 
1 0 0 
2 0 
9 7 2 
6 6 5 
3 0 6 
2 0 6 
« « 1 
1 0 0 
4 
. . . . . . . a 
3 9 
1 9 1 
2 4 2 
4 
2 3 7 
2 3 7 
2 
• 
M C r T L E C I E 0 1 E M K I F F E R , N I C H T I K R I K G E N 
«S ΐ 
2 
i 14 
1 9 
1 
] E 
;c 
1 2 2 
6 5 4 
( 6 
ee 
16 
i s e 
7 
1 ( 7 
i 
2 7 
3 
i 
3 ( 4 
3 3 2 
2 1 
3 1 
3C 
A L S L E G . K L P F E R 
| 
4 
7 
6 
( E 4 
E ] C 
ί I C 
3 C C 
¿ 9 
SS 
3 ¿ 7 
4 
C ( E 
6 1C 
4 5 6 
4 5 6 
1 2 6 
7 
( S S 
5 C 7 
2 
1 
( C 
a 
a 
1 5 
a 
1 2 S 2 
1 2 1 « 
7 9 
7S 
(« 
2 
2 
2 
P I T 
3 
« 
S s 
1 2 5 
C S 7 
3 2 2 
1 
3 a 
2 1 
6 
3 
a 
( 1 2 
5 4 3 
6 S 
6 9 
6 6 
" I M ) 
7 3 3 
3 C 9 
S 6 6 
1 6 
1 6 
1 
1 
S 
4 8 
a 
a 
a 
1 1 9 
C 4 4 
7 5 
7 5 
2 7 
1 
1 
3 
3 
2 4 2 
8 2 « 
1 « 
3 6 
8 
2 1 
l 
2 
« « 8 
5 9 6 
1 1 6 
« 7 9 
« 7 9 
3 1 
3 8 
3 2 
3 
3 2 
2 
3 5 
1 
6 4 
2 C 7 
1 0 5 
1 C 3 
1 0 2 
3 8 
• 
. I C PC Z I N K 
E 
4 
1 
1 3 
1 2 
A L S A N C E R E M L E G I E R T E N K I F F E R 
1 
5 6 2 
4 
3 ( 1 
7 
( 6 
', ( 7 8 
1 1 
' 6 
¿ ¿ ( 
S c 5 
¿ 7 1 
¿ 6 S 
2 ¿ C 
¿ 
1 1 1 
S 3 eec 
•Λ 
ζ 
3 
4 2 
l i e s i ce« ics ì c ; 
( 3 
I C H L E C I E R I E P K L F f E P 
Ί É 4 
S Í S 
4 7 1 
2 5 0 
c e 
¿ * 2 
7 4 
S i , 
«fi 
« 4 
1 7 ( 3 
2 1 
5 7 6 
EC 
1 
» 
1¿ 
ee 
¿ 4 C 
¿ S I 
ìi 
_ 
1 2 ; 
4 
1 
2 7 2 
ec 
7 o C 
7S 
1° 
5 
I C 
1 2 
( 5 4 
7 3 3 
1 2 1 
1 2 1 
se 
1 4 C 
3 2 1 
l i " 
2 ! 
ί 
* 
1 
3 
1 1 
7 5 2 
1 8 6 
9 5 1 
6 2 Ì 
1 5 
7 5 
2 6 
9 8 
1 6 
3 1 9 
2 6 2 
i 
3 2 2 
5 1 0 
8 1 2 
8 1 2 
2 3 0 
6 « β 
2 7 
1 5 
3 0 
5 3 7 
6 
2 5 
4 « 
I C C 
4 3 5 
7 2 0 
7 1 5 
7 1 5 
6 0 9 
• 
cae 
7 4 a 
2 C 0 
ë 1 0 5 
7 4 eo 5 2 
2 3 3 
3 2 
3 1 2 
a 
. 1 0 9 8
a 
3 
4 
. 1 3 5 
2 1 
« 4 8 
. . 7 3 
1 3 
2 1 C B 
1 « 1 1 
6 S 7 
6 9 7 
1 6 3 
• 
3 8 3 
1 
3 3 
2 3 6 
a 
6 1 
. « 6 9 
1 4 7 
. 
6 4 
1 3 9 9 
6 5 3 
7 4 7 
7 4 6 
6 7 7 
• 
o í 
8 1 
2 1 4 
4C 
8 
1 Y 
N I M E X E 
V Γ » 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
OC 3 
C O · . 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 d 
« 0 0 
5 1 2 
ac­
loco 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 « 0 3 
7 4 C 3 . I I 
0 C 1 
C C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 7 0 
« C O 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P C V . U M 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
N . 2 E L A N C E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
B A R R E S 
e A R R E S 
F R A N C E 
e E L G . L U K . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L Í A M E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 4 0 3 . 1 9 B A R R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 C C 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 
« 1 
3 
2 
2 
F r a n c e 
1 ? 
4 5 2 
3 4 5 
S 7 9 
1 1 
6 C 2 
9 7 
1 2 
6 3 2 
5 7 7 
C 5 7 
9 6 0 
3 3 7 
9 7 
, P R O F I L E S E l 
E T P R O F I L E S 
« 1 
2 
2 
5C 
« 5 
« « 3 
2 C 3 
6 S 8 
8 « 
5 6 0 
9 1 
4 7 6 
2 8 5 
4 C 2 
8 5 9 
1 5 8 
1 5 4 
3 4 2 
3 3 0 
6 3 5 
6 9 2 
5 3 4 
1 7 2 
1 5 8 
E T P R O F I L E S 
2 
e 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 
2 5 2 
7 4 8 
5 3 
5 C 2 
9 1 
1 2 3 
6 7 
2 5 6 
1 8 
6 7 3 
1 2 2 
9 1 4 
6 4 4 
2 6 8 
2 ( 7 
4 6 7 
1 
7 « 0 3 . 2 1 B A R R E S E T P R O F I L E S 
D E Z I N C 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 « 
0 2 6 
0 3 8 
C « 8 
0 5 0 
3 9 0 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E U . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
F . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 
1 0 
3 
1 1 
1 
1 
3 6 
33 
2 
2 
5 4 3 
O l i 
4 1 8 
8 2 4 
ces 1 4 3 
ES 
2 4 
5 9 « 
5 5 
1 1 2 
2 8 7 
13 
1 1 1 
2 2 
3 2 0 
e ( « 
« 5 7 
4 5 6 
9 1 1 
1 
7 « 0 3 . 2 9 B A R R E S E T P R G F I L E S 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 2 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
3 9 J 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U M 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U Ç 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 « 0 3 . * 0 F I L S 
C O I 
0 C 2 
C C 3 
C C « 
C 0 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
F P A ' I C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
-i 
2 
2 
I 
12 
7 
4 
4 
3 
5 C 7 
e ( 2 
3 5 « 
6 3 4 
8 8 
C 3 6 
1 2 
C 7 2 
6 8 9 
1 6 
1 3 
9 8 0 
¿ 8 8 
4 4 6 
6 4 2 
8 3 8 
8 C 9 
4 
EN C L I V R E N C N 
5 
2 3 
2 
¿ 6 1 
2 6 2 
8 1 1 
7 3 2 
1 7 0 
5 C 1 
9 0 
ies 3 6 
6 2 1 
3 3 
S 6 
¿ 2 
6 
. 5 
a 
• 
4 5 C 
4 1 8 
. . 3 3 
¿ a 
• 
F I L S 
Er. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
. 
2 5 3 
4 4 
. . 2 
. 1 2 
3 1 2 
2 5 4 
ss 5 9 
4 4 
• 
N e d e r l a n d 
. 
2 9 
3 8 
a 
a 
3 4 
. • 2 S 9 
2 2 4 
7 5 
7 5 
4 1 
• 
C E S E C T I O N P L E I N E 
C O L R C N K E ! . 
a 
7 3 9 
• 9 
. 5 
. ■ 
a 
, 4 0 
. 
7 9 4 
7 4 8 
4 6 
4 6 
6 
• 
EN C U 
2 
2 
2 
. C 3 6 
5 
5 S 9 
3 7 
4 
a 
3 6 
a 
4 3 
1 
7 ( 5 
( 7 7 
6 8 
6 8 
4 0 
• 
3 
■ 
3 8 
2 : « « 
a 
. 2 « 
4 C 1 
. a 
2 
6 7 
2 7 9 9 
2 2 e « 
5 1 4 
4 2 5 
• 
V R E N O N 
3 4 Í 
a 
1 5 
2 7 5 
1 
3 
. 4 7 
7 
. 9 
7 C ¿ 
6 3 ( 
( 5 
( i 
57 
• 
■Κ C L I V R E 
2 7 
! 
1 
3 C 
2 8 
1 
1 
1 
« L U E 
3 
4 
4 
1 1 1 
3 1 3 
. 3 C 7 
a 
7 ( 2 
2 C 8 
. ■ 
■ 
. • 
7 C 1 
7 3 1 
9 6 9 
ses ses • 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
2 
2 
2 
2 
1 2 
a 
1 1 2 
9 7 1 
1 1 
4 5 4 
9 7 
" 7 8 1 
1 3 6 
( 4 5 
5 4 8 
C 9 4 
9 7 
I t a l i a 
a 
7 4 
1 2 9 
2 
a 
1 0 7 
. • 7 9 0 
5 4 5 
2 « 5 
2 « 5 
1 3 C 
• 
, E K C L I V R E 
N C K A L L I E 
1 3 
1 5 
1 3 
1 
1 
A U T R . C L 
1 6 1 
6 C 4 
. 5 5 2 
2 
6 3 
3 1 
1 7 
5 
. ­
4 E C 
3 3 9 
1 4 C 
1 4 0 
1 3 9 
• 
EN C U I V R E A L L I E A I C PC 
1 
4 
7 
7 
. e c 3 
5 ( 1 
6 4 1 
3 2 0 
5 3 
1 
a 
1 5 5 
a 
2 9 8 
. . 1 2 
• 
6 4 3 
3 2 4 
5 1 S 
5 1 S 
2 1 0 
• 
13 
. 7 C 7 
5 5 7 
1 
4 
5 
. 8 1 
. ■ 
. 13 
. • 
1 3 6 C 
1 2 7 8 
1 C 3 
1C 3 
e 9 
• 
3 
5 
9 
9 
8 2 0 
6 3 4 
a 
3 6 6 
2 3 
3 2 
1 
3 
E 
4 
7 8 
6 4 6 
« 6 
a 
9 1 
7 C 9 
5 3 
1 
8 5 9 
1 5 8 
3 6 
• 6 8 0 
6 6 1 
8 1 9 
6 6 1 
7 6 6 
1 5 8 
1 1 
. . a 
a 
a 
a 
• a 
. 7 6 
2 5 5 
3 5 6 
1 1 
3 « « 
3 « « 
6 
• 
• E N C C l i R C r r . E S 
6 8 0 
0 3 0 
2 6 
a 
5 1 
2 5 
3 6 
1 
3 
6 3 0 
6 
« 8 8 
7 8 7 
7 C 1 
7 0 1 
6 5 
• 
O L P L I S 
6 
4 
2 
3 
1 
1 4 
. 4 7 
■ 
. 1 
• 
9 4 1 
8 4 3 
9 8 
9 8 
5 1 
• 
EN A U T R E C L I V R E A L L I E 
. 1 
. 6 6 7 
1 2 
( 7 1 
9 
l e o 
a 
1 5 4 
1 9 5 
16 
1 ( 6 
C 7 5 
3 5 9 
7 1 6 
7 1 2 
5 7 C 
4 
A L L I E 
2 
1 
a 
S 5 1 
6 0 
3 3 7 
1 5 4 
e . 3 1 
4 2 
3 1 4 
a 
2 5 5 
6 7 7 
a 
1 4 E 
. I l e • 
1 4 1 
1 7 S S 
1 « « 6 
3 1 3 
3 1 3 
1 7 1 
• 
1 4 ? 
a 
4 6 7 
5 ! ¿ 
a 
7 ( 
. 
¿ C ' 
: 
1 
1 
2 
3 S 8 
1 4 7 
. 5 7 C 
2 
2 1 6 
a 
1 9 
17 
• 1 3 
4 6 
4 3 3 
1 1 8 
3 1 5 
3 1 5 
2 5 6 
• 
7 C 6 
2 2 3 
a 
3 2 6 
a 
72 
a 
13 
1 
1 
1 « 
1 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
« 1 7 
3 2 1 
5 7 3 
1 5 0 
a 
7 2 5 
5 « 
7 2 
2 3 
1 7 0 
2 3 
3 3 6 
2 8 7 
• 5 
• 
7 4 0 
7 6 9 
9 7 1 
9 7 0 
3 4 2 
1 
8 8 8 
4 6 
3 9 
a 
7 7 
3 C 7 
1 2 
7 0 
1 2 5 
a 
4 7 7 
C 4 « 
0 5 0 
9 9 4 
9 9 4 
5 0 5 
• 
6 4 9 
9 3 « 
2 8 3 
a 
1 6 
3 7 9 
9 0 
1 3 9 
8 6 
3 2 8 
5 9 
« 5 
7 8 
7 
7 6 
• 8 
• 1 5 5 
3 
. 1 0 6 
« 7 9 
2 0 5 
2 7 « 
2 7 3 
1 6 6 
1 
3 8 9 
1 
a 
1 2 6 0 
a 
5 
8 
a 
1 7 « 
3 2 
« 3 1 
. a 
9 3 
2 2 
2 « 1 6 
1 6 5 0 
7 6 6 
7 6 6 
2 1 9 
• 
9 0 7 
2 
« 8 
5 1 6 
a 
1 8 5 
a 
8 1 3 
3 « « 
. 
1 5 0 
2 9 7 7 
1 « 7 3 
1 5 0 « 
1 5 0 « 
1 3 « 5 
• 
1 6 « 
1 5 0 
1 
5 5 5 
. 6 
­­4 8 
1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ce 
C50 
C i C 
378 
iji «C« 
« 1 2 
5 12 
1CC0 
i c i o 
IC 11 
IC¿C 
1C2 1 
1C20 
1 C 3 1 
1C4C 
Cf AFT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¿2 
C36 
C | | 
C«8 
«CO 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
u s i 
C F / F T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C i « 
C 36 
caí «ec «c« 1 2 2 
ÎCCO 
1C1C 
ic i ] 1C2C 
1C21 
1C3C 
e i F C F 
B L E C H 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
ces C22 
C 3 0 
C32 
C36 
C 4 8 
«CO 
ÎCCO 
1 ( 1 0 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWC-CEE 
1 
¿4 
¿c 
4 
3 
( í 2 
56 
ICC 
2 36 
7 
( 1 1 
¿42 
4 1 
ISC 
13S 
112 
C27 
4 S I 
É3S 
4 3 2 
« I C  
Janv 
France 
2 
2 
AUS LEGIERTEM 
2 
ί 
E 
S 
414 
4 7 1 
¿14 
CCC 
ISO 
3C 
K S 
2S 
51 
1 
E . 1 
¿«9 
¿E« 
¿ e « 
¿2S 
1 
2 
2 
a 
. a 
. 1
es 
. • 
5 56 
45C 
i c e 
1C8 
16 
, . • 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 ] 
812 
( 2 5 
1 ( 7 
167 
156 
KUPFER MIT M I N C . 
a 
146 
S I 
737 
146 
4 
( 6 
1 
. 1 
¿ 17 
124 
S2 
S2 
S I 
24 
10 2C2 
. 6
a 
19 
. • 
¿6¿ 
2 3 6 
¿ ί 
26 
¿( 
«US ANCEREM LEC­IERTEN KLPFER 
1 
3 
2 
327 
465 
122 
312 
25 
se 
1 E t E 
" 2 5 
68 
1C7 
1C 
114 
25C 
6 6 4 
6 ( 3 
66C 
• 
H 3 
2 
¿ ( 5 
E 
6 
a 
' 7 
a 
9 
a 
• 
« Í S 
4 1 5 
( 5 
( 4 
56 
• 
5C 
. 73 
345 
3 
( . 2 
C 
25 
1C7 
• 
( 1 6 
« 7 2 
1«« 
1«« 
13 
• 
. F I A T T E N . T A F E I K . E A E N C . A . K I P F E P 
1 
1 
IC 
1 
1 
6 7 1 
6 3C 
41 
1 ^ 
35 
FC 
347 
«¿2 
a 
65S 
1 . 
2 
. . " 
« 5 2 
43C 
23 
23 
2C 
6 1 
1 ( 7 
a 
21C 
23 
. 9 
1 
2 
. 1C
4 6 5 
4 3 9 
«6 
46 
34 
• 
■UEB.O 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
18 
I S 
3 
3 
Z INK 
1 
1 
662 
56 
ICO 
a 
7 
573 
153 
4 1 
• 
293 
C45 
2«β 
107 
582 
« 1 
. 100 
37 
SCI 
9 0 
. . 1
6 9 
9 
. " 
1C8 
028 
80 
80 
80 
66 
13» 
26 
. 2Ì 
1 
128 
6 
45 
a 
• 
442 
240 
2 0 2 
202 
157 
• 
I t a l ia 
236 
15Ô 
8 0 5 
362 
44 1 
52 
48 
»91 
6 
• 
6 
. ¿3 
4C2 
a 
a 
12 
. 51 
­
494 
4 3 1 
63 
63 
12 
150 
22 
21 
4 9 2 
. 38 
a 
349 
13 
7 
. • 
1 0 9 2 
6 8 « 
« 0 7 
4 0 7 
4 0 0 
• 
, 1 5 tr c i c K 
• FI M I E N . I A F E L N . E A E N C E R . A L S NICHT LEG.KUFFER 
¿ 
e 
10 
s 
ì 
e i e 
2 9 0 
113 
ees S37 
3 3 5 
7S 
3 5 4 
13 
27S 
2 
e e s 
6 2 1 
C71 
C71 
4 2 6 
1 
a 
726 
2 
112 
64 
2 ( 5 
a 
3 5 4 
2 
12 
­
57C 
S33 
6 3 6 
( 3 6 
¿67 
43 
127 
1É1 
179 
2 
2 
3 
3 
4 4 8 
6 3 « 
a 
567 
2 
38 
2 
a 
2 
1C 
­
7C« 
(SC 
5« 
S« 
«3 
1 
2 
5 
4 
4 6 9 
8 9 7 
80 
a 
4 5 0 
10 
70 
a 
4 
2 0« 
­
185 
8 9 7 
2 89 
2 89 
8« 
FaKEHTEKSMcWiiN^""""·1 '­5 «β ·««"« >1T 
CC} 
cel CC3 
cc« CC5 
C¿2 
C20 
C36 
C38 
C ' a 
C ( 2 
«CC 
6 2 « 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
ic î l 1C20 
1C«C 
e i E C K 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¿¿ 
C IC 
C 3 ( 
C38 
C«2 
C48 
2 2 2 
. l ï 
. 4 
s 
¡ 6 
2 « 
1 
1 
265 
ICS 
( 3 9 
2 5 2 
ses Î 4 6 
42 ne 65 
4 6 4 
ICO 
24 
1C 
« 1 9 
9 7 0 
44S 
229 
6C6 
13 
1C7 
2 
2 
a 
6 7 7 
E4 
5ES 
( S 3 
11 
. Í 7 
. ¿CS 
. . • 
2¿C 
C43 
2 77 
277 
(E 
. • 
22 
4 2 « 
4 4 « 
see 
s c i 
1 
6 
2 
12 
12 
« I C 
176 
E64 
1C2 
16 
572 
4 5 1 
121 
121 
1C4 
. F I A T T E N . T A F E L N . E A E N C E R ALS ANGERS L 
1 
a 
C36 
7 9 8 
5 2 2 
2 1 2 
124 
5 1 6 
6 
ÌJrT­
27 
68 
S7 
7C 
452 
¿S 
55 1 
es 
131 
2 
SC 
. ( 7 
7 1 
" 
46 
1(C 
4 2 1 
24 
264 
332 
5 5 9 
148 
1 
2 
3 
1 
9 
e 
329 
2 « 6 
111 
. 8 9 0 
305 
4 2 
48 
8« 
162 
100 
20 
10 
387 
5 7 6 
8 1 1 
6 9 1 
« 9 « 
13 
1C7 
EG.KUPFER 
3 6 1 
1« 
5 
a 
33 
119 
1 
6 
7 
. 26 
" 
58 
23 
23 
59 
. 20 
7 
. 5 
53 
2 
2 4 9 
1 6 2 
88 
88 
32 
6 1 4 
10 
2 0 
355 
. 127 
a 
9 
. 97 
. 2
­
1 2 3 « 
9 9 9 
235 
2 3 5 
137 
. • 
3«7 
. 328 
781 
a 
9« 
l 
119 
20 
1 
a 
70 
■ F 
NIMEXE 
V» Γ la, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C48 
0 5 0 
0 7 0 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
512 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ALÉAME 
ΖΑΡϋΐε 
Ρ . A f R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
C H I L I 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
38 
32 
6 
5 
1 
31« 
9« 
158 
392 
12 
676 
354 
67 
209 
292 
236 
C55 
216 
475 
( 7 5 
3 
1 ( 3 
France 
4 
4 
7 « 0 3 . 5 I F I U S EN CUIVRE A L L I E 
OOI 
0 0 2 
003 
OC« 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
0 3 8 
C«b 
«CO 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
7 
7 
74e 
183 
284 
8 40 
242 
56 
303 
53 
52 
11 
786 
2 9 9 
4 6 9 
489 
4 2 2 
1 
1 
1 
■ 
7 « 0 3 . 5 9 F I L S EN AUTRE CUIVRE 
ι OCl 
0 0 2 
OC» 
0 0 « 
005 
022 
OJ« 
036 
038 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7«C« 
FRAIICE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0CÒNÍ 
7 « 0 « . 1 0 TOLES 
CCI 
0 0 2 
0C3 
00« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C«8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 0 4 . 2 
0 0 1 
0C2 
OC» 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
062 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 « 0 « . 2 S 
CCI 
002 
003 
004 
C05 
0 2 2 
C30 
0 36 
038 
0«2 
0 « 3 
322 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
Κ C N D E C E E J EXTrta­CEE 
CLASSE I 
AELE 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
774 
766 
2 ( 5 
170 
56 
287 
11 
0 9 4 
56 
5C2 
185 
16 
196 
0 3 1 
164 
161 
456 
2 
fp­AaSsIûV 
1 
. . . . 15 
143 
a 
­
743 
503 
240 
24C 
E l 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5C 
1 416 
1 120 
2 9 5 
2S5 
245 
. • 
N e d e r l a n d 
12 
2 S62 
2 856 
106 
99 
67 
1 
. 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
27 
22 
« « 
A 10 PC OU PLUS DE Z INC 
a 
5C3 
1C7 
1E6 
234 
10 
149 
2 
a 
7 
1S9 
C31 
169 
169 
1 ( 2 
4E 
. 13 
2S2 
9 
1 
37 
, • 
39S 
352 
47 
47 
47 
A L L I E 
235 
8 
666 
11 
26 
166 
1 
63 
. • 
221 
9 4 0 
2 6 1 
260 
1S7 
• 
12C 
13C 
( 2 1 
S 
14 
5 
9 
SS 
185 
• 
1 1S3 
8 8 0 
313 
313 
26 
• 
ΟΕ^υΡοΓοί,ϊΤ* 
PLANCHES F E L I L L E S 
. l ï 
1 
19 
17 
2 
2 
575 
174 
216 
741 
944 
774 
126 
818 
26 
462 
15 
8 8 5 
643 
236 
¿36 
9 3 4 
TOLES PLANCHES F A 1 0 PC OU PLUS 
FRAricE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
Ρ C ¡Ν D E C E E J EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
JTCLES 
FRANCE 
E E L S . L U X . 
F A Y Í ­ E Í S 
ALL iM.FEC 
I T ALI ΙE 
RCY.IJNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.CCNGC RC 
« 15 
5 
6 
3 
38 
36 
2 
1 
1 
646 
562 
227 
9 0 4 
6C0 
8 8 2 
56 
225 
75 
6C8 
108 
45 
10 
183 
140 
043 
918 
250 
12 
113 
1 
. ί 1 
1 
a 
3 1 1 
3 
2 3 1 
154 
6 1 3 
. 618 
5 
22 
5 
17C 
6S9 
471 
4 7 1 
619 
: T BANCES 
7S 
a 
13 
2CC 
1 
4 
298 
293 
5 
E 
4 
C E ' . . N C 5 E T e ' * C E S 
. 2 
95C 
150 
SC2 
9 6 9 
21 
. 116 
268 
i 
3S7 
972 
4 2 5 
425 
136 
. • 
(S 
, 5 (S 
767 
1 
1 
1 
5 
3 
. 1 
ι «ie 
1 « 0 6 
12 
12 
11 
-
PLANCHES FEUILLES BANDES EN 
2 
1 
5 
1 
372 
794 
e2» 
715 
227 
4 5 4 
14 
692 
62 
165 
122 
79 
1 
S 74 
56 
179 
156 
310 
5 
447 
. 1E4 
77 
■ 
12« 
225 
1 3C9 
2 
66 
. 2 
, . * 
6 3 8 
5 6 5 
8 59 
e 
35 
« . . • 
2 1 1 3 
2 0 7 1 
«2 
«2 
38 
. 
150 
268 
54C 
3 
63 
18 
1 
12 
16 
1 C96 
9 8 0 
115 
115 
87 
• 
1 
1 
1 
1 
S EN CUIVRE 
M 
EN CUIVRE KCK 
82C 
« 838 
. 1 162 
5 
67 
« . « 17 
1 
6 9 « 1 
t 82« 
1 1 6 
116 
S8 
2 
« 
8 
e 
214 
94 
158 
12 
767 
211 
66 
590 
6 86 
704 
4 8 0 
992 
66 
a 
158 
53 
115 
120 
, 2 
128 
19 
, • 
4 4 2 
288 
154 
154 
15« 
131 
205 
6 0 
33 
41 
11 
386 
18 
258 
• 
143 
429 
71« 
7 1 * 
« 5 6 
I t a l i a 
. a 
392 
32 
a 
2 0 9 
1 5 8 1 
8 7 1 
7 1 0 
102 
7 0 
608 
8 
9 
. «« 5 0 3 
. 21 
, 52 
« 
6 3 3 
557 
77 
77 
2 1 
3 7 3 
38 
6 7 
1 3 2 3 
1 *3 
519 
27 
5C 
. 
2 5«3 
1 8 0 2 
7 « l 
7 3 9 
6 8 8 
2 
A L L I E 
S 76 
9 9 0 
139 
78« 
31 
107 
7 
330 
1 
9 6 5 
« 8 9 
« 7 6 
« 7 6 
1«5 
EN CUIVRE A L L I E 
2 C63 
1 1 « 3 3 
« 5 « . 
7 
166 
« . 19 
. 2 
18 2 ( 5 
18 0 5 2 
213 
213 
191 
• 
1 
3 
4 
2 
13 
12 
1 
9 2 0 
16« 
« 7 5 
6 2 3 
« 7 0 
55 
83 
72 
187 
1C8 
36 
10 
2 3 5 
182 
C53 
9 2 8 
6 9 1 
12 
113 
AUTRE CUIVRE A L L I E 
63<? 
777 
1 322 
6 
■ 5C6 
5 
837 
«3 
23 
63 
335 
3 
18 
15 
45 
10C 
35 
6 1 
1«8 
39 
15 
10 
93 
8 
5 1 1 
3 * 3 
168 
168 
6 8 
7 9 « 
15 
33 
6 8 6 
2 0 * 
17 
a 
1 1 « 
5 
1 8 6 8 
1 5 2 8 
3 * 0 
3 * 0 
2 2 1 
• 
7 8 1 
5 1 9 
1 9 0 5 
2 3 5 
1 
2 1 8 
« 6 
1 
79 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Lãnder­
íchlüssel 
Code 
pays 
4 C C 
5 1 2 
ICCC 
IC 10 IC 1 1 
1C2C i e ¿ i 
1C2C 
1C31 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
4 
1 
1 
( Î É 
5C 
5 1 0 
7 9 1 
7 1 6 
5 S E 
7 6 7 
1 2 C 
7C 
France 
1 14 
5C 
1 ( 4 Í 
1 120 
S 2 Í 
4 1 Í 
¿ ¿ 3 
5C 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
¿ 4 
í 7 t 
( ¿ E 
4 E 
4 6 
2 4 
­
k g 
N e d e r l a n d 
3 » 
. 
1 3 ( 8 
1 176 
1 S 2 
1 S 2 
1 5 » 
• 
f ^cWuckscÉNl .U .GELC­C^^ AUF FA 
e iATTK 
cci 
ec2 C C 3 
C C 4 
ces e ¿ 2 
C 2 0 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
4 C 0 
ÌCCO 
I C I O 
Ici] 1C¿C 1C¿1 
1C20 
ELAITP 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
e :­( 
C 2 8 
« C O 
7 3 2 
ÌCCO 
U I C 
I d i 
1C20 
1C21 1C4C 
F l l V E F 
tbtttt 
C C I 
C C 2 
cc« C 2 2 
« C C 
ICCC I C I O 
IC 1 1 IC 20 lili 
FULVER 
C C I 
cc: cc« C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
« C O 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C¿C IC 2 1 
F U I V E F 
C C I 
C C 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
« C O 
ICCC 
IC IC 
U l i 1C2C 
1C21 
R C r R E . 
REFFE BES.CE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
F I E R , 
E T A l l 
1 
­! 
1 
ETALL 
1 
2 
1 
e 
4 
1 
1 
I 
U K C 
P I T 
P I T 
A U S 
1 
a 
1 
1 
1 
>APPE 
• F C L I 
1 7 6 
2 6 
6 4 6 
3 4 7 
3 E 3 
1 9 1 
2 7 
2 3 
I C 
1 1 
¿ 1 8 
C 5 5 
5 7 5 
4 7 9 
4 7 S 
2 5 C 
. F C L I 
1 ( 5 
1 4 ( 
3 5 5 
5 9 3 
5 6 
3 4 2 
3 7 5 
4 1 
1 2 
1 2 4 
¿ 2 4 
3 3 6 
ese ese 7 7 1 
F L I T l 
LAPEl 
6 
6 
1 C 8 
3 5 
6 
K Í 
1 2 4 
4 5 
4 5 
3 6 
.APEL 
S 4 
1 1 7 
4 1 1 
1 ( 5 
4 C 
1 3 
3 9 
6 6 5 
( 2 9 
¿ 5 7 
25 7 
¿ 1 6 
lUFFÉ 
¿ 6 
6 3 
¿ 1 4 
3 4 
S ( 2 
1 7 
¿ 
1 4 7 
< 7 ¿ 
3 3 S 
1 3 4 
1 3 4 
S E I 
L S h . B E F I S I K T . B I î C I S PP 
EN LKC CUENNE EAEKCEP.AIF 
É . 6 5 
( 7 
3 6 
( 2 
E 
. . . 5 4 6 
E C 4 
1SC 
( 1 4 
6 1 4 
6 8 
• 
¿ 9 
a 
3 4 S 
( 3 
7 2 
1 
. 1 
. a 
3 7 
5 5 1 
5 Í 2 
3 9 
3 9 
2 
• 
1 4 
1 9 
a 5 2 
1 1 
1 C 3 
3 
e I C 
2 5 6 
4 7 5 
S 5 
3 o C 
3ec 1 2 4 
• 
EN UKC CUEKNE BAEKCERtChKE 
. 1 S ( 
2 C C 
1 5 5 
« 7 
4 
1 2 3 
¿C 
4C 
. 
7 6 6 
5 S 6 
1 6 6 
1 8 6 
1 4 7 
• 
¿2 
. 5 
4 6 
2 8 
3 
. 1 
1 1 7 
7 4 
4 3 
4 3 
4 2 
E F . A I S KUPFER 
5 6 
1 C 7 
151° 
2 282 
176 
. 1 4 
7 8 9 
3 1 7 
4 7 2 
4 7 2 
4 5 6 
• 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 0 
• 
9 C 4 
4 1 2 
•.SI 
4 9 1 
1 3 4 
a 
• 
EífíWc DICK 
LNIERLAGE 
1 1 0 
7 
1 5 4 
2 6 2 
2 4 
1 2 
1 4 
. 1 1 
2 3 2 
6 2 5 
5 3 3 
2 9 2 
2 9 2 
4 9 
• 
UNTERLAGE 
1 
3 
2 
1 
1 
5 8 
6 0 8 
4 4 5 
. 9 
1 2 
9 2 2 
1 5 
1 2 
6 2 
• 
1 4 3 
1 2 0 
0 2 3 
C 2 3 
9 6 1 
I t a l ia 
1 5 7 
• 
1 9 1 6 
1 4 5 5 
« 6 1 
» 9 1 
2 3 3 
7 0 
7 0 
2 3 
a 
3 8 
1 6 5 
a 
. 7 
. , . l « 7 
4 C 0 
2 4 5 
1 5 4 
1 5 4 
7 
• 
4 a 
2 3 5 
7 C 5 
2 4 1 
a 
6 
1 5 4 
3 
. 7 
. 1 3 9 9 
1 2 2 9 
1 7 0 
1 7 C 
1 6 3 
lEKSTRLKTLR LKC F L I T l E R i ALS NICHT l E G I E R T E P 
4 
1 7 
2 1 
( 
5 S 
2 1 
2 6 
2 6 
2 1 
. 2 
2 
E 
ί ? 
3 
3 
2 
2 
1 2 
2 
1 6 
1 6 
» 3 
3 
LEKS1RLK7UR UNC F L I T T E R . A U 
( 8 
¿ 2 4 
5 1 
. . 2 
l'.t 
2 C 3 
5 3 
E j 
5Î 
E 
. 1
1 
, . 22 
2 9 
6 
¿ 3 
2 3 
R. CI-NE LAPELLENS 
. e 
5 ( ( 
16 
7 C 7 
1 0 
1 
E j 
1 3 í C 
569 
7 7 1 
7 7 1 
7 1 6 
3 
5 5 
2 5 1 
1 6 
ies 
7 
. 2 3 
( 5 3 
4 2 6 
¿ ¿ 7 
2 2 7 
1 S 2 
a 
3 2 
7C 
6 9 
. a 
1 
1 7 1 
SCc 
7 0 
6 9 
1RLKTUR 
a 
a 
2 5 
5 
. . 1C 
4 1 
2 6 
1 5 
1 5 
5 
E l K S C F L . R C r l l N C E I U N C H C H S T A K G E N , A I S 
P . f I N F E I T L 
FCFPT 
2 
13 
E 
ί 
1 S 7 
6 2 8 
7 7 6 
1 1 5 
1 7 1 
6 1 
22 
2 
2 
. . -
5 
. 7 7 
a 
• 
8 4 
8 3 
1 
1 
1 
S LEGIERTEP KUFFER 
6 5 
1 3 
î a 
1 1 
3 
1 1 4 
9 9 
1 5 
1 5 
1 2 
4 
. . 2 
6 
. a 
4 9 
6 4 
6 
5 8 
5 8 
7 
KLFFER 
aCLERSCHNIT l A . N I C H T L E G I E R T . K L F F E R 
a 
3 123 
6 5 1 1 S i t 
3 2 1 
7 
" 
ÍS 3 
« 2 
1 C I « 
2 
¿ 1 
4 1 S 7 CS2 
2 156 
2 4 « 
4 2 
7 
1 
2 
5 7 9 
9 3 » 
4 * 
6 0 4 
8 
9 
4 
4 
1 1 2 
4 3 
4 0 
2 
1 1 
2 1 5 
1 1 9 
9 6 
9 6 
8 5 
1 9 
2 7 2 
. 5 9 
. 1
2 
3 5 4 
2 9 2 
6 3 
6 3 
6 1 
NICHT 
i 
7 0 
1 
3 2 9 
a 
3 
6 
■ Ρ 
NIMEXE 
yj t ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 C C 
5 1 2 
1CC0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 « 0 5 
ETATSUNIS C H I L I 
Ρ C Ν C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
W E R T E 
EWG­CEE f 
3 2 ( 2 
1 3 2 
17 C49 
IO 9 3 1 6 118 
5 9 0 7 2 2 3 0 
2 1 2 
7 9 
rance 
4 
2 
1 
1 
S i l 
1 3 2 
I C I 
3 ( 5 
7 3 6 
Í C 5 
7 6 3 
1 3 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
1 
­Lux. 
1 3 . 
• 
6 ( 3 
6 ( C 
2 C 3 
2 C 2 
7 1 
a 
• 
PEPFÍÍRÉES^ESETBEÍ Í M P R W E S CU"F 
GRAISSEUR MAX 0 , 1 5 
7 « C 5 . 1 C F E U I L L E S ET BANCES 
C C I 
0 0 2 
C C » 
; ) ­ . 0 0 5 
0 2 2 
3 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
40.) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 7 9 
8 7 
1 5 4 « 
1 176 
2 3 6 6 
8 5 2 
7 1 
lb* 
l a 
5 0 
7 9 7 2 
1« 8 9 3 
5 7 5 « 
9 139 9 137 
1 H O 
2 
7 4 C 5 . 9 0 F E U I L L E S ET BANCES 
C C I 
0 0 2 
C C » 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
C I O 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
7 4 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 5 
« 116 3 53« 
2 0 8 1 
2 39 
6 7 « 
2 362 
1 2 6 
2 2 
8 C 1 
2 2 
14 359 
10 3 * 8 
4 0 1 3 
4 0 1 2 
3 185 
1 
PM SUPPURI 
M N C E ! 
3 
4 
1 
3 
, a 
l e l 
¿ 1 4 
1 4 b 
2 S C 
1 2 
. . a 
5 2 1 
3 6 5 
5 4 2 
8 2 3 
6 2 3 
3 C 2 
• 
P I N C E ! 
2 
1 
a 
6 8 8 
3 0 2 
5 1 5 
1 2 5 
1 5 
1 S 8 
( 4 
a 
2 3 6 
2 
1 4 9 
6 2 2 
5 1 8 
5 1 8 
2 7 7 
• 
PCUCRES ET P A I L L E T T E S OE 
EN 
¿ 
1 
EN 
N C N 
NeCer land 
3 
2 
1 5 6 
• 
4 2 1 
7 3 6 
6 6 5 
6 6 5 
5 2 1 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
2 6 7 
• 
6 5 4 
9t>6 
6 8 8 
6 8 7 
3 7 5 
1 
• 
■ XEE^SÉI ?! 
CCPPRIS 
CUIVRE SUR SUFPCPT 
S 7 
. 6 ( 5 
22t 
7 ( 1 
l ( 
a 
ί 
. . ("■4 
< C 5 
9 4 9 
( 5 ( 
6 5 6 
2 2 
• 
1 
2 
2 
2 
1 6 
6 5 
. 2 1 1 
6 3 
3 4 4 
6 
5 5 
1 8 
a 
6 » 3 
4 1 3 
3 5 6 
C 5 7 
C 5 7 
4 2 3 
• 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 1 6 
' 2 
3 5 7 
a 
3 9 6 
1 9 7 
2 9 
1 C 7 
a 
5 0 
4 3 1 
C i l 
1 9 1 
8 2 0 
8 1 8 
3 3 3 
2 
CUIVRE SANS SUPPCRT 
5 1 
. 12 
2 C 1 
4C 
S i 
. 1 1 
, 3C 
■ 
4 4 E 
3 1 C 
1 3 e 
1 3 8 
ice • 
CUIVRE 
7 « 0 6 . 1 1 PCUÇRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET A L L I E 
0 C 1 
C C 2 
C C « 
0 2 2 
« C O 
ÎOOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 3 
1 5 
2 9 0 
9 8 
¿ 1 
4 5 E 
3 3 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 C 3 
1 0 
4 « 
8 9 
¿ 1 
1 6 4 
5 4 
1 1 0 
1 1 0 
8 9 
. e 5 
• j } 
6 
7 
7 
7 
7 « 0 6 . 1 5 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET 
C C I 
0 0 2 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
5 E E 
EXTRA­CEE CL4SSE 1 AELE 
¿CO 
2 6 7 
1 0 3 5 
4 0 3 
9 4 
2 1 
3 2 2 
2 3 5 5 
1 510 
8 4 4 
8 4 4 
5 2 1 
7 4 0 6 . 2 0 PCUORES CE C U I V R E . 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 « 0 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TUBES EN CUI 
7 « C 7 . 1 0 TUBES 
001 
3 C 2 
O 0 3 
0 C 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 5 
9 4 
2 3 1 * 
5 6 
1 6 7 2 
2 * 
1 5 
2 7 5 
* 522 
2 532 1 9 9 0 
1 9 9 0 
1 7 1 0 
ET TUYAUX YC VRE 
1 5 7 
5 5 e 
1 4 7 
. . 3 3 
ese 
7 1 7 
l e e 
î e c 
1 4 7 
AUTRE! 
1 
1 
2 
1 
1 
ì 
i e 
C 6 6 
3 3 
¿ 7 2 
5 
7 
1 C 7 
5 2 6 
1 3 8 
3 S C 
3 9 0 
¿ 6 4 
LEURS 
O U ' 
] 
ε 
. 3 
4 
. . 2 1 
3Ε 
13 
2 Í 
25 
« 
1 
se 
» 6 9 
a 
4 6 4 
2 C 5 1 3 »27 
l 
, 5 7 
• 
8 4 1 
9 4 4 
8 9 8 
8 S 8 
6 4 1 
• 
2 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
P A I L L E T T E S DE 
3 
5 
2 7 
4 
• 
4 2 
3 6 
6 
6 
6 
P A I L L E T T E S DE 
7 3 
1 6 1 
1 5 5 
a 
. 8 
4 1 8 
2 S 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 5 6 
1 0 9 
1 5 9 
l è i 
. 5 4 
3 * 
5 « 6 
3 8 
2 2 
3 9 6 
2 0 
5 6 0 
5 0 3 
0 5 7 
0 5 6 
6 4 0 
1 
I t a l i a 
2 2 6 
• 
4 o i e 
3 2 0 « 
8 0 6 
7 2 7 
5 0 0 
7 9 
7 9 
5 C 
. 1 * 1 
5 2 5 
a 
5 
2 * 
1 
. a 
7 5 3 
1 « 9 9 
7 1 6 
7 8 3 
7 8 3 
3 0 
• 
1 1 9 
9 0 0 
1 C39 
9 0 1 
a 
1 6 
2 9 1 
1 2 
. 8 2 
• 3 3 6 1 
2 9 5 9 
4 0 2 
« 0 2 
3 1 9 
• 
CUIVRE KCK 
8 
a a 
. • 
1 « 
a 
2 1 3 
a 
­
2 3 1 
2 3 0 
i 1 
CUIVRE A I L I E 
1 8 2 
2 8 
. » . 1 9 
H 
2 4 7 
2 1 4 
3 3 
3 3 
2 2 
A Í1RLCTURE L A P E L I A I R E 
ε 
76 
6 5 C 
16 
2 4 S 
18 
Ι 
33 
C S Í 
7 5 3 
3 C 3 
3 C 3 
2 ( 7 
EBALCHES 
TUYAU» ET BARRES CREUSE 0 EPAISSEUR UNIFORPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SU E l E 
3 8 8 6 
25 282 
1 4 1 2 10 4 9 * 
2 129 
2 2 6 
4 6 
( 1 
1 
1 
. 5 7 
. I C 
1 
a 
2 9 
SS 
5 9 
4 C 
4 C 
1 1 
ET BARRE 
S 0RCITS PARC 
EN CUIVRE NCN A L L I E 
a 
7 ( 7 
2 3 7 
3 9 9 
6 5 0 
1 7 
' 
1 
4 C 7 
. 1C5 
7 6 1 
5 
( ί 
1 
1 3 
4 
7 3 0 
1 4 2 
a 
4 8 1 
3 S 7 
I C S 
2 C 
1 0 
. . 5 
1 5 
. 2 
l o o 
1 3 5 
1 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 7 
S CREUSES 
2 
S 
1 
7 2 4 
2 3 8 
6 7 
. 0 7 7 
2 5 
1 3 
ic 
9 
29 3 
9 4 
9 « 
2 
2 « 9 
7 5 4 
3 1 2 
4 4 2 
4 4 2 
19 2 
4 6 
. 5 2 1 
1 2 6 
a 
5 
6 
7 0 4 
5 6 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 1 
1 7 
1 3 5 
3 
8 3 1 
a 
9 
1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
C22 
C26 
C28 
c«e 
esc «CC 
«c« 7 2 2 
i t e c 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
RCFFE 
H .CFT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C 26 
C38 
C48 
CSC 
«CO 
« C « 
« 1 8 
S12 
1CCC 
IC IO 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C22 
Sí.!. 
C C I 
CC2 
CC3 
ce« CC5 
C22 
C¿« 
C2C 
C22 
C 3 « 
C26 
C38 
C 4 2 
CSC 
«co « C « 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
ie n 1C20 
ie : ι 1C40 
PCFRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
( 2 2 C20 
C22 
C26 
C28 
C«2 C48 
cce «CO 
«C« 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1 C 2 1 
IC 20 
1C4C 
mi\ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C2« 
C36 
C 28 
C<2 
C ' 8 
«CO 
«C« 
7 2 2 
ICCC 
lei. 
i c : c 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
¿7 
23 
4 
4 
UV.Ì 
-. 
1 
E 
4 
1 
1 
1 
1 ( 2 
( 5 
25 
S 74 
( 5 7 
¿12 
63 
21S 
( S 2 
C89 
(CS 
6 C Í 
1S7 
mu 
",·. 2 6 4 
6 
357 
62 
126 
27 
13 
62 
24 
62 
12S 
1 ( 7 
6 
16 
e 
S3E 
2 2 4 
714 
ee¿ 2S5 
33 
25 
P . e i N F E I T L 
FCPPT 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
( S S 
116 
144 
4 6 2 
124 
s e i IC 
34 
13 
42 
72 
3S0 
21 
2C 
44 
11 
16 
( 2 2 
564 
¿ec ¿5S 
127 
• 
P.JKCEFEM 
1 
3 
2 
sim 
1 
5 
1 
Ì 
1 
¿52 
5 4 1 
52 
( 4 6 
166 
51 
12 
19 
ι ε 14C 
6 
¿ce 4 
6 1 
11 
ec 
¿ e i 
6 7 8 
( C 2 
566 
2 2 1 
S 
ί 
C K E , 
• AUS 
266 
( 2 1 
151 
S56 
( 5 1 
76 1 
4C 
2 
33 
147 
( 6 
¿e 
S 7 
¿47 
4 
13 
¿C7 
766 
• 4 2 
44C 
Janvier-Décembre 
France 
7 
6 
1 
1 
l i 7 
23 
. 1 14 
5 5 8 
166 
. -
3 1 e 
322 
C55 
C55 
4C 
1000 
Belg. -Lux. 
. 2 
. 
le 
( 4 
• 
1 35S 
1 2 5 0 
U S 
1C5 
23 
k | 
N e d e r l a n d 
! 4 
«C 
ί 11 
2 
IC CIC 
9 95C 
12C 
12C 
5S 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
e 
5 
2 
2 
a C U E R S C F N I l l A .KUFFER P . P I K D . 1 C 
1 
1 
1 
. 
4¿ 
1 
¿es 
¿7 
246 
a 
a 
16 
5 
( ¿ 
S7 
. a 
. • 
666 
3 3 6 
s 3 e 
53C 
3 7 1 
a 
• 
¿ 
. 4 
¿C6 
19 
6 
4 
. . . . . 125 
, 16 
• 
2S2 
¿33 
15S 
134 
le 
25 
25 
.CUERSCHNITT ALS 
CLER 
1 
1 
a 
. 1 
¿ 4 Í 
34 
¿ 16 
a 
a 
S 
a 
13 
12 
¿1 
a 
¿ 1 
a 
1 
575 
28C 
¿SS 
2S5 
242 
-
2C3 
a 
132 
526 
6 0 
( 6 
. 15 
a 
a 
11 
3 
. a 
16 
a 
2 
1 C«5 
9 3 1 
11« 
11« 
S7 
• 
E C r M T l c i : .BE 
a 
1 ( 2 
46 
6 7 6 
1 ( 2 
12 
191 
S 
1 ( 6 
( 145 
4 
22 
, • 
5 5 1 
246 
3 ' 2 
222 
12C 
E 
ί 
10 
, « ( 6 
19 
. a 
. . . . . . 5 
. • 
ICS 
ICC 
E 
5 
. . • 
1C8 
2 2 1 
1 7 2 ¡ 
23 
e: 
3j 
2 ise 
2 C72 
121 
121 
123 
1 
1 
24 
2 
797 
99 
4 
. • 
1C7 
161 
9 4 7 
9 4 7 
«6 
Italia 
5 
3 
17 
23 
. 3 
1 
317 
784 
4 0 6 
3 7 8 
378 
29 
PC ZK 
378 
20 
3 
. 1» 
524 
2 
13 
21 
29 
. 12 
1 
2 
. • 
C20 
« 1 3 
6C6 
6 0 6 
588 
. • 
AKOERS LEG.KUPFER t 
2C 
7 
. β « ! 
11 
563 
3 
1« 
2 
41 
13 
e . . 2 
12 
• 
1 536 
8 7 9 
( 5 8 
( 5 7 
( 4 1 
­
S.GEFCRPT 
3 
. . 12C 
2 
S 
6 
1 C 
152 
125 
27 
27 
15 
a 
• 
RCf­RVERSCHLLSSSTUECKE UND 
1 
54 
7 
5 ( S 
¿ ; « 
ss 2 
. 2 
14 
4 ( 
24 
. 54 
4 
2 
CSI 
6 Í 4 
¿ce 2C7 
76 
. 21 
346 
12 
35 
17 
. 4 
5 
2 
2 
. 58 
. • 
Í S 1 
466 
125 
124 
25 
4C4 
. SSC 
¿8 
542 
6 
33 
( 2 
2 1C6 
1 « « 6 
eec 66C 
1 
441 
1C9 
10 
. 19 
4 5 9 
, 5 
2 
1 
17 
122 
. 20 
2 
. • 
208 
579 
6 2 9 
6 2 9 
605 
• 
A.KLPFER 
89 
18 
2 
. « 8 
6 
. . . 2 
. . . . ­
129 
113 
16 
16 
1« 
. • 
RCHRVERBIN 
1 
246 
16C 
1C3 
a 
357 
46 
9 
2 
19 
84 
9 
. 65 
47 
. 11 
160 
6 66 
2 9 4 
2 9 4 
7 
1 
. 16C 
. 167 
30 
a 
5 
a 
20 
20 
4 1 
. a 
8 
« 6 0 
168 
2 9 2 
2 8 5 
2C3 
a • 
I C h T 
35 
. 1 
8 5 9 
. 2 7 3 
7 
. . , 18 
2 « 5 
. . 3 
0 
13 
I « 5 9 
8 9 5 
5 6 « 
5 6 « 
5«2 
• 
150 
3 6 0 
. 582 
. 22 
. a 
9 
32 
. 63 
. 22 
1 
60 
1 3 0 4 
1 0 9 2 
2 1 2 
2ca 6 2 
4 
• ­
39 
3 
1C 
53 
. 79 
5 
. . 11 
2 
. 32 
26 
. ­
2 5 9 
104 
155 
155 
1 K 
NIMEXE 
W l t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
40O 
4C4 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FIKLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 4 0 7 . 2 1 TUBES UNIFG 
CCI 
0 0 2 
C03 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 » 6 
038 
0 « 8 
0 5 0 
«CO 
4 0 « 
4 7 8 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAC 
C H I L I 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
E | 
43 
6 
e 
3C7 
174 
7C 
8 2 3 
116 
567 
166 
6S4 
400 
202 
199 
199 
525 
France 
14 
12 
2 
2 
2E7 
65 
a 
191 
S53 
5C3 
a 
• 
CSC 
0 5 3 
C37 
C37 
103 
TUYAUX BARRES CREU 
IME EN CUIVRE A L L I E 
5 
2 
10 
7 
3 
3 
2 
7 4 0 7 . 2 9 TUBES. . | U Y t ø 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4C0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 « 0 7 . 9 0 TUBES 
ET i f 
OCl 
0C2 
CC3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C«2 
0 « 8 
0 6 8 
«CO 
4C4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 4 0 8 . 0 C 
CCI 
0C2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 36 
038 
042 
0 4 8 
4CC 
4 0 4 
732 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
1 
13 
8 
5 
5 
5 
710 
415 
22 
6 3 2 
145 
5 20 
74 
17 
165 
58 
117 
190 
192 
11 
17 
14 
523 
122 
40 1 
361 
8 39 
40 
26 
2 
3 
2 
1 
1 
. 69 
3 
173 
se 760 
. . 41 
6 
89 
144 
. . . ­
337 
29« 
C43 
C43 
8C9 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
. 5 
. . 37 
126 
• 
537 
3C0 
237 
237 
71 
N e d e r l a n d 
19 
18 
13 
5 
72 
. 5 
36 
4 
C24 
757 
2 6 7 
2 6 7 
15C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
13 
9 
4 
4 
3 
65 
5 
5 2 2 
163 
13 
. 
9 2 0 
106 
8 1 4 
814 
113 
SES ÇROITS PARCI 0 EPAISSEUR A I C PC C l P L I S OE Z INC 
K UNÍF8«SÍ E ?N C SUYP!¡ 
351 
243 
274 
019 
232 
9 2 0 
2« 
62 
29 
68 
2 2 3 
038 
35 
41 
174 
52 
35 
805 
119 
6B6 
665 
336 
1 
TUYAUX ET ARCI C EPA 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
ACCESSOIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANSMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
18 
11 
6 
6 
476 
C95 
117 
907 
381 
161 
31 
44 
78 
411 
15 
368 
12 
295 
22 
126 
515 
S75 
6CC 
572 
7C1 
12 
16 
1 
, . 1 
5 3 1 
59 
5 6 7 
a 
. 20 
31 
2 0 
35 
99 
a 
2 
3 6 5 
591 
7S4 
7 9« 
6 3 8 
• 
1 
2 
1 
BARRES CREUSE ISSEUR UNIFOR 
1 
0 
2 
326 
I C « 
9 9 3 
324 
44 
2 
44 
28 
321 
9 
2 7 2 
12 
1C7 
. • 
5S4 
7 4 7 
8 4 7 
626 
3S5 
5 
16 
( . S 
3 3 ( 
37 
15 
S 
. 2 
. . . 131 
. 17 
• 
57C 
386 
162 
156 
25 
2 ( 
2 ( 
2 
3 
3 
i e 2 
319 
ses 37 
2C3 
2 
a 
74 
. , . 1 
8 
. • 
794 
5C6 
268 
288 
2 7 9 
. • 
S DRCITS PARO CUIVRE A L L I E 
424 
24? 
173 
117 
155 
, 16 
, 19 
6 
. 33 
a 
4 
199 
9 6 2 
237 
2 ' 7 
2CC 
• 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
37 
14 
C9Î 
24 
320 
7 
33 
5 
67 
35 
25 
. 15 
23 
698 
166 
532 
531 
467 
1 
S AUTRES OUE 
26 
. IC 
216 
36 
1 
a 
. 1 
. . . 19 
a 
• 
312 
2 9 1 
21 
21 
2 
• 
DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
653 
C?« 
510 
C65 
695 
673 
194 
10 
132 
795 
167 
197 
114 
677 
24 
63 
ÍS ί 
9 5 7 
240 
232 
1 
2 
2 
1 
1 
175 
17 
6 1 2 
668 
2S0 
18 
. 10 
S9 
12C 
162 
. 564 
23 
17 
6CC 
4 7 2 
328 
324 
1 
2 
1 
2S2 
a 
1 14 
151 
4C 
13S 
S4 
. 11 
45 
7 
15 
296 
. 1 
2C( 
5S7 
6C9 
ece 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
8 
1 
336 
5 
27 
21 
I 1 
. . 17 
17 
4 3 6 
350 
86 
66 
50 
• 
125 
180 
ces 
6C 
93C 
22 
38 
156' 
27 
. 41C 
1 
1 
C6C 
4 7 0 
5SC 
568 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5C9 
24 
10 
a 
2 1 
178 
4 
17 
35 
50 
. 18 
9 
3 
. • 
888 
56« 
32« 
3 2 « 
2 8 4 
. • 
8 1 4 
229 
22 
. 32 
205 
. 11 
4 
1 
83 
302 
4Ï 18 
a 
• 
7 6 3 
0 9 7 
6 6 6 
6 6 6 
6 0 3 
C R U I S 
1 
4 
2 
1 
1 
152 
54 
3 
1« 
3« 
8 
3 
6 
a 
. . • 
2 7 5 
223 
52 
52 
«6 
• 
C02 
6 6 5 
3«3 
a 
9 0 7 
186 
38 
10 
73 
« 3 « 
27 
8« 
2 5 5 
44 
C70 
9 1 7 
153 
152 
Italia 
17 
11 
55 
38 
. 9 
2 
69C 
1 829 
9 8 6 
e«« 8«« 
88 
13 
3 
35« 
a 
3 6 « 
59 
. 13 
. 26 
28 
51 
. . 14 
9 3 « 
37C 
56« 
550 
« « 2 
1« 
• 
76 
3 
2 2 2 « 
. 6 5 3 
17 
, . . 55 
6 8 3 
a 
9 
9 
29 
3 7 6 0 
2 303 
1 « 5 7 
1 « 5 7 
1 «08 
290 
71« 
1 36Õ 
75 
. 45 
89 
, 96 
a 
152 
5 
126 
2 9 5 8 
2 3 6 « 
5 9 4 
587 
208 
7 
23« 
1« 
36 
2 1 7 
3 2 8 
22 
a 
61 
6 
30 112 
■ 
1 C61 
5 0 1 
5 6 0 
560 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
tchlüssel 
Code 
pays 
1C¿ 1 
1C20 
U 2 2 
1C40 
3ÍÍIÍ' 
CCI 
lece 
I C I O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 CSC 
i ce ' ! 1 ? !? , 
» 
11 
11 
France 
124 
Bel».­
1000 
Lux. 
( 4 
itmmiu1" 
. 
1 
1 
1 
5 
5 
SÍKÍpPÍ^.ÍchÍííiírTtzm^CÍÍ^Íl 
m 
CC3 cc« 
CC5 
c¿¿ 
C20 
C3« 
C26 
«co 
ICCC 
U I C 
Mil 
i c . i 
CEkEe i 
ENCLC! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
iii 
C3C 
C28 
«C« 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
« M E U 
C C I 
CC3 
CC« 
C22 
C20 
C22 
C26 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
IC a 1 
G U T E R 
C C I 
CC« 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
ie : ι 
1C30 
STFECK 
CC3 
ICCC 
I C I O 
U U 
U 2 C 
l í a l 
KETTEN 
CC« 
CC5 
C26 
C28 
4C0 
74C 
ICCC 
I C I O 
U l l 1(20 
IC 2 1 
1C2C 
1C22 
1C4C 
iWÜ 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
4 5 1 
1 171 21 
142 
5 
64 
6 
14 
27 
22 
2 ses 
2 3 S ( 
169 
i e s 
143 
. C I T I E R UK 
E P I T A L L T t 
¿11 
IC 
3 
583 
5 
14 
S 
31 4 3 
SS5 
672 
123 
122 
U S 
1 
CEkEEE AL 
ί 
4 
126 
¿1 
4 
2 
E 
2 Í 
¿C2 
150 
E 3 
53 
3C 
LKC CEFLE 
5 
1 
2 
2 
1 
E U C H AUS 
2 
2 
2 
JECER CRC 
SO 
37 
8 
15 
13 
¿ 
166 
1¿9 
3S 
36 
¿3 
3 
F F £ E £ C C ? ¡ ¡ 1 
U 
29 
7 
2 S 
5 
4 ; s 
5 
)<C 
56 
6 
'i 
2 
( 5 5 
Mí 
u 
15 
1 1 Ì 
2 
18 
25 
1 
172 
126 
44 
44 
43 
kf 
N e d e r l a n d 
SS7 
L . C E R G C , 
1 
l 
■rfKrø? 
79 
3S5 
¿S5 
3 
772 
7 6 9 
3 
3 
3 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
ι BR| 
168 
AUS KLFFEF 
2 
« « 
R A h l j A l S ­ECHklK 
1 4 3 
3 3 7 
22 
3 
5 
1« 
6 
20 
7 5 1 
7 0 5 
«6 
« 6 
2 5 
C ( E F L E C H T E . A l ! K IFFERCRAH1 
ECrER FUER PA 
i 
157 
é 
i 
5 
1 ( 6 
15S 
1C 
S e 
1 
! KUFFERCRAHl 
14 
2 
3 
16 
15 
4 
4 
4 
C H E , A L S 
'. 
1 
1 
KIPFER 
. 
• 
• C U N E N « I S KLPFERCRAH1 
SS 
i 
144 
6 
7 
1 
2¿1 
2C« 
17 
17 
17 
1 
7 
ÍS 
3C 
11 
ÍS 
19 
¿6 
3 
132 
42 
17 
22C 
161 
59 
59 
59 
15 
9 
2 
¿8 
16 
12 
12 
12 
KUPFERORAhT 
; 
\ 
2 
2 
2 
E S S E , T E I L E CAVCK, 
¿¿ 
IC e 
2 
4¿ 
ι . íc s 
9 
píi'lctíl 
¿ 2 
6 
7 
2 
1 
3 
¿C 
15 
E 
É 
3 
­
­
82 
6 
2 
5 
1 
9 
5 
2 
113 
9« 
18 
18 
18 
1 
« 
2 
2 
2 
1 
. 
ALS KUPFER 
55 
56 
56 
1 
1 
20 
l ì 
10 
2 
44 
20 
23 
21 
11 
3 
.^ITHjIttWEWMifi»· 
7 
7 
S 
1 2 
7 
5 
I ta l ia 
97 
. 
. 
'. 
14 
197 
4 
2 1 5 
2 1 0 
5 
5 
4 
104 
150 
17 
i 
1 
2 7 3 
2 5 4 
19 
19 
19 
1 
102 
12 
2 
2 
1 
1 
120 
10» 
17 
17 
14 
4 
1 
5 
4 
­
5 
6 
5 
2 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C M 
10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
7 « C 9 . 0 0 § E C l F l f ï I h 
OCl FRANCE 
10C0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
7 4 . 0 . 0 0 CJRLES^CCRC 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC« ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
«CO ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
li%\ 
7 4 1 1 . 1 0 T O I L E ! 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 4 1 1 . 3 0 AUTRE! 
COI FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
03O SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
« « 
163 
5 
1 
1 
France 
537 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
¿Si 
ESESW1ÍSÍEÍE PLLS " 3 t c 
14 
25 
25 
a 
3 
3 
3 
E 
5 
! fEho ,LB í is fáu í ,Lse ! ' ícTE .c 
52S 
C84 
62 
558 
18 
12a 
66 
29 
69 
164 
7C9 
250 
4 5 8 
458 
293 
7 4 1 
11 
369 
1 
S8 
6 « 
2 17 
1 3 2 5 
1 1 « 2 
182 
162 
16« 
(3 
3 
24S 
8 
2 
35 
IC 
3 (S 
323 
. 4 Í 
4 ( 
3 ( 
2 
l 
175 
1 
SAKS 
a 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
758 
ï 
11 
16 
16 
F I L S DE C L I V R E 
1 
1 
1C9 
736 
590 
4 4 5 
4 3 6 
9 
9 
8 
320 
6 0 7 
48 
19 
2 
29 
23 
134 
1 192 
9 8 3 
209 
2C9 
75 
METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EK F I L S 
VRE 
METALLIQUES CONTINUES CL SAK 
2 
« 
7 
6 
223 
43 
20 
208 
21 
4 9 3 
42 
164 
31 
28 
310 
515 
796 
79 1 
760 
5 
« 
1 
S«« 
2 
37 
3 
3 
25 
1 C27 
9 5 1 
76 
7 1 
«3 
5 
446 
4 
1 0 5 5 
5 5 
Si 
( 
1 ( 2 4 
1 507 
111 
117 
117 
T C I L E S METALLIQUES 
1 
1 
1 
50 
28 
134 
137 
22 
13 
18 
45 
4 59 
2 1 6 
243 
243 
181 
145 
2 
11 
7 
167 
146 
2 0 
2 0 
20 
7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
4 1 
10 
ao 
5·> 
21 
19 
14 
2 
7412.00 TREJfcLIj C ^ S 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
21 
30 
29 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
11 
is 
4 S 
3 Î 
112 
75 
36 
38 
S F I N Ρ 
1 
1 
1 
199 
18 
C68 
2 7 5 
99 
6 5 9 
2 8 5 
375 
375 
375 
2 
76 
59 
4 
146 
80 
66 
66 
65 
F I L S DE CLIVRE 
. 
| 
MACHINES 
6 8 6 
21 
15 
19 
17 
4 2 
2 0 
15 
3 
8 4 « 
7«1 
103 
103 
100 
28 
9 
« 
5 
«9 
38 
11 
Π 
6 
2 0 
« 5 
2 6 
19 
17 
13 
2 
¡"ht S'BNI lÎNumisÊFE^OEp­LCYEE 
. 
1 
i 
Ì 
21 
21 
21 
7 4 1 3 . 0 0 CHAINES CHAINETTES ET LEURS P A R T I E ! 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HCNG KONG 
10OO Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1C21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 1 4 . 0 0 PCINTE 
EN CUl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
482 
165 
33 eg 
67 
12 
659 
6 5 7 
2 0 1 
1β4 
115 
16 
1 
1 
îec 
39 
26 
12 
3 
2 ( 3 
2 1 9 
44 
4 2 
38 
1 
1 
1 
44 
¿a 
7 
2 
17 
1C2 
73 
¿e 
."c 
11 
EN 
V R W A . " ' 
40 
62 
14 
131 
20 
48 
1 
28 
26 
12 
48 
. 
1 
ι 
C U I 
2 2 5 
1 
2 
2 2 9 
2 2 7 
3 
3 
2 
TS. 
TÈ 
2 
» 
25 
1 
a 
« « 
»RE 
97 
6« «« 
12 
2 2 1 
98 
123 
1C8 
6 « 
15 
»UNAISEJ 
:H C L l V S f 
3 
11 
1 
19 
I ta l ia 
4 1 7 
. 
; 
37 
33Ó 
2 
8 
2 
3 7 8 
3 6 6 
\i 
10 
8 9 0 
1 1 4 Ì 
109 
6 
7 
2 156 
2 0 3 1 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
9 
8 6 8 
7 6 
11 
13 
3 
5 
98 5 
8 7 7 
1 0 8 
108 
9 0 
2 7 
30 
2 8 
2 
2 
1 
a 
3 
3 
33 
» 
4 4 
4 0 
3 
3 
7 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUAN T I T É S 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BRj 
I t a l i a 
C 26 
4CC 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C¿C 
1C21 
S7 69 
6 
43 4C 11 10 1 1 1 
13 10 3 3 3 
M É T É K IKCLSTR IE LKC L M EPI EC ÎCFE IP EK .ALS KLPFER 
CCI CC2 CC3 cc« ees C22 C2« C26 «CO 
ICCC 
ί 
-1 -.20 1C21 
K I L 
1C20 
17 
«7 
12 
lee 
76 2C 2 «5 2 
265 310 76 76 72 
77 73 5 5 « 
2C 22 
SCrRALEEK MIT HCLZCEk lKCEiAUS KUPFER 
CC2 CC« CCS 
C20 
1CC0 IC 10 I C H 1C20 
ien 
242 332 92 e 
674 (65 6 e 6 
IC 21 
(4 (4 
21 
1 
22 21 
89 13 2 
14 
1 
134 113 21 21 20 
219 3C0 6 6 
532 525 6 6 6 
SCHRAUBE* PIT M ET ALLCEk lr.CE.AUS KIFFER 
25 191 ie 3S4 102 17 SC ί 
28 7 IC 
653 727 12S 125 114 
(2 7C 2 
156 151 
16 (S 1 1 16 
119 S3 26 
lì 
6 167 
26C 24 12 33 5 
1Ô 
521 457 63 63 
ec 
12 37 6 
46 
12 
26 
1 
140 100 «o «o 
39 
55 
5« 
11 « 2 
7 2 1 1 6 10 7 3 
53 23 30 30 26 
AM.MAREK CER SCFRAUBEN-U.METEMNCUS1RIE A.KUPFER 
22 6C 7 1(2 1« (1 6 1 23 21 
381 2(5 H i 116 S5 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C2« C26 «CO 
1CC0 
I C 10 
U H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
FECERr. ALS KUPFER 
:2 e 
5 3 
;« 26 
15 1 
12 
!* 2 
16 1 4 
:o « 
:o c 
10 4 2 
2 1 
10 21 
; i 16 
i 
i 
12 
2 
2 
27 
19 
ie 
ie 
16 
. 4 
( 2 
I C 
1 
2 
11 
SS 
63 
15 
15 « 
3 
3 
¿1 
1« ( 
6 
« 
7 
69 
1 
25 
5 
3 
3 
117 
81 
36 
36 
33 
16 
12 
3 
3 
3 
12 
51 
1 
1 
13 
5 
1C5 
6« 
«2 
« 2 
37 
IAlTt;VíÍLÍ2ít5áK]ítS1$LhPFÍl!eK,RISCH-F,'ER DEN HM,S~ 
[ R L C K K C C r l R E .F LL E S £ .ER E K N Î T C F F , T E IL E OAVCK.A .KUPFER 
C3C 
C36 
C40 
ICCO 
1010 
I C H 
C20 
C¿1 
C3C 
ί 
2 
9 
21 
2 
i e 
ί . 
5 
5 
11 
ιό 
10 
IC 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C36 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
¿6 10 
317 
26 7 
49 
49 
39 
2 
1 
e2 
77 
5 
5 
4 
1 
1 
92 
68 
4 
4 
3 
38 
31 
6 
6 
2 
23 
3 
67 
3« 
33 
33 
30 
7«15 
7415.IC 
EN CUlVS 
.CE BOULCNNERIE ET DE VISSERIE ET RONCELLES 
ÉPI.ÉS^VTÍGÉ hl mVtkVoWihlfiHÆill PAS 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 E 1 0 0 0 Ρ c 
1 0 ­ ­2 1 0 I 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
77 
89 
ICO 
6«4 
17« 
107 
15 
6 0 1 
46 
1 8 7 1 
1 0 8 « 
7 8 6 
78« 
738 
3 
3 
162 
«5 21 
27 13 
275 21» 62 ( 1 
«a 
7 4 1 5 . 9 1 FÏÏIHEi ?emLCHUiRlt 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
572 
816 
17« 
10 
586 
563 
23 
23 
1« 
8« 
32 
61 
180 
177 
3 
3 
1 
«îif iÉi SMfUbS"""" 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
028 
030 
C3« 
036 
038 
«00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
XTSA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ï 1020 1021 
119 
«99 
6 2 
3 39 
259 72 122 12 
25 
2S6 55 113 
9 8 5 
2 7 8 
7C6 
7C6 
582 
38 1 2C1 163 3 
13 
16 
456 
423 
33 
33 
16 
AUTRES ARTICLES DE BOULONNERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
. „ RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
OCl 
0C2 
003 
00« 
005 
022
125 
100 
51 
637 
22 
230 
13 
11 
271 
182 
« 
2 
«6 « 
48 
18 
18 
2 1 
18 
5 
5 
S 
­
> 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 « 
0 36 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 ( 6 1 
9 3 6 
726 
725 
538 
1 
EN CUIVRE 
3« 
5« 
3C9 
20 
19 
27 
2 0 1 
74 
760 
426 
335 
335 
2S3 
I4C 
56 
84 
84 
66 
. 165 
10 
2 
85 
9 
273 
176 
S7 
S7 
68 
F 
IO 
88 
. 11
e 
14 
2 
2 0 1 
1 ( 6 
39 
39 
36 
12 
36 
3 6 « 
«6 
7 
. 2C5 
11 
715 
4 7 8 
2 3 7 
2 3 6 
2 2 5 
V I S S E R I E AVEC 
51 
I 
• 
64 
49 
5 
5 
1 
V I S S 
4? 
a 
51 
242 
7 
5 
3 4 
. e c ι 29 
472 
342 
I3C 
30 
I C I 
ET 
?S 
. 4 1 
¿il 
13 
6 
a 
1 
16 
( S 
4C9 
31 7 
9 1 
9 3 
23 
" 
51 
79 
. 11
16 
I I 
? i r 
137 
14 
7« 
se 
4 8 8 
7 2 « 
12 
IC 
1 2 3 6 
1 2 2 4 
12 
12 
10 
ER IE AVEC 
19 
« 5 1 
. 667 
53 
45 
61 
10 
. 79 
. 34 
1 6 6 1 
1 « 1 0 
2 5 1 
2 5 1 
215 
OE V I S S E R I E 
21 
30 
3C1 
« 6  
11 
. 26 
35 
«S6 
3 56 
140 
1«0 
I C « 
• 
34 
. 47 
. I 
5C 
8 
142 
62 
60 
6 0 
51 
54 
50 
27 
. 83 
66 
7 
336 
19 
643 
214 
« 2 9 
« 2 9 
« 1 0 
100 
• 
101 
100 
1 
1 
1 
51 
10 
10 
. 16 
17 
« 2 
25 
137 
5 « 
3*. 
368 
87 
2 8 1 
2 8 1 
239 
EN CU 
67 
62 
2 
1 
110 
a 
7 
187 
58 
5C« 
132 
3 72 
3 7 1 
313 
l 
3 
a 
10 
2 
27 
1« 
1« 
7 « 
13 
6 1 
6 1 
«7 
PíWttSM Ρ?Ι21ί0Β^AÍBtl«si4Bt6iWgu,De ^ " 5 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
¿1 10 23 
69 
7 
61 
60 
55 1 
1 
7 
16 
3 13 13 
10 2 7 7 7 
17 
2 
16 
36 
35 
35 1 
2 
2 
3 
2« 
2 
112 75 37 37 32 
16 
26 
61 18 «3 «3 17 
ô?Sêi!,b0M?ÍV,abÍSTPAlifl^IifO^ÍÍE?EDÍ«Í!Hli1EEft CUIVRE 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Cadt 
pays 
» K E F 
C C I 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
CAO 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
I c ¿c 1C21 
1C2C 
K 1 . S H 
UK C H 
SAKIT 
cci 
OC2 CC3 
CC« 
CCÍ 
C22 
C26 
C28 
C4C 
«CO 
( ( 4 
ÌCCO 
U I C 
U l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C32 
HAISU 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ill C20 
C2« 
C26 
C26 
C 4 0 
C42 
eso C52 
¿C4 
4C0 ((« eec 7 2 2 
ÌCCO 
U I C 
U l l 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
t i l l 
1C«0 
ANCE« 
Í E f C « 
C C I 
CC2 
CC3 ce« CC5 
C22 
C26 «ec 
1CC0 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
ICAO 
KUFFE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« ces C22 
C3« 
C26 
eie e«e «CO 
iceo icio 
U H 1C2C 
IC 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I KCCF­LKC 
-. E 
" . 75 
♦ 
e I C I 
6 
¿42 
ne 125 
1¿1 
116 
3 
BUMIIIK' 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
F I 1 2 . E F A E 1 E ALS KIFFER 
a 
. 19 
3 
. • 5 
• 
57 
22 
25 ­ E 
25 
1< 
2 
2'. 
i 
52 
4 Í 
ί 
( ( 
Κ 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3¡l 
. 2 
D 4 3 
β 
7 ! 5 4 
«7 1 
28 53 28 4 9 
25 4 9 
3 
jp.ysLÎii.crcitEKÎïus'KeMER686 
■ EFE UKC H Y Í 1 E M S C P E AR1IKEL 
18 
8 
22 
( 7 5 
2 ( 2 
IC 
12 
4 
15 
11 
S 
1 CS5 
5E5 es E E 
42 
15 
3 
a 
1 
1 ( 2 
81 
. 1 
. 1 
266 
2 ( 4 
2 
3 
2 
a 
• 
1¿ 
li 151 
4C 
¿ 
« 
22c 
21S 
11 
i c ­­
AUS KIPFER 
2 1 
6 
10 
2 8 3 
( 5 7 6 
. 4 
9 
2 
9 
383 9 3 
3 5 6 88 
2 7 5 
16 5 
13 4 
11 
. . 
«LTS­UNC H A L S k I R I S C H A F T J A R T I K E L ALS KUPFER 
19 
15 
22 
246 
128 
26 
26 
2 
64 
e 42 
7 
2 
7 
« «9 
1« 
1 
e 
618 
5«2 
276 
¿«6 
166 
3C 
« 
E MAREK AU 
S E M K L F f E 
■Al 
17 
42 
S 
9 
e 7 
( 4 4 
616 
¿e 
28 
ÍS 
• 
I k A F E N , ROI 
SC 
2CC 
H 66 
29 
4 
1C 
à 6 
426 
3 ( 4 
( 2 
( 2 
45 
S 
5 iee us 16 
ÍS 
7 
2 
4 
2 
. . 4 
M a 
2 
4C7 
2C7 
ICC 
S2 
46 
7 
4 
S KUFFER 
IC 
't 
5( 
14 
( 
' 
1 
i 
' 
114 
e< 21 
2< 
: 4 
¡ k « R E K , RCH, A k C M 
14 
a 
5 
1 
. ê . 
2 1 
¿1 
IC 
IG 
IC 
a 
• 
· , k K M 
a 
a 
a 
IC 
2 
a 
. 2 
. . ­
14 
12 
2 
¿ 
2 
1 
a | 
3C 
CECO!SEN, 
11 
li 
3 ¡ 
2 ; 
mvm vER »"«»«""en 
C C I 
CC« 
CC5 
S 
7 
2 
6 
2 
E 
I 6 
6 
1 « 
I C I 
2 17 
ί 3 
8 
2 
2 
. 3 13 
a 
3 
a 
1 7 « 
1 
5 1 
1 5 0 1«3 
112 36 
38 107 
30 9 6 
25 7 « 
8 
a 
• 
10 5 
51 
1 
S3 ' 
5 3 ' 
A k C M . 
1 
151 
2 
1 
, , . 
241 
2 4 ! ■ 
: 
■ 
, A L ; K L I 
. 
a 
13 
. 1 
2 
• 
2 4 
1 19 
5 
5 
3 
a 
• 
19 
2 
10 
. 3 1 
5 
3 
5 
ï 3 
8 0 
6 3 
17 
17 
13 
I t a l i a 
, 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 1 7 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­eAS 
CC4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PCRTUGAU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
S JFFAPEILS Cl 
154 
13 
3C0 
25 
42 
379 
30 
979 
4S8 4 6 4 
4 7 1 
458 
12 
7418 iVimi RM!?!«!. 
7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES 
3 OCl FRANCE 
i ; 
1 
; 
c « 
81 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
58 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
23 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
1 
i 
Ì 
, t 
■ 
2C 
" 1 
i : 
< 
2" 
5, 
r 31 
3< 
21 
F E R , VERGClCEl 
. 
4 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 1N0E 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 
2 
« « 
CE 
2 
« l 1 
l­YGIENE 
126 
52 
114 
877 
9 6 6 
102 
46 
15 
63 
53 
23 
4 7 1 
134 
336 
298 
234 
39 
9 
MENAGE 
227 
83 
1C9 
276 
8 1 5 
159 
164 
21 
316 
« 1 
191 
«8 
10 
13 
20 
263 
«8 
13 
25 
679 
510 
369 
2 6 0 
898 
107 
20 
1 
7 4 1 9 AUTRES OUVRAGES 
7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10CO Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 e 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ERUTS, 
1 
1 
84 
960 
50 
120 
i a 
62 
33 
18 
357 
230 
127 
125 
105 
1 
2 
BRUTS, 
1 
¿Cl 
350 
37 
147 
155 
42 
12 
4« 
10 
lì 
C59 
692 
163 
168 
113 
7 4 1 9 . 3 1 OBJETS CE PCCHE 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
89 
135 
29 
EN 
C U I S 
a 
a 
65 
19 
. 1 3 1 
2 
2 2 0 
65 
135 
134 
134 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
SCN E l C! 
S< 
ί 
S1 
< ; 1< 
« 
22* 
2C: 
2; 
2; 
¿ 
C HYGIENE ET C 
CUIVRE 
EN CUIVRE 
3 
. 585 
358 
1 
6 
. . 7 
• 
S67 
9 4 5 
22 
22 
13 
. • 
ET C 
5 1 
2 7 
1 2 8 2 
57C 
1C9 
99 
. 3« 
16 
19 
15 
, 2 
19 
228 
« 3 
3 
2 « 9 3 
1 9 3 1 
5 6 2 
528 
2 8 0 
3 « 
19 
(< 
5< 
7 5 ; 
2C1 
( 1 
, Σ 
1 12 · 
1 ce «■ 
3< 
3 
ECONOMIE 
1 Í 
2 
23 
11 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CHAUFFAGE 
55 
a 
140 
4 
IC 
51 
27 
3C2 
2C2 
I C I 
I C I 
SO 
• 
ECONOMIE 
12 
34 
a 
1 2 1 ! 
2 1 ! 
3 
11 
1 
36 
18 
23 
1 572 
1 4 7 « 
98 
71 
52 
28 
1 
OCMEST EK 
24 
1 
3. 
t 
2 
1 
1 
es. 
52 
12 
11 
s 1 
, 
CUIVRE 
COULES O l MELLES 
25 
1 
15 
3 
6 
2« 
1 
8 1 
«3 
37 
35 
33 
1 
2 
2 
1 
4 
S 
s 
AUTRES QUE COULE 
­37 
4Θ 
40 
8 
a a 
3 
5 
le 
1 
1 
, EN C U I V R E , CCRE 
I C . 
2 0 
4 
1 
EN 
eu 
eu 
«1 
3C 
. 76C 
16 
S 
61 
4 
S 
. 4S 
1 
. , . , 2C 
3 
18 
l 021 
84S 
178 
152 
134 
24 
. 1 
a 
5 
a 
a 
3 0 
1 6 4 
1 
2 1 7 
5 
2 1 2 
2 0 0 
1 9 9 
12 
I t a l i a 
a 
14 
16 
û 14 • 
DCPESTIQUE 
16 
1 1 
4 8 
1 8 6 
Ì 
9 
• a 
282 
2 6 1 
2 1 
2 1 
14 
, • 
CUIVRE 
2 3 
2 
6 0 
. 1 1 5 
15 
. 16 
2 4 0 
2 1 
98 
3 
10 
11 
1 
32 
14 
7 
3 
6 8 9 
2 0 0 
4 8 9 
4 5 2 
3 9 0 
37 
1 
C U I V R E , KCA. 
42 
9 3 ; 
, 4 3 
ί 
. . ■ 
i C2e 
1 0 2 Ï 
1 
1 
1 
• 
16 
a 
36 
a 
2 
7 
3 
6 7 
54 
13 
13 
9 
a 
• 
32 
« 10 
3 2 7 
a 
9 0 
23 
5 
6 
26 
­
5 2 7 
3 7 3 
1 5 3 
1 5 0 
1 2 3 
3 
• 
2 
. . 3 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
. a 
a 
. , ­
18 
5 
13 
13 
2 
. a 
• 
a 
, a 
15 
a 
55 
1« 
88 
16 
73 
73 
59 
­
MOULES, EN C U I V R E , FCA. 
27 
342 
?. 4 
; 2 
. . ■ 
4 8 1 
4 72 
Κ 
lî 
67 
7 
3 6 
. 6 4 
11 
1 0 
2 2 
4 
1 
10 
2 3 3 
1 7 4 
59 
59 
4 8 
ARGENTES 
i l 
3 
. 7 
7 2 
. 32 
26 
13 
6 
22 
1« 
186 
1 0 5 
8 1 
8 1 
«6 
39 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE. siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
januar-Dezembe 
Lander-
schlüssel 
Code 
pay* 
Hi 
C 36 «CC 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
I C I 
1C20 
im 
C C I 
CC3 
CC« 
CC5 
( I l C 26 
«ec 6 7 2 
7 2 2 
7 « 0 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
i c ; i 
IC 30 
1C32 
1C«0 
S l f C K -
CC3 
CC« 
CC5 
C 2 2 
C 2 8 
1CC0 
IC IC 
I C 11 
1C2C 
1C2 1 
1C«C 
H A R E * 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C 2 2 
C ¿8 
C2C 
C 2 « 
C26 
C2e 
C«C 
C«2 
C 48 
«CO 
«c« 
( (« . - Î 1z¿ 
7 « 0 
1CC0 
{€10 I C H 
1C20 
l C í 1 
icio IC 2 1 
1C32 
I C 4 0 
r _ 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
IC 
2 
3 
3« 
¿C 
1« 
13 
11 
• 
ÍM'Mli 
UKC 
ÍS 
1 
2C 
8 
9 
5 
12 
1 
ί 
6 
I C « 
59 
45 
33 
15 
12 
1 
• 
- Janv 
France 
8 
2 
2 
¿C 
9 
1 1 
1 I 
9 
• 
er-Décembre 
1000 
Belg . -Lux. 
( ί 
1 
1 
1 
R TASCrENGEBRAUCH 
. 
a 
IC 
1 
2 
. S
1 
a 
' ¿S 
11 
14 
13 
4 
I 
a 
* 
1 
. 2 
. • • a 
■ 
. • 5 
4 
1 
. a 
1 
1 
• 
S 1 C H E R F E I 1 S K A C E L K , ALS 
1 
64 
4 
24 
7 
122 
es 33 
32 
3 1 
• 
AUS KUFFER 
1 
i 
2 
4 1 3 
1S7 
2 ( 7 
« 7 C 
352 
¿67 
5 i c e 
e s 
1 15 
4 « 
1 
2« 
e 1«6 
2 2 
1 
29 
3 
582 
( 9 9 
6 8 3 
8 5 8 
ί 3C 
2 1 
1 
1 
2 
. 27 
. IC 
• 
' 6 
27 
IC 
IC 
IC 
• 
. A k C N l . 
• 12C 
¿8 
49C 
112 
¿S 
1 S 
13 
1 
■ 
18 
43 
2 1 
a 
4 
* 9 7 9 
6 2 1 
159 
152 84 
6 
1 
1 
• 
1 
e 1 
1 
• 11 
IC 
2 
1 
1 
" 
69 
a 
133 
2 3 5 
3 1 
67 
2 
8 
2C 
a 
a 
5 
7 
a 
a 
6 
• 6 07 
488 
1 19 
117 
SS 
1 
a 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
. ALS KUF 
l i 
16 
12 
KUPFER 
. 35 
2 
12 
• 4 9 
37 
12 
12 
12 
­
66 
47 
. 4 7 1 
53 
33 
1 4 
25 
3 
2 
1 
a 
24 
i a 
2 
1 
7 3 5 
( 3 7 
S8 
9 « 6 9 
3 
a 
. 1
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F E R , 
I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 2 
0 3 6 
1 « 0 0 
6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
96 
46 
25 
4 39 
2 ( 5 
172 
172 
140 
1 
NEDER VERGCL­ 7 « 1 9 . 3 9 OBJETS OE POCHE 
6 
. , 7 
2 
5 
2 
. « 8 
35 
1« 
21 
13 
7 
a . • 
a 
. 1 
. 7 
9 
1 
7 
7 
7 
­
28 
16 
89 
. 96 
127 
92 
23 
21 
20 
a 
1 
1 «7 
a 
a 
8 
2 
57« 
2 29 
3«5 
3«0 
283 
5 
a 
. • ï l ' Î I l 'HKltmi.aE·.«^ 
T A F I F N F a l S C S I a E E / R B E l T L N C ­ S A B F A E L L E , S C H R E I T , A . M C K F l 
2k ISC H 
C C I 
CC2 
CC3 
ee« C22 
c ¿ a 
CS6 
C ( « 
C ( 6 
3S0 
«CO 
«C« 
««e ( 7 6 
1 1 8 
1CC0 
1 0 1 0 
K 11 
1 0 2 0 IC 2 1 
1C2C 
tili 
R C F M C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« CCS C22 
E K I F 7 E L C M 
8 
S 
12 
¿e 
¿7 
e 
18 
12 
2 « 8 
2 1 1 
1 S ( 
23 
335 
6 
«6 
e 7 
7 
«3 
22 
2 8 1 
6 ( 3 
166 
( ( 5 
2C7 
6 7 8 
( 2 9 
7 9 6 
2 « 1 
( 9 2 
( ( 5 
14C 
SSE 
2 
3 
12 
18 
18 
2 
15 
12 
CEF M C K E L H E R 
. 25 
2 
8 
42 
a 
2e 
a 
a 
2C 
ci. 
32C 
a 
( ( 5 
169 
25 
154 
1 2 1 
42 
SS4 
( < S 
36 
< E l , N I C H T L E C I E R T 
1 
13 
5S6 
3 2 
6 4 7 
2 4 1 
4 1 2SS 2 
. 3 
4.' 
CEC 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
. 2S 
a 
a 
• 33 
a 
33 
30 
1 
a 
a 
3 
171 
a 
i. 
ece 
H E L L I N G 
2 
10 
a 
a 
63 
a 
a 
■ 
■ 
a 
. . 2 6 « 
a 
■ 
3 5 9 
12 
3 « 7 
( 3 
63 
2 6 « 
a 
■ 
2SC 
15 
a 
S2 
28 559 
3 
« 
« 3 
ε 
5 
176 
. . 171 
1 
a 
. . 13 
a 
715 
a 
166 
• 
2«6 
181 
C65 
9 0 0 
172 
166 
a 
• 
7«8 
2 
386 
a 
13 2«2 
12 0 0 1 
1 0 0 3 
6 0 0 « 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 6 
1 4 0 0 
6 7 2 
1 7 3 2 
7 4 0 
23 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NEPAL 
JAPON 
HCNG KONG 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 4 1 9 . 5 0 EPINGLES A 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 8 
6 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 4 1 9 . 9 0 OUVRAGES EN 
2 3 0 0 0 1 
4 0 0 2 
17 0 0 3 
2 7 4 0 0 4 
0 0 5 
35 0 2 2 
3 0 2 8 1 0 3 0 
0 3 4 
3 6 0 3 6 
2 1 0 3 8 
0 4 0 
10 042 
5 0 « 8 25 4 0 0 
1 4 0 4 
1 6 6 4 
1 7 2 0 
19 7 3 2 
7 4 0 
6 8 7 
5 2 4 
1 6 2 
155 
9 5 
6 
a 
. 1
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 « 0 
7 5 0 1 
7 5 0 1 . 1 0 
2 4 1 COI 
0 0 2 
1 9 4 0 0 3 
15 0 0 4 
58 0 2 2 
5 0 2 8 
5 C56 
87 0 6 4 
7 0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
2 6 2 0 4 0 4 
2 2 4 9 4 4 8 
6 7 6 
8 1 8 
5 4 8 0 1 0 0 0 
4 5 0 1 0 1 0 
5 0 3 0 1 0 1 1 
2 6 8 2 1 0 2 0 
6 3 1 0 2 1 
2 2 4 9 1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 9 1 0 4 0 
7 5 0 1 . 2 1 
3 8 7 0 0 1 
13 0 0 2 
3 4 3 0 0 3 
177 0 0 4 
0 0 5 1 6 1 2 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
1 
1« 
9 
« « 2 
230 
15 
3C9 
93 
63 
74 
132 
17 
39 
35 
0 5 6 
6«8 
«C9 
3«6 
168 
63 
2 
I 
France 
EN 
PIQUER El 
10 
272 
11 ao 21 
«09 
294 
115 
113 
106 
1 
C U I V R E , 
216 
7 « 1 
768 
6 ( 9 
17« 
055 
3» 
27« 
260 
749 
95 
23 
112 
69 
6 2 « 
1« 
12 
10 
2 5 1 
17 
238 
566 
6 7 1 
572 
«87 
83 
10 
8 
16 
1 
3 
2 
77 
39 
¿3 
¿7C 
1¿9 
140 
140 
1 16 
1 
1000 D O L L A R S 
Be i f . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 
1 
7S 
ÍS 
2C 
2C 
18 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
C U I V R E , NON DORES, NCN 
149 
15 
2e 
3 
65 
17 
l 
299 
164 
135 'H 19 
. 
CE 
114 
1 
37 
152 
115 
37 
37 
37 
N D A . 
sil 7C0 se« ICO 
6 
29 
93 
2C1 
3 
37 
3 6« 
3 
2 
« 37 
1 
797 
878 
9 1 8 
865 
«30 
28 
5 
5 
6 
14 
7 
32 9 
3 
2 
6 
2 
ec 
63 
18 
16 e 2 
2 
1 
85 1 
13 1 
5 
1 11 
87 
24 il 3 
ê 
ELRE1E, EN CUIVRE 
S 
4C 1 
6 
58 
51 
8 
7 
7 
333 
31C 
665 
99 
239 
1 e 12 
¡ 4 4 
I 
26 
57 
i 
16 
1 
2 n e 
1 6 0 6 
512 
5C4 
«C5 
6 2 
2 
1 
104 7 
35 
146 
1 11 
35 
35 
35 
2 4 3 
1É5 
i 9 3 9 
1Θ1 
2 1 0 3 
14 
77 
22 
10 
22 
268 
4 
9 
6 
3 185 
2 5 2 8 
6 5 7 
6 4 2 
364 
14 
ï 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
16 
15 ι 
1 
I 
ARGENTES 
2 
1 
1 
7505 CEChFTS ET C E e R I S OE NICKEL 
MATTES 
OF LÄ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
U . P . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BIRMANIE 
.CALEÇON. 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
NICKEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
M Î T Î i C u R f i i 
19 
H 
22 
57 
1 
56 
21 
3« 
22 
BRUT 
6 
5 
1 
40 
1«3 
5 8 3 
7 3 6 
«3 
8 « 8 
22 
37« 
50 
37 
13« 
139 
9 6 6 
9 ( 1 
2 7 6 
286 
602 
508 es« 109 
870 
52« 
286 
« 6 1 
. * } jTRjEJ c PRODUITS I N T E R M E D I A I R E S 
« ( 
22 
3« 
34 
5 
28 
22 
NON « L L 1 I 
0 « 3 
118 
6 1 3 
«70 
2 5 8 
0«8 ' 
62 
21 
33 
133 
31« 
90 
139 
887 
« « 3 
266 
« 1 2 
118 
2S« 
2 5 0 
133 
730 
2 8 6 
31« 
a 
a 
3 
3« 
76 
a 
112 
112 
78 . 
3« 
SAUF ANCDES CU 
12 
593 
167 
617 
«9C 
1SC 
144 
2 3 ( 8 
5 
29 
145 
579 
. 
759 
35 
724 
145 
145 
5 7 9 * 
. 
9 
IC 
9 
9 
NO 75C5 
1 7 3 3 
49 
4 4 4 
1 4 5 
1 7 1 9 
2 
3 
24 
73 
2 
68 
19 
63 
30 
30 
32 
3 2 7 
143 
184 
151 
91 
32 
ï 
1 
2 
21 
25 
3 
22 
21 
2 1 
l 
175 4 1 
3 0 4 
31 Ô 
3 5 1 1 
2 1 7 
77 
i « S 72 1 
2 3 
4 7 1 
30 
8 
2 4 2 
8 3 0 
4 1 2 
3 94 
8 8 7 
18 2 \ 
I t a l ia 
3 
2 
1 
6 1 53 
β 
θ 
4 
14 2 
6 
43 
20 5 
11 
2 
3 
2 3 9 
191 
4 8 4 2 
25 7 
" 
14 
2 
28 
14 ì! 6 
4 6 5 13 
8 1 
1 1 6 5 
155 
2 2 
6 ι 2CS 9 
47 
6 6 
4 6 4 
U 
5 6 
159 
1 
2 8 9 6 
1 7 2 4 
1 172 
1 147 *ï. 
1 
è 
DE LA 
U NO 
θ 
4 9 2 
4 1 3 2 
4 4 
0 2 1 
2 7 6 
2 5 6 
5 0 0 
7 5 6 
4 8 0 
4 1 5 
2 7 6 
ê 
4 8 5 β 
C IO 
113 
4 7 3 
130 
7 1 5 
10 
154 
2 0 
2 6 
50 37 
5 9 8 2 
« 9 3 9 
. 
1 2 0 6 3 
8 5 5 
i l 2 c e 
6 156 
174 
4 9 3 9 
113 
1 3 3 5 
49 1 8 2 0 
7 1 5 
5 67 ï 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 O O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
ie etc ne 
1 E2C 
2 
76 
26 
: 
IC 
e 5SC «e (( 
¿1 
¿2 
4C5 
141 
« «55 sei 
ie C21 
4 «e 1 165 
ti 41C 
2 £59 
5? 552 
SC ¿6¿ 
24 ìec 
sei 
147 
e 7C4 
eie 
C3C 
C3¿ 
C 14 
C:6 
C38 
C42 
C5C 
c;e 
CÍ6 
Cí¿ 
C(4 
C(6 
3(6 
3 72 
35C 
4CC 
4C4 
412 
732 
6CC 
554 
1CCC 
1C10 
1C 11 
1C20 
1C¿1 
1C3C 
1C32 
1C4C 
R C r M C K E L .LECIER1 
1 
147 
:i 
53 
121 
11 «11 
135 
11 ¿1( 
5 253 ■5 ί5. 
1«' 141 
7 
66 
51 
49 
CC 1 
CC¿ 
CC3 
CC4 
C¿2 
C¿6 
C3C 
c:2 
C:6 cie 
C48 
C!( 
C!6 
C(2 
C(4 
3C6 
3SC 
4C0 
4C4 
448 
6CC 
1CCC 
1C 10 
i e n 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C4C 
341 
66 
92 
12« ι ne («1 
4 ι 
19 
(1 (5 ¿5 46 ¿2 154 73 S 
: e.3 i ese 152 729 ¿0 
6 565 (45 6 322 5 291 1 52Í 
133 5 296 
¿3 
5 3 
1 « C 7 
230 
1 176 ι eei 571 
(3 
43 27 241 5C9 
566 69 29 2 
ï 
3 
612 
46 
16 
1Í 
333 
153 
53 
661 
424 
457 
434 
157 
338 
(E5 
5C1 
37 
933 
9 
5 
50 
21 
293 
2 40 
313 
11 
2C 
46 
15 
. 
216 
74 
142 
142 ie 
¿14 
56 
12 
-
1 242 
134 
1 ICS 
1 1C5 1.1 
154 14 
(3 1C4 1C3 36 2 
w 
123 
(39 231 4C9 245 ¿43 
36 111 1 150 34 961 29 338 1« 795 75 
5 5«8 
5« 20 «9 
2 5 28 65 21 26 
31* 73 
1 031 873 
33 
20 
2 670 123 2 547 2 417 
«3« 
EÍÍF6E 1TLKGSAEFAELLE UNO 
« 164 
SChRCTT.A.NICHT LEG 
CCI CC2 CC3 CC« C¿8 
c:­6 
C«8 C5Í 
ese 
3C6 
4C0 
4C4 
1CCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C¿ 1 
ic:c 
1C31 
1C40 
125 
38 1(3 44 13 31 
e 
19 
2 
14 
337 
719 
S22 
370 
151 
113 
46 
17 
\\ 
EEAReEITUNCSABFAElLE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿8 c;c 
C 3 2 e:·« 
C36 
C2e 
C4C 
C4¿ 
C48 
CSC 
C56 
C(¿ 
C(4 
¿ce 
¿66 
3(6 
4CC 
4C4 
4 14 
SC d (C4 (¿4 
t : t (56 7CC 7C6 
1 4CS «56 1 268 553 1C3 63C 
32 444 1C 
2C6 1 C«7 22« 21 1C2 11« 
1 1S3 166 «C 13 
1C3 3 155 2S1 IC 
1« 26 41 
6 34 
6 12 
5 74 
1¿¿ 19 1C2 
6 3 
19 
U K C 
1(3 ÍC 31 
3C3 (6 237 234 
5 3 
24 
3 
37 
12 
17 
95 64 31 29 12 
130 
.NICKEL 
90 21 1C9 
i 
17 
1 
95 623 
966 221 745 7«5 21 
SCHR01T,A.LEGIERTEM NICKEL 
'CS 
1C 
¿5 
Hj 
321* 
44 
6 
171 
5 
23 
37 
41 
19 
2 
63 
4¿C 
45 
372 
125 
3(9 
15*1 
15 
ia 
10 Ϊ5 
ia 
3 19 28 
237 
9 
13 2C 717 15 7 
19 
26 6 34 6 5 
568 147 866 
78 299 17 322 
143 753 221 2 44 91 26 
675 115 38 
873 187 3 
5 7 
316 
10 6 16 
67 
13 
IÓ 
504 
79 135 491 
40 283 
10 6C0 920 
C2a 0 30 032 334 C36 03d C42 050 0 5o 
osa C62 C64 06a 366 372 390 400 4C4 412 722 800 954 
KC'VECE 
SUEOE 
F1NLAN0E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
CRECE 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
r C Z A M M C U 
.REUNION 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
CIVERS NC 
68C 
176 
516 
70 
3 
1*1 
3 3 0 « 
3 
l 
13 
5 
8«8 
39 
9 1 
7 2 9 
2 1 9 8 
8 3 
2 1 1 5 
1 3 8 2 
4 0 0 
733 
5 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
C i l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
32 5 1 6 
540 
8 5 5 8 
22 
2 75 
32 
2« 
66 
52 2 7 7 
27C 
«76 
60 
88 
1 566 
368 
21 6 8 5 
3 1 7 2 
69 « 1 9 
12 
ne 
3 890 
19 
2«9 5 1 5 
13 5 0 1 
2 3 6 0 1 5 
ΙβΟ β 7 5 
73 « 6 2 
1 546 
3 6 8 
53 175 
3 
363 
4C2 
162 
33« 
3 7 1 
19 
16 
42*5 
l e 
15*3 
1 4 1 
« 2 3 6 4 
7 7 2 
« 1 5 9 2 
2 6 6 6 3 
IC 8 7 7 
3 7 1 
3 6 8 
12 5 2 0 
«75 
824 
652 
2C5 
865 
. « « 2 
ι e«« 
2 5 2 
1 « 7 
2 2 
4 
24 
3 3 6 6 
27C 
32 
2 
7C 
1 3C8 
9 9 6 
16C 
12 
1 2 « 1 8 
2 3 7 1 
I C C«7 
« 9 6 8 
3 6 « 2 
1 3 2 0 
3 7 5 9 
N ICKEL BRUT A L L I E SAUF ANCOES DU KC 75C5 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 « 
022 
028 
030 
032 
0 36 
osa 
043 056 053 062 06« 306 390 
«oo 
« 0 4 
448 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FIKLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
A U S T R A L I E 
10C0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
C32 
2 2 9 
166 
2 7 5 
«26 
8 8 3 
1C2 
5 8 
3 5 
Θ4 
2 7 
3C7 
l a 
296 
112 
14 
9 1 3 
2 t . « 
5 1 2 
0 0 3 
5 3 
19 9 6 3 
1 7 6 0 
18 2 0 3 
15 4 5 3 
5 560 
2 0 1 7 
14 
733 
3 1 
1 « « 
72 
3 1 5 
« 5 
75C 
17« 
576 
5 7 6 
¿16 
9C 
7* 
6¿ 
639 
«94 
1 
36 
14 
539 
98 
3 5 
111 
2 2 9 
862 
8 5 6 
1 4 Í 
5 9 1 
38 
136 
2 7 7 
3C2 
81 
7 
93 
i a 
2 4 6 
1 7 9 5 
7 6 6 
1 C29 
6 7 2 
6 6 1 
24 
DECHETS ET CEBRIS CE N ICKEL NON A L L I E 
10 
7 
14 
5 
36 
2 2 
10 
14 
14 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
NORVEGE 
, SU ISSE 
0 « 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
3 0 6 . C E N T R A F . 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
OCl 002 CC3 00« 023 G36 
1000 1010 ICH 1020 1021 1030 1031 10«0 
001 002 C03 CC« 005 022 023 030 032 03« 0 36 033 040 042 048 050 056 062 064 2C8 283 366 400 404 474 5C3 6C4 624 636 656 7C0 7C6 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
5 54 
1 1 3 
56 1 
1 4 5 
12 
1 5 0 
2 4 
68 
19 
6 1 
566 
5 137 
7 « « 7 
1 3 7 5 
6 C72 
5 9 1 8 
177 
67 
61 
87 
5 2 5 9 
379 
«7 
332 
2 6 « 
12 
13C 
32 
3«C 
174 
1 ( ( 
K C a ( 
CECHETS ET CEBRIS CE N ICKEL A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
• A L G E R I E 
N I G E R I A 
KC2AMEICU 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
BRES IL 
L I B A N 
ISRAEL 
K O : IT 
YEMEN SUC 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
2 253 
756 
2 0 6 3 
6 3 7 
3 1 0 
1 0 2 7 
5 5 
5 5 5 
11 
3 3 9 
1 3 8 3 
2S6 
22 
1 2 6 
1 1 2 
66 
253 
e47 
2C2 
3 5 
2 1 
1 5 4 1 
7 1 . ­
6 3 6 
13 
14 
33 
50 
15 
36 
12 
34 
2 5 5 
69 
47 
64 
14 
499 
1(9 
39C 
(2 
β 
123 
7 
37 
13 
2S3 
(C le 
2 
1 5C5 
es7 
46 
4 7 1 
2 5 8 
9 3 6 
66 
24 
4 4 4 
64 
2 0 7 6 6 
1 4 7 9 
36 5 0 8 
1 5 1 2 1 7 
5 6 1 6 
145 6C1 
1 1 1 5 8 7 
4 4 2 9 2 
2 5 5 
859 
2 1 3 
393 
2 C 2 
27 
1 3 5 
11 
5C 
6C 
7 
2 0 
34 
24 
2 1 4 
3 5 
21 
36 
197 
26 
14 
2 3 
39 
15 
3 8 
12 
15 
1 9 5 
4 7 
3 
5 1 
59 
8« 
23 
190 
5 0 
1 1 2 
9 0 6 
7 « 1 
1C8 
58 
7 6 3 
3 3 0 
«33 
0 3 1 
1 9 « 
ICI 
10 
1C9 7 
. 
19 
a 
1 
256 
220 35 16 7 
««1 
70 «22 
. 5 62 
3 
a 
380 4 875 
6 298 
933 5 365 5 365 99 
8 2 2 
1 9 6 
1 4 5 5 
2 4 6 
« 2 1 
2 8 
3 5 8 
2 4 1 
1 0 8 9 
2 4 9 
2 
70 
75 
26 
5 7 3 
1 1 9 
3 3 
4 7 5 7 
5 5 6 « 
3 
3 
6 3 9 
3 0 
3 3 9 
209 
38 
66 
6 9 5 
3 6 « 
5 3 5 
1 5 2 7 6 
176 
8 8 3 
39 C 4 1 
3 9 1 8 
35 1 2 3 
3 2 4 2 8 
11 7 8 6 
2 0 6 
8 
«6 
3 1 8 
I? 
2 1 2 
1 * 
« 6 8 
1 0 9 
3 2 1 
0 0 3 
5 « « 
2 6 1 
283 
2 6 6 
3 6 1 
1 7 « 
1 
1 7 « 
1 1 3 
6 3 
lì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
januar-Dezembei 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
1 2 2 
7«C 
«CC 
ec« 
1CCC 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C31 
m sitie 
S U I E 
C C I 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
e.e 3 5 0 
«CO 
«C« 
1CC0 
I C I O 
C i l 
C 2 0 
C 2 1 
c«o 
S T Í E E I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C36 
C38 
C « 2 
«CO 
«c« 7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
icio lei] Icio 1C«C 
S 7 Í E E I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C30 
C36 
C38 
4C0 
4 C 4 
4 1 2 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 · 
Ufcí! 
BLECHE 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
4 C 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 ] 
Heute 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C30 
C36 
C42 
ese «cc 7 . 2 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
3 
E 
6 
ί 
1 
3 
.. 
9 
¿C7 
6 6 9 
3 3 6 
( ¿ C 
ec« 36C 
e s« 3 5 5 
France 
. . • 
4 1 5 
2 ( 5 
146 
143 
19 
4 
4 
a 
• 
. P R C F I L E LKC CRAFT 
. F F C F I L E , C F / F T , A I S 
¿ « 1 
29 
1 1 2 
3« 
15C 
,! 
5C 
«C 
77« 
« 1 9 
3 5 6 
2 5 5 
164 
1 
25 
« 3  
6 
. , 31 
• 
IC2 
e« 38 
­5 • 
1000 
Belg. ­Lux. 
« 
! • 
2 1ST 
9C2 
1 2 Í 4 
1 CS6 
SS' 
1C2 
. E 
57 
,ALS MASS 
«E 
N e d e r l a n d 
3 
Si 9 
2 4 8 7 
466 
1 421 
1 2C6 
37< 
145 
2 
8 
2 4 9 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 22 
. 
6 7 5 « 
1 6 7 9 
5 C75 
4 0 1 0 
1 757 
75 
a 
4 1 
9 9 0 
IVEM NICKEL 
N I C H I LEGIERTEM NICKEL 
54 
2 
1 
a 
51 
1 
. . • 
114 
57 
S7 
57 
57 
• 
• F F C F I L E . C R A F T , N I C K E L G E H A L T 
1 
2 
1 
1 
1 
175 
14 
45 
3 9 5 
2C 
63 
193 
l e i 
«« e« «« e 2 Í 
¿ee 
4 4 7 
( 4 1 
5 7 7 
SCO 
a 
e« 
2 
1¿5 
2 
33 
a 
34 
a 
a 
14 
. • 
2 1 6 
1 3 3 l i 83 
65 
a 
• 
3 
a 
35 
33 
. 13
a 
7 
a 
a 
I 
. • 
52 
7 1 
2 1 
2 1 
20 
. • 
, F R C F I L E , C R A H T , N I C K E L G E H A L T 
. i 2 
2 
1 
4C3 
20 
3 1 
eoi 25 
Í 5 2 
146 
9C 
6 
6 4 3 
a 
2 
67 
cee 
C 79 cce CC4 
CS« 
2 
t K E t ' " " · 
a 
« 2 7 2 
17 
« 1 « 
¿e 
. , 2 Í « 
. a 
• 
1 C17 
2 5 3 
7 2 « 
7 2 « 
«4C 
• 
T A F E L N , 
51 
. II 
a 
78 
• 1 
9 
a 
25 
a 
a 
­
2 2 1 
1C9 
112 
112 
Í 7 
• 
BAEKCER 
• F L A T T E N , T A F E L N LNC 8AEK0ER 
1 
12 
15 
24 
"i 2 1 2 
25 
123 
4C1 
2S0 
S74 
7 7 6 
1 7 4 
2 4 6 
eò 
7 
77 
a 
1 Í 6 
.4 
• 
4 13 
1 ( 3 
2SC 
2SC 
176 
1 
a 
« 6 
. 1« 
1 
a 
­
26 
11 
15 
15 
15 
tfF.íZ}fSÉEÊíE,í m 
1 
1 
2 5 6 
3Q 
C3Õ 
2C 
6 1 6 
117 
176 
17 
13 
C2C 
2 
. a 
3 ( 1 
16 
3 C 
a 
a 
7 5 5 
" 
23 
a 
2 
67 
a 
3 1 1 
2 
13 
. . ¿1 
" 
35 
a 
ec a 
S I 
1 
a 
1 
• 
2C9 
117 ?! 9 2 
• 
L E B . 1 C B 
3 
2 
a 
8 4 
a 
4 
1 163 
. e« 2 
a 
12 
1 3 5 9 
ee 1 2 7 1 
1 2C7 
1 1 9 4 
a 
4« 
M I N O . 5 0 
50 
5 
a 
2 « 8 
. 1C3 
5 
5 
. 37 
a 
a 
47 
5 2 0 
3C3 
2 1 7 
2 1 7 
113 
• 
Π « 
1 
a 
a 
1 
6 
a 
15 
« 0 
178 
1 1 5 lì 7 
1 
a U N T . 5 0 PC 
1 4 8 
11 
β 
. 18 
19 
1 
53 
27 
î 
7 
13 
3 1 1 
1 8 5 
126 
1 2 6 
9 9 
. • 
PC 
2 5 2 
15 
1 
a 
e 181 
51 
18 
6 
2 6 1 
a 
2 
­
7 9 « 
2 7 6 
5 1 8 
5 1 6 
2 5 5 
2 
ALS N I C K E L . F L L V E R , 
I ta l ia 
. 15 
• 
39« 
153 
2 4 2 
2 0 5 
95 
1« 
a 
23 
38 
1 
27 
a 
1 
a 
1 0 1 
3 
■ 
1 7 1 
6 6 105 
105 
1 
• 
2 1 
. a 
1«9 
1« 
9 
7 8 
17 
a 
20 
1 
• 
310 
170 
1 « 0 
1«0 
118 
. • 
50 
a 
1 
«8 
a 
76 
6 5 
58 
a 
2 3 6 
. a 
• 
5 3 « 
98 
« 3 5 
« 3 5 
199 
• 
F L I T T E R 
.AUS N ICHT LEGIERTEM N ICKEL 
« 1 
a 
3 3 2 
a 
2« 
7 
«C7 
7 7 6 
3 3 7 
« 3 9 
4 3 9 
2 5 
7 
♦ 
1 
. 3
16 
3 
2 
• 
35 
15 
20 
20 
1Θ 
a 
a 
12 
37 
a 
2 
, « 0 
­
100 
«8 
52 
52 
12 
. A L « LEGIERTEM N I C K E L , 
'Ί 
a 
3 7 3 
a 
4C 
42 
( 4 
. 13 
9 
" 
If 
1 
. 20 
28 
. 38 
a 
. 98 
1 
137 
l 
a 
2 0 9 
a 
2 2 1 
5 3 
33 
17 
. 93 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAFON 
7 « 0 FCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 K.2CLAN0E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.ACM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
7 5 0 2 BARRE! 
7 5 0 2 . 1 0 6ARRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7502.51 gARRJS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 0 2 . 5 5 BARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIOUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
«a 
137 
22 
2 1 2C9 
6 0 1 6 
15 193 
11 9 8 4 
3 6 3 8 
1 9 0 « 
6 
54 
1 3C5 
PROFILES 
PPCFILES 
1 3 2 4 
166 
777 
100 
7 8 5 
58 
14 
35« 
604 
4 2 3 7 
2 3 7 4 
1 8 6 2 
1 8 5 5 
ee« 7 
France 
. . . 
6C8 
«3« 
17« 
171 
¿6 
3 
3 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu«. 
. 1 
« 619 
i î e i 
3 « 3 6 
i sel 5E3 
1 5 2 2 
. 2
329 
N e d e r l a n d 
3 
1 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4? ec 22 
968 
« 6 9 
499 
9 6 0 
542 
287 
3 
15 
252 
ET F I L S CE SECTION PLEINE EN 
F U S 
•¿•fiHs'io.iV 
9 6 2 
32 
107 
1 6 7 3 
1C7 
355 
1 766 
67 3 
155 
102 322 
19 
«1 
6 3 3 6 
2 899 
3 « 3 6 
3 3 3 1 
2 9 « 9 
i c i 
¿WIM* 
2 7 6 « 
99 
106 
3 9 1 5 
166 
4 149 
1 0 0 4 
3 7 7 
68 
4 578 
11 
16 
120 
17 3 7 3 
7 0 4 9 
10 323 
10 3 0 7 
5 598 
17 
EN NICKEL NCN A L L I E 
143 
5« 
ICO 
56 
« . 195 
553 
297 
256 
256 
61 
277 
3 
11 
169 
37 
. • 
522 
2 5 5 
m 226 
3 E S 5 C N P C N , D r N 
. 3 e 5 9 5 
10 
130 
1C6 
a 
98 
. ­
9 ( 0 
6 1 6 
3«« 
3«2 
2 « « 
2 
• 
21 
57 
111 
52 
«C 
. IC 
• 
290 
lee 1C2 
102 
92 
• 
ET F I L S EN NICKEL 
1 
1 
1 
5 
a 
3 
2 
2 
20 
6C7 
1C9 
6 7 0 
152 
1 
« « 7 
. a 
• 
2 4 9 
7 3 8 
5 1 1 
511 
C44 
7503 IftE2hftl".ilMicifi.,lL·" 
7 5 0 3 . 1 1 TOLES, 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7503.13 TOLJg. 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
3C5 
72 
218 
1 
363 
2 
63 
219 
a 
. 
1 2 6 4 
5 9 9 
4 4 7 
6 6 7 
« « 7 
1 
lètti 
1 
2 
1 
1 
1 
172 
5C8 
521 
5 
4 
. 
213 
683 
530 
530 
526 
11 
2 
8 
7 
2 
î 46 
4 1 6 
719 
697 
927 
388 
78 
37 
6 9 2 
NICKEL 
1 
E A PLLS 
7 
« 
363 
13 
699 
18 
102 
13 
a 
22 
2 « 0 
3 7« 
8 6 6 
7 6 « 
729 
IC2 
A L L I E A 5 0 
1 
2 
2 
ET BANDES EN 
PLANCHES,FEUILLES ET BANDES 
68 
325 
178 
2 8 7 3 
19 1 152 
84 
7 3 1 
1 7 6 5 
7 187 
3 « 5 3 
3 7 3 5 
3 7 3 5 
1 2 3 8 
ALÎ0NCScSêx 
7«5 
92 
16 
3 633 
«3 
1 768 
2 9 5 
«93 
38 
1« 
5 9 1 9 
11 
2 
1 
1 
3C7 
56 
5 4 1 
. 7 ( 2 
57 
«C7 
170 
9 4 « 
2 2 6 
2 2 6 
8 1 9 
5 
a 
35 
51 
94 
3 
• 
195 
9« 
I C I 
I C I 
I C I 
fcWSÉ rUcSt?0" 
1 
« 
1 
2 4 9 
52 
. 73 
a 
C65 
" 
11C 
é 372 
6 5 5 
7 
«1 
. 185 
260 
27 
7«î 
568 
33 
35 
153 
a 
120 
5 9 8 
0«8 
5«9 
9 « 9 
636 
1 
NIC KEI 
, EN NICKEL 
1 
1 
3 i 1 
15 
5 
a 
973 
a 
175 
« 13 
765 
97C 
953 
577 
977 
ne 
, EN NICKEL 
l 
121* 
6 
163 
1 
150 
1C6 
17C 
14 
68 
1 
PC 
1 
1 
5 ι 3 
3 
1 
a 
6 6 9 
10 
a 
9 
52 
128 
6 0 4 
4 8 3 
6 8 3 
8 00 
793 
61 
7 
787 
25 
40 
a 
97 
86 
2 
199 
107 
79 
11 
19 
4 5 2 
9 4 9 
5 0 3 
503 
39« 
• 
OU 
85Θ 
7 0 
7 
56 
9 2 « 
3 9 5 
1 0 1 
68 
6 08 
H 
16 
114 
9 9 1 
123 
107 
4 8 8 
16 
I ta l ia 
. 10 
598 
213 
385 
3 3 9 
99 
1« 
32 
2 0 6 
5 
20« 
10 
Ij 
« 6 6 
« 1 6 
5 0 
50 
10 
167 
a 
2 
6 0 4 
66 
65 
3 1 0 
4 8 
122 
8 
. 
1 3 9 4 
7 7 2 
6 2 1 
6 2 0 4 9 0 
ï 
317 
7 
3 4 9 
« 0 « 
3 8 2 
177 
1 l l î 
a 
• 
2 7 4 6 
6 7 3 
2 0 7 3 
2 0 7 3 
9 6 3 
»CUDRES ET 
NCN A L L I E 
«« 13 
25 
ICI 
1 0 0 
16 
2 0 
2 3 0 
9 2 
138 
138 
118 
A L L I E , 
117 
8 2 
7 
« 2 
75 
1 1 5 
a 
9 2 6 
5 
β , 2 2 
308 
Λ 2 7 1 
6 2 2 
3 3 0 
2 9 3 
2 9 3 
2 2 
DE FLUS 
3 9 7 
3 
1 
9 0 4 
7 9 6 
182 
9 4 
38 
6 7 5 
6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN T ITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ICCC 
ICIO 
IC 11 
1C¿0 
IC 2 1 
1C40 
3 3CC 
1 338 
1 543 
1 550 
511 
13 
¿ c e 
3(1 
(45 
845 
«6 
456 
112 
347 
347 
2¿6 
(¿1 
433 
lea 
175 
166 
13 
251 
86 
165 
165 
66 
7 6 4 
346 
4 1 8 
4 1 8 
3C7 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
13 122 
4 582 
β 540 
β 526 
2 «56 
1« 
S ««0 
1 250 
4 150 
« 190 
125 
1 «It 
«89 
527 
527 
742 
1 758 
1 291 
5C7 
493 
425 
14 
1 369 
248 
1 121 
1 121 
190 
3 C99 
1 304 
1 795 
1 795 
1 C74 
fi.HÍEífHÍW.iÉ.1« PcK NC EAEKCER, ALS LEGIERTEM N I C K E L , T C L E S . P L A N C H E S . F E L I L L E S ET BANOES, EN NICKEL A L L I E , DE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
c ¿ ¿ 
C30 
c:­í 
C36 
4CC 
722 
l e c e 
ICIO 
IC π 
1C20 
I C I 
167 
12 
361 
50 
5C5 
9 
( 2 
C 7 
3 
2 C76 
631 
1 445 
1 ««5 Sii 
1 
5£ 
45 Π 
4 
1 
¿ (5 
: tí 
146 
364 
364 
54 
6 
7 
( 7 
1C2 
ec 
¿2 
22 
11 
53 
3 
3(1 
167 
174 
174 
78 
7C 
3 
i 
265 
1 
13 
2 
3 20 
6 6 7 
75 
6 12 
612 
282 
PULVER CNC F L I T T E R . A L S NICKEL 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C¿6 
C36 
350 
4CC 
4C4 
eco 
ic.8 
I C H 
IC ¿c 
1C21 
1C30 
43 
5 
44 
ess 
66 
12 
34 
1¿C 
117 
12 
1 315 
97 
1 221 
1 22C 
E67 
4 
¿9 
MS 
¿4 
2 
1 
327 
33 
¿55 
255 2 se 
14 
4 
1C2 
35 
63 
63 
14 
« 25 
3 
, « 5 
• 
SC 
12 
38 
33 
28 
52β 
52 
2 
19 
«0 
99 
U 
7 5 2 
2 
7 5 1 
7 5 1 
530 
2« 
ui 
77 
« 
39 
394 
141 
253 
253 
120 
2 
2 
6 
32 
7 
15 
16 
3 
84 
11 
74 
73 
39 
rei 003 
0 0 4 
11(19 
r ¿ 2 
(MO 
0 36 
038 
400 
lí¿ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1CC0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
ICH EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 261 
146 
2 264 
175 
2 292 
55 
257 
23 
6 748 
22 
13 320 
3 668 
9 452 
9 «52 
2 673 
15 
((5 
163 
511 
21 
5 
13 
726 
3 127 
844 
; 284 
2 264 
550 
37 
52 
347 
45 
3*3 
5*1 
6 1 C 
4 36 
173 
173 
62 
POUDRES ET PAILLETTES OE NICKEL 
001 
0C3 
004 
022 
026 
036 
390 
400 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U M 
IRLANDE 
SUISSE 
R . A F R . S U Ç ETAT SUN 
4 0 4 CANADA 
80O AUSTRALIE 
OOO M C Ν D E 
0 1 0 CEE 
Oli EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
030 CLASSE 2 
194 
53 
364 
3 030 
624 
179 
143 
904 
964 
93 
6 57« 
622 
5 9«9 
5 9«6 
3 219 
3 
9 
2«3 
915 
123 
3 
230 
25 
16 
56« 
2 52 
311 
311 
518 
1C3 
«4 
21 
57 
57 
1C8 
5C 
525 
171 
353 
353 
96 
567 
612 
4 
42C 
2 
41 
2 
777 
22 
2 ««9 
1 185 
1 26« 
1 264 
464 
26 
12« 
«7 
61 
333 
56 
276 
276 
169 
«98 
74 
8 
936 
10 
1C9 
8 
3 C88 
« 7«0 
580 
« 160 
« 160 
1 070 
1 712 
«39 
2« 
82 
«16 
763 
77 
3 527 
U 
3 516 
3 516 
1 739 
159 
5 
660 
376 
22 
1C9 
39* 
823 
571 
571 
507 
53 
5 
7« 
182 
5 
113 
.Si 
25 
625 
132 
493 
490 
29 5 
3 
ittCuîiHÉicSt'ÈÎÎ'KWÏI^^ »fÇBSJIf"­imi müwm¿cABM*& AUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSC1PES 
RCFRE, 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C¿2 
C36 
4CC 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
Killt 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C 30 
t . ' C 38 
4C0 
¡cío 
I C H 
Κ ί Ο 
I C S I 
FCrRRCrC I NC E 
■χ 
ί 3 
14 
51 
3 
18 
5« 
¿1 
73 
73 
55 
EfrWtMf.' 
3 
89 
3 39 
1« 
¿ IC 
13 
« 5 
21 
( 5 8 
« 4 6 
252 
252 
2 3 1 
HKfitfKHcfcHt.i­
CCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C¿8 c:c C26 
4C0 
1CCC 
isn 1C¿C 
ic:i 
EttEff 
CCS 
C22 
C 36 
4CC 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
IC20 
I C H 
, . 
2« 
1C7 
3 
15C 
«C 
11 
25 
165 
55« 
2C6 
366 366 
¿2« 
HCHLSTANGEK 
. . . a 
15 
. 13 
33 
a 
33 
33 
2C 
. A U . 
. a 
1 
. . a 
• 
1 
1 
s 
a 
• 
kWH·*«·*.· 
„ 
i ** 
1 Β 
2Í 
11 
11 
2 
a 
'2 
IC 
6 
. 1 
a 
6 
26 
14 
i l 
ί 
• HChLSTANCEN. 
., 
, . il 
• ÍC 
a 
, t 
•π m 
Λ] 1 12 
66 
I M ­ , RCHRVERSCHLLSS­ LNO 
2 
15 
1 
5 
¿4 
3 
20 
¿C 
14 
ï . 4 
S 
a 
4 
4 
1 
25 
. 22 
25 
, 4 
. . 5 
5 
( 4 
\\ 
13 
6 
NICHT LEGIERTEM NICKEL 
2 
1 
. « 15 
. 3 
25 
7 
le 18 
15 
^ L E G I E R T E M 
a 
. 2 6 2 
« 188 
« . 5 
11 
« 7 « 
2 ( 6 
2C8 
2C8 
157 
AUS LEGIERTEM 
21 
a 
27 
3 
S 
a 
11 
1 
«1 
111 
50 
6 1 
61 
2C 
RCHRVER8IN0LNGSS 
. a 
• 
a 
. . , • 
1 
a 
a 
a 
. a 
■ 
2 
1 1 
1 
N I C K E L , 
, 89 
. . 2 
. a 
a 
­
9 2 
90 
2 
2 
2 
N I C K E L , 
1 
26 
2 
. . «3 
. a 
11 
60 
1«3 
29 
11« 
11« 
5« 
7 5 0 « . 1 1 T U B E S , 
a 
a 
2 
10 
17 
3 
2 
33 
12 
2 1 
2 1 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
7504.13 J J | . K i 
1 
. 51 
a 
8 
9 
a 
. 2 
7 1 
52 
19 
19 
17 
75( 
1 
. a 
28 
. 3« 
«0 
. 2 
12 
117 
29 
88 
88 
7 6 1 
I U E C K E , AUS 751 
2 
12 
1 
­
16 
3 
13 
13 
13 
2 
, 1 
3 1 
. 3 
3 
2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
OCO M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
, 4 . 1 5 JUJBES., 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
TUYAUX YC 
jf 46 
134 
4C2 
4 1 
139 
8 3 1 
2 4 7 
584 
564 
4 4 6 
¿WW Γ 
1 
2 
1 
1 
1 
2« 
2 ( 3 
« « 3 
« 1 
8C1 
57 
27 
1« 
117 
eco 
783 
0 1 7 
017 
899 
EBAUCHES,BARRES CREUSES,EN 
134 
3 
66 
2 2 3 
223 
2 2 3 
138 
dwnh 
95 
63 
14 
13 
185 
95 
9 0 
9 0 
77 
pHrÜL Ή«! . 
1 
« 
1 
3 
3 
1 
4 . 2 0 ACCESSOIRES 
O05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4C0 ETATSUNIS 
0 0 0 M 0 Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
293 
163 
155 
76« 
3C« 
785 
291 
74 
2 ( 0 
763 
873 
7C4 
173 
173 
410 
. 
a 
a 
174 
2 5 9 
a 
78 
3 2 4 
6 7 5 
174 
7C1 
7C1 
376 
a 
i i 
2C 
2C 
. -
31 
27 
4 1 
183 
2 
16 
3C2 
ICO 
2C2 
2C2 
166 
.eDr­i,icK!ÉusEs· 
IC 
17 1 
29 
24 
4 
3*3 
ne ι 
57 1 
61 
61 
26 
2 
0 6 5 
12 
6 7 5 
20 
2 
14 
56 
647 
C80 
767 
767 
711 
BARRES CREUSES, 
211 
79 
155 
15 
i 45 ne 
67C 1 
4 8 9 
18C 
leo ( 4 
DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
17 
1 ( 4 
16 
90 
301 
31 
2 7 0 
270 
180 
6 
4 
79 
93 
4 
e9 
69 
IC 
7 
1C7 
172 
3C4 
51 
73 
7 
422 
145 
5 5 0 
5 5 5 
5 5 5 
133 
N ICKEL NCN A L L I E 
5 
2 
a 
8 
1 
17 
7 
10 
10 
9 
EN NICKEL 
2 6 1 
10 
2 8 4 
2 6 9 
15 
15 
14 
EN NICKEL 
6 1 
76 7« 
. 2 9 0 
. 113 
6 3 8 
1 2 5 7 
2 1 1 1 C«6 
1 0 4 6 
4C8 
17 
136 
12 
1 
175 
26 
1«9 
1«9 
1«8 
2 
26 
9 1 
65 
28 
36 
2 6 9 
120 1«9 
1«9 
113 
A L L I E , 
11 
271 
29 
37 
3 
1« 
366 
2 8 2 
8 « 
8 « 
69 
A L L I E , 
19 
2 
219 
126 
291 
12 
263 
9 3 1 
2 « 0 
6 9 1 
6 9 1 
« 2 9 
22 
IC 
33 
1 
32 
32 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Decern b re i p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AFCCEK I I P V E F N l C K E L N , C E C C S S E K . C £ k A l 2 T C C . E L E K I R C I Y ­
T I S C H HERGESTELLT,RCH CDER BEARBEITET 
CM C 
77 
33 
1« 
«C 
3 
9 
6 
167 
144 
23 
19 
IC 
3 
ESSEN CC.CER 
2 
3 
15 . 
. • 
¿C 
¿c 
. . 
ELE 
4 
, t 
β . 
. 3 
W 
11 
τ 
a 
i 
E K l R C L . l . H E R S T E L L I N G A K C C E K . m 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C¿8 
C 22 
C36 
C56 
1CC0 
ICIO 
1C II 
icio 
1C21 
1C40 
AKCCEK IN NUR GEkALZTEN CCER SIRANGGEFRES SIEN STAEBEK 
23 
2C 
3 
2 
2 
25 
l 
9 
6 
1C7 
91 
16 
16 
7 
CC 1 
CC3 
CC« 
C¿2 
c¿e 
C 32 
C36 
«C« 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C«0 
< K E M AKCCEK 
5« 
¿ 
¿6 
1¿5 
3 
6 
7« 
17 
245 
122 
¿26 
226 
¿C3 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
C¿2 
C¿8 
C 26 
Cíe 
4C0 
4C« 
1CCC 
ICIO 
1C11 
1C20 
1C¿ 1 
1C40 
AKCERE kAREr. ALS M C K E L 
11 
¿6 
1(5 
3 
39 
265 
151 
¿25 
¿33 
¿18 
2 
se 
13 
1 ( 7 
2 
1 ( 5 
1 ( 5 
152 
13 
7 
4 
6 
6 
1C 
¿ 
3 
15 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
13 
22 « 
16 
18 
18 
2C 
17 
ICI 
79 
22 
22 
16 
7 
2 6 
6 
15 
«6 
23 
2« 
22 
15 
2 
68 
53 
35 
33 
27 
2 
56 
36 
20 
20 
20 
N . È T È . L K I E R l Ê G S C M . e É N . S T I F t c . C K E C O . L Í C H M E I T E ' β . 6 Μ Μ 
C36 « 
«C« 
1 
1 
1 
2C 
13 
6 
5 
ÌCCO 6 1 . 1 
I C I O 2 1 . 1 
I C H j i je 
I C 2 1 
lC« f i 
N.Em.KCuHRl^KÊEk | C SN^ 
CCI 
CC3 
C36 
C ( 2 
«CC 
ICCC 
I C I O 
I C H ic:o 
1C21 
1C40 
5 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
1 
AKCEFE MAREN A L S ­ M C K E l 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C36 
C26 
C«2 
CS8 
C64 
4C0 
4C4 
722 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
ic ; ι 
1C20 
1C22 
1C«0 
iítí.k 
31 
5C 
9C 
7 
75 
3 
5 
1 
3 
1 
76 
7C 
4(3 
220 
245 
¿39 
88 
1 
¿I 
2 
IC 
1 
1 
77 
¿3 
Î4 
51 
13 
1 
6 
15 
12 
ï 
36 
23 
13 
13 
12 
40 
5 
26 
l 
3 
7C 
147 
47 
ICI 
ICC 
26 
9 
84 
1C6 
9« 
13 
12 
8 
MINIUM.EEAREEITUNGSABFAELLE LNC SCHRCT1.ALS IUP 
ANCCES FCUR M C K E L A C E COULÉES LAMINEES OL CB1EKLES 
PAR ELECTROLYSE BRUTES OU OUVREES 
ANCCES BRUTES OE CCULEE CU C ELECTROLYSE 
CCI 
003 
OC« 
0C5 
1 
12 
3 
20 « 
16 
16 
16 
29 
3 
10 
1«! 
3 
2 
2C6 
51 
156 
156 
1«7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
. ITALIE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
10«0 CLASSE 3 
746 
178 
48 
397 
13 
113 
35 
37 
565 
375 
210 
166 
51 
37 
30 
2 
150 
163 
182 
1 
1 
1 
35 
19 
22 
115 
76 
35 
1 
1 
37 
238 
224 
14 
ANOCES EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES OU FILEES 
CCI 
003 
0C4 
022 
C28 
032 
036 
404 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
CANACA 
1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
451 
10 
127 
436 
11 
62 
378 
52 
1 579 
627 
952 
944 
828 
2 
334 
3C8 
36 
(6C 
2 
678 
678 
642 
(C 
8 
15 
67 
83 
4 
4 « 
ICI 
59 
1 
16 
«55 
373 
77 
77 
61 
5C8 
58 
2«7 « 
113 
33 
970 
820 
150 
150 
37 
1«7 
2 
62 
60 
281 
1«9 
132 
12« 
60 
ANOCES PCUR NICKELAGE AUTREMENT OLVREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
_ RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CCI 
002 
003 
00« 
022
1021 
10«0 
622 
15 
53 
132 
338 
1« 
2C« 
11 
43 
34 
1 «67 
824 
663 
652 
567 
11 
53 
19 
3« 
3« 
3« 
12 
IC 
12 
1« 
82 
136 
28 
1C6 
1C6 
ice 
50 
66 
« 
U 
22 
«52 
326 
126 
115 
93 
11 
262 
195 
67 
87 
86 
153 
15 
3« 
53 
2«0 
«1 
12 
56« 
256 
306 
308 
2«6 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
Epilis^H­DÊ­f­ÏGÊ­ OU B^EkUJÍEffECtt1!ttáu"S l» OU MOU 
C36 SUISSE 
« 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
13« 
10 
171 
15 
155 
155 
137 
1 
SHÌEÌLSLl§T|NLN?citlLB0,JLC',NERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECCSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
75 
35 
13 
44 
223 
111 
112 
99 
53 
13 
AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 « HONGRIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3(5 
619 
686 
60 
76« 
54 
57 
23 
¿6 
20 
944 
308 
12 
969 
735 
234 
168 
881 
10 
1 
55 
« 
169 
16 
143 
16 
4 
1 
12 
1 
227 
6C7 
189 
418 
755 
167 
6 
1 
16 
2C 
63 
112 
6 
12C 
2 
5 
12 
7 
2 
352 
200 
152 
145 
12e 
1 
1 
10 
19 
6 
13 
13 
2 
• 
SSERIE 
17 
. . 1 
33 
29 « « 3 • 
12 
. 2 5« 
36 
1«9 
4 
126 
137 
3 
134 
13« 
127 
• 
ET 
2 
75 
35 
13 
24 
165 
79 
86 
73 
49 
13 
61 
1 544 
a 
2 
68 
30 
3 
17 
61 
3C7 
856 
3C7 
5«9 
53Í 
153 
1 
805 
609 
196 
188 
101 
2 
272 
8 
151 
28« 
2 
«5 
1 
1« 
56 5 
1 
7 
1 349 
430 
919 
905 
332 
ALUMINIUM BRUT CECFETS ET DEBRIS 0 ALUMINIUM 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de roJume 
ToDle de correspondence CST­N|A4£XE »oir tn fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander* 
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
T n J U H H L M . k l C F T LECIERT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
c¿« C¿6 
C¿8 
C3C 
C24 
C26 
C28 
C42 
C«6 
eso C Í 6 
CíC 
C(2 
C ( 4 
C í e 
C ( 8 
¿76 
2C2 
266 
«CC 
«C4 
4 : 2 
4 5 2 
452 
J22 ecc 5 1 7 
1CC0 
I C I O 
I C H ic;o 1C21 
1C30 
1 C Î 1 
1C32 
1C«0 
RCFAL 
CCI 
0C2 
CC3 
OC« 
CC5 
C¿¿ 
C¿« 
C26 
C¿3 
C30 
C32 
C2« 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C 48 
CSC 
CS6 ese C62 
C4« 
C48 
276 
«CO «c« «e« «52 
106 
132 
1 4 0 
eie 9 7 7 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C32 
1C4C 
Hill 
CCI 
CC2 
COS 
CC« 
CC5 
C22 
C¿8 
C2C 
C32 
C3« 
C26 
C 26 
C«2 
Ç 4 Í 
C50 
C62 
C ( 4 
C(6 
350 
«CO 
«C« see 
S12 4 2 « ecc 
ICCC 
IC 10 
ec 
t 
4 7 
11 
1 
11 
14« 
4 
12 
1 
7 
41 
6 
i 
1 5 
1 
3C 
36 
1 ( 3 
¿7 
4 1 
43 
7 ( 5 
144 
56C 
426 
155 l\\ 
4 1 
3C 
S t « 
4¿9 
72C 
( 5 3 
747 
C57 
675 
¿4¿ 
5C8 
617 
565 
¿73 
335 
356 
CÍC 
( 3 2 
567 
324 
1C4 
S ( 6 
227 
( 6 3 
483 
! 5 0 
26 
5C7 
(CC 
171 
521 
156 
3C3 
¿16 
519 
151 
785 
49C 
176 
652 
415 
59C 
537 
654 
­2 
( 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
37 
69 
i 
154 
6 
147 
se Κ 
35 
37 
11 
U M I M U M , L E G I E R T 
45 
IS 
32 
14 
34 
7 
i 
2 
12 
1 1 
¿C 
IC 
5 
2 
¿ 1 
¿45 
54 
125 H C 
se 17 
6 
1 
74¿ 
653 
4CC 
157 
716 
155 
62 
142 
667 
435 
5C 
¿1C 
51 1 
( 3 7 
¿1 
»¿5 
164 
76C 
38 
1C6 
75 
26¿ 
578 
272 
545 
5 3 4 
55 
S42 
73 
469 
ee 56 
¿78 
¿66 
671 
14C 
C39 136 
513 
C44 
589 
.«Μ255 
E 
¿ 
¿ 
2 
5 
3 
4 
1 
34 
11 
C56 
4¿3 
677 
( 3 3 
¿¿4 
Sí 7 
563 
6 ( 7 
1 (5 
¿23 
C66 
5C5 
23C 467 
54 
137 
467 
6 ( 5 
4 ( 5 
54C 
224 
¿5 
¿5 
565 
3C3 
756 
C54 
2 
1« 
3 
­í 
¿5 
18 
11 
5 
154 
676 
e¿¿ 2 SC 
6C5 
¿C¿ 
577 
e;i 
C4C 
7 lê 
3 t ( 
! 4 < 
5¿5 
C ( ( 
5 5 2 
25¿ 
54< 
6¿" 
754 
2C3 
C l l 
544 
1 24 
111 
435 
541 
545 
C7S 
s! 14; 
S Í 3 
1 6 ! 
e 
4 4 ( 
3C 
1C 
2 5 ­
42 4 
11 
ice 
3 1 Í 
4 3 5 
575 
.(' 
¿C 
4 Í 
se 
¿ : Í 
C¿1 
¿21 
666 
712 
9 3 ! 
eee 424 
3 1 
22 
3 
1 
ie 
1 1 
7 
1 
2 5 
11 
1 3 ! 
56 
74 
7C 
2 1 e 1 
15 
3 
7 
1 
; s 
45 
2 2 
24 
N e d e r l a n d 
e e r 
4 ! 2 
4C6 
573 
C52 
7C2 
1 
52C 
. . . 567 
. . . . 45 
2 
C43 
C41 
a 
65C 
2 3 7 
5C 
. ¿74 
575 
942 
( 3 7 
457 
2 ( 7 
134 
C41 
SC 
47 
Í Í Í 
a 
123 
cie 4 
28C 
a 
. CC6 
171 
21Ö 
ec 
. 2
. 456 
. . a 
a 
a 
a 
4C6 
925 
a 
. . . . ­
O l 
9 1 2 
|1| 727 
. • 
EiMEK 
1 
176 
2 2' 
44 
423 
l i 13 
¿5 
1 li E ¡ 
I C ! 
4C3 
¿55 
a 
1C3 
14e 
57 
156 
15 
( 2 ! 
S IC 
2 
1 
24 
3 1 
4 
2 
1 
5 
1 
5 
14 
6 
2 
55 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
! 22 
123 
13 
115 
! 9 
« 0 
. 123 
5 1 
3 
i 12 
3 1 5 
2 
1 
4C3 
1 
29 
3 7 0 3 
a 
2 0 
66 5 54 
2 2 4 
24 1 
«56 19 
CC« 316 
190 37 
3 5 6 26C 
3C3 2C7 
58 149 
2 5 4 4 5 
2 4 8 
eei 7 
562 1« 
140 
I C 
5 4 0 
3 3 9 
'. 26 
25 
17 
133 « 
SC 
! 3 
11 
3 5 8 6 
C«7 
242 
! 2 
392 15 
35 ) 115 
6 6 2 25 
2 5 5 73 
2 Cl 
514 46 
2 4 2 13 
2 4 2 2 
5 0 
3 50 
7 2 1 
131 
4 9 7 
22 
574 
a 
577 
207 
65 
612 
112 
a 
571 
8 0 1 
eco 24« 
219 
«7 
78« 
355 
3«6 
a 
. 596 
a 
a 
330 
a 
. 463 
C23 
700 
e 6 i 
535 
568 
6 7 6 
. 3 3 0 
6 4 9 
732 
579 
146 
. 529 
« 6 3 
82 
1«2 
735 
2 3 9 
50 
. 5«0 
5 5 0 
a 
C39 
587 
5 2 9 
a 
. a 
2 1 
135 
2 7 2 
« 2 4 
. 187 
73 
« « 9 
a 
. 8 3 6 
795 
9 8 6 
9 2 « 
227 
CC8 
532 
187 
165 
I ta l ia 
2« 
6 
5 
13 
6 
18 
6 
3 
13 
10 
16 
13C 
39 
91 
62 
l « 
17 
16 
H 
IC 
2 
e 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 ( 
2 1 
1! 3 
2 
2 
iïC«îE 
23 3 
3 7 1 
2 
S 7 
«« 2  
a 
12 
3 
a 
. 
33 « 
33 
5 
( 4 1 23 
« 9 e 
«63 
8«9 
5 7« 
a 
22« 
567 
« 9 9 
6 2 3 
169 
179 
299 
6 1 8 
188 
6 1 5 
9« 
81 
182 
659 
« 3 4 
C89 
156 
a 
a 
2 6 8 
249 
2 5 0 
11« 
1 
2 
2 
6 
1 
6 0 1 
391 
469 
543 
a 
60 
a 
a 
652 
558 
a 
8 
222 
l 
4 3 9 
146 
201 
135 
356 
8 2 6 
« 7 5 
326 
702 
. 26 
33« 
3«5 
171 
303 
196 
. • 
5 0 « 
0 0 9 
496 
7 6 4 
500 
« 1 4 
309 
318 
262 
«3 
369 
6 1 6 
. 67 
. , 2 8 0 
. , . 26« 
5«« 
21 
. 597 
3«5 
27 
75 
311 
527 
. 316 
967 
55 
7«« 
a 
. , a 
• 
«51 
2 9 0 
161 
«18 
17« 
30« 
7«9 
940 
348 
25 
16« 
. . 20 
20 
. a 
3«2 
291 
«2 
872 
a 
56 
3C5 
6 
35 
303 
8 2 « 
a 
25 
165 
935 
5 3 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 6 C 1 . 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
C22 
02« 
026 
023 
0 3O 
C3« 
0 3 6 
038 
0«2 
043 
0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
C6« 
0 6 6 
C68 
276 
302 
366 
4C0 
4 0 4 
432 
492 6 9 2 
732 
3C0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
A L L U M I M U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
KCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
.CAMEROUN 
MCZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
.SURINAM 
V I E T N . S U C 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
47 
2 
27 
7 
6 
39 
3 
7 
4 
23 
3 
1 
5 
5 
16 
20 
93 
15 
25 
22 
4 3 5 
84 
328 
243 
1C9 
62 
20 
25 
17 
RUT 
232 
2 1 Ì 
216 
310 
6 3 9 
622 
9 5 1 
125 
599 
486 
323 
826 
806 
8C5 
098 
619 
841 
760 
7C2 
292 
382 
9 ( 9 
1C5 
5 6 ) 
13 
747 
8 6 3 
1C4 
374 
93 
185 145 
713 
8 1 5 
660 
44 1 
214 
615 
2 3 1 
580 
377 
946 
7 6 0 1 . 1 5 ALUMINIUM 6RUT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
022 
0 2« 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 6 
C58 
062 
0 6 « 
0 6 8 
2 7 6 
« 0 0 
« 0 4 
4 8 4 
4 9 2 
706 
732 
7«0 
818 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
.CAL EDON . 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
27 
9 
19 
8 
19 
4 
1 
1 
7 
6 
12 
6 
3 
1 
10 
143 
57 
74 
63 
33 
10 
3 
7 6 0 1 . 3 1 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
005 
C22 
028 
C30 
0 3 2 
C3« 
036 
C33 
042 
048 
0 5 0 
0 6 2 
C64 
066 
390 
4C0 
« 0 « 
508 
512 
624 
800 
1CC0 
1 0 1 0 
REVETUES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
565 
543 
7C9 
599 
375 
450 
48 
36 
949 
266 
32 
119 
4 5 1 
CC4 
11 
352 117 
548 
2« 
61 
43 
218 
4 2 2 
170 
369 
5 1 1 
24 
712 
33 
526 
23 
53 
823 
271 
8 1 1 
6 3 6 
837 
298 
0 2 7 
773 
773 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
NCN A L L I E 
2 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
¿C 
4C 
3 
67 
4 
( 2 
55 
E 
2 Í 
¿C 
6 
ALLIE 
1 
9 
1 
2 
1 
17 
U 
6 
5 
114 
157 
723 
158 
a 
4 6 7 
113 
65C 
a 
a 
456 
a 
6C7 
a 
5 7 1 
155 
316 
814 
313 
527 
a 
3 ( ( 
CC4 
a 
488 
353 
a 
a 
165 
a 
141 
152 
585 
C93 
7 7 ( 
37C 
CC4 
527 
53 
75¿ 
2 35 
56 
S 
3 5 Í 
' 
6 
171 
9CÍ 
e 61 
1 37 
13 ( 11! 
« 3 ! 
1¿ 
26 
56 
651 
I «C 
511 
791 
3e¿ 
521 
« 9 ' 
2CC 
17 
12 
¿ 
IC 
( 
3 
13 
6 
7« 
32 
42 
36 
11 
« 
11 
1 
3 
« 
2 
3 
25 
13 
15 
15 
« 
72 
27 
C« 
5 ( 
55< 
16 
2t 
65 
2 
7 ( 
N e d e r l a n d 
1 
576 
555 
05 
3 
145 
9 2 
12 
16 
OSO 2 
67C 1 
462 
63 
368 
576 
31 
2 
6C2 
7 
86 
15 
ee 11 
11 
3 
5C 
97 
44 
C2 
7 ( 
2 ! 
25 
33 
äiaSKEscIf'8l SEMI.. 
CCNTRÉCCLLEE 
6C0 
6 9 8 
759 
2 8 2 
98 
199 
159 
54 
15 
45 
( 5 4 
777 
30 
152 
17 
23 
167 
267 
153 
9 7 5 
6 ( 2 
12 
42 
215 
83 
273 
433 
44 
li 
1 ! 
42 
1¿ 
4: 
¿4 
¿92 
1 4 ! 
S EPAISS 
15 
5 
( 
E 
21 
54 
26 
3 
2 
8 
ι 4 
1 
1 
9C; 
691 
, 73 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
7 
3 
2¿ 
31 
. 
5 
66 
3 
4 7 
1 5 8 
a 
1 
2 1 7 
16 
2 1 8 2 
, 
, 
10 
4C9 3 1 
1 3 5 
1 4 4 
7CÖ I C 
7 7 2 18C 
6 7 3 22 
3 9 9 147 
8C2 1 1 7 
37 e« 
146 26 
1 4 4 15 
4 S I 4 
566 9 
66 
6 
433 
2 2 3 
. 
15 
16 
14 
88 2 
53 
2 8 
6 
2 5 3 4 
6 3 3 
137 
1 
6 6 1 7 
4 1 2 6 7 
1 0 5 16 
4 4 5 «2 
2 8 0 35 
3 « 1 27 
1 3 7 7 
1 3 7 1 
28 
113 
C78 
a28 
a 
« 3 1 
13 
895 
a 
907 
116 
« 1 
36« 
675 
« 233 
6 5 1 
59 8 
1«2 
6 7 6 
51 
107 
817 
562 
a 
, C90 
. a 
787 
a 
a 
. 013 
2 8 3 
500 
7 7 0 
C30 
COI 
3 « 9 
a 
787 
391 
113 
3 5 0 
« 5 « 
a 
2 7 6 
967 
«8 
86 
571 
138 
32 
. 317 
9 6 3 
. 127 
3 6 7 
316 
a 
a 
. 11
6 0 
170 
378 
a 
. 355 
33 
51« 
. . 9 6 2 
112 
193 
9 5 7 
324 
CC4 
5 5 8 
355 
75 
I ta l ia 
14 53C 
3 3 0 
« 9 5 3 
3 4 7 2 
a 
38 
. a 
7 6 6 1 
3 3 9 
a 
«ί a 
3 e i o 
I C 7 4 1 
8 8 
6 3 
2 1 2 
3 9 1 2 
2 1 1 0 
1 5 1 
4 1 6 
. 13 
7 8 0 1 
6 2 8 4 
104 
5 4 1 2 
9 8 
a 
a 
-
76 6 9 8 
2 3 2 8 5 
53 4 1 3 
36 8 0 7 
8 170 
I C 0 5 0 
a 
5 4 1 5 
6 5 5 6 
6 0 8 4 
5 4 
1 4 2 6 
5 0 4 5 
a 
53 
a 
a 
1 5 2 
a 
. •xi 1 1 
a 
7 5 0 
816 
1 6 
a 
4 3 
179 
2 2 5 
a 
2 1 2 8 
1 2 4 9 
1 7 8 5 
a 
. a 
a 
• 
2 1 C69 
12 6 0 9 
6 4 6 0 
6 1 8 5 
1 2 4 1 
1 8 1 1 
1 7 8 8 
4 6 4 
ΊΛΆ*Ι 
UR C . 2C "M C l 
11 1 
35 
61 
20 
6 
« 1 
17 1 
14 
2 
. 
172 7 
1 0 8 2 
»CINS 
CCI 
586 
7 09 
a 
98 
199 
133 
84 
15 
30 
4 7 8 
240 
16 
2 4 5 
17 
15 
70 
284 
138 
6 8 1 
55 
a 
a 
94 
64 
2 7 5 
39« 
4 3 3 
e a 
3 2 
a 
a 
6 
« . a 
130 
5 3 7 
14 
9 4 7 
a 
a 
97 
3 
12 
2 1 9 
372 
a 
4 2 
7 1 
2 9 9 1 
5 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C«C 
AKCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« ces C22 
ci i C2C 
C34 
C24 
C 38 
C48 
C42 
C44 
C46 
2C8 
«CO 
4 C « 
« 1 6 
5 1 2 
6 2 « 
7C6 eco ec« 
1CC0 
IC 10 
IC π 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C32 
1C«0 
SCFRC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
0C5 
C22 
C2« c.e C30 
C34 
C34 
C38 
0 4 0 
C46 
C«8 
C 5 8 
C62 
C64 
C46 
( t i 
2C4 
2C8 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 « 2 
3 4 4 
3 Î 2 
î« î 5 4 6 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 4 4 
« 7 2 
« 7 8 
6C0 
4C« 
6 2 4 
4 3 2 
6 2 6 
6 S 6 
4 4 4 
7C2 
7C6 
7«C ecc ec« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C2C 
IC 3 1 
1C32 
1C4C 
STA E e 
STAEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
0 2 8 
C . « 
C36 
C36 
C4¿ 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
É S 
i 1 
1 1 
1 
7C3 
5 4 5 
C35 
7 6 2 
6 
2 
372 
janvier­Décembre 
France 
7 ( 1 
5 ( 1 
4 7 7 
14¿ 
a 
. ­
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
215 
2 5­5 
a 
2C 
. . • 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15C 15 
145 13 
75 7 
5 
I (EAREEITUKCSAEFAELLE A l ! A L I M I N I I M 
4 
4 
4 
1 
s 
5 
6 
4C 
15 
¿4 
16 
1 
6 
I T AUS 
12 
6 
1 
IC 
2 
2 
2 
i 
3 
1 
¿5 
2 
es 
34 
45 
37 
e 4 
7 
62C 
4 5 7 2 3 3 
5 5 5 
66 
32 
3 2 5 
4 5 7 
140 
¿ C I 
47C 
178 
38 
5CC 
3 3 6 
128 ce4 e n 3C 
36 
22 
65 
¿SS 
¿1 
S 15 
7C2 
1 1 7 
¿ 2 9 
6 7 8 
2 1 1 
131 
2 7 5 
2 
1 
« « 
a 
5 4 6 
2 ( ( 
C ! 2 
E . 
a 
2 
( 2 
a 
e . . a 
I C I 
8 1 
126 
2 ¿ 2 
a 
. . a 
15 
. • 
5 4 6 
3 15 
6 ¿ 7 
2 5 4 
l i l 
121 
1 Í 3 
ALUMINIUM 
3 5 6 
3 1 2 
1C2 
4 5 2 
112 
4C6 
52 
3C1 
47C 
4 6 1 
s s t 
S37 
44 
35 
45C 
esv 2 5 2 
6 7 1 
3 5 5 
153 
4 6 3 
¿ce 3 5 6 
52 
72 
SS 
S3 
42 
1C7 
67 
54 
154 
2S2 
¿29 
C3C 
51 
23 
7S 
110 
167 
4 3 4 
28 
4C 
1 14 
356 
27 
6 1 1 
ICC 
2 2 3 
27 
456 
« 1 5 
C63 
303 
6 2 ( 
2C5 
123 
63C 
5 7 1 
2 
1 
2 
7 
« a 
2 
9 2 2 
7 ce 1 4 1 
. 1 
. . a 
3 ( 1 
ÍC 
7C 
. . a 
a 
. a 
. . 74 
¿ce , a 
. 8 
. . 41 
. a 
. . C17 
I I 
a 
a 
, a 
a 
. . . . a 
a 
. ICC 
56 
• 
753 
77C 
C23 
5 ( 5 
4 ( 1 
4 5 6 
14 
2 5 5 
• 
. P R O F I L E I N C CRAFT 
25C 
a 
1 5 0 2 
3 4 9 
24 
154 
57 
2 4 7 4 
2 1 4 5 
2 9 3 
2 5 3 
156 
a 
a 
• 
2 5 ( 
, 1 16C 
2 6 4 
37 
55 
. 4 ( 
23 
i 
22 
2 7 Î 
IC 
67? 
42 
74 
«C 
55 
3 159 
1 7 7 7 
1 3 8 1 
Í 7 8 
1S1 
2 2 3 
7 
53 
¿71 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
5 
2 
1 
96 
4 7 1 
2 
143 
. 1 
26 
14 
10 
. 
31 
. , . 35 
« 
4 
166 
a 
3( 
1C 
2 5 ! 
■ 
4 i ; 
281 
32< 
24C 
« 4 f 
«4 
. 3Í 
26 . 
CCÍ 
««i . . 32 
2 S ! 
14 
a 
. . . . . 654 
. 
67* 
. a 
. , . . a , 
. . 5 
15 
„ , 57C 
1 
a 
a 
1 
19 
. 2C 
. a 
. . . , a 
. • 
( « 5 
726 
5 1 7 
( 8 5 
3C2 
66 
, 17 
5 « 6 
1« 
4 
10 
5 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 2 
1 
2 9 
7 
2 2 
18 
4 
1 
2 
,AUS M A 5 S I V A L L K I M L M 
. S I A N C E N . F R C F Ι Ι Ε , Α ΐ ; N I C H T l E C - I E R l E r 
IC 
12 
i 
3 
5 6 3 
2 3 5 
4C3 
625 
2 4 1 
14C 
5 6 5 
13 
¿ 3 1 
C i « 
2 ( 
5 C I . 
2C4 
6 5 6 
68 
' C 
. . 15 
. * 
i c e 
. 64 
5CC 
8 
E a 
. . 12 
3 
■ 
1 
2 6 5 
5 6 6 
a 
755 
1«5 
38 
. 9 
123 
a 
16 
136 
799 
805 
« 1 5 
8 
2 
9 2 2 
31« 
502 
5 6 5 
« 11 
2 1 
«6 
« 7 0 
«« 1«6 
129 
160 
. C«« 
238 
a 
9 0 2 
«7 
30 
. a 
«« a 
21 
75« 
3 9 2 
3 6 2 
9 6 7 
8 5 7 
9 3 
a 
2 8 2 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 2 
a 
75 
123 
19 
9 9 8 
« 0 6 
96 
8 8 2 
6 6 8 
18 
. 83 
. 2 9 2 
5 0 9 
3 2 9 
52 
135 
a 
. . 57 
a 
. . 66 
8 
39 
58 
127 
6 1 2 
2 3 7 
8 
2 3 
. . 32 
113 
a 
« 0 
55 
39S 
27 
6 0 1 
. 63 
3 
3 73 
15« 
2 1 9 
3«5 
210 
6 9 0 
57 
135 
183 
i n u m i 
e 
5 
C«9 
216 
3C9 
a 
120 
1 
358 
4 
67 
1 
• 
I t a l ia 
7 
6 
2 
4 
1 
3 
6 
16 
« 12 
10 
1 
1C 
5 
1 
1 
3 
9 
36 
16 
19 
1« 
3 
1 
3 
2 
3 
399 
7«9 
6 7 « 
2 0 0 
a 
a 
« 5 0 
130 
a 
a 
3 9 1 
a 
. . . 86 
«3 
1«5 
18 
a 
7 5 5 
17 
a 
5 1 1 
59 8 
. . 22 
a 
a 
­
7 2 9 
5 2 0 
2C9 
« 1 5 
2 3 7 
22 
7 7 2 
7 6 5 
3 6 3 
2 1 2 
6 2 6 
a 
2 2 7 
a 
. 27 
a 
6 2 « 
7 7 7 
26 
33 
56? 
a 
. 0 9 1 
26 
5« 
2 7 « 
a 
358 
«2 
8 
«7 
53 
« 2 
. 7« 
a 
1 3 6 
125 
352 
7 39 
«3 
a 
, 9 1 
115 
2 « 1 
28 
. 5« 
a 
. 10 
a 
10« 
2« 
5 2 3 
9 8 6 
5«3 
6 3 0 
6 3 2 
7«2 
50 
2 9 0 
171 
56 3 
136 
6 
8 3 2 
a 
8 
2 2 7 
. 1« 
0 6 0 
10 
■ Κ 
NIMEXE 
V l X. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
2 
634 
064 
525 
288 
2 
1 
462 
7 6 0 1 . 3 3 AUTRES CECHETS 
CCI 
0 0 2 
0C3 
OC« 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C38 
0 4 8 
062 
0 6 « 
0 6 6 
2C8 «oo « 0 « 
4 1 6 
512 
6 2 « 
7C6 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
10 «0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
C H I L I 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C K C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
« 3 
18 
6 
11 
3 
3 
151 
96 1 
0 7 4 
724 
32 
12 
152 
267 
56 
66 
250 
65 
16 
9 9 3 
169 
42 
259 
297 
U 
15 
10 
33 
108 
10 
827 
942 
386 
567 
829 
119 
43 
198 
France 
148 
93 
57 
55 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 i : 
26" 
, t 
. ■ 
N e d e r l a n d 
64 
62 
3C 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
2 
881 
402 
171 
H O 
2 
1 
369 
3 ALUMINIUM YC REBUTS DE FABRICATION 
1 2 6 3 
116 
4 1 9 
29 
2 
31 
. ? 
. . . 55 
48 
42 
101 
. a 
a 
8 
• 
2 137 
1 6 4 7 
2 9 0 
135 
35 
51 
43 
1C3 
7 6 0 1 . 3 5 DEBRIS C ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 6 
04(1 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
330 
33« 
3«2 
3«6 
352 
362 
366 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 4 
4 7 2 
« 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 56 
6 t « 
7 0 2 
7C6 
7 « 0 
800 
3C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 
7 6 0 2 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
005 
0 2 2 
023 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YCUGOSLAV 
A L L . « . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
NIGERIA 
.CONGG RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• SC+IALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAICUE 
T R I N I O . T O 
•CURACAO 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN SUO 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
« 
1 
1 
12 
37 
15 
22 
17 
. ί 
2 
181 
570 
9 ( 2 
280 
40 
196 
11 
CC5 
173 
151 
9 9 2 
5 7 7 
19 
15 
3 1 ! 
727 
76 
363 
7 0 2 
85 
2 0 1 
82 
123 
17 
16 
23 
22 
17 
44 
34 
22 
83 
1C7 
2 5 2 
9 4 0 
¿1 
10 
20 
43 
76 
179 
12 
24 
«7 
2 6 3 
11 
2 6 6 
«3 
97 
12 
0 5 7 
0 3 5 
022 
2 6 6 
525 
8C3 
33 
328 
9 5 3 
BARRES PROFILES 
BARRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 134 
277 
3 6 « 
30 
. a 
a 
128 
15 
2« 
a 
, a 
, . . . 33 
e2 
. a 
a 
3 
. 18 
. a 
, 9 7 5 
4 
. a 
, . . . . . . . . . «3 
20 
3 159 
1 7 7 6 
1 363 
1 195 
157 
168 
« 120 
F I L S DE 
131 
. 62C 
« 4 
1 
. , , , Í K 
. 
a 
«< 
. . . . . • 
1 K l 
1 005 
155 
155 
tu 
a 
• 
114 
5 « ! 
9 ! 
IC 
11 
13 
S 
. 13 
4 
, a 
a 
1 e t 
. . a 
, 3 
2 
. . . . . . . 316 
2C 
a 
2C 
11 
2C 
a 
2 
a 
a 
. . -
3«C 
77C 
571 
368 
«6 
77 
2 
3C 
i c e 
31 
11 
. 61 
4 
125 
62 
4 
1 
a 
16 
. . 165 
70 
15 
6 
ice 
655 
H S 
56« 
541 
2CC 
20 
lê 
117 
86C 
1 461 
I l i 
. 
721 
2 « í 
3 6 2 « 
2 4 5 8 
1 166 
3 7 5 
124 
755 
SECTION PLEINE EN 
ET FRCFILES EN ALLMIK ILM NCr. A L L I E . 
7 
9 
3 
1 
C59 
« 9 6 
755 
8 2 9 
«ce 240 
9 1 6 
18 
309 
7 5 7 
22 
3 2 7 3 
251 
1 130 
11« 
61 
. . 21 
* 
137 
12C 
( 2 7 
7 
ICC 
. a 
22 
2 
2 4 6 
1 6 6 7 
1 394 
• 1 5 9 
65 
a 
IC 
139 
1 
12 
1 
2 
2 
6 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
13 
2 
10 
e 1 
128 
6 6 1 
130 
2 
3 
21 
17« 
17 
6« 
61 
57 
0 7 5 
131 
253 
23 
11 
. 19 
10 
8 5 9 
921 
533 
6 9 « 
3 « 6 
38 
206 
« 5 9 
«2 7 
0 5 3 
30 
«8 
« 880 
153 
23 
363 
2 6 9 
6 
39 
76 
190 
6 9 6 
22 
56 
. a 
12 
. . 26 
3 
16 
22 
55 
153 
573 
3 
10 
a 
18 
«8 
2« 
23 
2 6 3 
11 
2 6 1 
27 
1 
363 
9 6 9 
39« 
6 0 2 
7 « 6 
8 0 8 
12 
56 
9 8 « 
ALUMINIUM 
5 
4 
C95 
« 2 « 
3 7 5 
123 
« 7 9 3 
e 10« 
• 
I t a l ia 
2 « 6 6 
2 2 * 0 
6 7 7 
115 
. 113 
1 855 
195 
a 
. a 
35 
19 
73 
8 
. 863 
10 
1 6 8 7 
3 20« 
. 1C 
. -
7 9 6 « 
2 0 5 0 
5 9 1 5 
5 0 3 1 
132 
10 
8 7 3 
« 4 8 6 
1 4 9 
87 
2 3 4 0 
102 
. 10 
6 1 4 
6 7 1 
13 
¡M 
a 
1 0 6 7 
6 
3 1 
112 
128 
14 
2 
2 0 
22 
17 
30 
61* 
5 2 
4 5 5 5 
3 4 3 
18 
a 
36 
4 7 
1 0 4 
12 
22 
a 
5 
50 
11 
15 5 7 1 
7 0 6 2 
6 5 0 8 
6 7 0 6 
1 4 1 0 
6 9 8 
2 0 
116 
1 104 
1 5 8 1 
1 3 2 
9 
6 7 8 
1Ó 123 
2 3 
1 79 3 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C4E eso ese C64 
«co «c« «12 
«52 
7 3 2 
ÌCCO 
U I C 
I C H 
ie ¿c 1C21 
1C20 
1C22 
ie«c 
s i n t 
CCI 
CC2 ces ce« ces C22 c:e C30 
C 2 * 
C26 
C36 
C«0 
C42 c«e CS6 «co 4C4 
7 3 2 
8CC 
icec 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C ¿ 1 
IC 30 1C4C 
CRAHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C36 
C«2 
CSO 
C66 
«CO «c« 7 3 2 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
IC 2 1 
1C«0 
CFAHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
cil C¿6
C36 ese «ce 4C4 
7 2 2 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C¿ 1 
1C2C 
M E N . G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
38 
27 
Π 
5 
4 
1 
376 
7 ( 5 
¿5 
455 
¿34 
13 
7 
e¿ 
27 
1 ( 5 
1C7 
C78 
! 1 2 
C42 
65 
62 
455 
E.STANGEN, 
4 
ία 
2 
Π 
1 
1 
34 
3C 
4 
3 
1 
452 
645 
527 
22C 
! 2 8 
358 
6C 
¿5 
43 
CIS 
10 
114 
726 
103 
37C 
123 
34 
18 
156 
C91 
C66 
sec S4e 
2 
1C3 
AUS NICHT 
5 
7 
6 
222 
677 
39 
565 
12 
13 
12 
47 
5 5 2 
ICO 
I C « 
6 
15 
«57 
6 3 3 
6 4 « 
756 
3« 
ice 
AUS L E G I E 
1 
. 2 
56 
7 2 1 
120 
318 
«5 
16« 
57 
1C7 
26 
266 
I C ! 
E E 
H 2 
20« 
635 
837 
38C 
3 
France 
4 
ί 
. 
a 
( 2 
. , -
124 
CC7 
ι ie 1 IE 
5 ( 
. 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 25 
34 
34 
66C 
6 5 8 
lil 
I C 3 45 
a 
«9 
P R O F I L E , A L S LEGIER1EM 
5 
« 
IC 
5 
177 
134 
134 
311 
41 
¿54 
i'; 
IC 3 
14 
34 
2 5 e 
767 
532 
426 
345 
i e ! 
eie 
see 1 1 5 ! 
1 e 3 
2 6 6 
a 
2 
55 
a, 
23 
" 
3 Î 
m 
• 
3 4S7 
3 2 1 6 
4 4 1 
« « 1 
3 8 4 
* 
LEGIERTEM ALUMINIUM 
RTEM 
1 
1 
1 
411 
7 
41C 
7 
! 
1 
ί 
651 
6 4 1 
li 6 
27 
. 26
35 
1 
5 
• a 
a 
a 
2 
• i c ; 
8 9 
16 
e 6 
6 
I L l M l N l U M 
a 
572 
4¿ 
1¿¿ 
4< 
3 
ICC 
( 4 
, • 
546 
7 ÍC 
1 ( ( 
146 
1C2 
IC 
33 
1 Í 
5 
1 
ï 
«2 
a 
167 
122 
45 
45 
3 
3 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. , 
17 13 
7 
. • 
4 1 5 
171 
244 
223 
175 
7 
a 
15 
1« 
13 
A I L M I K I L M 
3 
3 
7 
7 
2 
2 
2 
274 
4C3 
a 
C5C 
75 
16 
12 
8 
2C8 
16 
Ε η 
30 
1θ 
4C5 
C«5 
36« 
34« 
2«3 
• 
« 1C9 
a 
63 
5 
1 
a 
a 
a 
« 6 
5 
• 
2 5 « 
197 
57 
57 
7 
• 
IC 
50 
a 
85 
5 
. . . 6
I C « 
29 
256 
1«5 
152 
152 
11 
2 
1 
2 
e 
6 
1 
1 
3 
3 
3 
27« 
. . 1
a 
. . • 
« 0 7 
69« 
713 
7 1 3 
«32 
a 
. • 
3 3 5 
8 5 3 
2 6 6 
. «5 
26 
a 
13 
33 
333 
3 
. 6« 
728 
. 566 
30 
a 
­
322 
« 9 9 
6 2 3 
8 2 3 
«12 
a 
• 
38 
1 3 6 
6 
a 
2 
2 
1 
«7 
a 
3 
• 
2 3 6 
182 
5« 
5« 
« • 
6 0 
95 
37 
a 
172 
57 
3 
26 
80 
1 
3 
5«3 
192 
352 
351 
257 
1 
I ta l 
« 
1 
13 
3 
9 e 3 
1 
1 
2 
« 3 
1 
a 
103 735 
«25 
122 
62 
27 
379 
537 
8«1 
355 
31C 
6¿ 
à 
C33 
212 
14 
306 
22 
6C 
ac ¿ 
717 
" 
« 6 ' 
564 
9 0 ! 
904 
184 
2 5 ' 
14 
51 
¡ 
55¿ 
IOC 
51 
1 ! 
051 
324 
72 : 
621 
4 
IOC 
l i 
' e 3( 
9< 
2" 
19C 
6 ! 
124 
122 
ί 
¿ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 5 0 
osa 0 6 6 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCLiGSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.SURINAM 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
29 
21 
7 
6 
3 
3C0 
857 
13 
9 1 9 
310 
30 
15 
36 
33 
« 2 3 
566 
837 
846 
2β7 
51 
36 
9 4 1 
France 
« « 
1000 D O L L A R S 
Be lg ­Lux . 
I C « 
9 9 5 
ece 187 
167 
63 
1 
N e d e r l a n d 
. . 13
22 
(8 
. . . • 
12C 
851 
229 
194 
1 2 ! 
a 
, 35 
3 
3 
7 6 0 2 . 1 5 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM A L L I E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 0 2 . 2 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 6 6 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
SEf= EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 6 0 2 . 2 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
« 10 
1 
13 
1 
2 
38 
32 
5 
5 
2 
6C2 
726 
556 
C14 
6 6 4 
se7 50 
23 
72 eec 13 
16 
95 
6 1 9 
55 
171 
191 
39 
31 
2 2 1 
562 
6 5 7 
597 
4 4 1 
5 
55 
CE SECTION 
3 
5 
4 
358 
9 4 5 
57 
564 
19 
25 
32 
32 
353 
66 
2 1 5 
15 
21 
732 
9 6 2 
7 7 0 
6 9 9 
62 
70 
CE SECTION 
1 
3 
2 
1 
1 
121 
221 
159 
570 
117 
259 
63 
16« 
23 
6C5 
81 
73 
«67 
189 
253 
2 9 « 
530 
« 
« 
E 
le 
a 
6 3 1 
125 
3 1 3 
« 1 8 
6« 
a 
a 
. « 6 0 
a 
16 
28 
a 
55 
(« 35 
. ­
« 2 1 
6 8 8 
7 3 3 
6 7 5 
5 « 0 
3 
55 
P L E I N E EN 
2 9 0 
13 
356 
11 
3 
6 
. . . 57 
. • 
7 « 1 
6 7 0 
71 
71 
13 
• 
P L E I N E EN 
1 
1 
1 
. C69 
51 
212 
I C « 
7 
. 118 
a 
1C3 
a 
• 
6 ( 5 
« 3 7 
228 
228 
125 
• 
2 
• 
« 3 
672 ­
a 
6C5 
I C I 
1C8 
375 
. , 2
13C 
. . 16 
. . 68 
. . • 
299 
666 
613 
612 
5C7 
. • 
ALUMINIUM 
22 
. 38 
35 
1 
7 
1 
. . . 3
. • 
113 
96 
16 
'1 4 
ALUMINIUM 
14 
. 35 
13( 
13 
4 
. 3
a 
I C I 
. • 
3C8 
198 
11C 
11C 
IC 
3 
3 
8 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . a 
29 
30 
15 
. • 
78C 
4 6 5 
315 
292 
2 1 9 
15 
. 9
2 6 9 
5C8 
a 
6 1 3 
85 
32 
. 12 
10 
3 4 6 
a 
a 
. a 
. 43 
119 
3« 
31 
122 
« 9 « 
6 2 7 
6 2 7 
«CO 
a 
• 
11 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
7 
2 
2 
NON A L L I E 
1 
1 
1 
« 3 2 2 
. 1 3 0 
« 9 
3 
. . , 75 
15 
• 
562 
« 6 0 
1C2 
­il • 
A L L I E 
9 
5« 
a 
153 
. 11 
. a 
. 25 
60 
33 
372 
2 1 6 
156 
156 
19 
2 
i 
2 3 9 
a 
. . 12
a 
. . • 
139 
022 
167 
167 
9 1 1 
a 
. • 
« 1 3 
1 3 « 
8 1 5 
a 
53 
7 « 
a 
11 
6 0 
6 0 6 
10 
. «9 
6 1 9 
a 
7 9 8 
37 
, ­
737 
« 7 0 
267 
2 6 6 
7 6 1 
1 
• 
33 
3 2 1 
6 
. 3
5 
1 
32 
. . 17
a 
• 
« 1 8 
363 
55 
55 
6 
• 
66 
93 
55 
. a 
231 
63 
23 
28 
178 
1 
3 
755 
2 1 « 
5«1 
5 3 9 
3 50 
2 
I t a l i a 
2 
8 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
* 3 
1 
1 
6 1 
6 5 7 
. 8 9 7 
9 7 
. a 
3 6 
33 
3 3 9 
« 0 0 
9 3 9 
CC6 
9 4 9 
36 
36 
8 9 7 
C23 
2 0 3 
1 1 
9 8 7 
a 
4 2 
5 0 
a 
a 
138 
3 
. a 
a 
a 
178 
5 
6 4 2 
2 2 4 
4 1 7 
4 1 7 
2 3 3 
1 
• 
2 9 9 
12 
a 
6 3 
a 
1 
2 1 
3 5 3 
6 6 
6 3 
a 
2 1 
8 9 8 
3 7 3 
5 2 6 
4 5 9 
2 2 
6 6 
3 2 
5 
18 
6 9 
a 
6 
a 
2 0 
a 
198 
a 
37 
387 
12« 
2 6 3 
2 6 1 
26 
2 
B I E C H E , F L A T T E N , T A F E l h . E A E N C E R , A . A L I . , L E B . C . 2 M M CICK ΙΨΗΙ ¡MKasfap/fig'ttGi II m1*»1* »"■·"·"«" 
ALLMIKIUPBAENCER FUER JALOISIEN 
515 33 
5 2 41 2 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC« 
C C ! 
C22 
C2C 
C3« 
C36 
C5C 
29C 
4CC 
6 2 4 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
I C I 
ic:o 
1 CSC 
55 
e 459 
131 
2C7 
¿5 
55 
2 1 1 
164 
276 
27 
155 
3e 
11 119 
10 C«3 
1 C77 
1 C37 
574 
36 
762 
5 
681 
CS2 
C«5 
7 
7 
7 
52 
175 7 «« 115 
a 
27 15C 1« 
eec 3C1 359 344 166 14 
48 18 11 192 139 
. a 
­7 C77 
6 717 360 360 360 
a 
224 
41 
306 
8 
. . . a 
43 
218 
a 
5 
2 1 
927 
578 
35 1 
326 
«) 21 
7 6 0 3 . 1 0 BANDES 
CCI 
002 
CC3 
0 0 « 
CC5 
022 
0 3 0 
03« 
0 3 6 
050 
390 
«00 
62« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EN ALUMINIUM POUR 
1 
12 
15 
13 
1 
172 
52 
C56 
191 
««2 
39 
91 
464 
217 
160 
45 
2C5 
4« 
183 
9 1 4 
266 
223 
8 1 1 
44 
a 
2 746 
5 
63 
a 
a 
7 
7 
. . a 
• 2 e«e 
2 8 3 « 1« 
1« 
14 
. 
5ÍC 
24 
32 
6({ 
6(5 
19 
9 
151 
24β 
8 
71 
161 
a 
45 
2C0 
19 
932 
427 
5C5 
467 
240 
19 
9 2 « 
7 
8 3 1 9 
a 
79 
31 
20 
2 9 6 
178 
. . • 
9 85« 
9 3 2 9 
5 2 5 
525 
525 
. 
201 36 
« U 11 
32 
160 
5 
2* 
380 659 221 197 32 2« 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember 
Lander-
íchlüssel 
Code 
pays 
E l ECHI 
ALS N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C36 
C48 
«CO 
4C« 
7 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C«C 
E-fifiï' 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
c i l 
C28 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
eso 
CS6 
C62 
C 4 « 
«CO 
4C4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C I 1 
loie 1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
l - k . 
Janvier-Décembre 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
R E C H T E C K I G . L E B . C . 2 61 
CHT L E G I 
3 
4 
« 1 
1 
726 
2 2 6 
68 
S i l 
2 8 3 
164 
e i 
17 
5es 
1.1 
46 1 
5 9 6 
4 6 4 
4 ( 4 
2 7 1 
2 
tuütiUil 
a 
15 
3 
18 
« 
S2 
« 9 
3 
2 
1 
7 5 6 
( 5 C 
111 
C93 
366 
3C4 
6 1 
14 
23 
256 
128 
¿ 1 
2 1 
7 3 9 
16 
2C 
6 8 1 
140 
6C6 
94 
15C 
5 1 6 
C58 
t 55 
eie 
5 3 5 
0 4 0 
1 
1 
S6 
IC 
7 5 7 
14C 
3 
Ê 
a 
3 57 
* 
373 
CC5 
3 ( 6 
3 ( 6 
6 
62 
2 6 
E t, 
35 
2C2 
158 
• 
F^íík^íAÍÈÉHt 
2 
1 
5 
« 1 
117 
3 3 6 
772 
C4C 
47 
i 1 
. 12 
a 
16 
a 
a 
8 ( 1 
sei 
. 
647 
2 6 6 
5 75 
6 4 6 
K C 
6 ( 1 
1 5 5 4 
1 5 9 
5 4 2 4 
4 2 1 
104 
5 
1 
15 
115 
, , 12 
. , ' . 
24 
12 3 5 ! 
12 556 
2 9 1 
2 9 7 
2 3 9 
ifc!ctU. 
C C I 
CC2 
CC3 
ce« 
CC5 C22 
CII 
C20 
C 3 6 
C«8 
4 C 0 
« C « 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C 20 
1 C 2 1 
B L E C H 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
d i C30 
C36 
cii C48 
C 4 4 
C 66 
4C0 
4C4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
ic«e 
e i E C H 
eci 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C36 
C28 
m 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1 
2 
S 
3 
2 
2 
U S « . 
1« 
. « 1  
3 
1 
1 
3 
46 
4 0 
7 
6 
2 
1 
U Î N -
1 
1 
4 
E 
763 
65 
«C 
6 1 2 
2 7 1 
2 3 3 
ec 
10 
H 
157 
H O 
32 
7 i « 
C65 
6 « « 
(«« 3 3 5 
1 
ί 
• 
C45 
173 
7 
6 
1 
3 
43 
2C5 
. 2 4 4 
4 1 
( 1 
17 
1 5 1 
I Í 143 
2 
4 
a 
. a 
6 
336 
3 2 6 
I C 
10 
4 
. R E C H T E C K I G . M I N C . C , 3 5 
757 
6 7 1 
2 7 1 
¿ 2 6 
«S« 
E42 
1 15 
192 
164 
1 1 9 
5 7 « 
I C I 
14C 
C«C 
129 
¿ IS 
6 2 7 
569 
3 2 8 
176 
2 4 . 
IC 1 
13 
12 
2 4 7 
2 19 
4C7 
355 
3C2 
22 
( 3 
11 
a 
a 
2 4 0 
52 
I I ! 
4 7 2 
713 
713 
4 19 
• 
6 2 7 
1 2 4 7 
7C4 
îec 52 
3 
55 
3 
. a 
a 
65 
3 144 
2 53E 
2C7 
2C7 
117 
• 
. N I C H T RECHTECKIG,ALS 
1 15 
6 6 6 
655 
6 6 6 
5 6 5 
13 
17 
22 
S I 
2 5 7 
35 
127 
6 5 « 
« « 3 
1 
1 
6 1 5 
16 
226 
6 4 4 
3 
a 
. a 
11 
7 6 1 
7 4 7 
14 
1 11 
«6 
175 
22 
17 
1 
1C5 
4 7 7 
2 5 4 
124 
kg 
N e d e r l a n d 
S LUT 
2 
. 2 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. C , 3 5 MM 
1C6 
71 
3C6 
1C2 
lee 1 
356 
2 
2 
113 
5 8 8 
525 
523 
163 
2 
: I C K . 
161 
«0 
30 
1C6 
21 
32 
17 
12 
156 
577 
337 
2 « 1 
2«1 
57 
• 
A U , N ICHT LEGIERTE 
, M I N O . 0 , 3 5 MM DIC 
1 
5 
S 
12 
12 
! L M 
2 7 7 
55C 
cia 5C6 
47 
3 
2 
1 
2 2 8 
3 
. 17
. . . 140 
37 
11 
8 8 8 
3 5 1 
5 3 7 
537 
2 6 3 
13 
2 
2 
19 
18 
1 
1 
. C 3 5 KM 
2 2 5 
1« 
S«2 
38 
6 
a 
2 
1 
7 
• 
6 « 3 
8 1 9 
2« 
2« 
6 
MM C I C C A 
1 
2 
2 
7 
6 
NICHT 
1 
1 
563 
« 2 1 
62Ö 
3 1 1 
6 
3 1 
À 17 
6 
a 
a 
389 
39 
6C2 
5 1 5 
6 8 7 
667 
« 5 3 
a 
• 
LEG 
« 1 
7C8 
Ί22 
2 1 
a 
3 
57 
« 
2 5 5 
191 
6 « 
2 
3 
2 
2 
. L E O . 
I C 
Ì 
1 
1 
i e 
15 
. 3 
1 
3 76 
1 5 1 
6 2 9 
2 1 9 
52 
52 
11 
22 
89 
12 
3 
6 7 5 
. 20 
1«Õ 2« 
a 
76 
5 5 0 
3 7 5 
176 
0 1 6 
2 3 8 
159 
: I C K . 
2 9 0 
21 
2 3 
158 2\t 9 
« 156 
0 3 3 
32 
C18 
« 9 2 
5 2 6 
5 2 6 
30« 
M U M . 
2 8 « 
COI 
6 5 « 
a 
56« 
173 
«3 
165 
5 5 6 
ee 9 6 0 
1 
a 
326 
38 
67Θ 
5 2 2 
3 56 
355 
C25 
. 1 
. A L U M I N I U M 
2 
2 
635 
5 6 1 
793 
32 
9 
. 17 
7 
3 
2 5 9 
221 
37 
I ta l ia 
379 
57 
a 
« 3 2 
. . « 1 
. 2 5 8 
. 29 
1 196 
8 6 8 
3 2 8 
323 
« 1 
• 
M A L U M I ­
K 
151 
3 3 2 
5 
« 7 9 
• 3« 
. a 
a 
12 
8 
2 1 
. «7 
6 « 
a 
a 
a 
46 
. 39
1 7 3 6 
1 « 6 6 
2 7 0 
2 7 0 
75 
• 
117 
30 
4 
33 
a 
. a 
a 
2 
. 2 1 
• 
2 1 2 
188 
23 
23 
2 
2 1 2 3 
2 0 2 
151 
3 0 5 
a 
29 
15 
2 
116 
a 
3 
100 
1 1 6 0 
9 9 6 
• 
5 2 0 6 
2 7 8 0 
2 4 2 6 
1 166 
162 
1 
1 2 6 0 
123 
. . 33
a 
1 
. 1
la i 2 1 
365 
161 
2 0« 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 6 0 3 . 2 1 TCLES 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C48 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L I E 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Beif . ­ Lux. 
PLANCHÉS FEUILLES ET BAKCES 
CARREES OU 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN A L L M I M L M NCN 
RECTANGULAIRES EPAISSEUR 
0 , 2 0 ¥¥ MAIS MOINS CE C , 3 5 PP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 2 5 m ì l 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
C«8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
1 
1 
s­cu* 
3 
15 
2 
1« 
3 
«2 
39 
3 
2 
7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
CU3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
C«8 
« 0 0 
«C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAIS MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
7 6 0 3 · 3 5 e.liÍTÍElLáòc 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 3 
0 6 « 
C66 
4 0 0 
« 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 5 1 τ α ί | 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 2 3 
C36 
038 
0 5 0 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRÇCE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1« 
3 
3 
13 
3 
1 
1 
4 
47 
38 
5 
8 
3 
6 7 6 
2C8 
66 
727 
323 
224 
107 
11 
869 
43 
162 
4 6 1 
0 0 9 
4 5 2 
4 5 2 
337 
• 
¡K?* 
C35 
4 9 « 
370 
872 
563 
301 
63 
19 
30 
«07 
13« 
12 
5C9 
«7 
1« 
553 
83 
6 5 9 
93 
139 
« 1 6 
33« 
C83 
« 3 « 
9 6 5 
6 5 0 
1 
. 49 
9 
778 
130 
6 
θ 
. 333 
. • 
3 1 6 
9 6 6 
3 5 0 
350 
1« 
• 
F E U I L L E . NGULA1RE 
2 
4 
3 
1 
a 
12« 
2 5 0 
356 
9 9 3 
69 
1« 
■ 
. 21
. a 
16 
. . . 553 
a 
378 
a 
­8 1« 
763 
C S I 
« 9 9 
I C « 
553 
95 
26 
74 
27 
2 3 2 
2 2 4 
: mn 
1 
7 
IC 
IC 
UêTÍÍHdtkílES^P. 
CE 0 . 
0 30 
61 
«5 
9 0 2 
362 
216 
8« 
15 
19 
1C8 
0 3 7 
20 
9C8 
« 0 0 
507 
5 0 7 
3 3« 
«IM 
785 
316 
381 
8«6 
0 3 6 
0 8 « 
ice 313 
«58 
127 
6 « 6 
56 
745 
9 4 1 
128 
9 8 4 
364 
62C 
8 1 8 
0 9 5 
1 
8C1 
35 MM 
1 
1 
1 
. . 3
C8« 
17« 
11 
6 
1 
5 
a 
51 
• 
33« 
261 
73 
73 
22 
J&ïuLkÎrfES^Pi 
5 
1 
12 
11 
1 
1 
a 
2 7 1 
2C7 
838 2 9 2 
5«7 
16 
. 9C
1« 
. . . 323 
«9 
( 4 5 
6C8 
C41 
C41 
6 6 7 
. • 
1 
. 2 
43C 
a 
163 
9 4 5 
4 7 2 
5 1 
« 1 
1 
28 
I C « 
. a 
. IC 
a 
. a 
20 
e 21 
317 
3fj 2tT 
2 2 6 
­
2 
3 
2 
110 
6« 
a 
36C 
77 
165 
1 
a 
339 
«8 
2 
189 
610 
578 
573 
168 
• 
PLUS DE 
Ι ιΛΑΙΡΗ«« 
1 
« 
3 
I C 
9 
C25 
176 
a 
9«C 
3 92 
«6 
239 
13 
135 
85 
9 
C71 
533 
536 
536 
256 
• I,9M 
3 6 1 
a 
12 
17« 
6 
11 
. . a 
. 15
• 
579 
5 5 3 
¿6 
26 
11 
221 
13 
a 
6C7 
26 
β 
. a 
2 
2 
15 
• 
9C« 
8 6 9 
35 
35 
10 
IC 
1 
1 
15 
14 
174 
47 
29 
. 89 
32 
46 
11 
20 
a 
145 
597 
3 39 
253 
258 
82 
• 
NCN 
PLUS 
429 
555 
8 9 4 
• 706 
59 
41 
16 
28 
95 
12 
a 
« « « 1 
. 1«
a 
83 
7 0 
a 
68 
515 
5 8 « 
9 3 1 
6 3 « 
2 5 1 
97 
Î aiièEM 
1 
2 
2 
2 
322 
2 1 
2β 
a 
1 5 * 
186 
78 
1« 
7 
106 
9 3 0 
2 0 
869 
527 
3«2 
3«2 
2 3 6 
. s ï M T J S ' W I ÊHEus 
esi 
. c«c 8«7 
­n 2 
a 
75 
3 
. . . 130 
• 13« 
8 5 « 
2ec 26C 
150 
a 
• 
1 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
«ec 
023 
a 
765 
2«6 
8 
35 
23 
3«9 
1« 
« . • 521 
(C 
530 
51« 
C16 
C16 
«31 
• • 
ïufÜEsEauiE}!MIisBa!ïDEicTANNêfcl!!ll!E^ 
1 
1 
1 
5 
5 
0 1 8 
506 
( 5 5 
8 6 1 
035 
20 
15 
25 
48 
216 
64 
525 
117 
4C9 
1 
1 
a 
4 6 6 
20 
219 
9 2 4 
6 
. . . . 52
6 8 7 
6 29 
56 
1C3 
a 
«7 
173 
15 
a 
15 
1 
. 78 
1 
«35 
3 « 1 
5« 
1 
1 
4« 
577 
« 3 * 
18 
. . 2
4e 
3 
• 
125 
C71 
54 
9 
1 
1 
1 
18 
14 
4 
4 
1 
M NCN 
1 
1 
9 9 5 
852 
9 1 « 
a 
382 
«28 
«2 
2 9 0 
8 1 1 
96 
6 3« 
a 
a 
6 9 8 
19 
170 
1«3 
0 2 7 
0 2 7 
6 7 0 
. • 
7 7 0 
« 6 3 
6 2 8 
a 
7« 
13 
. 2 0 
a 
5 
5 
9 7 9 
9 3 5 
«« 
I ta l ia 
2 9 7 
«6 
. 5 2 5 
a 
a 
5 0 
a 
1 7 1 
a 
35 
1 127 
8 7 0 
2 5 7 
2 5 7 
5 0 
­
A L L I E , 
151 
6 3 9 
3 
6 3 1 
a 
36 
a 
■ 
. 2 «
1« 
12 
a 
55 
37 
a 
a 
a 
56 
a 
« 1 
1 6 9 9 
1 « 2 4 
2 7 6 
2 7 6 
8 6 
• 
126 
25 
2 
37 
26 
• 22 2 
1 9 0 
3 1 
3 1 
5 
2 « 5 9 
1 7 0 
2 2 0 
3 9 6 
a 
3 1 
13 
a 
133 
a 
8 
5 6 
7 4 Î 
2 2 6 9 
­6 5 0 1 
3 2 4 5 
3 2 5 6 
2 4 5 4 
177 
1 
8 0 1 
1 0 1 
«δ 
a 
130 
2 6 
299 
1 4 1 
159 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
poyi 
1CÍC 
K U 
1C40 
e i f c i ­ i 
CC ι CC2 
CC3 CC4 cc; C22 
C24 
C2é 
4CC 
ICCC I C I O 
JC 1 1 
1CÍC 
i c ; i 
1C<0 
e u T T > 
0 , 2 ¥* 
J U K I 
CCI 
CC2 CC3 CCA ces C22 dB 
CO 
t~2 C*«* 
C "6 c ' i 4CC 722 
ÌCCO ICK IC 11 
Ï C 2 0 
I C S I 
M L F C I 
CC 1 
CC2 
CC* CC4 
CC5 cii 
C'C C ' 6 
4CC 
1CCC 
IC 10 IC 11 
1C20 
I C S I 
A U F C I 
CCI 
CC2 CC3 
CC** CC5 C i i 
C Í 8 
C 5 0 C24 C ' 6 
C ' β 
C*2 
C * 8 c«c C*2 4Í0 732 
ICCC 
IC 10 ¡ c 11 
1CÍC 
1CÍ 1 1C"0 
I C 4 0 
f L I V E 
PLLVE 
CC 1 
CC2 
CC4 CC5 
C Î 2 
C­O C34 C42 
4C0 
1CC0 
IC IC I C H K;C 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
< * 3 
1 IC 
1 
L S h ­ . M C h 
143 ¡ é l 
l i t ; 
€ 5 5 237 c c 
¿s 
•VC 
H C 
3 S 3 1 
3 í * 7 < 4 ; 
«44 123 
1 
eíítfei£Sfcí 
Janvier­Décembre 
France 
14 3 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
124 16 
T R E C h l E C K I C i l S 
7 
321 
l e e 25 
ΐ 37 
5 5 ( 
454 
( 2 
( 2 
as 
14 
Í 2 2 47 
46 
7 
15 
6 7 1 
( 3 9 33 
33 13 
k ! 
N e d e r l a n d 
( 4 
6C 
LEGIERTEM 
5 149 
187 19 
24 
2 
33 
4 1 9 
360 59 
59 
26 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
37 
27 
1 
ALUMINIUM 
1 
1 
1 
Εΐ*«ΕΚΐΕ?ίΙυίΕ"ιΐ»ί$υΐ^!!ίΪ6« 
IEN L S k a . E l ! « 
3 12C 
3 5 5 7 
3 5 4 1 
3 ( « ί 
4 3 4 
155 
1C2 
18C 
13« 
252 
526 
1 s 
628 
« 
17 β « 7 
15 3CC 
2 ¿48 
2 246 
1 28C 
1 
1 
3 
3 
1ER L S k a . L E C . O 
7C 
30 24 
536 2 1 
6 1 13 
IC 
22 
622 ( 8 2 
14C 
140 
I C I 
, 15 MM D I C K , » C F INTERLACE 
157 4 2 4 
77C 165 i 1 
4 ( 3 
45 
í e c 
144 
5 77 
S4C 4 2 7 
4 2 7 22C 
. I S 
4 4 
1 ( 5 7 
a 
i 
ies 16« 1 
1 
556 
2 ¡CC 
292 17 
23 
! 
5 
iti 
3 313 
3 113 2CI 
2C1 2 3 
S . C . 2 MM 
4 
IC 35 
14 
a 
2 
ee 
66 
2 2 
ÎEK L î k . O r M E UNTERLAGE 
2 «63 
6 5 5 $ 
1 15« i« se« ese 1 3 Í 15 
45 11 
1 163 39 22 
75 
IC 1 
16 
' C 2 6 
28 ¡C2 26 C30 
2 165 2 159 
1 « 2 5 6 « 
■ UKC F L I T ' 
1 M.LAMELL 
44 29 
ÍCS 
31C IC 
12C 
132 
15 
15 
857 
567 
3 1 1 ι« 
3 
6 
11 
' I C 
6 ( 5 
«C3 
27S 265 3 
2 7 C 
ë 
5C 
5« 
257 
622 
« 2 « «23 
272 
'. 
326 
251 
1 c t s 1« 
3 
: 
74 
i 
ι e i ; 1 7 3 ' e: 61 
7 ' 
E R . A I S A L L M I M L M 
: K ; 1 P L K 1 L R LNC FL 
1 
1« 
1 1 
i 
IC 
68 
i e 
12 Π 1 
' 1 ' 
I t 
K 
( 6 3 529 
1 «5C 
25 72 
2 11 ec 2 9 4 2 
13 
3 5 2 4 
3 C7C « 5 « 
« 5 4 
43C 
C I C K . A L F 
7 
« 
245 
72 
è 
342 
2 6 0 82 
62 
8 1 
3C 
1 151 . 2 es: 151 21 
IC 
5*5 
21 
5C 4 
4 663 
3 5 9 Í 664 
662 
• C ' 
: 
T I E R . A L S 
. 1 
1 
5 
4 
182 
2 5 3 
1C6 
5 
1 
25 
1 
573 
5«2 
36 
36 35 
BIS 
6 76 8 2 3 C93 
199 
32 
173* 
6 0 187 
20 11 
95 
« 
376 
792 5 8« 
5 6 « 
« 2 3 
LNTERLAGE 
1 1 
4 
4 
«3 
13 
10 
. 3 
13 
9 
ΊΙ 
3« 
3« 
25 
837 
3«8 
« 8 1 
39Õ 
25 
6 
27 11 
222 12 
is 11 16 192 
« 
6 7 8 
055 
6 2 2 
6 1 6 3 02 
6 
A L L P I M U M 
2 8 
7 6 . 8 
54 
3 
169 
1C4 
6 5 
6 5 
6 2 
16 
a 29« 
1 76 
131 
15 
2 
5«2 
310 
233 
233 216 
I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
20« 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 3 . 5 5 
542 0 0 1 
11 0 0 2 
0 0 3 
100 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 2 1 0 3 4 
12 0 3 6 
20 4 0 0 
7 0 7 1 0 0 0 6 5 2 1 0 1 0 
55 1 0 1 1 54 1 0 2 0 
34 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
7 6 0 4 
7 6 0 4 . 1 1 
185 0 0 1 4 8 0 0 2 2 1 6 0 0 3 
3 3 6 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
102 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
55 0 3 6 
0 3 8 
4 0 8 « 0 0 7 3 2 
1 357 1 0 0 0 
7 8 5 1 0 1 0 
572 1 0 1 1 5 7 2 1 0 2 0 
164 1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TCLES AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4C9 
110 
­PLANCHES F OU E CARRE 
1 
. 3 
l5pPC.fSEPA 
raw 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7C2 
146 
3 ( 0 747 
292 
55 36 
69 
2 6 1 
6 8 1 
2 4 6 
4 3 5 4 3 4 
171 
1 
France 
58 
6 
­
fs *OU E KEC 
. 6 
a 
327 
156 
22 
a 
1 
126 
638 
« e 9 
1«9 1«9 
22 
• 
1000 D O L L A R S 
Bel f . ­Lux. 
54 
16 
• 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5« 
51 
• 
44 
34 
• ANDES EN ALUMINIUM A L L I E TANCULAIRES 
16 
a 
376 52 
35 
a 
ί 
a 
23 
518 
463 
35 
35 
U 
• 
i^5Esorioc§á ÃAVSUP 
6 
13C 
a 
24« 
15 
23 
a 
2 
36 
« 5 6 
35« 
62 62 
26 
• I M U N MEME S »CRT NCN COM 
HEUR" tìilti SUR'SMT* OE 0 ' 1 5 W Dti 
3 
4 
« « 
1 
21 
17 
3 
3 
1 
231 
5C9 6 0 1 
9 3 2 
6 1 5 
2 9 9 
62 
187 
113 « 9 1 
8 1 4 
22 7 9 « 
11 
7 3 9 
9 3 8 
8 0 1 
8 0 1 
8 7 7 
a 
1 2 1 7 9 4 5 
1 6 5 6 
2 6 2 
59 
■ 
7 
59 94 
2 ( 4 
. 216 
­4 8C0 
4 C99 
7 0 1 
7C1 
4 2 5 
7 6 0 4 . 1 , røJlMS.|[ifiiNBiipHsA 
16 0 0 1 
4 0 0 2 
0C3 a i 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
2 0 4 0 0 
122 lOCO 
1 0 1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
7 6 0 4 . 9 0 tøy.^ET 
268 0 0 1 
184 0 0 2 
12 0 0 3 4 9 4 7 0 0 4 
0 0 5 
84 C22 9 0 2 8 
7 0 3 0 0 3 4 
68 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 4 0 0 7 3 2 
5 7 8 9 
5 4 1 1 
3 7 8 3 7 7 
167 
a 1 
0 0 0 
0 1 0 
O U 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 4 0 
7 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
NCRVÎGE 
SUEDE CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
6 1 
19 
« 
2 
1 
«0 
36 
. 3 
2 
POUDRES ET 
93 
38 
«0 5 6 5 
50 123 
11 
2« «9 
0 2 0 
6 0 7 
2 1 3 
2 1 3 
1 6 1 
. 6 
14 196 
15 
. . . 3
235 
232 
4 
4 
" 
. 6 3 1 
a 
2 133 
495 
3( 
22 
. 1
3 
. 17 
. 276 
• 3 Í 1 4 
3 295 
319 
319 
4C 
. Î 'FMXÊES 
13 
a 
l e 53 
35 
a 
a 
a 
6 
124 
117 
7 
7 
• 
7C6 
1 2 3 4 a 
2 2 4 1 
47 
128 
. 2
7 128 
380 
« 29 
• « 9C8 
4 2 2 8 
6 8 0 
6 8 0 
6 4 3 
Es8«l!ulî?o£ï 
7 
10 
a 
2 5 0 
a 
1 1 1 
a 
14 1 
3 9 5 
2 6 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 6 
sup!Ns!up ipE»iV l­ lm,NIl'M DE ° " 2 C m E 1 
6 9 1 
9 6 3 8 9 3 
6 3 1 
09 3 2 9 2 
18 
53 19 1C9 
87 
27 
53 
79 
20 0 2 2 
12 
C55 
2 7 2 
8 2« 8 1 0 
580 
8 
« 
a 
3 872 7C5 
< 675 
1 043 17 
. a 
. 558 
a 
11 
a 
67 
a 
233 
• 13 2 2 9 
12 3C0 
9 3 0 928 
616 
a 
• 
P A I L L E T T E S D 
46 Í 
« « ■ 
1 733 
5< 7 
i l ( î 
l i 
2 9C ' 
2 7 2 ; 
18 ! 16 ' 
17 ' 
ALUMINIUM 
7 6 C 5 . 1 0 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE El 
2 8 0 0 1 
0 0 2 5 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 1 0 0 0 
7 9 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
«0 
31 2 6 5 
2 « * 
13 133 
136 
1« 
67 
5«3 
560 
369 369 
2aa 
. 1 1C5 
2 
a 
1 
a 
29 
149 
1C7 
42 42 
3 
. ' i ; 
. 
. « 
«« 1 2 4 1 
a 
3 7 1 9 
1 0 3 5 
20 
10 
7 3 5 
37 
a 
a 
a 
• 57 
4 
6 5C9 
5 0 3 9 
87C 8 6 6 
8C3 
1 3 
F A I L L E T T E S 
. 3 0 86 
• 11 5 1 
17 
1 9 5 
7 1 1 6 
• ■ eo ec 63 
1 
1 
175 
1 
982 
a 
86 
6 1 
45 
2 
303 
2 4 4 
59 59 
57 
• 
I R I S 
MCINS 
1 
ί 
6 
5 
7 2 0 
9 9 « 
212 
a 
2 5 0 
79 
a 
177 
38 
269 
55 
i e 
223 
U 
0 5 0 
176 
8 7 « 
3 7 * 
598 
C I L A 
«8 
17 
10 
a 
a 
12 
U 
1 
19 
121 
75 
«6 
«6 
26 
MCINS 
2 
1 
1 
e 
7 
1 
1 
7«3 
6 2 6 
719 
a 
9 5 6 
1«2 
7 
35 
19 
« 6 5 
50 
16 
55 
12 
2 0 
329 
7 
2 1 « 
0«9 
165 
158 
7 1 8 
7 
• 
15 
a 
■ 
231 
a 
82 
135 
1« 
9 
« 9 0 
2 « 6 
2 «4 2 « « 
2 2 1 
I ta l ia 
159 
3 
­
503 
9 
• 1 2 * 
. 4 
25 
2 1 
7 « 
7 6 6 
6 3 6 
1 3 0 129 
5 5 
l 
2 2 4 
6 4 3 1 1 
5 4 0 
a 
1 1 
6 2 
■ 
6 
• 98 
a 
1 C5C 
• 2 3 6 7 
1 1 4 0 
1 2 2 7 1 2 2 7 
1 7 1 
2 5 
5 
a 
8 6 
• ■ 
• 9 2 0 
1 4 5 
1 1 5 
2 9 
2 9 
9 
«13 2 2 4 
2 6 
7 4 9 8 
a 
1 0 6 
M ■ 
1 4 6 
■ 
• 3 
• • 3 , | 
8 8 3 6 
8 1 6 2 
6 7 4 6 7 3 
2 7 0 
■ 
1 
2« 
6 9 
97 
9 « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Jan uar- Dezem ber 
Linder-
ichlüssel 
Code 
pop 
AKCEF 
C C I 
CC2 
ce« 
oes C22 
C30 
4C0 
ICCC 
I C I O 
i e n 
icio 1 C 2 1 
( C r F E 
1 Ek A E 
C C I 
CC5 
C«2 
6 2 4 
\m i e n 
1C20 
»sii 
1C30 
AKCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
oes C22 
C36 
C38 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
i e n 1C20 
ì c . i 
ANCER 
C C I 
CC2 
iii 
CCS 
C22 
lil 
C36 
C38 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
i e n icio 1 C 2 1 
R t t i» F 
C C I 
CC2 
CÉI 
CC5 
ili 
m ci« C38 
C«2 
4 C 0 
7 2 2 
1CCO 
I C I O 
ie i l 1C20 
1 Ç 2 1 Icio tel i 
ICAO 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
ES F I L V E R l l ' S A L L M I K I L M 
1 
1 
« 3 
U U C r 
5 6 6 
2 1 
4 3 6 
453 
2 1 2 
SC 
( 4 6 
66 4 
5 4 1 
5 2 5 
5 2 4 
2 7 2 
15 
6 ( 1 
i na 6 
ë 
2 cae 
2 O l « 
13 
13 
6 
RCrL INCEILNC 
SSEFLNCSFCI 
22 
46 
128 
2 0 
2 2 6 
72 
153 
133 
4 
2 0 
E F C e P E . r C I 
1 
6 1 
2 3 8 
51 
302 
2 1 3 
6 2 
2 5 « 
12 
30 
2 2 8 
ees 26S 
3 6 5 
3 2 7 
E RCFRE.HOI 
1 
5 
« 1 
1 
534 
5 3 9 
( 5 6 
sie 3C7 
156 
3 
t 
Íi2 
. 3 6 
3 1 2 
2 1 « 
C97 
C57 
5«C 
:RM-.VERSO 
5 « 
10 
3e 
*Í7 
76 
it «5 
E 
2Ó 
62 
3 
! 4 2 
2 9 0 
2 5 1 
2 4 3 
156 
3 
4 
2 7 6 
. « 6 3 
135 
11 
-
5C8 
655 
1« 
1« 
13 
6CI-L51ANGFK 
FE AUS A L U M I N I U M 
«e 122 
171 
«5 
122 
122 
-
L S T A N Í E N 
19 
11 
62 
1 ( 1 
11 
a 
• 
2 5 5 
2 5 3 
«e 
«e «5 
LSTANGEN 
55 
11 
2 6 1 
5 1 
56 
a 
2 
3 5 c 
4 
11 
5 Í 3 
4 7 7 
4 7 6 
4 7 6 
« ( 1 
NO 
. . . 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
.AUS D I C H T 
13 
. 26 
52 
9 
2 
« 9 
t 
i 
l e i 
100 
62 
( 2 
57 
.AL 
1 
3 
6 ' 
6C 
S 
3 Í 
• 
173 
126 
«e « ί 
«5 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 8 7 
3 
. 1 8 0 
186 
a 
6 1 4 
1 6 7 5 
8 6 9 
8 0 6 
8 0 6 
192 
S A L L M I K I L M 
NC 
a 
­. . . . . • 
L E t l E R l 
.AUS L E G I E R T E N 
56 
a 
3 1 
e « 3 
55 
1« 
a 
a 
<e 
a 
le 
5 2 8 
6 2 6 
1C2 
1C2 
5 2 
i 
26 
I C I 
lîi «5 
29 
a 
6 
413 
327 
67 
67 
75 
2 0 
a 
■ 
2 1 
2 0 
a 
a 
a 
• 
I t a l ia 
22 
. U 
. . 15
26 
80 
35 
«6 
«6 
16 
2 
a 
6 
2 0 
34 
3 
31 
U 
« 20 
. A L U M I N I U M 
18 
1 1 8 
14 
26 
1 
1 4 3 
6 
7 
3 3 5 
1 7 6 
159 
159 
1 4 9 
ALUMINIUM 
33 
726 
. 614 
37 
24 
3 
ai . e 
5 4 1 
4 1 2 
129 
129 
11« 
I L S Î ­ . ­ V E R B I N O U N G S S T U E C K E . 
3 
. IC 
« C E 
"« a 
a 
. 19 
7 
• ice 
16 
SC 
66 
ec 3 
­
K C r S T P U K l l C N E N LNC T E I L E 
T C F E . 1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 2 2 HS gü C«2 
C i « 
«CC 
«e« 
7 3 2 6CC 
ÌCCO 
H IO 1C l ì 
U E R E N . Z A R Í 
1 
1 
« . î 
51 
4 6 2 
4C3 
3 2 9 
2 5 7 
71 
114 
32 
6S2 
132 
7 
4 1 
2 6 1 h 7 
f 53 
519 
. ; . 
16 
3C 
38 
« 1 
a 
a 
a 
1 
. 2 
­
5 « 
9C 
« « 2 
a 
­
D A V C N . A L ! 
5 
6 
a 
6 9 
17 
3 
« 8 
1 
. a 
« 1 
3 
165 
5 6 
68 
e« 2C 
, . « 
2 3 4 
1 0 9 
8 1 6 
8 4 
5 4 
« 2 8 
1 0 3 
2 5 
1 « 6 8 
1 2 4 3 
2 2 4 
2 2 4 
1 9 0 
A . A L U M I N . 
3 1 
1 
8 
. 2
5 
8 
« 48 
4 
1 
1 0 
­
123 
43 
eo 8 0 
6 9 
a 
. ­
ALUMINIUM 
E K , F E N S T E R . A U S A L U M I N I U M 
57 
76 
2 3 5 
7 < 2 
13 
« a 
E 
a 
7 
1« 
2e 
. ­
1 2 4 3 
1 1 7 « 
«5 
22 
si 1 7 1 
3 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2
a 
a 
• 
266 
2 « 6 
19 
1 
1 
15 
ìec a 
6 9 2 
1 
30 
1C9 
17 
« a 
a 
. 28 
4 • 
29C 
cea 2C2 
7 
197 
2 7 6 
a 
« 9 1 
10 
1 
15 
6 3 9 
132 
. 27 
2 0 « 
1 
a 
­
2 0 0 0 
9 7 0 
1 C30 
2 
a 
a 
7 
a 
1 
. a 
10 
2 0 
9 
­i 
2 1 1 
7 
a 
38 
. 10 
. . 73 
a 
a« 
« 2 2 
2 56 
166 
166 
83 
«0 
. a 
5 
a 
7 
, . a 
, . 2 
• 
5« 
«5 
9 
9 
7 
. . • 
7 
a 
27 
5« 
« 1 
13 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 6 C 5 . 2 C AUTRES PCUDRES C ALUMINIUM 
0 0 1 
002 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 0 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
693 
15 
9 7 « 
636 
16« 
45 
597 
347 
526 
8 2 0 
6 19 
218 
EN B E LU5IN.HX Ä U , < 
7 6 0 6 . 1 0 * l TUBES 
0 0 1 
0 0 5 
0 « 2 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ET TUYAUX 
25 
53 
1C7 
43 
2 4 6 
86 
160 
117 
9 
43 
a 
9 
5se 6 7 5 
3 
. 36 
1 2 6 6 
1 2 « 2 
«4 
4 4 
8 
YC LEURS 
15C 
22; 
33 
IC 
! se; 
5«S 
15 
15 
14 
EBAUCHE! 
POUR I R R I G A T I O N 
a 
53 
ICO 
• 
157 
57 
ICO 
ICO 
a 
. 
NC 
N e d e r l a n d 
l 
« 73 
19 
7 
21 
l 
132 
96 
36 
35 
35 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
«92 
2 
109 
139 
522 
267 
6 0 3 
6 6 « 
6 6 « 
1«2 
ET BARRES CREUSES 
NO 
. a 
• . a 
a 
. a
• 
21 
. . • 
22 
22 
. . . • 
I t a l ia 
15 
a 
17 
a 
18 
37 
97 
36 
6 1 
6 1 
19 
« . 7
«3 
67 
7 
î? 9 
«3 
7 6 0 6 . 2 0 » I AUTRES TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM NCK A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
100 
2 8 6 
8 1 
6 3 « 
267 
152 
317 
29 
95 
9 7 9 
368 
6 1 2 
6 1 2 
505 
a 
36 
16 
135 
2C3 
35 
39 
. 2
« 6 5 
392 
77 
77 
75 
2S 
a 
«1 
1«C 
IC 
4 
61 
IC 
IC 
3C1 
216 
85 
85 
75 
32 
11« 
3«4 
2C 
l ï« 49 
1 
24 
7C2 
510 
193 
193 
160 
39 
135 
22 
a 
3« 
1 
1 6 8 
17 
8 
« 2 7 
2 3 0 
197 
1 9 7 
1 8 6 
« 1 
. 15 
7 
. 1 
5 1 
8 0 
2 0 
6 0 
6 0 
9 
7 6 0 6 . 3 0 * l AUTRES TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0C5 
C22 
0 2 3 
r u n 
0 36 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
7 6 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
CO« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
[ 0 4 0 
7 6 0 8 
7 6 0 8 . I C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
.030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE' 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. .EAMA 
CLASSE 3 
2 
! 
1 
6 5 7 
0 7 6 
9 6 6 
327 
35« 
3 5 « 
16 
14 
5 7 0 
160 
« « 5 
« 1 3 
« 1 9 
5 9 « 
9 9 « 
5 2 3 
132 
17 
567 
96 
130 
a 
« « 6 0 
10 
65 
1 5 1 6 
8 1 2 
7C« 
7C« 
6 1 1 
163 
. 77 
772 
I C I 
45 
. . 104 
39 
1 3 0 1 
1 114 
181 
îee 149 
50 
7 5 9 
886 
56 
49 
15 
160 
1 
36 
2 0 2 6 
1 7 5 2 
2 7 3 
2 7 3 
2 2 6 
OE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
« 2 0 
« 1 
1C8 
5 7 5 
58 
2 0 0 
«2 
31 
138 
37 
« 1 
8 3 5 
13 
6C0 
2 « 2 
3 5 7 
3 « 1 
« 5 0 
10 
1 
7 
13 
. «2 
17 
1C6 
6 
1 
« a 
39 
156 
• 
« 3 6 
72 
36« 
353 
118 
10 
1 
1 
l i t 
eè 175 
8 
1 
a 
. « 3 
a 
«5 
• 
« 1 6 
36C 
56 
56 
U 
, • 
36 
2 0 
3 4 2 
38 
37 
6 
ie u 3 
413 
12 
9 4 3 
4 3 6 
5C7 
5C2 
75 
. a 
6 
ί 
¥^!,Τ!ίϊ^5ΕΫΓΗΒ*ίΙΕ50Μ«'ΐΙ1ί8Νΐ,*ι·»ΫϊΜ 
PCRTES FENETRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
1 
1 
2 
3 
1 
U 
3 
2 
111 
2 « 9 
3 6 5 
5 0 9 
3 « 9 
175 
2 0 3 
57 
3 1 7 
2 3 2 
16 
78 
6 2 8 
27 
11 
22 
357 
5 8 3 
7 7 « 
ET CHAMBRANLES EN 
a 
332 
125 
6 5 9 
1 9 5 7 
«7 
7 
a 
13 
16 
23 
63 
1 
. • 
3 2 6 3 
3 C73 
190 
3C 
„ 
ice 392 
6 
31 
IC 
578 
536 
«2 
ALUMINIUM 
29 
5 3 1 
1 4 1 1 
2 
7 0 
19« 
22 
1 2 
a 
. 7« 
24 
11 
• 
. 2 3 8 6 
1 9 7 3 
4 1 3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 6 7 
1 7 5 
8 7 1 
l o i 10« 
1 
10 
53 
1 4 9 
132 
8 7 0 
« 1 « 
« 5 6 
« 5 6 
3 1 8 
2 2 0 
a «2 
35 
4 7 
29 
12 
120 
31 
2 
143 
1 
6 9 1 
3 0 5 
3 8 6 
3 8 6 
2 3 9 
. a 
• 
IUM 
35 
3 6 2 
132 
3 8 « 
23 
2 
34 
2 8 3 
2 3 2 
55 
4 5 6 
2 
a 
1 
C03 
9 1 3 
C90 
2 1 7 
1 0 
100 
. 26 
a 
a 
193 
1 5 3 
7 0 0 
3 2 7 
3 2 3 
3 7 3 
2 1 9 
53 
a 
16 
, 5
1 
a 
a 
, 38 
• 
1 1 4 
6 9 
4 « 
4 4 
7 
a 
• 
17 
2 « 
« 7 
2 Ï 
1 2 7 
88 
39 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C40 
BRIECK A E r M . 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 e i l e 30 
C34 
C26 
C36 ese «CO «c« 8CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 ie ; ι 1 0 4 0 
AKCERI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 HS C . 8 
C3C 
0 3 4 
C36 
C28 
C42 c a C50 
C58 
«CO 
4C4 eco 
ÌCCO 
IC 10 
IC 11 
I C . C Ici] 1C20 
ICAO 
SAMME! U i E Ef 
CCI cci CC3 
CC« 
CCS 
C2 2 
C36 
«CC 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C31 
Sfífil 
VEFFA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C22 
0 3 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC iC 
1C21 
TUEEK 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C36 
C38 
C t « 
«CC 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
.cTsï! 
­
i 
t 
5 1 
252 
CC3 
41 
France 
E E 
22 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
17 
υΚΤίΚί^.ί.ΕΠίνΕ!-. 
C S 3 
356 
CSI 
2C6 
362 
6 ÍC 
IC 
56 
67 
5 
4 
i c e 
56 
1 
25 1 
C49 
242 
ι 2: 
1 ese 6 
KCkSTRUKl 
I 
1 
1 
2 
IC 
e 
3 . 3 
5 2 ( 
715 
5C5 
4 ( 6 
554 
282 
2C3 
63 
132 
5 1 
256 
(E 
8C 
6 
43 
12 
427 
67 
2 
C53 
176 
5 1 5 
SC I 
CSC 
14 
wmí 
43 
31 
1C9 
465 
23 
43 il 
e i e 
( 5 2 
121 
117 
7 1 
5 
3 
MESKUHI 
F L M S R C E r P 
73 
e 
52 
33 lì 12 
9 
. 2 7 
178 
45 
49 
36 
AUS ALUMIK 
59 
55 
4 9 
54 
142 Û 24 
2C 
1 
45C 
399 
5 1 
71 
69 
20 
25 
23 
23 
22 
. a 4 
a 
2 
. 
121 
122 
Ç 
7 
E 
2 
1C 
243 
4 
37 
1 
e 
1 
a 
6 
­
3C7 
256 
lì 44 • 
kg 
N e d e r l a n d 
2C2 
162 
Fk.kChKHA AL* «LUMI 
2 C22 
2 5 7 
64 
32 
4 
31 
6 
. 4 
11 . 
2 «6« 
2 3 6 3 
I C I 
I C I 
7« • 
I C N t N AUS ALUMINIUM 
/ 1 2 ( 2 
3 6 7 
7 7 4 
1 « 6 1 
5 1 
2 « 73 
57 
75 
43 
l ï 1 E 
"· 
4 2 2 2 
3 8 ( 4 3 Î 7 
355 
1 ( 5 
2 
5C 
294 
2 2 « 
3 
19 
5 
i « 1 
a , . a 
12 
25 
6 
666 
6 7 5 
63 
25 
12 
CttiifEf­N.IJc" 
le 
26 
a 
13 
2 
55 
44 
16 
16 
13 
• 
lUr.m 
CrEN A l ! 
14 
2 3 
16 
ILM 
; c 
4 
2C 
se 
ÍS 
. . 
1 15 
1C4 
15 
15 
ÍS 
2« 
12 
1«3 
8 
1 Î 
2C0 
179 
2 1 
15 
6 
3 
3 
i l l 
«35 
1 
69 
26 
31 
23 
1« 
10 
i 6 
. 21 
11 
1 246 
1 C27 
219 
219 
14« 
a • 
L.DERCL.A 
2 
1 
31 ' 
32S 
321 
i r . S Ê ^ * Î R « E N . Î . Î 
ALUMINIUM 
52 
«3 
1« 
1 * 
4 
129 
1C5 
ÍC 
2C 
i C 
4C 
38 
1C 
i 
a 
a • 
( 5 
66 
1 
1 
1 
11 
32 
11 
14 
1« 
3 
4 
2C 
51 
64 
1 
1 
11 
21 
161 
131 «: 2 : 
23 
2C 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
m· 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
CC3 
797 
27 
LKC 
21 
53 
775 
a 
350 
781 
5 
6 1 
75 
9 . 96 
«7 
1 
275 
199 
C76 
C76 
9 3 2 ­
If! 2 1 9 
89 
2 1 9 
135 
22 
35 
72 
220 
78 
3 57 
30 
1 
735 
564 
171 
171 
6 4 6 , • 
. A L U M I M U r 
5 
12 
97 . 20 
32 
6 
15 
212 
134 
73 
76 
«7 
2 • 
tCSÎKïEÎ­
2 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
15 
3 
23 
3 
10 
6 
i 
77 
52 
25 
25 
2« 
I ta l ia 
13 
5 ­
l ï . 97 
a 
. . a 
1 
« a . • 
114 
109 
5 
1 
1 « 
11 
«0 
25 
35 
a 
2« 
35 
6 
a 
1 
10 
7 . a . a 
6 
3 
1 
2 0« 
110 
93 
93 
«8 . • 
12 
2 
l « 
13 
2 
2 
a 
. • 
12 
11 
«0 
31 
9 
8 
9 
2« 
17 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 8 . 2 C 
CCI 
0C2 
0 0 3 
OC« 
0C5 
0 2 2 
030 
C3« 
0 3 6 
038 
C58 
« 0 0 
« 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
69 5 
9 9 2 
73 
PONTS ELEMENTS 0 MAISONS ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 6 0 8 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 8 
« 0 0 
« 0 « 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
S 6 E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
« 6 0 
«90 
0 2 0 
6 9 6 
605 
822 
19 
166 
169 
18 
61 
210 
65 
20 
842 
2 7 2 
5 7 1 
505 
200 
65 
France 
167 
67 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
E PÇNTS TOURS 
AIRES ET LEUR 
CONSTRUCTIONS 
3 
1 
2 
3 
2 
16 
H 
5 
5 
3 
7 6 0 9 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 5 
022 
036 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 6 1 0 
7 6 1 0 . « 
CCI 
002 
CC3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
032 
0 3 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
R E C I P I E N T S 
l E T U I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
SUISSE 
M C Ν C E 
CE Î 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 6 1 0 . « 5 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
038 
0 6 « 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
829 
252 
569 
«82 
285 
198 
637 
125 
201 
167 
841 
145 
89 
10 
45 
14 
677 
153 
10 
735 
4 1 6 
319 
302 
675 
2 
15 
2 
1 
3 
E 
7 
, 77 
42 
44 
44 
4 
a 
a 
19 . . 3 
a 
• 
2 2 9 
2 0 7 
32 
28 
24 « 
N e d e r l a n d 
«2 
32 • 
ET FY 
S PARI 
15 
a 
««« 5 « 113 
6 
13 
1 . . 17 . • 
619 
«69 
15C 
15C 
132 • 
ET PARTIES EN 
5 1 1 
5 7 5 
2 7 « 
I C « 
2 « 3 
9 
9 
85 
a 
176 
a 
6 « 
a 
«5 
a 
« 6 
55 
2 
2 2 2 
« 6 3 
7 5 9 
756 
5 1 2 
2 
1 
EN ALUMINIUM 
71 
26 
3C5 
154 
78 
1C9 
26 
103 
859 
6 3 5 
265 
253 
141 
7 
5 
a 
15 . 57 . a 
5 
9 
1 2 7 
113 
1« 
1« 
5 . • 
DE TRANSPORT 
TUEULAIRES R I G I D E S 
2CC 
12 
117 
122 
41 
71 
42 
25 
645 
4 9 1 
153 
153 
1C6 
. a 
a 
13 
36 
10 
3 
5 
70 
5 1 
19 
19 
15 
TUBULAIRES SOUPLES 
1 
1 
191 
2 0 6 
137 
380 
3 59 
23 
143 
66 
33 
10 
585 
2 7 1 
313 
2 8 1 
268 
33 
83 
10 
160 
128 
a 
6 0 . a 
• 
« « 3 
3 6 2 
62 
62 
1 
1 
»LUS 
DU 0 
. EN 
. EN 
¿ H 
«35 
385 
9 
76 
11 
1 
4 
e 
2 
1 . . . 14 
62 
34 • 
2e« 
0 « t 
21« 
202 
5C , 14 
OE 30C 
19 
. 23 
3«4 . 23 
37 
451 
366 
65 
ec 
23 
5 
5 
« 1 2 
3C« • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
03 5 
576 
55 
U N E S HANGARS I E S EN A L U M I N I U M 
1 
2 
1 
35« 
328 
a 
15C 
a 
126 
6 
53 
12 . . 7 
18 • 
1C3 
872 
2 3 1 
2 3 1 
158 • 
2 
4 
3 
1 
1 
ALUMIN IUM 
1 
1 
L 
EMBALLAGE 
ALUMINIUM 
152 
a 
1C2 
58 . 47 . 13 
376 
312 
(6 
(6 
(6 
ALUMINIUM 
127 
. 1C5 
31 . 3 . . . • 
267 
2 ( 2 
5 
i 
É 
2 « l 
« 7 9 . 7«1 
1 
157 
6 0 
65 
35 
28 
59 . 5 
10 . . 38 
16 • 
9 3 5 
«62 
« 7 3 
«73 
3 « « . • 
6 
« . 7 1 3 
13 
17 . 1 
7 5« 
736 
l a 
h . • 
EN 
26 
12 . 29 
2 
3 
39 « 
118 
69 
«9 
«9 
10 
20 
( 4 
a 
160 
171 
4 
3 
58 
33 • 
539 
4 3 5 
■τΐ 
72 
33 
1 
« 
3 
3 
2 
«7 
«6 
53« 
a 
561 
576 
7 
100 
137 
18 
. 183 
«7 
2 0 
2 8 1 
188 
0 9 3 
C93 
8 * 3 
• 
3 3 8 
2 0 0 
508 
a 
171 
6 6 2 
« 5 1 
«3 
77 
128 
5 8 3 
132 
a 
. . a 
5 0 « 
«5 
5 
8 5 1 
2 1 7 
6 3 « 
6 3 « 
6 2 5 
a 
• 
6 
7 
2 8 2 
a 
65 
69 
2 1 
6 0 
5 2 7 
3 6 0 
1 6 7 
165 
96 
2 
• 
A L U M I N I U M 
7 
a 
. a 
1 
. a 
2 
11 
8 
3 
3 
3 
15 
59 
8 
a 
6 0 
16 
52 
27 
a 
7 
2 « « 
1«2 
102 
102 
95 
I t a l i a 
39 
13 
• 
, 
39 
a 
« 9 7 
. 3 
. . . ■ 
61 . a 
• 
6 0 0 
5 3 6 
65 
3 
3 
6 1 
36 
«1 62 . 
1 0 0 
a 
3 
Ï2 
a 
a 
a 
a 
27 
3 
3 
4 6 3 
2 2 6 
2 3 Î 
2 3 6 
1 0 4 . • 
« 0 
• • ■ 
„ . 
a 1 
« 0 
« 0 
1 
1 
a 
a 
­
15 
• M a 
11 
a 
1 
6 8 
5 1 
16 
16 
12 
29 
. 1« 
9 . a 
33 
1 
a 
3 
9 2 
5 1 
«C 
« 0 
3« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
M H C M F A r . S F C P l K A r i r . E K , AUS A L U M I N U M 
6 
6IOCKS A LAIT, EN ALUMINIUM 
CCI 977 
ÌCCO ICIO I C H . . . . . 1020 . . . . . leti . . . . . 
BErAELlEK. UEEER 5C l, A L S C E N . M L C H 7 R A N S P C R TKAKKEN 
6 
17 
M 2 1 3 
0 0 1 FRANCE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
w 
57 
23 
11 
11 « 0 6 1 
7 6 1 0 . 9 1 
C C I 
CC2 
CC3 
ce« 
CC5 
C22 
C36 
«CO 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
1C«0 
47 
3 3 6 12 165 43 22 6 26 
6 6 6 
6 2 6 56 5« 26 
19 
25 
1 
S I 
«9 
2 
1 1 1 
1 
1 
151 
1«9 
2 
2 
1 
IW\\M . B I S SC L . ALSGEN. M I L C h IPANSFCR1KAKKEN, RCEM«CH 
CCI 
CC2 
CC3 
ce« 
CCS 
C22 
C26 
C20 i» 
C26 C38 C42 4C0 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C2C 
1C32 
1C40 
510 
5 3 6 
6 6 3 638 6 8 5 503 
3 1 
34 6« 
7 , 
19 
13 
5« 
55« 
C5C 
5C3 
6 6 3 
7 3 C 
e 5 1« 
«6 5 
46 156 3 49 
112 
a 
a 
5 16 4 13 1 
265 
cec fj 157 
a 
547 121 26 67 27 1 
2 IC 6 
31 
1 12C 
956 164 
163 122 
1 
« 8 
39 ll 
M \i 1? -
3 
309 10 . «1 
' 
2« 
406 
363 
42 38 13 
5 
EN,
161 
28 
a 
290 28 190 4 
a 
18 7 21 1 
2 
776 527 2«9 2«9 
229 
«23 
««3 ei 
a 
«62 5« , 33 66 51 25 
θ 
10 
1 683 
1 429 
249 
171 
C F L C K E E M E L T t P t . ALUM, f . VERD K H T .CC . VERFILES S .GA SE 
CCI 
CC2 CC« CCS C22 028 
C32 ce« «co 
ÌCCO icio 
ICH 
sc 163 26 «3 11 «6 « « 2 
352 2Í1 
a 
6 :­c ε . « a 
• «6 
¡i 
1« 
1 * 
1C20 ( 3 
57 « 
12 
e 
2 
l ï 
1 
« 6 
6 0 i l 
« 7 
« 7 
5 
163 
13 
2 
« 
2 
189 
181 
8 « 
2 
4 
KAEEL L î k . A L S A H M IN I U M C R A M M I T SEELE «US STAHL 
C C I 
CC2 
4 C 0 
1CC0 
IC 10 
1 0 1 1 m 
«34 1 4 4 7 2 
1 8513 
1 e e s 
7 
7 
5 
17 
16 
257 
1 447 
1 7C4 
1 7 C 4 
AKCEPE K A E t l U S k . A U S ALUN I M U M O R A M 
C C I 
CC2 
CC« 
C22 
C36 
«CO 
10C0. 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
123 
«3ε 
îl 
3 
e«5 
6 2 3 
25 
2 « 
2 1 1 
137 1 5 
146 
136 
IC 10 10 
143 143 
10 « 1 
17 1« 2 1 1 1 
1 « 4 
1«1 
2 2 9 1 
m 
G É k E E E . C I T T E R UNC G E F L E C M E . A L S ALLMINIUMDRAHT 
C28 
«CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
u; ι 
12 
il 
«6 
16 
25 
2 9 
13 
lì 
33 
« 
IS 
13 
R E C I P I E N T S . OE PLUS DE 5 0 L , AUTRES OUF BIDONS A L A I T 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « 
0 0 5 
ALLEM.FED 
ITA ­ ­T LIE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
­ ETATSUNIS « 0 0
3« 
7 « 1 
12 
226 
97 
«6 
12 
35 
88 
2 
1 0 0 0 M C î f ­ N D E ( 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1 19? 
11021 
1 0 4 0 CLASSE 3 
» E L | . 
137 
13« « « « 
23 
2 
1C6 
2 
3 
134 
5 
3 
7 6 1 0 . 9 5 mmmi 
210 100 
96 
61 « 
CE 5 0 L M A X . , AUTRES OUE BIDONS A L A I T ET E T U I S 
1 « 
156 126 30 30 
26 
1 
688 
10 
93 
23 5 28 
8 53 
792 
5*7 
28 
« 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
1000 010 011 020 021 0 3 0 0 3 2 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 6 6 
116 
79« 
625 
6 5 1 100 
9« 
55 
297 137 
2«9 
62 10 10« 
311 192 120 
115 
699 
2 
1 
3 
0 7 5 
9 0 
5 5 6 
6 2 8 
3 9 1 
l\ 
8 
i 
2 8 2 0 
2 3 « 9 4 7 1 
« 6 8 
« 5 « 
144 
85 
2 
3 
36 
2 1 
6« 
2 6 7 3 
2 3 1 7 
3 5 6 355 251 1 
1 7 7 7 
1 2 1 4 
5 6 4 
564 
502 
038 
9 8 9 
192 
948 
175 
53 
2 4 « 
98 
90 
30 
20 
8 8 3 
167 
716 
7 1 5 
4 4 6 
1 
1 
R E C I P I E N T S EN ALUMINIUM Ρ GAZ COMPRIMES OU L I O U I F I E S 
li 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1«5 
«63 
65 
99 
«5 
7« 
12 
il 
980 
795 
186 
17« 
122 
12 
lï 
76 
22 
130 
88 
«2 
«2 22 
«3 
î 
«7 «5 2 2 2 
Π­Ι 6 
7« 
102 18 
6« 
62 
16 483 
22 
9 
12 29 
573 522 51 39 10 12 
7612 
7612.10 
{AELiicE8S9(ttE8Erfilfl&.ii ÜBife­i'W&^ialèVüHIVB 
CABLES TRESSES ET SIM EN ALUMINIUM AVEC AME EN ACIER 
2 0 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE ! 
AELE 
270 
92« 
17 
229 
201 
il 
11 
1 
17 
28 
a 
20 
20 
3 
12 
12 
159 
923 
1 082 
1 082 
101 
93 
8 
8 
8 
7612.90 C*B(_£S lífSSES ET SIM EN ALUMINIUM AUTRES OU AVEC 
1 1 2 3 
«1 35 
6 
6 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
122 
336 
57 
89 
19 
25 
6 5 0 
515 
13« 
133 108 1 
116 5 28 1 1 
151 
121 
30 30 29 
51 
«6 
a 
a 
• 138 
137 
a 
. a 
5 
1 
• 16 
15 
1 1 1 
1 
51 
1 
27* 
215 
59 59 58 
a 
• 6 1 3 . 0 0 TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
0 0 4 ALLEM,FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE I 1 0 2 0 
1 0 " AELE 
11 
137 72 
6« 
6« 
28 
26 
25 
1 
1 
12 
1 1 
l ï 
lì 
17 
32 
77 
15 
62 
62 
27 
158 Μ ­Ι 1 
lii 
7 
7 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Under­
tchlüssel 
Code 
pays 
STFECI 
CC5 
1CCC 
I C I O 
i e n 1C20 
1 C . 1 
M C . Ê 
FALSI­
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS iìl C30 
C36 
C28 
C42 ì l i 
CCC 
C I O 
ìli 
ol! 
1C40 
ANC ER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C 30 
C32 
in C«2 
C62 
ce« ifs 
7 4 0 
ÌCCO 
Icio I C H 
( 0 2 0 
1C21 
1 Í 3 0 
1C«0 
SAKIT / 
ÇC 2 
0C3 
CC4 
CC5 
C Î 2 
C36 
«CO 
ÌCCO 
l c c l . 
1C20 
1C21 
«ACERI 
SFULEI 
CCI 
CC2 
CC3 iit C22 
C36 
C38 
OSO 
«CC 
ÌCCO 
1C 10 
I C H \iiï 1C30 
1C22 
I C O 
fikíeÜÍ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C36 
«CO 
1CC0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EliCM ALS 
16 
IS 
16 
1 
1 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
« L L M I N I U M 
1C 
1C 
10 
a 
a 
• 
e 
7 
6 
I 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
. • 
..U'kE,lSfS«KÏTÏlïiSiS*Ï0N.ÏL?,AEu*iA 
I T S ­ l 
i m ρ 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
tøTAERE U . 
. l­AL S U R T SChAFTSARTIKEl A . A l L M I r . G E G C S S E H 
13 
3 
22 
72 
3C6 
Π e 3 
«C 
6 
5 e 
see 
« 1 5 
5« 
e'! 
7 
5 
MUSI­ALT! 
3 
2 
1 
5«C 
2 1 « 
17C 
576 
652 
122 
6 
215 li «9 
14? « 2 5 1 
«9 
56 
« 0 
5C 
367 
151 
176 
679 
« 6 5 
9 1 
«C6 
2 
1 
¿e 
236 5 
. 3 
e « e 
252 
266 i 6 
• 
e 
a 
a 
3 
X 
'·. . . ., « 
23 
l i 
a 
2 
­ L . H A U S k l R T S C H A F l 
A 
6 
131 
115 5 
. 2 
3 η 
« 4 
5 
1 e 
34C 
2S6 
E3 
( 6 
34 
5 
6 
257 
63 1SS 12 e 
es . ,1 3 
75 
3C 
19 
e 2 
2 
655 
624 
232 
•lì 4 
113 
ERE UNC HYSIENISCHE ARTIKEL 
56 2? « 3 
7 
9 
153 
­| i 2 
13 
KAREN AU! 
• S F I N C E L N , 
1 
( 3 
3« 
68 
2C5 
6 1 
222 
132 
.¿ il CC6 
«52 
SS5 
.«« 4 t í 
1 a 
bami 
E 
17 
22 ec 27 
10 
« 9 
176 
se 
3 
7 
1 
1 
7 
116 
1C7 
5 
5 
2 
m „ , . 
m . 
m • ., „ . 
m ' 
ALUMINIUM 
GARNROLLEN U . O G l . 
7 
7 
17 
4 
1 
a 
• 
lì 
« 5 
I 
m m -
21 
. 5 
1C4 
li 2 
l i 
46 
2 ( 4 
154 
11C 
105 
46 
3 
1 
2 
4 
1 
a 
36 
12 
1 
7 
. . a 
• 
6 9 
S3 
lì 
ί 1 
7 
«ARTIKEL 
167 
2C1 
a 
î7 ' 
2 1 9 3 ' 
2 
211 
7 
9 
a 
60 
1 
180 
1 
31 
24 
22 
1 «45 
861 
584 
2 5 ! 
262 
46 
2 4 3 
AUS ALUM 
a 
a 
a 
. a 
. • 
a 
a 
a 
. . 
Z . S P I N N E N 
44 
2 2 
68 
6 8 
3 
. 2 1 
a 
55 
4 
1 
37 
. 1 
1 2 3 
7 9 
4 4 
4 4 
4 3 
a 
• 
A . A L L M I N . 
7 3 
6 
8 0 
23Õ 
17 
4 
S 
18 
4 7 
13 
a 
3 
37 
23 
55 
13 
17 
6 4 4 
3 8 9 
25S 
1 8 5 
8 8 
3 0 
4 0 
I N I U M 
1 
17 
3 
a 
6 
2 
33 
il 
10 
8 
0 0 . N E B E N 
23 
2 1 
2 9 
, 4 
197 
121 
. 1 
3 9 6 
78 
318 
318 
318 
. • 
\A\m\ihwmmviV\\ì'Vvw' 
16 
42 
( 4 
3 
25 
16 
26 
« 3 
1 
3 
53 
2 
i 
19 
1 
3 
2 
2 8 
Italia 
. 
43 
ί 
15 
l ï 
83 
6 1 
il 1« 
ι 
. . a 
2 
a 
• « 
3" 
3 
3 
12 
5 
5« 
50 
a 
5 
7 
31 
1 
22 
2«3 
1 2 1 
122 
116 
93 
. . 6 
6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
761«.00 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 5 
L A I D E 0 
I T A L I E 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu«. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
C UNE SEULE P IECE EN ALLMINIUM EXECLTES A 
UNE TOLE OU D UNE BANDE 
33 
«2 
40 
2 
2 
2 
20 
21 
21 . a 
" 
12 
Κ 
14 
2 
! 
fi5RHÍR?ÍESESAeSLtoAfuNNE ET ° 
7 6 1 5 . 1 1 ARTICLES 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 « 
0C5 
022 
030 
0 3 6 
038 
0«2 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I N C I S E E ET DEPLOYEE 
. 
3 
3 
a 
a 
• 
ECONOMIE 
1 
2 
2 
a 
. ­
Italia 
. 
DOMESTIQUE 
CE NENACE C ECONOMIE DCREST FONOUS EN A L U M I N I U M 
35 
10 
43 
197 
7 4 2 40 
18 
11 
123 
22 
12 
13 
1 283 
I 0 2 7 
? 5 5 
228 
152 17 
10 
a 
6 
1 
eo 5 6 « 
26 
. 3 
« 2 1 
9 
12 
7 2 8 
6 5 1 
77 
6 3 33 
l « 
• 
7 6 1 5 . 1 9 
001 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
732 
7 36 
7 « 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
1 0 1 0 X I 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 3 8 1 
5 1 5 
4 5 8 
1 878 
1 7 0 8 
3 7 3 
18 
589 
66 
2 2 3 
134 
70 
165 
10 
342 
150 
194 
80 
114 
a 514 
5 9 3 8 
2 5 7 4 
1 8 3 6 
1 350 
195 
543 
17 
12 
« 6 3 
309 
17 
2 
« . 7 se 7 0 
2 
. 3 
17 li 28 
1 0 0 6 
8 C 1 2C5 
1 6 9 
68 
3 1 
5 
lé 
. a 
24 
8 
3 
. 7 
1 
i 
(2 
48 
14 
12 U . 2 
ECONOMIE 
633 
a 
215 
517 
312 
2C9 . 2 
6 
33 e . 57 
. 33 
52 
16 
5 
6 
2 159 
1 68C 
«71 
332 
257 
11 
13« 
13 
4 
a 
53 
30 
2 
17 
17C 
140 
3C 
20 19 
2 
8 
6 
a 
«2 
140 
8 
1 
117 
1 
2 
1 
3 2 0 
1 8 8 li 
1 2 7 
1 
DCMEST10UE AUTRES 
« « 1 
« 7 0 
. 86C 5 ? . 6 
5 6 7 
16 
25 
ai 3 
233 
7 
6« 
«6 
«0 
3 4 6 7 
2 3 0 0 
1 161 
762 
6 6 9 
ee 319 
2 0 1 
25 
2 2 5 
5 5 7 
34 
9 
16 
6 0 
1 5 9 
6 1 
a 
7 
73 
7 0 
9 9 
g 1 665 
1 008 657 515 
2 8 6 
6 2 
8 0 
C HYGIENE ET LEURS P A R T I E ! EN A L U M I N I U M 
150 
35 
31 
15 
1« 
20 
69 
3«5 
237 1C9 
1C9 
39 
AUTRES OUVRAGES 
7 6 1 6 . 1 0 CANETTES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BOBINE! 
267 
«6 
185 
379 
236 
281 
173 
tt 
162 
1 8 3 6 
1 1 3 « 
7C2 
6 8 7 
«85 
6 
2 
8 
1«2 
« 31 
5 
3 
3 
38 
2 2 8 
163 
«5 
«5 
7 
a 
. . . . . • 
a 
, . . • 
EN ALUMINIUM 
ET S I M I L FOUR FILATURE CL 
a 
« , 27 
6 0 
16 
7 
a 
a 
• 
11« 
9 0 
2« 
2 * 
2« 
. a 
• 
47 
, e 164 es ec 7 
16 
54 
457 
3C4 
153 lû t 2 
3 
5 
2 
119 
9< 
222 
2 2 1 
Ä * · 1 1 IH.fSRH.M¿ef¡S røRfHf­tø­WKi m 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
2« 
82 
77 
2 3 1 
3« 
«2 
77 
102 
ee« 
5 
«C 
e6 « 2 
1 
37 
17« 
13 
21 
25 
2 
18 
5 
2 
91 
75 
a 
*.. 
12 
«C 
17 
27C 
3 
3 1 
a 
10 1 lï 
1 0 2 
4 9 
53 II 
TISSAGE 
2 1 3 
2 9 
7 6 
a 
17 
187 
157 
. 10 
6 9 0 
3 3 5 
355 
3 5 5 
3 4 4 
. • 
f OB' S*MME 
6 
1 
7 
17 10 31 35 
109 
3 
2 
2 
2 
• 
1 0 6 
38 
«Õ 
2 1 7 
1 4 9 
6 7 
58 
50 
5 
5 
10 
15 
5 il 
» 
101 4 9 
17 
2 
15 
1 
78 
3 1 3 
1 8 4 
1 2 9 
1 2 3 
4 4 
a 
5 
5 
1 1 
l î 
« 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar-Dezember 
Lander-
tchlüssel 
Code 
pays 
U I C 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
I C 30 
AUCEP 
iii 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C<8 
i l i 
«CO 
7 3 2 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
1C40 
SECOS 
iii 
iii 
CC5 
C 2 2 
C Î 8 
C 36 
c i i 
c «a «co 
4C4 
eco 
C I O 
c'a 
040 
UKGEGI 
C C I 
Sci CC3 
ce« 
ces 
SU C 36 
c i i 4 C 0 
icco i c i o 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
S T R I C I 
C C I 
CC« 
C 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
HAFEN 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CCS 
C 22 
i i i 
ç!i C34 e 26 
C38 
i«î C«8 
C 6 4 
«CO 
4C4 
7 2 0 
ÌU 
. e c c . 8 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 C - 2 
1C40 
— 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
15C 
26 
25 
15 
1 
6 1 
3 
3 
• 
1000 
B e l g - L u x . 
M 
7 
7 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
«S 
a 
6 
4 
• 
ί HAREN C . S C H R A U B 6 N - U . N l E T E N I N D U S T R I E 
SI 
25 
1 2 6 
12 
23 
43 
1« 
i e 
55 
5 
4 1 1 
2 4 1 
165 
166 
I C I 
1 
IENE H A R E N . ROH 
ISSENE 
1 
1 
2 
2 
C-UKC 
'Il 
33 
154 
63 
35 
2 0 
«6 
2C 
4 1 
13 
1 
7 79 
5 9 3 
167 
1 8 7 
1 2 5 
k A R E N , 
7 1 
6 6 3 
52 
C20 
12 
2 1 
2 0 
35 
6 2 
5 6 6 
6 1 9 
1 4 6 
146 
e« 
6 
iC 
25 
6 
2 
Ί 
5 
8 
73 
56 
16 
16 
3 
. AU 
Π 
. 22 
17 
17 
a 
36 
a 
3 
-
i i e 
52 
se 
se 
55 
R O H . 
a 
1 
H 
2 
1 
. « a 
1 
i l 
le 
s 
5 
« 
-AEKELKACELN 
7 
«« 6 1 
116 
5« 
6 1 
6 1 
6 1 
AUS A L L M I K I L M , 
1 
1 
2 
1 
12 
e 
. 3 
2 
7 7 5 
5 5 7 
S52 
6 6 3 
6 6 1 
5 2 1 
148 
6 9 
1 4 0 
7 6 5 
2 5 8 
121 ' 
63 
25 
7 2 7 
12 
e 
2C 
2 1 
2 5 6 
5 3 1 
3 6 7 
2 8 9 
3 2 1 
2 5 
1 
54 
1 
I 
5 
« 
a 
1« 
11 
26 
15 
11 
11 
11 
16 
3 
22 
2 
2 
, a 
3 
-
SC 
45 
5 
5 
2 
S A L U M I N I 
112 
14 
54 
a 
6 
_ a 
7 
6 
-
2C3 
179 
f¡ 13 
4 
2« 
7¡ 
i a 
a 
4 
7 
1 
n e 
51 
20 
20 
H 
L M , AkGNI 
IS 
11 
115 
a 
11 
21 3 
a 
2 
1 
177 
141 31 37 
3« 
• 
Ι π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
22 
6 
6 
4 
• 
A . S I L M I N . 
15 
1 
5 
4 
9 
4 3 
13 
12 
2 9 
• 
1 3 4 
2 5 
109 
109 
7 9 
­. 
1 0 6 
2 
14 
6 6 
1 
. 6 
13 
37 
1 
• 
2 5 0 
1 8 8 
62 
6 2 
2 2 
• 
•US A L U M I N I U M . A k G N I . 
25 
«C 
SS 
. « 2 
35 
3 
l i ' 
12C 
«5 
«9 
«5 
IUS A L I M I 
« 3 
.*■« 
27 
10 
i e 
i e 
i e 
A k G N I . 
5 3 5 
«ce I C I 
ces 175 
se 4 1 
33 
2 2 7 
1 
* E 
. 2C 
137 
1 
6 
6 
12 
CC5 
127 
6 7 8 
8 3 9 
« 3 8 
13 
. 27 
3 1 3 
55* 
« 5 3 
«e 66 
1« 
5 
3 
'1 3 
. „ •54 
2 
a 
• 
1 6 2 2 1 Jíj 2C8 
i ce 
a 
3 
1 592 
a 
ee; 
• 1 
a 
1 
2 « 8 2 
2 « 7 5 
6 
6 
6 
M U M 
1 
I S 
1 1 
27 
16 
H 
H 
H 
«6 
2 7 3 
. 1 ÇC3 
ih 
357 21 18 
2 1 
«8 
1 
1 
a 
2 
77 
7 
a 
2 
2 
2 2 1 3 
1 6 3 7 
57« 
5 59 
"Ì 
1 
1« 
8 
a 
10 8 
7 
a 
6 
4 0 
18 
22 
22 
16 
1 
. 16 
18 
1 
16 
16 
16 
3 1 8 
1 3 3 
5 3 3 
a 
2 3 3 
2 1 1 
14 
1 9 
7 5 
3 3 1 
2 4 8 
4 
6« 
7 
3 3 9 
2 
a 
7 
3 
2 5 4 2 
1 2 1 8 
1 3 2 5 
1 3 1 3 
8 9 7 
3 
a 
9 
R C F M A Í K E S I U M . B E A R e e l T U N G S A B F . U . S C H R O T T A.MAGNESIUM 
FCrMAI 
iii 
CC3 
CC4 
CCS 
0 2 8 
e?e 
N E S I U M . N I C H T 
1 
2 
175 
2C 
«5 
155 
« 7 7 
16 
1 3 1 
16 
L E C I E R T 
a 
a 
39 
2C5 
1 « 
ec 
1C 
i ce 265 
223 
ICO 
a 
5 
2 0 
6 
53 
5 
lì , 9 6 7 
, 1 6 6 1 
16 
I t a l i a 
« 
2 
1 
. 1 
« 2 
1 
11 
a 
« a 
. 2 
11 
• 
36 
17 
19 
18 
6 
1 
20 
8 
2 
3 
. a 
a 
1 
« 1 
. 
39 
33 
6 
6 
1 
• 
38 
7 0 
1 
8 1 
a 
« 6 
. 51 
2 5 · . 
1 9 0 
6 « 
6 « 
13 
1 
12 
5 
18 
12 
5 
5 
5 
5 8 
56 
57 
3 2 6 
. 108 
35 
2 
8 
5 1 
3 
58 
19 
a 
80 
1 
a 
5 
« 
9 1 « 
538 
3 7 7 
3 7 0 
2 0 7 
6 
. 1 
10 
20 «3 
a 
. a 
" 
1 Κ 
NIMEXE 
« r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
£ E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
«47 
2 3 6 
232 
120 
3 
7 6 1 6 . 2 9 AUTRES ARTICLES 
c c i 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 36 
«co 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
244 
203 
72 
527 
49 
108 
30 
38 
128 
753 
15 
192 
101 
C91 
ca9 312 
2 
7 6 1 6 . 5 1 OUVRAGES BRUTS, 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 8 
« 0 0 
«c« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
Ì 
550 
55 
83 
5 6 1 
215 
62 
2« 
1C2 
«5 
50 
1«5 
5« 
998 
505 
«9« 
«93 
2 3 9 
1 
France 
13« 
39 
39 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
65 
26 
25 
23 
• 
CE BOULONNER IE DE 
2 1 
28 
1C2 
e a . 3 
1 
9 0 
12 
2 7 5 
159 
116 
116 
I I 
«S 
a 
15 
62 
3 
e 
a 
a 
2 
23 
• 
176 
1«5 
31 
31 
5 
• 
COULES OU MOULES. 
a 
21 
5 
65 
77 
15 
„ 72 
. 21 
. 
277 
168 
1C9 
109 
67 
• 
35C 
. 35 
2 1 « 
5 
13 
a 
. 16 
. 32 
. 
6 7 1 
6Ce 
63 
63 
30 
7 6 1 6 . 5 9 OUVRAGES BRUTS,AUTRES OUE COULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG .LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
3 
7 6 1 6 . 9 1 A IGUILLES A 
0 0 1 
0 0 « 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 « 
4 0 0 
« 0 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 7 0 1 
7 7 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
0 3 8 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OUVRAGES EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
3 
8 
3 
2 
2 
« 
33 
22 
11 
10 
5 
2 6 1 
«1« 
96 
3 20 
23 
69 
73 
61 
3C8 
6 2 8 
113 
515 
515 
2C5 
TRICOTER 
27 
2 6 1 
2«2 
5 « 1 
292 
2«9 
2 «9 
2«7 
« 29 
6 
3 
l 
H 
a 
12 
66 
42 
2« 
2« 
12 
S« 
a 
56 
69 
3 
21 
5 
61 
5 
2 9 « 
2C1 
53 
53 
67 
ET CROCKETS 
'il 
155 
115 
« 0 
«0 
40 
16 
16 
61 
56 
37 
61 
¡1 
A L U M I N I U M , NOA. 
160 
?«8 
762 
735 
531 
251 
327 
269 
3«6 
133 
« 9 0 
1«6 
119 
205 
653 
95 
24 
­Il 772 
« 5 « 
317 
979 
8 2 2 
90 
. 2«7 
1 
2 
1 
1 
IC 
7 
. 2 
1 
a 
6 39 
675 
9 4 6 
9 2 3 
« 7 « 
165 
123 
59 
7 8 0 
5 
72 
151 
0 7 « 
23 
20 
e« «7 
3 3 3 
182 
151 
6 6 9 
6 5 1 
«8 
a 
2 1 3 
1 « 5 2 
. 1 SS6 
1 7 2 « 
1 5 ! 
136 
25 
21 
7 
57 
11 
5 
. «96 
2 
« 3 
S 6 6 3 
« 8 8 7 
7 7 6 
7 7 1 
2 5 7 
. a 
5 
MAGNESIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
MAGNESIUM BRUT NCN A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
AUTRICHE 
1 
1 
141 
û 151 2«7 
39 
8C5 
10 
a 
. a 
33 
17« 
30 
159 
■ 
se 
ê 96 
250 
19C 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 1 
79 
79 
53 
• 
31 
78 
78 
« 1 
V I S S E R I E RONDELLES 
29 
100 
. 3C6 
22­
1 
2 
33 
57 
2 
557 
«37 
120 
119 
58 
1 
EN A L U M I N I U M , 
19 
2« 
a 
2 7 5 
a 
21 
2« 
10 
a 
61 
52 
« 8 6 
318 
168 
168 
55 
CU MOULES,EN 
1 
2 
2 
2 
3C« 
a 
9 1 0 
. 11 
2 
, 2 
2 3 1 
2 1 6 
15 
15 
13 
EN ALUMIN IUM 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
« 72 
«1 
121 
79 
«2 «1 
165 
9 6 5 
. 003 
9 1 5 
822 
«« «9 
51 
171 
2 
« a 
3 
« « 1 
3« 
a 
16 
6 
7 2 1 
068 
6 5 3 
6 3 3 
138 
8 
a 
12 
78 
. « 17 
9 
«5 
88 
22 
20 
37 
«8 
29 
33 
85 
292 
1 
6 6 3 
167 
« 9 6 
« 9 6 
201 
NOA. 
193 
« 36 
. 133 
12 
a 
15 
29 
«7 
23 
2 
5 0 1 
3 6 6 
135 
13« 
6 0 
1 
I ta l ia 
26 
1« 
Π 
3 
ii 
9 
57 
a 
2 * 
î 2 9 1 
. 
5 2 1 
193 
3 2 8 
3 2 7 3Î 
28 
6 
7 
. 1 
. 5 
. 3 
8 
­
63 
« 5 
19 
19 
7 
­
A L U M I N I U M , K C A . 
1 
1 
1 
7 
3 
« « 2 
1 
33 
. 2 
17 
7 
3 * 
. 36 
1 2 9 
52 
77 
77 
« 1 
2 
83 
66 
2 
8« 
8« 
8« 
1 « 6 
5 0 1 
« 2 5 
538 
6 2 « 
25 
7 0 
161 
8 1 8 
« 6 6 
15 
88 
11 
7 6 0 
7 
a 
îl 
7 0 3 
6 1 0 
0 9 3 
0 6 2 
1 6 6 
1 * 
. 17 
« 16 
H 
8 06 
« l ï 10 
172 
106 
9 
31S 
a 
2 9 
2 1 
2 5 3 
9 0 8 
6 0 2 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 
3 
56 
18 
8 1 
5 9 
2 2 
Û 
3 9 7 
143 
106 
1 0 6 2 
a 
1 9 5 
6 8 
6 
28 
3 0 7 
6 
50 
31 
8 8 0 
2 9 
a 
Û 
3 3 5 2 
1 7 0 7 
1 6 4 4 
1 6 2 « 
6 1 0 
2 0 
• 
9 
il 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Cede 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
c;e 
C f 2 
C64 
«co 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C . C 
I C H 
1C«0 
636 151 15 
«ee 
166 
11 SC9 
1 9 1 2 
5 558 
« 756 
2 162 
2 6C2 
657 
636 
5C1 
244 
257 
657 
2C4 
56C 
iCFMACNE! ItK.lECIERI 
CC5 
fã 
C 36 
C56 
C<2 
4C0 
4C« 
1CCC 
IC 10 ICH 1C20 m 
2 C7C 
39C 21 655 359 
2 616 SE5 16 746 
971 
«6 156 2 ICS «« C53 «C «53 
22 «84 
2 «CC 
Λ\ 
27« 
25 
2«9 
241 
233 
β 
15 
546 
46 
1 S«8 
«63 i ees e u 223 265 
25 15 25 
2Í1 
3C 
556 125 431 340 59 51 
1 731 
1S1 
1 664 
252 
681 CC7 675 793 676 882 
64 
fî 
39 
35 
21 
3 
18 
18 
18 
2 C20 
120 
21 870 396 2 608 985 16 570 571 
45 552 2 031 43 521 39 929 
22 387 
3 592 
EEARtElTUkCSAeFAELLE.UNSCRT.OREHSPAEkE.ALS MAGNESIUM 
CC« 
C28 
C36 
cíe 
C«2 
C66 
1CC0 
CIO 
Cil 
C20 
c;i 
c«o 
25 
TC es 
35 
21« 
22 
«46 
33 
414 ne 
178 
236 
23 
ec 
117 
23 
5« 
5« 
5« 
10 
69 
1 
21« 
22 
322 
3 
320 e« 
8« 
236 
SCrRCIT AUS MAGNESIUM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C26 
C30 
C62 
1CC0 
IC 10 
Mil 
i c ; i IC 30 1C21 1C32 
ic«o 
se 5C 155 «37 21 2« ICS 156 
1 3«C 
899 
««C 
2 6 « 
171 
1 « . 
S« 
6 1 
115 115 « 
RÍÍRfjr¿ífslAN*JÍ¡.P¿tÉ*R^^ 
T1ER1E CFEHSPAENE.ALS MAGNESILM 
Nl^Migî!§iEsfi .T,ER.1'BRêRlplkNlÏAilAMA6Ni!ÎSt ENDER. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C3« 
4CC 
4C4 
1CC0 
IC 10 
im 
l iai 
P C r f E UNC HOrLSTAWCEN.AUS MAGNESILM 
«CO 10 « 
4 2 
21 11 
32 
7 1 
38 
6 
1S7 
7 
361 17C m 
50 
5 71 19 
U « 
77 
H 
19 
3 
21 
44 
20 
ÍÍ 
3 
1C 0
i c i . 
1C20 1C.1 
21 11 11 1 
PULVER UNC F L I T T E R , A L S MAGNESIUM 
CC2 
CC4 |S] 
C38 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
I C H 
5 
60 ie 
¡ι 
4 
'H 
75 
il AKCERE HAREN AUS MAGNESIUM 
CCI 
CC4 
CC5 
lii 
45 
5β 
66 
ie s 
5 
35 
i 
11 
17 
8 
1 
5 
ë 
35 
7 
65 
6 
59 
59 
14 
21 
13 
15 
SC 22 
28 
28 
26 
2ι 
33 
8 20 
7 6 78 
113 28 
90 90 13 
5 
12 
32 9 22 22 16 
65 
1 
223 73 
150 150 
056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 
064 HCNGBIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 C25 
117 H 
2 6 « 1 
9 2 0 
9 163 
1 5 9 3 
7 5 6 5 
5 4 1 5 
1 8 5 « 
2 1 5 3 
5 2 3 
ese 
2 CC? 
2 0 7 
1 7 9 « 1 370 
189 
« 2 « 
7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM BRUT A L L I E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 510 857 1« 687 242 
1 704 315 10 874 633 
30 835 1 520 29 31« 27 295 15 786 
22 561 
556 22 575 567 561 8 
U «C2 3C 
2«3 «ce 
637 
6 29 
1SC 
2CÍ 
22 
32 
1! 
181 
22 
«2« 
99 
325 
257 
5« 
67 
11 
3 
337 
117 
«21 
2 02 
335 
β37 
«98 
C«« 
421 
4 5« 
72 
22 
5C 
5C 
5C 
16 
2 
1« 
1« 
1« 
DECHETS CE MAGNESIUM 
004 ALLEM.FEC 
028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
29 
75 
62 
35 
110 
10 
m 
293 
173 
173 
120 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
„ ei 
11 
­7« 
63 11 11 
a 
«9 
101 • 
13 109 158 
«97 
150 3«6 
180 123 
1 
. »J. 
. • 6«8 
571 77 73 «8 5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED C22 RCY.UNI 026 IRLANCE 030 SUEDE 062 TCHECCSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
19 
23 
6« 
267 
23 
10 
«9 
80 
578 373 20« 117 
69 
3 1 
1 
8« 
17 
ie 
37 
35 
1 
123 
25 
98 
98 
98 
2 0 
« 
25 21 « « 
1 « 6 6 
227 
1« 6 6 9 
2 3 9 
1 6 9 6 315 10 747 
6 3 3 
30 000 1 473 
2β 5 2 7 
26 5 1 6 nm 
lì 1 HO 10 
196 
195 
75 
75 120 
23 
«7 
6 
«9 
ao 
229 
7 0 l?s 
55 
Bittfì'YGaiS ?ÔTA UX.PBÍ8Si.EaRFEU.ESTííoEáR¡lUTlítRN 
P A I L L E T T E S CALIBREES 
7 7 0 2 . 1 0 MAGNÉSIUM EN BARRES PROF ILES F I L S TOLES F E U I L L E S 
BANDES ET TOURNURES CALIBREES 
URES 
25 
, 1
13 
1 
1 
«o 39 
2 
2 
1 
001 
(102 
ont 004 0 0 5 
022 
(Mf> 
400 
« 0 « 
onn 
0 1 0 
C i l 
0 2 0 
0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
35 
19 
58 
62 
60 173 11 
386 
16 
825 
234 
591 
591 
188 
1« 60 1 1« 
76 
265 
7« 151 151 11« 
55 
12 . 3 
«C 
111 
68 «3 «3 3 
18 1 
e3 
16 
131 
8 123 123 2« 
28 18 
28 9 
18« 
2 6 7 
4 6 221 221 37 
7 7 0 2 . 2 0 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN MAGNESIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 31 12 . 19 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
38 « 
33 
33 
3 
12 
12 
1 
PCUORES ET PAILLETTES OE MAGNESILM 
18 
10 
1 
29 
13 
l 
11 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEC 022 RCY.UNI 
036 SUISSE 038 AUTRICHE ­400 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
95 20 «8 13 
11 
21« 117 
97 
97 81 
6 
i 
6 
13 
6 
? 1 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
76 
96 179 177 
27 71 11 
31 2 6 
48 
34 
14 
14 
IC 
35 36 
19 
19 
23 
IS 
13 
7 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
159 «« 115 115 
121 
1«9 1 1«8 
1«8 
26 
2 2 9 
23 
2 8 6 
2 « 7 μ 
3« 
1 
13 
2 
67 
Π 38 
37 
3 
« 0 
Η 22 
18 
107 
β 
4 6 
3 0 
16 
16 
15 
3 7 
ui 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C36 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C Î 1 
— 1970 ­
M E N G E N 
" EWG­CEE 
1 
16 
2 2 1 
14e 
64 
64 
65 
Janvier­Décembre 
France 
B f C Y l L ILK I G L L C I M I M I 
6EFYL 
C22 
«CC 
ICCC 
I C H 
1C2C 
l í i l 
STAEE 
CC4 
4C0 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1 C 2 1 
AKCERI 
CC« 
C2 2 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
liri RCrBL 
N I C H T 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C20 C ­ 6 
C ­ 8 
C48 
C«4 
C66 
C<8 
2C« 
2 12 
3 9 0 
«CC 
«C4 
« i : « 6 4 
5C4 
7 2 4 
7 2 8 
eco 8C4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
\m 1C30 ic : ­ i IC 3 2 
1C4C 
1 
5 
5 6 
36 
2C 
ÍC 
1 1 
, R C r 
B e l g , 
CCER 
1000 
L u x 
'i 
2t 
15 
' 5 
C 
kg 
N e d e r l a n d 
i 
6? 
24 
4 ( 
41 
3«. 
VERARBEITET 
I L M . P d ­ . E I A F B E I 1 L N C . A E F A E L L E UNO 
a 
2 
3 
3 
3 
• 
i . F F C F I L E . C R A M 
1 
2 
• 
2 
1 
2 
2 
• 
­ NAREN AU! 
1 
. ­
2 
2 
. • 
. 2 
1 
3 
1 
• 
a 
• 
a 
. " 
1 Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S C H R O I . 
., ' . . . • 
•BLECHE,TAFELK.BAENCEP 
i ­
1 
. 1 
1 
• 
EERYLLIUM 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
' 
1 .BEAP8EITUNCSABFAELLE 
R A F F I N I E R T E ! B L E I 
2 
1 
4 
42 
17 
19 
1 
57 
13 
63 
64 
42 
i e 
' 3 5 
6 6 6 
6C9 
5 5 « 
Hl 22 
17S 
2 1 6 
51 
4 5 « 
S3 
5C 
ICC 
« 9 2 
1C3 
« 7 6 
15C 
9 9 
5 1 
7 1 2 
1C2 
6 6 2 
C16 
2 2 « 
7C5 
« 1 5 
7 7 9 
7 5 6 
5 7 2 
15 
ISO 
27C 
2 
2 
2 
3 2 4 
. 136 
a 
. 4 
. , a 
a 
, . ICC 
a 
« a 
a 
« . a 
a 
. ­5 6 3 
«ec 123 
e « 115 
15 
ICC 
• 
2 
1 
1 
1 
LNO 
SC3 
. 2 5 6 
368 
8C1 
. a 
. . . a 
. a 
a 
. . 2 7 3 
a 
« a 
i c 2 1C2 
« . 4 2 3 
146 
2 3 6 
C73 
6C1 
1C2 
a 
a 
1C2 
R A F F I N I E R T E S B L E I , M C M LEGIERT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C 2 2 
C30 C2« c l * 0 2 8 
C«2 
C46 
0 5 0 
CS« 
osa cee 
c«e 2C0 
2C4 
2 1 2 
2 2 « 
3 7 8 
362 
3 5 0 
«CO 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
SC4 
7C6 
1 2 4 
8C0 
1CC0 
I C I O 
4 
4 0 
« Ú 
1 
3 
1 
9 
15 
12 
4 
2 1 
E 
24 
4 
IC 
2 3 2 
75 
26C 
5 6 2 
7 7 3 
3 5 9 
5 6 6 
6 9 
«C 
ii 50 
«67 
7C 
5 5 
15« 
5C5 
7 5 0 
« « 5 
2 6 « 
s i e 2 5 0 
3C1 
123 
563 
5 5 7 
« « 5 
5 5 6 
150 
S S I 
«7 
2 7 7 
2 3 8 
7 « 2 
« 1 3 
11 
6 
16 
3 
41 
11 
a 
C«5 
. 345 
62 1 
12 
a 
a 
. . . ' a 
a 
. . 55C 
4 4 5 
eie 77C 
a 
. . a 
a 
a 
« 5 5 
a 
a 
a 
a 
• 
557 
3 6 9 
« 2 
1 
5 
5 
656 
a 
2C3 
2CC 
S47 
. a 
a 
a 
a 
. a 
• a 
a 
116 
a 
a 
. a 
. . 125 
. „ 378 
a 
ICC 
. . • 
S¿7 
¿ É l 
, . • „ . a 
* 
3 
7 0 
65 
5 
5 
2 
. " 
a 
a 
. ­
, A . B E R Y L L . 
Î C H f t C I .»ALS B L E I 
1 
S 
1 
12 
12 
2 
. a 
7 6 7 
. . a 
a 
* a 
a 
. a 
. . a 
a 
. a 
. a 
5 2 4 
U 6 
3C«3 
2 
3C7 
12 31 
I 
11 
13 
1 
1 
1 
3C 
12 
7 6 7 
„ 
a 
a 
■ 
# S 8 7 
« 2 2 6 
Î C 5 
„ . β a a 
2·*. 
. S5
1 5 4 
4 0 
6 6 2 
., a 
. . . a. 
7S6 
75 
a 
CCC 
a 
. « 7 
2 7 7 
C15 
5 3 « 
2 1 « 
2 
39 
17 
10 
71 
3 
66 
5C 
«C 
16 
2 
8 
5 
11 
« 
1 
e 
«c 
15 
66 
6 5 7 
3 5 3 
a 
9 3 3 
e« 8 
a 
158 
5 ! 
« 5 « 
a 
. . . 99 
a 
. 9 9 
. 6 1 0 
. 153 
­793 
136 
6 5 6 
« 3 9 
C29 
10« 
a 
a 
115 
c i e 
1«2 
2 89 
a 
2 7 6 
57 
1«9 
« 2 2 
5«8 
102 
C«« 
9 7 5 
. C65 
a 
. 320 
« 0 7 
« « 9 
I t a l i a 
1 
« 
8 
6 
1 
1 
9 
19 
1 
1 
3 
β 
1 
e 
« 
2 0 
1 
2 1 
3 
2 
1C9 
31 
2 
12 
2 
10 
10 
9 
. • 
a 
. . • 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
a 
• 
1 
I 
a 
a 
8 « 6 
6 « 3 
a 
« 7 2 
a 
a 
20 
175 
53 
, . 53 
50 
a 
« 9 2 
. 2 0 3 
150 
a 
51 
a 
. 5
• 
2 1 6 
9 6 1 
255 
9 5 2 
195 
2 5 1 
. 50 
53 
« 0 « 
788 
2 8 1 
6 2 8 
0 0 9 
. 60 
152 
2 2 5 
50 
« « 3 
70 
a 
. 4 « 7 
382 
. 27« 
5«8 
2 5 0 
3 0 1 
123 
11« 
« 2 0 
« 0 5 
106 
150 
3 8 6 
. . 9C3 
9 1 7 
100 
1 κ 
NIMEXE 
V Γ ι . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 7 0 4 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Μ C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΊΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
22 
88 
6 « 3 
352 
2 9 1 
2 9 1 
2C2 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
3 
26 
138 
93 
«0 
«0 
13 
BERYLLIUM BRUT OU OUVRE 
Lux. 
i 
64 
78 
< 6 
5 
7 7 0 4 . 1 0 BERYLLIUM BRUT C E C r E I S ET DEBRIS 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
130 
1«6 
1«5 
14.9 
15 
15 
126 
1«2 
141 
141 
15 
7 7 0 « . 2 1 BERYLLIUM EN CARRES PROFILES 
0 0 « 
« 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEN.FEO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
2 1 6 
13 
252 
16 
235 
235 
7 
7 7 0 4 . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 8 0 1 
ALLEN.FEO 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PLCMB 
7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0«β 
0 6 ' 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 « 
50« 
72« 
728 
8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 8 0 1 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C38 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
C66 
068 
2 0 0 
2C« 
212 
22¡, 
378 
382 
390 
«CO 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
5C« 
706 
72« 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
COREE NRD 
COREE SUC 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PLCMB 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. T U N I S I E 
SCUOAN 
2AM8IE 
PHCOESIE 
S . A F « . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
SINGAPOUR 
COREE NRC 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
BRUT 
28 
52 
75 
16« 
36 
129 
129 
53 
5 
172 
177 
5 
172 
172 
1 
EN BERYLLIUM 
1 
«6 
1« 
61 
1 
60 
6 0 
«6 
CECHETS ET CEBRIS 
NON AFFINE 
3 
1 
15 
6 
6 
36 
6 
30 
23 
15 
7 
7 9 1 
3«3 
767 
3«0 
0 2 6 
25 
1« 
«6 
2 2 6 
¡ 6 
159 
16 
15 
32 
167 
9 1 
7«6 
«e 31 
15 
6 6 1 
3« 
66« 
326 
8C8 
2 « 1 
see 332 
112 
182 
5 
«7 
0 5 2 
A F F I N E NON 
1 
13 
1 
8 
H 
1 
3 
6 
3 
1 
6 
1 
7 
1 
3 
73 
2 « 
«ce 
0 0 1 
823 
0 2 « 
043 
3« 
16 
51 
368 
17 
113 
20 
31 
360 
271 
0 6 6 
155 
C92 
655 
72 
« 1 3 
31 
9 3 1 
185 
7 3 3 
818 
39 
«22 
12 
81 
260 
555 
255 
7 3 5 
«6 
. 1
. _ . . a 
32 
6 
, a 
. a 
. . • 
8 2 6 1 
7 8 1 
45 
7 
1 
37 
5 
32 
A L L I E BRUT 
3 5 2 * 
1C4 1 
2 159 
5 
a 
a 
a 
. . . . . 2C« 
I S S 
S 6 8 8 
1 2 1 9 
a 
a 
. . . . 13« 
. , a 
a 
­
13 195 3 
3 6 2 8 1 
• 
a 
a 
a 
• 
F I L S 
3 
1 
6 
7 
1 1 
N e d e r l a n d 
3 
67 
32 
35 
35 
32 
TCLES FE 
OE PLCMB 
151 
526 
îil 
6 7 8 
ees 
e«c 5«5 
9 0 1 
223 
3Ö 
255 
3«7 
67« 
«44 
i ce 
665 
3 
4 
4 
« 
3 
« 
5 
3 
18 
3 
22 
19 
« « 
i 
a 5 9 1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
2 3 2 
326 
150 
1 
l « 9 
1«9 
5 5 1 
a 
a 
­
6 6 8 
90 129 
a 
. . , 8
31 
3 60 
13 
2 1 7 
a 
. a 
a 
2 5 ï 
22 
333 
. 12 
81 
312 
559 
778 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
13 
150 
107 
«3 
«3 
30 
« « « « 
UUIES 
2 
1« 
6 
3 
27 
2 
25 
17 
1« 
7 
2 
1 
3 
1 
2 
12 « 
38 
13 
62 
5 
57 
57 
6 
5 
57 
6« 
1 
63 
63 
6 
«8 
3 9 6 
2 4 1 
212 
25 
8 
2 1 3 
16 
159 
a 
a 
a 
35 
a 
31 
8 3 1 
« 3 1 
6 9 9 
6 8 5 
C l « 
976 
2 « 7 
32 
a 
006 
700 
5«« 
6 7 1 
579 
2 9 
. «9 
, . a 
. 1«5 
a 
a 
a 
a 
a 
172 
29 
2 79 
279 
332 
C65 
873 
915 
Italia 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
2 
2 
I 
6 
6 
1 
3« 
10 
«5 
2 0 « 
37 
167 
1 6 7 
122 
. 
• 
5 
6 
13 
6 
6 
6 
6 
î 
9 
8 j 
5 9 2 
2 1 1 
1 3 1 
a 
5 
«6 
13 
. 16 
15 
1 6 7 
68 «a 
15 
1 
3 2 8 
9 3 4 
3 9 3 
2 9 9 
75,0 
15 
16 
4 4 7 
2 4 5 
9 3 ìiì 
16 
5 1 
3 1 9 
17 
1 0 5 
2 0 
a 
1 1 3 
5 9 1 
4 0 « 
« 3 6 
7 2 
« 1 3 
3 1 
« 7 0 
1 3 3 
4S4 
6 2 8 
3 9 
0 5 8 
8 8 3 
8 2 2 
2 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezembe 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
I C H 1C20 K i l 
1C30 
1C22 
i c e 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
l i ' le 37 
«6 
n 12 
Ï 2 S 
7C7 
223 437 
6C8 
166 
­ Janvier­Décembre 
France 
3C 
e e 22 
É l 
1 ( 6 
8«3 e<3 
734 
766 
55C 
C l I l ­ A k T I M C N ­ L E G I E R U N G E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
C24 
C i « 
C30 C24 
C«8 
C<4 
C66 
2 1 2 
«CO 
4 1 2 SC« 
7C6 
1CC0 IC 10 
I C H 
\m 1C30 
1C32 1C40 
AkCERE 
C C I CC2 
CC3 CC4 
C . 2 C28 C42 
ce« C66 
«CO «c« ««4 
«to eco 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 J e l l 1C3C 
1C32 1C40 
Ε SAPEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« C . 2 c;« C26 ilt C32 
C24 
C36 
C42 
C46 
C48 
C50 CS6 
C«2 
2C4 ;c« 2 1 6 
2 4 a Iti 272 
2 7 6 260 
268 
2C2 
3 2 2 3 3 4 
346 350 
252 
i«i 310 
4C0 
«C« 
4 2 0 
4 « 0 4 5 6 
« 1 8 
«5 2 
SC8 eco «c« « 2 « « 2 2 
« 2 6 « 4 0 
« 4 8 
«54 «to 7C« 
7 2 4 
6C0 
8C4 
1CC0 icio 
E 
ί 6 
1 
6 
7 
24 
17 
16 
J 
< β 
263 
525 
5 4 1 
: s 4 
2CC 
216 
15 
6C5 
37 
154 
ÀI 741 
ICC 557 
35 
12« 
« 5 0 546 
5 4 4 
3<5 265 675 
741 
7C« 
e t f UCCIE 
i 2 
1 
1 
12 
8 
3 
2 
1 
613 
2ee 
5 5 0 4 6 7 
756 
3« 
199 
343 
4 4 4 264 
ee 159 
265 
255 
56C 
735 5C1 
e i e 256 
6 
542 
1TLKGSA6FJ 
23 
7 
9 
13 
6 
2 
2 
1 
1 
61 
54 
7ce 
5 5 6 
2 5 1 6 6 7 
2C4 
173 
38 
5C4 
2C2 
lee 4C3 
556 
1<« 152 63 
1SC 56 
ec 4 5 6 
t i e 
275 125 
235 
576 
«5 
6 5 1 
116 
277 
13« 75 
163 
63 
«3 54« 
3 19 
116 
565 
36« 67 
67 
«« 317 
3«7 
16« 
( 3 255 
15« 6« 
ise 655 
765 
67C 
152 
11« 
510 
6 « ! 
3 
t 
« 1 1 
RING 
ELLE 
3 
< « 
a 32C 
718 
44C 
26C 15 
7 15 
25 
52C 
C24 
476 
546 
If 52C 
53C 
• 
ES 
. 366 
14 
135 
a 
, a 
a 
16 
a 
, • 
564 
4C3 
161 155 
129 
e 
e • 
UNO 
a 
643 
4 7 2 4 29 
2?* 
esc 
245 
2 2 S 
743 
Belg.­
4 
9 
2 
1 
1 1 
2 
. 3 
1000 
Lux. 
«ee 
C72 447 
478 
né 
115 
9 7 3 
e i 
3C 
39 
C 
. . . . a 
. ¿5 
124 
4 1 3 
172 
2 4C l\ 167 
a 
• 
463 
. 84 
47C 
a 
. . 155 
, . a 
. a 
­
2 3 7 
C38 
155 1 
1 
_ 159 
S C H R C I T . 
5 2 
12 
IC 
374 
a 
776 5 9 3 
144 
38 
a 
. 1C7 
2Ï 
a 
. . . . a 
a 
12 
19 
15 
43 1 
Í S 
4 7 4 
52 
46 se . il ¿1 
. . . . l e i 
23 
. a 
. . . . . . . 41 5C 
556 
a 
664 
75 
713 
144 
R I 
N e d e r l a n d 
16 
■ 15 
13 
1 
2 
1 
5 
7 
14 
1 13 5 5 
7 
1 
« 2 
1 1 
7 2 1 « « 6 5C5 
C47 
229 
42 
3C1 
25 
567 
. . 32 
. . . 18 
557 
• 
575 
368 
6C8 6 5 1 6 1 9 
557 
a 
• 
166 
6 2 9 
539 
ec i 3« 58 
3«3 
55 1C 
159 
2Ì3 
C53 
337 
717 216 
8 « 1 
159 
3«3 
I L S BLEI 
1 
1 
3 
3 
28*1 
81C 
2« 
«« 
1C 
«« 
2C 
277 
2C7 
12 
♦ 2 
si 
27 
• 
S36 
C51 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
22 
U2 
« 
« 
1C 
1C 
1 
3 
2 
ί 
IC 
ì 
I 
2 
1 
26 
16 
5 5 8 
4 9 6 
462 
040 
a 
422 
999 
268 
8 5 0 
a 
2C0 
2 5 8 
a 
55 
16 
. a 
. . . a 
. • 
6 5 0 
317 
333 
3 3 3 
278 
a 
• 
67 
113 
9 06 
a 
7 9 6 
a 
. . . 333 
5 
86 
. 76 
4 2 8 
C85 
342 
2 3 8 
8 0 7 
1C5 
• 
8 6 2 
715 
881 
a 
129 
a 
9C« 
2 02 
lì 
Ίί 
. . . 96 
. a 
. . 9 
113 
62 
a 
122 
. 11 
157 
25 
«8 
126 
22 
11 
130 
2 6 0 
116 
1«9 
25 
5« 
35 
. 6« 
a 
13« 
21 
'il 2 0 
5«5 
11 
870 
2 2 8 
39 
31« 
457 
I ta l ia 
78 
30 
2 
39 
9 
e 
1 
1 
1 
12 
7 
6 
1 
31 
20 
616 
3 5 0 
4 4 6 
138 
3 2 2 
8 2 9 
123 
40 
. 48 
ai a 
a 
. a 
129 
19 
6 8 6 
2 1 1 
82 
. 10 
• 
« 2 8 
ìli 2Ì\ 
2 2 1 
2 1 1 
7 0 4 
95 
138 
« 6 « 
2 0 
, a 
a 
. . 2 « 9 
a 
, ­
C13 
6 9 7 
3 1 6 2 9 1 
22 
26 
. ­
« 7 2 
117 
162 6 5 5 
36 
a 
a 
a 
. . C72 
96 
152 83 
150 
60 138 
57« η 58 
83 
. 95 
2« 
13 50 
109 
. 30 
. 50 5 39 
59 
a 
23« 
132 10 
a 
«4 
253 
347 
, . 255 
42 
38 100 
160 
a 
33 
• 
720 
« 0 6 
1 Κ 
NIMEXE 
v/ r i. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
24 
11 20 
S 
3 
3C0 
730 512 
710 
749 
810 
France 
5 
2 2 
7 
6 
5 6 7 
165 165 
153 
5C5 
2C« 
7 3 0 1 . 1 5 ALLIAGES PLOMB­ANTIMOINE 
OCl 
0 0 2 
003 
OC« 0 0 5 
C22 
0 2 « 
C26 
0 3 0 C3« 
0 « 3 
06« 
0 6 6 
212 
« 0 0 
«12 50« 
7 06 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
SUEOE CANEMARK 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE PEROU 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 8 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
002 0 0 3 
OC« 
022 
0 3 8 0«2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 «C« 
« 6 « 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
AUTRICHE ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
JA MAIOUE 
THAÏLANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 1 
2 
2 
13 
7 
6 
\ 
2 
A L L I 
1 
3 
1 
1 
8 
6 
\ 
1 
7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 CC« 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
032 
C3« 0 3 6 
0 « 2 
0 « 6 
0«8 050 
C56 062 
20« 
208 
2 1 6 2«8 
263 
2 7 2 
276 
280 
288 
302 
322 33« 
3«6 350 
352 
362 
370 400 
4 0 « 
« 2 0 
« « 0 
« 5 6 «78 
«92 503 
6 0 0 
6 0 « 
62« 
6 3 2 6 3 6 
6 « 0 6«8 
656 6 8 0 
7 0 6 
72« 
8 0 0 
ac« 
1 0 0 0 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEO 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . TCHECCSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E .SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RC 
E T H I O P I E 
KENYA CUGANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
.NAOAGASC 
ETATSUNIS CANADA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
O C M I N I C . R 
.CURACAO 
.SURINAM BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARA3.SE0U KOWEÏT 
BAHREIN MASC.OMAN 
YEMEN SUC THAILANOE 
SINGAPOUR CCREE NRC 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E CEE 
4 
| 
3 
1 
17 
11 
153 
8 8 2 
ee 7 
fil 2 7 8 
11 4 7 9 
11 45 
43 
11 
209 
229 
27 
551 41 
33 
6 5 « 
6 2 « 
0 3 0 9 1 0 3«9 
9 0 1 
2 2 9 
220 
ICES 
287 
C3« 785 
3C8 
C38 
30 65 
58 
115 
5«6 17« 
28 
52 
169 
775 
« 1 6 
359 0 « 8 
C77 
98 
2 
213 
1 
2 
1 
a 
110 
317 
4 3 2 
îsê 
42¿ 
166 
6 2 3 
8 6 0 
763 5 5 7 17C 
166 
166 
• 
DE PLOMB 
:EBRIS CE 
612 
«78 
141 502 
50 
25 
13 
169 
«3 
90 550 
114 
31 
27 20 
12 18 
13 
229 
1C9 51 
20 
51 
85 
13 
1C2 
21 
15 62 
26 17 
33 
1« 
12 629 
519 
26 
1 16 
72 20 
13 10 
68 
76 
35 
16 56 
39 17 
33 1«5 
199 
« 9 0 
307 
27 
765 
7 3 3 1 1 
a 
4 7 7 1 
22 
9 6 
28 
6 2 6 
5C1 
126 124 
96 
2 
2 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 ««C 
9 1 1 6 7« 
« 7 5 
a 
5« 
BRUTS 
«3 
a 
«2C 
36 
. 16 
. 15 
. 2 
. . . . . . 39 
33 
617 
«99 
ne , «c 21 
i e 
. • 
BRUTS 
1 C l « 
ici «C9 
98 
1 625 
1 52« 
ICC 
5Ì 
PLOMB 
a 
756 
148 135 
9 0 
1 9 Í 
«5 
1¡ 
353 
C39 
51 
1 29« 
1 2«S 31 
18 
44 
ec 13 
59 
17 
11 
42 
13 
167 
228 
2C 
3 «3« 
2 630 
N e d e r l a n d 
5 
« « 
1 
2 
5 
« 1 1 
2 
1 
3 
2 
7 8 2 
7 3« 125 
3«5 
a 
7C3 
29 
e « l 
a 
32 
. ess . . . ♦ 3 
. . . a 
11 
5 5 1 
a 
• 
2 1 0 
7C2 
5C8 9 1 7 8 5 3 
5 5 1 
a 
• 
166 
3 6 7 
. 6C7 
« 1 3 
30 65 
. 1 1 5 
7C 5 
. 52 
1C6 
C21 
160 
8 6 1 6 9 « 
« « 7 
52 
. 115 
. 2 1 3 
. « 6 3 
6 
7 
12 
56 
44 
12 
13 
15 
• 
5 3 « 
6 9 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 3 
2 
2 
« « 
l 
2 
1 
1 1 
1 
5 
2 
9 5 8 
2 0 2 6 5 7 
6 1 1 
a 
1«5 
C20 
116 
130 
202 
175 
4 0 
11 
6 9 6 
« 6 8 
2 2 8 2 2 8 188 
. • 
56 
082 6 8 3 
a 
516 
a 
a 
a 
a 
♦ «8 16 
28 
. 63 
9 1 3 
821 
092 C55 
5 1 9 
37 
. ■ 
8 0 3 
« 7 5 
6 « « 
a 
. 18 
169 
«3 
«6 39 
107 
1« 
a 
a 
a 
18 
a 
. a 
a 
2 
26 
7 
a 
2« 
. 3 3« 
6 1 0 
2 7 
5 
2 188 
« 9 « 
26 
28 
« 12 
6 
. 15 
. 35 
« . 2« 17 
« 110 
2 
« 9 0 
53 
7 
0 5 6 
9 2 2 
I t a l i a 
2 4 5 5 3 
5 7 6 8 6 8 7 
12 OSI 
2 8 4 0 
2 7 0 4 
6 6 
15 
. 13 
7 2 
. a 
a 
. « 0 
1 1 
2 0 9 
6 3 
16 
, 2 
5 0 8 
9 5 
« 1 3 
'Il 6 6 6 3 
2 2 0 
5 1 
88 
270 1 1 
1 5 3 
5 9 0 
4 1 0 
1 8 0 1 7 3 
13 7 
. • 
2 7 1 8 
3 4 
5 5 1 6 3 9 
7 
. . . . a 
1 4 2 1 
17 
27 2 0 
12 
a 
13 
36 
97 3 
16 
11 
18 
. 19 
« 3 
11 
20 
5 
. 9 3«5 
2 5 
« 6 
2« 3 
. 10 
53 
76 
a 
. 56 
1« 
a 
8 22 
3 0 
a 
11 
. 
6 9 4 8 
4 4 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
»chlüssel 
Code 
P"Y'_¡ 
I C H 
ifl 
1C40 
STAEBE 
C C I 
8¡| 
CC4 
C22 ICCC 
I C I O i e n 
1C2C 
I C 2 1 
B I E C F E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C 4 Í 
ICCC 
I C I O 
M 
1 C 2 I Htm 
f C l l E N 
C C I 
CC2 
CC4 
C22 
400 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC ÎO 
1 C 2 1 
F C L I E k 
c ( 1 
004 
C Î 2 
C2« 
«ίο 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
10 21 
PULVER 
CC« 
C26 
4 Í 0 
1CC0 
ic io f î i i 
1C20 
1 C 2 1 
umi 
M E N G E N 
" 
EWG-CEE 
27 C<7 
I S 7 6 2 
7 5 2 6 
5 152 
« 8 7 
im 
France 
1 « 6 1 
2 6 2 
ί ! « 
1 1 5 5 
6 6« 
. F R C F I L E UNC DRAFT, 
« t l 
1 1 3 
2 2 5 
1 Í 7 
2 1 
1 C 1 3 
Ί . 
27 
2 6 
52 
2Î 
« 
116 
112 
4 
4 
4 
Belg. 
ï 
2 
ALS 
. F L A T T E N , T A F E L N , e A E N C E R 
t 5 
3 3 7 1 
5 9 
2 < 0 
13« 
« C2C 
3 8 7 6 
1 4 4 
1 « « 
5 
145 
27 
177 
177 
m mmMmhF* 
UNC CLEr.dE EAENCEF 
2« 
2S 
2 1 6 
5 
2 « 5 
5 2 8 
2 1 6 
25C 
2 5 0 
5 
i 
3 
2 
1 
3 * 
3 
UNC CUENNE EAENCER 
ICE 
1 4 1 
ee 
26 
«7 
« « 6 
2 6 6 
162 
162 
1 1 « 
U . F L I T T E R 
7 
2 5 
« 1 
1«« 
33 
1 1 2 
'11 
1 
i 
4 
ÍS 
s 
5 
1 
,AUS B L E I 
2 
24 
26 
24 
24 
24 
• AUS 
• AUS 
1000 
Lux. 
ses 
2 4 9 
251 
262 
2 2 9 
4 1 
36 
MASS 
12 
44 
2 
62 
ec 
2 
2 
2 
. A L S 
«6 
2 1 1 
2 5 5 
2 5 8 
1 
1 
1 
Mg 
N e d e r l a n d 
IVEM 
B L E I 
1 
1 
1 
B L E I . B I S 
BLE I . A U F 
25 
157 
162 
162 
6 4 1 
Ί\ 
4 4 3 
2 
42 
B L E I 
16 
«* 
6 
71 
6 0 
11 
11 
IC 
• LEB 
7 7 « 
5 « 
6 6 6 
8 6 8 
1 , 7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
2 
1 
. 1 . 7 
1 
1 
1 
656 
700 
2 1 5 
190 
15« 
122 
9 6 7 
« 7 9 
5 
190 
5 
6 8 0 
6 7 « 
6 
6 
6 
«G/CM 
1 
« « 7 
13 
« 6 9 
« 6 1 
7 
7 
7 
K G / C M . 
INTERLACE 
7 
2 
2 « 3 
2 5 3 
7 
2 « 5 
2 « 5 
2 
1 
18 
2 
22 
2 0 
2 
2 
BLE L O H N E I N I E R L A G E 
17 
15 
25 
62 
37 
25 
25 
25 
; 
. 
56 
78 
67 
15 
2 5 « 
152 
102 
1C2 
67 
• 
■ 
s^i;cRiÍ£^v^iB,]i¡DUNa3n8icNi(E.SÍicsri 
R C r F E i e i r . S C H . R C H INCE lUNC HOHL STANGEN 
C C I 
iii 
CC4 
C«8 
ÌCCO 
I C I O iiii 
RCFRFC 
CC2 
CC3 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC ÎO 
1 C 2 1 
1C40 
ANCEPÉ 
VEFFAC 
C C I 
CC4 iii 
1CCC 
I C I O 
i«e 
2 3 « 
56 
2 2 0 
129 
« « 1 
7 1 0 
1 2 1 
1 3 1 
2 
se' 
7C 
7C 
F M ­ . F ­ C r R V E R S C H L S S ­
ìi 
23 
116 
5C 
66 
13 
13 
5« 
NAREN AUS 
22 
54 
2« 
66 
13 
13 
54 
E L E I 
1 
66 
178 
2 6 7 
2 6 « 
Ì 
2 
ALS 
19 
«Õ 
se 
56 
1 
ï 
26 
28 
27 
27 
1 
6 Î 
90 
3 
87 
67 
27 
■ RCHRVER­
B L E I 
.ROHRVERB I N C . S T U E C K E a A . 
. 
• 
MJkCSMlTTEL M I I C L E I A B S C H I R I 
6 
12 
8 
26 
23 
e 
1 
14 
12 
ï 
4 « 
. 
; 
­il 
169 
169 
B L E I 
23 
23 
23 
. F . R A C I C A K T . Î T C F F E 
2 
7 
9 
2 
; 
« 
1 
I t a l i a 
11 3 1 « 
8 127 
6 149 
3 0 3 8 
1 8 7 
2C8 
150 
2 
58 
« 
6 « 
6 0 « « « 
8 « 
1 
28 
13« 
2 « 7 
112 
136 
136 
1 
10 
58 
63 
68 
3« 
« 5 
2 
82 
eo 
3 
3 
5 
1 
227β 
1 
1 
1 
1«7 
ï 
1 2 9 
2 7 7 
1«9 
Γ 
1 
1 
3 
1 
5 « 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 2 . 0 0 BARRES 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 0 3 . 0 0 TABLES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
1 
1 
C31 
6 « 1 
655 
866 
172 
2 9 5 
525 
PROFILES 
1 
1 
ÏSui 
1 
i1 
20« 
83 
672 
266 
40 
276 
2 2 6 
50 
50 
47 
.LES 
39 
313 
27 
328 
«a 
768 
7C9 
60 
60 
12 
France 
ET 
ET 
1 , 0 4 A S U Ä 2 L ? 0 U C R E S ' E ? E ? 
7 8 0 4 . 1 1 FEUILLES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
BANCES 
3C 
2 2 , 
15 
677 
9 6 3 
272 
6 9 2 
BANDES 
68 
190 
38 
20 
81 
« « 1 
298 
1«1 
141 
58 
35« 
56 
9 0 
258 
58 
2C0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6C3 
351 
62 
« « 7 
«5 
IC 
5 
Nederland 
2 3 8 
132 
15 
106 
1 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 134 
1 179 
2 7 3 
« « 7 
35 
2 « 
5 0 8 
F I L S DE SECTION P L E I N E EN PLCMB 
72 
ië 
6 
57 
9 1 
6 
6 
6 
BANDE! 
76 
57 
97 
61 
111 
1 
175 
173 
2 
f 
i 
38 
15 
63 
«6 
22 
Û 
EN PLCNB DE PLUS 
2C 
133 
153 
153 
1 
1 
1 
670 
151 
822 
8 2 2 
201 
3 
6 1 1 
10 
e26 eis 
11 
11 
11 
DE 
5 6 « 
6 
5 7 6 
570 
a 
8 
a 
. .LÜÍTTEsV^pToNe·7 M E T " ° I N S 
M I N C E ! 
i 
11 
12 
1 
11 
ii 
MINCES 
6 
10 
23 
12 
10 
10 
7 8 0 4 . 2 0 PCUDRES ET PAILLETTES OE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
20 
38 
92 
25 
68 
68 
30 
3 
19 
22 
3 
19 
19 
19 
F I X E E ! 
15 
17« 
i 
193 
193 
1 
1 
SLR SUPPORT 
θ 
2 
6 7 5 
6 8 5 
8 
6 7 7 
6 77 
2 
SANS SUPPORT 
5 
16 
20 
«9 
29 
2C 
2C 
20 
PLOMB 
\ 
\ 
22 
a« 
36 
«7 197 
63 
36 
[ 
\ 
1 
6 
2 
1 
10 
7 
3 
3 
2 
2 
2 1 
2 5 
2 
23 
23 
2 
38 
50 
2 
«8 
«8 
10 
7805 iü?üsmE^DicTb«uíEmuíBEíL8A§''ES CRE,JSES " 
7 8 C 5 . 1 0 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
TUYAUX YC 
7 8 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7806 AUTRES 
66 
1C7 
39 
126 
«7 
3 9 1 
3«2 
«9 
«9 
2 
LEURS EBAUCHES ET 
28 
33 
33 
OE TUYAUTERIE 
15 
13 
50 
32 
18 
11 
U 
7 
OUVRAGES 
1 8 0 6 . 1 0 EMBALLAGES I 
STOCKAGE CES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEN.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
r , , 
EN 
15 
36 
18 
18 
11 
11 
7 
PLOMB 
3« 
77 
115 
113 
2 
2 
2 
EN PLCME 
; 
\ 
BARRES CREUSES 
7 
«7 
5« 
5« 
; 
. 
1 
72 
5 
77 
77 
13 
1« 
1 * 
Ν PLCNf CONÇUS PCUR LE TRANSPORT CU LE 
MATIERES R A O I O ­ A C T I V E S 
33 
lì 
9 1 
53 
IC 
2 
19 
16 
5 
2 
1 
13 
11 
5 
17 
26 
5 
5 
2 
11 
6 
Italia 
2 5 0 2 
1 8 8 3 
1 43S 
6 0 8 
33 
52 
12 
3 
99 
8 
U! 9 9 9 
3 9 
1 
27 
48 
118 
67 
5 1 
S I 
3 
10 
52 
6 3 
6 3 
57 
8 4 
3 
} * 7 
141 
S 
5 
12 
1 
2 0 
2 0 
î 
1 
63 
1 1 2 
6 5 
4 7 
4 7 
m 
■ 
19 
Ì 
22 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
IC I 1 
1C20 
I C H 
AKCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3« 
C38 
C42 
«CC 
722 
1CCC 
IC 10 
U l i 
1C2C 
1C21 
R C F 2 I 
» C H I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C3« 
Ili C4C 
C42 
C46 
C 56 
ese 
C60 C«2 
CC« 
C ( 6 
cte 2 18 
3 2 2 
378 
«CC 
4C4 
4 1 2 
st4> 
7 2 4 
eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
ίδιο 
I C H 1 30 
1C31 
1C32 
1C4C 
R C r Z I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C42 
C48 
ceo eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 1C20 
1C40 
t E < se 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
C22 c;c C22 
C34 
C2« 
C38 
C48 
C60 C«2 
2C8 
4C0 
4C4 
(CO 
ÌCCO 1 0 1 0 
1C 11 
1C20 
ìilh m 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
13 
5 
E MAREN AU 
115 
51 
26 2 2 1 
22 
26 
9 
1C 16 
21 
42 
574 
4 4 2 
122 122 
53 
Janvier­Décembre 
France 
i 
ι 
1 
> ELEI 
a 
16 
7 ICS 
s 12 
e 2 16 
16 
155 
141 
! 4 
54 
¿C 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1· 
1 
1 
3 
. 612 
ï a 
. . a 
5 
26 
2 1 
77 
1 
] 
7 
' 
t 
l i 
7S 
' 1 
' 
i 
12C 
9 Í 
2 ' 
2< 
2 : 
■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
• 
1C2 
19 
15 
13 
1 2 
1 
i 37 
191 
149 
42 
«2 
5 
MC.etAReEITUNCSABFAELLE UNO SCHROTT,ALS Z INK 
KK,RICHT LECIE.F1 
11 62 
ί,' 
9 
5 
e 2 
1 
5 
12 
2 1 
22 
e 
5 
7 
255 
133 
125 
se 11 
37 
26 
31 
4 3 1 
C13 
214 
3C5 
54C 
725 
59 
756 
162 
39 
2C6 
SCI 
55 
C55 
356 
CC3 
5C 
293 
eC3 
4CC 
CS4 
575 
755 
748 
5C 
142 
147 
6C4 
165 
SC5 
5 7 5 
S3C 
257 
65C 
757 
456 
12 
436 
kK ,LEGIERT 
i e 
7 
1 
¡ 6 
26 
2 
1 
356 
172 
230 
365 
i. 
ec6 
'Si 
¿62 
186 
C57 
479 
64 
17 
I C I 
EITUKGSAeFl 
1 
e e e 
1 
27 
23 
4 
3 
3 
4C9 
665 
Í 9 3 
143 
Í 3 2 
556 
7C 
767 
143 
1C« 
133 
2CC 
223 
142 
' 1 
171 
62 
Í 5 4 
C71 
563 
62e 
257 
33C 
22 
157 
426 
7 
1 
4 
1 
3 
2« 
13 
11 
« 
1 
1 
4 
a 
1 
< 6 
ELLE 
e E 
2 
17 
16 
1 
1 
1 
6 2 1 
5C2 
2C5 
57 
476 
a 
552 
a 
a 
, . , a 
a 
, a 
59 
. 746 
a 
5 6 5 
. a 
356 
. . . . • 
766 
S26 
7 Ί 
4 4 3 
533 
5 5 3 
5 6 5 
12 
6C5 
a 
42C 
21 
C74 
21 
7 
a 
20 
SC2 
517 
«5 
28 
; ι 17 
¡C 
UNC 
a 
545 
2 79 »B 
227 
273 
a 
. . a 
142 
a 
. 62 
425 
CCC 
425 
2 2 4 
142 
2C5 
12 
151 
1 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
4 
25 
3 
25 e 
12 
12 
E 
CC5 
. 6 3 7 
8 5 9 
514 1 
l ì 
124 
3CÕ 
627 
:si 
24C 
5 2 7 
5 7 3 
4 1 7 
226 
SCI 
725 
1C9 
525 551 
591 
C25 
NO 
SCHRCTT.AL! 
1 
2 
2 
166 
4C4 
295 
38 
ice 
ies 
CIO 
155 
143 
143 
12 
a 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
14 
4 
IC 
1 
6 
1 
1 
1 
16 
14Í 
511 
, 
10 
7 1 16 
1 7 6 
95 
2 5 ' 
a 
, 
« 
45C 
25 
325 
CC 
5C, 5 
5C 
17« 73 
a 
, , , 
, 5. 
57" 
111 
23C 
22 
CC< 
19< 
l e ­s i 
, 75 Í 
33C 
, 3 6 ' 
a 
, , IC 
7 3 ' 
71< 
1 f 
1 
. H 
Z INK 
1 
1 1 
IC 22' 
14* 
i i 
4 
24 
2CC 
ie; 
614 
382 
4 3 Î 
165 
51 
65 
2 
1 2C3 
8 
10 
7 
1 
147 
57 
4 9 
26 
5 
I S 
8 
e 
6 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
227 
C85 C68 
a 
268 0 1 6 
. 909 
179 
39 
5 
. . a 
9 « 9 
. 321 
, 119967 
, 501
. 3C3 
189 
a 
139 
, 857 
106 
260 
392 
668 
C l « 
506 6 « 1 
503 
a 
213 
376 
2 02 209 
a 
. . . 866 
• 
698 
7 8 9 
9C9 «3 
«3 
a 
666 
52 
77 
869 
a 
2 391 
70 
556 
7« 
28 
. . 223 
a 
16 
66 
• 
« 6 7 
997 
« 9 0 
2 2 3 
C50 
4« 
7 
. 223 
I ta l 
1 
13 
8 
3 
« 
6 
1 
«« 15 
28 
16 
7 
5 
« 
5 
5 
12 
U 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 
ia 
■ 1 r ' 
NIMEXE 
er ■ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
32 
25 
7 8 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
9 COI 
0 0 2 
0 0 3 
25 0 0 « 0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 042 
1 4 0 0 
7 3 2 
« 0 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
« 1 0 2 1 
7 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
Z I N C 
7 9 0 1 . 1 1 » 1 Z I N C 
38 CCI 
9 5 9 0 0 2 7 0 0 3 
3 3 0 0C4 
1 0 1 0 2 2 56 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
0 3 6 
2 0 1 0 3 8 0 4 0 
30 0 4 2 
0 5 9 0 4 8 
0S6 
058 
9 0 3 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 7 3 2 0 6 8 
4 0 0 318 9 9 7 322 
9 7 5 378 
2 5 2 4 0 0 
2 7 3 4 0 4 
50 4 1 2 
9 5 1 504 
1 « 7 5 1 2 7 2 4 
5 5 1 8 0 0 
0 2 1 3 3 3 
6 8 7 
5 3 2 
3 6 1 5 2 0 
3 9 7 
. 6 3 5 
0 0 0 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
R C Y . U M NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOBRA .CCNGO RD 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I COREE NRC 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 9 0 1 . 1 5 » 1 Z I N C 
20 0 0 1 
2 2 0 0 0 2 0 0 3 
9 2 4 0 0 4 
3 0 2 2 
32 0 4 2 
8C6 0 4 8 
2 0 5 0 6 0 50 8 0 0 
2 6 9 100O 
1 6 4 1 0 1 0 
105 1 0 1 1 9 0 0 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
R C Y . U N I ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
93 
42 
«7 267 
26 
32 
20 
1« 35 
71 
1C3 
757 
«75 
283 
2 8 ) 
72 
France 
3 
3 
2 
EN PLCMB 
BRUT DECHETS ET 
BRUT NCN A L L I E 
3 
25 6 
6 
3 
1 
2 
2 
3 
8 
7 
2 
1 
2 
80 
« 1 38 
17 
3 
11 
8 
9 
« 7 9 
18« « 5 1 
111 
267 0 1 2 
30 
751 
63 
12 
12« 150 
13 
367 
716 
296 
760 18 
15 
90 8 9 2 
162 7 1 1 
2 9 1 
3C2 
2 7 1 
15 
522 165 720 
2 2 « 
220 
230 
992 
59« 
6 5 8 3 9 3 
8 7 3 3 
506 
BRUT A L L I E 
6 
2 
10 
9 
7 9 0 1 . 3 0 0ECHE7S ET 
161 0 0 1 
38 0 0 2 
« 1 0 0 3 
« « 2 0 0 « 
0 2 2 1 6 1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 9 0 0 3 6 
52 0 3 8 
133 0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
2 0 8 
25 4 C 0 
« 0 « 
8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
6 8 2 101O 
077 1 0 1 1 
073 1 0 2 0 
9 0 3 1 0 2 1 
« 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
R C Y . U N I SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE TCHECCSL 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
131 
773 «2 
370 
23 14 
2 5 7 
3«6 18 
0 0 7 
318 
689 3«0 
«3 
3 
346 
2 1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
:EBRIS CE 
316 
0 0 6 
476 
304 
151 162 
17 
173 
2 4 9 
12 
34 
24 29 
30 
17 
42 
15 
118 
112 
CC6 
890 
757 
64 
4 
33 
54 
1 
1 
ι 
3 
13 
IC 123 
12 
6 
3 
2 35 
3« 
• 2 « 0 
159 
6 1 
8 1 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
2 
e 
3. 
■3 
11 
OEBRIS OE Ζ 
« 2 1 3 6 0 
3 « 5 
15 151 
1 7 Î 
18 
« 3 5 
6 3 3 
5 e 2 
537 
126 
4 11 
319 
166 6 4 0 
633 
453 
C53 6 
358 
5 3 
, 3
4 7 3 
4 5 8 
15 9 
5 
3 
3 
3C 
22 
641 
15 
33C 
3 7 ! 
1 β' 
3 8 6 ' 
1 
1 151 
S i ! 1 391 
9 261 
1 16' 
6 121 
2 7β: 16 
3 e t 3 8 6 ' 
1 «7( 
KC 
Ζ INC 
93Õ 
192 
4 5 0 
143 6 
a 49 
51 
. , . 30 
. a 15 
665 
575 
31C 
2 7 1 
255 
39 
3 
32 
3' 
SC 
27 
1Í 
42C 
4CI 
29 
21 2; 
N e d e r l a n d 
21 
21 
1< 
1 
H 
si 
lì ; 11 
■ 
• is; 
' i i 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
33 
KC 
« 9 3 
3 6 8 2 1 
. 9 2 : 4 
S« 2 
3 0 
9 0 
, 
1 4 ' 7 
. 96 
2 5 6 
4 5 5 
15 
55 
8 2 5 
' 
' 
. 
l i 
­
2 
3 
2 
8 8 3 
35 
4 3 4 4 45 
1 3 4 0 2 9 
3 CC4 I S 3 6 3 8 
231 2 16 4 
. 2 
2 6 2 5 2 
4 72 
14 
, , 4
6 2 
613 
2 
2 
8 4 
4 
. 4
2 4 9 
2 2 5 
2 ' 
24 
3 ' J 2 7 74 
3 ! H 
14 
2 ! 
5 
5 
2 
62 
i l 28 
13 3 
10 
1 
4 
73 
2 1 0 
114 
9 6 
96 
14 
111 
7 5 0 8 6 « 
62 7 8 9 
a « 9 0 
5 9 
12 2 
a 
a 2 9 0 
6 6 1 
. 35 
3 1 1 
6 3 6 
9 ï 188 
. 2 1 9 
2 6 « 
3 5 7 
195 7 2 9 
« 6 6 
0 5 0 
9 2 « 8 5 5 
6 3 6 
5 6 1 
123 
3 1 6 36 
a 
, a 
2 6 9 
755 
« 7 6 
2 7 9 10 
9 
. 2 6 9 
1« 
17 
1 8 6 
a 
a 108 
17 
123 
15 
3 
a 29 
10 
13 
5 5 1 
217 
33« 
2 9 3 2 « 9 
τ 
1 
2 9 
I t a l i a 
« 
2 
1 
1 
1 
13 
« e 5 
2 1 
1 
1 
1 
« 3 
2 
2 
1 
16 
. 138 
5 
5 
, . 28 
5« 
55 
39 
39 
11 
13 6 4 S 
« 2 0 3 
32 18 
a 
« 
1 2 2 
3 » ) 
„ 26 S 
, a 1 3 2 
162 
5 7 5 2 9 1 
1 3 6 9 4 S 
Í S 2 8 7 
18S 
« 4 2 
8 5 6 
8 6 6 9 9 1 0 7 9 
1 7 6 5 1 5 
7 3 7 
3 9 7 
8 9 3 2 
8 3 1 2 3 
11 2 5 7 
7 0 18 
1 5 8 
7 7 1 
3 8 7 
3 1 7 
2 5 
7 0 
26 7 
1 0 
8 3 5 6 
a 4 « 
a 
1 6 4 7 
3« 
a 
a 7 
• 
9 0 1 6 « 2 
2 5 9 
259 
2 1 5 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Lander­
•chlüssel 
Code 
pays 
S T / E E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C34 
C28 
C43 
SC« 
ICCC 
I C I O 
I C H 
ic:o 1 C 2 1 
1 0 2 0 
El E C F 
EÉSSe 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C48 
C«C 
3 2 2 
7 2 4 
ÌCCO 
icio I C H ïc;o I C H 
1C2C 
1 C 3 Ï 
1C4Û 
f H ­ f l 
C C I 
CÇ2 
CC« 
C Î 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C Î O 
I C H 
Z I F K S 1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C28 
C «8 
CSC 
1CC0 
I C I O 
I C H l C i O 
I C H 
FULVEF 
C C I 
¡sil 4C0 
1CC0 
I C I O 
Mil nu 
mm 
» C r R E I 
C C I 
CC5 C26 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
RCrRFC 
C C I 
CC4 
C48 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
E . F R C F I L E U t CRAFT 
1 
e « 
2 6 5 
95 
3 6 7 
6 
7 
1 4 1 
ICC 
C54 
eco 2 5 5 
155 
4 1 
100 
. 21 
a 
IC 
6 
a 
¡C 
K C 
17C 
ι 2 
136 
28 e ICC 
B e l g , 
• A l ! 
i . F L A T T E N , T A F E L N . C A E N C E R 
lift« 
4 
5 
1 
t 
2 
i i 
IC e 
2 
1ÍL­Í 
i 
2 
, 
AUE 
19 
2 
1 
25 
23 
2 
2 
1 
TEN.TAFELN,BAENCER 
4 4 6 
2 2 7 
2 2 6 
47C 
15 
«5 
« 6 5 
6 7 6 
25 ««e 
76C 
« 7 2 
2 6 6 
5 2 7 
65 
25 
25 
2 2 6 
1 
2 
1 
1 
1 
. « 7 2 
38 
5C7 
15 
. CCC 
2C 
a 
• 5 5 2 
5 1 7 
C3S 
C15 
15 
a 
* 20 
I E N . T A F E L N . 8 A E N 0 E R 
: « i 
2 5 5 
1 5 1 
1 15 
5 2 1 
79C 
142 
142 n a 
2 4 3 
5 9 1 166 
724 
7 6 5 
CC6 
S I C 
5 1 
e e i 
2 6 « 
« 1 6 4 1 8 
6C5 
2 
3 
3 
« 
« « 
. 212 
7 7 6 
1 1« 
2C« 
C52 
I 1« 
1 1« 
11« 
. 165 
a 
a 
22 
2 2 2 
a 
" « S I 
169 
2 < 2 2 « 2 
' 2 S Í 
1 
1 
1 
UNC F L I T T E R , A L S Z I N K 
6 1 
158 140 
3« 
4 6 3 
3CS 
ne 
176 4C 
. . ï • 
7 
3 
4 
4 
1 
i i . t c H t H i i i l l t t G S . 
1000 
Lux­
M A ! ! 
3 . 
a 
5" 
< , , . ■ 
13< 
132 
1 
3 
2 
• 
■"I 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IVER Z INK 
. 247 
a 
3 4 7 
55« 
593 
1 
1 
. 
• P L L . E R , F L I T T E R . A . 
32 
1 
2 
a 
2 
7 
1 2 1 
• 
163 
36 
152 
152 
31 
­
ZINK 
• A . Z I N K . C . O B E R F L A E C H E N ­
6 1 
a 
7 
66 
a 
3 
a 
a 
. • 139 
136 
3 
3 
Ί 
■ 
. • 
• A . Ζ 
20 
a 
4 1 
1 
6 1 
6 1 
1 
1 
1 
I C I 
, 16 
C22 
16 
5 
a 
5 1 
255 
142 
113 
113 
22 
1 
. a 
3 1 
4C 
8 
22 
3 2 
• 
5 6 1 
2 3 6 2 
. 6 5 5 
a 
. a 
. • 
3 6 6 0 
3 ese 2 
2 
2 
. , • 
3 
1 
5 
2 
15 
5 
5 
5 
3 
8 0 6 
9 3 7 
I B I 
a 
a 
a 
369 
6 5 8 
. 6 4 8 
106 
9 2 5 
181 
8 7 5 
7 
. . 306 
I N K . M . C B E R F L A E C H E N ­
6 0 
27 
2 5 6 
­
3 6 5 
3 8 2 
3 
3 
3 
2C 
6 6 1 
, 1 7 C 1 
3 2 0 
1C2 
a 
• 
2 8 2 « 
2 «C2 
4 2 2 
4 2 2 
422 
3C 
130 
13C 
• 
310 
16C 
13C 
130 
130 
12 
13 
12 
1 
1 
161 
25 
. " 
168 
188 
a 
, • 
181 
0 3 5 
168 
. 2 « 0 
599 
3 6 0 
• 6C9 
3 9 « 
2 1 6 
2 1 6 
8 5 5 
50 
35 
5 
2 
91 
8« 
7 
7 
5 
Í Í Í ! .SÍ Í Í I :ÇH?ÍNII , , ­ ' "C H"V E"­
AUCF RCFL I N Í E H N C HOHL S 
25 
4 . 
I C 2 
54 
47 
43 
43 
3 
a 
11 
• 14 
13 
1 
■ 
a 
• 
F M ­ . R C H R V E S S C H U S S ­
5 
6 
3« 
55 
16 
«C 
«C 
6 
. a 
­1 
. . . . 
I A N G E K . A L ! Z INK 
. a 
• 
a 
. a 
a 
a 
• 
. a 
" 
a 
. a 
. , • 
,ROHR VERB INO.STLECKE 
4 e ­
16 
15 
. a 
a 
a 
. • 
1 
. a 
. a 
, A . 
35 
. 2
«6 
« 1 
« « « • 
Z I N K 
1 
a 
• 
7 
1 
6 
6 
6 
I t a l i a 
• 
36 
. . . «2 
a 
. 25 
• 
103 
36 
67 
« 2 
«2 
25 
25 
• 
a 
3 1 
36 
. 
9 1 
67 
2« 
2« 
• 
4 1 
3 0 8 6 
. 10 
187 
68 
150 
« 
3 5 4 2 
3 137 
4 0 5 
« 0 5 
2 5 5 
30 
« 1 
35 
30 
5 
5 
« 
. a 
39 
«2 
. « 2 
39 
39 
3 
. 3« 
3« 
. 3« 
3« 
. 
1 Κ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 9 C 2 . 0 0 BARRES PROFILES El 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
038 
0«β 
50« 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 9 0 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PEROU 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
35 
15« 
82 
220 
37 
19 
65 
35 
669 
«9 1 
179 
1«1 
66 
38 
F I L S 
10 
6 
21 
8 
35 
68 
16 
72 
37 
21 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CE SECTION PLEINE 
18 
75 
2 « 
a 
I C I 
95 e 6 e 
. 143 
2C< 
* 
3 4 7 
3 4 7 1 
1 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN Z INC 
?.Afct¿5SoRÍ!¡,EVEÍAÍi!Lim!$D?EzírieTEE,,4ISSEU" 
7 9 0 3 . 1 1 PLANCHES F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 2 2 
0 3 6 
0«β 
0 6 0 
322 
7 2« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
PCLOGNE 
.CONGO RD 
COREE NRD 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 8 2 2 
2 291 
1 0 3 
6 7 3 
12 
16 
2 6 6 « 
2 6 4 
79 
6 9 « 
8 7 2 2 
« 9 8 9 
3 733 
2 6 9 6 
28 
79 
79 
9 5 8 
ET 
1 
17 
71 
10 
19 
57 
122 IÏ 
9« 
36 
3 
EN 
BANOES EN Z INC A SURFACE BRUTE 
«3Î 15 
2«5 
9 
372 
8 
­ceo 
6 9 1 
3E9 
3 6 1 
9 
. 
8 
27 
3 
32 ι 
a , 
a , 
­
7C '1 8 
« 
a . 
2 3 7 
1 C67 
356 
a 
a 
a 
a 
1 7 0 1 
1 7 CO 1 
1 
1 
'. 
7903.19 u(,Aî6igiMiJ5V'VkSÎTlïsBrEÏSsEKF)[i?C Ρ ° " Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ice 
1 0 8 2 
517 
7« 
1 7 9 « 
l 7C8 
84 e« 75 
7 9 0 3 . 2 1 POUSSIERES CE Z I N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 3 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 4 
7 9 0 4 . 1 0 
CCI 
0 0 5 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 9 0 4 . 2 0 
0 0 1 
0 0 « 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
139 
6 9 1 8 
78 
1 117 
339 
«19 
16« 
2« 
9 21« 
8 2 5 6 
9 5 8 
957 
766 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
POUDRES ET PAILLETTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
79 
99 
69 
27 
2 9 1 
192 
99 
99 
69 
iriMhimï"cic 
TUBES 
FRANCE 
I T A L I E AUTRICHE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ET TUYAUX YC 
20 
10 
108 
150 
33 
117 
109 
1C9 a 
0C9 
3 5 0 
70 
« 3 1 
360 
70 
7C 
70 
««Ô 
. 10 
97 
. 
552 
« « 0 
112 
111 
i c e 
DE 
2 
1 
l 
8 
5 
3 
3 
1 
10 
2Ö « 
25 
30 
« « « 
37 
6 
317 
8 
2 
2« 
355 
360 
35 
35 
11 
Z I N C 
3 
a 
2« 
31 
« 25 
25 
25 
1« 
131 
1 7 1 
170 1 
1 
1 
9 
2 7 1 
7 52 
140 
«3 
. 
1 2 5 5 
1 0 7 2 
183 
163 
163 
9 
6« 
62 
1 
1«« l\ 63 
62 
1 
2 
5 2 
2 
558 
878 
85 
292 
2 5 6 
6 9 « 
763 
521 
2«2 
292 
a 
9 5 0 
REVETUES 
« 
« 4 
71 
«5 
*. 
118 
118 
" 
72 
065 
72 
9 9 
2«2 
11« 
6 7 « 
213 
« 6 1 
« 6 1 
3 « 7 
67 
23 4 
I 
95 
90 
5 
5 
4 
IO?liSÍEEÍÉ tEtíEí.Ea»RRES CREtSES 
LEURS 
1Ö 
11 u 
a 
, • 
ACCESSOIRES CE TUYAUTERIE 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
16 
10 
52 
35 
17 
16 
5 
1 
ï 
2 
1 
1 
1 
EBAUCHES 
a 
a 
a 
a 
­
EN Z I N C 
7 
15 
3C 
25 
1 
1 
ET BARRES CREUSES 
* 
a 
a . 
1 
., 
2 
2 
a 
a 
20 
5 
28 
22 
6 
6 
6 
3 
* 
a 
3 
5 
5 5 
I ta l ia 
3 
2 
* *. 
1 l 
g 
3 
3 
3 
15 
β 14 
79 
108 15 
93 
1« 
1« 
79 
79 
14 
16 
39 
3 0 9 
9 
2 1 
1 142 
8 
82 
35 
5 0 
1 3 3 6 
1 1 7 1 
167 
1 6 7 
117 
10 2 
13 
10 3 
3 
2 
103 
111 
n i 
1 0 3 103 
8 
10 
10 
10 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar-Dezember 
Länder-
sc M ussel 
Code 
pays 
C / C r f 
HAFEN 
ces 
OC« 
ces 
C3« 
1CCO 
IC IC 
IC 11 
ic.o 1C21 
AKCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C . 2 
C28 
C2« 
C2« 
C i l 
C4C 
C42 
«CC 
«c« 
722 
1CCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
tel] 1C30 
1C4 Ï 
RCHZ1 
R C F Z I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C30 
C3« 
C26 
C4C 
0 4 2 
C70 
240 
272 
268 
lit see 
« ig 
7CC 
7C2 
7C6 
72C 
eco 
lece 
icio 
H i l 
icio 
1C21 
1C30 
1C31 
1C40 
R C F Z I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C34 
0 3 6 
C«2 
C«! 
C<2 
«CO 
7C2 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
ic;o 
1C21 
1C20 
1C31 
1 0 4 0 
í i i f f 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
cli C28 
C 36 
«CO 
7C2 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IrNifc. 
Janvier-Décembre 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
k« 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F IFSTELECrE.CACrFEF.STER INC A k C . G E F C P M E 
ZU EAUZHECKEN.AUS 
72 
44 
1 E 
2C4 
4 7 9 
173 
2C6 
2C6 
3C5 
E HAREN AU 
7 
2 
il 
1 
1 
51 
649 
458 
1C5 
54 
332 
165 
45 
5 
16 
1C2 
274 
21 
262 
15 
eis 
558 
256 
251 
tee 
1 
4 
a 
15 
25 
17 5 
2 22 
!7 
175 
175 
175 
S ZINK 
3 
1 
5 
« 
652 
« 1E2 
52 
«6 
a 
2 
. . 1
E« 
ce« 
5 3 0 
1!4 
154 
«e 
-
ZINK 
7 a 
10 8 
13 1C9 
5 6 118 
62 10 
13 1C9 
13 1C9 
13 1C9 
2 
43 
E 
2 
2 
6C 
55 
E 
5 
4 
►N.eEARBElTUNGSABFAELLE UNO 
K » , M C M L E C I E R I 
1 
5 
3 
1 
« « 1  
2 
29 
7 
2 2 
3 
a 
25 
1 
2 
13 
S2C 
C85 
63 
IC 
2 4 Í 
e i 
52 
59 
25 
106 
35 
5 
5 
565 
2 7 5 
.. 
235 
785 
29 
sei 
10 
«46 
H C 
539 
6 2 4 
SC3 
519 
3 6 1 
956 
KN,LEGIERT 
1 
121 
1C9 
56 
1C6 
342 
12 
73 
15 
12 
52 
14 
54 
23 
CSC 
435 
eis 
577 
455 
25 
1 
14 
EITUKGSAEF 
IC 
2C6 
164 
102 
101 
e 
8 
156 
34 
5 
e 
639 
564 
256 
233 
179 
1 
2* 
1 
5 
1 
e 
1 
1 
5 
1 
IELLE 
SC3 
377 
. a 
462 
. . a 
. IC 
E 
, J S 
, . , 4 4 3 
622 
9 6 5 
19 
756 
• 
6 3 1 
280 
5S1 
4 7 2 
« < 2 
2 8 3 
c 
756 
57 
..Ί 
. . 
w 
β . 3
-
ISS 
ec 
n a 
1 17 
1 1 Í 
! 
­
UNC 
1 
„ 
9 K l , . 15 
. „ ­
17é l\\ 
75 
75 
84 
1 37 
6 
27 
1 
2 St 
, η 
1 73 
1 37 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
15 
9 
U 
5 
6 
1 
SCHRCTT 
1 
2 
ί 1 
i 
I 1 
2C7 
4 7 0 
a 
i 150 
132 
43 
1 
' 67 
9 
a 
• 
I 1 C78 
« 7 7 
1 4 C l 
4C1 
i 3 2 5 
a 
-
SCHROTT,AUS 
! H O 
. I 62
10 
72β 
, a 
5 2 
. a 
2 0 
, a 
. a 
3 1 
a 
4 
53 
1 2 SC8 
523 
t 3 5 6 
« 6 4 
■ 
S 5 199 
1 2 0 1 
I 4 5 5 8 
1 6 4 4 
1 620 
ι 3 47C 
6 6 4 
b 
6 
I 
47 
! 65 
ί 20 
, a 
12 
1 
I 
10 
¡ 159 
1 53 
i 1C7 
i 1C7 
1 64 
, a 
I 
AUS Z I N N 
3 
167 
ί 
1C2 
, a 
k 
5 
. 
i 2 5 7 
252 
; ι i 
1 
1 
1 
. 
a 
. 1
20 
17 
3 
3 
2 
11 
3 2 « 
15 
î «5 
. 1
2 
10 
. 9 
, 18 
« « 1 
3 5 0 
91 
91 
58 
a 
­
Z I N N 
3 
1 
1 
5 
1« 
« IC 
1 
1 
8 
597 
853 
a 
. 5 3 3 
81 
a 
57 
25 
56 
. a 
a 
5 3 9 
a 
a 
59 
C i 6 
8 0 « 
313 
a 
« 8 1 
10 
e«« 
« « 9 
3 9 5 
162 
C96 
752 
a 
« 8 1 
36 
«7 
, 9 0 
12 
7 
19 
. 19 
. ­
2«1 
83 
158 
157 
138 
1 
. ­
3 
18 
152 
a 
83 
27 
3C3 
17« 
130 
130 
ICO 
I ta l ia 
13 
H 
2 6 2 6 
« 2 
372 
a 
43 
13 
. , 8
102 
2 0 7 
1 
178 
• 
3 6 0 9 
3 0 5 0 
5 5 9 
5 5 4 
163 
1 
« 
11 
3 1 0 
10 
. . 122 
a 
. 2 
a 
20 
35 
a 
5 
. . 1
5 
715 
76 
5 877 
a 
. • 
7 189 
3 3 1 
6 8 5 8 
145 
124 
6 6 7 8 
5 
35 
95 
10 
15 
8 
23 
a 
11 
. . 22 
. «2 
23 
252 
128 
123 
101 
3« 
23 
a 
• 
39 
36 
11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 C 5 . 0 0 OUVPAG 
00 3 
0 0 « 
CC5 
03« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
CANEHARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
Z INC PCUR LE 
24 
35 
25 
2 6 6 
3β5 
93 
288 
268 
287 
7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
OC« 
005 
022 
023 
03« 
036 
038 
0 « 0 
0«2 
«00 
«0« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
[ 0 4 0 
8 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E T A I N 
8 0 0 1 . 1 1 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
005 
C22 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
O«0 
0«2 
0 7 0 
2 « 0 
272 
288 
322 
«00 
503 
6 3 0 
700 
702 
706 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
ALBANIE 
.N IGER 
­ C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
OCl 
002 
003 
0 0 « 
022 
0 2 3 
0 34 
0 3 6 
0«2 
0«8 
062 
«00 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
BRUT 
BRUT 
7 
la 
12 
2 
« 
17 
15 
55 
11 
147 
26 
121 
13 
13 
96 
4 
11 
BRUT 
1 
2 
1 
1 
1 
8 0 0 1 . 5 0 OECHETS ET 
OCl 
302 
C03 
00« 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
036 
« 0 0 
702 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PArS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
116 
357 
918 
200 
«5 
2«6 
103 
27 
19 
35 
62 
115 118 
165 
« 1 
6 2 3 
6 7 6 
9 « 7 
9 3 9 
« 9 « 
1 
6 
. 1« 
25 
176 
2 1 7 
«2 
176 
176 
176 
EN Z I N C 
1 
2 
2 
« 8 2 
7 
5 7 5 
39 
6 0 
. . 5
. a 
a 
7 
«8 
• 
2 2 3 
102 
1 2 1 
121 
66 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
E S T I M E M 
1 
1 
2' 
7 
13 
« ί 
32 
13 
I: 13 
71 
eet 
I C I 
; 2( 
21 
1 
ί 
i 1
-C51 
C«C 
51 
5< 
5. 
N e d e r l a n d 
DECHETS ET DEBRIS 0 ETAIN 
ION A L L I E 
50 
172 
8 3 9 
2 9 0 
37 
178 
287 
322 
223 
58 
« 9 9 
136 
18 
18 
2 0 0 
529 
17 
«33 
5 8 8 
7 7 2 
0 9 9 
11« 
0 8 « 
37 
50« 
««0 
C66 
6 6 8 
11« 
177 
565 
220 
3 
1 
5 
1 
6 
11 
6 
37 
« 32 
5 
5 
20 
e 
ILL I E 
392 
156 
172 
273 
05« 
19 
287 
50 
27 
'fi 162 
Β« 
668 
9 9 2 
8 9 6 
7 6 1 
« 2 7 
89 
3 
27 
a 
««« 3 2 3 
a 
a 
553 
a 
a 
. a 
39 
. la 
. 59 
a 
1 
. 7 3 5 
8 « 6 
3 1 9 
7β 
7 7 5 
• 
152 
7 6 7 
« 2 5 
5 9 « 
5 5 3 
C 56 
18 
7 7 5 
63 
1 
«0 
2 6 « 
β 
• 
« 7 9 
I C « 
375 
373 
36« 
3 
3 
• 
3 
« 
1 
S 
3 
E 
5 
« 
CEBRIS C E T A I N 
15 
152 
2«2 
130 
321 
19 
20 
344 
66 
18 
22 
393 
861 
539 
50« 
39« 
2 
. 1
3 2 1 
a 
a 
162 
a 
. -
5C6 
3 2 5 
182 
162 
162 
ί 
12; 
■ 
i 
52< 
3C< 
C2Í 
3< 
c«; 
13! 
5CÌ 
1 
9C 
52< 
ec 
2C 
et 
13 ' 
14* 
l[ 
49­
164 
333 
3C( 
27C 
21 
S 
IC 
22 
41 
e 33 
33 
IC 
2 
9 
l 
1 
2 
19 
18 
3 
3 
12 
2 
a 
9 
a 
9C 
ICC 
4! se 5C 
1 
3C( 
a 
331 
a 
53 
I: 6 , a 
2< 
36 
a 
91C 
647 
2 6 ' 
261 
196 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 9 
14 
2 8 5 
37 
7C« 3 
a 
322 
, , 7" 
, 
U ' 2 
15 
2C0 
4 1 9 3 
9 5 3 6 284 19 
53Ò 
3 4 4 55 
722 16 
6 2 3 38 
1 1 9 4 
0 2 7 4 
9 7 3 3 2 
. 530 1 
13 
, I C 9 
27 
a 
75 
2 7 
25 
5 2 0 
122 
35f 
358 
3 « 6 
a 
7 
n e 
1 2 ' 
25 
2«i 
a 
a 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
21 
5 9 1 
2 « 
a 
4 
36 
. Ì 
22 
. . 69 
. « 0 
819 
6 * 0 
179 
179 
6 * 
. • 
177 
« 0 5 
. a 
« 7 9 
2 8 7 
a 
2 2 0 
98 
2 1 0 
C2« 
22Ò 
852 
6 8« 
6 2 * 
7 7 9 
37 
09 7 
583 
51« 
3 3 1 
C8« 
« 0 « 
a 
779 
a 
67 
116 
a 
2 1 5 
19 
28 
«7 
. «5 
. a 
■ 
5 5 6 
183 
3 7 3 
3 7 1 
3 2 6 
2 
. • 
3 
« 0 
2 3« 
. 9
2 0 
162 
59 
­
5«7 
2 7 7 
2 7 0 
2 7 0 
202 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 
26 
2Ì 
2 4 
5 
. 6 
11 
5 
6 
6 
6 
23 
0 1 6 
2 1 
1 8 7 
a 
3 7 
i 
13 
6 2 
B6 
4 
116 
« 
5 7 4 
2 4 7 
3 2 7 
3 2 0 1 1 4 
1 
6 
1?2 
39 
1 
4 3 5 
. 
8 
a 
1 7 3 
136 
lå . . 1
18 
6 7 3 
2 8 9 
8 4 5 
a 
• 
8 2 9 
2 3 3 
S96 
6 1 7 
4 4 3 
8 « 3 
18 
136 
3 3 2 
13 
35 
« 0 
6 9 
. « 1 
3 
a 
8 9 
a 
1 2 9 
a« 
8 3 6 
« 1 9 
« 1 7 
3 3 3 
1 1 3 
8 4 
a 
­
5 
. . . . a 
a 
2 
18 
53 
5 
ÎÎ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
U n d e r ­ M E N G E N 1000 kg 
Schlüssel 
Cod« EWG­CEE 
poys 
i m p o r t 
Q U A N T I T E S NIMEXE 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg ­Lux N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1C2C 25 . . . 
S T A E B E . P R O F I L E UNC C R A F T . A U ! MASSIVEM Z I N N 
C C I 2 t 18 3 1 
CC2 9 . . 9 
CC3 16« , 17« . 10 
CC4 I C S 17 15 47 
C<2 26 ; 9 3 11 
C3« 3 . 1 . 2 
C26 4 . . . 3 «CO 3 1 1 . . 
1CC0 2 ( 4 2 1 2 1 7 63 28 
IC 10 3 2 7 18 2C7 59 11 
IC 11 3 6 3 IC 4 16 
1C20 36 10 « 16 
1 C 2 1 33 3 9 3 16 
1C30 . . . . . 
1C32 . . . . . 
B L E C H E , F I A T I E N , T A F E L N , E A E N C E R . A L S Z INN .UEBER 1 KG/CM 
CC2 
CC3 
CC« 
1CC0 
I C 10 
I C H 
leí? 
2 
53 < 
n 
2 2 1 
IS 37 37 
, Α . Z I N N , B . l K G / C M . ρΙίντϊρΕΐ«ιίΕΐΗΕΡ.ϋϊ!κ?.ΝΕ*ΕΝΙ)ΕΒ 
e i A T I M E T A l l . F C L I E K . C L E N K E B A E N C E R . A . 2 I N N , A L F I M f R l . 
ICCC . . . . . 
I C H . . . . . 
1C20 . . . . . 
1C21 . . . . . 
e i A T T M E T A l L . F C L l E F . C L t N N E BAENCER ,A . Z INK . C H N . L M E R l . 
2 CC2 
CC3 
CC« 
ces 
1CCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
1C40 
5 
6 
1 0 1 « 
14S 
119 
27 
2 
2 
25 
12 
13 
F L I V E F UI>C F L I T T E R . A L S Z I 
4 ici 
ìli 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
Mí, 
29 
26 
3 
3 
2 
IC 
2 
12 
10 
59 
59 
HRFCRM­.RCHRVER­!»LRUSS^|io£RV^RÎU^^s!Ît^iÎiuSHS.NN 
F C r F E I l L C r R C F L I N C E I L N C H C H L S 7 A f . G E K . A L ! Z I M v 
1CCC 2 a a 2 
I C I O 2 a a 2 
lcclé : : : : 
1 C 2 1 . . . . 
RCFRFCFM­ .RCHRVER S C H L U S S ­ . R O H R V E R B Í N O . S T U E C K E , A . 
ICCC . . . . ßü : : : : 
I C H . . . . 
Ar­CÉSE HAREN AUS Z I N N 
CC2 61 
0C3 73 Ut lì OJi 30 
C28 2 
C34 1 c-« a 
C 40 5 
042 2 
2C4 2 
4C0 1 
722 4 
ÌCCO 278 
ICIO 221 
1011 57 lu! lì 
1C20 2 
1C22 2 
HCLFRAM,RCH CCER VERARBEITET 
M C l F f . r . f C r , I N FULVEPFCRM 
1C 
1C « 25 2 
7C 
«C li 2 2 
1C « 10 3 
21 27 « « 3 
C C I 
CC2 
7β 
25 
«7 51 
14 2 1 
1«2 
4Î 
23 
27 
66 
18 
1 0 3 0 CLASSE 2 35 
BARRÉS PROFILES ET F I L S DE SECTION PLEINE EN E T A I N 
2 
26 1 
ï 
1 
35 32 3 3 2 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
Ο E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1021 1030 1032 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
69 
27 
«43 
326 
95 
1« 
«1 
17 
C5« 
886 
168 
167 
150 
I 
1 
61 
7 
3 
3 
75 
62 
13 
13 
10 
61 
«C5 
36 
26 
3 
53« 
5C2 
32 
32 
29 
IC 
26 
151 
15 
2C5 
167 
18 
17 
15 
1 
1 
«0 
11 
12 
2 
101 
36 
65 
65 
63 
vjf-KñPptstwi EÍ BANDES EN ETMN ° w 
11 
238 
16 
273 
26« 
9 
9 
30 
2 
32 
31 
I 
«6 
1 
«7 
«7 
31 
2« 
7 
7 
7 
163 
162 
I 
8CC4.11 
E5uM,bLi8piiR?AKDëaHMïi*­io6SRiiAfA,fLl?Til 6°ÍVÍ.N 
FEUILLES ET BANCES MINCES F I X E E S SUR SUPPORT 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
FEUILLES ET BANCES MINCES EN ETAIN SANS SUPPORT 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 57 
0 0 3 FAYS­BAS 25 
37 0 0 4 ALLEN.FEO « 3 0 
0 0 5 I T A L I E 23 
6 8 1 0 0 0 M C N O E 5S4 
4 4 1 0 1 0 CEE 5 3 7 
25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 18 
1 0 2 0 CLASSE 1 15 
1 0 2 1 AELE 7 
25 1 0 4 0 CLASSE 3 2 
12 a 
e« 
75 
9 
9 
2 
8 0 0 « . 2 0 POUCRES ET PAILLETTES 0 E T A I N 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 
M 
1021 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
15 «a «a 
12 
133 111 
'il 
1« 
«2 
2 
a 
55 «« 
II 
a 
21 
« 
37 
33 
4 « « 
2«9 
2 «9 
3 
2« 
30 
27 « « 
2 
21 15 
6 
6 
5 
S CREUSES ÍVnêciisíYHs­OÍSbfAuíeSíêlll^TMIS" 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
1CC0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
028 
03« 
036 
0«0 
0«2 
20« 
«00 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E . 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
61 517 720 1«« 
679 130 27 13 73 3« 1« 
11 
12 
«99 
119 
381 
362 
282 
18 
12 
117 
13« 
«2 
370 
1« 
1 
2 
2 
13 
7 
12 
8 
11 
73« 
66 2 
73 
59 
32 
1« 
12 
«5 
8« 
37 
111 
16 
3C7 
276 
¡I 
17 
2 
2« 
19 
42 
15 
121 
87 
28 
1 
7 
3 7« 
«82 
156 
69 
26 
9 
71 
11 
* 
1 
21« 
019 
195 
193 
188 
2 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
TUNGSTENE BRUT EN POUORE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
040 1C3 896 50 
15 1 5 
78 7 
26 
7 
139 99 40 «0 33 
52 
1«5* 
199 
197 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux- N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CC2 
CC« 
¿li 
2 2 « 
«CC 
5C8 
1CC0 
1 C IC 
I C H 
ic :o 
¡cio 
1C31 
43 
6 
10 
45 
IC 
m 
72 
Ί 
M 
12 
44 
27 
22 
: 
s 
i 
2 
2*3 
10 
120 
85 
35 
25 
2 
10 
AA.CEFES NCLFRAM.RCF.eEAReEITUNCSABFAELLE UND SCHRCTT 
47 
6 
57 
62 
27 
I I 
5 
e i 
ee 
ss 
12 
20 
3 
11 
13 
9 
672 
219 
« 5 4 
«35 
243 
16 
3 
3 
16 
3C 
24 
e « « 
6 
2« 
47 
36 
12 
12 
5 
6 
4 
39 
a 
a 
. 2
• 
2 
a 
a 
25 
3 
a 
-
62 
4 9 
33 
33 
2 
. a 
39 
45 
. 22 
8 
9 
79 
Î, 
10 
20 
3 
2 9 Í 
. 13
9 
7C3 
109 
59« 
575 
2 2 6 
16 
3 
CRAHT UNC FAECEN.AUS HCLFRAM 
CCI 2 
CC2 
CC3 36 18 
CC4 6 1 
CCS 
C22 
C20 
C26 
C28 
4C0 
2
16 
5 
3 
21 
5C 
«3 
«S 
«5 
2« 
3 
15 
ÌCCO 0 2« 
1C10 4 19 
I C H 5 S 
1C20 S S 
ICH 4 « 
ICAO 
GEHAEMM.STAEeE,PRCFILE.CLECHE.PLATT.,BAEKO..A.»CIFR. 
12 
1 
IC 
10 
9 
CCI 
CC4 
CCS 
C22 
C36 
C38 
«CO 
1CCC 
IC 10 
ICH 
1C20 K i l 
10 
23 
«1 
5 
3« 
3« 
11 
l 23 
25 
1 
2« 
2« 
1 
ANCERE HAREN AUS HOLFRAM 
C C I 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C30 
C22 
C36 
C28 
C48 
4C0 
IC 
2 
t 
1 
7 
ii 
3 
4 
ÎI 
39 
35 
2« 
'3 
11 
11 
4 
iSaS 
Mil 
K i l 
1C40 
MCCYElAEF .FCr OCER VERARBEITET 
M C L Y e C A É K . F C e , I N PULVERFORM 
CC2 
CC2 
CC4 
C26 
C56 
4C0 
1CCO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
24 
25 
36 
7 
117 
44 
73 
3« 
25 
38 
il 
11 
4 
29 
38 
6 
88 
.3 
35 
29 
38 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
C22 R C Y . U N I 
3 2 4 .RUANDA 
40O ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
19 
527 
66 
57 
522 
28 
380 
658 
683 
597 
71 
85 
57 
7 
418 
29 
25C 
762 
483 
279 
250 
29 
29 
CCI 
002 
0C3 
00* 
005 
022 
028 
030 
0 36 
038 
042 
0*8 
06« 
390 
«00 
«0« 
516 
732 
TUNGSTENE .. 
OE TUNGSTENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
R.AFR.SUÇ 
BRUT AUTRE QU EN POUOR 
ETATSUNI 
CANAOA 
B O L I V I E 
JAPON 
1O0O M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
*■ ISS­CLA E 
21« 
37 
365 
«63 
190 
63 
53 
305 
301 
220 
S3 
19 
23 
68 
899 
27 
36 
40 
402 
270 
123 
065 
945 
45 
23 
il 
23 
6 
37 
28 
9 
9 
7 
10 
36 
269 
23 
1 291 
956 
335 
307 
36 
28 
CECHETS ET DEBRIS 
FILS ET FILANENTS DE TUNGSTENE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
. . S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
16 1 0 0 0 M O N 0 E 
7 1 0 1 0 CEE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ­ CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10«0 CLASSE 3 
«3 
77§ 
353 
9 3 
666 
«29 
12 
1 
5 3 
"Ì2 
1 
773 
«9 
87 
165 
6« 
1 
C56 
139 
169 
C29 
««8 
3 1 7 
332 
3 1 9 
2 7 « 
1 66 
1 2 4 6 
9 1 0 
3 3 6 
336 
2 5 0 
219 
196 
23 
23 
22 
538 
280 
258 
258 
17 
U 
3« 
6 
187 
25 
3 
1 
67 
375 
60 
296 
291 
216 « 
163 
13 
31« 
158 
«0 
53 
290 
291 
161 
«0 
19 
23 
67 
1 602 
36 
«0 
3 334 
648 
2 686 
2 618 
83S 
«5 
23 
1 
75* 
1*0 
211 
a 
138 
590 
1 eso 
755 J SI? 
*97 a 
8 1 0 1 . 2 5 | i R ? 5 Î Î E S f Ê N f l " E E S P I , t " : 1 L f ; £ S ™ " ­ e s F E U I L L E S ET BANOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 1 0 0 0 M C N 0 E 
l O l O CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
25 
156 
33 
3 * 
12 
2 89 
* 5 6 
1 Ç16 _ 1 9 
757 
797 
3 3 * 
1 * 7 
1 1 * 
5 
58 
16 
261 
158 
123 
123 
1C7 
8 1 0 1 . 9 0 AUTRES OUVRAGE EN TUNGSTENE 
001 
003 
0 0 « 
0115 
C22 
0 1 0 
032 
I H h 
δ.a 0 « « 
«eu oon 
0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
199 
15 
294 
29 
215 
17 
39 
17 
638 
43 
228 
1 7 5 1 
5 * 6 
1 20* 
I 198 
8 8 6 
6 
5 
123 
7 
ïl 
39 
7 
130 
89 
* 7 7 
136 
34C 
3 3 * 
2C5 
6 
8 
2 
14 
55 
54 
45 
45 
24 
19 
1 
2 
34 
46 
2 
10 
59 
39 
60 
60 
58 
MCLY8CENE BRUT OU OUVRE 
MCLYBCENE BRUT EN PCUORE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
l o c o 
1010 
¡ O H 
1020 
1021 
10*0 
M O N D E 
Ç E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
35 
35 
157 
76 
2C6 
S* 
574 
238 
337 
131 
77 
206 
119 
111 
8 
8 
22 
2 * 
*0 
*39 
522 
31 
*91 
*91 
46 
126 
* 10 
31 
5 
460 
43 
. 27 
708 
1*2 
566 
566 
*96 
35 
20 
76 
2 06 
385 
59 
326 
120 
76 
206 
1 
56 
21 
28 
251 
199 
53 
24 
24 
l ì 
192 
171 
173 
109 
7 
286 
958 
376 
582 
582 
389 
22 
1*6 
1 
168 
168 
168 
*0 
6 
125 
1 
2* 
89 
ι3?! ill 
103 
22 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
A F C . P f I V E C A E N . R C r ,ΕΕΑΡΕΕ ITLNCSABFAELIE INO SCHFC11 
CCI 
CC2 
CC4 
C 38 
CS6 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
ìill 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
16 
34 
47 
8 9 
i l ' . 
1C4 120 55 
9 0 
25 
7 13 
24 
2C 
7 
34 
3 
52 46 3 
C F A M L M FAECEN.ALS NCIVBCAEN 
C C I 
CC3 
CC4 
C Í 2 
C30 
C28 
4C0 
ÌCCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
e 
35 
5 
4 
2 
161 
9 
224 49 175 175 167 
1 19 
25 14 
25 
2C 
9 
26 
89 22 
1*7 
35 112 
90 
90 
22 
7 13 
1 1 * 
1 
135 20 115 115 1 1 * 
j j E M E M J f S T A E B E , P R O F I L E . B L E C H E . P I A I T E N , BAENCER. AUS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C38 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
2 
1 
i 
1 
34 
5 
«8 
7 
35 
39 
25 
ANCERE HAREN AUS MOLYBCAEN 
C C I 1 
CC3 
CC« 
C 2 2 2 2 
C 3 8 17 4C0 2 i 
lc.8 >i ICH i i 
1C20 23 
IC 2 1 2 0 
T A M A L , f C I ­ CCER VERARBEITET 
T A N T A L , P C F . I N PLLVERFORM 
18 
* 
2* 2 21 21 18 
17 
1 
16 
16 
16 
C C I 
CC2 9 7 
CC4 2 
4C0 3 2 7 
1 3 2 
ÌCCO « 3 IS 
I C I O 1 1 a K l i 32 7 . * 
1 C 2 0 3 2 7 . * 
1 C 2 1 . . . . 
A M E R E S T A N T A L , PCF .EEARBE I T L N G S A B F A E I L E UNO SCHROTT 
1 
20 
2 0 
20 
C C I 
C22 
«CO 
1CCC 
1C10 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
8 
29 
4 1 
3 
26 
38 
9 I 
3 
8 
29 
41 3 38 38 
9 
i S f Ä f f f ­ J J i £ f Éj>C¡¡ f·''l­E«ORAHT,FAEOEh.BLECHE .PLATTEN, 
CC2 
CC3 
CC« 
C2« 
C26 
«CO 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
3 « 
15 t 5 9 3 
INCEFE HAREN AUS 1ANTAL 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C28 
4C0 I 
MCLrBCENE BRUT AUTRE CL EN PCLCR 
DEBRIS OE MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0S6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
58 
188 
255 
273 
150 
«1 
1 019 
S«2 
«76 
325 
283 
150 
16« 
126 
38 
38 
CECHE1S ET 
38 
165 
17 
223 
2C5 
19 
1 
17 
PILS ET FILANENTS EN NOLYBOENE 
1 « 5 1 1 26 
38 
10 
28 
28 
28 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
_ SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
OCl 003 00« 022 030
ÎOOO 1010 1011 1020 1021 1030 
M C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11« 
«66 11« 82 
121 371 275 
55« 
697 857 
501 1« 3 
23 2 77 
76 
89« 
515 
379 
857 
582 
1 
379 
3C3 
9 
21C 
5 
243 
225 
ie 
16 
18 
16 
69 
lî 
171 
211 
20 
251 
251 
79 
1 
59 
145 
272 
133 
3 
617 
20« 
«13 
2 60 
277 
133 
96 
609 
î 
22 
769 
17 
519 
705 
61« 
81« 
797 
|ARRES YMART|LEES PROFILÉES TCLES FEUILLES ET BANDES 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 1020 « 1021 CLASSE 1 AELE 
39 
44 
94 
63 
43 
9 a i 
179 
447 
242 
205 
205 
0 2 6 
27 
42 
2 
2C7 
35 
313 
69 
2 4 « 
2 « « 
2C9 
se 
10 
6 
85 
3 
17C 
76 
5« 
9 « 
5 1 
7 
2 
189 13 
256 52 2C« 2C« 151 
AUTRES OUVRAGES EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
U 
19 
«9 
55« 
2 2 8 
9 5 6 
121 
β35 
335 
6C7 
10 15 7 61 17« 
273 
28 
2«5 
2«5 71 
5 
392 
127 
567 
« 1 
526 
5 2 6 
399 
85 
1 
2« 
« 8 0 
«3 
6 3 9 
86 553 553 505 
TANTALE eRUT OU OUVRE 
8 1 0 3 . 1 1 * l TANTALE ERUT EN POUCRE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
00« ALLEM.FED 
«00 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Κ 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
« 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
6 7 3 
9 « 
2 176 
16 
2 9 8 3 
7 8 6 
2 196 
2 196 « 
53 
2 3 1 
6 8 7 
588 57 930 530 
2Ί2 
528 
60 ««« 
0 3 2 
568 ««« ««« 
8103.20 . , P *" í í L £ 5 '? ÍE^ í f PR g E . V S S T F^S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 « ALLEN.FEO 
0 3 6 SUISSE 
03a AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 CLASSE AELE 
*82 61 
'4 
305 
556 
553 
6 4 3 
9 0 7 
9C7 
351 
7C 
27 
10 
56 
281 
444 
1C6 
337 
337 
56 
ND 
". 223 
22* 
" 224 
224 
1 
DECHETS ET 
NO 
| ­' 
1 
1 
ι 
1 
19 
37 
438 
16 
513 
56 
*5T 
*5T 
3 
OEBRIS 
FILAMENTS TOLES 
NO 11 
'. 2 
'. 33 
78 
131 
13 
117 
117 
39 
51 
231 
687 
983 
53 
930 
9 30 
2«2 
367 
16 
38 
201 
136 
7 59 
3β3 
376 
376 
2«0 
8 1 0 3 . 9 0 » 1 AUTRES OUVRAGES EN TANTALE 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
«1 
50 
«9 
26 
67 
63 
114 
24 
3 
42 
30 
8 
10 
10 1 10 25 73 
7 
146 
79 
9 
76 
2 9 6 11 
6 2 7 
2 3 2 
395 
3 9 5 
385 
« 
28 
108 
1 
1 « 1 
« 
137 137 136 
« 18 13 
6 
«« 
7 
37 
37 
31 
108 3« 71 
2 1 « 1«2 71 71 
3« 
l a 88 1 15 
6 1 
2 1 9 1*1 77 77 
16 
37 *9 15 12 15 2 27 
157 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
CIC 
C i l 
C2C 
C a l 
lACEFE 
i ISMUT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C48 
C68 s 4 | 
25C 
«CO 
«C« 
«12 
« « 0 ■04 
ί le 
7 20 
12« 
728 
7 3 2 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
Icio 
1C4C 
K 1 S N L T 
C C I 
C C 3 
CC« 
c«Éc2 
«C« 
se« 
1CC0 
I C I O 
K H 
1C20 
ic ; ι 
1C20 
CACM1U 
C C I 
CC2 
C<2 
CC« 
CC5 
C20 
C32 
C«2 c«a es« 
C 6 0 
ces 
2 2 2 
25C 
«CC «c« 
« 1 2 se« 
1 2 « 
7 2 2 
ICO 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
Í C 2 1 
1C30 
icio 
CALMIL 
CC2 
C Í 3 
CC« 
CC5 
C22 
«CO 
« 1 2 
7 2 4 
7 2 2 
ÌCCO 
lei? i im 
KCEALl 
iii 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C 66 
2 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 
2 2 1 
France 
* 
' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
" 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a . 
i 1 
U M C I E METALLE,CERMETS,SCH CDER VERARBEITE I 
.FCF.eEAREElTUNCSABFAELLE UhC ! 
i e 
195 
55 
168 
6 244 
25 
14 2 
5 
152 
193 
65 
3 
4 4 6 ,c 3 
28 
158 
1 5 1 2 
S 40 
1 275 
7 7 9 
¿«« 
575 
2C 
. V E P A R E E I T 
1 
è κ 
5 
1 
26 
9 19 
18 11 
1 
7S 
26 
IC 
4 
1C5 14 
t 
E 
C7 
7? 
22 
253 
22 2 
3 
16 
ne 
5C7 
121 
7«6 
4 1 5 
1C5 
3«3J e 
ET 
i 
■ I 
IC 5 1 
î 
! 
44 
1« 
73 
2 
2 
1 . 7 
■ 
S 
î 
26S 
138 
147 
137 
2 
10 
a 
­
a 
M.tCH.CEAREElTUNGSABFAELLE INO 
se 
711 
1«7 
1 1« 
5« 5 4 
2 
39 
355 
16 
IC2 
3 8 1 i l 
6 1 
3 7 ¿ 
i 
243 
45 2 567 
1 115 
1 «72 
« 3 6 
5 
«É7 
3E6 
; « 7 
M.VERAREEI 
I C I 17 1 1 
2 « 
î 2 
5 
1«9 
M. 
1« 
4 1 
2 
¿c* 
-■1 
2e 
i t 
­3 
" 1 
5 
7C 
e 15 
i 
*4 
s 6C ■ 
5^1 
3Ce 
2kl 
M C 
l i l 
l ì 
IC 
ì f T 
7 
• 
* î 
s 
15 
ς I 
ΐ 
47 
59 
16 
1 
5 
24 
1 IC 
43 
311 
a 
ί 
43 
41 
7C4 
123 
SE2 
7« 
5 
313 
311 
195 
12 
• 
2 
1« 
2 
. F C F . I E A R E E n U K C S A E F A E L L E UKC 
«8 
1 276 
16 
24 
5 
169 
167 
S 
Ί 35 
3 
13 2 3 8 
5 2 1 
IC 
É 
ij 
12 î 
14* 
23 
\ 
3 
3 
12 «27 
CHROTT 
E 
80 
59 
J 3 
2 
29 
25 
2 
72 
ΐ 
a 
16 
341 
145 
157 
5« 
47 
ICC 
3 
a 
a 
. 
• 
a 
. -
SCHROTT 
26 
62 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
2 
3 
1C7 
88 
19 
9 
« 
6 « « 
3C 
6 
3 
a 
a 
. 
«C 
36 
3 
3 
3 
-
SCHRCTT 
3 
1C2 
9 
1 15 
5 
3 
1 
2 
27 
3« 
2 
18 
12 
9 
10 
3 
3 
1 
50 
a 
. 11 
19 
2C6 
6« 
1«2 
63 
13 
7 0 
9 
a 
a 
10 
1 
11 
H* 
10 
10 
1 
37 
« 7 5 
«2 
25 
« 
15 
2 H 
5« 
13 
«0 
12 
29 
20 
118 
«« 
1 153 
5 7 9 
573 
2 3« 
«i 
298 
63 
« 
2 
a 
a 
a 
1 
71 
70 
2 
2 
a 
• 
38 
« 5 0 
10 
3 
37 
13« 
2 
2 1 3 
3 
365 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
25 
9 
17 
2 1 
6 3 
a 
. 
a 
. . 
31 
a 
a 
1 
2 
17« 
72 
6a 
32 
-
6 
5 
9 
1 
3 
"l 
, . 3 
9 
5 
4 
« 1 
. • 
19*5 
5 
■ Κ 
NIMEXE 
w r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 « 
e ic« .n 
CCI 
002 
CC3 
004 
0 0 5 
022 
0«8 
0 6 8 
3«6 
390 
4C0 
«C« 
«12 
««0 
5C« 
516 
720 
72« 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 1 3 
CCI 
0 0 3 
OC« 
022 « 0 0 
« 0 4 
5C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES BRUTS 
W E R T E 
EWG­CEE 
METAL 1U CUV 
BISMUTH eRUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
KENYA 
R .AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
FANANA 
PEROU 
B O L I V I E 
CHINE R . P 
COPEE NRO 
COREE SUO 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
6 
2 
27 
7 
19 
10 
3 
8 
148 
269 
269 
156 
France 
24 
32 
e2 75 
1000 DOLLARS 
Belg, 
X COMMUNS BRLTS CL 
RES 
CECHE1S ET CEBRIS 
77C 
0 40 
485 
371 120 
616 
4 2 2 
218 
17 
20 9 9 3 
456 
9 6 7 
46 
561 
362 
52 
49 
4 8 6 
4 5 6 
548 
792 
757 
9 7 5 
617 
« 5 3 
325 
BISMUTH OUVRE 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I ETATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
13 
98 
ICO 53 
6 1 
13 
353 
125 
229 
216 
1C2 
13 
. 1 2 6 4 
4 4 6 
160 
67 
1 7 1 6 2 1 4 
49 
a 
2 0 1 4 0 3 
1 C68 
5C7 
3 eeà 
2 6 7 
31 
49 
2 9 0 
1 8 4 6 
13 3C1 
1 9 4 0 
11 3 6 1 
« 2 6 7 
1 7 1 6 
4 9 6 6 
129 
. 6 
63 
5 
6 1 
­
138 
72 
66 
66 
a 
■ 
1 
1 
i 
1 
1 
8 1 0 4 . 1 6 CAOMIUM eRUT CECHETS ET DEBRI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
CC« 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 « 2 
0«8 
0 5 6 
0 6 0 
068 
322 
390 
« 0 0 
«0« 
« 1 2 
5 0« 
72« 
732 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
•CCNGC RO 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
COREE NRC 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
2 
2 
19 
7 
11 
3 
3 
2 
« 
« 1 5 
5«« 
117 
« 1 5 
•Hh 13 
1 2 ­
2 5 8 ­
« 7 5 
158 
839 
9 3 9 ­
2 7 0 ­
4 8 1 
29 
6 2 8 2 7 7 
548 
0 0 7 
3 5 2 ­
567 
9 5 6 
6 1 1 
544 
45 
847 
9 4 3 
219 
8 1 0 4 . 1 8 CADMIUM CUVRE 
0C2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
«00 
« 1 2 
72« 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R C Y . U N I ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COREE NRO JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
8 1 0 4 . 2 1 * l CCBALT BRUT 
CCI 
0 0 2 003 
CC« 0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
C66 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
ROUMANIE 
.CONGO RC 
6 
1 
6 1 
877 
151 
70 16 
28 22 
10 
20 
38 
2 3 8 
l i a 
169 
14C 
30 
10 
20 
a 
1 6 4 2 
3 2 0 
27C 
2 4 8 
a 
a 
a 
166 
29 
46 
5 0 3 
75 
1 3 4 22 
4 7 3 
■ 
63 
5 8 3 
4 0 
4 6 3 4 
2 « 8 0 
2 1 5 « 
as« 
1 
5 7 6 
5C3 
3 2 « 
63 
2Í 
i 
l 
10 
a 
52 
1«9 
6« e« 
55 
2 
IC 
• 
2 
4 
4 
2 
2 
DECHETS ET DEBRIS 
275 
6 2 7 
70 
292 
55 
584 8C6 
37 
752 
14 
0 9 4 
2 5 5 Î 
12« 
33 
171 
120 
3 
7 2 1 
6 7 3 se 
Lust. 
. . . • 
Neder land 
1« 
22 
22 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
109 
109 
36 
OUVRES CERMETS 
6 1 1 
■ 
ise oe2 
28 
■ 
. 17 
179 
353 
• * 
95 
. a 
a 
54 
« 1 7 
8 5 1 
7 2 6 
6 1 4 
28 
112 
• 
. ■ 
• 
. a 
* • 
. a 
a 
' ¡ 
ICE 
a 
4C7 
67 
7 
41 a 
a 
ise 595 
a 
2ee «36 
. 28 
7 
le a 
2 8 1 
324 
1 
762 
569 
173 
558 
«1 
«51 
«3e 
163 
. i c e 
2 
a 
. ■ 
2C 
" 
13C 
H C 
2C 
a 
• . 2C 
3C 
È 
•■é 
15 
2 
1 
623 
62 
1 2 3 2 
a 
3 1« 
3C 
« 5 8 
«C 
25 
• 
2 3 « 
. 3 3 7 35 
l 3 5 5 
. 21 
. a 
2 1 6 
4 855 
2 139 2 720 947 45e 
l 727 46 
a 
1 5 9 
a 
78 
a 
. a 
. 33 
1 
a 
• . 15 
19 
a 
• 30 
• 
3«C 
2 3 7 
1C2 
«6 
l 
23 « 
3« 
2 5 0 
26 
2« 
• . a 
■ 
3C1 
2 7 7 
2« 
2« 
2« 
. • 
6 
4 9 4 
sâ 
127 
24 
9 
3 
• 
30 
« 1 0 
575 
. 23 
2 6 8 
168 
1 « * 
­
il 123 
6 « 7 
■ 
■ 
• 182 
2 9 8 
Ihiî 
2 0 6 6 
9 5 9 
2 6 9 
9 6 3 
1*« 
a 
7 
. 'f • 13 
116 
7 
109 
9 6 
95 
13 
2 7 8 
3 7 0 3 
3 2 4 
• 2 09 
13 
2 
1 4 0 
1 8 8 1 
12β 
505 
• 1 3 0 
2 9 5 
111 2 7 7 
1 8 4 
1 C61 
3 5 1 
9 5 9 3 
4 5 1 4 
5 0 7 9 
1 9 9 3 
1 
3 8 8 
2 6 9 8 
561 
36 
16 
1 17 
• • IO 
6 4 4 
6 1 5 
29 
29 
2 
• * 
2 0 5 
2 5 5 0 
48 
2 2 
190 6 4 7 
2 3 
1 0 2 7 
14 
1 7 6 7 
Itali« 
1 0 1 
5 6 
56 
2 9 
6 7 
134 
2 6 8 
3 1 5 
1 1 4 6 
• ­­
■ 
• » 6 7 7 
­• • 14 
4 2 
2 6 6 7 
7 8 4 
1 8 8 4 
1 1 8 8 
1 1 4 6 
6 9 0 
6 
1 0 
• 35 
5 
47 
• • 9 9 
46 
5 * 
54 
7 
" 
2 9 
4 0 
6 6 
• * 
• 10 
• • • • • 6 5 
9 
9 
• • 9 
* 2 3 8 
1 3 6 
1 0 3 
9 3 
l 
9 
3 
6 
2 1 
2 
* • • 26 
6«*. 
32 
32 
32 
2 
• * 
9 9 2 
dì 
58 
j 
2 6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1970 — Jan vi er­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 7 6 
4CC 
4C4 
« 2 4 
1CC0 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
17 «51 15 « 
15 5 2 6 
1 3 5 4 
14 S 3 1 
1 1 7 1 
:­«2 
13 3 5 9 
13 3 3 6 
3 
77 
12 
. 
5 42 
546 35« 25« 
4« 141 
141 
12 
12 
12 
12 
f Ρ 
• 544 
2 3 
5 i C 
5« e f7 7 
t27 
K C E A L 1 . V E F A R E E I 1 E T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C36 
C36 
«CC 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
3C te io 
9 
2« 
2 
12 
«2 
155 116 60 60 36 
« 
2 
lì 
16 
25 10 3C 30 1« 
36C 
11« 
2«6 
2 « 2 
127 « 
12 8 « « « 
C r t C M . F C F . e E A R B E I l U N S S A B F A E L L E UND SCHRC1T 
C C I 
CC3 
CC« 
C22 
CS« 
«co 
1 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C4C 
165 
2 
47 
8 9 
5 1 
33 
12 
4 4 5 
2 16 
23C 140 54 51 
27 27 41 
ie 
1 13 
27 
Í 6 
46 
27 
' 1 
26 
2 
5 
3« 
72 33 35 3« 3« 5 
C r F C M . H F A R E I I T I T 
C C I 
CC« 
CE« 
«CC 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
1 0 2 0 
1C11 
1 0 « 0 
15 
2 
5 
2« 17 
6 
1 
1 
5 
6 
16 
37 
21 
16 
16 
16 
liï 2 
1 444 501 9«3 
5 5 8 
17« 
332 
365 
3 
10 
5 
«3 22 20 20 7 
3 
«5 
12 
125 
6 0 
65 
20 
8 
«5 
C E F M A M U M . F C F . E E A R E E I1LNG5AB FAELLE UM) SCHROTT 
1 C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 ìli 
im 
I C H 
}!¡ 
1C40 
1 5 12 1 1 2 1 
22 
15 « ­
2 
1 
12 
1 
1 
I« 1« 
« E R M A N l u M . V E R A R B E I T E T 
3 
C C I 
0 0 2 
CC4 
CCS . . . . . 
C 2 2 . · · · · 
ICIO 3 à Γ Γ '. I C H . . . . . 1C20 . . . . . I C H . . . . . 
I ­ A I M L N I C E L T I U M > , PCF , 8 Ε ARBE I 1 LNC S »ß FAE L LE L .SCHRCIT 
lc.8 
H A F N I U M I C E L T I U M I , VERARBEITET 
1CC0 . . . . 
1C1C . . . . 
I C H . . . . 
1C20 . · . · 
N A A « A r . . R C F , e E A R E E I T U N 6 Î A B F A E L L E UNO SCHRCTT 
4 2 m 
CC3 CC« C30 C36 C56 C«2 350 «CO 722 
CCC 
C I O 
4 2 « 
6C 
25 
1 1 3 35 14 
2 6 5 
3 « « s i e 
6 5 9 
S67 
«36 «2« 
lì 
22S 
25 
IC 
2 ( 6 
27 
175 «5 
« 
2 
2 « 
3 
17 1 121 5 30 
211 
30 
213 21 25 
30 
1« 
2 1 3 
3 3 3 
1«5 
7 6« 
387 
1«« 2 59 
11 
1 
2 3 6 210 
26 21 
9 
5 5 
3 7 8 ZAMBIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1C8 1 705 
ao 
12 
73 534 7 321 66 212 4 98« 1 «35 61 21« 61 09« 14 
20 5« 
2 12 
1 
13 
101 76 26 26 13 
8104.23 ·Ι CCBALT OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2«1 «Cl 106 157 261 23 137 7C0 
036 911 126 126 «25 
5C« 6« 
5 CC9 2 7«7 
2 2(2 
1 564 254 678 678 
«8 
19 ac 37 
1 137 25C 
56 7«5 39 56 72« 1C3 56 SE 623 
579 152 «27 «27 176 
8104.26 CHROME BRUT DECHETS ET DEBRIS* 
9 3 
7 5 
2« 
2 « 
9 
15 
1 
15 15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 « 0 CLASSE 3 
3C« 
36 
77 
165 150 10« 2« 
8 8 2 
« 2 1 
« 6 1 
311 
182 
150 
CHRCME OUVRE 
COI FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 1040 AELE CLASSE 3 
39 
3« 
10 
27 
119 75 «5 35 9 10 
«9 
50 
6 0 
55 
2 1 5 
«9 165 1C5 
50 
60 
2« 22 12 12 3 
SC 
36 
11 
65 
9 
171 
97 
7« 
65 
es 
9 
GERMANIUM BRUT CECKETS ET OEBRIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 
004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 Ν Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
60 183 309 95 29 
58 131 
878 660 197 66 58 131 
311 24 3 
3 « ! 
337 « « « 
GERMANIUN OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N O E 
EE 
1 
1 0 1 0 CEE,, 
1 0 1 1 EXTRA­C  1020 
1021 CLASSE AELE 
32 8C5 31 32 27 
930 899 
30 30 28 
1« 13 
1 1 1 
HAFNIUM BRUT CECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
10 10 
1000 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
HAFNIUM OUVRE 
E 
MANGANESE BRUT DECHETS ET DEBRIS 
35 10 
2 9 « 
65 1«0 
1 800 1 253 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 9 8 9 
2 « 
19 
6« 
2« 
13 
186 
2 3 3 
1 0 9 8 
582 
350 
« 587 
2 0 9 5 
121 22 8 
157 
5 
115 31 
12 
873 5 57 315 303 161 12 
2 31 
19 31 1 
92 52 «1 «1 32 
8 31 
35 
il 
31 
63 
il 
• 67 
67 
a 
. a 
60 
5« 
* 2C7 
l«9 
5β 5β 5« 
108 
9«5 
9 
556 
8 2 5 
731 
e«2 
Θ61 675 
767 1« 
95 
55 
63 
67 
7 
232 
539 
233 
306 
306 
7« 
« 61 « 2« 
2«3 113 130 
«9 21 81 
6 
10 
2 
2C 
6 15 5 3 10 
89 
a 
7 
a 
. a a 1 
2 
292 2 
131 
« 2 8 
2 9 6 132 1 
13Ï 
• 
. . * 
« 
2 .· 17 2 
li 
1 77 
« 19 
1«0 
23 
10 
10 
* 
3 1 1 
1 393 
17 17 
le 13 i«e 22« 656 
505 2 53 
3 244 
1 427 
331 153 
17a 
152 
63 
a 
1«« 
267 « 
58 
'ft 
209 
8 2 6 
« 7 « 
352 
352 
1«3 
1β5 127 
59 
59 
15 
15 
« 9 6 
5 1 5 511 3 3 
lì 
. 32 • 
«7 
«5 2 2 
a 
786 
25 
26 
869 
β«1 27 27 
27 
1 «3 
27 
β 
1 6 * 11 
931 
6 0 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C H 
1C20 
I C H 
1C«0 
« C13 
3 «C3 
59 
6C9 
M . r G / r ­ . V E F . S E E I TEI 
CCI 
CC« 
4CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
' 3 12 42 
112 64 47 47 
271 271 1 
12 
12 
125 
129 
6 
IEC 
162 
6 
18 
I C « 
N ICE I C C L U M B I L M I . R C H . B E A R B E I T U N G ! 
C C I 
CC4 
4C0 63 63 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
e« e« 
ι 
E3 
63 
2 666 
2 340 
44 
1 ü 
6FAELLE L.SCHRCTT 
M t e i C C L L M e l L M I , » E R A R 6 E l l E T 
CC2 S a . 
CC3 . . . 
C22 . . . 
«CO 2 1 . 
1CC0 7 1 IC 10 S I C H 2 1 
1Ç20 2 1 
I C H 
A M I M C H . F C r . E E A P B E l T l N C Î A B F A E L L E LND SCHROTT 
11 17 
26 
IC 
262 252 
11 
t 
42 
A M I N C h . VERARBEITET 
CC2 25 
CCS «3 
732 29 
1CC0 1C2 
" 0 70 
1 
2« 
2Θ 
il 
1C«0 . . . . 
T I T A N , f C F . C E A R B E l T U N C S A B F A E L l E UNC SCHRC1T 
CC 1 
CC3 
CC« 
CC5 I! 
C26 
C56 
«CO 
722 
1CC0 
tf}. 
1C20 
I C H 
IC 40 
21 21 «1 
lf] 
2C 
131 
« 6 9 « 
2 81S 
2 in 
1 Π Α Ν , VEF ΑΡΕ Ε Π Ε Ι 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS y 
C2« 
C26 
«CC 
«c« 
722 
1CC0 
I C I O 
IC 1 1 1C20 
i c ; i 
1C4C 
5« 3 18 
169 lì] 
«5 11 
53 3 115 
767 
3 2 « ««« 
«43 
5 
21 
7 
1 16 
441 «7 
2 6 2 
52S 
6 8 9 
4 4 6 
1 15 
4 4 1 
72 
16 
2C 1 1 
165 57 1 12 112 SC 
12 
2 
276 
229 1 
515 13 
5C6 
22C 
2 7 6 
21 
21 5 12 12 5 
. 
. 
. . ■ 
I
129 
■ 
3 5 . . . 
β 16
• 
3 • 
156 
132 24 5 5 
a 
1Θ 
1 
1 -« 3 
1 1 
1 
1 
1 1 
• 
1 
3«1 16 
583 «3 5 20 20 2« 156 il 160 3 63 
1 781 945 
836 500 «3 20 316 
«2 3 
«5 
Ί 3 
II 1 3 -39 3 
ICC 55 «5 «5 « 
2 2 
if 1« « . . 3 
• 
68 47 21 21 ie 
• 
11 3 
. 3 5 * 1 263 259 
2 524 1 2 924 1 572 IS 1 352 
5 1 1 
6 
72 
a 
11 1 29 1 27 
15« 13 1«2 1«1 e« 1 
5 « 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE . 2 « 9 2 
5 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 7 3 
2 1 0 2 1 AELE «4 
45 1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 9 
8104.43 
1« 12 1 
1. 10 
MANGANESE OUVRE 
«3 1 
56 
51 5 5 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEC 400 ETATSUNIS 
1000 
ICIO 1011 1020 1021 
10«0 
I 0 Ν 0 E 
[XTRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
26 11 «C2 
«6« 55 
«C9 
« 0 8 
3 1 
152 152 1 
1« 13 l 1 1 
E4 84 
NIOBIUM ERUT OECHETS ET OEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
13 
251 
291 
31 
260 
260 
9 
NICBIUN OUVRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
14 12 31 12« 
196 35 
161 
'S. 
13 239 
253 
13 2«0 2«0 1 
12 22 «6 
88 19 69 69 23 
ANTIMOINE BRUT OECFETS ET OEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECCSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE I 1020
1021 
1030 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
821 
3« 
80 
682 
328 
25 
53 
«7 
222 
591 
6« 
135 
103 seo 
785 638 1«7 318 328 135 693 
ANTIMOINE OUVRE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν 0 E 
Í X Í R A ­ Ç E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
96 
287 
73 
4 8 4 
3 9 « 
90 
89 
39 
95 
20 
eo 
«9 
127 
2 « 
1 3 1 6 
1 0 1 7 
2 9 9 123 20 
175 
78 
3 
76 
76 * 
T I T A N E BRUT CECHETS ET DEBRIS 
1 1« 
10 
5 0 6 
5 5 6 
26 
5 3 0 
520 1« 10 
1« 
99 
9 
23 
36 1 87 
355 198 157 157 32 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EX— ■ TRA­CfE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
30 1«1 18 537 25 «« 0«7 3«5 132 
339 
2 0 1 
139 
0 9 2 
6C9 
0«7 
15 
78 
β «63 1 
773 18« 561 
125 101 C2« 251 «e7 773 
T I T A N E CUVRE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
03O SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
10C0 
1 0 1 0 
i o l i 
1020 
1021 
1040 
M C Ν D E 
CEU 
E X T R A ­ , 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 3 
;E! 
8C5 
56 
212 
88« 
532 
125 
Î15 À . «« 920 
510 488 C21 C17 745 « 
21 
561 
830 
2ce 
2 1 eso 
16 
5 
2 7C6 
59S f l ] 
1 C39 
1 
117 
1C5 
5 
12 
13 
12 
«62 
«35 
«7 
12 
12 
35 
2 
3 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
1 
1 617 
1 445 
31 
372 
«02 
«03 
3 
«05 
«O« 
2 
1 
37 
17 
20 
20 β 
9 
72 
85 
1 β« β« 
12 
7 1 275 34 
2 574 
255 
25 
53 
«7 
1«2 
517 
6* 
135 
966 
1 5«3 
7 637 
3 890 
3 747 
2 129 
255 
135 
1 483 
2 84 
9 
293 
28« 
9 
9 
322 
287 
2 
35 
1« 
241 
35 
«Õ 
13 
3«3 
290 
53 
53 
«Ο 
3 
. 3 
a 
3C< 192 3 
522 
19 5C4 198 3 
3 ce 
ec 
. 62 »j ec 3 . . 4C . • 
322 
2C8 123 123 83 
. 
IC 
9 1 4 
. a 
29 6 
67 
27 «C «0 5 
53 
«0 . 203 «39 2E8 
30 a 
2 176 5 • 
1 239 
737 5C2 5C2 321 
a 
1 1 
6 
6 « 
1 
1 
ì 
1 «« 2 
«« 950 563 5«2 
'153 
2 151 201 90 950 
82 
16 37 
a 
7» 798 
7 115 1« 615 13 1«6 
925 2 09 
716 
713 938 
3 
50 
a 
6 18 
18 
377 
«72 
52 «20 «02 2« 18 
610 
92 1 037 
a, 
129 
23* ., . *[t 769 
3 306 
1 739 1 569 1 569 364 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan vier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 2 2 ese «co 
ÌCCO 
lei. 
1C20 1C21 1C40 
C I F . f t F . E l A F E E I U N C 5 A Í F A E L L E ­ LFC S C H R C U 
4 
. 4 . 
i» 
4 25 24 
53 
S3 26 4 25 
26 26 4 
25 
25 
V A M C 1 N . H R A R B E ITET 
C C I 
CC4 2 
ÌCCO 2 
1C10 2 I C H 1C20 I C H 
AF URAN 235 AEGEPIICrEP 
CCI 2C CC2 S CC« 9 
ÛI 
1CC0 77 IC 10 34 I C H 43 1C20 «3 1C21 42 
TKRILM.FCr.eEARBElTLNG 
1CC0 1C10 
ST«EBE.PFC F IL E.CRAFT.Bl 
400 1 
m i 
1C2C 1 
AFELPES VERARBEITETES Τ 
ICCC 
I C H 
icio 
Z l F K C M U M . R C r . B Í A R E E I U 
20 
5 
25 
25 
ABFAELLE LNO SCHROTT 
CHE.eiAETlER.BAENDEP. .A.THCR. 
C C I c:c «co 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
5 5 «0 
12 5 
66 
66 
7 
« S A B F A E L L E UND SCHRC1T 
l I F K C M u M . V E P . A R E E 1TEI 
CC2 
CC3 
CC« 
cío2 «ce 
«C« 
1CC0 
I C I O 
un 
1C20 
I C H 
1 2 ú 37 1 
55 12 62 62 «5 
'i 
5 5 3 
15 
5 
9 
9 
7 
1« 
2« 
2β 
66 
66 
3β 
RHENIUM.FCh.EEARCEITUNGSABFAELLE LNO SCHROTT 
CCI . . . 
CC2 . . . ί : : : C56 4C0 1 a a 
1CC0 ICIO Cil 
RrENIUH.VERARBEITET 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
Vit 
1CC0 
CIO 
en 
Ij C40 
1 
«7 
„ 
«s 22 
«5 
233 
112 
121 
•il • 
: 
<« 
«9 5 «« «« 
«i 
16« 1C7 57 57 22 
VANACIUM ERUT OECFETS ET CEBRIS 
C22 FCY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 
202 
179 
«06 
3 
«C3 
2C1 
22 
2C2 
VANACIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 « ALLEM.FED 
1 1000 M Ο Ν 0 E 1 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 16 
35 27 7 7 1 
176 
157 
157 
157 
21 
8104.69 
OCl 002 004 022 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 
BELG.LUX. ALLE«.FED ._ ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
D E 
«2 
1 
«3 1000 M C Ν 1010 CEE 43 1011 EXTRA-CEE 43 1020 CLASSE 1 42 1021 AELE 
59 28 33 117 23 
3C0 160 140 140 117 
35 
33 
2 
2 
8 1 0 4 . 7 2 THORIUM BRUT CECHETS ET DEBRIS 
100O M C Ν D E 4 
1 0 1 0 CEE 4 
207 
2 
205 
3 
I 
202 
99 
28 
6 
1 
13« 
127 
7 
7 
6 
SANO 
4 C 0 ETATSUNIS 
1O0O M C Ν C E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
THORIUM EN EARRES PROFILES F I L S TCLES F E U I L L E S ET 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
AUTRES OUVRAGES EN THORIUM 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
ZIRCONIUM BRUT CECFET; ET DEBRIS 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
119 
51 
138 
317 
123 
195 
195 
57 
8 1 0 4 . 8 3 · ) 2 IRCCNIUM OUVRE 
001 002 0C3 00« 022 030 
«oo 
«0« 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
223 72 23 78 558 «70 197 38 
668 397 273 273 037 
îoe 
1C9 
2 108 
ice 
19 21 36 
232 «0 
193 193 «3 
1 «6 59 « 18 
13« 52 83 63 6« 
RHENIUM BRUT CECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 RCY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
185 36 «6 169 111 79 
625 267 359 2«8 169 111 
126 16 
111 
119 51 
21 
197 119 78 78 57 
205 72 3 
337 1 454 915 
2 986 280 2 706 2 706 1 791 
«6 169 
79 
«79 231 2«8 2«8 169 
8 1 0 « . 9 3 « 1 RHENIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
75 67 15 es 237 ««3 
528 2«2 686 685 241 1 
20 12 8 β 
1 
15 37 
345 
356 52 346 345 
ee 
67 
2 II 
69 
499 171 326 328 238 
10 7 3 3 1 
»M 
131 
13*1 131 111 
11 126 12 114 
38 
316 25 291 291 139 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
eut. n 
CCJ 
C C I 
CC« 
C22 
C26 
C56 
C62 e t « 
«CO «c« 732 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C IC 21 
1C40 
S A L L I I 
CC3 
CC« 
C22 
«CO 
1CC0 
I C I O I C H 
l e í . 
1C«C 
CEFME' 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C26 
39C 
4C0 «e« 
1CC0 ie io I C H 
IC 20 
I C H 
U S O 
nui 
MESSE 
SFATE 
C C I 
CC2 
CC« C22 
C20 
C2« 
C26 
C38 
C48 ese CíC 
C«2 
C«6 
7C2 
722 
1CC0 
1C 10 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
HACKE 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C20 
C2« 
C2e c«e ese C ( « 
7 2 2 
1CCC 
I C I O lili 
1C21 C 
IC4C 
AEXTE 
CC« 
CC5 
C20 
C2e 
C t « 
722 
1CCC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M . 1 A C J L M . 1 
2 
5 
1 
á 4 
a 
E 
'. 
2 1 
7 
13 
5 
3 
4 
France 
FALL I M . 
i 5 
7 
6 
1 
1 
" 
M . l e C l l M . T H A L L I U M . 
1 
" 
1 
1 
a • 
S.PCF OCEI 
14 
2 
*7Î 
14 
IC sec 76 te« 2 
215 
2 
45 
4 
1 «S3 
2C5 
1 « « 6 
I ««S 
1 3 1 2 
1 
. . S C F A U F E L I 
> U . A E h N L . l 
1 
a . 
1 
1 
a 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
«Or.EEARB 
VERAREEIT 
VERARBEITET 
2 
1 
. . . 
. F A C X E N , 
EÌK2EUCE 
13 
·. 47 
14 
7 
a 
a 
. 4 
2 
12 
1 
ice 
7« 
25 
28 
11 
1 
kl 
N e d e r l a n d 
. A I F A E I I E 
a 
a 
a 
2 
2 
. . ■ 
9 
8 
6 
2 
2 
ET 
a 
2 
3 
2 
; 1 
1 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l . S C H R C T l 
i 
i 
2 
. a 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
a 
103 
a 
2 
9 7 3 
76 
1 0 6 
2 
2 1 1 
. 37 
3 
1 5 1 2 
103 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
1 2 5 3 
• 
GABELN,RECFEN,SCHABER.AEXTE 
. S E N S E N . S I C H E L N . H E L ­ L . S T R C H ­
I L . « N C . F A N [ » l j R K 2 E L C f . C . L A N C ­ l . F C R S l 
ι L7C SCFAI 
e i 
e« 736 
1«7 
«5 
23 
45 
2 4 4 
77 
2 71 
55 
ICS 
2 2 4 
17 
75 
2 3 5 « 
5 3 « 
1 « 2 1 
« 7 2 
S I « 
27 
723 
t ALLER ARI 
24E 
IE 
7 4 7 
34 
25 
12C 
71 
27 
67 
44 
13 
1 4S5 
1 C 2 « 
«2C 
3C3 
i « 5 
2 
126 
FAEPEN t . / 
112 
12 
47 
26 
45 
22 
314 
F E I N 
5 2 
IC 
7C 
■ 4 7 
1C5 
ï 
266 
40 
2 « 5 
66 
64 
1 
162 
.GABELN 
EFNL 
a 
72 
1 
4 
2 
2* 
-. E 
"ι 
147 
78 
69 
5 
6 
<i 
55 
1 73 
2 
11 
! 2 
14* 
. 
. ! 
424 
2 4 ; 
175 
23 
IE 
15* 
a 
6' 
355 
62 
33 
3 
«i 
62 
u 
< 
651 
441 
2s: 151 
145 
2 
5 Í 
LNC RECHEN 
e i 
2 6 * 
1 
1 
1^ 
1 
32 
■ 
44 
351 
85 
3E 
2 ( 
•ί 
12 
12 
324 
14 
1< 
5 ! 
14 
ί 
2 
; 
4 « ! 
341 
111 
IC 
I C I 
; ι 
H R l ' C H A F 
2 1 
a 
a 
78 
5 
10 
4 4 
123 
77 
a 
95 
_ 2 0 7 
a 
6 3 
7 3 6 
28 
7C8 
4C0 
2 6 0 
7 
3 0 1 
1 5 1 
6 
a 
■ï 
53 
30 
27 
a 
5 
2 8 9 
161 
1 2 8 
128 
9 6 
a 
a 
.kERKZELGE 2LM HALEN OC.SPALTEN 
24 
ε ·« 
. 3 
£2 
2 ; 
ί 
: 
«c 
«5 
a 
: ; 
; 
63 
2 
2 
2 « 
«5 
13 
95 
I ta l ia 
1 
23 
30 
23 
7 
7 
7 
• 
5 
. 176 
. . . 1 
7 
. 1 
. a 
17 
2 
2 1 5 
181 
3« 
12 
9 
17 
« 
« 
. 32 
a 
. . 8 
a 
3 
. 2 
113 
86 
27 
21 
8 
. 6 
2 
6 
1 
. 1 
1« 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 1 0 4 . 9 « 
0 0 2 
003 
CC4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
062 
06« 
«00 
«C« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
8 1 0 4 . 9 1 
ces 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
GALLIUN INCIUM THALLIUM CECHE1S E l CEBRIS 
C E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
85 
5C 
101 
57 
137 
40 
39 
10 
165 
30 
7 3 1 
149 
560 
363 
157 
217 
. 33 
43 
10 
5 
IC 
. a 
« 5 
11 
126 
81 
45 
35 
15 
10 
ι 2 
35 
3* 
32 
GALLIUM INDIUM THALLIUM CUVRES 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
Ν 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE > 
AELE 
CLASSE 3 
33 
42 
1« 
101 
, 9 9 
IÛ 18 
5 
8 1 0 4 . 9 9 CERHETS BRUTS 0 1 
OCl 
0 0 2 
003 
00« 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
390 
«CO 
«0« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
8 2 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
1 
1 
9 
1 
7 
7 
6 
«7 
10 
« 0 « 
« 4 7 
70 
51 
2 6 3 
398 
28« 
13 
337 
10 
330 
13 
7 2 9 
9 8 0 
748 
7 « 1 
9 7 « 
7 
ETÍORES 
21 
« 7 
26 
6« 
2« 
SÌ 
8 
5 
OUVRES 
. . . 25 
a 
a 
« . a 
1 
6 
a 
15 
• 
52 
25 
26 
26 
11 
• 
4C 
. 15 
2 7 3 
7C 
«C 
a 
. a 
2 
13 
IC 
71 
« 
5 5 1 
399 
ise 1S1 
se 7 
HORTICOLES MAIN 
8 2 0 1 . 1 0 BECHES ET PELLES 
CCI 
0 0 2 
0 0 « 
022 
030 
0 3 « 
036 
C38 
0 4 3 
053 
060 
062 
066 
702 
7 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
MALAYSIA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
60 
6« 
6 « 1 
148 
53 
26 
25 
126 
42 
1C9 
35 
29 
100 
66 
77 
6 9 3 
7 8 1 
9 1 2 
558 
« 2 8 
72 
28« 
. a 
3e 
7 
. 9 
1 
33 
. 23 
a 
29 
. a 
2 
150 
«3 
1C7 
53 
5 1 
1 
5« 
32 
. 174 
« 'Ί 
. 1 
a 
Si 
. . . . 7 
312 
214 
98 
35 
21 
a 
63 
. a 
6 
54 
7 
71 
a 
. . 115 
13 
2 7 1 
10 
2 6 0 
169 
60 
72 
10 
17 
14 
• 
a 
6 ' 
3 1 8 
76 
60 
4 
a 
26 
« 3C 
a 
. 9 
a 
3 
6C4 
382 
222 
182 
17) 
l 
«C 
8201.30 £iPÇHfiS EiCS«cQHííse INETTES F 0 U B C H E S C B 0 C S 
001 
0 0 2 
CC« 
022 
0 3 0 
0 3 4 
038 
048 
058 
06« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEN.FEO 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
21« 
19 
9 5 0 
36 
29 
130 
4 6 
23 
23 
10 
17 
532 
191 
342 
2 9 6 
2 3 9 
2 
43 
. 
. 7« 
1 
3 
1 
3 
. 11 
7 
2 
1C9 
79 
30 
*. 
a 
18 
8 2 0 1 . 5 0 HACHES SERPES ET O U T I L S 
CC4 
0 0 5 
030 
0 3 8 
m 
1 0 0 0 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
JAPON 
M C Ν D E 
140 
22 
6 0 
42 
1« 
25 
349 
32 
1« 
42 
1 
■ 
3 
102 
45 
3 2 * 
7 
2 
12 
13 
. 12 
2 
3 
43« 
37S 
s; 3é 
3 1 
1Í 
S I M I L A I R E 
4( 
2 
3 
' 
62 
10 
15 
«3« 
15 
23 
61 
1« 
a 
3 
1 
3 
5 6« 
« 5 5 
1 2 ! 
119 
113 
2 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
6 
S A TA ILLANTS 
53 
1 
2 
l 
a 
2 
6« 
9 
« 1 
a 
31 
«5 
56 
« 0 
7 
« «5 
6 
28« 
50 
2 3 « 
131 
76 
103 
12 
a 
5 
23 
«3 
12 
1 θ 
• 
3 
a 
389 a 
a 
a 238 
398 
2 8 « 
15 
3 i a 
. 2 « 2 
1« 
9 1 0 
3 9 2 
518 
518 
863 
• 
22 
a 
, 6 0 
12 
12 
2 « 
6 1 
«2 
• 35 
a 
91 
a 
63 
« 3 1 
25 
« 0 6 
2 7 6 
169 
« 126 
151 
« a 
13 
1 
56 
7 
23 
a 
. 5 
2 6 7 
157 
110 
110 
77 
a 
• 
. 5 
6 
33 
1« 
15 
9 1 
I t a l i a 
15 
• 
. 34 
2 
52 
ee 
34 
54 
54 
2 
­
4 
. a 
1«6 
a 
. « 1 
. . . . . 2 
• 
1 9 3 
1 5 0 
«3 
«3 
« 1 
• 
6 
a 
1 1 1 
1 
. a 
. 3 
. . . a 
a 
66 
2 
196 
117 
7 9 
*. 
66 
1 
« 
a 
113 
a 
. . 9 
• 2 
■ 
« 
13β 
117 
22 
19 
9 
a 
2 
9 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1970 — Jan vi er­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 Ç Í 1 
1 ( 3 0 
1 ( « 0 
SENSE 
CC4 
CC5 
C28 
C48 
1CCC 
IC 10 
U l i 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
KECKE 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
îf? 
ÎOCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
ANCEF 
C C I 
CC3 
CC4 
0C5 
e ; ; C30 
C34 
C28 
ese «co 7 2 2 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1 C * 1 
1C30 1C«0 
HAKCSi 
RLECKI 
o c l C22 
C2C 
4C4 
1CÇC 
1C1C 
I C l l 
1C20 1 C 2 1 
1C40 
ANCERI 
C C I 
iii CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C 2 4 
C28 
«I C<6 
«CC 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C4C 
EAF.CSJ 
C C I 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C30 0 2 4 
C36 
C<8 
«CC 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
127 
177 
I C « 
7 9 
« 7 0 
France 
2 2 
se ' 2 
27 
. e 
» . S I C F E I N , F E L ­ O N D S 
52 
9 
147 
27 
2E« 
103 164 
181 
l i j 3 
• SCI­ERE». U I 
ε 
2 4 « 
7 
3 
11 
3 
30 
222 
2 « 2 
55 
57 
17 
a 
3 
­S HANCNERM 
155 
16 3 5 5 
33 
S« 
e 
1219 
2 2 
2 1 
164 
« 
1 C94 
S 6 0 
lij 2 4 3 7 
7C 
ECEh ALLER 
32 
2 
15 
1 
E E 
3« 
il 
15 
1 
1000 
Belg. ­Lux. 
4.Ç 
11 
ί 
2 
. 5 
kg 
N e d e r l a n d 
S( 
i : 
I 
5 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
92 
3 9 
2 7 
« SO 
IRCHMESSER A L I E R ART 
2C 
e 21 
-
«1 
28 
1 1 
3 1 
21 
2 
4C 
. 5 
«« 
«C 
6 
6 
6 
• 
C A E r M l C F E SCHEREN 
a 
5« 
« 1 
5 
2 
5 
112 
55 
13 
12 
ί 
, • 
1 
2E 
1 
, 1 
. 2 
3« 
21 
4 
4 
2 
a 
• 
1 
1C4 
1 
1 
1 
. 2 
Ili 
lei 5 
5 
2 
a 
• 
1 
17 
7 
29 
1 
2 9 
2 9 
2 1 
• 
5 
21* 
3 4 
28 
27 
2 
ZEUG F I E R O I E L A h C - l . F C R S T N I R T S C H A F l 
. 
8 
1SC 
27 
19 
3 
25 
29 
5 
7 
25 
. 
2«2 
165 
156 
11C 
17 
47 
. ] 
3 57 
1 
2 
a 
2 
a 
2 
. a 
-
5 8 
9 1 
6 
5 
5 
. 2 
1 
. «9 
a 
20 
. 2 
6 
11 
1 
28 
6 
132 
51 
61 
6« 
2« 
6 
11 
89 
3 
a 
5 
8 
5 
11 
1C2 
a 
12 
87 
• 
3 2 2 
97 
2 2 5 
2 2 5 
126 
. -
«RT.SAEGEBLAETTER ALLER ART 
h - l'NC ERETTSAECEN 
32 
5 
17 
5 
5C 
43 
46 
«2 
2« 
3 
rAkCSAÉCE 
2 2 
a -.11 2 2 « 
125 
■Al 
123 
« H 1«7 
6 
i s e 
1 7 7 1 
7 8 9 
5 6 « 
7«5 
5E7 
2 1 8 
ECEELAETTE 
a 1«7 
5 
121 
1 3 1 
5 
IC6 
7 
1C5 
«3 
737 
2C1 
$ 3 5 
S3« 
5 
a 
1 
­
16 
M 0 
] 
20 
3 
6 
9 
43 
23 
2C 
2C 
5 
• 
« 2 
8 
• 
21 
« 16 
16 
13 
Ν ALS RUECKEN­ LNC BRETTSAEGEN 
a 
« 1 
125 
23 
e 1 
122 
Η 
« 13 
22 
2 
15 
2 8 1 
1«5 
2 12 
167 
I S « 
25 
13 
a 
5 
65 
a 
6 
2 
22 
3 
a 
a 
2 
. 1 
3 
159 
i c e 
S I 
«e 36 
1 1 
1 
2 
a 
1«9 
2 
«8 
9 
«3 
5 
. . S 
. 3 
3« 
315 
153 
162 
1«3 
1C7 
18 
5 
2 
« a 
2 0 9 
56 
28 
87 
103 
. . 5 
1«7 
1 
e« 
7 3 9 
2 2 0 
5 2 0 
360 
2 7 5 
160 
R FLER C I E METALLBEARBEITUNG 
2 
26 
1 
SS 
21 
5 
2C 
a 
15 
2 
172 
2 1 
142 
142 
2 
« 16 
a 
25 
2 
a 
5 
. 6 
3 
«6 
22 
«5 
«5 
1 
. 37 
« il . 2 
. «1 
­
117 
«3 
7« 
7« 
3 
26 
. a 
lì a 
9 
7 
« 33 
H I 
28 
63 
82 
I t a l i a 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 1 0 CEE 
11 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 1 . 7 0 FAULX 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
75 0 3 8 AUTRICHE 
19 0 4 8 YOUGOSLAV 
95 1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
9 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 5 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
173 
176 
142 
113 
6 
27 
FAUCILLES 
8 2 C 1 . 8 0 C I S A I L L E S A 
1 0 0 1 FRANCE 
18 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
28 1 0 0 0 M O N D E 
19 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 »ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
181 
31 
5 5 1 
24 
820 
2 1 7 
6C3 
6 0 0 
561 
2 
France 
«6 
56 
51 
«5 
. « 
COLTEAUX 
56 
6 
75 
2 
141 
6 1 
80 
79 
75 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­. 
« . : 
N e d e r l a n d 
S« H 7 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
85 
6 3 
4 7 
6 
16 
A F C I N OU A P A I L L E 
se 
2« 
11« 
2C1 
85 ne 11« 
114 
1 
6 9 
l î 
66 
7 0 
16 I! 
i ïi 9« 
1 
93 
93 
8 0 
HAIES ET SECATEURS MANIES A OEUX MAINS 
23 
5 2 1 
13 I I 23 
14 
49 
6 8 9 
56« 
12« 
118 
«2 
1 
7 
2C7 
a 2 
1« 
7 
a 
2 5 0 
2 1 6 
33 
33 
17 
1 
< «S 
1 
1 
1 
1 
6 
ee 
77 
H 
­j 
-
3 
2C6 
1 
2 
2 
2 
2 2 3 
2 1 1 
12 
12 
6 
i 
12 
i 5 
6 
2 
3 3 
69 
15 
5« 
50 
15 
« 
8 2 0 1 . 9 0 Î U I ! Ç 2 OUTI I ­S AGRICOLES HORTICOLES ET FORESTIERS 
34 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
9 9 0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 FCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0S8 A L L . M . E S T 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
44 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
199 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 6 1 0 1 0 CEE 
63 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
53 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 10 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 S C I E S 
8 2 0 2 . 1 1 S C I E S 
4 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
2 0 3 0 SUEDE 
4 0 4 CANADA 
8 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
5 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 1 9 S C I E S 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 3 2 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
22 7 3 2 JAPON 
1 7 7 
1 3 9 
39 
35 
1 1 
4 
0 0 0 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 2 LAMES 
10 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
66 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
27 0 2 2 RCY.UNI 
6 4 0 3 0 SUEOE 
4 0 3 4 CANEMARK 
56 0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
35 4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 3 2 JAPON 
2 6 8 1 0 0 0 M O N D E 
77 1 0 1 0 CEE 
1 9 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 9 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
275 
19 
532 
«0 
67 
11 
«5 
69 
1« 
6« 
232 
13 
« « 9 
8 6 6 
58« 
537 
220 
8 
37 
9 
2C5 
28 
2« 
3 
2« 
2a 
7 
17 
32 
. 
« 0 « 
2 4 3 
162 
137 
C l 
1 
23 
3 1 
7 ne 2 
2 
2 
1 
a 
. ­
156 
1«9 
9 
5 
C 
­
A MAIN MONTEES LAMES OE SCI 
A COS ET SCIES OE LONG 
7« 
17 
70 
76 
2 7 6 
88 
189 
1Θ5 
92 
3 
9 
1 
4 
­
26 
15 
11 
7 
5 
3 
«9 
8 
2 1 
76 
169 
55 
115 
115 
25 
1 
60 
21 
3 
2 
7 
« 33 
13 
152 H 77 
27 
7 
7 
158 
2 
2? a 16 
37 
«ï 116 
« 1 5 
170 
2 « 5 
2 4 3 
SS 
'. 
E DE TOLTES SCRTES 
6 
7 
27 
«8 
7 
«C 
« 0 
37 
a 
a 
a 
a , , a . 
A MAIN.AUTRES OLE SCIES A OOS ET S C I E S OE LCNC 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
70 
5« 
26 
058 
157 
25« 
7« 
761 
148 
13 
11 
20 
5« 
39 
2 2 2 
CCI 
366 
635 
5«0 
260 
9« 
OE SCIES A 
3 
2 
2 
67 
2 5 1 
6 3 2 
19 
537 
668 
2« 
277 
17 
629 
106 
232 
973 
259 
259 
6 
5 
256 
2« 
1« 
« 3C« 
13 
13 
11 
12 
12 
25 
7C5 
2 5 1 
« I « 
399 
3 5 1 
15 
2C 
13 
117 
1 
23 
8 
75 
6 
a 
1 
3 
5 
3«9 
222 
127 
12C 
113 
7 
5 
8 
3 2 3 
« 125 
16 
161 
11 
a 
5 
13 
« 1 
718 
3«0 
378 
368 
315 
9 
RUBAN PCUR LE TRAVAIL OES 
5 
173 
11 
212 
2C2 
1« 
79 
132 
7 
836 
190 
í « 6 
6 « 6 
1 E 
30 
se 
6« 
8 
29 
«7 
8 
26C 
1C3 
177 
177 
5 
15« 
7, 
5C* 
120 
7 
2C« 
5 « 9 
168 
3 8 1 
3 6 1 
15 
« 0 
6 
128 
65 
«« 2 0 3 
116 
a 
2 
5« 
5 
120 
806 
189 
6 1 7 
557 
« 3 2 
6 0 
METAUX 
13 
2 07 
i 99 
133 
33 
17 
6 1 
79 
6 4 5 
221 
« 2 « 
«2« 
I ta l ia 
il h 2 
2 7 6 
19 
2 9 8 
2 9 Ì 
2 9 8 
2 7 6 
2 
« 3 
i 
« 
59 
«5 
1« 
12 
1 
2 
85 
1 
1 5 7 
13 
1 
2 
5 1 
3 2 0 
2 4 3 
77 
6 9 
16 
7 
10 
1 
i a 
33 II l] 
2 0 
3 o ! 
27 
2 
l e 
2 
a 
. , 6 
3 1 
4 2 3 
3 2 4 
9 9 
96 
«9 
3 
3 « 
9 
2 « 7 
91* 
2 0 5 
10 
129 
ias 12 
9 2 2 
2 9 1 
6 3 1 
6 3 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
íchlüssel 
Code 
pays 
I C H 
BANCS! 
H S M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C20 
C36 
«CC 
«C« 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
SAECEI 
CCJ 
OCl ces CC« 
C<2 
C30 
C26 
C26 
C48 
«CO 
«C« 
7 2 2 
10 CO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
SÉCMEI 
C C I 
CC2 
COS 
CC« 
CC5 
C22 eso C36 esa « 0 0 
7 2 2 
ÌCCO 
.Ei? 
1C20 m mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C30 C26 
C28 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1 0 4 0 
tmt FLER 
C C I 
CC2 ces CC4 
CC5 C22 eso C26 
CSS ese «co 7 2 2 
ÌCCO 
CIO 
ciò 
C 2 1 
C40 
miti FUER 
C C I 
CC2 
CCS CC4 
CCS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
276 
ECEELAETTE 
T i l l 
IC 
52 
4 
57 
15 
19 
35 
5 
44 
« 
251 
179 
113 
113 
6C 
1ETTEN 
2 
79 «e 26 
7 
21 
5 « 26« 
15« 
7 
« 7 5 
16« 
51« 
513 «« 
. T S i E t E E L A I 
115 
5C 
21 
«25 
21 
53 
ICS 
20 
12 « «3 
6E7 
6 4 6 
242 
2 4 2 
194 
iviiwbv 
3« 
2 1 
1 
51 
1 
16 
1 
2 
2 
136 
H C 
28 
27 
23 
1 
a 
1 
S.SSKHtEI 
: I E e E AS e E 
4C 
62 
6 
4ce 
13 
55 
2 1 
4 
11 
«3 
35 
i 
74C 
S27 
213 
138 
54 
76 
i!SI,ü£fl S I I EÌAREE 
24 
3C 
1 
i IE 
59 
France 
121 
1000 
Belg.­Lux. 
36 
hg 
N e d e r l a n d 
33 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
37 
I ta l ia 
Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 1 1 0 2 1 
R FUER C I E BEARBEITLNG ANOERER MERKSTOFFE 8 2 0 2 . 2 4 
9 
a 
15 
15 
7 
4 
a 
25 
77 
29 
25 
35 
11 
25 i l 
17 
i 
48 
12 
3 
121 
49 
e i 
61 
18 
TTER N I T 
é IC 
«s 
a 
il 
5 
4 
3 
1 
22 
153 
6« 
«5 
69 
3« 
Hi t " " 
19 
1 
5 
1 
a 
a 
, • 
2C 
25 
1 
1 
1 
. a 
­mvi. U I C VCN 
15 
156 
2 
22 
2 
1 
a 
1 
2 
2C2 
173 
3C 
30 
26 
1 
1 
4 
le 
il 2 
1 
3f 
21 
17 
17 
15 
a 
a 
«' 3 
i 
. 
«2 
111 
2 2 " 
SC 
171 
17" 
2 
■ 
27 
a 
2 3 
12 
i 
66 
5 1 
I S 
I S 
13 
a 
2 
a 
3 
. a 
a 
ΐ 
7 
5 
1 
1 
EINEM ARBEITENDE* 
2« 
i e 
. i 
2C< 
15e 
11 
IC 
E 
• 
1 
« 
31 
1 
IS 
4 
1 
1 
a 
1 
t s 
4 : 
22 
22 
21 
EINEM ARBEITENDE» 
2 ! 
«< 
« ί 
! titÜM*. 
METALL 
' 
■ 
1C2 
­
, <: 1 
16 . 
n : 
e< ι 
< «< 
mVÌÌT mm T O C AhOERER fcERf 
SÆ 
ι: 
: 
Ι ι 
a 
1 
a 
3 
a 
. 1 
7 
2 
5 
5 
2 
. a 
• 
3 
7 
a 
a 
. 1 
« a 
8 
2 5 
10 
15 
15 
7 
13 
a 
6 
11 
. 1 
4 
1 4 5 
52 
2 3 2 
13 
2 1 9 
2 1 9 
18 
• 
T E I L AUS 
7 1 
10 
10 
a 
16 ai 7 
î 10 
2 1 5 
1 0 7 
I C I tø • 
T E I L A I S 
2 4 
2 
a 
a 
a 
11 
2 
4 2 
27 
15 
15 
15 
a 
a 
­
6 0 0 1 
9 0 0 2 
0 0 3 
43 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
3 0 3 0 
3 0 3 6 
9 4 0 0 
4 4 0 4 
8 5 1 0 0 0 
58 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
8 2 0 2 . 3 ( 
2 0 0 1 
39 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 8 
8 4 0 0 
1 9 4 0 4 
3 7 3 2 
82 1 0 0 0 
4 7 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
3 5 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AELE 
LAMES CE 
CUE CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CHAINES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
, 
«ET 
1 
5C6 
ES i 
IUX 
«« 2 1 1 
15 
387 
12 
73 
18« 
18 
393 
23 
« 4 1 
7 3 1 
7 1 1 
710 
2 8 6 
JE S C I E ! 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
5 
25 
C31 
« 8 1 
« 3 9 
l a 
32« 
10 
31 
51 
9 3 5 
9 7 6 
46 
3 8 1 
9 7 8 
4 0 2 
358 
3 8 5 
« 
STAHL 8 2 0 2 . 4 1 
18 0 0 1 
3 0 0 0 2 
0 0 3 
1 6 7 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 2 
8 0 3 0 
8 0 3 6 
7 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
2 4 8 1 0 0 0 
2 1 6 1 0 1 0 
33 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
3 2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
»►DEREN B 2 0 2 . 4 5 LAMEJ.DE 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
13 1 0 0 0 
a î o i o 
5 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
3 
. a 
. • 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
uditimi6 
1 
a 
. 5 Í 
3 
7 
1 
1 
2 
. 25 
1 
112 
«3 
45 
4E 
11 
1 
1 1 
44 
. a 
3 
1 
a 
a 
2 
7 3 
6 0 
13 
3 
2 
10 
24 OOl 
3 0 0 2 
1 0 0 3 
9 0 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
12 0 3 0 
2 0 3 6 
9 0 3 8 
0 5 8 
8 4 0 0 
7 3 2 
1 7 0 1 0 0 0 
1 1 8 1 0 1 0 
52 i o n 
5 2 1 0 2 0 
4 5 1 0 2 1 
1 0 4 0 
EN ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SBÉÏiÉN^TEIL^uPsttHl θ 2 0 2 · " tfîfîF 
S U F F E AL 
1 
2 
e j 
1 
S P E T A L I 
1 
a 
53 
9 0 0 1 
27 0 0 2 
0 0 3 
4 5 0 0 4 
0 0 5 
EN ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
2 
« 3 
9 6 5 
108 
65 
140 
92 
2 0 « 
2 3 5 
179 
29 
6 « 
83 
170 
369 
8 0 0 
7 9 9 
6 « 9 
1 
France 
5C7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
122 
N e d e r l a n d 
177 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RUBAN POUR LE TRAVAIL D 'AUTRES 
«2 
1 
68 
6 
27 
21 
« 176 
• 
3 5 7 
119 
2 3 8 
2 3 8 
55 
3 
. 12 
4C 
1 
8 
5 1 
5 
15 
• 
î e i 
57 
131 130 
I 1C 
COUPANTES 
. « 1 3 
11 
3 1 5 
2 
189 
. 9 
a 
6 4 8 
1«3 
16 
1 7 4 6 
7 3 9 
1 0 0 7 
1 0C7 
2 0 0 
­
. . 467 
40 
5 
6 
1 • « a 
6 1 0 
1 ICC 
• 
2 2 4 3 
509 
1 733 
1 7 3 : 
19 
1 
2 
96 
. 63 
3 
1 
29 
1 
8 
1 
2 2 7 
i e « 
«3 
43 
33 
. 3 6 
a 
4 0 
2 
3 
a 
. . 1 
2 
1 
86 
76 
10 
1C 
5 
• 
1 
2 
2 
2 
CENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES. 
a 
9 
26 
5 6 3 
25 
68 
66 
136 
11 
20 
6 0 
5 6 4 
6 2 2 
3 6 2 
3 6 1 
2 6 1 
1 
»NÍ|EÍN*A6f¡ 
1 
1«6 
2 3 2 
39 
« 1 « 
1« 
21 
177 
33 
15 
32 
136 
8 4 5 
29 1 
284 
249 
3 
1 
1 
« 
129 
17 
165 
13 
7 
7 
15 
a 
7 
3 6 0 
323 
37 
37 
29 
a 
. . • 
119 
. : 52C 
7 
29 
12 
3 
3 
2C 
• 
72C 
6 5 3 
67 
67 
«7 
• 
3 
27 
a 
3 1 5 
S 
64 
32 
5 
« 3 
1 
4 6 2 
3 53 
i c i 
1 0 9 
1C5 
• 
IT{E* Í Í ' 0 Ü.ÍN R ÍC P .? 
55 
a 
1 
115 
. 4 
15 
. . • 
2 C Í 
î e c 
2t 
21 
2C 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
a 
28 
, 
18 
1 
a 
9 
78 
49 
29 
29 
19 
■ 
a 
1 
• T E S . 
2 6 6 
I t a l i a 
4 3 4 
MATIERES 
8 
27 
2 
a 
. 12 
2« 
1 
112 
• 
191 
37 
15« 
15« 
«2 
a 
129 
2 
a 
8 
102 
3 
6 
51 
5 80 
532 
1 
« 1 6 
131 
2 8 5 
2 8 5 
1 2 0 
­
AVEC 
7 59 
9 
32 
a 
52 
7S 
32 
2 
15 
22 
0 1 0 
8 52 
158 158 
119 
• 
AVEC 
77 
83 
15 
. 1 
9 
115 
10 
15 
6 
3 3 4 
176 
153 
157 
151 
1 
a 
. • 
E|Sí!so6­5cfte»HÍTf POUR LE TRAVAIL 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
176 
37 
39 
7«2 
133 
173 
1«2 
8 6 7 
22 
36 
2 5 2 
12 
6 6 7 
126 
542 
492 
225 
49 
a 
12 
2 
« 5 0 
17 
69 
10 
«5 
1 
. 17 
« 
6 6 9 
5 2 1 
148 
146 
125 
2 
OES METAUX 
2C 
. 19 
292 
61 
2C 
2 
4 
1 
31 
U . 
472 
392 
et 
42 
27 
31 
DÍSÍI­OSTSkítíSiS"«« 
POUR LE TRAVAIL 
1 
69 
73 
10 
OCO 
13« 
a 
3 
3 
2 6 5 
3 1 
C ' A t ' T R E ! 
3C 
! 2 ' ; 
14 
10 
1 
a 
« 1 1 
3«. 
21 
78 
10 
7 
a 
166 
1 
757 
4 6 0 
2 5 7 
2 9 4 
1 2 · 
3 
M A T I E R E 1 
« 11 
a 
25C 
7 
3« 
2 0 
7 
. 16 
3 
. 12 
. a 
2 
7 
1 5 8 
127 
31 
2« 
15 
7 
3 1 
106 
a 
1 9 6 
a 
25 
13 
7 
78 
22 
4 7 9 
3 3 4 
1 4 5 
1 4 5 
«6 
25 
4 5 3 
1 
4 « 
1 
22 
6 
12 
. 9 6 
1 9 9 
2 8 
89 0 
5 2 3 
3 6 7 
3 6 3 
*i P A R T I E 
8« 
63 
a 
7 4 2 
. 33 
5 1 
3 
9 
6 
• 
9 9 4 
8 8 9 
1 0 4 
1 0 4 
9 7 
• 
PARTIE 
9 
. 6 
102 
. 1 22 
. 10 
158 
117 
4 1 
« 1 
30 
• a 
. • 
kiCi.iEÎ 
6 2 
4 
H 
5 « 9 
a 
5« 
52 
8 1 6 
13 
. 51 
­
1 6 1 1 
6 2 6 
9 8 6 
9 8 6 
9 3 5 
• 
JWSITÎI 
OLE METAUX 
6 
a 
a 
. 8 2 
29 
59 
2 
192 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
Januar-Dezember — 1970 — Jan v ie r -Décembre i p o r t 
L inde r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 
EWG-CEE France Belg . -Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE F rance Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulla 
C30 
C3« 
C38 
«CC 
732 
1CC0 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C4C 
23 13 4 47 25 19 
472 231 142 141 67 1 
4 
1 
2 2 2 
Sí 4C 
12 12 E 
1C2 52 11 IC E 1 
1« 3 2 3 
22 5 
ne 
64 55 55 2« 
ei 
5« 27 27 13 
1 1 
1 32 3 
ne 
81 37 37 3« 
C22 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
111 
63 
81 
es 
197 
27 
859 
286 
572 
570 
3 « « 
2 
13 
11 
30 
8 
28 
3 
35« 
3C2 
52 
52 
61 
« 
11 
3 
16 
17 
356 
3C2 
54 
52 
35 
2 
U 
38 
9 
ICO 
12 
559 
312 
246 
2 « 6 
133 
« 
28 
2 
1« 
25 
12 
173 
ee 
85 
85 
«8 
3 7 7 
282 
9 5 
IT 
S U F F E » ALS S T A F l AUTRES R I T I E R E S QU 'EN ACIER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C30 
C36 
«CO 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C I 
67 
1 
1 
55 
e i 
12 
12 
22 
1 
1 
1 
3 8 
. 40 
. a 
-58 51 7 
1 
a 
001 002 003 00« 030 036 «00 
1000 1010 
1011 1020 1021 
FRANCE eELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
60 «0 20 «56 30 69 «l 
7«1 560 162 162 110 
6 3 333 5 5 19 
375 3«« 31 31 11 
1 
. 5 23 10 1 
«c 25 11 U 11 
2 2 
a 
3 6 
a 1 
ie 6 12 12 
u 
«6 
. 6 
. 9 61 19 
l«6 52 9* 9« 75 
11 32 6 99 
a 
2 2 
162 149 1« 1« 2 
.£Ü|FT5'fíflLíJÍ,l?AÍifeEi^íeR.GEM«EÍIf?>ÍR5Í.T¡íi¡fc'TE 
AUS STAHL FUER C I E BEARBEITUNG VON METALL 
8 2 0 2 . 9 1 M«ï 8u «HStAlKRfíJWNÍ^HI í^ÍE^Híp™ ivÉ!G!m.e 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C20 C3« C26 C28 C42 
eeo 4CC 722 
1CC0 ICIO IC 11 IC 20 
1C21 1C30 ICC 
ANCERE Si SEÍM E Í l -AUS STAHL 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C20 
H« C26 
ce« «co 722 
ÌCCO ICIO I C H 1C20 IC 2 1 1C«0 
74 7 23 228 27 169 279 6 
«c 26 11 29 I2C 15 
1 174 4S9 7 16 677 523 1 3e 
mn FUER 
15 12 1« îee 177 «7 36 166 3« 6 16 2 16 «9 
eec «C7 39« 216 210 15 
le 
lÛ 
iti 62 2C« 152 K C 
12 
1 2 12 «5 
c 
ΐ 
27 
î 
12 
2 
2 
165 
12« 
6« Í« se 
115 
6« 
51 
5C 
«5 
25 
8 
177 
73 
1C5 
10« 
«6 
1 
35 
14 
25 
2« 
2« 
7 
3 «« 
2 
« 
20 
1C7 
28 
lî 
56 
36 
3 
.! 
5« 
2« 
1 
23 
1 
180 63 117 92 91 
25 
2 2 6 
132 7 
13 56 29 
1 « 
2 
2 
23 
290 
l«2 
1«9 
135 
111 
1« 
ia « 
17 
138 
30 
97 
3 
H 
18 
76 
2 
«15 
177 
239 
2 39 
161 
lit r­ 1E1L 
METALL 
12 
1 
3 
S3 
23 
10 
21 
1 
5 
1 
7 
« 
175 99 76 75 61 1 
001 002 0C3 00« 005 022 030 03« 036 038 0«2 060 «00 732 
1000 
18 H 
1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 03« 036 033 06« «00 732 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«63 
«6 157 832 116 6 39 
«68 
29 
525 
59 
33 
22 
782 
«2 
« 3 1 
6 1 « 
616 
786 
929 
2 
28 
3 3 «5« 15 233 
6 3 9 
6 
20 
22 
25 
8 
156 12 
6 3 9 
« 7 5 
16« 
153 
5 2 0 
l ï 
ICI 
a 
22 2«1 
3 159 16 
6 9 1 
. . «1 3 
662 
366 296 
29« 251 
. 1 
«C 
2 
. 315 
a 
236 19 
. 39 
6 
. 162 1« 
898 
«17 
«eo «78 256 2 1 
253 
. 9 
98 88 2«2 
2 ♦ 10 
l 
. 1« 9 1 
1 128 
360 768 
753 7« 3 
. 15 
69 
«1 123 7«2 
a 
123 «92 
15 «7 35 2 
a 
37« 12 
2 084 
976 1 108 
1 108 
719 
. a 
LRÎHPP. Su C..CULA.RTs.C>A.N?s7rsa.ESFC<cÎp:. I t j P R H I t 
T R A V . EN ACIER POUR LE T R A V A I L D 'AUTRES MAT. QUE METAUX 
1000 1010 
Mil 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 «70 
1 «03 
1 8 6 7 
1 848 
1 «89 
2 0 
26 
5 ««1 25 21 « 185 2 
26 31 
65 
16 
e«7 
«96 
3 5 1 
3 5 1 
2 7 0 
13 se ι 25 32 «4 7 19 
216 63 135 13S 132 1 
20 
5 
. 60 1 28 6 225 8 2 1 
a 
53 25 
«55 
1C6 3«9 3«9 270 
a 
10 
6 
69 
a 
392 32 31 225 152 26 9 10 35 «1 
1 0«7 
«77 570 552 «75 18 
5« 21 1« 351 
117 
36 115 « 
66 
3 
107 
6 
9 0 3 
« « 1 
« 6 2 
« 6 1 
3 « 2 
1 
5 
IC 3 6« « 
9 
12« 65 25 2S 13 1 12 
2 
2« 
2 
42 
22 
IC 6 2 
snífftT5'ét!ii'­ííiíii?í,êkieEíe,..*iifEs,iiei«?í ίβιΐΐ?ΐίΐΐΐί·τ£ 
ALS ANCEREN STOFFEN ALS STAHL 
CCI CC2 CC2 CC« C22 C2C C26 «CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2Ö 
1 C 2 Ï 
1CS0 
1C«0 
iííKííHMRÍHfiStíeiíefftAlÍNÍÍfiÉIÍíliíWfílíliikKr 
F E I L E N L K R A S P E L N , 2 L H FANCCEBRALCH 
RAUP. 86 ?ίρίάΐΑΪΗΪ?Ε5ε8ϊ , .ΝΕ?υΒΕ'<!£ ΪΕ?Ε?ΐί.ρ?ϊ îvÉF&AF.IE T R A V . EN AUTRES NATIERES Q U ' E N ACIER 
12 10 3 2 1 1 
6 0 
36 
2« 
13 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2« 
72 
36 
268 
30 
47 
15 116 
633 
«0 3 
230 
223 97 
1 
6 
13 12 
'Il 
2 
7 
6« 2«5 153 52 
90 
26 
5 2C « 1 
se 
3« 
16 15 
6 
1 
2C 13 7 7 2 
« 
33 
19 
5 
« 0 
115 
6 1 
5« 
5« 
1« 
203 1«2 
6 1 
57 
«9 
¡M&eiVES^.E¿?SEaoESEÍTubÍUoü^BcliELaNS6ETEsrMÍE 
C I S A I L L E S A NETAUX L I M E S ET RAPES A N A I N 
F E I L E N I N C RASPELN 
C C I 
CC2 
CC 3 
c c « 
c e s 
C22 
C2C 
C22 
C26 
C38 
155 5 
7C2 
23S 
3« 
66 
2 2 Í 21 
145 
2 3 3 
1 
126 
. . 
' 3 
18 
64 
12 
4C 
9 
2 1 
131 
58 
E 14 
19 
17 
13 
6 7 
15 
23 
4 7 
2 
13 
49 
149 2 123 
« 
4 
«7 
6 
«0 113 
21 
1 M O 77 
. 1 «H 1 39 «9 
8203.10 LIMES ET 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
RAPES 
338 
31 2 2«5 
993 77 220 967 55 
1 079 
«19 
« 
«51 155 12 
52 
263 
33 
3«7 19 
44 
3 6*7 168 15 37 64 
52 23 
8 
5 
a 
236 41 58 176 
6 72 83 
227 
18 371 
. 9 14 236 
1« «12 2 00 
59 
« 1 016
434 
. 19 208 
2 156 9« 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar-Dezember 
Linder-
tchlüssel 
Code 
pays 
C4C 
0 4 2 
C48 
ceo 
c e « 
«cc 
« c « 
« 1 2 
««« 7 2 2 
eco 
l e c e 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C«0 
21ACE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
Sil 
C-C 36
C28 
1*4 
0 4 · 
CS8 
eco 0 6 2 
e t « 
«CO 
7 2 2 
1CCC 
1C 10 
l e u 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C«0 
LlhVER 
seno 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C3« 
C36 
C«2 
cse cec C«2 
ce« «co «e« « e « 
722 
ÌCCO 
U I C 
lei 1 1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
V E F i E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
Ç28 
OSO 
CS6 
C42 
OS6 
esa C60 
«co 732 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C 20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
LCCHE 
CCI 
CC2 
CC4 
eli 
C26 
C42 
«CO 
1 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
-
ί 2 
1 
255 
67 
36 
SC 
62 
454 
125 
7 
12C 
i c e 
15 
2C9 
17C 
C39 
764 
528 
133 
141 
Κ ALLES t« 
1 
3 
i 
i e s 
42 
5 1 
538 
I C I 
124 
45 
15 
9 
293 
32 
E7 
58 
269 
66 
2CC 
ISC 
199 
544 
656 
646 
E79 
2C1 
7 
761 
imtma 
3 
5 
τ 
ì 1 
292 
17 
79 
CSI 
72 
64 
37 
3 
ICO 
61 
51 
5 
12C 
131 
si 622 
CC8 
511 
458 
177 
123 
57 
262 
SCEFI ICH E 
2 
1 
1 
1 
66 
18 
25 
5 9 9 
22 
67 
4 
Í 7 
5 
se e 
17 
7 
66 
7C 
2 7 1 
27C 
129 
142 
C20 
169 
E 
í 115 
I S E N . I C C H Z 
45 
31 
164 
26 
8 
1 
14 
5C 
6 1 
416 
263 
212 
2C7 
4C 
France 
ϊβ 
a 
ι 
9 
. 12 
1 
ICC 
16 
5 1 8 
175 
343 
221 
1 Í 5 
1C2 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
i 1< 
, , . 
32< 
111 
hg 
N e d e r l a n d 
' 
' 
J5I 
12 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
19 
7 4 2 
5 0 
1C4 
54 
7: 
1( 
I . F 1 N 2 E T T E N 
a 
3 
i e 
2 « 4 
37 
11 
IC 1 
52 
i i 46 
111 
S3 
43 
22 
47 
745 
322 
423 
1»7 
25 
1 
275 
7< 
if 
I I 
1 
64C 
137 
9 
2 
17 
17 
. 4 5 0 
3 1 
54 
4 
' 
1 
19 
2 
II 2 
Κ 
< ( 33 
16 
4 
2 
23 
15 6 3 
SC< 7 1 3 
3E4 5 1 4 
123 
6 
199 
177 
16 
■ 2 2 
; I Ç F J U I B E N ­ U . S P A N N S C H I U E S S E I 
. . 19 
426 
IC 
3 
2 
i 16 
2C 
18 
J 
2 
. 51 
574 
4S5 
115 
74 
6 
44 
ICFRAUBEN 
i . 2 4 9 
16 
2e 
2 2 
2 
355 
17 
3 
ec 
42 
1 18 
552 
2<e 
« f 4 
sec 
«2 
2 
1C2 
14 72 
3 1 
76 1 « 1 8 
39 
13 2 0 
12 
« 36 
30 
14 
:> 5 
3 
1 151 
9β : 
7 
192 
1 6 1 9 
1 5C9 
2C3 31C 
I S « 27B 
2( 4 2 
49 31 
­UNO SPANNSCHLLESSEl 
5 11 
, 
« 
1 
33 
3 
, 
4 
3 
29 
8 
4 
6 
' 2 4 52 
5. 
«! 
1«« 
4 5 
26 99 
1Θ 58 
9 36 
a 
' 
a 
1 
I N C E N . R C F R ­ l . B C L 2 E N S C H N E I 0 E R 
a 
, 25 
14 
e 
3 
<e 
4 
125 
29 
56 
<e 
23 
5 4 
13 
12 
< 
< ' 
4( 
2< 
l f 
r < 
5 
, a 
5 
13 
6 7 
«3 
2 « 
2« 
5 
143 
39 
28 
36 
e i 
3 
. a 
17 
82 
• 
9 2 5 
277 
6 4 8 
5 1 1 
352 
21 
116 
47 
13 
7 
a 
23 
«7 
10 
10 
8 
2C2 
29 
58 
a 
155 
18 
1C6 
«6 
6 2 
8«8 
91 
758 
« 1 5 
75 
6 
337 
• S T E C K ­
68 
1 
21 
10 13 
« 3 
10 
«0 
■ a 
19 
7 
111 
30 
. 38 
5«3 
5 2 5 
100 
826 
6 5 1 
37 
38 
137 
12 
15 
27 
82 
12 
69 
69 
17 
. . • 
L.CEPGL 
19 
16 
23 
68 
35 
33 
33 
l 
I ta l ia 
1 Ρ ' 
NIMEXE 
V R » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
38 C«0 
2 1 0 * 2 
7 o « e 
0 6 0 
0 6 4 
75 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
l 6 6 4 
4 7 3 2 
8 0 0 
7 C 2 
4 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
2 9 2 1 0 1 1 
2 8 8 0 2 0 
1 8 1 
1 
2 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
3 
5 
« 3 
356 
105 
«9 
62 
8« 
21« 
2«5 
21 
131 
155 
26 
9 7 « 
6 8 6 
2 8 3 
972 
0 6 3 
163 
15« 
France 
1 
1 
62 
1 
« 11 
. 55 
3 
a 
ICC 
«9 
• 
6 6 « 
6 6 2 
C22 
9C8 
763 
103 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
8 
, 6 
2 
( 5 
. . . 1 
• 
923 
555 
328 
318 
255 
, IC 
8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S PINCES BRUCELLES ET S I M I l 
25 0 0 1 
9 0 0 2 
2 0 0 3 
SS1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 1 0 3 0 
1 0 3 6 
l 0 3 8 
16 042 
0 4 8 
0 5 6 
15 0 5 8 
13 0 6 0 
5 0 6 2 
4 1 0 6 4 
26 4 0 0 
12 7 3 2 
7 3 2 
5 8 7 
145 
7 1 
16 
74 
eco 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 3 . 9 3 CLES 
MACHO 
5 0 0 1 
10 0 0 2 
1 0 0 3 
4 3 9 0 0 4 
0 0 5 
10 022 
1 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
6 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
1 4 0 0 
4 0 4 
18 6 6 4 
1 732 
4 9 4 1 0 0 0 
4 5 « 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
2 0 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M ΐ N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
fòlli i 
5 
1 
12 
6 
5 
« 1 
555 
345 
305 
C68 
528 
8 3 3 
391 
376 
37 
361 
37 
63 
121 
269 
31 
2 0 1 
968 
413 
0 2 5 
8 0 6 
218 
4 6 1 
646 
19 
736 
WEX^TW 
7 
1 
12 
9 
3 
2 
8 2 0 3 . 9 5 AUTRES CLES 
43 CCI 
15 002 
12 0 0 3 
6 6 9 0 0 « 
005 
33 0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
4 0 3 6 
124 0 4 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
14 4 0 0 
7 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 0 0 
7 3 9 1 0 1 0 
2 6 2 1 0 1 1 
2 5 5 1 0 2 0 
45 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L I . N . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
2 
2 
883 
55 
228 
9 7 9 
257 
287 
161 
16 
68 
2 3 6 
9 2 
53 
I? 836 
11 
77 
057 
« 1 « 
«09 
0 0 6 
6e3 
536 
80 
2 « 3 
ce 
165 
69 
79 
6 2 8 
62 
218 
1« 
322 
«7 
6C7 
10 
13 
71 
520 
4 2 4 
276 
0 0 2 
274 
163 
606 
3 
3 
98 
8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES 
13 OCl 
2 0 0 2 
119 0 0 4 
3 0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 6 
11 0 4 2 
1 4 0 0 
19 7 3 2 
176 1 0 0 0 
134 1 0 1 0 
42 1 0 1 1 
37 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
110 
206 
616 
63 
35 
25 
19 
4 79 
95 
6 8 1 
945 
735 
727 
132 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
35 
62 
138 
2C8 
15« 
I C « 
14« 
1 
57 
. 16 
5C 
112 
54 
42 
6 2 « 
7 1 
8 5 5 
« 6 « 
4 S I 
155 
4 0 3 
1 
275 
A OUVERT 
: H A N G E A B L 
1 
a 
2 
25 
9 2 5 
27 
10 
7 
. 6 
21 
21 
17 
1 
8 
17 
. . 50 
139 
98C 
160 
111 
23 
«9 
SERRAGE 
1 
1 
1 
: O U P E 
7 
U 
6 « 2 
35 
1C2 
a 
ICO 
19 
«C« 
10 
5 
67 
287 
138 
8 3 2 
6 5 « 
138 
C52 
2 2 1 
3 
. 63 
151 
. 140 
1 C28 
37 
S3 
3C 
se . 25 
a 
7 
32 E 
4 
7 
2S2 
34 
1 65C 
1 39« 
4 9 4 
437 
12« 
. 5 Í 
URE F I X E YC 
«73 
. «6 
2 C56 
I « 7 
«1 
4« 
2 
2 
3 
33 
12 
a 
6 
2 5 1 
. , « i 
3 175 
2 724 
455 
«C3 
9« 
52 
1« 
a 
16 •!i 4 
3 
27 
1 
3 
a 
< 4 
26 
7 
242 
155 
63 
72 
3« 
a 
. 10 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
a 
. 2 
a 
9 3 3 
2 «2 
21 
2 
6 
26 
969 
2 9 0 
6 7 9 
6 5 1 
« 3 8 
25 
3 
2 
1 
1 
1 
229 
53 
35 
«3 
82 
15 
a 
. 27 
1 3 * 
• 
130 
6 2 5 
5 0 5 
3 « 7 
C91 
33 
125 
MEME COUPANTES 
1 
2 
1 
73 
90 
a 
« 3 6 
1«3 
166 
125 
3« 
1 
23 
2 
. 22 
a 
3 
2 
2 « 3 
12« 
«98 
7«2 
7 5 5 
727 
328 
1 
27 
LES JEUX 
3 
« « 
122 
1« 
a 
5 6 1 
«3 
75 
62 
1 
11 
65 
36 
. . a 
1C2 
10 
1 
2 59 
81« 
165 
6 « 9 
6C8 
1 7 0 
37 
39 
2 
. 63 
1 
6 
U 
127 
1 
17 
. 1 
. 16 
120 
« 2 « 
125 
2 5 8 
29Θ 
1«5 
a 
a 
1 
­TUBES C0UPE­8CULONS ET 
, 2 
129 
li 2 9 
353 
6 
5 5 6 
133 
« 2 3 
« 2 3 
55 
21 
a 
se 
16 
1 
3 
a 
31 
4 
1 « ! 
89 
51 
S« 
20 
IC 
61 
9« 
16 
2 
3 
. 32 
16 
2 5 9 
167 
72 
71 
23 
2 
1 
1 
DE 
2 
1 
1 
2 1 2 
* 7 1 
a 
1«0 
« « 1 
85 
1 *0 
33 
2 3 9 
35 
* 0 
a 
139 
1« 
1 2 0 
5 2 1 
1«3 
5 0 5 
538 
9 6 7 
6 3 9 
7 0 1 
15 
3 1 3 
2 7 8 
8 
151 
a 
35 
107 
25 
13 
«« 1«0 
, 2« 
25 
53 
« 5 « 
1 
51 
6 9 8 
113 
«72 
6 « 1 
« a a 
192 
ιοί 
23 
3 
11 
. 1« 
6 
. 38 
9 
26 
. . . «2 
53 
2 3 3 
51 
182 
181 
57 
1 
. • 
S I M I L 
«1 
118 
. ί 5 
. 53 
« 0 
267 
163 
10« 
10« 
10 
Italia 
59 
38 
10 
. a 
158 
a 
a 
2 
5 
• 
2 268 
1 514 
7 5 4 
7 4 8 
5 3 6 
2 
« 
83 
105 
1 2 
1 «66 
a 
19 
« 7 
2°2 
17 
. 
17 
13 
6 
3 0 
3 4 8 
4 1 
2 237 
1 666 
5 7 1 
5 0 3 
9 0 
2 
66 
15 
3 1 
4 
1 017 
a 
« 8 
3 
. 5 
7 
2 
. ? 
. 6 
. 25 
* 
1 169 
1 068 
1 0 1 
7 3 
55 
25 
3 
37 
57 
4 1 
1 788 
a 
100 
, 3 0 
17 
157 
. 1 
. 1 4 7 
106 
2 545 
1 973 
5 7 3 
5 6 5 
149 
4 
3 
« 
32 
5 
3 3 5 
11 
. 12 
VÔ 
29 
« 5 2 
3 7 3 
79 
73 
2 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
1C40 
M E I A L 
C C I 
0 C 2 ces cc« CC5 
C22 
eso C26 
ese ce« «co 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC 20 
l i i ] 
ÍCSO I A  
M E N G E N 
' I 
EWG­CEE 
7 
­SCHEREN 
26 
5 
25 
2 2 2 
5 
32 
2 
26 
I C 
IC 
5 2 
65 
5 6 5 
2C2 
2 8 2 
2 59 
6 2 
. 2« 
France 
­
. • 1
4C 
2 
3 
, 2
a 
. 1
­57 
44 
12 
10 
5 
a 
3 
1000 
Belg. ­Lux. 
' i 
E 
. 27 
47 
ι 
1 
4 
1 
. 71 
e 
l e e 
Θ3 
ICS 
1C4 
2 1 
a 
2 
ttííSttS 
S C r K A L E S T C e C K E . s e . R A L E / U N C E N UNO 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C 20 
CS« 
ese C«2 
CS6 
ese C60 
C « 2 
ce« C66 
4 0 0 
t í « 7 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
Mli I C 3 0 
ICAO 
I C E T L . 
C C I 
ooi CC4 
C22 
C30 
C34 
C4B 
CS8 
4 C 0 
OCO 
C I O 
ill C 2 1 
CAO 
S C H E I 
CC4 
CC5 
C20 
CS6 
C64 
4C0 
7 S 2 
ÌCCO 
C I C 
ill 1 C 2 1 
1 0 4 0 
236 
19 
33 
1 523 
6 0 
««C 
5 
12« 
8 
«3 
2 0 « 
2 6 1 
« 6 6 
1C9 
« 1 9 
4C2 
152 
1C6 
H C 
S C96 
1 6 7 1 
3 2 2 « 
5 2 8 
see ice 2 1 9 0 
MPE* .LAMPE 
28 
3 
17 
« « 1 
2 
3 
e 2 
1 2 1 
se «3 
54 
« 8 
a 
F A F F . f i / l f 
33 
6 
3 
17 
« 6 
5 2 
«3 
« 8 
1« 
5 
S3 
. 
ί 3 7 7 
16 
52 
2 
24 
. 58 
265 
a 
« 8 « 
S 
2 
« 25 
a 
18 
1 3 6 5 
3 5 « 
5 1 3 
165 
i e 
a 
7E4 
54 
. 24 
266 
24 
65 
2 5 
. 2
3 *l 26 
a 
50 
6 
2C 
6 1 1 
« 2 7 
36« 
167 
55 
« 211 
hg 
N e d e r l a n d 
• 
19 
5 
i c i 5 
14 
1 
« 9 
. 9
82 
2 5 6 
1 3 5 lii 
1 1 2 
19 
. 5
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­
5 
a 
1 
a 
a 
« 7 
. 10 
S 
1 
29 
7 
2 2 
12 
7 
. 10 
lÍÉíÉíítSU! 
AEHNL.SPANNZEL'GE 
9 
12 
a 
6 7 « 
5 
2 7 8 
a 
2 3 
2 
a 
a 
166 
a 
53 
62 
11 
2 
ICO 
3« 
1 5 0 4 
7 C 1 
6C3 3 5 0 
3 1 3 
102 
252 
77 
6 
7 
a 
li 1 
«8 
2 
2 
12 
a 
100 
6 
3 1 1 
3 8 7 
«6 
a 
37 
1 C98 
1 0 2 
9 9 6 
130 
8 0 
, S I 6 
Ν ZUN FiRBABEREKNEh UNO AEHNL.LAMPEN 
2* 
« a 
2 
1 
a 
a 
• e 
5 
a 
3 
3 
­
16 
1 
3 
1 
15 
a 
a 
2 
• «« 23 
il 2Í 
2 
19 
a 
8 
2 
15 
1 
a 
2 
­
«7 
27 
ìì 18 
2 
FUER H A N C ­ G D . F I S S B E T R I E B 
2 i 
3 
a 
a 
a 
, 2 
«2 
2« 
16 
2 
s 
15 
« a 
a 
a 
3 
1 
­12 
7 
5 
1 
a 
« 
7 
2 
. a 
a 
a 
• 
10 
9 
1 
a 
. • 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
. 1 
2 
1 
« 3 
« 
16 
1 
1« 
11 
3 
« 
C C H R H E R K 2 E U E E . G E N I N C E S C H N E I O ­ U N 0 ­ B O H R H E R K 2 E U G E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
ìli ut M etc 
C«2 
«cc 7 S 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1C21 
1 C 2 0 
I í«o 
75 
15 
3 
1 5 1 
16 
2 « 
3 
11 
2 
fî 125 
6 
45 
75 
«C4 
2 6 7 
2 2 6 
i t o 
29 
. 176 
. 1 
a 
« 1 
15 
1 
IC 
a 
15 
a 
<< j ] 
15 
i 11 
63 
154 
«6 
9 
a 
E5 
«« a 
2 
22 
a 
3 
. 1
. 1
« 7 
. « 2 
55 
«9 
21 
5 
3 
. 2 1 
17 
7 
. 5 2 
1 
« a 
. a 
a 
2 
a 
1 
« 39 
130 
76 
S« 
50 
5 
a 
« 
16 
3 
1 
. . 8
1 
a 
2 
a 
. 55 
a 
. 15 
106 
2 « 
81 
26 
9 
. 55
I ta l i a 
6 
6 
. . 28 
. . a 
11 
. . . " 
55 
3« 
2 1 
2 1 
11 
. • 
58 
186 
3 1 « 
2 « 5 
2 2 
27 
a 
2 
a 
5 
. 3
« 1 
17 
2 
1! 5 
4 
.. * 1 
■ 
10 
. ­
12 
a 
12 
2 
2 
10 
2 
3 
. 30 
a 
2 
1 
. , θ 
1 
. 2
« 
52 
35 
16 
9 
3 
a 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
8 
France 
a 
8 2 0 3 . 9 9 C I S A I L L E S A NETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
139 
18 
61 
597 
35 
6« 
16 
113 
13 
12 
239 
111 
1 « 3 * 
8 * 9 
5 e 6 
557 
195 
1 
23 
mm rmtv 
2 
2 
94 
4 
6 
2 
1Θ 
. 1« 
1 
1«9 
102 
«7 
«5 
27 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
«« 
a 
55 
153 
7 
1« 
10 
« 1 
115 
9 
« 1 5 
2S9 
156 
155 
3C 
i 
N e d e r l a n d 
1 
4 1 
16 
2 7 5 
23 
42 
3 
27 
12 
58 
ICO 
6C5 
355 
2 5 1 
237 
73 
l 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
35 
4 
i 
38 
12 
39 
1 
130 
4 0 
90 
78 
33 
12 
F S R Í ^ Í Í R T . T . Í Í . 6fttl.5%l.ttl:S A MAIN OU i PEDALES DIAMANTS OE V I T R I E R S MONTES 
8 2 0 4 . 1 0 ETAUX 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
6 6 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUNANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 4 8 
0 5 8 
­ 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 4 . 3 ( 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 4 ­ 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MEULES 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SERRE­JOINTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
362 
50 
57 
2 085 
66 
3 8 1 
2 « 
2 2 « 
17 
39 
50 
69 
2 5 « 
«2 
138 
100 
792 
33 
99 
4 9 2 8 
2 6 3 9 
2 2 8 6 
1 5 9 5 
6 5 7 
35 
6 5 9 
A SOUDER 
222 
11 
99 
13 
210 
17 
22 
22 
17 
6 5 3 
3«1 
31« 
2 9 2 
2 5 0 
22 
MONTEES A 
50 
11 
12 
13 
17 
15 
11 
156 
75 
e i 
57 
30 
2« 
. 1 
1 
6 1 6 
28 
1« 
9 
«5 
1 
35 
«6 
182 
3 
1 
2 
2 7 8 
2« 
1 3 4 7 
6 4 6 
ICO 
« 6 1 
129 
2 3 * 
A BRASER 
7 
11 
12 
8 
a 
« 
« 2 
19 
2« 
2« 
20 
MAIN OU 
26 
« 
2 
a 
5 
50 
36 
1« a 2 
6 
i c e 
3 Ï 
313 
17 
«8 
2 
2« 
2 
2 Ú 1 
16 
65 
2 
15 
7 6 7 
529 
2 3 9 
160 
1« 
2 
77 
10 
33 
eci 5 
176 
2 
31 
1 
a «c 
35 
21 
2 
9 i. 
1 2 3 1 
8 4 8 
383 
2 5 2 
2 1 4 
33 
96 
2 1 6 
16 
21 
16 
67 
5 
113 
11 
2 
2 
«3 
3 
93 
96 
350 
31 
1 0 9 7 
2 6 9 
¡ 2 8 
591 
2 0 3 
237 
A DECAPER ET S I M I L A I R E S 
I C I 
3 
13 
3 
ICC 
a 
6 
2 2 6 
123 
113 
1C7 
1C7 
6 
A PEDALE 
8 
1 
î 1 
1 
15 
11 
« 2 
1 
2 
OUTILLAGE CE PERÇAGE DE F ILETAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
31« 
110 
23 
526 
33 
71 
11 
22 
37 
10 
52 
121 
10 
2«« 
128 
1 7 2 9 
1 0 0 9 
7 2 0 
520 
69 
1 
159 
3 
2 
1«« 
30 
18 
5 
20 
9 
68 
9 
183 
23 
513 
178 
336 
2 5 0 
25 
86 
155 
6 
7« 
2 
11 
2 
i 6 
6 
15 
3 
3CC 
2«3 
56 
37 
i e 
19 
119 
62 
5 
71 
8 
ë 
2 7 2 
183 
90 
8« 
8« 
6 
15 
2 
2 
. 
21 
16 
3 
3 
3 
2 
1 
5 
a 
a 
7 
20 
3 
17 
17 
10 
« 5 
7 
3 
1« 
6 
«3 a 35 
32 
12 
3 
El DE TARAUOAGE 
68 
«1 
170 
5 
20 1 
a 
a « 
ï' 32 
60 
« 2 7 
3C« 
123 
116 
23 
1 
6 
63 
53 
9 
i 12 
3 
37 
a «« 
3 
32 
2 59 
126 
133 
89 
17 
«« 
I t a l ia 
6 
19 
75 
î 26 
13 
135 
9 3 
«Ί 
27 
• 
«8 
4 
2 9 5 
16 
6 
U 
« 
a 
. 
7 
86 
2 
« 8 6 
3 4 7 
138 
ñ 
a 
13 
27 
22 
10 
6 
B3 ♦1 6 0 
29 
10 
1 
7 
l ì 
a 
2 7 
2 
2 5 
12 H 
« 13 4 
138 
« 2 
4 2 
1 
l ï 10 
2 3 0 
1 5 8 
7 2 
28 
6 
44 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar-Dezember 
Lander-
achlüssel 
Code 
pays 
► i l i P 
C C I 
CC3 
ce* 
ces 
C22 
C3C 
C26 
ese C42 
C46 
ese C«2 
C«6 
m 
1CC0 
ρ 
1C2C Mil 1C40 
HCEEL 
CCI ooi 
cces 
C22 
C30 
C32 
0 3 6 
C48 
0 5 8 etc ÍÍ3 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
SCr.RA 
C C I 
CC2 Sci CC4 oes 0 2 2 
C i i 
C2C 
C32 
C36 
CS8 
C«« 
4C0 
7 3 2 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
U l l 
1020 iça] 1C30 
1C40 
NICHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
S i l 
c'a C3C os« CS6 
CS8 
05· . . . ¡S3 7 2 6 
140 
1CCC 1C IC 
U l l 
1C2C 
IC 2 1 
U S O 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
EF LAC 
1 
2 
i 
F i E l 
«6 
26 
CC4 
e i 
21 
5 
1 
2 
66 
427 
47 Ál 7 
216 
272 
161 
C51 
766 
26 
« 223 
France 
1000 
Belg.­Lux, 
STEL ALLER A R I 
a 
1 'û 4 
2 
a 
2C 
a 
1 
4 
37 
171 
I C I 
«7 
t 
4 
2« 
21 
255 
« 2 
4C 
( 
17 
4CÍ 
221 e< 2C 
3 
«4 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
5 « ' 
21 
2 
! e 7 s 
i 9« 
731 
59" !«< 1 2 ' 
12 
li 
i m p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
4 
6 
3 
. 4 
2 
7 
4 2 8 
1Ô 
2 2 1 
2 
6 2 
7 8 1 
3 0 
7 5 1 
5 1 0 
10 
« 2 3 8 
, Ε Ε Ι Τ Ε Ι U.AKC.SCHNEICNERKZEUCE F . H C L Z B E A R e E I T . 
12« 
23 
159 
6 
51 
21 
2 
5 
35 
12 
SC 
1 
« t 
Í 2 « 
226 
266 
212 
126 
75 
JCENZIEFER 
1 
«ECFAN 
2 
1 
1 
115 
2 
3« 
752 
5 
66 
S 
«9 
S 
65 
3 1 
11 
26 
" l i 
46C 
5 4 9 
S i l 
358 
164 
71 
44 
9 
25 
3] 
3 
a 
, 5 
a 
1 
4 
S I 
25 
57 
46 
4C 
11 
SCHRAUBE 
a 
. 3 
2C7 
22 
î 
i 17 
C 
i l 
14 
2 5 1 
2 10 
E l 
46 
24 
lì 
3< 
H 2S 1 
l i 
4 
' 
2 
■ 
3 
12 Í 
ί' 4 : 
22 
21 
I 
NOREHERI 
3C 
S ■ 
i 
­6 
4 
1 
1 
1 
2 5 . 
ÍS ί 
54 
«1 
22 
2 
12 
. F . i U S H i L T S C E R i E l E M I T 
14 7 
3 3 3 
124 
515 
2 3 3 
161 
2 
15 
13 
25 1 
2C 
I 15 
50 
46C 
5 
4 1 
573 
6 1 1 
16C 
5 9 0 
473 
66 
15 
¡ ce 
ec 2 
175 
63 
22 
2 
17 
1 
4 
a 
. Λ 
. 13 
« « 6 
3 4 1 
ICS 
t e 
c . 
13 
a 
4 
72 
s' 15« 
3 ! 
6 ! 
2 
6* 
ti 
Ιί 
* 
s i : 
111 
15( 
I E ' 
ISC 
li 
I t 
a 
65 
2Ì K 
a 
1 
1 
. 
1 ! 
15C 
9( 
«1 
5! 
31 
< 
11 
1 
. 312 
2 
11 
. 11 
1 ' 
2 
a 
. 91 
11 
4«< 
321 
162 
1«: Al 
l i 4 
4 9 
6 
a 
_ 12 
2 
2 
1 
34 
45 
. 2 3 
1 7 6 
55 
1 2 1 
7 6 
16 
45 
17 
1 
3 
. 
14 
6 
a 
7 
■a 
5 
6 
6 2 
4 
127 
2 1 
1C6 
97 
2 8 
4 
5 
hERKZEUGCHARAXTER 
Κ 
61 
57 ' 
< 14 
1 
2 
1 
et 
2 
6 
Κ 
5 
5 ( 
1 
1< 
58E 
«72 
3 1 ! 
2 CI 
1C! 
24 
a 
84 
52 
1 1 8 
4 5 
. 1 0 6 
2 4 
1 
1 1 
12 
17 
15 
a 
7 
a 
4 0 
2 7 3 
2 
7 
7 3 7 
3 2 0 
4 1 6 
4 0 0 
8 1 
9 
7 
i h C H i i C f c E R K Z . A M É C S S E . F E L C S C H M I E C . C E F . G I A S C I A M A N T 
C C I 
CC2 
CC? 
CC4 
CCS iii 
C30 C22 C24 
CS6 
C 38 
C«2 
0 4 1 ese C6C 
3 
624 
67 
256 
262 
534 
359 
181 
3 
3 5 Í 
5« 
52 
22 
«3 
«3 
xh Mc2! 
55 
s« 
a 
6 
74 
3 
11 
2 . 
1 
η : 
44 
53 Í 
35 
SI 
24 
i I I E 
i : 
2 
«4 
3« 
a 
781 
6 
1«2 
«3 
1 
? 
3< 
21 
2 
2 
23 
34 
4 6 6 
25 
1 4 6 
a 
1 2 9 
6 3 
4 4 
1 
6 
160 
32 
18 
18 
. 2 
I ta l ia 
4 
126 
33 
176 
130 
«6 
«5 
31 
« 36 
. 1 
2 
. a 
a 
. 2 
a 
1 
79 
72 
7 
« 3 
2 
57 
, . 136 
. « a 
17 
3 
3« 
1 
a 
9 
. «0 
3 0 1 
193 
108 
67 
55 
« 0 
1 
7 
66 
26 
62 
. 12 
. 2 
a 
68 
2 
1 
15 
1 
2« 
, « 
289 
161 
128 
109 
3« 
19 
15 
1 
121 
6 
19 
923 
a 
«8 
16 
1 
1 
65 
26 
20 
a 
6 
« 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 0 « . S O MARTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
0«8 
058 
062 
066 
«CO 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
RGUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M G Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
l 
2 
l 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MASSES CE TOLS GENRE! 
53 
38 
30 7 
63 
5« 
15 
29 
13 
67 
228 
18 
77­
41 
209 
263 
473 
789 
6 6 0 
113 
7 
121 
a 
1 
1C5 
« 1 
u « 1 
a 
2 1 
a 
. 1 
a 
Û 
2 3 9 
1«7 
9 2 
50 
18 
1 
1 
8 2 0 4 . 6 0 T | L C i g l 
CCI 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 3 
0«8 
0 5 8 
0 6 0 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L I E N . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
8 2 0 4 . 7 0 TGURNEVIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
058 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
« 2 
1 
1 
216 
114 
«73 
16 
290 
109 
12 
12 
«9 
16 
51 
2« 
69 
«67 
8 2 6 
6 6 1 
se« ♦ 30 
78 
«04 
12 
« 1 
399 
22 
2 7 0 
12 
2*2 
13 
265 
2« 
16 
22« 
368 
1«0 
« 9 1 
9 0 0 
59 2 
« 1 0 
797 
1«0 
«3 
33 
59 
3 
119 
18 
1 
1 
. 11 
. 17 
6 
2 7 0 
95 
175 
163 
138 
12 
. 1 
9 
6 8 1 
1 
96 
a 
5 
a 
5 
U 
9 
23 
«7 
35 
9 2 7 
6 5 2 
2 3 5 
18C 
1C5 
35 
20 
29 
28 
323 
e IC 
. 3 
. . . 13 
2 
. 2 
le 
««2 
387 
55 
31 
13 
. 2 ! 
N e d e r l a n d 
9 
a 
7 3 3 
13 
17 
6 
8 
a 
9 
4 
5 
5 
. 6 
9 1 
9C9 
7 5 5 
153 
142 
3 1 
a 
11 
O U T I L S TRANCHANTS 
61 
34 
5E e Sí 
17 
1 
a . 3 
1 
2 
; 
3Cí 
20C 
ICS 
93 
66 
12 
7Í 
. 41 
36f 
; 3ï 
11 
14 
. 2 ! 
S 
4* 
2( 
4 
692 
517 
1 7 ; 
162 
a; 4 
IC 
28 
16 ( 
5 
64 
51 
1 
a 
1 
2 
a 
2 
20 
3 5 7 
206 
151 
14« 
122 
6 
43 
5 
. B7: 
IC 
75 
1 
52 
a 
7 ' 
3 
. 21 
139 
16 
1 363 
932 
431 
«ce 242 
16 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
9 
. 6 
9 
1 
1 6 
1 2 
8 
2 2 2 
a 
7 
7 7 
7 
6 6 
4 6 6 
3 4 
4 3 2 
3 4 1 
38 
5 
86 
PCUR I E 
6 3 
25 
a 
4 4 
12 
9 
4? 
4 3 
2 
3 6 
2 8 9 
88 
2 0 1 
1 5 8 
6 4 
4 3 
9 3 
6 
5 
a 
6 
5 2 
a 
4 0 
. 3 6 
7 
78 
1 5 4 
1 1 
4 9 8 
1 1 0 
3 8 8 
3 7 0 
1 3 6 
11 
7 
8 2 0 4 . 8 0 OUTILS ET OUTILLAGES A MAIN A USAGES DOMESTIQUES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
053 
062 
372 
«00 
732 
7 3 6 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
325 
666 
287 
« 6 1 
633 
372 
28 
8« 
«3 
6 1 1 
«7 
66 
15 
1« 
138 
175 
11 
62 
C63 
373 
690 
513 
186 
90 
1« 
87 
162 
7 
3 1 6 
2C8 
82 
. 15 
a 
3« 
5 
3 
. . 13 
99 
a 
21 
567 
6 9 3 
2 7 « 
2 « 9 
136 
22 
. 3 
14C 
. 137 
26? 
74 
I C I 
2 
! 3 ee 1 
12 
. 
4 
9C 
. 2 
536 
621 
316 
3CC 
206 
2 
. 13 
8 2 0 4 . 9 0 * l AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN 
CCI 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 5 3 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
1 
10 
1 
1 
2 
5 3 7 
3«0 
992 
3«3 
597 
ee5 
760 
13 
137 
9 3 1 
216 
17« 
39 
70 
18 
1C7 
3 2 6 
3 5 9 6 
1 0 3 6 
5 5 5 
2 7 6 
1 
31 
7 6 6 
8 
15 
« 20 
1 
4C6 
. 194 
1 616 
90 
153 
72 
. 6 
l i e 
19 
1 
. IC 
1 
36 
159 
731 
2: 
2 : 
a 7 
3 
171 
7 
45 
5 
a 
25 
269 
9 
24 
1 573 
558 
61« 
52C 
22« 
3« 
a 
61 
16« 
84 
2 C44 
171 
569 
141 
5 
50 
1 5 ' 
19 
5 
2 
31 
11 
128 
2 2 3 
87 
. 3 2 8 
1 2 8 
18 
51 
37 
1 0 8 
3 0 
. 10 
a 
9 2 
6 6 2 
2 
9 
1 9 2 6 
7 6 6 
1 1 6 0 
1 1 3 9 
3 7 2 
11 
a 
10 
9 4 7 
1 1 5 
4 1 3 
2 9 4 
3 7 2 
2 1 2 
4 7 
1 ses 1 0 3 
1 3 4 
33 
. 3 
I ta l ia 
« 
a 
146 
a 
7 
« 1 
1 
29 
2 
a 
. a 
9 
2 
2 0 7 
150 
57 
56 
13 
1 
­
6« 
l io 
7 
11 
1 a 
5 
i 
2 6 5 
2 3 7 
2 9 
2 « 
2 0 
5 
189 
a 
. 4 5 9 
a 
12 
a 
9 1 
i l l 1 
. «7 
a 
7 2 
1 0 1 1 
6 4 9 
3 6 3 
2 9 0 2iï 1 
19 
122 
5 6 
1 3 8 
a 
3 2 
. 6 
a 
2 0 3 
4 
1 
a 
1« 
4 
55 
a 
6 
6 6 1 
3 3 5 
3 2 6 
3 0 5 
2 4 6 
2 1 
14 
1 
« 1 8 
i 3 0 9 2 
„ 2JÎ 5 
3 
3 6 2 
6 7 
19 
9 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■ Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Lander-
Mussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
C6Í 
C64 
4CC 
4C4 
624 
722 
74C 
ece 
CCC 
CIO 
Cll 
C20 
C21 
C2C 
C21 
C22 
1C4C 
5 
2« 
725 
5 
343 
6 
5 
4<7 ce« 
363 
216 
C5C 
1« 
2 
152 
4 
16 
2E2 
1 
ici 
ISC 
5C4 
6(6 
62C 
222 
5 
565 
790 
155 
167 
SE 
1 
1 
231 « 
73 
1 
1 
550 
«3« 
572 
2se 
3 ί 59 
« « 
112 
86 
3 
7 
766 
568 5«9 
306 3 
1 3 
38 
6« 
1 
1 
296 
280 
156 
2 
062 7CHECCSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
15 
22 5 867 
215 1« 
70« 2« 58 
28 «10 
15 214 13 19« 
12 990 
S 916 
67 
1 « 138 
6 
19 
2 C«6 
5 
1« 
237 
1« 
1 
5 120 
5 C66 
« CS5 
3 968 
1 638 
38 
2 «5 
1 
««7 
3« 
1 
853 
673 
39C 
7 
1 1 
898 
210 
l«i 2 
7 
265 
2C6 
937 
*, 
2 «7 
6 
1 
2 152 
170 
6 
6 570 1 769 
« 601 « 778 
2 243 
7 
1 
1 30« 
122 
1 
6 
« 784 
3 603 
180 
165 
708 
3 
3 ou 
i u 
1 16 
70 
ftf«lilillÏP«,S!llif.ilEi;;MSïlfc|5tti9!lFBélll(Si8fiiiB8­
GESTEIhSECHRER LN UNEDLEN METALLEN 
C T IEFBCHRhERKZELGE M I I AREEI I S T E I L AUS 
8BiilL«eeTARSStNNG|{BFlLS,Eg^SDAiïiSAaEE?TPr F ILETAGE A CHAUO CCS METAL» O U T I L S DE FORAGE 
O U T I L S CE SONDAGE ET OE FORAGE, A V K P A R T I E TRAVAILLANTE EN 
METAUX COMMUNS 
CCI 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C62 
3 18 
4C0 
722 
10C0 
ICIO 
U l l 
1C20 
U H 
1C2C 
IC ï 1 
1C22 
1C4C 
219 
2 
25 
1«1 
1C7 
225 
«7 
IC 
3 
«5 
23 
6 
4C 
3 12 
7 
SIC 
645 
6C7 
472 
1 
«j 
ICS 
«6 
20 
51 
4 
354 
171 
163 
IES 
ee 
2 
40 
186 
36 
51 
21 
2 
69 
13 
1 
ECFREF M I T A R E E I T S T E I L A U S U N E O L E N N E T A L L E N FLER M E T A L L B E A R ­ 8 2 0 5 . 2 1 BEITV ­UKG 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2« 
C2C 
C22 
C3« 
C26 
C28 
C<2 
C«8 
C56 
C58 
eec 
C62 
ce« 
c«e 
«co 
see 
6 6 « 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 
366 
75 
1«6 
569 
36 
« 2 2 
15 
73 
2 
5 
17 
2« 
IC 
ee 
6 1 
SS 
6 
155 
21 
12 
21 
; e 
il 
■ti 
2 1 « 
148 
7 6 1 
5 4 1 
4 1 
247 
7. 
2 
16 
î 
1 
26 
12 
«51 
222 
215 
7« 
E . 
26 
1 16 
2C5 
33 
172 
171 
26 
15 
1« 
1*1 e 150 
«15 
222 
193 
192 
143 
 
3 35 
36 
95 
. 6 
80 
30. . 
22 
28 
24 
2C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 6 2 TChECCSL 
3 1 8 .CONGCBRA 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
020 
021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 9 2 
«7 
165 
501 
66 
5 89 
126 
1« 
«9 
119 
37 
25 
11 
10 
1 335 
63 
4 0 9 1 
1 6 9 1 
2 «CI 
2 371 
9 2 8 
1« 
10 
ι 
11 
« 
9 
11« 
62 
86 
«8 
557 
1« 
9 3 « 
209 
726 
725 
135 
1 
«β 
393 
3C7 
66 
86 
25 
5 
1 
117 
1 
53 . 
. 1 
1 
. 379 
1 
6C6 
12« 
«62 
«78 
98 
« . 
760 
«0 
1«3 . 3 
172 
66 
15 
118 
. 
10 
269 • 
1 600 
946 
65« 
6«« 
371 
10 
10 
6 3 
215 
10 
1« 
33 
37 
7 
11 
5 5 8 
105 
«53 
« 3 8 
299 
tifSHii/Kfi RÍ?IuxTRAVA ILLANTE EN METALA COMMUNS POUR LE 
368 
168 
2C1 
18C 
161 « 
18 
9 
29 
10 
13 
1 
63 
26 
2 
92 
21 
2 
37 
87« 
«72 
401 
252 
133 
8 
141 
17 
23 
19 
150 
65 
27 
2 « 
5 
5 
7 
21 « 
9 
1 
i 
9 
«13 
217 
196 
1«6 
1C7 
1 
«9 
OCl 
002 
CC3 
00* 
005 
022 
026 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
0«8 
056 
053 
060 
062 
06« 
068 
«CO 
508 
66« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
E X " TRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 551 
720 
1 530 
J «50 
3«7 
« 107 
«22 
675 
2« 
«2 
639 
212 
78 
560 
259 
719 
51 
823 
109 
62 
3C7 
233 
98 
622 
22 896 
12 639 257 
902 
885 
332 
02« 
28 
125 
056 
117 
616 
165 
70 
ï 
66 
5 
6 
91* 
571 
12 
52 
« 
57 
233 
113 
«53 
326 
127 
122 
781 
23« 
771 
230 
22« 
915 
S« 
57« 
3 
53 
7 
25 
15 
1 
31 
2« 
26 
2 
«6 
53 
399 
«23 
576 
675 
677 
ici 
193 
15* 
*5Î 
55 
267 
92 
2 
ë 
39 
12 
2 
1 
6* 
16 
56 
60 
25 
5* 
625 
89* 
731 
557 
*27 
35 
139 
028 
359 
Π30 
81 
876 
253 
371 
3 
16 
375 
122 
387 
129 
18 
507 
109 
10 
87 
52 
322 
1*1 
*88 
653 
828 
760 
52 
773 
1*0 
179 
¡61 
02 8 
75* 
289 
19 
18 
1*5 
31 
*8 
1*0 
1* 
56 
1 
120 
«8 
32 
lì 
«0 
278 
508 
77C 
520 
2«C 
11 
2«0 
S Î l Î Î E f h l F 5 E R e S f f i L E l E A R B Ï j T L * R B E , T S T E , L * W ^ ^ 8 2 0 5 . 2 3 FRAISES ET TETES OE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE METAUX COMMUNS POUR LE T R A V A I L CES METAUX 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
CS6 cse C42 cse ceo C«2 
4CC 
«2« 
722 
1CC0 
ifi, \ffl 
1C3C 
1C«C 
iii.LÏ 
CCI 
CC2 
tm 
3t 
8 e 21« 
15 
S3 
«C 
42 
54 
1 
1 
6 
10 
2 
544 
261 
256 
241 
225 
2 
12 
im**" 
15 
75 
IC 
122 
ee 46 
43 
41 
24 
46 
36 
H 
10 
APBEI1STEIL AIS 
" 
3 
1 
3 
a 
76 
1 
17 
1 
2 . a 
1 
a 
. 1 
. • 
1C2 
eo 22 
20 
2C . 1 
LNECLEN 
' 
15 
33 
16 
25 «« 
155 
26 
128 
12« 
119 , « 
METALL 
11 
3 
17 
1 
20 
10 
6 
5 
1C9 
59 
50 «« 
«0 
2 « 
OCl 
002 
003 
00« 
005 
022 
030 
036 
033 
042 
053 
060 
062 
«CO 
62« 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10«0 
656 
87 
187 
730 
«14 
624 
754 
391 
au 
51 
19 
«2 
24 
«09 
25 
«1 
3«2 
123 
218 
092 
566 
25 
93 
53 
1 5CC 
27« 
36« 
2C7 
360 
67 
7 
1« 
1 
«1 
1 
6 
2 932 
1 835 
1 C9Í 
1 073 
1 C19 
1 
22 
16C 
73 
576 
«3 
62 
27 
61 
1« 
2 
1 
1 C79 
851 
226 
226 
165 
16 
36 
8C« 
15 
271 
22 
3C 
1 
16 
«7 
10 
271 
872 
359 
372 
325 
10 
17 
«12 
36 
5« 
82 
508 
3«5 
65« 
71β 
«1 
27 
7 
127 
3« 
C53 
53« 
«69 
«35 
223 
3« 
êcM^N?SPCUReLR?Cy^VA.LCDE*S,,ÎE!Ajî*VA,LL'NTe " " E T * U X 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
193 
«1 
122 
36 
68 
7 
7 
900 
«19 
153 
2«6 
11 
1 
2 
1 
16 
155 
1« 
1 
C07 
9a i 
C26 
986 
829 
1« 
19 
20 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lànder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 10O0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
CC: 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C24 
C36 
C36 
C«2 
C48 
C6C 
4CC 
6 6 4 
722 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C40 
63 
17 
27 
4 1 
17 e 
2 
8 
if 
233 
1C2 
13 1 
99 
56 
15 K 7 
2 IC 2 5 
!7 
26 
21 
21 IC 
21 17 13 13 6 
21 
« 
29 
21 
5 
8 
2 
1 11 8 1 3 
26 
2 
88 
20 
69 
* 1 
29 
28 
13 
10 
9 
7 
ÎEfHm­rui l HHii­li.EARgi.Ur.G E MIT ARBEITSTEIl AUS LNEOIE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ces 
C22 
C26 
C2C 
C36 
C26 
C42 
C46 
CS6 cec 
C«2 cee 
4CC 
722 
1CC0 
ι c ic 
Uli 1C2C 1C21 1C20 1C4C 
56 5 21 55 45 73 
65 7 31 1 6 
30 192 12 3 16 1 
656 15« 459 221 156 3 236 
3 IC 
79 23 46 3C 26 
3* 26 6 8 7 
18 * 
45 
7 
1 
2 
81 
2* 
57 
55 
55 
31 
3 
2* 
39 
10 
59 
5 
2* 
1 * 
188 
7 
*C9 96 313 113 93 
195 
CC3 00* 005 022 030 03« 0 36 C38 042 C48 060 400 66« 732 
1000 1010 ICH 1020 1021 1030 10«0 
OCl 002 003 00« 005 022 026 030 036 038 0«2 C«3 058 060 062 068 
«oo 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10«0 
FAYS­8AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«« 132 511 
588 
65 
U 
779 18« 60 
59 171 
665 
16 51 
SE« 
9 2 2 
662 
« 6 « 
627 
17 
180 
3 
« 1 2 
329 
136 
59 « 
26 
î 
360 
«7 
« 2 8 
7 * 6 
6 6 2 
6 7 9 
2 « 6 
32 
222 
3t 
66 1 
25 3 2 
523 3«1 162 162 55 
163 2 52 10 
15 15 2 1 
2 9 6 
193 1C3 
85 
69 
2 17 
1«« 251 «0 U 561 17« 30 
58 1«9 135 1« 3 
1 7*2 311 
1 * 3 l 
1 2 6 3 1 037 15 153 
595 
331 
2 6 * 
2 5 5 
176 
O U T I L S OE TOURNAGE OU TRONÇONNAGE AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN METAUX CCMMUNS POUR LE TRAVAIL OES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
311 51 2*0 770 197 602 
CÌI 
2 7 6 
322 
10 13 
«9 
216 
36 15 «2 3 12 
595 
569 
0 2 7 
698 
230 
10 
317 
12 
3 3 9 15 58 
i c i 
6 8 
«8 
20 
10 
31 
1 
7C« 
3 6 6 
3 3 8 
3C6 
2 7 5 
31 
«C 
19 
151 
1 
62 
325 231 
94 
69 71 
1 7 
î e c 15 
2 8 5 
93 
19 
16 
9 
3 
6 3 0 
2C1 
4 2 9 
« 2 5 
« 1 3 
192 «« 205 
166 
163 12 760 172 255 7 6 
208 
22 
356 
5 
2 5 9 5 
6 0 7 
1 9 8 8 
1 7 5 8 
1 3 7 2 
2 3 0 
100 
3 
3«1 
16« 178 120 
99 10 «8 
VEF2AFMiERK2E.CE MIT ME TALL E EAPPÎ1TLNC 
A R B E I T S 1 E I L ALS LNECLEN METALLEN FUER 8 2 0 5 . 3 1 O U T . L Í A 0 E ¿ M I L A G E ^ ¡jNGIAENtøES i V E C ^ R T l E TRAVAILLANTE 
CC 1 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
c:­« 
C26 
4C0 
«24 
IC CO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
2 
3 
13 
16 
16 
1 
4 
7 
14 
El 
34 
45 
31 
24 
14 
17 
7 
IC 
IC e 
12 
5 
2 
2 
2 
10 
1 
1 3 
2 
19 
11 
7 
7 « 
2 
1« 
26 « 22 a 
6 
1« 
OCl 
O03 
CC« 
005 
022 
03« 
036 
«00 
62« 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
1020 1021 1030 10«0 
5« 
21 
373 
« 9 5 
6 9 7 11 209 273 
76 
237 
9 5 3 
285 
206 
9 2 7 
77 
2 
5 
129 
136 
« 2 9 
«Ö 71 
813 270 5«3 5«3 «71 
11 
8 93 115 22 
272 227 «5 «5 23 
26 « 15 
2 
2 
56 
30 
26 
2« 
23 
39 
8 
2«Ô «2 11 
157 
6 1 
5 7 1 
292 
2 7 9 
2 7 9 
2 1 3 
185 
10 117 76 
525 13« 392 315 197 77 
GEMINCEMFRK2FL>GE M I T ARBEITS1E1L ALS UNECLEN METALLE r. FUER OUTILS DE TARAUCAGE ET DE EN METAUX CCMMUNS POUR LE TRA.AT ,LG ED^EMETSSX , E T R A V Ä I L L 'K T E 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
ces 
C22 C3C C26 C C C<2 C48 C?6 
cec 
C62 
4CC 
732 
145 
E4 
23 
114 
45 
£7 
15 
23 
2 
38 
3 
11 
2 ne 
36 
1CC0 
I C I O 
u n 1C20 
u ; ι 1C;C 
1C40 
666 
412 
4 5 4 
436 
15C 
« 1« 
2« 
46 
14 
57 
55 
52 
«4 
e 
27 
12C 
6 
27C 
12C 
151 
15C 
14 
15 
35 
38 
5 
16 
5 
4 
38 
35 
10 
5 
5 
12 
ï 
3« 
10 
2 
9 
22 
12 
1« 
2 
27 
6 
«5 « 2 1 3 
OCl C02 0C3 OC« CC5 022 030 C36 0«0 0«2 
o«e 
058 
0 6 0 
062 
« 0 0 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLUGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
777 
657 
3 0 3 
2 619 618 1 265 1 357 
8 7 5 
26 
36 
555 31 
133 15 1 053 11« 
5 55 930 3«2 479 221 153 
2C 9 26 
193 17 
265 
12C 483 52 233 6 7 5 
518 11 
121 251 
639 52 258 15« 16« 
« 
« 
« 
73 
293 292 57 
172 
100 107 376 
3 
5 5« 
125 
11 
211 
82 
98 109 71 567 
195 869 107 26 2 32 1 
CCI CC2 CC3 CC« CCS C22 C26 C2C C24 C26 C38 C'2 C'a 
C6C 
C62 
4CC 
4C4 
4 12 
se l 645 51 t 563 SIC Í5C 6 32C 21 2 13 2C 
ee 2C 11 
e ICS 
i 
13 5« 1 122 1 ICS . 7 
75 
2 7 
133 
53 
4C 
35 2e . 1 
' I T A R B E I 1 
ILNG 
21C 
396 
a 
557 
3 
14 
a 
179 
i 1 
2 
a 
a 
7 
. " 
189 
87 
102 
89 
24 
. 13 
S I E H AUS 
6 7 7 
1 2 2 7 
« 1 9 
. 397 
« 6 0 
a 
138 
15 
189 
15 
2 
19 
11 
3 
« 9 
. 1 
122 
55 
66 
66 
60 
. • 
9 
9 
37 
7 0 3 
12 
12 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 3 5 POINCCNS CCMMUNS 
COI 
002 
0 0 3 
004 0C5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3« 
0 36 
038 
C42 
C43 
0 6 0 
0 6 2 
400 
4C« 
«12 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
SUEDE 
CANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
10 
« 5 
5 
-> 
494 
9 7 3 
521 
33« 
533 
7 
181 
ET MATR POUR LE 
2 
2 
3 
3 
« 1 
1 
2 
«95 
«15 
9 7 9 
3 « 9 
1«3 
897 
«5 
758 
161 
9 « 0 
150 
2ÍÕ 
129 
ei 13« 
151 
11 
12 
2 
1 
1 
1 
459 
3 3 1 
126 
C9« 
6 5 « 
« 30 
IRSVAÎÏES 
1 
2 
a 
76 
3«1 
56« 
712 
155 
2 
18 
. 235 
8 
23C 
512 
1 766 
9 2 0 
64E 
a45 
314 
. 3 
1 
1 
731 
C63 
6 6 8 
6 5 7 
576 
2 
9 
P A R T I E TRAVAILLANTE ES « E t u i 
4C5 
a 
1 7«2 
8 6 « 
e 2«7 
3 
, 1 
116 
2 
11 
. . a 
222 
a 
2 
«55 
7C6 
393 
38 
81 
a 
«ie 2 
4C 
12 
6 
a 
1 
. 135 
7 
1 
2 
1 
1 
3 9 7 
8 1 « 
583 
« « 6 
591 
1 
136 
2 
1 
1 
1 
EN METAUX 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
5 « 1 
5 2 3 
712 
. 385 
2 8 0 
« 0 
362 
120 
« 6 9 
116 
3« 
126 
80 
13« 
723 
1 
11 
2 
1 3 9 
8 4 5 
2 9 4 
2 9 2 
198 
a 
3 
9 « 
1 1 0 
1 8 * 0 2 3 
. 1 3 * 
a 
. 38 
ae 12 
7 
3 
. a 
5 0 9 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volum 
50 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
5 C e 
7 2Θ 
7 3 2 
eec 
Ì C C O 
U 1 0 
U H 
Í C Í C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
M E Î A l 
Ε Μ Π Α 
C C I 
C C 2 
CC 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 « 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
cec C < 2 
« C C 
«c« « 2 « 
1 2 2 
lece 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C i 1 
I C 2 0 
I C 2 2 
1 C 4 C 
. ( F R E I BMTUl 
CC 1 
C C S 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 0 
C 2 4 
C : 6 
C 2 8 
C«2 4 C C 
7 2 2 
1 C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 5 
1 
1 
• 5 < 2 C 
6 C 1 6 
1 6 1 4 
1 2 5 5 
1 1 « S 
2 C C 
2C 
F r a n c e 
D é c e m b r e 
Belg. 
. 
• 3 • 2 « 5 5 
2 2 5 5 
i«e 1 6 C 
5 1 
• • 
[ t S E L S A R E k E R K 2 E l . C E M 
­ E N F U E R M E T A L I E E A R B E 
L T E f 
2 5 9 
6 8 
1 6 « 
1 4 5 « 
3 5 « 
1 6 6 
2 
4 6 
I C 
< 5 5 3 7 
1 2 6 
5 1 
1 2 
S 
1 3 
1 2 8 
2 
5 
2 1 
3 2 2 2 
i S C 5 
1 2 7 
6 5 1 
: 5 4 
7 
3 7 
. I C 
1 7 
1 l t « 
2 5 5 
2 7 
1 
6 
• • 2 5 1 
6 5 
. 12 • a 2 4 
. . 6 
1 6 E 3 
1 « 5 2 
1 5 C 
1 7 5 
5 9 
. 1 2 
i^ctKE'iiUJtoM 
< 4C 
I C S 
6 
2 3 
1 
' 5 3 
3 
9 
I C 
1 1 
:c2 
16 1 
14 3 
1 4C 
4 5 
4 
F F / E S f F L F C M E S , 
► E 1 A L I E N F U E R Ï 1 
CC 1 
CC 3 
C ( « 
C C S 
C l i 
C 2 8 
C I C 
C 3 « 
C i « 
C . '6 
4 C C 
S ' d 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
I C 2 0 
I C 2 1 
I C SC 
I C 2 2 
1 C 4 0 
A L , M E C 
ME " A L L 
A M E R E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
c:c C 2 4 
C : t 
C 2 8 
C 4 2 
4 C C 
1 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
t 
1 
i ■> 
4 
i 
t 
4 
'■* 
r ι 
2 
' 1 1 5 
SC 
i 5 
E '» 
ec 
. • 
. 6 
: 4 
a 
1 
. ■ 2 
. . 1 . 1 
<e 
4C 
6 
6 
4 
• 
1! 
1000 
­Lux. 
7 7 ( 
6 7« 
5 6 
5 6 
1 · 
hg 
N e d e r l a n d 
1 7 7 ( 
1 S 6 6 
2 C 4 
2 C 4 
1 5 ! 
1 
A R B E I 1 S 1 E I L t 
. N C . N I C r l I N 
1 1 4 
■ 
1 C Í 
1 
2 ] 
«e . 1 . 1 t 
a 
. • . . . 3 2 . . • 
ί22 
2 2 C 
1 C 2 
1 C 2 
7C 
. 
• 
kl!CHE 
E F K L E P f E M T 
E E E A R e P l U N C 
i H 
1 
. . ' . . ? 
ι 
. 6 
<C 
f 
e 
. • 
F S E L E Í R E k £ F K 2 E L C E M I 7 
EN F U E R C I E E E A R e E I U N C 
i l i E C F R I F , F U F < FR 
6 ί 
i 3 
4 f 
2 7 6 
2 5 
I Í 5 
Ì t 2 
ί 1 
2 5 
9 « 
ie 2 C 5 
<c 
1 2 2 5 
4 7 5 
is«, 
l v ; 
; r e 
. 2 
't 5 
1 5 5 
1« 
2 5 
. 4 
2 5 
2 4 
1 
. 2 6 
4 
:· : 7 
?C 1 
ι ; 5 
1 3 5 
ie ' 
2 
I C 
2 3 
. 1 2 
1 
1 
6 
. . . t 
ί 
ί 1 
3 5 
'eb 
2 4 
2C 
3 
A t e e 
ANO 
\ . 
. 
. ■ 1 
2 
I C 
f 
4 
'i 
t 
. 
14 
2 3 
L C ' 
1 1 
2 5 
a 
3 
a 
1 
2 
5 
. . . ■ 1 
1 6 
. . 7 
2 1 6 
1 5 5 
6 1 
6 C 
3 7 
. 2 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 5 
1 
« • 3 β 2 9 
2 7 1 9 
1 1 1 0 
8 9 3 
6 1 3 
1 9 8 
1 9 
Italia 
. . 
3 C 2 
7 5 d 
4 4 
« 2 
2 6 
1 
1 
L S L N E C l S i h 
8 2 C 5 . Î 1 B I S 3 5 
1 1 5 
3 4 
3 1 
2 5 
2 9 
ι 1 3 
I O 
3 
3 2 
ι * 
1 
4 8 
. 5 . 1 9 
2 
a 
6 
3 8 9 
2 C 5 
1 8 « 
1 7 8 
9 3 
1 
6 
Ν M E T A L L E l i F L E R Ο Ι Ε 
T A L L 
2 
i ' 
. å . 2 . 1 . i 1 6 
ib 
4C 
>S 
3 9 
1 3 
* 
1 J S 1 H L » 
E R E S k E R K 
¡ 
■ 
i t 
2 
2 
? 
1 
Ζ 
5 
■ 
3 1 
2 6 
1 1 
1 0 
I C 
. • 
A S E E 1 Í M E I I 4 
A N O e R E R M E R K 
ι 
5 
. '. 2 . . . . i b 
. 5 6 
3 2 
1 3 
I C 
6 1 
6 
ι 
LS. L F E C L E N 
• f C F F E A L S 
I 
. . 1 
. « 1 4 S 
. ­5 5 
2 
5 ' . 
5 4 
5 3 
. ■ 
! L r ­ E C I E N 
t C F F E A L S 
C C f R ME 5 5 E F M C E F F E 
'.t 
. î 2 1 
4 
6 2 
: 2 
. 1 1 4 
i • I f 1 
7C 
1 1 1 
1 1 1 
K S 
T 
1 9 
. 6 4 
1 
6 2 
< ; 2 
1 
. . 1 5 7 3 
3 « C 
8 7 
2 5 3 
2 5 > 
ed 
2 
1 
1 2 
. 6 
1 0 
5 2 
. 2 1 5 
1 8 
3 
3 8 
1 6 3 
2 0 
1 4 0 
1 4 1 
7') 
1 5 6 
1 
1 0 
1 4 6 
a 
2 5 
. 2 5 . 1 2 3 
1 7 
16 
3 
. . 1 2 
3 7 
a 
5 
2 
5 2 3 
3 3 3 
1 9 0 
1 7 2 
9 5 
6 
1 1 
E E A R ­
, 1 9 
1 4 
a 
. . 
ί 
. . a 
. • 
>6 
13 
2 
.' ¿ • 
F E T A L I 
¿ 
·'· I 
. . . 6 ) . • 4 6 
1 6 
I O 
I O 
1 0 
. 
M E I A I L . 
2 « 
. 4 ■ 2 
. 6 
5 1 
a 
7 
6 « 
. 2 2 
1 0 
2 2 1 
o l 
1 6 0 
1 6 0 
1 2 3 
1 Κ 
N I M E X E 
w r i> 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
sea 
7 2 3 
7 3 ? 
8 C J 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
eRFsu 
C C R E E S J C 
J A FON 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
< C L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 « C 
2 5 
1 5 6 
1 1 
3 0 3 6 0 
2 1 8 7 y 
8 « 8 0 
7 7 5 7 
« 9 5 5 
5 0 « 
2 1 9 
France 
. 5 7 
7 5 1 C 
t 6 9 2 
I 2 1 7 
1 2 1 7 
« 1 6 
. 
8 2 0 5 . 3 9 O U T I L S I M E R C h A N G E A B L E S 
C C M M U N S P C U R L E T R A V A I L 
N C S . 8 2 0 5 . 2 1 A 3 5 
G C 1 
0 3 2 
0 C 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 8 
C « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
K C R V E G E 
S U E 1 E 
F I K L A N 1 E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F C L 0 G N 6 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 2 0 5 . 4 1 f C R E T < 
C C I 
C 0 3 
oo* 0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . « ! 
C C I 
0 0 1 
3 C « 
0 0 5 
12 2 
C 2 3 
C 3 0 
3 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
4 . : · ) 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 2 0 S . « 9 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
oo« C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
O l o 
0 3 8 
C 4 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 
F R A N C E 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
S U F O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T ' i . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 2 t a 
3 8 « 
1 0 3 1 
6 2 7 2 
1 7 5 3 
1 5 1 6 
1 7 
7 « l 
2 2 
2 8 
1 I « 2 
2 6 2 
1 0 3 e ι 
1 2 5 
1 6 
3 2 
5 6 
2 « 6 2 
1 1 
3 0 
E 6 
1 8 7 5 1 n eio 6 9 « 1 
6 7 9 3 
3 7 3 0 
3 5 
1 
1 0 8 
9 2 
1 3 8 
« C 1 C 
1 2 0 7 
« 1 9 
1 2 ee 
. 3 4 5 
1 5 
3 1 6 
1 5 
6 4 1 
7 
3 6 
7 3 « 1 
5 « « 7 
1 8 9 5 
1 8 7 2 
6 7 9 
7 
1 5 
1000 DOLLARS 
Bel| 
A V E C 
D E S 
.­Lux. 
2' 
3 6 5 1 2 eie 
« 2 3 
6 3 3 
3 6 6 ' 
Nederland 
* 
1 1 
« 3 6 « 
3 5 9 7 
7 6 7 
7 6 « 
5 5 3 
2 
1 
P A R U E T R A V A I 
M E T A L » , A L T R E S 
7 2 3 
5 4 2 
7 1 1 
2 2 5 
5 C 1 
16 
3 
2 C 1 
2 
4 
1 
. a . 4 4 4 
1 1 
3 set 
2 2 C 2 i ie« ι ie« 7 2 6 
' 
L^fSuMii'Silrø­H­WfiE1. 
4 1 
2 3 « 
1 C O I 
1 5 
1 i 3 
1 9 
2 5 
73 
15 
4 1 
2 5 
1 0 5 
1 7 0 
1 9 1 2 
1 2 9 a 
6 3 « 
6 3 1 
3 1 4 
2 
F R A I S E S ET T E T E S 
M E T A U X C C M M U N S Ρ 
F R A N C E 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N O R V E G E 
SUEnE O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
N C N S P E C 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A f L F 
C L A S S E 2 
, Δ . ο Γ Μ 
C L A S S F 1 
4 9 
1 5 
3 2 8 
6 ' ) 
4 6 
1 I 
3 5 
1 4 
1 3 9 
7 C 6 
3 6 
1 0 
2 o ía 
l 0 0 5 
I 0 1 2 
9 9 9 
S S 8 
1 
1 
1 
O U T I L S I K T E R C i ­ A r . 
C C M M U N S P C U R L E 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P 4 G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L i S S F 2 
CUE f O S E t 
2 2 0 
6 9 
3 C 1 
I 6 S 9 
1 4 8 
7 C 0 
1 2 
5 7 5 
1 0 7 
2 1 9 
2 5 0 
«a 1 0 0 9 
1 3 « 
5 « 9 6 
2 3 9 8 
3 0 9 9 
3 0 9 « 
1 8 7 9 
3 
4 2 
4 1 8 
3 
18 
2 
3 9 
5 
2 
5 
1 0 
2 
5 4 8 
4 6 4 
6 4 
6 4 
6 7 
C E F R A I S A G E 
OUR L F T R A V A 
1 4 
1 2 5 
3 3 
7 
1 8 
22 
5 8 
9 
4 S I 
1 7 « 
1 16 
1 1 6 
1 C 6 
2 1 
6 2 
2 4 ! 
5 2 
1 7 
3 
3C 
4 
S 
1 ç 
i 
4 6 4 
3 2 e 
1 7 7 
1 3 « 
I C O 
1 
l i 'c* 
12 
3 
I C 7 « 5 
2 
a 
6 
2 9 
1 1 
1 7 9 
1 2 6 
5 3 
5 2 
« 1 
" 
6 « 
1 3 ? 
5 1 2 
5 7 
1 7 6 
2 9 
I C 
2 8 
4 1 
i 1 
2 
2 « 3 
2 
1 7 
1 S 5 9 
B C 5 
5 5 3 
5 « 8 2es 
2 
1 
3 
Ν M E T A U X 
A U X 
7 
2 2 7 
1 
4 C 
2 
1 8 
1 9 
7 0 
3 3 
4 2 1 
2 4 1 
1 8 2 
1 8 1 
7 6 
VALE L/RS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 0 
2 5 
7 5 
I l 2 2 7 
6 1 6 1 
í C 6 6 
4 3 5 4 
3 3 5 4 
4 9 8 
2 1 4 
Italia 
* ΐ 
3 2 0 8 
2 4 1 1 
7 9 7 
7 8 9 
2 6 4 
4 
4 
L L A M E E N M E T A L X 
QUE R E P R I S Α Ι Χ 
5 7 1 
1 4 9 
1 C 8 
2 2 4 
2 3 9 
• t 
7 5 
22 
1 9 
3 7 b 
4 1 
5 
7 
9 7 
3 2 
2 
5 2 3 
9 
1 
1 8 
2 5 2 8 
1 0 5 2 
1 4 7 6 
1 4 3 7 
7 6 1 
3 
3 6 
9 1 0 
1 ι 
2 4 3 
1 1 3 9 
1 7 9 
ί 
5 3 3 
6 
1 9 2 
1 6 1 
ι 
3 6 
2 7 
1 
5 2 
6 1 1 
2 2 
•i 
4 1 3 7 
2 3 0 4 
1 8 3 3 
1 7 5 7 
1 0 7 7 
2 3 
5 4 
C O H P L K S P C U R L E 
1 1 
2 9 
1 ï 
22 
2 
6 .α 
2 0 
7 
1 2 9 
2 6 8 
5 1 
? 1 7 
2 1 6 
6 0 
1 
2 
1 0 1 Π ι 
ï 
9 
1 
\ 1 
2 2 9 
2 1 4 
1 4 
1 4 
1 1 
P A R T I E T R A V A I L L A N T E Er. 
U T R E S M A T I E R E S « U E M E T A U X 
3 
2 3 6 
« 1 
1 0 
1 1 
1 0 
2 5 
6 6 
6 
4 3 5 
2 8 2 
1 5 3 
1 5 1 
1 4 5 
1 
1 
1 
2 0 
1 3 
γ y 
6 
2 
5 
1't 
2 7 
4 8 1 
7 
5 9 1 
4 5 
■546 
5 4 6 
5 3 5 
• 
¿ F A P L F S A V F C P A R 1 1 E T R A V A I L L A M E E N 
R A V A I L C ' A U T R F S M A T I F R F S O I I F H F T A I I X 
S . F R A I S E S 
2 6 
1 7 9 
8 2 6 
6 8 
2 7 0 
1 1 
2 4 7 
9 3 
1 1 5 
8 
1 
4 8 1 
2 7 
2 3 9 0 
1 1 2 0 
1 2 7 1 
1 2 6 9 
7 3 9 
l 
El 1 E 1 E 
I C I 
5 2 
2 3 3 
3 C 
1 7 1 
I C « 
1 
s 
1 9 
7 
i e 
7 5 2 
4 2 2 
3 1 C 
3 2 9 
3 C 5 
O E F R A I 
1 3 
3 3 
2 8 « 
8 
1 2 9 
S 2 
1 2 
7 . 
2 
4 C 2 
1 1 
9 5 « 
3 3 8 
6 5 6 
6 5 6 
2 4 3 
AGE 
1 5 
3 
4 4 
2 2 
5 a 
7 6 
3 4 
8 1 
4 0 
4 5 
7 5 
4 9 6 
8 4 
4 1 2 
4 1 2 
2 4 9 
1 4 5 
1 6 0 
2 0 
ï 
5 9 
5 2 
3 
1 0 
3 2 2 
1 7 8 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 1 
! 
» E T A I X 
8 Ί 
1 
2 6 
3 1 6 
7 2 
1 
5 6 
7 4 
1 4 0 
6 ^ 
2 1 
8 6 4 
4 3 4 
4 3 C 
4 2 8 
3 4 3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
SI 
Januar­Dezember — 1970 — Jan. 
l índer­
»chlussei 
Code 
pays 
CESTE 
F A ' T M 
CCI 
CC2 
CC3 
t e « 
CCS 
C Í 2 
c ; e 
C:C 
C : 2 
C3« 
C : i 
c ; e 
Hi «CC 
S ! 8 
u e c 
K 10 
I C H 
I C . c 
I C H 
1C:C 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J F S K F F I F 
E1ALLEN 
¿ ( 2 
2 
E6 
* ' 4 
4C4 
16 
1 2«« 
3 t 
12 
IC 
23 
12 
1 
2 ( 3 
1 
2 «CS 
351 
2 ese 
< C53 
1 1«3 
« . 
France 
er­Oécembre 
ItMO k f 
Belg.­Lux­
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Ntxfersand 
M I lEFFCFFkERMa/ElCE 
, 1 
1 16 
5 : 1 
a * 
l « î 
4C 
/C2 
1 ( 2 
«52 
, • 
16 
a 
1 
7 
. 14 
„ 4C 
. 
a . „ 12 
\ • 
5 « 
Í Í 
I C 
« t 
a 
• 
CFEFMEFXJEICE LNC'SCI­NE I t S l i E F L E M IT METALIEN 
CC* 
CC3 
CC« 
CCS 
C . 2 
C­C 
C 36 
C36 
C«2 
C<8 
cse 
e « c 
4C0 
7 : 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
I C . C 
I C E I 
IC 30 
1C4C 
i i t e x 
CC I 
CC2 
CC 3 
CC4 
LC5 
c . 
C l « 
c l a 
c«< 
4CG 
K C C 
IC IC 
11 I I 
1C2C 
I C H 
1C:C 
IC 3 1 
1C4C 
FLFCL METAL 
t e i 
e c ­
ce 1 
CC« 
CCS 
C.2 
e : c 
c ; « 
c : e 
c ; » 
C<2 
C48 
«CC 
« 1 « 
i , 
l ( CC 
1 C IC 
IC 11 
1C2C 
I C . 1 
I C ! C 
1C4C 
5« 
«1 
i e « 
27 
l i l 
2«3 
C l 
1< 
26 
26 
2« 
3« 
7 
2 
«. <5 
«Si: 
«15 
41« 
3«C 
1 
ec 
EFX2EUCE » 
1« 
1 
14 
5 
6 
? 
. . IC 
1 
' 1 
4C 
14 
14 
4 
. • 
» l fS r .CE MA 
LEK 
19 
« K I 
5 1 
5 
42 
n e 
56 
4« 
22 
4 
« ιε ι 
11 
•2t 
167 
342 
3 35 
3 d 
1 
1 
. 1 
<« ; ι 1 
i É 
1 
. a 
. E 4 
4 
, • 
1 4 ) 
«5 
I C , 
)« 14 
. , 8 
I l AREt IT 
¿ 
t 
I 1 
ί . . a 
• 
11 
6 
2 
ί 
É 
a 
. • 
1 
a 
Î 
D t t j t K h b n t l 
(BR) 
I t a l i a 
M i l A R e E l l S l E I l I I ! 
183 
ARBE 
a 
15 
a 
a 
i 2 * 2 
a 
327 
3 
6 
a 
2 2 
. , 1 
182 
• 
i 1 0 « « 
2 5 9 
i 7 8 5 
i 7 8 3 
t 5 9 7 
2 
• 
1 
1 
2 
20 
. 2Í 
16 
361 
35 
a 
IO 
1 
. . 29 
1 
5 2 2 
26 
« 9 6 
♦94 
421 
2 
• 
1 S 1 E I L AUS H i R T ­
a 5 0 
3 38 180 
l . 
1 5 9 
1 1 
26 1*9 
13 
H 35 
a « 
28 
2 
2 
21 6 9 7 
« 4 2 6 
27 2 7 1 
27 2«2 
26 175 
1 
28 
Í 1 E I L A I S H A R T M E l A l l E » 
i 12 
9 
1 
ί 
» „ „ • 
CHNENWFPK2ELCE M i l 
a 
1 
¿5 
41 
3 
« ;« 1 3 
i s 
. a 
a 
s 
. ­
1 5 1 
ï « 
12« 
123 
1 15 
• 
irèìÌr.L.MÌiTÌU'sectRl 
SCINE 
<C I 
CC2 
CC.' 
c c « 
c e s 
C22 
C:C 
C l « 
C 3 t 
c : e 
C42 
C í e 
C ( 2 
4CC 
I t ü i f r K . 
4C 
7C 
¿. 1 
i s é 
12 
45 
2e 
3 « 
s« t 
¿6 
' 1 
«5 
1 
„ 14 
# „ 1 
» , 
β . , „ a 
. • 
2C 
16 
5 
κ 
4 
φ • 
a O 
: .i î . 
2 
1 
a * 
a « 
7 
• 
1 29 
1 2 0 
8 
8 
1 
a « 
a . 
• 
■ R B E I T S T E I L ALS 
1 17 
3 
6 « 
4) a 
2 
t 2 5 
« 9 
2 0 3 
1 17 
18 
« « 2 7 
l 
. 11 
36 2 2 5 
5 86 
21 139 
21 137 
2 9 112 
1 
1 
3 
. 
i a 
, ( 47 
a 
a 
. a 
! • 
63 
« 59 
59 
5« 
. • 
r i R l ­
a 
a 
. 6 
, 5 
30 
2 
1 
1 
a 
a 
« a 
• 
«3 
6 
«3 
«3 
39 
. • 
R:M,t?lgíiÍERÍ.EÍGE.hêlíiÍMÍÍiliIuÔF. 
¿ l E F t E F K Z E L G E C C . P I F C I A L F . MASCh.kEFF /ELCE 
44 
1 IS 
3 | 
>ς 
26 
S 
. 4 
* 2 
2 
3 
C 
. , a 
I 
I 
2 8 
22 3 
25 
1 ΐ 
3 8 
3 
16 
5 
« 8 
a a 
2 a 
21 
Ï « 
2Í 
ic' 
l j 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 0 5 . 6 1 C U T I I S CE SCNCA 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
« 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Franc« 
EE E l 
CARBURES METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
. 2 0 5 . 6 3 M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
C«8 
0 5 8 
0 6 0 
« 0 0 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
I C I O 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . > 
CCI 
» 0 2 
OC) 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
J « 2 
« 0 4 
1 0 0 0 
l u t o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCU11SLAV 
A L L . M . E S T 
FCll lGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C II C c 
CEE 
EXTRA­CEI 
CLASSI: ! 
AELL 
CLASS' .' 
CIA". SC ' 
> ( l i i 
E F - Λ Ί : . ' 
« Ι Ι , . ι Ι . ί . 
t i r -ν * < 
A l l * «ι : " 
I l «ι I 
& c r . ' : · 
S U I " . · . ' 
A U T ' I ' . : · 
c%PiGr,C 
ETAT SUNI 
M f. N U r 
CEE 
EXTRA-CfΡ 
CLASS' I 
AE IF 
CLASSE / 
• PAMA 
C L A S S : i 
8 2 0 5 . 7 1 C U M L 
CARBII 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 * 
0 3 6 ìli 0 « 8 
♦ 0 0 
6 2 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
MELG.L'IX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEI 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
C A N S M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
F C Ν O E 
CEE 
EXTP.A­CFE 
CL4SS C 1 
A.­LF 
CLASS* 2 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 7 , rølt 
CCI 
0 0 2 
C C I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
«CO 
1 
3 
1 
9 
1 
7 
7 
5 
6 9 3 
83 
2 7 1 
5 7 8 
29 
3 0 6 
2 * 
9 2 5 
59 
6 9 
65 
H * 1. 7 5 1 
33 
0 5 6 
6 5 5 
« C l 
3 6 « 
518 
* 1 
1 
2 
2 i 
CE 
a 
8 
3 1 
2 7 1 
28 
2 6 8 
a 
5 1 « 
a 
3 2 
6 
3 
a 
a 
3 8 1 
• 
5 * « 
3 3 7 
2C7 Vñ 1 
1 
I M · D O L L A R S 
t W I f ­ Lux. NedtsrtafMJ 
FORACE AVEC PARTIE 
SEBEcISPEÍeM¡ÍALC£l¡S?S 
1 
1 
5 
2 
2 
S 
l i a 
0 1 5 
3 3 7 
7 5 6 
55 
377 
6 1 6 
178 
29 
7C 
36 
«2 
133 
52 
17C 
558 
6 1 1 
520 
2 3 3 
8 
a« 
1 
i-', SVEC PARTIE 
iA'Si 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
5 
« 
S INTE LIOUES 
TRANCCNNACE 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
ITAL IE 
RCYaUNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHTÇCSl 
ETATSUNIS 
1 
1 
1 
192 
"0 
65 
«7 
13 
31 
32 
15 
1 > I 
2 1 
'. r.'J 
'tC ' 
t ' i r 
2 « , 
i?. 
Λ 
1 
.3 
( I L L A N ! f Â l l l e U F S 
338 
67 
9 5 3 
C39 
IC9 
eso 
3 9 5 
« 0 « 
1<2 
11« 
30 
9 1 2 
11 
113 
«9« 
5« 7 
9 5 1 
9 3 1 
7 5 ) 
11 
a 
í 
1 
1 
1 
6 
2 9 2 
2 1 3 
11 
3 1 6 
1 2 4 
a 
a 
36 
6 
6 
• 
Ç 12 
5 1 3 
«55 
* 5 7 
« 5 0 
«2 
131 
1 
I C ! 
21 
î e ï 
i 
4 
a l i 
3; 
• 
«es 
2*1 
2 « 
2CI 
. ■ 
2 
«C 
f 
2! 
t 
a 
a 
] 
78 
51 
21 
21 
2! 
CONNAGE AVEC 
11 
, 1 ! 
1 
2«. 
1 
3 . 
: 
' 
144 
71 
« i 
S<. 
« 
i 
TRAVAILLANTE 
ÎÎ 15 
«« 17 
Ί 
5 
a 
18 
l « 9 
ICO 
«5 
45 
27 
. . « 
IR R 
2 0 
2 1 6 
7 5 9 
6 7 
« 0 
8 9 0 
1 8 6 
s e i 
37 
2 
. 3 2 « 
2 
1 
5 < 6 
102 
8 6 « 
i t i 
53? 
2 
• 
« i 
2 
4 
1 
11 
i ; 
8' 
? 
3i 
. 1 Α Ι Ι Γ Ν 
'cSÄ«f!eoui ÃUTÍL 
. F I L I E R E 
«C5 
« 7 5 
3 7 1 
8 9 0 
2 1 8 
5 6 9 
3 5 6 
l e i 
12» 
227 
65 
2d «Π 
1 
s e u 
4 0 * 
5 0 
C9C 
u a 
2 1 6 4 1 
39 
8 * 8 
52 
16 
a 
a 
8 3 3 
1 
l u 
24 
t 
« ■ 
1 
«i 
î« ICI 
ICI 
«1 
1« 
2J 
i 
13« 
ί 
ISC 
4 ' 
143 
1«2 
l « l 
j 
V A L E U R S 
D e u t t c h l i a d 
(BR) 
H a l l « 
TRAVAILLANTE 
1 
3 
2 
2 
1 
5 « * 
2 * 
2 1 4 
„ 7 9 9 
β 7 8 1 
6 
36 
97-
i i 
C69 
5 8 9 
7 8 2 
8 0 7 
8 0 6 
7 1 4 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
PARTIE T R A V A I L 
3 
i 1 
1 
2 0 5 
1 1 8 
9 9 * 
5 0 7 
3 1 
8 4 8 
4 1 9 
176 
2 9 
6 9 
33 
77 
5 0 
6 4 5 
9 0 4 
7 4 1 
7 0 0 
4 7 5 
8 
33 
EN CARBURFS PETALLICUE 
a 
" 
5 
• 
a 
6 
5 
• 
107 
9 
3 8 
a 
2 4 
3 
15 
10 
113 
• 
3 34 
178 
156 
1*5 
29 
7 
a 
* 
. F ' . PAR I I I I M 4 V A I U f M F 
2 
, «r 
1 
«] 
2 
16« 
9 
. , 2 1 
. • 
2 5« 
SI 
2 *1 
211 
• 
1 
« 
1 
3 
3 
2 
n i 
«5 
6 9 9 
. 39 
) 5 7 
789 
29 
175 
315 
112 
3 0 
3 7 8 
9 
11« 
«12 
0 9 4 
318 
3 0 6 
6 6 5 
9 
3 
EF 
16 lì 1 9 8 
1 8 8 «ii 5 3 
5 4 
14 
a 
a 
2 6 8 
3 3 
3 5 6 
2 3 8 
1 1 $ 
0 8 3 
7 4 8 Ζ 
1 0 
ì 
i 4 5 
7 2 
a 
a 
a 
, Ί 
1 7 9 
17 
1 6 2 
162 
1 2 0 
• 
« 
23 
5 
8 
IO 
1C 
a 
. 
59 
37 
22 
22 
21 
S* 
6 
. 
176 
59 
I ' S 
12 
35 
10 
, 1 « ! 
• 
5 9 8 
182 
« 1 6 
« l i 
2 7 0 
5 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARELRES 
S DÉ SONDAGE. FORAGE. T C L F F Ï G E . 
C L T I L S 
l i s 
24 
2CI 
I I ï: il 
«1 
i : 
?< 
P A V A I L I A N T FAR 
1« 
2C1 
a 
181 
' 31 
·. 1 ι 
a 
a 
3Î 
RCTATICF 
83 
50 
2 3 1 
33 
190 
2 8 
1 1 6 
1 6 2 
1 6 9 
27 
a 
191 
1 6 7 
2 0 «Si 
9 . 
2 6 5 
1 
7 2 
6 
2 1 
28 
. 3 1 1 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Wiren sieh« am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fi« de 
52 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N I M O kg QU ANTITÉS 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutscnland 
(BR) 
I ta l ia 
732 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C3C 
1C4C 
ses 
322 
243 
2 3 7 
165 
2 6 1 
176 
116 
i c e 
76 
20 13 12 11 
33 27 5 5 3 
es 
37 
52 
52 
36 
129 
6 2 
67 
62 
37 
PR£?fitmj.rE M P K 2 E L C E MIT i R B E I T S T E I L ALS DIAMANT CCER 
5 
16 
CCI 5 CC2 7 CC3 9 CC4 25 CCS 3 C22 1 C2e i C30 1 C34 C36 C26 3 C«2 C«8 0S6 2C4 2C8 1 212 216 1 «CO 6 «C« 624 «32 14C 554 5S8 
1CCC IC ICIO 52 21 3 I C H 15 1C20 15 ICH 6 
IC 30 4 
1C32 1 
1C«0 
AlSWECFSEle.kERK2EUCE.ARBEITETE I 
21 
H 
10 
8 
5 
2 
AUS ANC.STOFFEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
ees 
C22 
C3« 
«co 
ÌCCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C40 
7«C 1«« 25 2 7 11 6 
1 C12 57C 42 37 27 5 
4 22 2 2 
41 29 12 7 4 
43 739 133 
3 9 l 
S«5 920 25 25 20 
MESSEF l.SCHNEICKLINGEK F.MASCHINEN CO.MECH.GERAETE 
KREISMESSER F.Kl ECFEN­L.NAHRINGSMITTEL INO.­MA SCHI NE N 
CC2 CC3 7 CC« 63 C22 «5 C 26 1 «CO 1 
1CCO K C 
I C I O SC 
I C H 7 0 
1C2C 65 
1C21 ce 
1C30 
IC 40 
KREISMESSER FLER ANCER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CÍ2 
C20 
C2É 
C28 
4C0 
1CCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
κ; ι 
1« 1 17 63 4 27 6 2 4 
53 
; is 
120 
55 
S5 
42 
27 
6« 
S3 
28 
65 
65 
6« 
INC APPARATE 
16 
13 
30 
16 
1« 
1« 
1« 
11 
10 
53 
2« 
29 
29 
10 
A M E R E MESSER USk.FLER LANOkIRl SCFAFTl .MASCHIKEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C3C 
C 2« 
C36 
c :­8 
C62 
4C0 
62 6 IE 773 es 
466 
12 
12 6 
17 
«4 
67 
ICC 
14 
5C1 
1 17 
7 
Í7 
77 
11 
2 
163 
5 
52 
7 
3 
1 
47 
1 
2 
61* 
35 
13 
53 
13 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
61 52 5 . 2 
7 6«3 3 659 577 «90 1 299 1 «18 3 559 1 753 385 «C7 397 617 « CCI 2 1C5 191 62 902 801 « 032 2 C57 180 82 902 771 2 «66 1 196 119 «6 669 436 
8 7 a a . 1 «0 1 H a a 28 
C PARTIE TRAVAILLANTE EN 0IAM1NT SHW.GcÍLÉeÉBES^b.ÍM.r.T 
001 
0C2 
003 
00« 
0C5 
022 
028 
030 
03« 
0 36 
038 
042 
048 
056 
20« 
203 
212 
216 
«00 
«0« 
62« 
632 
7«0 
95« 
958 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.M«ROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
HONG KONG 
OIVERS NC 
NCN SPEC 
613 
8C3 
1 7 9 6 
79 5 
6C7 331 171 45 
14 
173 
233 
25 
56 15 23 127 17 141 
619 12 23 29 11 10 20 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEIE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 10«0 
s«s 
81« 
13« 
691 
972 
392 
16« 
20 
561 
130 
165 
101 
96 
52 
3 
2 
78 « 
227 
977 
250 
239 
156 
1 
113 
«ce 
32 13 « 
i 6 5 
17 
127 
25 
ï 
7<« 
566 
198 
66 
18 
128 
127 « 
es 
1«6 
3«9 67 212 
«93 1«7 171 36 5 100 235 6 55 
20 
17 
141 
94 240 
" i 
28 
11 
668 
539 
129 
128 
27 
OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE Eh 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
10«0 CLASSE 3 
51 
19« 
88 
312 22 60 62 139 
961 66C 29« 267 128 7 
« 
29 
197 
21 
28 
23 
7« 
355 
251 
1«5 
133 
S3 
7 
2 
26 
9 
1 
20 
67 
33 
32 
32 
11 
12 
10 
2 
2 
2 
357 
121 
236 
995 
69« 
2«0 
37 
1 
9 
181 
57 
î 
12 
37 
25 
332 
2«6 
8« 
8« 
51 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES PCUR MACHINES ET 
APPAREILS MECANIÍUES 
a 
43 
43 
4 ) 
43 
29 
82 
45 
37 
37 
8 
2 
69 
20 
11 
8 2 0 6 . 1 1 COUTEAUX 
MACHINES 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX 
CCI 
0 0 2 
0 0 ) 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 2 0 6 . 9 
001 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
C05 
C22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
C38 
C62 
4C0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ÄJHKLH 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEOE 
CANFNARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
pèu&r 
21 
56 
473 
175 
19 
46 
BIO 
562 
250 
248 
201 
1 
1 
INSUSTRI 
6 
4 
66 
19 
1 
6 
125 
S6 
29 
28 
22 
i 
CIRCULAIRES Ρ A 
S7 
13 
107 
714 
«2 
151 
62 
6 1 
12 
513 
1 7 9 1 
9 7 « 
8 17 
816 
2S2 
UTEAUX 
171 
10 
24 
S65 
64 
476 
3 ) 
121 
26 
80 
63 
268 
2 
25 
192 
24 
13 
25 
25 
5C 
358 
24« 
11« 
113 
63 
ET LAMES 
5 
16 
6C6 
« 225 
15 
S3 
3 
1 
68 
17C 
? ÍLP .AENUÍRÍE 
5 16 3 2 17 
45 22 24 23 6 1 
ALTRES MACHINES ET APPAREILS 
CUISINE 
13 
a 
11« 153 5 
« 2S3 
130 16« 16« 159 
ET 
2 «7 
. a 11 15 
81 
52 29 29 1« 
21 
23 US 1 26 
17 
223 174 se se 
1 
4 
1C3 
3 
65 
3 
1 
2 
1« 
1S8 
111 
66 
66 
71 
57 
3 
53 
1« 
35 
3 
15 
9 
289 
«86 
127 
3 59 
359 
65 
 TRANCHANTES PCUR MACHINES 
3 
ec 
2 1C2 
26 « 
65 17 « 
2 
1«2 
1 
5 
50 
63 
1 
26 
7 
63 
266 
9 
«6 
290 
6« 
3 
10 
178 a 
17 
20 
S33 
611 
321 
263 
77 
23 
1« 
9 
1 
20 
155 
i2« 
31 
31 II 
266 
262 « « 
4 6 300 
14 31 14 1 143 
526 318 208 208 60 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
l e c e 
i c i o 
I C H 
1CÍC 
1C21 
1C4C 
AFC.Ρ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C20 
C 3 4 c.« c!e «CC 
ICCC 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
AFCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
cil 
C2C C2« C28 
«CO 
l c e o 
IC 10 
l e n 
1C20 1C21 
1C2C 
1C40 
ihCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« ces C22 
C28 
C20 
C32 
C2« 
C26 
C38 
«CC 
7 3 2 
6 2 2 
i c e o 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C22 
1C«C 
IHK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C30 
C2« 
C2« 
C28 
0 4 0 C42 
C48 cse cse cec 4C0 «c« « i « <«« 122 
ICCC 
I C I O i e n icio 1C21 
1C2C 
IC 22 
1C4C 
ΑΚϋί·.Μ 
KAFFE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 62S 
5 2 7 
cSS 
ecs 7C1 
S3 
E S S f i I S h . 
14 
2 
6 
51 
2C 
5 
3 
7 
2 
66 
17S 
74 
1C7 
1C7 
35 
France 
1 CEI 
520 
5 ( 2 
4 7 5 
353 
67 
F.KUECFEr. 
i 
l ì 
S 
. 4 
1 
64 
5 6 
13 
f3 
63 
IS 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
137 
39 
56 
se 57 
. 
25 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I 2 3 6 
166 
72 1 2 5 
7 0 120 
63 IC 7 
2 4 
­ I . N A M U K G S M I T I E U K O . ­ M A S C H 
12 
a 
2 
4 
a 
a 
1 
ï 19 
l e 
2 
2 
1 
• 
1 
. 3 27 
9 
. 12 
1 
1 1 
4 0 13 
29 5 
1 β 
H β 
ι : 
E MESSER USk.FUER D I E METALLBEARBEITUNG 
44 Al ¿41 
1 
76 
10 
5 
24 
12 
5 4 1 
412 
129 
12S 
116 
1* 
E MESSER U 
72 
15 
35 
648 
14 
158 
IC 
213 
1 
122 
36 
263 
217 
3 
4 
ι «e« 
789 
1 C77 
1 C71 
( « 7 
4 
4 
1 
62 
l' 
52 
7: 
2 1 
2 ! 
16 
Sk .FLER A 
IC 
1 Í 4 
2 6 
5 . 
1 
2 
« 2 SI 
1 
344 
i t e 
ISS 
156 
1C4 
• 
3C 
3 1 
« t 
a 
12 
5 
a 
1« 
3 
l e i 
1«7 
3« 
3« 
3 1 
• 
NCERE ZkECKE 
«3 
a 
lis3 
1 
12 « 8 
î 6 
13 
. ­2 2 6 
î e i 
«7 
«7 
33 
­
' 4 
2 
6 9 
59 
1 
1 
1 2 1 
3 
8 
2 2 
5 9 105 
6 9 77 
3 0 28 
30 28 
2 1 
17 
5 
1 
2 
5 
34 
18 ' 
15 
15 
IC 
ÍEÜTEÍ­ÍÍSffETSc^NÍNfehT­éifSsÍTÍfr 
64 
38 
34 
ec 
es 
39 
256 
137 
23 
S 
1 
1 
4 
1 
1 E E 
í í 5 
2 
16 
t í 2 
283 
sec 
see 
46C 
6 
. 7 
ime-Aui 
E ­ . F I E F F E R 
13 
l ì 
¡S 
55 
6 
ÍS 
1Í 
7C 
2 é 
153 
47 
1C7 
1 e t 
?e 
2 
i 11 
2 
2 
« a 1 
i 
a 
a 
. . . 2 
a 
a 
a 
« 28 
16 
12 
12 
I C 
. , • 
1 
< 
I 
4< 
2 ' 
2' 
2' 
2 
HWStiNIMttJtKifkME'l 
­ I N C » E F M I C F ­ E KCERr­ERMLEU 
1 
E 
17 
6 
1 
E 
17 
■ 
1' 
2 
. L 
1 13 
r 5 
1« 
Ì 
6 
ι 5β 
5 
57 
»7 
I 7 
I 127 
! 6 9 
1 
I « 6 2 
1 38 
) « 2 « 
) « 2 3 
1 3 5 1 
ΐ 
I t a l ia 
l i ­
ti «2 
«2 
«1 
• 
Ι ­
Ε 
2 
34 
ι] 
; 
64 
«ί 
1« 
1« 
14 
13 
i 181 
3C 
34 
2Ϊ ÍS 
91 
26 
' 
484 
195 
23Ε 
284 
25S 
4 
< 
.»KEG«ÉUS 
8 
17 
30 
I 
ι «5 
ι 2 « 
121 
> 11 
9 
5 
8 
1 
1 
2 
a 
1 
16 
5 
a 
2 
15 
3 2 1 
100 
2 2 1 
2 1 6 
1 7 8 
3 
. 3 
mm-
FK 
I 
13 
a 
19 
74 
2 
5 C 
12* 
11 
311 
95 
216 
2C8 
193 
5 
. 3 
1 
. 2 " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
326 
233 
C93 
0 2 0 
7«0 
73 
France 
1 2 2 1 
63C 
551 
522 
344 
6S 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
IE 
7 
11 
U 
IC 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
353 
2 4 3 
H O 
1C9 
ee 1 
8 2 0 6 . 9 3 AUTRES CCUTEALX ET LAMES TRANCHANTES Ρ APPAR DE C U Í S I N E ET MACHINES Ρ INOUSTRIE A L I M E N T A I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
8 2 0 6 . 9 5 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L I E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
« 2 
2 
2 
1 
8206.99 MÍRfjyOUJ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
622 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
• P C L V N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« 1 
1 
10 
5 
5 
5 
3 
8 2 0 7 . 0 0 J L f O U E T T E ^ 
NCN MCNTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 4 3 
056 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
6 6 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1« 
1 
2 
33 
10 
23 
23 
ÍS 
27 
«5 
38 
3 50 
213 
53 
20 
101 
25 
522 
«13 
«70 
S«3 
S«7 
4 2 1 
1 
, 3 
6 
S6 
164 
5C 
1 
53 
5 
4 4 7 
8 3 3 
113 
720 
719 
273 
1 
WtM LA"ES 
227 
55 
543 
350 
34 
329 
69 
211 
73 
393 
364 
261 
I C I 
095 
6 9 0 
1 
7 
3 
35 
383 
67 
2S0 
12 
7C 
1 
122 
ses 
4 6 9 
SCO 
4 9 6 
373 
a 
4 
­i^lïiis"6­
383 
135 
252 202 
176 
2 0 4 
105 
843 
15 
431 
499 
848 
6 3 1 
20 
11 
8 4 5 
139 
6 5 7 
6 2 5 
9 3 4 
22 
11 
io 
1 
2 
1 
1 
1 
AGGLUMIR 
0 7 ) 
eco 714 
0 1 7 
4 4 5 
386 
9 8 3 
663 
382 
SS3 
4 8 4 
71 
29 
90 
52 
24 
ICS 
517 
133 
83 
4se 
457 
0 4 6 
410 
c u 7S1 
223 
5 
170 
Í Ê . Í § E è E S . 0 E K G A N 
8 2 0 8 . 1 0 · ) MCUI INS A CAPE 
OCl 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
61 
82 
ss­
253 
1 
5 
e 
2 
6 
6 
E 
7Í 
2ÎÎ 
73 
423 
3 
21C 
4 
4 
116 
14 
513 
8 
• 747 
4 3 1 
316 
3C6 
7 7 1 
S 
. 1
i 3 
31 
17 
4« 158 
I 35 
« 4 e 5 
a 
20 1« 
126 2 5 2 
6« 1 9 3 
«C 59 
«C 59 
19 
• 
TRANCHANTES PCUR LE 
*1CC 29 
33 
1 5 ) 
«C2 3 1 9 
I 3 
152 56 
26 5 
1« 10 
«C 2 1 
79 22 
979 5C0 
6«1 36« 
316 1 1 5 
318 1 1 « 
238 
1 
1 
« 3 0 
198 
2 3 2 
2 2 9 
160 
3 
Í E l S 
1 
1 
1 
TRANCHANTES POUR AUTRE 
20 î 25 
39 
11« 
899 8 9 1 
22 12 
I C ! 165 
17 12 
3C « ! 3 23 «6 
2« 9 1 
170 2 9 1 
1 3 
. 1 622 1 6 8 5 
1 242 9 6 7 
36C 7 1 8 
377 7 1 4 
2C ! « 1 5 
1 
a 
« 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
15 
. I l « 6 32 
18 
2« 
1 2 6 
27 
99 
99 
71 
• 
68 
13 
3 3 « 
a 
6 
7 «6 
9 
110 
12 
14« 
« « 8 
« 2 1 
027 
026 
877 . 1 
ç 
82 
16 
10« 
69 
3«9 
73 
238 
7 
3«7 
233 
56« 
«22 
8 
. 5 2 « 
2 7 1 
2 5 3 
251 
80« 
a 
. 2
.SWÍRWTÍ Í I 'HOH SMÏÏS" 
567 
1C7 
ese 
337 
135 
l e e 
3 
338 
26 
l 
1 
. 15 . 2 6 2 1 
. 4 . 2 
4C3 
ces 
334 
312 
«es 
4 
. 18 
E Î U M O I N S U 
A PCIVRE 
2 
2C 
ec 
151 3 
3 9 1 
61 
22 S 57C 
66 1 6 0 
66 i e o 
434 
2 2 6 
62 
19 1 
36 
1 
ICS 
«0 6 1 
1 357 2 2 β 6 
«2 « I 1«« 
771 1 1 4 2 
7 7 1 1 1 4 1 
622 
1 
1 
6 
1« 
« IC 1C 
e 
3 29 
8«2 
513 . 8«0 888 
125 
« 3 1 
512 
309 
« « 5 
66 
2« 
56 
. 19 388 
1«5 
6 
83 
« 3 7 
9 6 6 
5 2 « 
«42 
271 
7 1 0 
9 « 
5 
77 
5âSÍSAE,MÍNÍiQ^Se.il«0NS 
ET S I M I L A I R E S 
3 
2 « 
I 15 
a 
; η 
6 
77 
, 100 
I t a l i a 
1 4 1 
9 1 
«9 
« 9 
45 
• 
a 
1 
a 
5C 
1 
. 7 3 
2 
17 
81 
5 1 
30 
30 
13 
30 
6 
2 « 
2 4 6 
. 85 15 
7 
4 
26 
« « 8 
3 0 6 
1 4 1 
1«1 
110 
­
71 
2 
9 
1 195 
a 
142 
a 
2 8 7 
7 2 
8 1 
1 5 5 
2 3 5 
a 
11 
2 2 6 7 
1 2 7 8 
9 9 0 
9 7 7 
7 3 9 
12 
11 
­
5 8 7 
a 
33 
1 0 6 4 
a 
115 
2 6 6 6 
3 
« « 7 
538 
a 
. 3 19 
52 
3 
« 1 3 
2 7 1 
1 2 3 
. 59 
6 « 0 5 
1 6 8 4 
4 7 2 1 
« 5 1 6 
3 7 6 9 
1 3 0 
a 
75 
4 
. 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
J a n u a r ­ D e z e m b e 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C 2 4 
C 6 6 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
1 C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
­ — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l e 
7 
1«! 
2 5 6 
1 1 ? 
1 6 2 
1 6 2 
1 7 
5 
1 5 
F r a n c e 
1 
'ι t 
2 3 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
; 3 
3 8 
3 4 
4 
3 
1 
. 1 
t l l l S t t t i C K e f i . P l E F E E P R E S S E N . P C F M E 
S C E N E I C E F U . A E H N L . L E B E N S M I T T E I Z E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 « 
C 3 « 
C 2 8 ese ceo 
C « 2 
« C O 
1 2 2 
I C C C 
I C 1 0 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C « C 
A M E R E 
C C I 
CCI C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 « 
C 3 6 
C 3 6 
C 5 8 
« C O 
1 3 2 
1 « C 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
2 
1 
E 1 C 
4 2 
6 5 
2 9 1 
1 ( 3 
1 5 3 
2 C 
4 
7 7 
5 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 3 6 
. 3 < 
C 5 ( 
3 6 Ì 
7 2 8 
2 5 S 
2 C S 
1 
2 ( 7 
a 
' 8 
( 3 
1 6 
t E 
K 7 
1 C 2 
( 5 
t 7 
i 7 
2 7 
M E C H A M S C F E C E R / E 
1 2 
e 5 6 
4 C 5 
ec ­; r 
2 3 
I S 
3 4 
5 4 
1 1 
7 S 4 
5 6 1 
2 3 2 
1 6 1 
E 7 
i 1 
4 1 
" E 
1 5 7 
4 ; 
12 
1 2 
2 5 6 
2 : 1 
i 7 
i 6 
­
?.Nsffl.ÉsÍL.erí£¡pEMEsl 
T I S C r P 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
C S O cse 
« C C 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 
U H 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
A K C E P E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 c ;« 
C 2 6 
C 4 2 ese 
4 C C sea 6 ( 4 
7 2 2 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
I C 2 0 
I C H 
1 C 2 C 
E S S E R 
1 
1 
es 
2 4 
4 8 
1 6 2 
4 1 S 
1 1 
1 
1 
2 
I C 
1 4 
1 4 
« 6 
2 4 
I C 
e i j 
1 2 2 
6 5 7 
7 7 C 
cee 5 4 1 
5 4 
1 3 5 
1 1 
M E S S E R M . 
4 2 
2 « 
6 
, 16 
i ' 
4 4 
« 4 1 
t i 
1 
i 
i 
7 
1 2 
1 l f 
t C 4 
:­< i 
. i ( 
, ' 1 
1 2 C 
t 1 
; 3 
18 
2 4 4 
K 
: 14 
? 6 9 
t * 2 2 12 
F E S T S T E M 
( 5 
iC 
i C 
I C 
i E 
t ~t 
3 5 
Í 2 
. 1 6 
3 5 
2 4 
4 
2 
1 
4 
. 2 1 
5 
. 1 
1 
2 3 4 
1 5 6 
3 6 
1 2 
1 1 
. 2t 
h g 
N e d e r l a n d 
1 
. 2C 
5 1 
2 1 
2 3 
2 1 
1 
2 
6 
Í ­ F R I T E ! ­
K L E I N E R I N 
3 7 
1 1 
. se 5 1 
3 9 
a 
. 2 4 
1 
3 6 
6 
4 
2 
2 S 
2 3 e 
1 S 6 
1 4 2 
5 5 
6 5 
, 4 7 
■ I l 
Q U A N T I TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
7 
1 1 6 
1 7 5 
3 3 
1 4 2 
1 3 1 
1 4 
3 
3 
.•.£Ü..É.f­
1 3 6 
1 
4 5 
. 2 5 
1 
9 
1 
2 2 
. a 
1 0 1 
1 1 
. 5 
3 8 9 
2 0 6 
1 8 3 
4 9 
3 3 
. 1 3 3 
E F L E R D E N Ι ­ Α Ι Σ Η Α Ι Τ 
E 
. 5 
2 6 
22 
2 
1 
8 
. 2 . . ­
7 5 
6 1 
1 4 
U 
1 1 
a 
3 
2 
. . ¡ 8 
4 
3 
. . . 4 
2 
2 
22 
4 
£ 6 
4 4 
4 2 
3 5 
1 2 
4 
3 
1 
1 
9 
. 1 2 
5 
22 
2 
5 
. . . 4 7 • 
1 C 4 
2 2 
8 1 
8 1 
3 4 
. ­
R F L E R M E C H A N I S C H E G E R A E T E I 
3 7 
2 4 
1 2 3 
6 3 
1 4 
14 
2 S C 
2 4 t 
4 « 
1 E 
1 7 
N C E R K L I 
ί 2 
C 3 
i 5 
1 i 
l < 1 
S 1 
E ( 
-'.C 
- 1 
8 
1 1 
. 3 4 
1 3 
. 1 
. , 3 
. 2 
. ? 
. 3 1 5 
5 
1 2 C 
' 1 6 
6 5 
4 5 1 
^22 
5 
1 ^ 6 
3 
KCE 
6 
η 
a 
« 6 
2 
4 
2 
. . 5 
. 5 
1 
. 2 
2 C 
1 5 5 
1 1 4 
4 C 
' 2 
1 2 
2 
4 1 
. 1 6 
. S 9 
. . 2 
1 
1 
4 
. 3 4 
2 4 
. . 4 6 8 
. 2 
6 S 6 
1 5 6 
5 4 0 
5 1 4 
7 
6 
• 
S 
1 2 
. . 1 1 
6 
1 
« 2 
1 7 
1 
a 
1 
7 
2 
Π 
1 4 7 
3 1 
i 1 ' . 
1 C 4 
2 6 
11 
I t a l i a 
a 
2 
6 
'. 2 
2 
. . • 
5 5 5 
10 
3 
HC 
. 1 0 9 
a 
1 
i 
5 5 
<Λ; 
5 
13 
. 1 
s e s 
6 6 7 
3 C 0 
1 7 6 
1 7 1 
. 1 2 4 
2 
6 
7 
1(1·) 
. 1 
1 
5 
5 
1 
2 9 
. 1 1 
6 
211 
2 0 3 
6 3 
.'H 
1 5 
o 
3 5 
r 
i 
. -, 7 
. 1 
. . . 7 
4 
. 2 
i 2 
9 
. • 
4 1 
l 4 
¿ 6 
.'·> 1 1
a 
1 
6 
1 1 
« ! 2 . 3 . a 
1 
10 
. 1 
2 
. 5 
1 
t 3 
5 3 
3 0 
2 4 
2 0 
5 
1 Κ 
N I M E X E 
w r i> 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
: Î 4 
z t t , 
7 3 2 
Ì C C O 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
C S N E M A R K 
R O U M A N I E 
J A FUN 
M C Ν û E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L I S S E 1 
« U E 
C L Í S S E 2 
C L « S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 2 0 3 . 3 0 « 1 H A C t ­ E ­ V l í N C 
C O U P E ­ F R U I T 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
P E L G . I U X . 
F J Y S ­ E A S 
A L L : « . F E O 
I T » I . I F 
R C Y . U N I 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
Í U T ­ U C H E 
A L L . M . E S T 
F C L D G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A F I 1 N 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ή - C E E 
C L A S S E 1 
« ; L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 2 0 8 . 9 0 » 1 « U T R E S 
C C I 
0 0 2 
O C Î 
0 0 4 
ÙCï 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
O i b 
0 3 3 
C 5 8 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
8 2 0 9 
8 2 0 9 . 1 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
û Ì 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 o 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 o 
7 « 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
8 2 0 9 . 1< 
C C I 
0 0 ? 
C C 3 
" ; 4 
: C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
C 1 6 
0 4 2 
0 5 6 
, 0 0 
b C i 
6 6 « 
7 ' ? 
1 0 0 0 
i n o I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L i : M . F E r 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ' I I C H E 
« I L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P 1 N 
h C M K O N G 
F C Κ 0 E 
C E E 
E X T ^ ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C I A S S E 2 
C L I S S E 3 
ΕΗΊί 
1 
. ? 
l C d 
2 1 
3 S 5 
C 5 o 
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5 5 7 
5 1 8 
1 1 3 
9 
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F r a n c e 
4 
î 
1 1­1 
K 4 
l i 
1 5 
5 
a 
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E P í l E S S E - Ρ Ι Ί Ε ! 
5 M 1 U L I N S A L ' 
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1 1 1 
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« « 6 
1 7 0 
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Í S 
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6 1 
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2 2 2 
4 1 r 
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5 8 1 
ECO 
2 
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A P P A R E I L S 
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S U I S S E 
S S P A G N E 
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F T «T S U M S 
B R E S I L 
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C E E 
E X T H Í ­ C F E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
1 
2 
6 
i 
' 2 
) 4 
1 0 
1 4 ) 
9 5 2 
2 « 2 
1 2 4 
S I 
14 
6 ) 
2 0 
26 
1 1 
1 ' 4 
1? 
9 0 1 
■ ­ I 
5 2 7 
4 3 1 
3 ) 5 
1 2 
34 
a 
. 3 
6 « 
1 ?5 
a 
I C 
4 
5 8 
1 
5 
. 2 0 
a 
1 
3 6 1 
2'. 1 
i c e 
7 4 
7 3 
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1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
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. 6 
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1 2 6 
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1 3 
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. ? 
N e d e r l a n d 
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5 2 
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6 9 
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6 
2 
3 
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D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 6 
2 3 
3 / 1 
6 ) 7 
1 1 ) 
« 5 « 
4 ? 1 
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2 4 
C O L P E ­ F R I l ^ S E C L P E ­ I F G L M E S 
G U M E S E T A P P A R E I L S S Í M I L 
1 2 1 
. 2 9 
1 6 C 
es 7 1 
4 
S 
1 
16 
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. 5 
2 
« S 3 
4 C'5 
4S 
2 5 
2 2 
a 
2C 
4 3 
I S 
. 2 1 9 
1 3 0 
5 8 
, 
6 7 
« ? ) 
4 
3 
7 
' 9 
6 I S 
4 1 0 
/'.» 1 77
'. 2 1 
a 
) i 
2 ' 6 
2 
7Γ 
. 7 ' . i a « 6 7 
1 
. 5 6 
1 9 
1 
1 5 
5 6 7 
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2 0 7 
1 3 ? 
1 1 0 
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M E C A N I Q U E S A U E A G E S D O F S T I C L E S 
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< 1 
' 6 7 
1 1 7 
2 9 
! 6 
2 
. 1 
. ' 3 
1 
6 6 ? 
6 9 7 
6 5 
6 4 
3 9 
1 
• 
ES^RSI .NTFT" 
T Ì B I E 
5 2 ) 
2 1 2 
2 7 2 
s ? e 
3 3 0 
7 0 
14 
', 1 
13 
5 « 
1 2 8 
33 
2 6 5 
2 6 6 
3 0 
3 2 
0 2 7 
10 3 2 « 
e . 1 7 
2 6 ) 
3 6 4 
S ¡ 5 
3 2 9 
' 5 5 
3 3 
C C L T F A U X 
1 
. 2 
1 
1 
2 ) 5 
1 9 . ' 
7 1 
7 6 5 
l i l 
1 9 5 
2 7 
1« 
15 
) ­ , * 1 0 
2 2 
6 b 
) 9 
« 0 
" 5 
5 19 
« 1 6 
l o ' 
0 5 2 
5 9 « 
8 7 
1 79 
; 3 
2 ? S 
1 Î C 
' 4 
1 
/ a 1 0 
1 2 
. 6 . 
1 7 
17 
. • 
1 3 C 9 
1 1 6 2 
1 4 7 
1 4 0 
S 3 
6 
• 
14 
1 ) 
7 ! 
6 4 
1 4 
. ) 1 5 
4 
2 
• 
2 2 2 
1 6 4 
2 5 
' 5 
3 2 
. 4 
A P P 4 R F I 
S2C 
. 1 6 S 
3 2 2 
1 5 9 
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2 
S 
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4 
' S 
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i l e i 
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1 5 7 
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" 4 
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3 
2 
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6 70 
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2 2 6 
1 r C 
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1 E 
4 2 S 
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2 6 
2 C 
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1 
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7 
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. S 
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1 
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)« 7 
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4 5 4 
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«a 
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. 9 
9 
ί 
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• 
, 2 
■ 
. 6 5 
1 1 6 
1 4 9 
1 4 6 
­ ­i 
. > r 
2 < ; 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schliissel 
Code 
Pays 
1 C : 2 
1 C 4 C 
K L A F F 
CC 1 
cc; C C 3 
cc« C C S 
C i 2 
C 3 6 
C ' 2 
C < C 
4 C C 
7 ; c 
7 2 2 
Î 4 C 
1 C C C 
1C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C , 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
KL I N C 
C C I 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C < 2 
C 2 Í 
C 2 8 
' C C 
7 2 2 
1 C C C 
K I C 
κ ι 1 1 C 2 0 
I C H 
HUE 
RAS I E 
C C I 
cc« 
I C C C 
I O C 
I C H 
I C . C 
I C H 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
{ 
M E S S E R 
1 1 
1 
2 
5 2 
6 2 
1 
'-. 2 
2 
2 
6 
i I C 
3 
: 2 < 
l i 7 
1 2 5 
1 2 8 
l a 
3 
I C 
t r . F I E F ME 
1 i 
6 
6 4 
2 3 
t c 
4 
16 
1 1 
¿S 
, I S 
I C I 
ns 1 1 9 
7 6 
F A F U R M E N 
F M E Î E E R 
2 
? 
5 
4 
. . • 
F r a n c e B e l g 
• 
16 
, 4 
, i 
1 0 0 0 
­ L u x . 
1 
E 
i 
S S I R C E F T A R I F N R . 
. . 16 
. 2 4 
a 
. 1Ç 
; 
2 1 
1< 
­. E 
: ί 
, : 4 
H E R A P P A R A T E . 
, < L S M E I A L L 
S 1 C F E F F E I 1 S R A S I Í P A P P A R A T E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C . 2 
C 2 « 
4 C C 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
K i l 
1 C 2 0 
U i l 
1 C 2 0 
I C « C 
A N C E E 
C C 3 
C C « 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 C 
U N E E F 
C C « 
C 2 2 c:­o 
« C C 
4 C « 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
F E F T 1 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C ,2 
C . « 
C . 8 
C ' C 
C 3 6 
C < 2 
4 C 0 
4 1 4 
« ¿ 4 
eco 
l ( CC 
1 
¿ 
1 6 3 
3 3 4 
2S 
« / 4 
4 
( 4 2 
6 2 5 
1 16 
1 1 4 
2 7 
1 
i 
1 C 7 
6 1 
É " 1 
Ι E'6 
ι 3 
ι j 
E R A S I E R A P P A R A T E 
6 
1 4 
2 « 
2 7 
2 
2 
1 
­
n e i K L I N C 
1 
I C 
I S 
1 
. 
^2 
3 
i i 
i i 
21 
EE K l t N C E N 
4 
. i 
' I S 
< 6 S 
, 6 b 
' 1 
1 
1 
« ' 4 
' • ¡ 
1 : S 5 
, i 
1 
2 
I 
1 
1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
P A S I 
1 
i 
4 
3 
Ν F L E R S I C F E R F E I 
1 
2 
2 
2 
2 
F I E P S I C F ­ E R I ­ E I I S I 
, 6 '. 
t e Ί ' 
• 
3 12 
1 
14 
i t 
k g 
N e d e r l a n d 
' 
! 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
5 
i sé I « 7 3 
I , . 
1 
6 
2 
2 
1 
3 
! I E 
2 
1 6 C 1 7 7 
5 5 7 8 
i 2 6 9 B 
I 2 1 9 5 
I 
­
Î 2 C S 
7 
2 
) 2 
! 2 
! 1 
6 
a 
2 
9 1 3 
« 1 5 
1 
! 8 3 
1 2 3 7 « 
: 1 5 33 
9 9 3 5 
î 9 3 5 
E 
­ R K l l N C E N 
3 1 
I t a l i a 
i 
? 
. . 9 
. . 1
. . . .' 3 
1 
1β 
1 1 
7 
5 
2 
1 
2 
2 
. 2 5 
a 
5 
, . . 1 6 
4 3 
27 
2 1 
2 1 
5 
T E I L E V C N 
2 
. 
2 
2 
. a 
• 
1 
! 2 
k « 2 
i 7 5 
I 
. 
I 
1 6 
: 7 i 
1 7 
3 
3 3 
a 
9 6 
« 2 
; 9 5 4 
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2 
. 2 
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7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
1 
1 
3 1 
3 5 3 
6 6 8 
4 5 
3 9 
2 5 8 
1 3 
2 9 
8 2 
5 5 3 
0 6 « 
4 8 7 
4 6 2 
3 4 6 
2 5 
k V O L A I L L E S E T S I M I L A I R E S 
a 
2 9 
7 C 
7 
. 5 
. « 3 
1 1 9 
9 9 
2 0 
2 0 
1 2 
­
8 2 1 3 . 2 0 T Ç N C E U S E S A M A I N O I T I L S 
DE M A N U C U R E S DE P E C I C U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HCNG K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
1 
2 
1 
6 2 1 3 . 3 0 C O U T E L L E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
C O « A L L E N . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 « 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
1 
1 4 4 
2 8 
« 1 
3 8 7 
2 3 
6 7 
1 9 
6 1 
1 2 
4 C 3 
6 1 
4 0 
3 3 1 
6 2 4 
7 0 7 
6 3 2 
1 5 1 
6 1 
1b 
1 7 
1 
2 5 2 
3 « 
8 
1 
5 
1 0 7 
1 9 
1 1 
5 1 1 
3 1 8 
1 S 3 
1 7 6 
4 6 
1 2 
5 
CE B U R E A U 
3 5 
0 5 6 
7 8 
2 6 
1 5 
6 2 
2 1 
« 5 1 
7 
. « 1 6 
1 
ET A S 
S E T 
κ 
1 1 1 
34 
t 
t 
1 1 
1 
1 
I C 
2 C Í 
1 6 3 
«; 4C 
2 : 
2 
S 0 R 1 
A N A L 
4C 
. 14 
1 5 ! 
¡ 
, 35 
1 1 
1 
2 « E 
2 C 7 
n t
s 
1 3 1 
" 
6 
1 9 1 
2 « 
1 1 
2 8 
2 5 
1 7 
H 
3 7 
3 5 9 
2 2 1 
1 3 6 
1 1 7 
6 6 
2 1 
I M E N T S 0 
O G U E S 
3 
1 0 
a 
« C « 
5 
1 9 
1 
3 9 
1 
« 6 
1 2 
6 
5 5 2 
« 2 3 
1 2 9 
1 1 8 
5 9 
6 
6 
1 
5 3 
2 
a 
. « 1 
6 
. 5 4 0 
2 1 
5 
1 6 6 
. « 3 2 
7 8 2 
5 5 1 
2 3 1 
2 2 9 
1 9 2 
2 
C U T I L S 
3 6 
, 22 
. 1 0 
. 9 
1 9 
3 
1 1 5 
1 6 
1 « 
2 6 3 
6 8 
1 9 5 
1 6 « 
2 8 
3 1 
• 
1 2 
. 6 6 
2 5 
6 
1 6 
1 « 
Italia 
I C I B I 
2 0 3 « 
1 9 1 « 
1 6 3 2 
6 3 
5 7 
1 
6 
« 5 
• « . . « ? 
. 1 6 
1 2 0 
5 2 
6 9 
6 9 
1 0 
1 5 1 
3 
a 
. . . . 6 2 
2 0 6 
1 5 « 
5 2 
5 2 
• 
2 1 
. 2 5 « 
a 
1 
8 
9 
. 1 7 
. 1 2 
1 
« 
3 3 2 
2 7 5 
5 » 
« 0 
1 3 
1 6 
2 
3 
2 7 
. . . 5 1 
a 
3 
• 
8 7 
3 0 
5 6 
5 6 
5 3 
• 
6 5 
1 
« 5 3 8 
. 9 
1 
2 
3 
1 0 5 
3 
2 
7 3 7 
6 0 8 
1 2 9 
1 2 2 
1 2 
3 
« 
1 3 
3 8 1 
. 1 
6 
2 5 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
122 
74C 
1CCC 
IC 10 
I C H 
I C . C 
κ ; ι 
1C3C 
1C4C 
16 
6 
2 S 5 
1 Í 7 
1C7 
S5 
IC 
IC 
2 
SS 
67 
32 
; ι 
1 
1 
AM CE f E MESSERSCFMICCEMAREN 
CC 1 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C.2 
C26 
4CC 
«64 
722 
74C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1C4C 
14 
6 
t a 
7 
<2 
5 
12 
4 
IC 
3 
i s e 
S6 
1C4 
5 4 
68 
7 
2 
1 
1 
12 
8 
E 
3 
1 
1 
9 
22 
12 
2 
i 
55 
39 
17 
16 
13 
5 
2 
27 
16 
IC 
5 
4 
1 
88 
21 
67 
65 
51 
2 
2 0 
1 
3 1 
7 
2 
kEf(EIWiSN!(CUUHtHlcUêTaitt!nttaHjE.ic 
LCEFFEl LSD.ALS ROSTFREIEM S 1 A H 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C 2 2 
c;e C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 cso cse 4CO 
«16 
720 
7.8 
722 
726 
74C 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
ICH 
1C20 
1C22 
1040 
LCEFFEl 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
4C0 
1CC0 
IC IC 
ICH 1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
ANCÉFf 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C 22 
C22 
C24 
C42 c:e 4CC 
«64 m 
ÌCCO 
1CIC 
ICH 
1C20 
IC i 1 
1 C 2 C 
1C4C 
G R I F F E 
CCI te« C22 
2 
4 
1 
3 
LSD 
«S 
«2 It! 221 
365 
17 
6 
4 
9 
IC 
17 
4S 
135 
23 
27 
14 
7 
6 
5 
657 
13 2 65 
545 
C16 
534 
182 
1C3 
316 
7 
36 
1 
14 
<5 
135 
1 
1 . 1 
3 
2 
2 
3 . . 1 
, a 
. 136 
a 
1 
37C 
2 19 
lil 151 
IC 
1 . • 
2S 
a 
77 in 1 . „ 
β 1E 
4 
15 
le 2 
. . a 
se . • 
52C 
276 
144 
126 
11 
a 
, 16 
.VERCCLCET CCER VERÎILBER1 
55 
. IC 
54 
152 
5 
1 
6 
1 
226 
212 
16 
15 
12 . 1 
L C E F F E L I S » . 
22 
4C5 
30 
É5 
2C 
24 
4 
2 
3 
5 
7 
I 
3 
216 
655 
S71 
264 
262 
29 
13 
5 
. 
« ■ 
IC 
163 ε 
ί . 1 
2C7 
159 
8 e e s • 
167 1 e .4 E 
. . a 
5 . . a 
¡6 
226 
;cc 38 
22 
S 
1 
5 
A . U N E C L . M E T A L L F . M A R E N 
2 
t 
4 
4 • 
29 
a 
1 
15 E 
. . a 
­
51 
50 
1 
a 
. a 
1 
7 
. 2 
5C 
2 
4 
. . 1 
a 
2 . . 1C 
ec 
61 
15 
17 
4 . 2 
O.lhRh. 
. ­
12 
58 
8C 
2C . Î 
«61 
276 
1 176 
170 
1 CC7 
7C2 
2S2 
13 
19 
25 
24 
12 
28 
51 
16 
35 
31 
? 
4 • 
21 
3 
72 . 65 
2 « 2 
6 « 9 
26 
1C7 
23 
a 
1 
a 
6 « 1 557 
6 
12 
2 351 
181 
2 170 2t«1 
22 . 6 
1 
• 
10 
9 
a 
1«3 
22 
a 
2 
10 
« 3 
2 . 2 
1 
3 
153 
359 
175 
18« 
175 
1« 
7 
2 
6205,8213.821« 
1 
1 • 
1 
, « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E H T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
20 
3 
106 
75 
31 
26 
2 
3 
1 
3 
1 
23 
12 
119 
732 JAFúN 
7«0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
3 2 1 
13 
652 
1 8 0 
« 7 3 
««9 
«5 
13 
5 
129 
1 
616 
« 6 3 
156 
1 5 2 
5 
3 
1 
157 
1 « 5 
11 
U 
1 
23 
« 
136 
97 
39 
30 
92 
3 
?35 
79 
156 
1 5 3 
31 
3 
AUTRES ARTICLES CE COUTELLERIE 
4 0 
27 
13 
8 
2 
4 
CCI 
C 0 3 
OC« 
0 0 5 
«CO 
6 6 4 
732 
740 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
■ ETATSUNIS 
INDE 
JA FON 
HCNG KGNG 
0 E 1 O 0 O M C 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
10«0 
81 
27 
502 
29 
275 
25 
71 
13 
3« 
11 
103 
6«3 
452 
«2« 
310 
24 
4 
1 
1C7 
6 
3 
5 
4 
14« 
117 
27 
22 
9 « 
1 
821« EaVtSBi li0WtÌìoScBWÌiTIssCEIiteÌT 
37 
23 
H E 
15 
46 
3 
11 
È 
• 
2 65 
153 
71 
70 
54 
i 
IREEET' 
10 
. 115 
5 
224 
8 
33 
17 
5 
423 
136 
253 
2 66 
233 6 
1 
..ÎH.ÎRES 
. . 1 
I 
3 . ΐ 
1 
I? 
3 9 7 * ì 
821«.10 *) CUILLERS LOUCHES FOURCHETTES PELLES, A TARTES 
COUTEAUX A POISSONS ET SIMIL EN ACIER INOXYDABLE 
132 
70 
62 
61 
26 
1 
001 
002 
003 
OC« 
005 
022 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
0«2 
050 
058 
«00 
«78 
720 
723 
732 
736 
7«0 
1000 
010 
011 
020 
021 
030 
032 
1 0 « 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
•CURACAC 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3C8 
235 
900 
«71 
25« «« «« 
3« 
11« 
115 
126 
38« 
5«7 
201 
61 
65 
21 
18 
10 
887 
25 
83« 
1« 722 
5 167 
9 552 
β 570 
7«8 
898 
22 
37 
S« 
415 
435 
4 
15 
1 
12 
«7 
25 
31 
13 
333 
2 
4«7 
952 
454 
452 
12« 
3 
531 
892 
«5C 
3 
3 
2C 
i 
61 
«6 
1« 
«96 
025 
«71 
«23 
77 
1 
«6 
27 
211 
♦ S3 
72 
1 
3 
17 
6 
2 
3 
3« 
27 
IC 
17 
21 
1 
2 
1 873 
13 
ec2 
3 ««5 
8C2 
2 8«2 
i se« 
59 
839 
21 
19 
ICO 
16 
263 
297 « 
ie 
10 eo 
30 
77 
209 
«32 
201 
17 
8 
« 351 
12 
29 
6 166 
676 
5 «90 
5 «22 
3«8 
51 
821«.91 *l ^,t.?SE5CyNh^T.8l|,,DfiíilESuPíllèENTÉST,,,TES " 
35 
30 
5 
5 
5 
« 
55 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
«00 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
10«0 
1C2 
10 
137 
92« 
451 
68 
16 
78 
17 
8 4 2 
6 2 5 
217 
203 
173 
3 
10 
1 
58 
270 
3S« 
60 
16 
16 
626 
723 
1C3 
ICI 
79 
1 
1 
5 50 
26 
!Vi 
1 
i 
626 
811 
15 
6 
4 
59 
9 
3 
5 
415 
4C1 
14 
12 
10 
1 
ÊTAU.I.ES'­SE'T.SX i s ­ m i n . mm T*RTES 
OCl 
002 
003 
O04 
005 
022 
032 
034 
042 
058 
400 
66« 
680 
732 
1Û0O 
1 0 1 0 
Mil 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANOE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
158 
769 
121 
35« 
91 
57 
1« 
28 
1« 
19 
2« 
81 
29 
«19 
2 6 2 
5 3 3 
7 2 3 
5 7 5 
I C I 
1 3 0 
2 2 
3 2 « 
10 
1 2 « 
7 1 
11 
2 
3 
2 
19 
2 
1 
2 
59 
636 
529 
1C7 
e i 
17 
7 
19 
15 
39 e ie 
11 
1 
6C 
5 « 
HANCHES EN METAUX CCMMUNS Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
11 
30 
1 8 
2C 
17« 
126 
«6 «« 12 . 1 
T I C L E S 
E 
6 
2 
5« 
169 
57 h 5 
9 • 
O E ! Ν 
1 
« 
17 
22 
50 
39 
1 2 3 
1 1 1 
12 
11 
59 
2 59 
72 
7 
19 
12 
2 0 
8 
« 
3 
23 
2 8 « 
790 
397 
393 
3 5 7 
«6 
3« 
2 
67 
5 
506 
396 
111 
103 
7 
5 
2 
3« 
3 
162 
19 
12 
6 
1 
2 5 1 
199 
5 2 
39 
ii 
12 
6 7 1 
3 2 
1 
3 
1 3 
1 6 
3 
6 5 
1 * 
3 
18 
9 6 β 
7 1 2 
2 5 5 
2 « 9 
1 « 0 « 
1 
3 
3 1«5 
6 6 
1 
6 5 2 
5 7 9 
73 
73 
72 
22 
1β5 
2 « 
1 5 1 
1 3 
7 
77 
2 
2 
« 9 3 
382 
2 1 
Θ0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
26 11 IS 1« 1« 1 
10 2 ICCC I C I O 
Mil 
1C21 1C40 
ïi!ÎhÎHKfMMeioiîvÎRREEftlîelFClÊÎËIIir,e0EM,,Eh 
C C I 3 a a 3 
CC2 1 a a 1 
CC4 «6 a . 66 
C22 7 . ­ 7 
C30 2 . ­ 2 
C24 1 . . 1 
C26 IC . . 1 0 
C38 1 . . 1 
C4C . . . . 
CS8 . . . . 
«CC « . . 4 «:« ι . . ι 
1CC0 95 . . 5 5 
I C I O 7 0 . . 7 0 
I C H 2« . . 26 
1C20 25 . . 25 
1 C . 1 2 1 a a 21 
1C3C 1 a a 1 
IC 22 . . . . 
1C4C . . . . 
MESSERSCFPIECEkAREh LNC ESSBESTECKE IM FCSTVERKEHR 
Í C H U Í Í Í I L Í Í L E K T R . S Ç H L C E S S Í R , T E I L E DA V O N . SCH LUE S 
FLER C Í E S E HAREN.ALS LNECLEN METALLEN 
h M. 
SEL 
V C F M E N Í E S C H C E 5 E E R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C42 
C<2 
C«4 
4CC 
72C 
722 
726 
74C 
6C0 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
tøj 
1C20 
1C4C 
1C2 
2 
4 
45C 
253 
7 
7 
17 
23 
4 
26 
10 
E 
124 66 
171 í«ô 223 H C 
13 143 7C 
FAFF2ELCSCHCISSER 
112 4 14 561 ICO 122 5C 23 36 « 21 13 121 
1 552 1 190 «C« 256 2C1 
125 23 
MCEEELSCHCeSSER 
CCI CC2 CC3 CC« CCS C22 
c;a 
C20 
C42 
4C0 
720 
722 
7'C 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
117 IC 
148 127 2C 4 
e 3 EC 16 18 
22 
1 
««E 
«C2 
47 
4 1 15 5 
1C4 
7 
137 126 12 4 2 
e 
2 
4 
2C1 
2 
228 216 12 12 6 
CCI 1C8 
0C3 3 
CC« ««2 
CC5 «5 
C22 6 
C22 1 
C2« 1 
C26 31 
«CO 1 
732 2 
ICCC 6 8 « 1C8 IC IC « 2 1 1C5 
1 C 1 1 « 3 3 
1C20 5 6 3 
I C H 5 1 3 2 1C30 1C«0 7 . 2 
ANC EF E S C E L C E S S E R . S I C F E P E E I T S R I E G E L 
21 2 220 10 1 1 
î 
1 1 
27C 
2«2 
7 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C22 
2«6 
68 
5 5 6 1 002 1 278 52 13 3 
5 
1 
3C3 
5C 
113 
2 9 0 
146 13 
65 
24 
13S 
• 20 
19 
1 
1 
9 
9 
37 
2 
185 19 
4 2 2 21 3 37 
326 
242 64 2« u 
22 
131 
16 
6 
11C 
159 11 
6 
6 
25 63 
3C3 311 26 S l 
2 52 
5 
2 
3 
5 
9 « 
3 9 6 265 111 9 
6 
9 9 
3 
«2 
2 « 
63 2 
3 
1« 
5 
79 
21« 111 10« 2« 5 79 1 
66 
1 
1 27 
1C6 
75 
3 1 
31 
29 
1S2 
632 
270 
3« 3 1 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
93 4« 49 46 42 3 
37 15 22 
15 
19 
3 
11 
11 
25 
25 
23 
?WfiWHïfSWNSfotfEÈtuM,,Eïlp(iM E COUTELLERIE 
001 002 OC« 022 030 03« 036 033 C«0 058 «00 62« 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
110 
28 1 713 176 
6« 
18 255 25 10 12 102 16 
55« 
8 5 8 
6 9 6 
667 
5 5 0 17 1 12 
19 3 1 
78 
65 
13 
13 
I C 
66 
28 1 65« 173 
63 
18 
2 « 9 
25 
10 
12 
ICO 
16 
2 « 7 6 
1 7 9 3 
6 6 3 
65« 
5«0 17 1 12 
8 3 0 1 
PROO CE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA PCSTE 
SERRURES VERROUS ÇACENAS A CLEF A SECRET OU ELECTRIOUES 
ET LEURS PARTIES ET CLEFS EN METAUX COMMUNS 
«5 2 1 1«« 
16 
2 1 « 
9 
6 
12 
66 
351 
¡ 9 û 
161 
92 « 
2« 
«5 
89 
50 
15 
376 219 157 155 155 2 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 « 0 
8 00 
1000 l O i û 1011 1020 1021 1030 10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
366 11 20 
1 142 I 17« 22 14 
26 
19 
«3 
«8 
27 21 
2 9 7 93 
3C 
32 
CEE 
ϊ χ -ÊXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 6 0 
7 i « 
e«7 
2 2 0 
31 
332 
9 « 
«9 
IC 279 20 
e 
6 
î 1 3 
231 
sa 3 1 1 1 1 7 
a 
12 
SERRURES POUR VEHICULES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ET«TSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HONG KCNG 
1C0O M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 
1030 10«0 
522 
23 31 036 278 376 12 36 101 6« 23 30 166 
726 889 837 639 «36 171 28 
C«0 69 «« 
ï 
Ί 
1 250 1 117 
133 125 «7 
367 356 29 1« 7 10 « 
TOUS GENRES 
46 
19 7C2 6 15 
6 
2 
IC 
4C1 
Ã6·. 
38 7 5 22 9 
811 777 34 3« 21 
166 16 
«52 59 25 
8 3 2 23 5 «7 
62« 692 132 58 «1 «9 25 
SERRURES POUR MEUBLES 
30 19 H 11 11 
10 106 
001 003 00« 005 022 032 03« 036 «00 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ­
RCY.UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
CLASSE 3 
51« 
11 
1«3 
156 
63 
1« 
1« 
125 
27 
11 
112 
836 
275 
265 
213 
1 
9 
2 
2C6 
25 
1 
i 
9 
H 
257 
235 
22 
22 
11 
154 
7 5C5 36 13 11 
1 « 12 
« 
75« 
7C3 5C «7 2C 
28 
a 
39? 56 «0 1 
a 
. . « 
528 
«82 «6 «1 «C 
1 03« 
7 
10 
5 
20 
2«0 
1 «32 
1 1«9 
283 
13 
8 
260 
10 
2C0 
7 « 
1«2 
a 
a 
27 28 13 111 
5«9 351 196 8« 16 111 
1 
311 2 
37 7 
2 12 110 
1 7 
«9 0 350 1«0 139 129 
158 11 10 
328 
6 1 25 17 «0 17 
ie 
20 93 
773 507 266 175 10 32 59 
2β« 12 13 
292 950 3«2 338 311 3 1 
AUTRES SERRURES VERROUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
950 
227 
3«0 
710 
719 
3«9 
96 
22 
32 « 
S92 
318 
«3 
21 
215 
«CS 
1«« 
«55 «e 
1 e 
1C7 
1S2 
. îei 859 110 38 2 
385 
1 
908 
a 
1 C87 
128 36 1« 
239 
2 
19 
39 3 
22 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Cade 
pays 
C 2 4 
C36 
C 28 
4CO 
722 
7«C 
ICCC 
1C10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C40 
SCFLL 
C C I 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
«CC 
« C * 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C H 
T E I L E 
CCI 
CC3 
CC« 
oc; C22 
C 30 
C26 
C38 
C48 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
icio 
1 C Î 1 40 
IHC.Ï 
A l l C M 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
cil C 20 
C26 
«CO 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
isla 1C21 
1C«0 
SCHAR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C 30 
C2« 
C36 
C28 
C«2 
«CO 
7 3 2 
7 40 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1 0 4 0 
SCFJ.AI 
c c i 
CC2 CC3 
CC« 
CC5 
C . < 
C20 
0 4 2 
«CO 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
76 
34 
61 
S 
7 
« cie 
3 7 « 9 
229 
31E 
2 19 
7 « 
ESSELIAUCH 
13 
517 
132 
3 
3 
15 
12 
7C« 
668 
37 
36 
6 
VCh SCHLO 
2« 
15 
13 
327 
26« 
3 
6 
5 
13 
122 
2« 
647 
663 
163 
161 
21 
1 
France 
15 
. <C 
2 
• 
1 CS6 
96C 
66 
<6 
:s 
* 
1000 
Belg.-Lux. 
.; 
4 
t ; c 
5 9 Í 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
753 
7C2 
5; 
« i 
16 
" 
LNFER7 1C 1 
a 
2 . 8 
57 
1 
1 
e 8 
2C2 
266 
18 
18 
2 
3 
3 
2 
t ! 
' 
' 
EC 
7< 
4 
4 
USERN L S k . 
1 
37 
228 
2 
a 
6 
. , 2 | 
4ce 
275 
133 
133 
6 
• 
1C 
! 
«< -
( 
S4 
E! 
( 1 
1 5 ! 
! 1 
' 
3 
1 « ! 
161 
' ' 1 
3 
12 
. 183 
. 
ί 
1 
1 
i 
2 C Í 
195 
11 
IC 
( 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
38 
2 
9 
1 
« 
1 3 8 9 
1 2 9 3 
96 
9 2 
8 0 
« 
10 
• 6 3 
i 1 
a 
7 9 
75 
« 3 
2 
9 
2 
6 
a 
« 5 
1 
a 
2 
12 
a 
1 
78 
6 1 
17 
16 
15 
1 
mumhi 
■TISCHE TUCRSCFLIES 
«5 
78 
42 
720 
168 
11 
26 
46 
13 
74 
1 286 
1 C95 
155 
189 
ICC 
5 
• I E R E . E A E N I 
227 
544 
7 1 
2 « « « 
1 246 
« 5 « 257 
155 
«2 
1«« 
15 
26 
2« 
E 
« C 76 
« 8 3 1 
1 2 4 " 
Hil 6 5 
FSCHLCESSI 
16 
6 
14 
MI se 3C 
2C 
46 
544 
2 74 
U S 
i e s 
1C3 
65 
a 
l i 7 , ; , 
. 11 
. 4 
4 3 2 
41C 
22 
!. 
■ 
SEP 
11 
fi 2 : 
' 
l i 
162 
1 « ! 
i" E
2< 
1 
a 
33S 
! 1 
34 
1 
l i «1 
« 7 1 
377 
i o : 
9 ! 
«; ! 
E R . F I 1 S C H E N LhO GEHAENGE 
. 24 
2 
375 
«se 1C 
1 
. 1C 
38 
a 
4 
1 
" 
1 12« 
! c«i «« «« 55 
. • 
s; 
. « 4 
77C 
I T 
3«3 
( 
i 36 
12 
« IC 
ι «ei 
1 C44 
4 3 ' 
«3< «ce a 
1 
R ONDE SCHLLESSEl 
a 
. a 
« t 
. . a 
2 
11 
9 
2 
2 
< . 2 
3< 
4 u 2 
a 
25 
59 
48 
S I 
51 
12 
151 
«72 
■ 
1 26« 
ec «4 
2 5 1 
] 
1« 
14 
2 
12 
i : 
4 
2 336 
1 56< 
365 
361 
331 
4 
« 
3 
6 
284 
1 «e 2 1 
i 
3 5 1 
2 9 : 
65 
65 
6« 
« . 1 « 
a , 
10 
1 
a 
2 0 
a 
8 
6 0 
2 9 
32 
3 2 
2 3 
1 0 1 
3 6 
2 1 
a 
3 3 9 
36 
198 
3 « 
37 
a 
8 1 3 
« 9 7 
3 1 5 
3 1 5 
3 0 7 
1 
• 
3 
12 
« a 
6 
7 
a 
3 
3 « 
15 
18 
18 
15 
I ta l ia 
20 30 
6 
. ­
260 
196 
6« 
64 
57 
• 
1 
69 
a 
a 
. « • 
77 7? 7 
• 
2 
. 
«i 
1« 
58 
«3 
15 
1« 
17 
2 
115 
a 
a 
. 13 
. 10 
157 
13« 
23 
23 
13 
23 
2 3 3 
30 
19 
320 
2 6 0 
6 0 
59 
5 1 
1 
­
20 
«2 
9 
33 
33 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
9 
1 
1 
23 
« « 3 
45 
7 1 0 
22 
16 
714 
9 4 6 
768 
748 
S68 
16 
4 
France 
« 
65 
a 
« 1 6 
7 
­
2 9 1 5 
2 346 
5 6 5 
5 6 9 
1 3 « 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 
1 
63 
• 
2 3 6 6 
2 2 2 7 
139 
138 
66 
i 
PRESENTEES ISOLEMENT 
1 
1 
8 3 0 1 . 9 0 PARTIES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­8AS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 6 0 CLASSE 3 
1 
1 
8302 8êS«áW"ísM 
PORTE 
8 3 0 2 . 1 0 FERME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I 0 « 0 CLASSE 3 
58 
9 6 4 
48 3 
21 
21 
79 
58 
7 1 3 
513 
193 
193 
47 
350 
172 
9 
6 
«7 
« 1 
« 3 1 
5 2 7 
1C3 
1C3 
15 
12 
1 1 ! 
26 
4 
4 
e 3 
l e e 
156 
22 
22 
β 
SERRURES OE VERR04.S ET CE 
59 
«8 
«5 
5 9 1 
5 8 1 
12 
2« 
55 
50 
315 
9 1 
9 2 2 
365 
557 
557 
1«8 
« 
22Ö 
3 0 « 
6 
a 
2 1 
3 1 5 
16 
6 6 7 
5 2 9 
3 5 8 
3 5 8 
27 
28 
. 26 
109 
14 
a 
. 1 
, 19 
2C1 
179 
M 2 
2 
2 
3 
6 
1 
24 
11 
6 
547 
3 39 
2C8 
159 
156 
6 
3 
1 
3S2 
26 
3 
ï 14 
442 
422 
IS 
IS 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BP.) 
2 1 
3 0 2 
13 
156 
« 10 
3 0 7 0 
2 3 8 1 
6 8 9 
6 7 9 
5 0 2 
10 
« 0 
2 5 7 
5 
1 1 
11 
3 3 0 
2 9 9 
3 1 
3 1 
2 0 
CAOENAS 
S 
32 
193 
1 
2 
24 
14 
1 
i 
262 
235 
47 
«7 
«C 
EfittW^Ta'WHIs'H­k.Mt' ­CHAPEAUX CONSOLES 
­PORTES AUTOMATIOUE 
2 
3 
3 
8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
6 
2 
12 
10 
2 
2 
1 
8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
155 
279 
1«9 
0 9 0 
«50 
33 
3« 
238 
63 
146 
7 1 1 
161 
551 
5«3 
32« 
β 
233* 
10 
5 3 8 
3 « 7 
5 
. 7 0 
2 
16 
1 2 3 3 
1 1 2 7 
1 0 6 1C6 
83 
ET S I M I L Eh 
5 
57 
. 65 
2 7 1 
ee 9 
3 
6 
3 
6 
513 
485 
26 
26 
16 
CE TOUTES ESPECES 
« 7 1 
6 56 
1«7 
« 7 6 
6 3 6 
595 
2 9 9 
33« 
1S1 
«10 
21 
3<7 
26 
22 
826 
5B5 
2«0 
2 1 5 
79« 
22 
* 
a 
« 5 
5 
9 4 1 
1 « 1 « 
23 
1 
16 
I « 0 
a 
«7 
1 
­
2 6 3 « 
2 «C5 
2 2 9 
2 2 9 
179 
­
»ESSORT SANS 
«7 
25 
«7 
9 6 8 
73 
«6 
I « 
195 
« 7 1 
128 
3«« 
3«3 
133 
a 
a 
15 
12 
a 
. 33 
6 0 
27 
3« 
3 « 
1 
64 
66 
2 7 6 « 
«37 
M! 
4 
104 
6 
17 
7 
1 
3 864 
3 3 5 0 
S3« 
5 3 1 
« 9 9 
3 
CLEF 
16 
'e 12C 
1. 6 
S3 
26C 
166 
11« 
114 
2 1 
METAL) 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
73 
«2 
CCS 
11 
12 
31 
5 
56 
e i 
33C 
13« 
196 
166 
«S 
E 
2CS 
«96 
ISS 
i « e 
ICS 
252 
5 
3C 
23 
13 
ICC 
16 
11 
614 
C5C 
563 
5 5 1 
«16 
11 
l 
11 
2« 
815 
2 
«7 
IS 
9 
932 
852 
ec 75 
69 
« 9 
12 
17 
• 2 6 2 
6 
16 
« 9 
. 12 
4 2 9 
3 * 0 
8 9 
η 
PIÍEÍES 
CCMMUNS 
11 
â . 24 
6 
a 
9 3 
1 * 
2 1 6 
87 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 9 
a 
1 1 2 
1 1 0 
6 3 
. 8 3 9 
8 1 
6 
3 2 9 
4)6 
1 0 3 
a 
16S 
a 
2 
1 9 0 7 
1 1 2 « 
7 8 3 
7 8 1 
6 1 6 
2 
15 
1 
3 9 
7 
10 
2 1 
5 * 
lli 
89 
89 
3 « 
I t a l i « 
56 
30 
51 
­
8 1 6 
6 5 3 
1 6 3 
1 6 3 
108 
5 
107 
, . 12 
1 3 0 
'H l a 
13 
a 
69 
a 
. 3 
. 38 
123 
8 2 
« 1 
« 1 
3 
5 « 
2 
2 7 2 
Ί 
64 
I 
26 
« 1 9 
3 2 8 
9 2 
9 2 
65 
66 
5 
13 
5 7 2 
8 
28 
5 
♦ 0 
38 
2 
8 
7 8 7 
6 5 6 Ìli 8 2 a 
3 
. 18 
! 
1« 
6 
«a 
i l 27 
e 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I . I F F M C C F E N L M F C l L E h 
C C I 
CC2 
C C I 
CC« 
CC5 
lil C28 
C3C 
C 3 « 
C26 
«CO 
1 2 2 
ICCC 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C4C 
1 
1 
E« 
52 
S I 
72C 
2 2 1 
ISS 
2 
6 
23 
S 
ICC 
47 
S62 
2 3 7 
344 
339 
Î S I 
5 
. 12 
2 
i 17 
2 4 3 
12 
. 3
Í S 
2 
13 
3 7 
5 < 1 
4 7 4 
67 
67 
27 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
36 
4 Ì 
14 
i 
22 
i 
1 
4 
¿61 
;;s 32 
3 ; 
2 ! 
e i F E S H C L N C E N UNC 2UCEHCER F . F E N ! 
cci 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C 2 « 
C36 
C4C 
0 4 6 
«CC 
9 7 7 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 
1C4C 
K I I I C 
C C I 
C t 3 
cc« CC5 
C22 
C28 
C2C 
C 2 2 
C2« 
C36 
C36 
C«0 
C42 
C<« 
C66 
«CO 
7 3 2 
1CC0 
Icio 1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C«0 
C F E H ­ l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C22 
C 3 0 
c­e C40 
7«C 
ICCC 
IC 10 
I C H 1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
E / L E E ! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
£ Ç 5 C i 2 
iii C20 
C32 
C2« 
C36 
C38 
C40 
C«« 
«CO 
«c« 7 4 0 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
1C4C 
! 1 
6 1 
122 
17 
ses 1 4 6 
15 
23 
2E 
54 
1 
7 
2C 
56 
551 
227 
i s e 
154 les 1 
• 
. 2 2 E 
« 2 2 
15 
1 
. 4 
it 
-. . . • 
7C5 
6 7 5 
­1 E 
24 
2« 
. • 
S 
4 
e< u 4 
. 
3 
a 
. . ­
123 
ne 7 
7 
7 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 33 
33 
3 L 
14 
36 
2 
1 
: 
1 * 
■ 
«3C 
3«S 
«4 
64 
44 
• 
7 
6 
6 2 
77 
2 
1 
1 
36 
6 
2 3 1 
108 
123 
123 
81 
­
TER­U.TLERVCRHAENGE 
1 
53 
2 3 ! 
S 
1 
2 
22 
2C 
a 
a 
3 
­
3E6 
3 3 6 
51 
50 
«6 
. • 
56 
5 
3 
107 
8 
1 9 
2 
30 
« 7 
a 
5» 
2 9 7 
1 7 0 
6 9 
67 
59 
1 
­
f ­ L . H L T H A K E N , S T L E T 2 E N . K C N S C L E N UND AEHNL.MARE6 
1 
ec 
212 
2 3 
47C 
IC 2 
2 2 5 
1 10 
2C 
43 
14 
72 
36 
12 
E 
2 1 
36 
25 
52 
ses 
ee6 6 6 6 
« 2 4 
4 5 5 
3 
55 
a 
1 
2 
«5 
25 
7 
. 2
a 
. 1« 
. . i . a 
a 
­
126 
1C2 
24 
23 
23 
1 
• 
se 
. 15 
115 
4 
3 
. 13 
34 
a 
15 
1 
3 
5 
. a 
2 
­
262 
168 
7« 
7« 
3« 
a 
­
« 155 
234 
«1 
161 
1C7 
. 9 
3 
10 
3 
S 
, 2 0 
. 3
5 
(S3 
433 
3 6 1 
3 3 7 
3 1 9 
A 
25 
56 
5 
a 
22 
25 
ï 
3 
a 
11 
33 
33 
. i 
1 
36 
2 0 
« 7 
32« 
1C9 
2 1 6 
179 
1C3 
. 37 
. A E H M . R I E G E L F.FENSTER l . T I E R E N . A U C H Zl'BEHCER 
26 
E 
8 
68 
92 
6 1 
15 
12 
17 
7 
216 
2 0 0 
118 
112 
110 
7 
CHLAECE 
\ 
1 1 
s 1 
1 
1 
E2e 
4β3 
4 S I 
276 
« 5 6 
4 5 2 
15 
67 
7 
4 S I 
132 
17C 
43 
2 2 4 
S I 
5 
4 
7 
4 S I 
747 
746 
510 
4 3 3 
7 
2 2 7 
a 
3 
E 
4C 
14 
54 
5 
S 
. • 
126 
62 
«5 
<5 
63 
• 
. 2 4 2 
15 
1 7 7 9 
i ne 11 
. 2
a 
17 
37 
] 
9 
. E
1 
s 
1 
3 3<C 
3 2 1 2 
te ee l e 
a 
E 
. 1 
16 
2 
a 
. a 
17 
• 
4 2 
24 
18 
18 
18 
• 
172 
a 
59 
1 5 4 2 
1«6 
ice . 2
a 
11 
e . 25 
1 
13 
. . • 
2 C5C 
1 52C 
171 
163 
I5C 
. 7
2 
2 
. 12 
. 7
8 
3 
. ­
35 
16 
18 
18 
18 
• 
33 
9 2 
. 1 « 9 0 
55 
222 
1« 
36 
6 
16 
3 
9 
6 
2 1 7 
16 
« 4 
5 
2 2 7 5 
1 7 1 0 
5 6 5 
3«C 
3C6 
6 
2 1 9 
19 
. . . 76 
a 
6 
3 
. 7
112 
9 6 
16 
10 
10 
7 
575 
1«6 
317 
. 1 2 7 9
135 
5 
«3 
1 
« « 7 
65 
9« 
3 
. 13 
. , 1
3 1 2 9 
2 318 
812 
810 
753 
. 1
I ta l ia 
4 
, . 57 
. « . . . . 29 
• 
99 
6 1 
38 
33 
4 
5 
15 
2 
5 
15 
. 1
2 
. 15 
a 
. 17 
• 
7« 
3« 
36 
36 
19 
a 
• 
1 
52 
6 « 
5« 
11 
11 
11 
. 
58 
3 
. « 6 5 
. 18 
. 3
. . 21 
66 
a 
a 
1 
. . ­
6 3 7 
527 
110 
109 
108 
1 
1 κ 
NIMEXE 
v» r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 3 C 2 . « 0 ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 
C02 
0C3 
004 
005 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
8 3 0 2 . 5 0 MCNTURES CE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I F 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
127 
86 
33 
605 
549 
264 
12 
16 
59 
18 
2 7 1 
93 
C56 
355 
742 
741 
373 
1 
23 
5 
4 2 1 
368 
25 
. 6
« 6 
5 
53 
7« 
1 C«5 
8 3 6 
2C9 
2C9 
83 
RIOEAUX ET OE 
165 
204 
49 
574 
130 
37 
56 
54 
297 
15 
16 
« 0 
84 
742 
121 
537 
528 
« 6 4 
7 
2 
«7 
IC 
525 
θ 
3 
1« 
M 
15 
a 
■ 
1 112 
5 9 0 
122 
121 
120 
ΐ 
Si 
a 
74 
:CE 
2 
4S 
. 1
. 3
8 
6 
5C6 
44C 
«S 
es 64 
N e d e r l a n d 
2« 
«5 
a 
665 
25 
se 12 
« 10 
1 
«1 
6 6 9 
7 6 0 
129 
129 
85 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 
17 
9 
13« 
122 
5 
3 
8 
109 
13 
« 6 1 
198 
2 6 3 
263 
1 *0 
PORTIERES ET ACCESSOIRES 
17 
a 
Í S 
151 
18 
S 
. . 7 
a 
a 
2 
264 
245 
15 
Í S 
17 
' 
2 
1*6 
« 3 1 
16 
8 
5 
33 
58 
a 
12 
72C 
5 5 5 
125 
12« 
106 
ï 
118 
2 
6 
88 
12 
« 6 
7 
112 
16 
8 4 
500 
21« 
202 
195 
178 
7 
8 3 0 2 . 6 0 PATERES PORTE­CHAPEAUX SUPPORTS CCNSCLES ET S I M I l 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
83C2 .TC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 0 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 3 0 2 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 6 « 
«00 
«c« 740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
PCY.uN i 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1C4 
221 
72 
0 6 6 
353 
604 
135 
18 
28 
25 
142 
115 
39 
4 9 
21 
15 
64 
60 
145 
817 
329 
282 
078 
6 
40 
3 
7 
182 
135 
7 
ΐ 
, 17 
1 
2 
a 
a 
1 
357 
327 
30 
28 
26 
2 
ESPAGNOLETTES CREMONES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25 
20 
18 
122 
222 
9 1 
32 
28 
«1 
16 
643 
426 
217 
201 
192 
16 
17 
15 
86 
32 
15 
9 
8 
. 
245 
151 
54 
S« 
S I 
GARNITURES FERRURES 
1 
1 
13 
4 
2 4 
21 
2 
2 
2 
213 
9 9 2 
189 
637 
332 
634 
41 
2C1 
10 
75« 
3«7 
203 
126 
391 
163 
26 
10 
16 
357 
36« 
993 
587 
3 59 
1« 
3S3 
a 
5 1 8 
161 
« 2 1 5 
1 8C9 
28 
2« 
. 26 
8« 
5 
31 
50 
4 
. 2 
« 9 « 2 
6 7 0 « 
2 5 8 
2 5 8 
196 
a 
' 
36 
42 
322 
U 
7 
é 22 
27 
1 
6 
3 8 
a 
5 
1 
524 
411 
113 
112 
47 
• 
5 
l « 9 
5cê 120 
5 « 8 
13« 
1 
6 
6 
17 
10 
33 
1 
2 0 
10 
« 
1 5 7 8 
7 82 
7 96 
7 69 
7«8 
3 
2« 
6 1 
69 
22 
87 
39 
1 
8 
19 
80 
99 
8 
l 
15 
«8 
55 
618 
239 
3 79 
362 
2 « 6 
1 
16 
LEURS ACCESSOIRES 
11 
2 
23 
5 
1 
ΐ 41 
63 
4C 
43 
43 
43 
8 
2 
22 
13 
15 
3 
' 
es 
32 
37 
37 
31 
ET ARTICLES SIM 
146 
119 
3 7 5 5 
2 9 « 
es 2 
« a 
17 
13 
63 
11 
31 
i 
« 7 5 1 
« 516 
225 
223 
169 
1 
11 
9C 
2 6 1 
« 7 2 7 
2 4 0 
376 
25 
55 
6 
12 
11 
15 
23 
379 
3» 
21 
9 
11 
6 3C7 
5 3 1 7 
9 9 0 
558 
515 
12 
36C 
16 
1 
a 
185 
2 
8 
1« 
16 
2«3 
2 02 
«1 
25 
25 
16 
I ta l ia 
9 
1 
n i 
10 
a 
a 
1 
6 0 
193 
121 
7 2 
7 1 
H 
1 
28 
9 
1« 
27 
5 
5 
32 
a 
2 6 
146 
77 
69 
6 9 
«3 
" 
2 
ΐ 
5 « 
3 
2 
1 
« 
a 
a 
6 8 
58 
1 1 
11 
11 
'■ 
a 
1 
1 
2 
'. 
3 
1 
2 
2 
2 
Ρ BATIMENTS 
6 7 9 
2 1 0 
9 0 9 
1 9 8 9 
1 5 1 
1« 
110 
« 6 5 8 
191 
91 
9 
1 
43 
1 
3 
5 106 
3 787 
1 3 1 9 
1 317 
1 2 6 « 
2 
96 
3 
9«Ô 
«6 
8 
î «a 9 2 
î 
a * 
1 2 3 1 
1 0 « 0 
191 
1 9 1 
189 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pars 
MCEEE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C . 2 
C28 
C2C 
C2« 
C 2 t 
C2e 
C4C 
«CO 
722 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C40 
BESCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
«CO 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
Cíe C20 
C3« 
C26 
C26 
C4C 
C42 
C«2 
«CO 
4C4 
7 2 2 eco 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C4C 
um 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C26 
C58 
4CC 
6 6 0 
722 
1CCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
i.AEhl 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 
CCS 
C22 lit cl i C3C 
C36 
4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C iin 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
E E 6 C H . E C 
1 
2 
1 
1 
7 
E 
( 2 2 
ASCE 
¿SS 
12S 
212 
76S 
161 
1 IC 
2 1 
265 
2S 
1 IC 
442 
42 
12C 
e 
SC7 
725 
163 
177 
C3S 
a 
6 
France 
5 7 
25S 
s i s 
« 7 1 
24 
224 
2 
17 
75 
16 
3 
i 
2 l i « i eci 277 
377 
372 
­
1000 
Belg.­Lux. 
7« 
a 
I H 
ss; 122 
41 
4 
5 
3 
25 
52 
1 4 4 t 
1 3C1 
135 
134 
ec . 1 
Mg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
36 
718 
162 
26 
1 
11 
4 
2 
S 
26 
3 
• 1 CC7 
5 2 « 
84 
83 IO . 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
F. KCFFER.REISEKISTEN,TAESCHNERMAREN 
ii 
145 
65 
2 1 
13 3 
4 4 4 
278 
167 
1«7 
22 
E EESCFLAEI 
6 
2 
1« 
H 
2 . 2 
«62 
537 
4C2 
578 
«7« 
C25 
,Η 45 
122 
75 
5 
16S 
2 
14« 
12 
74 
5 
215 
275 
C41 
C27 
556 
3 
IC 
ΙΜΙβΗι 
A 
3 
7«3 
425 ets 644 
3S4 
102 
2 1 
116 
4 4 9 
2 1 
I2C 
13 
27 
C14 
114 
sec ESO 
esc 1« 
35 
■ ú 
. il 
14 
1 
es 
7 4 
Í S 
15 
14 
; . 2 
Ί 4 
12E 
164 
52 
132 
122 
4 
12 
6 
4 9 
1C 
S 
1 
SC 
77 
13 
13 
11 
E AUS LNECLEN METALLEN 
644 
13« 
2 152 
2 6 8 
£22 
. 4 2 
U 
2 
. 1 
a 
2C 
6 
1 
2 5 5 4 
3 C57 
t « 7 
ese 662 
-
I C I 
, 2C2 3 eoe 
2) 
4 6 Í 
. 27 1 
26 
1 
. 17 
. S • « 67C 
« 132 
54 Í 
S«« 
S2C 
. 1 
M(¡EU>HEÍ6 t . .A 
ï 2C 
220 
S3 
3e 
2 
13 
se . 3 
« 457 
34« 
153 
1 Î 3 
143 
, • 
ì'.ltV-lrS 
16 1 
« 5 2 2C« 
128 
K l 
2 
ε 1« 
11 
18 
56 
ees 
ses 215 
2 1 3 
137 
2 
2 
5 
e2 
124 
42 
2 
2 
i E 
3 
266 
2 13 E E 
55 
45 
5C2 
a lì! Í S 
36 
. 12 a « . . ­se« 
e«e 57 
«ε 46 
. S 
mmsi 
73 
a 
14 
32 
27 
a 
. 1 1 E 
­. 1 2 
17S 
32 
33 
26 
2 5 3 
3 5 0 
. 1 2 8 1 95 ise 
a 
15 
22 
24 
40 
1 
« 1 5 9 
3 
3 « 
7 
2 « 6 3 
2 C19 ««« « 3 7 3 3 0 
1 
7 
1 
ì 
127 
31 
8 3 3 
a 
«26 
16 
20 
36 
18 
83 
121 
a 
72 
5 
589 
«18 
571 
571 
4 9« 
a 
• 
I ta l ia 
0 6 
15 
11 
157 
2 6 1 
2 6 9 
12 
12 
12 
. • L.OGc. 
6 
1 
« 2C 
1 
3 
36 
30 
6 
6 
3 
179 
29 
33 
292 
550 
13 
a 172 
23 
45 
18 
« 16« 2 
28 
3 
30 
2 
5 56 
533 
C63 
C59 
818 
2 
2 
1 
15 
28 
a 
­«5 
«5 
1 
1 
103 
l « 
3 2 
1 3 4 5 
a 
19 
9 
15 
} 17 
a 
. 2 0 , . • 1 5 8 4 
1 4 9 4 
9 0 
a9 
68 
. • 
[.ELNJOL^KM?TABLÏÎN 
« 2 4 
3 8 9 
19 
19 
1 
2 0 
2 
12 
32 
13 
1 
5 « 5 
632 
113 
76 
«2 
1« 
23 
1 
«« . 438 a 
263 
2 
15 
61 
355 
. 51 
17 
257 
74« 
513 
513 
434 
. • C AEHNL.eUERCCEGEN­
27 
1 
a« 
a 
18 
a 
a 
13 
. 4 3 
1 « 9 
1 1 1 38 
38 
3 1 
2C 
. 13 . « 9 a 
6 
. 5 3 
47 
11« 
37 
76 
7« 
2« 
2 
216 
. 27 103 
. 7 3 
10 
2 
3 
3« 
3 
4C9 
1 « 6 
6 « 
6 0 
23 
a 
3 
« 1 
1 
6 
. 5 a 
a 
a 
* 1 3 
62 
« 9 
13 
13 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 3 0 2 . 9 3 «UTRE 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
C22 
028 
030 
034 
0 3 6 
038 
C40 
4C0 
732 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 3 0 2 . 9 5 m l 
o o i 
002 
C03 
00« 
0C5 
022 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E CES" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
S GARNITURES FERRURES ET 
1 
6 
2 
2 
15 
11 
« « 3 
743 
401 
333 
2e7 
9 8 4 
274 
29 
236 
S7 
160 
es7 
144 
196 
13 
826 
749 
C86 
077 
859 
1 
9 
k'&mw 
1 
50 
46 
25 
«95 
162 
127 
« « 1 
366 
779 
589 
5β8 
141 
151 
2 6 5 
2 5 6 3 
1 1 1 9 
6 1 
a 
i e « 
« 43 160 
49 '\ 
4 t « « 
« 119 
5 2 6 
5 2 5 
5 0 1 
a 
• 
2 
2 
2 
Lux. Neder land 
S I M I l 
14S 
. 166 0 4 3 
3CC 
61 . ­7 IC 
72 
. 52 1 
6S3 
6 5 6 
2 3 5 
2 2 7 
1 7 3 
. e 
V A L E U R S 
Deutschland 
IBR) 
PCUR MEUeLE 
1 
2 
1 
SE.EÎ5YSI! RAUIHI 
19 
2 
59 
67 
H 
2 3 6 
147 
69 
69 
64 
8 3 0 2 . 9 9 AUTRES GARNITURES FERRURES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 23 
0 30 
0 3 4 
C 36 
038 
0 4 0 
042 
0 6 2 
400 
4C4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.PEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
2C 
1 
2 
1 
12 
26 
5 
5 
« 
2C4 
0C6 
848 
« 2 5 
3«0 
675 
3« 
53 
785 
13« 
256 
7β 
13 
80 
12 
375 
29 
195 
57 
686 
823 
8 6 « 
813 
0 3 « 
17 
23 
792 
2 39 
« 5 1 3 
6 C 9 
8 « 6 
a 
. 7 a 43 
13 
a 
3 
. 777 11 
5 
­7 8 7 9 
« 1 5 « 
1 7 2 5 
1 7 2 2 
5 1 7 
3 
• β303·°° ÍSÍSgêiiíP8ífE?°?3frVÍTS 
EN METAUX CCMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
«CO 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
THAILANOE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
337 
2 0 3 
56« 
128 
289 
113 
18 
13« 
559 
16 
171 
10 
28 
644 
571 
0 7 3 
0 4 2 
826 
11 
20 
1 
39 
342 
S7 
45 
1 
1« 
19« 
a 
8 . « 148 
4 79 
2«5 
269 
255 
a 
• 
S 
IC 
9 
16 
. 13 2 6 1 
9 
IE 
« 2 1 
7 2 5 
29β 
«42 
442 
2C 
ARTICLES 
3C5 
. 355 2 7 1 
46 
4C2 
a 
a 
53 
47 
« . a 
a 133 
2 
28 
• 6S7 
9 8 2 
6 7 5 
67C 
5C7 
a 
« 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
22 
SS 
. 2S« 51« 
ec 1 
12 
13 
8 
13 
S5 
6 
• 166 
S 29 
2 3 7 
236 
2 2 8 
a 
1 
1 
2 
S 
2 
3 
. 2 
ç 
4 1 7 
134 
8 7 1 
a 
C51 
«9 
28 
38 
73 
112 
6 3 6 
a 
115 
11 
5«0 
« 7 3 
C67 
C66 
9 3 6 
1 
­SIM Ρ MALLES 
L ESPECE 
19 
19 
. 132 «3 
22 
2 
250 
2 1 4 
36 
35 
30 
SIM 
663 
063 
. 450 187 
379 
. a 147 
38 
79 
21 
5 
4 
4 
236 
6 
9C 
47 
635 
563 
C72 
C55 
665 
3 
14 
11 
3 
7 
a «« « 10 
81 
65 
16 
16 
6 
EM METAU) 
3 
l 
2 
2 
1 
7C3 
136 
175 
« 9 6 
9 9 6 
3« 
27 
5 5 8 
83 
107 
13 
a 72 
a 1«7 
10 
72 
10 
6 6 6 
510 
156 
137 
792 
10 
9 
c8rs5«TÉTÉNET s i ­ ímí­RÊr 
8 3 0 « . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DES MEUBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
CE BUREAU 
270 
10 
126 
480 
123 
202 
10 
19 
25 
50 
59 
119 
507 
CC9 
« 9 8 
«96 
3C8 
2 
a 
6 
19 
218 
1C9 
58 
9 
6 
1 
4 
27 
6 
6C3 
351 
162 
152 
1C9 
2 6 « 
„ 
151 
16C 
15 
25 
, M 5 
. . ■ 
e « 3 
59C 
53 
«8 
48 
, 5 
1 
2C2 
4 7 2 
23 
27 
1 
23 
5 
9 
43 
IC 
1 
826 
693 
128 
I C « 
56 
11 
13 
.LASSEMENT ET 
CCMMINS A L 
12« 
a 
82 
83 
, 38 a 
a 
1 
2 
6 
2 
3 4 3 
2 5 1 
52 
52 
43 
45 
2 . 163 a 
31 
. . 22 1 
8 
4 
27S 
2 1 1 ee ee 56 
1 
38 
a 
3«9 
. 15« « 10 69 
355 
a 
«5 , 17 
051 
5 « 1 
510 
5 1 0 
« 3 8 
a 
• 
EXClÊslc 
38 
. 2« 
a 
1« 
20 
1 
13 
1 
1« 
10 
101 
2«5 
76 
169 
167 
55 
2 
I ta l ia 
1 5 5 
17 
11 
3 8 7 
. 3 
, . 7 11 
a 
2 
• 5 9 3 
5 7 0 
23 
iï a 
■ 
« 5 
3 
«3 
i 6C 
55 
6 
6 
1 
3 3 3 
15 
7S 
3 1 9 1 
52 
26 
2 0 
« 2 0 27 
i a 
3 2 
. . • 3 8 4 9 
3 6 1 4 
2 3 6 
2 3 4 
1 4 9 
1 
1 
a« 
a 
25 
1 5 « 
a 
12 
6 
7 
« 2 75 . 6 
3 7 6 
2 6 3 
113 
1 1 1 
29 
a 
2 
"i 
1 
16 
15 
a 
a 
. 2 9 6 
6 
137 
8 0 
57 
57 
« 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) VOIT notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssei 
Code 
P°P 
MECHAI 
MEN.Ml 
HAFTE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
■ KEF. f . S C r N E L L r E F T E R l . E P l E f C R C N E R .ER I E F K I E M ­
STERKLAMMEPN.BLERC ­U.HEFTKLAMMERN.HEFT ECKEN. 
FE ITER L . A E F h L . B L E R C M A l f R I A l . A . L N E C L 
FEFTKLAMMfFh FU IR FEFTMA 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 c:< C30 
C 3 t 
C28 
C42 
«CO 
7 2 2 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C«0 
Ar­CEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 c.a 
C30 C3« 
C26 
C28 
6 4 8 
cse «CO 
5 2 4 
7 2 2 
1CC0 
icio I C H 
icio 1 C 2 1 
1C2C 
1C4C 
2C2 
S S I 
7CC 
2 1 < 2 
5 7 
52 
256 
6 
57 
14 
2 1 6 
SS 
« S«6 
3 « 7 3 
« 7 2 
Í 6 S 
2 7 7 
3 
27C 
28 
5E2 
«« 1 1
1« 
6 
17 
a 
15E 
15 
1 51C 
1 2 6 5 
22S 
225 
48 
• 
E C H I N E * A L I E R ART 
47 
a 
lee 2C6 
6 
4 
e . 2 
. 6 
7 
57C 
542 
28 
26 
14 
• 
ELERCMATER1ALIEN ALS LNEOL 
115 
24 
6 7 1 
« 5 9 
47 
4 2 1 
3 
18 
10 
15 
264 
S3 
20 
16 
6 
68 
2 76C 
1 7 1 9 
1 C«C 
9 9 9 
6 6 0 
6 
26 
WSWMiCU 
2 I E R C I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2« 
C36 
C42 
«CO 
««« 7 2 2 
74C 
1CC0 
1C 10 
I C I ] 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C«0 
2 I É R C I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C2« 
C36 
C38 
C40 
C«2 
eso C52 
2C« 
Î 2 C 
«CO 
4 6 8 
«C« 
«ce 6 1 6 
« < 0 
«<« 1 2 «ec 7 2 0 
1 2 6 
7 2 2 
J « 0 
1CCC 
1C10 
I C H 
ic|o I C H 
CEFSTAENCE 
1 
6 
7 
1 7 1 
116 
11 
1 
. 9 
11 
8 
5« 
7 
4 1 6 
3 0 1 
114 
54 
11 
19 
ï 
C­ENSTAENCE 
18 
29 
3 3 3 
117 
2 4 7 
65 
1 
S 
17 
4 
2 
S 
4 1 
54 
34 
ICC 
. 4 
15 
14 
47 
12 
42C 
2 
2 
9 
« 7 
10 
1 7CC 
7 « 2 
5 5 6 
2 2 1 
117 
IC 
2 6 5 
115 
16 
43 
. 1
a 
, 7 7 
a 
a 
1 
. 14 
7 2 7 
4 t 6 
2 4 5 
246 
2 2 2 
. 1 
55 
2 « 5 
25 
2 
3C 
. . a 
1 
« a 
29 
1 
a 
3 
«C5 
326 
68 
35 
35 
. 3C
.21ERCECENSTAENDE 
«e 
18 
a 
1«C 
21 
5 
11 
a 
5 
a 
S 
5 
3C7 
266 
«e 36 
21 
2 
. M E T A L L E * 
12 
1C 
2Ì\ 
321 
1 
1 
1 
1 
39 
. 1
6 
. 17 
713 
320 
353 
see 3«4 
a 
5 
. M E l A l l E h 
lii 
« 5 6 
a 
2 « 
2 2 
2 0 1 
2 
6 
1« 
26 
2 0 
1 C«8 
7 5 5 
2 9 3 
2 9 3 
2 3 3 
• 
35 
. 172 
a 
10 
2 0 
2 
3 
7 
1 
75 
a 
a 
2 
* 28 
3 5 6 
2 1 8 
138 
133 
107 
a 
­
IUR INNENALSSTAT­
.VERCOLCET OCER V E R S I L 8 E R 1 
ΐ 1 
1C7 
ee 8 
. a 
8 
1 
19 
E 
2 4 4 
157 
47 
28 
IC 
8 
, 1
1 
a 
1 
7 
« 1 
a 
a 
1 
. ■ 3 
• 11 
6 
6 
2 
a 
a 
• 
ALS KLPFER 
7 
Π 
«e 52 
S« 
. a 
2 
. 1
2 
2 
a 
1« 
. 4
a 
. a 
, 2C 
1 
. 2 
. 1
2 
227 
119 
1 18 
«2 
57 
13 
47* 
2 1 
33 
e . , 1
a 
. 4
1 
a 
4 
1 
. a 
1 
2 
5 
a 
26 
a 
1 
1 
. a 
1 
165 {.\ 
13 
7 
. . 56 
7 
, t 
. , 1 
8 
2 
• 
77 
63 
14 
5 
2 e , • 
ι 
1« 
. 44 
36 
21 
. 2
, 1
1 
1 
6 
3 
14 
4 
. . . . 11 
3 
216 
. . 1
. 5
5 
297 
97 
2CC 
39 
25 
î 5 
. 17 
, . . , a 
a 
29 
­
57 
23 
3« 
33 
1 
1 
a 
• 
2 
6 
2 7 5 
a 
125 
3 
. 7
13 
2 
a 
2 
31 
29 
H 
9 « 
2 
. 13 
12 
26 
9 
112 
1 
1 
a 
« 1 
1 
7 8 2 
« 0 7 
375 
89 
2« 
I ta l ia 
45 
211 
36 
733 
a 
10 
22 
a 
27 
a 
15 
8 
1 1 1 1 
1 0 2 5 
36 
85 
6 1 
1 
17 
« 169 
168 
, 17 
. 13 
2 
39­
53 
a 
6 
6 
6 
549 
357 
192 
166 
121 
6 
■ 
« a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
9 
. l 
2 
19 
5 
13 
12 
2 
2 
. • 
2 
. 
22 
31 
26 
99 
9 * 
28 
« 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 3 0 5 MECAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
SMES PCUR 
1 
France 
RELIURE C 
CLASSEURS AGRAGES TROMBON 
ET AUTRES OBJETS 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
IsF! 
Lux. N e d e r l a n d 
L I L L E 1 S MOBIL 
ARMTURES Ρ R 
SIM DE BLREAl Eh 
6 3 C 5 . 1 C AGRAFES PCUR APPAREILS A 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
CC4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 « 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
« 2 
1 
1 
212 
315 
532 
257 
161 
12C 
195 
2« 
114 
13 
529 
66 
552 
« 7 7 
C74 
072 
« 5 9 
3 
118 
17 
5 5 0 
89 
23 
17 
9 
21 
1 
3 74 
28 
1 « 4 9 
1 1 7 « 
« 7 5 
« 7 5 
71 
• 
8 3 C 5 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 8 
0 5 3 
« 0 0 
5 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 6 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OBJET« 
EN MEI 
8 3 0 6 . 1 0 m l < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
C«2 
« 0 0 
6 6 « 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 «0 
8 3 0 6 . 9 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 2 0 
« 0 0 
« 6 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 16 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OBJETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANCE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
« 2 
1 
1 
1 
190 
25 
198 
3C5 
8« 
562 
10 
«6 
12 
5« 
625 
35 
13 
50 
11 
98 
3«3 
803 
5«2 
514 
330 
12 
15 
11 
« 1 3 
3«7 
39 
I C « 
a 
5 
2 
36 
258 
a 
5 
. 2« 
1 2 « « 
8 1 0 
« 2 5 
« 3 « 
«C5 
. 1
C ORNEMENT C INTER 
AUX CCMMUNS 
AGRAFER 
37 
a 
145 
372 
18 
7 
6 
1 
2 
. 16 
E 
6 1 7 
573 
44 
44 
17 
• 
AGRAFES 
■ 
IEUR 
ofi SttfOflI c * N T E R ' e u « 
2 
1 
21 
17 
« 0 
783 
735 
63 
20 
U 
60 
56 
«« 153 
18 
C88 
596 
«92 
395 
113 
85 
1 
12 
5 
10 
339 
5 1 2 
«5 
. , 47 
10 
1 
66 
11 
i ceo 
8 6 6 
2 1 4 
179 
53 
29 
1 
6 
0 ORNEMENT C INTERIEUR 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
73 
127 
318 
544 
0 4 0 
26« 
10 
59 
73 
28 
13 
57 
120 
116 
171 
290 
18 
11 
«3 
44 
135 
35 
138 
30 
10 
102 
13 
13 
35 
S73 
102 
872 
781 
447 
35 
6 0 
2 3 7 
220 
157 
. . 6 
1 
6 
11 
3 
1 
36 
1 
1 
11 
a 
1 
a 
a 
1C5 
23 
26 
. 4
6 
sec 
5 5 1 
4CS 
192 
ne 
«5 
a 
3 2 1 
87 
4 
49 
a 
a 
a 
1 
« a 
11 
4 
a 
4 
557 
4 6 1 
76 
«5 
57 
. I I 
EN 
15 
. « 54 
31 
7 
2 
5 
2 
1 
10 
• 
133 
ICS 
26 
27 
IC 
1 
• 
EN 
27 
154 
101 
l t « 
17 
. 2 
1 
1 
25 
1 
IC 
2 
, 2
3 
34 
1C5 
2 
3 
26 
a 
3 
« 
689 
« « 6 
2«3 
se 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ES ET FCUR EGISTRES 
METAUX CCMMLNS 
CE TOLS GENRE! 
«7 
12 
. 2C5
II 9 
. 6 
. 2S 
5 
351 
2 6 7 
63 
62 
26 
2 
ET OBJETS 
22 
8 
a 
552 
1« 
3 56 
2 
2 
3 
7 
87 
. 1
13 
. 20 
l ces 
5 9 6 
« 9 « 
« 5 1 
« 5 7 
a 
2 
9« 
73 
353 
îl 152 
13 
5 
12 
6« 
16 
666 
551 
315 
315 
223 
­
OE 
6« 
. 247
27 
«3 
8 
18 
6 
a 152 
a 
a 
8 
. 38 
6 1 9 
338 
281 
2 8 1 
235 
• 
METAUX COMMLNS 
« a 
378 
62 
1 
17 
î 2 
«2 
« • 
518 
««« 7  
27 
20 
«2 
5 
CUIVRE 
2 
57 
156 
92 
63 
a 
15 
1 
1 
5 
5 
15 
7 
« 0 
6 
. . a 
. 22 
9 
« 9 6 
. 1 
T 
. IC 
l a 
1­ C « l 
3C8 
7 3 3 
123 
66 
5 
6 
2« 
. 130 
« 1 
10 
3 
2 
71 
2 7« 
165 
109 
103 
17 
5 
ï 
15 
35 
1 103 
56« 
12 
. «« 5  
17 
1« 
98 
63 
30 
2 7 9 
e 
38 
40 
75 
26 
347 
5 
6 
1 
13 ι 3 
2 9 0 2 
1 7 1 7 
1 1Θ5 
3 1 3 
127 
lul ia 
3 « 
112 
17 
7 3 0 
29 
Π 
80 
«« S 
1 0 6 9 
8 9 2 
177 
176 
122 
1 
35 
6 
2 1 7 
319 
a 
30 
a 
21 
i 122 
35 
1 
2 0 
li 
8 3 « 
5 7 8 
2 5 6 
2 « 3 
176 
12 
1 
1 
2 
12 
1*1 
i « « 0 
2 
7 
83 
16 
6 7 
59 
13 a 
• 
29 
ί 50 
15 
10 
. 10 
8 
l 
2 
3 
«5 
55 
2 
9 
3 
« 
85 
, « 2 
. « 
3 8 1 
8 0 
3 0 2 
1 0 3 
« 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pOYS 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
21ERC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CÇÎ 
C . 2 
C28 
C20 
C3« 
C26 
c:­e c«o C«2 
eso CS2 
esa e«« 2C« 
«cc «16 
««« 72C 
732 
736 
7«C 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C22 
1240 
mm 
CFLBEI 
C C I 
CC« 
CCS 
C22 
6CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
NICHT 
C C I 
CC2 
CC« 
C22 
C2C 
ese 720 
7 2 2 
7«C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
I C Î O 
1C21 
1C3C 
1C«0 
h K H T 
CCI 
CC3 
CC* 
C , 2 
4CC 
1CC0 
1C1C ¡Cli l C i C 
1C21 
1C20 
tmu 
CCI 
C 02 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
lii C2C 
C 2 * 
C26 
C26 
C40 
C42 
cse c<« 4CC 
( « C 
t < 4 
722 
14C 
1CC0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 1 
a 
75 
17 
l E N Í T / Í N C I 
163 
22 1 
212 
170 
Í . 7 
3 
5 
1 1 
8 
44 
7 
121 
IC 
e 6 
3 
15 
56 
5 
62 
12 
278 
5 
1C4 
2 seo 
1 556 
1 C25 
1 1 6 
1S6 
i 12 
, 7 
37 
.Mí?68fl 
S I C H E R H E I l 
2 
15 
4 
3 
30 
63 
22 
61 
33 
. 26 
ELEKTRISC» 
3 
11 
Î 3 
35 
12 
21 
2 1 
13 
10 
1SC 
73 
117 
61 
46 
12 
45 
ELEMTE ISC F 
123 
2 
20 
15 
1 
les 
147 
22 
19 
16 
1 
France 
i 2 
. 14 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
î l 
a 
4 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
2 5 6 
a 
1« 
5 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
285 
a 
12 
1 
AIS ANCEREN LNEOIEN METALLEN 
. es ; 2 
6 1 
Ή 
4 î 
162 
27 
6 7 6 
2 6 1 
2 17 
2«3 
67 
ÍC 
. 4
4 
1 
. 2S 
26 
Í1 
4Í 
4C 
12 
241 
1C6 
122 
11« 
16 
15 
ÉrS..E.LE.ií. LHE 
SLAMPEN 
E STIRML 
2 
IC 
! 
. 
E STARKL 
LNC TE ILE 
HERKEN 
2 
11 
S 
2C 
45 
23 
22 
2C 
2C 
1 
1 
ICFTLAMPE 
15 
1 
3 
. . 
2C 
ÍS 
1 
1 
. • 
EN.K5TAÍI!C.CHLSÍÍMPEEE}IÊE1ÍH] 
«1 
127 
64 
255 
166 
5C 
11 
12 
37 
31 
2C 
24 
46 
25 
15 
b 
i 4C
74 
1 ( 1 
1 2 5 7 
. t 
45 
E l 
2 C 
ISS 
24 
35 
45 
21 
3 
2 
12 
162 
1 
1 « 8 
a 
5 * 
76 
13 
ΐ 1 
1 
1 
2 
10 
a 
1 
1 
1 
2 
a 
7 
1 
6 , 
5 
1 1 
3 5 8 
27E 
120 
52 
19 
2« 
a 
2 
« 
36 
113 
2 * 5 
2 6 8 
13 
2 
3 
6 
2 
38 
5 
«3 
10 
« a 
1 
9 
7 
5 
22 
1 
8« 
a 
30 
9 7 0 
662 
3 0 9 
219 
7C 
77 
a 
9 
13 
dlllh<iiììk 
CAVCN 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
1 9 
2 
a 
12 
19 
5 
« 
6 2 
2 0 
«2 
7 
2 
« 3 2 
1 
« 2 
7 
5 
2 
2 
2 
a 
. a 
3 
12 
. 2
8 
3 
37 
« 33 
24 
16 
5 
4 
I ta l ia 
4 1 
. 31 
5 
1C9· 
Τ 
29 
12 
13 
26 
4 0 
1« 
2 9 3 
1«7 
1«6 
86 
2 2 
46 
2 
1 
1« 
8 
, 1
30 
67 
8 
59 
3 1 
1 
28 
a 
a 
18 
10 
a 
8 
. a 
­
36 
18 la 10 
10 
. β 
Ν UNO STARKLICH1LATERNEN 
2 9 
a 
13 
a 
­
« 3 
« 2 
1 
1 
1 
22 
1 
14 
1 
39 
23 
16 
16 
1« 
57 
a 
2 
. ­
6 0 
59 
1 
a 
. ­
.ÎMKLÎCHTEÎTIIINEN11­"­
7 
« 5 
a 
1 2 1 
«C 
25 
2 
13 
« 1 
2 2 
6 
5 
1 0 
1 
1 
2 0 
7 
« 8 
«C6 
8 
27 
«2 
26 
1« 
2 
8 
22 
2« 
18 
1 
29 
. a 
2 
2 
14 
52 
75 
380 
12 
«7 
«« 
1« 
l ï 
15« 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 S76 
1 
171 
114 
France 
187 
1 
37 
30 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
166 
. IC
27 
8 3 0 6 . 9 9 OBJETS C ORNEMENT C INTER IELR EN AUTRES METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
C04 
0C5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 e 
0 4 0 
0«2 
0 5 0 
0 5 2 
C58 
06« 
20« 
4C0 
6 1 6 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8307 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCPVEC­E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
10 
7 
2 
2 
tammi ¡ 
3«1 
491 
820 
774 
CC8 
273 
29 
24 
49 
33 
135 
66 
394 
25 
11 
13 
13 
39 
156 
15 
2C2 
84 
9 8 2 
15 
177 
309 
4 5 5 
855 
198 
617 
520 
« 41 
136 
a 
320 
187 
250 
952 
120 
. 9 
4 
4 
« 132 
a 
1 
. 2
7 
3 
a 
22 
29 
438 
a 
62 
2 575 
1 710 
665 
7 2 2 
141 
111 
1 
e 33 
4C 
a 
77 
115 
' I l 
ί 
2 
1 
1 
a 
3> 
a 
a 
3 
-: 1 1 Ì 
. 5
a 
ICS 
17 
76C 
4 2 4 
336 
3C1 
46 
26 
. 3
9 
r E L C E f i R R s ' ^ R « í í C N E ¡ L Í ! 
8 3 0 7 . 1 0 LAMPES OE SURET! 
CCI 
0 0 « 
0C5 
022 
800 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T AL I E 
R C Y . U N I 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
19 
56 
14 
10 
42 
153 
54 
59 
54 
11 
4 
8 3 0 7 . 3 1 LATERNES­TEMPET! 
CCI 
CC3 
0 0 « 
C22 
0 3 0 
0 5 8 
7 2 0 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
19 
80 
35 
66 
15 
16 
18 
12 
2 7 7 
11« 
163 
113 
92 
16 
35 
8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A MANCHON 
CCI 
0 0 3 
0 0 « 
022 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6307 .3« . 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 « 
«CO 
6 6 0 
6 6 « 
732 
7«0 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
APPAREILS C TEMPETE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HCNG KCNG 
M C N 0 E 3 
555 
13 
158 
39 
13 
6C3 
739 
6« 
61 
«4 
3 
PCUR MINEURS ET 
a 
a 
. . ­, . a 
. . • 
4 
21 
a 
a 
• 
25 
25 
a 
. a 
­
NCN ELECTRIQUES 
a 
17 
21 
18 
2 
• 
E 
lé 16 
19 
. 1
a 
. 1
ec 
36 
22 
2C 
Í S 
1 
1 
A INCANCESCENCE 
. 1 
8 
2 
­
26 
19 
7 
4 
4 
3 
ECLAIRAGE NO 
L A M P E S A M A N C 
19C 
290 
265 
9 9 1 
669 
172 
24 
65 
127 
83 
65 
152 
101 
Û 35 
19 
117 
123 
199 
784 
42 
11 
17C 
277 
27 
15 
15 
15 
3C 
642 
7C 
9 
24 
2 
­
1C5 
1C2 
3 
3 
2 
• 
Neder land 
556 
a 
4C 
12 
4 
463 
a 
241 
'Û 1 
4 
6 
2 
2 
16 
29 
i 2
3 
6 
1 
. 13
1 
128 
13 
19 
1 2 6 6 
57β 
2 8 9 
2 2 4 
65 
57 
, 6 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
869 
a 
30 
3 
12C 
6 7 6 
1 5 0 9 
a 
1 6 1 « 
« 9 
23 
18 
3 0 
13 
115 
«6 
1«1 
25 
7 
, 5 
22 
2« 
15 
6 « a 213 
. 51 
« 342 
3 9 1 9 
9 2 3 
7 CT 
2 9 « 
193 
1 
22 
23 
T 1 E & P N I T Ï 5 X E C E H M U N S 
LEURS PARTIES 
a 
7 
. . . 
12 
11 
1 
1 
1 
• 
1 
34 
3 
1 
9 
15 
6 
4 
75 
35 
4C 
12 
4 
« 25 
15 
. 1« 
6 
. 
36 
30 
6 
6 
6 
« l 
« 55 
, 1
12 
5 
9« 
9 
85 
72 
60 
9 
« 
NCN ELECTRIGLES 
1 2 0 
a 
1C5 
1 
. 
2 3 1 
2 2 8 
3 
3 
2 
• 
1C5 
3 
. 32 
11 
156 
109 
«7 
«7 
3« 
• 
I t a l ia 
1 5 6 
a 
56 
« 2 
197 
1 2 
« 7 
168 
a 
37 
« 1 
2 
13 
13 
. 57 
. 2
6 
3 
1 
17 
9 3 
« t 
96 
1 
28 
8 6 6 
« 2 « 
« « 2 
2 4 4 
7 1 
133 
2 
2 
6 4 
28 
. « 4 2 
80 
28 
52 
4 7 
4 
« 
Λ 
9 
a 
5 
a 
• 
2 7 
1« 
13 
9 
9 
. 5
2 6 0 
a 
21 
2 
2 
2 8 5 
2 8 1 
« « 2 
!0NLAC.Ncî„UÉkÊNCTF­E­ S t E L * T E " « ­
ec 
. 67 
17C 
76 
16 
. 4 
7 
a 
. 2
13 
3 
. 1
. 3 
5 
16 
4SC 
2 1 
7« 
a 
5 2 6 
172 
62 
1 
5 
32 
7 
1 
140 
8 
8 
17 
5 
l 
57 
15 
54 
1 2 2 3 
37 
53 
163 
a 
1«2 
6« 
17 
37 
82 
63 
56 
8 
6 1 
. a 
26 
3 
«1 
93 
92 
1 C62 
5 2 
1 1 6 
1 2 5 
1 3 
1 0 
3 6 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C1C 
I C H ic;c 1 C 2 1 
1C20 
1C22 
1C40 
E L I K T P 
C C I 
CC2 cil 
CC5 
lii c;e C20 
C22 
C34 
C36 
C28 
CAO 
C42 
C48 
ese C«4 
«cc «c« 7 2 2 
7 « 0 
1CCO 
I C I O 
1C11 
1C2C 
i c : i 
1C30 
1C32 
1C40 
E I E K T F 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C . 2 cíe e!o 
C22 
C2« 
C 26 
C42 
ese c t « 
«CC 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
i c : i 
1C30 
1C«0 
L E I C H T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C Ï « 
C36 
C28 
C«2 
C48 
CS8 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC ¿C 
i e ; ι 
1C2C 
1C«0 
E R S A T l 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C . 2 
c;e C20 
C22 
C2« 
C56 
C28 
C42 
Sci 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
»C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ISCHE 
1 
i i 
1 
15 
14 
4 
3 
2 
1SCFE 
2 
1 
7 15 
5 6 2 
2 1 3 
167 
2 1 5 
2 
56 
France 
125 
66 
18 
S 
¿S 
. S 
INNEN!ELCH1E6 
4 6 7 
6 6 4 
682 
4 7 6 
6 2 1 
4 1 4 
2« 
27« 
2 6 « 
2 2 5 
i c e 
««« 11 
7«5 
9 
t s s 
27 
1«5 
3 
73 
1C 
3 5 « 
seo 63S 
« 7 9 
'il . S25 
4 « f 
8 3 « 
3 6 7 2 
1 2 4 7 
155 
2 <e s 72 
5 
72 
2 
15C 
. tit 
, IC 
. 16 
2 
7 3 5 « 
6 2C2 
1 152 
5 5 5 
228 
3 
. 63C 
2MECKLEUCHTEN 
59 
256 
155 
5 2 2 
63 
1S1 
2 
15 
15 
e 43 
59 
27 
5 1 
63 
137 
6 3 6 
s t c 
4 2 2 
2<C 
1 
76 
a 
2S6 
115 
1<3 
22 
c 
. 1 
2 
i 
1 
45 
. . ;e 
eec 
5 7 7 
t3 
62 
6 
1 
. 
iftifiGttftE ΚΚΊ 
E h . S F E 2 I A I L E U C H T E N 
1 
1 
- L'KC 
-ï 
7 
e 1 
1 
1 
54 
4C 
3 5 7 
S49 
133 ; i ì 8 
3 
3« 
12 
« «5 
7 
9 
71 
52 
7 6 1 
2 15 
s«e 5 5 0 
2 6 6 
7 
11 
a 
7 
13 
147 
37 
S 
1 
1 
a 
14 
2 
! 
. . 7 
2 
243 
2C5 
38 
36 
24 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
125 
26 
12 
e 13 
a 
3 
; c 7 
a 
7 « 1 
1 322 
253 
43 
3 
2 
. S 
12 
76 
. 2CS 
a 
62 
. ee . 6 
• 
3 CS« 
2 523 
222 
« « 9 
146 
1 
a 
82 
FLER AL 
«1 
. 29 
2 16 
6 
66 
1 
1 
. . 1 
1 
. a 
1 3 
4 2 7 
213 
124 
124 
se . • 
h« 
N e d e r l a n d 
233 173 
02 
es 
13 
1 
19 
!■« 
1 33« a 
2 249 
S5« 
30 
6 
1C4 
3 
«e IC 
76 
1 
235 
1 
1 6 5 
20 
2 
3 
13 
4 
5 C39 
« 2 9 1 
7«e 
535 
274 
8 
. 2C5 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1C3 
2 7 6 
176 
9 0 
54 
1 
7 
134 
9 9 
155 
_ 737 
170 
23 
23a 
272 
93 
75 
166 
1 
96 
a a 
7 
47 
. 3« 
3 
375 
125 
2 5 0 
22Ί 
766 
9 
a 
18 
¡SEhBELEUCHTlNG 
12 
3« 
. «3« 
23 
93 
. 6 
1 
3 
10 
1 
22 
. 1 
6«4 
5C6 
118 
116 
112 
. 22 
HTUhGSKCERPER ALS LJSSErlBELELCMLhG 
4S 
., 43 
5 2 
17 
4 
2 
1 
. 2 
. , IC 
. 6 
11 
5 
244 
2C1 
43 
34 
8 
1 
6 
S 
25 
. 2C2 
42 
2S 
6 
2 
1 
17 
1 
. 3C 
. 1 
4 
5 
378 
278 
ICO 
57 
56 
1 
2 
10 
«6 
2 
. 10 
6 
1 
7 
12 
1 
31 
12 
a 
51 
2 
195 
68 
1 2 / 
76 
« 9 
. 5 1 
.iîS!N\«UG 
1« 
« 7 
a 
37 
13 
. 3 
a 
3 
8 
3 
. 7 
a 
15 
« 
122 
6 2 
6 1 
59 
30 
2 
• 
NTITÉS 
I t a l ia 
1C5 
49 
25 
12 
6 
. i a 
32 
3 
151 
235 
a 
16 
2 
« « 3 
2 
5« 
7 
15 
. . . 2 
. 4 
1 
5 32 
« 1 9 
113 
112 
8T 
1 
. • 
16 
20 
9 
127 
a 
1 
. . . a 
. . 5 
. 2 1 
2 0 1 
172 
28 
2« 
1 
5 
ITEN EASE 
22 
« 33« 
108 
. 2 3« 
12 
1 
2 
a 
1 
a 
« . , 34 
35 
7 9« 
« 6 9 
326 
3 2 « 
2«8 
2 
• 
E I N Z E L T E I L E FUER BELELCHTUNGSKCERPER ALLER ART 
26C 
5 3 3 
2<« 
«C7 
7 « e 
1C6 
23 
1«5 
2 1 
1« 
« 2 
. 4 . 
?, 
7 5 1 
4 2 2 
3 se 
2 1 1 
C2C 
E 
a 
4 1 
a 
1S5 
4 IC 
344 
l e s 
13 
. . 1 
. , . 15 
. 2 
1 2CC 
1 126 
«2 
2 1 
12 
1 
. ;c 
174 
a 
1 es« 
2 « 3 
245 
15 
1 
7 
. . 1 
. 2 
. 24 
1 6 3 7 
1 7 7 9 
55 
59 
2 3 
a 
a 
" 
68 
2SS 
a 
S41 
2C4 
21 
1 
38 
. 4 
34 
8 
68 
5 
10 
1 716 
1 5C2 
2 1 6 
210 
1C6 
. . t> 
1 
2 
1 
26 
25 
751 
. 110 
13 
10 
9 9 
3 0 
10 
7 
6 4 3 
42 
31 
25 
6 32 
9 1 2 
S20 
S10 
7 8 1 
« . 5 
22 
1« 
7 
59 
. 44 
11 
1 
a 
a 
. 41 
a 
. « 
20« 
1C2 
I C I 
101 
97 
. . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 3 0 7 . « 1 LAMPES 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0«8 
0 5 8 
0 6 « 
«CO 
« 0 « 
732 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 3 0 7 . « 5 LAMPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 3 0 7 . 4 9 APPARE 
L 'ECLA 
T A T I V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 8 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B3C7.8C 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
'» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C H 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
POUR 
1 
3 
« 19 
11 
1 
1 
2 
5 1 
« 0 
10 
9 
5 
4C4 
379 
S64 
6 8 5 
351 
6 
63 
France 
4S9 
142 
70 
47 
62 
a 
10 
1000 D O L L A R S 
Balg. ■Lux. 
415 
75 
48 
29 
2C 
1 
6 
N e d e r l a n d 
7S3 
4 3 0 
2 8 3 
2 4 8 
119 
2 
28 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L 'ECLAIRAGE DES LOCAUX. ELECTRIQUES 
592 
682 
C56 
8 4 1 
4C9 
4 1 6 
125 
885 
440 
9 8 3 
643 
72S 
38 
558 
13 
507 
83 
623 
13 
257 
21 
0 1 6 
6 2 1 
396 
740 
822 
51 
2 
605 
1 
5 
; 
15 
17 
2 
1 
1 
D ' E X T E R I E U R . 
1 
2 
6 
5 
1 
295 
260 
4 4 9 
9 5 0 
167 
3 5 4 
l u 
54 
41 
21 
115 
52 
25 
30 
311 
150 
119 
0 3 1 
9 7 1 
561 
5 
56 
1 
1 
8 3« 
6C3 
« 5 9 
C55 
528 
7 
88 
6 
22« 
59 
122 
8 
737 
a 
312 
. 5 7 
a 
63 
6 
27« 
CC2 
273 
940 
C35 
Ί 321 
1 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
4C2 
555 
6 2 4 
ces 146 
S 
11 
?. I C I 
« 723 
. 51 
236 
a 
1« 
1 
"ose 
6 6 6 
3S2 
3 3 5 
3 « 1 
5 
51* 
ELECTRIOLES 
a 
6 9 4 
331 
4 16 
57 
14 
. 4 
8 
6 
3 
26 
. 146 
S7C 
757 
213 
2C7 
27 
5 
1 
1 
193 
. 60 
63C 
32 
135 
3 
5 
1  
a 
S2 
1S1 
S3« 
2 5 7 
2 5 7 
163 
• 
ILS C 'EÇLAIRAGE ELECTRIQUE, 
¡RAGE CES LCCAUX OU O'EXTER 
S . LAMPES CE TYPES A USAGES 
2 
6 
« 2 
2 
397 
146 
738 
619 
510 
524 
66 
43 
1« 
116 
172 
20 
160 
2 « 
10 
719 
229 
5 5 1 
«11 
139 
105 
9«1 
17 
20 
1 
1 
30 
58 
9 4 6 
147 
35 
6 
3 
. 29 
S I 
2 
9 
. a 
140 
10 
514 
182 
332 
326 
166 
3 
4 
»ART IES ET PIECES DETACHEES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP4GNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.ACM 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
550 
0 2 3 
2C2 
716 
8«« 
201 
68 
461 
66 
51 
S3 
469 
315 
32 
231 
412 
338 
C74 
C33 
365 
14 
1 
2? 
2 
2 
322 
667 
547 
4 9 « 
«2 
a 
1 
2 
1 
2 
a 
59 
. 39 
3S3 
2 3 1 
162 
1«9 
46 
2 
1 
11 
1 
3 
2 
169 
a 
12« 
360 
51 
23 
7 
« a 
E 
e 1 se 
7 
«3 
26 
8 9 5 
71« 
16C 
167 
47 
3 
11 
2 
5 
2 
12 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
31« 
« 9 6 
. 877 
159 
119 
23 
2 8 6 
1« 
2 « 8 
35 
i c e 
« 6 6 1 
5 
1«« 
51 
2C 
12 
«0 
6 
6 3 6 
8 « 6 
7SC 
580 
8 2 3 
15 
1 5 6 
36 
1«C 
« 2 2 
55 
1 6 « 
19 
« 11 
12 
3 
2 0 
« 
5 1 2 
6 5« 
2 59 
2 3 9 
2 2 6 
20 
3 
1 
9 
« « « 3 
«CO 
662 
51« 
327 
1«3 
3 
5 
76 3 
291 
735 
110 
56« 
78 
«83 
« 1 0 
« 6 0 
« 7 4 
307 
1 
38« 
13 
32 
2 5 « 
1 
130 
6 
512 
399 
6 1 3 
560 
367 
16 
37 
31 
126 
7 
23 
13 
7 
22 
29 
2 
92 
22 
30 
16 
« 2 * 
1β7 
237 
207 
1«0 
30 
I ta l ia 
2 9 7 
7 0 
49 
3« 
7 
. 1« 
113 
1 1 
2 0 3 
8 8 1 
59 
8 
17 
lî 18 
9 1 
2 1 
53 
. a 
. 1« 
10 2 
1 5 3 6 
1 2 0 8 
3 2 8 
Í 2 5 
2 3 6 
3 
­
3 5 
1 0 0 
3 1 
« 2 2 
« 
a 
a 
a 
1 
5 
53 
6 5 3 
5 8 7 
6 5 
6 1 
5 
5 
AUTRES QUE LAMPES PÇUP 
1 
1 
37 
66 
. eco 167 
112 
15 
H 
6 
6« 
9 
« 62 
i 2 2 2 
17 
6 2 0 
C7C 
5 5 0 
5 « « 
2 1 6 
2 
« 
1C9 
17 
51 
1«5 
56 
3 
15 
« U 13 
2« 
1«0 
16 
6 7 3 
322 
351 
3«« 
152 
7 
• 
'APPAREILS D'ECLAIRAGE 
325 
7C5 
363 
476 
43 
1 
22 
î 4 
4 
a 
83 
C52 
892 
K C 
1«C 
72 
. * 
1 
3 
2 
1«C 
6 0 1 
6 2 7 
5 2 9 
2« 
3 
83 
1 
12 
«5 
1« 
2C« · 
3 
25 
317 
8 5 8 
« 1 9 
4 1 5 
162 
1 
3 
2 
« 3 
ί 
55 
59 
612 
. 3«3 
35 
« 0 
352 
83 
35 
« 1 
«16 
«8 
29 
5 * 
22« 
C69 
155 
136 
919 
U 
8 
9 2 
33 
5 0 5 
« 9 3 
2 9 8 
3 5 
10 
T 
10 
19 
a 
1 7 « 
1 6 0 
1 849 
1 1 2 3 
7 2 6 
7 2 4 
3 6 0 
2 
1 
30 
« 1 
18 
155< 
57 
2« 
3 
2 
1 
59 
a 
3 0 
« 2 6 
2 « 8 
178 
178 
1 4 6 
a 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlusse 
Code 
pays 
SCILA 
SCFLA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C30 
C26 
0 3 8 
ese 062 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1040 
SCFLA 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C30 
C26 
«CO 
ICCC 
I C I O 
C l l 
C20 
C21 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
l i d i ALS LNECLEN METALLEN 
I L C H ALS 
174 
16 ee 752 
54 
167 
13 
S l 
5 
43 
187 
¿CS 
1 6 5 3 
1 I C « 
1 « 5 
516 
3C2 
¡3C 
1ÎEN CCER S T A U 
. 2 
2 
SC 
e 4 
2 
e 
. a 
4 
1C7 
SC 
17 
17 
12 
. 
i ( 
IC 
12« 
14 
Κ 
IC 
21 
; 
i 
2 E ; 
22« 
47 
47 
45 
h« 
N e d e r l a n d 
34 
14 
s«: 11 
152 
! 5
a 
«3 
i e ! 
994 
« C 
361 
3«3 
156 
«3 
ELCHE ALS ANCEREN LNECLEN MElALLEh 
23 
23 
1« 
ÍCO 
2 2 1 
5 
1« 
«7 
S73 
573 
255 
255 
2 5 3 
a 
4 e il 3 
1 
1 
i e 
i e « 
16C 
24 
24 
5 
mnn 
KLAMM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
«CO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
KLAMM 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C3C 
C26 
0 2 8 
«CO 
722 
ICCC 
IC 10 
IC π 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
H C H N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2C 
C2« 
C36 
C28 
«CO 
«C« 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
U l i 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 
VEFSCI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
­a 
12 
6S 
12 
12 
. ■ 
2 
126 
121 
Π 
17 
1« 
7 
" . 
312 
1 
1 
5 
se; 
162 
315 
315 
314 
■ ■■ 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
51 
a 
52 
a 
57 
7 
59 
« . 187 
16 
« 3 8 
1 5 9 
2 7 8 
9 1 
7 1 
187 
8 
53 
. 4 
1 
3 
8 
13 
93 
6 4 
28 
28 
16 
­WMBPI 
EFN,HAKEN,CESEN U . 0 E R G L . . A U F 
1 
2« 
3 
73 
6 
IS 
« 
12« 
1C8 
24 
22 
20 
1 
i 1 
16 
2 
14 
1 
24 
2C 
14 
1« 
1« 
1 
. 1 
4 
i 
E 
e 
1 
1 
1 
ERh,HAKEN,CESEN L . D E R G L . . L C ! 
127 
162 
14 
1 . E 
2 2 7 
62 
16 
S 
20 
55 
S 
1 C77 
6 6 « 
2 1 2 
196 
129 
4 
1« 
. e i 
1 
ss 45 
21 
12 
E 
. 2 
­
27C 
2 2 7 
' 2 
42 
25 
. 1
2'. 
a 
• S 
76 
26 
S 
1 
1 
I 
­
l e i 
14« 
11 
16 
IC 
i 
ETE UNC ¿ME I S P 1 T 2 N I E T E 
¡ 2 9 
55 
3 
1 2 « « 
2C8 
1 . 2 3 
6 
4 
22 
12 
i c e 
26 
17 
2 6 2 3 
1 « 6 5 
1 5 3 4 
1 5 3 0 
i ne a 
4 
S 
, 244 
S l 
6 2 1 
, . 5 
. 57 
. 7 
1 C«5 
3 * « 
7 C I 
7C1 
626 
■ 
12 
. 2
717 
17 
15S 
, . 2 
. « 
• 
s s i 
7«θ 
2CS 
2C5 
2C1 
• 
Kal ia 
3 
1« 
32 
Ú 20 
15 
• 
8 
12 
2 « 
9 
56 
« 5 
11 
1 1 
2 
SPINNSTOFFBAENOERN 
22 
«i 2 
1 
1 
74 
7C 
4 
2 
2 
1 
E 
«1 
61 
. H E 
53 
34 : 
: 2 
2 
33S 
292 
« C 
3< 
a 
1 
1 
4 
a 
262 
«1 
2 « ! 
2 
a 
2 
. IC 
! a 
se« 
319 
2«S 
2 6 : 
2«S 
2 
LUISSE.SCHNALLEN,SPANGEN L S k . 
7 1 0 
24 
36 
1 156 
5 7 5 
154 
162 
la 
e 2 5 5 
277 
27 
27 
SS 
. IS 
173 
38 
IS 
7 
131 
l e 
6 C ' 
112 
6« 
22 
a 
ï 1 
a 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
1 
3 9 
20 
4 
a 
Θ9 
13 
2 
2 
19 
19 
7 
2 2 2 
151 
7 1 
64 
37 
3 
4 
117 
4 1 
t 
54 
6 5 1 
« « 22 
11 
33 
25 
1 
9 7 0 
2 1 3 
757 
7 5 5 
6 9 2 
a 
2 
347 
2 
10 
4 4 8 
22 
99 
a 
a 
a 
7 
. 2 
• 
11 
8 
2 
2 
2 
• 
2 
a 
. « 7 
a 
6 
a 
. . 26 
­
85 
5 0 
35 
33 
7 
l 
1 
« 1 
21* 
2 
2 
a 
1 
7 1 
65 
6 
6 
« . • 
133 
2 
1 
12« 
2 
7 
■ γ ­
NIMEXE 
V ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 3 0 8 
W E R T E 
EWG­CEE 
TUYAUX F L E X I B L E ! 
8 3 C e . l O TUYAUX FLEXIBLE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
C58 
062 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
« 2 
1 
1 
331 
44 
« 5 6 
1S3 
121 
305 
55 
363 
12 
27 
73 
0 7 3 
13« 
196 
9 3 9 
8 3 « 
7 5 1 
105 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
EN METALX CCMMIN! 
EN FER 
a 
6 
16 
179 
29 
16 
15 
23 
. . a 
54 
342 
fil 111 
55 
• 
CL EN ACIER 
1 ( 5 
a 
11C 
35C 
2C 
2 1 
3C 
62 
6 
. a 
12 
776 
e«s 133 
133 
121 
• 
29 
38 
. 64? 
21 
2C2 
4 
33 
2 
27 
83*7 
1 84C 
7 3 0 
1 110 
1 083 
2 « 3 
27 
a 3 C 8 . 9 0 TUYAUX FLEXIBLES EN AUTRES METAUX CCMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
172 
«7 
2 2 6 
0 3 9 
2 6 5 
4 7 6 
35 
62 
577 
9 3 4 
7 4 9 
18« 
183 
6C5 
10 
63 
167 
176 
21 
12 
13 
2C1 
66« 
«15 
249 
2«8 
«6 
26 
a 
« 1 
32Θ 
67 
1« 
« 26 
5 1 2 
« 6 5 
«7 
«7 
2 1 
2 
1« 
«11 
12 
«13 
2 
2 
90 
S«8 
«3S 
5C8 
5C8 
«16 
FERMOIRS MCNTURES­FERMOIRS BOUCLES AGRAFES ET ARTICLES S IM EN METAUX COMMUNS Ρ TOUTES 
OU EQUIPEMENTS R IVETS EN METAUX CCMMUNS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8θ8ί 
166 
a 
271 
. 51 
36 
6 
2 4 7 
« . 7β 
123 
9 9 0 
« 8 8 
502 
« 2 « 
298 
78 
«8 
1 2 Î 
a 
10 
16 
20 
52 
9 « 
3 6 9 
179 
190 
1 9 0 
9 6 
I t a l i a 
2 1 
a 
59 
22 
. 3C
. 3
. . . 4 7 
1 8 4 
1 0 2 
8 3 
83 
34 
• 
9 4 
23 
1 
1 3 3 
12 
1 
1 1 
1 6 6 
4 4 1 
2 5 1 
1 9 0 
1 9 0 
2 4 
HETS ECTÏONS 
8 3 0 9 . 1 0 AGRAFES CROCHETS O E I L L E T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F I X E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
SUR BANDE 
15 
103 
1« 
3 9 5 
22 
70 
2 1 
6 5 3 
5 4 9 
1C4 
99 
75 
5 
T E X T I L E 
. 5 
3 
S« 
\\ 
12 
l t l 
11« 
67 
67 
55 
6 
a 
9 
2 1 
1 
« • 
«3 
37 
6 
6 
6 
• 
1 
95 
. 236 
3 
6 
2 
3«S 
335 
14 
S 
7 
5 
8309.91 aSB'ffiEí«ga*­¡¡N8f>V|SH|l.f·' " " " " SIMILAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
7 6 1 
370 
73 
146 
7 1 2 
2 6 3 
13 
80 
42 
118 
18 
6 2 5 
0 5 9 
565 
546 
«C6 
9 
10 
132 
1« 
358 
138 
61 
8 
44 
a 
16 
1 
775 
641 
134 
133 
115 
a 
1 
ICS 
. «9 
2 7 6 
162 
« 5 
3 
« a 
15 
1 
666 
557 
69 
68 
52 
. 1 
8 3 0 9 . 9 5 R I V E T S TUBULAIRES OU A T I G E FENDUE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
038 
400 
40« 
732 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
« 
8 
3 
5 
6 
« 
3 7 1 
««7 
25 
8 1 5 
« 5 7 
C99 
13 
19 
101 
32 
8 1 3 
32 
35 
2 7 5 
114 
161 
155 
2 6 4 
l 
5 
58 
. 677 
173 
1 561 
a 
, 14 
. 566 
a 
11 
3 062 
see 
2 17« 
2 17« 
1 55« 
a 
­
«c 
a 
23 
2se 
«« 46C 
. 7 
a 
14 
a 
• ees 
4C3 
462 
4 e 2 466 
. ­
8 3 0 9 . 9 9 FERMOIRS BOUCLES ET S I M I L A I R E S 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
3 
« « 
567 
13« 
2 0 5 
5C9 
57C 
6 8 5 
« 4 5 
73 
12 
1 3 6 0 
1 3 1 0 
1 Í 7 
63 
514 
a 
n e 5 2 1 
2C2 
64 
36 
2SS 
174 
. 3 5 1 
136 
94 
! ; 2
S 
2 
1 C76 
9 6 1 
116 
112 
ICC 
. 4
2S 
17 
, 746 
ICS 
659 
5 
1 
21 
. 46 
1 
17 
1 «52 
B99 
752 
75C 
666 
, 2
563 
7C 
a 
1 9 6 1 
35« 
225 
74 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
« 1 
2 
. 6 
2 
♦ 
2 « 
13 
11 
11 
« • ; 
328 
63 
10 
. 2 7 « 
39 
6 
27 
38 
«5 
1« 
8 5 6 
6 7 5 
181 
172 
112 
6 
3 
2 9 0 
352 
2 
131 
392 
8 
18 
57 
27 
165 
3 0 
1 
«Θ5 
775 
710 
706 
502 
l 
3 
036 
2 « 
6« 
a 
7C4 
2 1 8 
237 
4 
2 
4 « 
a 
3 
3 
56 
5 0 
6 
6 
3 
• 
25 
1 
a 
1 5 9 
2 « 
a 
2 
2 
33 
­
2 5 0 
1 8 5 
6 5 
6 1 
27 
3 
l 
12 
2 0 
. 96 
. 7 
. a 
2 
5 
2 2 
1 
6 
171 
129 
« 3 
« 3 
1« 
. • 
« 5 « 
7 
11 
6 6 1 
a 
11 
30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
c 't c:e C42 C48 cse cec ce; 4C0 4C« 
74C 
8CC 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C2C 
1C40 
PERL 
ICCC 
IC IC 
I C H 1C2C 1C21 1C20 1C22 
77 30 17 29 26 « 
15 
121 4 27 11 1 5 
ÍC4 SC7 655 621 425 25 «5 
2 
2 
14 
26 
7 Í 2 
6 4 9 
133 1 12 62 i 1 
67 
28 
35 
33 
21 
1 C29 
86« 
165 
13C 
ice 
47 27 7 1 
97 
2 
2 
2 1 « 
122 807 315 
3ce 
196 
3 « 
1 1 1 1« 
303 
2 59 
«3 
33 12 5 1 
Eh UNC F L I T T E R , A L S LNECLEN ME1ALLEN 
1 
G U C K E N , KLIKC­ EL h , SCHELLEN L . C E R G l 
T E I L E CJVCN.AUS LNECLEN METALLEN 
. . . N I C H T E L E K T R I S C H , 
CCI CC3 CC« CC5 C22 C24 C26 C28 C'2 CSC C58 C«6 <(4 722 74C 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
4 21 216 55 11 
6 
14 
11 
11 
6 
«7 
25 
SS 
43 
5 
« 5 8 
3 4 1 
3 1 7 
1C6 
43 
1C6 
ICS 
ι ie 
S3 
25 
15 
7 
1 12 31 20 3 
64 «4 20 
2 12 
S4 
IC 
6 
2 
2 
39 
1 
235 1C7 128 
19 
8 
61 
48 
E l l C E R R A H M E N UNC S P I E G E L , A L S LNECLEN METALLEN 
CC2 CC3 CC« CCS C22 C2C C2« C26 C42 C66 4C0 720 
7 2 2 
1CC0 
1C10 
Κ Π 
1C2C 
1 C 2 1 
1C2C 
1C40 
12 16 122 2IC 3 
73 3 4 17 2 5 7 
455 3 7« 121 
66 
62 
i l 76 
2 47 
14 «4 17 1 
53 
2 « 
7 
7 
2 
6 
29 
30 
32 
3 
190 
63 
127 
62 
20 
37 
29 
39 
1 
6 
3 
2 
17 
1 
1S8 67 120 8« 143 7« 1C8 «« 55 12 12 «0 
50 12 12 2 0 «5 10 10 Η 1 1 5 . . 20 
κ]ί!ΕΕ!ί:Α|Ρ^!5ΚΑΡ*.ΕΪΝί!ΐΕ^ 
L U H E S V E P P / C K U N C S 2 U E E F C E R . A L Î I N E C l . M E T A L L E N 
MlliMMï 
C C I 
CC3 
CC« 
ces c;2 C2« 
C3« 
«co 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
V E F S C H L U S S ­A U S G E h . }US 
C C I 
CC2 
CC 2 
CC« 
CC5 
c;2 C24 
C26 
C28 
0 4 0 
C42 
4CC 
26 
8 
2 1 
19 
2 
7 
1 
S 
I C I 
76 
21 
2 1 
12 
■ 
SÍ5Ê 
S 7 3 
18 
4C3 
3S1 
2C6 
65 
15 
6 
16 
37 
S 
278 
CCER FLASCFENKAPSELN ALS A L L H I M U H , B I S 21MM 
18 7 
[NTÜM 
• 
e 
1 e 
6 
1 « 
« 
2 9 
21 
E 
6 
5 
• 
2 
13 
11 
• ENKAPSELN ALS B L E I 
I S 21MM DURCHMESSER 
76 
28 ne 
26 
3 
1 
2 88 
3 
1C5 
IC 
1« 
28 
14 
IO 2 1 1 5 
«7 37 10 10 5 
LND A L U M I N U M , 
«6 
12 
3 6 0 
7« 
55 
14 
6 
2 
9 
1 
136 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLJGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10201021 1030 10«0 
46S 156 144 26 41 13 18 613 20 64 38 15 33 
15 782 12 985 2 79β 2 6«1 1 765 63 75 
175 1 33 
ec 9 se 22 « 1 
229 715 «1« 558 «13 55 1 
PERLES ET PAILLETTES EN METAL» C 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLOCHES 
1020 1021 1030 1032 
16 
11 5 « 1 1 1 
4 5 17 8 4C 
18 2 
1 
363 
9 5 « 
«C9 
3 6 0 
3 1 0 
1 
«8 
268 
140 93 1 
13 
4C9 
9 
6 12 8 24 
257 828 429 401 853 1« 1« 
. , CLOCHETTES SONNETTES TIMBRES GRELCTS 
NON ELËCTRÏ ÏUES ET LEURS PARTIES EN METAUX C 
31 1« 17 5 5 3 10 
OCl FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 « INOE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10201021 1030 10«0 
13 70 «76 155 31 37 67 27 17 17 86 17 195 S3 17 
320 718 
eco 
260 16« 230 112 
3 177 37 1 
2Ï 1 10 
7 2 1 
272 217 55 35 23 10 IC 
173 22 16 12 
« 
«9 
1C6 1« « 
«31 2C7 223 51 28 116 57 
5 2 3 2 1 1 1 
El SIMIL 
:MMUNS 
3 30 
25 «5 18 3 17 
17 7« 30 9 
36« 105 259 1«9 96 92 13 
i íS?El iBÍ i*h*r í8VfÍR*.¥ , J5eÇSeííSgrH 1 E S GR*VUBES 
UU2 003 00« 005 022 030 0 3« 036 0«2 066 «00 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10«0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 45 
319 
6 2 2 13 11 287 10 18 11 11 12 12 
« 2 5 
0 2 5 
«00 
365 
325 
5 
29 
I a 135 213 1 10 
1«9 
3 12 
5«« 
363 
176 
16« 
159 
12 
3C 6« 6« 3 
32 
7 
ί 
22e 
16« 
«3 
«3 
35 
15 
50 
2C7 
6 
1 
66 
1 
2 
3S3 
31« 
60 
76 
73 
1 
2 
ET 
133 
3 
26 
9 
7 
11 
6 
l ï 
233 
1«8 
35 
66 
«2 « 
15 
8 3 1 3 . 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 « ALLEM.FED 
. 0 2 2 R C Y . U M 0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
i 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
« 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 3 1 3 . 2 9 CAPSULES ALUMINIUM 
163 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 *3 
IC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PCRTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
121 
26 
69 
9 1 
12 
43 
12 
63 
« 5 6 
317 
138 
137 
74 
1 
CMAI?U 
1 0 3 7 
«8 
570 
647 
51« 
165 
«4 
26 
22 
40 
11 
9 6 6 
13 1 20 
42 21 21 21 21 
18 
6 
2C 2e 
2 
20 
37 
131 
72 
59 
55 
22 
23 
1 
48 
37 
10 
9 4 1 
91 
20 
«9 
9 « 11 20 
213 
167 
«6 
«6 
26 
E BOUCHAGE EN PLOMB ET EN A L U M I N I U M , SAUF EN 
6 
7 
55 
161 
11 15 
1 
6 
260 
2 6 1 
ice 
229 
S3 
1 
3 3 0 
5 
143 31 
16 
28 
2 5« 
136 
3« 
«5« 
229 
159 
«8 
2« 
6 
11 
2 359 
325 133 
192 
178 
7 « 
13 
2 
BCUÇFQNS EONDES CAPSULES ET ACCESSOIRES S I M I L A I R E S EN METAUX CCMMUNS POUR L EMBALLAGE 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN A L U M I N I U M , MAX. 21MM DE DIAMETRE 
310 3 1 220 
1 
29β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg (JUAN T ITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
K C C 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
KFCNENVEFSCHLLESSE 
2 116 
1 550 
S29 
S2S 
141 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4CC 
KCC ICIO ICH 1C20 1C21 
637 
1 577 
343 
2C7 2 310 11 
« 252 6 371 22 22 11 
iti 
127 
125 
£ 
2S2 
E« 
tee 
6C6 
S T C F F E N S U F E R U N C E N ALS CRAHT 
CCI «s 
CC« 1« 9 
CC5 H O ES 
1CC0 111 58 
IC IC 171 56 ICH 1C20 ICH 
ANCERES VERPACKLNGSZLeEHCER 
CCI CC2 CC2 CC« CCS C22 C2C C24 C26 C42 4C0 
7 22 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
«IC 
3 C 76 
5 C2« 
1 517 
156 
3 77C 
«7 
7« 
326 
ie 
S42 
7 
15 659 
10 663 
! 216 
S 213 
« 229 
2 
1 
51 
6Í7 
258 
13C 
eea 
3 
«1 
2 
1C2 
1 
1SE 
336 
663 
ees 
758 
262 256 
5 5 3 
1«3 
2C 225 
6*4 633 6 6 6 
4 16 
46 
46 
425 
2S4 
238 24 667 1 
25 
112 
1 
766 56C 8C5 6C5 6S3 
464 4C6 
se 
58 43 
48 7S 
267 148 
551 S«l IC 10 2 
715 492 223 223 86 
647 
1 105 
96 
2 7C6 
3 
« 558 « 553 
5 5 2 
«15 307 1C8 108 1 
1000 M C N C E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
« 15« 2 815 1 339 1 337 3 39 1 
BCIJCFCNS­COURONNES 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEC 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
5C5 786 212 253 1 7«3 10 
3 557 3 537 19 19 9 
522 229 2S3 2S3 27 
149 
39) 
1 
67 
255 255 
71E 69C 26 27 12 
ICI 
175­
374 
369 
4 
4 
4 
614 
5C9 
1C5 
IC« 
«3 
1 
«8 
«4 
240 '? 
«10 
«Cl 9 9 2 
462 853 609 609 24 8 
371 593 72 
1 431 
3 
2 472 2 467 5 5 2 
636 53« 30« 30« « 
MUSELETS ET AUTRES ARTICLES CE SURBOUCHAGE Eh FILS METAL 
166 
CC5 
671 
7 
3C8 
35 
33 
6« 
2 
162 
1 
657 
C47 
610 
6C8 
441 
1 
1 
12 
3 
15 
15 
62 
10 
1 «16 
35 
1 076 
11 
35 
153 
1« 
368 « 
3 223 
1 5«« 
1 679 
1 679 
1 278 
1S7 
12 
417 
150 
31 
3 
25 
1 035 
776 
2 59 
258 
59 
1 
001 FRANCE 
00« ALLEN.FEO 
005 ITALIE 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
«3 21 157 
227 
224 4 « 
3 
13 
128 
1«1 
1«! 
33 
6 
26 
68 
68 
AUTRES ARTICLES EN METAUX COMMUNS POUR L EMBALLAGE 
CCI 
002 
C03 
00« 
005 
022 
030 
03« 
036 
0«2 
«00 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
N O E 1000 M C 
010 CEE 
O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CS4 
336 
422 
369 
337 
952 
73 
94 
57« 
33 
522 
31 
16 876 
10 559 
020 
021 
1030 
10«0 
316 
30 7 
7C8 
5 « 
58 
1C9 
«72 
190 
737 
1 
5 
86 
12 
18« 
2 
863 
829 
C3« 
033 
835 
473 
1 82C 277 56 534 1 
45 
143 
3 
3 353 2 626 727 726 
sec 
165 
1 262 
1 365 
5 
1 199 
59 
27 
167 « 
2C5 
6 
479 
798 
681 
675 
«57 
3 « 
151 12 1 892 
86 1 388 
H 5« 229 17 «38 20 
« 362 2 1«1 2 221 2 220 1 686 1 
305 « 
601 
255 
9« 
1 a «7 
502 
1 819 
1 165 653 653 150 1 
MtfílÉctóíHflVJM.Íilíl^.tt^ JriîÎHRis'ÏWR^s'E^ENsl.ÏNi­S^^ii^a^ioMMUNS 4 
SCtllEEF,.AHLEN 
CCI 
CC2 CC3 CC« CC5 C22 C2C C2« C26 C26 4CC 4C4 122 
1CCC 
IC 10 
Ici. 1UC 1C21 1C4C 
ANCE«! 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C2C C26 C28 4CC 722 
1CC0 
ICIO ICH 1C20 iiii 1040 
167 
45 8 114 157 3C 3 10 14 2 15 6 3 
614 
»fi 62«C 1 
SCHILLER, 
124 
68 1C3 29C 13C 54 IC 19 i 12 U 
«33 
724 H C 1C8 64 1 
ISh.A.KE­
6 
IS 
41 
35 
2AH.EN US 
21 IC 38 16 2 . 5 1 
E 
5 
114 
SS 2C 19 S 
METALL,N. 
2 
. 1 76 4 IC 
. 1' 
a 
2 , 1 
57 
82 14 14 12 • 
M. 
15 
. 17 155 4 18 i ¡ 1 2 
221 
155 26 25 ¡2 1 
GEAET2T CO 
2 
23 . Π 3 5 . . 3 
a 
1 
a 
-
48 
40 9 9 8 • 
6 
20 . 67 3 23 2 3 
a 
3 2 
127 
55 32 32 2i 
.GRA». 
163 
1« 3 . 133 12 3 10 7 2 10 6 1 
41« 
163 51 51 3« • 
97 
16 76 . 1C7 2 5 7 , 1 -
212 
296 16 16 1« 
831«. 10 PLACLJES.J 
1« 
OCl 
O02 003 00« O05 022 030 0 3« 036 038 «CO «0« 732 
OOO 
11 1010 3 3 2 
a 
011 020 
021 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­eAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
NCIÇATRIC UX AUTRES 
1 
3 
2 
172 
305 35 678 25« 321 15 81 151 28 216 123 11 
3S3 
«43 955 SS3 601 2 
EÔUÉ GRAVEE 
21* 5 163 31 40 
a 
a 
13 . 42 
a 
2 
317 
219 98 56 53 2 
i EN 
22 
. E 
345 25 31 1 . 2 . 29 . 2 
463 
357 66 ee 34 . 831«.,0 8y}?Si e?^0UE Í TC uHIFFR Í S u ( ]|TTRES ET 
12 
1 . 30 , a . 3 . 1 « 
59 
«3 16 16 U 
001 
O02 003 00« 0C5 022 030 036 038 «00 732 
OCO 
010 Oli 020 021 0«0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
3 
2 
881 
35« 2C2 325 158 95 17 176 13 162 84 
479 
920 559 554 304 3 
134 37 312 ,! 
5 4C 4 66 73 
7«1 1 
532 2C9 2C8 62 
S5 
, 13C 678 3C 32 4 7 3 3C 
1 
C 1 3 
932 ei ec 45 . 
METAUX COMMLhS 
26 
157 . 156 36 22 
. 46 . 12 . -
456 
375 81 61 69 • 
ENSEIGNES 
15 
85 . 261 15 36 6 «« 1 21 2 
51C 
3S6 H « 113 68 1 
1 123 
127 20 
a 
162 226 1« ai 87 23 131 123 5 
2 133 
1 «32 
7C1 701 ««0 • 
753 
133 3* . 65 8 2 75 5 29 1 
1 108 
985 123 122 92 1 
1 
5 1« 
a 
2 
. 3 . 2 . 2 
29 
20 9 9 5 • 
18 
2 1 5« 
a 
7 
a 
10 
a 
6 7 
1C7 
75 32 31 17 1 
USI..ALS LhfCLEN MEIAlLÈLlVERh ZLM ALFSPÏITZEN 
tø'oÉPcf H 5iiiro8ceaSfeufie!e^T.cFiiAl2NPgc.uÄgEl SÉVÏM1 
CCMMUNS AGGLOMERES Ρ METALLISATICN PAR PROJECTION 
S O M E ISSilEKTFCÇEN Mil EINER 'EEL E AIS 
UMFUÉLLUhí AUS FEUERFESTEM M A I E R I A L 
SlAHl LNO EINEF M.iíÍEEgi^iFSS^.ÍF?!;^* E, A AME EN ACIER, ENRCeEES DE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C28 
î 1S3 67« «se 
535 
27 
ICI 
7« 
18 
44 
456 
6C2 
233 
4 
63 
135 
5C9 
35C 1 6 . 
1 54« 
1 312 
1 C62 
a 
22 « 30 
56 
37 
12 
66 
CCI 
002 
CC3 
00« 
0C5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
022 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
150 
398 
2S9 
316 
23 
106 
616 
25 
2« 
«C 
«66 
1 
24 
422 
23C 
541 478 
44 
618 
a 
1 238 
1 « . 21 
785 
69« 656 
a 
19 1« 19« 
si 
62 22 
13« 
28 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
C2C 
C26 
C 26 
C<6 
4CC 
7 2 2 
6CC 
1CCC 1C10 1C 11 1C20 1C21 1C2C 1C4C 
645 567 76 7C3 
i SC 14S 
35 
262 
72« 55S e«e 2 2 « 7 7C« 
:-« 
27 4 2 C 
il 
2C sec 225 226 2C6 55 
2C 
56. 51 2 12 7 
467 2S6 151 179 172 
12 
13 9 56 
1 
16C 995 165 158 1C5 7 
242 312 9 377 62 21 3 
5 C04 3 938 1 C66 688 57C 
378 
1S8 178 5 28« 112 108 5 
1 071 170 901 617 392 
23« 
030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 066 ROUMANIE «00 ETATSUNIS 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10«0 
622 366 46 125 318 
51 123 
651 148 4C5 276 167 1 12.5 
13 96 
2 6 48 8 58 
209 532 678 671 136 
31 181 
1 2 13 
515 252 264 261 24S 
17 41 
2C 
112 9C1 211 2C9 IC« 
1 
183 39« 18 62 69 11 28 
3 131 2 15* 977 915 609 
62 
ELEKTFCCEN, CRAEHTE L S « . «LS GUSSEISEN, EISEN COER STAHL 
CC 1 CC2 CC3 CC« CC5 C22 C30 C3« C36 
C2e 
«CC 722 
eco 
1CC0 IC 10 I C H 1C2C 1C21 1C4C 
sie <5C CC7 
6 75 25 
S6 25C 25 166 752 52C «2e 17 
e«c 
«79 2« 2 2tl 255 2 
247 17 5«1 27 2C ISS 15 1(5 
15 2S7 12 
4S6 662 644 643 2 «C 1 
7 5 2 
esc 658 2 11 1« 
2 2S5 K S 1 
2 503 2 «03 «CC «CC 21 
15 
1«3 
4 
22 IC S 110 
ICC 8 
765 516 270 270 162 
58 17« 72 
«3 7« 
« 91 1« 
« 
535 305 231 231 212 
ElEKTFCC Eh,CR AE HT E lSk ..A .ANC.LKECL.MEI.CD.HARTMET. 
CCI CC2 CC2 CC« CCS C22 C28 C2C C26 C28 CS6 «CO 
Ui ii ec 
ICCC ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 1C40 
246 2«4 
Í75 129 
466 
12 
52 e 740 251 
7 
5 S5C 3 713 
1 677 1 «57 le« 
226 ¡C 2S8 IC« 41 
5C3 25! 
«24 «61 5Í3 5<2 15« 
78 
62 663 5 35 
3 19 3 
529 
628 
ICI 9« CC 
IC 
30 
192 e 2C0 8 1 12 1 
13* 
2 
«92 2«0 252 239 222 
13 
98 66 83 
10 176 
I 3 101 1 
«ί 
583 256 327 3 27 263 
92 86 28 98 
18 21 
5 
539 
132 50 « 
121 303 817 817 630 
1 
ΙοΟ 30 16 
522 
8315.30 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
«CO 
732 
3 0 0 
ELECTROOÉS, F I L S . E T C . , EN F C N T E , FER OU ACIER 
FRANCE 
CELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
0 E 1 0 0 0 Ρ c 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 10«0 CLASSE 3 
«12 
1 146 
705 
2 366 
15 
68 
193 
10 
230 
533 
499 
157 
45 
6 390 
« 645 
1 7«5 
1 7«3 
1 042 
2 
198 
19 
563 
11 
17 
ICO 
4 
147 
56 
1C5 
23 
1 2«3 
791 
«52 
«52 
268 
535 
535 « t 
19 
2« 
2 
239 
32 
6 
683 
352 
331 
33C 
52 
1 
9 
523 
2 
17 
6 
50 
38 
56 
2 
1 750 
1 570 
180 îeo 
122 
36 
227 
69 
9 
48 
5 
72 
25 
2 
7 
500 
332 
163 
163 
13« 
8uT¿íkaR?Sü8EÍ!Í ÍAEÍT C EN A,JTRE! METALX CCMMUNS 
96 2 
723 
23« 
23« 
S3 
001 
002 
003 
0 0« 
C05 
022 
023 
030 
036 
033 
058 
«00 
732 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
53« 3C3 «3« 3 512 
126 
1 166 
19 
23 1 «53 3« 22 
2 142 
138 
94 
10 5 7 1 
5 «09 
161 127 737 5 31 
« 8 2 
56 
9S9 
82 1«0 
2 
228 15 
697 
138 1 
C63 
6 1 8 ««« 
« 3 9 
3 V 4 
5 
1 
«7 
ee 
«26 U 114 
t 62 
6 
2C 123 
9 1 9 
567 
352 
333 
¿1U 
2C 
376 
6 5 4 
5 
55 
9 2 
32 
26 
1 5 8 « 
3 0 9 
l 2 7 5 
1 2 2 0 
1 0 6 9 
55 
89 198 82 231 
35 
9 
2 
« 2 1 123 
16 
9 
2 1 « 
6 0 0 
6 1 « 
6 1 3 
«66 
1 
31 
65 
462 1« 568 
12 3 65 2 2 89 
32 
357 
572 7e5 777 6«9 
2C1 
210 289 
. 19 258 
3 10 667 6 . Tbl 
«6 
2 091 
719 1 372 
1 371 
9«« 
235 
«6 29 
1 623 
a 
86 
« 2 ««1 5 , 652 
15 
3 141 
1 933 
1 208 
1 207 
540 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supp/émentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
FFAhCE PÍYS-I/S ALLEM.FEC FC«.Uhi SLECE ALL.M.EST CHINE E.f JAFCN HChC «CNC 
M C h C E 
(El 
EXTRA-CEE CIASSE 1 AELE CLASSE i CLASSE 2 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
STLECX - NOMBRE 
429 
C8C 77 175 22 821 S tC2 22 356 «« 35« 2E 2SS 31 321 
276 186 102 919 175 669 65 iti «C 163 
- · E I E 
Ï3 Í52 
56« 
<2C 
15 5TC 
29 39« 13 3C6 1« C9C «C «C 15 57C 
«ec 
« sac 
58 6 96Õ 5 «83 
5 30« 17 821 
7 660 
62 639 11 09« 51 5«5 30 97« 13 153 9 867 10 70« 
1 9 30 63« 7 00« 
3 00Õ 
«0 6 «8 30 6«« 10 00« 7 00« 7 00« 
3 000 
URSPRUNG 
ORIGINE 
; — NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR.) 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
mmviiummiiim 
KUFFE 
CC2 
CC3 
CC« 
0 4 2 
2C6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C3C 
1C22 
RCFKU 
C C I 
CC2 
CC« 
CCS 
C22 042 
ICCC 
IC 10 
Mil • 1 C 2 1 
1C30 
1 C 2 1 
1C«C 
■MATTE 
. 
τ 
3 
2ec 
26 
26« 
« 2 
■ 
7 2 1 
« 6 3 
67 
62 
E 
5 
256 
26 
2 Sí 
« 2 
• 
7C2 
«2S ti ti 
. • 
Belg.­
PFER 
;L£E 
» F I * 2UM R A F F I N I E R E N 
ε 6 
17 
16 
«5 
5«3 
C83 
1C4 
5 
«C5 
4 3 4 
6 1 5 
« 1 5 
« 1 4 
5 
1 
1 
4 
a 
e i«e 3 ( 1 
44 
a 
E4 
È « 2 8 
β 5 S 3 
t « e« . . . • 
2 
-i 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
C * Κ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
ÍAg^FtoYfÍiuÇ­íuPFFÍp­
ND 
«S 
a 
1 1 1 
6 0 
. • 
2 3 6 
2 3 6 
. . . . . • 
R A F F I N I E R T E S K U F F E R , N I C E ! LEGIERT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
( 2 2 
C26 
C2C 
C ­ 2 ih C36 
0 4 0 
C42 C48 eso i tä 
iti ¡c i 2 20 
4C0 «eo 
«e« 5C8 
5 Î 8 
eie eco 6 6 « 
TCC 
7 2 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 1C31 
1C22 
1C40 
115 
e 47 
«s i! 
12 
1 
4 
23 
17 
ι 
2 
3 
­
1 
3 
1 
5 
26C 
2 Í 5 
H C 
66 
7 1 
β 
16 
S56 
5 4 1 
143 
4 2 6 2 6 1 
767 
20 
2 1 3 
148 
272 
CC7 
1S6 
1«3 
« 2 7 
« 1 « 
5 5 8 
5 7 2 
ICO 
ili « 7 2 
IC 
100 
S62 
19C 
e 72 
« « 9 
2 0 
3 7 8 
2 7 9 
726 
6S3 
5 6 1 
7 2 1 
C«2 
2 
4 3 5 
C50 
a 
« « 5 
eei 5C1 
3 7 7 
25 
. . . . 6 2 6 
a 
a 
5« 
. . a 
a 
38 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
• 
2 5 7 « 
2 2 2 5 
7 « 9 
7C8 
« S I 
' 2 
3 
39 
• 
112 
44 
«4 
25 
11 
ι 
11 
1 
2 
e 
2 
1 
2 
29S 
2 4 « 
«e « 2 
2 1 
« 
1 
R A F F I N I E R T E S K U P F E R . M I T M I N O . 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C 36 
lì c«e hî ÌCCO 
I C I O Mil Icl] ICÎO 
RAFFI* 
iii 
cci cc« C C Í 
i l l 
C30 C 26 C 38 
C<4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C3C 1 C 2 1 
I C ? ' 
. ΐ 1 
1 
5 
1 
1 
1 
I E R T E . 
1 
2 
1 
156 
5 1 1 
2 2 7 
C94 
4 5 0 
2 5 6 
4 1 6 
2 1 
16 
10 
11 
2CC 
519 
7 6 1 
7 5 2 
715 
27 
. 
' S 
E5 
S IC 
1 
a 
E 
a 
a 
-
« 2 6 
« 2 2 
t 
< 1 
• 
« « 1 
, 2 « « 
2 2 1 
164 
S75 
2 0 
4 3 5 
4 5 0 
62C 
766 
ies 1 1 7 
« 4 4 
a 
4C3 
ecc 
. ICO 
« 7 6 
2 1 
\l S2C 
. 7
. 4 9 « 
1 
• 
2 3 6 
510 
7 2 6 
6 6 « 
3 2 « 
ce« 
a 
ICC 
eco 
1 
1 
71 
« 1 8 
517 
2«Ί 
125 
3 7 2 
CC6 
3 6 6 
2 4 1 
2 4 1 
a 
a 
a 
125 
3 0 2 « 
a 
. . -
3 0 2 4 
3 0 2 4 
. . . • 
a 
«12 
a 
a 
9 
521 
S«6 
« 1 2 
53« 
530 
9 
a 
. « 
6 6 9 0 
7 7 5 6 
1 9 9 3 
. 2 7 0 0
I l 5«6 
a 
7 7« 
6 9 8 
552 
10 595 
I t 0 0 9 
26 
9 2 7 
« 1 « 
5 5 5 
1 772 
3 100 
3 0 0 
6 8 3 
6 5 1 
. 50 
1 « 6 2 
1 1 9 0 
1 
72 
155 
19 
9 2 5 3 
7 9 9 4 4 
19 138 
6 0 8 0 6 
42 7 « 8 
39 5C3 
3 9 3 3 
. 3 0 0 
1« 125 
IO FC Z I N K LEGIERT 
NC 
3 
3 
3 
K U P F E R , M i l 2 I N N CHNE Z I N N 
15 
46 
2C1 
122 
2 6 3 
IC 
2C 
2 6 1 
23 
126 
ICS 
6 4 7 
4S7 
3 1 4 
2 1 4 
16 
7 
3 
a 
<« 1SC 
9 1 7 
2 3 2 
. . H S 
a 
7C 
1 5 5 1 
1 242 
249 
1«S 
1«5 
IC 
7 
a 
NC 
166 
a 
. CC9
1 2 « 
3 2 7 
3 2 6 
1 
1 
1 
• 
10 
« 8 2 
2 2 2 
a 
8 5 6 
1 2 9 5 
4 1 6 
a 
a 10 
-
3 3 0 7 
1 5 7 1 
1 7 3 6 
1 7 2 1 
1 7 1 3 
15 
LEGIERT 
11 
2Ì 
32 
32 
« 2 
51 
a 
31 
10 
20 
92 
23 
56 
2 9 3 
87 
2 0 6 
l « 5 
1«5 
« . 
I t a l ia 
V Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 « 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
MATTES DE CUIVRE 
7 « 0 1 . 1 0 « 1 MATTES CE CUIVRE 
O02 
0 0 3 
0 0 « 
042 
5 2 0 8 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 1 0 3 0 
5 1 0 3 2 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.ACM 
7 « 0 1 . 2 0 * ) C U I V R I 
0 0 1 
3 0 0 2 
« 6 1 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 « 2 
« 6 1 « 1 0 0 0 
4 6 1 4 
1 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
[ 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 « 0 1 . 3 0 C U I V R I 
3 3 4 0 0 1 
3 0 2 0 0 2 
25 0 0 3 
1 8 7 
85 
8« 
t 
li i 
1 
3í 
, it 
2'. 
, l i 
18* 
187 
185 
2 
. , 2
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
« 0 0 
« 8 0 
«a« 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 2 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 « 0 
7 « 0 1 . « l 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 « 0 1 . « 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­eAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INCONESIE 
CHINE R . P 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
» 1 CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
IRAN 
PAKISTAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
* l CUIVRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
« 
« 4 
POUR 
10 
9 
1 
20 
19 
1 
1 
C48 
«3 
351 
95 
11 
55« 
447 
107 
95 
11 
11 
France 
CLIVRE 
1 
1 
AFFINAGE 
96 
4 6 8 
0 9 1 
166 
11 
0 0 6 
e47 
8 2 1 
0 2 6 
017 
11 
1 
1 
8 
s 
IC 
IC 
eec 
43 
351 
95 
155 
CS9 
56 
95 
. 
3 7 1 
4 7 4 
59 
122 
524 
4 0 3 
122 
122 
a 
. • 
AFFINE NON A L L I E 
176 
12 
63 
95 
42 
19 
ia 1 
6 
3« 
25 
3 
15 
3 
5 
5 
2 
1 
5 
1 
15 
563 
395 
167 
129 
107 
11 
26 
9 2 0 
596 
8 1 0 
283 
C19 
430 
29 
79« 
763 
6 1 5 
0 « 8 
473 
172 
0 5 6 
56« 
SE7 
222 
0 9 9 
795 
3C1 
0 3 9 
17 
105 
2 5 1 
797 
11 
106 
95« 
31 
8«2 
172 
6 2 9 
5«5 
9 9 1 
536 
3E5 
6 
797 
163 
1 
4 
. ï 1 
1 
A L L I E A 10 PC 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
ALLIE 
1 
3 
2 
2C3 
« 5 9 
245 
0 9 6 
« 7 2 
528 
«33 
3« 
21 
il 5«5 
47« 
0 7 0 
0 2 3 
9 6 6 
47 
A L 
21 
40 
325 
568 
367 
a 4 4 0 
SO 
213 
128 
341 
7E8 
5 4 1 
541 
31 
10 
7 
675 
4 7 2 
757 
57C 
39 
. . . , 9 9 0 
. , 86 
, a 
. 63 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
• 
6 6 3 
« 7 5 
168 
117 
C29 
70 
5 
«5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3RUT 
2 
2 
2 
16« 
64 
53 
37 
1 
17 
E 
17 
1 
3 
13 
2 
2 
1 
3 
4 3 4 3?i 6« 
47 
E 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DECHE1S ET DEBRIS 
ND 
se 
5 36 
107 
. 
742 
7 « 1 
S2C 
292 
«S3 
« 1 « 
6 7 « 
29 
7C6 
6 3 9 
6S3 
3 1 5 
7«2 
l « l 
« E l 
SSC 
72« 
îsè 336 
3« 
17 
53 
2E1 
i 
71C 
2 
«30 
715 
7 1 2 
« « 6 
27« 
5«2 
156 
7 2 « 
5B 
6 2 2 
783 
351 
i 
198 
2 C l « 
1 « 6 3 
551 
351 
351 
1 
1 
193 
OL PLUS OE Z INC 
19 
16 
85 
« 6 5 
2 
17 
. ­
6C3 
56« 
19 
19 
2 
ND 
ETAIN SANS Z INC 
1 
2 
1 
33 
23« 
332 
251 
. 2ee 
12« 
2 Í 8 
3 5 0 
« 2 8 
266 
2E6 
18 
10 
7 
NO 
1 9 1 
11 
3 O l í 
­ a 39 N 
3 3 5 « 
3 352 
2 
2 
2 
13 
1 
28 
42 
42 
3 3 8 8 
a . 
3 3 8 8 
3 3 8 8 
t . 
59« 
. 11 
884 
1 « 9 7 
59« 
9 0 3 
895 
11 
, 8 
9 8 9 5 
10 8 1 6 
3 003 
4 0 3 5 
17 3 6 6 
1 C86 
1 1 2 4 
922 
15 742 
23 7 3 1 
1 4 6 7 
5 8 4 
9 9 7 
2 4 9 8 
5 0 9 9 
5 7 4 
9 6 5 
1 005 
52 
2 0 0 0 
1 7 9 7 
3 
106 
2 « 3 
29 
15 6 4 4 
12C 8 3 9 
27 7 4 9 
93 0 9 0 
6« 0 7 8 
58 881 
5 7 7 1 
5 7 « 
23 2 4 1 
12 
« 2 9 
229 
8 6 8 
1 526 
« 3 3 
a 11 
3 5 2 5 
1 538 
1 9 8 7 
1 9 7 0 
1 9 6 2 
17 
S 
6 
9 1 
116 
15 
36 
15« 
5 0 
39 
5 7 « 
2 2 1 
353 
2 5 5 
2 5 5 
7 
: 
I t a l ia 
_ 
a 
11 
H 
l ï 
i i 11 
6 0 7 9 
6 0 8 4 
6 0 8 3 
. 
1 2 2 6 
1 2 2 3 
. 
a 
a 
a 
17 
13 
27 
63 
Û 
30 
2 2 8 
2 3 4 
228 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pors 
1C<C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12« 
Janvler­Déc« 
France 
IC 
Belg.­
mbre 
000 kg 
.UX. N e d e r l a n d 
.. 
R A F F I N I E R T E S KUPFER.ANCERS LEGIERT 
cc i 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C26 
C28 
C42 
C 48 
i i * 
I in SSO 
ÌCCO 
IC 10 
U l l 
IC 20 
I C H 
1C30 tili E E . e e 
C C I 
CC2 
001 CC* 
CC5 
C20 
C38 
C«0 
C42 
C<« 
2C4 
7 2 2 
CCC 
CIO 
C H 
c;o C H 
C20 
C 22 
1C40 
EE.RE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
lii C30 
C24 
C26 
C38 
C42 
C«4 
2C4 
«CO 
«C« 
« 1 6 
722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C32 1C40 
KUFFEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
ill C20 lii lit C38 
C4C 
C42 
C48 eco 2 2 0 
2 4 1 
4C0 
« 1 6 
7CC 
ECO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
itti Kli 
icio 1C21 1C40 
unti 
7 
IC 
5 
EITUkC 
1 
IC 
1 
15 
1 
3 
2 
25 
25 
5 At 
3 
e e ; 
««5 
426 
C2C 
726 
ee ÎS 
12 
114 
16 
1«5 
24 
317 
« 6 
11 
14 S 
426 
4 5 5 
53C 
566 
262 
25 
3ÎÎ 
SAtFAELLE 
« C l 
110 
5C3 
C l « 
2«3 
25 
CCI 
25 
C7S 
766 22 
I S 
6 7 7 
6S5 
5 6 2 
149 cil 22 
610 
EITUMESJEF; 
« 20 
2 
i « 
27 
3 
2 
57 
S I 
i 
« « 
C Í 4 
eco 8 5 8 
6S3 
252 
66 
25 
562 
15 
¿35 
262 
H C 
167 
2C 
66 
36 
IC 
56 
5C4 
C97 
6C6 
576 
2C5 
2 1 
1 
21 ise 
VCRLEC1EPl 
i 
2 5 1 
245 
177 
1SC 
126 
15 
72 
12 
257 
25 
7 
16 
4 
17 
23 
4 
lì 4 
11 
S«4 
C32 
Ili 26C 
7 1 
7 
17 
, FPCF ILE 
3 
1 
7 
t 
1 
ELLE 
17 
I I 
IC 
1 
42 
39 
2 
2 
N Í E N 
il 2 
432 
1 .4 
3« 
. a 
• 2 
44 
. 1C2 
8 
. a 
• 
6 2 1 
566 
24C 
122 
78 
17 
13 
1C2 
LNO 
4« 5 
2E6 
244 
7 ( 4 . . . 637 
3 10 
22 
­
234 
C<5 ies 637 
Ï2 
22 
3 IC 
LNC 
323 
27« 
2S1 
5 1 7 
16 
. . a 
i c ; a 
S ( 4 
l ' I 
2C 
t 
IC 
16 
C66 
e d 2 6 1 
ICS 
l i « 
31 
1 
i\ 
141 
14 
. 7 
i t E 1 
IC 
11 
LNC CRAh 
4 
E 
5 
2 1 5 
32« 
4E4 
«5 
. l ì 
■ 
„ ., . 215 
φ Ί 
34C 
C93 
2 4 7 
17 
c 
15 
13 
2 1 5 
SCHRCTT.A . 
1 
4 
« 5 
2«5 
322 
126 
6C 
. a 
2S 
367 
375 
a 
• 
STO 
779 
7 5 1 
« 1 2 
25 
a 
375 
S C H R O T T . « . 
1 
1 
4 
2 
IC 
IC 
1 
I . A l 
CE2 
6 7 6 
752 
356 
le 
a 
16 
a 
. a 
141 
. . . 3« 
a 
• 
279 
C69 
ί IC 
21C 
. 3 
. a 
. • 
2<3 
a 
151 
[ i l se 
\\ 
12 
2C6 
22 
7 
IC 
1 
17 
23 
16 
31 
l i 
144 
7CC 
4 4 4 
374 
222 
54 
a 
17 
2 
3 
3 
. 
535 
17C 
. C64 
48S 
. SS
a 
. 121 
. a 
a 
E3 
542 
274 
26E 
267 
64 
1 
• 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ■ 
56 
102 
2 4 7 
2« 
. 6 « 
25 
a 
a 
67 
l a 
a 
. a 
I 
. . . • 
5 «9 
4 3 7 
112 
110 
110 
2 
• 
h l C H T LEO.KLPFER 
5 
5 
1« 
1« 
145 
17« 
a 
C65 
3 « ­
367 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
3 
3 
186 
2 6 5 
2 6 8 
a 
« 3 9 
25 
0 0 1 
β55 
9 9 
a 
19 
îao 
1 5 8 
0 2 2 
9 0 0 
C27 
a 
121 
LEGIERTEM KUPFER 
6 
e 
16 
16 
ï K L P F E R , 
5C7 
6ES 
64Í 
552 
2S 
a 
47« 
3S 
S2S 
36« 
54S 
544 
se; 
. . • 
1 
1 
3 
5 
1 
13 
2 
28 
24 
3 
3 
3 
MASSIV 
4 6 5 
9 «6 
7 1 « 
. « 6 7 
2 1 
25 
90 
15 
13« 
9 8 6 
1 0 5 
26 
21 
, a 
«0 
C86 
5 9 1 
« 9 « 
« 3 7 
2 7 1 
a 
a 
57 
28 
2 3 « 
25 
, 1« 
1 
. « 9 
3 
. 2 
. . . . a 
­
360 
301 
58 
5Θ 
56 
a 
­
I ta l ia 
* Ρ ' 
NIMEXE 
J r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 « 0 
7 4 0 1 . « S 
9 0 0 1 
0 0 2 
76 0 0 3 
2 0 0 0 4 
0 0 5 
25 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
24 0 4 8 
0 6 4 
3 2 8 8 
3 1 8 
322 
« 0 0 
9 9 5 0 
168 1 0 0 0 
1 0 5 1 0 1 0 
63 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
4 
1 0 3 1 
. 1 0 4 0 
CLASSE 3 
• 1 AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HCNGRIE 
N IGERIA 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 
215 
France 
CUIVRE A L L I E 
1 
9 
1 
15 
13 
1 
7 4 0 1 . 9 1 DECHETS ET 
1 0 0 1 
200 Λ 
5C 
50< 
«< 3 
17 
271 
52 
24< 
27 
27( 
27( 
1­
2 
[< 
< 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
204 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
12 
1 
19 
1 
2 
2 
«3 
37 
6 
5 
2 
1 
7 4 0 1 . 9 5 DECHETS ET 
0 0 1 
> 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
« 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OA NE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 4 0 2 . 0 0 CUPRO 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
248 
4 0 0 
6 1 6 
700 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
« 33 
3 
26 
2« 
2 
3 
99 
92 
6 
6 
2 
157 
6C2 
626 
8 5 « 
279 
232 
ios 19 
163 
25 
245 
35 
4 5 5 
10 
15 
22 
112 
27 
067 
513 
548 
946 
S32 
80 
50 
495 
1 
: E B R I S CE 
155 
7 7 1 
726 
C34 
425 
11 
500 
4 1 
6 0 1 
9S7 
36 
18 
51S 
110 
«C9 
371 
552 
36 
36 
0 0 2 
3 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
: E P R I S CE 
753 
196 
2 7 0 
257 
968 
58 
26 
260 
17 
278 
3«0 
es« 21« 
31 
ICO 
17 
17 
53 
0 0 2 
« 8 6 
517 
243 
979 
54 
3 
3« 
219 
­ALLIAGES 
3 
1 
1 
1 
«26 
28« 
242 
474 
497 
30 
205 
23 
635 
41 
38 
46 
34 
31 
75 
11 
24 
17 
14 
24 
214 
922 
252 
112 
9 5 9 
14« 
18 
31 
2C 
13 
IC 
2 
«e 
45 
. 2 
124 
a 
29 
10 
4 7 5 
156 
156 
72 
64 
128 
15 
123 
6 6 9 
4 5 « 
2 9 5 
2 3 0 
31 
24 
128 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
7 
7 
. 
275 
a 
4<C 
eis 62 
. . 16 
E 
. . a 
367 
a 
. 22 
2 
855 
432 
423 
26 
E 
3C 
2« 
3«7 
N e d e r l a n d 
2 
4 
4 
CUIVRE NON ALLIE 
6 6 3 
342 
7 7 8 
642 
, . . 178 
362 
36 
­
22C 
6 2 « 
5S6 
178 
. 36 
36 
382 
1 
E 
6 
7 
1 
322 
a 
C71 
664 
57 
. . 41 
5S4 
«85 
. . 
235 
115 
12C 
635 
«1 
, 
«65 
CUIVRE ALL IE 
a 
8 1 6 
3C5 
6 6 1 
258 
« . . . 150 
, 7 72
19« 
3 1 
2 1 
a 
17 
1« 
3C8 
ICO 
2C8 
9 6 1 
154 
53 
3 
3« 
15« 
3 
. 2 
31 
a 
, . 1
, . 16 
22 
. 11
. , 1« 
• 
1 IC 
35 
75 
« 1 
1 
33 
11 
• 
BARRES. PROFILES ET F I L S 
1 
« 2 
6 
8 
2 
1 
1 
OE S 
91E 
. 3 2 ( 
us 11e 
15 
. 4
, . a 
214 
, . a 
17 
. • 
714 
4 64 
25C 
25C 
ÍS 
. . . • 
3S4 
. 2CS 
4 « ; 
426 
26 
2CÍ 
23 
547 
35 
36 
26 
1 
31 
75 
. 24 
17 
. 24 
571 
4S4 
C76 
954 
8 ­4 
S3 
a 
31 
6 
11 
18 
18 
6 
8 
15 
1 5 
. 
734 
252 
. 741 
8C8 
a 
i c ; a 
a 
181 
. . . . a 
11e 
543 
535 
4CE 
«C4 
112 
4 
. • 
234 
941 
a 
353 
52" 
527 
512 
3C4 
34< 
se: 2E 
2 2 * 
si 
5 6 ' 
666 
3C< 3c; 251 
1 
e 
1 
EC l ICh PLEINE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
6 
1 
12 
2 
25 
23 
2 
2 
2 
51 
137 
321 
31 
a 
233 
32 
. . 83 
25 
. . . 3 
. . . • 
867 
722 
145 
140 
140 
5 
. • 
5 9 5 
8 3 6 
2 37 
. 5 2 6 
11 
500 
029 
130 
a 
18 
9 3 7 
2 « « 
6 9 3 
5 5 3 
5 1 1 
. . 135 
3 6 3 
056 
6 0 « 
a 
057 
11 
2 6 
33 
17 
128 
175 
10e 
20 
28 
. 39 
6 7 0 
C80 
5 9 0 
5 6 5 
3 9 0 
a 
. a 
25 
32 
2 5 5 
32 
40 
87 
H 
« 7 6 
359 
117 
117 
10« 
I t a l i a 
, 
11 
125 
23 
«2 
35 
7 
. , . 27 
2 7 9 
1 6 0 
11e 
Θ1 
42 
10 
• 
4 
3 3 1 
2 6 
2 3 9 
. . . . . . . * 
6 0 0 
6 0 0 
„ „ . . ­
20 
35 
1 2 1 
. . . . . „ 165 
. . . . . • 
3 4 1 
1 7 6 
165 
1 6 5 
1 6 5 
a 
, . • 
26 
49 
27 
22 
18 
7 
­
, EN CUIVRE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
schiüssel 
Code 
pays 
S l / E E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C 2 2 
Ht C28 
C2C 
C 3 « 
C36 
C4C 
C«2 
C«8 
C50 
CtO 
C<2 
C«4 
C<6 
C«8 
Í C « 
3SO 
3 5 2 
«CO 
« 4 8 
«ec 
«c« 
«ce 
« 1 « 
« 2 « 
« 2 2 
( « C 
. 7C0 
K C C 
IC IO 
I C H 
i c ; c 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
S I A E B I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2« 
C26 
C28 
C20 
C 3 « 
C 36 
C38 
C«C 
C«2 
c«e 
cso 
e t c 
C«2 
C ( « 
C«6 
c«a 
2C« 
2C8 
2 1 2 
2 2 « 
2 7 2 
2C2 
2 2 2 
2 2 0 
3 ( 6 
37C 
2 7 8 
3 5 0 
«CO 
«EG 
4 E « 
5C4 
SC8 
• 2 4 
5 2 8 
ec« 
«ce 
6 1 6 
6 2 « 
t « C 
««« < 8 
7C0 
7C6 
7 2 8 
ecc 
6 1 8 
5 S 0 
ICCC 
IC 10 m 
stil 
1C2C 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
STAEEE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
t u 
C 2 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
í L M 
2 
1 
16 
5 
2 
E 
ί 
1 
2 
1 
1 
1 
se 
21 
2« 
15 
e 
s 
1 
3 
PRCF 
C2C 
C72 
753 
7SC 
37 
34 
166 
6 
tee 
« 4 5 
1C3 
17 
4 3 9 
E E 
C75 
161 
72 
135 
1«2 
4 2 7 
30 
IC 
54 
4 6 5 
25 
2 2 4 
75 
6 6 2 
4 7 7 
10 
171 
8 
231 
556 
« 3 3 
29C 
«se 
733 
6 
' 2 5 
« 1 1 
U . P R O F I L E 
1 
2 
S 
S 
4 
2 
I 
1 
6C5 
3 6 8 
75C 
410 
2 7 5 
2C1 
5 
25 
2 6 7 
15C 
12 Aìì 22 
66 
I 1 C ÍS 
149 
12 
3 1 
5C2 
23 
2 7 1 
7 1 
23 
12 
6 
5 2C 
22 
11 
5 
«7 
11 57S 
26 12 
10 
16 
10 
6 
12 
6 
2 7 1 
17S 5C 
22 
E 
7 
S 
1 
« 1  
« EIS 
«C7 
173 
2 2 6 
41C 
2 2 2 
44 367 
718 
France M i r 
LE IN F I N G E N , 
a 
3 
130 
4E 
. 24 
8 
4 
a 
1 7 1 
1 
17 
2 S 1 
5 
75 
. . 1 19 
162 
1 « 1 7 
a 
. S3 
. a 
2 7 « a 
a 
4 
. . ­2 6 7 7 
162 
2 « 5 5 
6 2 6 
I t i 1 7C5 
6 
1 « 2 5 25β 
2 
17 
S 
2 
3 
37 
25 
7 
6 
« I 
1000 
L u x . 
A l ! 
c i s 
5 4 * 
7c; 
a 
1 5 * 
52S 
275 
55 
. a 
. <5C 
a 
72 
a 
a 
a 
3C 
. 1 
465 
25 
5C ¡ 5 
a 
45C 
a 
. • 
145 
2 « 7 
67β 
etc e t c C55 
. a 
722 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
N I C H I LEGIER1EP KLFFEF 
a 
5« 
3 
5 
S 
3 
3 
3 
ALS N I C H T LEGIERTEM KLEE 
2 7 
43 
« 5 7 
«6 
1 
a 
3 
1 
. a 
63 
a 
2 
■ 
a 
1 
146 
. . 152 
23 
27C 
7 
2 
a 
8 
4 
a 
. a 
5 
. a 
252 
. . . . S
. 8 
E 
4 
1 
. 12 
a 
. 2
3 
. 14 
• 1 <<c 
ses 1 C77 
3 6 7 
»7 
3«7 
24 3CC 
322 
1 
1 
4 
3 
326 
a 
5 2 8 
5 3 4 
2C3 
. . e 2 6 5 
ICC 
7 
se 16 
15 
a 
. 1
a 
. . a 
. . «4 
4 
2 
a 
1 15 
12 
11 
. . 1136 
a 
. 9 
. a 
. 5
. 4 1 
166 32 
4 2 
3 
. . . . • S35 
S53 
5 4 3 
557 
SCC 
3 6 5 
19 65 
­
LNC P R O F I L E , A L S LEG.KLPFER 
7 
s2 
12 
1 
4ce 
5 4 2 5S7 
443 
636 
71 17 
2 7 2 
. 
189 1 117 
6 1S2 
5 2 1 
2 
. S
2 
a 
4 
47C 
. 5<4 
576 
3 
24 17 
E 
1 
2 
l i 
7C 
22 
«e 34 
33 
14 
. 1 
• 
MIT MINO 
see 
725 
a 
2 C63 
5 
. 
33 
1 
ί 2 
' 6 
'. 2 
. 1 
1 
i 
k 15 
i 2 
9 13 
1 β 
7 2 
1 2 
! 2 
1 
0 1 6 
C76 
. 1
. 2 
« 162 
195 
1 
a 
108 
a 
3 5 0 
161 
a 
. a 
10 
. a 
. a 
a 
a 
a 
6 8 2 
0 2 3 
10 
171 
7 
9 9 3 
092 
9 0 0 
« 7 5 
366 
9 1 5 
. 10 
5 1 1 
. 
. . . a 
, a 
. . . . , « 0 
50 
. . a 
20 
a 
. . 10 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . -
122 
, 122 
9 0 
a 
13 
. a 
20 
ER, N ICHT I N RINGEN 
) 
1 
1 
1 
2 
1 
. 1 0 FI 
« 
2 
5 
1 
2 3 7 
3 2 5 
179 
. 26 
23 
1 
1« 
9 9 
89 
5 
2 09 
25 
1« 
«6 
79 
3 
a 
13 
2 
2 3 5 
a 
1 
. 1
. . . . 11 
. . . a 
121 
. 12 
1 
. 1
5 
. 1
2 2 6 
10 
17 
6 
3 
« 7 
a 
« a 
• 
0 76 
767 
309 
7 3 6 
« 6 5 
3 2 « 
a 
1 
2 « 9 
30 
1 
a 
12 
a 
2 7 7 
a 
_ . . . «6 
. 2
15 
35 
9 
3 
a 
29 
115 
. . a 
16 
. . . 1
. . a 
«7 
a 
128 
38 
a 
. 18 
a 
1 
a 
. . 2
1 
. . . a 
. a 
. « 
8 3 8 
«2 
7S6 
5 1 2 
3 2 5 
132 
1 
16 
1«7 
Z I N K 
138 
C28 
3 CS 
a 
C99 
« 4 
a 
2 2 2 
212 
. 7
6 3 0 
. 1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
7 4 0 3 . 1 1 BARRÉS ET PROFILES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3« 
C36 
0 « 0 0 « 2 
043 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
350 
352 
«OO 
« « 3 
« 3 0 
6 0 « 6C8 
6 1 6 
62« 
6 3 2 6 6 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE •MAROC 
CUGANCA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
LIBAN SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU PAKISTAN 
INC0NES1E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 4 0 3 . 1 9 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 « 0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20« 
2 08 
212 
224 
272 
302 322 
330 
366 
370 
378 
390 «00 
« 8 0 « 8 « 
5 0 « 
5 08 
524 
528 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 6 « 6 6 3 
700 
7C6 
728 
800 
3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 3 . 2 1 
OCl 
0 0 2 003 
0 0 « 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
SOUDAN 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RC ANGOLA 
MC2AMBI0U .MADAGASC 
ZAMBIE F . Í F P . S U C 
ETATSUNIS 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INOE CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
A U S T R Í L I E 
• CAL EDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA • A.AOM 
CLASSE 3 
8ERZR .N 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
ROY.UNI ISLANCE 
NCRV EGE 
3 
1 
28 
14 
3 
β 
1 
9 
1 3 
2 
2 
2 
67 
48 
39 
24 
13 9 
2 5 
C24 
566 
9 9 2 
9 3 1 
65 
60 346 
17 
718 
676 
163 
35 643 
105 
530 76« 
90 215 
270 
0 0 « 
36 
27 
1«3 
775 
35 
«6« 
140 
637 
4 1 0 
16 
22<, 15 
612 
51« 
09 7 
163 
988 
C « l 
10 
016 873 
ET PROFILES 
1 
2 
3 
1 
17 
9 
8 
4 
2 
2 
1 
179 
6 8 3 
9 8 9 
918 
« 3 7 
6 3 « 
12 
«6 
731 
354 
20 690 
eo 63 
15« 
199 «0 
2 1 5 
«4 
66 
676 
44 
476 
153 
32 
2« 
13 
10 39 
«2 
21 
11 120 
20 0 6 3 
102 2 5 
15 
56 
22 
17 
26 
11 513 
3 29 88 
52 33 
1« 
30 
30 
11 33 
11 
2 6 1 
2C5 
056 
326 
782 
« 6 5 
37 
71C 254 
ET PROFILES 
7 
3 10 
14 
1 
9 7 9 
301 318 
319 
S63 
Sî 13 
343 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
EN COLRCNNES. 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2 17; 
71 
ec 14 
10 
2eë 7 
35 
5 30 
12 
52 
. 161 
27C 9 6 6 
. 142 
a 
4C3 
a 
9 
a 
. ­
367 
293 
C73 
1C2 
317 
« 2 5 
IC 
sse 5«7 
1 
27 
14 
3 
5 
57 
«« 12 S 
S 
1 
1 
EN CUIVRE 
2 
1 
87 
65 
65S 
98 
5 
5 3 
1 
138 
9 
12 
5 2C9 
. 246 
44 
4 7 « 
17 
5 
. 13 
9 
1 
1 
l ì 
. «56 
. , . 19 
15 
10 17 
3 
32 
. 10 
30 
33 
• 
761 
9 1 0 671 
6 3 3 
155 
731 
47 543 
5C8 
EN CUI 
1 6 
4 2 6 199 
716 
6E8 
4 
12 
2 
3 
8 
6 
1 
1 
023 
116 6 55 
a 32E 
315 
«SS 
154 
a 
. 9 5 6 
se 
a 
, 36 
i 775 
j e 
6 1 
14C 
6S« 
• a 
• 
C«« 
SS8 
C46 
256 
256 
7 4 2 
C«6 
40h 
5 8 1 
5 7 Ï 
227 
270 
ΐ 14 
482 
l e i 
11 
168 
29 
26 
1 
a 
, . , . 136 
e 
« 
i 3« 
2C 
21 
a 
15 
89 
î 12 
a 
a 
IC 
«5 
3C1 
E E 
6 
5 
5 
. . a 
-
3 77 
6 « 8 
725 
C41 
9 1 7 
6 6 6 
37 
145 
VRE A L L I ! 
2 
3 
« 
55S 
a 
4E4 
6 3 5 
6 
18 
13 
7 
N e d e r l a n d 
EN CUIVRE 
EÒ 
1 
64 
î 
149 
61 
68 
65 
65 
2 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NCN A L L I E 
1 
1 « 8 1 
1 6 5 9 
i 
4 
7 
3 402 
9 3 1 
2 
9 26Ô 
4 8 2 
3 7 6 4 
a 
18 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 837 
1 707 
16 
22<t 
1« 
25 8 3 9 
3 1«2 
22 6 9 7 
13 612 
« 3 5 0 
« 8 3 9 
18 
« 2 « 6 
Italia 
. . 
a 
a 
a 
a 
53 
93 
a 
3« 
. a 
27 
. . a 
a 
. a 
# a 
• 
2 1 3 
213 
146 
32 
a 
3« 
A L L I E , A U T R . C U ' E N CCURCFr.ES 
12 
9 
l i 
32 
20 
111 
32 
79 
52 
5C 
27 
2 
A 10 PC 
64C 
842 
2 2 5 9 
15 
36 
527 
5 86 
352 
69 
56 
3 
27 
2 1 « 
170 
9 
« 6 9 
51 
2« 
111 
140 
16 
«« « « 2 5 
ΐ 
i 
a 
a 
a 
21 
a 
. 1
222 
2« 
3 
1 
3 
1« 
1 
1 
« 5 6 
22 
32 
1« 
33 
9 
20 
l ï 
. 
« 2 2 9 
1 S3« 
2 6 9 5 
1 523 
9 9 6 
6 9 « 
l 
2 
«73 
OU PLUS 
« 5 6 5 
2 0 3 3 
5 6 2 « 
1 2 7 « 
68 
283 
59 
1 
1 
2 1 
5 7 3 
, a 
87 
« 31 
59 
20 
6 
6 2 
2 0 5 
i 
18 
a 
2 
a 
120 
296 
102 
55 
i 
a 
a 
3 
1 
. . . . a 
. 1 1 
1 7 6 3 
8 1 
1 6 8 2 
1 0 7 2 
6 6 « 
3 2 5 
2 
18 
2 7 3 
2 1 5 
H 
6 6 9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
' C3C 
0 2 2 
C2« 
C36 
C26 
C40 
C42 
e t 
eso CE2 
cto C i « 
C«6 
. ' 4 
'ce 2 12 
2 4 6 
2 1 2 
268 
322 
3 3 0 
24« 
2 5 0 
«CO 
« 6 « 
sc« «C« 
<C8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 2 
t « C 
««« ( « 8 
« 7 6 
« 5 2 
7C0 
7C6 
8 18 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
STAEB 
CCI 
CC2 
CC3 
ce« CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C2« 
C26 
C38 
C4C 
C42 
c«a eso CS2 
c«o Ci 2 
ce« ce« C70 
2C« 
2C8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 2 a 
24e 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2C2 
2 1 4 
2 2 2 
2S2 
2 7 0 
250 
«CO 
« 6 « 
see 5 . 8 
6 1 2 
«1« 
t . « 
( « C 
««« 7 2 2 
7 2 6 
5SC 
ICCC 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«C 
CFAHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
4 
1 
47 
. e 
12 
Ί 2 
1 
E ONE 
1 
e 
3 
i 
1 
1 
ISS 
i l 
42« 
435 
546 
74 
se ¿75 
22 
U 
163 
1 c 
457 
22S 
IS 
62 
5 
« 17 
i e 
11 
5 
20 
E2S 
56 
116 
59 
2C4 
34 
11« 
648 
3S2 
37 
7 
IS 
71 
39 
23 
65 
« 
5 9 2 
« 2 8 
562 
367 
C7« 
S 13 
40 
343 
« « 5 
>ROF 
«3C 
391 
«S3 
«77 
4SC 
4C 
6 se 318 
45 
32 
<2S 
8 1 
20 
1S1 
58 
6 
5 
2« 
« 10 
1C6 
11 
2 1 
22 
11 
13 
12 e 
8 
13 
13 
29 
9 
« 17 
5 
1 * 
21 
157 
7 
3 
21 
7 
10 
31 
16 
6 
3 
« 11 
150 
6 6 2 
¡ 6 6 
726 
ih e« EC 
l i l 
AUS NICHT 
1 
i 
13 
«44 
5 7 1 
122 467 
4C6 
2 1 
France 
e i e 
2 
215 
l i t 
, Í 4 
a 
. 1
ICS 
14C 
2CS 
S E E 
'i 6 
1 
a 
. . a 
4 Í 2 
. . 29 
1 Í 2 
. . 3 56 
K C 
. . . . a 
. 4 
I C 5 3 5 
7 99C 
2 9 4 5 
1 6 5 2 
1 l ' I 
i cet Λ' 
245 
1000 
Belg.­Lux. 
I l i 
li 
l ' 
2" 
Γ 
li 
1 
IC 93 
I C « 1 ! 
3 1 ! 
2C< 
164 
hg 
N e d e r l a n d 
33 ­
< 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
186 
4 3 
15 165 
2 0 3 5 5 6 
. 5 4 6 « 
li 
7 
177 
4 
4 
4 9 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
. 13 
a 
2 
3 
6 
> 3 3 9 
35 
1 1 8 
2 
4 9 
15 
102 
1 4 9 
192 
2 9 
5 
9 
67 
a 
15 
63 
. 
3 £ 4 7 19 2 9 2 
3 4C 12 5 7 3 
ί « 4 5 
«3< S 7 6 4 
«C9 5 1 8 « 
H O 1 0 
l i . 4 
58 
ILE ,AUS ANDEREM LEGIERTEN KUPFER 
a 
I C I 
75 
6E1 
4 2 0 
15 
. 3 
240 
2β 
18 
«5 
4 
5 
147 
1 E 
"ί 1 
21 
4 
10 
«7 
. 21 
22 
5 
. . 5 
e 
l ì 
14 
1« 
64 
13 
E 
13 
3 
2 
. • 
2 « 2 « 
1 « 7 8 
5 5 6 
6 6 3 
357 
171 
5S 
71 
1C2 
S' 1 1 7 0 
1 3 7 1 4 8 
« 2 8 
« 5 3 l i 
2 6 
■ 
; . 
185 
a 
4 4 
2 1 
4
3 * 4 59 2 9 
7: 
« ; 
, 
', . 
. , , 
, . . 
. ; . 
ï ! 
, a 
, • 
. 
ί 
. . 
1 SE« 
1 «02 
18' 
152 
141 
3 E 
Í Í 
• 
L E G I E R I E M KUPFER 
a 
5« 
« 6 « 
3 C58 
63 
" 
1 371 
1 «95 
I C 16« 
61 
8 
36 
1 
; , 
li 
i 
ì" 15C 
ICS 
6 
e: 36 
; « • 
2 
23* 
. 192 
f 
1 
4 2 4 
48 
3 1 
18 
l i 
13 
73 
2 
6 
a 
a 
6 
2 
3 
1 
« • 
1 340 
5 * 7 
7 9 3 
7 3 8 
6 0 0 
« 3 
3 
. 12 
19« 
6 8 3 
163 
2 3 « 
8 
I ta l ia 
6 
. . 167 
. 2
7 
98 
5 
1 
9 
32 
1 3 1 5 
15 
10 
23 
. . . . . . . 21 
23 
. « 1  
3 2 9 
39 
2 988 
8 « 9 
2 139 
2 8 9 
176 
«8 8 
. «7 
1 3 6 2 
16« 
5 
5 
131 
. 1
35 
28 
. 11 
5 
1 
2 
3 
«i 
12 
27 
9 
12 
1 
. a 
. 11 
532 
305 
2 2 7 
86 
65 
80 
« 2 
«7 
77 
. 4
11 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C30 
0 3 2 
03« 
0 3o 
038 
0«0 
0 4 2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
06« 
0 6 6 
20« 
2C8 
212 
2«8 
272 
288 
322 
330 
346 
3 9 0 
« 0 0 
« 8 « 
50« 
6 0 « 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
700 
706 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CC'.GO RC 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
1 
53 
37 
15 
9 
8 
3 
2 
345 
86 
522 
0 9 0 
665 
113 
149 
324 
30 
23 
229 
50 
722 
345 29 
60 
16 
13 
19 
23 
14 
11 
29 
9 3 9 
101 
195 
70 
2β2 
45 
212 
0C2 
500 
48 
22 
31 
113 
56 
«9 
105 
10 
287 
9 0 0 
367 
339 
202 
5 30 
75 
487 
C19 
France 
12 
S 
3 
1 
1 
1 
6S7 
2 
3C6 
2 1 1 
12*1 
162 
..i 16 c I 
Í 6 
13 
510 
37 
2 2 1 
4 3 6 
181 
10 
558 
C29 
5 2 9 
869 
2 3 1 
3 4 3 
52 
4C7 
318 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 : 
u oe: 
10 6 64 
371 
236 
i ee 14C 
7 4 0 3 . 2 9 BARRES ET PROFILES EN AUTRE CUIV« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 « 
2C8 
2 1 2 
220 
2 2 « 
223 
2 «3 
263 
2 7 2 
276 
302 
31« 
322 
352 
370 
390 
« 0 0 
4 3 4 
5C8 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
732 
736 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUDAN 
• MAUR ITAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCMGC RO 
TANZANIE 
•MADAGASC 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRES IL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
SOLT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 « 0 3 . « 0 F I L S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
3 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
3 
1 
1 
13 
3 
5 
3 
2 
9 1 3 
9 8 « 
aes «59 
2«« 
117 
14 
228 
7 5 5 
118 
63 
227 
197 
52 
52« 
165 
16 
16 
73 
13 
25 
213 
23 
42 
49 
18 
27 
32 
14 
12 
23 
23 
«9 
21 
10 
50 
15 
29 
63 
2 6 6 
12 
11 
55 
14 
20 
75 
46 
20 
H 
12 
24 
« 4 4 
403 
C41 
837 
640 
821 
1S1 
146 
355 
2 
1 
E 
3 
2 
1 
a 
320 
228 
0 3 7 
0 5 1 
50 
1 
9 
548 
S« 
28 
1«8 
13 
26 
391 
95 
2 
8 
62 
13 
2« 
1«8 
a 
«2 
48 
13 
. . 14 
12 
. 19 
. 18 
10 
. 3
29 
46 
S4 
. 5
2S 
l 
2 
18 
38 
7 
6 
. ■ 
8CC 
6 3 6 
164 
5 5 8 
8 2 1 
359 
120 
125 
2 4 7 
EN CUIVRE NON A L L I E 
3 
1 
3 
21 
CC2 
7 4 1 
729 
09o 
9 4 3 
90 
4 
, 117 
S29 
543 
227 
57 
2 d 
l CS! 
1 IG 
13C 
2 6 2 ! 
2 46C 
3 « ! 
271 
2t< 
2 3 2 ' 
2 4 7 ! 
16 214 
144 
N e d e r l a n d 
3 5 1 
6 
17 
23 
1 
5 
1 
a 
10 
7 
4 2 75 
3 79« 
4 8 : 
461 
4 3 · 
15 
5 
• 
E A L L I E 
1 
301 
a 
3« 
1 
a 
S 
ί 
15 
1 
15 
72 
3 
e 
2! 
2 
1 
IC 
55C 
3«« 
2C« 
13C 
118 
76 
5 
1« 
• 
IC 
«25 
. 3 2 1 
14 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 
2 1 
13 
8 
6 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
267 
78 
197 
501 
682 
96 
13 
2 2 1 
6 
H 
52 
6 
3 
. . . . . 13 
, 3
8 
7 
« « 0 
66 
195 
3 
58 
19 
191 
163 
319 
38 
16 
19 
1C8 
a 
« 1 
101 
. 
8 8 8 
« 9 6 
392 
9 00 
119 
«22 
. 70 
« 6 1 
3 « « 
« 6 5 
132 
56 
156 
1«0 
23 
20 
7 9 7 
1«7 
93 
56 
23 
27 
16 
171 
21 
18 
6 
12 
5 
12 
• 
2 5 0 
«02 
8«8 
6 9 « 
316 
125 
8 
. 29 
51« 
195 
310 
563 
23 
I ta l ia 
2 2 1 
14 
1 0 3 
10 
15 
4 4 
1 5 6 3 
2 0 
13 
30 
3 « 
25 
2 1 
3 8 5 
56 
3 5 0 0 
8 9 5 
2 6 0 5 
3 6 4 
2 3 3 
6 1 0 
6 3 
1 6 3 1 
2 4 1 
12 
15 
2 8 6 
6 
a 
1 
, . 8 0 
3« 
29 
1« 
« 6 
10 
. 6 « 
. a 
a 
5 
a 
3 1 
. . a 
a 
«« 1 
. . 12 
. 1
1 
« a 
5 
. 17 
25 
2 
. . a 
2 « 
1 0151 
5 6 1 
« 5 8 
178 
1 2 1 
1 7 3 
9 
5 
79 
1 5 3 
a 
13 
18 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l i t 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C 4 0 
C«2 c«a cso est etc c«« C«6 
C«8 
2C0 
<C« i c e 
i 12 
2 2 0 
23 2 
2 « 8 
i i i 
i l t 
2 8 0 
2 6 « 
itä 
2C2 
3 1 « 
2 1 8 
2 2 2 
3 2 0 
• 3 24 
2 ( 6 
2 7 0 
29C 
«CO 
« 1 2 
« 7 4 
« 7 8 
« 6 0 
SCO 
SC« 
see 
S16 5 2 « eco «c« «ce 6 1 6 
6 2 « 
« 2 2 
« 6 0 
668 
« 7 6 
6 5 2 
7C0 
7 2 0 
736 
7«C 
eco 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C«0 
CRAHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C28 C20 
C22 
C2« 
C26 
C28 
c«o C«2 
C48 
CSO 
CS2 
C«2 
C«« 
C66 c«e 2C« 
2 c e 
hi 346 
3 ( 6 
3 1 0 
4CC 
4 2 6 
4 3 « 
««e «6C 
« 6 « 
SC4 
see 512 
5 1 « 
5 2 « sie «c« « 1 2 
« Ι « 
« 2 « 
« 3 « 
( « C 
«<« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
Ί 2 
1 
2 
2 
19 
215 
233 
2 0 
2S 
6 7 5 
26C 
24 
2 6 6 
2 1 0 
34 
16C 
SC5 
5 46 
19 
71 
aa- 1 
126 
2 8 5 
5 
2C 
26 
4 1 
4 β 1 
6 
23 
4 9 
13 
7 
48 
2 9 
4S 
154 
25 
66 
16 
122 
17 
7 
22 
4 3 
« « 8 
6 
57 
5 
2 « 
25 
133 
1C7 
3 1 
e 19 
9 
3 
19 
'f 5 
7«7 
6 1 9 
126 
« 7 7 
7 7 7 
3 S 1 
252 
« 6 3 
3 0 1 
France 
E 
2CC 
163 
. 2 5 7 
3C 
1 
« 1 
■ 
, . 1 Í C «
i c 
«s 
a 
12« 
126 
265 
2C 
26 
41 
2 
e 2 
45 
11 
7 
46 
. a 
. a 
« t 
. «S 
a 
« 2C 
1 
. . . a 
a 
« 17 
a 
«7 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. a 
• 
7 C « l 
3 7CC 
3 3«C 
7 9 9 
« Í 2 
S5S 
2 2 8 
56C 
1 5 6 3 
1000 
Belg . ­Lux. 
5É 
Ê 
,, 51 
1 
2 
. . IC 
ICC 
. 5 4 6 
„ „ 
. „ 
. . . . „ 
„ . 
m „ . . . . 2 9 
«e . „
. „
2 
„ 
1 
„ 
4 1 
2 
. „
4 
„ 
. 2 
es « . 2
15 
ί 
a 
2 
a 
. a 
• 
14 119 
13 1 1 7 
1 CC2 
1 3 2 
12C 
2 2 3 
25 
1 
6 « 6 
hg 
N e d e r l a n d 
3 
1 
. 5
1 
1 
a 
. 1
L 
1 
. a 
a 
. . . a 
a 
. . . a 
a 
a 
. . « . a 
a 
a 
a 
, . . 3
1 
a 
2 
2 
a 
2 
a 
. 2 
. 1
5 
a 
a 
1 
3 
1 
2 
a 
a 
9 
. 16 
3 
3 
5 « 6 
« 3 5 
1 1 1 
2 1 
« 5 0 
a 
6 
• 
AUS LEGIERTEM KUFFER M I T M I N O . 1 0 PC 
1 
1 
1 
1 
S21 
3 6 9 
125 
C2S 
7 ( 1 
e 8 
«s 7C2 
2 6 3 
166 
4 1 3 
163 
6« 
175 
69 
32 
10 
2 
5 2 
1«C 
11« 
«5 
13« 
2 1 
13 
11 
H 
12 
4 6 6 
1 1 
16 
34 
E« 
13 
3C 
«s 7 
5 
27 
S I 
12 
e n e 151 
5 
24 
37 
46 
6 5 1 
3« 
1 C l « 
. « 5 5 
S Í 8 
2C 
. a 
5 
15 
1 
7 
176 
Ί 
„ 25 
. . 5C
m . 1 
;c „ 
1 
I 
M Í „ 
IC 
„ 
. 
a 3 . , „ 
*5 
. 5 
2 
7 
15 
3 
« 1 
1 
19 
5 0 
3 
a 
1 
1 
10 
10 
2 
1 
5 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
11 
56 
6 0 
15 
23 
5 6 6 
93 
20 
2 0 1 
101 
« . 1
, 9 
2 
19 
. , a 
. a 
. . « 7 9 
a 
21 
a 
a 
. . . 3
. 19 
. 13 
52 
17 
. . 1
. « β 
. 57 
a 
. a 
58 
31 
28 
5 
2 
. . β
a 
a 
« « 
3 2 9 6 
1 2 7 5 
2 0 2 1 
1 2 3 7 
8 3 2 
7 7 3 
21 
1 
12 
ZINK 
4 3 1 
357 6 3 0 
a 
7 3 8 
7 
7 
«3 
6 7 3 
2 6 2 
1 5 9 
2 1 0 
182 
«8 
166 
8Θ 
6 
10 
2 
a 
106 
66 
8 
83 
i22 
H 
20 
115 
10 
1 
, 8« 
13 
27 
«6 
7 
5 
16 
51 
1 
6 
9 0 
75 
a 
19 
3 0 
NT ITÉS 
I t a l ia 
. 2
. . . 156 
1 
3 
103 
19 
6 0 
9 5 
15« 
25 
6 
« 
2 
7 « 5 
9 2 
6 5 « 
238 
159 
306 
« 95 
6 0 
23 
15 
42 
33 
13 
101 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C26 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
203 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
318 
322 
330 
33« 
366 
370 
390 
« 0 0 
412 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
500 
50« 
5 0 8 
516 
52« 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
700 
7 2 0 
736 
7«0 
3 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• MALI 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAM8I0U 
•MAOAGASC 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.ARUBA 
•CURACAC 
COLOMBIE 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
CHINE R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
«3 
]°2 
5 
3 
3 
3 
38 
581 
513 
40 
76 
727 
«83 
110 
6C2 
««8 
75 
289 
317 
85« 
60 
143 
33 
273 
36 
5C4 
11 
32 
«5 
72 
773 
10 
43 
32 
2« 
12 
38 
58 
83 
282 
58 
121 
42 
285 
82 
11 
39 
72 
11 
17 
2« 
10 
8« 
10 
41 
39 
2 0 « 
2 2 6 
40 
19 
25 
19 
12 
36 
22 
27 
17 
30 
182 
517 
6 6 6 
165 
593 
8 1 « 
«78 
395 
« 8 5 
France 
8 
387 
326 
1 
5 
462 
41 
2 
122 
7 
. a 
2 3 1 2 
1 
3« 
138 
a 
121 
35 
5 0 4 
a 
32 
«5 
7 1 
3 
10 
« 77 
13 
12 
38 
. . a 
a 
121 
145 
1 
7 
35 
1 
, . . . 7 
30 
2 
. 137 
a 
. a 
. 12 
22 
a 
­
11 2 7 1 
5 816 
S « 5 5 
1 5 6 9 
1 2 6 1 
1 3 7 9 
3 7 0 
7 2 8 
2 507 
7 4 0 3 . 5 1 F I L S EN CUIVRE A L L I E A IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 a 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 « 
0 6 6 
C68 
20« 
2 0 3 
212 
330 
3«6 
366 
370 
«00 
«28 
« 3 6 
«68 
« 8 0 
« 8 « 
50« 
508 
512 
516 
5 2« 
528 
ec« 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIOU 
• MADAGASC 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
INDES OÇC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
216 
599 
373 
3 2 1 
076 
21 
1« 
75 
«25 
585 
2 5 6 
551 
318 
136 
35« 
160 
50 
2« 
10 
122 
247 
135 
8 1 
26Θ 
33 
20 
19 
48 
23 
5 6 7 
15 
23 
64 
127 
22 
61 
95 
17 
10 
«7 
53 
16 
16 
152 
299 
10 
35 
91 
28 
1 
16 
2 
3 
. a 
. . . 7 
1 
20 
« 1 
. . . . 5
76 
55 
3 
15 
a 
. 23 
S44 
. a 
«3 
. . a 
, a 
. . . . . a 
. . a 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
162 
653 
"58 
1C2 
22 7 6 5 
2 1 1 ( 1 
1 6 2 « 
2 2 8 
2C7 
362 
1 0 3 5 
N e d e r l a n d 
« 1 
. 7
2 
1 
. . 2
3 
1 
. . , . . . 1
. . . . . . , . . 5
. . . . . . . . 5
2 
, 3
« 
« 1 
1 
« . 3 
7 
. . 1 
5 
2 
3 
a 
. 18
27 
7 
7 
977 
7 7 * 
2C3 
«6 
1« 
157 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
« 2 
1 
l 
PC OU PLUS OE Z INC 
1 « 7 3 
« 5 7 
1 2 3 2 
235 
72 
127 
635 
2C 
1 
29 
69 
12 
a 
1 
2 
13 
1« 
i 1 
9 
1 
, . 8
. . 1 
5 
15 
3 
1 
16 
1 
1 
26 
99 
171 
32 
68 
172 
2 3 1 
103 
«58 
227 
1« 
5 
26 
5 
33 
1 
. 1 
. . 775 
. 39 
. , , . . 5 
. «« . 37 
131 
81 
a 
a 
6 
2 
16 
23 
a 
8« 
ΐ 
92 
7 0 
35 
1« 
3 
a 
. 1 * 
. 10 
19 
8 1 6 
5 82 
2 3 6 
a2 3 
8 7 2 
3 7 7 
39 
3 
36 
7 1 1 
5 «2 
715 
0 3 Î 
i a 
13 
6 6 
3 79 
5 8 « 
2 « « 
2 7 1 
317 
85 
3 3 9 
159 
11 
2 « 
10 
1 
191 
109 
13 
138 
1Θ 
19 
13 
«7 
138 
I « 
2 
a 
127 
22 
56 
87 
17 
10 
3 0 
52 
1 
14 
129 
125 
l 
29 
68 
I ta l ia 
î 7 
. . a 
2 0 9 
1 
2 0 
2 1 1 
«3 
107 
15Ô 
IC 
2 8 2 
1« 
37 
10 
12 
10 
« 
1 3 3 1 
1 8 4 
1 148 
4 9 9 
2 1 9 
539 
10 
1 5 1 
107 
3 1 
a 
« 
. . . a 
. , 2 « 
a 
5 
2 
a 
a 
4 9 
5 1 
1 2 
. . . . a 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
6 
15« 
a 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
( « 6 
« 8 0 
7CC 
7«0 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 1C21 
1C22 
1C40 
CSAHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
Ca« 
C28 
C30 
C22 
C3« 
C3« 
C28 
C40 
C42 
C48 
CSC 
iit i t i 
e « 4 c<« 2C« 
2C6 
i l i 
272 
¡ç| ìli 37e 
350 
«CO 
«C« 
« 1 2 
SC« 
see sie «c« « t o 
t ­ 4 720 
7 2 2 
736 
eco 5 Î 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C30 I C S I 
1C22 
1C«0 
BLECH 
(LECH 
CC4 
CCS 
C22 
C i « 
ilt lit C20 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 c«e eso C«0 
C64 
C i « 
2C0 
i C 4 
ice ¿12 
2 16 
i 48 
272 
266 
i t i 
2 2 2 
3 3 0 
266 
37C 
li «co 416 
«e« « 0 0 «e« «ca 
« 1 6 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC « E 
3 
i 
76 
24 
64 
6 
C 7 I 
636 
i 2 5 
657 
«ce 22« 
26 
H C 
2SC 
AUS ANCER 
4 
1 
■ 
i 
1 
22« 
63 
346 
126 
235 
IS 
i l 
26 
777 
i t i 
12 
12« 
246 
2 1 m 5 « ­S 
15 
6 
8 
19 .. ϊ ί 2 1 
7 
7 
17 
6 
136 
6 
132 
6 
'el 42 
« S3 
a 
7 
22 
t 
4 
727 
24« 
463 
626 
357 
Hi «5 
4 1 
E . F L A T T E N , 
E ,PLATTEN. 
3 
4 
1 
SS« 
3«4 
Í 5 0 5 3 7 
2C2 
5 e 16 
4 1 7 
47C 
1C8 see 50 
669 
2«C 
¡ 1 3 
8 
«7 
32 
«2 
t 
66 
263 
«3 
1« 
5 
12 
IC 
Vi 23 
63 
E 
7 
155 
7C3 « « 53 
11 
13 
lì 
France 
E í f 
i 
667 
π : 2 I 
1Ç ' 2 
4' 
4S 
EM LECIEP 
11 
Ij 
2¡ 
1· 
> * ■ ' 
n i ) 
ï: is 
4 
i i 
662 
12C 
7 ( 2 
« C l 
4 Í 
' i , 
S. 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
72 
a 
a 
• 
3 715 
2 5 5 9 
1 I S « 
5Ç8 
194 
3 
5 1 
5 0 
TEN RLPFER 
«9 
a 'lì 
a 
a 
2C 
a 
β 
# a 
16 
1 
3 
„ . 2 
„ a . a . 
a  
. . . 7 
β „ 
β 24 
β 
β „ . „ 
m . a 
s 
m a 
a 
• 
3 5 0 
2 7 6 
75 
6 6 
2C 
'S 
7 
l A F E l N . E A E N C . A . K I F F E R 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
« • 
156 
73 
63 
iì fcO 
î 1 
7 
40 
fc4 
10 
2 
„ . 2 
„ 
15 . a . 8 
a . 
# 1 . a 
a * , 2 . . , 
m m . 1 
β a 
m 4 
7 . m 4 . . 22 
5 ­
2C1 
120 
f i 
33 
19 
47 
a 
3 
1 
I . E B . O , 
lAFELN,SÄENDER,ALS NICHT LE6 
«' 5C( 
ι « i : 
S< 
1 ' 
IC« 
5t< 
l e i 
41 
67 
5< 
25 
2«2 
1« 
12 
12 
267 
­
712 
ί 553 
i Í 7 S 3 2 
a 
β 
2 
372 
4 1 6 
a 
4 7 4 
13 
1 4 9 
16 
6 
3 
a 
a c 
7 
a 
a ., a 
m β 
2 7 
i l 
e 
. 16 
14C 
1 
1 
S I 
2 
2 
1 
1« 
7 
IC 
Í S 
ICS 
. . ' . 1 
7 . 1 
1 
a . . . . a 
a 
a 
„ . . . 
a „ 
a . . . , . a 
a 
„ 
„ ­1 ι 
. a * 
5 
2 
2 
ì 
3 
2 
1 
1 
1 
10 
6C 
3 
C«2 
157 
8 8 5 
9 8 0 
322 
7 3 0 « 1C3 
175 
270 
27 
156 
2 5 1 
9 
1 
36 
753 
282 
16 
92 
197 
17 
2 6 3 
168 
2 
a 
1 
9 
12 
5 
a 
2 
a 
a 
a 
a . , 6 
106 
a 
132 
6 
97 
7« 
1 
5 
38 
a 
7 
a 
1 • 
C57 
70« 
353 
9 6 « 
120 
3 60 
a 
2 
29 
I ta l ia 
14 
a 
3 
270 
26 
244 
33 
J! 8 
75 
1« 
1«8 
17 
237 
2« 
212 
16« 
153 
35 
13 
15 FM DICK 
. K I P F E R 
1«« 
3 0 0 
537 
a 
71 
8 
a 
16 «« 33 
2 
2 « 3 
6 9 
13 
182 
191 « , 5 
1 
1 
a 
1 
a 
. , a 
10 
. . . . . 8 
2 7 6 
3 
3 
1 
7 . a 
a 
22 
SO 
1 
«76 
596 
539 
16 
27 
20 19 
il 
57 . 
17 Ï 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tta 
6 8 0 
7C0 
7«0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
7 4 0 3 . 5 9 F I L S 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
005 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
C 38 
0 « 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C66 
2 0 * 
208 
212 
272 
302 
322 
370 
378 
390 
«00 
« 0 « 
« 1 2 
50« 
508 
528 
6C« 
6 6 0 
6 6« 
7 2 0 
732 
736 
800 
9 50 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
7 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• C ­ I V C I R E 
•CAMEROUN 
•CCNGO RC 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SCUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
6 
e 5 
2 
2 
SS 
40 
S3 
10 
154 
568 
see 9 7 4 
7e3 
C26 
50 
390 
565 
France 
. . ■ 
1 2 5 6 
«1 
1 2 « 9 
9 8 0 
31 
t i l 
3Θ 
eo 61 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
. 
« 96 
3 35 
1 5E 
N a d e r l a n d 
V A L E U H S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
5 
θ • 
2 6 1 
112 
1 5 0 
1 19« «1 
317 30 
323 1C8 
7 
127 2 
7< 
EN AUTRE CUIVRE A L L I E 
1 
2 
1 
H 
3 
8 
6 
3 
1 
E89 
2 1 1 
786 
2 5 3 
0 4 4 
73 
43 
112 
0 5 8 
7 6 5 
9 1 
499 
6 9 0 
69 
6 3 4 
4 5 0 
25 
19 
21 
47 
92 
26 
10 
28 
67 
20 
27 
15 
II 23 
388 
20 
347 
13 
2 7 « 
213 
«5 
15 
162 
10 
2« 
«6 
20 
10 
B3« 
18« 
650 
9 9 « 
5 5 7 
« 2 6 
S3 
117 
222 
s°ÒNÌ mmi* 
7 4 0 4 . 1 0 TOLES 
CCI 
0C2 
0 0 3 
0 0« 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
C«8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
20O 
2 0 « 
208 
212 
216 
2«8 
272 
288 
302 
322 
330 
366 
370 
372 
3 9 0 
«00 
« 1 6 
« 2 8 
«80 
4 8 * 
6C0 
6C« 
6C8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RC 
ANGOLA 
MCZANBlgU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
PLANCHES 
1 
6 
8 
3 
1 
1 
7S0 
7 1 3 
« 8 0 
523 
3 5 5 
20 
15 
39 
770 
8 7 5 
185 
230 
179 
525 
510 
505 
15 
180 
59 
I C « 
12 
127 
6 7 8 
8« 
31 
10 
29 
28 
2 « «« «3 
117 
H 332 
160 
16 
13 
97 
25 
27 
19 
30 
59 
33 
90 
«2 
148 
25 
4S 
B< 
sci 
}'. 
IC 
51 
20 
21 
13 
34 
44 
2« 
IC 
1 7 3 1 
3 1 ' 
1 «17 
L 121 
166 
2 3 i l 
78 
6C 
WMV 
FEUILLES 
1C3 
9 25 
2 630 
15] 
1 
. 1 
26 
18C 
S67 
1« 
318 
S7 
a 
t 
16C 
a 
S3 , 7« 
«3« 
30 
IC 
28 
2« 
IC 
17 
« 2 5 
i l 
• 
SI , 2«< 
1 
17 
78 
a ee 33 
5 
33 
3 
1 
3 
a 
39 
t 
2 
28 
3 
3 
, 
, . , . 
1 
, 
5 
, 
, 
, 
55 
«5 
" 
2 
1 
il 13 
i 15 
. «6 
15 
« 5 5 
2 3 6 
1«7 2 1 9 
12< « 11 
11 
. 
1 0 0 
S I 
1 0 9 
5 
10 
oVoimàEN CUIVRE 
E l BANDE 
1 31 
EN CUIVRE 
36 
35 « «si « 88« 1 6 0 
«5 , 1 ­67­ . . 2 
75« . 771 
2 
• 3 
2 
2«« 
21 
1 
, 
L 
1! 
. , , 
, «' 3Í 
Κ 
ii 22" 
,! ­­
2 
11 
. . 
a 
a 
a 
a 
i 
'. . 
a 
a 
'. . 
i 2 
a . a 
8 
2 
5 
3 ι 
2 
i 
6 
5 
3 
NCN 
1 
2 
15 2 3 
Ί 7 
2 1 6 3 9 8 
9 9 9 3 5 
2 1 7 3 6 3 
7 1 0 « 9 
38 2 « 
1 9 6 2 1 1 
S . 
1 6 9 12 
3 1 1 1 0 0 
7 5 2 2 4 
100 
4 2 1 
17 
8 6 2 
45 3 
Τ 2 
H O 1 
0 0 6 
7 6 $ 
5 0 
3 7 4 7 
4 9 9 1 8 5 
58 
6 9 3 6 
4 2 4 1 5 
9 
19 
4 
4 7 
55 5 
15 
a 
8 
, 
, 
7 
6 
aí 2 2 1 
3 0 1 
19 
3 4 6 
12 
2 5 8 
197 
13 
1 2 3 
2 ι 
a 
5 
10 
6 5 4 3 9 6 
135 4 8 
5 1 9 3 4 8 
4 1 1 2 3 3 
14? 1 9 7 
9 8 3 751 
8 
10 2 4 
1 2 5 2 7 
A L L I E 
282 1 6 1 
5 7 1 4 
0 6 5 
8 * 9 
1 5 9 
19 
3 6 
93 
8 1 4 
5 
5 0 8 9 7 6 
142 
2 6 9 2 1 
3 8 4 1 
4 5 9 3 3 
7 
13 
2 9 
2 
2 ' 
2( 
50 
1 ' 
1 . 
Ι' , 
«' 
3 8 
4 1 
5 4 
3 1 
1 0 7 
! »j > > i 2 4 
5 
a 
» 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
« i « 
tec <«« t e e 
ICC 
7 i C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
H i l 
1C30 
I C 2 1 1C22 
1C4C 
PINCE! 
CC 1 
CC2 C C I 
CC« 
ces C22 
C i « C28 
C2C 
C22 
C 3 « 
C36 
. C28 
C«C 
C42 
C ' S 
C50 
CS2 
cto C<2 
C<« 
C«6 
i C « 
2C8 
2 1 2 2 2 0 
2 2 « 
2 4 6 
3 22 
2 3 0 2 5 2 
2 6 6 
2 5 0 
«CO 
4C4 
« 7 8 
« 6 0 « 6 « 
SCO 
SC« 
SC8 S i « 
5 2 e 
«c« «ta 6 1 6 
« ¡ 4 
« 3 2 <«C 
««« t < 8 
« 7 6 
« 5 2 
7CC eco 
ι cec­ie io 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 
1C21 
I C 2 2 
ICAO 
BLECHE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« CCS 
C22 
C28 
C20 
C22 
C2« 
C 2 t 
C28 
0 4 0 
C«2 
C46 
C50 C S i 
C«C 
Ç<2 
C6« 
cet cea ic« ice 3 5 0 
«co «c« « 1 2 « 6 « 
se« see sia « i « 
66C 
6 6 « 
■ — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1« 
IC 
« s } 
ï 
ISC 
14 
IC 
u 14 
15 
51S 
C46 
4 7 1 
2 5 2 
67C 
C22 
66 4 1 3 
i s e 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
1 
1 
fttHE­WIA 
i 
1 12 
6 
2 
2 
1 
1 
« 
1 
46 
27 
'S" l i 
« 4 
1 
« 5 6 
C55 16« 
I S « 
4SC 
« 3 5 
e 162 
26e 
13 
4 6 7 
S37 
« S t 
«4C 
357 
265 
«7 
23 
72 34 
4S3 
iii i l 7 
2 5 5 
125 7 1 
2 2 
ε 24 
H 12 
6 
l e i 
S55 
5 
7 
3 2 e« 5» 
60 
7 12 
«6 
2 1 
119 
2 5 5 
6 5 9 
2 1 i « 2 
26 
3C 
2 0 « 
43 
25 10 
41C 
5 6 4 6 4 5 
7 5 2 
6C9 i C l 
35 
713 
8 5 3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
S 
4 
ί 
. F L A T T E N , T A F E L N 
7C9 
26S 
74S 
4 1 7 
2 1 9 
54 
52 
55 
e 6 1 
Í 1 7 
67 
76 
i l « 
H O 
6 11 
2 1 
1« 
25 
Ì 1 7 
19 
11 
14 
26 
1 1 8 
2 
4 4 
4 24 
4 
46 
15 
27 
i « 
a 
a 
. . 15 
ES2 
115 
776 
2C5 
86C 
4 1 2 
2S 2 2 7 
156 
1000 
Belg. ­Lux. 
ee 
IC 
1 
IC 
2 
• e C57 
6 176 
i eei 1 6 1 « 
1 « 3 1 
2 6 7 
'l 
■ 
N.BAENOER.ALS 
27 534 
72 1 
C<3 
115 
. 12
55 
. 3 5 1
CC6 
ISS 
S 4 Í 
2 3 3 
. 17
a 
3 
. «3 
a 
ec 2<e 
30 45 
. e , . . a 
a 
166 
. ■ 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
« . 6 4 5 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 6 6 4 
35« 
5C8 
124 
t f 5 3 17 
15 
262 
6« 
72« 
a 
E « 2 « 
2 2 8 8 
IC 
2 
. 22 
t 
. 7
t « 
2 
71 
17 
« 2 1 
a 
a 
. «S 
a 
11 
3 
3C 
, a 
. 23 
H 
a 
6 
2 
6C2 
a 
a 
27 2 
1 
. . 3
. 5
11C 
. I C I 
. 2
a 
1« 
» 
I C 
. 12 9 « 2 
11 44« 1 « 9 6 
1 C41 
ies 36« 
23 
4« 
« 9 
.EAENDER ALS 
. 49 
lil I C « 
' 2 
a 
7 
a 
27 
<5 
2 
a 
57 
4 
. a 
t 
a 
27 
15 
2 
5 
14 
2 
2C 
■ 
. . . . 1 
1 
a 
5 
2 4 6 
a 
2C6 
73 
a 
. 6
a 
. a 
a 
a 
2 
8 
a 
. . a 
. . a 
. a 
. a 
2 
. . a 
. . a 
IC 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
. 1
. 6
­
167 
13β 
25 
11 
11 
18 
a 
3 
­
«C . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
16 
« 3 
1 
6 
• 
2 5 1 
C52 
199 
092 
« 1 2 
101 
1 1 
6 
LEO.KUPFER MIT 
56 
4 6 3 
a 
2 « 8 7 
3 5 9 
a 
. 5
56 
. 7
2 1 
. I 
13 
a 
1 
. 36 
. . 8 7 3
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. . a 
a 
5 « 8 
a 
7 
a 
56 
. 1
a 
1 
a 
. s 
. 116 
a 
6 3 
a 
a 
a 
a 
1 
­
5 6 9 8 
3 « « 5 
2 2 5 « 
1 C53 
1 3 1 2 5 0 
. 7
9 1 1 
1 
3 
1 
12 
5 
t 
« 2 1 
C91 
5 9 5 2C8 
a 
9 7 8 
5 1 7 
8 113 
105 
13 
102 
8 9 0 
« 9 9 
95 
91 
2 2 6 
a 1 
33 3« 
10« 
272 
a 
1« 
. 22 
2 1 
. 1
a 
1 
. 122 
9 9 5 
5 
, « 19 
a 51 
7 
« 61 
, a 
2 1 5 
3 2 5 
a 
195 
26 
16 
3 0 « 
. 1« 10 
« « 3 
8 7 3 
571 
8 0 0 3 2 2 3 2 0 
1 
1« 
«50 
ANDERS LEG.KLPFER 
6 
1 1 9 
a 
«2 
« 25 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
s 
a 
a 
■ 
. 1
a 
2 
. . 2
. . . 7
« 2 7 
197 
3 7 3 
a 
2 09 
26 
«« 7 
8 
2 « 
81 
65 
15 
62 
95 
1 1 
a 
1« 
3 
6 
17 
. . 12 
83 
2 
I 
. « 22 
2 
2 
9 
15 
I ta l ia 
6« 
. . . a 
• 
2 1 5 1 
5 6 7 
i sa« 1 3 2 6 
1 1 3 6 
2 2 4 
a 
65 
32 
7«5 
. a 
1 6 9 8 
a 
5 
. . . . . 9 5 « 
. 5 2 7 
«3 
55 
10 
22 
, a 
2 1 7 
177 
126 
7 0 
6 9 
. . a 
. a 
11 
2 
57 
2 2 
, . 17 
. 8 
a 
a 
5 
22 
3 
« 0 
5 1 2 
3 3 
. . a 
«3 
a 
­
5 « 6 3 
2 « « « 
3 0 2 0 
1 6 9 « 
1 « 8 6 9 2 8 
. 2 6 5 
397 
28 
« 3 
79 
. 1
a 
1 
a 
a 
7 1 
. 59 
«7 
H 
5 10 
28 
a 
5 
196 
a 
6 
. 12 
2 
. 1
« . a 
1 
33 
1 
* 
* K V# Γ t . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
ioli 10 30
1 0 3 1 1 0 3 2 
10 «0 
ISRAËL PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
17 
12 
9 
6 
2 
37C 26 
30 
21 
28 
62 
SC3 
9 0 3 
C04 
4 2 6 
8C3 
163 
127 9 4 3 
405 
7 4 0 4 . 2 1 TOLES PLANCHES F A 1 0 PC OU PLUS 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 062 
0 6 « 
066 
2 0 * 
2C8 
2 1 2 2 2 0 
2 2 4 
2 * 8 
322 
330 352 
366 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
« 3 0 « 8 « 
500 
50« 
508 5 2 « 
528 
60« 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 6 6 0 
6 6 « 
668 
6 7 6 
692 
700 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
7 4 0 4 . 2 5 
0 0 1 
002 
Û03 
0 0 « CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20« 
203 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 3 « 
50« 508 
528 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
•CCNGO RC 
ANGOLA 
TANZANIE 
M0ZAM8I0U 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8.SE0U PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
•EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
TCLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
3 
1 18 
11 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
7 
2 
65 
38 
Σ7 
l e 
9 6 
1 2 
9 0 4 
6 4 2 
162 
321 
329 
561 
25 277 
534 23 
6 4 6 
49 7 
262 
C88 
ee2 
« 8 0 
1C6 
3« 
1«1 
12« 
6 1 8 
8 5 7 
327 
6 2 0 194 
117 
47 
16 
39 
16 19 
10 
327 
0 8 8 
12 12 
46 138 
16 
106 
Π 14« «3 
179 
3 7 0 
293 
3« 
« 2 7 
50 
«7 
5 8 0 
72 
43 33 
9 6 8 
379 
589 
6 7 6 
8 6 4 
155 67 
170 
7 5 7 
France 
7 
3 
3 
2 
1 
46 
. . 1 62 
154 
649 
3C4 
C29 
5C6 
940 
79 73« 
225 
1000 D O L L A R S 
Balg. 
14 
IC 
3 
i 
2 
Lux. 
16C 17 
2 
18 4 
C3C 
73C 
3CC 812 
5C5 466 
45 
15 
DE"ÌINCS E T B , N O E S 
1 
2 
1 
1 
I I 5 
6 
3 
1 
73 7S1 
357 
8C2 175 
16 
S5 
4 5« 6 3 9 
2 e i 
149 
4 2 0 
27 
16 
63 
12Ô 472 
50 77 
16 
a 
a 
, . 6 5 6 
. a 
. . . . . a 
1 
10 
6 3 1 29 
a 
. a 
. a 
• 
6 4 7 
0 2 3 
6 2 « 112 
CC9 
«32 
28 6 5 6 
80 
1 
1 1 3 
1 
17 
15 
2 
1 
'LANCHES FEUILLES 8ANDE! 
1 
2 
1 
6 1 9 
9 1 3 
C31 
5 5 5 174 
2 79 
152 162 
30 
145 
8 3 8 
2 38 
154 
660 
3 39 
22 27 
75 
«5 
99 
5 3 5 
57 
20 
32 
59 
313 
19 
13 
11 
U 
6« 
28 
110 
37 
ICO 
129 
« 7 0 5 57 
3 7 5 
111 
16 
70 
277 
5 
1 2 7 6 
11 1 
l ì 
72 
32 7 
10 
32 
8 
69 
. a 
. . 3 
5 
. 10 
C27 
373 0 7 4 
15 
3 
si S 
7 
52 2 1C2 
22 
6 47 
a 
1C3 
16 e 38 
a 
. 27 1« 
1 e 3 ne 
. 36 . 2 
13 
14 
1 Í 4 
147 
4 
22 
a 
13 
«2e 
4 6 9 135 
4«3 
2 6 7 
573 
37 ec 1C3 
EN 
532 
4SS 171 
a 
21 
a . 2 
IC 
2C 
a , 
É . a 
É , . , . 3
a 
a 
a 
a 
a 
21 
6 
N e d e r l a n d 
. 7 
9 
266 2 32 
56 17 
17 
39 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 2 
2 2 
37 
11 21 
3 
14 
642 077 
565 299 
87« 
251 3 
3 
15 
EN CUIVRE A L L I E 
3 
1 
1 
8 
4 
3 1 
1 
149 
612 
563 
58« 
a 
7 
130 
IC 31 
ï 19 
ï 
51 
a 
211 
. a 1 
1 
a 
t a
. a 
* C 8 
12 
96 
2 
i 
a 1 
165 
69 
. a 
a 2 
158 
9 C8 
2 5 0 6C7 
178 378 
13 
265 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
21 
9 11 
6 
« 2 
6 9 « 
956 
C18 
928 
377 
25 
2 03 
3 00 23 
175 299 
S79 
1«« 
165 
3 8 9 
16 
2 7« 
12« 
1«8 «12 
23 1 
39 
«6 
2 
ï 
252 8 6 9 
12 
7 
29 
1« 93 M 1«1 
a 
3 1 9 
6C3 
330 5 0 
25 
5 8 0 
28 33 
0 0 8 
5 9 6 
« 1 2 2 6 3 « 7 7 
3 3 3 2 
25 
7 6 6 
AUTRE. CUIVRE A L L I E 
13 
197 
123 
18 67 
. a . 1 
. . 2 
a 
a 
a . a 
. . t . 2 
7 
3 
1 
, 32 
1 
1 
C20 
5 8 0 0 5 2 
7 8 1 79 
1 3 1 
1«3 30 
75 
338 
2 3 3 
«7 
2 56 
2 9 0 
5 2 
«5 
10 
25 
50 
a 
66 212 
19 3 
11 
61 
2 0 
2 0 29 
58 
I ta l ia 
127 
a 
a 
a l 
3 7 9 « 
1 0 1 5 
2 7 7 9 2 2 6 9 
1 9 0 1 
« 5 0 
13« 
55 
1 0 3 « 1 
2 3 2 7 
6 
a 
a 
a 
a 
1 2 3 6 
6 9 î 
5 6 
8 5 15 
32 
a 
3 0 « 
2 3 4 
1 9 1 
119 
105 
a 
a 
17 
2 
7 2 
3 7 
1 
10 
H 
a 3 
33 
5 
5 0 752 5 
« 
a 
a 
7 2 
" 
7 5 2 7 
3 3 6 3 
« 1 6 4 f i l i 1 3 8 9 
4 1 6 
5 4 3 
5« 12 
10 
1 « 4 
2 
3 
2 2 0 
9 6 128 
36 
16 25 
6 4 
4.1 
10 
25 7 
3 
11 
« 6 « 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
' eco 
SSO 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
KU 1C4C 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
Franca 
S 
« 
15« 
S«2 
«32 
128 
«22 
182 
6 
25 
216 
­
S13 
544 
3 ( 5 
¡ 6 5 
153 
3 7 
1 
il 
47 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
• 
t i l 
52S 
Î 3 
3C 
IC 
23 
4 
. • 
Μίίί?Πΐϋ?^ΜτΤΕΝ.·θ£Ε^ΗΤ.ΪΕ 
ALF F 
ELÄTTI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i 2 
C i e 
C20 
m C38 
C«0 
C42 
c«a 
es! 
etc 
et« 250 
«CO 
4 2 8 
« 6 0 
sie 6 1 6 
« i « 
732 
7 « 0 
eco 
10CO 
I C I O 
1 C I 1 
I C i O 
I C i l 
1C30 
1C31 
ÍC?2 
1C40 
e i A T T i 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
iíl C28 
C30 
C22 
C2« 
C36 
0 3 8 
C«C 
C«2 
C«8 
C50 
0 5 2 
CS* 
C56 
cec Ç Í 2 
C<« 
C<6 
C<8 
2 0 4 
ht 2 2 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
«e« 
sc« 
. . s «c« C i « 
tec 6 ( 4 
« t e 
7 3 2 
8 CC 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
icio 1C21 
1C22 
1C«C 
FULVE« 
imu 
m 
CC5 
C 24 
I F I E R . 
U T A H 
ί 
1 
1 
ETALL 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
PAPPE L S M . B E F E S T I G ! , 8 1 
, F O L I E h 
145 
S15 
78 
45C 
2 1 7 
42 
13 
226 
41 
45 
S2 
19 
55 
42 
14 
1 Î 4 
5 
a 2S6 
7 
7 
4« 
26 
6 
3 
22 
26 
eco 
4 1 1 
2 5 1 
1C7 
453 
123 
3 
2 
1 ( 2 
, F C L I É N 
S7S 
5C 
363 
4 2 7 
242 
35 
e 103 
6 
a «e 17 
5 
58 
30 
1 
5 
. 2 7 6 
5 1 
46 
2« 
«57 
ÍS 
30 
5 0 
3« 
a 
•7«3 
a 
. «s 2 « 
a 
5 
E 
1 6 Í 
2C 
IC 
10 
222 
IC 
424 
680 
744 
380 
246 450 
5 
155 
5 1 4 
UhC F L I T T E R i 
hg 
N e d e r l a n d 
• 
211 
170 
« 1 
21 
25 
1« 
a 
• 
e χ p 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) ­
1 
• 
1 8 6 9 
1 2 0 6 
6 6 3 
5 6 7 
3 0 2 
55 
a 
. «0 
i!otøifiHneffHcS. 
s c i : MM 
UNO OUEhhE EAFNCER.ALF 
a 
i 7 
IC 
74 
44 
2 
4 
. e . a 
a 
2C 
2S 
2 
l i « 
a 
1 
3S6 
a 
. a 
, 1
. 20 
« 
«25 
156 
67C 
«se 13 
25 
3 
2 
155 
1 
a 
3 
S 
β . . » . . , . . a 
„ 
. . . „ 
. . . . . . a 
• ii 
. . . . 
β a ­
7« 
3 4 9 
a 
143 
\2 
24 
a 
77 
. . 70 
. 36 
a 
8 
. . , . 
7 
. « 1 « r . 
. . 26 
9 2 0 
6 2 1 
3C0 
2 4 6 
171 
5« 
, . ­
UNO CLENNE BAENCER.CHNE 
7 
«3 
18 
'ï . il 
. „ 
a 
1 
3 •3 
. a 
. . . 3
a a . . ¿s 
74 
33 
a 
Í C 9 
* . . * a 
. 4­
i t e 
. a 
. a 
i 
•543 
lil l\] 
2S6 
« 137 
3 
2C3 
, 166 
6 3 5 
¿3C 
2 
5 
7C 
. . . . ' a 
. a 
. . 
β SC 1 
16 
17 
. 13 
. . . . , a 
# . . . . a 
. . . a 
136 
• 
1 5 0 8 
1 2 3 4 3 5 4 
'ÌÌ 
1 
. a 
13«; 
ALS KUPFER 
181 
6 
. 74C 
7 8 6 
5 
. a 
. . . „ 
. 60 
, . . . a 
. a 
a 
133 
a 
„ 
. a . 
β 1 2 3 4 « , 46 
24 
a 
1 
. . a 
2 
. 
a 1 
3 2 1 6 
1 7 1 2 
1 SC4 
1 2 9 9 
5 73 
. a 
133 
OICK 
LhTERLAGE 
4 6 
4 9 
52 
a 
1 2 1 
2 
9 
15« 
Ì7 
18 
19 
33 
3 
« . . 7 
. 7 
a 
3 
2 2 
5 
3 
2 
5 
6 0 0 
2 6 8 
332 
2 8 7 
2 2 9 
« 4 
a 
a 
2 
L M E P L A G F 
176 
3« 
150 
a 
'ii 3 
11 
6 
3 
53 
16 
1 
31 
29 
a 
5 
188 
35 
27 
3 
1 1 0 
3 
. 16 
a 
. 16 
a 
a 
. . . . . 10 
2 0 
8 
10 
86 
• 
1 2 8 1 
5 7 3 
7Ca 
2 7 * 
ICO 68 
1 
16 
3 6 6 
I t a l i a 
6 
6 20 
113 
507 
219 
132 
53 
1 
7 
229 
23 
90 
13 
222 
1 * 
. 5
2« 
32 
« 
3 
« « 3 
35« 
89 
β« 
80 
. . . 5
19 
3 
« 3  
. 1« 
a 
1 
a 
5 
15 
. 1
« 1 
1 
. a 
a 
52 
1 
« 21  
3 
1 
7 
396 
6 0 
3 3 6 
53 
37 10 
a 
2 
273 
MIT L.MELLENSTRLKTLR LNC F L I T T E R . ALS NICHT LEGIERTEM 
e 
5 
5 
14 
. 
. E 
ί 
ND 
a 
. " 
1 
. . * 
7 
5 
* 13 . . " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 5 
AUSTRALIE 
SCUT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
6 
« 3 
1 
22 
16 
595 
7 3 6 
856 
5 3 1 
966 
« 9 4 
21 
58 
812 
France 
• 
i 5 6 2 
1 5 3 1 
1 C52 
a«« « 7 9 
64 
8 
«7 
123 
1000 D O L L A R S 
Be l , . -
1 
1 
P¡«FbR¡lsEÍE?E?8Íi IMPÍMÜEÍ 
GRAISSEUR MAX 0 . 
7 4 0 5 . 1 0 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
c«o 0 « 2 
0 « 8 
0 5 2 
060 
0 6 « 
390 
«00 
«28 
« 8 0 
523 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
7«0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TU ROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUÇ ETATSUNIS 
SALV ACOR 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
« 3 
2 
1 
7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
066 
0 6 3 
2 0 « 
208 
212 
2 2 0 
« 0 0 
«0« 
« 1 2 
« 3 « 
50« 
508 
528 
60« 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRV EGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
3 
19 
9 
9 
6 
1 
2 
15 MM SUPPORT 
EANCES NINCES EN 
481 
5 7 1 
311 
564 
6 1 4 
167 
40 
725 
183 219 
225 
4« 
236 
130 
39 
273 
10 
28 
581 
11 
13 
111 
75 
15 
13 
40 
95 
892 
54« 
3«9 
762 
6 1 1 
29 3 
3 
3 
293 
a 
75 
10 
157 
e« 6 
13 
. 13 
12 
. 60 
1C8 
« 2 7 3 
a 
6 
5 76 
. . . . 1
. 38 
13 
1 4 4 2 
3 0 6 
1 1 3 6 
8 1 3 
«« «« 2 
3 
2 7 4 
BANOES NINCES EN 
6 7 7 
3«5 
180 
6 1 6 
87« 
209 
55 
419 
«5 
77 
289 
100 
51 
« 7 8 
1«7 
36 
16 
12 
922 
271 
213 
102 
8 9 0 
78 
62 
186 
61 
16 
269 
21 
38 
93 
«5 
20 
21 
15 
184 
56 
63 
27 
863 
25 
2 3 2 
693 
5«0 
127 
ïçg 9 30 
15 
313 
« e i 
a 
26 
37 
35 
76 
4 
. 34 
. 2
4 
6 
11 
. . 12
13 
. a 
. . 61 
155 
60 
. 6 27
i 
, . 1
13 
150 
a 
. . 3 
1 3 « 7 
1 7 * lVoi 
4571 
10 
2 7 9 
13 
POUORES ET PAILLETTES OE 
2 
5 
« 1 
Lux. 
ÍS 
. 
32t 
2C2 
124 
ec 32 
44 
S 
. • m NCN 
N e d e r l a m l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 9 4 5 
351 3 
1 4 2 2 
9 3 1 
88 1 
49 
3 
7 2 6 
« 3 3 
293 
9 5 3 
046 
205 
1 
13Ö 
iSÉR"lK i 
COMPRIS 
CUIVRE SUR SUPPORT 
i 
a 
U 
33 
. , . . , a 
a 
, „ 
. . . . 1
. . . . , „ 
, . 
51 
51 
1 
1 
a, 
. , • 
2 
1 
166 
8«« 
3 3 7 
126 
65 
1 6 0 
14 1 
ee 
19 
3 
13 
102 
10 
63 
1 6 8 2 
4 7 3 l 
6 9 5 1 
563 
3 7 6 
132 
2 2 3 
175 
2 2 1 
4 2 4 
9 
2 6 
539 
29 
5« 
52 
«3 
sa 2 1 
16 
a 
22 
10 
9 
65 
1« 
13 
2 
11 
0 9 6 
o«a o«a 9 2 9 
752 
110 
a 
9 
CUIVRE SANS SUPPORT 
7C7 
6C3 
2C5 βΊ 
IS 
238 
. , . 1
1 
. . . 3 Π 
6 
É5 
5S 
a 
50 
, , . , . , . . , . . , . . , 5Σ2 
6 Î 2 
367 
265 
7 89 2t\ 
1 
49*3 
CUIVRE 
7 4 0 6 . 1 1 * l PCUCRES A STRUCTURE LAMELLAIRE El 
A L L I E 
OCl 
003 
0C5 
0 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
28 
12 
22 
«2 
. I « 
3 
ND 
. . * 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 6 7 
«2 
157 
cea 25 
9' 
1 6 ' 
9 7 . 
7 
«( 1 
; 
, H 
; 
9 6 ' 
5 5 ' 
« 1 
09C 
l i 
a 
ie< 
P A I L L E T 
IC 
i 
ι 5 
2 
3 
1 
1 
ES OE 
553 
2 1 7 
515 
8 5 9 
98 
23 
133 
22 
« 0 
2 3 7 
96 
3 0 
2 3 0 
140 
H 
16 
6 0 9 
178 
110 
18 
2 « « 
16 
31* 
6 
« 6 8 
13 
18 
9 
5 
18 
« a 29 
56 
Î' 
3 « 1 
5 
5 1 1 
1«« 
367 
9 1 8 
a! 3 
31 
175 
I ta l ia 
16 
1 4 6 7 
2 1 9 
1 2 4 7 
5 5 8 
3 2 0 
112 3 
5 5 9 
8 6 
4 7 9 
6 4 
1 0 3 7 
87 
26 
1 4 6 
153 
2 5 
1 
a 
10 
i 
a 
a 
. . a 
. a 
2 1 3 5 
1 6 6 6 
4 6 9 
4 5 1 
4 3 9 
7 
1 
10 
150 
6 0 
25 
2 1 9 
7 « 
8 
1« 
23 
37 
5 0 
1 4 
1 4 3 
7 
25 
a 
a 
7 4 
4 3 
25 
4 5 7 
1 2 
1 
î 10 
2 0 2 
8 
19 
7 
î 1 « 
2 
5 
a 
. . 15 
1 7 5 8 
4 5 4 
1 3 0 4 
6 2 7 
1 9 8 6 5 
1 
3 
6 1 1 
C L I V R E NC' 
i a 
12 
a 39 , , " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg -Lux N e d e r l a m 
C48 5 . . 
«CO 1« 5 
see 25 
K C C 5 9 12 
I C I O 2 4 5 
I C H 75 7 
1C20 3 9 t 
1 C 2 1 1« 1 
1C3C 34 1 
1C32 1 1 
1C4C 2 
«S ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 
2 9 
I 8 3 
ί 16 
67 
Ι 32 
15 
33 
'. 2 
I t a l i a 
a 
• 
2 
2 
FLLVER M I T LAMELLENSTRLKTUR LND F L I T T E R . A U S LEGIERTEM KUPFER 
C C I 2 6 2 . NO 
CC2 1 3 5 8 
CC3 5 7 
CC4 25 i « 
CC5 1 5 « 
C i i IC 
C26 1« 
C i 8 16 
C30 23 
C32 16 
C3« IC 
c:-e 12« 
C 38 3C 
C«0 19 
C«2 5 1 2 
c « e 19 
C50 27 
C52 « 
' C«0 « 
C«6 « 
2C4 7 
i C 8 5 1 
Ü O 4 
i e e 6 
3 5 0 18 
«CO « 8 8 5 
«C« 10 
« 1 2 1 1 1 
< ! 6 3 
« 8 0 13 
« e « 22 
SC« 8 
SC8 52 
512 6 
S i « « 
S i 8 6 
« 1 6 9 
« i « 9 
6 < 0 2 2 
« í « «C 
« 8 0 10 
7C0 10 
7C6 16 
7C8 1 0 
7 Î 0 « 1 ­
7 i 8 6 
7 3 2 7 8 
1 3 6 12 
74C « 1 
SCO 34 
6C4 10 
ICCC i 2 7 2 « 1 
I C I O 7 1 5 3 3 
I C H 1 5 5 6 8 
l C i O 1 CC5 7 
I C H 2 3 « 
1C30 « 7 5 1 
I C H 5 
1C32 12 1 1C4C 72 
FULVER ALS KUPFER» CHNE LAMELlEN S Î R L K I L P 
C C I S67 . NO 
CC2 2 6 3 3 . · 
CC I 16 2 
CC« 7 1 « 9 
CC5 2 4 « IC 
C i 2 3 1 . 
C30 5 3 
C36 67 e 
c:­8 16 
C42 16C 123 
c«e 21 CS6 « 5 1 
C<6 5 « 36 ice 5 5 . «CC 13 
« 1 2 2 6 
see 12 
ÌCCO 2 12S 26 3 
U I C 1 163 6« 
I C H S«2 175 
1C2C 3 5 8 13« 
1 C 2 1 2C0 10 
1C30 SS 7 
1 C 3 1 1 
1 C ­ 2 6 6 
1C­C SCe 36 
11 
11 
F tFRE IE 1NSCHL .RCHL INLE ILNC HCHLS T A N G E N , A l 
RCHFE M . l INFE I T I . C L E R S C F N I T T A . N I C H T LEG1E 
C d 6 7 5 6 . 3 9 1 1 7 C ! 
CC2 1 2 1 « I C I . « i 
c e s i o i t e SC3 t ess 
CC« S i l t 1 S53 3 C56 « I 
CC5 1 3 2 « 2 « 1 6 
C22 66 
C i « 2C 11 
C i 6 16 a . 1 
C i e 2 7 2 2 «2 
2 6 2 
1 126 
97 
, , 19« 
10 
14 
16 
23 
16 
10 
1 2 6 
3 0 
19 
4 9 
19 
27 
. « 4 
« 7 
4 
4 
6 
18 
« 8 2 
10 
1 1 1 
3 
13 
2 2 
β 
52 
6 
4 
6 
9 
9 
22 
« 0 
1 0 
10 
16 
10 
6 1 
6 
78 
12 
6 1 
3« 
10 
! 2 2 2 6 
> 6 7 9 
1 546 
9 9 7 
2 3 « 
« 7 8 
5 
11 
72 
5 « 5 
) 2 5 1 
5 
a 
2 3 « 
2 
92 
76 
16 
36 
15 
4 4 8 
16 
a 
a 
24 
12 
1 7 8 5 
I 1 0 3 5 
7 5 0 
2 3 8 
186 
44 
a 
«6Í 
KUPFER 
R I . K I P F E R 
1 7C5 
1 1 6 7 
2 5 6 « 
9 0 « 
82 
9 
9 
1 8 3 
3 
l 
2 
1 
22 
a 
11 
1 
a 
a 
1 
3 
. 1
6 
3 
a 
. 13 
2 
• 
6 7 
1« 
33 
26 
« « 1 
a 
3 
NICHT 
« 3 7 
« 3 2 2 
5 8 6 
a 
« . . 25 
h ρ V Γ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 « 8 YCUGOSLAV Π 
« 0 0 ETATSUNIS 3β 12 
508 BRESIL 68 
ÎCOO M O N D E 266 3 1 
1 0 1 0 CEE 67 1« 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 199 17 
1 0 2 0 C U S S E 1 IC« 14 
1 0 2 1 AELE «9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 80 3 
1 0 3 2 .A.AOM 2 2 
1 0 « 0 CLASSE 3 9 
11 
26 
68 
18 213 
10 39 
, t 
, . , • 
3 174 
5 9 0 
3 «3 
77 
! 7 
I ta l ia 
. • « « 
7 6 0 6 . 1 5 · ! POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PA ILLETTES OE CUIVRE A L L I E 
0 0 1 FRANCE 631 . NO 
0 0 2 BELG.LUX. 3 0 6 14 
0 0 3 PAYS­BAS 2 « 6 
0 0 4 ALLEM.FEC 55 51 
0 0 5 I T A L I E «93 1 0 2 2 ROY.UNI 25 
0 2 6 IRLANDE 28 
0 2 8 NORVEGE 38 
0 3 0 SUEDE 6 1 
0 3 2 FINLANCE 38 
0 3 4 DANEMARK 30 
0 3 6 SUISSE 2 5 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 72 
0 4 0 PCRTUGAL 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 137 « 
0 « 8 YCUGOSLAV 50 
0 5 0 GRECE 78 
0 5 2 TURQUIE 1« 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 6 ROUMANIE 1« 
2 0 4 .MAROC 18 
2 0 8 .ALGERIE 12 2 
2 2 0 EGYPTE 12 1 
2 8 8 NIGERIA 17 
3 9 0 R.AFR.SUÇ « « 
« 0 0 ETATSUNIS 987 14 
« 0 « CANADA 22 
« 1 2 MEXIQUE 273 
« 3 6 COSTA R I C 10 
« 6 0 COLOMBIE 37 
« β « VENEZUELA 67 
5 0 « PEROU 25 
508 ERES IL 159 
5 1 2 C H I L I 20 
5 2 « URUGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 20 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 29 
6 6 0 PAKISTAN 57 
6 6 4 INDE 78 
6 8 0 THAÏLANDE 2 1 
7 0 0 INDONESIE 19 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
7 0 8 P H I L I P P I N 28 
720 CHINE R . P 260 
7 2 8 COREE SUO 15 
7 3 2 JAPON 198 1 
7 3 6 TAIWAN 30 
7 4 0 HONG KONG 1«« 
8 0 0 AUSTRALIE 6Θ 
8 0 « N.ZELANDE 28 
1 0 0 0 M O N D E 5 SOO 9 0 
1 0 1 0 CEE 1 729 65 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 770 2 « 1 0 2 0 CLASSE 1 2 239 19 
1 0 2 1 AELE 528 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 232 6 
1 0 3 1 .EAMA 13 1 
1 0 3 2 .A.AOM 32 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 300 
, , 
3 6 2 8 
3 2 8 9 
2 « 6 
Ι 
4 9 2 
25 
28 
38 
61 
, 37 
3 0 
2 5 0 
72 
5 1 
133 
49 
78 
14 
1 17 
14 
18 
1 0 
11 
17 
«4 
9 7 1 
22 
2 7 3 
10 
37 
67 
25 
159 
2 0 
10 
2 0 
23 
29 
57 
78 
2 1 
19 
33 
2 8 
2 6 0 
15 
197 
3 0 
144 
1 87 
28 
8 5 3 9 5 
> ί 3 7 4 0 
2 2 1 5 
5 2 7 
1 2 2 6 
12 
28 
ί 299 
7 4 0 6 . 2 0 * l POUDRES CE C U I V R E . AUTRES QU'A STRICTURE LAMELLAIRE 
0 0 1 FRANCE 1 075 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 8 . ( 
0 0 3 PAYS-BAS 37 6 
0 0 4 ALLEM.FED 1«6 1«2 
0 0 5 I T A L I E « t 7 32 
0 2 2 ROY.UNI 10 7 
0 3 0 SUEDE 2 0 5 1 
0 3 6 SUISSE 1«1 19 
0 3 8 AUTRICHE 34 
0 « 2 ESPAGNE 3 2 6 2 « 8 
0 « 8 YOUGOSLAV «3 
0 5 6 U . R . S . S . 8«2 
0 6 6 ROUMANIE 137 1 0 1 
2 0 8 .ALGERIE 16 16 
« 0 0 ETATSUNIS 2a 
« 1 2 MEXIQUE 6« 
5 0 8 BRESIL 28 
1 0 0 0 M C Ν D E « 0 6 2 5 6 9 
1 0 1 0 CEE 2 138 187 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 9 2 5 «C2 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 « 2 7 9 
1 0 2 1 AELE 393 29 
1 0 3 0 CLASSE 2 138 22 
1 0 3 1 .EAMA 7 1 
1 0 3 2 .A.ACM 17 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 8 3 I C I 
ι 
' 
7 « 0 7 TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRI 
7 4 0 7 . 1 0 TUBES TUYAUX ET BARRES C R E U S E ' DRCITS PARI 
D EPAISSEUR UNIFORME EN CUIVRÉ NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 12 862 . 7 123 1 1 9 ' 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 « 1 8 2 0 2 . E< 
0 0 3 PAYS­EAS 19 « 3 2 8 5 9 12 « 3 0 
0 0 4 ALLEM.FEC 9 2 9 6 2 6C9 5 «C7 61 
0 0 5 I T A L I E 2 8 8 3 6 819 
0 2 2 ROY.UNI 2C5 
0 2 « ISLANDE «0 15 
0 2 6 IRLANCE 3« . 1« 
0 2 8 NORVEGE 562 5 1 1 1 
1 0 2 8 
> 3 9 9 
1 0 
4 3 5 
3 
2 0 0 
113 
34 
75 
32 
8 3 6 
35 
a 
57 
28 
Ι 3 3 0 9 
Ι 1 8 7 2 
1 4 3 7 
4 6 1 
3 5 1 
101 
8 7 5 
S CREUSES 
I 
ι 3 6 6 0 
1 2 3 2 0 
5 6 2 1 
1 
2 0 5 8 
1 9 0 
25 
ι 18 
4 2 1 
7 
3 
« « 
«7 
2*1 
3 
. « 9 
. 3 
11 
6 
. . 28 
7 
• 
155 
7 1 
θ « 
63 
13 
15 
6 
6 
ees 
7 
5 2 2 
1 0 0 0 
15 
. «« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pays 
' C3C 
C22 
CS« 
C36 C38 
C«C 
C«2 
C 44 
C48 CSC 
C52 
C58 
iti 
C64 
ilt et» 'Ç° 2C4 
2C8 
ΠΙ i l é 
Ì 2 0 
i i 8 2 1 2 
ili lèi 
3 C 2 . 1 4 ìli m 
3«6 
ìli 
« 4 8 
«SÌ 
4« 2 
« 1 8 
«eo «(« 5 2 
« 5 6 
H! 
«c« «ca 
« 1 2 1 1 6 
i l l « · 2 
« 3 « ««β 
< « 0 
««« 8 
«60 
« 5 2 
iii 
732 e i e 
5 5 0 
"£.8 .5!, l i l i Ï Ç 2 0 
I C H 
1C30 
Içai IC 22 
1C40 
Irøf 
ι 
' 
• * ·-
j ­
i ; 
ρ 
c« 
22 
2« i! μ 36 
36 
SS ' 8 
5 C 
52 
se ec 12 
«4 
68 
C4 
CÊ H 
4« 
<« CC 
«c« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S13 
26 
« l ì 
1 3 5 7 
153 
133 
1 16 
3 
1C3 
EC 
55 
33 
57 
317 
i e l 
« 1 6 
5C 
it 
-li 
IC n 
75 
2C 
6 
7 
44 
21 
i 11 t 
6 
14 
10 
165 
ι le i 65 
13 
7 
i S 7 
3 
23 
H 
3 
5 
25 
6 
25 
16 
5 
1« 3§ 
33 
6 
7 
1«6 
353 
23 
3 1 
5 
Û 7 
e « 117 i 
π 
34 326 
2 « 5 6 0 
s s«e 5 239 
3 35C 
2 5 4 3 ¡«t 1 ¡ 7 5 
1 3 7 « 
umtm 
1 ί < 3 
t i l 
1 672 
IM ESS 
27 
H C 
«35 
77 
365 
S IC 
112 
136 
256 
120 
♦ S 
« ill 6 1 
79 
I t « 
76 
ii 
15 
e IS 
s 5 1 3 î 
12 « 4 7 1 Î 3 
1000 hg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
« I S 1 3 1 
4 
a « . 
7 1 2 3 5 
a a . 
2 5 
; s i 2 
a a 
a a . 
11 37 i 
10 
a 3C . 
a a . 
• a . 
44 
1 2 
10 1C 
a e . 
«3 
" î *Ji : I ( 
2 
9 3 1 
5« 
a a . 
a a « 
6 
7 . 
• 39 . 
• 5 . * ! * « 5 a 
• 2 « 
4 2 . 
1C 
1 
a a * 
14« 5 
a a « 
11 
• · a 1 3 « 
• · a 23 
11 
a * a 
a 2 
1 ' 
2 
* · ■ 1 13 
î 
a a « 
ι ; ; 2 IC 
a 5 E 
« 2 
« 1 
1C5 59 
a a . 
7 
« a , 
. 2 E 
. a . 
• . . , « a 
« • 3« a 
. . a a 
a a a 
3« 
. a a 
3 67C 15 6C« 832 
2 2 0 0 1« 265 781 
ι «le ι 3ie «s 7 6 1 « 9 2 11 
5 6 1 « 3 5 2 
« 5 « 7 8 « 33 
53 «« 1 
4 1« 5 t « 29 
55 « 2 
.CUERSCHNITT A.KUPFER N . M l 
a 46 a 
, 5 Î . . · *·*■ 2C4 
is no e 131 . 1 
. . ■ 
5 ì ì 
C l 
a a 
a « 
4« 
a a 
a · 6 1 
a a 
42 
■ 
1 * 
a a 
a a 
a · . « a a 
i. 2 11 
a « 
a · a J 
a « 
5 4 E 
• · · 
e x p o r t 
Q U A . N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' 
2 2 2 2 4 
3 9 8 
9 9 5 
192 
9 8 
27 
3 
86 
! 11 
2 9 
a 
17 
2 9 3 
43 
112 
3 0 
6 
a 
I O 
1 
2 
77 
. a
75 
5 
a 
. 5 
12 
li i a 
4 
6 
8 
9 9 0 
85 
2 
7 
a 
3 
„ 
a 
3 
„ 
> 1 1 
3 
6 
2 
a 
\l 5 
12 
. a
112 
il 4 5 
13 
8 1 
3 
5 
a 
83 
5 9 
12 
a 
• 
1 1 153 
6 3 3 9 
4 8 1 4 
3 4 6 6 
2 1 7 9 
8 5 3 
5 
3 0 
4 9 5 
I t a l i a 
78 
a 
17 
56 
1 
23 
50 
17 
19 
16 
3 
80 
2« 
17« 
5 0 1 a 
1 
16 
105 
1 
1 
4 
a 
. 15 
a 
. . _ 2 
5 
2 
. . 3 
157 
42 
a 
. a 
2 * 4 
„ 
. 
β „ l 
. 3
19 
„ 
# 1 
a 
9 
1 
1 
31 
109 
. 20 
. « a 
« 3 
, . 2
. a
11 
3 2 6 9 
1 3«8 
1 9 2 1 
5 0 9 
2C9 
6 1 9 
5 
122 
782 
N O . 1 0 PC Ih 
1 756 
4 0 5 
1 6 6 4 
a 
7 8 6 
8 5 6 
26 187 
5 3 7 
77 
3 8 5 
8«0 
1 0 8 
102 
1 5 1 
1 2 0 
6 
4 
1 3 9 
12« 
6 1 
69 
166 
78 
5 
. 
2 
15 
5 
. 57 
12 5 2 2 
153 
6 1 
«6 
3 
30 
. 3 
. ÌÌ 
a 
. 22 
5 
33 
86 
. 1
. , 5 
. IO 
1Θ 
. « «5 
6 
. . 2 
75 
23 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PCRTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0«3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
C52 TURQUIE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 0 « E S . Ν . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U Ç 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 3 2 NICARAGUA 
« « 8 CUBA 
« 5 6 O O M I N I C . R 
« 5 8 ­GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I G 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
50« PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 « 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E O O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
104Õ CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i a«i 
72 
7 6 7 
2 6 1 5 
« 1 5 
2 6 1 
260 
13 
2 75 
180 
159 
66 
2«0 
6 2 0 
598 
1 3 2 9 
1 2 6 
31 
160 
1 9 7 6 
97 
25 
2 2 7 
38 
118 
227 
«3 
17 
17 
S7 
49 
79 
74 
24 
15 
16 
35 
2« 
3 6 8 
2 « 0 8 
198 
39 
19 
« 2 3 
Î 
25 
10 
10 
52 
25 
«« 3  
12 
49 
96 
31 
75 
11 
1« 
393 
7 « 7 
66 
66 
12 
«6 
2 0 6 
16 
21 
16 
2 7 3 
136 
16 
83 
31 
67 69 5 
«7 0 9 2 
20 « 0 3 
10 9 « « 
6 9 2 7 
6 « 4 7 
3 3 0 
2 546 
2 9 8 1 
France 
6 5 1 
10 
a 
1«7 
. « 77 
. a
35 
31 
. , , 59 
« 19 
a 
129 
56β 
17 
3 
9 
22 ne 
a 
16 
17 
ï 
. . 11 
25 
3 
. 160 
1 
31 
1 
, 51 
25 
a 
. . 8 
a 
12 
a 
20 
5 
7 
2Ü 
a 
27 
, a
a 
a 
16 
1 
a 
82 
t 8 6 8 
3 8 7 6 
i 5 5 2 
1 3 5 8 1 C22 
1 510 
2 1 0 
9 3« 
123 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
2t 
«7 
1 13 
N e d e r l a n d 
2 3 
'. i 4 « 
. 28 
2C 
ιό 
IC 
t 
i : 
3 ï 
56 
28 « U 1 4 6 0 
2 5 779 1 3 6 3 
2 63 
9« 
2 97 
7 27 
«52 6 
1 605 7C 
92 3 
1 216 6 1 eo 
7 4 0 7 · 2 1 Î«ÏPORMEYÊH"CSÎ5BESALCΕΪ^ΡιΗΓίΛΕΒΙ 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3 180 
ï 0 « 3 
• 3 ose 2 1 7 
2 CC« 
1 2 2 3 
3 « 
3 8 8 
1 107 
i 5 1 7C3 
1 6 5 3 
3 1 8 
253 
6 7 9 
319 
9 1 
12 
5 « « 
361 
115 
2 1 2 
«ce 2 1 2 
55 
129 
32 
1« 
23 
10 
10 
2 5 6 
2 1 6 6 0 
2 6 0 
272 
1 
26 
2«« 
3 
7 
50 
. 57 
, 16« 
. a 
28 
. . a
1 
û 5 
. . a
a 
1C6 
66 
31 
13 
25 
E 
2 7 
3 
. ï 
9 
7 
Ì 
1 
t m „ ., 
„ , ., , ., 3 
, . 3 . 
a 
m „ , .  a 
> m a 
„ . • 
a 
a 
a 
a 
. * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 3 5 
6 2 
7 « 7 
2 0 8 « 
4 1 2 
2 0 6 
72 
13 
2 1 9 
32 
86 
«6 
5 6 9 
1 3 6 
3 3 5 
9 0 
1« 
1 
2« 
1 
a 
2 1 6 
227 
12 
1« 
30 
U 5 
7 
10 
13 
2 4 
2 1 3 4 
197 
8 
i a 
10 
9 
1 
2 4 
8 
15 
5 
«« 96 
H 
27 
a 
2 9 a 
19« 
66 
13 
12 
33 
2 0 6 
7 
15 
2 1 4 
129 
16 
1 
2 4 5 9 6 
13 6 5 9 
1 0 9 3 7 
7 4 9 9 
4 6 2 0 
2 2 6 2 
14 
7 1 
1 1 7 6 
€ E . A t ó S E U R 
3 0 1 4 
6 6 9 
2 7 6 5 
1 7 5 7 
1 2 1 5 
3 3 
332 
9 8 5 
151 
7 0 2 
1 560 
3 0 9 
2 0 1 
3 6 5 
319 
13 
12 m 115 
197 
3 8 « 
2 1 1 
7 
« 
23 
10 
1 
1?1 
2 1 5 1 5 2 8 0 
I ta l ia 
190 
2 0 
1 1 3 
2 
« 2 
109 
6 0 
« 2 
« 2 
1 0 
1 9 4 
ãl 
98 3 
2 
3 0 
2 3 1 
\ 
9 
31 
1 
5 
1 
9 
« 1 
8 
3 4 4 
8 8 
, 
3 9 9 
1 
9 
29 
5 
2 0 
1 
7 2 
2 3 1 
4 6 
i 
3 1 
6 3 6 0 
2 « 1 5 
3 9 4 5 
1 1 1 3 
4 2 7 
1 2 0 0 
2 6 4 
1 6 0 2 
1 0 0 
7 7 
6 
5 2 
5 
36 
3 2 
i 
3 6 
9 
5 4 
1 5 0 
3 
a 
9 
15 
2 « 
7 
8 6 
1 1 
3 
1 3 5 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
• 12 
4EC 
4E4 
ÍC4 
S12 
528 
eC4 «ce 
< 12 
«1« 
«24 
«28 
<?« 
«te 
«<4 
«Si 
f 
14C 
6CC 
818 
ÌCCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
ICH 
1C2C 
! 
1C«0 
25 
13 
18 « 
6 
«3 
34 
13 
4 
55 
155 
ie 
li 
i t i 
li 
133 
13 
E 
24 
4 
2« CC6 
5 «39 
IC 568 
16 752 
3 2«9 
i ces 
i i i 
«63 
7Ci 
31C 
3S2 
,34 
» 
Si 
14 
444 
3«1 
64 
t22 
12 
ii 
25 
13 
8 
3 
8 
21 
5 
2 
2 
57 
68 
7 
6 
17 
1C9 
133 
H 
5 
24 
21 992 
4 611 
17 381 
16 166 
3 016 
578 
a 
637 
10 
1 
22 
28 
H 
1 
2 
89 
10 
i 
15« 
8«1 
139 
7 02 
278 
93 
385 
55 
32 
m . C E f c É M , INHEITL.CLERSCHNITT ALS ANDERS LEG.KLPFER NICHT 
26« 
310 
535 
23« 
169 
67 
35 
H 
165 
6 
lii 
43 
28 
51 
58 
25 
7 
se 
«o 
«2 
6« 
11 
4 
2 
25 
E 
16 
6 
6C « « a 
6 
59 
27 
12 
6 
5 
1 « 
13 
6 
11 
5 
3C e 
27 
5 
3 
622 
7 
S3 
13 
16C 
6 
11 
18 
S 
« «73 
1 S3C 
2 1<3 
1 «7« 
1 129 
1 ««3 
36 
ICS 
il« 
151 
it 
6 
ï 
il 
16 
« 
759 
7 
1 34« 
158 
1 146 
68 ;« 
1 C40 
17 
26 
iC 
2 
6« 
32 
5 
5 
35 
5 
32 
1 
20 πι 
6 * 
« 
22 
237 
193 
«93 
158 
52 
5 
69 
5 
17 
6«9 
3« « 
7 
30 
2 
5Ö 
25 
22 
2 
29 
SC 
66 
2« 
«21 
102 
319 
2«8 
18« 
71 
1 
35 
16 
5 
2 
51 
1 « 
11 
2 2«7 
1 080 
1 167 
9«3 
Θ33 
127 
«12 
«80 
«6« 
50« 
512 
528 
604 
6Ca 
612 
616 
62« 
623 
636 
660 
66« 
692 
700 
732 
7«0 
800 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
85 
26 
39 
11 
19 
1 2 1 
58 
2 3 
10 
2 4 1 
3 3 2 
34 
14 
4 3 
516 
43 
2 5 2 
49 
4 4 
5 5 
18 
«2 9(1 
9 533 
33 «27 
29 257 
5 6«a 
2 3 1 1 
3 « 
2 5 6 
1 8 5 2 
18 
1S9 
5«« 
6 5 « 
« 2 5 
156 
2C0 
3 3 
1 1 5 
29 
6 6 8 
5 1 3 
1 5 5 
1C2 
9 
S3 
1 
19 
5 5 
3 5 
2 0 
15 
7 
5 
D U epAl ï ! ,Êu! . \ ,N .F8 ÎHHN C ^^ 
RCHPE M.AhCEREM C L ' E R S C H M T l CC .BES .GEFORMT A.KLPFER 
CCI 
c e ; 
CC3 
CC4 
S3 m 
C­­C 
C32 
C34 
ili 
C4C 
C42 
372 
i C 6 
292 eee n e 
2 4 
14 
4 3 
56 
6 
26 
¿ce 
64 
11 
3 7 1 
1 3 3 
5 7 
6 3 7 
7 1 
14 
6 
!3 
1 
58 
5 
2 3 « «« 
1 9 « 
3 5 « 
7 
2 5 
1 3 3 
6 0 
«à 
2« 
32 
2 
26 
1 « 
1 
2 0 
8 1 
2 3 
1 
7 
15 
26 
53 
« « « 
2 
3 
8 
« 0 
27 
2 8 « 
1 1 
î 2 3 
2 
12 
569 
8« 
« 8 5 
195 
76 
1 8 1 
«« 
9 9 
36 
2« 
1 
3 9 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
200 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
390 
« 0 0 
« 3 2 
4 36 
« « 8 
«56 
«7β 
« 8 « 
«92 
500 
5 0 « 
508 
52« 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
700 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 1 3 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
•CCNGO RC 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
eRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA3.SE0U 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CCREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
SCUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
645 
675 
1 475 
625 
675 
211 
72 
30 
«70 
26 
90 
1 638 
10« 
58 
259 
278 
60 
18 
175 
169 
38 
153 
20 
1« 
12 
66 
iù 
«1 
19 
170 
21 
13 
1« 
«0 
127 
56 
26 
15 
2« 
29 
13 
63 
Ì5 
10 
«9 
13 
91 
12 
13 
1 682 
20 
215 
31 
565 
2« 
53 
37 
22 
11 783 
« 095 
7 687 
3 596 
2 606 
3 «79 
86 
230 
583 
52 
«5« 
«e 
17 
1 
2 
62 
21 
5 
1 
11 
112 
46 
12 
1 
6 
17 
61 
38 
11 
î 
1 629 
19 
1 
37 
1S8 
553 
644 
257 
1C8 
327 
37 
60 
60 
6 
116 
79 
15 
1« 
71 
11 
66 
1 
38 
2 29 
1« 
7 
15 
51 
177 
121 
56 
1 
1 
54 
46 
î 
26 
12 
11 
10 
2 
889 
216 
673 
523 
361 
149 
2 
75 
85 
26 
21 
9 
19 
56 
10 « 
5 
235 
171 
13 
1« 
33 
277 
252 
«3 
35 563 
8 205 
31 358 
28 213 
5 30« 
1 370 
13 
1 775 
598 
444 
1 387 
612 
172 
16 
216 
25 
51 
1 372 
83 
10 
22 
9* « 
175 
135 
11 
6« 
1 
13« 
2 
21 
29 
60 
12 
7 
ί 
202 2 
20 56 
176 0«1 135 282 923 «8« 1 
369 
TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES AUTRES QUE DROITS ET A PAROI D EPAISSEUR UNIFORME 
« 7 10 
001 002 CC3 OO« 005 022 02« 028 030 032 03« 0 36 038 040 0«2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
9 7 9 
« 3 5 
8 2 1 
5 9 « 
3 0 3 
8 0 
15 
1 3 4 
1 3 7 
30 
79 
560 
1 7 7 
30 
9 9 5 
22<· 
159 
1 « 3 8 
156 
15 
Í S 
1 1 8 
2 
1 
1 2 2 
9 
77« 
2 
11 
139 
12 . 15 
a 
2 
. 1 
. . . . 
652 
151 
616 . 1«7 
27 
109 
15 
28 
76 
«37 
16« 
1 3 
2 
6 5 
«6 
19 
3 
5 
1 5 « 
2 0 
i 
2 3 9 
1 4 7 6 
2 3 6 
1 2 4 0 
5 0 2 
172 
6 8 3 
1 0 6 
«Θ 
1 
1 2 6 
ï 
16 
1 
« 0 
226 
57 
5 
l e 
3« 
« 0 
8 « 
ï 
1 
? 
22 
3 « 3 
16« 
179 
533 
193 
« 6 5 
95 
158 
1 0 2 
«e « 
130 
si 
6 
3 
2 
1 
1 3 
2 1 
2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pf 
' e t eso CS2 
C«2 
Ï C « 
i c e 
i l i 
2 16 
2 i 0 
dit 
2 4 8 
Ici 
• 1 « 
318 
In in îcS «se « « i 
«E« 
SC« 
5 i 8 
6 1 6 
« 2 « i 
7C6 
618 
6 2 2Iso 
ÌCCO ici. 
¡lil 
1C31 
m im\ 
0 0 1 
Sel i C22 
C24 eia C3C 
0 3 2 
C24 
C 3β cío C 42 
î 
C«°2 
il 
{ 
318 ii! 390 
«CO i t i í.¿ «e« 4 5 6 SÍ* « 0 4 
6C8 ils 6 3 2 
« 3 6 
«C« 
6 8 0 ii 
icio 
l e 11 
1 0 2 0 i | | | 
uil 1C4Õ 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
ee 
2 1 
6 
5 
42 
113 
1« 
3 e 5 
5 
27 
6 
4 
5 
t 2 ï 9 
5« 184 
« e 
13 
4 
3 
5 
15 
.11 2 5 
, 7 
7 
2 2 
« i l 
6 7 3 
745 
156 4 4 9 
523 
67 
2 2 8 
« 
«ÉHIÍ5 
4 
2 
1 
1 
1 
4C6 
2C2 
6SS sca 9 3 
19 
5 
2?5 
«« 260 
«2« 
1«3 
IC 
«9 
«8 
35 
6 
1 
6 
« 2 1 
135 
13 
6 
5 
13 
« 6 
2 
12 
5 
« 5 
17 
22 « 6 
6 M * 'i 2i 11 
9 
10 
3 
« S 
3 
3«7 
506 
6«2 
430 iel S3 
2C4 
20 
France 
iC 
16 
1 
4 1 
113 
16 
a 
5 E 
il 
6 
4 
E 
ί 2C 
5 
ici 
6 
13 
2 
1 
. 3 
112 
ί 
4 
17 
7 
2 156 
1 137 
1 C59 
6C5 
153 
45C 
77 
226 
"¡¡cms­
52 
14 
165 
39 
2 
2 
4 
3 
32 
41 
26 
5 
19 
1 
5 
2 
. . i C 
122 
11 
J 4 
6 
2 
4 4 
a „ . 4 
6 
. 3 
. „
5 
1 
„ 
, „ ,. 1 
Ü9* 
Í 4 , 
1 IC 246 
|ÌJ 4 
1000 
Belg.­Lux. 
53 
S I 
i 
. 2 
2 
1 
­ H L L S S S U 
5« 
413 
254 
3 
1 
; 2
2 
1 
1 
1 
' 
1 
' 
i s ; 
72« 
2« 
12 
S 
il 
i 
a?E?Sl!iS'fLrl?s«!ivfS«8?iIh"E 
CC4 
2 3 2 
lil? 
9 
19 
35 Û 
19 
il 
1 
5 
4 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
73 
67 
7 
1 
1 
5 
,4 
1 
ECKE LNC 
3 
37 
. 1C4 
i 
1 
3 
i 
a 
P i 
151 21 
10 
6 
I C 
\ 
b « C E R C I . · 
• • a 
e x p o r t 
QUANTI TÍS 
Deutschland 
(BR) ­
2 
a 
. . . . . θ 
# . . . „ 
„ „ 
7 
ΘΟ 
1 
. a 
1 
1 
. 
β . . „
, . ­
94)1 
51Θ 
4 2 3 
4 1 0 
2 6 5 
12 
a 
1 
I ta l ia 
68 
3 
7 
5 
. . a 
3 
a 
. a 
. . . . . . . «9 
3 
5 
. . « . 3 
12 
7 
. . . 2 
a 
22 
35β 
100 
258 
176 
30 
5« 
« 
5 
ROHRVERBIΝ­
168 
9 3 
« 5 3 
a 
«3 
11 
5 
4 1 
2 8 9 
4 1 
206 
2 5 6 
95 
2 
6 
Ί 
. a 
. 
β ., 
# a 
a 
, . . . . 2 
a 
1 
„ 
. . 1 
1 
m i ì ï 7 
9 
. 1
. ­
1 8 0 0 
7 5 8 
1 0 4 3 
1 0 0 3 
9 0 5 
4 0 
2 
1 
«US KUPFE« 
179 
20 
19 
365 
a 
« a 
2 
a 
21 
12« 
2 1 
1 
23 
5 
20 
4 
1 
6 
« 1 
3 
2 
6 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
2 
17 
22 
a 
a 
. 10 
a 
« 9 
a 
11 
IO 2 
1 
2 
1 
3 
9 « « 
582 
362 
2 6 « 
173 
eo 
6 
15 
• 
a 
­
9 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22a 2 « 3 
2 7 2 
302 
3 1 « 
318 
322 
370 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « «sa « 6 2 
« 8 « 
50« 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 
6 8 0 
6 5 2 
7C6 
a i a 
822 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GA90N 
.CONGOBRA 
.CCNGC RC 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.MART1N1Q 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U Ç 
SINGAPOUR 
. C A L Ë D O N . 
• P C L V N . F R 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE IS 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
« « 3 
1 
1 
7 4 0 8 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2«8 
2 7 2 
3 0 2 
31« 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«sa «6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 6 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 « 
6Θ0 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
S o l o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ili 1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
• CONGO RC 
•MADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAC 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
'î 
7 
5 
« 1 
7409.00 g f C I ^ J k 
0 0 « 
2 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ALLEN.FEO 
. M A L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
3«6 
67 
20 
21 
79 
2 80 
« 1 
19 
28 
1« 
12 
63 
13 
12 
10 
20 
41 
2« 
3 4 3 
313 
12 
16 
19 
12 
1« 
16 
35 
29 
18« 
10 
H «8 
1« 
«« a n 
132 
6 7 8 
359 
2 1 2 
2 « 5 
2 1 2 
536 
31 
France 
« 2 
2 
1 
1 
56 
50 
2 
a 
78 
28C 
« 1 
. « 1  
12 
68 
13 
12 
10 
2 
40 
24 
1 
118 
a 
16 
19 
1 
10 
2 
8 
11 
183 
10 
13 
26 
48 
1« 
• 
3 2 « 
0 1 7 
307 
293 
2 6 5 
012 
185 
529 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
107 
99 
7 
, . 7
5 
1 
1 
N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 8 9 2 
1 6 6 1 
23 1 
1 l 
3 
2 0 
13 
6 
DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
183 
738 
596 
9 6 1 
« 8 3 
101 
21 
2 3 « 
2«3 
220 
155 
«26 
« 8 1 
33 
2C9 
2 9 6 
113 
60 
13 
U 70 
539 
50 
19 
22 
57 
2« 
18 
10 
36 
I? 26 
52 
55 
13 
23 
20 
39 
11 
39 
30 
28 
62 
28 
30 
26 
36 
11 
16 
1« 
36 
12 
309 
972 
337 
7 0 0 
6 9 « 
503 
213 
7 9 9 
12« 
! 
a 
223 
«8 
8 2 6 
2 « 5 
12 
. 14 1 123 
' e . 
16 
92 
« 1 * 
1 
« 1 
a 
69 
5 2« 
43 
2 
22 
56 
2« 
i e 
10 
2 
17 
19 
7 
a 
. 13 
23 
„ 
11 
2 
3 
16 
10 
2 
. 2 
10 
3 
13 
3« 
• 
9 6 7 
362 
«C5 
5S6 
«50 
9 9 9 
17« 
7«5 
11 
E;UMÏQUE§E 
H 
73 
31 «3 
. 35 
« I 
1 
40 
ISO 
. 1 149
891 
14 
« . 13 
10 
1 
3 
10 
6 
3 
3 
. 3
2( 
i ! 
im ICS 
66 
48 
37 
2t 
1 7 
12 
1 1 7 
1 
3 1 6 
38 
î 
13 
4 1 
ι 4 
4 
1 
4 
1 
1 
58 
4 8 
I C 
6 
3 
3 
2 
PLUS OE 30C L SAN 
a 
• 4 
4 
1 
7 
J 6 
1 2 
i 4 
> 4 
1 3 
S > s 
1 
s 
28 
2 0 
186 
8 7 8 
566 
312 
2 6 « 
8 2 8 
«« 
503 
3«3 
3 2 7 
. 191 
6 0 
21 
187 2 0 2 
2 0 6 
968 9 1 5 
337 
a 
27Ó1 
24 
. a 
1 
. a 
a 
. . a 
1 
. . . 6 
. , 3
1 
. . . 3
l 
. . * 25 
9 
16 
3 
l a 
31 
. * a 
a 
• 
736 
36« 
372 
225 
6 9 6 
1«6 7 
3 
1 
. • « 2 
2 
I ta l ia 
2 8 9 
12 
18 
2 1 
a 
. . 19 
. . a 
. . . . a 
a 
a 
3 2 2 
le* 
. 1 1 
2 
Û 18 
1 
. . 10 
a 
*« 
1 3 1 3 
2 8 4 M!3 9 6 
1 6 2 
9 
. 2 4 
4 8 3 
5 5 
5 2 
9 2 8 
a 
17 
. 7 
1 
. 5 7 
3 2 5 
5 0 
« 9 5 
2 2 
5 « 
5 9 
9 
9 
2 « 
1 
15 
6 
17 
. . . . a 
1 
. 
a 6 4 5 
5 5 
. . „ 
3 8 
. η a 
3 6 
2 
2 * 
7 
3 
7 
l 12 
2 » 6 4 
1 5 1 9 
î 1 4 5 
7 4 4 
¿Bl 
à 
22 
• i | 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C 2 C 
I C H 
l C - 0 
1 C 3 1 
1C32 
UÜP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
lii 
c'a C30 C32 
c:-4 
C36 
f i l CAO 
C«2 
C«6 
C48 
C 5 0 
CS2 
ceo Iti C i « 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
m 2 * 6 
2 4 4 
2 4 8 
i < 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2C2 
11« 
fia 3 22 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
2 « « 
3 7 0 
2 7 2 
1 1 6 
l i t 
3 9 0 
\,\ 
At 2 
« 7 8 
«eo se« SC8 
5 2 0 
5 2 « 
$ 2 8 
6 C 0 
«C« 
6 1 2 
6 16 
6 20 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 5 2 
«eo « 7 6 
t ee 
« E « 
TCO 
7C8 
7 2 8 
7 3 6 
eco « 1 8 
ICCC 
Rij 1C20 
m 
K 3 1 
1C32 
1C«C 
CEWEB 
EhCLC 
CCI 
CC2 
ei l CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
C | · 28 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C<0 
C62 
C«4 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
i C 
19 
-
rìVMillli 
1 
« 
î 
2 
6 6 5 
156 
2 2 6 
2 7 5 
122 
56 
27 
2 4 3 
6 
45 
» e 17 
9 
IC 
1« 
166 
5 
12 
2 
1« 
11 
10 
13 
6 1 
5 5 6 
1« 
17 
10 
5 
56 
6 
79 
4C 
2 1 
I C 
40 
6 
IC 
i¡ 8 
7 
2 9 
I C 
IC 
e 
3C 
7 
6 
47 
e 
11 
6 
2 
4 
2 
4 1 
7 « 
6 2 
2 « 6 
« «6 
11 
15 
2 2 
«« « 25 
1 1 
9 
i S l 
11 
1« 
17 
1« 
«C 
C«7 
Ìli 6 2 « 
:«c « 3 6 
3C2 
2 5 3 
30 
E . C I T T E R UNC 
France 
, ;c 15 
• 
1000 kg 
Belg . -Lux. N e d e r l a n d 
1 
. • 
KF.!iAAENHKFÛaRu.ê'iï 
. 13 
E2 
8 
23 
* 1 
iC 
14 
c a 
12 
9.Î 
. 17 
IC 
5 
56 
a 
«7 
a 
:c IC 
4C 
2 9 
IC 
10 
1Î 
18 
14 
«9 
19 
5 
13 
a 
40 
1 E24 
1 2 5 
1 « 5 9 
1 4 6 
7« 
1 5 4 6 
2 1 5 
i C 7 
. 
SIC 
7 7 8 
3 6 5 
a 
a 
6 
1 
« 
27 
17 
1 1 4 « 
1 6 5 3 
53 
17 
il 
e 
a 
-
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
UPFEPp.RAHT.ALS-
EKTRCTECHhlK 
2S 
154 
1SE 
6 
1 9 1 
1 
1 
15C 
a 
35 
• 
174 
140 
3 6 6 
a 
9 9 
55 
18 
189 
2 
4 9 
1 1 4 
17 
3 
6 
a 
24 
4 
9 
1 
13 
11 
ΐ 1 
46 
1 
. a 
. . 6
a 
4 0 
1 
a 
. a 
14 
a 
a 
. . a 
a 
16 
7 
6 
a 
. a 
1 
6 
1 
2 
a 
76 
1 8 0 
3 
5 
1 1 
2 2 
4 2 
« 33 
a 
9 
7 9 
a 
li 
14 
1 9 4 6 
7 7 8 
1 1 6 7 
5 2 6 
4 4 6 
6 1 7 
4 
5 
2 5 
CEFLECHTE.ALS KLPFERORAHT 
SE ME1ALLTLECHER FUER MASCHINEN 
i t e 
181 
15« 
ICO 
2 3 5 
12 
136 
1«3 
««« 15 
119 
I C « 
15 
1C7 
18 
«S 
163 
50 
ie 
7 
51 
25 
66 
ICC 
2 
54 
21 
1 16 
13 
i « 
27 
13 
32 
3 
13 
56 
\\ 
AUS KUPFER0PAH1 
2 152 
1 3 0 
1 2 9 
a 
2 3 5 
2 
84 
1 4 0 
3 2 6 
6 
9 5 
77 
6 
6 8 
15 
36 
107 
2 9 
5 
7 
I t a l i a 
5 
2 
3 
a 
a 
. a 
. . « . 2
1 
a 
1C9 
a 
1 
1 
. 6 
a 
a 
2 
13 
. . . a 
a 
12 
. . „ 
a 
a 
2 
. 11
a 
m 
m . θ 
14 
a 
a 
. a 
l 
10 
. a 
a 
„ 
a 
m 6 
39 
. « 1 
a 
5 
. 22 
a 
2 
10 
a 
. 6 
a 
. . -
3 5 3 
10 
3«2 
132 
6 
2 0 5 
15 
6 
2 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E RTE 
EWG-CEE 
3 
3 
«0 
36 
3 
France 
, 4C 
36 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
1 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
. • 
7 « , 0 . 0 0 C A B f c E . R Ç O R C A G E S s T R | | S ^ * * CUIVRE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 « 
20« 
2C8 
2 1 2 
216 
221. 
2 3 2 
2 3 6 
2 « « 
2«a 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
330 
33« 
338 
366 
370 
372 
376 
378 
390 
« 0 0 
« 1 2 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 « 
528 
« 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 β « 
7 0 0 
7 0 8 
728 
7 36 
eoo 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 1 1 
7 4 1 1 . Κ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SCUDAN 
­ M A L I 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
• CC­NGC RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.CCMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.MART I N I C 
.CURACAO 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M C N 0 E 
EXÏRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 
« 7 
2 
1 
5 
« 3 2 
382 
730 
7 3 1 
392 
161 
«8 
663 
13 
133 
«15 
55 
27 
42 
26 
« 1 « 
1« 
31 
20 
«9 
39 
25 
83 
1«6 
659 
25 
26 
17 
15 
95 
10 
163 
78 
«3 
17 
77 
15 
2 1 
27 
28 
13 
17 
«7 
22 
i? 120 
2« 
26 
20 
9 0 
12 
23 
17 
H 
10 
10 
6« 
122 
160 
« 0 1 
18 
112 
25 
35 
25 
148 
21 
69 
21 
29 
« 8 3 
22 
56 
43 
48 
69 
0 6 1 
6 6 7 
39« 
262 
5 2 2 
0 0 7 
563 
532 
120 
. 50 
127 
4« 
59 
. 2
S7 
. . 51 
. 1
16 
26 
1C7 
1 
5 
. 3
1 
1« 
81 
1«« 
1 5 7 6 
. 26 
17 
15 
95 
. 116 
a 
« 1 
17 
77 
15 
a 
, 3
13 
1« 
«7 
22 
22 
3 
. . 20
3« 
10 
, . . 10 
2« 
115 
«Õ 2 
. a 
a . . 1
a 
1 
a 
1 
11 
55 
a 
69 
3 « 3 β 
230 
3 159 
3 1 3 
150 
2 8 3 2 
«ee « « 6 
1« 
928 
ace 664 
a 
a 
15 
2 
e 
13 
17 
«C 
13 
10 
26 
2 5 ( 1 
2 3 9 6 
163 
II 126 
17 
a 
• 
1 
6 
7 
56 
2 9 5 
3 66 
slì 9 
6 
3 6 2 
, 6« 
«a7 
3 1 8 
797 
3 3 3 
1 7 * 
31 
563 
7 
133 
332 
5« 
10 
20 
. 69 
11 
2« 
6 
4 5 
38 
. I 77 
2 
. . a 
. 10 
a 
78 
2 
a 
. a 
27 
a 
. . , a 
, 7 1 
23 
26 
. . ■j 
17 
9 
. 9 
. 1 4 7 
2 7 2 
16 
19 
25 
23 
99 
2 0 
65 
1 
29 
1 6 0 
a 
1 
«3 
«8 
« 8 0 8 
1 9 3 5 
2 8 7 3 
1 5 7 3 
1 2 9 8 
. 2 1 1 
10 
89 
TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
TOILES METALLIQUES CONTINLES CL SANS F I N Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HCNGRIE 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
9 5 5 
3 8 « 
165 
7ΘΙ 
S«6 
71 
5 6 7 
103 
167 
156 
8 9 1 
5 3 6 
156 
7 7 6 
14β 
3 8 1 
2C8 
3 8 8 
135 
56 
«co l e i 
6 6 « 
7 6 9 
12 «ce 131 
779 
97 
17« 
n e 113 
225 
36 
118 
« 2 6 
17« 
98 
12 
53 
13 
35 
1 * 
MACHINES 
9 C 0 
9 8 4 
1 0 0 4 
. 1 7 7 7
17 
5a7 
9 6 3 
2 3 8 8 
59 
717 
* i a 
« 2 
5 0 5 
109 
2 6 3 
780 
2 0 a 
37 
56 
I ta l ia 
16 
16 
32 
238 
1« 
l ï 
23 
«7 
25 
2f 
« 6 
2 
I S 
il 
93 
17 
« 9 
. « 19 
. 1
11 
. a 
• 
8 6 8 
3 9 
8 2 8 
3 3 0 
36 
4 7 6 
53 
l i 
30 
29 
22 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
• Ctt 
C«8 
i C « lai m 350 
«CO 
«C« 
«12 
««« 1.5 5 2 « 
« 1 6 
« 2 « 
< « 0 
6 « « 
« 6 8 
«EO 
( 5 2 
7CO 
7C8 728 
732 
7 3 6 
eco 
1 0 4 
1CC0 
lei. ¡Ij 
1C30 Joli 1 0 3 2 
IC 40 
A M E I 
C C I 
iii 
CC« C05 C22 Sii 
elo 0 3 « C36 
C38 
C«2 
0 « 8 
C50 
0 5 2 C56 
etc c«« iii i C « 
2C« 
H « 2<8 
ite 
390 
« 0 0 
4C4 
4 4 8 
4 8 0 
5C8 
512 
5 2 8 
«16 
« 6 0 
6 ( 4 
« 7 « 
« 8 0 7C0 
• 0 0 
eco 
CIO sh 
m 
ill S I T T El 
S|| 
i c*ve C É O 
*§ 7 4 0 
1C00 
lili S T R E U 
0C2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
E W G ­ C H 
se 
22 
7 
5 
E 
7 
2 
11 
35 
121 
« 2 
17 
11 
2 
2 
6 
1« 
11 
1 
7 
2 
2 
♦ 
6 
3 16 
« 3 
2 7 5 8 
5 2 8 
il« 556 139 
3 
lil 
France 
I S 
. « 5 
3 
a 
2 
a 
4 
58 
a 
2 
1C 
a 
2 
1 
6 
. . . a 
1 
1 
1 
2 
a 
a 
• 
«CS 
2 « 2 
is 141 44 
3 
14 
176 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 
8 
1 
1 
I 
a 
a 
a 
• 
E CEME8E AUS KUPFERORAHT 
12 
9 
11 7 
li IC 
M 6 
« 3 
7 
6 
6 2 
h 1 
9 
3 
2 
5 
ι 8 
5 
ι«! 
a 
ie 3 
3 
2 
1 
« « 5 
5 
6 
3 
î « 7 
59 
4β9 
2 4 6 
ill 
17 7 
9 « 
1 UNC « E F L I 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
11 
lì 
15 
5 
μ 11 
ι 
EIECH ALS 
2 
6 
a 
a 
. 3 
1 
3 
1 
. a 
7 
, ! 
1 
ί « 1 
37 
2 
a 
• 
5« 
« SC 
5« 
11 
2C 
l é 
C M E . A I S 
„ 
a . a 
. . . a • 
6 
a 
5 1 * 
3 
1 
XLPFER 
. 
3 
2 
5 
2 
. 3
.„ 
13 
« 5 
« 1 
5 
3 
• 
KUPFERORAHT 
. 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)" 
1 1 
2 2 
1 
a, 
τ2 
a 
1 0 
3 1 
6 3 
4 
a 
7 
1 1 
î a 
14 
11 i I 
1 
3 
4 
3 
16 
4 
3 
9 I « 9 5 
5 6 4 5 
4 1 2 4 9 
4 9 7 1 
3 4 0 6 
. . 
­i . : 1 
1 
31 
< 2 Í 
12 
: 13 
a 
' 
2 
2 
9 5 
3 
1 8 3 
1 0 
7 
19 
a 
5 
i, 1 0 
10 
13 
6 
1 
2 
2 
5 
55 
6 
S 9 
a 
a 
5 
3 
a 
4 
3 
4 
9 4 
a 
17 
3 
3 
2 
1 
4 
45 
1 
a 
3 
5 
3 
3 9 7 
4 1 
3 5 7 
1 7 4 
6 3 
1 0 8 
4 
75 
2 
2 
3 
1 
i 
11 
a 
3 5 
« 5 
56 
18 
3Í 
i 
2 
I ta l ia 
Χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
ao* 
2 0 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
y l E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLÎSST3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
13 
9 
3 
1 
2 
5 5 1 
133 
«9 
«2 
36 
53 
15 
97 
189 
7 6 « 
16 
17 
159 
92 
2« 
5 . 
ICO 
100 
11 
« β 
19 
13 
«5 
18 
112 
ñ 
9 2 1 
8 52 
0 7 0 «9 8 
7 5 1 
0 8 2 
16 
129 
« 9 1 
France 
t 
2 
« 2 
1 
«62 
. «C 
«2 
23 
il 
3 
21 
«C6 
a 
17 
93 
1 
21 
« «7 
2 
« a 
a 
12 
10 
7 
17 
i 2 
1 
159 
0 1 5 
165 
6 3 7 
9 3 3 
3 6 0 
lå| 
169 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7< 
Ί S 
S 
. , • 
7 4 1 1 . 3 0 AUTRES T O I L E S METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 6 0 
, 0 6 4 
1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 « 
2 2 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
37a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 β 
5 1 2 
5 23 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
12 
4 
8 
4 
i 
a 
î 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . A L G E R I E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
95 
71 
Ψ* 90 
9 1 
7« 
5« 
50 
121 
27 
«0 
2β 
29 
« 9 
« 7 5 
130 
1\ «2 
2Í 
18 
18 
10 
30 
15 
51 
6 3 6 
16 
«9 
15 
33 
2 1 
Π 
2Í72 
13 y 27 
33 
2 5 2 
« 3 2 
8 2 0 
3 1 5 
« 2 2 
779 
53 
50 
7 2 6 
« a 
22 
10 
9 
« 
a 
26 
e « 10 
10 
56 
26 e 15 
û 
. a 
3 
5 
17« 
« 
a 
a 
a 
. . a 
a 
19 
ï 
« 9 6 
36 
« 6 2 
253 
39 
102 
2« 
I C , 
7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 4 · 0 6 0 
4 0 0 
1 6 1 2 
7 4 0 
• 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
β 1 0 1 1 6 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
: Í8Ü 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
IRAK 
HONG KONG 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
33 
ÌÌ 
ÌÌ 
16 
69 
17 
2 « 5 
5 « 9 
58 
« 9 1 
2 8 8 
7 9 
2 0 
7 4 1 2 . 0 0 T R F J t ø . J C ^ I 
0 0 2 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
M 0 Ν 0 E 
19 
33 
l 1 
2 
. • 
25 
2 
23 
e i l 
6 3 
3 
7 
, ] 
ιί 
45 
16 
"i lì 
F I L S OE 
N e d e r l a n d 
7 i 
«1 
2' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 
β 
24 6 
19 
. 
1! 
li 
1 
9 e 
ili 
lì * 
t 
ì 
, ί 
ι; 
i 
1 3 ! 
31 
91 
51 
1 
4« 
1 
1 
C L I VUE 
ÌUhu S'uNÉ ÏÎNufc'ÏÎÎ.Ui'E 
a 
9 
a 
4 
15 
19 
2 
2 
69 
1 3 8 
9 
13 bl 9 0 
168 
3 5 8 
16 
66 
91 
3 
6 
* 9a 
96 
11 
«8 
7 
3 
2 « 
; 
111 
2« 
2 « 
♦ « 0 m 7 5 7 
7 6 8 
7 2 2 Λ 2 9 6 
aa 5 * 
ÎOO 
II 
5« 
50 
95 il 16 
9 
«1? 
72 
12 
26 
«2 
2 
il 
12 
8 
3 * 
4 3 3 
12 
«5 
15 
33 
18 
H 
12 
2 76 
H 
30 25 
32 
« 5 5 
3 1 3 
1«2 
9 6 « 
3 7 0 
5 9 9 13 
2 
5 7 9 
il 35
17 
14 
69 
2 * 5 
«62 
5« 
« 0 8 
138 
59 
253 
lí 
DÉPLOYÉE 
. 
• 
I ta i ta 
— . 
1 3 6 ?? Il 
m a 
6 
a 
m 2 9 
3 
., m 
m 
m l I 
7 
1 
3I 6 
1 1 9 
2 9 !? 3 
l ! 
4 0 
m 
β „ 
2 2 
I T 
Ί 
IS 
«j 
. 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C I C 
C l i 
C2C 
m C32 
KETTE 
cci cci 
CC3 cc« CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C3« 
0 3 6 
i i i C40 
C48 cso C54 
3 5 0 
4C0 see 6 6 0 
m eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
S T I F T I 
ALS Kl 
C C I C0| ces cc« eis C26 
C36 
C42 
4C0 
4 6 4 
$C4 7 0 6 
ÌCCO 
icio I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
I C H 1 C . 2 
1C40 
KHf! 
M E T E 
ÍE ÍS Í I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 ces C36 
2C4 
ies 3SC 
5C4 
{ 1 8 
ÍCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C3C 
IC 31 
1C32 
SCFRAl 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C i 2 
C28 
C 30 
eia C24 
c:­6 
C38 
C«2 
C«6 
C«8 
C 50 
C«8 
3 4 6 
35C 
4C0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
2 
2 
, • 
t JECER CRC 
29 
15 
5« 
27 
5 
E 
5 
16 
« 13 9 
7 
« 2 7 
« 6 «« 2 1 
5 
76 
4 
3 7 e 
135 
2 4 3 
145 
64 
55 
1 
2 • 
»««'f i l l*1 
117 
38 
.2 23 
9 
5 
5 
20 
4 
e 13 
«23* 
28C 
1«5 
74 
2C 
7C 
7 
1« 
ιΚΙΗΗίΐ 
I K C L S T R I E 
ïuwmt 
1 
8 
IC 
16 
1 
2 
6 
I C 
7 
2 
11 
IC 7 
3 9 
«6 
14 
4 
52 
9 
37 
France 
*e 
I M O kg 
B e l g . ­ L u * Ν eder lane 
1 
3 a. 
i a 
E 
a 
• 
E S S E . T E I L E D A V C K . A I S 
ÍWÜL 
2 
t 
i< 
2 
i 
i 
i 
1 
•.«•Hil LNC L M 
ΜΗΜ 
' 1. 
< π ' , 1 
7 
I' ' I 
i C ­« i f 
2 ­
EEh M IT HCL.GÉMINE 
14C 
21 
5 4 5 
5 2 
5 
17 
1«5 
17 
ii « 5 « 3 7 
10 
5 
5 
5 
13 
« 1 6 
' 
ï 
1 
i 
I 
¡ ■ 
ΙΕ KRAMPEN,HAt 
IFT «US STAHL 
1 1 2 
I 
if 2C 
7 
1 
2 
1 17 
! 1 9 
) 2 5 5 
2 2 5 
Ì 7C 
«2 . 2 7 1 
• 
ΜΚ&ΜΗΉΙ 
RLEGSCHEIBENi 
iutíÉnfiÉVíf­i 
1 
. E 3 
a 
! ■ 
15 
12 
3 
2 . 1 1 . 
E . A L S KUPFER 
2 1 
. 2 0 4 
1( 
i 4 
5 
12 
4 7 
e 
QUANTITÉ' 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
KUPFER 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
( E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2« 
9 
7 
7 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 4 
9 
7 
7 
1 
1 
N e d e r l a n d 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . • 
7 4 1 3 . 0 0 CHAINES CHAINETTES ET LEURS P A R T I E ! EN C L I V R E 
. 23 6 0 0 1 
10 
52 
. > , 
5 0 0 2 
! 0 0 3 
. 26 0 0 4 
î 
9 
> 17 «V 
, ( , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
7 6 0 3 4 
) 7 4 
, , , 
. 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
t 0 4 8 
; 4 
0 5 4 
? 4 
«Μ 
, , ! 1 ) 7 7 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 3 2 
L 7 4 0 
8 0 0 
Ι 3 0 6 6 5 1 0 0 0 
1 
« β * 
" 
, 
1 
■ 
ί 
« I S I 
;¡eíi 
I 
, , . . . 1 
t 
■ 
1 
< . ' 
2 1 1 27 1 0 1 1 
122 19 1 0 2 0 
57 7 1 0 2 1 
9 0 8 1 0 3 0 
, . 
1 
. 
ìurnm-
, S 4 
6 
. ) 2 ! 2 
ί 
1 
3 
« 
Ι 5 3 ι 
16 
i 3 8 , 
23 
1« 
i 15 
'. 
îSfielKÎLÎB· 
CIFFER 
ΐΛ-κ-fcíffft 
KO ; 
. 
. 
ι< 
2C 
30 Í 
, ( , il 1 
IC 
s 
« < i 
i 
: 1 , 1 1 
. 
IC 
' E 
■ 
> 1 0 ! 
. ι 3 : 92 
» « E 
i 
9 : 
li 3 
a 
1 
i 
lì ! 
361 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
7 4 1 4 . 0 0 gg lgTE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 6 
ι 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
[ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
21C 
7« 
250 
159 
72 
10« 
25 
10 5 
26 
6 1 
61 
39 
25 
H 12 
30 
250 
13 
18 
51 
3C« 
33 
2 0 9 3 
7 6 « 
1 329 
9 2 0 
«20 
« 0 6 
5 
11 
2 
a 
! 1 
1 
3 
a « 
, a 
î . . a 
2 à 12 
a a 
a a 
a 
29 
ί 
23 
16 
1 
7 1 
1 
5 
iRÍ^H^^fíEPWBe-SifÍR 
IC« 
60 
«9 
« 1 
17 
30 
11 
l a 
15 
12 
15 
29 
565 
271 
296 
1«5 
55 
1«8 
17 
27 
1 
83 
3 0 
i 14 
39 
1 9 
24 
2 . 
Ί 4 
2 6 
3 
i 
2 0 
9 4 2 4 2 
36 144 
59 58 
16 « « 
10 
« 2 54 
12 5 
16 
IBT¿5*iliÍEot­ BDUL0NNERIE 
■ 
2 
2 
181 
5« 
2«2 
69 
10« 
25 
103 
26 
35 
56 
39 
22 
3 
33 
a 
13 
2 * 9 
13 
18 
51 
3 0 1 
33 
1 7 * 0 
5 4 6 
1 1 9 4 
β 07 
3 8 * 
385 
* 3 2 
i m m irêfcívRE 
. 1« 
a 
2 
. . . , . « • 27 
16 
12 
. . 11 
7 
• 
ET OE V I S S E R I E ET 
11 
16 
31 
7 
6 
9 
10 
5 
* 6 9 
18« 
65 
119 
ao «5 
39 
3 
lONOElLES 
74,5.10 a, ^.¡CROUS^IVfJS ET g ^ H i ^ E ^ S ^ Ä ^ x f ^ T PAS 
! 0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
208 
3 9 0 
5 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 4 1 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
PEROU 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
10 
31 
39 
77 
25 
10 
1« 
3« 
32 
11 
19 
39 2 
182 
209 
6« 
20 
129 
25 
9 1 
4 
13 
5 3 1 
6 1 6 
24 
i 
14 
34 
3 l 
. . 19 
2 7 3 50 
1C4 «0 
169 9 
54 5 
16 
115 « 
22 3 
84 
*» t\Wï& 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
N IGE RIA 
KENYA 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
3 8 5 
6 « 
1 2 9 3 
1 6 5 
13 
lì 3 « 6 
«6 
57 
«a 
16 
12 
11 
18 
15 
32 
12 
10 
11 
30 
7 6 1 
1 
13 
. 8 1 
t 
37 
28 
9 
2 
2 
7 
. 7 
ET DE V I S S E R I E AVEC 
73 
_ 4 6 7 
4 0 
i S 
μ 9 1 
«« 6 3 
7 5 6 
a 
13 
1 
52 
1«2 
6 
37 
36 
16 
8 
5 
7 
1 
7 
1 
a 
2 
3 
I ta l ia 
29 
17 
1 5 7 
26 
. 3 9 
22 
. 17 1 
. . a 3 
3 1 9 
ibì 9 5 
35 
13 
. 2 • 
10 
. a . a . a . . . . 18 
10 
6 
5 
2 
i 1 
6 MM 
5 
1 1 
32 
10 2\ 2 
13 
. • 
2 6 8 
a 
6 9 
16« 
a 
16 
5 
2 0 4 
ÍS 
là 
3 ! 
6 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«C« 
M O 
7C2 
I C · 7 « 0 
eco 8 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 Mil 1C31 
1C32 
IC 40 
SCHRA 
C C I 
CC2 
CC3 CC« 
CC5 
C Î 2 
0 3 0 
C 32 
0 3« 
li c«o 0 4 2 
C«8 
C50 li 4 M ««« 
6 2 4 
6«C 
9 5 0 
1CC0 
IC 10 
1C30 
1 C 3 I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
6 
hg 
N e d e r l a n d 
8 . 4 . 
11 I C 
5 . 5 . 
31 . 2 7 
33 . I C 
6 
1 «3« « 36« 2 
CC3 1 225 
633 5 159 2 
715 . 93 1 
fe i 5 66 i 
3 2 
17 3 . I 1 
12 . 1 
. • E h MIT N E T A L L t E h l N O E . A l S K IFFER 
132 . 2C 
142 7 
5 « 6 1 1 16 
17C 22 1 
30 1 
β 
18 . 1 
112 
29 . 2 
S i iti . « 2 1 
2 
9 a . 
18 15 
9 6 
8 β 
3,! i a 
17 . U « «i : : 6 . " 
2 
2 « 1 9 ICS «C 
1 C I S « 1 19 
1 399 «3 i l l 
1 2 « 6 9 1 9 ' 
« 0 2 7 > 
149 5« 11 
27 25 , 
35 27 
2 
AhC.MAREh CEP S C H P A U E E N ­ U . M E T E N 
iil 
CC3 
CC4 
CC5 C22 cie 
C30 C32 
C34 
0 3 6 
C38 
C«0 C48 
ic i 2 2 0 
3 2 2 
390 
«CO 
4C4 
SCO 
6 1 6 
6 2 4 
7C6 
« 5 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 Mli 1C4C 
FECER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Si? 
C i 8 ÍO C36 
C38 
C«0 C42 
C « I 
C«2 C«« 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 Mil I i n 
26 . < 
«3 2 
5 4 2 1 ' 
8 0 14 ! 
5 2 
2 
6 a . 
14 
4 
28 
32 3 
3 1 1 
2 
8 1 
12 12 
3 · · « . : 6 
23 
2 
S 
S 
5 
2 
25 
3 0 3 4 9 21 
' 2 4 7 20 2 ' 
2 5 8 29 · 
¡ « 2 4 
"ÌÌ .Î 13 7 i 
2 1 17 
2 1 
« ALS KUPFER 
14 . ! 
14 ! 
2 2 
7 
I 
2 
1 
i . J a 
- ; 
a , 
1 
5 . 
78 Κ 
59 : 
2 1 ! 
14 
7 
S 4 
ij 
2 2 
20 
. 4 Í 
1 8C 
21 
s: ¡ 4 ' 
2 
4 
. 2 
• 
NCUSTRIE 
1 ! 
II 
2" 
2 . 
( 2 
a 
2 
« 
. 3 
3 
3 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
4 
1 
a 
1 
23 
6 
5 0 3 
3 4 7 
1 5 6 
1 2 9 ì\ 
l î 1 
107 
115 
3 6 7 
2 5 
5 
17 
H t 
8 
51 
2 81 
3 1 0 6 
ι 1 
7 
3 
a 
a 
l i i 
. ­7 
3 
a 
­
1 5 6 6 
6 1 4 
9 5 3 
9 3 1 
7 8 1 
2 1 
a 
3 
1 
« .KUPFER 
18 
33 
6 9 
­3 
1 
6 
14 
4 
23 
2 8 
2 9 
2 
1 
3 
2 
6 
1 
a 
3 
4 
2 
2 6 1 
122 
1 4 0 
1 1 6 
102 
23 
3 
ï 
9 
6 
14 
. i „ 
. 1 
3 
; 
a 1 . 4 
42 
3 0 
iî 6 
1 
• 
I t a l ia 
X p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 0 4 
6 8 0 
7 0 2 
70S 
3 7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
7 4 1 1 0 0 0 
2 3 0 1 0 1 0 
5 1 1 1 0 1 1 
4 9 2 1 0 2 0 
H S 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
CANAOA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEf EXTRA­CEE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
12 
13 
25 
11 
67 
87 
15 
76« 
S18 
3 « « 
5«7 5«9 
2«9 
a «3 
«7 
France 
19 
16 
15 
10 
7 4 1 5 . 9 5 . ) , m ì C E ^ 
5 OOI 
0 0 2 
13 
5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
1 2 1 2 
2 7 2 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
> 4 8 4 
6 2 4 
42 
1 7 4 0 
2 9 5 0 
2 6 1 1 0 0 0 
1 4 2 1 0 1 0 
H B 1 0 1 1 
"i m 54 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE,. 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
C.66 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
« 3 
2 
412 
528 
887 
427 
111 
3« 
85 
379 
93 
2 2 7 
9 8 5 
9 2 2 
« 1 
10 
25 
26 
«8 
20 
16 
86 
7«2 
35 
11 
31 
27 
i? 
393 
366 
027 
701 
677 
3 0 3 
55 
93 
12 
7 4 1 5 . 9 9 * 1 AUTRES ARTICLES 
5< 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 8 
208 
2 2 0 
3 2 2 
1 
f 4 0 0 2 4 S 5 0 0 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
7 0 6 
25 9 5 0 
128 
6 7 
6 1 
19 
3 
16 
l • 
1000 
0 1 0 
o l i 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CCNGO RC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
a 0 0 3 
7 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1011 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIÇHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
135 
229 
«39 
2 1 1 
35 
11 
32 
83 
23 
9« 
159 
157 
23 
«6 
3« 
11 
23 
18 
65 
10 
17 
1« 
15 
10 
12 
058 
053 
005 
733 
558 
250 
«3 
59 
9 
32 
6 0 
76 
2 1 
« a 
2 
a 
26 
a 
« 5 
. 39 
1« 
16 
1 
5 
a 
a 
1 
a 
■ 
362 
189 
172 
« 7 
32 
1 2 5 
« 6 
72 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
I 
9 
25 
11 S. • 
855 
539 
356 
2C2 
15 
3 
2 
4 
N a d e r l a n d 
5 
a 
5 
2 
1 
3 
a 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
El DE V I S S E R I E AVEC 
51 
. 412 
24 
3 
4 
4 
, 61 
i i 
3 
, . 20 
251 
33 
. . . S
• 
924 
«91 
«34 
389 
II 1 
1 
CE BOULONNERIE ET 
«7 
12 
3« 
152 
69 
Θ3 
Û 62 
l « 
«a 
­
CUIVRE 
166 
83 
129 
«31 
63 
e i 
15 
h 39 i. 12 
27 
15 
2 7 « 
521 
695 
626 
538 
225 
3« 
1 
2 
12 
21 
1« 
5 
I 
1« 
. «6 
15 
3 
. . . . a 
. 2
, , , . 12 
. . . . ¡ 
• 
Sí 
ec 
Ί 
15 12 
. • 
7C 
, 36
6 
1 
,! 
11 
. 1
1 
. . , 11 
154 
112 
42 
41 
2 
1 
■ 
6 2 
26 
i 1 
4 
1 
71 
1 7 6 
ee 8E 
80 
6 
8 
. 5 
• 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
9 
, . 2Û 
3 2 6 
8 76 
4 5 0 
3 86 
2 9 0 
6 0 
26 
« 
3 * 9 
* 3 * 
399 
Θ7 
80 
3 7 3 
2 Ì 7 
9 * 5 
9 2 0 
26 
5 
* 23 
9 
. a 
63 
2 9 3 
3 
26 
10 
• 
3 6 9 
2 6 9 
1 0 0 
0 1 3 
5 9 3 
77 
, 9 
10 
h a l t a 
Π 
. . 5
­
1 5 1 9 
SOI 
" S i a 
Ψι 
3 
39 
12 
16 
3 0 1 
« 
a 
a 
a 
13 
15 
15 
a 
6 
2 
1 2 0 
2 
8 
« 17 
3 
11 
5 6 2 
3 2 9 
m l ì 
«8 
a 
6 
2 
OE V I S S E R I E EN CUIVRE 
1 
41 
2 ( 
10 
22 
113 
61 
46 
37 
14 
9 
7 
• 
a 
41 
47 
47 
1 
117 
168 
3 6 5 
26 
7 
31 η 2 1 
83 
139 
150 i a 
8 ¡ 19 
3 
. a 12 
352 
6 7 6 
6 7 6 
5 8 5 
'S 13 
. 7
­il 
9 2 
il 2 
10 
37 
38 
il 9 
27 
15 
2 6 0 
8 6 6 
305 
561 
«β2 
193 
27 
■ 
5 
5 
lU 
i 
\ 
1 
8 
« 
l \ 
. 2 A l ì 
5 
,1 
3 « 3 iil ! 
8 0 
« 2 
* a 
« 1 3 
i 
ï 
5 
3 
a 
a 
3 
* 3 3 
4 1 ? 
16 
13 
2 
1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1970 — Janvjer­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 32 
1C40 
H A L T . ' 
DRUCK» 
C02 
C;C C34 
ice 2 7 2 
3C2 « « 8 « 5 8 
4 6 2 
5C0 
SC4 
7 3 2 
1CC0 IC 10 
I C H 1C20 
I C H 1 C | 0 I C H 
1 0 3 2 
■ANCEPI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
0 4 8 
4CC 
1CC0 icio I C H l C i O I C H 
IC 30 
1C21 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ñt 
CCh 
France 
2 2 
1 
re 
1000 kg 
Bel g.­Lux. 
e χ p 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
­MMliaWhtkmnKh''un 
tft F . F L L E S S . B R E N N S T O F F , T E I L E 
3 3 
2 10 e 4 4 
2 1 
2 
14 3 
3 1 
2 a 
3 
S 
9 6 24 
11 7 
85 17 19 1 
12 66 16 
12 β 
3 0 7 
" i 
3EN H í L S ­
D A V O h . A . K L F F E R 
KCCH­UNO HE1ZGERAETE ALS KLPFER 
6 3 
Il : 7 
3 
2 
I t 1 
I C I 7 
5 1 3 
5 1 5 
4 3 1 12 
6 3 i ι 1 
., „ 
2C 
a 
a 
• 
20 le 
S«sl!ÍHIII.iêfiftilff*.á«:íi,iCÍFiÍ«líiS 
S A N I T I 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C38 
C 40 
C42 C 46 
eso Iti ico .c« 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 « 7 8 
4 6 4 
5 1 2 «C« 
7C0 
fei til 
1CC0 
IC 10 Mil l ea l ìli ¡ C 3 2 1C4C 
HAUSHA 
C C I 0 0 2 
CC3 CC4 ces C22 
( 2 6 cíe m C36 
C 38 
U°2 C «8 
C 50 
C52 2CC 
2C« 
ERE 
LTS 
UNC H Y G I E N I S C H E A R T I K E L AUS 
1 5 T 
1 1 4 7 0 1 
56 1 
15 2 6 
13 
18 
9 
3 1 
159 1 
7 0 
2 
10 
6 
« 2 
4 
1 
1 
4 3 5 3 
18 4 
4 
9 
2 
t 3 
a a 
3 2 
1 15« IC 4 1 3 4 
7 8 1 S 
7C8 2 
2 9 9 1 6 9 3 
4 
12 2 
3 I 
5 
i l 17 
3 
2 
1 
1 
1 
. 
1 
2 2 
DS'KI 
KUFI 
t 
1 
2 
7 
«1 2 
1 
1> 
' 
­UNC H A L S M I R T S C H A F T S A R l I K E l ALS I 
i 5 7 
ilS M 28 « 
« 5 2 
3 0 
ι û À 5 9 3 
ec 7 1 
1 1 3 « 
7 
18 2 
2 
*? 3 
1 
6 
2 
1 0 6 
a » 
1 
2 3 
2 
2 
3 
5 
1 6 0 
I 3 58 
17 
12 4 0 
4 
14 
1 
7 
, . 7 
3 
2 
■ 
! 18 
1 3 
I 15 15 
12 1 
, a 
. . ■ 
mtm 
■m 
i 9 1 
1 7 9 
4 6 
> L 1 0 
4 I 12 
ί 16 
. 9 
> 2 4 
9 2 
6 9 
, a 
1 
6 
3 
2 
3 
1 
! 2 
! 5 
6 
, a 
t a 
, . 1 
. L 2 
a 
, . -
1 5 0 4 
1 2 2 7 
> 2 7 7 
2 5 1 
1 2 1 8 ■ 2 4 
2 
r 2 2 
IUPFER 
L 1 6 4 
ι 78 2 1 6 
> ί 6 2 
28 
1 
2 
5 
7 
2 0 
4 8 
54 
3 
3 9 
1 
12 
2 
3 
3 
I t a l i a 
• 
Η 
ιό 
ιό 
. 9 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
27 
34 
« 8 
2 
. 2
1 
53 
17 
18 
30 
a 
1 
i 
i 66 
1 
2 
9 
a 
1 
a 
1 
a 
2 
3 « 6 
12 
« a 
9 
1 
5 
a 
. 3
2 
5 8 8 
117 
« 7 1 
4 4 2 
27i 
a 
1 
. 
1 3 1 
39 
5 
19 
2 
a 
a 
2 
9 
3 
a 6 
3 
7 0 
6 
4 
a 
7 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 3 2 
10 « 0 
7 4 1 7 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
5« 
France 
2 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
fl!tt¡íUSl&Sb¡n.8f.E!,IÉi0J!. 
74.7.10 ¡¡ |cm SSE f H ! ¿ ¡ í 0 8 í M B t 
0 0 2 
0 3 0 
0 3« 2 0 8 
2 72 
302 
««a « 5 8 
« 6 2 
5 0 0 
50« 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BELG.LUX. 
SUEDE 
OANEMARK .ALGERIE 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
CUBA .GUAOELOU 
. M A R T I N I « 
EQUATEUR 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
CES 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 « 1 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 « 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 1 8 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 
10 
II 13 
10 
15 52 
1« 
1« 
12 
1« 
3«e 
33 31« 
63 
«3 
2 5 1 
38 
1C8 
APPAREILS 
33 
76 
33 
«9 
12 
10 
98 
366 
156 2 1 1 
163 
70 
25 
9 
10 
« 
17 
. , . 13 
a , 10
2 
. a 
­7« 
23 55 . «a 26 
ie 
ΜΨΛ 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ΗιΙ'οβΜΗΖΙ!1 
5 ,vRg U I 0 E 
. 
LEURS 
i 
1 6 
, « 1 2 
2 
2 
• 
DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE 
19 
. a 
a 
. . 3
39 
n 5 
1 15 
a 6 
• 
13 
5« 
33 
. 
a 
1 
35 72 
3« ! 3 
1 1 
2 
1 
5Í 
I t a l ia 
2 
EN CUIVRE 
10 
31 27 
2 
15 
1 * 
11 
1 * 
12 
1 * 
2 3 1 
6 225 
55 
* 1 
170 
lì 
1 
. a 
* 8 
12 
10 
• 
93 
12 81 
79 
68 
2 
a 
a 
• 
28 
36 
36 
33 
2 9 
2 Î 
9 * 
127 
2 2 
1 0 5 9 7 
É P i i b i i ^R?ÍÍHGÍNccfiTSF!iNE " ° EC0NC"IE » « « · « ■ 
7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES C HYGIENE EN CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 2 0 « 
322 
3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 7 8 
« 3 « 
5 1 2 
6 0 « 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC .CCNGO RD 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE .CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
859 
567 
382 
2 2 « 
103 
37 8 « 
lio 7« 
188 
6 3 0 
357 
10 
59 
23 
15 
13 
2« 12 
10 
19 1 8 6 2 
101 
25 H i, 10 
10 
16 
26 
6 2 1 7 
2 13« « C8« 
3 6 7 0 
1 « 9 0 3 6 7 
26 
58 
21 
2 
5 
10 
1« 
6 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
. a 
. a 
, . 1
a 
. 2
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. • 
79 
30 49 
23 
20 
22 
6 
16 
3 
E ? 22 
85 
3« 
6 1 0 0 
11 
9 
2 
1 
1 
7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES CE MENAGE ET 0 ECONOMIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 0 3 6 
038 
0 « 0 0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 200 
2 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
1 7 5 « 
6 9 1 
1 585 163 
«22 
222 
10 
13 
«« 122 
25« «10 
380 
51 «71 
«0 
104 
16 «7 
57 
a 
79 
28 
33 
19 
1 
a 
a 
2 7 
120 42 
. 921 
a 
26 
1 
24 
2 
2' 
• 4 
î 3 3 
12 
3 
5 19 
1 
i i 1 
l 14 
, , a 
15 
! Ί 
. 
! 
i 3C2 2 
ι 2 1 1 
1 92 1 
1 58 1 
i 3 9 1 
34 
1 
25 
> 
* 3 * 
365 
2 * 2 
a 
a i 
19 
79 
162 
71 
159 
5 1 « 
350 
1 
9 
, 0 
13 
21 
7 
1 
8 
27 
56 
1 
a 
6 
3 
9 
, . -
7 3 9 
122 
6 1 7 
« 9 3 
286 
106 
10 
11 
18 
DCMEST EN CUIVRE 
: 3 i 
21 
1 1 
4 7 
6 
. , , a 
2 
« 
; 
. , . , . 
102 
575 
5 1 1 
3 9 6 
213 
9 
13 
3« 
62 
115 
3 « 0 
350 
2« 
177 
1« 
61 
15 
i! 
3 5 0 
1 1 5 
181 
a 
7 
2 
6 
a 
5 
1 0 1 
7 
9 
5 0 
1 
5 
. 3
« 
1 8 1 7 
4 5 
2 « 
77 
« 35 
a 
10 
15 
26 
2 9 7 8 
6 7 5 
2 3 0 3 
2 0 8 3 
137-
19« 
5 
• 
6 2 9 
2 1 6 
17 
8 2 
a 1 
i 5 1 
15 
28 
29 
2 7 l ! 
26 
17 
a 
30 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Dezember 
Linder-
tchlüssel 
Code 
pays 
i l i 
2 1 6 
212 252 3 2 2 
366 
sis 3 5 0 
«CO 
«Ç« 
« 1 2 
« « 2 
« 8 « 
see «CO 
«c« « 1 6 
« 3 6 
m 7 « 0 
eco 
eie « 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
Mil 1C21 
1C30 
1C31 
Î C 3 2 
!c«o 
»►CEF 
CEGGS 
m 
o i l cc« 
CCS 
C 2 0 
c l * osa 
C«2 
0 4 1 
4C0 
« 6 4 
7 3 2 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
icio 
1C21 30 
tili 1C40 
KUFFE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
0 3 4 
C36 
osi c«o e«2 C48 
C50 
2C4 
i i « 
l i l 39C 
«CO 
4C4 
4 8 4 
5 2 8 
« Î « 
7C6 
IÌÌ 7 40 
SCO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
l C i O 
M 1C31 
i i i i 
HH" 
C C I 
m ili 
ïû 
c«o 
gj 350 
«CO 
4 Í « 
7 3 2 
- 970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
France 
I 
I 
1 
2 
5 
1000 
Belg.-Lux. 
I 
! r ' 
2 
1 
31 
4 
1 , 
52 
) 1 ι 1 
1 
; . 
1 « 
4 
I 
5 
3 ι 3 
1 ) 4 
« t 
IS 
51 
IS 
23 
Η 
1 
2 
1 
1 142 1 
! 2 ) 
12 
Ì 5 
î ' 
I 
i 34 
) i 6 ' 
1 < I 
> 11 
I 
E MAREN «US KUPFER 
SEME KL'FFERKAREh· ROH, AkGh 
■HAFEN 
. ί 
1 
1 
8 
2 
Ε I 
1 3 
123 
7 
3 
1< I 
4 
9 
> 
I 
! 57 
2 2 
2 2 
1 
9 
2 
3 
3 2 6 6 5 
16 i « . 
158 
1« i 57 
4 
2 
ι R O H , NICHT 
3C 
3' 
67« 
5' 
4 
5< 
« 1 
I 
GEGOSSEN 
. 2< 
3 
1 
ι 
11 
1 
1 
! « 2C 
3 . 
«Cl 
1 < 
1 
• . 3,1 1 
i l l 
e< . 1 
« 
π: 
36 
26 
,1 
e t i 
3 2 ; 
3« 
17 
771 
1«" 
, i ; 
. E F S I L - É E S 
i : 
| 
'. 
: : 
1 
1 
ί 
< 
. ' 
i 3 ' 
25 
11 
< ! ' ' 
ER TA S C H 
: 
: 
. 
', 
[ T l ' 
1 ! 
; 
761 
761 
. 
'. 
NGEBRALO 
\ 
¡ . 
hg 
N e d e r l a n d 
1 ι 
1 ( ( . . ι , 
a 
I 
' 
: 
ί ( 
< 
: 
« U G N I . 
i 
: 11 
I' 
13 
ί 
1 
, ALS KLI 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' ­
a 
1 
1 
i 
a 
9 
I 2 2 9 
33 
I I 
3 
5 
4 
3 
a 
36 
3 
9 
. ­'ill 
> 5 9 5 
5 4 0 
1 6 6 
56 
6 
6 
5 
17 
1 2 1 
a 
1 
19 
4 
3 4 
22 
. 2
7 
2 
3 
> 2 3 9 
1 4 4 
1! °l 
m 
m ' 
2 7 4 
l i t 
1 
24 
9 6 
9 
1 1 
2 
1 1 9 
33 
4 0 5 
a 
1 
3 6 9 
10 
2 7 0 
86 
1 
4 
1 
132 
5 
3 3 1 
2 6 6 
1 
10 
2 
2 6 6 6 
4 8 2 
2 1 8 4 
1 0 5 3 
6 7 5 
1 1 3 1 
10 
I t a l ia 
3 
37< 
19 ' If 3 
3 
11 1 
< 
; 
. 2  
I l l 
141 
1 1 ! 
F E R , VERGOLDET 
I O 
a 
a 
. 1
2 
1 • 
„ 1 
„ 1 
! ; 
1 I 
! 4
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
302 
322 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
> 4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo I 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 ¡ i l 7 4 1 9 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
MC ZAMPI CU .REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
KOWEÏT 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
• E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
10 
« 5 
« 1 
13 
13 
1« 
11 
165 
15 
11 
70 
161 
2«2 
29 
28 
9 0 
l « 
37 
120 
33 
2« 
32 
2 2 * 
37 
58 
17 
10 
7 « 3 
8 1 6 
9 2 7 
9 1 3 
« 9 3 
CC9 
221 
166 
« 
AUTRES OUVRAGES 
7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004­
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
! 4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
■ NOE 
JAPON 
M O N D E 
E X T R * ­ C E É 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C U S S E 3 
l 
2« 
66 
3 8 3 
12 
it 13 
271 
78 
15 
15 
5« 
12 
10 
ces 
502 
se« 55« 
« 6 0 
23 
1 
8 
1 
7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES BRUTS, 
1 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
SOUDAN 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M Q Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
8 
3 
5 
2 
2 
5 6 « 
137 
7 7 1 
100 
î e e 
213 
27 
60 
17 
6 2 2 
111 
6«5 
27 
7C9 
«¡i 175 
1« 
«3 
12 
2 7 5 
51 
7 3 2 
6 5 3 
l « 
26 
18 
« 0 2 
183 
2 1 9 
568 
6 9 5 
6 « 6 
« 31 
7 4 1 9 . 3 1 OBJETS DE POCHE 
COI 
0 0 2 C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
261 
38 
23 
39 
52 
37 
56 
27 
10 
15 
88 
50 
«7 
France 
6 
. « 5 
8 
. IC 
. 3 1 3 
22 
Π 16 
5 
1« 
78 
. a 
. 5 
6 
2 
8 
8 
1 0 2 3 
158 
8 6 5 
5 7 9 
161 
2 6 5 
33 
95 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
123 
174 
i l 
, 121 
123 
• 
EN CUIVRE 
COULES OL' MOULES. 
162 
14 
159 
13 
i e 7 176 
16« 
• 
■ 
1! 
21 
2C 
S 1 
. 
AUTRES QUE COULE! 
12 
E l 
lï 
I C « 
70 
33 
16 
10 
18 
6 
5C 
i2i\ 
1 3C1 
1 3C2 
6 
1 
. 5
2 
EN C U I V R E , DORES 
22 
2 
.1 
10 
1 
N e d e r l a n d 
a 
. a 
1 
a 
2 
1« 
1 
112 
7e 
34 
SI 
7 
« 1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
4 
3 
l 
1 
1 
9 
6 
27 
15 
63 
6 4 2 
2 0 2 
18 
5 6 6 
9 
II 3 0 
21 
2 1 9 
52­
2 
2 
6 4 8 
5 8 « 
0 6 « 
6 1 * 
1 *7 
* * 9 
* 9 
h 
EN C U I V R E , NCA. 
a 
6 
6 
CU MOULES, Eh 
. 
. 1 ! 
2« 
22 
4 
2 
2 
2 
• 
6 
1 
4 
2 l 
DU ARGENTES 
18 
3777 
4 
9 « 
11 
1 0 5 
78 
1 
11 
« 1 
û 
82 5 
$ 
291 
1« 
. 1 
I t a l i a 
* 
12 
1 
6 
î 
1 9 0 l î 
i 
lï 
! 
3 2 
., | 
1 7 8 6 
9 * 5 
8 4 1 
6 9 0 
1 5 « 
1 4 8 
15 ­1 
2 
13 
i 1 
1 
­
C U I V R E , » 0 « . 
9 1 6 
113 
5 * 1 
1 3 7 
2 02 
27 
58 
12 
m 6 * 2 
6 
7 0 6 •Ρ 175 
12 
* 0 
11 'ji 
si l * h m 852 
2 8 * 
* 7 3 
56 β 
2*1 
2 32 
16 
18 
*Ô 35 
* 9 
21 
a 
5 2 
1 * 
2 
* 5 
ÌÌ lì 
10 
a 
5 »1 3 
i\ 
m ., ,, ? 1 
« 
«ô 
a 
a 
­
4 0 6 
8 2 
3 2 4 
2 6 5 flj 2 
« 
2 8 
3 
16 
1 6 
1 5! 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1CC0 
IC 10 
Mil 
1C21 
1C3C 
1 0 3 1 
1C22 
45 22 23 20 t 3 
20 6 1« 13 2 I 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
CEE 
EX"" TRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
823 
«13 
« 1 0 
35« 
131 
«9 « 
5 
50 
58 
32 
11 
3 
21 
526 
306 
220 
198 
H * 
22 
2 
Í Í Í E A C Í Í I V E Í S . L Ü I E R Í * S C > E N 6 E B , , A I X H · 
ALS K L P F E R . MECER V E R G C l - 7 4 1 9 . 3 9 OBJETS DE POCHE, Eh C U I V R E , NCN DORES, NCN ARGENTES 
25 
ii 
75 11 1 
m 
CC3 CC4 CCS C22 
e;e 
C30 
C3« 
C36 
C26 
C4C 
C42 
0 4 « 
eso 
390 
4C0 
4C4 
« 1 2 
« ί β «ε« «;« 
7CC 
132 
eec 
ÌCCO 372 E 
ICIO 142 6 
I C H 
1C20 K i l 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
STECK- UhC S 1 C H E R F E I T S N 
CCI C02 CC3 CC« CC5 C30 C32 03« C36 C38 
ÌÌÌ 
¿ÍS 
122 390 «CO «12 7C« 1«0 
10C0 IC IC I C H lCiO ICil 1C30 1C31 1C32 10«0 
1 25 5 2 2 
.3! 2 23 3 1 
« 1 5 2 1 
372 1«2 229 H l «1 ie 1 1 
«1 1« 39 7 6 7 3 ί 7 6 5 5 2 8 
70 2 5 76 
260 1C9 251 126 28 123 6 7 2 
21 5 10 
OELN, «LS KLFFER 
HAFEN AUS KUPFER, AMCNI 
CCI CC2 CC3 
cc« 
CC5 Ci2 Ci« C28 C30 C32 03* C36 C36 C«0 
C«6 c«e C50 es« C«2 C64 C«6 
cea 
ico 
2C4 2C8 ili 2 16 22« 2«8 272 260 288 3C2 31« 3 18 322 230 33« 352 370 
472 5 5« 
ei3 
535 356 1«« 5 161 177 55 130 3«3 59 6«5 ,56 
55 1«2 10 3 3 7 2 6 45 52 14 6 3 6 12 4 6 6 9 4 13 3 « 7 2 
4β 
56 41 140 41 
9 5* 
63 7 28 1 1 « 2« 8 1 l 
39 13 37 
6 6 « 
2 
a 
70 2 9 76 336 97 239 12« 27 113 * 1 2 
92 115 «89 
17* 57 β 73 137 25 86 2*2 79 3 66 
18 23 
2 
2 
2 133 1 20 2 
197 18 178 166 8 12 
001 002 003 00« 005 022 028 0 30 03« 0 36 038 0«0 0«2 0«8 050 390 «00 «0« «12 «28 «8« 62« 70O 732 800 
1000 010 Oli 020 021 030 031 032 040 
OOI 002 003 00« 005 030 032 03« 036 038 0«8 050 208 322 390 «00 «12 706 740 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
361 
136 153 471 
127 
25 21 47 1« 2«8 57 27 27 23 225 27 179 21 
18 10 
39 
11 
56 
58 
20 
2 520 1 2«e 1 273 1 029 
« 3 9 
239 
7 
21 1 
2« 
33 
« 3 7 
77 
2 
6«2 571 71 
62 
55 
9 5 « 
23 
20 
3 
2 
EPINGLES A PIOUER ET OE SURETE, EN CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
.CONGO RC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
126 
55 
119 la 21 23 H 32 30 37 20 1« 18 11 31 
176 
10 
2« 215 
103 
339 
76« 
«02 135 353 21 2« 8 
OUVRAGES EN C U I V R E , NOA 
3 2 3 
2 5 9 
194 
2 6 8 
a 
1« 
. 102 
23 
6 
36 
«6 
15 
9 
77 
5 
76 
112 
10 
1 
1 
3 
2 
5 
12 
13 
3 
« 3 
. 2 
« . a 
1 
1 
1 
« 1 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2« 
248 
2 7 2 
280 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 « 
352 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RO 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
TANZANIE .MADAGASC 
1 8 3 6 1 815 2 931 1 865 1 102 732 «« 
6 53 
762 
226 
5 0 6 
1 6 0 9 
5 0 3 1 «02 
5 3 8 17 
« 3 8 351 49 20 1« 71 
16 
2« 
119 
2 0 6 
68 
22 15 31 53 
17 
39 
25 35 15 
62 
16 
16 19 10 
«55 328 522 2C6 38 1 11 55 2 2 
191 
5 309 50 
7a 149 
56 
28 30 10 
2« 35 
1« 1 1 
10 9 
225 
li 
121 ï 13 1 
i i ! 
2 « 0 
33 
ν 6 1 1 9 15 
. 9 
6 
3 1 
57 19 
1 265 577 
6 8 8 
552 
3 5 0 
136 
2 
11 
120 52 111 
21 23 11 32 29 35 19 13 1 IO 31 
17« 9 
2« 215 
1 026 30« 722 39« 133 320 13 3 8 
677 612 1 851 
622 «2« 33 326 607 1«0 366 1 H O «22 
39 201 
53 
82 
13 10 3 
« 2 1 5 7 
3 a 5 27 
206 «8 158 1«5 
1« 6 2 
32« 91 112 
a 50 23 21 «1 10 17« 
57 2« 2« 12 5 22 «0 1« 16 10 3« 
35 
1 
31 „ . „ 6 
20 
. 3 3 9 219 « ll1 2 . 5 7 56 1 1 
56« 76 soe «12 33 93 
962 576 527 925 
88 
32 108 212 60 
2«. 17 381 2«7 49 « 3 22 16 19 36 56 7 15 15 
15 2 9 1 
Ί 6 9 15 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
312 
2 7 8 
350 
«CO 
«C« 
412 
428 
432 
436 
456 
462 
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PLUS 
603 
129 
327 
. 767 
75 
1 
218 
148 
52 
1 0 * 
987 
n e 29 
I ta l ia 
a 
25 
. . • 
32 
32 
5 
5 
1 
25 
30 
Io° 
. a 
a 
• 
6 3 
2 * 2 
iâ 
3 2 7 
3 0 4 
23 
23 
23 
• 
66 
9 5 
9 4 
1 
1 
1 
a 
• 
32 
a 
iî 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*.) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
¡chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N TITÊS 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Kalla 
Hi 
ICS 
12 
10 
5 
5 
3 
6 
-7 
1 
30 
1« 
7 
35 
5 
7 
i 
251 
ees 
«65 
S3C 
344 
136 
18 
19 
15 
e 
7 
11 
3 * 
Ί 
1 
S T A E e t , P R O F I L E , C R A H l , N I C K E L G E H A L T P I N O . S C PC 
3C6 
t l 
273 -i, ie 
9 
35 
«5 
33« 
IC 
7 5 
eco 
26 «3 
î 20 
2 « 2 θ 1 3 1«3 1« 3 
li 
3 
e . 
3 
155 15 3 
926 
C89 
637 
«12 
25« 55 
2 
171 
1 
Π 
ie 
a 
a 
1 4 
a 
a 
77 . 2 
• 
i • 
12 
1 
7C« 
«86 
220 
155 
56 e 
ii 
31 3 
14 3 1 
« 
16 
imbu­
ii 
7 
16 
ATTEN, TAFELN, BAENOER «LS NICKEL. 
52 
Ì0 * 
5 
3 « 
*7 
1 
30 
1* 
7 
31 
5 
5 
2 l? 
1 045 
457 
538 
«66 
338 
106 
15 
16 
262 
23 
208 
36 
7 
9 
10 
3 
2 
2 in 
25 
28 
6 « 
19 
2 « 
1 
3 
1 
3 
85 
1« 
1 
1 
5 
2 * 
3 
1*3 
1* 
2 
1 089 
529 
560 
377 
191 
30 
153 
PULVER, 
0*2 ESPAGNE 
0*8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
20* .MAROC 
33* ETHIOPIE 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
«12 MEXIQUE 
« 8 0 
5C8 
512 
528 
55 30 2« 5 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
,_ ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
388 
«9 
il 
25 
2« «« 
«2 
25 
10 
218 
65 
28 
159 
12 
«5 
10« 
62 
36 
5 656 
2 «15 
3 240 
f m 
602 
1 
43 
lia 
ι 
13 
ê 
38 
666 
357 
269 
189 
i! 
1 
6 
9 
lì 
23 ÌÌ 
«1 i 
218 
6* 
1*1 
12 
35 
5 
61 
36 
1 826 
2 884 
2 314 
­íl? 
luì 
7502.55 «I P­ÍUTSE­SMÍ5 ET F I L S EN NUCKEL A L L I E « SO PC OU 
820 
513 
885 
269 
556 
181 
46 
'88 
il 
935 
153 
165 
323 
199 
85 
91 
25 
62 
20 
37 
666 
33 
10 
12« 
15 
6« 
17 
95 
16 
9«0 
1«3 
33 
11« 
Sii 
«26 
7C6 
««1 « 
1« 
1«« 
* m 
101 
«i 
lèi 
lei 
ιό 
6 
*, 
' ÎÎ 
« 114 
ì olì 
830 
«66 
«1 
13 
160 
198 
33 
78 
il 
3Î 
?! 
ι »a 
223 
1 490 
*lì 
«6 
99 
22 
I 
\ìì ìli 
51 
30 
85 
25 
62 
16 «* Ì7° 
«76 
72 il 
217 13« 
82 1« 
62 
li 
132 
23 
105 
529 
576 
322 
1­51 
276 * 
978 
FLITTER 7503 pftEìiT«iN8leak«l! ILLES ET BANDES EN N I C K E L . POUDRES ET 
ELECHE.FLATTEN,TAFELN UNO BAENOER,«US NICHT LEGIERTEM NICKEL 7503.11 *l TOLES,PLANCHES,FEU ILL ES ET BANDES, EN NICKEL NON ALLIE 
CCI 5« « 
235 
13 
53 
5 
1 
9 j 
«9 
«51 
CS2 I •H 
6 
1 
S« 
«56 
«56 15 
13 
Ì 
sa 
2 
227 
50 
5 
A 
3 
*i 
1 
2 
1 
«5 
89 
li. ìli 
39 
2 
31 0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
­ P A Y S ­ " 003 0 0 * O05 »LLEM.FED I T « ­
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 1011 020 021 030 032 0 4 0 
lUCHlIUH­Wtt­U m iiWîiAU, LEGIERTEM NICKEL, 7303.13 » I i?Lïo" 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
123 180 «75 77 
290 
1« 
il 111 
1 1 
15 
93 
163 
« 3 7 
173 
29 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
005 ITALIE 
ses 30 S U 64 4«3 «6 15 
152 
19 76 21 10 
11 
«9 
26 «52 «9 2 
«67 
«60 
7C0 
«72 
655 
308 50 
6 568 
ê s É, 
297 
9«1 «3« 
273 
05« 
\i 38 16 1 
2 
a 
. 6 
a 
ii . a 
a 
• 
' 177 
95 i 
a 5 53 
!W*sLBi 
56 \Û 413 
19 
1 
«6 
î 
2 
H 
«ei 
h 
8 
1 
'i? 
li 
ES, EN NICKEL 
35 
1 
515 
ALLIE, OE FLUS 
227 
877 
1 314 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Cede 
pays 
C22 
Ç . 8 
C­C 
C32 
C34 
t 36 
c i i C 40 
C42 
C48 
Ç í í 
C t 4 
lit C«8 
JC4 
ilo 
35C «CO «eo sea s i i « 2 « 
«ec t e « 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
ic; ι 1C3C 
1C32 
1C40 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 
ce« CC5 
C22 
cl i C30 
C32 
C34 
Si« 
C38 C42 
C48 
C«2 
C«4 
ce« 3 5 0 
«co « 3 2 
««« 7 2 0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 
FULVE« 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C28 
C30 
C36 
C 3 8 
C«2 
C48 
«CO 
« 1 2 
SC8 
5 2 8 
<<« eco 
CIO 
ill C 2 1 lia 
C . l C32 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
77 
5 1 
i « 5 2 
5 
« 9 
16« 
2 « 3 
35 
569 
2 3 2 
IC 
75 
76 
12« 
:­2C 
1« 
tt 
« 1 
72 
2 1 
«2 
13 
69 
15 
t 2 « : 
1 147 
! 1 5 Í 
« 2 5 5 
S a ­ · 
* «2Í 
579 
France Belg. 
S 
. . a 
a 
! 3 
. . 4 1 6 
2 
a 
a 
Í 6 
a 
W C 
a> 
47 
a 
17 
1 
E 
a 
• 
sse 
î 'Il 145 Ί) 
1OO0 
L u x 
t?t«TEMÍÍ.£5? W "E M ) E 
67 
«3 
15« 
6« 
1«9 
se 1 
2 
3 
1 
«C 
«7 
2 « 
6 
2« 
1 
7 
6 
5 
7 
« 3 * 
3 1 
CJ4 
sei 3 4 3 
2 5 9 
162 1« «e 
. 7 
87 
75 
56 
4 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
ε a 
a 
■ 
4 
. ; a 
a 
a 
" HS 
il t 
2 m 
UhC F L I T T E R , A L S N I C K E L 
23 
«7 
1 | 
25 
23 
1 e 1« 
t 
i e 
1 
« 2 
71 
6 
6 
2 7 7 
112 
1«S 
76 
52 
67 
a 
a 
­
UtttifSKtEfVI) 
R C H R E , 
C C I 
CC2 
m CC5 
C22 
C34 
C26 
E«! ceo C i « 
«c« « 1 2 
6 6 « 
72C 
7 3 2 
a 
27 
6 
s ii a 
a 
a 
2 
« . i 
2 
7Ç 
2 
• 
162 
t e 
55 
H 
iï . a 
• 
NI 
1Í 
i 
i 
14 
il 2 
1 
• 
Êê­K8tfc5t!«B«BcS£ 
FCHFFCHLIhCE,HCHLSTAKGEN,AL 
1 
2 
« 
27 
5 
17 
â 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3C 
125 
. a 
. i 1 
. a 
a 
a 
1 
2 
. , . a 
NC 
hg 
N e d e r l a n d 
å" 2 
2 
. 2 
: I 
»t A I S 
) 
14 
. «te« 
a 
a 
. . a 
a 
. « a 
a 
a 
. a 
a 
4 
, . a 
. . • 
6 3 9 
16 
Í 2 3 
6 2 2 
6 1 8 
1 
• ­
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
« 9 
51 
88 
5 
4 9 
103 
263 
35 
37 
2 3 0 
4 
75 
22 
124 
149 
16 
66 
7 
72 
1« 
59 
1 
Θ9 
15 
2 « 9 0 
8 6 5 
1 6 2 5 
9 8 7 
6 3 8 
« 1 6 
1«9 
222 
I t a l i a 
9 
10 
136 
51 
258 
36 
2 2 2 
16« 
19 
59 
51 
• 
LEGIERTEM M C K E L . 
a 
7 
a 
6 
a 
2 
. a . 
a 
« a 
. . « a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
I « . 
13 
2 
2 
2 
a 
­
a 
6 
, a 
a 
ι « a 
a 
. . a 
. a 
. 2 
• 
1 1 
8 
3 
1 
1 
2 
. . ­
86 
4 9 
111 
a 
9 3 
44 
. l 1 
59 
67 
16 
3 
26 
1 
3 
6 
a 
7 
« 3« 
31 
641 
3 39 
312 
2 3 5 
17« 
1« 
63 
6 
i . 5 
8 
i 1« 
« « i . a 
, T 
70 
19 
50 
«2 
3« 
8 
. a 
• 
1 
κ 
5 
« 3 
. a 
• 
17 
2 
• 
20 
17 
3 
i 2 
a 
a 
• 
s­TEfÊKmiíf­hWKE­r 
î M C M LEGIERTEP NICKEL 
a 
1 
a 
1 
1 
3 
. a 
a 
2 
a 
. a 
. 2 
a 
1 
a 
« . 25 
1 
17 
3 
1 
l 
. 2 
3 
1 
30 
125 
a 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 2 0 
3 9 0 
«CO 
« 8 0 
508 
528 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\Ul 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
NCBVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
eRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 1 
132 
« 79« 
15 
143 
715 
8C8 
115 
1 8 4 2 
7 1 7 
39 
250 
302 
43« 
828 
«3 
233 
168 
20« 
99 
2i2 
37 
32« 
50 
16 8 4 5 
« 0 0 1 
12 8 4 3 
9 9 8 3 
6 9 3 7 
1 8 6 3 
8 3 1 
597 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
28 
a 
. a 
2 9 7 
a 
1 3 6 0 
17 
a 
2 1 9 
sci 
a 
138 
«5 
8 
2 1 
­
3 2 6 6 
7 9 3 
2 « 7 3 1 661 
3 2 5 
3 6 3 
3C4 
2 2 9 
16 
'. « « 9 0 
a a 
a 
. , . a . ( . . . . a . 
a . 
13 
. . a 
1 
. 
« 570 
45 
4 5 2 4 
4 522 
4 5C6 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
e 
3 
5 
3 
2 
1 
175 
132 
3 0 * 
15 
1*3 
390 
8 06 
115 
129 
700 
1« 
250 
83 
«3« 
386 
«3 
233 
2« 
20« 
5 * 
2 « « 
3 
32« 
50 
333 
05β 
275 
189 
067 
318 
386 
768 
7 5 0 3 . 1 5 » 1 ï 0 L " ( ' ; j | L < Î c ' J f S « E E L I L L E S ET BANDES, EN NICKEL A L L I E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
6 3 2 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 « 0 
7 5 0 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
« 0 0 
« 1 2 
5 0 8 
5 28 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 « 0 
7 5 0 4 
7 5 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 « 
« 0 « 
« 1 2 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEC­E 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
620 
556 
1 4 1 9 
5 8 1 
1 0 2 5 
3 «6 
10 
23 
2« 
12 
«95 
8 1 6 
î e i 
66 
1C9 
15 
60 
2« 
36 
29 
30 
32« 
141 
7 0 0 9 
4 2 0 2 
2 BC7 
fili 86 5 1 0 
ND 10 
55 
6 7 5 5 i * 3 7 0 
24 
7 
a 
a 
10 
«6 
î 
4 1 
36 
3 
­
1 8 1 8 
1 6 2 4 
154 
1 4 5 
«2 
7 
« 1 
POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M C M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
C U S S E 3 
60 
185 
60 
36 
96 2ìh 62 
97 
30 
116 
17 
35 
l i i 
16 
36 
1 2 9 7 
4 3 6 
6 6 1 
59« 
« 1 3 
253 
« 2 
13 
a 
1 2 1 
18 i 
33 
«4 57 1 ' 
a 
7 ; 
15 7 ! 
22 '. 
10 
1 6 5 l i 
5 
1 
5 2 6 ICS 
2 3 6 ; 
2 5 0 I C ' 
I C I 9 ' 
«4 2C 
1 8 7 12 
4 
2 
2 
4 8 
4 4 
! 4 0 
a 
, a 
2 
2 
a 
, a 
, a 
a 
a 
1 
a 
1 4 8 
1 0 2 
46 
4 4 
44 1 
. 54 
a 
3 
2 
a 
2 
63 57 
6 
2 
2 
4 
" 
« 2 
2 1 
1 
602 
«51 
7«« 
655 
301 
3 
23 
2« 
10 
«83 
816 
113 
39 toe 15 
I B 
2 * 
2 
29 
26 
32« 
1«0 
» 8 2 
452 
530 
9 8 9 
6 3 8 
76 
« 6 5 
«« 10 
« 0 
32 
135 
10 
6 0 
9T 
21 
26 
15 
13 
2 
6 
35 
577 
126 
«51 
393 
325 
«7 
a 
11 
I ta l ia 
12 
a 
a 
28 
m 333 
25 
a 
a 
141 
13 
12 
'. 
6 7 6 
105 
5 7 1 
« 1 1 39 
1 6 0 
1 * 1 
DE SC PC 
8 
2 
13 
27 
6 1 
2 * 
37 
3 1 
2 
* 
15 
2 
2 
w 
3 
22 
15 
7 
* I 
φ • 
S ^ e f u Í A U T E ^ E Y C E Í « E N Í é K Í L * U C H E S ' e " " ' E S C R E U S E S E T « C E S S C I R É S 
• 1 TUBES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
CANAOA 
MEXIQUE 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TUYAUX YC 
15 
29 
52 
60 
2 0 6 
15 
2« 
15« 
17 
5« 
3« 
5« 
15 
ii «23 
8 9 3 
EBAUCHES,BARRES CREUSES,EN 
NC 
i : 
33 
17 
10 
5 : 
a 
19 
5 2 
a . 
23 
l i 
27 
19 
58 
4 4 
46 
N ICKEL NON A L L I E 
1« 
« «6 
17Ö 
7 
2« i» 10 
15 
2 
15 
25 4 
«23 
892 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Under­
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
• EWG­CEE France Belg.­Lu«. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
*1CÇ0 2 3 6 7 . 10 2 1 5 
Ici. i l ï I C i C Í S « 2 
au >. . 1C21
1C40 34 3 
2 3 1 
8 1 8 4 
S 1 4 9 
3 2 2 
3 4 
» · · 3 1 
I ta l ia 
« 
\ 
2 
2 
. a 
• 
ttcíít.fFÍt?cftmEIoH.^^ 
CCI 27 a NC a 24 
ÇC3 2 S 1 1 
CC« « CCS 52 2 
0 2 2 8 
C26 3 
C30 « 0 C32 2 
0 3 6 « 
C40 2 
Ç«8 Ü ! 
C62 4 
2 2 0 3 
3 9 0 6 5 
4 4 8 9 . ■ 
4 7 Í 9 4 ! C 4 12 
6 2 4 14 
« 3 2 S 
732 S I 
eco «ai 34 
0 1 0 3 6 9 27 
£11 îl2 S 0 2 0 1 6 9 7 
0 2 1 76 1 
C30 13β 
eli 0 3 2 9 4 
IC40 4 
2 5 0 
» a · 5 0 
3 5 
1 2 
6 0 
2 
4 
2 
8 
2 
4 
. 3 
a 
9 
9 4 
12 
14 
, a a 
58 
1C2 5 2 0 
3 3 5 
1C2 1 8 4 
5 1 4 5 
I ~*2 97 35 
a , 
54 
4 
3 
11 
5 
• 
25 
7 
18 
12 
a 
6 
. a 
• 
6S£8IteiRUCÇ­^AaíU­S^ic1^^S'**··«'«· *u* « 6 1 » « " «CREI, 
C O I 2 a ND a 2 
CC2 139 2 ! 
CC3 2 4 3 
OC« 4 2 
0 0 5 27 I 
C22 14 1 
C30 « 
C36 1 
C«2 « 1 
c«a 0 5 6 c«o C66 2 
4C4 151 
4 4 8 t 6 6 4 
Ï Î O 59 
7 3 2 23 1 
1CC0 4 4 5 31 
I C I O 197 2 
¡! il.' ; 1 0 2 1 19 1 1C30 8 1 
1C32 
1C«0 63 1 
22 9 6 
16 
2 
2 6 
1 12 
4 
1 
3 
. . . a a a 
. 2 
1 5 1 
. . . a a a 
59 
2 2 
2 6 3 9 6 
2 4 1 4 1 
2 2 5 5 
2 1 9 3 
1 17 
• 
! a 6 2 
12 
T 
. a 
7 
­
RCHRFCRP­ , RCHRVERSCHLLSS­ UNO RCHPVERBINDLNGSSTUECKE , «US 
COI 1 . . . 1 
CC2 1 1 . . . 
C C I 2 . . a a 
C22 . . . . . 
2C4 1 1 . . . 
1CCÇ 3 2 . . 1 
I C I O 4 1 . . . 1 
IC 11 1 1 . . . 
1C2C . . . . . 
Hil i i : : : 1X12 1 1 . . . 
«c8^iiihïffeLT;ibii­siii8siiïAiimrcD­EiE""civ­
a 
2 
a 
• 
2 
2 
«hCCEh,aCF. VCM CIESSEN 0 0 . E E R ELEKIRCLYI .HERSTELLUNG 
CC2 6 1 NO 1 4 
CC 3 5 a a a 5 
CC« 10 7 . 3 
CC5 16 . . . 16 
C22 3 0 30 
C36 4 . 1 2 
C«C 3 2 a 1 a 
C42 40 3 9 
C48 37 a a a 37 C Î 2 « . . 1 3 
2 2 0 1 . . . I 
! 2 i 3 1 . 2 . 
6 1 6 4 . . . 4 
( « 4 4 . . . 4 
m l : : : 
ici? ' I l *} : l2 il 
I C H 141 73 . 6 6 2 
1C2C 120 72 . 3 4 5 
1C21 3« 33 . 2 3 
IC 30 2 1 2 . î 16 
ICil . . . . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 M C Ν C E 2 2 8 6 2 2 0 . 2 2 3 1 8 2 5 
1 0 1 0 CEE 3 6 3 56 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 2 3 163 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 5 1 16 
1 0 2 1 AELE 2 8 0 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 108 23 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 4 1 2 4 
6 4 2 3 4 1 5 9 1 5 9 1 
1 0 3 1 1 2 2 
58 2 0 0 
56 
7504.13 . , ^BES^TUYAU* Z S S ' p r ø i . ^ ­ K . c f c ' L " 5 " 
0 0 1 FRANCE 120 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 5 1 2 6 0 0 3 PAYS­e»S 1 0 1 3 7 
0 0 « ALLEM.FED 52 37 
0 0 5 I T A L I E 3 1 5 1 0 
0 2 2 ROY.UNI 7 1 2 3 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 3 0 SUEDE 2 0 9 
0 3 2 FINLANDE 1 1 
0 3 6 SUISSE 2 0 0 « 0 PCRTUGAL 1 1 
0 « 2 ESPAGNE S3 1 
0 « 8 YOUGOSLAV 4 1 
0 6 2 TCHECOSL 21 
2 2 0 EGYPTE 15 
390 R .AFR.SUÇ 16 13 
««8 CUBA 59 
«78 .CURACAO 3 8 1 
5 0 4 PEROU 45 
6 2 4 ISRAEL 5 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 17 
7 3 2 JAPON 176 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 2 9 3 9 2 3 2 
1 0 1 0 CEE ,., 1 6 9 6 180 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 4 4 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 7 4 6 
1 0 2 1 AELE 3 1 8 23 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 3 8 7 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 
, 
a 
4 4 0 
I t a l i a 
i a 
9 
l 9 
a 
­
, Eh N ICKEL A L L I E , 
llt 
1 0 0 6 
. 3 0 5 13 t 
! ι 
3 8 
4 2 
'. 4 2 
2 
1 
391 
! 3 8 
ί 6 2 0 9 
20-
1 0 4i 
2 1 
si 
4 5 
5 1 
1 7 6 
1 2 2 0 1 
1 4 9 4 
7 1 1 
> 52B 
1 2 8 2 
> 1 5 8 
2 
2 5 
7504.15 a» ­•'¿eiä.pT.U^JS 0t»íftf||t · « » « « « * « 
0 0 1 FRANCE 4 2 . ND 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 0 8 1 4 9 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 7 16 
0 0 4 ALLEN.FEO 5 0 22 
0 0 5 I T A L I E 187 6 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 7 9 
0 3 0 SUEDE 21 
0 3 6 SUISSE 16 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 5 0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 6 0 POLOGNE 18 
0 6 6 ROUMANIE 15 
4 0 « CANADA 9 9 6 
4 4 8 CUBA 27 
6 6 « INDE 12 
7 2 0 CHINE R . P 6 0 8 
7 3 2 JAPON 108 13 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 2 6 2 3 6 
1 0 1 0 CEE 1 6 9 3 1 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 133 4 3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 0 2 9 
1 0 2 1 AELE 2 5 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 2 
1032 .A .AOM 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 5 12 
', 2 
8 
l'" 
6 
15 
"* a 
34 
17 
8 1 
22 
6 0 
38 
21 
a • 
, EN h I C K E L « L U E , 
4 1 
1 9 8 0 
1 3 3 
m 2 1 II 16 
18 
1 5 
9 9 6 
a 
6 0 S 
9 5 
1 3 2 8 3 
­si 8< a 1 1 3 0 1 1 1 6 0 2 6 
2 
7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
0 0 1 FRANCE 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 112 0 2 2 ROY.UNI 15 
2 0 4 .MAROC 16 16 
1 0 0 0 M O N D E 199 50 
1 0 1 0 CEE 156 2 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 25 
1 0 2 0 C U S S E 1 2 1 3 
1 0 2 1 AELE 19 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 23 22 
1 0 3 2 . A . A O M 19 19 
7S05 M8°EÍE?ÍM§LSaÉK¡RfiTÍsC8«LS6vRkí?,'eES 0U 
7 5 0 5 . 1 0 · > ANODES BRUTES OE COULEE OU 0 ELECTROLYSE 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 4 NO 1 
O03 PAYS­BAS 38 
0 0 4 ALLEM.FED 110 75 
0 0 5 I T A L I E 6 1 
0 2 2 R C Y . U N I 69 8 9 
0 3 6 SUISSE 17 6 
0 4 0 PCRTUGAL 10 7 
0 « 2 ES PAONE 2 * 5 2 3 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 6 6 
0 5 2 TURQUIE 24 
220 EGYPTE 13 
528 ARGENTINE 11 3 
6 1 6 ΙΡΑΝ 2 « 
6 6 « INDE 26 
6 8 0 THAILANOE 2 2 
7 0 0 INDONESIE 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 5 4 2 6 
1 0 1 0 CEE 2 3 8 7 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 0 8 3 4 7 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 5 3 4 0 
1 0 2 1 AELE 120 I C I 
1 0 3 0 CLASSE 2 139 7 
3 ! 
τ; 
43 
3( 
l« 
ί 
1< 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . 
6 4 1 
13 
3 
a 
-
t? 
2 
i 
" 
OBTENUES 
1 16 
38 
i . 
6 1 
6 
i 2 6 6 
ι 18 
13 
2 4 
25 
il 
5 4 7 
1 1 6 
1 4 3 1 
ι 3 1 1 
1 H 
> 1 1 6 
1 
58 
a 
1 
12 
a 
. 27 
12 
* 
1 1 0 
59 
5 1 
1 
39 
12 
| ' l i 
m 17 
î, 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Línder­
Echlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
lili ι ­ Γ· Γ i 
I t a l ia 
AhCCEfc I N NUR GEkALZTEh ODER Î1RAN6GEPRE«STEN STAEBEh 
C C I 16 14 NC 1 3 
CC3 9 5 7 1 . . 2 1 
CC4 3 8 27 
CC5 2 0 17 
C 2 2 4 3 « 3 
0 3 0 7 
C36 3 8 
C38 1 0 
C4C 3 1 8 C42 14 5 
C « 6 4 
C 4 8 « 1 
CSO I O 
CS2 8 1 
2 0 4 6 2 2C8 2 2 
2 2 0 2 1 . 
3 5 2 
3 5 0 1 0 4 8 0 21 15 
5C4 
• C 8 7 0 SS 
5 2 6 3 1 2 7 
« 1 6 9 
« 2 4 1 1 
< < 0 19 « « 4 3 
6 6 8 2 
6 8 0 30 7C0 5 
7C2 4 
7C6 4 
7 0 8 7 2 
7 4 0 52 38 
10C0 « 8 3 3 3 5 
I C I C 1 7 0 125 
I C 1 1 5 1 « 2 1 1 
1C20 2 3 5 t i 
I C i l 1 2 7 SC 
1 0 3 0 2 7 9 15C 
lofi m ­Ì ι 
1 1 
. , 7
38 
M 5 
4 
57 
10 
7 
4 
, a 
1 
1 
1 0 
6 
. 
4 
9 
, . 19 
3 
3§ 
5 
4 
4 
5 
14 
15 3 2 2 
, 12 26 
3 2 9 6 
3 1 6 7 
3 7 4 
1 2 9 
, a a 
4 
«hCERE «NOCEN 
C C I 2 1 . NO 6 a 
CC2 1 1 3 . 5 
CC3 37 3 1 
CC4 1 1 2 5 9 
CC5 4 7 19 
C 2 2 4 1 4 1 
0 3 6 5 4 
C40 18 IC 
C42 1 1 6 113 
C«8 SC t 
C5C 1 
C52 18 2 
C<6 2 
2C4 2 2 
2C8 4 4 
2 2 0 4 
4 1 2 9 
4 7 4 3 
4 8 0 2 2 . 
« e « 3 
see 2 1 ι 
5 2 4 3 
526 37 2 6 6 C 4 5 2 . 
« 1 6 16 
« « C β . . 
6 ( 4 4 
Û 1 : : 7 4 0 3 1 a ace s EC4 1 
K C C 7C2 3 3 5 
I C I O 2 2 8 1 1 7 
I C H 4 . 6 2 1 7 
1C20 3 1 3 1 7 3 
1 C 2 1 1 1 6 52 
1C30 1 6 2 4 4 
1C32 9 6 
IC4C 2 1 
, a a 
a 2 8 
, a a 
4 
8 
2 
14 
7 
1 0 3 
a « 
a a 
a « 
6 3 
3 
a a 
3 
12 8 
3 
1 1 
1 2 
4 12 
3 
4 
5 
2 1 
2 3 
5 
1 
1 7 6 43 
4 5 6 
132 38 
51 6 
12 2 
8 1 3 1 
3 
1 
A M E R E HAREN «US N ICKEL 
«fTÍÍfckfWíc!?íí..líl.!ÍHfoíÍKrè8!íeíAi?fíl­B.6MM 
ÌCCO 2 1 . . hO 
IC IC 1 1 
I C H 2 1 
1C20 
I C H 
1C30 2 1 
IC 3 1 
1C32 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
Nl¿f¡IÉiRífiífki!.5nhkíc8fcfE^^ 
C C I 2 . . . 2 
CC3 1 
CC4 i I 
C2« . . . 
4 4 8 1 
ICCO 8 3 
I C I O 5 2 
icio î ί : 
1 
a 
. • 
3 
3 
1 
1 
ien i . . . ι 
1 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France 
V A L E U R S 
B. lg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . 
7 5 C 5 . 2 0 · » ANOCES EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES CU F I L E E S 
0C2 e E L G . L U X . 58 7 7 NO 
i 0 0 3 PAYS-BAS 508 3 5 7 
0 0 4 ALLEM.FED 2 9 5 142 
0 0 5 I T A L I E 9 4 7 3 
0 2 2 ROY.UNI 2 7 5 2 7 1 
0 3 0 SUEDE 56 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 
0 38 AUTRICHE 73 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 4 6 8 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 34 
0 4 6 MALTE 27 
i 0 4 8 YCUGOSLAV 569 
0 5 0 GRECE 63 
0 5 2 TURQUIE 60 11 
2 0 4 .MAROC 36 16 
2 0 8 .ALGERIE 15 15 
2 2 0 EGYPTE 18 12 
3 5 2 TANZANIE 14 
3 9 0 R.AFR.SUO 64 
4 8 0 COLOMBIE 152 ICO 
5 0 4 PEROU 14 
5 0 8 BRESIL 4 1 7 3 1 5 
5 2 8 ARGENTINE 200 1 6 1 
6 1 6 IRAN 55 
6 2 4 ISRAEL 13 10 
6 6 0 PAKISTAN 153 
6 6 4 INDE 2 1 
6 6 8 CEYLAN 12 
6 8 0 THAILANDE 186 
7 0 0 INDONESIE 32 
7 0 2 MALAYSI* 32 
7 0 6 SINGAPOUR 28 
7 0 8 P H I L I P P I N 65 15 
7 4 0 HONG KONG 265 1 9 4 
Γ 1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 5 4 0 1 9 0 6 
3 1 0 1 0 CEE 9 9 4 6 4 8 
4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 5 4 6 1 2 5 8 
4 
1 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 7 3 8 8 
1 0 2 1 AELE 878 3 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 8 8 8 7 0 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 1 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
*. " 
5 16 
122 2 9 
1 5 3 
\ 1 
17 
2 1 
i 
! 56 
2 1 8 
73 
\ 172 
57 
2 7 
5 3 8 3 1 
6 3 
4 9 
2 0 
, ι ι 14 
, 6 4 
52 
14 
102 
3 9 
55 
, i 153 
2 0 
12 
1 8 6 
32 
32 
28 
5 0 
7 1 
1 2 4 0 1 6 0 
158 
: i 1 
7 5 0 5 . 9 0 * ) ANODES PCUR NICKELAGE AUTREMENT OUVREES 
S 2 2 4 2 3 1 
\ I 3 2 4 3 1 
• 5 2 4 
9 1 7 
2 
i 0 0 1 FRANCE 180 . NO 29 
0 0 2 BELG.LUX. 57 32 2 6 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 9 2 9 8 
4 ! 
5C 
, 
> 0 0 4 ALLEN.FEO 8 4 9 3 7 3 
0 0 5 I T A L I E 2 8 9 1 8 1 
0 2 2 RCY.UNI 5 6 1 5 5 9 
1 0 3 6 SUISSE 4 3 6 
0 4 0 PORTUGAL 151 86 
0 4 2 ESPAGNE 5 7 4 5 5 9 
3C 
, 
1 0 4 8 YOUGOSLAV « 3 0 23 
0 5 0 GRECE 4 1 
3 2 TURQUIE 102 
, . 
1 
. , 
14E 
61 
85 
83 
5C 
< 
■ 
1 : 
i . 
t a 
. 
i ; a 
2 
■ 
0 6 6 ROUMANIE 12 9 
2 0 4 .MAROC 13 13 
2 0 8 .ALGERIE 23 23 
2 2 0 EGYPTE 53 
4 1 2 MEXIQUE 49 
4 7 4 .ARUBA 20 
4 8 0 COLOMBIE 16 9 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 
5 0 8 BRESIL 105 8 
5 2 4 URUGUAY 17 
528 ARGENTINE 2 0 9 1 5 9 
6 0 4 LIBAN 38 2 0 
6 1 6 IRAN 111 
6 6 0 PAKISTAN 7 1 . , 
6 6 4 INDE 18 
6 8 0 THAILANDE 26 
7 0 0 INDONESIE 2 1 
7 4 0 HONG KONG 146 4 2 8 0 0 AUSTRALIE 2 3 
8 0 4 N.ZELANCE 24 
1 0 0 0 M C Ν D E 5 0 6 4 2 4 1 0 . 
1 0 1 0 CEE 1 7 1 5 8 8 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 5 2 1 5 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 6 3 1 2 4 1 
1 0 2 1 AELE 1 162 6 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 « 2 7 6 
1 0 3 2 .A.AOM 6 0 39 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 9 
85 
1C8 
17 
« 5 lif 4 0 
4 6 
, 5 
23 2 
2 0 
3 
12 
5i 4 
17 
5 0 
3 1 
2 
ί 
! : 
ISO 
i 3 9 1 
a 
4 1 9 
! 2 
·. 2 8 3 
18 
, a 
a 
1 a 
, a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
9 0 
12 
18 
2 6 
1 
1 5 8 
, a 
. a 
10 
1C4 
23 
24 
5 82 3 4 
a 
a 
> * 
i 1 3 2 7 
2 4 8 4 0 5 4 2 
" » 3 5 3 0 5 7 8 6 
3 5 4 ' 
83 
3 8 4 25 
2 0 
7 5 0 6 AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
7506.11 a, VJS.JÇRO^R.yfJS ET Β ^ Μ Μ ^ ^ · ) * « * DU 
1 0 0 0 M Ç N D E 13 5 
1 0 1 0 CEE 3 3 . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 2 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 . . 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 2 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A.AOM 1 1 
7506.19 . 1 4 |JN8lL 3 LÍrE Í54 Íc f i ¡L M , ' L O N ' ' E R I E " DE V , S S ' 
0 0 1 FRANCE 19 
0 0 3 FAYS­BAS 17 1 6 0 0 4 ALLEM.FEC 12 8 . ' 
0 2 6 IRLANOE 13 
4 4 8 CUBA 11 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 126 11 12 ' 
1 0 1 0 CEE 51 8 6 · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 75 3 « 
1 0 2 0 C U S S E 1 4 0 
1 0 2 1 AELE 19 
) 7 2 2 
) 4 1 9 
! 6 2 
1 
MOINS 
ND 7 
R I E ET 
1 ' 
11 
i : 
s: 
3: 
5 
3 ' 
1« 
a 
7 
a 
6 
• 
) 1 
'. 1 1 
1 16 
a 
1 16 
3 
) 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Eländes 
Ί Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar-Dezember 
L.nder-
tchlüssel 
Code 
pays 
1C30 
I C H 
1C32 
AKCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C . 2 
C26 
cío 
C32 
C34 
C2« 
cse 
C40 
C42 
C«8 
eso 
C52 
c«o e t « 
C«6 
C<8 
2C0 
2C4 
2ca 
2 2 0 
2 * 6 
240 
241 
2 7 2 
260 
2 € 4 
2 6 6 
3C2 
3 1 4 
\.\ 
350 
«CO 
« 0 « 
« 1 2 
««8 
« 7 8 
« 6 0 
« 8 « 
SOS 
528 
« 1 6 
« 2 4 
6 6 0 
7CC 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
aco 
eco 
0 1 0 cu 
C20 
C i l 
cio 
C31 
0 3 2 
0 4 0 
\m\ 
RCHAL 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
0 3 4 
C i a 
eia C40 
C 48 
C52 
Ç54 
3 5 0 
4C4 
see 
528 
6C4 
« 1 2 
«i« 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1C20 i l 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
: HAREM 
2 
1 
1 
2 
1 
AUi 
312 
15 
161 
59 
35 
3C 
î 
n ' i i e 
12 
IC 
6 
3 
4 
ί 4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
4 
159 
7 « . 
2 
ι 2 
t 
2 4 Í 
IS 1 
1 
9 1 
2 C 
2 
190 
VA I« 
ce« 
13 5 9 
Janvier­Décembre 
F r a n e · 
NICKEL 
¡i 
« 3 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
l i 
1. 
1 
JK I M U N . B E A R B E I T U N G S A B F A E L l l 
U M I H U M . N I C H T LEGIERT 
5 
53 2 
121 eco CCI 
57 3l «1 
3 
l 
1 
1 
2 
163 
1 Í 3 
iC 
14 
S 
765 
3 2 « 
«20 
135 
4 4 7 
3 2 2 4 9 1 
C I « 
«2 i.í 5 
1C2 
iSi 
0 4 2 79 
I » m 
CS6 « « 6 
ec6 «C5 6 
2 
29 
25 
2 « 
3 
3 
1 
2 
5« ec 13 e 
1 5 
PCI ALUM I M I L M . L E G I E R I 
O C l CC2 
0C3 
CC4 ce: C22 
c:a C32 c i i 
15 24 6 
16 
16 
« 4 6 
C37 
555 5 5 1 
4 2 5 35 
55 
147 5C9 
15 2 
1« 
5 
9 C Ì f 1 
« 4 1 Hi 
42 
53 741 
5 
1C2 
7 3 ! 
6 7 2 75 
71«* 
557 
631 
5CC 
746 
S2Ì 
\\% 
55C 1 
1 4 ' 
6 1 
54 ' 
7 7 9 
S 
45 
s as 
9 4C 
45 
45 
45 
3 
2 2 
1 
hg 
N a d e r l a n d 
a 
• 
25 
6 
3 ' 
21 
1< 
] 
2 4 
5 
2 
1 2 
! 
2 
1 
i 
i 
a 
2 1 2 1 
! 1 
ι 
: 
41 ; 1 
I 
2 i 
: 
! 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
4 
2 
ί 1 3 1 1 
Ι 9 6 
Ι 3 1 
ÌÌ * 
3 
4 
a 
-
287 
15? 
12 
6 
ï 3« 
6 0 
1«7 
9 
6 
12 
3 
6 
2 
2 
. « 1 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
103 
7 6 6 
2 
i 3 
2 * 5 
15 
1 
5 
2 
1 
9 0 0 
3 9 3 
2 1 « 
0 « 1 
ΐ 
5 
: UNO SCHROTT,AUS 
i 6 I C S 2 
. 2 1 4 1 9 1 1 
ι 2 3 8 1 5 
) 11 2 3 2 S 
I 
4 2 ! 
i a 
; ; 
, „ 2 
m 
m | a 
, a 
., . , 
[ Γ 
ι 63 CSC 12 
112 
6 7 9 
« 0 4 
6«Ò 64 0 
a 
117 
î° 073 
25 
a 
a 
162 
a 
. ι 
872 
6 2 6 5 2 9 834 
! 4 3 9 3 
iii ì . 
1 1 9 8 15 
1 1 4 9 . S 
S 4 5 0 
. 1 2 . 7 
ί a 
1 3 6 
3 
6 
037 
ìli 
169 
« 9 6 « « 6 
313 
27 
2 1 
503 
I ta l ia 
1 
• 
10 
28 
2% 
13 
1 9 
l 
2 1 3 
. 6 0 6 
a 
1 6 8 1 
a 
a 
a "l 
Û . a 
. 6 
3 7 0 
. 16 
2 9 8 8 8 20 
2 168 i ìli 3 9 4 
1 
2 2 1 
Ai . . 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 5 0 6 . 9 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 068 
200 
2 0 « 
208 2 2 0 2 3 6 
2 « 0 2«8 
2 7 2 
2 8 0 2Θ« 
288 
302 
3 1 « 3 5 2 
3 7 0 390 
« 0 0 « 0 * « 1 2 
« « 8 « 7 8 
« 3 0 «e« 5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 « 6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 « 0 
800 
1 0 0 0 Io io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3« 
1 
7 
AUTRES.OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P .MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE . H . V O L T A 
. N I G E R .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TCGO^ •CAHCMET 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
TANZANIE 
.MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA .CURAÇAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
THAILANCE 
INOONESIE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
15 * 10 
5 
2 5 
122 
169 
9 9 6 
0 6 « 
6 « 5 
8«« 
10 
«« 310 
270 
550 
«22 161 195 
197 
1«1 
102 
«1 
«6 
3« 
37 62 
lì il 32 26 
« 
19 2« 
« 1 
«6 
32 I m 129 859 
! 
1« «9 125 
23 
9 1 6 
87 
28 30 
19« 
i7o 
123 
« 1 
8 7 2 9 9 6 
878 
6 2 1 
532 0 5 0 303 
92 
2 0 « 
ALUMINIUM BRUT 
7 6 0 1 . 1 1 ALLUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
O03 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 0 5 2 
0 5 « 3 9 0 
« 0 « 
508 528 
6 0 « 6 1 2 6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
KCRVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV TURQUIE 
EUROPE NO R . A F R . S U Ç 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
5 
29 
3Ì 
2 * 
1 
1 
1 
2 
l 
1 0 * 
9 2 
11 
8 
* 3 
3RUT 
166 
0 9 0 366 18« 
1«2 
508 
*!} 
9 β 3 
181 
9 7 6 2 9 0 
29 
67 0 7 « 
1« 6 1 
106 
5 5 8 6 0 1 
«3 
500 
7 1 1 9 * 7 
7 « 3 
5 8 3 
1 
7 * 0 1 . 1 5 ALUMINIUM BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
9 
1 * 
5 
10 
11 
8 5 3 
193 
2 6 0 * 9 8 
3«« 
«* ,J 350 
France 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
« 
. 6
EN NICKEL 
. 29 
22 
2Θ 
21 
27 
. a 2 
. . 63 
2 
3 0 
. . a 
a 
a 
1 
. a 
'S a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
2 
2 
. a 
• 
. 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. " 2«T 9 9 168 128 
9 « 39 
10 23 
1 
1 
a 
5 
16 
a 
10 
Vi 
\ : 
' 
3ECHETS ET DEBRIS 
NON A L L I E 
1« 
15 
1« 
1 
2 
1 
5« 1 
2 
ALL IE 
M 9 
5 
. 5 9 7 5 2 9 
170 
1 *5 
1 
■ 
• 9 6 3 
m a 
i cse 1 * 6 1 
a 
969 * C 5 
* 3 
5CÕ 
356 
««1 
551 cce e«e 
9«« 
5 
1 
a 
«10 
786 75« 
849 
8 
a 
6' 
1 
341 
4 
56 "ï 
N e d e r l a n d 
a 
• 
1 2 0 0 
75 
a 
1 0C5 
4 2 0 
7 0 4 
1 e 17 
4 6 
56 
135 60 
1 1 1 « 
29 
4 1 
15 
6 0 
2 3 
1 25 
a 
3 t 
9 
a 
32 25 
26 
66 
19 24 
41 
4« 
Jî 14 1 
79 
1 02C 1 1 ! 32 
a 
K 
14 
2< 
91 
1] 1 a 
11 
9 
a 
2 
il 
6 031 
ík 2 481 9 8 : 731 
2 7 ' 51 
113 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
! 
! 
4 
D ALUMINIUM 
? 3«: 
11 431 
• 12 8 1 : 
6 451 
•Η a 
2 9 Î 
1 
3 
1 
5 9 8 2 3 4 2 6 8 i 
5 6 8 3 3 4 0 6 5 6 29C 2 0 3 1 
2 9 7 2 0 3 1 
2 9 7 2 C 1 
. 
23 2 3 6 9 
, 10 2 
1 4 1 . IC 5C4 
1 6 7 5 
k 
4 I I 
, 3 
7 
13 
­ a 
• 
9 1 6 
6 * 
9 2 8 
a 
2 0 « 
97 
9 36 2 8 3 
2 2 « 
« 9 2 
2 0 4 1 0 1 190 
53 
109 
5 6 
18 
« i 37 
1 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 
8 5 2 
7 8 2 7 
1 8 
« 
23 34 
3 8 7 6 
78 
22 
l i i 
Ú 
3 
0 7 « 
112 
9 6 2 899 « 1 0 0 7 4 
5 7 8 8 
3 2 9 
0 6 1 
2 7 6 
a 
5 0 5 
4 1 6 
a 
77 
a 
15 
2 8 9 
a 
2 0 
a 
a 
a 
1 0 6 
a 
a 
a 
­
0 9 4 
1 7 1 
9 2 3 9 2 3 
7 9 7 
• 
« 7 5 
773 
3 2 8 
a 
3 5 0 
5 0 1 « 
a 
342 
I t a l i a 
13 
a 
• 
ï 
• 33 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
,« 
5 
a 
a 
1 
a 
16 
a 
6 
a 
77 
16 
a 
32 
• 4 4 9 
6 2 
hi 
l i j 
a 
1 3 5 
4 5 î 
1 091 
2f 
a 
11 16 
a 
a 
a 
9 196 
• 12 
1 9 6 9 
5 8 7 1 382 
1 1 5 2 
i lia 
! 
1 1 9 
• 5 2 3 0 
• • 1 
■ 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
U l l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C26 c«o 
C « i c«e c so 
CS2 
125 
120 
2 1 « 
1 2 ! « m 
112 2 
li 
2C5 
Í S « ese 21« 2«e 370 250 «CO 
452 «52 5C8 Si« «c« «ce «16 «2« «32 
etc ««4 
KCC 
IC 10 I C H 
IC 20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C32 
IC <0 
51 
M « 
3 
92 
1« 253 263 «9 («2 
se 3« tt2 3C «5« ¡2 
EC5 
163 
117 
155 
«41 
«5« 
747 «57 «52 151 253 52 
se 
s? 
«e 
? 
1 
12 
a 
. 
tu 
. . . il ASÉ 
. 
M S 1E3 
a 
-«17 
ì\\ C 1 1 
ìli 753 i! 
5 6 3 
7β2 
1 6 2 
1«C 
« 4 
3 6 
3 6 
6 
125 
2C2 
1 8 8 
ij 
16 
2 5 2 
« 2 
50 
6 1 2 
1! 
117 
1 9 5 
3 5 9 1 6 
3 3 « 4 7 
2 4 6 9 
1 1 9 8 
6 7 8 1 271 
HsÊS!HmSsCÍÉi.fA«tRfiík­.Í l.ì BM^.ÊK.^AÎEM.NÏO 
« 2 5 
176 534 
7 1 1 1 
1 7 0 0 
I C 156 
I C 149 «e «s 
«5 
3 
3 
112 
2 lï, 
1 5 0 5 
«SC 
«c« 
«5 45 
SCI 
5ce 
43 
6S« 
656 
9 
« 0 
2 « 3 5 
C C I 
CC2 
CC2 
ec« 
CC5 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
im 
1 C 3 1 
Ar­CERf BEARBEITUNCSABFAELLE ALS A L L M I K I L M 
«e« 
« β « 
CCI 
CC2 ces 
CC« ces 
C22 
C36 ¡ce m 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C32 
i 311 
­ 7C1 
77 «
191 
123. 
12C 
3« 
30 
**. 
14 148 13 6C2 347 274 2S5 74 4C 3« 
Λ\ 
C15 
755 
ll 
5 
232 
C42 
169 
"A 
7« «0 3« 
173 
52 160 13 
3 «38 3 436 
19 1 669 
595 
120 
6C3 663 120 12C 12C 
SO­RCTT ALS ALUMINIUM 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS 
í|2 
C28 
C62 
¡ce 
«24 
< 475 
1 79C 
5 5«« 
5 355 
>« f|¡ 
57 
127 
2C 
22 1CCC 
CÍO (11 C20 Cil C20 
4C 
39 
166
511 215 1C« IC« «3 
" 1 «ss 
525 
IC 1C9 
12 «22 
12 «CC 
22 
1 
1 
cié lil l\ 
516 
S33 
«11 
1 
se« 
5C« 
1 
1 
1 
see 
571 
6 884 287 36 
9 C95 9 C50 45 «5 «5 
2 l l 
11 
152 
«02 
«02 
65 
122 
355 
25 
568 s3i 
27 27 
1 926 108 3 411 
57 127 
11 cae 
10 902 
185 
59 
59 
127 
STAEeE,PROFILE UhC CRAFT,«LS «AS S I VALIMI M L M 
STAEI E . S T A h C E h . F P C F l L E . A l S NICHI LEGIERTEM All'PIhlUM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
ees 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C3« 
C3« 
C36 
C4C 
C42 
c«a 
C56 
C«2 
c<e 
2C« 
2C6 
i 12 
i 16 
s lee 
1«7 Hu 4 34« 
!*·« 
279 «C12 141 í« ise 26 
13 
2 72« 
2« 6C7 13 
1 ICO 
10 12 
26 
f 
2 
I 
1 
«I 1 
2't 
SIS 
6 . . Κ 2 « 1C7 15 a 
f.·« 
5 
a 
a 
C55 S 
a 
4 C25 
653 
1 437 
117 
1 
i i 
lit 
« 
6 15 
3 
31 
33 
11 269 5 
1 3 
1 
a 
a 
713 
10 
63 . 1 714 13 10 1« 
1 
52° 
26 
2 767 
979 
Û 
80 
i 
1Ó 
50 
1 B52 679 1 173 1 038 9 55 
C38 0«0 0«2 0«8 050 052 058 276 28Θ 370 390 «00 «52 «92 5 08 52« 60« 603 616 62* 632 660 66* 
1000 1010 1011 1020 
mi 
1031 1032 1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
GHANA 
NIGERIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . i C M 
CLASSE 3 
IC« 
80 217 
9 7 1 
16T 
56« 
«8 1« 223 177 
80 
286 
38 
38 
383 
280 
11 
16 
« 9 6 119 59 237 
56 « e o 51 171 
5 3C9 
3 C«« 
6 6 « 2 170 163 
«6 
76 
76 
5 
62 131 51C 30 
177 «1 
2 6 6 
lii 
« 5 6 
119 
31 142 
26 7 9 9 
i 343 
1 2 0 7 
85 
1 1C6 
183 
8 
30 
1 1«· 
9 1 8 
226 160 
56 
38 
38 
IC« 
120 130 10 
62 
1« 221 
30 
38 
3 5 0 
H 16 
99 
2 3 7 
2 2 7 8 0 
20 9 2 6 1 854 
8 6 8 511 
9 8 6 
oÉc^VFcV? I8ÎK CONTI E Í C ? f » Í Í i g l N Í s k ? E á l N Í E ^ ã L b i f Í E S l E S 
NS 
REVETUES OU E RECCLLEE S E P A . S S E Ü R ' ' Õ Í 2 0 ~ M M " C t " M Õ I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
5« 
22 
2i 
l ï 
107 97 11 
i i 
11 
2 
53 
77 
55 
2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M C N D E 
CEE 
EX TRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15« 
72 
6 « 
2 C48 
6«0 
3 0 2 6 
3 0 1 7 
10 
6 
6 « 
2 
46 
12 
8 2 9 
5 5 9 
4 5 2 
4 4 6 
6 
6 6 
4« 
6C3 
19 
811 
en 
2 1* 
«25 
6 2 5 
«e 12 
6 
12β 
128 
AUTRES OECHETS 0 ALUMINIUM YC REBUTS DE FABRICATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERI F 
3 7 0 .MADAGASC 
732 JAPON 
CCI 002 0C3 CC« 005 022 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
M O N D E 
CEE EX— TRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
950 9«1 190 365 753 36 23 2? 
16 10 
318 197 121 81 67 39 16 2« 
5 95 
«21 568 
2? 
16 
10 
169 
1C9 
60 
20 
6 
39 
16 
2« 
661 
«1 «e« 7 
9 
920 
a 
««a a 
DEBRIS 0 ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 .ALGERIE 
6 2 « ISRAEL 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 
­«δ 1040 
563 
85« 
751 e«7 «le 17 26 36 15 2« 
16 633 16 511 122 «6 «6 «0 16 36 
sel 
373 
289 
C50 
2 
11C 
052 ie 
2 
2 
16 
16 
1 «13 
1 «13 
1 «28 
85Î 
637 
161 
3 077 
3 076 
«12 
376 
36 
36 
36 
372 
«29 
897 
12β 
15 
27 
2 55 
239 
16 
16 
16 
3^e«4 3126 
26 36 
4 553 4 491 62 26 26 
36 
BARRES PROFILES FILS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM 
CARRES ET PROFILES EN ALLMIKILM hCh ALLIE 
«19 
19 
η 
8«3 
1 
25 
9 
Ai 
3 13 
«1 1 9 26 
COI 002 003 00« 005 022 028 C30 032 03« 036 03Θ 0«0 042 
04a 
C58 062 068 20« 208 212 216 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
9 « 3 
189 
9 1 8 
2«6 
8C7 
552 135 «1 10 
1C6 103 137 
29 
i 3 
316 
27 
377 13 727 
16 21 50 
I C I 
1« 
î e i 
6 1 3 
12 
7 i 
79 15 
««ë 
9 
6 6 0 12 3 
2 62C 
713 
9 e i 
23 
2 
12 1 
« 
5 
1Θ 
2 
«4 
69 
2Ï 122 IC 
1 
6 1 
596 
2« 
155 
171 1« 13 16 2 18 88 43 
2 
7«8 
76 3 
13 
12 
38 
2 
9 
2 3 2 
354 
8 7 β 
802 5 38 
38 
6 9 
69° 
9 
9 
72 5 
20 
36 
3 5 
5 0 3 
2 15 10 21 115 
lì 
67 
4 
18 
5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar-Dezember 
Linder-
Schlüsse 
Code 
por' 
m 
218 
2C2 
3 2 2 
366 
270 
3 5 0 
«CO 
«C« 
«EO 
S28 
«CO 
• i * 
«eo ECO 
eia 
ÌCCO 
I C I O 
M I C H m 
1C32 1C40 
S l A E e 
C C I 
Eil CC4 
ces C22 
C24 
of« C i a 
elfi C32 
C34 
î 0 4 0 
C«2 
C46 
C46 
eso CS2 
CS6 
CS8 
C60 
C«2 
C<« 
C«6 
iti 
HO 
<C4 
2C8 
i l i 
2 2 0 
Í 4 8 
iti 
. 8 8 
l i « ìli 3 34 
3 4 6 
352 
iti 
3 1 0 
3 7 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 40 
4 6 4 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6C0 
«e« « 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
« 3 6 
**€» 
6 6 0 
«<« 6 6 0 
M eco E18 
1CCC 
CIO 
C H 
CÍO 
C i l 
C30 
C31 
C32 
C40 
CRAHT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C 2 | 
C20 
C32 
C 34 
— 1970 — Janvier-Dec« 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί 
4 
1 
2 
1 
14 
12 
25 
11 
4 
s ie 
7 
463 
65 
IC 
33 
ec 
2J? 63 
37 
28 
324 
4 1 9 
SC2 
5 3 5 
561 
3C3 4 
« 5 7 
E.STANCEN, 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
4E 
32 
ÍÍ 6 
2 
1 
542 
3 «31 
235 
i i e 
2« 
«3 
156 
6 9 3 
158 
360 5 6 7 
ese « t l 
168 
« 1 
573 
20 
15« 
5 
16« 
129 
2C 
59 
555 
1«« 
71 
129 
73 
i i 23 
3 
7 
36 
2« 
5 
53 
1C9 
27 
IC 
5 
26 
« 9 
3 3 1 
360 
167 
12 
8 
5 
15 
12 
115 
5E 
E3 
15 
727 
«5 
2 2 « 
157 
23 
126 
15 
36 
i ce 139 
2 
« 
3«4 
3 2 7 
c i e i l S 
c ie S53 
1S4 
2 6 1 
i l l 
AUS NICHT 
■ 
2 
4 
6E1 
75 
Í 5 7 
747 
3C 
11 
41 
51 
27C 
324 
Franca 
4 
2 
566 
4 
26 
15 
E 
ί 
i 
Η 
IC 
14 6 5« 
' | W | 2 au 
1 7 6 7 
i e f 
9 
m b re 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
« 
« 
N e d e r l a n d 
a ' 
a 
, ♦ . . a 
«C 
C 
a 
a 
. . . 3« 
743 
472 
27C 
2 3 5 
152 
H 
4 
19 
PROFILE ,«US LEGIER1EM 
MU SC 
. , 1
1 
16 
2 C t 
' Í 
16 
. 3 
1 
Î C 
48 
1 
2' 
. 
72 
57 
5 
, 2 
3 
15 
5 
, . a 
a 
. 1 
9 
ies 77 
a 
. a 
. , . a 
61 
15 
10 
6C1 
IC 
. . . 1 
63 
i 2 
6 3S1 
« 6Ce 
1 743 
6 4 9 
343 
9 3 4 
22 
17C 
16C 
2 
4 
4 
2 
1« 
12 
4 
« 1 
751 
442 
6 5 1 
3 7 1 
792 
E 
34 
35 5 i i 4 
15 
265 
58 
12 
« a 
2 
57 
30 
a 
a 
1 
2« 
« ♦ 
2 
a 
a 
. a 
a 
9 0 
36 
.5 
. 11 
a 
«1 
15« 
16« 
2 
3 
é 
3C 
. 21 
. . . 17 
. . . . ­
626 
2 9 5 
I.-Ì . 
ice t i c 
2 5 8 
SC 
« t 
128 
LECIERTEM A L L M I N I L P 
28 
11 
3 
4 
E 
. . 131 
1 
E 
2 
« 
255 
a 
761 
6 8 1 
« 39 
4C 
33 
315 
3 « ' 
61 
25 
II 
ALLMI 
5C( 
55 
e 
QUANΤITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 
Ι 4 
ι 2 
2 
1 
N I UM 
> 3 ' i 2 9 « ! 
7 
2« 
1 
« 
6 
1 
2 2 i 1 
6' 
2 
1 
1 
2 
7 
ι 
ι 
ι 
2,1 
I. 
2 
23 
. 
139 
S 4 3 8 1« 
4 0 7 9 1 0 
1 3 5 9 6 
1 1 4 0 5 
7 5 2 5 
1 5 8 
a 12 
«2 
3 
6" 
1 
«5 
Ι 
S 
. 2 ! 
9 
! i i 3 
3 
: ¡ι l i l 
! .< 
566 1 975 
5 1 9 49« 
0 6 6 1 475 
3 8 6 1 004 
1 2 5 878 
75 
1« 65 
6 0 5 24 
8 2 8 4 1 1 
0 2 3 IC 
6 6 4 
13C 
0 5 7 
1 3 4 
9 ! 
14 
1 5 5 
2 3 0 ; 97 
0 4 1 
6 8 5 3' 
9 1 6 4 i 
9 9 7 6: 
48 21 
1 0 < 
2 0 6 2 9 ' 
10 I 
2 9 
S 
t l i 91 
a 2 
16 1 ! 
9 I 4 3 1 
134 
4 0 
13 
K 
ί 
54 
19 
! 11 
6 
2 
6 5 
21 
2 
ί 
15 
24 
12 ! 4 
1 
! Ι ι 1 ί 
> 5 
L 8 
34 
> 6 3 
2 3: 
2 211 
4 6 
109 
14 
3 6 
10 
'. ; 
8 9 4 2 833 
5 7 1 7 7 4 
32 Ι 2 06C 
7 2 9 589 
1 6 6 141 
4 6 2 741 
! ' 3 ] 
1 3 2 
3 7 8 41 
17 3 
8 0 
2 6 
2 
9 
1 0 6 
8 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EGYPTE 
• C . I V C I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
MC2AMBI0U 
.MADAGASC 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
14 
5 
2 
1 
15 
23 
36 
23 
10 
385 
13 
319 
62 
13 
«7 
«6 
26 
162 
58 
2Θ 
sa 
278 
12« 
15« 
902 
103 
621 
88 
a«2 
426 
France 
ië . 6 
36Ì 
a 19 
9 
6 
9 
a 
S 
53 
a 
30 
e 7«5 
6 9 1 0 
1 6 3 5 
6 0 5 
U « l2i\ 1!i 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« « 
' 
2< 
I 
2t 
5 4 : 
331 
2C< 
171 
1C< 
1< 
< 
l i 
Neder land 
l 
I 
2 
293 
11« 
171 
17 ; 
161 
; . 
. 
7 6 0 2 . 1 5 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
« F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
NOZAN8I0U 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
eAHSEIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M C N 0 E 
CEE 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
F I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
10 
4 
9 
' i 1 
1 
1 
2 
1 
2 
il 
37 
iC 
14 
9 
3 
1 
C51 
C83 
241 
39 1 
4C3 505 
30 
1C6 
2 6 9 
626 
200 
675 187 
544 
64« 
231 
70 
9 5 « 
36 
117 
29 
iU «9 
66 
701 
169 
108 
160 
75 
ÌÌ] 31 
10 
12 
65 
3« 
10 
200 
2C9 
33 
20 
11 
«6 
10 
16 
529 
266 
201 
17 
12 
11 
22 
17 
183 
1C6 
10 3 
30 
978 
56 
237 
2«") 
5 2 
277 
25 
22<> 
120 
2C8 
18 
12 
« 2 8 
172 
257 
8 1 8 
880 
951 
321 
318 
488 
a 
9C5 
176 
2 722 
6 5 8 
9 « 
a 
. a 
« 1 
l e 
218 
6C 
8 
23 
a 
« A 
5Ï « a 
16 
2 
a 
78 
«e 22 
. 2
10 
29 
a 
10 
2 
a 
. . . 3
16 
2 « 6 
6« 
. a 
a 
. a 
. . 77 
2 1 
17 
777 
13 
. . . . 1
a 
93 
. 1«
9 
e « c i 
« « 6 2 
2 129 
7 9 9 
«02 
Γ 172 
7 2 
161 
169 
3. 5 5 ' 
4 
« 
1 
11 
13 
4 
3 
1 
36C 
95< 
3 « ' 
77< 
ii 3 « ; 
4 ' 
«' ■ 
2 ' 
3 1 ' 
5< 
11 
, 
, 1C­
2( 
, 
, 
ï 
, 
, 19 
S 
< 
1 
4 
95C 
783 
655 
3 551 
121 
4 1 
IC 
e: 11 
9 ! 
1 ! 
231 
61 
9' 
121 
34 
21 
13« 
2 
. 
3 ! 
. 22 
( 4 ( 
2! 
1 
! 
4! 
3 
* 
2 
i 11 
7 
ί 
a 
1 
155 
2 
164 
, , 
, 
1 
. 3 
2 
11 
, 
74( 
2 5 ' 
«e< 
eec 
56 
«« 1 9 , 
A' 
CE SECTION P L E I N E EN A L L M I N 
3 
Ì 
663 
38 
853 
228 
54 
16 
31 
56 
206 
2C8 
a 
20 
11 
5 
6 
5 
. a 
9 5 
1 
3 
1 
3 
«3 
7C 
l « f 
i 3C 
2 ' 
1 5 ' 
11 
5 
2 
1 
1 
15 
. < l i 
a 
' ; 52 
a 
1 
. 2 Cl 
a 
• 
7 26C 
5 122 
2 151 
1 727 
1 052 
2 9 
IE 
A\ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 2 
1 3 
ί 7 
6 
1 
UM NON A L L I E 
i 
42 
. 75 
1 
t 
. ' a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
. . 2 9 9 
20 
a 
a 
. 1
5 0 
« . -
6 7 6 
9 «6 
7 3 0 
2 7 1 
192 
8« 
. . 3 7 5 
l « « 
« 2 1 
5«5 
. 2 5 « 
2 2 1 
13 
33 
2 2 « 
3 6 4 
1 3 5 
5 5 9 
8 5 1 
3 1 9 
126 
ao 
22 
3 6 9 
19 
35 
a 
2 * 
,1] 
6 6 
26 
1 *0 
2 9 
67 
2 2 « 
ta 
2 1 
121 
55 
2 6 Î 
2 « 
2 2 3 
10 
• 
3 6 0 
3 6 « 
9 9 6 
6 6 6 
67 7 
0 7 1 
5 
3 
2 5 9 
3 2 5 
2 1 
128 
. «7 
. « 21 
a7 
13 
I t a l i a 
5 
36 
17 
, i a 
5 
a 
3 
38 
46 
2 5 
1 0 9 
1 
28 
2 0 2 1 
8 1 5 
1 2 0 6 
6 8 « 
5 3 3 
4 9 2 
3 2 
119 
2 « 
5 6 9 
98 
1«0 
162 
î 6 
• . 1
. «5 
«« il 8 
4 4 1 
lï 29 
2 5 
1 0 2 
3 
15 
4 5 « 
143 
a 
24 
al 
a 
a 
i l 24 
. a 
33 
1 
a 
a 
. 10 
6 
1 
3 
. a 
. -.! 
4 5 
a 
39 
39 
22« 
189 
a 
. . 
17 
1 
3 
3 4 4 7 
9 7 0 
2 4 7 7 
7 4 0 
164 
9 4 4 
3 4 
ili 
99 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 26 
C«C 
C42 
C48 
C5C 
2C4 
i c e 
:5C 4CC « 12 SC4 tC4 6 76 7iC 7ia See C4 
1CCO IC IC I C H 1C20 1C21 1C30 
ic:-i 1C32 1C40 
57 139 
2C 6 S 14 2CC 24 
40 65 140 12 22 15 25 45 57 
ι: iti 
13 39« 1 166 1 101 «2« ««6 17 317 21 
3ie 
«5 262 2n 
(3 16 
CRAHT AUS LEGIERTEM «LI 
ili 
CCI cc« CC5 C,2 C28 C20 C32 C3« C36 C38 C«C C«2 C48 C60 iiO 350 4C0 «CC <i4 
1CC0 ICIO I C H 1C20 ICil 1C30 1C3 1 IC32 "«O M 
13« 139 155 13« 23 53 53 «5 28 
22 
«2 25 11 5« « 10 8 16 
130 9 6 
1«5 586 5<3 464 249 62 
15 
3CC 2' 
1 
i. 
13 ec« 
12 698 1 1C6 652 5C6 453 
3CC 
2 
iC 
240 68 152 137 
SI 15 2 
11 
IC 1C2 2 
1C2 95 7 6 5 
1 
39 
55 
« 22 65 
8«0 501 339 205 33 117 
55 67 
65 
16 5 50 36 
ia 
18 2« 19 2 21 « 10 
li 
10 
1C7 
I C I 
6 
5 
« 
a 
« 6 3 
2 0 3 
2 6 0 
2 1 9 
1 5 3 
2 9 
1 
U 
eiECHE>PLAllEh.l«FELNteAENOER.A.ALt.tLE8.0.2MM DICK 
AlUMIMUMEAENCER FUER JALOLSIEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
022 C3« 
C36 
C28 
C4C 
C46 
C52 ice 4C0 
SC4 
«C« 
f 7 7 
m I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C?1 IC 22 
2 
6 
1 
« 
1« 
IC 1 
3 < 1 
« 2 1 
4 2 2 
4 4 2 eie 2 4 7 
532 
17 
59 
5 
16 
IC 
7 
26 
1« 
«5 
12 
7 1 6 
432 
« 6 6 
CS I 
5 3 5 
E«3 n e 6 
12 
57 
1E4 
3 3 « 5 i i 
Î 4 1 
5 3 0 
IC 
6 
. a 
IC 
7 
a 
a 
a 
. • 
1 5 1 6 
i cse eia ec4 
7E« 14 
4 s 
3C« 338 
6 C76 496 
li 
2« 2« 
ï 
1 
4 716 
13 929 9 214 
1« 3 62 
l 1 « 51 1 
1«« 79 65 65 58 1 
Sfcs^.cÜT^iÉ&iÉS'lÍLM'.N.Sí 2 BIS LhT.C.35 PP DICK. 
038 0«0 0«2 0«8 050 20« 208 390 «00 «12 50« 60« 676 720 728 800 80« 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC 
•ALGERIE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
L I B A N 
BIRMANIE 
CHINE R . P 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 P O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
S« 110 39 19 21 36 2C1 29 41 96 89 10 20 29 1« 51 «5 
10 615 
9 ces 
1 529 939 «8« 556 16 239 36 
26 «2 2«: 180 62 60 15 6 2 
2C1 19 12 
1« 
«5 
C«7 289 756 «56 3«2 3C0 
2CÏ 
2 
1«3 121 
21 18 15 3 
1* 6 10 15 1 
10 26 96 
20 29 
958 521 «37 
250 62 156 
FILS CE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM ALLIE 
001 002 003 00« O05 C22 028 0 30 032 03« 0 36 0 38 0«0 0«2 0«8 060 220 390 «00 600 62« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
311 
2 2 9 
2 3 « 
163 
5« 
6 1 1«8 120 5« 50 105 5« 11 
9« 12 32 10 
39 133 
16 
16 
20 « 65 5 
39 
6 9 
29 
« 0 
2 1 
16 
15 
. . 4 
noo oui οι I 0 2(1 
0 2 1 
0 3 0 
031 
0 3 ? 
0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 0 5 5 
9 9 1 
1 0 6 6 
8 9 0 
550 
132 
6 
7 
43 
26 
98 
172 
i « : «8 23 2 1 
65 61 7 7 6 22 
5 
22 
379 
23« 
14« 
137 
«5 
9 
51 
63 
10 • 
1 2 
a 
. 3 2 
a . , . . . a 
• 137 
124 13 12 9 l • 
168 
13Θ 137 . «2 15 139 95 «6 «« 57 «7 3 «2 12 32 2 35 18 
12 
1 146 
485 661 554 «00 70 « 
7 6 0 3 D'UE É­pttssIuR^­p­LÈ! hl 0 ' Μ Μ Ε Ν »U" , ,N ,U '* 
23 
2 3 
15« 
23 
a 
5 
I 
1 
? a IH 
. « I  
«5 
12 
• ììi 
1«« 
« 2 
19 
102 
I 
3 
7 6 0 3 . 1 0 BANDES 
COI 
0 02 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
20a 
4 0 0 
5 C * 
6 0 * 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EN ALUMINIUM 
• 
a 1 
6 
22 
1 * 
1 
133 
740 
5 0 * 
9 4 8 
141 
2 3 8 
4 6 3 
22 
1C7 
12 
27 
13 
23 
21 
15 
62 
17 
6C6 
180 
« 6 6 
108 
9 3 0 
8 « 3 
179 
11 
31 
POUR 
76 
16« 
«C3 
« 6 0 
2 3 2 
« 6 0 
9 
13 
a 
a 
13 
23 
a 
. a 
­
1 8 7 7 
1 I C « 
7 7 3 
7 3 7 
7 1 « 
36 
β 
27 
3 C62 
6 2 7 
8 5C3 
6 8 1 
37 
19. « 7 8 
12 « 7 2 
2 5 1 3 . 118 I il­io 
7603.21 mí Kmwtfmt^imH.ihmvmi tr 
0,20 KM MAIS MOINS OE C.35 MM C C I 
CC2 CC 3 
CC« 
CCS 
C22 
Cie C3C 
C2« 
C26 
C26 
C4C 
C 4 i 
C48 
C5C 
C ! 2 
C56 cse C60 
C«6 e«e C7C 
2C4 
1 5 5 2 
6 6 
2 3 1 3 
S60 
3«C 
« 1 3 
3 1 
i < 5 
4 3 9 
2« 
44 
75 
136 
4 5 4 
129 
ICO 
12 
5 1 6 
2 1 
2 1 4 
5 « 7 
29 
36 
t 
2 
6< 
12 
13 
E , 
1 . 
2 
5 6 
12 
1 2 « ' 
2 . 
21 r i: 
18 37 
> . 2 1 6 0 
16 
3 1 0 
4 2 5 
11 
8 9 
3 9 0 
14 
4 3 
37 
5 
1 8 5 
55 
64 
a 
a 
a 
2 9 7 
9 6 7 
2 9 
a 
33 
6 
25 
2 3 6 
. 96 
a 
176 
«9 
6 
1 
37 
1 
178 
18 
36 
. 518 
21 
17 
. a 
3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•MAROC 
1 9 2 8 
85 
2 2 8 7 
5 0 8 
3 9 1 
9 1 8 
27 
2 7 1 
« 1 8 
26 
66 
75 
155 
« 5 7 
1«0 
82 
30 
« 3 2 
15 
259 
835 
37 
4« 
« 
19 
805 «3 153 
329 
659 U 98 377 16 65 
«1 5 176 6a 53 
2«5 835 37 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
32 8 
e 
3 
22 5 
1 β 
12« 50 7« 39 28 29 
32 
Ai 
36 
5 2 5 3 10 27 
510 312 19β 58 26 1«0 2 « 
32 9 
32 219 
171 
173 «Ο β 
1 3« 3 169 2Α 
«32 15 1« 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar-Dezember 
Lánder-
sch1ússel 
Code 
pays 
2C6 
«CO 
4 16 
« 2 6 
« 5 6 
464 
«e« SCO 
sc« s i : 6 1 6 
« 2 « 
« < 0 
«eo 7C2 
7C6 
6CO 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
ici] 1C30 
1C31 
IC 32 
1C40 
6*iÊSr 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C i 8 
C 30 
C32 
C34 
C36 
C38 
£ 4 0 
C«2 
C48 
C50 
C52 
e 56 
cse C60 
C62 
C64 
et« c«e 
C7C iCO 
2C4 
2C8 
ìli 
236 
260 
<«4 
2«8 
272 
i l « 
168 
3C2 
3C6 
3 2 2 
|.« § 3 0 
3 2 4 
{ 4 6 
3 5 2 
366 
2 7 0 
3 5 0 
4C0 
«C« 
4 1 2 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
«62 
4«-4 
« 7 8 
«ee 4 5 6 
Î C « 
see 512 
f i ! 
6C4 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 4 8 
« « 0 
6 6 6 
« 7 6 
«eo 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 * 0 
eco eia 9 * 0 
eco 
CIO 
C l l 
C20 
C21 
1C2C 
C 3 1 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IC 
E 
ί 
2 
1 
1 
t 
172 
122 
35 
6 
«5 
27 
1« 
30 
11 
7 1 
3« 
47 
127 
14 
6C 
6 
4 6 0 
2 5 1 
166 
542 
4 5 « 
7 ( 6 
3 
48 
6 6 0 
Janvier­Décembre 
Franca 
t 11 
. a 
a 
, , . a 
a 
. Í 5 
e 
. a 
1 
555 
56 
SC I « I C 
ec 75 
1 
4 1 
12 
Belg.­
eoo 
.ux . 
hg 
N e d e r l a n d 
14« 
« 6 . 
«SC 
is; 161 
3< 
ljuíMH!?íHTí6ik"«EÍ«ttl.( 
« 11 
Ij 1 
1 
1 
1 
2 
Tec « 9 9 C95 
385 9 5 5 
i 5 2 S3 
462 
« 4 1 
« 3 9 C2B 
3 3 5 
2 τ: 
1 
1 
6 
E l 4« 
37 
i 9 
15 
« 
4 9 2 
« 5 5 299 
342 
63 123 
« 9 
cts 
123 13β 
7 « 6 
576 9 
28 
it 175 3 9 
116 
♦ 0 
«2 15 
20 
ise A 115 
U 3C2 
13 
1*3 î 9 
15 
6 9 
[li 6C7 
12 
9 
17 
«β 4 1 7 
11 2 2 6 
12 
2 6 
33 i 4 9 
3 2 9 
27 
47 65 
55 
35 43C 
5« 
15 ne 76 
2 1 
IS*? 
17 
52 
13 
1«3 10 
31 7 
76« 
716 
C«7 
C«« 
762 
5 1 8 
777 
I 
1« 8 
5 
3 
1 1 
a 
95C 2 2 4 t « 9 
6 6 « 
5 5 2 
«7 
74 15Θ 
2se 1« 12C 
3 « t 2 5 5 
42 
22 12 
«e 
ICC 
7 1 Î 
. a 
a 
7C 
<« 39 
6 0 
«e 1« 
a 
l f « 
a 
1C2 '1 
a 
. a 
a 
« 1  
Í « 2 2 7 
7 « 0 
65 
1 
a 
a 
« 1 7 
11 
3 
. 28 18 
«3 
a 
. « 5 
1 
19 
. a 
«5 
. . a 
. a 
. , a 
31 
256 
S2e 
7 7 1 573 
655 
3 3 « 
«26 
5 5 
3 
1 
7 
il ie 15 
« 2 
3 1 
351 1 7 . 
78 
«« 4 '
151 
« 9 . 
12 
««' 5 5 ' 
«! 
1 6 ' 
1 
1 
1 ' 9 . 
»! 
1 
2' 
5 ' 
2« 
1* i : 
; 
29« 
5 ! 
4Í 
2! 
2 5 ¡ 
36< 721 
l i 
1 ' 
221 
1 ' 
E 
2c; 16! 
«: e ¥ 212 
2' 
< 11< 
3 
11 
1 9 ! 
Í! i : 
' 
762 
26« 
S i ­t i . 
55C 114 
255 
2 
ï 
• 43 3« 
< 1 
a e 1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 1 
1 
1 
12 
132 
35 6 
a 
a 
a 16 
11 38 
5 
39 
137 
12 60 
« 
502 
3 6 7 
135 
3 3 8 
009 
5 0 « 
a 
a 
2 9 3 
I t a l i a 
65 
27 
1« 
33* 
1 6 5 2 
3 0 0 
1 3 5 1 
6 0 5 
3 6 6 
171 
. 6 
5 7 5 
,/H.Nfi!cuí,5Eft68Ií!í · " · " ­
1 
12« 
. 3« 
'. . . "f 1 
ι 2 
' 
. . . . 
1 ' 
, a 
a 
. . 
à ' 
'. 
'. a 
ί 
. 
! 
'. 
2 
. 6
a 
a 
" 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a IC 
. 
a 
a 
à 
266 
1 6 . 
126 
96 
8« 
30 
. 
5 β 
4 
2 
2 
1 
2 9 1 9 
9 
a 6 
87Θ 
7 « 5 
β76 
, « 9 1 
3 5 8 
10 
105 
Ai 2 89 
698 
6 5 5 
3 5 9 
6 0 11 
0 3 6 
4 * 
β 
. a 
16 
126 
1 1 2 6 
7 
2e 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 
10 
2 57 
13 
. a 
a 
25 
, a 
7 
5 
τϊ 
a 
1 
a 
9 
. . a 
a 
a 
. . 8 
19 
2 1 
6 
« 1 
109 
8 
10 
58 
. 11
β 
. . 
1«3 
3 
• 
2 9 3 
9 8 9 
3 0 « 
« 3 6 
783 
A22 
30 
58« 
6 7 8 
6 0 3 
1 9 0 8 
a 
2 3 7 
a 
112 
a 
3« 
97 
1«3 
2 
3 
«5 
18 
2 5 « 
3 
10 
l 
9 2 5 
95 
5 
♦* ! 
32« 
3 
ai 
3 
7 
7 122 
3 7 7 3 3 3«9 
1 2 8 3 
4 6 4 
556 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
«00 
« 1 6 
«28 « 5 6 
« 6 * 
«a« 5 0 0 
50« 
512 6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 8 0 
702 706 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVACOR 
O C M I N I C . R JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU C H I L I IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 2 5 Í S L E | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 068 
0 7 0 
2 0 0 2 0 « 
208 
2 1 2 
2 2 0 2 3 6 
2 6 0 2 6 4 
268 
2 7 2 
276 2 8 8 
302 
306 
322 
32« 330 
3 3 « 
3 «6 
352 
366 
3 7 0 
390 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 ««8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
488 
« 9 6 5 0 « 
508 
512 
516 528 
6 0 « 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6«8 660 
66β 
6 7 6 
6 8 0 7 00 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 eoo eia 9 5 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROV.UNT 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E EGYPTE 
. H . V O L T A 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RC 
.RUANDA ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
.CURACAO 
GUYANA 
.GUYANE F PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 
L I B A N IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.ONAN PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE INDONESIE 
HALATS I « 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
17 
15« 
2 5 « 
«2 10 
57 
3« 
18 
29 
1« 101 
73 
52 
2 5 3 
1« 63 
12 
7 9 7 
198 
6 0 0 
8 1 2 
eoo 167 
3 
69 
6 2 1 
France 
17 
10 
eô 
6 6 2 
12« 
558 
3 9 6 
75 
132 
2 
62 
30 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
128 
571 
«C6 
171 
16i 
N e d e r l a n d 
i 
2 
4 
63 
46 
1« 6 
. 12 
1 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 1 
1 
■SPMHRÊC?1N!ÍSLAI|­EÍ­ ! « , 5 S Í L ! N 0 Í 3 r M · « 
5 
io8 
8 
1 
6 
1 1 
1 
2 
1 
6 
66 
3« 
31 
2« 
13 
3 
9 3 2 
607 
537 0 5 9 
818 
3 2 7 
«3 
3 1 3 
5 2 2 
« 1 6 107 
9 0 5 
053 
568 
5 20 3 8 9 
7 3 9 
85 
98 
100 8 6 0 
5«3 
157 
6 2 1 
« 9 7 
51 
« 2 
21 7 0 
153 
35 
122 
31 
53 
11 2 1 
6 * 
10 
«1 9 « 
11 2 60 
10 105 
103 
55 
11 
65 
57 
5 2 9 «69 
6C0 
31 
2 1 
1« 
37 268 
19 
161 
12 
2« 
31 185 
2 5 9 
27 
3« 70 
«7 30 
333 
6 0 
12 162 
62 
22 
2 « 1«7 
13 
«0 
U 
1«0 i l 10 
« 9 0 
9 5 3 
537 
7 7 0 
357 
7«« 
5 7 2 
a 
1 3 6 6 
2 155 2 2 6 5 
5 5 3 
9 «6 
, «« 26 
9« 3 5 3 
2 6 5 
Ai 2 7« 3 3 5 
S« 
15 
18 
99 
87 
5 66 
70 
72 35 
75 
31 
1« 
52 
63 
11 
11 
E J 
2C5 7 1 5 
75 
2 6 6 
19 
26 13 
35 
25 
39 
«2 
U 8 2 5 
6 3 5 9 
5 « « 6 
3 6 1 8 
1 SCO 
1 0 7 3 
2 7 5 
« * 
2 
■ 
22 
9 
13 
U 
« 1 
3 1 ! 
C29 
312 55C 
5 92 
33 
138 
374 796 356 
711 
34 
141 12 
1 
12 
63 
. ic: 3 55 
e 2 
1 
1 
11 . 61 
. 24 
. . 11 IC 
. 2
. . 2 54 
. 44 
37 
4 
20 
. 2C1 
339 
525 
25 
. . 11
. 
16*1 
. 12 
3 145 
13« 
. 28 45 
36 26 
16« 
11 
3 
93 23 
e . 146 
12 
4C 
U 
. t 
. • 
744 
243 
SCI 355 
693 
6 (< 
254 
115 
a 
34 
5! 
2 
1 1 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
l 1 
2 4 7 
1 4 9 
58 
7C 
6 2 
28 
5 
6 3 
2 
1 
1 
2 5 
16 
9 
8 
6 
15 
2 54 
«2 
10 
a 
12 
16 
1« 
62 7 
«5 
253 
12 
"τ 
837 
3 3 0 
507 
595 
2 6 7 
7 9 5 
. . 117 
NON PLUS 
116 5 5 9 
9 0 6 
6 7 5 
6 3 0 10 
115 
65 
« 9 1 3 1 5 773 
9 9 1 
« U 
66 20 
« 8 « 
53 
9 
. a 3 0 
1 *7 
6 
139 
îï 4 
a 
a 
a 
a 
a 
. 11 9 
6 
îî . . a 19 
. ι 8 
* 123 
116 
i . a . . . a 
a 
. . 9
28 
19 
6 19 
1 
102 
12 
8 6β 
1 * 
15 
a 
. a 
1*0 
­
9 * 7 
256 
6 9 1 
6β3 
437 
« 5 7 
27 
I ta l ia 
. a 
, . 97 
3 « 
6 13 
3 9 
5 
a 
a 
a 
­
1 6 3 8 
2 9 2 
1 3 * 6 6 5 3 
4 2 6 
2 1 9 
a 
6 
4 7 4 
A L L I E , 
5 0 4 5*I 
4 4 7 1 « 
1 5 9 
7 6 
a 
3 3 
8 2 1 2 8 
4 
6 
3 4 
2 2 1 9 4 
5 
8 
7 5 Ì 6 7 
4 
2 7 
3 4 9 ï 
a 
1 2 
2 3 
3 9 
a 
3 
„ 
a 
a 
a 
a 
1 0 
l u i 18 
2 4 
a 
29 2 
a 
2 1 
6 
2 6 
a 
a 
a 
12 
, 18 
6 0 
8 
a 
. 3 
1 6 3 
5 
. 1
a 
. a 
a j 
a) 
. „ _ a 
1 0 
5 7 2 7 
2 9 4 6 2 7 8 1 
1 0 4 4 
3 6 5 
'?2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1970 ­
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
292 
4 7 6 
­ Janvier­Décembre 
France 
i « 2 
6(2 
1000 
Belg. ­Lux. 
I C « 
t « 7 
ttFtUV 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ill C26 
e«o C42 
C48 
ese iti 3C2 
iii 3 5 0 
«CC 
sec 6 1 6 
ÌCCO 
I C I O 
i en 
1C20 1 
1C20 
Ι£|] 1C32 
1C40 
E L Ì C M I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C i « 
C i « 
0 2 8 
C3C 
C32 
C2« 
eft c«o C«2 
C48 
eso C52 
C58 
e tc Iti c«« C66 
C 68 
ico i C « 
i C 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 « « 
2 ( 0 
lit 2 7 2 
iti 3C2 
2 2 2 
3 3 0 
2 3 « 
3 3 8 
3 < « 
310 
:­7 2 
2 5 0 
«CO 
« C « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
« 4 0 
4 5 8 
« « 2 ««« « 1 8 «ec «e« « 5 2 
4 5 « 
SC« see S 12 
5 2 8 
eco « 1 2 
« 1 6 
t í « 
« 3 2 
« 3 6 
««e ««« « 6 8 «to 7C0 
7C6 
ice 7 2 « 
ϋ β 
7 3 2 
ECO 
ec« 6 1 2 
6 1 8 
1 
1 
L S N . 
6 
3 
7 
22 
. 5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 « 
1 
I 
151 
131 
145 
« 1 6 
139 
2« 
. 7 
10 
1« 
15 
5« 
.5 
e 
« 30 2 3 2 
7 
«3 
1 6 7 
C22 
7 « 1 
S U 
I C « 
1«5 
65 
1 
66 
a 
E 
7 
1C4 
a 
a 
, a 
a 
le 15 
. a 77 
a 
a 
3C 
2«7 
a 
-5 1« 
1 1 « 
4CC 
322 
a 
75 
77 
1 
-
12 
a 
14 
«6 
119 
a 
a 
. a 
. a 10 
a 
. a 
a 
a 
3« 
a 
• 2 3 6 
1 9 1 
«e 3« 
a 
« a 
. 10 
hg 
N e d e r l a n d 
10 
• 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
« « 6 
! L N T . C 3 5 MM D I C K . 
a 
12 
a 
11 
1 
a 
a 
. . a φ 
a 
a 
a 
e «V 
, a . -38 
2*» 
14 
2 
1 
12 
12 
. • . R E C f ­ T E C K I G . M I N C . C i 3 5 MM O I C K . A . 
5 1 2 
9 C 1 
755 
310 
2 5 3 
6 6 « 
62 
i « 5 
567 
2 3 5 
SCC 
1«3 
Ul 77C 
6 1 1 
S32 
117 
57 
E t 
S38 
3 4 3 
i t i 
2 « 2 
S3« 
155 
27 
««« 3 6 0 26 
15« 
19 ' l i C12 
2 « 0 
5 6 1 
35 
132 
1« 
2« 
13S 
55 
2« 
2 3 0 
«C3 
5 t 2 
5 
25 
29 
se 1« 
131 
17 5 
15 
23 
17 
«C 
«7 
56 
372 
5 
26 
«5 
«5 
S i i 
151 
12« 
53 
ì. n e li «6 
37 
e9 17 
4 S I >2A 2 1 
1 Í 9 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
e 
a 
114 
7 Î 5 
3 6 « 
3 5 1 
4 3 « 
a 
«5 
ICS 
««5 
S3 
123 
3 22 
«« se ec i l 
a 
a 
. « 1« 2 3 3 
i « 
3 i 
a 
«2« 
see a 
1«< 
12 e a c i 9 Í C 
2 
a 
a 
il €. 1 
5C 
2* 
eta s;c 4 5 1 
. . . a u \2\ . 2 a 
a 
a 
Í 2 
a 
le 
a 
17 
a 
a 
«5 
« i l 
. a . 1 7 
5 
. a , 69 , 45C 46 
. . 5 
1S5 
. i ees
7 7 8 1 3 7 3 
6 6 9 « 
C I 
7 8 
5 3 3 2 
7C8 
3 5 7 
5 9 5 
2 6 1 
. 55« 6 
«e« 3 « 
3 
1 SCC MI 6 
«« . 27 2 
a 
2« 
a 
a 
l i a 
ti 
« 1 
3 1 
127 
a 
a 
«E 
5 
. s«<13 c«e 9 7 3 
a 
15 
2 5 
5 Λ 
. . 175 6 
5 
i 
46 
6 
a E 
232 
2 
a 
4C 
«5 
94 
S26 
a 
5 2 
36 
c 
1C3 
62 
37 
« 7 
a 
a 
. a 55 
5 2] 
169 
6 « 8 
. 5 2 2 « 1 
17 
1 
1 
1« 
3 7 8 
66 
1 3 « 
1 
2 
1 
3« 
28 
100 
« β 
119 
a 
19 
« « 0 17 
5 
6 
. . 3 a 
. . . 1 a 
30 
« 1 0 
2 86 
125 
9 0 
78 
32 
. . 3 
LEG. EL UM. 
7 2 5 5 
1 9 3 1 
2 9 6 0 
, 5 6 8 1«5 
. «« 116 6 6 2 
2 2 7 
2 0 6 
6 1 5 
7 0 4 
142 
4 « 
1 3 9 
13 
27 
. . 10 . 1«5 123 
a 
. . , 23 a 
a 
. « 114 a 
1 
5 
« a 3 
a 
a 
75 
« 6 8 
. 5 10 
. a a 
a 
a 
. 1 15 
11 s 57 
3 
6 
9 
. a 318 
8 0 
1 . a 30 
. « 3 
3Ì 
a 
17 
1 
16 
12 
a 
157 
Italia 
1« 
1 503 
79 
66 
5 
2 5 5 
a 
22 
a 
a 
5 
a 
a 
46 
22 
a 
. . a 30 
7 
13 
5 6 5 
« 0 5 
160 
63 
27 
2 2 
. a 75 
1 3 1 3 
2 0 8 
2 2 7 
1 9 1 9 
a 
3 9 0 
. 77 
a 
ia 157 
75 
117 
. 6 2 4 0 0 
3 5 1 
10 
26 
38 
a 
1 6 1 
3 
3 2 1 
a 
. 6 a 
a 
a 
, 172 a 
6 
55 
. . . 10 a 
a 
a 
. 26 1 9 4 6 
1 3 2 
a 
a 
, 23 . a 
a 
a 
13 
a 
a 
. 4 1 
1 
. , a 16 
162 
122 
1 
a 
a 
a 
a 
. , a . . a . . a 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OBSTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
350 
0 1 3 
France 
2 5 3 
775 
1000 DOLLARS 
Belg ­Lux­ Nederland 
i t 9 «ec 
7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
o«a 0 58 
0 6 2 
302 
318 
322 
390 
«00 
500 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAIS MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.CAMEROUN 
.CCNGOBR« 
• CONGO RC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
'603*35 lMhîL®c 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
20« 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 « « 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2θβ 
302 
322 
3 30 
33« 
3 3β 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« « 0 
« 5 8 
«62 
4 6 « 
478 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
«96 
5 0 « 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 « 
668 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
loa 7 2 « 
72Θ 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 2 
8 1 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
FCLûGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CCNGO RC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­ A F A R S ­ I S 
MCZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
• M A R T I N i e 
JAMAIOUE 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MASC.CHAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
IN00NES1E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE CÇEAN.BR. 
.CAL EDON. 
a 
« 7 19 
3 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
CE 0 , 
2 0 5 
123 
167 
3 9 7 
119 
25 
39 
15 
11 30 
13 
46 
23 
sa 21 
12 
«3 
3 0 5 
10 
«5 
7 6 0 
O U 
7«8 
515 
112 
158 
9 1 
2 
75 
15 MM 
lì i l i 
i 
a 
a 
19 
13 
a 
58 
a 
43 
253 
-555 
165 
390 
33C 
2 
60 
58 
2 
2C 
13 
«3 10 
ICO l 
a . 
a a 
a , 
a a 
a . e 
a a 
a 2 1 
a 1 2 
a 
25 
. 213 64 
175 26 
37 38 
•25 6 
1 5 
4 33 
a . e 
ïfêiXMtfiEi-WsiMTM-'l« 
5«3 
138 
« 1 « 
218 
«73 
9C9 
68 
2 1 8 
6 3 9 
9 8 3 
8C2 
0 1 7 
358 
136 
6 7 3 
6 2 3 
5 9 1 
5« 
5« 
163 
27o 
2 7 1 
2 2 6 
539 
153 
20 
3 6 1 
«13 
19 
2 « 1 
19 
171 
3« 
« 0 5 
196 
8 6 « 
se 101 
18 
«0 
117 
51 
28 
16« 
« 1 0 
3 3 « 
17 
21 
20 
«2 
18 
135 
12« 
1« 
20 
«0 
52 
71 
89 
2 9 1 
11 
39 
3« 
56 
6C8 
2 0 0 
55 
69 
32 
52 
62 
66 
«1 
37 
92 
10« 
31 
« 1 « 
119 
2« 
15 
2 0 2 
1 3 2 5 
1 7 3 « 
7 595 
2 « 9 5 
2 3C2 
a 
42 
102 
1 365 
50 
132 
336 
61 
49 
95 
33 
. a 
■> 
19 
2 1 9 
17 
3« 
353 
« 1 2 
159 
12 
9 
1 392 
5 
83« 
2 
a 
40 
44 
«7 
28 
590 8 3«9 
« 3 2 
1 
a 
a 
18 
135 
3 
a . 56 
36 
22 
a 
6« 
510 
a 
a 
1 
6 
1« 
. a I C « 
« 1 3 
«2 
a 
2« 
2 
6 
5 
3 
1 
IC 
162 151 
555 
3 5 6 
3 2 3 3 6 8 0 
3C5 1 
0 8 2 14 
«7 1 se 3EC 1« 
5β3 2 7 1 
3 3 5 «3 
« 7 5 92 
22C 
«CS 1 
7 
« 2 « 
2« 
3 
129 
2 5 « 
62 
5 
38 
1 
2C 
3 
15 ". 
a 7 
8 
34 
4 . ΐ 
3C 
34 1 
97 
. 4C 30 
4 
4 6 2 .' 
1 9 4 
75C 
12 '. 
20 
26 
a . 
124 
6 5 
7 
2 
35 1 
5 
28 
246 
1 
30 4 
56 
e« 22 
422 
«é 2e 4 
4 1 
76 
4 1 
2e a 36 
a a 
a . 
«7 
5 
15 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
551 
δ!,0ΕΝΗ 
109 
51 
129 
1β 
6 
39 
15 
7 
10 
a « 
a 
a 
2 
30 
« « 7 
3 0 7 
1 « 0 
1 0 2 
83 
3« 
a « 
É Ï ­ P L U S 
6 9 5 5 
2 0 3 3 
3 1 4 0 
6 6 8 
2 3 2 
6 2 
143 
7 5 0 
2 50 
2 5 5 
6 5 1 
1 0 7 1 
1 5 5 
6 1 
2 1 7 
19 
26 
17 
U 
2 1 6 
1 1 8 
1 
37 
a 
a 
6 
1 0 0 
î « 5 
3 
a 
92 
« 0 2 
16 
9 
a . a . a 1 
38 
12 
10 
57 
7 
9 
17 
4 2 0 
9 6 
1 
a 
« 6 
l ï 5 
1 
92 
3Ï 1 
3 0 
19 
1 7 6 
Italia 
1 207 
76 
«7 « 2 1 1 
iâ 
« 1 
38 
19 
a 
a 
2 5 
10 
15 
« 8 1 
3 3 8 
1«3 
5 2 
Ì7 
6 3 
1 2 7 5 
2 2 5 
1 8 2 
1 6 2 0 
2 7 9 
57 
1 4 
1 2 4 
6 3 
1 5 0 
59 
« 6 0 
3 1 5 
1 1 
25 
3 4 
179 
2 
2 6 8 
5 
a 
1 5 4 
7 « 3 
a 
13 
a 
a 
a 
2 0 
1 4 6 5 
1 1 2 
a 
a 
16 
12 
. a «­2 1 
a 
16 
1 7 2 
9 1 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
lanuar­Dezember 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
'iet e 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C31 
l C 2 i 
1C40 
e i l e t ­
CCI 
CC2 
CC3 
ec« CC5 
C22 
C20 
C22 
C3« 
t i« C40 
C48 
C52 
c«c C62 
Í C 4 
2C8 
; i < 
2 2 0 280 
286 
3 2 2 
2 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
«CO 
«C« 4 ¡ 0 
« 3 6 
« 5 6 
«E« 
SCO sc« « 1 6 
« 2 4 
«CO 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C3C 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
eito­
m ces CC4 
C22 
C20 
C22 C 34 
C36 
C40 
C «β 
CS2 
C56 
C<6 
C68 
<C« 2 1 6 ï io 122 
3 3 4 
3 5 0 
«CO 
«C« 
4 36 
516 
«16 
« 2 « 
« 3 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 Μι 1C31 
1C32 
IC 40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
111 
4« <; 52 
i i 
6 
. i 
«ce 
169 
' 3 5 
4 2 2 
tit 
l i l 
£55 
245 
163 
i L S N . . M C I 
1 
1 
1 
1 
11 
4 « 4 
1 
2 
1 
E CSM. 
1 
1 
3 
4 
12 
6 
6 
5 
1 
726 
25C 
365 
4S5 
13 
563 
463 
152 
324 
99 
lìì 
16« 
75 
1E5 
5 
e«4 
156 
115 
242 
11 
292 
131 
1C2 
4 1 
23 
«S3 'A 3C 
2C 
40 11 17 
7 
56 
472 
5 3 4 
«37 
C3« 
! 4 7 
3C8 
147 
C«2 
155 
.N1CI 
« 3 5 
3 2 4 
355 
4C6 
26 
7 Í 4 
i « e 
125 
«2 
S« 
15 
«5 ï°« 17 
4 1 
IC 
ii e 42 
34 
C12 
3 1 1 
126 
«5 
16 
5 1 
18 
5C5 
790 
U S 
642 
C57 
255 
11 
20 
73 
Janvier­
France 
­ . 
Í 2 
2C 
15 
4 
4 
2 
1 
Décembre 
Belg.­
Ì 4 1 
6C5 
« 32 
34C 
5 ( 1 
«64 
5<e 
CS3 
4C5 
45 
11 
34 
3C 
14 
i 
1 
Π R E C M E C K I C . 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
. 1 2 1 
26 
156 
4 
4 Î C 
3 l ! 
i 
5 
H C 
75 
i t s 
5 
7 4 1 
169 
242 
. . a 
a 
2 
4 4 4 
146 
a 
iC 
a 
. IC 
. 
253 
3SC 
543 
5 5 7 
77S 
192 
1 
9 1 1 
154 
2 
1 
Τ RECHTECKIG . 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
Î. 222 
­a 
3C2 
2 
3 
17 
1 
. . a . 33 5 
. 38 . , 33 9 7 2 
lè i 
a . ÍS 2 
. E64 
268 
S 5« 
4 9 9 
3 29 
«3 
1 
6 
2 4 
1 
1000 hg 
.UX. N a d e r l a n d 
352 
118 
273 
C25 
2 4 7 
2SC ec 67 
5 5 9 
« 
6 
M. Î h l C N T 
6C2 
6 7 Ï 
Π 
1 
75 
7C 
7 
a 
4 
. 4 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 1C6 
a 
. . « 5 1 59 
. . a 
a 
. , . ­466 
4 9 1 
575 
E65 
145 
1C6 
1C6 
a 
• 
763 
C62 
721 
615 
547 
1C6 
e 6 
­
LEG 
27 
2C 
47 
«7 
ALS LEGIERTE» 
3 1 
152 
49 
12 
3C2 
e . 26 
. a 
a 
, . . . . . 4 . a 5C9 
IC 
. . 1
• 155 
284 
675 
662 
343 
12 
4 
. • aii^S^likiÉllfci^ÇWtKiKItÍH*!» 
ALUFCI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ¡ 4 
C i « 
C i 8 c­o C32 
C24 
lEh L S k U . i l ! C 
-
2 . i 
C76 
333 
7C1 
345 
745 
250 
16 
14C 
111 
3 3 7 
53 
323 
1 
1 
. 1 ! MM 
752 
3<4 
355 
Π « 
17 
, 1 1 
« 
C ICK,ALF 
653 
54C 
<S9 
42 
7 
2 
2 
" 
1 
2 
4 
3 
­u 
35« 
253 
C6C 
4' 
77 
f 
41 
3C 
14 
11 
ié 
C55 
711 
344 
2β6 
'la 
a 
5 
21 
«Β ι 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
12 
4 
3 
2 
6C8 
713 
8 5 5 
6 5 « 
5 89 
9 50 
6 
177 
290 
. A L L ' P I M U I 
3 
1 
1 ι 
7C2 
157 
« 7 6 
. β 5Θ 
15 
176 
12 
93 
12 
1 
1 5 0 
l ï 282 
67 
2*1 
579 
30 
lì 
56 
C37 
3«2 
6 9 5 
118 
191 
5 76 
11 
a 
• 
I t a l ia 
β 562 
3 6 6 7 
« 9 1 « 
3 768 
6 6 2 
597 7 
6 
529 
« 2 « 
«5 
Al 
a . 398 6 
i 3« 
1 
12 
. . . 123 27 
U S 
. a 10 
25 
35 
« 1 
a 
19 
16 
5 
a 
«0 
a 
a 
. • 1 6 2 9 
7 0 * 
9 2 « 
« 9 0 
«32 
« 3 « 
29 
151 
1 
ALUMINIUM 
mim 
LhTERLAGE 
2 
1 
421 
238 
251 
176 
164 
1 
14 
5 
31 
7 
31 
1 
1 
166 
6 
ne a 
13 
9 
2 
5 
6 
13 
a 
a 
a 
. . 8 . , 1 « . l 53 
. . a 
a 
«« • «57 
302 
155 
95 
32 
51 
5 
. a 
. B I S 
585 
327 
387 
a 
351 
79 
15 
123 
105 3 0 0 
1« 
276 
1 040 
«8 
62 
75 
. IO« 59 
32 
10 
. IO 69 . a 
a 
. 5 
1« . . «2 
a 
1 « 7 7 
138 
128 
«5 
. 5 . 3 370 
1 2 2 5 
2 1«5 
1 9 0 0 
183 
2«1 
1 
5 • 
171 
16 
10 
36 
a 
23 
ï , 3 72 
10 
* ρ « 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 5 1 TCLES 
A L L I E 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 « 0 
0 « 2 
C«8 
0 5 2 
0 « 0 
0 6 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
220 
2 8 0 
288 
322 
330 
33« 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 * 
« 2 0 
« 3 6 
« 5 6 
« 8 « 
500 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR COSTA R I C 
D C M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
7 * 0 3 . 5 5 TCLgS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 « 0 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
20« 
216 
2 20 
322 
33« 
390 
« 0 0 
« 0 « 
436 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
KCNE I T 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
se 
«2 
55 
«« 16 7 
2 
1 
2 
5 i 5 
ec3 72 1 
9 9 « 
775 
9 7 9 
«00 
35« 
7 4 5 
France 
22 
13 
15 
1« 
« « 2 1 
265 
1«8 
120 
35« 
3«6 
3 2 1 
3C5 
C87 
«C3 
ibtm%vmus 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 3 1 2 
4 4 0 
3 3 3 
182 
267 
21 
5C8 
5«8 
168 
272 
93 
58 
113 
135 
«9 
1«0 
18 
767 
169 
56 
■ « 
2 5 8 
139 
83 
36 
23 
505 
179 
«7 
33 
15 
35 
10 
ee 16 
1« 
52 
2 0 2 
2 6 5 
538 
6 6 6 
« 8 7 
112 
168 
9 3 9 
158 
1 
3 
i 
1 
1 
ICO 
CS6 
« 378 1 
2 
2 6 1 
« 2 110 
a 
«9 
1«0 
6 5 Ì 
143 
# 184 a 
a 
. a 
a 
2 
3 5 8 
119 
, a 15 
, a 
a 
10 
­6 5 5 
182 
«73 
2 9 2 
6 5 1 
0 2 3 
2 
7 9 9 
158 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
.. 
"9 
25 
il 1 
1 
Lux. 
CC4 
172 
632 
566 
215 
778 
71 
55 
«89 
N e d e r l a n d 
4 9 2 5 
4 3 8 6 
5 3 9 
4 4 2 
3 9 6 
97 
8 
7 
• ÌANDES EN ALUNI N I L 
OU RECTANGULAIRES 
2 
1 
^f i^CAlRÉEnb^EÉTÏNÎ 
1 
2 
3 
U 
5 5 « 
515 
9 6 8 
« 3 5 
9 3 6 
3« 
5 9 5 
117 
96 
6 1 
51 
1« 
68 
23 
10 
18 
88 
10 
II 10 
«1 
3« 
5 9 « 
2 « 9 
1« 
28 
20 
83 
13 
2 9 2 
8 8 9 
« 0 5 
9 2 2 
6 « 7 
360 
li 116 
1 
1 
3 
1 
i 
26 
77 
2 « « 
5 
223 
3 
2 
21 
2 
a 
. a 1 
67 
6 
a 
31 
a 
32 
7«2 
130 
. a 19 
3 
. ««9 
352 
298 
160 
25« 
69 
2 
β 
68 
S J W b l i f s e H i ! s W o ? i F H Wx 
7 6 0 4 . 1 1 g E U I , l L | S E E T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0« 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
3 
3 
3 
3 
1 
mm iuVs­
562 
6 0 0 
8 * 2 
7 7 2 
5 9 5 
« 5 2 
25 
229 
132 
3 7 7 
152 
3 3 5 
1 
. 835 
328 
«25 
751 
36 
a 
1 
1 
5 
«46 
a 
712 
15 
1 
62 
53 
6 
a 
, 3 . 3 
a 
, . a , . a . a 113 
a 
. , 6*.9 47 
. , . . a . . . • 111 
174 
937 
823 
119 
113 
113 
. • 
30 
S EN A L U H I M U 
U U I R E S 
21 
17] 
42 
15 
244 
7 
. 24 . . . . . , . . . . *> . . 424 9 
. a 1 
• 9E2 
257 
726 
712 
276 
13 
5 
, • 
3 2 2 
8 9 5 
1 57Ô 
3 0 5 5 
2 7 8 6 
2 6 9 
2 2 3 
134 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
12 
6 
« 3 1 
M NCN 
2 
1 
1 
835 
796 
C39 
« 3 6 
2 5 7 
239 
8 
199 
3 6« 
6 0 « 
166 
« 3 9 
a 
16 
63 
23 
155 
11 
ee 13 
2 
l i e 
. a . . . . a 2 * 
2 « 9 
. 59 
2Î «eo . . 33 
a 
10 
88 
6 \l 
7 5 8 
2 2 5 
533 
981 
2 0 5 
552 
2 « 
a 
­M A L L I E 
» W Í M T W ! O Í W 
.PPSRT DE °·15 " " 
1 
972 
268 
«ec E l 
"t 
2 . 3 
i 
8 7 4 
2 159 
a 
1 421 
2 4 ! 
2 3 7 
1 
23 
7 
44 
Κ 
42 
l a « 
10 
132 
. 14 9 
2 
5 
6 
1« 
. , . a 21 
. , 2 6 
. 2 211 
. . a . 81 . 708 
3 « 0 
368 
2 5 6 
32 
91 
6 
, 21 
I S 
OU MCINS 
1 
2 
«65 
5 7 3 
232 
. 5 « 6 136 
2« 
2 02 
12« 
326 
35 
2 7 6 
I ta l ia 
7 « 9 2 
3 3 0 1 
« 1 9 1 
3 156 
5 6 5 
5 4 4 
8 
6 
4 8 9 
3 9 0 
3 7 
9 
198 
. 4 7 1 5 
i 4 0 
1 
1« 
a 
a 
a 
112 
26 
9 6 
. . 9 2 6 
2« 
36 
. 18 13 
4 7 
a 
a 
35 
. a 
a 
1 
1 6 2 9 
6 3 5 
9 9 5 
5 7 0 
5 1 2 
« 2 4 
2 9 
1«0 
­
, 8 , 
55 
8 0 
a 
8 1 
50 
26 
8 
. 10 6 8 
a 
. . , « 12 . . « 1 
a 
I 2 1 6 
1 1 0 
7 « 
2 8 
. « • 2 8 9 8 
1 1 5 4 
1 7 4 4 
1 5 7 1 
1 4 9 
166 
1 
4 • 
2A 
14 
4 6 
. 37 
2 . 3 107 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ' Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 34 
C38 
C«C 
0 4 2 
C48 
eso 
C52 
C54 
C56 
Iti C«2 
C«4 
C66 
Cai 
C70 
iCO 
2 0 4 
ice 
i 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
Ï - 0 
3 4 « 
3 5 0 
' S i 
3 ( 6 
m 3 5 0 
4C0 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 6 
46 2 
4 ( 4 
4 6 8 
4 8 4 
SCO 
sc« 5C8 
ί 12 
5 1 6 
S28 
6CC 
« C « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 Ξ 6 
« * 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 6 
7CO 
7C2 
7C6 
7 4 0 
eco ec4 eia 
icoo 
1C10 
mi 1 C 2 1 
I C ' O 
I C I 
1C32 
1C40 
A I U F C 
C C I 
88| 
CC4 
C · 2 
0 4 8 
C 5 2 
C«6 
2C8 
VA 
« 5 2 
e c o 
CIO 
c u cio 
C i l 
C30 
C31 
C4C 
A I U F C 
c c i 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
— 1970 — Janvler-Décemb 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
2C 
14 
I « 
« 1 
6 
1 
1 
1 3 6 
5 6 « 
«9 
3 6 9 
125 
« 7 2 
2 6 0 
1« 
3 « í 
2 « 
9 
1*3 
3 0 « 
5 5 7 
11« 
5 2 7 
«5 
5 1 5 
169 
116 
8 
il 117 2 1 2 
6 9 
5 3 7 
76 
116 
65 
3« 
3C 
*757 
132 
3 « 
U 66 
3 6 6 
1 
17 
1«5 
10 
¡ 1 6 
e2 
157 
36 
30 
26 
«3 
17 
2 2 « 
jïf 2n «7 
10 
27 
33 
<«« 15 
20 
163 
3C 
16 
5 5 6 
2 12 
i c a 
32 
9 1 
« 2 
159 
« « 1 
2 0 1 
2 4 6 
1 2 « 
6 4 3 
567 
6 6 7 
S70 
5S0 
France 
23 
52 
6 
« 5 9 
Ai 
14 
2 5 « 
a 
1 
«C 
a 
1S5 
13 
7C9 
Ί i 
115 
2 12 
«9 
76 
'il 
û 
n e 
ic i 
«é 
1 IC 
17 
17 
i c i 
17 
!Î 
l ï 
16 
1 5 9 
7 32C 
3 6 5 2 
3 6 2 5 
5 5 5 
1«7 
2 7 1 3 
8 C 8 
1 2 ( 3 
3 1 6 
LIEN tSNa.uee.o. i ; 
i e 
35 
5 
166 
13 
2 2 
15 
1« 
« 1 
6 
3« 
3 
' 3 7 
2i2 
Iti 
55 
3 
1 16 
5 
5C 
1« 
¡ i 
145 
a 
1 
6 
• 
169 
167 
'\ 
2 
19 
5 
6 
1000 
e 
kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
1 3« 
! 6 
13 174 
91 
6 24 
1 
ί: 
1 7 1 
, . 3 
3 
1 
10Ï 
i 9< 
1 
9 
2 
2 «5 
2 S3 lï 2 
6 
2 2 
B . C . 2 PM 
1 
1 
L IEN L S k . O H h E UNTERLAGE 
1 1 
2 
4 « 5 
i 
« 6 0 25S 
6 1 1 
6C3 2 7 1 
169 
2 Î « 
3 3 6 
2 3 2 3 
3 1 1 
1 « 1 
4 13 
1 2 1 3 37 15 
i e 
11 
Γ 
, a 
a 
39 
372 
t, · 21 : »i 31 
9C 
11 
a 
1 21 ! « 
. 7 
. 5
a 
5 
12 
! 7< 
• 71 
5 « ! 
61 
3! 
ί 6 7 8 1 
1 4 C92 
I 2 651 
) ai« 2 2 9 1 
I 1 772 
5 32 
ι et 
I C « 
D I C K , « L E 
Β . 
U 
) 1 14 
î 2« 
! 2 ! 
ί 27« 
29E 
: 445 
) 1 
3 254 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 1 
3 
8 4 
1 
3 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
63 3 0 3 6 4 5 9 7 0 3 8 
30 4 0 4 0 
1 9 6 2 0 4 2 
6 5 9 7 6 0 4 8 3 2 6 2 4 4 0 5 0 
7 7 6 1 7 2 0 5 2 
a 
0 5 4 
77 
2: 0 6 0 
6 . 0 6 2 6 4 9 7 0 6 4 
1 2 2 122 0 6 6 
4 8 9 7 0 6 8 1 1 4 . 0 7 0 
6 5 4 
19 2 0 4 
1 0 6 
2 3 0 2 1 2 
3 0 5 4 2 1 6 2 2 0 
­ 2 2 4 16 
2 2 4 8 
2 7 2 
6 
. 2 8 0 1 6 2 . 286 
a 3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
9 4 3 3 0 
6 6 . 3 4 6 
45 . 3 5 0 
4 2 . 3 5 2 8 1 3 6 6 
« 3 7 2 
4 7 2 2 2 2 2 4 0 0 
4 0 4 17 . 4 4 0 
1 1 9 19 « 5 6 
4 6 2 12 . « 6 « 
1 0 . « 6 8 1 4 0 8 4 8 4 
81 . 5 0 0 7 9 3 5 0 « 
12 6 5 0 8 
29 1 5 1 2 
6 . 5 1 6 
2 17 5 2 8 
9 
3 1 9 7 6 0 4 2 1 7 8 6 0 S 
57 8 6 6 1 2 
1 5 « 2 0 6 1 6 
2 . 6 2 « 
35 1 6 2 8 
10 6 3 2 16 6 3 6 
3 3 6 5 2 
6 4 0 . 6 6 0 
15 . 6 6 4 
2 0 . 6 7 2 
1 7 0 1 6 8 0 
3 0 . 6 8 4 6 9 6 
46 
15 7 0 2 1 7 3 . 7 0 6 
2 5 . 7 4 0 
8 1 . 8 0 0 
4 0 . 8 0 4 
8 1 8 
8 1 6 1 8 7 1 
6 5 0 2 3 3 166 1 6 3 8 
0 1 3 6 5 0 
3 2 6 4 9 
2 6 2 7 5 2 
2 0 2 
1 0 9 8 9 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
1021 
0 3 0 0 3 1 
1032 
8 9 1 2 3 5 1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SCUOAN . M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON .CQNGOBRA 
• CONGC RO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES CCC 
VENEZUELA EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU KOWEIT 
YEMEN PAKISTAN 
INDE NEPAL 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANCE 
.CALEDON. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3« 
16 
17 
8 
2 
7 
1 
1 
2 8 2 
155 
88 
5 6 8 
533 1 8 8 
273 
12 
3 « 9 
27 
19 
2«1 
3 2 1 
« 2 2 
87 
7 3 0 
67 
773 
2 3 1 
133 
13 3« 28 
53 
79 
30 1« 
« 0 7 
«0 
28 39 
«1 
33 87 
«9 
62 
40 
106 21 
152 
633 
18 14 
138 
31 47 
10 2 6 1 9 « 
2 3 7 
83 
73 
36 
» 378 
150 
3 3 0 
33a 
33 
5 1 
12 43 
61 5 6 « 
30 1« 
2 3 1 
2« 
2« 
«60 
2 9 « 
303 
31 1«0 
5« 
32 
0 2 1 
371 
6 5 1 
« 0 5 
8 50 
777 « « 3 
173 
« 6 5 
France 
3« 
fi 10 32 73 
1«7 
Al . . a 
4 1 
« a 
123 
23 
558 
180 
il 3 
. 50 
79 
a 
1« 
2 
«0 
il β 
. . . . β
57 21 
1 
115 
3 
. . 31 
a 
a 
60 
103 
38 
a 
il , 13 
167 
a 
23 
3 
. 32
. 7 
. a 
12 
. 2« 
4 
a 
. a 
8 
1 
32 
« 3 1 6 
3 539 
2 7 7 8 
5 7 4 
171 
1 90S 3 5 2 
86« 
2 9 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
20 
3 
1 
15 
. IC 
1 
25 
20 
12 
27 
3 1 « « 
2 9 7 3 
171 
7 « 
36 
57 27 
31 
• 
UNTERLAGE 7 6 0 4 . 1 9 S ^ L L g S ^ ^ B A N g E ^ I N . A L y M I N j U M ^ 
6 
1 
3 
4 
1 
6 7 
6 0 
C6 
79 
52 
10 0 0 1 
3 0 0 2 6 0 0 3 
28 0 0 4 
13 0 3 2 
2 2 0 4 8 
14 0 5 2 14 0 6 6 
35 2 0 8 
5 5 0 8 34 6 1 2 
3 6 9 2 
L 2 0 9 1 0 0 0 
4 8 1 0 1 0 
1 1 6 1 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 9 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 4 2 1 0 3 2 14 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE YOUGOSLAV 
TURQUIE ROUMANIE 
.ALGERIE 
BRESIL IRAK 
V I E T N . S U O 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
7604.90 ( Β ' Η Ε Ι Ε Γ 
! 3 8 0 0 0 1 
I 3 0 0 0 2 
1 1 9 4 0 0 3 
4 6 4 0 0 4 
0 0 5 
) 76 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
12 
3 
6 
9 
7 
« 
2« 
53 14 
159 
19 20 
21 15 
65 
16 30 
10 
516 
2 5 5 
2 6 1 73 
7 172 
11 81 15 
. 2« 
. 99 
1 
. 1 
. 13 
. . • 163 
127 
36 7 
3 29 
11 16 
• 
8 
. 5
2 
15 
15 
N e d e r l a n d 
58 
61 
13 265 119 
37 
203 
a 
. 5 
5 
3 
. 9 0 
a 
76 
1 
6 * 
27 
36 
31 
• ■ 
■ 
26 
■ 
2 6 7 
a 
a 
19 
« 19 «7 
22 
57 
23 
. a 
32 
6 
. . 6
a 
« . ■ 
1 
7 17 
■ 
a 
a 
9 
1C8 
. 6
87 
3 
« . a 
. . a 
. a 
a 
. « l a 
112 
66 
5 7 
1 
• 7 5 7 9 
« 6 9 9 
2 8 8 0 
1 1 6 6 
4 6 4 
1 6 1 2 22 
1 0 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1« 
« 9 
5 
IS* 
9 9 9 53 
2 7 5 
ni 6 7 4 ' a 
Û 1 * 103 132 
32« 
a i 
5 0 6 
a 
81 
« 23 
28 
a 
a 
4 
a 
118 
• a 
a 
2 
8 S? 25 
a 9 
a 
92 
« 8 0 
15 1« 
101 
a 
«3 
10 163 93 122 
19 
72 
12 
18 
17 
39 
« 66 
2 2 5 
7 
«3 
, . . 5 5 7 
3 0 1« 
2 1 6 
2« 
■ 
38 
182 
2 3 7 
26 1 2 5 
52 
• s a i 
8 1 6 
7 6 5 
6 9 0 
2 0« 
3 3 1 1 39 
87 
7 6 « 
E 0.1*5­ MM EXCLU A SUR SUPPORT 
a 
22 
. 12 
. a 
, a 
. 9
a 
• 4 5 
35 
10 
. . 10
• 1 
• 
55HUP>OPVL U H , N I , J H DE 0 · 2 0 "" 
9 1 6 
6 1 0 
757 
5 7 0 
9 3 « 
« 0 8 
a 
5 1 1 
3 5 7 
3 0 « 8 
« 5 5 
9 3 3 
4 182 
a 
1 312 
3 7 2 0 
178 
192 
« 1 6 
« 8 « 
a 
7 2 6 
24 
5 2 8 
. . ■ 
a 
■ 
■ 
a 
a 
• ■ 
a 
• 2 
a 
2 
• a 
2 
. . • 
ET MCINS 
7 
2 
« 
7 
2 
1«1 
5 0 9 
2 2 0 
• 2 7 7 
3 8 0 
I t a l i a 
18 
12 
8 
3 
9 7 3 0 8 
2«8 
17 
a 
a 
135 
146 
θ 
a 
a 
il i\ 
a 
a 
3 
• a 
a 
a 
• a 
a 
a 
6 
a 
. . 1
a 
. 18 
30 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
18 
5 
9 
1 
* 28 
1 
2 1 6 
1 4 6 
9 1 
26 
a 
1 
12 ¿i . . . 1
. . . . . . • a 
• 2 4 0 1 
3 4 4 
2 0 5 7 
9 0 1 
8 9 
8 4 9 3 
100 
3 0 7 
16 
7 9 
« 6 
18 2 0 
2 0 15 
5 2 
7 3 0 
10 
2 9 1 
7 8 
2 1 3 6 6 
4 131 
■ 
6 « 15 
1 177 
1 0 6 
8 2 8 
2 0 7 6 
a 
3 7 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ci« eie C20 
C32 
CS« 
C36 
C28 
c«o C«2 
C «6 
C48 
eso C52 
C56 
ese C60 
C«4 
ie« oca cio 
2C0 
ï 04 iça 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
ili 1 S3« 3 « 6 
3 ( 6 
3 7 0 
3 1 2 
3 5 0 
«CO 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
480 «e« ih 
see 912 516 
S20 
Sia «CO «e« t e a 
« 1 2 6 1 6 
6 2 4 VA « 3 6 
( « 0 
( « 4 
« 6 0 
« 5 2 i to 7C2 
7C6 
ice 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eco 8C4 
1CCQ 
IC 10 i e n 
ic;c K i l 1C30 f cfl 
1C32 40 
PULVEI 
FLLVEI 
CCI 
0C2 
0C3 ec.« 
CC5 22 Cie CÍO 
C22 
£ 3 4 
C36 
C 28 
C40 
0 4 2 
C48 iii 3 5 0 
4C0 
«C« 
« 1 2 
4 2 8 
« « β «to « β « 
SC« SCI SiS 
616 
62« 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i 
1 
I C 
59 
3C Π < 3 
2 
1 UNC 
M 
3 4 1 
563 
2C1 
167 
222 
252 
« 2 9 
10 
556 
345 
«17 
163 
17 
543 
278 
166 
645 
77C 
15 
42 
242 
247 
70 
114 
2 6 e 
93 
23 
IC 
26 e 21 
1« 
57 
17 e 176 
«67 
379 
­if 2C9 ìì 
β 
6 
2 6 6 
73 
162 
225 
13« 
5 
7 
110 « i l 3 9 
3« 'ii 1« 
7 
1« 
60 
16 
33 
6 
. 7 
27 
l i i 
3« Ai i S 6 
SO« 
«C5 
m 5 2 5 
765 
159 
6 8 8 
757 
M . I T 1 
Ι M.LAMELL! 
e« 
5 1 
­ | 
81 
«3 
135 lii 7« .«­
72 
151 'A 15 1 
1C2 
\ì 9 
2 1 
13 
15 
6 
135 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
t i 7 78 
«E 1 3C6 
22 
«« 6 
«3 27 
1 5 * 
26 
17 1 
2 ì 2 
H O 
S3 
SS 
9 
2C9 32 
166 5 0 
27 
2 0 3 
7C 2 Í 
1 i 
a 
46 
16 
1 
2 15C 5 
12 
1 
83 " 
1 2 4 
I C 
57 
3 
E '. i 
l i 
l i 
2 1 
e 
6 
37 
β 5C3 9 755 
3 256 8 (73 
5 2C8 ee; 
3 645 616 
956 530 
1 3C 1 156 
1C7 4» 
256 1 1 1 
EP.ALS ALUMINIUM 
hSTRUKIlIR L'hD F U 
11 
3 
2 
hO 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)' 
2 
4 5 
2*8 
5 
9 
. 5 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
, 
17 
. . . a . 
. a 
a 
1 
5 8 
a 
2 
a 
' ι 
13 
a 
a 
3 
6 
4 
4 
1 1 
a 
a 
23 
23 
1 5C1 3 5 
1 C28 16 
4 7 3 15 
3 8 4 16 
3 4 2 3 
ββ 1 
1 f . 
T I E R . « U S 
1 1 
10 
7 
032 
«32 
872 
127 
195 
151 
358 
9 
2 8 1 
76 
5C2 
«6 
. 5 216 
65 
706 
6 « 7 
3Ì 
1 
21 « . 65 
a 
21 
a 
2τ 
8 
12 
11 
a 
16« 
392 
366 
I C « 
13 
126 
6 0 
1 « 3 115 
73 
52 
135 
65 
5 
2 
57 
2 
10 
. , 128 3? 1 
2 
7« 
M 6 
33 
7 
2« 
21 
1 
Sil 2 52 
6 1 2 
1«0 
«72 
3 2 1 
9 1 6 
"fi 2b 
698 
«LlMIhlUM 
3 
83 
«8 
1 2 0 
23 
81 
63 
135 
10« 
35 
7« 
11 58 
i l i 12 
67 
19 
91 
. 102 7 
20 
20 9 
[1 15 
6 
135 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 2 6 
3 0 2 8 
169 0 3 0 
4 6 0 3 2 
3 4 4 0 3 4 
13 0 3 6 
6 6 0 3 8 
7 1 0 4 0 
1 1 2 0 4 2 
1 0 4 6 
2 3 7 0 4 8 
9 0 5 0 
8 9 0 5 2 
7 0 5 6 
17 0 5 8 
3 3 4 0 6 0 
6 2 0 6 2 
4 6 0 6 4 
1 3 9 0 6 6 
1 2 3 0 6 8 
, 0 7 0 . 2 0 4 
53 
3 9 2 1 2 
1 1 4 2 1 6 
2 2 0 
L 2 7 2 
2 2 8 8 
a 
3 2 2 
. 13 3 3 4 2 3 4 6 
3 6 6 
I 3 7 0 
372 
2 3 9 0 
75 4 0 0 
L « 0 4 
a « 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
10 4 4 0 
i 4 5 6 
ί « 8 0 
47 
5 0 0 
5 
2 4 508 
6 6 512 
5 1 6 
i 5 2 0 
2 5 2 8 
1 6 0 0 
1 8 ' Ρ 6 0 « 
9 6 0 8 
22 6 1 2 
9 · I 6 1 6 
6 2 4 
7 
1 3 ' 
6 3 2 
i 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
i 7 0 0 
7 0 2 
1 7 0 6 
7 0 S 
i 7 3 2 
34 
i 7 4 0 
19 
4 1 3 . 
1 061 
3 0 6 
1 55 
7 4 
i 804 
1 1000 
ι 1010 
i ion 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
7 8 3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
9 2 1 0 3 2 
7 2 9 1 0 4 0 
ΙΟΙ 
7 6 0 5 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
« . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANANA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOBDAME 
ARAB.SÊOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
l 
2 
U 
82 
i? 31 
10 
6 
3 
POUDRES ET 
58 
26 
9 8 0 
775 
520 
373 
5 5 7 
525 
7 6 1 
13 
558 
« 9 0 
773 
2 2 5 
15 
696 
« 2 6 
« 2 8 
860 
666 
20 
51 
2 9 3 
507 
128 
161 
350 
12« 
37 
17 
51 
20 
7 
6« 
19 
10 
3«a « 6 9 
«83 
« 0 « Ai 79 
16 
16 
1« 
« 3 9 
À. m 1« 
2 , 7 
2lA 
20 
«8 
378 
105 
.. 28 
169 
47 a« 17 
13« 
30 
58 
«3 
«e« 
VA 
390 
788 
602 
5 8 0 
796 
« 6 « 
2 2 9 
9 6 9 
556 
France 
1Í 
; 1 3 : 1 
571 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
8 56 
66 
26C 36 
« 4 
4 8 10 5 0 
53 
261 
a 
29 1 
1 15 
179 . 5 
2 2 9 a 
3 0 3 7 
142 
1 2 3 
8 ' 
, . 1 . . 2 5 9 
2 6 6 103 2 1 
5 0 
, 2 4 , 
9i . 
! 30 
17 a « . 
a 
48 
18 
10 
23 . 4 
2 «14 5 44 
88 . 1 
73 . e 
89 
a î a , a 
1 4 9 
1 2 9 
6 6 . 32 
2 1 
a « a 
1 1 8 
ί 
18 
2 4 
2 9 
10 
2 
w » a 
5 
a ' 
8 2 
U 9 3 2 I C 2 9 1 2 7Ç6 
4 4 1 1 9 392 1 651 
7 5 2 1 9 C Í 1 054 
5 3 4 7 599 871 
1 7 9 3 520 726 
1 8 2 2 18« 17« 
1 4 1 34 
6 1 6 13« 21 
3 5 2 122 3 
PAILLETTES 0 ALUMINIUM 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
ia 1 4 8 0 
6 5 6 
1 198 
2 8 7 
612 
197 
7 * 7 
2 0 0 3 
riî 
. 5 
3 5 5 
153 
668 
711 
2 0 
« 0 
3 
35 
12 
a 
109 
, 33 
«7 
19 
10 
1 * 
16 
3 1 7 
8 5 5 3 
3 8 9 
2 5 4 
16 
143 
79 
7 
6 
2 3 7 
77 
109 
3 5 0 
1 2 1 
14 
5 
118 
9 
23 
l 
a 
2l\ 13 
3 
6 
1 4 0 
2 8 
8 0 
17 
1 0 7 
U 
36 
62 
3 
1 
4 3 
7 7 6 
3 2 6 
4 6 6 7 1 
2 1 1 4 7 
25 5 2 4 
2 0 7 2 0 
6 1 7 5 
2 8 1 3 
;8 1 9 9 1 
7 6 0 5 . 1 0 « I POUORES A,STRUCTURE LAMELLAIRE ET P A I L L E T T E S 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 0 
ί 0 4 2 
0 4 8 
I 0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
109 
71 
123 
102 
«0 
loa 70 
1«9 
41 96 
2« 
ee 
e7 
149 
22 
70 
2« 
110 
17 
127 
t i 25 
26 
12 
37 
23 
2 1 
10 
1«7 
Κ 
2 
1 
NO 1 0 8 
6 8 
1 2 3 
. 
108° 
70 
1 « 9 
113 
38 
96 
21 
72 
Θ6 
127 
17 
6 9 
24 
1 1 0 
127 
11 
25 
26 
H 23 
h 147 
Italia 
19 
S 
3 0 3 
4 4 
4 2 5 
3 1 
197 
7 2 3 
6 
4 1 1 
1 2 9 
1 0 6 
9 
15 
4 4 6 
6 9 
i l i 1 7 5 
. . a 
8 2 
6 6 
160 
a 
2 
4 
. , . 2\ 
. l 
a 
4 
2 7 3 
5 
69 
a 
a 
a 
12 
9 
7 
53 
1 
9 
l9? 
a 
12 
! 
"A 24 
1 2 0 
10 
. 12 
* 7 
4 
a 
13 
14 
22 
1 
6 8 2 
2 5 3 
8 
«3 
9 
10 7 8 3 
« 1 8 7 
6 5 9 Ì 
« 0 3 6 
1 5 8 2 
1 4 7 1 
4 
148 
1 0 8 8 
ιοί 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
( « C 
ICO 
1C6 
ice 7 3 2 
1 4 0 
eco 
1CCC 
IC 10 
l e u 1C20 
ic;i 1C30 
1C21 
K 2 2 
1C4C 
AhCERE 
CCI 
CC2 
CC3 ce« CC5 
C22 
C3C 
C36 
C26 
C«C 
C«2 
C48 2C8 
see 
ICCC 
IC 10 
l e u 1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C40 
R C r P E I 
CEhAES 
C C I 
C24 
c«e i c e 
H2 
2 4 0 
2 7 2 
2C2 
3 3 0 
37C 
272 
1CCC 
1C1C i e n 1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
A K E R E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C2« 
C2« 
C2e 
C«6 
i t i 
2C« 
ice 22C 
2C2 
«CC 
« « 2 
4 6 0 
« 1 « 
72C 
lece 
IC 10 
i e n 1C20 
κ; ι 1C30 
1C31 
1C22 
1C­C 
AhCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C22 
C2« 
C 2« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
1 
1 
IC 
52 
5 
3« 
117 
55 
16 
113 
3 8 8 
12« 
C52 
«ec 5«3 
1 
2 
73 
France Belg 
, a 
a 
a 
. ­
61 
2 
ÍC 
76 
16 
4 
1 
2 
­
S P l l V E R ALS A L U M I N I U M 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
AUCr 
7 4 6 
7 4 1 
167 
C75 
2C5 
ei 127 
4 2 
712 
2C 
11 
59 
12 
5 3 2 
C U 
5 t « 
C47 
C7S 
see 5 7 1 
10 
13 
1 
a 
344 
l ' I 
« 4 5 
21 
ec 12C 
1 
a 
2C 
. 2« 
12 
9 2 2 
2 i t e 
9 « 5 
1 2 2 3 
2<3 
2 2 1 
5 5 5 
IC 
13 
1 
R C H I N t E l L N C h C h l S 
SERUhCSROFRE ALS « L U M I » 
1« 
t e 
13 
2 1 1 
5 
9 
27 
\ì 2t 
IC 
SC 3 
27 
4 7 « 
SC 
77 
3 6 2 
59 
2 5 1 
4 
a 
66 
. 2 1 1 
5 
9 
27 
IC 
7 
26 
3C 
4 5 5 
6 
4 4 7 
75 
7 5 
3«6 
55 
2 3 1 
4 
R C r R E t H C h l S T A N G E N , « L S 
2 
1 
2C1 
125 
3 3 « 
1 7 « 
3« 
36 
« 2C 
5 
1<« 
66 
3« 
«S3 
2 1 
IC 
26 
3« 
t 
25 
15 
5 
15 
28 
C53 
6 7 5 
; i 9 
27C 
22C 
135 
15 
55 
7C5 
. s 5 
IC 
3C 
, . a 
a 
1 
1 
. a 
s 7 
;c . 4 
a 
15 
. 7 
• 
124 
5 1 
73 
3 
2 
li 
5 
43 
E 
RC F R E , l­OFL STANG E N . A I S 
1 
1 
! 4 5 
652 
4 3 4 
ces 6 5 7 
265 
5 
26 
262 
52 
257 
2S5 
«C 
135 
4C5 
« 2 6 
E -3 
. 17 
K S 
Ί 
ICC 
126 
1000 kg 
• L u x 
r. 
TAM 
ILM 
M 
M C I 
< 
, 6 
I l i 
, -. . 
< -, , . . . 4 
2 
26 f 
2 ÍC 
2 Í 
14 
14 
ί 
< 
« 
LEGI 
54 
. 171 
15C 
a 
65 
. 
14 
1 
56 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 
) 
, 
Ε Ν , A L S A 
Ì M 
1 LEGIERl 
1 
2 ! 
. 11 
a 
; 1 
! 1 
, 
• . . . . ■ 
4 Í 
«2 
t 
t 
t 
a 
a 
ERTEM ALL 
S 
t e 
. 4CS 
1 
2 Í 
10 
52 
9 
3« 
117 
59 
16 
4 1 9 0 9 
li 2 7 3 
1 6 3 6 
1 0 0 6 
« 5 7 
558 
a a 
a « 
73 
6 0 9 
3 5 « 
«6 
? a 
178 
1 
7 
«1 
7C7 
a a 2 
a 
► ■ 
î 1 9 7 9 
! 1 187 
7 9 2 
7 8 2 
7 6 2 
I O 
, a 
. • 
. L M M L M 
) 
2 
. 2 
2 
2 
. . a 
­
•ALUMINIUM 
83 
83 
2 4 7 
6 
32 
5 
18 
5 
159 
« 1 
31 
1 
2 
. , 3 « 
25 
2 
4 
2 8 
8 1 9 
4 1 8 
« O l 
3 2 2 
2 86 
47 
. 32 
M I M L M 
2 2 0 
6 5 1 
5 1 8 
. 68 
ne . 6 
98 
«7 
66 
H O 
I ta l ia 
. a 
. , . • 
119 
109 
IO 
IO 
5 
1 
a 
a 
• 
1 139 
«3 
. 6 2 6 
a 
a 
a 
a 
5 
. a 
2 1 
a 
­
1 8 4 2 
1 8 1 0 
3 2 
30 
5 
2 
a 
a 
• 
16 
a 
13 
. a 
a 
a 
a 
5 
. • 
«6 
19 
27 
13 
. 1« 
a 
. ­
«6 
2 1 
1 
35 
. 1 
. a 
a 
3 
17 
a 
6 5 2 
1« 
3 
8 
a 
a 
, . 3 
1 
­
8 1 « 
1 0 « 
T U 
25 
22 
19 
. 12 
6 6 6 
2 3 0 
73 
IO 
77 
a 
. 5 
, I 
3 
73 
«7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eto 
700 
7 06 
708 
7 3 2 
7 « 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 5 . 2 0 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
O«0 
0 4 2 
0«8 
208 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
7 6 0 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TUBES EN ALU 
7 6 0 6 . 1 0 * ) TUBES 
COI 
0 3 « 
0 « 8 
208 
2 3 2 
2«0 
2 7 2 
3 0 2 
3 30 
370 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
OANEMARK 
YCUGOSLAV 
.ALGERIE 
• MALI 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 6 . 2 0 * l AUTRES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2C8 
2 2 0 
302 
« 0 0 
« 6 2 
« 8 0 
6 1 6 
720 
IO0O 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 6 . 3 C 
OCl 
0 0 2 
0C3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
eULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
•MARTIN IC 
COLOMBIE 
IRAN 
CHINE R . P 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAM» 
.A.AOM 
CLASSE 3 
* l AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ ÍAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
13 
67 
U 
41 
149 
68 
20 
4 8 1 
445 
C36 
270 
573 
688 
2 
2 
7a 
POUDRES 0 
1 
« 2 
1 
C95 
502 
137 
725 
177 
52 
88 
«3 
« 5 6 
17 
12 
38 
11 6 2 1 
073 
636 
«37 
773 
7C2 
6 6 0 
7 
12 
5 
ET TUYAUX MINIUM 
ET TUYAUX 
13 
88 
18 
2«4 
13 
12 
«1 
15 
1« 
36 
48 
647 
28 
6 1 9 
119 
ICO 
«90 
141 
3C9 
9 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 1 
2 
59 
55 
16 
« 1 
2 
ALUMINIUM 
ND 
2 36 
96 
3 3 7 
29 
52 
79 
1 
17 
3 
2 1 
11 
6 2 1 
1 5 1 7 
6 9 8 
8 1 9 
175 
1«9 
6 4 3 
7 
12 
1 
HC LEURS EBAUCHE 
POUR I R R I G A T I O N 
13 
67 
U 
4 1 
149 
68 
2 0 
4 2 3 0 4 112 
3 3 3 7 103 
1 1 9 6 7 9 
1 2 0 7 8 
5 5 4 3 
6 8 3 
, 1 77 
4 0 0 6 9 5 
2 4 0 2 6 
4L 
3 8 6 
141 
'. 9 
4 2 
4 9 3 
: 9 
2 
, a 
3 1 4 1 6 1 1 3 7 
2 
. Ι 5 8 7 3 0 5 7 1 2 7 
5 5 0 3 
14 3 
2 1 
: ET BARRES CRELSES 
ND NO ee 
2 4 4 
13 
12 
4 1 
15 
9 
36 «e 
5 9 5 
10 
5 6 5 
98 
57 
4 7 7 
141 
3C9 
9 
13 
18 
3 4 9 
i a 
3 3 1 
3 18 
3 
. 
TUEES TUYAUX ET BARRES CRELSES EN A L U M I M L M 
3 
l 
1 
329 
301 
55« 
281 
101 
8« 
10 
66 
10 
257 
133 
70 
6 0 1 
45 
23 
98 
67 
10 
52 
23 
10 
29 
28 
350 
6C6 
743 
7 4 3 
658 
321 
23 
151 
680 
u ; 
25 
12 s ; 
15 192 
ee 2 ' 
a 
a '. 
i 2 i : 
ι 
27 
1« 1 
9 0 
6 ' 
23 '. 
22 : 
362 «35 
1«0 39« 
2 2 1 «2 
8 24 
5 24 
187 13 
1« s 132 1 
27 t 
TUBES TUYAUX ET BARRES CRE 
1 
1 
1 
844 
226 
654 
173 
740 
515 
31 
37 
297 
138 
383 
«76 
112 
2 5 0 
12« 8C4 
« « 0 211 
5 60 
«C 52 
19 f 
150 1« 
55 2 
107 61 
163 
13 
a . 
NON A L L I E 
1β 1 3 6 6 3 
2 9 2 2 7 2 0 
4 8 9 1 
28 4 6 
13 
3 73 2 
2 β 
6 2 
10 
2 2 90 3 
6 93 
β' 
7! 
14 
Κ ι: 1 
. 
I S E S ΕΝ ( 
Κ 
92 
4 2 ! 
3« 
i 
. 
' 
64 
3 5 9 8 
4 
a 
8 
8 
67 
5 Ì 
e 2 
26 
a 
2 
1 
. 
1 6 5 9 8 0 1 
865 1 3 0 
7 9 4 
66S 3 2 
5 9 0 26 
94 
i 3 : 
l U K I M U N 
451 
SOI 
744 
. 15« 
326 
1 
12 
1 2 : 
7 
112 
215 
2 6 
17 
6 1 2 
A L L I E 
2 7 0 
7 7 12 
97 
a 
a 
28 
5 
3 
9 7 
9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
se mussel 
Code 
pays 
C26 
C «C 
C«2 
C46 
c e esc 
C52 ese c«c C<2 
e«« c«< 2C4 
ice ; 12 
2 . 0 
246 
272 
268 
322 
246 
2 7 8 
35C 
«CO 
4C« 
« 1 2 
«e« see 
«c« 
« 1 2 
« 1 « 
6 2 « 
« 2 2 
t < « 
1 2 0 
1 2 6 
CCC 
CIO 
c u C2C 
c;i C20 
C21 
t i j 
RCFRF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
c.e C2C 
C3« 
C36 
C28 
CS2 
2C8 
216 
25C 
« 2 0 
« 6 « 
« 1 2 
« 2 « 
6 « « 
1CC0 
IC IC 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C«C 
KCNST 
T C f E , 
CCI 
CC2 
CC3 
cc« ces C22 
C26 
e:e 
C20 C22 
C3« 
C26 
C36 
C42 
C46 
C48 
eso C62 
C Í 6 
e«e 2C0 
2C8 
; i t 
2 2 0 
248 
2«C 
2 1 2 
280 
it* 
i i i 
2 1« 
2 22 
3 3 « 
25C 
J21C 
2 1 2 
2 50 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. 
11 
« e 1 
1 
2 
257 
146 
E 1 
'i ie 
5 
2 1 
ec 225 
15 
76 
233 
7 
44 
12 
16 
12 
15 
11 
14 
9 
IC 
4« 
75 
.1 16 
36 
« i t s 
14 
437 
19 
5 
161 
11 
' 3 4 
«15 
817 
5 3 4 
59C 
566 
45 
66 
659 
CRM-.VEPSC 
3C 
;e 
Ì0 
3 
10 
« 1  
13 
2 1 
7 
7 
19 
« 6 
« 5 
« e 5 
3C< 
152 
15« 
67 
7C 
«5 
« 21 
1 
RUKTICNEN 
TLESfN 
2 
1 
1AR 
42C 
<«4 
• « 5 « 
5 « 3 
60 
45 
2 
7 
25 
3 
26 
«32 
24e 
26 
23 
37 
29 
23 
62 
5 
IS 
1C2 
88 
4 
5 
6C 
24 
16 
5 
13 
5 
13 
6 
7 
232 
6 
13 
France 
;s 
ί 
13 
a 
. 
3 
a 
U È 
19 
12 
¡ 25 
■ 
. 12 2 
a 
a 
a 
. M 1 
. . a •1 137 
9 
353 
19 
. 136 1 1 
2 753 
1 2 3 2 
1 5«C 
«CI 
5C4 
«C2 
15 
29 
3 ! 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ICC 
a 
a . 
. 
Φ 
ec 
# a 
m „ 
m m _ IC . φ „ t „ „ φ 
a ­32 4 
1 
a 
a 
a 
• 1 4 ( 1 
1 ( 5 4 
«C7 
2 7 « iti i l 
I C 
a 
ec 
51 
«6 
2 
2 
2 
r L L S S ­ . ­ V E R B I h O L N G S S T U E C K E 
a 
1« 
! 
­NC T E I L E 
1 
7 
. 1 e 
„ a 
a, 
m a 
* β . a » a, . m ­15 
.9 
t 
t 
ί 
a 
. 
# • 
D A V C N . A I S 
2 
3 
21 
< 
ALLKIr . 
E f N . F E N ' I E R . A l S A L L M I N U M 
4 
7 
18 
* 
535 
a 
192 
2C? 
23 
15 
! 
. ì 9 
2 
. . . il 
a 
. a 
. . . . te 
. . . . 
7 
. a 
13 
. • 
1 
t' 
1 12 
2 
5 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
162 
9 
23 
« 3 1 
! 13 
, a 
1 
: 3î 
, a 
19 
, . 76 
. a 
. , . . a 
1 
, a 
4 
6 4 
1 
U 
5 
25 
, a 
a 
1 
1 82 
. 5 
2 5 
• 
1 2 5 3 5 
! 1 4 5 7 
S 1 0 7 8 
S 7 7 4 
ï 5 8 8 
? 2 4 1 
I 
19 
6 3 
. A . A L L M I N . 
2 6 
: i? 
s 2 
3 
2 2 
8 
1 10 
16 
6 
, « a 
4 
, ,  a 
. a 
> . 6 
> 
1 132 
> 75 
57 
r 4 6 
1 45 
U 
. 
• 
LM 
ί 6 8 1 
t 186 
6 6 2 
1 a 
! 4 
1 3 
1 19 
a 
2 5 
5 8 7 
2 3 « 
I ta l ia 
50 
3« 
17 
«2 
66 
3 29« 
12 
U 
IC 
U 
4 1 3 5 
3 9 0 
3 7 4 4 
2 5 3 
206 
ee 19 
10 
3 4 0 4 
1« 
74 
23 
51 
26 
U 
24 
i 
1 193 
10 
6 1 3 
«5 
22 
30 
26 
95 
88 
2« 
13 
213 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 38 
0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
C50 
0 5 2 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 «8 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 «6 
378 
390 
« 0 0 
«C« 
« 1 2 
« 8 * 
5 C8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 « 
720 
726 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
•CCNGO RC 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
«RAB.SEOU 
INOE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1« 
5 e 1 
2 
1 
3 
7 6 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
02β 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 6 
2 7 6 
390 
«20 
«β« 
6 1 2 
6 2 « 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8ii 1 0 4 0 
7 6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
GHANA 
R.AFR.SUO 
HCNDUR.BR 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
INOE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
358 
170 
55 
16 
8« 
11 27 
78 
238 
110 
106 
C25 
1C9 
19 
1«9 
i l 12 
«7 
12 
U 
2 0 3 
182 
13 
57 
27 
69 
10 
15« 
35 
6 5 9 
17 
10 
150 
52 
0 6 6 
6 7 7 
389 
0 « « 
2 « 0 
596 
1C3 
1«9 
7«8 
CE 
126 
236 
185 
122 
20 
67 
16 il 7« 
3« 
19 
362 
U 
17 
3« 
2« 
19 
112 
12 
6 7 3 
6 8 8 
9 6 5 
337 
27« 
6 3 0 
Ai 16 
ÍSL IHAÍRÉ^E? 
7 6 0 8 . 1 0 PORTES FENETRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
063 
2 0 0 
203 
2 1 6 
223 
243 
260 
272 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
31« 
322 
3 3 « 
350 
3 7 0 
372 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
OUGANOA 
.MADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUÇ 
6 
1 « 
155 
586 
719 
6 3 8 
168 
78 
10 
27 
131 
10 
75 se« « « 8 
119 
73 
137 
ICO 
1C5 
162 
16 
33 
587 
3«9 
18 
15 
159 
55 
«7 
19 
86 
19 
65 
30 
29 
345 
18 
68 
France 
41 
e 24 
. . 3 
a 
156 
I C I 
21 " 9C 
5 
. 24 5 
. . a a 
191 
5 
. . a 2\ 122 
29 
«7C 
17 
2 
164 
52 
3 56C i «c: 2 15; 
8 3 ] 5«9 
876 
32 
lit 
«5C 
1000 D O L L A R S 
Bi lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10« 
' 
7 
, 
« 
3 ! 
1 «C 
1 12 ' 4 1 
5 60 
5 3 0 
50 
3CC 4 0 
290 35 
92 
« 7 
TUYAUTERIE EN ALUI 
86 
Π 
65 
5 
16 
, 4 . 3 . a 362 
. a . ! 78 • «67 
177 
51C 
36 i' « 7 1 
18 
369 
2 
»HUAI 
2 
2 
«< 31 
3' 
2 
2 
10 
2 
1 
a 
I N I U M 
3 
5 0 
44 
. 2 
7 
1 2 7 
9 6 
3 1 
27 
22 
4 
1 
• 
4 l 1 
1 
A°mnvsu%mm 
ET CHAMBRANLES El 
3; 
14 
32 
24 
19 
* 
1 <« 
52 ' 
37 
6' 
1 
«; 
IC 
15 
3 
3. 
ALUMINIUM 
20 
143 
2 6 5 9 
, 53 
a 
16 
8 
5 
7 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
2 7 0 
15 
50 
11 
72 
19 
10 
1 
6*5 
19 
149 
2 
3 
16« 
12 
« 0 
10 
«5 
. 
. 7 2 
8 
26 
2 3 7 
158 
0 7 9 
« 9 5 oai «ai 1 
19 
103 
ice 
9 2 ua 
13 
19 a 15 
« 1 
6 0 
33 
a 
11 
a 
. . 3 * 
565 
331 
2 3 * 
181 
176 
«9 
a 
a 
* 
UM 
« 1 0 
« 1 « 
180 
116 
115 
65 
8 6 6 
3 8 8 
9 * 
2 1 
35 
16 
25 
65 
I t a l i a 
« 7 
39 
19 
5 lì 
5 
72 
85 
2 9 6 0 
3 
ιό 
. 15 
12 
« 10 
u 
* 
il 3 
5 
. 2 
a 
a 
■ 
« oaa 
4 5 7 
3 6 3 1 
3 7 8 
2 8 5 
1 3 6 
2 5 
3 i l · ' 
9 
8 
2 5 
7 
î 1 
8 
2 
11 
1 
19 
a 
17 
34 
24 
18 
12 
2 2 5 
4 8 
1 7 7 
6 8 
26 
1 0 4 
} 
4 
3 0 7 7 
2 4 
l 5 7 3 
. 3 
a 
a 
„ 1 0 0 
17 
72è 
1 2 3 
7 8 
1 
16 
1 
5 6 3 
3 4 9 
1 
15 
53 1 86 
29 
30 
2 4 
3 0 4 
14 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandi 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*.i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
« 1 8 
«e« « 5 6 
« 2 2 
« 3 6 
6 ( 0 
« 8 0 
7C0 
eia e : : 
lece 
I C I O 
leu 1C20 
ic;i 1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
— 1970 — Jinvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
5 
2 
1 
7 
e u 35 
1« 
? 52 
ÌÌ 
t i l 
5 5 9 
IC« 
125 
55C 
6 6 8 
3C6 
2 3 0 
U I 
France 
. 11 
1 
. . . . 72 
11 
153 
13 
1 Ί 
11 
« 130 
7 
K « 
• 
1000 
Belg . -Lux. 
1 
35 
. 
. a 
• 
1 130 
95··, 
i l * 3-1 
3 1 
121 
2< 
1 
22 
hg 
N e d e r l a n d 
5 
a 
a 
a a 
. a 
a, 
• 
1 2 5 1 
1 194 
1C3 
31 
35 
6 
1 
5 
56 
e χ p 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 
. a 
1 
a 7 
a 
13 
• 
2 5 7 1 
1 5 8 2 
9 8 8 
9 1 2 
8 7 4 
5 0 
11 
13 
26 
líMEHíKTlttfiBíaíflVlIt'EiWfc­ítti^CCMSySr"" 
iii 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C34 
C 36 
C38 
C42 
C«8 
CS6 
C 6 0 
C«2 
C<« 
C 6 6 
2C8 
2 2 2 
3 2 « 
3 2 « 
3 5 0 
4C0 
«se « 1 « 
5C8 
6 2 « 
<«« 8C4 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
1 0 2 1 
ij 1C22 1C40 
»ACERI 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
Eil C26 
eia C30 
C22 
C 34 
C36 
C 28 
CAO 
C 4 2 
C48 
C50 
CS4 
C56 
C«C 
C<4 
C Í 6 
2CC ill ilt 
I I I 2 1 6
îî 2 ( 0 
2 ( 8 
2 1 2 
2 6 8 
3C2 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 5 0 
2 7 0 
372 
3 5 0 4£c 4 5 6 
4 ( 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 6 
see 5 1 2 
5 2 8 
« 2 4 
« 3 2 
« 2 « 
« 4 8 «eo 
1 
2 
1 
166 
2 4 0 
1«5 
C22 
25C 
6 
« i l 66 
«« 5 
2 « 
23 
1 
36 
ÌÌ 
22 
l\ 3 
a 
5 
« 2 
S 
2C 
170 
7 
! S « 
5 8 5 5 6 5 
11? 2ii :: ee 
a 
K 
2 
β 
. . a 
. a 
. . a 
a 
. a 
. a 
, 2 
. . a 
. . 4 
. . . a 
­
31 
20 
11 
. . M 7 
­
\2 
, l* 
1 
. a 
a 
. a 
. . . . . . . . . a 
Ί 
17 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
-
50 
27 
23 
2 
. ÌÌ 
a 
' 
«e 
3 2 2 
8 8 6 
a 
5 
« 10 
8 
6 
. . a 
. . a 
11 
16 
. β
e . a 
2 
a 
2 
a 
2 
. • 
1 3 4 8 
1 2 5 6 
5 1 
3 6 
33 
28 
17 
« 27 
KChSTRUKTICNEN AUS A L L M I M LM 
1 
1 
5C5 
6 « 8 C27 
7 7 6 
162 
29C 
1 
65 
12 
11« 
15 
166 
« 3 « 
88 
1« 
6 
72 
1«2 
« 25C 
26 
121 
«SC 20 
1« 
2 1 5 
19 
42 
7* 
6 
30 
«7 
2 2 
10 
1« 
13 
82 
15 
3C 
30 
72 
86 
11 
11 
e e 13 
12 
10 
25 
2C 
61 
e se β 
a 
120 
2 1 9 
«8 
76 
β 
. a 
. 43 
a 
a 
17 
a 
11 
5 
-î 6 
1 
25 
. . a 
2 
Í K 
IC 
• ? , 4 
' 
ÉÉ7 
a 
2 7 7 
2 3 2 
2€ 
a 
a 
a 
. 1
a 
1 
3 
a 
1 
. 2* 
a 
. • a 
­53 
a 
. . 0 
2 
. , a 
1 
a 
a 
a 
. . a 
75 
a 
• a 
a 
. . a 
a 
, . . . a 
1 
. . . 
' 
3 7 1 
3 3 1 
341* 
2 3 5 
2 8 2 
« 6 9 
2 0 
1 0 
2 « 
19 
49 
8 
129 
a 
2 9 0 
1 
10 3 
11 
«3 
5 
7 
. 1
. . . 1
a 
. a 
a 
3 
. . a 
18 
170 
7 
7 6 0 
« 7 6 
2 8« 
9 1 
67 
192 
2 
1 
« 2 6 
1 8 6 
« 2 0 
a 
58 
«« 1 
5 
10 
«a 11 
9 1 
«25 
8 « 
l 
1 
8 
5 
. . 1
a 
1 
a 
10 
a 
3 
. . a 
a 
a 
. . . . . a 
. . . 6 7 
77 
. . . . . 12 
. 25 
1 
25 
. « 9 a 
I t a l ia 
1 
5 
a 
3 
15 
. . 52 
. -
2 5 1 6 
1 8 1 6 
6 9 9 
133 
«6 56 1 
2 6 3 
107 
5 
79 
a 
a 
127 
. a 
a 
1 
a 
«9 
1 
. 17 
23 
. 36 
. 1 
19 
a 
a 
3 
. a 
a 
a 
9 
. . -
3 6 5 
2 0 6 
160 
6 9 
50 
30 
19 
6 0 
« « 5 
11 
11 
155 
a 
3 
a 
5 
. a 
a 
. 1 6 8 
« . a 
19 
135 
a 
7 
. . . a 
« 102 
« « 2 
a 
. 1
3 
36 
2 2 
. . 10 
a 
. 25 
1« 
« 1 
6 
. 1
« 2 
. 8 
. « 1 
a . 
' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KONE IT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INOONESIE 
.CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
13 
5 
2 
1 
2 
S3 
2« 
26 
15« 
33 
63 
22 
2 7 0 
88 
36 
6 1 1 
2 6 7 
324 
2 8 5 
753 
75« 
577 
841 
286 
France 
. 26 
3 
. a 
. 
53 
36 
2 5 7 
45 
252 
31 
15 
2 2 0 
24 
160 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
166 
3 227 
2 6 2 5 
6C2 
9 1 
79 
«C9 
80 
2 
I C I 
N e d e r l a n d 
«7 
. , . . . a 
, . . 
3 C53 
2 8 2 2 
2 3 1 
1C2 
66 
52 
3 
«8 
77 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 
68 
22 
35 
5 0 5 0 
3 1 2 0 
1 9 3 0 
1 6 4 6 
1 4 5 4 
1 9 7 
25 
35 
87 
7608.20 ¡ rø^l * ­ I?e* |H I EI I røT2 T T i ! K i s E j A i f t n E i f c H i W M i l u | ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 8 
322 
32« 
33« 
390 
« 0 0 
« 5 8 
« 7 « 
508 
6 2« 
6 6 « 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
Μ 10321 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.ALGERIE 
.CONGO RD 
.RUANCA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
.ARUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 8 . 9 0 AUTRES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 4 « 
2«β 
2 6 0 
263 
2 7 2 
2 8 8 
302 
31« 
3 1 8 
322 
3 5 0 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
« 5 β 
4 6 2 
« 7 3 
« 8 « 
« 9 6 
508 
512 
528 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRIÇHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBR« 
.CCNGC RC 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
.GUADELCU 
•MARTIN IC 
.CURACAC 
VENEZUELA 
• GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
THAILANDE 
1 
2 
6 
« 1 
1 
3 5 « 
579 
3 0 5 
0 « 2 
223 
il 78 Al 123 
17 
«1 
73 
1« 
«8 
19 
21 
10« 
25 
38 
10 
10 
3« 
23 
1« 
29 
13 
8 8 6 
U 
357 
503 
6 5 « 
« 9 « 
3 6 5 
13« 69 
l « v 
176 
25 
9 
5 
1 
, . . . . . . a 
. a 
a 
. 5
. 2 
. a 
23 
. . . • 
79 
«0 
«0 
1 
39 
5 30 
56 
36 
« a 
a 
1 
1 
, . 1 
. a 
a 
. . a 
5 
19 
n „ , . a 
. . • 
12Θ 
9*9 
29 
«1 
1 \x • 
80 
5 3 7 
7C3 
l 
10 
9 
2 0 
16 
7 
. a 
, . . 19 
20 
20 
19 
10 6 
1« 
3 
. 
1 5 1 6 
1 3 2 1 
195 ao 62 
76 
« 0 19 
« 0 
91 
17 
2 6 0 
2 2 2 1 
5 
«7 
3 
2 6 
U « 
16 
18 
1« 
a 
. 2 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
10 
8 8 6 
U 
3 7 8 3 
2 5 8 9 
1 1 9 4 
2 7 3 
1 9 5 
9 0 7 
3 
14 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S EN ALUMINIUM 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
« 9 1 
38« 
573 
« 0 6 
2«9 
571 
12 
126 
29 
257 
27 
« 2 5 
184 
179 
14 
27 
182 3îo 
2 9 9 
56 
182 
0 4 5 
32 
28 
8 1 9 
64 
137 
2 1 
33 
18 
46 
243 
29 
23 
49 
29 
245 
2« 
a4 
79 
138 
193 
34 
16 
28 
5« 
27 
19 
1« 
8 0 
75 
140 
1« 
118 
46 
«C2 
2 5 7 
150 
I C « 
22 
. . 8« 
a 
39 
a 
10 
18 
6 
1 
10 
1 
5 3 
. . a 
6 
382 
35 
2 
i 1« 
35 
170 
23 
«9 
6 
2« 
16 
53 
1 
3 
17 
15 
ί 18 
2 
. 42 
4 
1 C56 
55« 
3«1 
37 
55 
120 
228 
5 6 5 
513 
5 1 Î 
1 
386 
114 
7 
35 
6 
2 3 7 
39 
1 
a 
52 
3 
2 8 8 
62 
1 0 3 9 
31 
a 
a 
. . a 
. 3 
i 
, a 
17 
. . « 19 
i 26 
35 
. 1 
5 * 
2« 
a 
* 
8 8 1 
« 5 5 
7 0 6 
107 
1 6 0 
12 
9 
22 
1 3 5 
21 
187 
7 3 7 
171 
9 
19 
18 
. 3 
6 
9 
5 
. a 
a 
1 
. a 
. . a 
a 
. 1
127 
170 
. . . a 
19 
I 
8 0 
2 
69 
113 
« 6 
I ta l ia 
« 
a 
25 
3 1 
2 7 0 
" 
6 9 8 4 
4 6 7 3 
2 3 0 9 
4 1 5 
119 
1 8 7 6 
4 4 5 
5 9 6 
18 
1 2 5 
a 
3 3 0 
a 
. 10 
87 
9 
23 
73 
«a 
ï 97 
a 
8 
a 
a 
29 
. a 
8 5 1 
4 5 4 
3 9 6 
1 3 6 
107 
1 3 6 
97 
1 2 2 
9 8 9 
14 
16 
« 0 « 
3 
3 
a 
a 
3 6 0 
7 
a 
5 0 
3 0 9 
10 
. . 1
Al 
23 
135 
1 7 
73 
28 
a 
23 
68 
25 
6 
1 
17 
i 18 
9 
10 
17 
3 
1« 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.ndtr­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR)' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ei l 
550 
ÌCCO ii Ij 
1C32 
1C40 
ε 
189 
2 « « 
« t e 
Η 
620 11 t! 
1«1 
173 23 
215 
562 
«57 5« ie 
52β 
VA 
25 
«10 
2C5 
2C6 
3 0 
6 
63 
76 
6 
93 
620 
C«3 
577 
« 7 * h\ 7 13 CIO 
110 
0 9 0 
C20 
eai 
705 
136 
1« 
3 
Sf??SLISïJÎLFl!!u«i5ilî«8ïîïiSCME L . D E R G L . A . A L U M I N I U M 
HI 
320 
7 
1 « « 
«3 
«2 i t 
9 
83 1 
13 
a 
6 « U 2 
ill 
15 
«55 
69C 
S«0 
27C 
3 3 0 
10 
6 
9 
16 
1 
59 
111 
126 31 
| 
10 
IC 
2 7 7 
19C 67 
36 
I? 
6 * 
6 « 
« l 
9« 
2 6 2 
7 
2 
«3 
«2 
81 i 2 10 
9 
83 
2 
11 a 
13 
«5 
20 
« 11 2 
iil 
15 
1 0 6 4 
4 0 3 
Ûi 184 2 " 62 
ÎÎÉUE.6^SE?fAÎÎÏ^fîf?aN!É.RCÎÎ^tN:5iîcCMÎÎTCuE­
ViFFACXUMSSFCfl ­RCrEN «LS ALUMINIUM 
7 
5 
COI 
CC2 
ooi 
C22 C28 
C30 M C38 ΙΠ eí! 
Cio 2C« « 
«CO «48 «2« 
298 
105 2 1 
3 2 5 
5 y 15
9 
3 9 
3 . 
9 7 17 « 
2 
176 M 
Λ6 ) 
5 i\ 15 
2 
• 
. a 
. 17 i 23 
a 
1 
0 1 122 . jii 
a Ύΐ 
0 61 
l A 
0 16 
TUEEh AUS ALUMINIUM 
CCI 128 CC2 71 CC3 159 CÇ4 «3 OÍS 19 022 27 Út Λ ill i hl t m a 
i i i I S 
2 . 0 4 
2 2 4 7 
2 4 8 8 
2 7 2 4 
2 1 6 I S 
Ml 
1C9 ec 5« 
29 
ÌÌ 
21 
lì 
ι 
i 
5 
37 
26 
6 
7 0 
7 1 2 12 5 
16 
1 « 
3 0 1 
6 2 2 
6 7 9 
3 « 1 
17« 
323 
7« 
1«8 10 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
22 273 63 1« 
563 103 «60 755 671 091 7«7 «53 599 
250 
58 
«59 952 5«7 157 156 255 326 
e«3 
5« 
«26 96S 
«3Í 7« 16 245 231 6 12C 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM PLUS DE 300 L 
11. 
80 36 
η 
001 002 C03 00« 005 022 026 028 030 032 036 038 0«2 0«6 0«8 050 052 33* «00 «6« 516 608 616 62« 66« 672 696 700 702 728 
aoo 
ooo 
010 
on 
020 021 030 031 032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALT E 
YOUGOSLAV 
IVSÎIÎ.E 
ETATSUNIS 
JANAIÖUE 
B O L I V I E SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
EXfRA 
CLASS 
«ELE 
CLASSE 2 
.E «M« 
.A .AOM 
Él 
17« 
266 
6 04 
803 
29 
192 
16 107 
65 169 225 «1 151 31 27 IC« 28 
89 
6« 
22 
56 1«2 35 I 
10 
I » 25« 32 
3 9 9 1 
1 8 8 4 
im 
6 3 7 
823 
3 
9 
14 
20 
29 
119 
4 
1«β 
1 
« s t 
12« 
5 9 0 
5 3 « 
9 2 7 
7 C« 
2 1 « 
17 
«O 
3 9 3 
23 
122 
4 3 2 5 
2 1 4 9 
2 1 7 6 
1 β ί ο 
1 «24 
355 
lì 
3 4 3 
63 m 
123 9 
6«C 
«62 
M! 
1« 
I « 
2 
1 « 6 
1 * 6 
15β 
2 2 9 
5 7 0 
29 
3 
107 
65 
1β9 lìi 3 31 27 10« 
f 
6« 
2 2 
Ai 
35 
15 î l 
Aï 
254 32 2 551 
9 8 6 
1 5 6 5 
a * 9 
3 9 5 
7 1 6 1 
7 6 1 0 
il 
3 2 0 
7 
2 
9 
8 
3 1 
9 
7 
153 21 
6 
8 9 7 
6 3 « 
2 6 3 2i% 31 
2 
16 
M 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 * 
208 
212 
* 0 0 
* * 8 
6 2 « 
1000 010 ou 020 021 030 031 032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 
0 6 8 
0 70 
20« 
208 
212 
220 
2 2 « 
2 «8 
272 
2 7 6 
302 
390 
« 5 6 
«e« 
R E C I P I E N T S OE TRANSPORT OU 0 EMBALLAGE EN ALUMIN IUM 
E T U I S TUBULA1RES R I G I C E S , EN ALUMINIUM 
153 2« 
6 
ie 
«2 
69 
«2 
10 
ï 
1 YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
IVA 
«β 
lil 
5 6 8 
1 8 3 
3 6 5 
2 9 2 
­ti 
10 
63 
E T U I S TUBULAIRES SOUPLES, EN ALU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U Ç 
O O M I N I C . R 
VENEZUELA 
11 il 
1 2 9 li! 
25 
6 
12 
1 
2 3 5 1« 
3 1 8 9 1 4 2 4 
1 7 6 5 
7 4 7 
3 6 9 
9 8 2 
1 7 1 
5 « 8 
2 1 
7 
199 
Û 
2 8 
13 
3 1 1 
­ " 7 
4 
. 9 
4 3 14 
31 1 
L'
103 
î ί 
3C 11 
27 11 
3 
. • 
MIhIUM 
«C 1 
11 
79 
1 
, . 
a 
, 
. . 
a 
a 
1 
a 
. 
1 
ï 4' 1 f 
1 1" , 
; 
i 13< 1 l' 11 
i 3 3 
, < 10. ι H 
i : 
1 9( 
; i : 31 
6 5 5 • Jl 
* ) ί 
2Ì 
' û 
17 
iâ 
! 56Î il 
i 2 2 3 4 
> 1 330 
1 9 0 4 
! 7ϋ 124 
18 
34 
) 154 
> 16? 
6 9 
> ! 1 
> 22 
: U 
ÍS 
> 29 
1 
1 
4 
> 
2 
„ 
) 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCC 
SC4 
«CO «c« « O l 
« 1 2 
« 1 6 
1CCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
R U C H 
CC2 
CC« 
C 3 8 
208 
« 3 6 
5 1 2 
1CC0 
C I O 
C U 
C20 
e i l 
C 30 1C32 
EEhAE 
C C I 
CC2 
CC3 ec« CC5 
C22 
C 36 
C 38 
C60 204 4 4 0 
4 6 4 
S28 eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
I C 4 0 
UKC*fl 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 lii C26 
C28 
C30 
0 3 2 hi C38 
0 4 0 
C42 
C 48 
eso C60 
C62 
CA« 
:c4 2C8 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 6 8 
3 6 6 
3 5 0 
4CC 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« « 8 
« 5 6 «e« 5 0 8 Si? 
• 1 6 528 
6C8 
« 1 6 
6 2 4 
«ec 7 2 8 eco 
lece icio IC u 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
« « 14 
11 
2 
7«C 
4 3 8 
224 
e« «4 
2 2 3 
22 
H O 
15 
IPANSFCRTK, 
6 
16 
9 
29 
E 
15 
53 
2 « 
«5 
11 
11 se 29 
­ T E R , UEBEF 
1 1« 
9 1 
8 2 
« « 7 
17 
77 
16 
S3 
161 
e « 5 
l e 
17 
1 1 2 8 
1 5 5 
2 7 5 
172 
1«7 
39 
î 
8 
165 
•HB· B1S : 
1 109 
8 1 5 
S 2 1 1 3C3 
150 
17« 
5 
9 0 ice 3 
2 3 « 
es 112 
11 
6 1 
5 8 
22 
. «7 
2 0 
1« 
« 1 
9 
9 
« « 1  e 2 1 
156 
33 
6 
10 
2 
5 
3 
22 
89 
3 
4 
5 5 
■a 
44 
4 2 
4 
16 
7 
5 9 2 7 
3 6 9 9 
2 C3C 
1 « 5 β 
5 7 5 
S C I 
13 
6 1 
70 
France 
a 
a 
1 
IC 
« 
2 2 2 
Ai 3« 
3« 
M I 
19 
56 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
ι 
. 1 
t « 
«5 
2 
1 
1 
1 
a 
• 
hg 
Neder lanc 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
« 3 
4 
5 
■ 
5 8 198 
4 8 1 0 8 U 9 0 
h h E N . «US ALUMIN IUM 
6 
16 
6 
29 
­
«C 
il 9 
9 
29 
25 
2 
2 
3 2 7 
2 2 2 
3 6 3 
! 3 
ND 
a . 
, . 
; s 19 
2 9 
'. 2 9 
l 
: *\ 
SC L . A U S S E N . MILCHTRANSPORTKAhNEN 
a 
a 
5 
«3 
6 
2 
1 
6 
a 
a 
. • 
53 
18 
16 
6 
1 
e 
ë • 
71 
9 
3C6 
1 
55 
3 
I 
17 
472 
385 
63 
63 
«« 
a 
a 
­
38 
5 86 
64 
2 5 
2 3 
3 
3 ­
' 
0 L . A L S G E N . MILCHTRANSPOI 
1 6 Ï 
163 
3 « 2 
122 
71 
. 56 
25 
1. 5 
3 
.! 
1 
a 
a 
a 
6 
3β 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
12e 
1 
a 
. . a 
a 
1 
3 
1 
a 
¿5 
. . « . a 
2 
1 3 S 1 
8 2 9 
522 
« 2 1 
25S 
5 1 
6 
46 
4 5 7 
a 
2C 
4 2 « 
. 1« 
. •2 
. 1C2 
« 63 
a 
1 
1 1 5 « 
5 « 3 
2 1 3 
168 
166 
2 1 
2 
1 
3 
111 
5 4 ! 
5 
3 . 
21 
2 
< 1 
i : 
i 
i : 
i 
ï 
872 
72« 
1«" 
131 
1· 
1 ! 
i 
1 12 
U 
4 4 
, a 
. a 
4 
3 
18 
• 
S 3 0 0 
1 1 9 7 
! 1 0 3 
) 75 
l 70 
2 9 
3 
I t a l i a 
a 
a 
. a 
. 2 
2 1 6 
172 
«« 16 
5 
15 
3 
9 
13 
a 
. 1
a 
a 
­
2 
2 
1 
1 
1 
7 
a 
a 
5 1 
a 
„ 
a 
3 
1 6 1 
a 
2 
• 
2 2 8 
58 
170 
3 
3 
2 
a 
a 
165 
I T K A h N E h , RCEHRCHEN 
i 1 3 3 
> 1 0 7 
2 6 7 
1 
1 2 1 
» 36 
1 2 
1 2 
i 52 
L 2 
1 7 0 
3 0 
1 7 9 
6 
1 6 2 
20 
> 3 
3 
37 
. 8 
1 
9 
4 
« 14 
. 5 
2 0 
32 
6 
10 
2 
3 
2 1 
77 
2 
« 6 7 
3 
3 9 
13 
1 
16 
4 
1 4 1 6 
5 2 8 
8 8 8 
5 2 8 
3 79 
3 2 1 
a 
9 
4 0 
3 6 3 
2 
5 1 
« 5 7 
a 
2 1 
a 
2 
2 
. 10 
13 
12 
1 
3 
66 
1« 
. 7 
20 
a 
2 
9 
. a 
a 
a 
a 
a 
37 
a 
a 
. a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3
25 
2 
­
1 1 3 2 
8 7 3 
2 6 0 
180 
6 0 
53 
3 
« 27 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
SCO 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 6 1 0 . 5 0 * ) B IDON! 
0 0 2 
0 0 « 
0 3 6 
2C8 
« 3 6 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEO 
AUTRICHE .ALGERIE 
COSTA R I C 
C H I L I 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
12 
11 
12 
13 
S7 
33 
20 
55« 
302 
253 
328 
269 
879 
61 
3«9 
«5 
France 
. l 
3 
47 
16 
7 1 6 
153 
5 6 3 
52 
9 1 
« 6 6 
57 
2 9 7 
« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . . . . e 
243 
23C 
13 
2 
2 
U 
. . • 
A L A I T , EN ALUMINIUM 
7 6 1 0 . 9 1 R E C I P I E N T S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
2 0 « 
« « 0 
« 8 « 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.MAROC 
PANAMA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
7 6 1 0 . 9 5 · · 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« « 8 
« 5 6 
« 8 « 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6oa 
6 1 6 
6 2 « 
. 6 8 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
CUBA 
OOMIN IC .R 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
COREE SUC 
AUST RAL I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
2 
13 
8 
5 
3 
2 
1 
U 
32 
17 
62 
15 
47 
2C9 
43 
165 
23 
23 
142 
6« 
U 
32 
16 
62 
a 
­
126 
«2 
83 
19 
19 
6« 
6« 
1 
a 
a 
. a 
­
N e d e r l a n d 
ΐ 
160 
1«3 
37 
2« 
5 
13 
• • • 
ND 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
10 
11 
10 
50 
17 
863 
3 a« 
«8« 
159 
1«9 
325 
12 
. 
. . a 
15 
«7 
77 
, 77 
1 76 
• 
I ta l ia 
. . . . . 12 
5 4 7 
39 2 
156 
5 1 
22 
6 « 
« « 0 
« 1 
2 
• 
CE PLUS OE 5C L . AUTRES OUE BIDONS A L A I T 
243 
142 
235 
525 
53 
IC« 
39 
ne 58 
1« 
12 
10 
«S 
20 
068 
600 
« t e 
300 
267 
102 
12 
15 
66 
3E 5 0 
200 
209 
145 
3 7 1 
228 
356 
18 
216 
49 2 
U 
565 
179 
4 2 1 
46 
190 
190 
53 
11 
132 
43 
32 
106 
10 
23 
12 
46 
40 
20 
98 
66C 
59 
22 
31 
10 
17 
U 
63 
268 
15 
12 
268 
12 
98 
78 
17 
51 
15 
310 
15« 
157 
57« 
281 
396 
30 
155 
187 
i 21 
152 
9 
1« 
« 2 
1« 
, a 
a 
-
2 2 1 
163 
37 
2 1 
21 
15 
15 
1 
L M A X . . 
3 96 
3 7 5 
8 « 5 
1«7 
130 
a 
155 
53 
1 
120 
76 
23 
9 
2 « 
23 
« . . . 13 
87 
. a 
2 
a 
a 
66 
3 « 0 
2 
. a 
a 
. a 
10 
8 
3 
. 60 
1 
a 
12 
a 
. 5 
3 C48 
1 7 6 6 
1 2 6 2 
1 C S I 
5 6 6 
2 3 0 
17 
110 
1 
138 
6 
7C3 
. 57 
A 
, a 
. . . 2C
536 
e « 7 
69 
69 
65 
. . • 
5 
33 
25 
a 
1 
. . a 
. . -
«7 
6 « 
« « 1 
. a 
• 
AUTRES OUE BIDONS 
1 105 
1 1Õ3 
151 
2 5 3 2 
2 2 « 5 
287 
226 
2C9 
2 6 2 
1 5 5 6 
15« 
10 
60 
15 
39 
62 
« . 3 
32 
2 
«0 
. 11 
32 
2 
2 
2 3 1 5 
1 9 6 2 
3 3 3 
3C1 
198 
32 
a 
3 
95 
136 
2 0 8 
. 19 
33 
33 
103 
. 12 
θ 
«9 
• 
723 
« 5 3 
2 7 0 
185 
1 7 5 
85 
12 
■ 
A L A I T ET 
3 *2 
2 5 0 
695 
7 0 
115 
3 
12 
37« 
6 
3 7 6 
7 « 
193 
31 
119 
«8 
10 
11 
100 
. 19 
2 
23 
10 
«6 
« 0 
, 12 
2 0 0 
57 
22 
31 
10 
. 11 
53 
238 
12 
12 
2C1 
U 
89 
29 
5 
51 
8 
« 082 
1 3 5 7 
2 7 2 5 
1 6 « 6 
1 182 
9 6 8 
2 
21 
111 
10 
. 
37 
. a 
. A . a 
2 
a 
• 
116 
«3 
6 8 
1 
1 
2 
• 65 
E T U I S 
« 8 7 
5 
4 3 
2 6 9 
4 5 
. 5 
3 
. 22 
25 
22 
« 5 
119 
28 
29 
4 3 
17 
10 
7 1 
17 
37 
10 
1 3 3 3 
8 0 4 
530 
348 
126 
110 
20 
7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C R I C K ! 
CCI 
CC 2 
ces cc« CC5 
C22 
C28 
C«2 
C48 
C56 Hl 6 2 4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Er «ELT ER « 
12 
21 
i 66 
7 
6 
7« 
13 
10 « 5 
3 
22« I I I 137 
112 
16 
1« 
2 
5 
10 
Janvier­Décembre 
Franca 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder ianc 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' ­
. « L b M . F . V E R O I C H T . C C . V E R F l U E S S . S « S E 
14 
I 
«â 
a 
74 
3 
5 I 
n s 
63 
il 2 12 
2 
4 
• 
1 5 
ί 
AÍUE*HschERTt£tRkHTMmNTLÍ6­ê.HctE 
ΚΑΙΕΙ 
iii 
0C3 CC4 
CC5 eso m m ill 4 6 0 
m 6C4 
« 1 6 
looo 
1010 
I C H 
1C20 ie: ι 1C30 
1 0 3 1 
1C32 
AhCERI 
C C I 
0 0 2 
ces m i i i C40 
C48 
iii 
2 4 8 72
ijl m 
4 5 8 
« < 2 
4 5 « 
5C4 
« 1 6 
« 2 4 
« 8 0 
6 9 6 «ia 
1CCO 
I C H Ioli i m 
1 0 3 2 
C E N E t l 
C C I ioj es« 036 efi eso 3 4 « 
4 0 0 
ÌCCO 
feio i e n IC 20 
I C H 
1C30 
iiii 
1C40 
U S « . M I S A l l M l M L M D R A H MIT 
39 
1 6 « 4 145 
59 
117 
157 
316 
11 
93 
46 
9 
! 761 
*ΊΙ 
92 
2 CCS 
15 552 
1 9C8 
13 «64 
129 
12 
13 5S4 
« l ì 
189 
KACEL LSM 
145 
136 
«« I C * 
se 259 
4 * 
20 
ÌÌ I l e e 
137 
7 
59 I 565 
5 1 3 
15 2ÍA 13 
3 * 4 9 3 
4 9 1 
3 CCI 
ilo 3C3 2 «17 
391 
356 
• CUTER UN 
2 2 
2 
5 
2 
2 
3 
6 
S3 
10 
43 
20 
ij 2­
1 
5 
2 
e 
< 
6 
. « U S 
2 
1 
1 
2ÌÌ 
145 
SS 
a 
13C 
l ì 93 
4« 
9 
7 6 1 
13 
52 
0C2 
72C 
« « 6 
2 7 « 
5 
a 
2 « 5 
57 
I « 2 
1 « 3 
SEELE «U 
1 4 ( 5 
1 « 3 6 
27 
a 
27 
27 
«LUMINIUMORAHT 
79 
! 
2S2 
«« a 
« 33 
1«5 
12 
162 
135 
55 
! ! 
511* 
• 
12 
13 
C2« 
94 
111 hi m 2 6 2 
137 
lèj 
. a 
•14 
il 
i 2 
a 
a 
. ; 
a 
a 
• 
a 
• 
3 4 8 
2 5 1 
97 l i 83 a 74 
0 Ì E F L E C H l E . A u : ALUMINIUM! 
a 
a 
a 
. . a 
. 
3 
3 
3 
1 
. , 
φ a . . a , 
• 
2 1 
. 1 1 
1 
* I l 
a 
a 
4 
3 
2 
1 
i • \mmm-
S STArL 
2 3 
1 
1 1 7 
3 1 8 
. 4 8 0 
2 4 
4 5 6 
1 2 3 
7 
3 3 3 
3 1 8 
10 
57 
26 
, a 
48 
1 
2Ó 1 
* 
, a 
a 
, , a
a 
, , • 
, , a 
75 
, , • 
2 3 2 
142 
1 1 0 2 7 
2 7 
83 
, . • 
IRAHT 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
! > 1 
> 28 
9 
> 19 
> 14 
, 10 
) 5 
Γ 1 
I ta l ia 
12 
17 
i\ 
5 
6 
9 
10 
ä ι 
1«3 
102 «1 
29 
12 
1 
a 
IO 
4 9 1 7 
4 9 2 7 
4 9 2 7 
4 9 2 5 
7 
5 8 5 
267 
8 6 9 
865 
86 ΐ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
7 6 1 1 . 0 0 R E C I P I E N T S EN ALUMINIUM f 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 2 « ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
30 
99 
50 
139 
110 
22 
15 
161 
3« 
U 
19 
20 
17 
783 
* 2 a 
355 
286 
«6 
58 
8 
li 
63 
2 
1 
110 
β 
. 161 
13 
. i e 
3 
15 
« « 3 
176 
2 6 7 
213 
U 
5« 
β 
20 
-
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux 
GAZ 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
COMPRIMES CU L I C L I F I E S 
a . 
12 
4 
• 
7612 S*e«­iicf8§ïôSe8EÎRIli!éi.li íi8¿««ffiuRE?LeiVHflY? 
7 6 1 2 . 1 0 CABLE! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2C8 .ALGERIE 
3 2 2 .CONGO « 0 
3 6 6 MCZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
« 3 2 NICARAGUA 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 0 CCLONBIE 
5 0 4 PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
TRESSES ET SIM EN 
24 
1 022 9 6 
50 
1 6 0 
56 
232 
16 
62 
«« 1 0 
2 8 8 1 
3 2 9 3 
4 4 
33 
1 187 
9 322 
1 1 9 1 
8 131 
172 
10 
7 9 5 9 
2 9 9 
122 
13 
158 
56 
50 
. 60 
. 16
62 
«2 
10 
2 6 6 1 
. «« 53 1 ias 
4 7 2 0 
3 1 6 
4 4 0 4 4 
3 
**9 
1C6 7 6 1 2 . 9 0 S f t i L i g J , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 ­ H A R T I N I Ç 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
a i a . C A L E O C N . 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
Í2 Í 
«7 
79 
68 
2 2 0 
38 
16 
16 
25 
23 
187 
26 
1*5 
116 
16 
51 
32 
29 
il 5 5« 
«60 
.9? 
il 
2 7 7 5 
4 5 7 
2 3 1 9 
3 2 5 
2 6 1 
1 9 5 2 
3 5 4 
3 2 1 
7 1 
1 
1 
8 
2 1 7 
38 
a 
4 
25 
143 
26 lîï y 29 
lì 
« 5 9 
• 
il 
1 4 3 9 
1 3 58 
2 8 5 
2 2 2 
1 0 7 3 
3 4 7 
2 54 
ALUMINIUM AVEC ANE Eh ACIER 
ALUM 
7*13 .00 SOltf iS.BiM­. l­ ieUES CR1LLACES 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
i e 
13 
1« 
2« 
12 
1, 25 
2Ί2 
«9 
193 
105 
1? 7 
10 
3 
a 
i 
a 
. a 
• 
1« 
. 1«
2 
1 
12 
6 
3 
a 
863 
. , . , , , 16
a , 
. . , , . , 
a , . , , • « 
879 
«63 
16 
, a 
16 
a 
1« 
IN IUM AUTRES 
114 
U 
1 
a 
1 6 0 
2 3 2 
. a 
a . a 
a 
„ 
a 
• 
422 
M 
167 7 2 4 3 
2 3 2 
OU AVEC 
2 2 
. 1 
.) 
„ 
β , , 11 û 
i 
26 
2C 
6 
1 
1 
7' 
6 
i 
ET TREILLIS 1 
a 
„ 
β , . a 
1 
2 
6 3 
! 5­
« 2 
î 3 
1 
33 
6 0 
16 
6 8 
1 269 
! IS? 
s? 77 
:N FILS 
■11 13 
¡4 23 
12 
ί 1° 1 
1 S 
li 1 4 9 
' 4 5 
ι 1 0 4 
1 78 
54 
> 23 
, a 
! 3 
I t a l i a 
3 0 
36 
Ai 
. î? 
.Î 
17 
2 
3 2 6 
2 4 6 
7 9 
65 
2! 
. a 
U 
3 2 9 3 
2 
3 3 0 1 
a 
3 301 
1 
a 
3 300 
a 
• 
5 
16 
554 
1 
197 
. -780 
77? 
1 
7 6 8 
. -
1 
i 
17 
1 
16 
1 
16 
. 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
no 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S l F E C K f L E C P . ALS 
C C I 
CC2 
c:e C20 
C40 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
icio 
1C21 30 1 C 3 1 
IC 32 
13 
6 
« 1  
12 
« 1 
22 
«C 
38 
36 
2 
1 
1 
1000 kg 
France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
ALUMIA1UM 
. . . a a a 
2 1 
S a a 
a a . 
5 2 
1 
5 1 
β 1 
6 1 
1 
1 
1 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
1 
. 12 
17 
2 
15 
15 
15 
a 
a 
• WlïftHtt'Hlta.^ 
l ­ Î U S h 
m 
CC2 CC3 CC« 
{.55 
M c|aC30 
C ' 4 
C36 
C ­ 8 
0 * 0 
C42 
CS4 
2CO 
2C4 
¡ça 2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
«ai 3 0 2 ¡1 4 C 0 
4C4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5C4 »8 
6C4 6 1 6 62C 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 « 6 0 
8 0 0 
m 
1CC0 
1 0 1 0 
¡ci l 
ïo |o 1 C 2 1 1C20 
lii] 1040 
AhCER 
O C ] 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
lii CÍA 
C26 
C28 
C30 
C32 
C 3 4 
C36 
C 3 8 C40 
C42 
C46 
CAB 
C50 
C54 
C«2 
C64 
ìli I 
2 1 6 2 2 4 2 2 8 
2 4 4 2 4 β 
2 ( 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
iîî 
ILT S ­ L ' . M U S N Î R I S C F A F T S A R I I K E I A . A L L K I K . G E G C S S E I 
«6 
«3 
67 
15 
22 
2C 
« a 23 
.11 73 
8 
7 
17 
25 
16 
«3 
23 
15 
20 3 
1« 
5 
2 2 
6 
9 « 
12 
9 
2 1 
2 1 
6 
7 
Ì 
« 12 
3 1 
a s 2 « 
7 
c 
7 
26 
12 
1 C79 
2 1 « 
6 6 6 
4 1 8 
2 6 4 
««« 4 8 
1 5 9 
3 
rAUSh.ALTS 
« 6 8 
« 8 5 
7 9 5 
« 5 6 
7 7 
126 
3 
5 
10 
3 1 
13 
155 
« C l 
1 9 0 
79 
«6 
56 
« 2 1 
27 
3 
57 
« 1 
«2 
2 7 7 
28 
S2 
* « 3 
6 
5 
33 
6 
5 
13 
10 
7 
« 0 
1 
7 . 18 
E 
l ì 9 
6 
3 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
17 
1 
12 
»7 
2 1 
2 
2 0 
a 
1« 
a 
2 2 
a 
3 
4 
a 
2 1 
2 1 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
12 
« 1 
3C8 .4 2 6 
3 1 4 2 0 
2 7 7 
28 
IO 
2 3 9 
47 
116 
a 
, a 
6 
. . . ­
­ L . H A U S M I R T S C H A F 1 ¡ A R T I K E L 
13 8 
3S4 . 56 
1 1 1 2 2 C 
SC 1 84 
6 9 1 
63 
2 
1 
2 
a , 
73 
2S 
9 
«9 
5 
E , 
a 
14 
27 
a 
1 
3 1 
2 1 0 
27 
2 
β a « 3 
8 
2 1 
33 
a . 
4 
13 
I C 
7 
1 3 
14 
7 2 4 
13 
16 
8 1 
a 
13 
9 
1 
8 
22 
1 9 
6 
17 
3 
2 
a 
3 
, a 
a 
1 
a 
3 
a 
2 
a 
« 1  
3 
2 
a 
a 
1 
a 
« 5 
2 
Ì6 
7 
5 
2 « 
6 
5 
1 
a 
■ 
3 6 1 
122 
2 3 9 
1 1 « 
85 
1 2 5 
1 
1 
• 
A . A L U M 1 N . 
1 6 5 
15« 
184 
a 
7 
« 3 
1 
9 
10 
6 
36 
33 
1 2 1 
« 1 
1 
1 
« . 1 
10 
1 
1 
2 
. 1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
t 
a 
, . 5 
I ta l ia 
12 
6 
. 9 
• 
33 
19 
15 
1« 
12 
1 
a 
­
3« 
103 
55 
2 1 
16 
77 
3 8 0 
3 « « 
2 6 6 
169 
7 * 
a 
12 
3 
2 8 2 
1 2 1 
2 2 0 
3 1 7 
a 
39 
a 
a 
. 6 
7 
«« 3 38 
6 0 
26 
«0 
55 
3 
3 
. 2 
33 
39 
10 
6 5 
1 
«9 
1 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 1 « . 0 0 T R E I L L I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 5 
L A I O E 0 UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
NORVEGE 
SUEDE 
PCRTUGAL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
e?JísLPÍRíf 
7 6 1 5 . 1 1 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 5« 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
« 9 6 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
62β 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
7 6 1 5 . 1 9 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
OO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 3 
0 50 
0 5 « 
0 6 2 
0 6« 
2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
228 
2 « « 
2«8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 « 
318 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
1 
2 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
UNE SEULE P IECE EN ALLMIN IUM EXECLTES A 
E TOLE OU 0 UNE BANOE 
2« 
1« 
10 
37 
29 
155 
«5 
πα 102 
9 0 
8 
« 1 
, . 6 
11 
20 
20 1? 3 
l 
1 
MENAGE C HYGIENE ET ES EN ALUMINIUM 
I N C I S E E ET DEPLOYEE 
i . 
e 3 
2 
4 3 1 3 
3 
3 ECONOMIE 
1 
3 
2 
29 
«7 
3 
«« «« 0 
a 
• 
I ta l ia 
2 « 
13 
24 
79 
« 0 
3 9 
37 
3 0 
2 
" 
OCMESTIOUE 
MENAGE 0 ECONOMIE DCMEÍT FONDUS Eh ALUMINIUM 
140 
1«7 2 « 5 
29 
73 
«0 
U 
29 
9 0 
72 
28« 
165 
23 
15 
«8 
57 
36 
99 
«β 
31 «a 10 
28 
13 
« 1 
20 
3 i e 
33 
27 
« 1 
35 
15 
16 
11 
26 
16 
30 
95 
23 
12 
77 
22 
12 
22 
51 
25 
9 3 8 
6 3 « 
3 0 « 
2 1 6 
7 3 0 
0 7 « 
109 
« 1 5 
12 
21 
10 
17 
26 
1« 
7 
î 3 
6 
2 
1 
«ê 2 
26 
66 
«5 
6 
«8 
a 
28 
«i 
9 
9 
„ 
« l 
35 
. 16
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
50 
25 
6 7 9 
75 
«0« 
103 
28 
5 0 1 
106 
382 
3 
57 
1 
* 7 
i 4 
a 
1 
, a 
, a 
, 
9 8 1 
8 67 
MENAGE ET D ECONOMIE EN ALUMINIUM 
210 
588 
0 5 8 
305 
2 5 « 
3 1 1 
1« 
13 
«2 
66 
«0 
« 1 6 
7 9 6 
5 5 5 
259 
u a 92 
12 
6 1 
86 
10 
141 
9« 
110 
8 2 3 
93 
98 
1! 10 
20 
13 
73 
26 
10 
«2 
23 
21 
162 
1 C29 
4 2 9 
232 
2 2 2 
155 
« 3 
7 
1 
2C0 
75 
20 
167 
13 
a 
33 
86 
a 
1 
83 
t « e 
90 
6 
12 
a 
20 
a 73 
a 
9 
«2 
27 
21 
22 
« 
«5 
2 
< 
10« 
1 14 
. 
14 
, , • 
50 
64 
2 3 2 
«3 
33 
« 29 
β9 
66 
22 
53 
10 
6 
9 
1 
, 3 
10 
5 
16 
53 ιτ 
a 
a 
2 
11 
25 
1 1 
il 19 H 17 *i l 
1 1 9 7 
3 8 9 
808 
«12 308 3 9 5 
2 
5 
1 
DOMESTIQUE AUTRES 
1 20 
144 
. ! 2 1 5 
1 
i 1 
1 
a 
35 
. i 
31 
; 
« 1 1 
523 
578 
26 
13 
13 
« 39 
26 
22 
83 
111 
3 6 8 
20 
6 
2 
2 
17 
5 
U 
6 
* 7 
1 
« 9 
2 
a 
a 
26 
1 
a 
. 18 
8 7 
5 
2 
1 
13 
a 
. 3 
2 5 6 ­H 9 
. « 6 
9 
13 
3 
22 
a 
a 
7 
4 
2 5 6 
12 
2 0 
a 
13 
a 
S î 
a 
a 
4 
18 
. 
9 7 2 
9 5 
8 7 7 
7 0 0 
3 9 4 
164 
1 
28 
11 
7 3 2 
2 9 2 
5 5 4 
8 3 0 
1 0 Î 
a 
a 
18 
16 
1 2 7 
6 1 0 
1 6 6 
7 1 
9 9 
9 0 
10 
U 
5 
9 9 
87 
2 3 
148 
2 
88 
4 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Under­
Schlüssel 
Code 
Days 
lío 
3 2 4 
3 4 2 
266 
270 
3 7 2 
350 
«CO 
«c« « 1 6 
428 
4 « 0 
« 5 6 
« 5 8 « « 2 
« 1 8 
« 8 « 
« 5 6 
se« Πι 
526 «co «c« 6 1 6 
( 2 4 
«22 
«3« 
132 
eco 6 1 6 iii 
9S8 lece 
1 0 1 0 
l e u 1C20 
i M I 1C30 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 
S A N I T I 
C C I 
CC3 lii 
ÌCCO 
1 0 2 0 IUI iiii 
1C40 
«kCERI 
S F L L Í » 
C C I ¿ei m C}] CJO 
C36 
C28 
CAO 
iii c«o 3 5 0 
«CO 
« 4 8 
« t « 
SC8 
528 
6 1 6 
7 3 2 
726 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
l C f O 
I C i l 1C30 II 1C«0 
fil.E« 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C38 
2C4 
«CO 
« 2 4 
1CC0 
I C I O 
i e n 
i c ; c I C H 
1C30 
1C31 Iiii 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
« 2 . 2 
ι 
15 
11 S 
10 
3 il 
cîl 
1 1« 5 
« « 12 
«5 
«C 
7 
76 
10 
« 3 
6 
10 
35 
116 
IC 
9 
6 
25 
« 1 
6 
η 
3C8 
523 
1 6 6 
«59 
9 9 6 
2 6 1 
118 
6 0 1 
63 
France 
3 
„ i it 1 
16C 
U 
. 
3 
«5 
55 
i 
IC 
22 
93 
1 
3 
2 
« 6 Û 
1 9 3 7 
6 8 3 
1 2S4 
4 1 6 
243 
7 7 6 
115 
SCS 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 ! 
3C7 1 9 2 
2 4 1 1 4 8 
6 6 4 4 
19 20 
î! n « 1 4 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 
1 
2' 
ι 
86 
51 
35 
281 2l 
ι ι. 
ERE UNC HYGIENISCHE ARTIKEL AUS ALUMINIUM 
* 3 
3 
37 li 
Ί 
u 3 
3 
3 
NAREN AUS 
• S P I h C E L N . 
1 
235 
19 
168 
235 
4 1 
«e 
ii 8 
7 
26 
3 
10 
5 
2 5 1 
« 3 
3 
65 
2« 
5 
12 
3 1 2 
720 
592 
««2 
1«5 
116 
1 
1 
13 
Kaamt 
19 
62 
«2 
« 1 
η 
13 
U 
ALUMINIUM 
CARNRGLL 
10 
75 
92 
5 1 
I 
; 
• 
EN U . D S L . Z . S P I N A E N 
"! 1 
1 
4 1 3C 
2 6 3 
36 1 
a . 
„ . 
25 
a a 
2 1 . « 
a „ 
„ „ . a 
a . 
a . 
a # 
-
5C5 4 2 
1*9*9 39 4 ! 1 
1 
3 . 
1 
, 
OD.«EBE 
2 
12 
1 . 
1 
\ 
2 
1 
28 
16 
12 
β 
7 
3 
ïsflPÇi.iÏEWafWSeiWi'ijîS'ï'MM6 
2á 
2Ã 
23 
IC 
1 1 
6 
19 
î : 
, , • 
28 11 
22 7 
« 4 
2 1 
2 
5 4 
1 
1 
Ν 
8 8 8 
Ι 9 7 
! 7 3 
Ι 10 
Ι 13 
ί 13 
36 
\ 5 
Ι 3 0 0 4 
9 4 0 
2 0 6 5 
> 1 6 5 8 
ι 5 1 2 
) 3 6 6 
Γ 15 
) 8 2 
ï 36 
» 2 
: i 
ί 1 1 
4 
7 10 
> 6 
> ! 
, a 
3 
1 
1 9 7 
î 5 
i 59 
6 9 
! ) 20 
> 
î 5 I 1 5 2 
1 
1 2 
10 
5 
3 0 
4 
I 2 
3 
65 
t 
) 2 
! 
Γ 386 
i 2 3 0 
! 156 
6 9 
7 28 
) 76 
à 
10 
> 
3 4 
17 
10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
32« 
3 30 
3 3 « 
3«2 
366 
370 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«16 
« 2 8 
« « 0 
« 5 6 
«5β 
« 6 2 
«78 
« 8 « 
« 9 6 
50« 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
aoo 816 
a i a 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
.RMANOA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
MC2AMBI0U 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVACOR 
PANAMA 
DOMI N I C . R 
• GUADELOU 
.MART I M G 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.CAL EDON. 
­POLVN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE ... 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 
0 0 1 
003 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í8JÍ 1 0 3 2 
10 «0 
7 6 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
TCHECOSL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
AUTRE! 
2 
16 
6 
9 
6 
i 
ι 
C 
59 
3« 
22 
23 
Π 
51 
9« 
77 
7 7 0 
265 
1« 
11 
il 1«3 
131 
20 
19« 
27 
23 
12 
il 87 
2 0 7 
23 
30 
21 
69 
132 
9 « 
79 
23 
566 
6 1 5 
7 5 1 
222 
«60 
3 « 7 
5«0 
6 5 7 
159 
France 
9 
a 
2 
6 
«e 65 
2 1 
392 
31 
. a 
a 
10 
1«2 
129 
. 7
27 
a 
. 7
11 
52 
128 
15 
3 
U 
9 
10 
92* 
76 
5 2 2 7 
iVA 1 2 6 9 
6 6 7 
2 0 4 3 
3 1 0 
1 4 2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
5 
5 
63 
57 
25 
7 
17 
1« 
HYGIENE ET LEURS PART 
15 
li 
U « 
33 
e i «2 
2 « 
2« 
« 9 
13 
OUVRAGES 
7 6 1 6 . 1 0 CANETTES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
« 0 0 
««e «a« 508 
528 
616 
732 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
. AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7616.21 . · g J J . g r ø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 3 8 
2 0 « 
4 0 0 
« 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 lili 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
AUTRICHE 
.MAROC 1 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BOBINES 
1 
1 
\ 
2«C 
5β 
1«9 
357 
50 
1«9 
66 
1C9 
16 
23 
3« 
21 
35 
27 
3 1 « 
1« 
17 
15 
72 II 
9C5 
6 5 3 
C«9 
799 
366 
2 0 9 3 
9 «1 
, 
a 
32 
5 
27 
9 
7 
18 
« 9 
­
EN ALUMINIUM 
ET S Í M I L POUR F 
25 
1385 
a 
3 
ï 
. . . . . , a 
. , . a 
. . • 
172 
16Θ 
3 
3 
3 
a 
* 
­
le 
22 
55 
2C 
35 
34 
N e d e r l a n d 
4 8 1 
3 8 0 
1 0 1 
4 8 
1! a 
1 12 
3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
a 
3 
, 3
4 2 
9 « 
11 
1 
a 
« 1 
7 
« . *■? 
a 
a 
U 
« 2 
1 
9 
3 
28 
4 
. Î 
2 7 0 6 
1 5 3 8 
i 1 6 « 
9 0 6 
6 7 3 
2 « 5 
2 4 
35 
17 
ES EN ALUMINIUM 
LATORE CU 
1 
5 
. 5 9 
2 
2 
3 
1 81 
67 : lì 5 
2 
; 
• 
7 
8 
36 
15 S 4 
a 
a 
• 
TISSAGE 
37 
6 
110 
a 
16 
3 0 
t| 12 
16 
1 
11 
a 
. a 
a 
4 
. 19 
2 
39 
«eo 
1 6 9 
m 2lì 
a 
• . / .na s«Bivfcisoi?Eíiabeíii m i M s*ssE 
12 
50 
95 
26 
ì2o 
10 
26 
352 
1β9 
16« 
52 
30 
110 
22 
32 
2 
22 
8 
7 
a 
10 
a 
26 
13« 
«3 
5 1 
1« 
8 
77 
\\ 
4 2 
24 
< i 1 
1 
a 
8 
■ • 
135 39 
5« 27 
39 12 
2« 2 
1« 1 
15 10 
5 
2 1 
ND 
I t a l i a 
2 
7 
2 
« 3 
1 
19 
lì 2 
2 
6 
22lî 
2lA U 
6 
25 l 4 
1 8 3 
a 
3 
4 
5 
1 3? 18 
7 
i l l 
„ 1 
23 
3 2 1 
%n 9 2 2 
0 9 4 
8 5 9 
39 
m 
β 
3 
12 
g 
1 
a 
13 
1 0 1 
û 9 3 
a 
30 
2Ì 
Ì 
. 0 
î 1 . 14 
­
6 1 6 
2 * 8 
»S ill 
il 
6 
4 
2 
1 1 
4 
. 2
­«« I! 12 
5 
θ 
a 
ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Eländes 
'ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
Italia 
ANCERE hAREh C.ÍCFRALBEN-L.N 1E1EN IMCLS1RIE A.ALLMIN 
, 
«C 2« 140 25 10 2C 5 . 
2 6 
1! 13 5 5 11 5 23 45 
'Î 5 3 5 
S43 246 256 IC« 15 163 116 30 5 
5 17 
45 11 
ne 22 157 1 2 145 
in 
3? 
Í4 21 
GEGOSSENE MAREN. ROH. AUS ALLMIh 
CCI 1«1 - 6 002 141 CÇ3 1 C43 CC4 261 CC5 36 C22 92 028 9 C30 6 C34 56 C36 165 C38 28 CS6 16 C<4 31 322 6 4C0 4 
ICC0 2 C45 ICIO 1 «21 I C H 424 1C20 368 IC 21 361 1C3C 8 1C31 6 1C-2 2 l 1C«0 48 
UhGECCSSENE «AREN, RCH. AUS «LUM 
131 125 7 t S 1 
163 16 
OCl 1 370 . 1 33 0C2 66 12 CC3 1 543 7 1 38 CC4 249 2 23 OCS 216 1C2 11 C22 43 9 030 17 034 6 C36 221 36 C38 80 048 437 Iti 27 CS2 8 C68 9 322 19 . 1 390 2 4C0 1 159 . 1 OC «24 32 9 («4 12 7C0 3 8C0 5 5 
ÌCCO 5 «18 348 4 44 IC 10 3 546 123 3 06. I C H 2 C12 225 1 38C 1C20 1 564 215 1 36" 1C21 3ίβ «3 1C30 16 10 1 1C31 20 1 1 1C32 
IC «δ 
STFICK-UhC FAEKELNACELN AUS ALUM 
if 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C3C C3« C36 C 28 C40 C48 CSC 2C8 4C0 4C4 '20 722 
ICCC 1C10 ICH 
12 9 20 4 26 6 3 16 i 13 1 4 3 2 31 2 
167 71 116 
IS 16 3 
28 lij 
6 19 5 3 2 5 1β 20 9 3 
23 22 1 1 1 
275 162 Hi ie 2 
LP. AMC M . 
6 
33 
. «5 
. a 
a 
a 
, 
. 
• e« 
39 
«5 
« 5 
« 5 
«e 
102 
6 3 0 
a 
15 
2 6 
8 
θ 
56 
91 
26 
2 
31 
3 
1 0 5 3 
7 9 5 
2 5 7 
2 2 3 
2 1 8 
NIUM, AMGNI. 
2 «6 
79 75 « « 3 1 
25 5 133 
« 
il 3 17« 22 
56 23 12 3 
525 167 35Θ 311 2«« 3Θ 
12 5 13 
là 
« 
1 16 12 13 13 1 « 3 2 30 2 
165 53 112 
7616.29 »I AUTRES ARTICLES CE BOLLONNERIE OE VISSERIE RCrCEUES 
OCl CC2 O03 00« 005 022 028 030 032 03« 036 038 0«2 0«β 20« 208 216 272 302 31« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
. Ç . I V C I R E 
.CAMEROUN 
GABON 
3 . 10 2t 2 1 3 
i 
1 
32 
13 
3 2 « 133 
3 2 2 
3 7 0 
« 0 0 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
.CCNGO RC 
.MADAGASC ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
175 122 
590 
8« 
«7 
iï 
27 
lì 
10« 
95 
61 
26 
13 
51 
18 
«6 
90 
2« 
21 
U 
65 
20 
2 0 9 5 
iht 
6 0 2 
397 
«61 
2«1 
9 1 
16 
«0 10 36 1« 5 
« « 
27 
1 
lì 
«3 
90 
2« 
l ï 
3 
19 
« 8 2 100 362 5« 3? 215 60 
52 2C 5 11 
5 10 
13 
25 
2C7 1«3 t « «e 2 1 1 5 1 « 
39 
36 
3 
2 
OUVRAGES BRUTS. COULES OU MOLLES. EN ALU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 « 
322 
« 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.CCNGO RD 
ETATSUNIS 
367 
3 2 4 
1 9 9 6 
4 7 0 
75 
238 17 25 
114 351 
82 18 «« 
16 
1« 
51 
1«« 33 1 
' 5 1 
67 
2 
I 
5 9 « 501 
9 3 
7β 
77 1 
6 
3 1 8 
9 1 
l 
3 
U 
56 1 
2 
16 
223 118 105 
93 
72 a 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
157 231 
9 6 6 
872 8 3 6 
26 
i 7 
5 
69 
2 « 5 
2 2 8 
17 
13 
i l 5 
i 
««2 
3 « 6 
96 
78 
76 
Ί 
OUVRAGES ERUTS.AUTRES OUE COULES CU MOUL 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-6AS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 3 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
001 002 003 00« 005 022 028 030 0 3« 036 033 0«0 0«8 050 208 «00 «0« «20 732 
M C Ν 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17« 
98 
510 
«62 
260 
172 
4« 
1« 
517 
162 
« C l 
17 
1 « «« 
35 
059 
1«9 
27 
2D 
28 
260 
50« 
7 5 6 
«72 
9 1 5 
263 
«7 
33 
15 
9 
155 
ICI 
• 
80 
158 
■ 
• 
â 
1 142 235 89 5 
a 
« 
2 C 2 ■ 
«« 
891 
653 
212 «61 «ce l)\ 
3 « 
. 2 1 1 
6 9 1 
5«3 
i « e I C « IC «« 
A I G U I L L E S A TRICOTER ET CROCt­ETS EN ALUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNOUR.BR 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
»lï 
99 
39 127 41 19 
109 
95 
7« 
67 
10 
22 
21 
14 
389 
«5 
12 
26 
1 «51 «37 1 015 
33 
«C 
6 
112 102 10 
132 58 485 
28 101 2« 25 13 22 90 91 3« 17 1 
32 
1 
2 « 8 
703 
5«5 
« 7 2 
355 
6 1 « 
1 2 
N I U M . hCA. 
134 238 
1 3 2 1 
4 2 
83 15 2« U * 
2 0 5 
82 1 
2 333 1 735 
5 9 8 5«6 
528 
5« 13 53* 2«2 
15 
135 
17 
028 
8 « 8 
180 
1 6 0 
151 
3 
. E N A L U M I N I U M , A D A . 
66 2 6 
8 9 
3 2 3 3 0 
185 
15 
59 
43 
5 
« 1 8 
63 
a 
il 
l ia 
7 
2 0 
1 2 7 β 
4 1 2 
8 6 6 
7 2 3 
5 8 9 1 2 9 
2 
1« 
1 1 6 
30 
9 0 
87 
35 
19 
108 
95 
7« 
67 
10 
22 
2 1 
1« 
387 
« 5 
12 
26 
1 3 2 6 
3 2 3 
1 0 0 3 
2 
1 
9 iì 1 
a 
. 
ί* 2 
50 2 
2 5 0 
2 5 2 
iiï 16 
♦) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
I C H 
1C30 I C H 
1C32 
WAPEN 
C C I 
0 0 2 
CC3 CC« 11 C24 
C26 cIS C22 
C 5 4 clé CM c*o C 42 
C 46 
C 48 
CiO 
C52 
C Î 6 eco 
Cí 2 Çfc4 
c «β c t s 
2C0 
2C4 ï f | 
2 1 2 
2 16 220 
li! 2 ( 0 «ii ÏÇ2 
1 lfl •ï? ill * 4 i 3 5 2 
3 7 2 
378 
«!§ «c« m 
ili 
« 3 6 « « β 4 5 8
4« 2 
4 « 4 
« 8 0 «e« « 5 2 
« 9 6 
SCO sc« sea ill 
528 eco 6C««ce 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
« 3 2 
« 3 « 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 5 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7 C8 
132 
7 3 6 
7 4 0 
«CO 
8 0 4 
6 l e 
622 m 
ÌCCO 
I C I O ΗΠ 
IC 20 ICH 
1C30 
1C31 
I C ' 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 3 *·. 7 
2 
AUS ALUAI» 
i i 
13 
■ 
ΐ 
ΐ 
S-.5 
456 
799 
« S I 
16 7 
4 4 9 
1 
S4 
! 
ΊΙΙ 715 
-?! 
1C9 
9 
m 529 
t s 
4«-, 
,! 4 
155 
5? 
1C4 
¿*4 
M 
4\A) 
7 
U 
2 
3 1 
ï! ς 
4 1 
1 β 
A 
5 
«9 
56 
3 C5 
7« 
6C 
6 
1 2 
16 
6 
5 
e 2 0 
39 
3 
« 3 
6 1 
29 
26 
«« fo­
i l . 
no I 
26 
h 56 
1 
I j 
5 
25 
1 4 
2 1 
73 
35 
5 
IC 
« 
««7 
257 
43C 
436 
175 
746 
173 
434 
23C 
1000 hg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 1 
2 a . 
a * ■ 
a 
I L M , A U G N I . 
13« 12« 
« S I . 4 8 9 
133 2 7 « 'il lì 11 
2 2 i ÌÌ l lì 
1? 2 l ! 
123 3 ¡1 
19 . 2 
37 1 3 
32 · 2 
18 '. '· 
« 5 « 2 2 
S9 
: i è . ■ 
15 3? 
I C I 2C! ; j 
φ il : : 
2 . · 
15 " 
13 · , e 3 2« 
1 1 E 
a 
15 ! ' 
S 
ΐ ι 24 2 
15 
48 
a 
a 
a 
a a . 
6 a 
9 
ΐ ! 4 
« ·. 
a a 
16 
22 : 
«3 
«5 
3 a 
a 
i j : 
m 
5 î 
a 
i 
34 ΐ 
« 
â 
3 CCS 6 3 4 1 37 
1 2 4 5 507 1 14 
1 76C 127 23 
1 CC5 4 9 2C 
3 !« 41 18 
7 4 1 77 3 
9 1 
RC6MAENES l U M . e E I S E E I T U N G S A B F . L . S C H B C T T A . 
• C H I « 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C f c E S l U f U f t l C M L E Í I E P . 
355 
ί ] 
5 74 1« 
«c Γ 15 -
U 2C 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR, 
1 0 4 
6 2 T 
a 
2 
5 4 9 
4 2 3 
2 0 4 9 
2 9 1 
167 A «Il 6 7 0 
7 1 1 
4 9 9 
2 8 7 
24 
30 
1 
9 4 
9 
a l 2 
1 4 6 
5 
2 
7 
1 « 5 5 
1 
27 
a 
a 
1 
a 
1 
i 
a 
4 0 
178 
35 
9 
5 
a 
2 
14 
a 
3 
1 i: 
1 6 
2 3 
2 
1 
3 
1 7 
2 9 
3 A 1 2 
. 2 
2 0 
i 5 1 
: iî 
5 ι e 
; 2 
17 
1 
p , 
) 7 1 6 9 
i 3 3 1 2 
? 3 857 3 3 8 0 
1 2 2 2 5 
9 3 1 9 
1 8 
5 1 0 
1 1 5 8 
■AGNESIUM 
35 
1 â 
' i i 
I t a l i a 
a 
. • 
1 1 3 4 
87 
3 « 1 
« 8 5 
85 
17 
38 
19 
72 
55 
13 
«5 
a 
105 
22 
10 
«« 5 a 1 J 6 
1 
3 * 
8 
39 
2 
1 
3 
a « 
a 
a 
13 
15 
18 
3 î 
« 9 
14 
94 
23 
3 
2 
2 
2 
a 
a 15 
a 
2 
58 
7 
3 
10 
6 
17 
9 
106 
16 
8 a 
54 3 
12 
. 3 
. 
' a 
2 
3 
72 
. 10 « 3 5 0 1 
2 047 
1 4 5 4 
7 9 9 
37« i 6 1 
m 
*jj 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 6 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 060 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20O 
2 0 « 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2«a 
272 
2 8 0 
288 
302 
31« 
3 i a 
322 
330 
3 3« 
3 «6 
352 
366 
3 7 0 
372 
37B 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
« 3 6 
« « 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
«eo 
« 3 « 
« 9 2 
«96 
500 
5 0 « 
5 0 3 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
a 18 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
{ O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
7 7 0 1 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
6RECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U M S I F L IBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MGZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.CALEÇON. 
. P O L Y N . F R SOyT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
« 6 « 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
« 1 
22 w 
9 
4 
9 4 5 
4 20 
70 
1 
18 
France 
1000 D O L L A R S 
Be l j . ­Lux . 
9 
7 1 
1 • A L U M I N I U M , NOA 
8 7 1 
297 
6 5 1 6 0 3 
565 
6 5 1 
10 
139 
523 
6 2 3 6 6 1 
2 Í 3 
0 1 3 
166 
3ca 
336 
23 
6 « 1 
7 2 1 
39 
5« 36 
«6 
23 
196 
2« 
87 
85 
575 
«6 
120 
« 0 
6a 
12« 
η 3« 
35 
19 
166 
10 
55 
2a 
15 
27 
«« 13 138 
3 5 5 
* « 6 
2 6 1 
114 
36 
32 
10 
10 
26 
17 
25 
30 
«7 
î a o 
12 
13 
20 
156 
112 
7e 
123 
37 
59 
U 35 
295 
553 
«« 36 125 
6« 
«6 
22 
60 
16 
61 
37 x\i 2« 166 
141 
119 
17 
40 
13 
8 2 5 
0 2 7 
8 0 0 6 3 3 
5 5 6 
7 3 0 
$39 
9 4 2 
3Θ2 
MAGNESIUM BRUT 
7 7 C 1 . 1 1 MAGNESIUM ( R U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
3C3 
426 
63 
822 
15 
a 
1 2 9 4 
4 1 1 1 6 2 8 5 7 9 
5 4 0 
1 
3 136 
179 
y « 8 9 39 
125 
87 
a 
19 
5 6 « 
10 
a 
2 
2 
33 
. 9 75 
« 7 « 
1« 
. 2 
ICO 
« 1 3« 
35 
15 
U 
* . 1 a 
35 
i a 
a 
7 
7« 
«1 
37 . a a 
a 
17 
23 
. 2 9 
2 
13 . 2 37 
1 
79 
■ 
3 
1 
60 
318 
U 
2 
30 
1 
a 
a 
. a . 27 
î 9 
1 
'1? . ­8 0 8 6 
3 9 1 2 
4 1 . 5 2 « 2 9 
1 3 « 5 1 7 0 7 
2 9 3 
777 
39 
CECHETS ET 
NON A L L I E 
. 50 
59 
10 
• 3 74 
a 
1 C«! 
444 
71 TC 
. 6 11 36 
2 
1« 
14 
\ 
*t 
. • 7 a 
. " 1 
. a te 
1 
s . . ■ . ■ a 
a 
. * , Sí 1 * a * i 
■ 
t 
t 
1Í 
2 
■ 
3 
, , t 
a ■ 1 
e 
i 
m 
, . ,! 
. < ■ 
. 
. 
N e d e r l a n d 
2 1 7 
1 3 3 5 
a 
1 2 5 6 
50 133 
2 
7C 
49 
4 
3« 
59 
69 
19 
9 
• • 10 * • 3 
1 • 10 
i 3S 
" 
; j 
4 
VALEUKS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
« 
1 
1 
2 
e 
1 
, 3 3 
1 
a 
4 8 
« ' 
2 
. . , « 2 333 3 3 4 4 19 
1 934 2 8 5 8 I 
4CC 6 8 6 IC 203 5 9 6 1 
154 4 3 5 < 189 85 l 
97 4 
6 17 
7 4 
DEBRIS 
18 
9 3« 
«12 
69 
• l a 
125 
« 2 8 
366 
863 
6 8 3 
6 
75 219 
126 
6 « a 
129 
2 32 
9 5 9 
108 
127 
3 
2 2 6 
« 6 
a 
, 1 13 
1 6 0 
7 • 5 30 « 20 30 
35 
10 
9 
«5 
a 
a 
a 
5 
3 
2 
3 
1 1 6 
• a 178 
9 7 8 
1 *3 
67 
33 
a 
3 
1? 
a 
2I 7 
10« 
a 
■ 
10 
19 
5 « 
6 9 2\ U 
a 
2 
« 2 2 0 6 
a 7 
2« 
9 
12 
IT 
7 
6 0 
32 
« 5 
18 
120 
17 
a 
a 
a 
" 2 8 3 
782 
5 0 1 0 6 8 
« 6 2 2 1 9 
6 7 
« 1 
2 1 « 
29 
a 
7 
15 
I t a l i a 
. • • 
2 1 5 5 
2 * 0 
8 7 3 
1 2 7 3 
2 2 5 
1 
54 87 
2 3 3 
1 0 
«8 28 5 1 
109 
2 0 
4 1 6 
7 « 
29 
53 II 3 
1? 
16 
3 
67 
28 
' β 
2 
1« 
a 
2 « 
a 
a 
2 
5« 
5Î 
2 * 
* Ί 
. 1 3 7 
3 0 0 
îo° ■ 
32 
7 
1 
13 
a 
a 
l 
37 
6 4 
* ■ l i 
2 1 
8 lì 4 4 
1 
i l l 
6 6 
2 3 
26 
9 5 3 7 
ì2i 
m 
6 
5 
1! * ι?1 3 
• ÌÌ 
t 5 7 9 
« 5 4 1 
4 C38 2 3 3 7 
9 6 0 1 'ii Ì°A 
lit 
Al 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
t l t 
C28 
c«: C50 
3C2 
1CC0 
IC IC 
iill 1 C 2 1 
1C3C 
1 C 3 1 
RCFMA 
C C I 
CC3 
CC4 
C26 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 1 
57 
2C 
123 
1 IC 
2 3 2 7 
1 5 1 5 
li 1 3 6 112 
H C 
France 
. ;c 122 
11C 
« I C 
1«« 
2<« 
152 
. 112 
ne 
E h E S I L M . L E G I E R T 
15 
2 6 
1 5 8 3 
4 0 
2 c e i 
2 C33 
4 7 
47 
4C 
a 
¡ 5 
IC 
• 
42 
35 
7 
7 
-
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
2C 
2C 
m a 
1 
-
1 
1 
a 
a 
• 
E f » R E E I T L N C S A B F A E I L E , L N S O R T . O R E H S F A E N E , A L S 
CC3 
C 0 4 
cea C22 
C30 
C36 
C38 
3 9 0 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
icio I C H 
1 ( 2 0 
SCrillCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
4 C 0 
left 
I C H 
1C20 
1C21 
3 1 
Ai ti 
e u «C 
9 
3 1 
5C5 
HI iii 5 
. 
« 1« 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
il 
, a 
a 
• 
IT AUS MAGNESIUM 
55 
«5 
139 
« 8 2 
« 1 5 
2C1 
«C2 
»f« 
i cea 
i cee 6 8 5 
.. 
a 
a 
«3 
a 
* • 
îi 
a 
a 
-
13 
3e 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
3 1 
l\i 
«< «C 
15 
-
1« 
16 
A 
« 1C2 
Ή 
1 3C 
»fS|!íêítlfíl!ífhÍpifclêli;íiIinSíl!AÍA4 
T l i A T t Í R E H S F A E h E . A U S MAÕNESILM 
«5 
a 
119 
122 
. 5 « 
«CC 
i e * 2 1 « 
2 1 6 122 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
a . • 
62 
«3 
3 9 
i? . • 
1 
a 
35 
38 
2 
35 
35 
35 
M A G N E S I O 
2« 
. 2\l β 
u 9 
• 
3 7 1 
2 « 1 
1 3 0 
1,1 5 
3 0 
71 
a 
« 1 8 
2 9 1 
2 0 1 
171 
1 1 8 7 
5 1 8 6 6 8 
6 6 8 
« 9 7 
UbhUMffi!' 
nííMí.aííSí'seíííí^í­BfiiiiiíHiíi'iííi'aiii 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
oí« 
ic.8 I icio 1 C 3 1 
mi 
RCrAE 
ÌCCO 
I C I O 
MA 
FULVE» 
0 0 1 
CC 2 
CC3 
CC5 
C30 ììì C 66
2 2 0 
« 2 4 
ÌCCO 
1 0 1 0 i e n 1C20 
I C H 
icio 1C40 
ANTERE 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
6 
28 
13 
6 
i e 
5 
66 
73 
il a 
a 
a 
1 
.. 
a 
2 
2 
a 
. 
9 
5 
« i a a 
a 
1 
., , 2 
a 
. * i 
UNC H0HLS1ANCEN.AUS MAGNESILM 
5 
« i 
a 
a 
a 
.. a 
. 
UNC F L I T T E R . A U S MAGNESIUM 
8 
11 
9 
7 9 
« 1 
9 
6 
a 3C« 
« 1 
2 6 3 
1«5 
56 
1 0 1 
16 
HAREN AUS 
« 1 
1« 
55 
I 2 
a 
. a 
a 
3« 
. s 
. 5 
73 
117 
2 
115 
37 
36 
76 
• 
MAGNESIUM 
a 
3 
a 
. « ' 
I C 
a 
« . ­lî 
4 
4 
" 
# . a 
1 
2 0 
* 
mVx: 
« l a 
9 
. 18 
3 
57 
50 8 
a 
6 
a 
a 
a 
• 
1 
. 1 
1 
a 
u 9 
1 1 
« 3 
4 1 
9 
3 
19 
1 
'Il 
143 
108 p 13 
a 
u 93 
. 3 
* 
I t a l ia 
X 
NI 
p o r t 
MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
9 7 
0 « 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 8 1 5 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 7 0 6 1 0 1 0 CEE 
109 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 7 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
l\ 
15 
111 
83 
1 9 7 0 
1 « 3 6 
3 3 5 
250 
U « 
e« 
83 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
110 es 
329 i e 
120 i e 
2 1 0 
1 2 5 
84 
83 
7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM BRUT A L L I E 
15 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 1 9 7 2 0 0 4 ALLEN.FEO 
5 0 3 6 SUISSE 
2 0 0 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 9 9 5 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
, . 
3< 
3" 
T! 
4 
7 
M 
2 
„ , a 
2 
4 
2 
2 
2 2 
. , . • 
. . 
. • • • • • S 
• • 
5 
• 5 
• . • 5 
33 
• 2 
7 0 
• 2 
1 1 0 2 1 AELE 
12 
19 
1 « 3 9 
30 
1 5 1 5 
1 «80 
35 
35 
30 
19 
3 
7 
? 
27 
7 7 0 1 . 3 1 DECHETS OE MAGNESIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 7 0 1 . 3 5 DEBRIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
ι 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
31 
19 
9β 
56 
1« 
13 
«0 
15 
12 
319 
150 
1«9 
161 
128 
β 
CE MAGNESIUM 
27 
30 
se 162 
2 1 0 
106 
171 
787 
2 9 7 
«90 
« 9 0 
318 
2' 
2' 
2' 
S 
3 
« 18 
! « 
a , . , , 12 
> «3 
> 25 
18 
18 
6 
6 
7 
14 
46 
i 73 
1 13 
60 
60 
14 
7702 BSSBIÌ'VDBIS ?ô?865 HH.ik%E1.­i 
PAILLETTES CALIBREES 
7702.10 m m t } fMJjJJIÎ H f t t t i ë , " " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A.AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
7 7 0 2 . 2 0 TUBES 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
β2 
2« f, 12 
220 
175 
«3 
31 
26 
2 
1 
. 0 
TUYAUX ET 
12 
11 
1 
1 
a 
a 
4 « 
10 
1 
21 
1 ' 13 
. 
4 
4 
a 
6 
l> 2 
1 
! 
a 
BARRES CREUSES EN 
, . ; 
7 7 0 2 . 3 0 PCUORES ET P A I L L E T T E S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 C 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­8AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
13 
19 
15 
19 
121 
85 
Í S 
17 
«1 
146 
547 
69 
«77 
2«7 
153 
193 
38 
OUVRAGES 
96 
67 
337 
118 
«2 
26 
. . . 6! 
. e 1«4 
215 
3 
2 1 ! 
e« 
is] 
. 
N e d e r l a n d 
20 
«9 
55 
37 
162 
69 S3 
53 
55 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
. 
67 
36 
31 
31 
31 
" 
a 
26 
28 
2 
26 
26 
26 
25 
9 « 
50 
l « 
13 
«0 
15 
2 7 0 
119 
151 
143 
122 
8 
7 
2 * 
158 
132 
1 0 6 
76 
SOS 
1 8 9 
3 1 6 
3 1 6 
? * n 
STph6l.RHUtlltÉNURES 
TOLES F E U I L L E S 
1 
5« 
10 
1 
6« 
6« 
7 
23 
16 
38 
9 
113 
89 ­S 
a 
2 
MAGNESIUM 
9 
9 
MAGNESILM 
* 
• . . 
EN MAGNESIUM 
42 
5 
17 
. . 1 
16 
1 
î 
I 
13 
19 
15 
19 
6 0 
8 « 
18 
5 
33 
2 
3 1 6 
66 
2 5 0 
1 8 3 
92 
« 1 
26 
2 2 
25 
3 3 1 
9 
I ta l ia 
83 
i 
1 5 5 6 
1 4 6 2 
9 4 
9« 
83 
. 
12 
1 4 3 2 
4 
1 4 5 5 
1 4 5 1 
« « « 
2 
9 
12 
23 
2 
221 
9 
U 
2 
2 
12 
12 
12 
1 2 
7 « 
6 
1 1 2 
2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C3C 
C34 cia 6 2 4 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
S i m 
B I F Y l 
C22 
«CC 
ICCC 
i e n icîo I C H 
ST /EE 
«CO 
im 
K U 
I C 2 0 
I C H 
«ACER 
CC3 
CC5 
C36 «δο 
1C00 
l e i e 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
RCKCL 
» K U 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 3 0 
C 34 
C«4 
4C0 
Ic.å 
I C H 
1 C . 0 
1C21 
1C30 
I C H 
icfi 1C40 
R A F F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C28 
C32 
C34 
C36 
(Ia C40 
C42 
C48 
C50 
CS2 
CS6 
et? 
2 c a 
I?2 
lii 3 3 4 370 
«CO 
«C« 
« t « 
S12 
« ( 4 
«ce « 2 4 
« 3 2 
« « 4 
ÌCCO 
lili 1C21 ill 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
32 
24 
IC 
2 
329 
249 
7β 
7« 
Ί 
1 
L IUP 1 « L U C I 
Janvier­Décembre 
France 
' U M I 
L l L P . F C H . e i A A e t 
1 
1 
1 
1 
1 
E . P R O F I L E , C R A M 
. 
; 
a 
a 
• 
E KAREN AU 
. a 
• 
1 
. a 
a 
. • 
. . 2 
IC 
1 
2 
a 
2 
1 
■ROM 
000 kg 
Belg.­Lux. 
CCER 
N e d e r l a n d 
. . ­., . . a 
a 
. a 
­
li 
v E B i F e E i m 
l lUNGSABFAELLE 
1 
1 
1 
1 
1 
, ­
. a 
• 
. B L E C H E . 1 A F E I A . 
a 
; 
a 
. • 
S BERYLLIUM 
. a 
­.. . . . a 
a 
• 
U . E E / R E E I T L N G S A B F A E L L E 
FAFF IN IER 
i ι 1 
37 
4 2 « 
2 66 
85 
31C 25 
ICO 
79 
5 « 5 
ÌJJ 
179 
C71 
125 29 
7 
2 
79 
H E R T E S BL 
I S 
« 11 
12 
28 
1 
>S 
C<3 
5 2 0 
«77 
2 6 8 
« 5 « 
3 3 « 
3 1 
•«2 
t « 
2 1 9 
3 31 
2 
1 
1 
1 
1 
u t i! 
4 
Λ 
30 
3«0 
I C I 
19« 
6CC 
556 
2 7 5 
153 7 2 2 
65 
35 
35 
163 
2 5 1 
2 5 « 
« 6 2 
2 5 6 11 
«5 
«0 1 
2 3 4 
3 9 9 
533 
33C 
CC6 
, 1 8 
HI 
3E6 
I E ! B L E I 
**fj «5 
19« 
a 
a 
• 
775 
766 6 
. . e 5 
2 
I I . N I C H I 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
13 
5 
6 
< 2 
1 
C a l 
C42 
«48 
t i l 
. a 
_ e e i 
a 
10 
a 
156 
570 
φ . . 622 
59 
. 163 
1 12 
a 
• 
a 
a 
10 
5 6 « 
VA 
5 « « 7C7 
129 
VA 
a 
; 
a 
a 
• 
LNC 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHROTT 
. , ■ 
8AENCE1 
I 
12 
12 
6 
­
171 
115 
55 
55 
53 
1 
. • 
• . , . • 
Malia 
12 
« ■ 
126 
105 
21 
21 
i a 
, a 
• 
, • . . . • 
. « . B E R Y L L . 
a 
; 
. a 
• 
UNO SCHROTT.AUS BLEI 
37 
. a 
. 
*! 
, " VA 
« 5 
5 
1 
1 
. • 
LEGIERT 
13 
1« 
« 5 
« 
1 
1 
5 1 4, 
« « 1 
2 
5 3 7 
. 3CC 
« 1 5 
715 
1 
25 
«C 
36 
CCC 
a 
Al 
a 
1? VA . 5SC 
35 
, a 
. « 4 3 a 
2 5 8 
2CÕ 
a 
2 6 0 
C91 
S«« 
124 5 5 9 
c e i 
«eç 
ili 
5 
« Ì 
2C 
IC 
631 
2CC 
2 
2CÌ 
; 
lì 5CÍ 
. 
2 
2 
«5 
a 
2C 
8 ÍC 
e«c 
CCC « I l 
« C I 
14 
sel 
1 
l 
1 
1 
ì 
2 5 
3 
3 
4 4 
34 
9 a 7 
1 
. l e i 
50 
2 0 
100 
7 9 
9 4 5 
3 75 
2 3 1 
1«« 
0 6 5 
1 2 0 
a 
. 79 
5 0 6 
β89 
3 77 
. 8 9 1 
508 
a 
322 
28 
9 3 5 
3 2 6 
15 
. l0A 122 
, a , 
153 
3C0 
6 
. 35 
. . , IO 
. 150 
305 
65 
3 1 1 
3 5 8 
6 6 2 
7 3 6 
3 6 9 
S U 
2 1 « 
6 
3 0 0 
153 
a 
20 
ij ι 
20 
1 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
03« 
0 3 8 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 7 0 4 
SUEDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ISRAEL 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
BERYLLIUM 
7 7 0 4 . 1 0 BERYLLIUM 
0 2 2 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
im 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 7 0 4 . 2 1 
«CO 
im 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
131 
56 
ÌÌ 
9 5 0 
6 6 1 
290 
269 
250 
21 
2 
3 
France 
. , 15 
62 
6 « 
19 
1 
a 
18 
1 
2 
BRUT OU OUVRE 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
BRUT CECHETS ET DEBRIS 
67 
158 
157 
157 
9 1 
li 
15β 
157 
157 
51 
EN BARRES PROFILES 
10 
1« 
1 13 
13 
1 
7 7 0 « . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
7 8 0 1 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLOMB 
7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 6 4 
«00 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IT AL IE 
SUEOE 
OANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 8 0 1 . 1 3 PLOMB 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
208 
272 
322 
33« 
3 70 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
512 
6 0 « 
6 0 8 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Slå 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
C H I L I 
une ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INCE 
Ρ C Ν D E 
I x f A A ­ Ç É E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BRUT 
NCN 
3 1 
15 
10 
12 
97 
56 
«0 
30 
1« 
3 
8 
10 
11 
1 10 
10 
­
EN BERYLL lUN 
5 
13 
2 
12 
4 4 
24 
19 
19 
3 
1 
CECHETS ET DEBRIS 
AFFINE 
1 
2 
2 
1 
13 
135 
12« 
«5 
10« 
37 
156 
128 
739 
«96 
*22 
Oli 
9 3 2 
193 
1« 
« 2 
128 
135 
«2 
3« 
70 
. a 
• 
2 8 7 
2 8 2 
5 
a 
5 
3 
2 
A F F I N E NON A L L I E BRUT 
« 1 
5 
« 12 
3 
1 
3« 2¡ 6 
« 1 
662 
553 
3«9 
C12 
3«« 
« 1 1 
12 
113 
26­? 
1«2 
11 
118 
30 
576 
2«2 
563 311 577 
2« 
1« 
12 
65 
353 
77 
1«0 
8 0 
5« 
1ÎÎ 25 
202 
690 
9 2 1 
769 
371 
862 
«09 m 
988 
2 5 7 
7 CS 
8 9 3 
199 
a 
. a 
6 6 7 
a 
a 
6 
a 
5 6 3 
163 
a 
a 
2 5 3 
22 
a 
65 
353 
75 
3 
. ; 
, • 5 
« 3 2 7 
1 8 9 9 
2 4 2 9 
2 C27 
8 6 7 
2 9 5 
« 
« i 
1 
15 
Ί 
1 
w 
• 
= 1 1 ! 
3E F 
13 
2C 
2 
3( 
'1 2 
2 
1 
1 
2CC 
. 321 
37Ï 
981 
i l 
12 
U 
234 
1 
ί 
112 
a 
! 33 
«3C 
3 5 Í 
16C 
i ! 
. 
133 
8C 
«4 
74 
«Sï 
665 
761 
*3C 
263 
551 
11 
766 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
11 
11 
a 
. 
, 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
131 
35 
13 
5 8 9 
3 8 7 
2 02 
2 0 0 
193 
2 
a 
1 
t • 
, 
. . • 
1CLES F E U I L L E S 
. 
. 
a 
, • 
5 
3 
2 
a 2 
LCMB 
, 
a 
a 
. 
12 
ί 
1 9 2 Ï 
. S« 
1 
6' 
1 
a 
a 
. 4
153 
. . . 
a 
a 
. 
ï a 
2 
a 
1! 
i 
2 25« 
1 94Ί 
3 es 
13C 
12« 
2« 
a 
issi 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
l 
1« 
l 3 
! 
a 
3 
3 
3 
1 
26 
« 7 
28 
11 
., 
82 
Û 156 
128 
7 3 9 
1 5 « 
96 
0 5 8 
9 3 0 
1 9 1 
. a 
128 
« 5 0 
2 50 
028 
« 6 2 
156 
1 0 Ï 
7 
2 9 7 
1 « 0 
6 
30 Λ 
4 7 
10« 
12 
52 
1 0 * 
Al 
« 5 0 
1 9 0 
2 6 0 
7 8 * 
6 0 6 
« 2 9 
*«°7 
I t a l ia 
il 
2 6 2 
1 9 3 
6 9 
68 
57 
1 
1 
m ­, . . • 
. 
1 1 
19 
U 
9 
a 
8 
a 
• 
2 
2 
a 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
n u ­
oci 
CC2 
CC3 
CO« 
CC5 
11 C36 c l i 
eso 2C8 
2 1 6 
4C0 
« 2 8 
« 3 6 
« 5 6 
«ce 
« 2 4 
ÌCCO 
I C I O 
t e u 1C20 
1C21 
1C30 
1 C 2 1 
1 0 3 2 
«ACER 
C C I 
CC2 
C C I 
CC4 
eis C22 
C28 
C30 
lii C 34 
Oja 
CAO 
C52 
C«2 
2C0 
2ei 2 12 
2 1 6 
2 7 2 
2 1 6 
3 22 
3 3 4 
3 7 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 6 
4 S 6 
4 6 4 
5 1 6 
6 1 6 
« 2 4 
« 5 2 
6 9 6 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
« A T l P C h - L E G I E R L h C E N 
4 
1 
11 
15 
17 
1 
CEC 
4 1 7 
4 1 6 
4 5 5 
S l 
63 
20 
12C 
45C 
25 
66 
20 
2C3 
66 
33 
6 5 
199 
2 1 0 
136 
S19 
« 1 8 
5C3 
« 7 3 
7 1 « 
12 
5 4 
6 
7 
6 
a 
« Í S 
67 
2 : 1 
1 
«3 
a 
. . «e 
2C3 
a 
3C 
159 
. 
3« 3 
7 6 3 
6CC 
267 
«3 
3 3 « 
12 
5 2 
E E L E I L E G I E R L N G E N 
3 
. ë 
3 
2 2 
1« 
« 5 
4 
5C8 
C67 
2 6 « 
6 5 1 
« 7 « 
6 ( 2 
136 
1 C77 q 
« « 0 
3 « 
7 
9 
35 
1« 
12 
22 
7 
22 
« 1 9 2l 
2« 
«5 
55 
13 
( 3 
50 
Ί 
777 
5 6 2 
155 
161 
« 1 5 
5 7 « 
«9 
29 
« 6 1 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
(EAAEEITUNCSABFAELLE 
222 
CC3 
CC4 
CC5 
öl 
im 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
STAEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ela 
m C34 
C36 
C«2 
C48 
C 5 2 
CS« 
2 0 4 
ice 
: 12 
2 2 4 
2 4 8 
2 1 2 
2 6 6 
Hi 27C 
« 6 4 
4 
IC 
A 
15 
SS 
5« 
« 1 5 
5 1 8 
6 5 6 
<«C 
« 3 « 
136 
158 
C 10 
« 6 2 
3«e 
165 
165 
2 6 
156 
IC 
11 
11 
133 
121 
VA 
2C 
«0 
66*1 
IC 
12 
17 
5«5 
1 « 7 
6 16 
7 5 1 
7 Í 1 
«7 
44 
23 
UNO 
4C6 
3 
m 
* '· 5 
: - Ï4 
2 1 
2 1 
E . P R O F I L E UNC DRAFT 
1C5 
12 
SC 
« 0 
1« 
36 
86 
2 « 
57 
Î . 
38 
5 
« 25 
e 
5 
153 
7 
5 
3 6 1 
20 
6 
IC 
136 
ί C 
« c 
2 4 
iC 
' 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
Λ0 
É Í 3 
2 ti\ 7 4€2 
73 
3Θ 
A | l ! 
1 4 ' 
«1 
' 4C
2 5 5 
25 
12 5 2 2 1 1 c t e 
1 4 5 4 
1 4 5 0 
1 1 1 « 
4 
1 
-
S C H R O H . A L S 
3 7 2 2 
1 36C 
i «C2 
4 0 15 
nu 1% 29 
-
5 
7 
6 
1 
2 
1 
696 
552 
2 5 1 
ii 
25 
a 
a 
. 
21C 
2 « 3 
5«4 25É 
65 
213 
2 
462 
ICÉ 
I l i 
2 ' 
6« 
4 
64 
49 
C«« 
57C 
« 7 « 
29C 2C5 
8« 
1 
« ICC 
B L E I 
5 
2 
9 
.AUS MASSIVEM 
66 
IC 
« 
< 5 
15 
i 
è 1 
1 
a 
5 
" 
« 8 6 
7 t e 
. 9 1 8 
177 
26 
368 3 « 9 
35 
3« 
3« 
I L E I 
1< 
IC 
16 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
« 3 
2 
1 
1 
« 2 
7 
il 
36« 
. ] « 6 
50 
a 
. . 4 5 0 
. a 
20 
. 68 
33 35 
a 
• 
2 1 9 
5 7 9 6 4 0 
4 7 1 
« 7 0 
169 
, • 
«5 
« 9 2 
«93 
167 
1«« 
7 
91 
50 
183 
6 56 
10 
360 
3 « 
a 
. 35 
2 
12 15 
7 5 
100 
a 6 
19 
65 
52 
13 60 
1 
«6 7 
6 3 6 
197 
« 3 9 6 6 1 
537 
« 1 8 
23 
, 3 6 0 
3 9 7 
7 * * 
« 9 3 
a 
6 3 2 
93 158 
52« 
2 6 5 
2 5 9 
102 
102 
a 
158 
23 
7 
«0 
a 
l a 
32 
73 
7 
97 
27 
5 38 
. a 
1 
1 
l « 5 
a 3 6 0 
. 1
2 122 
I ta l ia 
2 0 5 
8 0 
2 9 3 
2 1 3 ao 8 0 
ao . a 
-
10 
a 
10 9 
a 1 
a 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 8 0 1 . 1 5 » 1 ALLIACES PLCMB­ANT IMO INE 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
208 
2 1 6 
« 0 0 « 2 8 « 3 6 
« 5 6 
6 0 8 
6 2« 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
SALVACCR 
COSTA R I C 
COMINIC .R 
SYRIE 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
1 
« 
a 
7 
775 
600 
31« 8 8 9 
19 
«2 10 
6« 
2 0 7 
si 
10 
100 
30 
l a 32 
165 
114 
5 0 1 
597 9C« 
« 4 « 
331 
4 6 0 
18 66 
7 8 0 1 . 1 9 » 1 AUTRES ALLIAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
lì! 2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 322 
3 3 « 370 
« 0 0 
« 0 « « 1 6 
« 3 6 
« 5 6 
« 8 « 
5 16 6 1 6 
6 2 « 
69 2 6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PCRTUGAL 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA .CONGO RO 
E T h l O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA GUATEMALA 
COSTA R I C 
CCMINIC­R 
VENEZUELA 
B O L I V I E IRAN ­
ISRAEL 
V I E T N . S U C CAMBODGE 
M O N D E 
CEÎ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
1 
17 
12 
5 3 
3 
719 
13« 
593 5 2 1 367 
761 
1«8 
255 51« 
277 
29 6« 
55 
7 3 1 
35 
l « 
12 23 
19 
22 26 
10 3« 
557 
12 13 
«8 
«0 
101 
«9 72 
69 
82 13 
565 
3«0 
2 2 5 7C5 050 
78a 
99 
«0 
733 
2 
. 2 
167 
59 551 
«1 
59 
ICC 
13 
165 
1E1 
7 8 0 « C l 
1«1 
41 
2 6 0 
18 6« 
DE PLOMB 
2 
1 
1 1 
1 
7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET CEBRIS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI TCHECOSL 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 
« 
U 
U 
CIO 
896 
165 
513 
309 
61 22 
9 8 « 8 9 3 
91 
65 
«5 
« 22 
7 8 0 2 . 0 0 BARRES PROFILES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 2 0 « 3 
0 5 2 
0 56 
20« 208 
2 1 2 
2 2 « 
2«8 
272 
2 8 8 
3 0 2 322 
370 
« 8 « 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NCRV EGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN .CCNGC RO 
.MADAGASC 
VENEZUELA 
I C « 
13 
li «5 
23 
68 
17 
53 
51 «2 
61 
10 
10 
19 13 
10 
96 
12 
13 
2C9 
15 12 
16 
1«9 
1 
2 
« « 
a 
9 3 0 
125 
1C2 
'il 52 
5 6 Î 
I * 12 
17 
29 
« 1 3 
278 
135 C31 
C31 
1C5 
71 
33 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.­
BRU1 
Lux. 
t 
ND 
BRUTS 
1 
5 
9 
7 
1 1 
1 
PLOMB 
. 57 
«2I 
7C1 
. • 
2 2 3 
2 2 0 
3 
. a 
3 
• 
ET F I L S 
21 
l6 
17 U 
10 
π 12 
15 
1« 
" 
1 
1 
663 
. 74« 
0 4 « 
4t,17 
66 
156 350 
69 
2C 2 
30 
3C9 
12 
C58 
532 
526 5 2 1 
162 
5 
2 
. • 
74C 
. 2SC
44« 
13 
« -
457 
« « 9 
8 
8 
6 
. • 
N e d e r l a n d 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
«ce 
« 3 3 
a 
335 
. 110 
2 0 
. 13
. a 
a 
a 
. a 
a 
11« 
337 
176 161 
«« l i i 
a 
2 
a 
742 
. 375 
a 2C8 , . 45 
59 
. 1
16 
136 
. . . . a 
. . . a 
86 
. a 
U 
. « . a 
69 
. • 
760 
ne 6 6 2 «1Θ 
313 
i c e 
1 
6 
136 
152 
2 6 6 
. 6 «6
57 
8 
• 
150 
1«1 
9 
8 
8 
1 
-
I f SECTION P L E I N E 
65 
. 7
« . 2
2 
9 
. 1
t « 
1 
1 
. . IC 
. *  
1? 
le 
15 
10 
. 23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
« 4 
367 
. 7«
. 16 
a 
a 
a 
207 
. . 10
. 30 
i e 19 
. • 755 
«57 293 
2 1 5 
2 1 5 
83 
a 
• 
36 
« 6 2 
729 
a 
185 
99 
10 
99 79 
185 
9 55 
7 
595 
35 
a 
a 
23 
1 
22 15 
10 5 
162 
a 
13 
37 
« 0 
97 
« 9 6 9 
82 
13 
302 
«12 
8 9 0 727 
536 
568 
2« 
1 
5 9 5 
ne 
5 1 3 
9 1 « 
a 
"A 22 
1 5 * 
033 
71 
* 9 
* 9 
a 
22 
EN PLCMB 
18 
10 
2 * 
22 
21 
* 8 
52 
3 * 21 
6 1 
82 
2 06 
126 
I ta l ia 
. a 
i.j 
** 
2 2 a 
1 8 * * 4 
** ** a 
a 
• 
12 
a 
12 8 
8 
1 
. 2
1 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Erode dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
t e « 
616 
7C6 
K C O 
I C I O 
1C 11 
1C20 
I C H 
1C30 
I C H 
1C22 
1C«C 
IC 10 3C 
1 S3S iti 
1 246 
2 7 8 
25C 
«66 
68 
52 
5 
:C 
212 
16 
13« 11 
9 
'Ü 
' 1 
17C 
ICC 
7C 
3C 
12 
4C 
15 
1C6 
2623 
39 Π 2 5 
C3e 
37 
9 5 1 
297 
2 4 6 
6 5 « 
3 
2 
BLECHE,PLATTEN,TAFELN. (AENCERtAL 'S B L E I , UE θ . 1 , 7 KG/QM 
CCI 
CC2 
CC3 ces 
C í e c:­o 
C : 2 
C3« c:e 
C38 
C48 
CSC 
C<8 
¿C8 
:«« 
272 
i ' . 
i t i 
330 
3«6 
37C 
35C 
4C0 
4C4 
464 
«24 
«32 ¡I 
ice VA 
ccc 
0 1 0 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
1C32 
C 40 
41 
l i « 
26 122 E44 
1 4 6 2 «71 
SC5 562 
38 53 
SC 
,1 
21 2t 
ì 
«0 
li 
68 'Η 5« 62 36 
Í C } «« 35 3 46« 
5 «eo 
3 5 3 
S «C3 
4 2 8 3 
3 4 5 5 1 255 17« 
419 
ie 
' l i 
AA 
lì 
264 525 63 
« 1 
33 
Û 
1« 75 2C 25 
16 
29 
35 
3 <« 
35 «e« 
5 
68 
«76 55 
563 
U S 
«65 
28 
| 
3 i e 
ie 
4ÍS C19 «65 45C 126 
16 
IC 
19 21 
9 
«7 
'lì 
525 7«« 553 181 
«ï 
35 ne 
26 a 
56 
8«2 336 
« 6 8 
532 
38 
92 « 
2 
3 
23 a 
«a 
« 
27 
6 
38 
6 0 1 31 
mm m miiunmur S B L E I , B I S 1 , 7 K C / C P . 
F C l I E h UNC OLEARE BAENCER.AUS 8 L E I . A L F Lh 
ÇC2 140 2« 
CC5 
C22 
C26 
se« im 
Ali 
¡cu 
Mi 
«0 6 
5« 
9 1 
5 
22 
225 
Iti 
5« 25 25 
IC 
Ü 
1 
û FCllEN UNC CLENNE BAENDER.AUS ELEI.CHNE 
CCI 
eC2 
CC3 
CC5 
C22 
C2t 
c;e 
|ii 
eie 
C48 
CSC 
ice 
II 
422 
45« 
46C 
t 16 
«24 
eco 
ci. 
C2C 
¡il 
C21 
C22 
C4C 
ie 
122 
ICI 
12S 
SC 
4 
«5 
43 
15 
S3 
9 
13 « 
5 
34 
4 
t 
4 
5 
II 
«13 
313 
425 
217 'Ν 
«* 
1 
4C 
«C 
ISC 
AÍ 
«C 
ss 
1 
44 
ERLACE 
UIVER U . F l l l T E R . A U S B L E I 
CC2 
C36 
ICCC 
2C 13« 
153 
17 
2 
36 
114 
1 
16« 
159 
6 
6 
3 
2 120 
' a 0 , 7 2« « 5 «3 
Û 
9 13 
6 
9 
6 « 
5 
l « 
VT 
6 1 3 
31« 
m 
lil 
3 13« 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M C N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10 «0 
13 17 1« 
29 3 
230 
C6« 
350 21« 
7C2 
33 «1 U 
176 31 1«6 17 10 
128 
63 «5 1 
161 
56 
72 
ia « 
54 
2C 
147 28 
119 
57 
28 
Ί 
12 
TA|LIES F E U I L L E S ET EANOES EN PLCMB OE PLUS DE 
001 002 003 005 028 030 032 0 3« 036 038 0«8 050 063 208 26« 
2 72 
283 
322 
3 30 
366 
370 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«8« 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7C8 
7 « 0 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
hCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SIERRALEO 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R .AFRZSUC 
E T A T S U N I S 
CANADA VENEZUELA ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANOE INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG SECRET 
900 
187 
713 «91 9*9 222 « . 
■ 
28 
A 1 
a 
20 
1 
a 
a 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
m 1040 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
22 
78 
19 
63 
3C9 
567 
179 
188 
239 
22 A 
13 
1«2 
13 
28 
16 
1« 
38 
28 
«8 
10 
24 
28 
il 
14 
13 
24 
13 1 325 
3 780 190 
2 2t« 
î 700 
1 33« 
549 
Ai 
13 
5« 
13 
13 
1«2 
1C8 
15« 
32 
16 
12 
2 
26 
167 
35 
6 
16 
785 
7« 
711 
2 56 
170 
«55 
3 « 
20 
52 
19 
9 
21 
336 
1«7 
172 
221 
22 
70 
l 
9 
* 
a 
« 5 -
a 
. . a 
a 
a 
a 
s 
a 
• 
265 
55 211 13 13 IBS 18 166 13 
'3 i. 1 
6 33 E 
11 
e κ . . 1« 1 24 13 1 325 
1 857 
a 
S72 387 334 165 «2 
. 
• 
1 
7 « 
30 
10 « 16 
a 
. 5 . a 
• 
375 
35 3*0 
2 70 
210 70 . 17 
• 
Ì 
* 
¿T 
12 2 17 
28 
12 
a • 
1 226 
100 
1 126 
1 029 
777 97 1 
• 
7804 ^tt^HeíWMÍCífte^HJd·7 KS ET " c " · 5 
FEUILLES ET BANCES MINCES FIXEES SU) SUPPORT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
2 0 4 .MAROC 
î! 
2 
1000 
ioio 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
7 8 0 4 . 1 9 
OCl 
002 
0 0 3 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
050 
208 
322 
390 
«32 
«56 
«80 
616 
6 2 « 
1 0 0 0 io 10 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1«9 
7°0 
33« 
20 i l 
6C8 
2 30 
377 
3 Í 3 
338 
1« 
13 
20 
10 
«5 30 15 1 1 1« 13 
331 
20 
351 351 331 
F E U I L L E S ET BANDES MINCES SANS SLPPORT 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•ALGERIE 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
NICARAGUA 
C O M I N I C . R 
COLOMBIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
25 
102 
200 
173 
96 
10 
64 
62 
38 
162 
20 
16 
15 
10 
38 
13 
1« 
12 
15 
33 
ÌÌ 
1 2 ! 0 
502 
7 « 6 51« «21 230 13 «3 2 
1 
«Í 
i « e «« 
­ij 
58 
« t 
1« 2 13 
13 
13 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
12 53 
129 
2 
6 0 
3 
202 191 Π U 
6 
13 
99 
2 0 0 
132 
1« 10 7 62 38 
162 
2 0 
16 
15 10 
1« 12 
ÌÌ 3« 
«3 
9 8 9 *«« 
5 « 5 
3 7« 
2 8 1 
1 6 9 
3 
52 
l o 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Línder­
ichl ussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
IC IC IC 11 1C20 1C21 1C3C IC 32 1C40 
3C 163 ISO 138 
11 
5 
3 
2 
3 
9 
1«« 
139 
136 
6 
ROHPVER­!ctEei^iheBiSliRvKiRB!ß8!jliaHTuJii^AHEscgrE­f 
R C r R E l E I r . S C M . R C r l INCE IUND HCHLSTANCEN ALS B L E I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C.8 
020 
EU c«e eso 2ce 
; 16 
268 
­ 22 
eca 
«2« «22 618 517 
ICCC M 
mi 
1C30 1C2 1 1C22 1C«0 
2C7 IC 32 150 «0 65 
111 99 2CC 43 36 ­ff 
52 
ICI 21 61 54 245 C62 «12 4C7 699 221 690 
98 102 19 
1 
ISO 
6 
35 
1CÕ 
!« 
37« 
1S1 22« 6 6 216 
21 5« 
17 «5 
71 1 
«56 
212 99 52 
61 
32 
3 
«3 
53 
263 113 170 «β 3 120 
5 
2 
125 
10 
20 16 111 93 300 
R 
7 
80 
908 136 772 5«5 130 226 3 
A C f i R F C R R ­ . R O h R V t R S C H L U S S ­ , ROHR VERB I N O . STUECKE.A. B L E I 
CC2 
CC3 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C2C 
1 C 3 1 
1C22 
20 
26 
65 50 3« 2 2 32 17 3 
17 
17 
17 
15 
20 
26 
6 1 50 11 2 
/ M E R E WAREN AUS B L E I 
V E F P A C K U h C S M I T T E l M I T EL E I A B S C H I R M . F . R A D I O A X 1 . S T O F F E 
CCI 
CC2 CC3 ce« C26 
ÌCCO 
ICIO 
¡íin1 
1C21 1C20 1C22 IC«0 
AACERE 
CCI 
CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C20 C22 
C2« C3« C38 
C42 C48 OSO CS6 2C4 
2ce i 12 lil 270 
250 4C0 ««e «6« i i i 7C0 
ÌCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
ÏS 
29 5« IC 
185 
129 61 
27 
ι 2 
HAREN AUS 
117 
129 261 7« 123 27 17 «1 S« 
76 i ie 
122 IC lì 1 «7 16 12C 
e 
5 K l 
10 33 10 7 16 33 
1 66C 7'1 1 139 
664 SIC «63 127 
199 12 
72 
67 5 4 3 1 1 
19 Π U 
9 1 
17 13 
47 16 115 
3 
6 
344 50 
2 5 4 
46 
23 242 21 155 5 
2 2 
2 
5C 26 iî 22 
18 39 « 1 1 10 
2 « « 
2 
6 « 
33 
3 1 
28 
22 1 1 2 
95 
101 
2 « 9 
1 0 9 
23 1« 31 53 
58 
180 120 3 7 a 
2 1 1 
6 6 
1«5 
39 
3 0 
I C « 
I C I 
1 
25 
a 
1 
6« 
27 57 «1 i l 
3 1 
9 
7 5 7 
32 
1 153 
554 599 525 «31 
72 1 . 2 
Î O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 10 30 1032 10«0 
M 
63 
56 
6 
2 
2 
W?IIsOl!!EÏXOECTÎiYru.EJIÎÊUilieiTL8 
TUBES TUYAUX VC LEURS EBAUCHES E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
o«a 0 50 203 216 268 322 608 62« 632 818 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
L IBYE 
L IBERIA .CCNGO RC 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
.CAL EDON. 
SECRET 
M G N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
62 
16 
16 
57 
17 
43 
50 
46 
122 
17 
15 
52 
15 
39 
42 
13 
36 
22 10« 
9 2 2 
176 
6«2 
305 110 328 52 «5 
9 
3 
57 
1 1« 
«2 
22 
156 
60 
98 « 
3 
9« 
10 
«0 
2C 
IC «_ «2 5" 3 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN P I C 
0 0 2 BELG­LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
CEE 
E X " TRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
10 18 
60 
32 
28 1 1 27 U 2 
13 U 2 
7 
58 
56 5« 2 
RRES CREUSES ET 
EARRES CREUSES 
33 
16 
2 
«6 
16 
16 
2*1 
127 
n 
19 
2 
53 
7 12 50 «3 122 
28 15 1 
5 
30 
398 
62 
336 
2 3 7 
63 
98 
2 
10 
i a 
39 
31 
8 1 1 7 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
IfSc*KAáÍEaEÍNMAPVÍ?REÍCRNÍD'íD­Píc^.vÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 10201021 1030 1032 10 «0 
7806.90 
U 001 3 002 3 003 8 004 005 022 028 030 032 03« 0 36 0 38 0«2 048 050 056 20« 208 212 322 352 370 390 «00 
««a «a« 
528 
700 
1000 
1010 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
20 21 15 12a 16 
258 190 
68 5« 36 8 7 
6 
1* 3 126 1 
150 1«3 
8 3 2 5 5 
21 
13 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
1011 1020 1021 
181? 
1032 10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
• CCNGO RD 
TANZANIE 
.MA0A6ASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FANA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
126 
1«6 
3 06 
89 
120 
22 
18 
35 
37 
ICO 
200 
119 15 
15 
26 U 105 23 2« 17 12 
69 15 23 12 10 «7 
28 
9 3 7 
7 8 7 
1«8 
6 5 9 
51« 
«69 
112 
17« 
20 
29 
1« 
.I 
3 
3« 10 
10 
6 
1C5 27 23 
l ï 
6 
« 3 3 
8β 
3«5 
6a 
«9 
2 7 0 
26 170 7 
TRANSPORT CL' LE 
18 
6 
3 
82 
33 
«9 
« 1 3l 
2 
6 
93 
107 
2 7 3 
20 
1 0 5 
2 « 1« 30 
36 
65 170 117 5 7 13 
1 5 1 
5 7 8 
5 7 3 
5 0 9 
« 2 3 
6 3 
12 3 a 
28 
l " « 
1 
11 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R i _ 
Italia 
f C F H M X . E E A F E E I l L N C S A e F A E L L E LAC SCHRCTI .ALS Z INK Z INC BRUT CECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
F C r H M . M C r l L E C I E R 1 
CCI 15 1 2 5 CC2 2 eco ces ! ι*« CC4 ICO 942 ces :β C42 C22 ι a«a 
C<8 27 C20 2 «67 032 2Î7 C24 S 332 Ç26 14 CÏ5 C26 4(4 C«0 3 992 C50 4 427 C52 4 427 
CS8 71 C62 1 «43 sil gj ¡Ca 9C7 2 12 ¡90 220 188 ¡«4 35 272 3C1 \M l VA 
4C0 H «55 «36 50 «84 195 sea 2 ie« 5 12 564 528 70 «co 45a 6C4 5«8 612 127 616 374 624 863 660 369 664 1 356 680 80 
140 359 
950 13 
10C0 232 «75 ICIO 157 254 U U 75 221 1C20 «C 931 1Ç21 3C 267 
ICIO 12 ¡64 1C31 318 
Uli l 014 
ACrZIA·,LEGIERT 
926 
ICS 
C2« 
59 
268 
561 
33 
2C7 
8C2 
25C 
2 
7« 
7 
3 
535 
7C1 
35 7 
7Í7 
«si 
257 m 
"A 
250 
íes 
5 C«6 651 
16 2C4 
«í 
2 455 
3C0 
3 i l 5C0 
la 
ICO 
2C0 
18 
16 «24 
11 C56 
î 369 3 «se 3 C69 1 616 315 1 3ÇÇ, 
137 291 57 726 
3« 565 30 823 n m 3û 
It C78 
21 921 
4 156 
3 79­. 2 
es7 
«6 
«2 
3C5 
eci 
M 
0 ·> f 79 1 253 . | ìli iii o 2 «41 esa 2 540 asa O 199 48 26 2 49 48 
eEARBElTUNCSABFAELLE UNO 
OCl ' 15 C19 CC2 1 «76 137 CC3 1 S U 10 CC« 1.422 311 COS i 834 1 152 
1 «io 
1 6 1 0 
318 
15« 3« 
195 
195 
SCHROTT,AUS Ζ 
β 216 
2 < 5 
171 e« 15 50 
i e « 
7 2 1 
il 
« et« 
4 * 0 
5«Ô 20 
2 * « 2 « « 
STAEBE,PROFILE UNC O R A M . A U S MASSIVEM ZIAK 
ïi 
Hi 
2tA 
154 ,11 J! 
NO 19 
117 
112 6 5 « 1 
t ««5 1 223 3 104 
2C 645 20 2 1 C29 
asa 
269 
2U 
75 285 
543 
100 
1 099 55 10 108 
1 
50 
«06 
20 
50 796 2« 416 
24 330 
"­ 928 425 809 1 
113 5 3 64 
1 925 630 86 
10« 
25 
5 
3 330 ι m 
l 749 1 642 99 25 
5 86. 
36 
36 
1 328 
1 328 
BL ECHE,PLATTEN,TAFELN,BAENOER,PUL VER,FLITTER,A.ZIhK 
7901.11 »I ZINC CRUT NCN ALLIE 
122 
1 19 
53 
1 8 
i ί 
OCl 002 003 00« 005 022 028 030 032 03« 036 038 O «O 050 052 058 062 06« 20« 208 212 220 26« 272 288 330 400 «36 
«e« 
508 512 
52a 600 60« 612 616 62« 660 66« 680 732 7«0 950 
? 
101 
o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
IT AL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
N I G E R Í A " 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
N O E 1 0 0 0 M C 
0 1 0 CEE 
11 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
oli 
030 
031 
032 
0«0 
6 3 6 3 
8 6 « 
1 847 
31 031 
9 0 2 6 
1 2 1 0 
10 
6C3 
9 1 
1 «52 
4 4 2 7 
149 
1 329 
1 4 4 1 
1 4 1 6 
22 
506 
86 
145 
291 
95 
57 
U 
5 . 1 
35 
6 « 5 1 
18 
62 
8 9 « 
2 8 9 
2« 
150 
176 
59 
ìli 
119 Ή 
17 
127 
U 
7 2 8 7 3 
4 9 150 
- 7 2 4 
0 18 
589 
cei 
100 
5 3 1 
6 1 3 
2 7 9 
3 C37 
28 
110 
812 
18Ï 
10 
6 8 
2 5 9 
9 5 
13 
23 19 9 4 
7 9 0 1 . 1 5 * l Z INC eRUT A L L I E 
001 O02 003 O04 028 0 30 036 038 040 050 208 272 «8« 
1000 010 
oil 
020 021 030 031 032 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE . A L G E R I E 
. Ç . I V O I R E VENEZUELA 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
C39 
3 « 6 
« 9 3 
1«0 
9 5 9 
5 « ! 58 «22 10 
17 
2.1 lì 
16 
« « 7 ììl lii 
19 
7 9 0 1 . 3 0 
17 
39 
17 
22 
ii 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEN.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSF 5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E i o l O CEE 1 0 U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE " 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 C U S S E 
1 
C U S S  2 
7 9 0 2 . 0 0 * l BARRES PROFILES ET F I L S DE 
3<5 3 5 8 
309 330 6 6 « 
il 
0 7 9 
0 2 5 
S« «« «« 
10 
A 
267 
3 6 9 
3 6 9 
« 375 
77 
32 
il 
»?f. 49 es« 
2 , 9 
130 
ili 
27 
.1] 
4 3 ! « ( 30 9 6 « 1 2 582 9 772 4 557 2 ae« ι 
IOS 
6 
DECHETS ET CEBRIS DE Z I N C 
1 5 3 6 
2 C 0 
C90 
659 192 
«EE 
91 284 
026 
«81 916 825 
4 919 
. 12 
a 
'li 
22 VA 
ÌÌ 
9 3 8 
6 5 5 2 es 173 
8 9 9 14 
i c e i c e 
2C7 
6 
4 2 9 
« 2 9 
« 1 3 
3 6 5 
9 7 6 
6 367 
6 
315 
5 6 8 
2 1 9 5 
7 2 1« 32 9 1 
« 7 5 
26 
57 
« 9 5 
ia 
3 C89 
37 2 166 
17 
1 2 9 
5 
15 7 5 4 
S 1 4 1 
6 1 3 392 1 7 1 
7 2 0 
ii 
5 9 6 
4 4 
5 5 1 Ui 
501 
1 253 
383 2 2 0 2 54 
1 871 
il 
16 « 10 
1 91« 
1 , 7 2 « « IC 
SECTION P L E I N E EN Z I N C 
2 3 9 
"i 
.EAMA 
. A . A O M 
89 
30 
56 
Ai 
9 « 5 
119 
' i l 
10 
ÌÌ 
79 
7 2 1 
721 
ÎM^i>ÎB,fcViÎAfIiWei$DÏezIIIÏ 
65 
eo 5 « 3 1 
TE EPAISSEUR EN 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
E l l C h 
P E / P E 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
Cii 
gil 
C20 li C24 
C26 
C«0 C48 
C5C 
C52 
esa C70 
2C4 
2C8 
i 12 
2 2 0 
288 
2 2 2 
3 7 0 
4C0 
4C4 
S12 
5 2 4 
5 2 8 
6C8 
« 2 4 
«CO 
6C4 
« 1 6 
6 6 0 
« 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
ion 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
IC 32 
1C40 
tmi 
C C I 
oef 
CC4 
C22 
îîî osi 
2C8 
« 2 2 
eco 
ι!]!: 
ill C 3 1 
C 3 2 
CAO 
Z l h K S T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
U2 C . « 
C28 
C22 
C36 
C28 
« 
\ù 
Ito 
2C4 
ili 2 6 8 
4C0 
« 2 4 
Í Í 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
M 1 0 4 0 
PULVER 
iii 
CC5 
C26 
ÌCCO 
— 1970 ­
M E N G E N 
. EWG­CEE 
Janv 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg. ­Lux. 
** 
N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
E . F L A I T E F . , H F E L N . E A E N C E R . A . i l N K . C . C e E l ì F U E C I ­ E N ­i .TUNC 
4 
3 
5 
1 
1 
2 2 
13 
5 
« 4 
2 
■Çbí. 
1 
ì 
tut 
3 
1 
2 
12 
3 
3 
2 
1 
« 
1 
Π 
16 
5 
« 2 
4 
5 6 7 
152 
6 9 1 
C59 
115 
73 
ί,ξ 2 1 3 
Id CÍÍ 
3 6 9 
155 
6 5 2 
Vi 
1 9 1 
« 5 3 
SC 
55 
55 
76 
110 
5 2 6 
2 2 9 
79 
31 
«2 
i l ! 
« 9 
6 « 
2 5 6 
6C 
se 5 5 7 
55 
50 
30 
«2 
ec 
<«3 
6 0 3 « « 0 
7 7 5 
3 e e 
5 « 2 
2 1 « 
1 7 1 
93 
2 
3 
3 
36 
3CC 
SSÉ 
a 
• . . s 
a 
l ì 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
178 
î l 
a 
a 
a 
a 
7C 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
• 
6 4 8 
3 3 4 
3 1 4 
17 
11 
2­ Î6 
13 
2 1 1 
* 
3 3 C . 
a 
2 « l i 
i 9 o ; 
ICS 
«.! 
26C 
es in\ 
. . 122 
555 
. ■ 
IC 
3t« 
se ■ 
5 
76 
39 
«« 53 
7 0 
22 
jl ll] 57 
25 7 
39 
se 199 
55 
Û a 
66 
12 « 4 6 
7 7 2 1 
« 9 2 5 
3 c e « 
2 1 « 2 
i e « i 
1 2 8 
ΊΪ 
. 
5 
15­î 
4( 
î 82 
1 
2 7 ! 
3 0 
a 
, a 
a 
a 
« a 
a, 
a 
a> 
a 
a 
a 
, s 
. a 
, . a 
128 
. a 
. a 
• 
7 3 9 
1 6 « 
5 7 5 
«CO 
1 2 « 
1 * 5 
a 
17 
3 0 
1 
1 
6 
2 
« 3 
2 
2 8 5 
111 
1 7 9 
Φ 
10 
Ai 9 3 3 
58 
2«1 
7 1 1 
9 
3 8 9 
33 
56 
a 
35 
3 
108 
a 
95 
5 0 
. 1 
« 8 2 
136 
9 
9 
a 
2 
2 
7 
1 
2 1 
a 
2 3 0 
a 
1 62 
12 
5 8 5 
5 8 « 
0 0 1 
2 7 8 
0 9 5 
6 8 0 
117 
« 3 
I E N , T A F E L N , 6 A E N D E A . A . Z I N K , M . C B E R F L A E C H E N ­
2 « 7 
« 0 
I C * 1«9 
2 9 
«« i « e 
139 
2 1 
« 2 
« 3 1 
8 « 9 
5 6 3 
2 5 « 
2 2 7 
162 
«5 
6 1 
1«C 
5 5 6 
« « 2 
see 536 
C95 
Í Í « 
2 5 
eco 1«S 
« 5 « 
« 2 
Ai 5 3 1 
6 6 6 
113 
2 6 
i! 2 « 2 
se 6 5 3 
« 7 6 
2 4 « 
« 3 2 
3 Í 6 m 11 5 5 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 24 
3* * ! 
C73 
a 
a 
147 
1 2 e 
¿1 
42 
4 4 7 
4 2 8 
.150 
148 
isi AT 
« 1 
12fc 
a 
4 6 1 
.1 se 13« 
a 
eec a 
ISC 
a 
«C 
a 
a 
a 
2« 
« . a 
1 
" ÎI3 7 2 2 152 
1 5 4 
CE« 
29 4 
35 
• 
2 4 3 
4C 
46 
a 
. a 
3 
a 
■ 
332 
3 2 | 
, a 
a 
. . 2 
3 596 
. 7 3 5 
12 1 9 « 
3 C43 «C 
. a 
1 6 5 
2 « 5 9 
3 4 
; 
2 3 1 9 
6 6 6 
19C 
a 
65 
a 
4 2 4 2 
a 
1 8 9 3 
3 1 5 7 2 
15 57C 
12 4C2 
6 5 9 « 
2 5 7 7 
2 Cl 3 13 
3 3 9 5 
UNC F L I T T E R , A L S Z I N K 
'H 
32 
3 1 
2 Í 7 
1 
a 
15 
5 1 
'ís 
3C 
15 
2C4 
a 
1 
48 
. «« . a 
. ­
1 1 1 
« 9 
6 3 
«« «« 19 
a 
a 
• 
a 
3 
148 
9 0 
37 
»2 
1 3 6 
5 1 
5 1 
4 6 
2 
• 
. a 
a 
• • 
1 
1 
a 
5 
13 
. 29 
. a 
a 
a 
• 
6 0 
18 
«3 
37 
3« 
5 
a 
a 
• 
a 
9 « « 
788 
a 
6 
a 
. a 
a 
6 9 6 
8 
1 7 0 
a 
a 
a 
, 6 2 
140 
a 
, • 
8 4 0 
739 
101 
8 8 9 
7 1 8 
2 1 3 
; 
• 
a 
a 
2 
1 
11 
I t a l i a 
Χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 9 0 3 . 1 1 PLANCHES F E U I L L E S ET BANCES EN Z I N C A SURFACE ERLTE 
0 0 1 
11 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
70O 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
2 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVECE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE A L L . M . E S T 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
.CCNGO RC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIMAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
10 
5 
« 3 
1 
1 
0 2 9 
6 9 
7 1 « 
137 
50 
« β 
312 
530 
« β 
57« 
«39 
10 
2 1 3 
66 
«06 
1« 
21 
65 
2 3 3 
22 
«« 39 
35 
«8 
SCI 
13« 
33 
17 
19 
12 
58 ii 1«1 
2a 
29 
2 6 7 
29 
25 
1« 
27 
«2 
590 
9 9 9 
5 9 1 
1«5 
925 
389 
96 
336 
50 
15 
1 2 2 
1 2 2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
. 
29 
a 
59 
12 
. a 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 5 0 5 
1 3 5 7 
148 
34 
5 
11« 
37 
77 
1 
1 
E 
3 
2 
1 
« 3 « 
0 6 2 
8 « 2 
«2 
«2 
2 2 1 
11« 
3« 
« 3 1 
115 
5 
5C 
237 
a 
« 172 
22 
2 
35 
i e 
21 
« 6 
33 
12 
19 
12 
57 
22 
26 
141 
i e 
29 
96 
25 
24 
IC 
35 
« 2 1 
4 0 2 
219 
340 
9 3 5 
6 7 2 
56 
159 
e 
2 
75 
17 
ï 32 
1 
a 
114 
1« 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
60 
a 
a 
a 
322 
77 
2 « 5 
16« 
50 
67 
7 
1« 
5S3 
52 
510 
8 
6 
7« 
« 1 6 
29 
U I 
307 5 
213 ÌÌ 
2 1 «9 
44 
37 
ΐ 2 8 0 
88 
5 
5 
ï 1 
3 
10 
ui 
ΐ « 27 
7 
3 127 
1 163 
1 9 6 « 
1 6 0 0 
9 2 8 
3 3 6 
53· 
28 
7,03.,, tpmaffl^ÈttitttWuwwpouE "WTUM 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
ose 208 
6 3 2 
42 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
25 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
7 9 0 3 . 2 1 
0 0 1 
3 4 0 0 2 
15 0 0 3 
Ì 5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
25 0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
1 1 1 0 3 6 
0 3 8 2 0 4 2 
1 0 0 0 4 8 
6 1 8 0 6 2 
, 0 6 4 
9 2 3 0 6 6 
. 2 7 6 
288 
« 0 0 
6 2« 
6 6 « 
1 8 6 4 
6 4 
1 eoo 2 3 8 
1 3 6 
2 
• 
1 5 6 1 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
7 9 0 3 . 2 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
.ALGERIE 
ARAB.SEOU 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
POUSSIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IS LA NOE 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
M O N D E SEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
« 1 
1 
1 
1 
1« 
8 
6 
3 
1 
1 
133 
22 
16U «79 
27 
19 
«5 
63 
Û 
Vii 326 
111 
93 
1«2 
29 
«1 
63 
19 
139 
« 3 6 
«5 
6 2 il 
8 1 9 
593 
2 2 6 
«6 
«5 
U S 
2« 
« 1 
62 
: E Z I N C 
2 8 1 
«67 
1«1 
21« 
168 
103 
12 
i e s 
6 1 
3C8 
16 
37 
128 
092 
m 12 66 
67 
5«1 
17 
6 2 3 
« 9 9 
29 0 
2C8 
« 0 5 
«3« 
0 1 « 
7 
17 
789 
156 il 30 53 
168 
57 
35 
a 
12 
a 
1 
6 6 1 
309 
352 
33« 
298 
18 
2 
16 
PCUORES ET P A I L L E T T E S DE 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
«C 
12 
13 
U 
133 
l 
3 
« 
26 
1 
« 1 
1 
u 
6 « 2 
1 
Z INC 
64 
è 
17 
a 
1 
a 
1 1 1 
1C9 
2 
a 
a 
1 
2 6 1 
25C C71 
135 
14 
61 
6 9 9 
U 
624 icA 
31* 
5 4 Î 
8 2 8 
f?. 59β 
5 3 0 
9 2 6 
672 
5 
156 
55 
9 
12 
5 
54 
2« 
19 
' 
52 
2« 
28 
19 
19 
9 
'. 
2 
128 
. 
a I 
• 
5 
13 
27 
! 
59 
16 
«3 
37 
3« 
6 
. 
2 7 8 
832 
3 
3 06 
5 
79 
a 
30 
66 
a 
a 
1 6 0 9 
1 1 1 3 
4 , 6 
3 9 5 
3 1 6 
101 
" 
i 2 
12 
I ta l ia 
7 
15 
15 
49 
77 
50 
27 
1Ϊ 
12 
4 6 
4 , 
2 6 8 
3 1 8 
7 2 7 
23 
7 0 3 
1 0 , 
59 
5 , 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·,) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L.nder­
tchl üssel 
Code 
pays 
1C1C 
I C I 1 
IC2C 1C21 1C20 
I C H 
1C22 
■ C4C 
Hill 
FCrFE 
CC4 
CS« 
ICCC 
ÜI 
I C H 
1C20 
1C32 
1C«0 
PCFRF 
CC2 
CC3 
2ce 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1 0 2 1 
1C32 
NAREN 
CCI CC2 
ÌCCO 
I C I O 
ien 1C2C 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
AACER 
CCI 
CC2 
CC3 ce« CC5 
Cii 
C2« 
C20 
C22 
C3« 
C36 
C28 
C«0 
e«a eso C52 
C66 
Î C 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
266 
346 
25C 
«CO 
« 1 2 
4 2 6 
«18 
«EO 
464 
5C4 
S12 
S28 
«ce 
« 1 2 « 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
f «C 
««i eec 7CC 
κ « 5 5 0 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C20 
I C H 
IC 20 
1C21 
MU 
A C r Z I 
•Crii 
C C I ces CC4 
ces 
M E N G E N 
EWG­LEE 
163 
64 
47 
37 
34 
6 
14 
3 
France 
3 
46 
23 
15 
25 
6 
14 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 1 
lì 2 0 
5 
a 
a 
2 
Q U A N Γ ί TÉ S 
Deutschland 
(BR) · 
3 
a 3 
2 
« . . 1 
l!!;.teíîJi5WSíRrîifiîs·sτìí^si;ιî5Hs■iÉr·,,CH·",,­
lAUCh FC FL IN t E lUNC 
2 2 
3C 
63 
SC 
3 
1 
14 
12 
30 
CAM­.FCFRV 
"T3 
16 
72 
43 
30 
5 
6 
22 
19 
imitm 
17 
90 
2C4 
41 «5 
«« 33 
5 
25 
E HAREN AU 
5 
1 
3 
1 
1 
2 1 
13 
e 4 
4 
567 
153 
216 ece 2C7 
59 
23 
e«5 
.1. 573 
36 
2«C 
53 i\ Iti 
Vi 
25 
118 
ies 27 
w 392 
30 
2 1 
9 
il VA 15 
13C 
452 Al 24 
272 
67 
32 
15 
749 
VA H C 
CC« 
Ύι 'Û 
32 
­
44 
i l 
a 
ii 
ERSCFLLES 
E 
14 
26 
E 
i e 
1 
1 
17 
a 
17 
im%ìi 
t 
sc 
22 
2e 
a 
„ 21 -. 25 
S Z INK 
50 
4 
42 
25 
a 
a 
a 
. a 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
•3 
13 
4 
a 
„ a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1<2 
122 
7C 
û 42 
17 
25 
HOHLSIAhCEN.A l ' 
a 
■ 
; 
. . a 
. • 
­ . R O H A V E R B 1 N O . 
4 
• 
4 
4 
a 
. a 
a 
a 
• 
ACjKFEhSTER UNO 
4 
• 
7 
5 
2 
a 
a 
2 
2 
• 
4 2 2 2 
«7Ì 
1 7 4 « 
2 5 2 7 14 
2 1 5 
2C 
Ai 
42 
. iti a 
157 
û , ne 1 
12 
392 
. a 
a 
a 
a 
a 
3<7 
57 
4 6 4 Ai 
a 
272 
a 
a 
• 
13 8 4 2 
9 5 7 3 
4 27C 
1 5 6 6 
« 5 8 
2 Ï C 4 
4 9 
157 
S Z INK 
­. ; 
. , . a 
• 
STLECKI 
1 
• 
3 
3 
a 
. a 
. • 
,A 
a 
• 
2 
1 
1 
. 1 
• 
I t a l ia 
30 
37 
37 
3 
1 
1 
30 
■ Z INK 
2« 
3 
2 
33 
27 
7 
5 
5 
2 
a 
2 
AhO.CEFCRPTE 
1 
7 2 
1 1 4 
73 
«1 
«C 
«0 
1 
a 
­
35« 
« 6 3 
« 3 « 
k N ­ E E A R E E I I L N C S A E F A E L l E t h O SCHAG11.ALS 
« N . A I C M L E C I E R 1 
1 
4 
6 5 1 
5 7 2 
« 4 1 
2C7 
a 
. 2 
5 1 2 
$ l l * 2 8 2 
« 5 9 
a 
62« 
25 
1 
1 
1 
7 
3 
« f 
9 
12 
28 
2 « 
« « 3 
a 
• 
337 
7 07 
6 1 9 
3 5 5 
«2 
23 
6 1 2 
« 17« 
1 3 1 
3β 21A 
15 
31 
. 2 
l I Ì 26 
26 
a 
28 
2 1 
5 
a 
2 0 
H O 
. 11 
7 
a a 
. 2 « 
a 
87 
31 
0 « 0 
0 1 7 
022 
« 1 9 
2 3 7 
5 7 3 
« 31 
31 
Z l h h 
« 8 0 
. * 
6 
2 
15 
2 
«9 
12 
12 
11 
2« 
a 
7 
19 
2 1 2 
iii lì 1 
ì 
10 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
7 9 0 4 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
89 
«« 20 
12 
21 
3 
β 
2 
midhimr 
7 9 0 4 . 1 0 TUBES 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ET TUYAUX 
7 9 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
CC2 
0 0 3 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AE4.Í CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
7 9 0 5 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
18 
18 
«7 
18 
30 3 
. 7 
6 
I j 
CE 
3« 
11 
13 
77 
«7 
31 
10 
7 
2 1 
1 
15 
France 
2 1 
13 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
e: u ( ( ? 
i 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i l 
5 
2 
5 
. 1 
.FTbH6MM*mB** ,M "e u s e s 
YC LEURS 
17 
• 
η 
a 
6 
6 
EBAUCHE! 
IUYAUTERIE EN ZINC 
17 
l ï 
3« 
i a 
16 
3 
2 
13 
. 13 
Z I N C POUR LE 
15 
«7 
111 
77 
3« 
7 
7 
26 
« 19 
7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
« 3 6 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
M 1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 0 0 1 
8 0 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• C . I V C I R E 
CHANA 
N IGER IA 
KENYA 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
MEXIQUE COSTA R I C 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
E T A I N 
E T A I N 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
Ì 
1 
1 
*. 
4 
5«5 
101 
169 
8 5 6 
« 5 1 
6« 
15 
8 32 
16 
2S0 
3 6 3 
67 
129 
27 
109 
2 8 9 
15 
90 
12 
26 
12 
« 8 5 
82 
25 
55 
18 
163 
17 
19 
18 
29 
1« 
56 
177 
19 
1C6 
2 « 9 
57 
313 
12 
11« 
«2 
2 1 
1« 
6 4 4 
121 
52« 
hi 2 
BRUT 
2 2 1 
«« 130 
21 
. « 
3 « 
13 
22 
a 
2 1 
2 
19 
EN Z INC 
«Ö 2 0 eo 53 
a 
a 
a 
. 37 
ï 
. a 
a 
7 
12 
3 
2 7 4 
82 
23 
< 
ι 1 
1 
BATIMEN1 
1 
1 
6 
« 1 
1 
, 
1 
, 
; 
• C l 
66< 
75 
2 C ! 
ι: 
et 
11 
ι«! 
2¡ 
7! 
2 6 ; 
e' 
il 
«< ι ! 
ι«: 
1 7 ! 
«i 2 «4 
51 
3C( 
11« 
35C 
«21 
921 
654 
2 7 ' 
261 
23 
e; 
ET BARRES CREUSES 
a 
• 
1 
I 
a 
. 
a 
21 
31 
2: : 2 
2 
l 
. ■ 
IC 
733 
. 1! 
1 
1 
li 
i . 
'. ■ 
a 
a 
* 
! 
'. 
" 
a 
a 
i 
783 
759 
25 
2 : 
ι ι 
CECHtTS ET DEBRIS 0 ETAIN 
BRUT NON ALL IE 
7 
3 
16 
1 
i l ! 
Ili 
a 
8 
" 
3 
3 
i 
3 t < 
5S3 
2 « ( 
0 « ! 
1 892 
a 
1 4 261 as 
3 
ι i 
1 
. • 
; 
• , a 
a 
• 
17 
2 
2 
26 
19 
7 
5 
5 
2 
2 
10 
16 
35 
3 1 
4 
« « 
a 
­
7 1 1 
3 2 5 
« 6 2 
192 
« 6 
15 
7 2 8 
3 
2 « 0 
1 3 « 
66 
97 
Û 6 
15 
a 
3 
« 8 5 
33 
23 
2 « 
a 
16 
19 
« 2 
\x 
5 
a 5 
. 12 
♦ 2 
20 
9 0 1 
6 9 0 
2 1 1 
32? 
7 « 7 
5 
û 
7 9 7 
1 
" 
I t a l i a 
i . 1 
23 
A 3 
i 
18 
m a 
­
7 
7 
2 
5 
. 
1 
« 1 
3 1 2 
­
17 
2t 
10 
49 
25 
18 
14 
27 
1« 
53 
13 
14 
3 3 6 
5 1 
2 8 5 
9 9 
6 5 1 6 « 
37 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C . 2 
C 2 8 
C3C 
C24 
C2« 
C28 
ese CS2 
C<2 
C<4 
2C0 
ili ili i l l 
f l 
« 6 0 
4 8 4 
«C4 
S24 
« 1 « 
« « 4 
« 5 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
I C H 
1C22 
1C40 
A C U Ì 
C C I 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C 2 2 
C28 
C2C 
C24 
C36 
C36 
C42 
C48 
2C8 
2 1 2 
2 2 8 
VA 3 9 0 
«CO 
« 1 8 
4E4 
« 2 4 
jíj 
9 5 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
Icio 1C21 
1C20 
1 C 3 1 
1C32 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
7 
1 
1 
57 
16 
52 
12 
2 1 1 
«22 
1 1 1 
l e e 
121 
15 
< 12 
i 3 
2 
«6 
15 
e ί 
27 
« β 
3 
175 
6 1 1 
: « 5 
2 7 3 
5 1 0 
155 
9 
66 
136 
KF.L EC-1EBI 
1 
153 
51 
36 
56 
130 
77 
5 0 
2 
150 
79 
36 
33 
«1 
3 
3 
5 
« 3 
16 
20 
1 
3 
« ί 
5 
9 
e t « 
« 2 7 
« 3 « 
5 5 1 
4 3 6 
77 
16 
19 
France 
ÍC 
. . a 
a 
12 
. . , a 
12 
22 
1« 
3 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
123 
2 
121 
«2 
5C 
55 
5 
«5 
• 
67 
; 3 
i a ­
17« 
5 1 
62 
S3 
« . 2C 
16 
11 
eEARBEITUKGSABFAELLE'UNC 
CC3 
CC4 
C Î 2 
C34 
5 20 
1CC0 
I C I O Ici] 
1C20 I H 
1C30 
1 C 3 1 
STAEB 
c c i CC2 
ccl CC4 
m C34 
0 2 « 
ili C4B 
C50 
VA 
i 
4C0 
ill 4 E 4 
4 5 2 
« 1 « 
1CC0 
1C10 
ici] 1C20 
1C21 
1C20 
1 
1 
1 
1 
1 
m e « 9 
n e 3 
5 3 7 
2 6 7 
172 
1«7 
167 
5 
1 
3 
a 
26 
a 
­
29 
3 
26 
26 
26 
1 
. P R O F I L E UNC DRAHT 
ill 
2« 
29 f 7 «7 
f i Π 
6 
5 i « 15 
5 
5 
3 
3 
3 
5 
5 
577 
3 1 3 
2 6 5 
13« 
52 
127 
20 
ι 
a 
1 ? 
15 
ÌI 
î 5 
4­5 
1000 
Belg. ­Lux. 
«; 
kg 
N e d e r l a n d 
l i 
S 
12 
iii 2 3 Τ 
177 
, ( , . 
, . Π 
¡ . ■
, 
3 C42 
2 77< 
2 7 : 
2 5 ! 
44 
ΙΕ 
. 
■ 
1 ! 
a 
11 
a 
*­. a 
ί 
a 
î 
. a 
a 
. a 
1 
a a 
2 
a 
. _ a 
• 
; É 
37 
22 
il 7 
2 
'· 
S C H R 0 1 T . 
t « 
16 
15 
15 
• 
111 
82 
3C 
3 0 
3 0 
a 
• 
l i t 
1 ! 
. 
li 
si 1 ' 
! 
1 
S 4 3 i 
4 341 
1 CSI 
921 
7 8 ' 
4 ! 
1 ' 
12S 
1 
2« 
4« 
ÍS 
a 
9C 
, 64 
1 
4 
14 
. a 
. . a 
, 21 
5 
3 i 
a 
-
2 9 « 
65 
2 1 0 
1 9 ! 
160 
16 
ê 
ALS Z I N N 
231 
861 
77 
• 
1 195 
2 4 1 
9 4 1 
9 4 ! 
9 4 ! 
1 
• 
.ALS MASSIVEM Z I N N 
1 
a 
4 
I I 
, a 
a 
9 
1 
, a 
1 
] 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
-
38 
23 
15 
10 
10 
4 
2 
1 8 6 
a 
5 
2 
7 
. 3 
7 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
5 
3 
3 
1 
5 
« 
2 8 6 
1 5 5 
5 1 
31 
12 
61 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
Ί . 2 
1 9 
2 
3 
. • a 
. 
a 
Ì 
1 
A * 8 
3 
5 5 4 
4 S I 
7 4 
36 
2 9 
37 
a 
a 
• 
3 6 
2 2 
25 
2 8 
4 8 
. 2 
• 25 
34 
18 
4 1 
. a 
. . . 16 
a 
a 
6 
_ 3 
1 
5 
• 
3 2 3 
1 1 1 
2 1 2 
1 8 8 
111 
24 
a 
• 
3 3 
a 
140 
2 6 
3 
2 0 2 
33 
1 6 9 
1 6 6 
1 6 6 
3 
• 
lî 
15 
. 14 
4 
7 
34 
23 
2 
10 
1 
. a 
a 
a 
a 
♦ a 
a 
a 
2 
a 
« 
156 
6 0 
96 
87 
6 9 
a 
I t a l ia 
l i 
21 
10 
11 
i i 
1 0 1 
2Ö 
78 
9 
2 1 3 
103 
1C9 
100 
98 
a 
. ­
ί 
3 
1 
β 
2 
a 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C22 
0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 « 8 
« 0 0 
«ao «a« 5 0 « 
5 2 « 
6 1 6 
6 6 « 
6 9 2 
1 0 0 0 
io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
IRAN 
INOE 
V I E T N . S U O 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
C U S S E 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 « 2 
o«a 2 0 8 
2 1 2 
228 
2 « 8 
370 
3 9 0 
« 0 0 
« 7 8 
«a« 6 2 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 « 0 
9 5 0 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.CURACAC 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HCNG KCNG 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
3« 
28 
5 
« 3 
BRUT 
3 
1 
2 
1 
1 
8 0 0 1 . 5 0 DECHETS ET 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 « 
5 2 0 
1 0 0 0 
io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 0 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
370 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 2 
« 7 8 
«a« « 9 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS-CAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
DANEMARK 
PARAGUAY 
M O N D E 
Ç E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
BARRE! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC • T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•CONGO RC 
.MADAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
IRAN 
M C Ν D E 
Í E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
ι 1 
2C6 
59 
348 
18 
172 
561 
362 7C9 
4 3 8 
58 
24 
46 
9« 
130 
Π 
10 
2 2 8 
53 
32 
22 
116 
19 
33 
13 
122 
303 
e i e 
6 6 7 
367 
6«2 
37 
277 
«98 
ALL I I 
4C9 
125 
98 
132 
387 
139 
257 
16 
4 0 1 
282 
135 
120 
1C3 
12 
10 
20 
ÌÌ 
64 
45 
19 
23 
11 
16 
26 
24 
32 
166 
151 
C16 
668 
337 
295 
78 
71 
France 
167 
. . a 
a 
a 
5 
. a 
. «6 
5« 
57 
11 
IC 
, . . a 
, a 
a 
­
« 3 9 
8 
4 3 1 
152 
167 
2 3 7 
36 
2C1 
2 
. 1« 
a 
2 5 3 
a 
. a 
161 
a 
a 
12 
10 
20 
lì 
a 
a 
a 
a 
. 6 
a 
• 
5 5 7 
2 6 7 
2 5 0 
161 
161 
129 
68 
«3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 
15« 
6 ' 
6 « ! 
2' 
. 
«2 
23 
lï 
a 
• 
11 23« 
10 209 
1 C2E 
9 54 
162 
74 
. • 
17 
2^ 
23 
15 
1*1 
è 
. a 
a 
• 
122 
67 
55 
2e 
26 
27 
10 
: E B R I S 0 E T A I N 
227 
219 
C17 
2 1 1 
10 
799 
555 
2 4 4 
229 
228 
15 
2 
PROFILES 
1 
58 
560 
77 
73 
66 
19 
24 
113 
82 
46 
«6 
1« 
10 11 17 
» 10 
12 
12 
10 11 20 
5 5 1 
8 3 2 
719 
«02 
25« 
313 
e 
72 
. 
62 
a 7« 
72 
72 
2 
2 
­M 
25 
46 
226 
153 
73 
73 
73 
• 
N e d e r l a n d 
. 
59 
3 « « 
1« 
1 159 
1 3 3 2 
2 6 5 
34 
39E 
58 
• 
a 
73 
a 
1 7 5 
49 
3 
18 
18 
a 
• 
2 0 2 6 0 
16 2 4 9 
4 0 3 1 
3 4C7 
2 9 1 3 
1 6 7 
76 
4 5 6 
3 
2 0 
1C2 
36 
3 5 6 
1 1 0 
4 lì 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
«5 
19 
10 
2 
13 
• 
7 7 1 
1 6 1 
6 1 0 
5 5 6 
« 8 1 
54 
28 
2 82 
732 
134 
1 158 
2 8 8 
8 7 0 
867 
8 6 6 
3 
ET F I L S DE SECTION P L E I N E 
85 
15 
16 
16 
. 3 
a 
13 
« 7 
U 
16 
31 
2 
a 
a 
a 
a 
­
2 7 3 
132 
•il « u a 
2 
l ï 36 
. a 
1« 
« 
a 
2 
2 
a 
13 
, a 
a 
a 
a 
a 
­
87 
50 
37 
22 
2C 
15 
6 
«35 
17 
3 
7 
6 
2 
25 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
ÌÌ 
10 
2 
U 
7 
67« 
« 6 0 
2 1 « eo 22 
13« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
20 
4 
7 
7 3 
8 
10 
a 
a 
a . 
a 
11 
4 
6 
4 79 
19 
33 
13 
2 0 9 8 
1 8 0 0 
2 9 8 
133 
10« 
165 
1 
■ 
67 
?} 
98 
103 
1 
16 
117 
125 
9 0 
103 
a 
a 
a 
. 6 « 
a 
15 
1 
1« 
i 
2 « 
1 0 4 4 
3 2 7 
717 
63« 
368 
83 
• 
103 
183 
2 9 
10 
3 3 0 
103 
2 2 7 
2 1 7 
217 
10 
EN ETAIN 
«9 
tî 
«7 
12 
2 « 
88 
76 
7 
«3 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
9 
lï 
« 3 « 
187 
2 97 
2 7 0 
2 C3 
27 
I ta l ia 
«Ô 
79 
37 
«2 
1 
1 
a 
a 
« 0 
3 2 2 
2 1 
28Ô 
32 
6 7 2 
3 2 9 
3 4 4 
3 0 9 
3 0 1 2 
• 
3 
3 
1 
1 2 
2 
33 
3 
30 
8 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I23 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR); 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux Deutschland Italia 
1C21 3 1 26 « 
1C22 29 19 1 9 
1C«0 . . . . . 
B I E C H E , P L A T T E N , T A F E L N . E A E N D E R . A L S Z I h N . U E B E R 1 KG/QM 
CCI 
CC2 
CC4 
C26 
c;e 
C3« 
C26 
«12 
1CC0 
IC 10 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1C22 
IC 40 
14 13 41 16 «3 
6 
6 
6 
114 
«8 
1C7 57 
78 
7 
I 
2 
5 
6 
45 
3 
«2 
34 
16 
6 
UfittWtfWil:rø"H.* A E N D E R . A . Z I h h . B . l KG/CM. 
i c e i 
I C H 
1PE1ALL.FCL IEA.CUEN 
­3 
l 
1 1 1 1 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 30 
1C32 
1C40 
i L ATTMETALL,FOLIEN,OUE NI 
CCI 
CC2 
Π 
7 CC3 
lil C24 
0 « 8 
C Í 4 
« 1 6 
1C6 
eco 
ÌÌ 
6 ii 4 
5 
3 
9 
6 
3 
E BAENOER.A.ZINh.ALF LATERL. 
1 
. . i ι 1 
E B A E N C E R , A . Z I N h . C H N . L A T E R L . 
8 
5 2 
6 2 
2 2 
6 
23 
19 
4 
5 
3 
9 
6 
3 
lelo1 m . : ­i ic i i ico ι . 9 
1C20 7 0 . . 5 
ìiil ÌÌ ι : I 
Ρ 1 ι : ι 
1C40 4 Ι . . 
PULVER UNC F L I T T E R , A U S Z I N N c e ; a CCI 6 
C36 « 
C«« 1« 1! il 
1C21 7 
I C I O 2 a a a 
1C40 1« 3 
!c«íHï.tcRmRïíläotJ3ïS5.^lêSI:ιε■έH?ï^ìfi,'­
i 
1 
5 
3 
13 
3 
9 
« 
a 
a 
'­
12 
12 
> 
181 
9 « 
87 
6 « 
11 
1« 10 
♦ 
2 
.RCHRVEB­
FCFREIAUCM RCI­L I M E IUNC HCHL STANGEN, At ! Z I N N 
CAO 3 . 2 . 
A C F A F C A M ­ . R O H R V E R S C h U I S S ­ . R C H R V E R B I N O . S T U E C K E . A . Z I N N 
1CC0 
icio m 
1 0 3 0 
1C22 
♦ 
1 
3 
I . 
im 
AACERE NAREN AUS ZINN 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C H 
ÎVc 
iii 
C28 
C«0 
C«2 
2C« 
272 -Í2 3.0 
272 
SC 
22 
21 
2C7 
13 
IC 
6 
2 
3 «e 
17 
6 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
12 
IC 
«5 
6 
e 
ï " 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
DOS.00 TABLES F 
POIOS AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
77 71 3 
62 «5 1 
13 2 
•ÃScíisPLFu^bE6! a ■"■·""EH E t M " D m 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
57 
5« 
176 
7« 
282 
22 
25 
2« 
756 
292 
«6« 
«28 
351 
29 
2 
7 
S5uM2L!apEÎRfAÎJD!aM!«ïiElo68Rli 
FEUILLES ET BANDES MINCES FIXEE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 1032 1040 
7 « « 
1 
C L A Ì S E M 3 2 
FEUILLES ET BANOES MINCES EN ETA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 « HONGRIE 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 «0 
8004.20 
O N 0 E EE XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
62 32 265 112 33 96 90 21 26 U 21 16 15 
339 «76 «12 317 2«5 78 5 6 17 
5« 52 176 
259 
1« 
• 562 2β2 260 278 277 
? 
1 2 . 7« 23 
8 22 2* 
1β7 7 180 1*7 71 26 
2 
a 
. * 
i 
* 3 
2 1 1 1 
a 
¿LÉTTIS SCE¥ÍIN 
LR SUPPORT 
SANS SUPPORT 
« 
2 
.2 « 
12 
POUDRES ET PAILLETTES 0 ETAIN 
13 
13 
li 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 066 ROUNANIE 
1000 010 O U 020 021 
0 30 
0«0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
41 
36 
26 
23 
72 
239 
115 
124 
35 
23 
il 
12 
3 
20 
15 
59 
16 
4« 
26 
22 
A 
«9 «9 
44 11 265 110 33 96 88 21 26 11 19 16 15 
799 410 369 297 2*1 58 
2« 23 3 
68 50 18 9 6 9 
ÏVBÎêcIïsîVÏESi,,o?cTbfli8?Ell!êl;EBElTW8,,ese,,­;,'SES 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
26 
6 
7 
36 
23 
4 
1 
5 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1000 
OCl 
0 0 2 
O03 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0«2 
2 0 « 
2 7 2 
3 0 2 
370 
372 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
20 
6 lA 
13 
12 
5 
7 
7 
1 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN ETAIN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F6D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­MADAGASC . R E U N I O N 
1 
1 
OUVRAGES 
« 7 9 
2 2 6 
119 
1 8 7 6 
e« 30 
66 
20 
38 
«89 
170 
37 i 27 h 
«2 
5 
il 
ec 
ι 
2« 
il 
15 
ICI 
5C 
92 
86 
9 
l* * 
37 
58 
*6 
26 
1 * 
5. 
61 
60 
• 
29 
33 
7 
11 
3 0 
1 * 
1 
6 9 
8 5 
1 
a 
1 
1 
2 5 7 
65 
6 0 
« 1 « 
a 
ÌÌ 1 
2 1 1 
29 
8 
36 
« 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
2SC 
4C0 
4C« 
« 1 8 
4 6 4 
;:e 6 1 6 
eco 
1CC0 
1C10 
IC 11 Ili 
1C22 
N C I F A 
MCLFR 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
c .a C42 
C48 
C«6 
«CO 
4C4 
7 2 2 
8CC 
5 7 7 
1CCO 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1C20 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 0 4 0 
AhCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C 36 
ese 4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
CRAhT 
C C I 
0C2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C36 
0 3 8 
C«2 
see « 2 « 
7 « 0 
5 7 7 
lece 
icio I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C«C 
OEHAEI 
C C I 
CC4 
CC5 
0 3 2 
0 3 6 
C«2 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
AhCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 30 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 3 
5 
1 
1 
1 
9 
2 
S«8 
3 1 « 
2 5 5 
2 2 2 
5 1 
35 
s 
e 
1000 kg 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 2. 66 
a 
a 
a . 
a . 
a 
• 
3« 111 
1 1 9« 
2« 1 ' 
*. ï 13 
7 
1 
1 
i â 9 
2 
2 « 3 37 
1 2 2 7 
121 30 
1 1 6 21 
2 1 18 
6 
. 5 . 2 . 
IM ,PCM CCEF VERARBEITET 
I M , P C I - , I h FULVERFCRM 
« 2 
i te 
16 
I C 
7 9 
3 
7 « 
« 0 
1 
1 
5 
3« 
« 6 1 
5 
2 
« 7 3 
lì. 3 3 3 
2 C Í 
1 
1 
6 
ES «GLFRAN 
15 
63 
28 
I C I 
e 2 
11 
2 
17 
9 
3 6 3 
2 « 0 
125 
1 2 « 
1 1 « 
• 
UNC PAEDE· 
19 
3 
3 
13 
5 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
15 
ί « 
«« « 3 
1 
1 
. 
2 
a « 
a . 
«a 12 
10 
a » 
a a 
7 î 
1 
1 
S 
a a 
a a , 
I S 
a «, 
• e> 
1 2 1 « 
79 2 
S2 2 
4 4 2 
28 2 1 
1 
6 
RCH.BEARBEITUNGSAEFAELLE 1 
1 
2 a 11 
2 . 36 2 3< 
2 . « 
S2 . 31 
a , 
I 
. . , 2 
ico 3 ει 
« 2 2 5i 
SB 1 3 
57 1 3 
5 6 1 3 
,ALS MCLFRAM 
l i 
. 2 1 
12 
3 
. a . 
a a . 
1 
a a . 
a a . 
a · · 1 ! 
« 1 53 
ι : 3. 2 
• a ■ 
a a . 
a 
Μ . S T A E B E , P R O F I L E , B L E C H E , P L A T T . , B A E N C 
1 
1 
1 
3 
a 
1 1 
11 
« 6 5 
. 1 
1 
HAREN AUS 
« 2 
­82 
2 
1 
2 
. 
. . a 
. . a 
a a a 
a a a 
• a a 
1 
2 a a 
a a a 
2 1 
a a . 
1 
1 
»C IFRAN 
• · ■ a . . 
1 1 
2 . 6 0 
. . . . . . 
4 0 
2 
2 
1 a 
4 
, . 7 1 
, 3 
7 1 
3 1 
. . , , a 
3 4 
4 , 6 6 
5 
! 
! 3 3 5 
47 
2 8 7 2 8 7 
176 
a 
. • 
IND SCHRCT1 
1 13 
1 6 4 
25 
I 
1 
1 1 
7 i 
17 
7 
1 136 
103 
33 
33 
2 6 
1 
a 
a 
. 2 
. 1 
. 1 
. a 
a 
6 
4 
2 
1 
1 1 
. . A . h C L F R . 
1 
« 1 
3 
. 1 
7 
2 
« « a 
. • 
« . 1 
2 
1 
2 
I t a l i a 
16 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
13« 
75 
59 
53 
30 
6 
a 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
30 
«« « 3 
2 
2 
a 
• 
ï 
2 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
« 8 « 
5 2 8 
6 1 6 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 1 0 1 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA .CURACAO 
VENEZUELA ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 2 
2 
2 
13 
23« 
6 0 13 
U 
12 113 
29 
«C2 
783 
619 
2 « 5 
852 
371 
1C6 
78 
France 
«2 
3 
1 
l 
a 
2 
3«9 
73 2 7 6 
136 62 
139 
67 
«« 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 1 . 1 1 TUNGSTENE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
041 0 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
C U S S E 3 
8 1 0 1 . 1 9 l y N $ s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 36 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 1 0 1 . 2 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 36 0 3 8 
0 « 2 
5 0 8 
6 2« 
7 « 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 « 0 
8 1 0 1 . 2 3 
COI 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 « 2 «OO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 1 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
1 
Ì 
2 
«83 
32 35 
9C8 
200 
101 8 1 3 
21 
761 
58« 
13 17 
55 
285 
«6 9 3 1 
76 
10 
« 1 3 
6 5 7 
7«6 6 7 1 
2 8 7 
U 2 
6 « 
2 
9C3 
1«1 
101 e i 
31 
ee 
10 
17 
5« 
a 
2 1 6 
• 
1 6 5 9 
1 C46 
6 1 3 
5«5 3 0 0 
5 
2 63 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
16 
1 
7 6 7 2 
6 6 7 1 
12C 1 
113 1 5 « 
1 
7 
3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
* 1 9 e 7 
« 2 1 
12 
2 1 
12 
113 
23 i 
« 9 0 4 4 2 1 6 7 eo 
3 2 3 362 2 52 2 4 5 
1 9 5 2 0 b 
70 117 
13 2 
26 
, « 7 9 
3 0 2 9 
5 9 
. 737 
21 7 3 0 
4 8 9 
3 
i 2 8 5 
4 6 7 1 5 
76 
ib 
10 3 723 
ENE BRUT AUTRE OU EN POUDRE DECHETS 
1 1 
165 
3«« 
170 
6 8 3 
29 
a« 96 22 
87 
121 
8 6 « 
«35 
«29 
«26 
2 9 « 
2 
22 
1« 2 1 « 
21 
2Θ 
se 17 
26 
« 0 9 
2 7 1 
139 
136 
107 
2 
1 
H 
« 
. 
17 
12 
« « « 
F I L S ET FILAMENTS OE TUNGSTENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
BRESIL 
ISRAEL 
HCNG KONG 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
699 
18« 181 
77 3 
350 
19 
« 1 67 
59 
U 
12 2 « 1 
6 5 6 
187 
270 
151 
65 105 
13 
?HL1NGST 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
72 
31 
28 
87 
13 
3« 
U 
310 
142 
168 160 
21 
8 
• 
a 
. 55 
17 
5 
l e 
57 
6 
. • 
1Θ2 
78 
10« 
87 
19 9 
8 
11 
i i ­
i i ; 
PROFILEES TCLES 
i « 
. . U 
23 
5 
18 17 
5 
1 
OUVRAGE EN HINGSTENE 
1 
165 
U 
63 
129 
171 37 
12 
3 
5 
3C 15 
6 
« 
; : 
29 
2 
1 
1 
2 
1 
5 9 7 
3 1 2 6 3 119 
l 9 8 0 
6 
! ï 
ET DEBRIS 
3 152 
56 
154 
2 3 6 
8 
5 . 
34 5 
2 
95 
3«8 7 8 8 
2 9 « 5 6 4 
54 2 2 4 54 2 2 4 
54 
­
6 3 1 6 6 1 7 4 
9 
7 5 5 
1 9 6 
241 
99( 
75< 
, , 
. 
F E U I L L E S 
1 
i 
( ; • : 1 
1 
C7C 
4 
1 
4 1 9 
53 
4 
12 
a 
> 3 8 7 
2 3 4 
1 5 3 
62 
4 6 88 
3 
ET BANDES 
6 0 
2 4 87 
13 
3 4 
2 3 3 
87 
1 4 6 
140 15 
6 
158 
1 
51 . 154 
26 8 
I ta l ia 
8 
Ή 
7 
a 
3 
1 3 3 4 
7 9 6 
5 3 8 
4 9 9 
2 8 1 
38 
1 
5 
5 
5 
29 
36 
2 
227 
3 0 2 
2 9 4 
8 
a 
" 
1 
6 
18 
7 
12 
1 
8 
2 
12 
29 
« 1 
« 1 
2 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lindar-
Schlüssel 
Code 
pays 
' e t 
C26 
C«2 
C«2 
4C0 
5C8 
52« 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
MCLYEI 
PCLY6I 
C C I 
CC2 
CC« 
C20 
C * i 
c«e 
«CO 
226 
7 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 ic i 1 icio 
I C H 
icio AFC.Ml 
C C I 
CC3 
CC« 
C22 
C O 
«CC 
S28 
7 1 2 
ÌCCO 
icio I C H 
1C20 
1C2 1 
1C30 
CR/HT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C38 
C42 
C«8 
C5C 
Ce« see 
5 2 6 
6 6 4 ico eco 
lece 
IC 10 i e n 
1C2C 
lìti 1C21 
1C22 
1C40 
UNI 
cci 
CCA 
CC5 
m 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
I C H 
1 0 3 0 
1C40 
ARC ER 
cc i 
CC2 
CC* 
004 
ces C22 
O l « 
042 
c«o « « 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
M E N G E N 
EWG-CEE 
AEh, 
«EM, 
| a 
36 
2 
ï 
151 
93 
55 
55 
54 
1 
a 
2 
1000 kg 
France Belg.-Lux. 
t 
2 
a 
u 
3 
9 
7 
7 
2 
PCF OCER VERARBEITET 
A C F . I A 
15 
3 
3 
10 
2 
20 
2 
8 
6« 
13« 
26 
ice 
ICO 
13 
9 
ILVeCAEh.RC 
LAC 
15 
36 
2« 
32 
9 
28 
7 
20 
193 
66 
ICS 
I C I 
Ί 
FAECEI 
25 
3 
20 
e 2 
5 
3 
ì 6 
1 
1 
1 
2 
63 
56 
26 
13 
3 
12 
î 
PULVERFORM 
ï 
• 
à 
\ 
a 
a 
; 
N e d e r l a n d 
1 
1 
F , e E AREE ITLNG.ABFAELLE 
2 
2 
1 
ã 
'. 
1 
4 
3 
3 
3 
•AUS MCLYBOAEN 
7 
1 
i 
a 
; 
! 
IC 
9 
2 
1 
ΐ 
. 
' M . S T A E B E , P R O F I L E , B L E C H E , 
1 
2 
2 
7 « * 
2 
2 
'. 
ί HAREN AU. 
1 
2 
I 21 
IC 
. 
2 t 
il 
2 
a 
. 
3 
3 
1 
a 
a 
. 
MOLYBCAEN 
a 
5 
1 
. 
5 
5 
i 1 
\ 
a 
a 
• 
1 
i 1 
1 
a 
; 
• L A T T E N , 
1 
2 
a 
10 
. 
13 
3 
1C 
38 
a 
a 
. 
119 
80 
39 
38 
38 
. . • 
\ 
a 
. 
LND 
a 5 
« 3Í 16 
4 
7 
" 
«4 
1' 
27 ?i 
1« 
3 
l ' 
5 
1 
a 
4 
2 
i 4 
1 
3 1 
2 
5S 
3E 
2C 
I t 
2 
1 
i 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 . 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
18 2 
7 2 
11 
10 
CCO M 0 Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 C U S S E 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 C U S S E 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
303 
578 
28 
60 
35 
as 21 
2 7 4 0 
1 539 
1 2 0 2 
1 0 1 2 
9 3 5 
120 
3 
A 
France 
1«0 
* 1 
6 0 
20 
a 
• 
2 9 5 
53 
2 « 2 
1 7 6 
1 5 « 
5 
3 
6Î 
8 1 0 2 MOLYBDENE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 2 . 1 1 NCLVBDENE BRUT EN POUDRE 
1 9 . 0 0 1 FRANCE 
3 
10 ' 
2 
2 0 2 
8 
6 4 
1 3 0 
22 
108 
1 0 0 
13 
9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLE M.F ED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
lia 
27 
19 
8 1 
17 1 3 * 
28 
56 
* 3 6 
9 6 3 
1 9 * 
7 6 9 
7 0 9 
1 0 0 
6 0 
. , 9
a 
1 ι 
• 19 
15 
♦ l 
1 
3 
SCHRCTT 8 .02 .19 gCLjTfCEtø fg^J/gft OU 
10 . 0 0 1 FRANCE 
33 
16 
2 
2 1 
7 
3 0 
1 2 0 
«3 
7 8 
7 1 
19 
7 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
i o l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 2 . 2 1 F I L S 
a 
! 
i 
" 
< 
: : 1 
! 
8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
ι 8 1O0O M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
95 
VA *5? 
li 197 
9 5 7 
« 1 2 
5 « « 
♦ 9 7 
2 0 1 
«7 
a 
9 
8 
19 
a 
. • 
37 
17 
19 
19 
19 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. . . 1
a 
• «« «2 
2 
2 
1 
. • • • 
1 
1 
■ 
• '. 
EN POUORE 
. . 6 
■ 
a 
. a 
• 6 
6 
■ 
. a 
• 
ET FILAMENTS EN MOLYBDENE 
8 5 3 
199 
12 
560 »8 2 5 
h 1«0 
88 
12 
« 2 
175 
36 
9 3 
13 
58 
2 6 9 9 
ï 8 7 « 
β 2 6 
« 0 9 
89 365 
6 
l 
52 
. 6 
« 'g a 
a 
* a 
11 
a 
a 
9 
. 3 
. ­VA 
il 1 11 
6 
k 
. . 3
: 
a 
4 
1 
1 
BAENOER.AUS 8102.25 t l^SfvSêlAf" '1" ' '" ' P M F I L E E S , C L E S 
, , 
• 
, " 
1 
2 
li 
, 
13 'i 
1 . 0 0 1 FRANCE 
3 
2 
2 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
4 3 
3« 
i l 101 
17 
235 
l«i 
115 
113 
7 
21 
8 1 0 2 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
, 
« 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
85 
30 
«5 
188 
16 2A 19 
25 
12 
5«« 
« 1 « 
132 
. 3« 
3 
a 
17 
6 0 
37 
23 3 
2 
a 
2 1 
EN MOLYBDENE 
a 
6 
a 
65 
5 
■ 
a 
5 
a 
• 82 
75 
7 
N e d e r l a n d 
5 6 1 
a 
a 
* a 
• 1 6 4 4 
1 0 7 0 
' 24 
5 7 1 5 6 6 
3 
a 
a 
' 
. a 
10 
■ 
a 
* 
a 
­10 
1 0 
a 
a 
' 
DECHETS 
2 « 
. 1SC 
SO 
23 
18 
a 
• 2 7 1 
1 8 0 
9 1 
3' 73 
• 
7 0 7 
1 8 7 
a 
471 
141 
21 
11 
11 
3 
1 1 9 
74 
2 
32 
"lì 
92 
13 I I 
lili 
661 340 
61 286 
a 
35 
F E U I L L E S 
m ■ « 
■ 
• ■ 
, ; 
a 
a 
a 
« 
52 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
162 
13 
27 
a 
10 
83 
2 1 
7 4 7 
3 6 « 
3 8 3 
2 6 2 
2 1 « 
112 
a 
a 
9 
138 
27 
a 
81 
16 
13« 
23 5 4 
4 3 6 
9 3 3 
168 
7 6 5 
7 0 8 99 
57 
ET 
6 9 
1 4 0 
a 
88 
15 
7 4 
4 7 
197 
6 4 3 
2 0 9 
4 3 4 
3 8 7 
109 
47 
2 3 
6 
5 
6 9 
7 
a 
10 
1 0 
14 
io 
5 7 
7 
'. . 2 2 9 
1 0 3 
1 2 6 
5 6 
2 1 6 6 
a 
4 
ET BANDES 
4 3 
a 
8 
1 0 1 
• 1 7 5 
56 
1 1 9 
1 1 2 
. 1 1 } 
• 
3 3 
6 0 14 
« I 
6 111 
. 
' Si 
e 
1 
. 5 
" 
. il 
15 
1? 12 
. 2 8 β 1 2 1 
50 2 3 6 5 3 3 53 6 8 
I ta l ia 
10 
10 
1 
1 
1 2 3 
1 2 3 
123 
1 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·,) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta i la 
1C20 10 
Mil : : 
1C40 
TANTAL,PCI­ OCER VERARBEITET 
T A r T A L . A O . l h PULVERFORM 
C C I 
CC4 
I C 
ND 
C Ì 2 
C32 
ij C<4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1 C 2 1 
1C30 ie«o 
2 
1« 
3 8 
• 
32 
3 
3 0 
30 13 
a 
. 
2 
16 
j 
30 
30 
13 
ANLERES TANTAL,RCr,Β E ARBE I TUNGEABFAEILE UNO SCNRCTT 
"i 
CC3 
CC« 
m 
«CC 
722 
im 
I C H 
ÌC21 
1 
ÍC0 
1 
9 
1 
5 ι 
6 
27 i 
1*0 
fci.*ÉK;i¡ÍMI««E FILE,DRAHT,FAEDEN,BLECHE,PLATTEN, 
C C I 
CC5 
m 
ÌCCO 
ig 
1C20 
1C40 
AACERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
oll [Η 
C 36 \m 
MM 1C32 
i 
i 
1 
1 
1 1 
« 
. 
NAREN AUS 
1 
. 
7 
a 
„ 
1 
Π 9 
ι 
1 • 
IANTAL 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
. • 
ArCEM UAECLE METALLE.CERMETS,RCH COER VERARBEITET 
ISMUT.RCh.eEAReEIlLNCSABFAELLE LrC SCMRCTT 
ceo 
CIO 
Ç H 
m 
k U S M U T . V E R A R E E I T E T 
222 
55 
212 <« «« 16 « 3 
3 
6 
3 
19 
1 
2 
1« 
1 1 7 « 3 9 
t « 
«1 
2« « 
2C 
2C 2« « 
111 
11« 26 
2 
14 
25 
9 
32 
14 
3 « 1 
3 1 3 
26 
27 
16 
1 
5 « 
80 
CC2 
CC« 
CC5 
C36 
Í 3 8 
1CC0 
«« 
20 
1 
3 
e 
7 2 | 
75 
26 
2 « 
i 
A 
2 3 : 
2 0 3 5 
3 
1 0 2 0 
1021 
1030 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
78 
«9 
18 
35 
17 
10 
1« 
22 
TANTALE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 3 . 1 1 · ) TANTALE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
CO« ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE s^ AUTRICHE HONGRIE 
1 0 0 0 P O N D E 1 0 1 0 CEE 
■ "XTRA­CEE 
CLASSE 1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 «if: LASSE CLASSE 
50 
2 1 
2a 
178 
830 
130 
6 4 6 
100 
5«6 
515 
680 
1 
30 
21 
13 
3« 
| 
13 
13 
8 1 0 3 . 1 9 » 1 TANTALE BRUT AUTRE OU EN POUDRE DECHETS E 
lì * 
13 
50 
28 
165 
830 
130 
372 
22 
1 612 
79 
1 533 
1 502 
667 
1 
30 
DEBRIS 
001 FRANCE 
002 BELS.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FEO 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
15 
325 
«6 
29 
275 
27 
«2 
22« 
983 
«15 
568 
568 
302 
32 
2i 
3 
15 
32« 
«6 
39 
39 
Û 
27A 
2 2 * 
911 
385 
526 
526 
8103.20 ·) •Wta.aM^WhS'­II'tfiTUI. S FILAMENTS TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BO N O E 
iXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
41 
98 
26 
80 
2 7 9 
162 
118 
1 
1 
12 
1 
25 
22 
4 
4 
4 
• 1 0 3 . 9 0 · · AUTRES OUVRAGES EN TANTALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 0 3 2 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
• 104 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1«« 
23 
18 
222 
128 
97 
17 
11 
15 
6 9 7 
536 il! 
131 
10 
2 
20 
2 
26 « 
25 
62 
37 
2 5 
lì 
1 3 1 
32 
23 
η 
ϋ&ΨΛηΜύ 
« 8 6 
«17 
69 
ÌÌ 
2 
2 
OMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
2 2 2 
ÌT 
302 
15 
82 
SÓ 
186 
103 
83 
8 1 
ΐ 
1 
l ! 
16 
6 4 
29 
l ï 
15 
1 7 9 
96 
83 
75 
63 
8 
• 1 0 4 . 1 1 BISMUTH 
3 0 0 1 
0 0 2 6 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 soa 6 6 4 
eoo 9 7 7 
9 
9 
LOOO 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 • 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE SECRET 
Ν 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
• 1 0 4 . 1 3 BISMUTH 
, 0 0 2 
S 004 0 0 5 0 3 6 
a 0 3 8 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEO 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
BRUT CECHETS 
3 3 1 7 
\l%% 
1 0 8 9 
6 6 2 2 2 3 
5« 
«0 
«9 
139 
«0 
2 3 1 
23 il « 1 2 3 3 
10 6 8 9 
9 5 2 5 
9 2 « 
557 
3 7 1 
70 
2 5 7 
OUVRE 
«65 
27 
18 33 
U * 
ET DEBRIS 
a 
152 
132 1C9 
56 
a 
îl 8 
a 
36 
22 
a 
a 
­
5 6 6 
««a ne 55 
48 
2 
2 
«1 
6β5 
a 
, 25 
111 
2 
1 
5 
« 
4 8 7 
7 6 9 
4 1 6 
23 
2 0 « 
3 
10 
17 n e 15 
a 
a 
20 
« 1 
1 « 7 
7 1 « 
« 3 2 
VA 21 
> 3 1 6 
5 6 4 
232 
a 
a 
a 
a 
a 
. „ ., a 
a 
2 3 8 
1 4 7 2 
1 2 3 3 
a 
a 
a 
; 
3 4 1 
1 0 4 7 
I 0 8 6 
3 5 1 
19 
51 A 13 
25 
195 
33 
10 
. 
3 1 9 9 
2 6 2 5 
3 7 4 1 3 1 
88 
47 
196 
. 18 
7 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
58 
2 4 6 
181 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
scMussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Bclg . ­Lu* . N e d e r l a n d Deutschland 
(BK) ' 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B«lg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland Italia 
ìiìì «6 5 9 
5 
«« 
8 e e 
Mli 
20 
CACMIUP,RCh,EEARBEITUNCSABFAELLE LNO SCHROTT 
CCI 
CC2 CC2 sii m C22C2« C2« C26 C«0 
C«2 
CS2 
C«« 
ili «2« 
eco 
e!. 
C20 1 C«0 
256 
1C3 
}'*■ 
39 
3 
2 5 2« 6 } 2 
6 2 160 5 
5 
ι ice 1 e«« 
26« 
ì«3 78 1« 7 
C A C M 1 U M . V E R Í R E E I I E I 
il 
35 
139 « 
1 
6 
5 
5 
2 
319 
265 
5« «« 2I 
21 
il 
222 
«« 
«26 
7 
28 
3 
1 
6 
«I 
2 
2 
626 
659 
iii 
«7 
5 
4 
A 
3 
5 
152 
Í7« 
il 
ÌÌ 
21 6 2 
102 56 5 5 2 
il 
'1*2 
* « 
MCeALl .RCl ­ .eEARBEITUNGEAeFAELLE WKD SCMPCTT 
C C I 8 5 8 , 8 5 1 
«C 
m 
eco 
CIO 
•Î I 
3C 
13 341 2 734 10 613 Β 948 9C1 5Í5 
il 
1 ICI 
II 
64 
4 
5 
10 
4 
m 66 23 9 
1 
34 
! 
6 
7 
25 
il 
17 
7 
1 6 6 « a 
178 
3« 
1«* 
138 
26 
6 
II 
lì 
8 
1021 1030 1032 10«O 
•104.16 
001 002 003 804 05 022 030 032 03« 036 038 0«0 0«2 052 06« 390 400 508 624 
000 0 10 Oli 020 021 030 040 
ÏXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 
162 
156 
148 5 2 1 
CAOMIUM CRUT DECHETS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
DANENARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
316 
«22 
7C5 
iff 
251 21 ÌÌ 187 50 1« 20 12 58 lì? 
«O 
35 
« « 3 
5«7 
8 9 7 
7 2 3 
5 5 6 
107 
6 6 
«1 
57? 
3? 
17 
te i 
671 m 
2 3 1 
« 8 
DEBRIS 
1 7 5 7 
3 5c 3 ht 
175 
2 7 
ÌÌ 
16 I 
5 
se Ai lì 
i l\\ 
9 «3 
8 4 1 
3 2 9 
43 
51 
a i o « . 1 8 CADMIUM OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
475 
273 
298 
1 206 
1°7 
12 
22 H 
\\ 
5« 
33 
36 
1« i iii 
446 
360 22A 
6 
7 
II 
46 
1C9 
ioo 
3 
6 
6 
• 1 0 4 . 2 1 * l COBALT BRUT CECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 « NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO CRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANT 
0 6 8 BUL6, 
loi 
3 73 IAMB IE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 ­
' ï 2 5 2 8 ­ H I L 1 ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE m 
" TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
lit 
80« 
000 010 0)1 
020 021 030 
SIS 
128 2T 683 385 906 
599 152 1β2 
¡Is 
12« 751 264 52 649 661 965 332 9β 221 ii 34 179 13 15 169 513 141 12B 60 622 17β 345 132 
II 
15 716 133 144 21 
20 54 
'le 
i2l 
ι 
273 1« 
II 
45 
5 
2 
7 04 
130 iß 526737 181 
66 359 
982 
31« 669 667 
12* 1 
a 
1 
57 
133 
135 52 ll 
m 
12 
228 196 
101 
8 12 
557 
525 
II 
15 « 10 10 3 
20 19 
îo5 
3 
269 
Û 
9 
9 
83 
3* 
0 
255 2* 16 
286 7*9 537 465 169 
2 6 30 27 68 
46 
36 
282 35 247 
Ili 
48 
79 
7 129 
il 
6 
' e 3 
2 S 
A 
303 
6 
31 
248 lil 908 
2C5 53 
27 
1 
1 
72 
162 
526 
365 
m 
V1 lì 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
K C E A l 
C C I 
ccl CC4 
CC5 lii C30 
C34 
C36 
sti CSC 
e«« 
i see • d l 
7 Î 2 
1CCO 
IC IC 
I C H ful 
Ij 1C22 1C40 
C r P C N 
C C I 
CC2 
CC3 iii Cil 
C ­ 0 
C26 
4C0 
4C4 eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
Mli 
C I­PCM 
CC5 
|f|8 
I C H 
1C20 ÍS«! Î C 2 C 
1C«0 
CERMAI 
C C I 
0 C 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 C36 
C42 
CS6 esa CAO 
C < 4 
C66 
4 C 0 
« 2 4 
7 2 2 
eco lece 
IC IO 
IC 1 1 
1C20 
IC 2 1 
1 Ç 2 0 
Mli 
CERMAI 
CC3 
CC5 
C34 
4C0 
Ìccì8 
IVA 1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
l . V E U A E É I I l l 
i M l 
« 3 
1. « 5 
a 
S2 
5 a 
1 
« 1 
i2 
1 
a 
­
1C7 
25 
79 
«5 
«C « 1 
a 
♦ 
a 1 
' 
2 
« • se 
a 
« a 
1 
« 1 
a 
a 
1 
a 
* 
68 
19 
«9 «2 
5« 
ì a 
« 
1000 kg 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
NO 
, EE /R E E H U N C S A e f A E L L E I N O SCHRCT 
«6 
33 
19 
7 
7 
«3 
29 
193 
1« 
19 
57 5 
2S7 
31Θ 
2 1 6 
5 1 
1 
­
. 2« 
16 
1« 
2 
26 
26 
«6 
a 
i e 
2 1 7 
1 7 « 
1«3 
143 
75 
a 
• 
,VERAREE1TET 
H U M 
I U M , 
: 
6 
! 5 
« « a 
• 
• 
S ! 
« « « . ­
39 
. 2 
1 
*î 4 2 3 
• 
P C C B E A R B E I T L N G S A B F A E L L E UNO SCr 
55» 
1 « 2 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
• 
70 
« 2 
7 5 
« a 
a 
3 
. «2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
«2 
«2 
a 
a 
a 
a 
• 
VERARBEITET 
. a 
a 
* ; 
a 
a 
• 
r A F N I U M I C E L I 1 U N I 
CC4 
1CCC 
I C I O 
1 C 1 I 
1C30 
­
. 
1 
1 
1 : « 
*7 *3 
; 2 3 2 
2 2 
■ . 
■ · 3 
.. . • a . 
• ; 
m 
m m 
• 
.RCM.BEARaEITLNCSABFAELLE 
• 
a , 
; ; 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. 4 
2 
I 
27 
ί 7 
1 
4 
? 
1 4 7 
14 
1 
' 2 1 4 
3 9 
1 7 5 
1 7 3 
12 
1 
• 
ROTT 
, 
. . • 
; 
a 
a 
-
L . S C h f f C U 
-
β ; 
e 
N T I T É S 
I ta l ia 
X 
NI 
Ρ 
1EXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 1 0 4 . 2 3 » I CCBALT OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
OSO 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
. 
, 
1 0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
B I O « . 2 6 CHROME BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 1 0 4 . 2 3 CHRCMI 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
i o 10 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10«0 
8 1 0 4 . 3 ] 
0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
4 
4 
0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3O 
0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 3 3 
0 0 3 
0C5 
0 3« 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 1 0 4 . 3 6 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1030 
I T A L I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1C9 
h 99 
172 
59 
62 
10 
« 9 « 
22 
es 
13 
12 
39 
13 
10 
1« 
17 
15 
10 
« 2 0 
« 5 1 
5 7 1 
795 
6«7 
116 
23 
« 60 
France 
« 
2 
95 
76 
37 
39 
« 5 « 
6 4 
7 
39 
13 
2 
6 
. 
8 5 2 
177 
6 7 6 
5 5 8 
5 2 9 32 
23 
3 
«6 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
OECHETS ET DEBRIS 
51 
97 
37 
111 
1«0 
1« 
67 
67 
«16 
25 
«0 
ce« 
« 3 « 
6 5 0 
6«5 
159 
« 1 
OUVRE 
10 
«2 
21 
20 
16 
'I 1 
«6 
30 
1C9 
133 
5 
55 
66 
129 
35 
6 2 0 
3 1 7 
3 0 3 
3C2 
137 
1 
2 
13 
i 10 
8 
a 
2 
Lux Neder lanc 
NO 
­
: 1 
1 
GERMANIUM BRUT OECHETS ET DEBRIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S , 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE RCUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
EXfRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AON 
CLASSE 3 
1 
« 2 
1 
1 
32« 
« 6 5 
92 ils 505 
30 10 
36 
28 
37 
70 
« 7 2 
37 
657 
35 
19 
1« 
576 
5 9 6 
9 8 1 
2 8 « 
5«9 
«6 
1 
6 5 1 
GERMANIUM OUVRE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
£ e E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
HAFNIUM BRUI 
ALLEM.FED 
M O N D E 
ÈXTRA­CEE 
CLASSE 2 
«« 19 
29 
20 
ΊΙ 
«9 
«9 
29 
109 
a 
17 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
131 
125 
6 
6 
6 
a 
• 
a 
• 
; 
a 
a 
a 
1 
3 
2 
1 
CECHETS E l D E B R I ! 
10 
10 
10 
1 
1 
10 
10 
10 
1 
1 
3 1 ' 
52 
31E 
35« 
13 ( 
lj 
1 
21 
31 
7 ( 
m «52 
35 
15 
1« 
«26 
si1. 
851 
i s ; 
«5 
1 
6 5 1 
a 
• 
t 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 107 
1 « l 
• 23 
" 96 
22 
23 
10 
: ÌÌ 
m 2 1 
13 , 5 
a 
a 
14 
11 
15 
10 
1 5 6 1 
2 6 7 
2 9 4 
1 9 7 
ne , β3 
! ï 14 
50 
36 , 3 
7 , 9 
: 'ï 
> 2 8 9 
. 2 5 
5 
1 3 7 4 2 1 36 7 « 
3 4 6 
3 4 2 2 2 
3 
1 
a 
1 2 4 
a 18 6 
6 3 
" 
7 3 
242 . . : i 
3 2 . 
; 3 ! 
a 
. a 
612 
25« 
3 5 1 
3 5 1 
322 
1 
* 
. 
• 
4 7 
* a 
" 5 
a 
55 
3 
52 
52 
47 
a . 
44 
19 
2 
Σ? 
2 2 
. 
• 
I t a l ia 
2 
6 
6 
1 
ï 
'. 
. 
1 
i i 
133 
17 
150 
133 
17 
17 
17 
* 
29 
i a 
5« 
7 * 7 
* 7 
29 
. 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
i£RJ_ 
FA FN I L M I C ( L T l U M I , V ERARBEITET 
ÌCCO . . . 
I C I O 
I C H 
l C i O 
M A A C A h . R C H . e i A R B E l T U N G S A B F A E l l E UNO SCHRC 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
c:-c 
C 2 6 
C 2 6 
C « 2 
3 C 2 
« C O 
see 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 2 1 
teco icio i e n 
1C20 
1C21 
6« 
32 
2 «77 
1 2C6 682 
553 
«C 
i t s 65 
«0 
««5 
«C 
t 512 
3 «51 
i «61 
i 576 
2 C«2 
83 
«0 
ARBEITET 
2« 
11 
13 
13 
13 
1 
1 
t 
. i 
1 
' 5 
« «1 1 
2 2 * 
fH 
9 ' ! 
ie 
lie f 5 
«r ««9 
«c 
316 
7f« 
«11 
,, 
fC 
«c 
IC 
IC 
. . • 
i 
2C 
21 
21 
5 
22 
«2 
15 
22 
5 
127 
80 
«7 «« 
«2 
3 
1« 
1 
lA 
13 
M C BICCLLrE ILM I . RCl · ,BE»R6 EI ILNGSABFAELLE U.SCHRCTT 
CCI CC4 022 
10C0 2 1 
lil! ί : 
1C20 1C21 
A I C e l C C L U M e I L M I , V E R A R B E I T E T 
C C I 
C36 
ÌCCO 1 1 
icio 1 ι 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 
A M I M C h . A C H . e E A R t E I T U N C S A B F A E l l E LNC SCHROTT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C3Í 
C«2 
c<e 
C60 
C<6 
c«e 
310 
290 
«CC 
«2« 
1CC0 
if] 
1C20 1C21 1C30 1C21 1C22 1C«0 
27 
«9 21C 
S«5 
«7 
9 5« « 12 
SC e 3 5 
79 « 
1 136 esi Iti 
199 
56 
17 « 1 7C 
27 
il 
5« 
«9 «5 «C 22 5 « 1 
NO 
12 35 
β 
53 
h 
I 
A M IMCN. V t RAR BE H E I 
CC2 6 0 
CC3 13 
OC« 11« 
0C5 6 
C22 U aio 3 
ÌCCO 2 1 4 
I C I O 192 
I C H 22 
1C20 18 
I C H 1 1 
1C30 4 
1C31 4 
1C22 
T I T A h , * C H , I E A R 8 E I T U N C S A 8 F A E L L E UNC SCHRCT 
6 
11 
2 
Π 
6 
15 
11 
11 « 
CCS 
C22 
C20 
«CO 
1CC0 
IC 10 
1 ( 1 1 
I C . C 
1C21 
27 1 
5« 
η « 
VA 
Ì22 iti 255 256 169 
2 1 
Ί 
9 
15 
«6 
22 
25 
2 S 
9 II 
10 
θ 
118 
2 
15 
1«« 
l2A 
2 
ï 
15 
17 1 
36 
5« 155 3 137 
«07 
i c e 
2 9 9 
299 
161 
a i e « . 3 8 HAFNIUM OUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
MANGANESE BRUT OECHETS ET DEBRIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
302 
« 0 0 
5 0 8 
1000 1010 
lîil 
1021 1030 1031 
8 1 0 4 . 4 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
41 22 
563 
6 7 6 
« 6 5 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE .CAMEROUN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
1 
1 
1 
«59 
2H 
11)11 
53 
1 1 
?27 
28 
7 1 « 
I I P 
« 2 1 
3 1 5 
0 9 2 
«8 
11 
1 0 0 0 M O N I 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­' 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MANGANESE OUVRE 
17 
9 
3 
3 
a 
CLASSE 1 
AELE 
37 
4 
1 Î 2 1 
6 3 9 
4 5 6 
« 9 9 
9 6 
53 17 227 
28 
3 5 8 8 
2 2 0 2 
1 3 8 7 
1 3 « 2 
1 C62 
î? 
16 15 
1 
18 
19 
19 
3 
16 
17 
* 
ICO 
65 
35 
l u 
8 1 0 4 . 4 6 N IOBIUM BRUT OECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 U 12 
60 
23 
31 
3 1 
16 
11 
5 
lï 
5 5 5 
NIOBIUM OUVRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
13 
10 
57 39 
le 16 16 2 
8 1 0 4 . 5 1 « I A N T I M O I N E BRUT CECHETS ET 0E8RI 
19 
¿» 4 9 2 
15 
9 
51 
2 
. a 
a 
a 
a 
79 
• 
8 0 7 
6 4 5 
1 6 1 
1 5 6 
24 
5 
OOl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 2 2 
0 36 
0«2 
o«a 1)60 
0 6 6 
0 6 8 
110 
3 9 0 
«no 6 2 « 
0 0 0 
Il 10 nu 0 20 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
IC« 119 
6 0 1 
2 3 9 
60 
59 
2 2 3 
30 53 
176 
69 
28 
« 1 351 33 
230 
062 
167 
777 123 
9 « 
33 
3 
297 
ANTIMOINE OUVRE 
i l 
112 
183 181 7 7 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
lo°lo 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• 1 0 4 . 5 6 
001 002 003 005 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
163 
23 
6 1 0 
15 
15 
19 
859 
817 
«2 
18 
15 
2« 
23 
1 
135 «5 
2β 
« 1 
3 3 6 
189 
1«9 
ice «5 «1 33 
13 15 19 
52 13 39 15 15 2« 23 1 
53 
50 
69 
33 
3 5 5 
95 
2 59 
9 
*Ô 
211 
6 
2 
«3 
17 
2 6 
2 6 
11 
13 
10 
« 7 
3 1 
Í66 
16 
« 9 
2 8 1 
. 1
1 
13 
­
2 
. 2
a 
2 
55 
65 
3 2 0 
2 0 0 9 
15 
58 
2 0 0 
17 
««7 330 117 27 1 « 
T I T A N E BRUT CECHETS ET DEBRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
M C Ν CEE EXTRA CLAS_ AELE 
­CEE 
se ι 
55 1« 59 62 183 53 213 
661 191 «70 «63 
2 «8 
5 
32 
♦ 7 
51 
6 
e« 
8« 
36 
ÍS le 
18 
A 
. « a 
16 
38 
17 
22 
22 
6 
«1 
3 «* 62 
156 
2 1 
150 
« 8 9 
150 
3 3 9 
3 3 9 
tea 
339 
3 090 2 448 642 S3! 9 
601 
7a3 
780 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICIO 
T H A N 
C C I 
CC2 
ces CC« 
CC5 
C 2 2 
C28 Hi e!« C26 
C 28 
C « 2 
CS6 
«CO sca 5 2 8 
« 2 4 
1CCO 
1C10 I C H 
1C20 
1 C 2 1 1C20 
1C«0 
VAAAC 
4CO 
1CC0 
1C10 p 1 C 2 1 
VAAAC 
1CC0 
ic]» I C 2 0 
1 C 2 1 
Ah UR 
C C I 
CC2 
CC4 
C 36 
C 3 8 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
Mil iC 4 0 
Τ Ι ­ C R I 
ICCC 
I C I O 
S T A S I 
A ACER 
2 I F K C 
CC4 
C30 
c«e C 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
ÌCCO 
I C I O Mil 1 C 2 1 
1C30 
1C40 
I l «KCl 
C C I 
C C ] 
CC3 
ec4 CC5 
C22 
C 2 8 C 2 0 
C62 
4C0 
4C4 
sea 
« 2 4 é « 4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
icio 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
« « 
• V E R A R B E I T E T 
1C2 
IC 
51 
1« 
177 
76 
1 
2 1 3 
Ì 
12 
23 
2 
2 
. 8 
. 1 
« 5 9 
3 5 5 
2 « 5 
2 2 2 
2 2 7 
10 
2 
. . . 3 . 3 
'- 2 
6 1 1 
«7 
1 1 
. . . I C 
. . . a . . 
2 
. . , 1 
a a . 
. . . . . . • . a 
1 
5 6 4 « 
6 1 4 « 
15 1 
14 1 
13 1 
1 
. . . 
I h . R C h . E E A R B E I T U N G S A B F A E l L E LAD SCHROTT 
­
. ; 
. • 
. 
a a a 
" 
. a a 
• 
I N , V E R A R B E I T E T 
a 
a 
a 
a 
• 
• · · M * * 
a a a 
. . . . . . 
»A 2 3 5 AECEREICr­ERTES URAN 
9 
2 
2« 
2 
• i\ 
3 
3 
3 
a 
• 
a , a 
9 * β 
it 
1 
• a a 
2 9 
26 
2 
\ : : 
a a a 
. 
J M . R C r . e E A R e E I T L N C Í A B F A E L l E LAO SCHROTT 
a 
• 
• a a 
. 
ί , P A C F I L E , C R A H T , B L E C H E , 8 L A E T 1 E R . B A E N D E R 
ES VERARBEITETES I H C R I L M 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 4 . 5 8 T I T A N E 
74 28 0 0 1 FRANCE 
« . 0 0 2 BELG.LUX. 
12 
l i 
6 0 0 « ALLEN.FEO 
0 . 0 0 5 I T A L I E 
5 1 0 2 2 ROY.UNI 
l . 0 2 8 NORVEGE 
1 9 6 
3 . 0 3 2 FINLANDE 
1 . 0 3 4 DANEMARK 
10 . 336 SUISSE 
23 . 0 3 6 AUTRICHE 
5 0 
i 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
a 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
9 8 6 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
0 6 6 1 0 1 0 CEE 
9 2 0 l O i l EXTRA-CEE 
3 0 8 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 0 5 8 1 0 2 1 AELE 
1 
1 
A .THO 
H U M , P C F , B E A R B E I I L N G S A B F A E L L E LAO SCHRC1T 
« 190 
1 
10 
A 
ι 
212 
2 5 9 
2 « 7 
190 
1 
Π 
4 . . 
178 
. . . I C 
. . a 
5 5 
1 
2 4 7 
4 a . 
2 4 4 
2 3 3 
178 
.è : : 
I I U M . V E R A R E E 1 T E T 
1 
. . 9 
3 
26 
2 
36 
a 
6 
1 
2 
1 
1 
S« 
il 
75 
«6 
3 
1 
a . . 
a a a 
5 
3 a a 
it 
1 
It 
a a a 
« a a 
1 
I I ' . 
1 
1 
5 1 1 1 
Il ί ί 15 
« Β a a 
3 a a 
l . 
1 
1 ! 
1 ' 
l i 
1 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
OUVRE 
829 
230 
776 
197 
1 7 5 6 
3 9 4 
31 
1 188 
38 
13 
292 
188 
16 
«3 
«« 2 0 9 
10 
32 
6 3 0 6 
3 787 
2 51β 
2 2 1 5 
2 109 
2 3 6 
«6 
France 
. 
a 
66 
9« 
76 
5«e 
7 
a 
66 
a 
a 
37 
1 
« 
35 
3 
27 
9 6 7 
7 6 « 
163 
150 
111 
30 
2 
8 1 0 4 . 6 1 VANADIUM BRUT DECHETS ET 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l o t i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20 
29 
2 
26 
26 
6 
8 1 0 4 . 6 3 VANAOIUM OUVRE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 6 9 URANIUM 
) . 0 0 1 FRANCE 
3 . 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 . 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 . 1 0 1 0 CEE 
1 . 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 . 7 2 THORIUM 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 . 8 1 0 4 . 7 4 THORIUM 
BANDES 
8 1 0 4 . 7 6 AUTRES 
« 2 
1 
1 
1 
APPAUVRI 
33 
10 
1«0 
20 
10 
239 
169 
50 
39 
3« 
5 
6 
EN 
BRUT OECHETS 
5 
5 
a 
3 
2 
a 
• 
« 2 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
si 2C 
i i 
, 
a 
a 
a 
9C 
71 
12 
12 
12 
-
DEBRIS 
J 2 3 5 
a 
1«0 
20 
160 
1«0 
20 ÍS 
­
ET OEBRIS 
5 
5 
a 
• 
N e d e r l a n d 
a 
7« 
lï « 3 
1 0 « 
100 « « * 
• 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
6 6 « 
83 
191 
20« 
368 
28 
057 
38 
13 
2 5« 
18« 
9 
i 7 1 
123 
1«2 
9 8 1 
9 6 0 
905 
20 
1 
20 
26 
26 
26 
6 
a 
. 
33 
10 
10 
77 
«9 
28 
17 1« 
5 
6 
Γ 
EN BARDES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S ET 
OUVRAGES EN THORIUM 
8 1 0 4 . 8 1 U R C C h I U M BRLT CECHETS ET DEBR 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 0 SUEDE 
L . 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
l . 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 . 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
> . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 2 0 
2 « 
9« 
1« 
« 5 3 
13 
2 378 
«4 
2 3 3 5 
2 207 
1 7 2 6 
16 
112 
8 1 0 4 . 8 3 H R C O N I U M OUVRE 
0 0 1 FRANCE , 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5C8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
38 
«6 
30 
357 
116 
386 
«« «90 
10 
111 
« 1 
10 
28 
12 
37 
1 7 8 9 
587 
1 2C2 
1 128 
9 3 3 
5« 
11 
1 
2 
2 
î 
1 
1 
1 
6 3 0 
52 
2 
« 5 3 
13 
2 3 1 
«1 
191 
ce« 6 3 0 
13 
5« 
2 
11 
2 7 6 
96 
3 7 3 
«2 
« 7 7 
10 ice «2 
28 
12 
36 
526 
387 
139 
C89 
9CC 
«0 
10 
S 
6 
55 
i 
7C 
67 
3 
3 
1 
19 
22 
«2 
«1 
1 
1 
90 
2« 
2 
12 
a 
1«7 
3 
1«4 
123 
96 
3 
18 
U «« 19 
18 
1 
2 
8 
î 
1Ö 
• 
125 
92 
33 
18 
16 1« 
1 
I t a l i a 
7 
158 
2 
4 4 0 
8 4 
5 
3 
65 
j 3 
«3 7 
202 
« 
1 0 2 2 
6 8 « 
3 3 8 
8 9 
77 
2 0 6 
4 3 
. 
β 
. 
2 
2 
2 
• 
. 
12 
26 
ÎT 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland tu. I t a i la 
t r E M L M . F C r . E E A S i f I I L N C I A E F A E L L E INO SCHROTT 
CC3 
CC« 
C22 
C38 
«CO 
122 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
R I E M U N , V E R A R B E I T E T 
C C I 
CC2 
CC« « 1 
C22 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
K U 
1C30 
«1 «1 
GALLIUM,INCItM,THALLIUM 
iil i 
«1 «1 
ROH.BEARB.ABFAELLE U.SCHRO 
{ 
C Ì 6 3 
«CO 4 
7 2 2 2 
ICCC 13 
IC 10 3 
K U 10 
1C20 10 
I C H 3 
1C30 
1C40 
C A L L I U M . I N C I U M , T H A L L I U M , V E R A R B E I T E T 
C C I 1 
CC4 
C22 . . . eso . . . 
C i « 1 1 . 
4C0 . . . 
ÌCCO I 
1C20 li 
CERMETS,RCti OCER VERARBEITET 
CCI CC2 CC3 CC5 C24 C26 C26 C20 C24 
lit 
c«e «co «c« 
732 
ÌCCO ICIO K 11 ICÎO ICH 1C20 1C«0 
212 
92 
17 
56 
3 « 61 152 « 50 22 
"Λ 
«c 
1«C «19 t « 2 « e i 361 1 
?AF»fl! '8. Ï ÎHNL^SaMpaGiiS|la.f*Î I .eH?iai!i 
MESSÌA U . A N C . r A N Ì k E A K 2 E U G F . 0 . L A N C ­ L .FC f î 
312 
93 
15 
56 
3 « 
6 1 
192 « 
9 0 
3 0 « 
2 1 0 
22 
« 0 
1 136 «77 
6 6 0 
659 
3 79 1 
«B%ffifiU 
" U R I S C H A F T 
SFATEA LNC SCHAUFELN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C 2« 
C 36 
C36 
C50 
C«6 
2ce 
212 
2C2 
ï 18 
222 
3 3 « 
370 
«CO 
SCC sc« «c« 
« 1« 
ICO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
22 
2«« «32 21 160 26 !9 «7 
50 15C h\ «625 ICO 
IC« 
13 12 
«5 5« 37 
: «es 
e 76 
ι see 
S3 
a 
5 5 . 2 
3 
125 «« «« 23 1 
β 211
a 
45 
a 
• 
.7 27 
«« 66C 
3 
Ί 
«5 
5« 
65 
17C 
11 
165 
351 
155 
26 
67 
«6 
87 
150 
16 
2 
50 
2 
10 
1? 
* 
9« 
37 
1 4 2 2 
7 0 2 
7 2 0 
RHENIUM BRUT CECHETS E l DEBRIS 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
111 217 577 225 225 6« 
329 1 112 1 112 803 
72 217 53 3 S« 37 
«27 
.47 147 56 
810«.93 *l RHENIUM OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FEO 022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
J Ó H EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 
1030 
AELE 
CLASSE 
«0 
11 
20 
11 
92 
72 
20 
17 
15 
2 
2« 
10 
2C 
6 
67 
5« 
13 
10 
8 
2 
GALLIUM INDIUM THALLIUM DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
- EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 
6 « 
13 
6 9 7 
129 
11 
001 
l « l 
6 6 0 
8 5 5 
7 1 0 
1 
5 
5 « 6 
5 
5 « 1 
5 3 6 
5 3 6 
2 « 
11 
2« 
10 
li 
11 
8 1 0 4 . 9 8 GALLIUM INDIUM THALLIUM OUVRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 «RECE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-Ç 
0 2 0 CLASSE 
. 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
- C E E 
 1 
1 0 4 0 CLASSE 
25 
19 
25 
16 
20 
19 
146 
50 
96 
63 
29 
il 
20 
1 
21 
1 
38 
58 
3 
87 
158 
102 
56 
96 
3 
1 
22 
16 
1 
57 
«3 
1« 
2 
A 
CERMETS BRUTS OU OUVRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1010 CEE loll 1020 1021 1030 1040 
598 614 112 411 16 26 355 950 2« 593 ««« 33 286 123 175 
176 138 039 C31 387 « « 
15 11 5 5 5 
10 1 1 
8201.10 
001 002 003 00« 005 0 3« 036 038 050 066 208 272 302 .318 322 33« 370 «00 500 50« 60« 616 7 00 
gVTFllREÎfïliiSLÎSMÏÎNT,C0LES 
BECHES ET PELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ÇQNGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
«9 1 0 0 0 M C N D E 
13 1 0 1 0 CEE 
36 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
20 
225 
382 
27 
103 
i e 
67 
28 
3« 
«6 
63 
21 
il 
73 
37 
126 
2« 
h 
20 
«0 
21 
6 2 0 
7 5 6 
863 
20 
5 
62 
22 
H 
1 
126 
1 
«C2 
53 
3«3 
«1 
1 
13É 
39 
52* 
222 
17A 
1 0 0 4 
3 9 
965 
9 6 5 
7 4 7 
16 
1 
25 
13 
7 
7 
7 
2 
35 
11 
73 
2 « 
«9 
« 9 
3 
2 * 
16 
63 « 
59 
59 
27 
1 9 9 8 
6 1 « 
101 
411 
16 
26 
355 
1 9 5 0 
2 4 
5 9 3 
Ί ! 
1 2 8 6 
123 
175 
8 1 5 8 
3 124 
5 0 3 4 
5 0 2 6 
3 3 8 2 
4 
4 
1« 
183 
321 
98 
13 
6 * 
27 
33 
«6 
i 
39 
2 
22 
11 
3 
« 0 
21 
0 « 5 
6 2 1 
« 2 « 
157 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1 C 2 I 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C4C 
MACKE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C C Î 
C22 
C28 
C30 ei« CSI l*ì 
c«a 2C4 2C8 
2 1 6 
2 3 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
2C2 ì l i 3 2 2 
2 2 4 
3 7 2 
35C 
4C0 
« C « 
4 1 2 
« 2 « ««a « « 4 «e« 4 5 2 
« 8 0 
« 5 6 
7C0 ecc 6C« ìli 
ÌCCO icio K U 
1C20 1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
ics] 
AEXTE 
HI coi Ss4) 
0 2 6 C34 
C36 
CSO 
2C4 lit 
i l t ni 2 7 6 2 6 8 
3 1 4 li! 3 3 4 
3 « 6 3 1 0 
3 7 2 
3 1 8 
2 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 * 
4 9 8 
4 9 2 « 5 6 
SCO 
SC4 
SC8 
5 1 2 
S<0 Sii « 6 0 
I C C 
7C2 
1C6 i c i 
eco 
8 1 2 
6 16 eie 8 2 2 
loco 
1CIC i e n 1C20 I C S I 
1C30 
1 C 3 1 
1C22 
M E N G E N 1000 kg 
. EWG­CEE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 « « 1 < 
168 3 i 
1 148 « 5 « 1 6 9 
5 5 9 «CC 75 
2C5 153 
1SC 
k ALLEA ART,CÁBELA LNC RECHEN 
2 1 9 
3 1 1 «C . 1 
21C E 1 . 
2C9 1 5 8 « 
53 2 
18 . . 1 
5 
14 . . ; 
2 1 4 . . . 
4 4 
5 4 . . 
5 
14 7 1 
3 4 9 2 3 8 
36 
43 43 
9 9 ( 2 
19 
34 
4 1 24 
17 9 
1 4 1 4 3 
i l 7 : : 
149 
130 . . 
5 9 
IC 
27 
4 0 
15 
« 1 . 1 . 
9 . . . 
2 < 5 a . . 
« 1 a . . 
I C I a . 1 
34 
13 
17 3 
3 7 4 5 a<3 19 ! 
1 103 2 6 8 14 1 
i « 4 5 5 5 6 t 4 
8 2 6 « . ' 
3 7 3 1 . ' ι eia 552 e ι 4 4 4 2 3 « 3 
52· He 
, Ι Α Ε Ρ Ε Ν U .AEHNL.kERKZEUGE 2LM HAUEN ( 
li 4 : : 
4 9 
3 . . . li : : : 
6 3 
27 24 
28 14 
4 7 32 
30 
1 8 1 3 AÌ : : : 
18 1 Ai : ; : 
2 4 
12 
148 1 1 4 
U H 
19 
2 6 5 
3 1 9 . . . 
« 2 
10 . . . 
I I i l 
56 
5 1 
1 1 2 e 9 
6 1 . . 
« 4 . . . 
6 4 
9 
« 0 e 27 
67 
1 3 0 17 
2 1 
37 
15 
9 1 
26 
7 7 . . 
12 10 
7 « . . 
2 6 8 5 2 2 9 « 
136 7 
i l i l 2 3 2 « 
9 Ç 9 24 
1 8 4 2 2C7 4 * 
5 4 1 1 2 1 4 
147 6 6 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 6 
162 
2 9 4 
78 
9 
1 5 0 
193 
2 5 0 
2 9 5 
a 
Î. 
9 
12 
2 7 1 
4 4 
5 
1 
. a 
. . 17 
19 
3 1 
5 
8 
9 7 
13 
15 
1 4 9 
1 1 9 
83 
10 
27 
4 0 
15 
6 0 
9 
2 6 5 
6 1 
100 
34 
13 
14 
2 5 2 8 
7 8 9 
1 7 3 9 
7 8 3 
3 6 5 
9 5 6 
148 
48 
D.SPALTEN 
2 5 
4 0 
4 9 
. 14 
2 0 
5 2 
1 
12 
a 
3 
1 7 8 
4 8 
2 1 2 
17 II 17 
12 
3 2 
a 
19 2 8 8 
3 1 9 
6 2 
11 
2 1 
56 
5 1 
9 
8 
9 
5 
6 4 
58 
9 
4 0 
a 27 
87 
1 3 0 
17 
2 1 
37 
15 
9 1 
2 6 
. 2 
3 
2 5 0 9 
1 1 6 
2 3 9 2 
8 7 1 
8 3 
1 5 2 1 
3 7 3 
4 4 
I ta l ia 
, 
a 
31 
6 
3 
• 
26 
. i 
., « . „ 
3 
. , 4 
3 
m 38 
a 
a 
. 3
12 
a 
37 
12 
1 
a 
H 
16 
330 
31 
3 0 0 
37 
3 
2 6 3 
59 
1 1 6 
7 
3 
a 
3 
. . 11 
2 
2 
15 
27 
37 
137 
13 
12« 
1« 
I I 
110 
«3 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 3 
115 
6 2 3 
319 
103 
«6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
5 2 2 162 
2 . 2 111 
3 3 8 73 . 196 
2 1 9 « 1 . 56 
95 a . 7 
4 6 
8 2 0 1 . 3 0 PIOCHES P ICS HOUES BINETTES FOURCHES CROCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E I G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7C0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
2«8 
313 
380 
223 
65 
29 
1« 
1« 
3«7 
«3 
11 
1« 
28 
157 
18 
21 
55 
16 
lì 12 
179 
15 
15 
103 
69 
8 1 
17 
21 
2« 
15 
6 « 
H 
1«« 
«3 
83 
28 
1« 
16 
3 2 1 9 
1 2 2 7 
1 992 
7 9 5 
«62 
1 197 
3 4 5 
257 
8 2 0 1 . 5 0 HACHES SERPES E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 6 COMIN IC .R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR.MAC 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 aCALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
« 1 
5« 
60 
13 
11 
26 
71 
3« 
ia 57 
19 
136 
39 
Í S « 
15 
16 
327 
1« 
12 
199 
17 
15 
226 
2«8 
62 
10 
12 
37 
63 
63 
27 
11 
12 
10 
sa 70 
26 
32 
12 
25 
81 
115 
20 
16 
31 
1« 
113 
29 
21 
2« 
13 
3 0 6 6 
177 
2 890 
6 3 9 
109 
2 0 5 1 
7 3 1 
217 
222 
24 
9 6 
2 1 3 « 
3 
. « a » 
a « 
a a 
a · « a « 
26 
9 0 
a a 
2 1 
«3 
a · . a 
12 
6 
2 t 
a « 
6 
3 '. 
ί 2 8 8 
3 6 5 
a 
62 
I 2 6 
r I « 
13 
3 4 4 
4 3 
7 
1 
- « . , . , « 12 
16 
22 
3 
6 
59 
9 
9 
103 
59 
64 
17 
2 1 
2 4 
15 
63 
11 
144 
43 
82 
28 
14 
13 
5 2 9 2C 8 2 3 4 5 
2 4 8 12 2 937 
2 8 1 8 7 1 4 0 8 
5 . 6 7 3 9 
5 4 5 3 
2 7 7 7 1 6 6 9 
122 6 . 9 0 
Ì 5 3 . . 35 
OUTILS S I M I L A I R E S A TAILLANTS 
3 1 
3 
a a 
1 
a . 
. , a . 
32 
10 
43 
a « 
4 
1 6 Î a 
17 
2*1 '. 
11 
10 
3 5 5 7 
9 
3 4 7 7 
32 
a . . 
3 1 5 7 
172 6 
4 7 
6 0 
. 11 
2 6 
52 
1 
7 
a 
2 
132 
3 9 
1 5 4 
14 
15 
79 
9 
12 
36 
. 15 
2 2 5 
2 6 8 
62 
1 0 
12 
37 
83 
63 
2 4 
11 
12 
8 
58 
62 
2 6 
32 
12 
2 4 
8 1 
U S 
2 0 
16 
3 1 
14 
113 
29 
. 2 
3 
2 3 5 4 
142 
2 212 
7 8 5 
9 0 
1 4 2 7 
3 0 5 
139 . . 62 
I ta l ia 
2 
, 16 
3 
1 
-
26 
13 
2 
67 
18 
. . . 2
7 
a 
112 
6 
. 
a 10 
17 
. a 
. 
a a 
. . . . , . • 
3 1 7 
28 
2 8 8 
4 5 
3 
2 4 3 
»a 
1C 
« . 12 
a 
19 
I 
1 
1« 
17 
2 * 2 
350 
2 6 
3 2 « 
22 
19 
3 0 2 
248 
16 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
S I A S E I 
CCI 
CC2 
CC3 
C26 
0 3 4 
C26 
C42 
ice 
3 2 4 270 
SC« 
526 
1CC0 
IC 10 
K U 
1020 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
riECKEI 
OCl 
CC2 
CC3 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
eli 
C20  32 
C2« 
C36 
C36 
0 « 2 
C 46 
2 c e 
2 2 2 
3 5 0 
ίο* 
« 1 2 
« β « 
see SÉ« 328 
6 2 « ice eco ec« 
ÌCCO Icio c u c;o C21 
C30 ili 
AACEA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C 22 
C20 
0 3 4 C36 
0 3 8 
C42 
C48 
C«4 
2C4 2ce 2 ( 0 
272 
3C2 Hi 3 1 2 
2 5 0 
«CO 
«C« 
« 5 6 
« 6 2 «e« « 1 6 
6 5 2 
SCO 6 1 8 
6 2 2 
5 5 0 
ÌCCO icio I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
HARCSi 
R U C K 
t e e 
ÌCCO 
I C I O 
1C11 
i c ; c 
I C H 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
• S I C H E L N , P E L ­ U N O S1RCHMESSER ALLEA ART 
35 
2e 
39 
11 
16 
7 « «1 
2C a 16 « 
27« VA « 1 
«2 
115 
9 
S« 
ISCHEAEN UÀ 
62 
«5 
86 2 1 se 2 « 
1« 
2« 
15 
6C 16 
9 
10 7 
12 
2 se 12 
1C2 7 
6 e e i e 
5 
15 ee «0 
5 « 6 
2 3 1 
7C6 
576 
2 2 7 
. 3 0 
22 
Ü MANCHER» 
6 1 
168 
22A 
«6 
12 
2« Í? 68 
57 
16 
9 
3 
20 
7« 
5 
25 
IO h 9 
9 
3 
1« 7 
10 
26 
6 
Π « 19 
5 
2 
1 2 1 9 
5 6 8 
« 5 1 
26« 
ί 22 
35β 5« 
173 
5 
lECEN ALLEI 
i 
a 
a 
1 
' 6 
8 
ì 
«1 
2 
«« 1 A 9 
S3 
1 
1 
C AEHNLICHE SCHEREN 
2 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
« 
i 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
21 
6 
25 
5 
1 
16 
2 
11 
ZEUG FLER Ο Ι Ε LAND­U.FORS 
63 
2 
«2 
Η 
8 
I 
« 12 
1« 
1 
17 e« 5 
25 
7 il S 
a 
7 
IC 
ï Π 
2 
19 
i 
. 
« t e 
i « e 
212 
«6 
26 
266 
66 
156 
2 
' 2 
5 1 
4 1 
1 
• 
i 1 
ART.SAEGEBLAETTER ALLER 
Ι Α ­ LNC CREl lSAECEN 
17 
E5 
6 
53 
5 
17 
51 
1 ;c « 
. 
2 
2 
a * 
33 
2 1 
38 
U 
16 
« 4 
. a 
. 1 
154 
9 2 
6 2 
55 
37 
8 
a 
• 
! 7 9 
4 0 
86 
19 
9 8 
2 4 
U 
2 1 
15 
6 0 
14 
9 
8 
6 
î 4 9 
9 
102 
7 
6 
7 
8 
18 
5 
15 
84 
4 0 
> 8 7 9 
t 2 2 4 
6 5 5 
5 5 4 
2 1 7 
101 
2 
2 
IN IRTSCHAF1 
3 4 7 
> 8 1 
2 2 0 
) 1 5 0 
! 13 
12 
1 1 
55 
97 i 3 
3 
5 
. . 1 
, . 7 
2 
14 
, , 2 6 
5 
'. 2 
a 
• 
5 7 1 3 
3 3 9 7 
i 3 1 5 
k 2 3 2 
3 192 
1 80 
2 1 
SRT 
1 
1 
. 
I t a l ia 
2 
6 
. . . ; . 
2C 
l i 
3 
5 ' 
E 
«< S 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 1 . 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 3 4 
3 7 0 
5 0 4 
5 2 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
« 1 0 2 1 
41 
, 1
3 
21 
1 
< 1 
2 
1 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 2 o i . e e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FAULX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IRLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E .MADAGASC 
PEROU 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
FAUCILLES 
C I S A I L L E S A 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
1 
66 
77 
75 
12 
«9 
13 
21 
10« 
27 
1« 
2« 
13 
569 
2 2 1 
3«7 
112 
77 
235 
16 
119 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lui 
COLTEAUX A 
a 
3 
a 
. . 2
a 
1C3 
. 1«
a 
« 153 
6 
1«7 
3 
3 
1 « « 
15 n e 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
F C I N CU A P A I L L E 
1 
HA IES ET SECATEURS MANIES A DEUX 
1«9 
85 
150 
«2 
168 
«0 
2 « 
«5 
2β 
117 
30 
1« 
26 
12 
22 
19 
β9 
26 
166 
17 
I I 11 i l 3 1 
12 
19 
16« 
85 
7C9 
428 
2 8 1 
0 « 6 
« 0 6 
235 
29 
«« 
. 5 
3 
7 
1 
. . 1
a 
. 1
. 10 
a 
θ 
. « 3 
a 
a 
a 
. . . 1
. 9 
1 
9 1 
16 
75 
33 
1 
«3 
7 
26 
¡ 
« 1 
1 
' 
59 
52 
7 « 
12 
«9 
6 
21 
■ 
2 
■ 
i 
312 
185 
127 
1 0 2 
68 
25 
« • 
MAINS 
142 
71 
1«3 
35 
167 
« 0 
21 
39 
28 
117 
26 
1 * 
16 
U 
a 
1 
35 
19 
1 6 6 
13 
11 
10 
11 
31 
10 
19 
153 
8« 
1 5 3 6 
3 9 1 
1 1«5 
9 9 5 
392 
1 5 0 
3 
3 
8 2 0 1 . 9 0 AUTRES O U T I L S AGRICOLES HORTICOLES ET FORESTIERS 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
> 2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
! 3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
2 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 9 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
! 9 5 0 
. 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
10«0 
8 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO PC 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
IRAN 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE ­CALEÇON. 
. P O L V N . P A 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A , A O N 
CLASSE 3 
S C I E S 
8 2 0 2 . 1 1 S C I E S 
6 8 8 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
V I E T N . N R O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
8« 
2 « 6 
223 
5 1 
133 
«3 
22 
30 
10« 
102 
3« 
2 1 
10 
29 
73 
« 1 
2« 
16 
22 
23 1« 
11 
19 
19 
13 
15 
23 
20 
10 
12 
23 
10 
12 
6«9 
737 
932 
««2 
310 
« 6 5 
109 199 
11 
. 
93 
6 
«6 
51 
13 
2 
10 
13 
1 
30 
2 
. 20 
57 
«1 
2« 
9 
23 
1« 
1 
a 
a 
13 
15 
a 
3 
10 
7 
23 
10 
• 
6 2 2 
195 
« 2 7 
5 1 
«2 
3 3 6 
I C I 
1 7 1 
A MAIN MONTEES LAMES 
A CCS 
DE SC 
ET SCIES OE LCNC 
13 
95 
15 
80 
U 
1 
13 
66 
2 
66 
7 
1 
1 7 
, I 3
9 36 
5 18 
3 19 
3 2 
3 
ΙΕ DE TOUTES 
■ 
5 2 
3 2 
2 
a . 
7 0 
1«6 
2 1 « 
a 
82 
18 
19 
2 0 
9 0 
101 
« 18 
10 
9 
l « 
a 
a 
1 
a 
. 9 
* 18 
. a 
17 
a 
5 
a 
■ 
* 9 5 5 
512 
4 4 3 
3 1 8 
2 5 3 
115 
1 
25 
10 
SCRTES 
­
. . a 
. 
I t a l i a 
7 
2 1 
a 
a 
a 
5 
. 1
25 
• 2 4 a 
1 0 2 
7 3 
7 
6 
6 6 
1 
1 
2 
2 
3 
a 
a 
a 
3 
5 
14 
16 
6 6 
5 8 
i l 
39 
il 
2 
• 
20 
8 
12 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C30 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
AACER 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
ççss iii C 3 0 
0 2 2 
Ç2« 
si* C28 
C48 
C 5 0 
; c 4 
iça I l i 2 1 6 2 1 2 
2 6 8 
3C2 
2 2 2 
3 2 0 
2 4 6 
3 7 0 
ijl «CO 4Ç4 
4 Ï 2 
4 1 6 
« 2 8 
4 8 4 
SCO 
5C4 π 
6C4 
6 1 6 <<« 
« Ϊ 2 
6 1 6 
6 6 0 
7C0 
7Ç6 
7 c e e c o 
e c 4 
e i s 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 
Ili 
Mil 
IC 40 BANCS/ 
C C I 
CC2 
OC3 
CC« 
CC5 
oll C20 
C22 
0 3 4 
C 36 
C28 
0 4 0 C42 
C «β 
eso C52 
C62 
e t « 
8S! î c « 
« c e 
2 7 2 
l î î 3 5 0 
4C0 
sea 
6 2 4 
7 3 6 
8CC 
8C4 
ÌCCO 
I C I O 
i e n 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
IC 22 
1C40 
itì°it 
O C l 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
C 34 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
6 
3 
17 
E M N C S A E G 
152 
1 2 3 
1 6 1 
2 3 4 
5 2 
ί 12 
6 
36 
1 1 4 
S6 
5 0 
52 
«5 
59 
2 0 
9 
9 
6 2 
1« 
i e 
e 
12 
9 
6 
«7 
15« 
7 9 
i e 
13 
9 
1« 
36 
16 
S3 
23 
6« 
15 9 
9 
12 
ee 
36 
222 
Vi 
17 
6 
« 
2 7 6 9 
8 1 0 
1 5 5 5 
7 1 9 
i l i . 
6 9 
1«8 
1 
E C E E L A E T T E 
2 1 
26 
37 
27 
77 
l 19 
« 9 
16 
«6 
13 
11 lï 5 
2 
8 
2 
« 5 
« 6 
6 
7 
9 
6 
3 
3 
« ««« 199 
2 « 5 
162 
ICS 
67 
1« 
1« 
15 
fJtfCAETTE 
3« 
S 
56 
IC 
7 
2 
1 
France 
25 
6 
Î 
17 
1OO0 
Belg.­Lux. 
kg 
Ν eder lane 
a 
. • 
iN ALS RUECKEN­ UNO BRETTS 
a 
12 
2 
« a 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
36 
3« 
«5 
20 
2 
6 
3C5 
2SC 
2 2 « 
33 
1 13 
R FUER C 
«« 
35 
14 
25 
IC 
13 
• 
U 
1 
1 
, 
E RETALI 
5 
5 
a 
­
H FUER C I E BEARBE 
' 
7 
a 
29 
« a 
a 
' 
. 1 
1 
k I I 
ί l i 
'. 
» : 
. 
B E A R B E I T l 
■ 
i 
l'i 
t 
46 
4 2 
« 2 
2 
a 
a 
1 
ITUNG ANO 
. 
i a 
1 
. a 
' 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . • 
A EGEN 
3 1 5 0 
8 112 
157 
7 
: li 15 
12 
6 
3 6 
1 1 2 
4 9 
2 3 
16 
11 
14 
. 6 
3 
"i 16 
8 
12 
3 
2 
4 3 
1 4 7 
6 3 
18 
13 
9 
13 
3 6 
18 
53 
2 3 4i 17 
8 
5 
1 
8 8 
3 0 
3 1 8 
2 4 
33 
17 
7 
2 
1 2 1 1 9 
5 1 1 
1 6 0 8 
6 1 1 2 8 4 
9 9 6 
3 3 
3 4 
1 
NG 
28 
18 
3 6 
6 9 
1 
2 
16 
4 
9 
13 
4 6 
6 
10 
1 0 
3 
« 2 
7 
2 
. 1 
• . 5 
5 
9 
6 
3 
3 
« 
3 4 2 
151 
1 9 1 
1 4 2 
93 
3 5 
1 
1 
1« 
I ta l ia 
1 
. a 
• 
28 
1 
1 
2 2 2 
î 6 
26 
10 
309 
2 5 1 
I B 
52 7 
5 
2 
1 
­
7 
l 
6 
« 1 
2 
. . • 
ERER WERKSTOFFE 
8 
6 
2« 
. 7 
a 
1 
19 
1 
2 
. . a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 1 9 SCIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 0 
2 0« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
330 
3«6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
«16 
« 2 8 
« a « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
1 0 0 0 
i o 10 
ì a n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CONGO RO ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• CAL EDON. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 2 LANES 
CCI 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 3 
2 0 « 
208 
2 7 2 
322 
3 9 0 
« 0 0 
508 
6 2 « 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 2 0 2 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
BRES IL 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
13 
9 
13 
France 
«6 
U 
8 
13 
A MAIN,AUTRES QUE 
307 
273 
3«3 
167 
173 
1C6 
«1 
29 
15 
77 
2«2 
89 
69 
89 
73 
110 
3« 
l a 
18 
79 
2« 
36 
15 
U 
17 
13 
67 
2 8 8 
122 
26 
18 
U 
2« 
36 
26 
78 
39 
127 
15 
2« 
16 
13 
21 
6« 
«2 
358 
27 
«7 
36 
12 
U 
« 267 
1 2 6 « 
3 C2« 
1 3 0 6 
5 9 1 
1 7 1 0 1 3 1 
2 7 1 
7 
3« 
6 
10 
1 
21 
2 
1 
« 2 
3 
63 
58 
69 
33 
« 12 
13 
1 
12 
10 
8 
9 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
12 
2 
2 
6 
20 
5 
5 
7 
1 
7 
6 2 0 
51 
5 65 
1«1 
32 
« 2 7 66 
2 1 8 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SCIES A 
i 
ι 
DOS ET S C I E S DE 
13 5 
2 0 
2 
2 15 
2 « «3 3 
17 «1 
l ; 
ί 
1 
6 1 
« 
DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL OE! 
199 
113 
1«« 
19« 
285 
13 
10 
76 
1« 
39 
78 
157 
«1 
«« 33 
20 
13 
10 
20 
22 
10 
12 
15 
22 
31 
2« 
21 
21 
13 
17 
10 
1 8 6 2 
9 3 6 
9 2 7 
635 
«13 
2 3 2 
68 
37 
60 
10 
2 
2 
1 
1 
. . 1 
'Ι· 
16 
a 
10 
a 
a 
. 10 
u 
15 
2 
5 
, a 
. -
157 
1« 
1«2 
«9 
30 
93 
«7 
3« 
l i 
23 
II 
3 
2 
16 
16 
* 
QÍE^EÉMYASX * R Ü M N P 0 U R LE TR 
FRANCE 
8ELG.LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
75 
38 
20« 
34 
«3 
26 
13 
« « 12 
3 
18 
2 
32 
IC« 
18 
1 
1 
21 
32 
18 ' 
65 
' 
13 
a 
* 
t 
t 
a 
a 
r 
t a 
a 
a 
. 
3 3 8 
3 1 2 
27 
21 
21 
2 
ΐ « 
2 
1 
1 
" 
LCNG 
2 5« 
2 1 8 
3 3 « 
172 
85 
« 0 
27 
14 
77 
2 3 6 
8« 
«9 
26 
15 
21 
13 
6 
79 
10 
31 
15 
U 
5 
3 
59 
263 
95 
26 
18 
H 
22 
36 
26 
78 
39 
5« 
3 
21 
I V 
7 
1 
8« 
37 
3 5 3 
27 
* 7 
29 
i i 
♦ 
3 5 « 
9 7 8 
3 7 6 
108 
5 5 « 
2 6 3 
58 
5 1 
5 
METAUX 
1 
A V A I L D'AUTRES 
5 
3 
i 
1 6 7 
7 0 139 
2 1 9 3 
6 
6 0 L« 
38 
63 
1 5 5 
2 « 
« 0 
31 
10 
13 
10 
16 
22 
î 
2 
26 
18 
2 1 
2 1 
13 
17 
10 
3 0 8 
5 9 5 
7 1 3 
5 « « 
3 5 « 
113 
3 1 
5 6 
I t a l i a 
4 
i 
m 
2 
l 
3 1 
3 
5 
3 6 
13 
24 
1Θ 
. 
MATIERES 
38 
28 
93 
39 3 
11 
•5 
1 
3 
1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1970 — J an ν ¡er­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
C 36 
C28 c«e CSC • c« :ce 212 
2«e 
2 7 2 
276 
3C2 
3C6 
2 1 « 
2 1 6 
222 
270 
390 
«CO 
«C4 
« 6 « 
SC« III «ce « 1 2 
« 2 4 
« 2 2 
« 2 6 
«60 
1CC0 
1C 10 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C20 
I C H 
1C22 
1C40 
SAECE 
CCI 
CC2 Hl CCS 
C22 i 
C20 2 C24 
C26 
C38 c«o C42 c«e cso 
CS2 ose C«2 
268 
212 
2 7 6 
268 
3C2 
2 1 4 ne 3 2 2 
3 3 0 3 9 0 
4C0 
4C4 sea 6 1 6 «eo 7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 2 6 
«CO 
OCO 
CIC 
C i l 
C20 Hl ili c«c 
SEGME 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 CCS 
C22 
C,8 
C20 
C32 
0 3 4 
C 36 
C38 
C42 
C I I eso C60 
C«« cea 3 5 0 «co 
4C4 4 1 2 
« 8 0 «e« see 5 . 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1« 
5 
68 
166 
23 
2C 
26 
3 
«6 
5 
25 
12 
7 
II 6 
« «« 6 
3« 
6 
IC 76 
12 
11 
1« 
71 
45 
66 
1 161 117 
1 C«« 
3 6 0 
2« 
«62 
1*2 
78 
2 
«ETTEN 
6 1 
« 20 
ÌÌ 
6 6 
9 
«C 
3 1 
2 
15 
27 
7 
16 
2 1 « 2 
« « 1 
5 
1 
1 
2 2 
3 
13 e 9 
6 
« 1 
5 
« IO 
22 
ί 
m l i t 
239 
1C7 
56 
1« 
IC 
M S A E C E C I A 
56 
«6 
25 
65 
. 2 0 
16 
36 
3 
7 
"j 5 
3 
e 2 
E 
S 
130 
5 
1 
2 
1 
5 
France 
e 
I I 
« i 
2' 
1. 
I 
κ 
1. 
1 
1 
21 
'tt 
2 2 . 
11< 
• 
ETTER M i l 
41 
T 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 
à . 
1C9 
6 « 
2 2 
a 
32 1 
1 
1« 
« 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
i 3C 
1 3 . 
17 
15 I I 
I 
. 
> 1' ι ί 1 
EINEM ARBEITENDE 
10 
'. . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
19 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
. a 4 
. 3 
3 
2 
2 
1 0 
3 
a 
a 
. 5
a 
6 5 
1 2 2 2 
4 5 
1 7 7 
4 1 
1° 
1 3 5 5 2 
1 
i 14 
4 
1 
16 
2 
5 
1 
5 
β 
1 
3 
11 
a 
1 
a 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
5 
7 
1 
6 
3 
1 
9 
4 H 1 
1 
1 1 5 4 
ι 35 
1 1 1 9 
1 7 2 
1 16 
45 
6 
; ? 
t T E I L AUS 
. 9 5 
4 3 
2 1 
1 0 3 
3 
J! 3 
6 
14 3* 
5 
a 
8 
2 
5 
7 
1 0 3 
5 
1 
1 
1 
15 
4 
I ta l ia 
1 
6< 
9 ( 
1 ! 
2C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
34 
5 0 4 
5 1 2 
5 9 
6 0 8 
6 1 2 
13 
66 6 3 2 
34 6 3 6 
. 
5 1 
6 6 0 
1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
4 8 9 1 0 1 1 
1 8 6 1 0 2 0 
U 1 0 2 1 
3 0 2 10 30 
1 0 3 1 
35 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
STAHL 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KONE I T 
PAKISTAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
29 
68 
67 
1« 
«3 
19 
10 
107 
29 
56 
3« 
21 
29 
89 
18 
i a 
120 
17 
16 
17 
23 
38 
1« 
11 
u 23 
10 
55 
1 6 9 2 
3 9 « 
1 2 9 8 
« 2 3 
10« 
85Θ 
3 7 1 
100 
17 
France 
. 1
3« 
11 
«C 
15 
10? 
a 
55 
3« 
21 
26 
9 
18 
5 
3 
a 
. . a 
2 1 
1« 
13 
2 
• 3 
1 
5«7 
22 
5 2 5 
67 
4 Ì 7 
2 8 5 
SO 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. . 2 
• t 
, . , . . . . . 65 
a 
a 
1C2 
11 
a 
12 
, . . . . . . • 3 6 ! 
155 
21C 
121 
4 
8< 
6e 
. • 
8 2 0 2 . 3 0 CHAINES CE S C I E S COUPANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 Î 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U Ç 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I N A N 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 
62 2 1 « 
1 9 7 
1 0 1 9 
67 
75 
130 
562 
3 8 5 
2« 
2 2 « 
33β 
9« 
222 
2 « « 
65 
16 
«2 
58 
11 u 35 
39 
U 
11 
176 
110 82 
92 
65 
17 
137 
69 
13« 
29 5 
15 i l 
6 2 7 0 
2 2 0 3 
« 0 6 7 
3 123 
1 « « 1 
8 3 3 
182 
5 
110 
. 2 0 2 . 4 1 
I 0 0 1 
0 0 2 
ί 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
I 390 
400 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
508 
528 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
289 
2 5 1 
160 
533 
6 5 2 
«7 
90 
2 3 9 
«6 
6 1 
114 
186 
37 
«5 
11 
ÌÌ 
29 
8« 
723 
«1 
16 
1« 
20 
177 
39 
. . „ * 11 
a 
a 
a 
3 
„ 
. a 
a 
2 
. 
a a 
a 
a 
. . 1
. a 
. 1
2 
. a 
. 1
a 
• a 
. * a 
a s 
2 
25 
11 
1« 
8 
5 
6 
5 
l 
• 
3 5 : 
2 CI 
191 
7 6 ! 
64 
7< 
1 2 ! 
5 0 ' 
2 8 Í 
13 
l « i 
2 2 ! 
ai 17< 
1C3 
«3 
< «; 21 
12 
5! 
: ' ; 2' 
! t 
I C ! 
Π 
71 
1 
3 β«< 
1 37 
2 2 7 
2 Ot t 
1 16« 
13 
9! 
7Ì 
N e d e r l a n d 
14 
F e 2 
2 
4 
E 
a 
■ 
H I 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
¿,6 
4 8 
3 
a 
3 
a 
. a 
2 1 
1 
Φ 
a 
3 
13 
a 
13 
8 
. a
5 
2 3 
5 
■ 
a 
3 
8 
. 5 3 
6 0 1 
198 
4 0 3 
1 5 7 
6 7 
2 3 1 
18 
3 
15 
1 9 7 
6 0 
14 
a 
il 
a 
E 
2 
3 
1 
3 
19 2 6 
35 6 2 
3 
E 
1 
E 
. • , 
' 
! E 
\ 
' 
, 
'. 
lt'. 121 
6 
61 
21 
. . . 
■ PîïJs ou * see"EKTS '""'"^  
16 
« « 8 6 
65 
6 
a 
« 3 
3 
1 
. 3
3 
2 
. . . 6
71 
a 
. 12 
. 1
* 
21 
li 1 ! 
I l 
i ! 
ί 
' 
i 
: 
8 
7 6 
1 1 2 
1 0 
4 8 
1 4 1 
2 
7 
a 
3 7 
9 
3 
17 
1 3 
2 9 
3 2 
1 0 
6 
5 
73 
9 2 
11 
9 2 
57 
17 
1 3 7 
6 9 
1 3 4 
2 9 5 
15 
9 
1 2 1 9 5 
4 8 6 
1 7 0 9 
1 9 8 1 
> 2 3 8 
6 9 0 
82 
4 
38 
I t a l i a 
6 
19 
23 
a 
7 
a 
a 
a 
« 12 
. a 
3 
15 
7 
1 
165 
U 
-7-0 
10 
32 
2 
7 
2 
IRTE S , AVEC PARTIE 
1 2 4 2 
1 2 2 6 
1 ! 
, 
■ 
1 3 4 
> 5 7 6 
37 
8 9 
2 3 0 
42 
' 
57 
1 0 3 
183 
33 
33 
1 
5 2 
U 
23 
72 
6 5 4 
4 0 
15 
2 
13 
1 7 6 
2 4 . 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i t 
6 2 « 
6 6 « 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 1 C 2 1 
1C22 
1C40 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CCS 
C22 
C<6 
osa C20 
C32 
C24 
C26 
C28 
C 4 0 
C42 
C46 
eso CS« 
CS8 
C«2 CC« 
CC6 
cee «CO 2 2 2 
2ie 25C 
«CO 
« 1 2 
« 4 8 « 5 « 
«eo « 6 « 
see «CO 
«C« 
6 1 6 « 2 « « 2 2 
« 2 6 
7C2 
VA 
1CC0 
C I O 
cu C20 
lii C20 
C 2 1 
C22 1C40 
mm 
FLER C Hl CC3 
CC« 
CC5 
C22 
Ci« C26 C20 
C 2 Î 
C34 
C26 
C28 
c«c Ç 4 ! 
C«8 
eso CS2 CS6 
C«4 
C66 
c«e 2 2 0 
3 5 0 
«CO 
4C4 
4 1 2 
4 ( 0 
4 6 4 
see 512 
528 
6 1 6 
6 2 « 
««« VA ec« 
ÌCCO 
U I C 
K U 
1C20 I C I IC 20 I C H 
M E N G E N 1000 kg 
* EWG­CEE France 
e χ Ρ 
QUANTITÉS N IMEX 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
9 7 
2 · « 2 2 
9 2 
75C 1 2 1 1 
3 Í 5 « « 1 
3 5 « 57 2 2 5 29 
1 1 5 7 
M 3 2 
17 
1 
2 
2 4 0 
6 
7 5 8 8 
: VA 2 8 0 
1 0 5 
2 9 
1 . . 17 
T S A E | E E L A E T T E R M I T E I N E M ARBEITENDEN T E I L ALS 
.i 5 
Vi 3 
1 3 9 2 2 
7 1 
1 
1 2 
• · 2 
18 
1« 
7 
5 
1« . 1 
7 
1 
1 
« 2 
3 
3 
■ · • · ■ « 
6 
2 
1 
1 
■ . 
1 
1 
• . a a 
6 
13 . 1 
: 
. . 2 
• · 1 
S I « 12 16 
3 8 « U IC 
1 3 3 1 e 
6 9 1 « 
S I 1 1 
2 9 . 2 
■ . 
. « 1« . 1 
τ ! Ϊ Ι £ ϋ ίΑΗ!ΜΓΑίτ U«êMH IE EEAREEITLNG VCN METALL 
16« . 1 
1 7 1 3 « 2 
t « 23 1 
i IC 4 
2« 
1 
4 19 
16 
11 
35 
14 6 
3 0 
Ì Ì 
4 
a 
il 
4 
1 
2 1 1 
25 
5 
2 1 
2 1 
14 
2 2 
1 
7 
4 
14 2 . 
2 
2 9 
a 1 
1 C<4 S I 31 
« 5 3 « 1 31 
« 1 3 11 
2 9 2 1 
1 1 1 
106 10 
3 2 
5 
¡ 
«¿mu 
ì ¡ 
i 
j 
: i 
1 
! 
, . 
a 
a 
■ a 
a 
. a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
* a 
. a 
i a 1 
1 
. 
32 
16 
lî « 6 
1 8 1 
6 8 
3 
2 1 1 3 
3 
a 
1 1 
. . 1 
il ï 1 
1 
3 
3 
1 
a 
, , a 
, a 
t « 
. a 
a 
2 
1 
1 
a  
1 
a 
a 
a . , . , a 
. a 
• 
( 3 1 0 
2 6 5 
4 6 
42 
3 1 
2 
a 
1 
É G . f . i E Z u f 
1 3 8 
1 5 9 37 
a 
1 9 9 
2 2 
1 
4 16 
9 
9 
3 1 
1 0 4 
27 2l 4 
a 
10 
3 
1 
U 
2 4 
5 
2 0 
1 
9 
22 
1 
7 
3 
6 
2 
2 8 
6 1 
8 6 1 
533 
3 2 9 
2 3 7 
9 7 
78 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 7 3 2 
1 8 0 0 
13 1 0 0 0 
AKCEflEh 
­
, 
t 
"sfial 
" 
< 1 
l 
­
, É 
e 1 
! 4 j 
2 
. IC 
i • 
62 
25 
57 
«« 16 
12 
1 
b 1 0 1 0 
a î o u 4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAN ISRAEL 
INDE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
V 
25 279 
63 
4 5 1 4 
1 8 8 7 
2 4 2 7 2 0 6 7 
7 4 4 «31 
31 19 
108 
β 2 0 2 · " T S S Í Í , E f . S f í E Í N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 32 
eoo 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N .ESP • CONGO RD 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
DGMIN IC .R 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 337 
17« 
« 1 9 
1 2 9 3 
828 
132 
«0 
«2 
U « 
21 90 
3C9 
305 
2C9 
2C9 
337 
«10 
27 
28 108 
5« 
73 69 
12 
13 
2« 
2 56 
90 
2« 28 
13 16 
28 
ta 18 139 
276 
12 
22 12 
23 
1« «7 
7 8 6 5 
« 053 
3 8 1 1 
2 6 3 6 
1 20« 8 0 0 
16 
12 
3 7 6 
8 2 0 2 . 5 1 
0 0 1 
O02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
3 0 0 80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
728 
510 
« 7 1 « 8 5 
876 
287 
16 
68 162 
101 
152 
«97 
166 
ai 135 
8« 12« 
16 
12 10 37 
25 
1« 17« 
2 « 6 
58 77 
10 77 
76 
10 17 
29 
132 
11 233 
«7 
13 
6 « 1 3 3 0 6 7 
3 3«5 
2 6 6 « 
1 « 1 7 5 6 7 
13 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
13 
8 * 4 . 
7 5 7 82 
5 7 1 6 1 
166 2 1 115 12 
14 6 
7 1 9 
23 3 16 
»8i8îs mam 
6 3 6 
1 361 
10 1 2 6 5 
6 5 1 1 
6 1C7 
3 0 
24 
9 0 
19 
73 
1 2 2 1 .155 
173 
1 6 2 1 2 6 4 
4 0 2 
' 28 9 8 
54 
« 0 
«9 
12 
13 
24 1 8 4 
. 74 
18 
28 
13 14 
23 
17 
18 
132 
2 1 4 
12 
22 
12 
27 
5 
4 7 
«2 6 C81 
27 2 9 7 « 
15 3 107 
10 2 0 3 5 Β 645 
6 7 5 3 
1 15 5 7 
3 1 9 
N e d e r l a n d 
a 
• 
21 
18 
3 
2 
1 
1 
ΐ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1*2° 
25 
2 7 1 
«* 
3 4 9 6 
1 178 
2 318 
1 9 0 3 
7 0 4 
316 
5 
1 
99 
5 I E V Î C - Ï E * R · 1 6 · · ' V E C 
7 
« 
10 
a 
a 
1 
1 
ï 
29 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
21 
35 
33 
31 
a 
2 
4 9 « 
Ί» 
311 
19 
10 
la 23 
1 
17 
86 
150 
7 
«7 
69 
6 
2« 
3 
18 
a 
a 
72 
16 
6 
2 
3 
1 
7 
2 
ï 9 
1 6 5 « 
1 0 2 3 
6 3 1 
55« 
3 2 0 32 
«5 
Italia 
2 
15 
1 5 8 
5 9 
9 9 55 
19 
34 
9 
P A R U E 
7 
m 
β 
.. .. .. 
2 
.. 
m 
φ a 
3 1 θ 
23 
4 
9 
10 
'ΓΑ^ΙΐτΡΙΜΗί-ίΚ^νίΗΗτί^τΙιίβΙΪΑΡϊ 
TRAVAIL OES METAUX 
3 2 
26 
6 1 
3 6 2 « 
23 2 
1 
1 
a 
a . 
, , 
. a 
a , 
1 
a 
. , 
2 
. 3 
6 
a . 
2 
a . 
a , 
a 
. . 5 
ί ; 
. 
« 8 2 « « 
« 3 6 39 
«6 « 
1« 
2 3? î 
19 
23 
«Õ 36 
5 
3 
1 
a 1« 
12 
12 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
3 
1 
a 
a 
a 
2 
6 
29 
17 
« 
269 
117 
152 
96 
«« 55 
6 1 3 
395 
«la 
8 1 5 
2«8 
9 
6 3 
136 
77 
131 
4 4 6 
143 
«« 9 « 
80 
35 
15 
6 
26 
12 
1« 
98 
2 3 3 
56 
71 
a 23 
75 
7 
åt 70 
11 2 1 5 
35 
13 
« 8 5 5 
2 2 « 1 
2 6 1 4 
2 1 7 4 
I 2 1 4 
3 8 8 
6 4 
66 
46 
59 
33 
4 
4 
17 
10 
9 
39 
2 1 
34 
* 3 
8 9 
l i 
4 
9 
13 
6 2 
4 
1 
6 
54 
\ 1 
l 28 
8 
7 6 3 
2 3 4 
5 2 9 
38 0 
157 
110 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lindar­
íchlüssel 
Code 
pays 
« 2 2 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
Franc« 
5 15 
ι 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
« 1 
N e d e r l a n d 
1 
* S ι 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR)'­
14 
SEeSt|[iSAl¿iífSHIM!Tp1í ii!!È5kALíBl.íI^EASel?líE«Tí! FUER 
CCI CC2 
CC2 
CC« CC5 C ¡ 2 
C28 
C2C 
C22 
C24 C 36 028 C40 
(¡42 C48 
eso 0 5 2 ici 
212 ¡te 
222 3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 4C0 î «e« i ìli «ce 6 1 6 « 2 4 ilo « 6 « 
«60 
ICC 
7 4 0 
ÌCCO IC 10 ien 
1C20 1C21 1C30 in 
1C40 mi 
STCFF m HI CC5 
CU 
C28 
m Sìa C 40 
C42 C46 eso C58 
250 4C0 4C4 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 7C6 
ICCC 
I C I O 
Mil 
I C H 1C20 
! 
1C4Õ 
EIE EEAREEITUNG 
77 
1C7 
«2 71 
47C 
13 
2 s 3 5 
28 M 11 
6 
52 
2« 7 e 7 
3 
16 9 1« 
5 IS 15 7 
2 1 
1« 
10 
17 
6 
A ie 16 
5« 
ie 
MM 5 5 9 
2C5 ec 
3 5 3 15 e 1 
aSSEIiiiiiffH 
ih ALS STAM. 
lì 
1« 
29 
3 
5 
1 
2 
j 
1 
2 
« 3 
1 
1 
2 
ι VA Ij f 
i 
i f C e C E R KERK 
t it 
. , 5 i 
ii; 
Jl 
1 
1« 
; T M ' 
1 
mm.^ í iH inüAÜi 
ALS STAHL FUER C I E BEASI 
C C I Hi cc« ces C22 C28 
C20 C32 
C24 ilt C40 iii eso CS4 
C«6 
2C4 
2C8 
2 1 2 248 
2 7 2 
3C2 
S I if 
1 Í 7 
7 , 4 
e 3 
IC 
» 9 
Ve 
12 
« 25 
23 7 
ί 4 
!· 
3< 
31 
-< 
1. 
2' 
i. 
-. 
I 
11 
. 
< 8 1 
a 
IV 
il 
1 
. 
? mm 
ι 
2 
i: 
ï 
AMM 
EITUhC vi 
< 
j 
1 
. . . . a 
. 
. . * 
. ' 
, . a 
. a 
H O F F E AL 
3 
1 
11 
1 
l! 
2 
1 
a 
»BEITEL 
a 
| 
3 
2 
¡ 
. 
A METALL 
1 
2 
! IC 
: : 1 
1 
! RETALL 
52 
Û 
2 3 1 
4 
2 
9 
3 
9 
2 2 
U 
1 
9 
6 
26 
2 4 
3 
7 
1 
6 
9 
14 
a 3 
14 
« 7 
2 1 
14 
7 
17 
5 
4 
3 2 
18 
15 
54 
18 
8 7 7 
4 3 0 
4 4 7 
1 4 9 
2 9 7 
5 
ΐ 
pmeni 
2a 
11 
23 
2 4 
2 
5 
8 
14 
3 
1 
1 
i 
-Ì 
1 
1 
i 2 
1 3 7 
86 
S I 
4 5 35 
5 
î 
Italia 
ï 
'sttk 
MU 
5 
55 
20 
l5 
98 
6 0 
1! 
i l 
a 
­
REN 
2 
5 
5 
1 
» M!ÎfffUtt*TEIl 
4 6 
4 9 57 
. 1 1 9 
5 
3 
5 
1 8 
2 6 
15 
5 
7 
2 0 6 9 
a 
4 
1 
1 
a 
# 
12 
Ha ρ « 
NIMEXE 
9 r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 2 0 2 . 5 3 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3« 
0 3 6 038 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 50 
0 5 2 2C3 
2 7 2 288 
3 2 2 33« 
366 
390 « 0 0 
« 1 2 
« 8 0 «a« 50« 5 0 8 
512 5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 6 2 * 
6 6 0 
6 6 « 6 8 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 M 1 0 3 2 1 0 « 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
9 3 
France 
12 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
7 
• 
kêïIiX^|NT!SoSTsÎi*rNTFs"IUip0ÏTl^SZvE* EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRIÇHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE . A L G E R I E . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ETHIOPIE NCZANB'ÎU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I . ARGENTINE 
S Y R I E IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
256 
3 0 1 
2 3« 128 
813 
35 
1 * 
«0 
11 «3 
sa ** il 3« 75 
29 22 
20 
13 17 p If 
19 il 
26 22 
39 
[j 68 
2« il 25 
3 0 2 1 1 7 3 « 
1 2 8 8 
588 
2 9 « 
6Θ7 « 9 31 
13 
. 2 0 2 . 3 5 k A M ¡ | ftUU­U 
AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 8 3 9 0 « 0 0 
« 0 « «a« 6 2 « 
6 8 0 7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 
10«0 8 2 0 2 . 9 
0 0 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
ISRAEL 
THAILANDE SINGAPOUR 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
vmi 
T R A V . 
FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 o«a 0 5 0 
0 5 * 0 66 
2 0« 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
302 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
5 « 3 
2 2 6 
2 2 « 53 
« 1 6 
«2 
34 
128 196 
«4 57 
22 
30 
35 
13 60 56 
15 20 
«3 
10 37 
2 4 3 0 
1 4 6 3 
9 6 6 
sis 
• î l 
« 31 
TRAVAIL 
a 
«e a 
309 
12 
a 
. * a 
. 
­
1 
a 
. il a a 
. ­
. * 
. a 
1 
. 2
a 
i 
. a 
a 
a 
­« 6 5 
3 7 3 
9 3 
28 23 6 « 
2 « 2 8 
1 
D'AUTRES ΜΑΤΙ 
«7 
13* 
10 
16C 
a 
. . . . e 
i . 14 
a 
a 
. . 13 
, 2 
1 
14 
a 
. a 
a 
4 
a 
l 
a 
a 
, , • VA 
ÌÌ 
1 
li 13 
. • 
ERES 
2 * 
» . 13
5 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
52 
nuAfj 
QUE METAL) 
1 8 2 2 « 8 
2 2 1 
a 
3 « 3 
18 
U 9 
ÌÌ 
4 1 
8 
16 
33 
57 
2 9 1 
5 
13 4 
i? 
4 7 
a 
19 13 
11 3 1 
2 6 15 
3 9 
Π 68 
II 94 
2 5 
2 067 
9 9 4 
1 0 7 3 
5 0 1 
12? 12 i 
Italia 
2 
39 
weiitEï X 
3 
1 
. 9 0 
1 2 5 
9 5 
3 0 
10 4 
14 
a 
l 
'Î^iAlSTfiliHiîii'­'ivIHHTf^TlillrîVB1 
QU'EN ACIER 
3 
1 29 
ÍJ „ . 3
ΐ 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
-
9 9 
«« 5  
25 Îî 6 « 
18 
11 
. 25 
« 2 
. , . a 
É 
. i 
a 
2 7 
. . 36 
. • 
96 
22 
7« 
3« 
7 1 
­
i 
a 
ÌÌ 
1 
a 
. a 
a 
26 
. 2
, a 
. a 
a 
a 
. . ■ 
65 
31 
3< 
32 
! 
• 
BB «tó&.ttiR{fíYSÉs*lí*Mef H8» 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL CES METAUX 
3 1 6 
îjf 355 
9 7 1 
5 * 
29 
6 1 
h m 55 
6 0 122 
106 
7« 
2 * «6 
12« 
î! 3« 
2a 
ΊΪ 2 7 6 
172 
9 
5 
5 
5 
« 39 0 
5 
7 « 
1 
65 
123 
îî 3« 
28 
5 
3 
2 
15 
21 
76 
5 1 3 
2 2 0 
2 2 1 
3 8 4 
1 9 
3 4 
1 2 8 
1 9 3 
6 4 
2 4 
18 
2 8 
3 4 
a 3 9 4 9 
15 
2 0 
6 
1 0 
37 
2 1 5 5 
t 338 
8 1 7 
6 7 2 
4 7 5 
132 
4 
13 
19 
2 
7 
a 
1 
35 
28 
7 
6 
| 
• 
°. íviF-pífiT.E 
305 
288 
36-î 
a 7 2 3 
ÌÌ 
4 5 
14 
6 3 
l » 
3 5 
i ! î 
9 3 
-2 2 
1 
1 
1 
1 
a 
' 
1 
«8 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LAnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
111 
3 3 0 
2 7 0 
3 9 0 
«CO 
4C4 
4 4 8 see « 2 4 
6 6 0 «ec 65 2 
I Ç O 
eoo 
loco 
ic io K U 
Í C . O 
1 C 2 1 
1C20 ion teii 1C40 
msf AUS S 
COI 
CC2 
0 C 3 
CC4 
0 0 5 
C 2 2 
C28 
C 3 0 
C22 
C34 
C 3 6 
C 38 
C 4 0 C 4 2 
C48 
eso C56 
C62 
2C4 ili 3 4 6 
3 9 0 
4C0 4C4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
SCO 
sea 
512 Î ' A i l t 
6 0 4 «ca 6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
« 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
«eo ICO 
7C2 
7C6 
IC· 7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
(il cl. cio 
Mil C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
lAW 
lAHL F 
2 
2 
2 
13 
3 
« 9 
7 
e e 1 
2 
t 
12 
2 
16 
18 
6 
5 2 6 
4 2 3 
SC« 
2<C 
5 0 
2«C 
3« 
«0 
« 
France 
1 
. « E 
7 
e a 
2 
. 12 
2 
a 
■ 
2 7 « 
H C 
1«4 
E a 
Í S 
H C 
ti 
• 
¡ΜΙΗ,Ι«ίΗ 
UER O I E - B E A R S 
63 
23 
«3 
2 3 « 
ne 
« « . i e 
125 
53 
8 
« 6 
«* 2 2 9 
33 
5 
9 
« 1 
« 5 
76 
25 
1 
23 
; 
3 
H 
12 
2 
65 
I S 
25 
7 6 6 
156 
19 
1« 
26 
2 0 0 
' f l 
2 9 
53 
2 
a 
'J 
3 5 5 
523 
6 7 2 
7 5 5 
2 2 1 
C78 
2 « 
1« 
39 
. 'I 6 6 12 
a 
a 
. ., 1 
i i 
«β 
16 
4 1 
1« 
3 
a 
a 
1 
• 
3 < 2 
53 
2 6 5 
f 7 
Π 
162 
« 5 
• 
1000 kg 
Belg . -Lux. Neder lanc 
2 
1 
jtmm 
e 
Q U A N T I T É . 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
a a 
4 
6 
a a 
a 
1 
, , . . 
, a 
a 
76 
18 
l 5 
24 5 9 3 
18 2 7 0 
b 322 
t 1 9 9 
ί 6 7 
! 1 1 9 
! 12 
1 2 
4 
l u l l a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
1 6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
eoo 
16 1 0 0 0 
12 
WIH.!» MEEfffUffi'TEi 
E U G . ANDERER MERKSTOFFE ALS METALL 
7 
a 
1 
2 
2 1 
2 
3 
a 
2 3 9 1 
37 l i 
2C1 
"ii 
ICC a 
2 
a , 
* ■ 
ίίμμτϊ'!ίίΒ*·*ί1ΐ!3ΑηΐβΕΪ?ΐτίρ'ΐΕΡ ιι·τΕϊηΐ 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
C C I 
CC2 
| ! 
Ill C32 
' 1 3 * 
1 3 8 
C 4 0 
C48 
eso O S * 
C58 
Iti C64 
C66 
C M 
«ca « 1 « 
6 2 4 
loco 
ie ie 
M 
Π 
17 
«3 
« 0 
1 
6 
1 
5 
7 
3 1 
I 6 3 
9 
5 
« 1 
2 
5 
1 
2 2 3 
1 1 3 
110 
ί « e 
Û 
21 
1«« 
«5 
ai 
; 
< 
! 1 
«6 I 
I 5 1 
) a 59 
5 
7 9 
4 
1 
4 
, a 
lès 
3 * 
i I S 
« , . 5 
2 
2 
5 
θ 
β 
1 
7 
7 
β 
2 
3 
: 4 _ 1 
β . , 8 2 
1 
, 2 3 
1 5 9 
2 7 7 
il 9 
2 
. 10 
2 
Ι 1 0 9 9 
197 
9 0 3 
î*°î « 9 3 
5 
3 
* 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
aCCNGC PO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUEA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN THAILANDE 
V IETN.SUO 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
L " " · " 
23 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
1 6 1 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 1 
14 
4 
21 
1 0 4 0 
ί 0 4 2 
7 0 4 8 
1 6 8 0 5 0 
33 
2 
0 6 2 
2 2 0 4 
5 2 2 0 
3 2 2 
3 4 6 
7 0 
13 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
28 
4 8 0 
28 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
78 
14 6 0 8 
2 1 6 1 2 
6 2 0 6 1 * 
1 5 * 6 2 4 
15 6 3 6 
14 6 4 8 
1 6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
4 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 6 8 2 1 0 0 0 
1 8 6 1 0 1 0 
1 4 9 7 1 0 1 1 
'4 I 1 0 2 0 37 1 0 2 1 
1 1 0 3 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
3 3 1 0 4 0 
T R A V . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T AL I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
EGYPTE 
.CONGO RO 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
» JftiffKHfE­TEu β 2 0 2 · 9 5 ΜΜϊ 
TRAV. 
| 
'. 12 
. 1 
a 
Ι 2 
2 2 
14 
8 
8 
I 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
1 0 5 0 
Θ56 
ose 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 8 
* α β 
6 1 6 
6 2 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
« 
i 
1 
52 
11 
26 
7« 
77 
«« 49 
11 
10 
10 
13 
10 
62 
125 
« 1 
6 8 0 
512 
168 
38« 
6 3 3 
755 
19« 
262 
30 
Eu C.RCC-t. 
EN AC 
« 
3 
1 
1 
France 
9 
2 
26 
«« 20 
« 0 
«9 
9 
. 12 
10 
a 
-
1 « 8 5 
6 «7 
636 
313 
tø 
1«5 
2 5 5 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
12 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
9 
! 30 
7 55 
3 
l î . 
î 
Ί 62 1 1 2 4 
2 3 9 
1 7 4 2 9 1 2 
1 2 6 1 6 7 9 
î? t m 
t ! 5 0 0 ! 194 33 
« L 2 3 
I t a l i a 
8 2 
50 
f l Ί 
• 
MlKMWis'rsiÎE^ÏÏBRÎÏÎviÊ'KÎTÎl 
1ER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAT. QUE METAUX 
4 0 0 
113 
2 7 1 
6 1 6 
« 6 1 
70 
10 
«6 
19 
Ai 62 
«« 30 
79 
'il «3 
35 
11 
13 
II 2 5 5 
12 
9 1 
22 
il 1« H 12 
il u 2ÌI 
«6 
10 
12 
«9 
311 
303 
«7 
77 
30 
9 6 
15 
!Î 
9 3 « 
8 58 
076 
2 1 0 
507 
8 0 3 
37 
57 
63 
il 1C7 
2 « 
. a 
a 
1 
3 
3 
9 
2 
2Ì 
a 
« 3 
a 
1 
3 
. 3 
a 
2 
■ 
î 2 
7 
6 
1 
6 
a 
3« 
66 
7 
a 
a 
1 
« 1 1 
161 1 200 
1« 
22 
26 
3 
3 
56 
« 1 
a 
J 
3 
2 
20 
30 
2 
a 
1« 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
195 
92 
103 
« 1 
11 
«2 
e 
• 
15 3 4 9 
15 
2 5 2 
2 0 
378 
65 
1 
4 * 
7 
2 1 . 74 
7 ! 
5C 1 i : 
. 1 
> 26 
1* 63 
5 0 
4 3 
3 1 
3 
5 
2 2 
3 1 
> 1 9 9 
11 
58 
13 |f 14 
3 4 
U 
5 if * 
85 u 1 
9 
4 8 
2 7 7 
2 3 7 
4 7 
7 0 
2 0 
9 6 
15 
9 4 
17 
3 3 5 5 
1 053 
2 3 0 2 9 6 2 
4 6 0 
1 2 9 0 
10 
33 
50 
8 
3 
6 
4 8 6 
5 
3 
a J 13 
. 5 
1 
2 0 
4 1 
1 
8 
9 
; 
. a 
16 
3 4 1 
3 
1 
10 
8 9 8 
5 0 2 
3 9 6 
1 3 4 
8 
2 4 9 
5 
1 
13 
86 iiHi8i»1liæsci»illEMIN!aEieei8p?V AviceÌJ«I.T.E 
EN AUTRES MATIERES Q U ' E N ACIER 
2 
1 
168 
10« 
2a 
6 7 « 
2 9 « 
17 
«5 
21 
38 
68 
3 « 8 
51 
66 
«9 
31 
100 
56 
35 
12 
16 
«7 
13 
563 
«69 
0 9 « 
6 8 6 
75 
3 
«0 
1 
10 
1 
3 
a 
6 
a 
e 
a 
5 
a 
. a 
a 
. 1 
176 
119 
56 
30 
1«1 
23 
775 
2 50 
5 
36 
2 
32 
306 
32 
se «9 
31 
95 
56 
35 
t M 12 
2 CSe 
1 ISO 
SCS 
536 
I! 
5* 
5 
il 
i i 
3 
. 
. , 
a 
• 
1«3 
1C3 
«C 
39 
11 
4 
2 
. 38 
2 
6 
l 
3 
3 0 
} 9 16 
a 
. a 
a 
a . 
133 
55 
78 
78 
2 
U 
2 
9 
3 
♦) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Llnder­
schlussel 
Code 
POVI 
Icio 
1C21 
1C22 1C40 
ZANGE« f ISCA· 
F E I L E · 
F E I L E I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« cc; fil lu C26 
¡ 3 8 
C«0 
0 4 2 
C«8 eso Scî 
2 1 2 
VA 
318 222 
3 4 6 ill «co «c« 4 1 2 
4 1 6 
« 2 4 
« 3 6 
« « β 
« t « il 
5 2 8 
« 1 6 
« 2 « 
« 8 0 
« 5 2 
ICO 
7C6 
7 3 2 m 5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ml Mil 
1 0 4 0 
IANCEI 
cci 
CC2 CC3 
CC« 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C20 
0 3 6 OSI 0 4 0 
0 4 2 
C «8 
C 50 
m CS6 
C«2 9*4 C«6 2C4 2 0 1 2-il 
Λ 16 
2 2 6 m 
2 1 2 2 1 6 m 3 1 4 ii 3 3 0 346 
3 2 2 i i« 3 1 0 
312 
378 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
M E N G E N 1000 hg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
• 1 4 « 0 
19 4 9 
3 3 . 
3 1 27 . 2 7 
e 
QUANTITÉÌ 
Deutschland 
(BR) 
^nCifZ'HriEKeUf^BhifeetìHIUEiUliikK?­
UNC RASPELN,ZUN HANOCEBRAUCH 
UNC RASPELN 
175 
2 2 ! 28 
1 3 1 4 se 
220 82 
4 1 0 2 1 i i I Î : 7 1 
I l a . 
52 13 
3 
S i · 
E a a 16 a 
2 0 4 
4 0 47e : 
Ί 3! : 
5 4 
5 3 , 
9 2 1 
4 3 . 
8 7 . 
S 
IO 3 
70 3 
4 . . 
26 2S . 
4 
Ì26 : : 
57 39 
4 1 
5 
7 
3 
6 . . i i 
1 
7 2 
3 . . 2 
7 i : 
5 5 
6 5 9 
i 4 4 2 3 8 9 3 2 
1 166 135 50 
« 1 7 2 5 4 2 
2 5 5 47 
IIS lìi 2 
î 59 a 
2 . . 
1 ALLER A R T , P I N Z E T T E N 
2 7 2 . 2 
215 32 
3 7 1 12 3 
86 18 6 
5 1 4 12 4 
1 9 1 1 
3 . a 
16 
3 0 
9 9 « 1! i : Mí ! 
22 5 
13 2 
39 1 
37 6 
! î : 
2 
1 i : : 
26 2 0 
102 «C 9 9 li i : « « ii .i : 7 . a η ι : ? î i 
9 2 . 
2 a . 
1 
6 1 
9 < 
7 « 
3 1 
9 5 2 
4C7 1 
134 1 
« 1 1 
1 4 5 28 
138 
6 1 
1 3 4 
3 1 « 
«5 
1 3 9 
73 ' 
l 
2 
, 
. 
16 
6 
6 
U 3 
l i 
2 
7 
5 
1 
1 5 7 
61 
4 
1 
4 ií : ι 
5 
3 « 3 
! 7 
5 
2 
1 
3 . * 
) ! 
1 5 0 7 
. 2 1 3 
2 9 4 
1 8 0 
72 
1 1 3 
9 
: î 
l i2? 
3 1 3 
i 
i 4 8 9 
1 1 7 6 
3 
: i l 1 84 
1 23 
l i i 
2 6 8 : iî 3 * 
2 9 
2 * 
; ΐ , 1 
J 
. 1 
I B 
5 
', i 1 6 
1 25 
1 
: ί 7 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
I 9 0 
. « 0 
I ta l ia 
< 
li 
1 ' 
1 
10 
3 
6 
2 
3 
5 
1 
4 
3 
2 
2 
5 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
nu cttihi m 
1 0 3 1 .EAMA 14 
1 0 3 2 . A . A O M 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Ν eder lane 
20 4 2 1 11 
2 3 96 2 
I l 1 
a 5 277 
C I S A I L L E S A METAUX LIMES ET RAPES A MAIN 
8 2 0 3 . 1 0 L I N E S ET RAPES A 
ι 0 0 1 FRANCE 6 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 8 7 
, 0 0 3 PAYS-BAS 2 7 9 
ι 0 0 4 ALLEN.FEO 5 0 4 
0 0 5 I T A L I E 1 4 7 4 
0 2 2 R O Y . U N I 3 7 
0 3 0 SUEOE 68 
0 3 2 FINLANOE 2 1 
0 3 4 OANEMARK 52 
1 0 3 6 SUISSE 1 2 4 
0 3 8 AUTRICHE 23 
0 4 0 PCRTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 
ι 0 5 0 6RECE 2 9 
1 2 0 4 .MAROC 18 
2 0 8 . A L G E R I E 9 6 
1 2 7 2 - C . I V O I R E 85 
288 N I G E R I A 24 
3 0 2 .CAMEROUN 14 
3 1 8 .CONGOBRA 13 
1 3 2 2 .CONGO RD 32 
3 4 6 KENYA 16 
3 7 0 .MADAGASC 15 
3 7 8 ZANBIF 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 37 
i 4 0 0 ETATSUNIS 2 5 9 
4 0 4 CANADA 27 
4 1 2 MEXIQUE « 3 
4 1 6 GUATEMALA 12 
4 2 4 HONDURAS 4 2 
4 3 6 COSTA R I C 4 0 
1 4 4 8 CUBA 107 
4 8 4 VENEZUELA 13 
5 0 4 PEROU 14 
i 5 0 8 BRESIL 3 3 
5 1 2 C H I L I 12 · 
5 2 8 ARGENTINE 27 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 8 0 THAILANOE 4 0 
6 9 2 V I E T N . S U O 14 
7 0 0 INDONESIE 26 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7 3 2 JAPON 22 
aOO AUSTRALIE 55 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 17 
9 7 7 SECRET 1 9 5 3 
1 1 0 0 0 M O N D E 7 3 1 4 
> 1 0 1 0 CEE 3 4 9 0 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 7 3 
1 1 0 2 0 CLASSE l 6 6 1 
1 1 0 2 1 AELE 3 2 4 
' 1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 6 
ι 1 0 3 1 .EAMA 1 9 4 
! 1 0 3 2 .A .AOM i t i 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S PINCES 
S 0 0 1 FRANCE 1 2 2 5 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 1 
1 0 0 3 PAYS­BAS 1 573 
i 0 0 4 ALLEN.FEO 4 7 4 
0 0 5 I T A L I E 1 5 7 6 
) 0 2 2 R O Y . U N I 8 3 8 
0 2 4 ISLANDE 15 
0 2 6 IRLANOE 48 
2 0 2 8 NORVEGE 1 5 5 
1 0 3 0 SUEOE 4 5 3 
! 0 3 2 FINLANDE 1 4 1 
1 0 3 4 OANEMARK 3 9 9 
! 0 3 6 SUISSE 1 2 4 7 
) 0 3 8 AUTRICHE 4 0 5 
l 0 4 0 PORTUGAL 117 
0 4 2 ESPAGNE 9 6 
! 048 YOUGOSLAV 189 
2 0 5 0 GRECE , 9 9 
0 5 2 TURQUIE 2 5 
0 5 4 EUROPE ND 15 
2 0 5 6 U . R . S . S . «2 
0 6 2 TCHECOSL 12 
l 0 6 4 HONGRIE 17 
0 6 6 ROUMANIE 47 
1 2 0 4 .MAROC 8 0 
3 2 0 8 . A L G E R I E 2 7 5 
2 1 2 . T U N I S I E 36 
1 2 1 6 L I B Y E 3 0 
2 2 β .MAURITAN 12 
2 4 8 .SENEGAL 12 
! 2 6 0 GUINEE 13 
ί 2 7 2 a C . I V O I R E 4 0 
2 7 6 GHANA 1 3 6 
. 2 8 8 N IGERIA 65 
ί 3 0 2 .CAMEROUN 48 
3 1 4 .GABON 16 
318 .CONGOBRA 11 
3 2 2 .CONGO RO 4 2 
3 3 0 ANGOLA 33 
3 4 6 KENYA I I 
3 5 2 TANZANIE 13 
3 6 6 MOZAMBIOU 19 
3 7 0 .MADAGASC 28 
3 7 2 .REUNION 16 
3 7 8 ZAMBIE 15 
! 3 9 0 R .AFR.SUÇ 2 9 1 
) 4 0 0 ETATSUNIS 1 6 0 2 
l 4 0 4 CANAOA 3 5 6 
4 1 2 MEXIQUE 175 
MAIN 
5 2 ¡ 3 7 ' 
6 12 
88 . 404 
5 4 1 1 031 
• · é 4 9 
2 
a . * 
2 3 
i : : 
9 a , a  « 
6 
14 
9 3 
7 5 
9 . . 
9 a . 
6 6 . 
13 
13 
a . ', 
12 
1 . 
52 
. a , 
a a , 
. a 
59 
4 
: : : 
i · · 12 
a . , 
3 
1 
3 . 
, 7 : 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
&0 
• . . 
HiífE 
1 2 7 
VA 
1 a 
3 aa 
3 « 
19 
y 9 * 
"•3 2 
6 
5 5 
a 
2 
2 * 
5 
• 2 
la 3 J 
2 8 1 8 9 
2 5 
li 
4 2 
4 0 
. a 
Û 
12 2 6 
9 
3 
?? 
Î 4 
1 9 
4 9 
. . 1 9 5 3 
7 7 6 2 2 4 2 7 2 1 9 4 3 
2 0 1 14 2 3 1 9 8 7 9 
5 7 6 8 . 1 0 6 4 
1 2 1 
7 4 
4 5 4 a 
1 3 8 e 
1 5 1 
. 
6 3 8 
2 3 3 
ii 
s 
S 
BRUCELLES ET S I R U MEME COUPANTES 
33 85 8 5 1 
1 4 3 . 1 2 9 6 0 6 
6 0 35 
9 0 47 14 
1 3 1 0 
t , 
53 I C I 3 9 1 3 8 3 
19 4 2 8 7 4 5 
2 
a a 
2 5 
3 4 3 
. 13 
1 3 ? 
1 3 8 9 
10 3 22 9 9 
10 6 3 * 9 
31 2 2 « 4 8 3 * 
3 4 1 1 3 4 3 
îï ί 
1 1 l ï : 
13 l : a « 
r 82 
1 8 2 
1 * 1 
i l\ 
'■ û 
4 « 
69 
188 1 
3 5 
2 a 1 12 
: 33 
à · is fo 
« 9 
8 
1 1 
1 1 
3 
19 
14 
2 
9 
7 2 5 
4 1 . 
4 
S 3 8 
A 
m : i 
4 
S 1 3 0 
ί 335 
1 
1 i 2 5 
ί 2 3 
) 4 
i 
9 
2 
) 2*1 
2 1 3 4 « 
3 4 « 
168 
I t a l i a 
6 
ί 
• 
12 
I S 
H i 
a 
a 
j 
l i 
10 
j 
58 
48 
i 7 
■fi 
225 
hi 
5 6 
2 5 6 
6 3 VA ■ 
4 2 
a 
a 
7 J! 
4 4 
7 
A ] 
4 1 
a 
4 
Λ 
5 
. 
* 3 
. 5 
19 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
* | 1 0 2 6 5 
5 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
« 1 6 5 
4 3« 7 
4 4 8 «ε 
4 5 8 6 
4 í 2 5 
4 8 0 Η 
At* 24 
4 5 « 3 
5C0 4 
£C4 8 
5C8 5 1 
5 1 2 2 1 
5 1 « 4 
S24 15 
5 2 8 9 0 
«CO 6 6C4 6 
6 16 3 2 
6 2 4 3 6 
« 3 2 1 1 
« 3 6 7 
« 7 6 19 
6 8 0 78 
6 5 2 16 
7C0 4 5 
7C6 17 
7C8 1 9 
7 2 8 3 
7 3 2 9 
7 4 0 5 
eco 9« «C« 14 
E 1 8 14 
t i l « 
5 5 0 3 
ìcco « cae 
I C I O 1 « 5 6 
I C H 2 « 2 1 
1C20 1 6 0 1 I C H 7 C 6 
1C30 1 C i l 
1 C 3 1 6 7 
1C22 l e e 
I C 4 0 14 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
■ 
e 6 
S 
. 1 
3 
. a 
a 
a 
a 
1 
28 
a 
1 
2 
a 
. a 
. 4 
a 
• a 
1 
a 
a . 
. . 13 
3 
■ 
: t 
3«C 18 1 0 8 
73 1 « 7 5 
2 ( 8 4 3 3 
39 2 1 4 2 2 2 1 0 
2 2 8 1 10 
48 1 a 
1 2 « . 2 
9 
Í Í c ^ 8 i ! 3 Í i f l . N Í ! ¡ Í Í T f i M A l ' B E ' ^ u * S P A N k : ! C H I ' u 6 S S E L 
C C I 5 6 9 
0C2 6 5 9 
0 C 3 6 1 7 
CC4 54 
CC5 7C5 
0 2 2 1 128 
C 2 « 7 
C26 63 iii iii ìli IÛ 
C36 « 4 0 0 2 8 2 2 5 
C 4 0 5 1 
c«e l ío eso n i 
CS2 3 6 
C62 2 
C f « « 0 
C66 1 
2C0 I S 
2C4 2 7 
2C8 1 3 4 
2 1 2 13 
2 1 6 36 
<­9 , ί 2 2 « 26 
2 2 8 9 
2 3 2 3 
240 3 
2 4 8 5 
2 6 4 3 
; « a 3 
2 7 2 2 9 
2 7 6 1 2 
< e a 3 9 
3C2 1 9 
3C6 4 
3 1 4 « 
3 1 8 9 
2 2 2 3 7 
3 3 0 1« 
3 3 4 8 
3 4 « 3 2 
3 S 2 1 
3 « « 3 5 
3 7 0 17 
i l l s 
3 7 8 19 
3 9 0 3 8 3 
4C0 165 
4 0 4 3 « 
4 1 2 4 
4 1 « 4 
4 3 « « 
4 4 8 1 0 0 
4 5 6 5 
4 5 8 « 
4 « 2 7 
4 « 4 4 
4 7 8 S 
«EC 2 4 
4 8 4 4 5 
4 5 « 3 
SCO 2 1 
5C4 18 
see s« 
S 12 S« 
s i « e 
Î 2 4 3 2 
528 I S 
«co S 
3 0 1 9 
9 5 . 5 8 
3C 9 a 
23 1 1 2 0 
11 3 4 « 
ï · ­1 . . 
1 
i l i Ì 
6 . 1 Λ Î * 14 7 
2 2 1 
4 
3 . . 
î i 1 1 . 
1 
• · 1 1 
. ■ 
• a 
2 0 
1 2 4 
1 1 
7 
a a 
9 
3 
3 
4 
a . 
A : 
. . 1 
18 
3 
6 
9 
« 6 
a a 
■ . 
. . . , a 13 
1 : 9 
l : 
ico . 
2 : 
3 
3 
2 
2 
2 
a a 
a a 
1 
5 
6 
. , . U 
20 
a 
« 7 
« 7 
21 
« 1« 
57 
5 3 
2 9 
33 
U 
7 i? 12 
«5 
17 
19 
a 
8 
5 
9 0 
12 
1 
1 
­
3 2 4 3 
1 1 4 5 
2 0 9 9 
1 4 2 8 
6 1 8 
6 6 9 
13 
2 4 
2 
. S T E C K ­
5C9 
5 0 6 
7 6 8 
a 
« 5 4 
1 1 2 7 
6 
6 2 
1 4 « 3 2 4 
1 4 5 
19« 
6 1 9 
J 1 9 
87 
1?? 
108 
30 
2 
37 
1 
15 
6 
8 
2 
2 i 
26 
a 
a 
. 1 
3 
2 
4 12 
37 
Ì 
a 
a 
2 5 
16 
7 
372 
2 7 
4 
a 
14 
3 6 5 
134 
34 
4 
4 
6 
a 
5 
a 
1 
4 
5 
2 4 
«3 
. 18 
16 
51 
5« 
a 32 
14 
5 
l u l l a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 6 GUATEMALA 
1 « 3 6 COSTA R I C 
4 0 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PERDU 
4 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
. 5 2 4 URUGUAY 
S 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
2 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 BIRMANIE 
1 6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
2 7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
4 8 0 0 AUSTRALIE 
2 8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
3 9 5 0 SOUT.PRCV 
3 7 7 
1 4 9 
2 2 7 
1 1 8 
5 4 
1 0 3 
5 
2 8 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
15 
2 1 « 
19 
15 
29 
92 
12 
10 
«1 
155 
66 
10 
37 
3 1 6 
12 Al 166 
23 
19 
23 
167 
35 
71 
«« 3« 
12 
75 
27 
3 2 6 
68 
36 
15 
15 
1 « 0 8 9 
5 787 
10 300 
6 9 6 6 
3 6 3 1 
3 189 
2 3 9 
519 
128 
France 
I 
« 1 
19 
15 
1 
5 
11 
3 
3 
a 
1 
87 
1 
1 
39 
a 
10 
a 
a a 
« 
3« 
1« 
1 3 7 6 
3 4 6 
1 0 3 0 
2 2 0 ill 158 
«CO 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
293 
2 1 5 
77 
«9 
«3 
21 
10 1 
β 2 0 3 · 9 3 Sk!Ho*.RE?EÎRÎllcft»8liï»§LTElE M , E 
1 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 « ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
2 208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 ­MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
2 3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
3 4 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 4 5 8 .GUADELClj 
« 6 2 .MART I N K 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 2 1 1 
1 6 9 1 2 1«1 
187 
1 9 1 1 
2 5 « 3 
29 
172 
5 6 2 
1 0 5 1 
« 8 9 
7 1 3 
2 1«8 
7 2 1 
2 5 1 
218 
3 2 6 
2 5 5 
98 
16 
87 
U 
56 
«5 
«27 
38 
93 
U 
«2 
38 
12 
U 
17 
10 
16 
72 
31 
110 
63 
12 3 2 
«3 
117 «« 27 a« 12 
85 
65 
18 
68 
9 4 6 
4 2 5 
104 
12 
1 1 
13 
2 8 2 
U 
32 
24 
U 
18 
58 
1 0 5 
15 
48 
«« 122 
1β9 
19 
7β 
« 3 
13 
2 9 6 
78 
«3 
52 
6 
3 
6 
Û 3« «2 
Si 
17 
Ί 
5 
5 
1 
1 
2 
27 
3 9 6 
3 « 2i 
î! u 
16 
1 « 
6 1 
6 
60 
10 
31 
«3 
28 
1 
a 
a 
28 
55 
18 
23 
s° 5 
a 
2 8 1 
Û 
a 
a 
« 15 
12 
8 
a 
a 
i 5 
2 
132 
35 
39 
65 
1 
a 
5 
275 
7 
l ï 
N e d e r l a n d 
6 6 8 
3 9 6 
2 7 2 
16e 
1 2 ! 
51 
3 
9 
«6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H 
13 
2f 
72 
1 
1 0 
28 
1 3 0 
64 
10 
35 
176 
1 0 
7Ì 
1 2 4 
8 
16« 
25 
69 
«2 
3 « 
6 7 
19 
2 9 « 
Ί 1 
1 1 7 7 5 
4 1 5 0 
7 6 2 5 
5 7 6 7 
2 9 1 2 
1 8 3 0 
« 2 
58 
28 
VC LES JEUX DE 
M 
83 
13 
2 
i 9 
2 
2 
ι 
i 
18 
2 2 
1 038 
1 3 2 3 
1 9 8 7 
1 7 6 1 
2 5 3 4 
26 
171 
555 
9 7 3 
« 6 2 
6 7 5 
2 077 
7 0 3 
iE33 
m 2Ί2 75 
1« 
82 
9 
56 
16 
25 
A 
\°2 
Ï 
9 
12 
il 102 
3 
l 
78 
«3 
23 
8 « 
il 
«5 
8 8 2 
3 4 9 
9 9 
U 
U 
13 
1 
11 
2 
11 
17 
58 
1 0 1 
36 
36 
103 
1 8 1 
19 
77 
37 
10 
I ta l ia 
I 
17 3 
î 15 
10 
19 
2 
î 53 
1 
»j 
1 
" 3 
i 2 
3 
« 7 
27 
10 
15 
1 9 7 7 
6 8 0 
1 2 9 6 
7 6 2 
Î2î 
§î 
5 1 
22 
4 1 
2 
6 9 
i 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
UI 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
'te* 
t 16 
6 2 4 
« 2 2 
« 2 6 
6 «4 
( « 8 
« 1 6 
«eo 
« 5 2 
«5« 
7CC 
7C2 
VA 
ìli 
SH 
f i ! 
eco 
C I O e u 
C*-1 
elfi 
s] C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
52 
e« 
«6 
13 
5 
« 5 
15« 
e 6 
32 
53 
1C6 
6 
56 
30 
1«« 
ίϊ 
9 
8 817 
2 ec2 
« C16 
« 242 
2 tao 
1 7 2 8 
149 
2 3 3 
45 
1000 kg 
France 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
1 
1 
i å 
a . 
a . 
. e 
3 E 
a . 
a , 
.; ; 
Ί : 
li 
« 5 
4 5 
13 
5 
4 
9 
1 5 3 
ΐ 32 
52 
I O « 
* 56 
3 0 
ì 1 4 1 
2 9 
2 
« 
6 i 7 1C2 1 2 9 7 a i a 
1 ! 9 8 3 102 2 4 3 7 
5 2 9 19 28 5 3 7 6 
67 12 2 3 4 0 9 7 
4«i Ί s I 219 
VA î i il 1 1 4 2 
VERAEACERl IChE SCrRALB[N­UNC SPANASCMLUESSEL 
C C I 002 CC3 
Ht 
m C28 
cSo C32 
î 
C38 CAO 
C42 
( 4 8 eso C52 
CS« 
C i « 
C«« 
2C4 
m 
lit 224 2 4 4 2 4 8 
lii 
< 8 0 i l l 
3C2 3C6 hi 110 
IIA 
3 7 0 
i i i 
3 9 0 4C0 4C4 
4 12 
4 4 8 
4S8 
4 8 4 
iii 6 16 
« 2 4 
«6C 6 7 6 
6 8 0 
« 9 2 
6 9 6 
7C0 
7C2 
7C6 
eoo 8C« a ia 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 Ili 
icio tesi Mil 
LCCMEI 
CCI 
C02 C C I 
0C4 
CC5 
C22 021 
■ Ç30 
0 Ì 4 
se 
138 j i « 1 
1« 
35 
138 
33 
39 
5 
11 
22 
16 « 
15 
1 
62 
27C« 
1 3 
1 1 
2 
1 1 
3 
2« 
2 
6 
9 
3 
3 
6 
16 
6 J 3 
76 es l i 6 0 
3 
15 « ne e « 20 
15 2? 12 
10 
M 
26 e 
67 
1« 
13 
2 C56 
5 6 5 
1 « 7 1 m 7 5 4 
8 1 
186 23 
S E k . L C C r Z « 
12 
29 «7 VA 3 
2 
12 
3 
9 
2 7 1 
37 
! ! 2 
7 
S 
4 ! : 
A : 1 
ï 
; 
, lì ■ 
1 
2 1 1 
23 
7 
3 
3 
2 « 
7 
6 
2 
1 
1 
7 
3 
ì 
2 
i 1 
M 
a 
î 
13 
4 
5 1 
4 
1 
■ 
4 5 2 1 1 ili .S 2 7 6 
6 9 
1 . 3 
N t E N . RChR­U.BOLZE ASC NNE1D 
1. : I ! 
3 
4 5 
10 : i 
12 
9 
i 
' ί 
; ι 
, , 5 
1 
■ · 
5 
. a 
2 
4 
1 
: r i û 
iî 
: 5 
3 
H O 
7 ; ι! 
15 1 
: 2I 
6 
• 
9 1 0*91 
i VA 
\ Mi 
3 1 6 
3 
17 2 
ER U . C E R C I . 
, 9 
1 a ι ί! 
2 loa 
1 2 
2 
9 
i 
I t a l ia 
β ( 
2 
6 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 6 « CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
! 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
S I B .CAL EDON . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
> 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
2 0 1031 C U S ! 
. 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 3 . 9 5 AUTRES 
25 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 L 0 0 3 PAYS-BAS 
15 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 
1 
0 2 6 IRLANOE 
! 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
6 
16 0 3 4 OANEMARK 
2 4 0 3 « S U I S S E 
19 t AUTRICHE 
t 1 0 4 0 PORTUGAL 1 0 4 2 ESPAGNE 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 OSO GRECE 
9 0 5 2 TURQUIE 
4 0 5 6 U . R . S . S . 
15 0 6 4 HONGRIE 
L 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
« 2 0 1 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
10 2 1 6 L I B Y E 
10 DUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 0 GUINEE 
1 272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
Ì 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
, 3 1 4 .GABON 
! 3 2 2 .CONGO RO 
1 3 3 0 ANGOLA 
S 3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
! 3 7 8 ZAMBIE 
i 3 9 0 R . A F R . S U O 4 8 4 0 0 ETATSUNIS 
l 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
53 
1 
4 5 8 .GUADELOU 
3 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
1 5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
3 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 1 6 IRAN 
t 6 2 4 ISRAEL 
Γ 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
Ì 6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
4 7 0 0 INDONESIE 
1 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
, 8 0 0 AUSTRALIE 
7 8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
4 5 3 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
8 1 1 0 1 0 CEE 
3 7 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 2 1 0 2 1 AELE 
16 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 . E A M A , 
t 1 0 3 2 ' . A . A C M 
2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«3 
181 
17β 
9β 
37 
23 
il 295 
ÌÌ 
ib 
i " 
266 Π 2il 2 86 
131 80 
38 
23 569 
T 148 
16 420 
11 6 9 2 
8 0 1 8 
4 5 9 4 
5 0 8 
7 4 6 
131 
France 
3 
« 2 
3 
1 
. , « 2 
32 
9 
. a 
a 
a 
; 
a 
a 
lì 
2 3 0 4 
4 8 9 
1 815 
2B5 178 
1 5 2 5 
3 8 7 
6 4 1 
CLES OE SERRAGE 
212 
3 6 1 
206 3 39 
359 
113 
19 
67 
12« 
62 VA 
VA 
ÌÌ 
«7 
38 
« 2 5« 
11 
Ui 
«9 
«7 
38 il ρ 19 
29 
14 
14 
38 
56 
16 
17 
16 
10 
132 
176 
4 * 
«3 
23β 10 
«8 
13 
1«9 
20 
13 
«3 
30 5« 
35 
15 
21 
11 
76 1« 
12 
126 
« 1 
«6 
5 5 2 6 
1 « 7 8 
« 0«7 
IVA Ι 0 4 1 
2 8 4 
563 125 
a 
101 
2 3 ! 5? 
a 
2 
26 
24 
127 
6 7 « 
7 
3 
2 
1 iû 
«3 « 
iî 7 
77 
10 
2 
22 
1« 
1« 
6 
20 
a 
16 
16 
i l 
5 
« Û 
6 
i ! 
. A 
i 1 
Iî 
a 
3 
. «6 
1 6 3 5 
« 2 6 
1 2 0 9 
3 2 3 
2 4 6 , 8 8 0 
228 5 0 3 
6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 « ' 
251 
71 
4( 
«; f 
i 
i , ' 
3 9 
1 7 3 
1 6 7 
95 
3 6 
!i 3 0 
2 9 3 
si 
1 3 6 
2 6 6 
4! 2 8 1 
1 3 1 6 
2 0 
2 «9 2 0 4 3 1 
1 9 3 « 1 0 9 
7 « 14 3 2 2 
«: Γ 11 2 0 9 7 7 7 6 
15 2 9 9 4 
4 . 
8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COURE­
3 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS,­BAS 
10 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
, 0 3 2 F INLANDE 
[ 0 3 4 DANEMARK 
«β 
102 
1«5 
55 
3 , 0 
11 
♦0 16 
4 3 
|j 
il a 
Ì 
i 
1 0 9 
9 5 
119 
. 4 
11 1 3 2 
1 3 8 4 ι 
2 3 0 7 
i 
8 1 
19 
a 8 8 4 
9 1 3 5 
1 5 9 
35 
2 5 
2 
4 8 
2 2 
1 1 
a 
6 
I 
• ; 
i î 
» a 
» · 
3 
9 
, *  ■ 
t a 
! . 
7 8 6 , 
1 
4 9 
1 « 
2 3 
¡ f 
1 
1 
­BOULONS 
a 
6 I B 
: 
1 83 
ii » « 
: 12d 
. 3 
?έ 18 
. 2 4 
lì 
: sì 
. · 10 
b 8 4 
2 0 
, ' * 8 2 0 2 a 
1 7 0 0 
i 1 ­ 3 2 8 
3 8 4 6 
3 4 3 0 
l 4 7 3 
i A 
9 
ET S I P I L 
3 6 
6 35 
1 0 8 
9 3 4 « 
2 1 0 
. 1 0 
4 1 
I t a l i a 
1 
« . a 
. ■ 
. • ■ 
a 
a 
a 
a 
■ 
. • 
« a 
'. 
2 0 1 
6 6 
1 3 5 
8 9 
5 
4 0 
1 
e 3 
e« 
117 
2 7 
6 0 
2 5 
a 
56 
6 
29 
6 4 llA 4 4 
12 
Û 2 « 
5 3 
1 0 
lì 
4 0 
37 
5 
4 
Τ 
a 
2 3 
il 1 
a 
9 
2 4 
8 1 
a 2,1 
3Í 
2 3 
a 
17 
II lì . 9 
4Ì 
4 
2 
lì ' . 1 7 6 1 
2 8 8 
1 4 7 3 
6 7 1 
3 9 4 
6 8 6 4 6 
29 
H O 
e e 
4 
35 
i • • Ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
MI 
C4C 
C4e 
C5C 
;c« 
2C8 
i 12 
2«a 
2 7 2 
288 
:­c2 
3C6 
1 
312 
2 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
«e« 
5C8 
« 1 6 
« 2 « 
m 
7C6 eco e i e 
teco 
ín 
C20 
C21 
C30 
C31 
C32 
C«0 
METALLSCHEREN 
CI 4 
Hl I 
15 
3 
3 
26 
5 
26 
7 
1 
4 
3 
2 i 
2 
3 
5 
35 
17 
10 
5 e « 
« 
« 
3 
Π 
6 
Ìli ne 
69 
143 
14 
52 
24 
5 
15 
7 
1 
4 
sy 
C26 
c.a 
C30 
C22 
C2« 
C26 
C38 
C48 
CSO 
VA 
350 
4C0 
4C« ««e «eo «e« 
5C8 
616 
6,« «eo 
«52 eco 
ÌCCO 
IC 10 leu 
1Ç20 ¡li 
1C40 
25 
e 
3 
12 
32 
e 
15 
33 ie ie 
6 
·? ÌÌ 
l i ie 
2 
6 
5 
7 
6 
1« « 
5 
562 
179 
«C2 
2«9 
119 
153 
il 
1 
135 «« 
55 
37 
12 
56 
13 
39 
11 
lì 
13 Í1 
3 
1 ;e 
12 
2« 
Ss 
39 
20 
17 
*3 
3 
9 
35 il 
5 a « 
« 
* 
3 
11 
368 
153 
lì 
75| 
1 
12 
la 
15 
37 
18 
7 
3 
11 
29 
7 
11 
23 
16 
16 
5 
1 
À 
29 
î 
3 
5 
7 
5 
1« 
350 
88 
261 
187 
98 
7« 
1 
3 
fífcSétftfEE¿ftí*rííSI9Fi!I¿eegCíiga:c.a^f*!<;t2ÍríV­ÍCS^­í: 
S C r R A U t S T C E C K E . S C r R A L e Z M I N C E h UNO AEHhL.SPANhZEUGE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C2« 
C28 
C30 
(Π 
C36 
C28 
C40 
C«2 
c«e 
cso 
C ( 6 ¡04 ice 
212 
2 16 
:«e 
272 
276 
¿ee 
2C2 
VA 
2 2 0 
3 ( 6 
3 1 0 
2 7 2 
ne 
2 6 6 
« « 0 
7C9 
6 2 
2 1 5 
32 
Vi 3 I 
2 2 6 
4 4 6 
275 
17 
2 
1« 
77 
2 * «« 
Ίί 
1« 
16 
ec 
π 
29 
«3 Η 
10 
7 ie si 
e 
5« 
9 
«6 
«5 
6 
1 
27 
39 
S O 
17 
1 
16 
79 
2 
sé 
29 
5 
16 
S I 
3 
13 
12 
3«6 
2 9 6 
6 8 2 
2 0 7 
2 « 
3 08 
5« 
3 2 6 
3 9 1 
2«2 
16 
2 
12 
70 
2 « 
2 
10 
10 
9 
2β 
1 
19 
10 
0 3 6 
03Θ 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 « a 
2 7 2 
2 8 8 
302 
306 
318 
322 
372 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
«a« 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
700 
7 0 6 
eoo 
8 1 8 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HA10C 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. Ç . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
•CCNGO RO 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. C A I E D O N . 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
•H 
10 u 
«8 
35 
90 
15 
17 
31 
10 
30 
il 
l e 
10 
30 
99 
33 
26 
15 
12 
12 
11 
12 
10 
11 
26 
19 
67« 
7«0 
13« 
572 
28« 
5«8 
1«3 
185 
7 
2« 
1 
3 
36 
33 
62 
il 
30 
30 
10 
11 
13 
10 
CISAILLES A METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
­ .ALGERIE 
. T U N I S I E 
2 0 8 
2 1 2 
390 
« 0 0 
Ό « 
««a 
R.AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8204 
M O N D E 
EXÎRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
179 
100 
2«6 
155 
1C3 
2« 
lï 
10« 
22 
6« 
1«1 
59 
«8 
16 
22 
3« «« 
55 
S» 
16 
1« 
10 
12 
16 
3« 
11 
1« 
1 851 
783 
1 067 
731 
««0 
3 30 
3« 
79 
a 
51« 
122 
392 
80 
3Θ 
312 
136 
1«8 
12 « 
29 
16 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
20 
33 
1 
1 
11 
2 
19« 
«1 
133 
16 « 
117 
16 
69 
81 
52 « 
10 
θ 
1C7 
eî 
ei 
i« 
17 
5C 
IC 
2 
«02 
251 
110 
92 
76 
1« 
11 
ÍS 
10 
9 
6 
1 
11 
33 
«2 
7 
3 
2 
11 
1 
5 
2 
1 
37 
1 
1 
le« 
93 
91 
69 
25 
22 « « 
28 
98 
32 
25 
1« 
12 
12 
lì 
10 
11 
28 
1 
1 201 
527 
67* 
«65 
232 
205 
5 
32 « 
60 
55 
1«0 
6« 
21 
11 
«3 
91 
20 
«1 
8« 
«7 
38 
12 
1 
2 
8 
Û 
1* 
3* 
10 
991 
319 
672 
518 
331 
15« 
2 « 
«RPH ïUÏ0b0ElTF8«GisLfSSTATÏAV 
MAIN OU A FECALES C1AMANTS DE V \Î mm . T R I E R S M MONTES 
8204.10 ETAUX 
24 001 
26 002 
6 003 
8 004 
005 
1 022 
024 
3 8?0 
032 
034 
23 036 
32 038 
040 
042 
1 048 
5 050 
066 
3 204 4 208 
'212 
2 216 
248 
1 272 
276 
1 288 
4 302 
314 
322 
330 
1 366 
370 
372 
1 378 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE RCUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
S E R R E ­ J O I N T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
«58 
519 
899 
139 
«21 
136 
12 
114 
«0« 73 
3β9 661 
3«5 
33 
22 
36 
80 
17 
«1 ­s? 16 
13 «a 13 
«3 
33 
1« 
38 
13 
10 
19 
25 
17 
98 
10 u« 63 
29 
. a Ì 
110 
« 3 
1 
37 2*A 2 
13 
«6 
1 
1 
29 
1« 
7 
1 
1 
16 
25 a 
« 
32 
572 
371 
856 
352 
78 
12 
U * 3?I 
38« 
527 
319 
29 h i 1 
10 
1] 
35 
1 
26 
12 
8 
3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schliissel 
Code 
pays 
• 290 
4C0 
4C4 
« 1 6 
« 3 6 
« « 8 
« 2 8 
« « 2 
«e« sc« « 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
« « 0 
« 1 6 n! 1C6 
122 eco EC« 
t i e 
8 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 1 
loll 
1C40 
LCETL. 
CC2 
CC4 
C26 
C 48 
Ica « 5 2 
ÌCCO 
I C I O ¡Ij 
I C H 
1C20 Uil 
1C32 1C40 
SCM.E1 
CCI Sci ces 
C C 5 C22 
0 3 0 
C26 iii 
290 4 0 0 « 1 2 
6 2 « 
740 aço 
im 
K U 
1C20 
l i l i 
1C32 
1C«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ 
î 2 1 1 
MPENi 
34 73 
4C 
9 
11 
45 
1« 
8 
«3 
9 
5 
12« ,î β 
il 3« 15 
3« 
22 
35 
13 
14« 
25 
54« 
«72 
«14 
6 5 7 
4 5 6 
749 
2 ( 5 
6 5 1 
27 
L A M P E 
3 I 6 
3* 
27 
9 
29 
13 
5 
1« 
2 
« 
FAPPARATE 
2« 
7 '1 6 
3 'E 1 16 
3 
« e 
232 
«1 
170 
e i 
3« «7 
10 
13 
2 
1000 hg 
France Belg.­Lux Ν eder 1 ane 
a 
1 3 
28 
14 
143 
24 
1 3 5 « 4 4 « 
2 1 4 3 0 3 ' 
ι i e t 13 
1 137 4 
2 3 2 3 , 
e « 4 
1 
Ν ZUM FARBABBREhNEh UNO Al 
2 
a 
a 
a 
3 
5 
? 
a 
4 
I 
, 
t 
FUER M N O ­ C D . F C S S B E T R I E B 
2 
4 
. . . a 
a 2 
• 1 ' a J 
„ # a . 
4 
2i li 
ÍC 9 
3 
20 4 
5 
11 
2 
aChRHERKZEUCE.GENINOESCHNEID­UAD­BOHRIlERK, 
iii 
CC3 
CC« J 
C30 
C22 
C3« 
0 36 
C38 
C«0 0 4 1 
C50 
i C « 
2C8 «Π 2 1 6 
212 
Hi­ili 
2 9 0 
«CO 
«C« 
«Il «eo «e« see 
ili 
«CC « 0 4 
•î| 
7 
112 
­ 35 il 1« 
2a 
«6 η 27 
e 
26 9 
Π 
« 7 
5 
I 
« 4 
3 
39 
10 
9 20 3 i t 
i i 6 
7 
t 13 8 1 . < 
1« 4 A I i 
'ί : 
i i ' 9 3 
I 5 
1 
15 
. 14 
22 
10 
2 , 
I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' ­
33 
«7 
32 
8 
9 
6 
a 
37 
β 
9 
124 
4 
12 
5 
3U il 3 3 l i 1 
! 3 8 7 5 
ι 1 5 3 1 
) 2 3 4 4 
; lìti 
I 552 
f, 2 5 
:ΗΝΙ .LAMPEN 
1 
! i , 6 
Ι 14 
1 
I 14 ! j ! ι 
t 2 8 2 
? β 
1 2 
9 
: I Î 
2 
: 'I 
5 
! I T O 
4 6 
1 2 4 
6 3 
32 
: I 
ÍEUGE 
\ íi 
50 
! 7 , 
2 5 
1 1 
19 
3 
1 « 
4 0 
2 4 
7 
3 
13 
4 
i 
5 
5 
2 ι 
>i 9 
2 0 
ì 
a i 2 
i 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
2 4 0 0 
5 4 0 4 
1 4 1 6 2 4 3 6 
15 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 4 8 4 
1 5 0 4 
5 1 2 
a 616 
1 6 2 4 
6 2 8 
3 6 6 0 
. « 7 6 
6 8 0 7 0 0 
. 7 0 2 
3 7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 9 1 1 0 0 0 
18 181? 
7 1 1 0 2 0 
i ! Mil S 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
R .AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
ÇCSTA R I C 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
h .ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 a 
6 9 2 
6 
1 
5 
1 
3 
i 
• 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
Î 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEO 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
V I E T N . S U O 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE C U S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 3 0 MEULES 
4 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 6 4 
2 3 9 0 
β 4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
, 7 4 0 
3 8 0 0 
24 1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
I Mil ι lili 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
PONG KONG 
AUSTRALIE 
Ρ 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
« 
. 
57 
161 
«3 
19 
U 
50 
13 
12 
47 
11 VA 2 1 
12 
10 
12 
30 
41 
23 
40 
51 
45 
31 
88 
1« 
e«o 
6 3 8 
2C1 729 
113 
« 3 6 
213 
5 3 « 33 
A SOUOER 
15 
19 
2« 
«6 
l°2 
2 « 8 
«5 
2C« 
9« 
36 
102 
2 
3 
MONTEES A 
«6 
12 u 21 
10 
20 
15 
«6 
37 
if 21 
12 
« 5 3 
87 
366 
187 
73 
163 
18 
16 
15 
France 
3 
5 
. 
27 
13 
I C 
a 
a 
a 
1 
11 
a 
a 
a 
a 
. « a 
a 
« . ï? 
1 1 6 9 
2 8 6 
9C3 166 
153 
7 3 5 
167 
5C3 
3 
A BRASER 
11 
1 
. . li 
6 5 
1« 
5 1 
3 
1 
« 9 
9 
17 
­
MAIN OU 
«ι 
36 
5 
3? 
15 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
( 
N e d e r l a n d 
2 
U S 7 1 
8 « 45 
3 ! 26 
ii \% 
t 7 
6 . 
2 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
1 5 0 
35 
U 
10 
7 
a 
2 
ÎO 
VA 9 
12 
6 
12 
3 0 
4 0 
23 
38 
5 1 
45 3i 1 
5 2 1 2 
lui 
il il 
A DECAPER ET S I M I L A I R E S 
Û 
. • 
! 3 4 
. 1 5 
­ 13 
2 
i 
• 
A PEDALE 
2 
1 
il * 
ι 2 
6 9 2 
66 1 
2 « 
1 
2 « 
j 
1 
8 2 0 4 . 4 0 OUTILLAGE OE PERÇAGE DE FILETAGE 
" 881 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
: m 2»» 
1 302 
3 3 0 
3 « « : lii 1 3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«62 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
MOZANBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
286 
25« 2 7 1 
30 
«68 
eo 39 
66 
55 
9 « 
178 
116 
75 
16 
β2 
21 
Π « 
« 0 
33 
1« 
17 
13 
2« 
ÌÌ 
Π 
115 
ÌÌ 
53 
12 
Π 
22 
13 1« 
13 
1« 
23 
1 « * 
«7 
7 
116 
21 «Ι 29 
6 
a 
55 
55 
2 1 
I C « «0 
26 
1« 
« U 
11 
7 
11 
12 
13 
20 
s : 
1 
. 12 
4 6 
a 
1 
u è 
5 
113 
73 
lì 4 
2 
36 
5 
ÌÌ 
lì û 
26 
12 
a 
8 
2 9 3 
2!? 
1 2 4 
i o 6 ! 
a 
a 
• 
ET DE TARAUOAGE 
' î H 
14 
13 1 0 
29 
1 
14 
25 
« 
172 
102 189 
a 
3 2 1 
58 
37 
65 
8 
1Î7 
Ψο 
15 
27 
9 
. 4 
a 
10 
13 
4 
1 
106 
25 
2 1 
53 
a 
6 
2 0 
Ì! 
5 
ι 
I t a l i a 
16 
2 Î2 
1 7 « ii 72 
5 
« Π 
1 
1 
. ­
29 
6 
2« 
* 2 
12 
ί 1 
e 
a 
1 
. a 
1 
3 
i e 
. a 
. 4 
4 | 
il 32 
i 
. 1
• 
3« 
i 
. i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
t i t 7 . . 
« 3 2 2 2 2 1 
« 3 « 5 4 . 
« 4 8 7 7 . 
«EO e ICO 12 
eco 24 e ie « « 
1CÇ0 5 8 9 3 2 1 3 5 
I C I O « 0 1 13C 25 
I C H 589 2C1 I C 
1C20 3 2 1 «5 10 
ich lea it io 1C20 2 6 5 1 3 « 
Mil Ü lì : 
1C«0 
MAEMPER UhC FAEUSTEL ALLER ART 
C C I 1C2 
CC2 3 3 8 «C 
CC3 5 5 7 C 
CC« 24 12 
CCS 185 4 
C22 8 9 « 8 
C Í « 2 . 7 . 
ili li i : 
0 3 2 10 1 iii M ? : 
C38 33 C40 3 a . 
C48 3 
C50 43 4 
2C4 S4 39 
2C8 2 5 1 1 2 7 
2 1 2 10 IC 
2 1 « « 2 
2 4 8 1« 13 
2 7 2 3 2 30 
fe? I î A I 
3 1 4 15 15 2 2 2 30 3 3 
3 3 4 12 
3 4 « 2« 
3 1 0 2 2 15 2 7 2 12 11 
3 5 0 57 1 
«CO 2 0 1 
«C4 23 
« « e 38 1« 
if| I l : 
4 6 4 i ì 5C4 12 5 1 2 I C 
528 8 2 . 
6 1 « 2 7 
« 2 4 25 
« 2 2 47 
« 3 « 1 1 
« 5 « 4 5 
« 1 « 23 
««O 6 4 . 
« 5 2 9 9 . 7CC I C 
1C6 2 5 
e c o 4 6 
8 1 8 2 1 18 
8 2 2 9 3 . 
CCO 3 3 1 9 5 4 5 4 
C I O 1 Í C 8 «4 1 
C U 2 112 4 E 5 3 
C20 5 0 4 54 
C í l 4 8 6 EO 
C20 1 2C6 3 9 1 3 C 3 1 1 9 1 1 3 5 3 
C32 2 t 7 2 2 6 
C«0 1 
FCC E L , C E l ì E l U . A N C . S C h h E I 0 N E R P 2 E U « E 
C C I 28 a a 
CC2 sa 27 
CC3 4 0 1 1 1 CC« 14 
CCS «3 13 C . 2 S a . 
C28 9 i . 
e so io ι 
C34 11 C26 3 2 7 
C40 2 0 19 " 
CAI 3 3 . 
C48 16 
CSC 16 5 
2C8 2 1 19 
2 1 2 11 IC 
2 1 2 10 IC 
2 7 « 4 1 . 
2 6 8 15 
3C2 « « a 
2 2 2 4 a a 
3 2 0 S 2 . 
2 7 0 a 8 . 
3 5 0 S a a 
4C0 55 
4 0 4 2 4 
« 2 « 3 , a 
4 4 8 I I 10 4 ( 4 10 
5C0 S 
SC8 12 9 
5 1 2 6 , . 
• 2 8 14 12 
l< 
• C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR, 
7 
1 
i 
12 
19 
I 5 7 2 
15 2 1 2 
1 
, 1
, 
3 6 0 
2 3 6 
142 
1 2 4 
3 
5 
• 
4 4 8 
16 
5 2 7 
à 1 
3< 
21 
f 
3 
: ! 
. ■ 
F . K C l . 
S 
12 
l î 4 
« 1 
e 4 
1 
2 
i] 
18 
6 
n 4 9 
8 
6 7 
1 6 1 3i 3 
7 
. 1
. 2 
. a 
' 3 2 
3 
a 
2 4 
« 4 
I 
1 
4 6 
6 3 
2 1 
1 1 
i 2i 1 0 
6 
27 
25 
2 
4 
4 5 
2 3 
6 4 
9 
2 5 
27 
2 
6 
2 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 1 9 
5 6 1 
3 6 4 
4 5 8 
3 0 
2 1 
B E A R B E I T . 
1 9 
la 28 
a 
4 6 
3 
3 
3 
7 
2 3 2Î 
a 
16 
5 
1 
1 
3 
14 
« 3 
3 
li 3 
. 10
4 
2 
6 
2 
I ta l ia 
X. ρ w Γ S* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCMEIT 
6 4 8 MA SC.CMAN 
6 8 0 THAILANOE 
7C0 INDONESIE 
5 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEÇON. 
35 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
19 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
57 
i 20 
27 
52 
2« 
3 2 0 « 
1 308 
1 897 
1 0 5 1 
6 4 9 
822 
7« 
2 38 
7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 a . 
53 
12 
26 
a 
a 
a 
24 
1 C52 15e 56 
3 3 4 1 1 0 45 
7 1 8 48 10 
2 3 4 47 4 
1 1 4 46 1 
4 7 6 1 6 
6 3 1 
2 2 3 . 1 
6 
8 2 0 4 . 5 0 MARTEAUX ET MASSES OE TOUS GENRES 
5 1 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 BELG.LUX. 
2 2 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 « L I E N . F E D 
OOS I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
12 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
2 7 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
32 0 5 0 GRECE 
15 2 0 4 .MAROC 
1 2 3 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 2 1 6 L IBYE 
1 2 4 8 .SENEGAL 
2 2 7 2 . Ç . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
6 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
8 3 3 4 ETHIOPIE 
2 0 3 4 6 KENYA 
6 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
10 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 3 8 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
13 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I C 
1 4 8 4 VENEZUELA 
S 5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
4 5 6 3 2 ARAB.SEOU 
7 6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
19 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
6 7 9 
5 9 ? 
2 4 6 
4 3 
3 4 9 
2 3 
140 
1 
1000 M C Ν D ε 
0 1 0 CEE 
.011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 0 4 0 CLASSE 3 
137 
«09 
6 8 « 
22 
195 
7« 
10 
20 
«9 
60 
20 
8« 
2 « 3 
56 
13 
10 
35 
«1 
199 
il 13 
30 
«6 
27 
12 
35 
12 
1« 
15 
13 
67 
1«9 
39 
53 
io 
26 
13 
2? 
H 21 
2e 
u 25 
21 
80 
13 
17 
2 1 
53 
30 
15 
3 643 
i « « a 
2 195 
1 0 3 7 
6 2 9 
1 1«9 
171 
3 «9 
3 
« 35 
6 
7 
5 
4 4 
a 
5 
1 
« 2 
5 
i 
a 
7 
33 
137 
13 
l i 
29 
Λ il 
1 > 
. l î 
12 
1 
4 
a 
2 1 
11 
10 
1 
a 
„ 4 
î 
β a . , a 
13 
a . 
a 
24 
4 
2 5 
10 
1 
5 5 1 6 « 2 
53 1 4 1 
« 9 8 5 2 1 
79 . 6 
4 1 8 S 15 
119 4 , 
2 4 8 . 1 
1 
8 2 0 4 . 6 0 P A f S î f C f l S E ' X * E T AUTRES O U T I L S TRANCHANTS 
0 0 1 FRANCE 
16 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
'. SIS ARGENTINE 
85 
16Θ 
132 
36 
273 
30 
21 
39 
«« 127 
e« 65 
12 
57 
37 
38 
25 
18 
11 
«9 
13 
16 
13 
17 
20 
262 
72 
12 
20 
36 
15 
2« 
23 
35 
33 
59 
14 
A a , 
« 3 
1 
19 
si : 
9 
i\ 
21 
18 
1 
■ î ; 
a . 
4 
15 
a 
. . a , 
19 
a . 
a , 
14 
3 1 
29 
2 0 
235 
Ü 
3 
i 
9 
1 1 5 
4 6 
3 Î 1 a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
« 2 
iî «3 
1 8 5 5 
7 8 4 
1 0 7 1 
7 4 9 
4 8 7 
321 
U 
1 
88 
3 4 4 
6 6 5 
a 
189 
24 
M 48 
65 
17 
83 
230 
53 
12 *? . l 
i i 
29 
5 
5 
i ?1 37 
19 
a 
24 
\\ 
8 il 3 
8 
25 
2 1 
80 
10 
23 
4 1 
5 
11 
2 6 0 3 
1 2 8 6 
1 317 
7 9 8 
525 
519 
33 
29 
POUR LE 
51 
76 
115 
* j g i ! i 6 
2 
56 
15 
1 
3 
. 9
«a 
1« 
9 
2 
11 
98 
26 
12 
35 
1« 
7 
23 
« 
I t a l ia 
85 
35 
50 
17 
28 
­
«5 
12 
28 
2 1 
6 1 
29 
1 . 3
. 
5 
9 
3 
. 7 
6 5 
1 
13 
a 
} 
25 
12 
• 'lì 
3 5 4 
1 5 4 
4 4 
1 9 2 
Vi 
2 
ι 
ι a 
a 
a 
a 
ì 
ì 
«i 
1 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lander-
tchlussel 
Code 
pays 
' t i t 
« 2 « 
« fC 
« 5 2 
7C0 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1C20 
ien 
le!. 
1C32 1C40 
SCFRAI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C . 2 
C26 
0 2 8 
C20 
C22 
0 3 * 
yi 
C«2 0 4 8 
eso 
CS2 
Í C « 
Sea 
212 
2 1 6 
2«a 272 
2 7 6 
ί?« 
i l i 346
VA 
iii 
Ail 
4 6 0 
4 1 4 
see 
5 1 2 
HA 
! 2 β 
6C4 
« 1 6 
« 2 4 
« 3 2 
« 3 « 
«eo 
7C0 
7C2 
I C « 
1 4 0 
eco aie 
oco 
CIO 
C i l 
C 20 
m ( i l 
C22 
0 4 0 
h l C H T I 
eçi 
0 0 2 0 0 3 
CC4 
CCS e n C24 
C26 c:a 
C30 C ­ 2 
C24 Ci« C Î 8 
C40 
C42 
C46 
CSO 
CS4 es« C«4 
2C4 lit i l t 
2 4 8 
272 
268 
222 
23C 
' 2 4 
34« 
352 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 ( 2 
4 1 8 
4 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 E 
13 e 1« 
14 
147 
4 e 5 S ' 3 
2 ( 0 
H S 
263 
45 
5« 
France 
2 4 1 
E 3 
l i t sc 3« !«« 
36 
EEKUErERISCI ­AAUBE 
ISS 
146 
2 2 1 
37 
163 
185 il 126 \l ii 11 1 7 il IC 
8 
6 
8 
2 
8 5 
4 
3 
4 
12 "A 1 
5 
5 
11 
2 
« 16 
3 
« 
3 
6 
! 
6 
7 
7 
3 
I 169 
142 1 jjj l\l 25 
10 
1 
20 
29 
43 
23 
IC 
2C2 
57 
I C « 
26 
ie 76 
22 
, 2 
lECKAN.PAUSMALTSCER 
4C6 
219 
«SS 
2C8 
. 5 7 
' 1 2 3 
2 
5 
2« 
{ « 
1« 
« 6 1 
158 
158 
20 
17 
16 
19 
4 
1 
3 
I C I 
28 
6 M 2C 
4 
5 
1« 
20 
86 
â\ It 
« 7 
« 15 
a a 
¡ 5 
3 ι 
55 
2« 
11 
21 
I M O 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
a 
1 
• 
«DREHER 1 
3 
ï 2 
1 
e 
7 I 1 
. . ­
»EIE MIT 
7 1 
7Ï «e 57 
13 
2 
6 
2 
a 
a 
. 
kf 
N e d e r l a n d 
5 
1C3 
3 ! 
«e «5 
19 
3 
. 
9 
28 
6 
a 
. a 
1 
3 
54 
44 
Κ 
Κ 
5 
1 
a 
­
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
( B R ) · 
12 
9 
1 
16 
4 
3 4 9 
112 
2 3 7 
1 2 2 
6 1 
116 
6 
5 
• 
1 4 0 
97 
2 1 2 
a 
1 3 9 
172 
il 122 8 64 
19 
7 
13 
18 
7 
2 
5 
a 
5 
1 
1 3 3 
3 
4 
8 
9 3 
39 
5 
4 
10 
2 
4 
16 
3 
5 
12 
2 3 
6 
6 
2 
6 
7 
7 
• 
1 «78 
5 8 8 
8 9 0 
7 3 9 
5 1 4 
1 5 0 
6 
9 
1 
alERKZEuGCHARAKTER 
43 
49 
ÎÎ 13 
a 
a 
1 
2 
9 
1 
2 
10 
1 ( 
3 
2 
Î ÎS 
193 5 6 7 
β 1 7 8 
83 
2 
5 
2 5 
82 
16 
6 5 4 
1 2 9 
1 4 5 12 
6 
15 
7 
a 
a 
1 
1 
2 
2Ö 1 
« 1 
20 
86 
2 1 llì « 1 a 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
1 8 0 0 
46 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
4 ί 1 0 1 1 
2 1 
I 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 7 0 TCURNEVIS 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
< 
7 
2 
6 
2 
' 
1 
l « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
> 2 0 4 
, 2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
«62 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
« 0 4 
6 1 6 
i »iî 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 « 
7 4 0 eoo aia 
r ìooo 
i 1 0 1 0 ! 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
• MAROC. 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU > 
KOWEIT 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
R 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 8 0 O U T I L S ET 
} 0 0 1 
) 0 0 2 
, 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
k 0 3 4 
I 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
. 0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
I 2 1 6 
ι m 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
1 4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ e AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
2 
1 
6 
Ì 
2 
2 
36 
13 
«« 1« 
«6 
« 1 
355 
« 9 5 
«59 
939 
« I l 1XA 
117 5 
5 1 1 
«37 
755 
1«1 
666 
6«7 
63 
53 
«63 
9 « 
Vi 
332 2«9 
79 
52 
6 2 
7 1 
15 
32 
1 π 20 H 2 5 
17 
17 
17 
«« 329 
100 
U 
l a 
18 
37 
1« 
13 
7« 
12 
30 
«0 
17 
17 
2« 
H « 0 
«6 
«3 
13 
52« 
5«7 
975 
9 6 8 
0 7 8 
9 9 0 
93 
197 
I I 
France 
l i 
8 
13 
. • 
516 
105 
VA 68 
ICO 
. 
a 
6 8 
22 
112 
1«0 
12 
. 4 
11 
Û 
3 
A 
a 
3 
. 2 * 
65 
19 2 
i e 
i 
7 
5 
. 1 
7 
1 
a 
11 
. 1 
. , a 
. a 
1 
î 
. a 
a 
. a 
12 
6 6 9 
3«2 
3 « 7 
101 
6e 
2 « 3 
67 
1S3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4C3 
1 1 4 
2 8 9 
2 7 7 
1« 2 0 
'M 
1 
2 
1 1 8 
OUTILLAGES A MAIN A USAGES DOMES 
883 
683 
9 3 2 
«32 
565 
270 
U 
10 
1C6 
268 
62 
632 
6 1 3 
356 70 
«2 
32 
«2 
1« 
10 
12 
38 
«8 
20 
10 
16 
15 
12 
16 
19 
15 
«9 
118 
9 9 7 
110 
16 
1« 
16 
53 
*.1 63 
22 
1« 
a 
. 
3 
. 3 
67 
5 
13 
1 
. \2 
14 
. . 31 
42 
3 
10 
15 
1 
1 
a 
a 
1 
. 1 
66 
7 
a 
12 
. 7 
127 1 1 4 
1 4 2 
VA 
e 2 
1 
1 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
1 
3« 
1 
« 5 
9 
1 3 3 7 
4 6 5 
6 72 
« 7 9 
2 * 6 
388 H 
5 
« 6 7 
3 2 3 
7 6 5 
a 
523 
6 2 8 
62 
«8 
« 6 6 
83 
2 1 « 
3 0 1 
"A 39 
iî 1« 
3 
22 
1 
19 
3 
1 
38* 
13 
Ü 
32 
3 1 0 
1 0 0 
. 18 
16 
3 * 
1 * 
13 
7« 
i\ 39 
1« 
16 
2« 
5 1 
17 
39 
«6 
4 0 
1 
5 5 6 8 
2 0 7 8 
î 4 9 0 
2 7 8 7 
1 9 6 7 
7 0 0 
2 0 
33 
3 
T IQUES 
5 2 4 
3 9 5 
7 4 4 
a 
4 1 « 
173 
U 
lèj 2 59 
6 1 
6 1 8 
« 2 0 3 2 « 
«9 
22 
78 
19 
a 
1 
9 
5 
2 
a • 
14 
3 
15 
2 
14 
« 9 
7 « 
5 6 1 
73 
16 
Ì 
32 
I ta l ia 
9 « 
8 * 
6 1 1 • 
e 
3 
5 
6 
5 
a 
. 
5 
a 
II 1 
1« 
1 
3 
. a 
. a 
i 
1 1 5 
11 50 
i 1 
9 
­
1 2 3 
« 5 
,6? 
. 17 
a 
i a 
8 
η i « a 
5 
2 
2 
9 
i 
3 
i l 
. a 
, 3 
2 0 
a 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pan 
1.3 5 2 8 
6C4 
« 3 2 6 Ê 0 
1 2 2 
7 4 0 ece ec« e ie 5 S 0 
ICCO 
C I O eli 
m C30 C 2 1 
C32 
C 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 ι 1 
5 
6 54 
3 
7 e 17 
5 
25 
6 
3 
3 
155 
6 5 1 2 4 9 
1 7 6 
2 7 3 S«5 
4« 
1 6 1 7 
France 
. a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
­
376 
1C2 
2 1 « «2 
45 
153 
36 
147 
e χ ρ 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 3 
. a 6 4 7 
1 1 
4 7 
16 
4 2 14 
3 2 
a 
3 2 9 2 1 0 2 7 6 7 
2 9 3 1 3 3 1 1 6 2 36 77 1 6 0 6 
22 55 1 3 8 3 
2 1 2 7 1 1 3 2 
3 2 2 2 2 1 
1 a l 
7 5 
1 l 2 
A A C . H A N C h E R K Z . A H E O S S E t F E L O S C H M I E O . . C E F . G L A S D I A M A h T . 
Hi Hl i\l 
ei« Ili 
C20 C32 i l« ei« C38 
C«0 0 4 2 
C 4 « 
C A Í eso CS2 
C 54 CS« CÍO 
C«2 C«4 C66 
C«8 
2 0 0 Ï Ç 4 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
¡ 2 0 
í < 4 
2 2 8 l î? 
2 3 6 2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 ìtq 2 ( 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 1 « VA ili lit 
3 1 4 l i a 2 2 2 
Î 2 « ili 3 3 4 3 2 8 2 4 2 
3 4 « 
2 5 0 3Î2 Ui I t i 
3 1 0 
3 1 2 
3 7 8 
3 6 « 3 9 0 
«io 
4 Í 4 «lì 
« 1 « 4 2 0 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 «s* «sa 4 ( 2 4 ( 4 
« « 8 
4 1 2 
« 1 4 
4 1 8 
4 ( 0 4E4 «te « 5 2 
« 5 « 
SCC se« 
1 1 
1 
1 
1 
1 
:s2 9 3 0 
5C6 5 « 5 
4 £ 5 îec 16 
1 5 6 
2 7 1 
7 7 1 3 6 6 s«e C56 
5E2 
2 6 1 
I C I 
2 0 
« « 5 
2 6 1 
156 
if A lì 12 li 
ιύ 63 
122 
ÌÌ ie 22 
2 « 29 
59 
t 
35 
8 At 5 1 28 
13 2 1 9 
56 
33 
5 
«7 23 
l e e 
β 5 
'SJ 9 ie 52 
ie 57 3 
122 
e t 
57 
112 
11 35 7 
ni SC iî 2 1 
2« 
13 
« 1 
27 
55 
9 36 
« 9 
« 0 2E 
IC 
1« 
5 
26 
1«2 
220 
15 
2 1 
21 
51 
117 
3 6 3 
1 15 
« 5 3 25C 
H « 
IC 
16 
43 
1« 
EC 
E l 
2 1 
20 
16 
é 28 
3 
13 
3 2 
1 
IC 
5 
.«i 55C 
t e 
15 
1 
5 
27 18 
19 
2 0 
24 
49 
1 13 
4 
2 155 
A 
* • 3 
2C A 2C 
18 
? 2 
6 
1 
a 
a 
7 
S I 
S3 
6 
il κ 3 
„ 
a 
a 
a 
Ì 
«S 
. 4S 37 
. 1 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
il 
1 
3 
23 1 2 1 1 1 4 7 
9 1 1 4 1 0 
9 1 7 3 7 
2 « 1C9 6 4 0 1 1 4 9 
5 2 0 9 9 5 
1 14 
1 4 2 
1 2 0 2 3 0 
1 3 1 6 8 1 
23 3 3 6 U 4 6 8 
4 6 9 3 1 
1 2 5 4 3 
2 2 3 5 
3 7 9 
18 4 4 7 
1 2 1 8 1 142 
a . . 
15 
« 8 
2 9 
1 1 9 
3 
3 0 2 1 17 
58 
: il 1 8 2 15 
2 
a . a 
3 
4 
5 
10 S 
7 . 6 
4 
17 
12 
1 4 8 
16 
1 2 2 0 9 
1 . 9 
3 
: : î 3 
2 4 β 1 2 7 
1 . 7 
1 . 4 9 0 
1 2 2 
3 
10 
8 9 
: : tt 
3 
1 1 5 2 . 11 Λ 4 
1 0 1 17 
9 3 5 0 
8 2 0 2 3 6 1 7 2 
86 
28 
6 
: : fi : : H 26 14 
5 
3 6 
a a a 
3 
2 8 
9 
14 1 7 
16 12 
: î 11? 
15 
4 17 
. a · 4 8 
3 . 1 0 2 
I ta l ia 
1 
. 83 
ι 3 
1 1 
, 12 
1 
. 3 
5 1 7 
1 6 1 
3 5 6 
2 2 4 
«a 126 
6 
2 
3 
2 6 1 
«6 «5 
137 
56 
. « « 15 
13 17 
34 
15 
2 « 
3 
2 10 
3 « 
10 
a 
39 
2 9 
1 1 
« 1 22 
6 « 
2 2 9 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
9 
a 
„ 7 
1 
* a 
i . * 
a 
9 
a 
a 
l i 
7 
2 
a 
3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 « 
512 
52a 
6 0 « 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
ao« eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE LIBAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE .CALEÇON. 
SCUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
« 3 
2 
15 
33 
217 
12 
23 
15 
57 
11 
102 
ia 10 
16 
«27 
501 
9 2 7 
9 8 9 
329 
890 
69 
162 
29 
8 2 0 4 . 9 0 · Ι AUTRES O U T I L S E l 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5« 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
?32 
2 1 6 4 0 
2 « « 
2 « 8 2 5 6 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 2 8 « 288 
3 0 2 
3 0 6 
310 3 1 « 
318 
322 
3 2 « 328 
330 
33« 
3 38 
3«2 
3 « 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 366 
370 
3 7 2 
378 
386 
3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
«20 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
«36 
« « 0 
««a « 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
4 7 2 « 7 « 
«78 
«80 
« 8 « 
«88 
« 9 2 
« 9 6 
500 
5 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E Lieve EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
­ H . V r i l T A 
.NIGER 
•TCHAO 
.SENEGAL GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.OAHONEV 
NIGERIA .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G y Î N . E Q U . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO .RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE . A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBICHI 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES CCC 
TRINIO.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
5 
5 5 
2 
♦ 
3 
1 
2 
! 3 
a 
1 
1 
1 2 
« « 1 
6 3 0 786 
5 0 1 763 
3«1 
51 
363 
0 5 1 55« 17« 
933 
583 
020 
126 
513 
50 726 
eoi 321 
56 
« 3 5 
55 99 
2 0 1 97 
62 
111 « 9 1 
6 6 6 
259 
3 0 9 
91 
55 
8« 
«6 
63 
7« 
65 
15« 17 
U « 
17 
6« 
«ce 1Θ8 
75 
2a 7 6 8 
2 « 9 
65 
1« 1«9 
112 
7C9 
25 1« 
3 3 1 
118 
26 5« 
2 6 2 
5« 
179 
12 387 
163 
16« 
«20 
52 
« 5 0 « 3 8 
«0 3 
«55 
77 
87 
62 
72 
«5 
132 
63 
284 
20 
I C « 119 
101 
79 
125 
«6 27 
68 
«0 5 
6 8 2 
35 
66 
1«3 
1 3 1 
« 3 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
a 1 
1 6 
_ . 1 
. 1 
3 
a a 
9 
• · 6 5 5 59C 
2 0 2 511 
« S 3 75 
2S3 68 
125 «« 
2 0 0 9 
53 5 
119 
OUTILLAGE A NAIN 
e« 
9 6 7 3 Í 6 n e 
1 5 1 1 1«C 8 7 2 3 0 
3 6 9 29 
3 
2 1 3 
71 6 93 « 
59 1 139 3 
3 0 5 38 
63 7 
113 5 
1 6 8 1 
a , 
5 1 3 
93 7 
11 56 
2 9 
8 6 
1 2 1 2 
2 2 
3 3 8 3 
1 3 5 4 2 
1 8 5 6 
47 
8 
3 
4 5 : 
S3 
6 5 
5 1 
123 
2 3 9 23 
8 
7 
3 5 2 
1 
28 
25 2 2 2 
2 1 5 1 
57 
14 1 4 1 
1C2 
6 0 1 0 4 
a 6 
a 2 
3 9 
6 
18 
2 
5 
1 
i f 
28 
123 6 
147 
4 4 
1 
108 3 5 6 3 30 
67 
16 4 
a . 
a . 
1 
. 1 : 2 
126 1 
î ­118 
9 2 
a a 
98 
a . 
a . 
. a 
15 1 
10 
a a 
1 
1 4 1 
5 
4 1 9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
5 8 5 5 
3 6 6 2 2 1 9 3 
1 6 4 2 
86 1 
54 
1 
19 
3 1 7 4 
2 8 6 4 5 
3 8 2 
1 1 0 3 
73 2 
2 
! 38 77 2 
4 3 1 η i 4 1 
3 
19 
1 
15 
1 
2 
3 
5 
6 
2­13 
2 
< 
2 
1 ' 
1 
1 
1 I 
> 
9 
31 
17 
5 
Π 
1« 53 
7 
67 
7 
. • 
« 3 8 
077 
361 
982 
9 5 6 
3 6 « 
« 16 
15 
2 8 8 
221 1«0 
7 5 1 
6 2 0 
«6 
317 
923 3 * 1 
032 6 9 4 
0 6 4 
8 9 0 
9 2 3 
307 
«« 605 
6 2 9 
2 59 
­63 
35 57 
tea 56 
26 
103 55 
2 1 1 
57 
2 2 5 
53 
*« « a 
1 
9 
1 * 
30 15 
3 1 
9 
57 
39 
175 
«6 
3 712 
25 
7 
6 
8 
« 3 7 
19 12 
2 8 « 
6 6 
8 «3 
2 5 0 
53 
162 
10 3 5 7 
31 
16 
3 56 
« 9 
2 3 « 3 8 6 
2 « * 
« 0 7 
77 
20 
6 1 
72 
« 1 
119 
6 6 
57 
β 
103 
1 
9 
79 
27 
«5 2 2 
«5 
3 7 0 
6 0 6 
35 
51 
2 
120 
351 
I ta l ia 
5 
a 
188 
2 
5 
. 3 
. 25 
3 
16 
1 159 
3 4 5 
8 1 5 5 2 2 
1 1 6 
2 6 3 
6 
e 11 
7 5 2 
156 
"■7? 4 6 8 
a 
2 7 0 
a 
25 
13 39 
39 6 4 
140 
5 6 
β 2 
18 
6 67 
ÌÌ 
« 3 4 2 
12 36 
12 3 
14 
5 4 2 
9 9 
11 
35 
27 
3 
a 
1 
a 
2 Í 
17 
2τ 
1 
2 
4 8 
4 1 
l ì 
19 
7 8 3 0 8 
6 9 
19 
67 
10Ô 12 
18 
6 5 
35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
' s e e 
512 
• 1 6 520 
HA 
s:e eco <C4 «ìf 1 « 
« 2 0 
« 2 4 
«28 
«32 
« 2 « 
( « 0 
t « « 
<«β 
«CO 
( « 4 
« « β 
« κ «ec 6 8 4 
« 5 2 
6 5 6 
] 
1C6 
7C8 i 
1 4 0 eco ec« eie ill 
9 5 0 eco cio c u 0 2 0 il! ìli 
C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ISS 4 79 4 
32 
2C 
26 3 
«4 « 
«3 1 «e li 
1 Î 7 5 
7 , 
ec i e 
3 ' i CT 10 
47 1 S3 
9 
25 1 
29 « 12 1 
1« 
10 
2 6 9 1 
S 2 
eo 72 
S s 
12« 12 
* o t ec ι 
1CT 
«S «0 
2 2 4 
;' Ì 
2 5 7 9 S I 1 
ee i | 
4 2 22 
5 0 
2 1 7 2 9 3 5 7 5 
7 6 3 « 1 48C 
13 6 9 2 2 4 5 ! 
7 «65 4 9 4 
4 7CC 3 3 4 
« 2 3 0 1 9 8 0 
1 n e 1 C27 
148 H 
mm 
mu 
c c i 
CC2 Hl CC5 
0 2 2 
c;e cío C34 
ci« C28 
0 4 2 
C48 
0 5 8 
0 ( 4 
.OÍ 
m 
. 1 « 
2 4 0 
<44 
3 1 2 
288 u 3 3 0 
266 
270 
3 9 0 
4C0 
fai toi « 1 2 « 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 4 8 
e i e 
iii 
eco 
C I O 
C U 
C20 
j» ( 3 2 
0 4 0 
1000 
Belg.­Lux. 
'ï «1 
!; 
2* 
■ 
»mm 
¡KSECHRER UNC T IEFBOHRhERKZI 
1C9 
« 0 3 2 
1C7 5 
2 1 9 1 9 0 
u s 3c 
2 9 5 
a ι 8 1 
U 
6 1 19 
33 
23 8 
30 29 3 9 
β 2 
9 ,f Û 
15 2 
9 5 3 i 3! 
18 
7 7 
4 « 
*? 7 
1 1 
4 1 
2 . 
14 5 
10 . 
8 2 
2 4 . 
3 
11 11 
i» 
34 19 « «i i 15 15 i î 
1 4 2 2 5 3 « 
6 7 9 2 6 1 
7 4 2 î . « 
2 4 3 45 
153 26 
Ml M« 129 « 4 
57 43 
1 
2 
1< 
CChRER MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEOLE 
C C I Hî CC4 
2 2 1 
lie' If 
4 6 4 3C7 
■ 
V 
«g 
N e d e r l a n d 
li 
ί if! 
»Ii 
Mi «' ! 2! 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 4 5 
6 9 
2 2 
2 0 
2 2 
4 9 
5 9 
5 7 
3 
I O 
127 
7 
56 
2 6 
7 3 
3 9 
53 
β 
23 
ii 14 
2 6 Ì 
3 
a 
. u a 
VT 
1 0 5 
1 1 
Ί 3 2 
2 0 0 
3 5 
12 
19 
• 
15 6 5 1 
S 4 4 3 
1 0 2 0 8 
« 3 9 0 
4 0 9 7 
3 7 4 9 
2 2 7 
172 
6 9 
­•¿KMMH 
I t a l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5C8 
6 5 1 2 
10 5 1 6 
5 2 0 
1 5 2 4 
a 5 2 8 
2 6 0 0 
2 6 0 4 
3 6 0 8 
6 6 1 2 
15 6 1 6 
6 2 0 
13 6 2 4 
6 2 8 
4 6 3 2 
6 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
2 6 7 6 
2 6 8 0 6 8 4 
« 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
11 7Û2 
2 7 0 6 
1 7 0 8 
3 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 «S 8 0 0 
5 8 0 4 
! Si! 
5 0 9 5 0 
1 3 8 3 
4 8 8 
8 9 5 
3 9 6 
1 6 4 
3 9 3 
30 
9 5 
56 
0 0 0 
0 1 0 911 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 °ã 
0 4 0 8 2 0 5 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
PASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U C 
CANBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
.CAL EDCΝ . . P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE Ι 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 « 3 
319 
1C3 
68 
75 
« 2 5 
151 
198 II 1 188 
25 
359 
6 0 
312 
13« 
«6 ii 190 
93 
56 
25 
6C« 
17 
16« 
25 
367 VA 2 2 « 
6 7 3 
138 
33 
131 
e e « 
2 0 « 
206 
133 
2 0 9 
7 1 7 6 0 
24 120 
îî iiß 26 2 0 0 
15 6 7 8 
20 2 6 9 
2 5 3 6 
3 4 8 9 
9 5 8 
France 
12 
3 
5 2 
1 6 
1 
2 
36 
25 
3 
. 5 
5S 
3 
26 
5 
«* 1 
a 
7e 
2 
«3 
« . 1
« 17 
10 
2 
« β 1 
1 9 4 
a 
U 
5« 
a 167 
68 
• 
2 7 7 
7C6 
5 7 1 
« 4 4 
155 
0 3 7 
5 2 2 
« 6 9 
ee 
Wftî»ttTï"SHBeW,Hîi F I L E T IGE A CHAUD DES 
USE M I T A A B E I T S T E I L AUS « 2 0 5 . 1 1 røtøj D ^ j j O N D A « ET 
1 
4 1 1 2! 
! 3 
, 
a i] 
li ! 
21 
I T I 
41 
121 
«1 
li i 
Ν METALLE 
Ι Κ 
l i 
. 112 
5 8 
2 2 
97 
m 1 4 | 
2 
4l 
3 3 
4 
12 
a 
4 
9 
6 1 
1 3 
3 
. 
là 
18 li .. 3 
à Ì 
2 4 
3 
a 
6 l i a 
4 
l 
a 
* 
6 4 3 
3 2 5 
3 1 8 
1 1 8 
9 3 
1 8 6 
4 1 
6 2 
14 
27 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
, 0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
1 0 4 2 
1 0 « 8 
0 5 β 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2ββ 
3 1 4 
318 3 3 0 
: fil 1 3 7 0 
a 3 9 0 
3 4 0 0 5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
a i a 
2 Ui 
51 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
i 1811 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 
N IGE RIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MA S C . OMA Ν .CAL EDON . 
­ P Ö L Y N . FR 
SOlfT.PAOV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
232 
16« 
3 « 7 
« 9 6 
523 
1«0 
29 20A 96 
2 0 4 
129 
29 
6 1 
2« 
3 5 3 
12 
181 
15 
12 
1« 
192 
38 
lî 20 
13 
« 0 
165 
«« 55 
16 
27 
55 
99 
13 
10 
li «9 
19 
10 
4 7 9 5 
1 7 5 9 
3 0 3« 1 2 3 8 
6 9 0 
1 5 5 6 
182 
« 7 5 2 3 2 
1 
MET 
DE 
1C6 
«5 
3 5 e 
53 
1« 
* 12 
51 
27 
2 
129 
7 
Al 
β 21 
7 î 1 
1« 
. 13 
6 
'1 
20 
3 
6 
. a 
lì 51 
β 
a 
6 
6 
«β 
19 
3* ί 
5 6 1 6 2 9 
135 
83 
5 5 0 
52 
2 1 6 
1«5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
lï ■ 
, , , i 
, , 1
' < . . . ■ 
7 2 ! 
371 
ÌÌÌ l « l 9 ! 
2C¡ 
111 1 
; 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i a 
1 
1 
18 
1 
a. 
. . 17
„ 2 
_ i a 
4 
» Ì 
1 
. 2 
4 . a 
32 
1 
4 5 
6 
2 
» li 
58 
a 
• 
1 968 
1 0 9 « 
8 7 2 
r 5 9 0 2 6 7 
2 6 6 
6 0 
52 
16 
m 8*§ΊΙΒΙΐΕΕίτρ8^ 
SIX OUTILS DE FORAGE 
FORAGE. AVEC PARTIE 
61 
. < «! , : 
; 
, 
i , , , a 
, 
; 
. , . . 
; 
. , , 
. , . . . 
. , 
. 
12' 
I I S 
κ 1 
; 4 
; 1
■ 
33 
6 
a 
92 
4 1 'îî 4Í a 
a 
59 
1 3 8 
a m 
Ì 
1 1 4 8 
18 
14 
a 
a 
1 5 3 
* 
a l i 
a 
1 3 7 
l • a 
II . 10
« 24 
a 
• 
1 2 8 4 
1 7 1 
1 1 1 2 
6 5 7 
2 9 9 
4 5 4 
9 
1 
1 
5 1 
17 
34 
lì 
R 
573 
2 6 0 
72 
6 6 
6 6 
2 5 6 
143 
1 6 5 
il 
0 7 9 25 "A 2 « 0 
121 
« 6 
21 
63 
*f 5 « 1 * 
5 8 « 
9 
33 
2 
3 1 6 
85 
2«2 2 1 6 1 m 1 2 « 
3 0 
6 3 
• 
8 3 2 
« 0 0 
4 3 2 
4 7 0 
5 0 1 5 3 7 
7 4 2 5 7 1 
4 2 5 
I ta l ia 
25 
33 
28 
3 
9 2 
« 6 
15 
19 
« 6 
a 
3 8 
1 
8 
« a 
a 
323 
1 9 
*» a 
. a 
3 16 
U 
2 
9 
6 
«î 
1« 
9 
2 
2 0 9 
4 9 6 0 
1 5 4 7 
3 4 1 2 
1 5 4 · 
6 6 2 
I 2 2 7 
9 3 
169 
4 2 7 
TRAVAILLANTE EN 
1 
ICO 
«8 
2 9 3 
a 4 2 2 
19 S 
13 
1«« 
92 
7 
59 
. 2 2 
6 0 
2 1 9 
3 12 
5 
• 
l ï a 
39 
25 
5 
a 
13 
19 
« û 8 
. 1 * 
30 
5 
a l2 1 
• 
a * i 
870 
9 7 1 
383 
2 8 9 
5 0 3 
76 
2 2 * 
85 
37 
4 
a 
1 
a 
5 
2 
a 
6 
s 
2 
5 
* „ a 
5 
B a 1 
. a 
* a 
3 
a 
­
i 25 a 
8 
1 
* a 
a 
a 
2 
a 
a 
1Ô 
1 5 4 
4 2 l l î 5 7 14 
4 5 
4 
9 
1 
h FUER N E T A L I B E A A ­ 8 2 0 5 . 2 1 FØJETS AVEC PART 11 TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUAS POUR LE 
1 9 0 
6 6 
9 4 
12 0 0 1 
4 0 0 2 
β 0 0 3 
a 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
2 2 5 2 
! 0 6 ) 1 5 0 5 
4 « 8 0 2 
. 
189 
1«3 
9 5 5 
4­
15< 
3 t . 
1 5 0 
1 6 9 
. 1 2 4 7 
1 
1 
825 
6 5 7 
093 
* 
1 9 0 
4 8 li2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pay­
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
e e s 1 5 4 18 25 20 1 3 1 
CÉ2 3 6 1 4 
C26 5 cia 7 ι C30 2 5 1 
C32 7 
C34 4 9 2 
C36 1 C | 4 
C 36 33 
C«0 10 2 
C«2 5 2 1 
C48 14 
CSO 15 ill i i 
C60 1 C«4 3 
CC« 1 \n ι i 2C8 12 9 
2 1 2 12 1 1 Ilt i : VA i i 
2 8 8 2 3C2 2 2 
­ ti 1 . 
3 3 0 « 
3 4 « 1 
| ( « 3 1 
35C 8 1 
4CO 2 1 6 1 
4 C 4 37 1 
4 1 2 1 
4 3 6 1 
4 4 8 1 1 
4 7 8 9 
« t O 8 1 
«C4 13 2 
SCO 3 
SC4 see 12 
512 9 
5 1 6 1 
il» 4 
6C4 ! lii .Î ι « 2 4 9 1 
6 3 2 S «eo 2 6 6 « 
«eo 9 « 5 2 4 
ICO 19 
7C2 1 . . 
1 2 0 10 7 2 8 
7 3 2 3 
ÌÌÌ l i 
a 
a 
. 
ί 3 4 
5 
6 
2 2 
t 6 
4 6 
2 1 6 9 
4 
; 
a 42 
2 
15 
• 
i 2 
a 
2 
2 
3 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
. 1
6 
a 
2 
4 
9 3 
27 
1 
1 
. 1 a
7 
10 
3 
1 
1 1 
9 
1 
4 
5 
a 
10 
8 
5 
1 
a 
9 
4 
18 
2 
10 
a 
i 1 
1CÇ0 1 5 7 « 4 2 3 63 2 C 9 1 C56 
I C I O 1 H O 3S4 7 9 164 4 8 1 
1 C 1 1 « « 5 «S 4 4 4 5 7 5 
1 0 2 0 « 3 1 1« 4 31 4 1 8 
I C H 2 6 3 IC 1 26 2 1 2 
1C30 2 1 8 52 . 12 1 4 5 
1 C 3 1 13 10 . j 
1C32 4 9 33 . < 
1C40 17 1 
2 
6 
13 
I ta l ia 
. a 
a 
2 
. a 
9 
1 
a 
θ 
12 
a 
" 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1.1 
9 
a 
a 
. a 
a 
1 
. 1 
. a 
a 
i 
i a a 
a 
a 
a 
, a 
s a • 20A 
VA H 1 
íifí^f!N,JífiESEStíïCEÍIíSB?Hul!SBE,,ÍTE,l *us υ· ,ΕΒ16· ' 
C C I 4 5 . 1 i HÌ II l : 
CC« 4 8 25 
CC5 3 4 3 C22 2 3 2 
C2« 
C26 3 . . 
C30 U 
Cil 3 . . 
C 3 4 12 1 
C36 3 2 « 
C38 e 
iii A Ï : c«e « 
CSO 2 CS2 1 . a 
C56 4 . . 
nt ι î C<2 2 . . 
C«4 
C«« 5 3. 
C«8 1 
2C4 1 1 
<C8 3 3 
2 1 2 1 1 . 
2 2 0 . . . 
2 1 2 . . . 
2 8 8 . . . 
iii : : . 3 3 4 
3 « 6 
3 5 0 4 4 0 0 3 1 . ; 
4C4 
4 1 2 2 . . 
48C 1 
4 6 4 3 
! C 4 . . . 
5C8 1 . a 
ìli 2 : : 
3 1 
» 1» 
18 1 . 
« 1 « 1 . . . 
a 
3 1 2 0 
1 3 iî 
5 
i 2 
1 i . . 1
1 
2 
1 
. a 
a 
a 
. * 
a 
a 
a 
4 
2 7 
. 1
1 
1 
. 1
i 
1 
11 
| io 
a 
_ 
2 
a 
Ì 
1 1 
4 1 a 
2 
ï 
l 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
« 
. a 
a 
. a 
¡ 
a 
2 
a 
. i 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 40 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLONBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 BOLIV IE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 CCPEE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
a i « .CALEÇON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
¡ 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 7 6 
3 7 3 
«« 78 
297 
131 
508 
1 2 8 « 
3 8 5 
97 
537 
93 
96 
lì 66 
90 
22 
U 
«6 
Ί , 10 
28 
i 29 15 
30 
«0 
10 
21 
106 
1 9 3 1 
283 
30 
11 
12 
22 
105 
161 
13 
12 
95 
69 
13 
«2 
1 126 
Hi 25 
«3 
«2 
19 
69 
10 
2 3 « 
H 26 
23 
20 16« 
11 « 1 6 
8 «89 
6 3 5 3 
3 0 3 0 
1 7 9 2 
135 
2 7 2 
5 « 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
167 167 2 1 0 1 4 1 2 
4 2 12 3 5 3 
1 3 4 0 
6 1 1 67 
15 4 6 2 5 7 
9 . 3 1 1 9 
2 1 . 10 4 7 7 
6 3 2 2 5 8 84Θ 
1 2 4 1 3 2 8 
2 0 1 . 73 
19 1 « 4 0 9 
1 a a 43 
3 
3 
, , 1 
1 
s? : 
57 
1« 
2 
15 . 
2 « 
ÍS î 4 11 
1 
5 . 
29 3i 
14 
a , 
a , 
5 
6 
17 
a 
a 
a , 
a , 
a , 
3 
12 
4 
6 1 
4 
2 
a ­, 
. , S 
. . a , 
1 
il : 
4 85 
2 9 
'. 54 
3 6 0 
6 
ι a 9 
17 
2 
7 
28 
a , 
29 
a . 
12 
3 9 
i l 
43 
15 5 2 4 
1 1 7 3 
26 
1 1 0 
A 0 9 7 8 1 4 2 2 5 ! 
3 4 9 5 7 5 2 1 81« 
«C2 «3 435 
2 1 5 49 3«5 130 U 3 2 ' 
3 8 2 13 «1 
9 « 12 
2C4 . 21 
5 . 3 
β 2 0 5 · 2 3 Ι » . 3 Ρ ε Ε λ · Κ Ι % Η EfAT«viitVEÉspft!ïl6x­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
« 3 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
1 125 
Ifj * Hfl 5 6 8 
1« 
ils5 
E6 
3 0 7 
7C1 
l e « 68 
2 59 
118 
« 1 
39 
136 
35 
33 
23 
«5 
2 2« 
20 
17 
67 
16 
20 
10 
11 H 10 
126 
6 2 6 
12 
59 
39 
69 
lî 32 
58 20 
8 35 
15« . 95 
15 3 
5 6 1 25 2 2 1 
55 7 
3 1 2 5 
4 
2 
5 
75 
lï : 9 
4 1 7 
a , 
35 
S 
1 a 145 
13 * 
66 
13 
9 ; 
4 l ' 
a , 
1 
6 
2 31 
1 1 : . . a 
a a 
8 
1 
a 
95 
1 2 8 lî 75 
6 8 
13 
3 1 2Ï 
1 0 8 lìl 12 
4 7 
4 0 
14 
6 0 a 2 8 4 
9 
4 9 
26 
5 
10 5 5 5 
4 9 8 7 
5 5 6 8 
3 9 3 6 
2 4 1 0 
1 2 1 9 
19 
3 5 
4 1 3 
I ta l ia 
2 
3 
15 
, ' I l 3 ­Si « 1 6 « 
12 
26 
15 
2 
« 3 
1 
3 
i a . •4 A 
7 
a 
1 
16 
. 2 0 
1 
l i 
1 
9 
i 10 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
. ­
2 4 4 3 
4 2 6 
2 0 1 7 
1 7 8 4 
Î.Î 
! 
1 2 0 
RAVAILLANTE E A 
7 2 9 
3 8 7 
4 4 3 
7 1 5 
5 3 9 
14 
,8 8 4 
2 7 5 
5 7 2 
1 4 5 
4 6 
2 1 
2 5 
3 6 
a 
3 
6 
3 6 
Ï7° 
a 
1 
2 0 i 
6 
6 
9 5 
5 6 3 
9 
38 
36 
2 1 
14 
53 
l i 17 
3 4 9 t i 189 
7 
«I 
27 
lì 
74 1? 
100 
li 
A 
i 3 
4 
3 
i 
3 
« 3 
25 ì 2 0 
2 «a 2 
l a 
I 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
tchlüssel 
Code 
pays 
' « 2 4 
« « 0 
t < 4 
6 5 6 
1 3 2 
eco 
e i s 
ICCC 
{.ί. 
JS"0 
ijl I C H 1C22 
1C40 
ttíít 
VA 
CC3 CC4 0C5 
lil C I S m 
i i« C38 
C40 C42 
C 48 
1« ese pi C66 
c«e Sci ìli 
3 9 0 H°A 
ili l.f 526 
« 2 4 
6 6 0 
Í Í 4 
7 3 2 «CO 
m 
m ι 
C40 
M E N G E N 
• 
EWG­CEE 
5 
2 
. . « 1 
1 
3 7 1 179 
156 
I S « 90 29 
2 
6 1« 
mimm 
s« 
11 
15 
7 
« ! 
13 
»! 
lí 2 
1 
a 
a 
3 
« a 
1 
1 
1 5 
9 
. . 1
2 
1 
i 2 
ì 2 
• 
2 7 3 
128 
1«5 1C7 
ÌÌ 
1 
2 
9 
1000 kg 
F r a n e · Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 τ 
. , a a 
„ a 
a a 
1 
e C 4 ÌÌ ι 9 2 7 
5 
: 
5 
! P I T A R B E l l S T E I L ALS 
a , 
2 
« 3 
1 : 
l i 7 
« 3 2 
1 1 
i • 
nmt Wim MÍTAÍf « u n i M¡.C.E M T 
SSI 
Ρ 
OC5 I Hi 0 4 0 C42 
0 4 8 
C S 2 
C < 6 
Í C 8 
iii 4C0 
4C4 
4 8 4 see « 2 4 
« 5 2 
Ϊ Ϊ Ο 
m 
î'IM 1Ç30 
ΐ ι I J l 
1 i . 2 
i c « e 
nut 
¡ii 
0 0 4 
■ CC5 
0 2 2 0 3 0 
ÌÌ 
2 « 
ee 6 
2 
1 1 
2 
19 
6 
a 
2 
1 
Ί 
1 5 
1 « 
2 
1 1 
2 
3 
3 
2 6 6 
2C2 
8« 
ÌÌ 
7 
I 
musmsi 
24 
a 
6 
a a 
­i ? a 
a a 
a β a> a 
a * 
c 
a a 
a 
a a 
a a 
• * 
4 l 
• · 
a 
a 
a 
a a 
. . 3 
• · 36 4 
19 3 
Π 1 
6 
« M 1 s 
. 
¡ M I T A R B E I T S T E I L A L S 
a , 
a « 
a 
1 
a a 
a a 
• · 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
2 
2 
a 
a 
4 
1 
28 2 3 6 
1 
' 
9 6 
r 1 4 0 Γ 1 2 2 ! 7 3 
1 2 
. _ 
! 6 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 2 4 
«< 2 
2< 
Ι· 
UNECLEN PETALLEA FUEA 
ARBE 
a 
6 
. 
_ 
, 
, 
i ­
< ' 
' 
UNE 01 
, . 1
3 3 
; il 
2 2 
5 4 
: i 12 
: Il 3 7 
5 2 
a a 
, , . ! i 
1 
, a 
1 
! 3 
7 
a . 
a . 
1 
î 
1 , a 
2 
1 
ï • 
> 1 8 7 
> 8 3 
1 0 4 8 5 
S • 
2 
2 
6 6 0 6 6 4 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 8 1 8 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE JAPON 
AUSTRALIE .CALEOON. 
M O N D E 
É X T R A ­ C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
C L A ' S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8« 
«5 
32 
10 
75 il 9 0 0 7 
* 0 9 9 
« 9 0 8 
3 5 0 4 2 0 7 8 8 8 2 
56 
121 519 
France 
26 
2 
1 6 2 
12 
1 3 5 4 8 0 7 
5Θ7 165 
125 2C7 
37 
u i 
1 9 5 
e 2 0 5 ­ 2 S CAIJMMSNSSPOURBLRÍC«ÍVÍÍLEC 
0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
, 
< 
5< 
2Í 
3 I f 
< 
­
1 S T E I L AUS UNEOLEI 
, 4 2 
) 9 23 
! 5 
ί 1 
1 1 
l ì 
6 
a 1 
1 
1 1 
î 
4 2 
1 
a 
1 
2 
• 
1 '** 4 5 
ι 3 5 
2 4 
I O 
. . 1
■ 
Ì1 
I' 
1 
' ■
EN METALLEN FUER 
2 0 
β 
4 
6 
3 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
ί 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
I 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
! 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
! 5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
{SII 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HOK!«Í¡L 
ROUMANIE 
BULGARIE . A L G E R I E EGYPTE 
•CCNGO RD 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
COLOMBIE 
ufjr* ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 1 1 3 4 3 
396 
300 iP 71 lì 2 1 8 
4 4 « 
248 
«9 
iji 23 
89 
2« 
1« Al 2 9 
Î26 
25 
ili 181 
15 
. 2 5 
16 
i 
1? 32 18 65 
25 38 
ÌVA 
3 2 0 0 
2 4 4 5 1 3 1 7 
4 6 7 
3 1 
23 2 6 6 
. 29 
73 
*! 
i 
. 1 
4 14 
. . a 
a 
2 
a 
. 11
a 
1 
2 Î 
4 
a 
. 
ï 4 
1 
a 
a 
. 3
2 1 6 
120 
56 
3C 9 
4« 
11 
19 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
, a . . a φ 
a a 
• 
5« 4 4 0 43 3 6 5 
51 75 
36 57 6 14 
13 « 13 
: i i 
DESSUS"''11"'·" 
t 
l? "î 4 3 
1 
\ : 
| : 
l i '. 
,« 4 0 59 3 « 
Il i •s ? 9 
. 
, « 2 0 5 . 2 7 g U T Ä k | A g | Ï T O i S ^ T R Q N Ç O N W Î E ^ „ ¡ A R ­ T I E 
! 0 0 1 
ι 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 5 0 8 
6 2 4 
6 9 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
8 2 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
ROUMANIE . A L G E R I E SOUDAN 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« 9 1 
2 « 5 I 3 3 5 6 3 
13β 
55 
13 'It 6 1 2«5 
125 
17 58 
67 
3« 
11 22 32 
78 
13 
26 25 
il 18 
2 8 6 5 1 567 
1 298 
9 7 2 
6 3 ? 
ψΐ 
«8 
2« 
3f 76 
13 
1 
a 
. . a 
30 
. 1
a 
* 
l ê 
; 
a 
a 
, a 
« 15 
2 30 
121 
109 
' 33 
33 
75 
20 
28 
ETAET­ASI Í M N M Í M Í H ι 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEOE 
8 2 0 
2 6 1 
162 159 
VA 2 « 5 
2 
3 3« 
1 
1 
1 2 2 
3 12 3 4 3 
27 5 2 6 
15 4 4 1 
12 85 
a «8 
4 15 
« . i o 
8 
ÜGT«M.LS ôîf!cMl««E 
1 
a 
ì ! 2 * 
«6 
36 
26 
« 72 
19 
5 7 8 7 
2 2 7 * 
3 5 1 3 an 
4 4 9 J 
I t a l i a 
12 
Τ 
5 
, 
' O ! 
IH 4 
,4? 
EN CETABX 
8 3 0 
2 5 3 
3 8 4 
397 
166 
70 
ÌÌ 2 1 5 
4 2 6 2 3 9 
43 
150 
14 
8 9 
4 8 
13 
1 
25 
3 
53 
132 
U 13 
16 
11 
9 lî 14 
63 
lì 
4 1 0 3 
1 8 6 4 
un *§2oï 
5 
1 
9 3 
6 8 0 
1.1 
i l 
2 7 
a 
16 
8 
2 0 7 
1416 A 2 4 
6 
5 4 li ,, \i 
1 2 
« 
4 5 9 
2 
4 
! 
1 7 1 3 8 9 0 ìli iti 
3 
1 9 1 
TRAVAILLANTE 
4 1 6 125 1 2 4 
123 
35 
18 
93 
20 
61 193 
1 2 4 
12 39 
21 34 
3 3 
22 29 
57 
13 
2 25 
13 
'. 
1 ' 7 0 * 7 8 8 
9 1 6 
7 7 6 
5 3 6 
130 
1 
6 
1 0 
ï] 
1 3 2 
, 
l i 
a 
5 
1 
Û 
2 
2 
1 
2 4 
6 
l i 
3 7 8 
2 0 2 
1 7 6 
9 3 H 
4 
6 
TRAVAILLANTE 
6 3 0 
2 5 1 
158 
2 2 9 
158 
105 
169 
6 
I l i 
Al 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
m 
c.« m CAI C48 
es« ceo 
C62 
e t « 
C « « 
C«8 
VA «co 4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 •ce 
Ut 
«te «<« 1 3 2 
acc 
ÌCCO 
1 0 1 0 Mil 1211 
1 C 3 0 
m] 1C40 
mie 
CC2 
CC3 
CC4 ììì 
eia C30 
C 3 2 
C34 
ci« C 3 8 
C 4 0 
C42 
i\ì 
p 
Iti e«« lii 2C4 
ili Ili 
ni 
m l i l 3 5 0 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 ii « 1 « 
6 2 4 
« « 0 m 
7 3 2 eco 
8 1 8 
10CC I C I O 
I C H 
1C20 
1(11 
isla imu 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
c«o C«2 
0 4 8 
eso 
M E N G E N 
t EWG­CEE 
2C 
i i 
. 1
135 
58 
fi 
i 18 mimmi 
M? 
17 
2! 4 
9 
5 
13 
se 24 
4 
14 
5 
7 
7 î 2 
§ 
1 
3 
2 
7 
Ì 
ι 
î Ì 
5 9 
S 
1 j a 
6 
1 i 
1 
1 
1 
72C 
3 « 9 
3S3 
2 ( 2 
M 9 
15 
17 
l­ïiHtfiï 
iiiS 
5 5 « 
<C5 
9 3 7 
3 4 2 5 
5 
5 
«H 2 
45 
lee 1 5 7 
2 « 
« 5 7 
2 9 0 
32 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg. ­Lux. 
1 ! 
1« 
Ij 
M I T « R B E 1 T S T E 1 L 
29 
11 
i 
. . a 
a 
2 
7 
1 
. 1
î a 
1 
i 52 
S I 
42 
16 
3 
2 τ 
1« 
2 
3 1 
. 2 ' 
11 
23 
5 
15 
5 
es 
2C3 
9C 
­j 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
! 
: 
AUS UNEOl 
( 15 
i 3 
« 1 
3 9 
2 
1 
1 
1 
a 
rø.'SErøHMÉi?«GA" 
i c i 
«9 
" 
17 
337* 
H C 
10 
3 
• . . a 
a 
a 
1 
. 1
5 
a 
"* 
33 
1 7 « 
2 l ! 
7 
3 
a 
9 
« a 
1 1 
3 
a 
" 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
6 
4 
2 
3 
i 
i a 
• 
5 
a 
1 
i a 
1 
a 
1 
M 
37 
44 
3 3 19 
6 
6 
I ta l ia 
, . a 
j 1 
9 
a 
i 
a * 
a 
. a 
j 
a 
a 
a 
• 3 I 
26 
8 5 
6 
12 
EN METALLEN FUER 
3 9 
18 
4 4 
. 3 0 
■ 4 
5 
e 
7 
3 2 
17 
2 
5 
1 
i a . 1
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
; 
a 
1 
5 
4 
1 
4 
. 2 
4 
. 5
i 
2 
i 3 
1 
a 
a 
• 
2 7 0 
Ili Mi 35 
1 
3 
385 
4 
11 
a 
ΐ 
a 
1 
a 
a 
1 
ί 4 
2 
3 
4 
1 
. i 
a 
a 
a 
a 
ι 
a 
1 
9 
a 
1 
a 
1 
a 
j 
lìA 
56 
33 
12 
il 
E I T S T E H AUS 
2 6 9 7 
1 9 6 6 
6 1 5 
a 
β β6 
2 3 7 5 
a 
6 
12 
« 2 8 
2 
«5 
18« 
148 
2 0 
1 0 0 
34 
5 
8 2 2 
52 
3 
193 
a 
1 0 4 0 
5 
a 
a 
a 
a 
. ! 
2 
3 4 5 
2 4 9 
27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ml Ηΐίψι m «m* 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
73 
147 
265 
175 
13 
2«1 
169 
97 
136 
19 
i 159 
10 
53 
10 
M 
13 
73 
18 
29 
4 4 5 4 
1 6 3 4 
iiii 
1 C28 
4 2 5 
ì°2 
6 2 « 
France 
1 
ï 
. 10 
1 
. « 
. a 
11 
i 
ij 
., ,. 
2 
59 
l\ 2 
42 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
17 
21 
Û 
8205.33 gjTjtøJJI í Í M j jW . í o S ( D| M u g 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 33 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 Π ÉXfRA­ÇEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 3 2 
9 9 3 
1 4 0 8 
596 
1 569 
142 
lie 
3«5 leo 4 4 9 
1 0«8 llA « 5 6 
1«9 es 68 
Î 
57 
Û 53 
70 
« 1 
56 
1« 
92 
il 13 2« 
186 
3 3 3 
«7 
133 
2« 
«3 
77 
2 
2« 
35 '¡1 79 
12 
«e 27 
15 
12 8 1 3 
6 3 9 6 
6 « 1 7 
« 5 8 1 
2 9 6 7 
1 3 7 « 
9 6 
1«3 
« 6 2 
19« 
87 
ICO 
« 
a 
1 
Â 
8 
112 
19 
12 
\\ 
5 
1Θ 
2« 
«6 
12 
16 
12 .1 1« 
5 
l 
5 A . 3
1 
1 20 
5 1 
a « 15 
1 C«6 
4 7 7 
569 
2 1 3 
35 
252 
66 
113 
1C5 
I t i 
21C 
i t e 
2C5 
« 
. 1
39 lI| a 
2 
1 
a 
12 
IC 
m 
t a 
a 
a 
• 
i 12 
1C3 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
a 
19 
î 
1 10« 
7 4 9 
357 
3C2 
154 
33 
13 
22 
N e d e r l a n d 
E DÊ S E HE. i 
117 
ï 4 
13 
a 
m „ .. „ 
a 
, 
# m ,. „ a 
„ ; 
,. a 
. 1 
a 
m . 
m , . • 
i 
î 
a 
a 
3 6 9 
3 3 3 
36 
27 
23 
9 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
77 
1 « 7 
VA A il 105 13 
18 lí§ «« IDè 
6? li 
3 2 8 5 111! Us1 
2 
2 5 8 
Italia 
2 
3 
6 6 
34 •Β 
9 3 i 
î 
1 
9 
Û 
8 
6 
1 0 2 6 
VA M? 
1 
3 6 6 
» T I E TRAVAILLAATE 
1 2 6 8 
6 3 3 
1 0 7 9 
1 1 70 
1 2 5 
8 1 4 4 
3 4 2 
1 7 6 
4 0 2 
9 0 1 
6 4 9 
6 8 
2 36 
4 4 
23 
33 
il 3 9 i 2 
9 2 1 
7 
1ST 
117 38 
112 
32 
53 
1 0 lï! 33 
7 8 
56 
6 7 il 
8 6 4 5 
4 1 5 0 
4 4 9 5 
3 4 9 4 
2 6 3 1 
8 8 1 
9 
U 
1 2 0 
3 5 6 
84 
2ÎI 
i 3 20 
1 
7 
10 
18 2 1 
1 0 8 
hi î! A * 15 
η 6 
2 
î 
4 
ie 98 « 20 19 lì li 6 
3 1 
12 
« Π 
37 
3 
1 6 4 7 
6 8 7 
9 6 0 
3 4 5 
84 
199 
β 
zi! 
β 2 ° 5 · 3 5 ? g a M S 8 2 S 0 U R M i ï R T R l v A Î L V E S E S * Î S ? i ï u ï , , A V * I L l A N T E M "ETAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
9 9 2 6 
9 587 
2 7 0 6 
2 8 « « 
2 9 9 2 
9 0 6 6 
11 
«9 
83 
1 5 8 « 
3 « 
3 1 2 
7 9 5 
6 6 6 
3 2 2 
1 « 6 7 
1 2 « 1 
9 1 
3 9 9 
11 
173 
36 
2 
, a 
a 
3 
J 
6 
1 
19 
2« 
1 
1C7 
565 
197 103 
12 
a 
a 
9 
IC 
3 
« 2  
2 
2 
11 
2 
2 2 9 
1 1 9 8 
1 4 4 6 
166 
2C1 
8 
2 
«6 1 « 0 
25 
« 23 
3 
I 
7 7 4 8 
7 6 8 7 
2 1 0 0 
2 6 8 5 
6 3 8 5 
35 
7 1 
1 5 1 7 
3 0 
3 0 « 
6 9 9 
6 2 1 
2 9 9 
6 3 « 
2 7 5 
3 5 
1 8 4 2 
3 0 3 
3 0 
1 0 2 8 
2 4 6 6 U 
6 
1 
8 
a 
26 
ÌÌ 
7 8 0 
9 3 9 
5 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
' C52 
CS6 
C58 t io C«2 
CC4 C<6 
c«a 2C4 
2C8 
2 2 0 
ti* 
27« fai 3 2 2 
39C 
4C0 
4C4 « 1 2 
« 3 « « « 0 
« 8 0 
4 Í 4 
5 0 4 
see S12 
5 2 8 6C4 
«ça « 1 2 eu 6 2 4 
« 6 0 « < 4 
<«« « 7 6 
1 2 6 
7 3 2 
eco ec« 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
M icio 1551 tesi 
loia 
M E N G E N 
-EWG­CEE 
2 
1 
1 
22 
t 
13 
7 
4 3 
3 
«76 
«3e 
.1 5 
19 175 
« e κ 2 
. 5 
1 175 
C 3 Í 3 73 
1 1 
15 
20 
.sj ÍS? 18 
3 
■J 9 7 
24 
2 
1 
32 
e « 5 
c«o 369 
«12 
150 
252 32« 
3 
22 
157 
1000 
France Belg.­Lux 
a a 
β « φ a a a 
a a 
a a 
4 
Κ 
« a 
. a 
a , 
a 
a a 
• «1 
a a 
ì : a , 
, a 
a 
2 
a a 
4 6 9 
a 
a .« 
i5 : 
1 
a a 
a a 
a a 
M : 
a, , 
• 
5E3 464 
2 0 1 474 1 8 2 11 15 11 
! 7 6 7 
2 
15 
. 
ÍH!líf«EW«EMÍÍÍttÍEÍSBlliuíS.E 
E M U A 
C C I 
CC2 
CC3 CC« 
CC5 
Síí 
C26 C|i eso C32 
C2« 
C 36 
eli C 4 0 C<2 
c«e eso C52 CS6 
ese c«o CC2 
C64 C66 
ces 2C4 
2ce 2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
268 
3C2 
3 2 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 4 1 2 
4 4 8 
« ί « 
5 0 4 
see 
5 1 2 
528 
«ce 6 1 6 
6 2 4 
6 ( 0 
« 6 4 
«eo 7C6 
τ7!! 
7 4 0 
eco 
eco 
e ° l , il? e so 
C31 
C32 
1C40 
-TEA 
1 
4 
i 
-
«eo 
172 
50 
565 
15 
127 
2 
« 315 
13 
1« 
! 
5 
59 
i l 
SIS 1 
2 
I C « 
« lì 9 
13 
« • 2 3 
1 3 
35 
«7 
11 13 
e 9 
1 2 
129 
2 
11 
25 
se 6 
5 
12 
6 
5 
2C2 
5«« 
«se 
ec« 550 
31 Í C 3 
Κ 
53 
4 2ι 2 3 1 : 
«5 
6 0 i 
3 C Î '. 
3 
] ι 3 ' 11 
. a 
2 
. , « 1 
a 
a a 
a 
a a 
4 
34 5 
12 
1 1 
. . i : a a 
6 
a ΐ 
2 1 
1 1 
a a 
2 
6 
a a 
a 't 
a 
a · 2 
a 
5 
1 
. « 2 
a · 
. 12 
« « a 
-
1 C«3 S« 
3 7 3 « l 
69Ç 13 
4 1 5 6 
31A 14 3 
2 1 1 
2C5 
Ί « 
N e d e r l a n d 
i t 
1 
1 
2 
1 
i 
5CC 
461 
» 4 i 
"s : 
M a 
2 
HHIV 
¡ 
51 
. 31 
1 
1 
a 
se 9C 
e 3 
2 
1 
a 
5 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 2 
6 
5 
4 
3 1 
2 
« 3 1 
. « 7 
15 2 
1 
a 
a 
2 
. 35 
ι 1 7 0 
5 1 0 
a 
66 
1 5 
5 
1 
8 5 1 
2 80 
a 
2 
196 
. 
2 * 
2 
1 
a 
6 
3 5 
150 
1 6 « 
9 86 0 5 6 
212 
« 6 9 
1 « 6 1 
Ital 
2 
7 
1 6 
3 
i 
2 
Sioüïlï1 
«5 
17 
18 
2 9 51 « 7 
10 
9 36 
1« 
2 
« 5 
9 1 a 
1 
« 2 
26 
« a 
2 
a 
a 
. a 
. a 
12 
3β 
10 8 
a 
a 
. 31 
a 
. 2
1 « 9 
« 1 
5 
a 
6 
1 
« 
« 5 3 
108 
3 « 5 
2 2 3 
Ίτ2 
a 
6 
36 
1 
2 
1 
1 
¡a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 7 4 052 
4 0 7 0 5 6 
9 1 0 5 8 13 0 6 0 
2 0 6 2 
4 0 6 4 173 0 6 6 
5 0 6 8 
4 2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 2 8 8 
3 2 2 
4 3 9 0 
3 2 0 4 0 0 
4 0 4 5 4 1 2 
4 3 6 4 4 0 
8 4 8 0 
12 4 8 4 
5 0 4 
5 5 0 8 
2 2 5 1 2 9 7 8 528 18 6 0 4 
3 6 0 8 
. 6 1 2 
18 6 1 6 5 6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 7 6 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 0 4 
9 2 3 
0 7 0 
8 5 3 
0 7 6 
0 5 6 0 8 1 
a 
4 
6 9 6 
1000 
0 1 0 
0 1 1 0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE RCUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE SOUDAN 
GHANA N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U Ç 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COSTA R I C PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
S Y R I E IRAK 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE SUO J A M N ! ~ AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 
2 
2 
« 
1 
70 
28 
«2 i 11 
9 
. 2 0 5 . 3 9 
6 2 3 0 0 1 
5 0 0 2 
2 0 0 3 3 0 2 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 0 2 6 0 2 8 
3 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
27 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 44 0 4 2 
26 0 4 8 
6 0 5 0 008 0 5 2 
ISO 0 5 6 
1 0 5 8 
1 0 6 0 9 9 0 6 2 
0 6 4 5 0 6 6 
1 0 6 8 2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 2 7 2 
1 2 8 8 
1 3 0 2 
1 3 2 2 
2 3 9 0 
26 4 0 0 
1 4 0 4 3 4 1 2 
4 4 8 9 4 8 4 
1 5 0 4 2 5 0 8 
5 1 2 
127 5 2 8 
2 6 0 8 
6 6 1 6 
23 6 2 4 
1 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
, 7 4 0 I ' 8 0 0 
5 3 4 1 0 0 0 
9 3 2 1 0 1 0 
6 0 2 1 0 1 1 
157 1 0 2 0 
45 1 0 2 1 
1 8 6 1 0 3 0 3 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
2 5 7 1 0 4 0 
Cf5 
602 
î e o 
120 65 
67 
« 1 8 2 1 6 
66 
87 
12 
10 
iî 20 
712 
56 7 
30 3 « 8 
11 106 
157 
11 7 2 5 6 8 6 
867 
«5 
l«3 C69 
112 
1«5 106 
lì u è 
136 
«« 25 
562 
053 
508 
3 2 « 
e«o 2 9 6 
36 
166 
8 8 7 
France 
. . , a 
1 3 
5 
24 
Í C 
, . . a 
. j 3 9 
, a 
a 
12 
22 
7 6 1 
1 6 0 9 
, a 
2 1 « 17 
. . a 
118 
1 
i 
3 5 5 5 
6 2 0 2 9 3 5 
6 6 
14 
2 8 6 0 
10 ee e 
, C L H ! N ? I Î 5 A Ï L S 
N C S . 8 2 0 5 . 2 1 A 35 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE OANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL . C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
S Y R I E IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
17 
6 
U 
6 
2 
2 
2 
3 3 3 
9 6 5 3 5 6 6 4 7 
6 2 2 m «« 9 5 6 
101 Θ9 
577 129 
76 2 7 6 
2 5 6 
eo 150 
20« 
13 
«0 
193 
56 i 162 
19 
10 
1! 11 
20 
39 
2 6 2 
« 6 1 
105 
2 0 5 20 123 
10 
78 22 
529 
66 
î c a 
5 1 9 
100 
10 
33 139 
32 
17 169 
279 
123 
15« 
3 6 « 
« 0 0 
6 5 1 127 
356 
131 
. 4 4 1 
20 
5C« 
3 7 « 
55 1 
1 
7 8 1 
1« 
l « 9 
1 12 
52 
2 10 3 
2 1 1 
6 
12 1 2 « 
166 
26 159 
10 10 
i e 
15 
13 
1 
126 
1« 
5 51 
18 
3 
32 
3 i 1« 2 
« 36 
1 
' 1 3 9 1 
5 
3 « 7 4 
1 3 3 9 
2 3 3 5 
l 1 7 4 
9 4 4 
6 4 1 
63 
2 2 1 5 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. , . . , a 
a 
. . . . . 1
5 3 
2 
. , , . . . , 
S 
a 
a 
. . . . . . . ­v . ­
I 077 973 
1C5 
I I 
62 
18 
5 
• 
N e d e r l a n d 
It ) 
14 
31 
Û 
14 
3 558 
Ί Ι ! 3 2 2 
90 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
4 1 
2 0 
Î3° 9 
S 
2 
62 
163 
14 
32 
5 6 «8 M 20 
12 
Û 15 6 6 1 
« 4 6 
6 
2 8 3 19 !i 89 
8 6 « 7 
698 53 
î 3 * 
7 9 8 
1 Ì 5 1 0 6 lì 
1 3 Î 
38 23 
1 2 3 
2 2 0 
9 0 3 
2 7 5 8 9 6 
2 9 7 
2 1 
3 3 
3 3 1 
I ta l ia 
2 6 
1 
­^  
2 
2 1 
3 M 2 
3 
7 
0 2 3 6 3 9 
1 8 0 
ios 3 2 
3 0 3 6 7 
1 9 3 
35 7 
a 
a 2 
3 3 
0 8 6 2 
2 3 
a 6 7 
50 3 
55 
SU 
4 5 12 
76 
53 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
2 4 9 
2 0 2 
0 4 6 4 6 9 
5 4 6 
0 3 1 
4 2 
5 4 6 
M­fSÈMMÏ 
49 
1 
4 Í « 
243 
222 
127 58 
te 
4C 
3 
7 
33 261 
1 8 * 
H 
54« 
* 9 β 
«6 
3« 2\ 
4 
« 
4 1 
3 
1 
2 6 1 157 
192 
4 2 6 Ì2A 37 
93 
85 I 57 
ÎT 
« 0 23 
18 
16 
5 
33 6 7 II 1 
5 
a 
a 7 
l i * 
2 9 8 9 « 79 
4 
A « 14 
15 
23 
5 0 1 
5 0 9 
26 
31 
16 160 
0 9 7 
0 3 6 
0 6 1 
9 1 2 9 2 7 
9 3 7 
1 
99 
2 1 2 
1 
2 
e 
3 
5 3 
1 
9 9 0 l0A 8 9 9 
1 1 2 
2 
7 7 
2 2 
2 3 8 
1 4 2 
1 7 6 1 9 7 
2 0 VA lì 1 β 6 9 
1 5 4 3 2 
4 
2 2 
2 
7 
4 
3 
4 
3 0 
1 0 7 
6 5 9 2 
1 2 1 
β 
A\Ì 12 
36 il 
7 
a 1 
6 
4 9 8 
0 0 7 
4 9 0 
1 1 5 in 2 3 
2 9 
3 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IS2 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
■chlüasel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
. EWG­CH France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
E C r P E f M I T AABE11STE1L ALS UKECLEA METALLEA FLEA O I E EEAR­ 8 2 0 5 . 4 1 FORETS AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUAS POUR LE 
I E I T U N C ANDERER MERKSTOFFE ALS METALL 
cci ie . . s u 0 Ç 2 2 1 4 
CES 37 
CC4 1 1 2 oes n 
C22 4 
c ; e 4 c:­o S 
C32 1 
0 3 4 4 
C . « 21 
e s a i i 
Ç40 2 
CAI 
C48 2 e s o 2 
1 2 2 S 3 5 0 1 4 Ç 0 20 
4 C 4 < 
4 1 2 K 
4 8 0 2 
4 ( 4 1 sea « { I j 3 
sia s « l i l i « e o i i i c o e 
7C6 
a « 1 , 
• , 
'. 
7 4 0 4 . . 
8 0 0 3 
3 li ! iî 
1 3 
4 
1 4 
1 
4 : ÌÌ 1 1 i 1 
ι . 1 1 
2 0 
4 
10 
1 
1 
6 
3 
5 
: 1? 6 
3 
4 
2 1 
ÍCOO 2 8 5 14 4 2 3 2 4 3 
i e i o 1 0 3 7 16 ao 
U H 1 8 3 7 4 7 1 6 4 
1 0 2 0 8 8 2 . 6 8 0 
1 C 2 1 5 4 1 . 4 4 9 
1C30 9 4 5 4 1 83 
l l f l i i ί : 1 
1C4C 1 . . . 1 
MffíífÍRl«ÍESEêíí,,SISSi,íiÍGASliSíil|llEtóRKÍíoWÍDiÊí 
C C I 25 . . 1 23 
0 C 2 « 1 
CCI 2 4 
CC4 3 2 
0C5 14 1 
C ¡ 2 7 . a 
C 2 8 3 
C30 3 . a 
C32 
C34 16 
C36 11 
C38 15 
C40 1 
0 4 2 1 
0 4 8 25 
e s o i . . 
C52 2 
C56 1 1 
C«2 1 
C « 4 
C68 4 
2 c a i i 
3 9 0 4 
«CC 14 
4 1 2 . . . 
4 3 « 
4 8 4 4 
SC« . . . 
5 1 2 . . . 
« 2 4 
7 2 2 1 
eco . . . 
5 
2 2 
ί 13 
7 
3 
3 
1 
9 
1 9 
15 
: ί 1 1 
: ί 
a * 
a . 
a . 
a . 
a « 
4 
1 4 
: i 
. . . a . 
1 
ÍCOO 195 : 1 4 1 4 6 
I C I O 7 1 3 . 3 6 1 
IC 11 123 2 
1C20 9 7 
1 C 2 1 4 8 
1C30 10 2 
Mil i ï : 
1C40 1« 
1 8 5 
1 7 9 
1 4 5 
5 
• '. î 
«ÏXÉEKEMÉAEolf "Sf ÍRI Í . τ ό ί Λ ^ 
«ACERE A L ! E C r R E Í , FRAESER ODER MESSERKCEPFE 
C C I 1 3 5 . 1 4 5 2 0 
0 0 2 4 2 Π 15 5 
CC3 5 « 3 I C . 8 2 
CC4 5 7 SO 2 3 5 
CCS 57 4 1 . 3 13 
C22 35 1 3 3 1 2 
C 2 8 2 . . 2 . 
c:­c 3 
C22 1 
C34 3 
C36 3C 12 
C38 12 2 
C 4 0 2 
C 4 2 10 5 
C46 2 C48 11 
e s o 4 
CS2 3 
C56 19 
c s e 5 5 
c « o 
C«2 6 . 5 
C<« 2 
C68 1 
2C4 5 5 
2Ce 5 4 . 
a 3 
1 
1 2 
1 16 
1 8 
a 2 
2 1 
a 
4 1 
a . 
1 
a 
a , 
a . 
2 
a « 
a . 
2 1 2 2 2 . . . 
TRAVA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
. · 0 3 2 FIr.LAt.DE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
a 
1 
L010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 0 2 0 C U S S E 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 0 4 0 CLASSE 3 
IL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
1«4 a a 2 0 1 2 3 
Ili 3i 67 14 
180 S 
38 
23 
65 l 
24 S 
61 
207 . 
75 
1 6 1 13 i 
49 
10 
13 
14 
163 
17 
n lî ι 14 
j 
45 18 15 
12 
16 
1 9 8 2 I C I 
7 9 1 5! 
1 190 5' 
8 0 3 1 ' 
4 8 5 
3 7 8 3« 
i l l 
. 17 H O 
2 3 6 
52 
1 1 7 4 : lï ii 11 53 
i i a 
6 0 
5 198 \ lì . 
t · 9 1 a 3 
14 
s i s a 
I T 
: 7 
2 5 
13 
2 2 6 
: lì 18 
: lì 11 5 
10 153 1 6 9 5 
9 0 6 4 3 
1 9 63 1 0 5 2 
56 7 2 9 
> . 36 4 4 4 
1 9 7 3 1 5 
! : 1 8 a a a 8 
METALL β 2 0 5 ­ ' > 5 SIT­ÍUFCSÍHSI&FPOBÉ R * H M M V B S » W » . F J r ø l i k ­ r ø 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I H . ANDE 
1 0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
14 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
U 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
2 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAËL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 9 1 0 0 0 P O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
35 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 15 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 7 , 1 2 1 4 4 1 
133 16 . 9 102 
3 6 5 . 3 3 2 0 
49 29 1 17 
2 4 9 9 . 16 2 2 4 
1 8 3 34 
44 
49 
29 
170 
2 2 1 1 192 1 
i 2 30 1 
7 8 2 
17 
16 1 84 
33 1 
10 
3 7 1 
17 11 1 1 1 3 
124 13 
11 
10 74 
η U 3 
19 3 
14 
3 1 4 4 
4 4 
49 
I 27 
. 1 5 7 
27 1 6 8 
I 188 
18 
28 
2 5 2 
15 
12 
1 
11 
1 9 
'. 3 
1 0 3 
1 1 0 9 ; ¡1 6 
13 
8 : lì 
4 0 9 2 158 9 1 0 0 2 6 2 8 
1 2 8 1 54 5 62 1 0 8 7 
2 B U 1 0 4 4 38 1 5 4 1 
2 0 4 8 6 1 2 32 1 3 6 3 
8 8 4 37 . 31 7 7 0 
2 6 1 43 3 5 1 5 4 
2 1 12 2 . 7 
32 22 1 3 3 
5 0 4 1 . 1 2 4 
METALL. β 2 0 5 · 4 9 gcMMONs'ÜÍBg r^fSÍAIf βϊΚτβίΓΑίτΒφ'ωΓΕτΗχ 
AUTRES QUE FORETS.FRAISES ET TETES DE FRAISAGE 
9 6 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
10 0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 ' 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 6 MALTE 
6 0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
19 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
. 0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 3 9 . 4 1 27 1 9 4 
2 8 7 13 ( 
312 5 
4 4 7 12" 
2 6 6 13( 
133 11 
22 
39 
47 i 
142 3i 
105 
39 i 
64 Κ 
Al 44 a 
30 3 
4 0 9 
23 1« 
19 
4 1 
12 
24 11 
73 51 
54 4 6 
33 . 2 1 9 
7 1 6 5 
1 38 97 
9 73 26 
13 9 
1 2 9 
1 3 6 
5 34 
13 7 73 
6 83 
3 4 
3 8 27 
a a · 
26 23 
17 
1 7 
l 
3 4 
10 2 
14 . 17 
8 4 
4 
3 
3 
16 14 a . 1 
1 
. i 
I 
16 
2 
13 
4 
a 
8 
2 
• 
EHËÎAUX 
24 
6 
i a 
2 
. . a 13 
25 
2 
« 5 3 0 
2 
3 83 
2 1 
"I « 1 
*i « 1 
a 
a 
• 1 197 
7 3 
1 1 2 4 
5 9 0 
46 
56 
3 
4 7 8 
METAUX 
177 
' , 152 
a 
14 
a 
θ 
a 
1 
16 
13 
1 
10 
27 
55 
26 
19 
« 0 8 
a 
7 
10 
5 
2 
1 1 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·.) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
( B R ) · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
.(ML 
2 16 
276 
fei 
222 
234 m m «c« 
412 
«T« 
iii 
ec« 
VA 
Ûi 
7C2 
7C6 7ce m 
eie 
1CC0 
ICIO 
Mil fili 
IC 32 
1C40 
7 « 
3 
3 
6 
1 
7 
35 
2 « 
121 
4|8 
lì 
15 
22 
33 
2 
29 
172 
ψ i\ 
31 « 15 5 
«« 120 56 62 «7 36 13 
ï 
2 
206 
120 
86 
\% 
18 
î 
1 
SWUîiffïS" mt 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 
iii 
C26 
028 
C30 
C3« 
C36 
C36 
C42 
C«8 
CSC 
C52 
C62 
C«« 
C66 
C68 
2C« 
2C6 
212 
216 
220 
22« 
22e 
2<C 
248 
266 
272 
3C2 
31« 
316 
322 
2<6 
370 
390 
4C0 
««e 
«62 
«56 
52« 
526 
612 
«16 
62« 
«22 
«3« 
660 ««« 
«76 
«ec 
7CC 
7 3« eco eie 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C«0 
59 
30 
2Î 
«5 
2« 
2 
1 « 
2 « 
6 
15 
16 55 17 12 1« 
9 
56 
19 
5 
1 7 2 
26 
37 
15 
2 6 
1 « 
2 
17 
1 « 
2 « 
10 
3 
9 «« 
17 
3 
3« 
2 1 1 2 25 1« 
15 21 
2 
1« 
8 « 
2 
6 
2 
5 
356 
« 8 1 
5 1 6 
156 
Al 
58 
2 1 9 
143 
172 
1 
11 32 55 < 
351 
1 
2C« 
ICC 
8 
5 1 
2 « 19 
2 « * 
17 
3 
•"T 
3 
8 
6 « 
2 5 6 
127 
169 
114 
i? 
2 
19 
2 2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
4 3 0 2 
2 3 2 2 3 314 352 370 
2 3 9 0 
4 4 0 0 
1 4 0 4 
1 4 1 2 
«80 
3 4 8 4 
512 
5 2 8 
1 604 616 624 632 700 702 706 708 728 732 
1 800 818 
179 ln 
27 
4 
22 a 
i 
20 
TIEFBCMRMERKZELGE MIT ARBEITSTEIL AUS 
StfSCÍffi ZEUGE UAC SCHNEIOSTAEHLE PIT ARBEITSTEIL AUS HART­
CC1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C3C 
C32 
CS« 
C26 
ec 
3 6 
11 
3 5 2 
3 
1 « 
2 
ll 
5 
38 
1 
16 
167 
32 
6 « 
3* 
1 
1 
i 
5 
0 0 0 
0 1 0 ou 020 021 030 
, 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBYE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGO RO 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
19 
38 
11 
22 
19 
40 
26 
10« 
228 
23 
ÌÌ 
«0 
19 
«7 
16 
27 
27 
69 
«8 
1! 
19 25 1« 17 20 
329 
7 5 3 
576 
2 0 6 
528 
e«a 
9 2 
143 
522 
10 
10 
2« 
2 « « 
67 
20 
8 5 6 
« « 1 
« 1 6 53 56 3C2 
37 
126 
2 1 
H 
«6 
5 
»I 
8 2 0 5 . 6 1 mebÜESMYSftfSuiíDE F0RA6E 
1« 
î 
19 
15 
19 
2 
13 
10 
« 
1« 8 6 
6 
1 
208 21 187 16 
1«) 18 15 2« 
001 002 003 00« 005 022 026 028 030 03« 036 038 0«2 
o«a 
050 052 062 06« 066 068 20« 208 212 216 220 22« 228 2«0 2«8 268 272 302 31« 318 322 366 370 390 «00 ««8 «62 «96 52« 528 612 616 62« 632 636 660 66« 676 6Θ0 7 0O 736 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 2 0 5 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MOZANBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
URUGUAY 
ARGEΝΤΙΝΕ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« « 5 
2 7 3 2 1 6 
39 267 396 
165 15 6« 21 30 
66 1«5 112 387 
119 «6 102 «5 160 eo 27 102 137 
267 a« 106 13 21 12 
H« 17 
a 
26 2 
5 9 57 
a 
1| 17 7 12« 
1 089 
«0 ICI 
28 
a 
fi 
6 6 « 
3 2 « 
3 « 0 
2 0 2 VA 
1 « 
21 
2· 
16' 
II 
« 
11 
1 7 
♦ 
2 
l î 
9 
18 25 
* 7 
3 6 8 ìli 
612 
289 
168 
1 * 32 
2 « 0 
3 « 9 
8 9 0 
2 6 9 
53 
190 
« 6 
AÌÌ 
EC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
16 10 13 
1«0 «1 21 51 
182 27 67 73 10 10 11 12 
136 89 13 98 89 29 
Ìi 
25 
22 
37 
13 
1« 
7 «38 
2 6«a 
« 790 
1 293 
«99 3 100 465 1 313 397 
li 
136 
33 
9Θ 
27 
6 
73 
10 
10 
« 
136 
12 
10 
1 
71 
1* 
7 
1« 
« 09« 1 669 2 «25 221 
58 2 055 1 333 
1 203 
149 
367 
2ÌÌ 
179 138 7 3β 15 30 46 
136 15 
332 76 15 69 30 36 
22 
7 
16 
3 2 
12 3' 
S¡. 
50 
12 
38 
7 
1« 
13 
3 
30 
06,5 830 235 ■ 92« 
VA 
11 
138 
66 
«5 
1 
5 
1 
80 
. ! 
67 
18 
81 ll 
37 
6 
1«6 108 038 94 
Al 
UA 
110 eWTESREcï8e8îÎÊfEMfTAEEiQljiis*ONN*eE AVEC PARTIE T R A V A I L ­
23 14 2 149 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
5 5 3 
2 9 7 231 
6 5 0 
1 3 1 
3 5 
6« 
19 
36 
197 
2 « 5 
6 
55 
149 
2 
7 
70 
822 6 5 « « . 11 
«58 
15« 169 
a 
117 29 39 10 36 161 
U 
7 
« 3 * 
î 
19 
5 
"I Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IM 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüssel 
Code 
por­
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
c i « 3 a a a 3 
C « 2 1 . ·. 
CS2 2 1 
CS« 
C«C 
C«6 
2C« 1 1 
2C8 6 e 
2 2 « 
3 5 0 1 
«CO 1 
4C4 
4 6 0 2 
« 1 6 2 
1 3 2 3 2 
ecc ec« ι 
1 
1 
a 
a a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
2 
2 
1 
. 1 
ÌCCO 5 5 6 57 «7 1 9 2 6 7 
I C I O 5C5 «C 4 7 1 8 5 45 
I C l l 56 17 1 7 23 
1C20 35 6 . 7 16 
I C H 2 1 2 
1C30 2 1 11 
1 C 3 1 2 2 
1C32 10 9 
1C40 
4 10 
1 7 
. 1 
• 
ZIEHMERKZEUGE H n J.REE Ι Τ S IE I L ALS HARTMETALLEN 
C C I e . 3 . 2 
0 C 2 18 17 
CC3 3 2 
CC4 « S 
C05 1 1 
C30 . . . 
C34 1 
C36 17 1 
C 3 8 
C4C . . . 
C«2 . . . 
ce ι C50 2 1 
CS2 1 1 . 
C«2 1 
2 C « 2C8 1 1 . 
2 12 
2 2 0 
3 5 0 . . . 
«CO . . . 
« 4 8 1 7 
4 8 0 1 
«e« . . . SC4 
« 1 6 1 
1CC0 7« « 0 3 
I C H 4 1 16 
l C j O 2 4 4 1 C 2 1 19 2 
1C30 1« 1 1 
1 C 3 1 1 1 
1C32 2 1 I C O 1 
RUNOLAUFEACE MASChlNENMERKZEUGE M i l « R B E I T S T E I l AUS 
C C I 6 5 . « 2 22 
CC2 4 4 3 
CC3 1 1 . 
CC4 « 9 7 
0 0 5 68 4 
C22 24 2 
C2« 1 
C28 ! . . 
C3C 2 0 2 
C 3 2 6 . . 
C34 e 
C36 26 
C38 14 
0 4 0 2 
C 2 13 1 
C48 2 . . 
CSO 4 
CS6 1 
C « 0 
C « 2 . . . 
CC4 4 1 
e t « 2 
ces . . . 
2C8 2 2 . 2 2 0 . . . 
3 5 0 8 
4C0 43 
4C4 5 . . üi ! : : sea s , . S28 . . . 
6 2 4 2 . . 
« 6 « 1 a a 
«eo ι 7C6 1 
7 2 2 3 
740 2 a a 
8 1 8 3 3 '. 
ÌCCO SC6 3 0 
I C I O 2 7 7 1« 
I C l l 2 2 9 1« 
1C20 193 S 
I C H ICC « 
1C30 3 1 1 1 1 C 3 1 
1C32 9 7 . 
2 9 12 
U 
6 2 
4 9 15 
17 5 
1 
5 2 
15 3 
4 2 
5 3 
1 2 14 
5 9 
2 
10 2 
2 
3 1 
1 
. , a , 
2 
2 
a . 
β 
. « « 2 
3 9 4 
4 1 
1 
2 
1 1 
a a 
2 
1 1 : 3 
2 
« 1 
• 
3 5 1 122 
2C2 6 0 
l î ' ' * 2 1 3 5 53 
6 0 36 
1 2 6 
a a 
2 
I C C 7 1 . 2 4 
I t a l i a 
X 
NI 
p o r t 
1EXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 33 
0 5 2 TURQUIE 14 
0 5 6 U . R . S . S . 27 
0 6 0 POLOGNE 12 
0 6 6 RCUMANIE 14 
2 0 4 .MAROC 11 
2 0 8 .ALGERIE 30 
2 2 4 SOUDAN 16 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 25 
4 0 0 ETATSUNIS 97 
4 0 4 CANADA 28 
« 8 0 COLOMBIE 21 
6 1 6 IRAN 16 
7 3 2 JAPON « 1 
8 0 0 AUSTRALIE 2« 
8 0 4 U.ZELANDE 10 
1 9 5 1 0 0 0 M C Ν D E 3 8 5 6 
188 
β 
6 
5 
2 
. . • 
0 1 0 CEE 2 860 
O U EXTRA­CEE 9 9 6 
0 2 0 CLASSE 1 758 
0 2 1 AELE 4 5 2 
0 3 0 CLASSE 2 171 
0 3 1 .FAMA 15 
. 032 .A.AOM 48 
.040 CLASSE 3 66 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 
4 
a 
10 
7 
3 0 
. , 8 
a a 
a 
a . 
18 
. 
., ., , 
m a . , a 
m 6 
a ., . , , ­
3 8 7 2 4 0 9 4 3 
2 7 6 2 3 2 9C5 
1 1 1 8 38 
4 4 3 34 
10 
57 1 
14 1 
4 1 
10 « 
8 2 0 5 . 6 5 F I L I E R E S AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE 
3 0 0 1 FRANCE 148 
0 0 2 B E L G . L U X . 190 
0 0 3 PAYS­BAS 48 
0 0 4 ALLEM.FED 64 
0 0 5 I T A L I E 15 
0 3 0 SUEOE 13 
0 3 « CANEMARK « 2 
! 0 3 6 SUISSE 86 
0 3 8 AUTRICHE 1« 
0 « 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
L 0 5 0 GRECE 30 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 2 TCHECOSL 14 
2 0 4 .MAROC 16 
2 0 8 .ALGERIE 33 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 0 EGYPTE 19 
390 R.AFR.SUO 10 
4 0 0 ETATSUNIS 28 
« « 8 CUBA 36 
« 8 0 COLOMBIE 15 
« 8 4 VENEZUELA 1« 
5 0 « PEROU 17 
6 1 6 IRAN 26 
8 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 098 
4 1 0 1 0 CEE 4 6 5 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 2 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 343 
2 1 0 2 1 AELE 182 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 6 
1 0 3 1 .EAMA 13 
1 0 3 2 .A.AOM 6 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 34 
31 
1 5 1 
2 2 
4 4 3 
6 
16 ! 
13 4 
a , 
1 
10 1 
18 . 
9 
10 '. 14 
10 
4 . 
3 
36 
î ; 3 
4 1 3 45 
2 2 3 39 
1 9 0 6 
8 0 « 
33 « 
99 2 
9 2 
37 
12 
HART­ 8205.71 aHftiB ï»ffi«tH8ÏE!*R " Τ * Τ 1 0 Ν * 
1 0 0 1 FRANCE 1 2 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 3 
0 0 4 ALLER.FED 5 4 0 
0 0 5 I T A L I E 9 6 0 
0 2 2 ROY.UNI 4 4 9 
0 2 6 IRLANDE U 
0 2 8 NORVEGE 93 
0 3 0 SUEDE 2 4 1 
0 3 2 FINLANDE 128 
0 3 4 OANEMARK 178 
0 3 6 SUISSE 593 
0 3 8 AUTRICHE 2 8 3 
0 4 0 PORTUGAL 24 
0 4 2 ESPAGNE 156 
0 4 8 YOUGOSLAV 108 
0 5 0 GRECE 42 
0 5 6 U . R . S . S . 1 0 0 
0 6 0 PCLOGNE 18 
0 6 2 TCHECOSL 24 
0 6 4 HONGRIE 9 0 
0 6 6 ROUMANIE 6 2 
0 6 8 BULGARIE 19 
2 0 8 .ALGERIE 25 
2 2 0 EGYPTE 11 
3 9 0 R .AFR.SUÇ 113 
4 0 0 ETATSUNIS 390 
4 0 4 CANADA 46 
4 1 2 MEXIQUE 32 
4 7 8 .CURACAO 10 
5 0 8 BRESIL 44 
5 2 8 ARGENTINE 13 
6 2 4 ISRAEL 36 
6 6 4 INOE 26 
6 8 0 THAILANOE 13 
7 0 6 SINGAPOUR 10 
7 3 2 JAPON 48 
7 4 0 HONG KONG 16 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
8 1 8 ­CALEÇON. 10 
3 1 0 0 0 H C Ν 0 Ε Τ 7 2 2 
ι a 
a 
2 
a 
0 1 0 CEE 4 066 
O U EXTRA­CEE 3 6 5 4 
0 2 0 CLASSE 1 2 9 7 5 
0 2 1 AELE 1 863 
0 3 0 CLASSE 2 3 5 9 
0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A.AOM 54 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 1 
! 30 
5 2 
6 7 1 
1 2 9 
2 1 
. . 6 4 
a , 
2 
4 1 
5 
5 î 
i '. 1 
1 
i : 
1 
2 1 â 
2 i 45 
2 
4 *. 
1 
a 
a , 
a , 
2 
iî : 
­ .12 M 
2 3 2 *. 
179 IC 
97 7 
39 5 
7 1 3 
7 1 
4 0 
11 
2 1 
4 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 ! 8 . 
4 . 
4 . 
16 . 
24 1 
«12 I 
28 . 
2 0 1 
lì 1 0 14 
10 
1 6 6 4 6 2 2 
8 9 8 5 4 9 
7 6 6 7 3 
6 1 4 6 3 
3 8 4 3 4 
1 0 0 9 
4 à 5 2 
EN CARBURES METALLIQUES 
i 
a 
a 
2 
a 
a .. , . 
a 
a 
a 
# a 
β a 
a 
a 
a 
a • 
3 
1 
2 
! 
a 
a 
• 
67 4 5 
3 6 2 
2 6 
17 
9 
U 
26 
45 24 
12 2 
13 
3 
5 0 3 
6 6 
! iî 
6 
19 
19 '. 
6 
23 2 
15 . 
13 
12 2 
2 5 1 
4 9 3 1 4 4 
138 6 4 
3 5 5 7 9 
2 1 8 3 9 
1 1 7 26 
1 2 7 28 
2 
6 19 
10 1 2 
VEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN 
« 5 1 
195 
« 6 9 
2 7 3 
1 « 5 
6 
«3 
107 
27 
36 
82 
38 
11 
67 
1 
1« 
6 
28 
1 
33 
1«5 
33 
10 
10 
1 
1« 
3 
7 
30 
16 
32 
2 3 5 7 
1 388 
9 6 9 
e«9 
«62 
8« 
11 
36 
802 14 
4 1 9 
6 4 6 . 
5 5 8 
2 8 3 
5 
5 0 
1 2 3 1 
1 0 1 
1 4 0 
5 0 6 
2 3 9 1 
13 
83 
1 0 7 
27 
99 
U 
2 4 
53 1 
6 1 
19 
3 
77 
2 0 0 
to 5 
27 3 
U 
22 
25 
10 
3 
16 
2 4 '. 
« 9 1 0 29 
2 4 2 5 17 
2 4 8 5 U 2 0 1 9 3 
1 3 5 5 2 
193 8 1 
3 . 
2 7 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Lander-
Khlüssel 
Code 
PT* 
M E N G E N 1000 kg 
. EWC-CH France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) ' · 
X p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
' / L î k E C I - S E L E / f f hERKZEUCE P I T « R B E I T S I E I L ALS HARTMETALLEN. 8 2 C 5 . 7 9 OUTILS INTERCFANCEABLES AVEC P A R U E T R A V A I L I A A T E EN CARBLRES 
AACERf ALS CESTEINSBOHRER. TIEFBONRHERKZEl 
SCINE I C S I « E u t , Z IE I -kEFKZEUCE C C . AUkCLAl f 
CCI 55 . 3 6 1 
i f f sc3 Ί 11 I 
CC4 1 ( 8 134 i 
CCS 4 0 12 
C22 11 . 1 
0 2 « . . . 
C28 4 , , 
iíi î í : ili A ι : ill M : : C42 14 S 
C48 a . . ¡il Ί î : 
C56 7 4 7 
C60 . . . 
«2
Ce« 2 
et« 4 . . cta . . . 2C4 4 3 . 
¿SS ì0. i : 3 1 4 3 3 . 
3«6 12 12 
ä l O 7 7 a 3 9 0 « 1 
4C0 14 1 
4C4 6 . a 
4 1 2 3 
4E« . . . 
5 1 2 1 
« 2 8 1 
6 1 6 2 « 2 4 . . . 
« 3 2 2 
« S « 2 2 . 
í « 0 1 1 . 
« « 4 
« 9 2 3 3 . 15! i : : 
1 4 0 1 
8 0 0 5 
8 1 8 3 3 . 
ÌCCO 1 4CC 2 26 «4 1 
I C I O 3 9 7 16 2 63 1 
I C H 1 CC2 « 4 1 i 
1C20 179 12 1 2 
IC 2 1 99 3 1 2 
1C30 7 0 ' 2 
1C31 13 13 
1C32 2 0 19 
1C40 755 1 
G E , OREHMERKZEUCE. METALL IQUES. AUTRES OUE O U T I L S DE SONDAGE. FORAGE. TOURNAGE. 
. NASCH.kEAPZÎUGE TRANCGNNAGE. F I L I E R E S CU C U T I L S TRAVAILLANT PAR ROTATION 
29 3 1 0 0 1 FRANCE 
3 0 1 0 0 2 B E L G . L U X . 12 12 0 0 3 PAYS­BAS 
23 0 0 4 ALLEM.FEC 
2 8 . 0 0 5 I T A L I E 
13 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
4 . 0 2 8 NORVEGE 
4 3 0 3 0 SUEDE 
4 . 0 3 2 FINLANOE 
3 . 0 3 4 OANEMARK 
3 0 10 0 3 6 SUISSE 
23 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
S 4 0 4 2 ESPAGNE 
A 
1 
> 3 0 4 8 YCUGOSLAV 
I 18 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
7 4 7 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECCSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
4 0 6 6 ROUMANIE 
. 
1 
231 
91 
lî 7 
1 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 4 .GABON 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
«β« VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
a ia . C A L E Ç O N . 
1 8 6 1 
1 6 7 
1 7 9 6 
1 4 1 
1 15 
> 3 
, , • 7 5 3 
1000 M C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 0 4 5 . 382 4 4 8 8 I T I 
548 1 2 8 . 2 1 3 8 8 U 
6 9 5 33 i e t . 3 8 9 8 7 
1 0 2 0 5 5 8 lit 55 . 2 5 1 
4 4 0 6 4 23 . 3 5 3 
3 3 4 21 S 2 2 2 T 3 13 
il '. '. î Ò1 1 
1 7 0 18 . 1 86 6 5 
45 a a a 64 1 
9 1 4 . T 8 0 
8 1 9 198 2 4 5 2 8 8 7 
2 9 4 1 2 9 1 2 
26 . . . 25 
1 2 1 28 1 2 68 2 2 
2 9 0 1 2 1 2 TT 
li 'I : : î! iî 1 0 9 4 . . . 1 0 9 4 
29) S . 4 2 2 
15 a i a 3 10 
15 24 . . 38 13 
2 3 2 15 1 . 6 2 1 0 10 . a a 6 4 
2ÎI 2?î : : 3l î 
23 . . . 23 12 12 . . . 
4 0 40 a a 
18 18 a a 
112 16 . 88 8 
2 3 1 8 a . 2 1 2 1 1 
67 2 1 a 64 a 9 2 13 a a 79 
22 6 a a 7 9 
10 a a . 9 
13 , . 9 3 
4 5 2 1 , 4 2 
14 ï . 1 11 1 
30 25 1 4 
14 14 . . . . 
18 15 . . 2 1 
11 3 . . 8 
19 19 
10 . . . 10 k8 : : : I l î 64 a a a 6 0 4 
15 15 a a 
Β 9 2 2 1 6 4 7 72« 1 1 8 4 189 2 2 4 2 
3 7 4 8 8 2 3 7C7 8 0 1 6 1 8 5 2 0 
5 175 8 2 4 20 38 2 5 7 1 1 7 2 2 
2 8 8 3 3 1 4 1 36 2 1 9 0 3 3 5 
1 8 0 1 2 4 1 « 34 1 3 5 0 1 7 0 
8 3 0 4 6 7 β 2 3 2 4 2 9 
5 1 46 4 1 
3 1 9 2 7 5 4 0 4 
1 4 6 0 43 3 . 57 1 3 5 7 
fiVÎÏi£fitU4RE "ERKZEUCE M I T A R B E I T S T E I L AUS OIAMANT COER 8 2 0 5 . 8 0 QUTILS INIERÇHANGEAELES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT 
C C I 9 . 6 1 
CC2 12 10 . 2 0 0 3 13 2 3 
CC« 16 3 4 4 0 0 5 8 1 2 1 
C22 β « 
c!« . . . C28 2 
C30 1 . a 
0 3 2 . . . 
lii i i : C38 5 a a 
C4C 
0 4 2 2 1 1 . 
C48 3 . 1 a C ­ 0 1 . 1 . 
C52 1 1 . . 
est . . . CS8 1 1 . 
C6C 2 2 . 
C62 . . . 
Ç64 1 1 . 
C66 S 1 a 0 ( 8 4 1 3 
2 0 0 . . . 
2C4 5 5 . 
2C8 U 10 1 
In i i 2 2 0 . . . 
2 2 8 
2 4 0 . . . 
2 4 8 . . . 
2 6 8 2 
2 . 2 . . . 
2 7 6 1 1 . 
2EC . . . 
2 8 8 
3C2 . . . 
3 1 4 2 2 . 
3 1 8 . . . VU î : ! 3 3 4 . . . 
3 4 2 . . . 
3 7 0 1 1 . 
3 1 8 2 . 2 
3C2 . . . 
3 9 0 . . . 4C0 1 1 . 
4 1 2 . . . 
4 6 8 4 4 . 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 1 
1 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
8 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEN.FEO 
4 . 0 0 5 I T A L I E 
2 
a , 
2 
1 
a , 
2 
5 
a 
, 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
238 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
312 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OÇC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLONBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
. 1 2 2 1 . 613 1 8 3 2 6 1 1 6 4 
5 4 8 1 1 7 . 3 7 6 39 16 
1 4 9 4 3 1 1 3C6 . 8 7 2 
1 6 5 8 1 4 3 638 6 6 2 . 2 1 5 
1 0 2 3 2 5 8 2C1 43 5 2 1 
8 7 9 4 5 8 31 1 5 1 1 9 9 3 3 63 21 12 2 28 
5 9 5 19 S 36 5 3 5 
2 5 1 96 23 55 77 
7 0 4 23 2 2 2 1 
2 3 9 32 4 4 9 1 5 4 
5 4 9 53 79 53 3 2 3 4 1 
742 8 32 58 6 4 3 1 
7 0 7 57 4 2 2 7 3 1 9 7 «2 1 23 1 0 
7 6 6 1 7 5 159 23 3 3 9 7 0 
2 1 3 55 1 3 ' 6 16 2 
182 1 5 4 . 9 l a 
77 3 1 . 23 17 6 
97 9 1 6 
4 8 9 3 6 3 18 8 0 2 1 7 
1 0 6 28 11 . 6 4 3 
2 5 9 1 9 2 . . 36 2 2 
1 2 2 2 U « 26« 8 3 9 
2 6 4 149 40 2 22 1 
31 31 a a a a 
2 4 3 2 2 4 17 . 2 
1 7 5 0 1 6 8 6 43 2 1 
1 5 1 14 IC . 1 2 7 
8 4 3 4 2 4 13 . 3 8 9 1 7 
110 9 2 2 . 15 1 
9 1 9 1 . . . 
12 12 . . . . 50 50 
3 7 0 16 t . 3 4 8 
10 5 2 3 
7 1 64 . 7 
24 1 . . . 2 3 
25 24 . . . 1 
10 10 . . . 
1 8 6 1 8 6 . . . . 
14 18 . 1 6 
2 3 7 . 2 3 6 . 1 
54 5 2 2 
I l U 
27 . 3 . 24 . 
177 8 0 . . 9 1 6 
*M i ΊΙ : - ; : 8 0 22 U 1 3 9 
367 1 1 1 1« 89 1 5 0 1 
7 1 . «0 . U 
25 25 . . . 
I l . . . 11 
17 . 12 1 4 a 
22 4 10 . 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ' Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
¡chlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
SC« 
see 
S12 
S26 
«c« 
«ca 
* 12 
6 1 6 
6 . « 
« 2 8 
« 3 2 
« 1 6 
( « 0 
«<4 
« 4 8 
<<C 
If] 
740 
eco 
sc« 
E 18 
ÌCCO 
CIO 
cu 
C20 
C 2 1 
C 'O 
oli 
C32 
1C«0 
18 
1« 
l i 
15 « 
A L S M E C F S E L e . k E R K Z E U G E . A R B E I T S T E I L AUS ANC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
c ? 5 
cio 
C32 
C3« 
Ih 
c«o 
C«2 
CS6 
C í « 
C<6 
C68 
;c« 
¡ca 
2 1 2 
3<< 
3 5 0 
«CO 
«C« 
412 
« « 8 ««« 
5 2 8 
« 2 « ««« 
««e 
728 
736 
eie 
icco 
1C 10 
1C 11 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 3 1 
1C32 
1C«0 
18 
13 
5« 
8 1 
2 2 9 
9 6 
3« 
7 
1 
16« 
13 « 
1 
232 
6 
28 
Í 7 
5 
3 
Û 
3 
4 
i 
1 
1 
2 « 
2 
1 
1 
3 
1 2 3 7 
4 6 6 
7 7 1 
VA 
102 
II 
2 7 7 
u 
20 
eo 
7 
3 
30 
1 
2 
t 
232 
6 
11 
26 
17 
4 
3 
24 
3C 
3 
6 2 6 
120 
se« 
112 [h 
IC 
s« 
2SC 
36 
12 
23 
13 
U 
6 
ί 
5 
221 
58 
1 
« 
133 
12 
2 
589 
3«1 
2«7 
217 
210 « 
26 
FESSER U . S C H K E I C K L I N C E N F . M A S C H I N F N CD.MECH.GERAETE 
K A E I S P E S S E « F . K U E C F E k - L . A A H R L N G S M I T T E L I N O . - M A S C H I N E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C3« 
c:-6 
Hi see 52e 
1CC0 
I C I O 
ïç l ì l e 20 
I C H 1C30 
IC 3 1 
ÏC 32 
1C40 
KFt I S P E S S I R 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
1« 
2 
2 0 
A 
51 
11 
15 
? 
2 7 
1 
5 
166 
52 
55 
86 
19 
β 
a 
a 
• 
FUE 
17 
3? 
ie 1 1 
45 
25 
1 
« 12 
6 
2 
17 
2 1 
2 1 
3 
ANCERE MASCHINEN LNO APPARATE 
1 3 
10 1 6 
'l 
20 
50 H 
5 
û 
l 5 15« 62 72 63 36 8 
15 
20 18 
19 
1 « 
11 1 
50« 503 512 528 
60« 
60β 
612 616 624 628 632 6 36 6«0 6«« 6«8 660 702 732 7«0 800 80« 
aie 
10 1O0O 
4 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 1 
1 0 0 2 0 0 3 1 004 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 6 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 7 2 
366 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 8 « 
5 28 
6 2 « 
6 6 « 
6 6 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
PASC.OMAN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.CALEÇON. 
Ρ Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
106 
37 
15 
196 
4« 
3Θ 1C7 
569 
«8 
18 
765 
56 
66 
12 
3« 
29 
10 
127 
62 «a n 
i « 
2 1 4 7 9 
5 9 4 2 i l i Ili 
8 6 2 
2 179 
2 524 
12« 
3Ì 
1C7 
*3Î 
6 1 6 
56 
66 
il 
1 
39 
1« 
7 917 828 
7 ces 1 «52 «73 
« 6 6 7 
« 5 8 
1 9 5 8 
9 7 0 
« A «2 
5C 
« 
18 5 5 
51« 7«0 155 6«« 
2 3 9 
C88 
2 « 1 
7C 
« 0 1 
OUT ILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE E» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SANE MARK UISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
19 
3 
16 
2 
12l 
1 
8 
1 
, C . I V O I R E 
MOZANBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CEYLAN 
COREE SUD 
TAIMAN 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
£ E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
161 198 123 3«3 
262 
2 5 « 1«3 31 
16 
« « 8 
38 17 29 59« 
19 
1«9 
7« 
122 
125 
33 
19 
1C9 
139 1« 22 
II 
«5 25 10 10 
«* 
10 
8 5 6 
0 8 7 
770 
265 
9 2 1 
6 56 
8« 
290 
e«7 
185 61 321 55 153 129 30 a 21« 
9 
H 
569 
19 1«7 61 
106 125 31 9? 123 
1« lî 5 28 36 21 10 10 
iè 
7 7 9 
6 « 2 
137 
8 1 7 
5 2 6 
52« 
79 
2 7 « 
755 
15 
6 
13 
10 
9 « 
3 
76 
6 9 
0 9 0 
5 β ­
93 
VA 
150 999 
14« 
6 
« 0 
207 100 1« 1 a 
2 1 9 
28 
6 
3 
25 
Ü 
I« 
1 
8 
7 
3 
9 3 6 
397 
539 
« 1 2 
378 
ai 
SWMIVÏ 
, 2 0 6 ·1 1 mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
2 1 0 0 0 
2 (11(1 
1)1 1 
0211 
0 2 1 
0 1 0 
O U 
0 1 7 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
sm 
86 
11 
80 
39 
3 « 3 
63 
73 
37 
56 
1«2 
12 
«2 
1 0 5 1 
5 5 9 
« 9 2 
VA li 
t 
2 
1 
CIRCUL 
221 
2«2 169 
81 
30« 
228 
1« 
l\i 
«1 
ET LAMES TRANCHANTES PCUR MACHINES ET S MECANIQUES 
C I I S I N E 
10 
« a 
33 
« 2 
1 "f 77 
. 
157 
51 
û\ 22 
1 
E l 
75 
5 
80 
. 339 
59 
72 
25 
55 
65 
12 
«2 
8 7 0 
« 9 9 
371 
2 9 9 
160 
8 
13 
55 11 5« 
201 
189 
167 
2 9 0 
167 13 
29 112 27 
817 
398 
« 2 0 
168 
75 
20 3 31 
«8 
113 
35 
79 
2« 
8 
«7 
2 
16 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
' C 3 4 
C ;6 cíe C 40 
C42 
C48 
eso CS2 
c<« C«6 
390 
«CO 
«C« 
«12 «eo «e« sea « 1 6 
eco 
1CC0 
1C 10 
I C l l 
1C2C 
I C H 
1Ç30 
I C H 
1C32 
1C4C 
AACER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS SH 
C 3 2 C3« 
C3« cse C « 2 
C 4 8 
2ce 
3 9 0 «co « < 2 
ICO ae« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 30 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
« A C M I 
e c i 
C C 2 CC3 
CC4 
m ÏVo 
C32 
C34 
C3« 
C38 
C « 2 
c«e esc CS2 ce« 3 9 0 «co AÇ4 
484 « 1 6 
« 2 4 
7 3 2 eco 
l ece 
1ÎW 
IC 20 1C21 iiii 
1C32 40
«ACERI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 Hi C30 
Ç32 
( 3 4 
C3« 
C38 
C«C 
C«2 C48 
CSC 
CS2 
CS« e«« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«j 
3 19 
ICE 
• a l i I f j 
a 
1 . 
MESSER U ! 
315 
4 1 
lf lì 1 
15 
1« 
2« 
1« 
9 
5 
35 
128 
2 
e 5 
1 1«« 
7 9 1 
357 
258 
f i 
56 
1 le 4 
SSE« U S U . I 
33 
ie «2 
3 
1« 
IC 
2 
16 
2 
27 
8 
12 
1 
3 
« « 2 
5 
«5 
« 2 
1« 
2 
i 
29« 
110 
Π « 
157 
77 2\ 
1 
3 
MESSER US 
58 
58 
\i 12 
ti 
A « ÌÌ 
e « « t 
5 
10 
« 1 
1000 kg 
Franca Belg.­Lux N a d e r l a n d 
2C 1 
IC a 
2 a 
. . 3 . 
a . 
2 , 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ■ 
28 
16 
12 
U e . a 
a 
1 
A 
6 
a a i . ì 3 
68 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
« 
252 
76 
175 
160 
67 
13 
a 
a 
2 
N.FUER LANDMIR1SCHAFTL.MASCHINEN 
1 
ii 
i 
4 4 
24 
1* 2C a 
1« 
.KUECHEN­U.NAHRLNGSM 
6 1 
i 
ί 
a 
• 
i 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
T T E L I N O . 
2 
2 
a 
2 
10 
6 
4 
3 
2 
1 
a 
. 1 
Ν.FUER Ο Ι Ε METALLBEARBEITUNG 
4 
9 a 
1 1 
2 2 
6 2 
• · 
9 
33 
a 
e« 5 
51 
30 
1 
1 
. 2
3 
1 
ì 
• 
352 
i l i 
70 9 
7 
9 
12 
2 1 
5 
1 
33 
127 
6 
« 
876 
5 9 5 
2 8 1 
2 « 9 
6 « 
32 
2 
­ F A S C H . 
¡\ 42 
a 
ÍS 2 
15 
2 
27 
8 
11 
1 
3 
« « 2 
5 
«5 
* 2 
1 * 
2 
6 
2 
2 7 6 
9 9 
177 
152 
7« 
23 
a 
Î 
«3 
55 
50 
. io9 
2 
28 
3 
7 
13 
5 
a 
1 
2 
1 
9 
. 1
I ta l i a 
i 
13 
1« 
21 
69 
121 
9 2 
30 
23 
2 
31 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0«0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 « 
0 66 
390 
«00 
« 0 « 
«12 
« 8 0 
« 8 « 
508 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
2 
«0 
179 
89 
«8 
«6 
3« 
30 
10 
16 
«8 
38 
CC« 
58 
«3 
13 
12 
10 
1« 
53 
3«9 
0 1 7 
331 
0 9 1 
75« 
161 
7 
a 80 
. 2 0 6 . 9 1 A U . J Ç E ^ n u T E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0«8 
2 0 8 
390 
« 0 0 
« 6 2 
7 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSL AV 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS .MART I N I C 
INDONESIE 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
«31 
59 
189 
169 
83 
3« 
10 
29 
39 
5« 
Π 16 
53 
1«« 
ÌÌ 
1« 
50« 
9 3 0 
572 
« 6 « 
181 
105 
5 
« 1 
« 
1000 D O L L A R S 
Franc« Belg.­Lux N a d e r l a n d 
6 I a a 
1 * 
1 
6 
3 
„ „ . 26 
s a m a . . . „ 1 
i . 1
1 0 7 1« 
«7 
« 0 IC 
2 0 5 
8 S 
14 5 
5 2 
6 
26 
ET LAMES TRAIICHANTES 
5 
19 
1 1 2 
7 
10 
1 
8 
4 
a a 
2 
a 
16 
4 
. U 
a , 
l 
2 2 4 3 
1 4 3 2 
eo 37 
25 
44 
4 
38 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 7
, . . . a 
. . a 
2 
« 
a 
. a 
. • 
167 
87 
eo 78 
67 
. . . 2
1 
2 
2 
1 
6 0 
166 
75 
«3 
«5 
27 
2« 
3 
9 
16 
36 
0 0 1 
5« 
«3 
17 
10 
10 
9 
52 
9 4 5 
a« 7 098 
9 « 0 
6 5 2 
123 
. 
35 
POUR MACHINES 
2 
2 
7 
. 3
. . . a 
1 
. . a 
. a 
• 
17 
U 
6 
« 3 
2 
1 
1 
• 
1 
« 0 6 
«9 
168 
. 76 
18 
9 
ί 5 1 
H 
«9 
1«1 
Û 
136 
6 9 9 
« 3 7 
3 8 6 
1«6 
51 
a 
2 
• 
.206.93 änSisiBf^äAÉHll­^p· ΙΜΚτ.Κ%ΝβΙ.ΗΚΙ" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
390 
« 0 0 
« 0 * 
«e« 6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 
1 
1 
132 
83 2ì\ 98 
109 
3« 
89 
28 
166 
82 
1«1 
1« 
1« 
19 
ia 23 
5« 
32« 
22 
13 
«« 12 
59 
30 
9 2 3 
5 6 1 
3 6 1 2 2 2 
6 2 « 
11« 
3 
5 
2« 
U 
10 i i ij 
2! 
1 ! 
« ί 2 
j 
il 
SI 
3« 
21 
2« 
3 7 
2 1 
1 
. 2 0 6 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NC »VECE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
« « 9 
« 8 2 
302 
«55 
28« 
« 5 1 
22 
3 0 6 
33 
«9 
166 
81 
23 
35 
36 
28 
«9 
16 
19 
1 ! 
49 . 
3 41 
19 11 
30. ] 
. a 
1 3 
1 
3 
a a 
. 5 
a a 
5 
a , 
13 
I E S 
• 
7 
13 
. 12 
1 
3 
. 5
1 
a 
2 
2 
l 
1 
ι 
. a 
. . a 
a 
a 
. . 1
53 
H 18 
1« 
2 
a 
ï 
PCUR LE 
56 
1«6 
. 3 8« 
30 
2CC 
5 
1 2 9 
2 
2 
1 
9 
13 
3 
« 9 
6 
a 
* 
1 
1 
1 
112 
6 0 
186 
. 95 
93 
3« 
80 
26 
157 
75 
136 
β 
U 
If 23 
5« 
322 
y «« 10 
59 
29 
7 3 * 
* 5 3 
261 
15β 
5 7 9 
1 0 0 
. « 23 
362 
282 
238 
a 
215 
2«6 
170 
28 
1 « 
63 
« 19 
27 
a «2 
3 
17 
I ta l ia 
7 
7 
a 
Ì 
7 
7 
6 
i 
a 
i 
1 
a 
« 
116 
33 
8 3 
ÌÌ 
19 
i l 
2i A 
3 
. . . 3 
6 
15 
3 
a 
• 
1 2 4 
7 5 
4 9 
3 7 
7 
8 
a 
a 
4 
2 
a 
i 
i 
. a 
a 
2 
3 
l . a 
5 
a 
a 
a 
. a 
­
19 
3 
16 
M 2 
a 
• 
16 
5 
15 
4 0 
\ 
3 
i 15 
9 
5 
a s 6 
1 
a 
1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
¡ca 
3 9 0 «CO 
«C« 
«EO «ε« see 5 1 2 
S28 
« 1 « 
« 2 « 
««« 7 3 2 eco 
ÌCCO 
I C I O i e n 1C20 1 C 2 1 
1C3C ilij 1C4C 
AACER 
C C I 
Hi CC4 
CCS 
C<2 C 2 Í 
C28 
C30 
C32 C34 
C 3 Í 
C38 
e 40 C ' 2 C48 
C50 
CS2 es« ceo Iti cc« C«6 C«8 
<C« 
2C8 
; i 2 2 2 0 ?3* 
i l t i t t 
2 1 4 • 1 8 Î Î 2 3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 4 C 0 
4C4 
4 1 2 
4 8 0 « 1 4 
! C 4 see 512 
5 2 « S i 8 
6C4 « 1 6 
6 2 4 
« t o 
« « 4 iii 7C2 7C6 ice 7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 eco «c« 
ÌCCO 
Síj 1C30 
Mil 1C40 
CESIA 
CCI 
CC2 CC3 cc« CC5 
C 2 2 
C28 C3C 
C22 C 3 « 
C 3« oía C40 
C«2 C48 
eso CS2 
M E N G E N 1000 
. EWG­CEE France Belg . ­Lux . 
i i 3 « 
1« 
4 2 
1 2 
2 
3 2 
3 ι tic ΙΑ 11 
3 4 e 18 1 3 2 4 17 
2 7 7 5 
1 5 1 
4 2 a 
3 2 
4 4 7 4 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 8 5 
15 1 
I 2 1 
a 1 
2 2 
3 
1 
, , . 
3 
1 2 
1 2 < 9 2 8 5 
> 13 168 
1 3 9 117 
1 3 3 93 
ti 6 5 
6 23 
, a 
• 
E MESSER U S k . F U E R ANDERE ZkECKE 
I C « ìli Vi « e < i < l e i 12 37 7 
8 
15 
15 1 lì : 1C4 15 
H i ■ 3 0 13 12 
27 
15 « 
! : 16 2 
19 
a a ­ 1 ; 
16 
10 « 1 3 3 
11 9 
3 . 1 2 
2 1 
E t j 
16 
1 2 5 7 1 
15 
15 
8 
5 
15 1 10 9 1 
8 1 
6 
11 7 
7 
« 0 4 
1 1 12 
3 7 
E 
3 
io : : 6 
2 
1 5 1 4 2 1 9 2C 
« 6 5 113 1« SC9 1C6 ί 
5 1 9 4 1 4 
2 4 7 23 3 
3 2 0 5« 2 
32 18 1 
35 29 
7 0 9 
lím^ííSfSfHrfENlíttMY-ê! 
37 . e 
18 3 
2 « . 13 
ti 8 1« 
28 12 
e a « 
4C ί ' 
1 
7 
22 2 
1 
1 
e 
. . . a a a 
2 1 
; 
2 
8 0 
10 
a 1 1 3 
1 I j ! 
42 
2' 
11 
( 
5 
2 
Nta­ÜP!.! 
2* 
1 6 8 
2 5 
a 
14 
11 10 
28 
75 
37 9 
15 β 2 7 
a 
6 5 
a 19 
3 
2 1 
. 15 
6 
3 
3 
a 
2 
2 
2 
1 
a 
13 
1 2 1 6 
15 
15 
7 
5 
li 6 
5 
6 
11 
5 7 
3 6 
11 12 
2 
7 
a 3 
1 10 6 
2 
1 187 
4 6 8 
7 2 0 
4 3 2 199 
2 4 5 
12 
4 
4 3 
ìK!«6«r 
2 0 
3 
8 
15 
1 
. 19 
a 
6 
6 
1 
, 1
a 
a 
1 
l U l l a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 
3 9 0 
1 4 0 0 
a 4 0 4 
1 4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 7 3 2 
8 0 0 
6 6 1 0 0 0 16 1 0 1 0 
50 1 0 1 1 
4 5 1 0 2 0 
37 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 0 4 0 
.ALGERIE R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLONBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 0 6 . 9 9 
15 0 0 1 1 0 0 2 
2 0 0 3 
29 0 0 4 0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
12 0 3 6 
2 0 3 8 1 0 4 0 
1 0 4 2 
7 0 4 . 
1 0 5 0 
0 5 2 
9 0 5 6 
1 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
, 2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
. 3 7 2 
2 3 9 0 
3 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 2 2 5 2 4 
2 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
2 6 2 4 
. 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
1 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 6 
«6 
59 
3 3 17 
15 
\ 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
0 4 0 
8 2 0 7 . O C 
7 0 0 1 
9 0 0 2 
3 0 0 3 34 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 0 2 8 
2 0 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
13 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC .ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CCNGO RC 
MOZANBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANOE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
ÇEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
i { 
Í E S 0 « 
Ì 
1 
u 
4 
6 
« 2 
1 
u 
35 135 
7« 
23 
1« 
1« 
13 2« 
27 
20 
21 2β 
23 
SC2 
9 7 1 
5 3 0 
581 
C98 
3C1 
19 
22 
«7 
France 
10 
12 
i . a 
a 
a 
. 1 
. . . • 
181 
101 eo 29 
6 
38 
11 
16 
13 
"Mili 
9 8 2 
0 « 6 012 
3«« 2«8 
«77 
7« 
68 
1«1 36 
207 
« 5 « 
376 7« 
19« 
2 7 0 
99 
131 
166 
«a 95 
112 1«3 
27 
21 17 
52 
«9 
15 
21 
10 
25 
22 
U 
1« 
17 
175 5 7 2 
«a 59 
71 
70 
31 
110 
72 «5 
55 
31 
55 
53 
31 
73 39 
«« 1  
22 
«0 
7« 
27 
«2 5« 
12 
0 6 2 
6 3 0 
«30 
233 041 
573 
14« 186 
6 2 4 
2«8 156 
113 55 
52 
5 
5 
3 5 
3 
«8 
2 5 
1« 
29 
5 
131* 
9 1 
3 
« . ¡l M 
a 
26 
1 
1 
a 17 . . 5
17 
1 5 
« a 
. 1
a 
3 
. 3
« 2 
. « 1 
a . . 1
1 
a 
28 
a 
a 
3 
• 
1 186 
5 7 2 
613 
215 116 
250 70 
1«3 
148 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
TRANCHAN 
192 
122 
7C 
50 
31 20 
11 
i 
PLAQUETTES BAGUETTES POINTES ET S METALLIQUES AGGLOMERES PAR FRITTA NCN MONTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
2 
1 
« 1 
1 
1 
2 56 
6 4 1 167 
«62 
558 
« 9 1 «9 
168 
36 
310 
217 
93 
«3 
« « 5 
76 
«« 5  
13« 
« 389 
551 
8 2 
«2 
«C 
80 
. « 10 
ι . 29 
5 8 « 
a 
«C5 7 6 8 
2 
2 7 0 
10 
. 1
21 
1 
. 9
. 5
N e d e r l a n d 
a 
5S 
se 1 
a 
a 
12 
15 
3 
1 
• 
1 152 
6 1 6 
536 
5C( 
359 
36 
a 
1 
. 
Í E S POUR 
Ij 
53 5 
56 
. 1
. 2
2 
30 
l 
3 «2 
155 
1 8 7 
112 
ÌE'toH δ 
1 0 1 
33 
a 1 5 9 4 
34 
52 12 
a 20 
16 
37 
a 
a 
15 
. . 4
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
22 6« 
12 
15 
11 U 
1 7 
25 
15 
2 0 26 
21 
2 6 7 
097 
170 
9 6 1 
6 8 8 
182 
, 27 
AUTRES 
1 
a 
3 
5 
3 
1 
1 
8 0 1 
6 9 « 8 1 0 
. 167 
353 
66 
62 
126 76 
2 0 1 
539 
3 * 9 6 1 
1 5 * 
171 
6 * 
127 
3 
3 * 68 
65 138 
22 
15 5 
2 
50 
23 
1 * l a 
2 s u 11 9 
1 * 7 
9 4 3 
*« 96 
67 
6 0 
30 
70 
71 35 
35 
2 9 
52 
35 27 
6 « 38 
«3 
12 2 0 
36 
«5 
27 
«2 «8 
12 
5 8 3 
« 9 2 
0 9 6 
6 1 0 6 9 2 
153 
55 2 3 
3 3 3 
ARBURES U T I L S 
1 1 5 9 
3 3 6 
6 0 9 
9 7 1 
67 2 5 
6 6 6 
16 
2 5 2 
«3Θ 
89 
* « 9 
« 9 
16 
2 0 
I ta l ia 
I 
1 11 
3 
5 
t . ì 2 
. i 
2 0 6 
1 3 0 
83 
« 1 
*l 5 
6 
112 
18 17 
144 
a 
a 3 
. 53 
1 
67 
2 1 6 
10 
6 9 
10 
A i 12 
2Î 16 
36 
15 
1« 
7 5 4 
2 8 9 
4 6 4 
2 4 6 110 
133 
10 
85 
4 1 2 
133 149 
1 7 1 1 
9 « 
10 
« « 2 
i 6 « 1
3 
35 
362 26 
23 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
(it 
C«2 
C«< 
C66 
(«a ¡ce 2 2 0 
;:e 3 5 0 
«CO 
«c« «tc «e« 3C8 
512 
5 2 8 
« 1 « 
««c « 8 0 
732 
K C C 
1C 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
■ C3 1 
1C32 I C 4 Ï 
UVA 
KAFFE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
| | 2 C34 c . ' C38 ice 3 9 0 
«CC 
«C« 
Vi ece ec« 
1CC0 
Jíj 
ic:c ici] IC 30 
1C31 
1C32 
1C4C 
Mli 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
H C32 
C3« 
C3« 
C36 
ili c«e esc es« 2C0 
¡c« fe« i l l 
i 16 
272 
3 3 0 
3 « t 
US «CC 
«c« « 1 2 
« 1 « 
«e« 
ìli «c« 6 1 « 
«32 
« 3 6 
7C6 
7 3 2 
ii°A 
1CC0 
IC 10 I C H 
içiô I C H 
1C30 
IC 3 1 
1C32 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i 1 
a 
a 
. 2 
2 
1 
1 
. 1 
ί 
. a 
2 
3C« 
152 
112 
56 
ec 7 
2 
1 
7 
ÉÊM..Ê.A 
E ­ . P F E F F E R 
2 1 
30 
IC 
«c 21 
1« 
IC 
33 
11 
2« 
3 
68 
17 
7 
e 17 
5 
«CC 
1C3 
25 7 
225 
» 7 
29 
mic5!!i 
2 
1 
1 
1 
U « 
135 
11« 
i « 9 
637 
213 
9 
«5 
«e 20 57 
« 1 
22 
4 1 
« «8 
6 
1« 
«8 
1« 
'i IC 
e 6 
5 
26 
157 
27 
H 15 
20 
6 
17 
23 
a 15
« 5 
111 
1« 
655 
2«0 
457 
cce 47« 
««e 23 
172 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
. 2 
1 
. . , . a 
. 1 
. . a 
a 
. . . • 
35 
23 
12 
6 
« 2 
1 
1 
4 
« 3 
aÎi'ÎWSÎuSlÎAt 
­UNC AErNL ICHÉ KC 
11 
4 
1 
5 
1 
t 
« 1 
1 
iî e . a 
2 
­
77 
17 
«C 
54 
15 
« ] 
• rainutthrøi 
Í 5 
2« 
141 
«C3 
126 
A 46 
lì H „ 42 
< lì 1« 
Η 
3 
5 
5 
5 
C 
17 
51 
e 13 
7 
7 
6 
« 15 
16 
9 
13 
18 
. 5 
15 
12 
1 7 7 5 
« « 9 
51C 
555 
271 
3 5 1 
27 
l i 7 
1 
2 
2 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
r 
Ζ 3 
b 3 
ί 
5 
5 
ι I 
iilïï­MS1 
EPNERMUEH 
. 1 
2 
1 
l i L E I N E R L 
1 
7 
7 
i 
I 211 
9 ! 
1 2 ' 
U t 
Π ' 
QUA 
Deutschland 
(BR) ­ ­
i a 
a 
. . . . i . 1 
β „ 1 
î , „ „ 2 
î J» 
I 4 4 
I 3 9 
» 33 
3 
. a 
2 
üfi.uiy­
­EN 
! 4 
4 
2 
. 5 
4 
a 
3 
4 
2 
2 
1 9 
5 
7 
3 
5 
1 4 
1 1 0 0 
> 11 
ι 8 9 
> 56 
3 3 
6 
4 
• Mumi 
14 
> 6 
2 6 
. 2Ì 
1 
2 
2 
19 
> 16 
2 
i 4 
a 
a 
a 
. a 
1 2 
1 
3 
7 
4 2 
4 
7 
1 
1 
13 
1 
a 
5 
4 
2 
. 3 
a 
3 
2 
2 4 1 
6 9 
1 7 3 
109 
4 5 
6 3 
5 
2 
e x p o r t 
Ν Γ 1 T Í S 
I ta l ia 
100 
53 
«7 
«5 
36 
15 
1« 
28 
24 
2 1 
«6 
202 
14 
113 
5 1 
28 
, 22 
89 
2« 
35 
35 
a 
10 
1 
1 
« 9 
7 
5 
3 
2 
6« 
15 
93 
« 2 9 
183 
2«7 
219 
33 
28 
Ì 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C56 
062 
06« 
0 6 6 
068 
2C3 
2 20 
228 
390 
«00 
«:« « 8 0 
«8« 
5C8 
512 
528 
6 1 6 
660 
6 8 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
8 2 0 8 
U . R . S . S . 
T C K C O S L 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
R .AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANADA COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
10 
5 
* 3 
2«7 
27 
74 
76 
31 
19 
10 
19 
1«« 
156 
26 
33 
16 
3« 
52 
101 
7 1 
I « 
13 
111 
5 0 1 
C83 
« 1 8 
« 7 9 
372 
«80 
35 
32 
4 5 9 
France 
1 
1 
. «1 
35 
, 15 
. 19 
12 
2« 
5 
. . . a 
a 
. . 12 
«75 
C7Í 
357 
26« 
175 
57 ï 
ρΕΐβ!Ε|.Ε5ΐ8ΕίίΝ|?υΜΟΙΝ5υ 
8 2 0 8 . 1 0 » 1 MOULINS A CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
2C8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
512 
732 
8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
R.A<=R.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
89 
138 
53 
236 
99 
82 
55 
'lì «7 
16 
« 6 2 
7 « 
12 
29 
63 
16 
8C2 
527 
275 
122 
« « 5 
150 
15 
6 « 
1 
A POIVRE 
il 8 
27 
IC 
37 
27 
2 
2 
2 
138 
«3 
i 18 
1 
«23 
89 
33« 
s i : 
1C7 
21 
3 
U 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 102 1 9 3 9 
1 759 1 7 6 6 
3«3 173 
327 1 6 6 
3C« 1 2 4 
16 7 
6 
• 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
27 
33 
39 
31 
8 
. lî? 
2 
28 
13 
16 
«2 
71 
U 
13 
99 
4 8 7 
075 
« 1 2 
0 1 5 
5«3 
2 6 1 
1 
3 
136 
ttK'âeWIHi-W.BiHoi.s 
ET S I M I L A I R E S 
1 7 
3 
. 68 
12 
2 
| 3 a a 
, . 2 
2 
a 
2 
4 
1 1 0 7 
! 78 
Ì 29 
29 
19 
! > 
• 
.208.30 . , HgC.HI-HA.Nfl Rgg i f I ÍTHGBM^- IT^ Í^R Í??! '? 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 « 
2 0 0 
2C« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
3 30 
3«6 
370 
390 
«OO 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
« 8 « 
512 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 3 6 
7C6 
732 
8 0 0 
8 0« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NÇ 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
« 
2 
Ì 
2 7 5 
2 « 6 
157 
« 5 8 
8 6 7 
3 5 5 
12 
66 
60 
«2 
182 
U « 
35 
62 
13 
55 
20 
22 
57 
98 
29 
1« 
12 
12 
10 
13 
38 
3 5 9 
50 
29 
13 
33 
«« 10 
i a 
25 
2 1 
22 
23 
17 
17 
2 8 2 
20 
« 9 1 
0 « 3 
« « 9 
8 0 1 
8 1 1 
6«7 
«9 
2 2 1 
2 
1 
1 
a 
136 
«2 
2 42 
ec2 
18« 
7 
58 
5« 
22 
65 
35 
2« 
«5 
. «3 
20 
12 
53 
98 
28 
« 11 
6 
7 
7 
23 
125 
U 
15 
8 
!ί 5 
1« 
13 
IC 
1 * 
19 
a 
6 
18 
13 
«10 
222 
166 
762 
257 
«26 
38 
211 
2 
. 33 
25 
I 1 1 5 
6 
3 
3. 
1 4 9 
! 36 
> 28 
S 3 9 7 
1 6 2 
ι 2 3 6 
1 2 2 7 
1 2 2 0 
î 
19 
2 « 
12 
15 
21 
13 
2 1 
5 
a 6 2 
16 
12 
13 
17 
U 
318 
59 
2 59 
2 0 7 
7« 
52 
8 
10 
I ta l ia 
2 4 5 
a 
2 
4 
2 
«3* 
2 2 
a 
3 
18 
3 
1 0 1 
2 
­
4 4 9 . 
2 4 0 5 
2 0 9 3 
1 7 0 7 
1 2 2 6 
1 3 9 
S 
2 4 7 
6 2 
6 0 
17 
1 6 0 
ïi 
1ÌS 
2 1 
« 0 
6 
26 0 
1 3 
15 
2 6 
9 5 0 
2 9 9 
6 5 1 
5 7 3 
2 4 5 
7 5 
A 1 
ïKfrs 
2 9 
12 
«3 
« 8 
a 1 
« 6 
6 
« 9 
31 
6 
2 
Β 
. a 
a 
. 3 
1 
« 3 
5 
11 70 
7 
13 
5 
2 
31 
2 
6 
5 
6 
2 
1« 
9 
7 
« 9 5 
132 
363 
2 2 9 
1 0 ' 
13« 
9 
2 
2 * « 
Ì75 
1 0 0 
1 « 
i 
l î 
il * »i 
9 
« a 
Ì 
2 
ί 1 6 4 
3 1 
1 
1 
3 
6 
3 
2 
i 
1 0 
2 5 5 
1 1 5 3 
4 9 5 
6 5 8 
5 8 0 
8 4 
7 7 
1 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
AACER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 J í j C28 
C | 0 
C ­ 2 
C3« 
C36 
C3e C40 
C42 
C«8 
CSC 
2C0 
2C4 iça II« 
33C 7 2 3 5 0 
«CO 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
4E4 
5C4 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 C 0 
« 1 « 
« 2 4 «ec 1 0 « 
7 3 2 
7 4 0 
ecc ec« 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 IC 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
IÇ32 1C«C 
mü 
T I S C H 
Hl 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c'a C30 
C32 
C34 
C3« 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C54 
C64 
C«6 
2 0 0 ¡e« 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2C 
2 « e 
2 7 2 
3C2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
31C 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
«se « « 2 
SC« 
6C0 
t c « 
6 1 2 
« 1 6 
6 3 2 
1C6 
7 3 2 
7«C 
eco eie 6 2 2 
ICCC 
IC IC 
¡eu 1C20 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 32 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
E M E C M A I S C M 
3 
2 
1 
1 
2 2 3 
135 
2C4 
«5 
i C l 
s t « 
123 
2CS 
5 
ec 1C2 
3C« 
25 
25 
7 
26 
7 
17 
2C 
23 
11 
« 20 
3 1 2 
«6 
8 
66 
9 
12 
5 
23 
6 
5 
8 
11 
5 
7 
13 
5 
6 
«6 
« 
ICC 
E31 
2 6 5 
5 2 1 
«C6 
3 « 7 
13 
«6 
• 
1000 
Belg. ­Lux. 
Η 
N e d e r l a n d 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
CERAEIE FLER OEF FALSHALl 
. 3 
5 
6 
4 
5 
. . . 1 
\ 
i a 
7 
10 
• 
i 
4 
1 E 
2 6 
. a 
'. 1 
7 
2 2 
ie 4 u 8 
2 
'. 
e a 
« 2 
7 
4 
; â 6 , 
; 
. 
. ­2 4 : 
i-
2C< 
6" 
1 ' 
131 
i 
1' 
• 
2 
a 
1 
2 1 
5 
12 
I 3 
. a 
• 
1 5 8 
1 99 
1 8 6 
. 171
ι 5 5 5 
122 
2 0 3 
9 
«7 
e« 2 6 2 
14 
9 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
lì 10 
8 
4 
2 
3 
2 
2 2 
5 
2 
2 1 0 3 
6 1 4 
1 4 8 9 
1 3 7 8 
1 2 8 9 
1 1 0 
3 
6 
• 
ÊLÍmíf­TS^pISf­ΙΕΑ·^'' «™*·"*ΗΕ «.ΑΕΤΕ! 
■ESSER 
1 
2 5 2 
i c i «6 
1 5 1 
2 1 
19 
7 
29 
3 
« 1 
121 
15 
3 
« «5 
55 
8 
35 
1 
6 
IC 
18 
2 
5 
« 1  
9 
5 
6 
5 
e 13 
« 2  
286 
« 7 
5 
2 
7 
2 1 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
7 
« 3 
6C2 
6 5 2 
S I C 
677 
23« 
154 
68 
57 
41 
. i 5 
10 
Ί 6 
3 
25 
18 
te 
1 
1 
1 
, -8 
. , 
5 
. 2 
a 
. 14 
5 
5 
6 
5 
.1 3 
. 23 ì E 
2 
, 15 
. . 1
. , . 1
4 
3 
4C3 
55 
2C4 
l t 3 
141 
121 
57 
36 
li 
l e 
13 
5 
3 
1 
­. 3 
. 
7 
25 
a 
31 
8 
1 1 
« 3 
2 
13 
1 
3 
. . 2
3 
. 1
. a 
a 
1 
a 
. a 
. a 
. a 
, 1
a 
a 
18 
2 1 9 
2 
3 « « 
71 
2 5 3 
2 6 5 
35 
8 
2 
2 
1 
3 
2 1 
12 
103 
«6 
57 
52 
2 9 
« 1 
1 
1 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
62 
33 
9 
«9 
. 20 
1 
1 
. 8
ÌÌ 
3 
3 
« 1 
1 
« 7 
22 
. 1
5 
2 8 3 
28 
a 
a 
. 5 
3 
1 
I 
2 
5 
« a 
1 
7 
2 
5 
35 
l 
6 7 7 
153 
5 2 « 
« « 7 
83 
77 
1 
11 
• , 
237 
V« 
13 
119 
a 
1 
a 
. . a 11 
6 
2 
3 
« 2 
«6 
a 
33 
. 5
1 
16 
9* 
« a 
. . , a 
3 
1 
1 
2 
33 
. a 
. a 
6 
2 
a 
1 
a 
2 
. 1
a 
. ­
71« 
« 6 3 
2 5 1 
15« 
28 
5Θ 
5 
18 
39 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 2 0 8 . 9 0 · 1 AUTRES APPAREILS MECANIQLES A USAGES OCPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
330 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 8 « 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
8 2 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
suisse AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ALGERIE 
L IBYE 
ANGOLA 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
E 
« 3 
570 
352 
«78 
178 
386 
2ca 
2 5 9 612 
23 
145 
287 
680 
59 
61 
1 12 lì 59 
2« 
10 
53 
799 
115 
31 
86 
lì 
Vi 
16 
10 
1« 
22 
22 
16 
30 
13 
12 
1C9 
12 
169 
9 6 « 
2C5 
517 
260 
6 8 0 
2« 
100 
3 
10 
16 l ì « 15 
a 
. 7
7 
1 
« 2 
a 
2 
1 
3 
U 
î 6 
ã 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
, 5 
ï 
160 «a 112 
59 
35 
52 
1« 
32 
ï : 
1 . . . 2 
267 
«« 2 2 3 
73 
16 
15C 
3 
17 
f E l / T Í f « p t T Í « R f Í R m T ? r * " * R E I L S " E » N ' 
8 2 0 9 . 1 1 COUTEAUX OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 6 « 
0 6 6 
200 
2 0 « 2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
302 
3 1 « 
318 
3 2 2 
370 
372 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
« 5 8 
462 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7«0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CCNGO RD 
.MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
.POLYN.FR 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
3 
« 3 
1 
TABLE 
860 
9 6 8 
269 
6 7 7 
2 30 
101 
36 
172 
11 
17« 
780 
107 
21 
16 
175 
205 
39 
Π « 
14 
29 
«3 
51 
10 
«1 
15 
«6 
«2 
21 
2« 
16 
51 
35 
20 
U « 
3C6 
30 
33 
26 
14 
30 
92 
13 
23 
1« 
28 
53 
14 
66 
20 
17 
« 7 3 
0 0 4 
« 6 9 
« 1 8 
396 
9 1 2 
267 
Σ«3 
131 
391 
«3 
166 
19 
«6 
15 
133 
3 
62 
« « 7 
5 
10 
5 
27 
39 
a 
1 
9 
3« 
8 
1 
«6 
36 
20 
2« 
1« 
15 
29 
18 
10 
160 
15 
33 
26 
12 
2 
80 
13 
9 
. 1 
8 
20 
15 
2 155 
6 1 8 
1 5 3 7 
1 C IO 
7«3 
526 
211 
165 
1 
2 
37 
« 0 
1 6 5 
1C9 
5« 
«3 
15 
13 
6 
«9 
10 a 
\ 
11 
2 
. 1
« 
a . . . . a 
1 
« 
. 71 
785 
9 
. a 
3 
. . . . 2
33 
. 
1 « 7 2 
368 
1 I C « 
1 06« 
139 
38 
7 
13 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
T I C L E S 
368 
2 4 5 
4 3 1 
3 5 6 
1 12T 
2 5 7 
6 0 6 
22 
114 
2 3 9 597 
32 
20 
6 
13 
3 
8 
2 
2 0 
2 
35 
126 
39 
30 
15 « 10 
6 lì 5 
1 
7 
12 
1« 
13 
2 
« 20 
5 
4 9 4 7 
1 4 0 0 
3 5 4 7 
3 2 7 5 
2 9 7 9 
2 7 0 
5 
18 
2 
I ta l ia 
175 
86 
27 
136 
55 
2 
2 
1 II 15 
12 M 3 
3 lì 1 
2 
15 
6 6 5 
68 1 
a 
13 
10 i « il 
À 5 a 8« 
1 
1 707 
« 2 « 
1 2 8 3 
1 0 7 8 
208 
2 0 0 
2 
32 
1 
QUES. Y COMPRIS 
10? 
126 
146 
157 
5 
2 0 
1 
16 
272 
69 « 
33 
29 
a 
13 
3 1 
2 
1 
i 
6 
l 
a 
1 
1 
15 
19« 
3 
a 
2 
2 
2 
8 
« 
5 0 
2 
23 
2 
1 3 3 6 
5 3 1 
805 
7 3 8 
3Θ9 
5« 
9 
6 
13 
7 1 6 
2 8 6 
4 3 
4 0 2 
6 
1 
1 
1 
27 
5 1 
25 
9 
10 
135 
138 
112 
17 
7 
«5 1 
«0 
1« 
a 
. 
1 
12 
5 
2 
18 
163 
3 
. a î l 
15 
1 
28 
12 1 
* 
1 4 3 9 
1 4 4 7 
9 9 2 
5 9 « 
119 
2 7 5 
2 1 
59 
117 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. EWG­CEE France 
'IhltH MESSER M.FES1S1E 
C C I 67 
CC2 7 1 1 , 
CC3 123 
CC« «5 CA% Í ? C«2 62 2 
C2« 1 
C<« 2 
C$5 11 £ 3 0 2 1 " 
C ; 2 7 
C3« 33 
C3« « 2 
C38 «3 
C«0 2 
C«2 3 
C«e 16 
CSC 19 
CS« 2 . 
C62 3 , 
c<« e 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
■ENCER KLINGE 
15 1 3 4 
S . 3 5 0 
i . 1 0 9 
17 1 
U 
2C0 2 
:c* u 7 2C8 7 3 
; i 6 6 . 
248 1« 13 
2 < « 11 . 
2«e 19 
212 36 « 2 1 6 2 « . HS Ί i 3C6 9 3 
3 1 « I l 11 
31β 6 3 
3 2 2 2 5 
3 4 2 2 
3 4 6 15 
3S0 11 . 
3 5 2 2 « 
3 « 6 2 « 
3 7 0 16 12 
312 2 2 
3 1 8 2 
39C 2 5 1 
4C0 263 59 
4C4 6 2 8 
« 1 2 2 
4 1 6 S a 
« 3 6 2 
« « 8 3 
« « 2 4 3 
4 « 4 23 
«78 1 
«eo 2 ι «e« ie «9 2 3 
5C0 2 
SC« 3 
see ι 512 8 1 
5 1 6 2 9 . 
s:o 3 
528 8 6CC 6 
«C« 5 2 
6 1 6 37 
6 2 « « . 
« 3 2 9 1 
( « 8 5 . , 
« 8 0 38 
7 C 0 10 
7C2 17 . , 
7C6 25 
7C8 6 
7 3 2 37 
7 « 0 « 
8C0 36 3 . 
ec« 2 . , 
« 1 8 6 4 , 
8 2 2 2 2 . 
3 1 
3 9 
1 
2 
I O 
17 
6 
32 
3 0 
43 
2 
3 
16 
6 
• . • a 
5 
. a 
4 
3 
3 
1 
1 1 
: il 2 4 
9 8 
8 
6 
. 3 
2 4 
a . 
15 
17 
2 4 
24 
4 
, . 2 
2 4 
1 9 4 
53 
2 
5 
2 
3 
1 
2 3 
1 
1 
16 
3 
2 
2 
1 
7 
2 9 
3 
8 
a 
1 
37 
4 
8 
5 
38 
I O 
II 6 
3 7 
4 
3 2 
î 
• 
10Ç0 1 ¡ 8 9 2 3 5 53 6 1 4 0 5 
I C I O 3 4 9 3 1 « 1 5 2 2 4 
IC 11 1 4 4 0 2C« 2 
1C20 6 9 1 117 1 . 
I C H . 2 1 5 37 . , 
1C30 739 67 2 
1C21 135 5C 2 
1C32 4 4 29 . , 
I C C U a a , 
1 1 8 2 
5 4 8 
1 7 3 
6 2 9 
8 1 
12 
5 
ALAPPPESSER 
C C I 2« . 1 1 13 
CC2 2 2 1 . 
CC3 54 
CC4 14 5 
CCS 16 6 
¡il M ί : 
iVi î i : 
C34 13 
C36 23 6 . 
C38 2 1 
iiî A : : CSC 6 . . 
2C0 3 2 . 
i C « S I 3 
:ce es a . 2 1 6 C4 2 · 
2 4 8 7 7 . 
<<4 12 . . 
268 13 a . 
2 1 2 28 9 . 
216 8 a . 
2 8 8 « 2 a . 
3C2 6 1 . 
1 1 9 
4 8 
1 
10 
3 
7 
7 
7 
9 
13 
18 
lì 
6 
1 
48 
6 0 
8 2 
. 12
13 
19 
8 
5 9 
5 
3C6 10 a . . 1 0 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 C 9 . 1 9 AUTRES COUTEAUX 
13 0 0 1 FRANCE 
2 CC2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 0 6 2 TCHECOSL 
3 0 6 4 HONGRIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
2 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
10 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURÌNAM 
5 0 0 EQUATEUR 
1 504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
, 8 0 4 N.ZELANOE 
1 B I S .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
38 1 0 1 0 CEE 
52 1 0 1 1 EXTRA­CEE 25 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 
529 
6 2 6 
9 9 1 
2 8 4 
3 7 9 
455 
12 
19 
116 
167 
70 
352 
330 
3 7 5 
2 1 
30 
1 9 1 
86 
14 
2 2 
58 
13 
3« 
3 1 
25 
« 2 
20 
4 3 
78 
«« 177 
26 
2 2 
31 
18 
7 1 
1« 
32 
29 
«6 
55 
32 
U 
10 
195 
2 4 6 1 
5 5 2 
2 1 
16 
17 
2e 
12 
«2 
1« 
10 
1«3 
1« 
16 
15 
12 
6 1 
6 1 
15 
58 II 9 « 
3« 
« 1 
15 
128 
51 
«6 
9« 
13 
5 1 1 
50 
2 1 9 
13 
30 
13 
U « 0 8 
2 8 0 9 
8 5 9 6 
6 193 
1 8 2 8 
2 3 1 « 
3 5 8 
191 
89 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lui . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NON FERMANIS 
141 2 3 3 5 
66 . 3 0 « 9 9 
26 «3 . 6 9 7 
3« 140 6 
15 72 . 2 9 2 
162 1 
. 7 
22 
1 
β 
44 
ï 2 
28 
14 
. 3
23 
17 
2 
40 
a 
28 
1 
8 
a 3 1 
12 
1 
a . a 
a 
25 
U 
4 
4 5 3 
53 
a 
a 
a 
12 
. 1 
1 
a 
a , 3 
1 
î 
7 
2 
a 
. a 
1 
a 
a 
17 
20 à 13 
2 8 4 
, 12 
19 
1 0 9 
1 4 2 
66 
3 4 3 
2 6 5 
. 3 7 0 
. 18 
1 25 
1 8 7 
34 
, 4. 
3 4 7 
4 
a ­ 9 : li , 2 SS . 5 0 
. 43 
1 7 4 
> 18 
14 
■ 6 
a 58 
. 3 2 
. 2 9 
4 6 
55 
7 
1 0 
1 8 8 1 9 0 6 
1 4 9 2 
1 19 
. . 16 
17 
. 2 8 
4,2 13 
9 
137 
14 
16 12 
12 57 
6 0 lA 2 
7 
93 
33 
3 9 
15 ­!î « 5 
9 4 
5 0 8 4 9 
1 9 8 13 
3 
1 3 4 7 «21 «5 9 118 
161 396 38 2 0 2 3 
1 185 24 7 7 0 9 5 
8 5 6 6 2 5 1 8 1 
2 4 5 3 I 543 
3 2 7 19 2 1 8 6 2 
165 19 . 1 6 0 
124 a . 55 
3 52 
8 2 0 9 . 5 0 COUTEAUX FERMANTS CE TOUT GENRE 
11 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
4 0 3 4 OANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 ALITI ICHE 
. 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
2C3 
181 
6 0 8 
790 
93 
9 « 
99 ai 36 
139 
2 7 5 
1«3 
23 
e9 2« 
19 
111 
173 
2C6 
25 
26 
33 
70 
2 1 
150 
18 
27 
16 5 94 
7 . 10 1 5 8 
3 2 . 5 6 0 
26 . 6 
32 
13 
3 
8 
2 '. 
58 
; ; 
a 
13 
9 
27 
4 
25 
a 
20 
a , 
6 
1 
, 2 7 
9 3 
7 2 
3 6 
123 
1 5 3 
1 3 0 
7Ï 
23 5 
102 
1 3 9 
2 0 0 
2 6 
38 
5 0 
2 1 
146 
12 
2 6 
I t a l i a 
5 1 1 1 
2 5 
1 0 4 
β 
3 
2 { 
5 
2 
2 
fl 2 2 
18 
β 
6 ι 16 
14 
6 2 
ι 
25 
3 
« 
7 
4 7 7 
1 9 1 
2 8 5 
1 4 6 
3 7 
1 0 4 1 « 
12 
3 4 
88 
6 
« 3 
7 5 6 
5 4 3 
1 
14 
6 3 
13 
l ì 1 
7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lu* . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
3 14 
3 18 
IÍ2 
3 2 0 
34« 
352 
366 
37C 
3 1 2 
378 
2 Í 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
41« 
456 4<4 4Í4 512 516 52β 6ce « ie 628 
1:2 
«EC 
7C2 
7C« 7ce 
732 ecc EC4 
1CC0 
IC IC 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
I C H 
1C32 
1C4C 
25 5 45 22 
46 6 2 
f 
72 
76 
17 
1 2 2 15 2 14 4 e « 
2C 
β 7 15 
E 
2« 
13 
έ 
3 
2 2 « 
152 
C3« 
2 £ 5 
ee 
7«2 
9 9 
127 
3 
76 
12 
«5 
IS 
IC 
SC 
28 
1« 
K U N G E N FLER MESSER CER T A R 1 F N R . 8 2 C 9 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
lil 
c;e 
C30 
C32 
C3« 
C 3 Í 
c íe 
eso 
CS2 
i S L 
«CC 
ECO 1CC0 IC 10 I C H 1C2C K U 1C30 1 CI1 
IC 32 
1C40 
1« 
« 
15 
23 
25 « 1 
a 
19 1 9 
e 
2 ί 2 2 
157 63 75 
te 
2« 7 1 1 
15 I 3 
4« 
13 33 •1 
1 25 5 «9 22 «6 5 1 22 
il 
58 15 1 2 19 2 1« « β « 20 
15 5 26 13 
7 
3 
CIS 89 926 2 39 60 686 71 110 
16 1 12 
2« 1 1 3 
5 6 1 « 
7 1 1 
86 5« 32 
Κ 
2 
IHf?ill5iiAÍ¿i:.?A!i¡«ííE­ , ,AS,E, ,KUN,:EK· 
F / S I E F P E S S Í F 
Ell CCS 
C22 
C38 2C8 
4C0 
4C« 
4 1 2 
see ec« 
« 1 6 «eo 7C2 
1C6 
7C6 
7 2 2 
ecc 
1CC0 
I C I O 
I C I 1 
1C20 Mil I C H 
1C32 
1C40 
2 
2 
1 
• J 
« 1 
2 
1 
. 1 ι 
ï' 
1 • 
37 
« 13 
16 
17 
• 2 
1 
S I C H E R r . E I l S R A S I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C 36 
C36 
CS« 
2C« 
I f 6 
4 1 
12 
«C 
111 
20 
1 
1 
I 
6 
Í6 
13 
ec 35 20 
37 « 33 16 
17 
2 
1 
10O 30 70 
15 
1 
130 87 «3 35 18 5 
ï 
3 
13 8 5 
31« 318 322 330 3«6 352 366 370 372 373 386 390 «00 «0« «12 «16 «53 «6« «8« 512 516 528 603 
6 16 628 632 680 702 7 06 7C8 732 800 80« 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
001 002 003 00« 005 022 028 0 30 032 03« 036 038 0«O 050 052 390 «00 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CCNGC RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
POZANBICU 
• MADAGASC 
.REUNION 
ZAPBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIviUE 
GUATEMALA 
.GUAOELOU 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1« 
16 
75 
15 
120 
50 121 23 
10 
62 
32 
328 
301 172 13 13 
11 
«6 26 85 \\ 
11 
78 
2« 
17 
36 
13 
68 
30 
10 
e« 
15 
9 6 0 
8 7 « 
0 8 6 
9 3 3 
8 5 9 
129 
2 8 3 
328 
18 
1« 15 
2« 
« 
11 
î 
ï 
385 70 315 123 e« 
192 
53 
68 
23 18 5 1 
« 
« 
LAMES DES COUTEAUX CU NO 8 2 0 9 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EX"" Ë TRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΊΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
254 32 112 195 223 21 26 «« 55 22 99 79 12 90 10 3« 37 12 
«21 816 60« 558 313 «3 3 3 3 
9 6 51 13 
«7 21 22 1 
10 
10 
21« 
79 
135 
lVi 
1« 1 3 
27 
21 6 3 
2 
6Ï 
13 
« 
81 
63 
19 
19 
17 
1 
71 
15 
120 
50 
121 
16 A 32 326 106 16« 
13 13 
«6 26 35 
H 
u 
78 23 17 36 13 68 30 10 79 15 257 Θ73 3β« «63 620 909 191 251 12 
253 21 95 
21Ö 6 23 «0 8 
67 75 
M 
3« 33 6 
995 579 «16 398 23« 15 
¡ 5 î i 8aS s o lTA^ i l i i ? ! f L Ï8 u ! = i s o Î B I IW8 ÎAs E ÎE B § IS8 i ÎE 
8 2 1 1 . 1 1 RASCIRS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
2 0 8 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
e R E S I L 
L I B A N 
BIRMANIE THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 1 1 . 1 5 RASOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. : 0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
.MAROC 
CROITS 
9 « 
12 
«2 
16 
15 
56 
171 
21 
38 
33 
1« 
29 
65 
13 
13 
20 
2 6 8 
31 
10 
1 1 6 1 
1 5 1 
1 0 1 0 
5 5 3 
51 
« 3 5 
A 21 
CE SURETE 
1 3 2 0 
1 7 5 
2 8 3 
2 8 « 
7 9 9 
138 
13 
16 
50 
23 
50 23 
«71 
58 
2 8 1 
162 
13β 
9 « 
12 
« 2 
15 
15 
56 
171 21 36 33 1« 29 65 13 13 20 
267 31 10 
1 156 151 
1 005 551 50 «33 1 60 21 
8«9 117 275 
13 
16 
2 170 « 
1 268 892 376 3«3 15« 21 
8 
6 
3 1 
127 94 32 20 15 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
¡ca 
IA» m 3 1 0 
«co « 0 « 
7 3 2 
e i a 
l e t e 
1C10 
1 C U 
ic;o 
VAI VAI 1C40 
AACER 
CC4 
4C0 
1CCC 
IC 10 l e u 1C20 
U H 
liso 1C31
MÛ 
UNFER 
CCI 
2 12 
«CO 
JÍ58 
ini 
1C21 1C30 Î C 3 2 
F E F T I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 Φ C2« 
0 3 6 
C38 
C48 
OSO 
CS2 
C Î 4 
C62 
:co : c 4 
2 1 2 2 4 « 
¡ « 8 
212 2 8 4 
3C2 
3 1 4 
¡la i l i 366
37C 312 
in 4 5 2 
« 5 8 
««2 see 5 1 2 
528 
«C« 
« 1 6 
« 2 4 
« 5 2 
3 3 2 
1 4 0 eia « 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
U H 
1C20 
Mil Mil 
1C40 
KLING 
Hl 
CC3 
CC5 Π 2 
C20 
C32 
C34 
C3« 
eia C«2 
Hi 
Cil 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
7 
e IC 
1 
« 1 
141 
2 
765 
529 
238 
186 
28 46 
23 
2 C 
3 
E R A S I E A A P 
2 
2 
e 
« « « . . . . ­
1 1 ( 1 KL ING 
12 
2« 
6 
12 
67 
13 
53 
16 
5 
37 
2 « 
CE KLINGEN 
272 
156 
123 
5« 
3ee 
13 
11 
1 
25 
12 
« 9 
« « « « 99 
i 16 
«« « 19 
« 5 
17 
5 
23 
6 
e 11 
9 
3 
3 
11 
1 
4 
2 
. 3
5 
114 
5 
4 
1 
1 5 7 2 
1 0 3 1 
542 
; i 7 
60 
318 
137 
121 
5 
France 
4 
4 
1 . 
2 
2 
■ARATE 
IN FUER 
2' 
i 
i' 
2' 
2 
FUER SIC 
5' 
5' 
1 
2 
i î ' 
11 
I I 
2 1 ! 
9< 
1' 
N L . S C r N E I C E L A E H E 
1«6 
7 
13 
63 
« 1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
: 
1000 
Delg.­Lux. 
« t 
N e d e r l a n d 
14! 
i 2 3S< 
2 
a 
I t i 
e χ ρ o r t 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BA) ■ 
7 
6 
a 
4 
1 
• 
3 6 5 
3 3 3 
3 1 líl, : 
a 
< 
1 
Ì . a 
j 1 
2 
| 
, „ , , 
ICHCftMEl 
18 
14 
• 
SRASIERAPPARATE 
• a 
, 1 „ , . i 4
4 
I 
• 
12 
6 
12 
38 
13 
2 5 
12 
1 
13 
• 
hERMEΠ¡RASIERAPPARATE 
! 2 4 ! 22 
; 5 6 
5 
5 41 
2 5! 
?! 1 
■ 
; 
, A 
a 
R F .AND.F 
1 
, „ « , t „ , , 
a , 
. 
I l i 
5 3 1 
4 0 « 
131 
1 2 : 
: 5
A S I E R A P P . 
. 
1 1 8 
• 3 2 9 
12 
« l 
25 
12 
• a 
4 
a 
3 
2 
u 
13 
1 0 
l î 
7 8 0 
6 0 8 
172 
76 
52 
9 3 
4 6 
. 3 
U. ­MESSER 
145 
7 
13 
8 3 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
248 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 1 8 
i 1000 
1 0 1 0 
I ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
.CALEOON. 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 2 
1 
1 
1« 
17 
25 
10 
81 
16 
9 5 « 
12 
338 
477 
VA 170 
ÎÎ 
1« 
8 2 1 1 . 1 9 AUTRES RASOIRS 
0 0 4 
4 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEN.FEO 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 1 1 . 2 1 LAMES 
: M 2 2 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
8 2 1 1 . 2 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
248 
2 7 2 
28« 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 ~>H 7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MOZANBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
M C Ν C E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 2 1 1 . 2 9 LAMES 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
23 
2« 
88 
39 
50 
3« 
5 
' i 1 
5 
France 
1 * 
« 15 
10 
3« 
a 
. 12 
226 
3 
223 
50 
12C 
«2 
76 
13 
17 
23 
53 
22 
32 
28 
2 
« 2 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg-Lux . N e d e r l a n d 
t 
8 
3 
6 
6 
2 
1 
1 
DE RASOIRS DE SURETE NON F I N I E S 
VA 
16 
26 
2 2 1 
31 
189 
«1 
1« 
1«9 
125 
12« 
. -
127 
1 
125 
1 
125 
125 
a 
. a 
• 
9 
, 9
9 
9 
. • 
OE RASOIRS CE SURETE F I N I E S 
2 
1 
9 
2 
22 
16 
6 
3 
2 
1 
9 6 « 
6 7 1 
9 8 0 
6 5 5 
9C1 
2 5 7 
102 
12 
3 3 2 
97 
«7 
8« 
193 
52 
50 
55 
« « 9 
119 
il 2 1 7 
h 27 
30 
8« 
27 
161 
-u 57 
h «2 
36 
13 
6« 
66 
26 
«5 
25 
530 
83 
7« 
19 
«C« 
170 
233 
8«C 
ao« 339 
111 56 
i 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
69 
6 
52 
6 
«* e«e 119 
7 
26 
156 
a 70 
25 
29 
37 
a 
159 
110 
. „
38 
42 
. 1
. . 28 
. 70 
# 74 
19 
1 -9*0 
16 
1 9 4 3 
197 
1 7 3 * 
5 6 4 
1 0 7 5 
10 
Í 6 
56 
ICS 
12« 
7 
1 
IC 
13 
425 
371 
5« 
35 
12 
19 
i 
ET COUTEAUX CE RASOIRS AUTRES 
2 
1 
6 7 3 
140 
2 9 « 
073 
5« 
58 
10 
23 
«5 
97 
95 
89 
il 
., . φ 
. . . . . 4 
. , „ : 
2 
2 
2 
6 
« 2 
2 
952 
C65 
972 
C97 
052 
1«1 
5 
. . ■ 
I ­
7 
1 
6 
1 
1 
, . 5
, . • « . « « « 
• 
568 
519 
529 
6 1 1 
1 
82 
3Ï 
23 
1< 
6C 
46Ò 
75 
995 
2 2 7 
768 
6C5 
63 
1 6 * 
. • 
QUE OE 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
2 
1 
1 
9 
13 
U 
1 
1 
13 
10 
«7 
16 
2 
C31 
878 
153 
108 
3« 
*« 2 * 
, 1
28 
16 
26 
a i 
30 
51 
27 
1 
2 * 
308 
151 
9 2 « 
166 
2 « 9 
2 0 
M 97 
10 
15 
182 
«« 9 
1 
* ÌÌ 
6 
13 
2 A Ì 
19 
53 
26 
. 
13* 
63 
. i l 
25 
3 
. 
u l « 
5 « 9 
«65 
002 VA 129 
2 
«6 
SURETE 
2 
1 
8 7 0 
139 
2 9 « 078 
5« 
53 
10 
II 97 
95 
89 
12 
31 
I t a l i a 
« a 
« 1 1 
. ­
3 
1 
2 2 
10 
12 
5 
i 
. ­
2 
i 
­? 
3 
1 
2 
a 
• 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Cti 
«CC 3 . . . 
«C4 2 
«16 
132 2 eco ι 
ICCC 2<5 1 1 . 
IC 10 2SC . 1 
I C H 19 1 
1C20 ie ι . . 
I C H e 1C3C 1 
I C S I . . . . 1C32 . . . . 
1C«C . . . . 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
2 6 7 
2 4 9 
18 
17 
8 
1 
a 
a 
• 
AACERE T E I L E F .RASIERMESSER L . ­ A P F A R A T E . A U S METALL 
C C I 25 . . 1 1 ie 
CC2 2 . . 2 . 
CC3 « . . . « CC« 13 5 . β 
CC5 2 a . 2 
C Í 2 35 . . 1 
C26 1 . . 1 
C28 1 a a 
C30 1 a a 
C32 . . . . 
C34 . . . . 
C36 ! . . 
C ­ 8 1 . . 1 
C40 . . . . 
C 4 2 9 . . 1 
CS2 . . . . 
CS4 . . . . 
2 « 
à 
! 
a 
8 
. a 
4C0 i e . . 1 8 . 
«Ç« 2 1 . 1 7 3 2 1 . . < 
ec« 2 . . ; i . 
1CC0 1 2 5 9 « 5 55 
I C I O 4 9 5 . 2 . 
I C I 1 8C 4 . 4 3 
1C20 77 1 . 4 : 
22 
33 
33 
I C H 3e 1« 
1C3C « 3 . 1 
1 C 3 1 1 1 . . 
1C32 2 2 . . 
1C4C . . . . 
SCFEAEA LNC SCHERENBLAET1ER 
C C I 4 4 . . . 
CC2 62 3 
CC 3 132 
CC« 2 1 « 1 
CCS 43 1 
C22 7 4 1 
Ç26 5 a a 
C28 35 C30 6 6 1 
C ' 2 2 1 
C3« 7 1 
C36 88 1 C38 1 3 0 
C«0 17 
C42 15 1 
C48 S I 
CSO 25 
CS2 « 3 
CS4 2 2 . 
C«4 2 a a 
2C4 12 2 
:ca 2i 4 2 12 2 1 < 
216 11 
272 13 S it» 9 
2C2 IC 2 
322 14 
330 3 . . 
346 13 . . 
3 (6 4 
310 6 
312 3 1 . 
278 1 . . 
350 54 
4C0 1 (15 1 
4C4 1C6 
412 21 
416 13 
« j « 5 
Al» 6 . . « 3 2 3 a . 
« 3 6 6 
««0 t . . 
«52 3 . . 
«56 3 «(« 2 ««β ι 
«72 2 
«78 1 . . «eo « . . 4 6 4 5C 
SCO U 
SC4 25 
see 2 
5 1 2 14 Mt % : : 
HA 4 
528 23 
6C4 e 
«ca 6 
«16 «C 
62« 16 
«28 6 . . 
«32 1« 
«36 3 
<«0 
(«8 2 680 2C 
li 
2 9 
4 6 
1 0 0 
a 
4 2 
2 2 
5 |î 18 
38 
5 1 
i 13 4 8 
14 
2 5 
a 
. 9 
1 5 
1 
U 
8 
6 a 14 
3 
9 
4 
6 
2 
■il 
ÍI 5 
6 
3 
5 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
« « 1 
U 
2 4 
2 
1« 
9 
3 
« 18 
6 
5 
2 9 
12 
6 
11 
3 
1 
2 
2 0 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«5 
«3 
«« 12 
131 
ia 
5 255 
« 3 9 4 
8 6 1 
771 
286 
31 
5 
1 
59 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
45 
41 
44 
12 
131 
18 
21 4 2 5 221 
4 3 2 4 381 
17 1 . 840 
12 4 
5 1 
4 1 
1 
7 5 6 
282 
25 
a . 
59 
8 2 1 1 . 9 0 PARTIES DE RASOIRS AUTRES QUE LAPES ET CCUTEAUX 
OCl FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
O04 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 5 9 
178 
«U 
638 
2 0 5 
837 
29 
7« 
6« 
Vi 
106 83 
15 
189 
26 
12 
« « 7 
95 
ace 1«6 
5 « 6 6 
2 328 
3 157 
79 
iî 9 
1 C15 2 4 4 
57 ; 
12 " 
15 " 
178 
98 
79 
32 
A : 
14 
24 
• 
1 7 0 7 
48 
5 3 7 
179 26 
7 1 6 1 2 1 
28 
72 2 
56 3 
37 4 
54 13 
7 0 32 
7 0 18 
15 
64 1 2 5 
25 1 
4 4 6 ï 
80 
7 C I 1 0 7 
1 4 6 
4 5 3 9 7 6 2 
1 9C1 3 2 5 
2 6 3 8 4 3 7 
2 6 0 2 4 3 3 
1 0 5 4 1 9 4 
27 3 
a , 
, . 8 1 
8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES ESANCHES E l L E L R ! LAMES 
15 0 0 1 FRANCE 
32 0 0 2 B E L G . L U X . 
32 O03 FAYS­BAS 
2 5 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
7 0 2 8 NORVEGE 
38 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANDE 
33 0 3 4 OANEMARK 
36 0 3 6 SUISSE 
2 0 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PCRTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
11 0 5 0 GRECE 
18 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 6 4 HCNGRIE 
1 2 0 4 .MAROC 
2 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 3 2 2 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
4 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
27 3 9 0 R.AFR.SUÇ 
8 0 5 4 0 0 ETATSUNIS 
6T 4 0 4 CANAOA 
10 4 1 2 MEXIQUE 1 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
1 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 F A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES CCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
«78 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
9 « 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
1 6 0 8 SYRIE 
11 6 1 6 IRAN 
4 6 2 4 ISRAEL 
. 6 2 8 JORDANIE 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 PASC.CHAN 
6 8 0 THAILANDE 
322 
6 « 9 
1 165 
1 9 2 5 
288 
58« 
52 
« 8 1 
6 1 3 
2=7 
5 « 1 
1 C28 
8 5 8 
17C 
95 
277 
2«1 
133 
12 
16 
«« 96 
11 
«6 
51 
30 
29 
6« 
20 
37 
22 
20 
11 
1« 
4 1 0 
7 3 1 8 
6C9 
18« 
«6 
20 
2« 
17 
38 
32 
12 
28 
13 
11 
10 
1« 
27 
3 56 
«7 
116 
27 
68 «2 
13 
30 
177 
«8 
20 
192 
99 
25 
sa 2« 
10 
11 
16« 
2 3 2 2 1 
4 1 . 8 4 2 8 
S 1 . 9 4 0 
12 . 2 2 2 
5 
36 
a a 
a a 
4 
i 
a , 
29 
2 ; 
8 
a 
a . 
a 
12 
a a 
9 
25 
8 
a . 
29 
a . 
12 
a . 
, , . 2
5 
. 2 
14 
2 
4 279 
237 4 9 
4 3 0 
3 2 2 
2 3 7 
3 5 7 
7 0 9 
6 2 1 
1 4 6 
82 
2 5 6 
1 5 6 
7 1 
8 
31 
63 
3 
44 
2 2 
18 
17 
63 
18 
25 
2 1 
18 
6 
12 
ί 238 
77 2 676 
a 
1 5 2 
4 5 
2 0 
23 
16 
3 4 
3 2 
Ij 13 
10 
1 0 
9 
2 7 
3 0 0 
1 0 9 
11 
îi 3 0 
1 2 5 
4 7 
13 
1 6 5 
Û 50 
23 
10 
11 
à '. . 184 
Italia 
2 
96 
172 
219 
1 691 
a 
3 1 1 
3 
5 1 
2 8 7 
19 
1 8 4 
2 9 0 
2 3 7 
2 2 
5 
2 1 
85 
59 
a 
8 
12 
12 
1 6 9 
4 5 5 1 
3 0 1 
3 2 
1 
i 1 
4 
. t 
56 
«9 
26 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
tchlüisel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR)'­
1C0 4 . . . 4 
1C2 15 706 45 ICS 16 132 28 
14C IC eco 54 ec« 19 e is ι ι 
1CC0 3 152 23 
1C10 516 « I C H 2 «1« SI 1C20 i CII I 1C21 «81 3 1C30 563 21 1C31 SI « 
: 43 16 27 3 38 10 . . 1 29 1 539 
2 1 6 
1C32 «6 IC 1C«0 3 
9 1 322 9 823 2 8 9 
4 9 8 : : Ji 1 
ttSaBHiHiEteAIE^ttEiiilVHLJK «·»­·■­·'»'·**···'««­
CARTEA­ .RCSÉN­ . tEFLUECELSCHEREN UNO AEHhL.SCHEREN 
CCI ' 2 . . . 2 6 
CC2 3 7 1 
CCS 55 
CC4 1 6 1 H 
CC3 28 6 
C22 22 
C26 3 eie 7 C30 18 C32 3 
C34 33 C36 «3 IC C38 3« 1 C«0 6 4 C42 9 5 C48 15 CSO 21 15 2C4 8 7 2C8 23 12 328 1 390 14 1 
400 127 1 404 23 412 S 528 13 6C0 3 2 
6C4 2 1 
« 1 6 14 
6 2 4 4 
8C0 39 5 
aC4 7 1 
25 
5 0 
'. a 22 
: : lì 
6 : l ! 2 2 : lì 1 
3 
6 
1 
, . a 
1 
6 
7 
7 
14 
2 
3 
a a a 
: : 7 
3 
18 
6 
eco s e i sa ι io 335 
CIO 339 29 . 10 123 C U S«l «9 C<0 «25 42 C21 16« 15 030 113 27 
C U 12 2 C32 33 21 £40 « 
: : m : : '8 7 
1 
2 
ÏÎRcatt^PÎ5!ïft?iÉ!L!fcEiîl*NH^ 
C C I 25 . . 1 2 2 6 
CC2 3 0 ( 
CC3 47 ] 
CC4 9 2 
CC5 57 1" 
C22 37 2 
C26 3 
C28 e 
C30 15 
C , 2 5 
C Í 4 9 1 
C36 23 1 
C38 78 1 
C40 4 1 
C42 6 
C48 10 
CSO 13 1 m ? : ¿ce s 2 1 « 3 2 
3 3 0 1 39C 18 i 
4C0 2 0 1 3 
4C4 2 1 
4 1 2 24 6 
« 4 0 
«eo ι ι «e« îc ι SCO 2 2 5C4 4 3 SCS 3 512 7 528 β 2 «C4 « 
«12 3 3 616 27 624 3 « 3 2 i 
636 3 1 676 4 4 «eo 9 « «52 6 6 
7C6 3 7Ç8 5 732 3 
7«0 3 eco 20 ι ec« 2 
îecc e is (7 
3 21 1 . 45 
a 
Η 3 
1 5 1 14 5 
a 2 1 
76 
3 
6 
10 
6 
2 
Γ. 5 1 
i li 
1 9 8 
2 1 
18 
a . 
9 
a « 
1 
3 
7 
6 
3 
a . 
27 
3 
4 
2 
a . 
3 
a « 
3 
5 
3 
3 
18 
2 
2 14 6 9 5 
ICIO 111 22 2 10 133 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
700 INDONESIE 16 . . . 16 
702 MALAYSIA 100 2 706 SINGAPOUR 227 70S PHILIPPIN 58 732 JAPON 387 5 2 740 HONG KONG 105 
56 aOO AUSTRALIE 496 1 9 804 N.ZELANDE 146 Sia .CALEDCN. 12 11 
1 0 0 
2 2 2 
58 
3 7 1 
9 4 
3 0 9 
107 
1 
1 590 1000 Ρ 0 Ν 0 E 22 322 324 7 323 12 339 33« 1010 CEE « 3«8 64 3 236 1 868 1 25« 1011 EXTRA­CEE IT 974 2 ( 1 4 66 10 471 1 189 1020 CLASSE 1 14 728 117 3 80 7 692 189 1021 AELE 4 284 72 . 1 2 829 64 1030 CLASSE 2 3 208 143 1 1 2 758 . 1031 .EAMA 202 59 1 . 140 3 1032 .A.AOM 218 «5 . 1 134 
2 1040 CLASSE 3 36 . S 21 
"2 I3 ÍEoííuRliTl,LÍNA£ae8i!¿TELLE",E WUL*DE «"«■«■" 
8213.10 SECATEURS CISAILLES A VOLAILLES ET SIMILAIRES 
26 OCl FRANCE 174 . . 106 11 002 BELG.LUX. 154 3 9 003 PAYS­BAS 255 , 131 004 ALLEN.FEO 602 80 
005 ITALIE 135 28 12 022 ROY.UNI 80 I , 026 IRLANOE 14 028 NORVEGE 36 3 030 SUEDE 66 032 FINLANOE 20 11 034 DANEMARK 156 9 036 SUISSE 204 «1 10 038 AUTRICHE 139 7 
1 040 PORTUGAL 27 19 1 042 ESPAGNE 39 23 9 048 YOUGOSLAV 52 
5 050 GRECE 85 71 1 204 .MAROC 29 28 10 208 .ALGERIE 49 29 1 328 .BURUNDI 15 . 6 390 R.AFR.SUO 52 5 
119 400 ETATSUNIS 291 5 9 404 CANAOA 74 3 412 MEXIQUE 16 10 528 ARGENTINE 38 1 600 CHYPRE 14 10 604 LIBAN 12 8 7 616 IRAN 33 1 624 ISRAEL 14 1 16 800 AUSTRALIE 137 20 804 N.ZELANOE 36 3 
1 117 224 
17 107 
il 
31 fî 1 1 9
1 2 9 
1 0 1 
II 6 
2 
13 
3 5 
\l i\ 3 
4 
2 2 
1 0 
8 1 
3 3 
437 1000 P O N D E 3 ITS 4C4 7 19 1 525 
1 " 
260 212 47
47 
3 
U 
2 
010 CEE 1 320 112 2 18 554 O l i EXTRA­CEE 1 858 292 β 1 971 020 CLASSE 1 1 522 157 . . 836 021 AELE 710 68 . , 499 030 CUSSE 2 318 95 5 1 124 031 .EAMA 28 4 5 . 1 4 
032 .A.AOM 93 68 . . S 1040 CLASSE 3 17 . . . 11 
8213.20 5pBjaiKa«ls"ei%illlihÄErEfsifflMEBl·1 ° c u m s 
001 FRANCE 322 . 13 10 296 
a 
17 
002 BELG.LUX. 304 41 . 35 225 003 PAYS­BAS 550 3 6 . 540 004 ALLEM.FED 64 13 3 26 
005 ITALIE 608 82 . 4 522 022 ROY.UNI 316 23 026 IRLANOE 31 028 NORVEGE 72 1 030 SUEDE 216 032 FINLANDE 55 
034 OANEMARK 109 5 036 SUISSE 372 5 038 AUTRICHE 733 1 040 PORTUGAL 52 4 
042 ESPAGNE 85 5 048 YOUGOSLAV 72 050 GRECE 83 6 052 TURQUIE 10 1 060 POLOGNE 13 208 .ALGERIE 38 3 216 LIBYE 19 9 330 ANGOLA 14 1 390 R.AFR.SUO 118 36 400 ETATSUNIS 2 38 7 17 
404 CANADA 176 2 412 MEXIQUE 216 29 440 PANAMA U 460 COLOMBIE U 4 464 VENEZUELA 136 3 500 EQUATEUR 12 8 
504 PEROU 29 13 508 BRESIL 28 6 . 512 CHILI 67 528 ARGENTINE 114 19 604 LIBAN 28 3 
612 IRAK 17 17 616 IRAN 97 624 ISRAEL 34 
632 ARAB.SEOU 34 7 636 KOWEIT 14 4 616 BIRMANIE 16 16 680 THAILANOE 58 32 692 VIETN.SUO 51 51 706 SINGAPOUR 33 708 PHILIPPIN 39 2 
732 JAPON 79 1 740 HCNG KONG 56 6 800 AUSTRALIE 184 13 804 N.ZELANCE 22 
2 288 3 1 lì Ai 2 53 104 2 360 
2 715 4 5 
8 0 
7 1 
54 
9 
13 
3 4 
7 
13 
1 75 2 363 1 7 4 
187 
U 
7 
133 
4 
16 
2 1 
87 
> ­91 2 5 
97 
il 1 0 
2 6 
3 2 
37 
78 
i 1 6 9 
1 21 
1000 M C Ν 0 Ε β 423 564 22 125 Τ 615 
4 1010 CEE 1 848 139 22 75 1 583 
Italia 
,, 5 
Û 1 8 6 
39 
9 329 
. VA 6 836 1 382 3 0 5 
Û 
68 
33 
Al 
2 6 
5 
7 
A 3 4 
M 
28 
8 
1 
3 2 3 a 
16 
5 
2 5 
1 
1 0 
3 
36 
1 223 
6 3 4 
5 8 9 
4 8 9 ­il 5 
2 0 
6 
3 
3 A 
3 
. . . 
5 
15 
3 
i 23 
, 
3 
T 
9 7 
29 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■ Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
I C H 
1C32 
1C«C 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE France 
« 4 3 t 
« 7 6 1 
172 
166 « 
2 
S 
1 
PEJSERSCrPIECEWAREN FUE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CCS 
C22 
c.e C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
0 4 2 
0 4 1 
CSO 
CS2 
2 0 4 
2ce 2 6 8 
3 3 0 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
« 2 6 
« 8 0 
4 8 4 
SC4 
SC8 
S12 
5 2 6 
«C4 
« 1 6 
«to 
S ' 2 7C6 
7 3 2 
74C 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
Ml Mil IC 40 
AACERI ¡II CC4 
CC5 
Hi C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
CAO 
C « î 
0 4 1 
3 5 0 
«CO 
« C « iíl 5 1 2 111 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
Mil I C H 
1C32 
1C40 
Uffll 
I C E F F I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
C30 
C22 
C34 
C 36 
0 2 8 
C4C 
C42 
7 2 
24 
237 
73 
35 
4 
12 
12 
14 
2 4 
22 
t 
27 
7 
12 
3 
2 
4 
5 
2 
9 
59 
9 
5 
1 
3 
10 
3 
2 1 
2 
13 
β 
4 
e 3 
2 
10 
5 
17 
« 1 5 2 
isa 4 1 5 i 
I t i 1 
1 1 6 ne ι i 3 
vier­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
j ^ 
1 BLERCZAECKE 
. 1 
3 1 
! 1 
PESSERSCHPlEDEKAREN 
8 
19 : 12 2 
15 2 
1 1 1 
7 2 
6 
16 
1 
8 
15 
9 
1 
. 2 
2 
13 1 
7 
35 
13 
5 
1 
1 
2 
1 A 
i l l A' 
« 9 Κ 
2 C 1 3 ' 1 4 9 ] j 
« 1 
48 21 
5 ■ 
2 1 11 
2 
hiiSHflGgltkfMi 
l U S D . A I S RCSTFRE 
2 5 5 . 
3 3 0 1 157 > 
157 Κ 
se 35 
4 
10 
12 
4 1 
« 5 « 
153 ' 
« 1 
2 
I C 1 
. . 
2 ·. 
: 1 
. a 
1 
1 
. • iwwnsmffii 
' M STAHL 
2« IS 
61 
«C 
i 7 l 
1 2 1 
" 
a 
f 
3 
3 
22 
: 1 
. I 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 562 
3 4 4 5 
3 1 6 1 
1 1 1 6 
a a 
6 
1 
7 1 
2 2 
23 
72 
3 0 
4 
U 
12 
13 
22 
2 2 
6 
2 4 
7 4 1 
a 
5 
2 
9 
37 
8 
5 
1 
3 
10 
3 
21 
l i 
8 
4 
a 3 
2 
10 
5 
17 
1 5 5 6 
1 8 7 
3 6 8 
2 4 8 
108 118 
1 
1 
3 
2 
I 8 
9 
. 10 
3 
3 
1 
5 
7 
5 
1 
. 2 
a 
. 6 
23 
U 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
1 3 5 
28 
1 0 7 
8 7 
26 
18 
a 
1 
1 
MiHF"­· 
7 9 
1 3 0 
9 2 
52 
4 
« 2 
9 
a 
22 
1 6 7 
2 3 
1 
5 
I t a l i a 
! 
2 
3 
2 
2 
11 
1 
1 
8 ' 
2< 
5< 
5 
21 
131 
I I · 2 
7C 
l ì 19 
11 
­
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 « 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
1 
8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ί 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
« 8 0 
«a« 5 0 4 
soa 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
T 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
t 1 0 0 0 
r ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLER.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 2 1 3 . 9 0 » 1 AUTRES 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
ι 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
• 0 5 0 
! 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 1 4 
8 2 1 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE 
HCNDUS.BR .CURACAO 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 
575 
186 
872 
363 
19 
63 
21 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
« 2 5 
131 
39 
2 9 4 
14 
17 
• 
CE BUREAU 
523 
19« 
169 
«« «39 
2 3 « 
«3 
85 
79 
120 
212 
16« 
«6 
169 
52 
55 
16 
1« 
19 
19 
12 
72 
«39 
69 
«8 
2°5 
72 
13 
107 
12 
57 
30 
H 15 9« 
32 
90 
1«« 
3 1 1 
773 
0 6 1 
9 0 6 
6 9 2 
19 
«6 
20 
ARTICLES 
2 
1 
1 
57 
137 
99 
1C7 
125 
32 
35 
63 
il 1«« 
82 
2« 
10 
12 
10 
30 
6« 
3C9 
128 
76 
15 
U 
«« 1« 
69 
1«0 
112 
5 2 6 
566 
2 1 9 
« 5 5 
3 5 « 
28 
79 
11 
• 5 
. 2 
3 
16 
a 
2 
a 
8 
a 
13 
a 
a 
. 3 
19 
2 
î 4 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . , a 
• 
107 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 : Û 9 
, . 1 
» 
e 
2 
„ „ 4 
„ # 
, . . „ 
t , , . , . , ,, , . „ . „ „ 
( „ . , . > . 
# , . , „ , „ , . , . , . , . , „ . , ., , „ , „ 
# , m , „ , „ . , „ 
, . , .. • 
5 10 
U β 
97 
44 
26 
51 
Sì 1 
OE COUTELLERIE 
a 
27 
2 
1 
! 2 
î 
ï 2 
22 
9 1 
16 
10 
9 
a 
4 1 
2 1 
6 
2 ! 
. , . 27 
4 : 
7 
. , . a 
a , 
. a 
. , 5 
3 . 
2 1 7 1 ' 
6 3 ' 
154 1 
69 1 
4 1 
65 
2 0 
59 
mmi «°FWfsoÎcWfi£ÉÎTïss!ÏM 
" EWU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Si IffiVii 
1 
1 
1 
117 
9 6 0 
β32 
6 3 β 
5 5 0 
157 
33 
6« 
99 
18 
3 3 6 
« 5 « 
2«3 
29 
«5 
FOURCHETTES P E U 3NS ET S I M I L EN 1 
»' 8 0 
12 161 
52 3 ' 
3 1' 
1 
3 . 
1 
T 
37 
28 
1 
1 
2 
•42 
7 
1 
1 
. 
6 
« 1 
1 
3 
1 i 
1 
1 
E Î T M * ? Î Î ? R E S 
032 
9 5 « 
775 
0 5 3 
5 
«2 
2 0 
512 
136 
168 
« 3 6 
2 1 5 
«3 
30 
77 
117 
2 0 1 
1 6 « 
«5 
1 5 6 
5 0 
53 
ÌÌ 
17 
12 
71 
3 3 1 
62 
« 8 
10 il 13 
107 
57 
3 0 2A 10 
13 
9 « 
32 
9 0 
8 « « 
3 0 2 
5«2 
8 6 6 
6 6 8 
6 3 7 
3 
12 
19 
24 
75 
85 
113 
16 
27 
36 
10 
a 6 5 
22 
3 
U 
2 
6 1 
2 5 1 
u a 76 
15 
U 
«* 1« 
6 « 
1 3 « 
529 
2 9 7 
232 
9 8 3 
3 2 « 
2 « 5 
15 
Ί 
CÌER INOXYDABLE 
100 
4 3 4 
. 2 6 7 
14 
102 
1 
31 
U 
10 
83 
25 
1 
2 
1 
1 
4 9 2 
0 2 7 
571 
5 1 9 
39 
32 
2 « 
85 
1 
1 7 1 
3 2 5 
18« 
2 0 
« 9 
I ta l ia 
ti 21 
7 
. 3 
1 
3 
1 A 
3 
3 
2 
3 
3 
i 
2 
2 
. a 
a 
, a 
1 0 4 
7 
. „ . . „ 
. „ 
β „ 
m . . . . ,, « 
175 
43 
132 
130 
12 
2 
. • 
26 
13 
« 83 
7 
8 
27 l 26 
U 
2 
2 
\ 
2 
<t9 
3 
. . . . „ 
3 
3 1 0 
1 2 9 
1 8 5 lii 16 
1 
« « 
4 4 1 
4 1 9 
83 
2 8 5 
6 
6 
2 
«5 
9 1 
33 
7 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
lanuir-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
• c « e 
eso 
C5« 
C«2 
I t i 
¡CO 
2C« 
208 
212 
2 1« 
244 
2 4 8 
272 
2 6 « 
!e{? 
31« 
ί Ï « . 2 2 
3 3 « 
H C 
312 
350 
«CO 
« C * 
«12 
4 16 
« 2 0 
« s e 
A « ! 
4 ( 6 4 1 8 
4É4 
SCC 
512 
528 
«CC 
« c « 
6 1 6 
« 2 « 
< ­ 2 « 3 6 
C«C 
1C6 
1 2 0 
3 3 2 
eco VA 
ICCC 
IC IC 
Uli 
1C20 
1C21 
1C30 
1CJ1 
lul LCEFF 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
ili m C36 
l i i 
C40 
C48 
C5C 
: c c 
2C4 
| í a 
¡Η 248 
272 
3C2 
322 
2 7 2 
3 9 0 
«CO 
«C« 
« s e 
« « 2 
« ι β 
«eo 
« e « 
ìli t e « 
« 1 6 
« 2 * 
« 3 2 
«36 
eco e i e 
5 5 0 
ÌCCO 
I C I O 
l e u 
1C20 I C H 
}¡jj im 
AACER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
M E N G E N 
­
EWG­CEE 
122 
157 
12 
3 
2C 
26 
13 
« 5 
3 
15 
«1 
7 
< 39 
5 
11 
21 
3 
15 
9 
43 
«33 
1« 
2 
2 
1 I 1 
3 
5 
« 5 
, 5 
5 
7 
a 
5 
« 1 
« 1 
15 
2C 
11 
6 
2 e s e 
5 5 5 
l 9 « 2 
1 « « 1 
3<5 
367 
179 
VA 
Franca 
. 12 
» a 
2 
22 
t 
I 
37 
5 
a 
35 
5 
IC 
2 
a 
14 
e 
a 
13 
1 
a 
. II 
a a 
a 
a 
, a 
. , 
a . a 
. a 
a 
. a 
. 11 
5 
2 « ; 
Ξ1 
2 £4 
42 
u 222 143 
75 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
80 7l 2 
1 
6 
4 
• 
EL USM.VERCCLOET COER VERSILBERT 
15« 
S« 
26 
l a 
19 
1 
2 
7 
1 
1C6 
i e 
2 
1 
« . 1 
« . I 
3 
1 
Ì 
1 
1« 
2 
1 
1 
3 
. 1 
e 
ï 
« 1 
« 1 
1 
2 
2 
• 
543 
312 
23C 
167 
14C 
« 
m 3 1 
5 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
15 
1 
1 
a 
2 
a 
1 
. * Ì 
1 
Ì 
a 
4 
. a 
1 a 
1 
. • 
3 
a 
a 
1 
a 
2 
• 
56 
4C 
56 
26 19 
'1 14 
ί LCEFFEL U S D . 
1 ( 1 
35 
35 
2 4 0 
a 
6 
4 
i e 
3 
1 
2 
. Ì 
• 
135 
_ 12 
I É 7 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ­
3 9 
* 3 4 
, 
' 
; 
, , , , 
, ; 
. 38 
. •4 
2 
1 
# 1
β 
β a 6 
# „ 
3 
1 
2* 
5 1 ! 
: 
l i 
a i l 
151 
6 5 Í 
642 
ï ; 
1« 
. 
1 
1 
1 
. 4 
13 
5 
7 
6 
1 
1 
. 1 
3 
5 
. 33 
a 
l î 
77 
8 
2 
2 
1 
i 
1 
a 
4 
3 
5 
a 
3 
4 
6 
* 4 
1 
1 
a, 
15 
6 
. • 
8 6 5 
3 5 3 
5 1 2 
4 0 4 
2 3 2 
6 9 
5 
3 9 
2 6 
17 
2 1 
a 
18 
i 7 
a 
87 
17 
1 i . a 
. . a 
. a 
• 
ï 6 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
î 
1 
1 
2 
_ 1 
1 
a 
­
2 2 4 
8 3 
VA 1 1 5 
14 
1 
1 
8 
15 
2 2 
I ta l ia 
X p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
110 0 4 8 
1 5 9 0 5 0 
a 
7 
1 
1 
1 
21 
ί 0 6 2 
! 0 6 4 
, 2 0 0 
2 0 4 
I 2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
> 2 T 2 
! 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 
334 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
! 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
1 5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 2 4 
1 6 3 2 
1 6 3 6 
6 4 0 
2 7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 8 0 0 
B I S 
1 8 2 2 
8 4 1 1 0 0 0 
3 4 1 1 0 1 0 
4 9 9 1 0 1 1 
3 5 1 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
7 4 1 0 3 0 
24 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
7 3 1 0 4 0 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
aOAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I Q 
INOES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN-
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KONE I T 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
14 
5 
9 
7 
2 
1 
« 2 1 
6 1 7 
6« 
127 
218 
ec 
99 
40 
23 
46 
il 93 
17 
2« 
89 
2« 
27 
88 
15 
«6 
32 
290 
175 
127 
13 
13 
U 
36 
η 28 
65 
33 
60 
Û Vl 
10 
56 
31 
1« 
29 
15 
122 
i « e 
«2 
23 
6 3 6 
0 9 7 
5 3 3 
« 7 7 
« 1 6 
6 9 5 
«79 
398 
362 
France 
<« 
67 
. 18 
2 
9 
33 
5C 
10 
87 
2« 
22 
9 
. 3e 
30 
1CÖ 
10 
„ 
m 35 53 
a 
m . „ 
1 
a 
a 
2 
. . 3 
. . 1 
5 
«0 
19 
1 0 5 1 
1 4 6 
9C5 
2 6 3 
73 
6 42 
ai • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2' 
l i 
, , 
E 
, ■ 
3 ! 
29f 
s: 
I 
1 
«; 2' 
N e d e r l a n d 
11 
15 
a 
3 
2 
11 
I l i 
1 991 
14 
l ì 
t 
f 
3 365 
815 
2 57C 
2 491 
2 6 ! 
75 i\ 
8214.91 .1 iYaVtSfiEk­^K^iTSergefiii^u'­Il.iirlTe^*"1 
167 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
1 
201 
18­
2" 
l i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
ι 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 5 1 2 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
a 
10 0 0 
0 1 0 
û 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
8 2 1 4 . 9 5 
35 0 0 1 
9 0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CCNGO RC 
.REUNION 
R . A F R . S U Ç 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
2 
797 
B37 
«9 5 
160 
328 
«2 
59 
132 
879 
2 9 9 
« 1 
39 
77 
12 
32 
13 
U 
10 
2 * 
1« 
59 
60 78 
239 
«0 
17 
lï 13 
16 
85 
1« 33 
a i 
33 
52 
21 
19 
«6 
13 
U 
515 
616 
903 
C29 
« 8 6 
8 5 8 
131 
189 
6 
. 
Ίί a 
22 
4 
« β 
, 9 1 
2« 
*l Ι β 
i 10 
19 
10 
16 
6 0 
1 
52 
6 
10 
9 
26 
6 
12 
5 
2 
5 
65 
3 
ι 
16 
2 
2 
12 
1 ' 3 9 3 
6 6 9 
12« 
3«2 
2 3 3 
ΊΙ 
' Ί 
-
' 
I 
41 
41 
( *! 
. 4C 
4C 
·· firM>flhLm!tt6i s m i n i Kit 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
381 
175 
163 
559 
51 
12 
51 
234 
. 35 
351 
li 
. 31 
2i 
IC 
19 
1 5 1 
69 
« 
14 
14 
UE* " " 
a 
ì o i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
4 
3 
1 
ES ET 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
ES ET 
115 
2 6 « 
122 
2 
29 
2 0 
8 
7 
a 
1 
1 
2« 
1 
2 ! 
9 
1 
16« 
9 1 6 
91 
13 
13 
9 
ì 10 
7 
6 0 
28 
59 
7 
39 
32 
58 
6 
ÌÌ 
11 
1 
15 
1 2 0 
73 
ì 
0 7 5 
6 0 9 
« 6 6 
6 8 0 
380 
6« 7 
32 
«5 
1 3 9 
« « 1 
2 8 9 
« 2 0 
302 
3 0 
59 
1 2 « 
12 
6 1 0 
2 9 5 
il 33 
6 
13 
1 
6 
5 
* 2 
3 i 
153 
2« 
7 
3 
3 
« 62 
lì 16 
30 
«9 
« 16 
2 * 
1 
2 9 1 
«52 
839 
« 7 0 
155 
368 
il 
l 
SIM 
«8 
82 
118 
I ta l ia 
29 5 
3 3 7 
5 
2 1 3 
« 7 
10 
22 
5 
37 
1 7 
6 
ï 
lì 
« ï 
1 « 
-ÎÎ 
. 1 
i 
3 
5 
« 1 
1 
6 
5 
13 
1 
« 5 
2 Î 
a 
« 1 
1 
2 7 7 4 
1 2 2 9 
1 5 4 4 
1 0 3 2 
1 9 0 
2 8 9 
5 7 
4 6 
2 1 9 
3 3 9 
1 1 
A 
Ti 
l | 
4 3 
18 
j 1 
l ì 
6 2 9 
4 1 8 
ili 8 4 
5 7 
2 
Ί 
8 8 
2 0 
3 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Deze m ber — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
m 
lil 
122 
C2« 
C36 
cíe C40 C46 CSC 2C« 248 212 3C2 3C6 
2 ia 
122 370 372 350 4C0 «C« 4 16 458 4Í2 4Í4 4£4 452 «12 «32 7C6 
eco 
leco 
IC IC K U 1C20 1(21 1C30 1C31 1C32 1C40 
2 26 
2 
21 5 2 16 1C6 
19 7 7 
22 52 5 
IC 113 IC 6 « « 6 3 6 6 3 7 6 
1 230 
sie 
«53 25« 117 355 2«7 29 2 
IE 
19 
ie 
ι 
ί'7 
2 1« ICS ie 3 « 
52 
« 
IC 1 
« 
3 
344 3C 
Mî 
55 237 212 
ie 
1 
6 1 2 6 
1 5 12 « 
«3« 
«12 ii 15 1 1 
66 «0 26 2« 6 2 
1 7« 5 6 
2 6 5 I 
231 51 181 117 32 6« 6 6 
GRIFFE Α.LAECL.METALL F.MAREA 0.TARN.82C9.8213,821« 
CCI C36 
eso 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
I C H 
« 
3 « 
15 
7 
7 
7 
3 
« 1 « 
10 
6 
5 
5 
1 
mit%W#UthimiMiAiWlBVrme¥Mt 
CCI 
CC2 cel cc« ι ces 122 C28 C30 C32 C2« C36 cíe c«o C«2 C46 C50 C6C C«6 204 2C6 212 240 ί«β 
, 1 E 2C2 2 18 370 372 390 4C0 4C« «56 ««2 «5« «C4 «2« 
« t e 
7 3 2 
1 « 0 
ECO 
iti 
1CC0 3 
IC 10 î K i l 1 
1C20 1 
I C H 1 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
PESSERSCHMIECE 
JCI­LC 
SCHLU 
2 
4 
16 3 2 1 2 1 2 3 1 
3e 25 1« 13 10 1 
AREN UNC ESSBESIECKE IM PCSTVERKEHR 
23 
2 
1 « 3 19 
28 
1 
005 022 028 C30 032 0 3« 036 033 0«0 048 050 204 2«β 272 302 306 318 322 370 372 390 «OO 
«o« 
« 1 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 8 « 
« 9 2 
6 1 2 
6 32 
7 0 6 
7 « 0 
800 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.SENEGAL 
a C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
IRAK 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUST RAL I E 
155 
«5 
H O 
5T 
1 
5 1 
28 
5 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
Μ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
171 33 15 198 
13 135 
266 
59 21 88 
16 
13 
25 
1 3 1 
30 
12 
13 
4 3 
90 
18 
51 
526 
5« 
1« 12 1 1 
6 
1 
3 
7 
1 21 58 
7C3 
« 5 1 
251 
551 
7 3 1 
692 
367 
86 
5 
13 
3 
138 
3 99 131 
13 i U 25 12« 
29 7 10 
88 17 2 70 « 
12 
10 
21 
1 C42 
166 
6 7 6 
« 9 « 
3e5 
360 
3 0 3 
65 
2 
112 1« 
1 3 15 
7«6 736 26 21 1« 
7 7 
«0 1« 20 
19 
267 13« 152 1«2 3* 10 
«5 8 15 «a 5 35 123 «« 8 11 « 
* 1 
6 
2 9 8 
2 * 1« 
U 3 11 
15 12 U 11 
0 9 6 
2 9 3 
8 0 3 
6 « 2 
2 8 3 
160 
13 12 1 
5 3 32 1 1 3 1«« 6 
21 
*7 
5 1 2 
120 
3 9 2 
2 5 2 13 135 *« 
MANCHES EN METAUX COMMUNS Ρ ARTICLES DES NOS 8 2 0 9 ­ 1 3 ­ 1 4 
OCl FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M C Ν 0 E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
n 
8« 
29 
5« 
«9 
37 
5 
2 
33 7 25 2« 2« 1 
»"£8«Ι?«ΙΜ«ΝίΙίοΙΪΕ?ίυΜ»£ίυΗ?τ? 
13 10 12 
«« 20 2« 2« 12 
E COUTELLERIE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-SAS 004 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
_ . Ç . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
~ .MADAGASC 
_ .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 .POLYN.FR 
2«0 2«8 272
370372 
1O0O 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«« 365 53 750 155 10« 37 195 29 83 2(6 51 23 22 35 17 18 11 175 «51 48 13 23 11 26 10 5« «1 21 58 17 59 23 52 1« 21 10 18 17 21 2« 
3 6«6 1 407 2 241 1 013 
761 1 191 176 893 35 
2 59 53 339 73 61 16 
1«3 
6 3« 193 22 
lî 
6 15 18 ij «51 «8 13 23 U 26 10 5« «l 12 52 16 59 23 52 1« 17 9 1« 16 20 2« 
5E7 723 86« 661 «50 168 176 887 3« 
«« 1C6 
«51 82 «2 
II 
23 «9 73 2' 
C5u 683 37 350 2 69 23 
6 
1 
PROD OE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA PCSTE 
i!iif.­iLEKfSticÄLsEil!m.ViiL6E­AivoN!iS«fE?!lEC· 
K E R CÍESE AAREN.ALS LAECLEN METALLEN 
ΕΡΜΗ Wim ^c?rtls4ESlMÍTfu,EíoS¡uSü ELECTRIQUES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
­YtlMIACt.CPlCe 
cci ie« 
CC2 132 
CC3 κ « 
CC« 4 1 1 
CC5 175 
C22 n e 
C2« 26 
ç:e 3« C30 ICO 
C32 11 
C3« 57 
C36 «e 
C36 S« 
C«C 23 
C«2 12 
C4« 4 
C«8 I C 
C50 5C 
jCO 3 
;c« 2i Í C 8 59 
2 1 2 13 
i 16 12 2 « « 13 
2«e 2 ( 8 3 
2 1 2 24 
276 13 
<ee 156 
¡ £ 2 25 
3C6 17 
3 1 4 S 
318 7 
3 2 2 55 
3 3 0 20 
3 3 4 3 
3 4 6 SC 
3 5 0 15 
352 14 
3 ( 6 «0 
37C 22 
378 «2 
36« 7 
39C 168 
«CO « 1 9 
«C« ICC 
4 1 2 13 
« 1 6 33 
« 2 4 12 
4 2 8 19 
4 3 2 ί 
4 3 4 I S 
44C 5 
4 4 8 10 
« 5 6 16 
« < 2 « 
« « « 17 
« 1 2 7 
« 1 8 3 
« « « 1C2 
SCO 20 
si« te 
52« 7 
«CO 6 
«C« 7 
« 1 6 7 
« 3 2 7 
« 3 6 5 
( « 0 56 
« 5 2 2C 
«56 6 
7CC 36 
7C2 3 
7C6 2 2 
7C8 17 
140 1« 
ECC 16 
ec« « 
« 1 6 7 
E22 7 
1CCC 3 15« 
1 C IC 1 C66 
I C H 2 12β 
1C20 1 282 
i c i ««c 1C30 1 3«5 
I C H '<C2 
Í Ç 3 2 123 
1C«0 1 
F/EBZEUCSCH­CES 
CCI « 2 1 
CC2 235 
CC3 3 3 « 
CC4 131 
CC5 2 5 4 
C . 2 116 
C26 IC 
c . e 4C 
C3C «eo 
C32 65 
C3« «6 
C3« «e 
C38 58 
C4C 12 
C42 
C48 i s e 
CSO 5 
C 5 2 5 
C S 6 6 
C«C 3 
C Í E 1 
C t « 2 
. C « 5 
2Ce 24 
212 7 
i l i 8 
24β 2 
272 ' 1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ­ · 
I t a l i a 
SSfR 
1 2 5 59 
1 94 25 
84 67 
3 8 5 
1 2 5 
93 15 
2 5 1 
19 15 
9 1 9 
U 
35 2 1 
4 1 5 
50 4 
13 9 
7 5 
1 3 
3 1 33 
4 0 10 
3 
4 3 
7 2 
1 1 
: J ! î 2 
: 1? Ì 152 5 
: 1! 1 , · a 3 1 
53 6 
18 2 
1 2 
7 0 2 0 
10 5 
5 9 
33 7 
14 
3 4 8 
7 
1 1 3 55 
165 3 0 6 3l 3 1 2 
10 2 
18 1 
5 1 
12 3 
3 2 
: 12 J 
* · · ï 2 1 
22 77 
10 10 
16 2 
7 
« 2 
1 6 
1 6 
4 2 
5 
86 10 
14 6 
, , . 3 6 
1 2 
9 13 
9 8 
6 10 
5 11 
4 
2 1 
4 
2 ( 3 1 5 2 105 1 4 0 0 
56 1 3 4 2 6 5 3 6 
l i ï . 1 6 7 7 8 6 4 
­i 52 • 
1 7 8 7 5 6 1 
3«« 77 
1 8 9 0 3 0 2 
1*0 15 
23 8 
1 
SEA" 
5 3 6 4 52 
« 4 . 5 1 6 5 
29 
112 ; 
27 
Ί 
13 
i : 
2 « 
7 
2 a 
2 . 
IC 
i . 2 9 8 5 
5 . 12 
2 5 9 
63 1 
8 
33 1 
26 « « 7 
13 51 1 
2 37 1 
33 
50 1 
4 1 
2 3 
50 98 
8 1 
5 
a 6 
a 3 
. 2 
a « 
a . 
a -
a 2 
a . 
1 ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 3 0 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 FRANCE 4 5 2 . . 3 1 3 
0 0 2 e E L G . L U X . 4 0 6 4 1 
CC3 PAYS-BAS 52T «T 
OC« ALLEM.FED 1 7 9 7 67 . 
0 0 5 I T A L I E 388 1«T 
0 2 2 R C Y . U N I 2 5 * 37 
0 2 6 IRLANDE 56 
0 2 8 NORVEGE 142 18 
0 3 0 SUEDE 3 4 6 
0 3 2 FINLANCE 26 
0 3 4 ÇANENARK 197 5 
0 3 6 SUISSE 191 9 
038 AUTRICHE 143 l 
0 4 0 PCRTUGAL 85 6 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 6 24 
0 5 0 GRECE 6 1 
2 0 0 A F R . N . E S P U 
2 0 4 .MAROC 54 4 1 
2 0 8 . A L G E R I E 164 1 4 4 
2 1 2 . T U N I S I E 30 2 1 
216 L I E » E 28 5 
2 4 4 .TCHAD 26 6 
2 4 8 .SENEGAL 16 9 
268 L I B E R I A 13 
2 7 2 . C . I V O I R E «9 24 
2 7 6 GHANA 29 
288 N I G E R I A 2 7 8 
302 .CAMEROUN 68 25 306 . C E N T R A F . 33 10 
3 1 4 .GABON 10 9 
318 .CCNGCBRA 18 9 
3 2 2 .CONGO RD 152 1 
3 3 0 ANGOLA 50 
334 E T F I C P I E 12 
346 KENYA 164 
3 5 0 OUGANDA 33 
352 TANZANIE 44 
366 MOZANBIQU 1 0 1 
370 .MADAGASC «3 14 378 ZAMBIE 118 
3 8 6 MALAWI 16 
3 9 0 R . A F R . S U Ç 4 6 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 4 0 16 
« 0 « CANAOA 34T 4 
4 1 2 MEXIQUE 6 2 
4 1 6 GUATEMALA 64 
« 2 « HONDURAS 39 
« 2 8 SALVACOR « 0 
« 3 2 NICARAGUA 2 1 
« 3 6 COSTA R I C 4 8 
« « 0 PANAMA 2 1 
« « 8 CUBA 36 
« 5 6 O C P I N I C . R «3 
4 6 2 . M A R T I N I Q 12 10 
4 6 4 JAMAÏQUE 43 
« 7 2 T R I N I D . T O 26 
« 7 8 .CURACAC 11 
« β « VENEZUELA « 1 3 9 
5 0 0 EQUATEUR 7 0 
5 1 6 B O L I V I E 39 
5 2 « URUGUAY 13 
6 0 0 CHYPRE 1« 1 
6 0 « L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 2 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 1 
6 3 6 KOWEIT 16 
6 8 0 THAILANDE 2 2 9 
6 9 2 V I E T N . S U O « « 
6 9 6 CAMBODGE 17 17 
7 0 0 INDONESIE «9 
702 MALAYSIA 11 
7 0 6 SINGAPOUR 6« 
70β P H I L I P P I N 50 
7 « 0 HONG KONG «6 
800 AUSTRALIE 56 
8 0 « N.ZELANOE 13 
8 1 8 .CALEOON. 18 12 
8 2 2 . P O L Y N . F R 25 11 
4 2 6 1 
2 4 4 
2 4 Î 
172 
54 
53 
1 3 0 8 
2 5 
1 94 
1 6 5 
1 127 
32 
19 
4 
1 2 4 
6 0 
1 
6 
14 
5 
2 
2 0 
6 
3 
2 2 
2 0 
2 5 7 
3 0 
2 2 
1 
5 
1 2 1 
38 
2 
87 
13 
U 
7 2 
2 7 
87 
14 
2 7 3 
2 4 0 4 
1 0 7 
26 
5 6 
3 1 
36 
15 
3 4 
12 
3 6 
32 
1 
3 8 
: ­J 
6 1 
27 
33 
13 
7 
1 
6 
16 
1 
191 
23 
a a 
1 4 7 
2 
1 U 
2 1 
15 
9 
12 
3 
14 
1 0 0 0 M C Ν D E 10 793 8 4 5 3 14 4 9 2 1 
1 0 1 0 CEE 3 572 3C2 2 6 1 0 5 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 2 1 5 4 3 1 8 3 862 1020 CLASSE 1 3 8 0 5 1 2 0 . 5 2 0 5 0 
1 0 2 1 AELE 1 3 6 5 76 . 2 9 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 0 8 4 2 3 1 3 1 8 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 5 9 1 2 6 1 . 2 7 3 
1 0 3 2 .A .AOM 3 4 7 2 5 8 . 1 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 , 4 
8 3 0 1 . 2 0 SERRURES POUR VEHICULES CE TOUS GENRES 
0 0 1 FRANCE 1 C51 . . 6 9 0 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 2 5 2 9 7 . 12 5 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 5 1 5 5 11 . 7 9 7 
0 0 4 ALLEM.FED 595 5 2 2 20 5 
0 0 5 I T A L I E 9 5 9 1 7 8 . . 7 8 1 
0 2 2 R O Y . U N I 3 8 4 1 1 5 
0 2 6 IRLANOE 26 8 
0 2 8 NORVEGE 115 2 9 
0 3 0 SUEDE 1 207 3 2 
0 3 2 F INLANDE 167 18 
0 3 4 OANEHARK 134 3 0 
0 3 6 SUISSE 195 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 3 37 
0 4 0 PORTUGAL 77 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 3« 23 
0 « 8 YOUGOSLAV 8 1 8 19 
050 GRECE 28 3 
0 5 2 TURQUIE 2 * 0 5 6 U . R . S . S . 30 
0 6 0 PCLOGNE 17 
0 6 2 TCHECOSL 12 3 
0 6 « HONGRIE 2 0 2 
2 0 4 .MAROC 53 4 9 
208 . A L G E R I E 107 107 
2 1 2 . T U N I S I E 29 29 
2 1 6 L I B Y E 23 13 
2 4 8 .SENEGAL 10 10 
2 5 9 
16 
8 1 
34 1 ' 1A0 
18 128 
2 9 9 
1 1 4 
183 
2 3 
5 
1 5 0 
2 1 
24 
. , a . 
9 
15 
. a 
. , a « 
5 a 
. , 2 7 2 . C . I V O I R E 35 33 .  2 
Italia 
139 
1 0 0 
2 3 6 
1 7 2 7 
« 5 
7 . 
37 
1 
97 
17 
1« 
« 7 
10 
β 
1 5 8 
2 1 
10 
7 
6 
* 2 1 
i 10 
3 
9 
2 1 
13 
1 
« 29 
12 
10 
77 
20 
3 3 
2 9 
2 Λ 193
6 1 8 
2 3 6 
3 6 
β 
8 
« 6 
1« 
9 
a 
11 
1 
5 
15 
4 
3 4 3 
4 3 
6 
. 6 
15 
'a6 
15 
38 
2 1 
i 9 
5 2 
29 
31 
4 7 
i 
5 0 1 0 
2 2 0 3 
2 8 0 7 
1 6 3 0 
3 2 9 
1 1 6 9 
59 
28 
4 
143 
6 
12 
« β 
. 10 
2 
5 
1 
3 
3 
β 
3 
6 
6 
6 4 9 
4 
. 30 
17 
. 3 
4 
a 
5 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
it» ni 3 3 4 
3 1 0 
35C 
«CC «c« « 1 2 
4 2 0 
«EC 
« E « «ee 5 1 2 
5 2 8 
« C « 
« 1 « 
«;« 2 8 
« 8 0 
7C2 
7C« 
7 2 2 
ECO 
ICCC 
IC 10 
K U 
1C20 Mil 1 C 3 1 
1C32 
1C40 
PCEBE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 2 2 
CS6 c:a C30 
C32 
C 34 
C36 
C 2 8 
C40 
C42 
C 4 1 
CSO c«« 2 0 0 
2C4 
| c a 
2 1 2 2 7 2 
2 1 6 
VA ut­ile 3 9 0 
«CO 
4C4 
« 1 6 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 ili iii 
4 6 4 5C0 Í C 4 
S 16 
6C4 
« 1 6 VA 7C6 
1 4 0 eco 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ARCE* 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Cil 
C26 
C28 
C30 
C32 
C3« 
C36 
C38 
Ç40 
C«2 
C«6 
C48 
CSO Iti CC4 
C«6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
iî 
S 
8 
2 
36 
62 
28 
5 
4 
6 
12 
7 
« IC 
« 5 
10 
1 E 
3 
12 
18 
« 
2 8 6 2 
1 « 1 4 
i ««e 1 2C1 
ici 
2 5 2 4  
«5 
15 
LSCM.OESSE 
u s 
2 1 5 
1 3 1 
«1 
26 
2« 
3 
16 
IC 
« 9 
45 
1« 
13 
2« 
22 
12 
e 
3 
3« 
!j 7 
6 
2« 
IC 
2 
7 
1« 
15 
β 
5 
3 
3 
« 9 
3 
3 
6 
« « 30 
l i « Ì 
A 17 
« 3 
i i e e 
5 1 8 
« Í S 
2 5 3 
1«2 «ce « 1 
110 
E 
E S O t l C E S S I 
1 C3« 
« 3 e 
« 5 1 
1 243 
2 « « 
ICS 
5 
53 
12« 
38 
120 
2 2 9 
2 0 « 
14 
128 
i e 
153 
« « 6 
2« 
1S1 
« 
er­Décembre 
1000 k g 
France Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
a ι 
a 
A 18 
1 
1 
a 
. 1 
a 
3 
, 2 
2 
. , a 
2 
3 
. • 
« E l 4 74 
2 « 2 « 1 ' 
2 3 9 . 6 ! 
13C VA 32 
Λ 
«2 
25 
11 
• \ 
1 
24 . î 
12 1 
3« 
1 
1 , 
a , a „ , . , 1 
7 
5 
1 
2 
1 
il \ 2 9 
25 
5 
. « ¡t 
„ 1 
é 
„ , 
# β 4 . „ , . , 
β «, „ , „ . , . . 
m m , , „ . , t m m  „ 1 
a , 
. , a
> 
2SC « 7 
62 1 6 
1 6 e 2 1 
le 15 a a 
1 « 9 2 1 
«e 2 
56 . 1 
1 
R . S I C H E R H E I T S R I E G E L 
2 3 3 
ei . es 15 S3 
2 1 3 . 7 5 9 
f 7 
a a . 
1 
1 
a a 
3 1 
IC 
6 
7 
H 
a 
3 
a . 
a , 
2 « 
6 
a 
a 
7 
. 1
i . . a 
a 
a 
. . • . · 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
5 
a 
, 15 
4 « 
27 
4 
« 6 
8 
6 
. 6 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
8 
18 
« 
2 1 1 0 
1 0 8 5 
1 0 2 5 
9 1 9 
6 8 7 
1 0 3 
10 
2 
4 
9 1 
1 8 6 
117 
2 0 
34 
3 
16 
9 
6 
6 
2 1 
12 
3 
18 
9 
9 
4 
2 
7 
1 1 
6 
. 5 
1 
1 
14 
15 
5 
5 
3 
3 
4 
9 
3 
3 
6 
« 4 
27 
9 
12 
« 2 
1 
2 
57 
15 
1 
3 
8 3 0 
4 1 3 
4 1 7 
1 8 7 
102 
2 2 * 
7 
11 6 
2 6 9 
3 3 5 
2 9 3 
a 
1 3 3 
76 
1 
«5 
68 
23 
56 
178 
158 
12 
«0 
1 
1« 
87 
23 
10 
« 
I t a l ia 
. „ θ 
. 
β . , . . 
m 1 
i 
« a 
a 
« . a 
. 1
a 
• 
2 1 3 
6 9 
1«« 
H O 
7 
2« 
a 
t 
10 
13 
i a 
1 
. a 
1 
2 
17 
5­
7 
13 
1 
. ì 1 
ì ., „ 3 
w m . 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
2 
3 
­
97 
16 
8 1 
«8 
25 
32 
« 2 
1 
7 « 1 
157 
2 8 6 
2 7 1 
. 15 
« 7 
«8 
15 
32 
51 
39 
55 
77 
17 
139 
3 5 6 
1 
1«1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 3 « E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 0 FCNDUR.BR 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 6 6 GUYANA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 « LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3« 
32 
1« 
1« 
12 
130 
169 
« 1 
19 
12 
25 
«2 
1 
16 
«5 
2 1 
15 
2« 
11 
16 
13 
«5 
93 
22 
9 2 2 9 
4 4 0 5 
4 6 2 6 
3 690 
2 336 
6 4 5 
143 
215 
89 
France 
17 
28 
3 
1 
12 
89 
52 
« 10 
a 
3 
13 
. 12 
1 
7 
5 
1« 
1 
1 
7 
1« 
a 
2 
iïlf ι ces 5 8 1 
362 
«9 2 
125 
2C8 
1« 
8 3 0 1 . 3 0 SERRURES POUR MEUBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 6 6 MCZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVAOOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 FANAMA 
4 5 2 H A I T I 
« 5 6 D C M I N I C . R 
« 6 « JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 4 0 · » A U T R E : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
273 
623 
« 0 8 
257 
5« 
'ί. 90 
7« 
23 
38 
1Θ« 
5« 
62 
68 
1C8 
32 
19 
U 
5« 
120 
«6 
12 
13 
53 
26 
10 
11 
69 lì 2« 
16 
21 
19 
60 
13 
12 
32 
17 
20 
9 1 
32 
«0 
10 
22 
2« 
23 
8« 
61 lA 
A 0 0 3 
1 653 
2 350 
1 174 
6 7 0 
1 145 
130 2«6 
31 
SERRURES 
2 1«6 
2 2 7 1 
2 1«8 
2 2 3 5 
1 033 
« 0 7 
25 
270 
7 3 7 
159 
6 1 8 
1 360 
5 9 3 
2 8 8 
386 
38 
669 
9 2 3 
97 
153 
16 
a 
129 
66 
2 « « 
51 
8 
a 
a 
1 
5 
56 
2 
31 
6 
. 11 
β 
«i 116 
«3 
9 
A 
S 10 
1 
1 
1 
β . , „ , a, 
,, „ „ „ 1 
2 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
­
9 7 5 
« 9 1 
« 8 3 
128 
1C3 
3 «a 
57 
2 1 6 
a 
VERROUS 
a 
2 « 2 
a i 
« 9 « 
169 
3« 
« 5 
1 
105 
4« 
15 
«2 
53 
"l 
23 
. . " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3« 
32 
1 
1 
1 
« « . • 
2 
17 
9 
9 
a 
a 
9 
9 
. ­
1«8 
a 
16C 
♦ 
. « a 
a 
1 
. 3
a 
a 
. . . . . . . " 
N e d e r l a n d 
94 
23 
7 1 
56 
37 
15 
• . • 
10 
lî 
4 
1 
i 
i 1 
7 
3 2 5 
7 6 7 
6« 
1« 
1 
17 
. 3
1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
« 5 
a 
39 
116 
36 
a 12 
21 
2 0 
12 
23 
l * 
10 
« 10 
13 
5 
29 
93 
2 0 
5 B16 
2 990 
2 8 2 6 
2 5 4 8 
1 8 9 9 
2 5 3 
11 
3 
25 
237 
«Θ3 
330 
«2 
150 
16 
90 
lì 2β 
β « 
«9 
13 
39 
« 0 
20 
10 
9 
12 
3 
2 
2 
12 
ιό 2 
671 
79 
«9 
23 
16 
21 
19 
6 0 
18 
4 2 
32 
II ia 
28 
37 
10 
10 
3 
22 
8 * 
51 
II 
2 6 7 3 
1 0 9 2 
1 5 8 1 
8 6 7 
4 9 2 
6 9 « 
16 
25 
2 0 
8 0 9 
1 2 1 1 
I 182 
805 
3 1 1 
« 2 3 6 
6 1 1 
125 
4 1 9 
1 2 1 2 
4 9 7 
51 
17« 
1 2 « 
17Θ 
95 
«3 
16 
I ta l ia 
13 
2 1 
1 0 4 3 
2 0 9 
8 3 4 
7 0 4 
37 
79 
50 
33 
1 
5 
8 
a 
4 
a 
2 
5 
«« 3 
18 
23 
68 
1 
2 
1 
1 
1 
! 
a 
a 
. 
ί 
1 
. . „ 
. . ., ,, . 13 
3 
1 
ÌÌ 
1 
10 
7 
1 
3 2 0 
« 7 
2 7 3 
178 
75 
9 3 
a 
« 2 
1 182 
« 9 3 
7 2 5 
9 7 0 
«« §0° 
103 
33 
8 8 
1 0 3 
79 
195 
1 5 « 
38 
5 6 « 
7 2 2 
2 
110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
• 2CC 
2C« 
i t e 
2 1 2 
• 1 6 
ill HA 
236 
240 
2 4 « 
248 
2 ( 0 
:«« ¡ « β 
212 
21« 
2EC 
2 6 4 
2«e 
3C2 
se« 
3 1 4 3 1 6 
3 2 2 
I 2 * 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 « 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
318 
350 
«CO 
4C4 
4 1 2 
416 
4 Î 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
«58 
« 6 2 
«eo «e« « 5 2 
« 5 6 
5C0 
SC« 
see Ï 1 2 
si i 5 2 0 
eco <C4 
tee 6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
628 
« 3 2 
« 2 6 
( « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
< ( 4 
«eo « 5 2 
« 5 6 7CÕ 
7C2 
1C6 
7ce 7 3 2 
136 
1 4 0 
eco ec4 eie e:2 
ÌCCO 
IC IC 
l e u 1C20 Mil 1C31 
MÛ 
SCPLUI 
C C I 
CC2 
CC3 
OC« 
CC5 
C<6 IH C34 C36 
C36 
C4C 
C42 
c «e CSO 
C6C 
i C « 
2ca 
M E N G E N 
EWG­CEt 
1 1 
266 
£53 
1«7 
239 
5 
65 
9 
«1 
12 
11 
188 
11 
17 
13 
462 
3« 
64 
43 
1«4 
14C 
3« 
29 
«« 156 
9 
6 
15 
57 
4 
25 
5 
7 
6 
13 
2C5 
58 
5 
79 
241 
SC 
3 
42 
1« 
22 
IC 
3« 
18 
5 
38 
2C 
41 
38 
4 
55 
6 
5 
4 « 
i e s 
7 
14 
21 
15 
48 
23C 
113 
11 
313 
44 
«« 2 « 7 
«7 
9 
2 
33 
22 
11 
16 
5 
6 
156 
30 
I C I 
IC 
7 
« «6 
27 
7 
2C 
5 
12 C72 
3 e u e 2«2 
2 165 
5 2 2 
5 5 1 1 ι «ei 1 « 5 7 
i t i 
SSELIALCH 
273 
7« 
15C 
Í 5 
57 
se 5 
17 
3 
5 
«e 52 
8 
9 
52 
3C 
. 1Ó 
7 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BA) ' . 
33 
53 
7se 122 
1 
1 
• 9 
35 
12 
11 
1C6 
5 
. . 2«C 
2 
«2 
33 
ie 1 1 « 
33 
l ï 43 
3 
4 
1 
2 
8 
5 
E a · 2 
> a · E . . 
. . . 5 
a 1 0 
1 
3 2 
2 1 
9 
1 3 5 
23 
1 
. · 1 ! 2 9 . 33 
1 a 3 
« a 
a 
2 
a 
« . . a 
1 7 1 
5« 
a 
5 
« 3 
1 
1 
a 
. a 
. a 
« a 
. «0 
37 
a 
. . 9 
a 
2 
I 
a 
1 
a 
1 
1 
, 2 
i a 
12 
a a 
a a 
. . . a 
a a 
a a 
6 
• a « 
. . a 
. a a 
. a 
. , . a 
20 
2 
2 
1 
> . . ■ . ■ 
* a a 
5 
6 
1 1 
* m ^ 
3 
4 3 
1 0 8 
3 2 
2 
2 2 
10 
8 
5 
19 
14 
5 
38 
19 
a a a 
1 
4 
67 
1 1 4 
a a 
14 
2 3 
3 
7 
9 
13 
4 
5 6 
1 . 
1 2 5 
5 8 
16 
38 
7 
2 
a · a . 
5 
2 
2 9 
a a 
a . 
5 7 
i iî 6 
1 
a 
13 
12 
6 
a a 
3 1 . . 
2 5 f 5 I 1 C SC« 3 0 2 9 
36C 76 8 7 1 1 0 3 0 
2 2C6 3 « 34 1 9 9 8 
53 1 16 9 6 3 
«4 1 15 5 9 5 
2 1 1 1 3 2 18 9 9 7 
5 1 0 3 0 . 1 0 9 
1 1*2 2 2 19 
1 . . 38 
U N F E A T I G I 
3 1 2 1 3 
2 . 3 64 
2 . 1 4 3 
5 . 3 4 . 
• . • , 1 
. a a 
. a 
4 
• a 
. a 
• a a 
■ a 
a . 
1 
57 
58 
4 
15 
3 
5 
4 1 
4 8 
3 
7 
3 1 
17 
a a 
2 
6 a a . 
I t a l ia 
38 
170 
91 
2« 
2 36 
« 8« 
. a 
. . 82 
1 
9 
3 
2 0 1 
1 
1 
11 
3 
a 
a 
. 89 
5 
2 
17 
55 
I 
25 
5 
7 
1 
7 
23 
2 
2 
VA 55 
, 19 
« 1« 
5 
15 
« a 
. 1 
1 
. „ 28 
. 
30 
163 
3 
7 
11 
2 
«3 
173 
112 a 2 « 6 
29 
28 
197 
"τ 
2 
33 
17 
9 
5 
5 
. 1«« 
20 
85 
« 6 
« 33 
15 
1 
i 
5 4 4 4 
1 4 5 4 
3 9 9 0 
l 0 9 2 
2 4 7 
2 7 5 3 
4 3 2 
292 
1«2 
56 
5 
5 
«6 
a 
a 
. 2 
. a 
3 
« 5 
2 
ï! 3 
7 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2Ca . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
220 EGYPTE 
22A SCUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V C L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « * .TCHAC 
2 « 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 « SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGC 
28« .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 4 HONDURAS 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N,ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1C32 .A.AOM 
1040 C U S S E 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
171 
3 6 0 
1 330 
2 5 9 
3«7 
«9 
71 
21 
35 
18 
2« 
2 1 0 
32 
26 
39 
5 1 « 
52 
69 
56 
317 
239 
58 
62 
72 
386 
21 
15 
29 
8« 
10 
37 
12 1 «« 2 « 6 
115 
11 
353 
529 
3 6 2 
23 
112 
«7 
70 
32 
9 0 
6 2 
21 
35 
52 
87 
82 
23 
332 
15 
23 
136 
« 2 7 
26 
38 
«5 
21 
116 
3 8 7 
135 
35 
8 1 3 
9 2 
61 
3 2 2 
l i a 
21 
1« 
3« 
37 
18 
72 
12 
19 
187 
« 0 
177 
33 
31 
10 
176 
I C « 
21 «a 19 
Se « 8 9 
9 8 la 
18 6 5 1 
7 9 0 8 
4 2 8 0 
10 4 4 6 
2 111 
2 3 7 7 
2 8 3 
PRESENTEE! 
481 
156 
« 1 6 
19« 
t u 66 
22 
1C5 
13 
39 
175 
112 
2a 
17 
81 
79 
17 
20 
13 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
89 
1 6 3 
i îee 2 1 « 
2 
10 
2 1 
3 « 
18 
2 « 
1 3 1 
15 
a 
3 3 3 
3 
«4 
4 6 
16 
2 1 4 
57 
6 0 
7 0 
9 
1 0 
1 
3 
39 
, . 6 
. '. i 
a a 
a . 
15 
14 
1 27 
2 
4 4 
24 
8 
1 2 5 7 
2 1 
1 
2 
2 
5 131 . 6 8 
3 . 7 
U 
a 
7 
a 
a . a 
1 9 7 
1 1 1 
2 2 
19 1 
17 
2 
1 
ï 
a 
a 
. a 
a 
8 5 
8 2 
4 
a 
2 8 î 10 
2 
i 
3 
3 
6 
9 
17 
2 5 
a 
a . . a 
1 
5 19 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
4 * 
4 
2 1 
1 
> a 1 
1 
11 18 
U 
* 5 
. . 2 2 0 
> . 2 5 8 : 41 6 0 
3 3 
2 9 
15 6 1 
4 9 
2 1 
3 5 
4 7 
a 
2 3 
2 2 5 2 
5 S 
! 4 6 
8 1 
15 la 2 2 
17 
i lhi. 
6 
1 3 1 4 
a 19 
16 
5 3 
22 
1 . 4 
1 0 
5 
2 5 7 
a . 21 li 
5 4 0 
2 1 
9 
! !. ia 
12 5 
4 7 7 0 48« 1 2 6 2 1 1 2 0 5 
9 8 7 311 1 1 6 3 4 0 0 7 
3 7 6 3 173 99 7 1 9 8 
3 9 4 27 38 4 6 2 3 
2 50 e 38 3 3 4 1 
3 3 8 6 146 6 0 2 4 1 0 
1 2 8 1 136 . 1 5 9 
1 9 4 2 6 7 4 2 
2 a . 1 6 5 
ISOLEMENT 
14 1 2 9 2 
10 . 5 1 2 8 
3 1 
18 
3 
1 
1 
î a 18 
. , a , 
. a 
a a 
­2 
U 
3 8 9 
17 
1 1 0 
6 1 : a 13 
3 6 
1 1 4 5 
1 0 1 
14 
1 0 
4 1 
26 
2 
9 
I t a l i a 
8 2 
1 8 8 
132 
4 4 
3 6 2 
6 5 
a 
a 
78 
2 
12 Ai 5 l «3 
« 
a 
1 8 2 
1 1 
« ¡1 2 
36 M 2 2A « 6 
1 1 1 
2 3 3 
2 3 3 
5 1 l « î? ï] 
5 
2 
1 2 4 1 
8 9 
3 3 6 
9 lì 4 
10 3 
2 8 2 
1 3 4 
2 3 
4 8 9 
4 8 
4 3 
2 4 4 
9 6 
15 
14 
3 4 
2 7 
13 'f 
1 4 6 if! li 1 0 
9 4 
« 6 
3 
1 
2 
1 0 7 6 8 
3 3 7 0 
7 3 9 8 
2 8 2 6 
6 « 3 
4 4 4 4 
5 3 5 
3 8 0 
116 
1 7 4 
13 
2 3 
1 5 9 
, 
7 
2 
1 1 
1 1 
1« 
7 
« 0 
53 
15 
9 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux, N e d e r l a n d 
i l t 1 
2 2 0 23 
3 5 0 « 7 
«CO 12 
«e« ie SCO 3 . a 
SC« 3 
« C « « 
« 1 6 3 1 
« 2 4 S 
« 3 6 3 
ecc 6 . . 
ÌCCO 1 l i e 25 
I C I O < 3 β 1 
K U « 6 2 i e 
1C20 3 5 3 S 
I C H 1 5 « ; 
1C30 12S 13 
I C H 3 2 
1C32 15 IC 
1C«C 3 
3« 
31 
1 
T E I L E VCA SCFLCESSERA LSW. 
C C I 6 8 . « . 
CC2 11« 28 . 15 
CC3 1S5 ! 18 
CC« 1 5 2 32 3 SC 
CCS « 9 3 . 2 
C22 «5 2 
C28 1 . . 
C3C 11 
C3« 3 
C36 «C 3 c í e «3 
C«2 56 19 
C46 4 1 2C 
CSO 56 
C 56 6 
e t c 
2C« e 2 I C 
2C8 « 6 . 
2 1 2 12 12 
3 5 0 17 
«CO 2 9 
4C4 3 
« ( « «7 
5 2 8 2 3 
« 1 6 21 
« 2 « 2 
« 3 6 2 . . ice 7 
CCC 1 2 3 7 153 27 1 1 2 
C I O 5 4 1 «7 2 7 I C I 
C U « 5 6 126 . 5 
C20 2 7 5 54 
C 2 1 165 « 
C3C 3 1 1 7 1 
C 3 1 3 0 3C 
C32 1C3 31 
C40 9 . . 
5 
3 
. a 
. " 
• C i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
23 
4 4 
U 
1 
1 
1 
a 
2 2 
5 
1 
6 
8 3 4 
4 7 7 
3 5 7 
2 9 5 
1 7 6 
62 
1 
2 
• 
28 
6 8 
132 
a 
44 
35 
1 
9 
1 
36 
6 0 
38 
9 
4 1 
. . . . . 8 
27 
. . a 
25 
1 
. 6 
5 7 9 
2 7 2 
3 0 7 
2 7 1 
1 4 2 
36 
. . • 
iit*:rM«iRÏ(iïSb«loÏ{JleEUI}iiï!fciSllïïi!WfeE! 
A L I C M A I I S C H E T L E R S C H l I E Î S E R 
C C I « Π . 112 1 
CC2 3 3 0 3C ■. 2 6 
CC3 4 1 1 32 4 
CC« 2 1 2 1« 2 14 
CC5 2CC 115 
C . 2 13« 55 
C24 6 
C26 23 7 
C28 159 14 
C30 2 6 8 14 
C32 7C 1 
C34 158 5 
C36 3C1 15 
C38 2 6 0 i 
CAO 5 1 1 
C«2 « 9 11 
c e i«o CSO 7e 3 
C52 2 . . 
CS« 7 7 
C6C 2 1 . 
C«« 73 11 
c « e 7 a a 
2C0 4 1 . 
2C4 6 4 . 
ÍC» U IC 
2 1 2 9 1 . 
3 3 0 4 . . 
3 « < 5 
3 9 0 13 
«CO 2 8 9 2 
« c « ee 3 1 
« e « « 2 3 
s : e a 3 
«C« 2 1 
« 1 2 l e 2 15 
« 1 6 25 
« < « 1« 1 a 
« 3 2 1« « 3 6 9 a . 
«eo 15 ICO 3 
7C2 2 . . 
7C6 12 
7C6 17 
7 3 6 I C 
7 « 0 5 3 
ecc 34 9 7 7 2 1 3 
2 
a 
a 
2 
6 
1 
5 
1 
3 
5 
1 
1CCC « 7 « 8 « 1 3 132 75 
I C I O 1 SC« 258 1 1 7 4 2 
1 6 7 
1 8 0 
3 6 5 
. 1 6 1 
4 5 
6 
1« 
142 
2 4 6 
6 6 
1 4 3 
2 3 5 2U 5 
9 
55 
2 
. 1
ι 5 
3 
2 
. 1
« 5 
« 1 
2« 
2β 
1 
3 
. 2 2 
« 5 
6 
7 
3 
a 
9 
15 
7 
2 
26 
2 1 3 
2 5 3 2 
8 Í 3 
I ta l ia 
Ri y y ι ». 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 1 6 LIBYE 10 . . . 
2 2 0 EGYPTE 26 . . . 2 6 
3 3 9 0 R.AFR.SUO 103 . . 2 9 1 
1 « 0 0 ETATSUNIS 50 1 . . 4 5 
16 4 8 4 VENEZUELA 7 1 . 1 . 4 
2 5 0 0 EQUATEUR 14 . . . 5 
2 5 0 4 FEROU 12 . . . 2 
4 6 0 4 LIBAN 17 . . . 2 
9 6 1 6 IRAN 6 0 . . . 3 3 
. 6 2 4 ISRAEL 18 . . . 1 7 
2 6 3 6 KOWEIT 13 . . . 6 
8 0 0 AUSTRALIE 17 . . . 16 
2 1 6 
1 1 1 
IOS 
53 
13 
4 9 
a 
COO P C Ν 0 E 2 6 3 6 9 1 18 27 1 7 7 4 
0 1 0 CEE 1 357 30 1« 2 3 9 1 9 
O U EXTRA­CEE 1 278 6C 2 4 8 5 5 
0 2 0 CLASSE 1 9 1 6 25 . 4 7 2 3 
0 2 1 AELE 547 24 . 1 4 7 7 
0 3 0 CLASSE 2 3 4 4 35 2 1 1 2 9 
0 3 1 .EAMA 13 6 1 . 5 
7 1 0 3 2 .A.AOM 46 26 . 10 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 19 1 . . 3 
8 3 0 1 . 9 0 PARTIES CE SERRURES OE VERROUS ET OE CAOENAS 
34 0 0 1 FRANCE 2 4 1 43 116 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 8 83 . 3 6 93 
4 0 0 3 PAYS­BAS 232 U 65 . 135 
27 0 0 4 ALLEN.FEO 311 67 13 94 
0 0 5 I T A L I E 5 « 16 . 2 7 6 
β 0 2 2 ROY.UNI 122 20 . 2 82 
0 2 8 NORVEGE 10 . . . 9 
0 3 0 SUEDE 6 « . . 6 58 
1 0 3 « CANEMARK 23 6 . . 1« 
1 0 3 6 SUISSE 101 12 . . 8 1 
2 0 3 8 AUTRICHE 131 1 . 2 122 
1 0 4 2 ESPAGNE 63 44 . . 15 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 190 U « . . 5 1 
15 0 5 0 GRECE 9 0 3 . . 3 1 
6 0 5 6 U . R . S . S . 25 . . . 
3 0 6 0 POLOGNE 12 . . . . 
T2 2 0 « .MAROC 55 16 . 
2 0 8 .ALGERIE 1« 1« 
2 7 2 . C . I V O I R E 23 23 
8 3 9 0 R.AFR.SUÇ «7 1 . 1 19 
2 « 0 0 ETATSUNIS 5« 5 . . 37 
3 4 6 4 JAMAÏQUE 10 . . . . 
8 7 4 8 4 VENEZUELA 207 . . . 1 
23 5 2 8 ARGENTINE 1« 
3 6 1 6 IRAN 26 . . . 15 
1 6 2 « ISRAEL 11 4 . . 4 
2 6 3 6 KOWEIT 10 1 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 20 . . . 19 
3 2 6 1 0 0 0 M C Ν D E 2 6 1 5 5 3 4 126 1 4 1 1 0 0 8 
6 8 1 0 1 0 CEE 1 105 177 1 2 5 1 3 1 4 2 0 
2 5 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 510 3 5 7 1 10 5 8 8 
4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 4 2 1 0 . 10 5 3 0 
14 1 0 2 1 AELE «59 39 . 9 3 6 8 
2 0 « 1 0 3 0 CLASSE 2 547 146 1 . 58 
1 0 3 1 .EAMA 52 5 1 1 
7 2 1 0 3 2 .A.AOM 106 6 6 . . 1 
9 1 0 4 0 CLASSE 3 37 . . . . 
PORTE­CHAPEAUX CONSOLES ET S I M I l EN METAUX CCPMLNS 
8 3 0 2 . 1 0 FERME­PORTES AUTOMATIQUES 
3 3 1 0 0 1 FRANCE 1 539 . 3 3 4 5 4 5 9 
94 0 0 2 BELG.LUX. 1 046 102 . 53 5 9 7 
10 0 0 3 PAYS­BAS 1 278 9 8 «7 . 1 103 
1 8 0 0 0 « ALLEM.FEO 9 0 7 3 1 2 10 57 
0 0 5 I T A L I E 6 3 6 3 5 0 . 1 2 8 5 
3 * 0 2 2 ROY.UNI 380 152 . 10 1 5 9 
0 2 « ISLANDE 18 . . . 18 
2 0 2 6 IRLANDE «5 2 0 . 1 39 
ï 0 2 8 NCRVEGE « « 0 35 . 8 3 9 5 
2 0 3 0 SUEDE 7C9 3« 1 20 6 5 0 
2 0 3 2 FINLANDE 2«0 5 . 6 2 2 5 
5 0 3 4 CANEMARK 4 3 1 14 . 23 383 
5 0 0 3 6 SUISSE 9 0 3 6 2 . 3 7 1 0 
64 0 3 8 AUTRICHE 867 9 . 7 7 2 7 
6 0 4 0 PORTUGAL 154 5 . 22 1 1 4 
3 2 0 4 2 ESPAGNE 123 39 . 3 13 
1 3 1 0 4 8 YCUGOSLAV 3 0 1 . . 33 
2 0 0 5 0 GRECE 199 8 1 4 6 
0 5 2 TURQUIE 14 . . . 12 
77 0 5 6 U . R . S . S . 174 . . . 
0 6 0 POLOGNE 22 20 . 2 
6 1 0 6 4 HCNGRIE 154 15 . . 2 
2 0 6 8 BULGARIE 47 . . . 3 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 11 2 . . 3 
2 0 4 .MAROC 17 10 . . 6 
1 2 0 8 .ALGERIE 23 2 1 
1 2 7 2 . C . I V C I R E 25 22 . . 1 
3 3 0 ANGOLA 12 1 . . 1 1 
3 6 6 MCZAMBIQU 12 . . . 12 
6 3 9 0 R.AFR.SUÇ 40 . . 1 3 10 
2 6 6 « 0 0 ETATSUNIS 3 « « « . . 8 
33 « 0 4 CANADA 165 59 . 1 6 1 
U 4 8 4 VENEZUELA 125 13 . . 7 7 
4 5 2 8 ARGENTINE 12 6 . . 3 
18 6 0 4 L IBAN 50 . . 1 8 
1 6 1 2 IRAK 34 4 23 
3 6 1 6 IRAN 63 . . . 53 
U 6 2 4 ISRAEL 46 1 . 2 15 
9 6 3 2 ARAB.SEOU 36 . . . 12 
3 6 3 6 KCWEIT 24 . . . 16 
8 6 8 0 THAILANDE 28 . . . 19 
7 0 0 INOONESIE 10 . . 1 0 
7 0 2 MALAYSIA 10 . . 8 1 
3 7 0 6 SINGAPOUR 33 3 . . 22 
2 70S P H I L I P P I N 33 . . . 3 1 
3 7 3 6 TAIWAN 28 . . . 2 4 
4 7 4 0 HCNG KONG 25 8 . . 4 
8 8 0 0 AUSTRALIE «5 . . . 5 0 
9 7 7 SECRET 577 . . . 5 7 7 
1 5 3 6 1 0 0 0 M C Ν 0 E 12 7 0 « 1 « 6 3 « 1 7 268 7 2 4 1 
6 1 4 1 0 1 0 CEE 5 « 0 « 8 6 1 3 9 1 1 5 6 2 4 4 4 
I ta l ia 
10 
ιό « 66 
9 
10 
15 
27 
1 
7 
1 
726 
3 6 9 
3 5 7 
16« 
«5 
177 
1 
10 
15 
82 
VT 
137 
18 
1 
3 
8 
6 
« 25 
56 
25 
12 
39 
. . 26 
12 
10 
206 
1« 
11 
3 
9 
1 
8 0 6 
2 5 2 
55« 
17« 
«3 
3« 2 
39 
37 
7 « 1 
2 5 « 
30 
5 2 8 
59 
. 5
2 
4 
« 11 
128 
12« 
13 
68 
2 6 8 
«5 
2 
17« 
a 
137 
16 
1 
I 
2 
2 
. 17 
352 
«« 35 
3 
« 1 
7 
10 
28 
2« 
8 
9 
i 8 
7 
« 13 
15 
3 2 9 5 
1 552 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar-Dezember 
Länder-
Schlüssel 
Code 
poys 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
Mil 1C40 
SCHAR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
CH 
C24 
C26 
C28 
C30 
C32 
C24 
C3« 
C26 
C«0 
C«2 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C60 
C62 
C<4 
C«6 
2CC 
2C4 
2C8 
< 12 
2 16 
2 2 0 
236 
2 4 « 
246 
266 
212 
2 6 0 
:e« Ha 2C2 
3C6 
31« 
318 
3 2 2 
3 3 « 
3«« 
132 
n o 
372 
3 1 8 
350 
«CO 
«C« 
4 3 « 
« « 0 
« 5 6 
« 5 8 
««2 
««« 468 
418 
« 6 « 
« 5 2 
5CC 
512 
52C 
«CO 
«C« 
«ce « 1 2 
« 1 « 
« 2 « 
«32 
« 3 6 
« 4 8 
« 5 6 
«ec ICC 
7C2 
I C « 
7C8 
7 3 2 
ecc eie 
ICCC 
icio I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
SCHNAI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
lii 
c!o C36
c:-e C40 
C5C 
2C4 
ice 2 1 2 
212 
3 7 0 
— 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
! 
E 1 
H E R E . 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
S 
ί 
< 
<22 
145 
255 
222 
12 
24 
165 
ίΑΕΝΙ 
158 
759 
ÉC6 
5C7 
2 2 5 
4C2 
6 
5 1 
12C 
314 
5« 
1«5 
253 
«55 
25 
474 
14 
566 
2 3 7 
1 
28 
« 2  
7 
7 
56 
162 ase 28 n e 2 
26 
16 
I C « 
13 
152 
36 
22 
5« 
77 
26 
16 
38 
1«0 
2C5 
7e 
18 
168 
83 
19 
416 
186 
l i ï 
5 
7 
40 
30 
22 
10 
13 
6 
53 
13 
9 
2 2 
26 
121 
66 
52 
5C 
169 
55 
45 
5 
27 
32 
7 
E« 
47 
24 
18 
« 38 
30 
576 
535 
' 4 2 
C34 
162 
323 
l e i 7 5 1 
62 
FSCFLCESSI 
13 
E 
3 
26 
3 
5 
3 
7 
« 5 
6 
IC 
4 1 
E 
2 Í 
I I 
170 — Janvier­Décembre 
France 
fil 
1C< 
4 
i. l i 
1000 
Belg.­Lux. 
l ì 
a 
a 
15 
* 
k| 
N e d e r l a n d 
33 
25 
24 
4 
¡ 
E R . F I T S C H E A INO GEHAENCE 
i c : 
1 55 
1 Κ 
' £
, 
t 
< , ; 4< 
, 
, 
I C : 
15 ' 
2 ! 
Γ κ 61 
1 1 ; 
1'. 
2 i 
i' i 
¡t 
1' 
. , 14 
ε; 
, Κ 
, 3C 
2 ! 
-| 
É5 
1 «11 
31« 
1 235 
£' 
2 ' i is: «24 
5C4 
R CHAE ! 
IC 
4C 
i '. 
11 
t i 
. 434 
1 ' 
: i : 
: 11 s 
i . 12 
i 1 
l 
2Í 
i 4I 
Í K 
i ■ 
' 
l i 1 
a 
1 
21 
i 
1 Í 3 
12 
i 
IC 
a 
31 
55 
i 
. 
a 
' 
1 
. 
1 ' 
1 
1 
51 
21 
5Í 
41 
a 
a 
i lì l 
12 
1 54C 
535 
1 CC! 
2 1 · 
3 ­
762 
145 
155 
• 
CI­LLESSEL 
2 
42 
l l 
; a 
, . ; 1 
1 
' 
E 
a 
a 
'. 
a 
" 
' 
a 
«3 
53 
IC 
t 
< 3 
2 
i 
i i 
« 1 
4 
a 
1 
«JS i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' ­
1 
1 
1 
1 
1 
e 
2 
5 
4 
2 
« « 7 
2 7 3 
C68 
167 
1 
5 
7 
5«C 
5 5 9 
1«3 
a 
2 2 0 
3 « 6 
3 
32 
1 1 0 
3 0 « 
89 
132 
223 
« 1 0 
12 
3 1 « 
6 
2 5 6 
120 
6 
24 
2 
3 
53 
1 
9 
2 
1 
1 
« . 3
12 
1 
. 51 
7 
5 
. 3 
5 1 
1 
« 16 
1« 
1 
18 
3 3 6 
8 9 0 
180 
« 7 
« 0 
. a 
8 
1 1 
5 
27 
10 
6 
22 
26 
31 
5 
a 
. 106 
33 
13 
3 
« « 6 
8« 
3« 
23 
17 
2 
33 
1 
17« 
« 6 6 
7C8 
8C1 
5 3 9 
8 7 1 
a7 
37 
36 
2 
1 
3 
. 1
3 
2 
3 
3 
3 
3 
I ta l ia 
9 2 2 
6 8 1 
161 
95 
1 
1 
1«6 
5 7 1 
95 
67 
368 
a 
33 
. . , 2
1 
15 
«9 
«5 
10 
107 
7 
310 
97 
1 
32 
« a 
5 
« 2 
6 
«2 
1 
112 
13 
8 1 
50 
187 
1 Ï 
33 
35 
52 
a 
I « 
23 
31 
« 5 
a 
. 1
a 
1 
5 
• 
2 5 8 8 
1 101 
1 « 8 8 
9 2 « 
155 
5 1 6 
2 1 
«9 
«6 
9 
1 
15 
Ñ. y i 
NIMEXE 
Β· Γ «a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
3 
8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
033 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
20O 
204 
2C8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 3 6 
2 « « 
2 «a 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 « 
288 
3 0 2 
3 0 6 
31« 
3 1 3 
322 
3 3« 
346 
3 5 2 
3 7 0 
372 
373 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 4 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
«78 
«e« «92 
500 
5 1 2 
520 
6 0 0 
6 0« 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 56 
680 
70O 
7C2 
706 
708 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
• MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
YEMEN SUD 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
19 
8 
10 
7 
« 2 
8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
OCl 
C02 
0 0 3 
OC« 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 5 0 
20« 
2C3 
212 
272 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•MADAGASC 
723 
« 8 « 
9C3 
829 
39 
59 
«C9 
France 
6C2 
« « 8 
312 
l i a 
32 
«2 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
26 
1 
1 
25 
1 
. • 
: É TOUTES ESPECES 
330 
702 
7 1 « 
9 « 5 
560 
6 9 0 
11 
«9 
2 5 8 
0 1 6 
176 
«83 
« 8 0 
7 3 1 
57 
2 8 8 
16 
7 « 2 
2 2 0 
10 
«2 
13 
1« 
19 
1« 
77 
150 
2 3 1 
31 
136 
10 
13 
10 
56 
12 
98 
21 
20 
53 
«6 
16 
15 
2 1 
1«1 
86 
31 
12 
3 1 
«2 
15 
3«3 
9 2 1 
1«3 
10 
13 
20 
23 
15 
13 
13 
û 67 
13 
12 
16 
1« 
69 
57 
32 
28 
2 7 2 
1«2 
«2 
12 
1« 
13 
18 
51 
39 
33 
18 
«1 
88 
23 
0 5 1 
2 7 2 
779 
9 7 3 
9 3 1 
6 9 5 
553 
56« 
108 
135 
172 
110 
21 
20 
. 2 
2 
5 
3 
5 
20 
1 
11 
32 
. . 1
5 
. a 
a 
3 
a 
. 115 
156 
25 
1 
. 9 
10 
«6 
. 83 
20 
20 
. 31 
11 
1« 
19 
6« 
«2 
l ï 
23 
15 
12 
2 
1 
6 
. 23 
1 3 5 6 
« 3 9 
9 1 7 
126 
65 
788 
3«3 
«12 
3 
«ESSORT S A N S 
37 
il 77 
10 
23 
13 
25 
13 
12 
11 
17 
66 
13 
3« 
13 
. 11 
. 1
9 
. 1
1 
. 3 
2 
17 
85 
6 
3« 
13 
65 
, «57 
44 
1 
12 
4 
6 
12 
. 2 
1 
10 
i 25 
44 
. 3
. 2
. . . 8 
1 
. 1
5 
. . , 94 
46 
26 
1 
4 
. 2C
IC« 
3 
. . . . . 1
. 
14 
1 
1 
. 
26 
22 
. 26 
43 
, 
3 
8 
11 
. ' 
, 
. • 
1 236 
592 
646 
111 
4C 
455 
Mi • 
CLEF 
4 
N e d e r l a n d 
132 117 
53 
15 
. 1
• 
1 
62 
. 27 
. 2 
ΐ 1 
2 
1 
1 
. 
. . 
. 
n o 
90 
20 
9 
7 
10 
6 
1 
« . 35 
1 
9 
3 
13 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 2 
5 
7 
6 
4 
2 2 0 
7 5 3 
156 
« 3 0 
3 
13 
37 
2 5 0 
3 0 0 
9 5 5 
. 558 
569 
7 
« 0 
2 « 3 
0 0 « 
163 
«23 
579 
6 3 « 
25 
1«9 
5 
202 
32 
. 19 
a 
1« 
1 
2 
73 
2 
7 
« a 
3 
2 
. 2 
12 
. . . «8 
5 
5 
1 
2 
« 6 
. 2 
11 
10 
a 
1« 
239 
6 3 9 
131 
5 
13 
20 
a 
a 
12 
13 
3 
29 
9 
9 
15 
1« 
19 
9 
. . 189 
102 
16 
6 
3 
2 
i a 
«9 
3 0 
31 
16 
17 
75 
• 
3 76 
063 
313 
287 
« 8 « 
988 
73 
41 
33 
10 
2 
11 
. . 1« 
9 
11 
12 
6 
5 
. . . . " 
I t a l ia 
1 7 4 3 
1 1 6 5 
3 4 1 
2 4 1 
3 
3 
3 3 7 
9 9 0 
2 0 5 
1 3 0 
7 6 4 
. 87 
. . . 5 
2 
53 
7 1 
9 6 
2 1 
1 0 1 
1 1 
5 4 0 
1 2 8 
A 13 
15 
12 
2 « 
1 3 2 
« 0 
3 « 
1 6 5 
2Î 
il 3 2 
«Ö 3 « 
1« 
18 
13 
3 9 7 1 
2 0 8 8 
1 8 8 3 
1 3 6 0 
3 3 5 
« 5 « 
15 
3 « 
6 6 
2 3 
« 0 
·') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CC0 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
I C 3 2 
LAUFR 
C C I 
cc ; CC3 
cc« CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C«2 
C «8 
CSO 
C62 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2«e 2 1 2 
2 6 8 
£44 
3 30 
3 6 6 
3 1 2 
3 5 0 
4C4 
4E4 
SCO 
Î C 4 
t C 4 
6 1 6 
6 3 2 
«EO 
1C2 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
1CCO 
I C I O \m 1 C 2 1
1C30 
I C H 
1C32 
1C40 
Ef IES 
C C I 
002 CC3 
CC4 
C C ! 
C22 
0 2 4 
C26 
cía | | s tj.40 3 6 
C 3 8 
C40 
0 4 2 
C48 
CSO 
C«6 
2C0 
2C4 ¡ce 212 
; i « 
2 4 8 
i t i « 7 2 
VA 2 3 « 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 « 4 
4 5 2 
SCO 
SC4 
5 12 
516 
«CO 
CC4 
tee 6 1 2 
« 1 6 
« ; β 
« 2 2 
« 3 6 
( « β 
< < 0 
1CC 
7C2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 1 
52 
16C 
40 
31 
I 2 C 
4C 
66 
AECCFCK UAI 
4 
1 ι 1
1 4 1 
3 7 5 
4 6 4 
«5 
118 
162 
69 
:­C2 
53 
2 1 5 
5 1 5 
3 3 5 
25 
15 
137 
«5 
1« 
6 
«3 
«« 11 
2 0 
6 
7 
15 
11 
5 
16 
« 65 
5 
36 
a 1« li 13 11 
11 
i e 9 
15 
2 3 1 
762 
57C 
1 2 ] 
7 7 3 « 3 3 
3 , 
1C7 
17 
I I C U N C E N UI 
1 
5 < 6 
3 3 4 
C52 
26 
16« 
23 
11 
7 
32 
100 
3β 
28 
76 
7« 
«5 
57 
9 
55 
2 
28 
«7 
6 1 
15 
2 2 
9 
5 
3C 
15 
1« 
8 
17 
1« 
6 
18 
115 
33 
13« 
7 
8 
12 
5 
IC 
3 
« 7 
13 
5 « 
23 
« 2 
S3 
21 
«0 
«7 
6 
7 
55 
15 
France 
1 11 
5 
n e 2 
1 
I C « 
«c 6 « 
: RCLLEN 
a 
15 
3 
IC 
5 
, „ . . . 12
2 
. 2 
« . . 3« 
19 
•i 
. _ 7 
. , 
a . 3
β ., „ . „ , . . „ , „ . • 
\t2 
Í 7 
i c ; u 14 Í 7 
12 
<5 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
« 2 9 32 2 13 S 
« 16 2 6 
13 2 0 
13 15 
3 
2 7 
a 
' 
5 0 0 
2 5 3 1 1 
16 
1 , 
4 6 2 
! 7 
3 
• 
e­
51 
< 1 
< ■ 
; , 
C 2UEEMJE« F . F E N ! 
3 
7 
6 
3 
1 
a . „ „ . „ 2 
. 
m . . . ., . 33 
39 
e , ε 
# ¿s M 
. 
β . . *9 
16 
. . 7 
β 
, , . . . . . . . . . „ 
β „ . ,, . ' 
1 
S3 
ί 1 
; 
'. a 
«C 
33 
ί 
3 
3 
5 
a 
1 E R - L . 1 L E 
e 
« a 
6 
1 
10 6 
26 
a 
a 
a 
« a 
. a 
3 
3 
. 1
. . a 
1 1 
3 
3 5 
2 
1 1 0 
1 8 0 
8 9 
3 0 1 
53 
3 1 9 
4 8 9 
3 3 4 
18 
9 
1 1 9 
2 3 
14 
6 
« 4 
7 
2 0 
6 
. 13 
6 
9 
16 
1 
6 9 
4 
2 8 
7 
9 
9 
1 6 
13 
1 1 
1 1 
18 
9 
14 
3 7 0 5 
1 3 8 2 
2 3 2 2 
2 0 3 0 
1 7 3 5 
2 7 7 
T 
16 
16 
RVORHAEAGf 
9 3 3 
3 2 5 
9 3 2 
a 
1 6 4 
2 2 
1 1 
7 
32 
1 0 0 
38 
2 8 
7 3 
7 0 
5¡ 
1 
9 4 
2 
2 7 
3 4 
2 1 
6 
16 
1 5 
1 
1 
9 
« II 2 
a 
109 
2 7 
1 0 5 
a 
a lt 10 
2 
3 
« 9 
9« 
2 1 
«2 
53 
17 
38 
4 6 
3 
« 24 
13 
e χ ρ o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
33 
26 
8 
« 1 
« . 2
2 1 3 
16 
5 
5 
Û 
2 1 
357 
2 3 2 
126 
6 6 
17 
6 0 
2 6 
16 
2 0 
l « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
51« 
158 
357 
123 
57 
2 3« 
65 n a 
France 
222 
21 
2C2 
7 
5 
195 
6« 
129 
8 3 0 2 . 4 0 ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 « 
2oa 2 1 2 
2 20 
2 6a 
272 
2 88 
322 
3 30 
366 
372 
3 9 0 
« 0 « 
«a« 500 
5 0 * 
6 0« 
6 16 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8lj 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
MCZAN6IQU 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
8 3 0 2 . 5 0 MONTURES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 « 
2oa 212 
2 1 6 
2 « a 
2 6 3 
2 7 2 
302 
322 
33« 
3«6 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
«OO 
« 0 « 
« 5 8 
« 6 2 
«a« « 9 2 
500 
50« 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
700 
702 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGC RO 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
• GUADELOU 
.MART IN I C 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
1 
1 
« 5 9 
8 3 « 
9 7 1 
95 
278 
222 
180 
538 
110 
«15 
137 
595 
6« 
«6 
2 6 9 
95 
33 
il 67 
16 
39 
13 
10 
28 
25 
il 10 
1«7 
12 
75 
13 
19 
17 
«0 
25 
ι β 
19 
31 
26 
13 
562 
6 7 8 
8 8 « 
0 8 7 
360 
7 5 8 
57 
157 
38 
a 
50 
3 
18 
8 
1 
ï . . 23 
3 
a 
« 1 
. a 
« 1 
28 
« , . 10 
a 
. . 8
. . . a 
1 
a 
. . a 
. 1 
238 
79 
159 
33 
28 
12« 
30 
52 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
5 
H 
2 
2 
IC 
1 
2 
16 
27 
26 
9 
1 
I C I 
81 
20 
11 
6 
9 
/ . • 
N e d e r l a n d 
79 
«0 
39 
33 
32 
5 
. 1 
1 
52 
a 
11 
2 
5 
78 
6« 
14 
7 7 
6 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l 
1 
7 
3 
« 3 
3 
110 
23 
Θ7 
73 
55 
l « 
' 
130 
m 
2 6 1 
2 1 5 179 
531 
109 
6 1 « 
07β 
5 9 « 
5 1 
33 
2 « 0 
56 
33 
21 
5 
a 12 
39 
13 
Û 2 1 
32 
2 
l « 7 
7 
59 
11 
1« 
11 30 
25 
17 
19 
31 
25 
13 
5 1 8 
0 56 
« 6 2 
9 0 7 
2 7 1 
5 2 0 
12 Ü 
RIDEAUX ET OE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
3«0 
51« 
4 1 8 
«8 
237 
«6 
26 
20 
91 
2 6 5 
8 1 
58 
115 
126 
105 
72 
33 
99 
15 
«6 
70 
75 
27 
33 
10 
15 
«6 
23 
«5 
12 
23 
23 
11 
29 
2 1 5 
102 
166 
12 
15 
25 
10 
19 
10 
11 
1« 
19 
96 
25 
57 
ICO 
22 
52 
63 
13 
10 
85 
2« 
7 
9 
12 
9 
1 
, . . . 1 
10 
. . . . . a 
. 25 
«5 
11 
9 
. «5 
22 
. . . . 8 
28 
21 
l e i 1 
1 
17 
13 
22 
19 
« 
2 
2 
1 
3 
1 
. 
17 
8 
«1 
, . , 9 
. a 
. 6
« . 1 
. 1 
2 
1 
2 
« «7 
3 
1 
1 
2 7 7 
« 8 5 
2 0 5 
2 2 3 
«5 
26 
2 0 
9 1 
2 6 « 
8 1 
55 
103 
1 1 6 
105 
65 
2 
97 
15 
«3 
«5 
28 
10 
25 
1 
15 
1 2a 6 
2 0 
22 
3 
. 198 
9 « 
1 1 0 
a 
a 
22 
1 
19 
5 
6 
a 13 
96 
23 
57 
1 0 0 
19 
4 6 
67 
7 
6 
38 
21 
I t a l i a 
37 
6 9 
18 
8 
3 
10 
6 
3 5 2 
l 
7 
33 
5 
3 
1 
29 
1 
10 
11 
25 
38 
a 
6 
3 1 
a 
a 
a 
1 
8 
a 
. . a 
5 
16 
2 
5 
5 
9 
. a 
a 
. a 
­
6 2 7 
398 
2 2 9 
129 
48 
9 9 
3 
38 
1 
29 
«3 
16 
31 
15 
**· „ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
por* 
7C6 
7C8 ecc eie 6 2 2 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C30 ISii 
1 0 4 0 
« L E K 
C C I 
CC2 ces CC4 
0 0 5 
C22 
C28 Ìli C34 
C36 
C38 
C40 iii CSC 
C<6 :c« 2C8 
2 1 6 
2 1 2 
3 2 2 iii «CO 
«C4 
« 3 6 
4 5 8 
4 6 4 
«CO 
«C« 
( 1 6 «¡e « 2 2 
« 3 6 
6 1 6 
1CC0 
IC 10 
1C11 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
CAEH­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
C28 
2C4 
2 0 8 
2 1 2 2 4 8 
2 1 2 
3 1 2 
ICC 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C40 
(ALBE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C<4 
C26 eia C2C 
C32 
C34 
C26 
cie C40 c«: C«6 
C48 
C50 
C«« c«a (CO ¡ c * ita i l i 
2 1 6 2 2 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
E W G ­ C H 
4 
2 
1 
15 
22 
IE 
18 
12 
433 
547 
667 
S 2 í 
411 
560 
E« 'lì 
E R­tj .M ITMAI 
i 
315 
338 
5«2 
40 
17 
13 
22 « 27 
2C3 
56 « e 5 
13 
19 11 
32 
12 
6 
11 
15 
6 
1«5 t e 6 
26 
3 
15 
2 1 e 9 
11 
15 
3 8 1 
«6 6 
5 1 3 se« 363 "U S3 
19 
France 
a 
16 
11 
235 ii 22C 
3 
2 
2 1 7 Ai 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a ' 
. . . 
1C9 
1C2 7 
a 
7 
5 
1 
(EK.STUETZEN.KONSOLEN 
IC 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
24 
■ 
a 
15 
1 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
15 
121 
1« 
1C7 
3 
2 
I C « 
a , 
I C I 
14*1 
t e 
2 
ï 
a 
6 
a 
1 
î 
1 
a 
a 
11 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
VA 
43 
10 
6 
3 « i l 8 
« 
2 
135 
21 
114 
A: 
li 
UNO A 
81 
At'· 
l i 
ttl 3< 
1 
1 
U . A E H M ­ . R I E G E L F .FENSTER L . H E R E N , A U 
1 
li 
7 0 
4C5 
35 
16 
7 
14 
2« 
65 
171 
55 
33 
11 
15 
23 
ice 
<C7 
555 
137 
12« «<« 76 
325 
SCHIACCE 
. ï I 
1 
1 
1 
12 1 
773 
5 1 « 
7 7 2 
72« 
5 2 « « 15 
15« 
5 1 
75 
237 
222 
»Il 1«2 Al 
2 2 4 213 5 
6 1 
2 2 1 
6 22 
12C 
26« 
17 
12 e «e« j 2 
15 
«4 
17C 
55 
33 
11 
15 
647 
« 2 6 
« 2 1 
21 
19 
«CC 
7« 
32C 
2C3 
42 
261 t « 
t 
a 4 
Π 
2 
14 
22 
4 
2 ι 
a 
. IC 
1 
a 
6« 
57C 
lit E 
ί 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 
3 
3 
a 
3 
1 
• 
25« 
115 
U S 
a 
a 
2 
6 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
* 
2 
2' 
2 
2 
e x 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR.;·· 
9 
2 0 
18 
1 
1 
3 8 4 3 
2 3 5 4 
1 4 8 9 
8 5 6 
4 C I 
6 3 1 
15 
6 4 
2 
I ta l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 
7 0 8 
eoo 1 s i a 
8 2 2 
107 1 0 0 0 
SO 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
35 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
EHNL.MAREN 8 3 0 2 . 6 C 
7 1 
US 
3 5 
1? 2 0 
4 
2 6 
1 5 0 
93 
4 
1 
4 
1 1 
1 
1 
5 
8 
1 
a 
5 
1 2 8 
5 
β 
2 3 
3 
6 
2 a 9 
11 
1 0 1 3 
) 3 9 4 
6 1 9 
4 8 3 
3 2 2 
1 3 5 
2 
9 
1 
1 4 0 OCl 
7 0 0 2 
15 0 0 3 
16 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 0 3 6 
3 0 3 8 
0 « 0 
4 0 4 2 
5 0 4 8 
I 0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 2 0 8 
4 2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
390 
15 4 0 0 
1 4 0 4 
4 3 6 
«58 
3 4 8 4 
6 0 0 
1 6 0 4 
19 6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 1 8 
2 8 6 
178 
108 
7 1 
45 
17 
1 
4 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
• PCLYN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
1 
1 
26 
33 
il 2ô 
6 3 7 
555 
C83 
6 5 3 
8 3 5 
« 1 « 
160 
299 
15 
France 
. a 
25 
24 
352 
36 
3 1 6 
13 
12 
3C3 
1C4 
190 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
212 
163 
3C 
2* 
11 
PATERES PORTE­CHAPEAUX SUPPORTS C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
LIBYE· 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.CAL EDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
1 
517 
590 
7 3 1 
5 0 1 
116 
33 
«« 73 13 
138 
« 6 « 
186 II 6 0 
29 
12 
1« 
«7 
16 
11 
15 
30 
A] 12 
13 
12 
51 
1« 
30 
16 
19 
19 
27 
17 
2 7 5 
« 5 5 
8 2 0 
3 1 6 
9 7 1 
« 9 0 
60 
l « 3 
13 
a 
12 
. U 
3 
2 
1 
. . 3
. î a 
a 
a 
4 
36 
. 10 
. 28 
1 
2 
a 
. 9
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
1 9 1 
26 
165 
12 
β 
15« 
«2 
110 
• 
1 ! 
124 
5 
i 
12 
I ' 
3CI 
26C 
4' 
3' 
1 
.H ZUBEHCER 8 3 0 2 . 7 0 ESPAGNOLETTES CREMONES ET LEURS 1 
17 
52 
6 2 
34 
13 
5 
5 9 
2 3 
1 
1 
a 
a 
. . 2
1 3 1 2 
1 1 6 5 
> 1 4 6 
1 1 3 
1 0 5 
> 34 
1 
i 1 
, 1 5 8 4 
Γ l 3 9 7 
I 6 2 5 
6 5 8 
1 5 1 2 
5 
ilo 
r 55 
r 6 8 
2 1 8 
1 1 1 0 6 
> 1 8 0 7 
2 3 
1 0 6 
16 
6 5 2 
2 0 8 
13 a 4 8 
11 
4 
7 
3 5 
12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 7 2 
7 0 0 
17 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
INDONESIE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
• 
«1 
117 
137 
3C1 
58 
26 
13 
106 
58 
87 
121 
70 2 0 
Û 12 
3«5 
6 5 3 
« 9 2 
2 « e 
220 
« « 3 
6 1 
3 2 « 
1 
. 22 
2« 
2 5 6 
« 2 
3 
8 
1 
66 
121 
66 
20 
12 
20 
• 
7 5 « 
3«5 
«C5 
27 
17 
382 
56 
216 
­
8 3 0 2 . 9 1 AUTRES GARNITURES FERRURES ET AR 
1 2 2 6 0 0 1 
126 0 0 2 
132 0C3 
1 3 1 5 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
30 0 2 8 
10 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
i s a 0 3 6 
104 038 
9 0 4 0 
33 0 4 2 
10 0 4 6 
172 0 4 8 
1 0 6 0 5 0 
199 0 6 4 
0 6 8 
13 2 0 0 
124 2 0 4 
2 5 8 2 0 8 
17 2 1 2 
2 2 6 2 1 6 
16 2 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANENARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
e 
3 
5 
2 
1 
2 
« 
1 
«96 
8 6 5 
6«5 
β 7 5 
« 8 1 
9 7 « 
26 
66 
« 6 « 
2 « « 
143 
797 
8 9 « 
336 
135 
162 
Al 628 
l « l 
I C I 
212 
221 
9 0 5 
198 
362 
12 
a 
361 
138 
3e« 
180 
16 
. a 
16 
39 
11 
35 
«1 
9 
13 
6 
. . 17 
« a 
a 
122 
7C2 
144 
2 
2 
«5 
3 1 ' 
221 
1 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
a 
• • 2 3 7 
58 
1 7 9 
73 
6 
1C6 
. 10
• 
ONSOLES ET 
6 
9 0 
a 
4CT 
6 
1 
1 
a 
2 
6 
. 
a 
a 
1 0 
« « a 
a 
a 
. • a 
a 
a 
. a 
. • a 
a 
a 
. • S 4 0 
5 0 9 
1 1 
18 
9 
2 
­2 
10 
CCESSOIRES 
4 
3 
1 
i 28 
8 
i 2 0 
2 
2 
18 
1 a 
5 
• 
r i C L E S S IM 
1 38 
99 
ι a 
2 4 0 
1 
» 14 
8 
1 1 
1 
ι 12 
10 
) 1 
13 
9 
■ 
a 
a 
. 1
• • • • • • . 
5 
1 
î 
15 
3 0 
23 
a 
2 
6 2 3 
1 9 0 
«38 
5 0 0 
8C5 
9 2 3 
37 
i l 
S I P I L 
2 
1 1 
2 6 « 
« 7 0 
5 7 1 
a 
101 
29 
"A 13 
136 
« 1 2 
18« 
l ï 
« 0 
27 
2 
3 
7 
9 
1 
2 
2 
12 
138 
9 
13 
3 
« 1 
1« 
1« 
5 
19 
19 
23 
• 825 
4 0 6 
« 1 9 
167 
899 
2 « 9 
3 
18 
3 
19 
92 
112 
a 
5« 
21 
10 
98 
56 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
5 2 6 
2 7 7 
2«9 
' 1 4 
197 
3« 
1 
3 
1 
I ta l ia 
a 
a 
1 
• 2 0 8 
8 8 
1 2 0 
6 7 
12 
5 3 
2 
1 0 
• 
'7i 18 
36 
26 
a 
1 
. 6
a 
a 
39 
2 
, 1 
16 
2 0 
1 
a 
1 
« 6 
a 
a 
a 
a lS 3 
• • 10 
41 
A . a 
2 
• « 1 1 
2 5 4 1 5 6 
1 1 0 
5 0 
4 6 
1 
6 
­
17 
■ 
1 
4 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 1 
2 2 
9 
5 
4 
4 
a 
a 
• 
Ρ BATIMENTS 
4 
3 
5 
1 
2 
« 
1 
C60 
2 « 1 
0 1 0 
a 
3 0 0 
9 2 3 
l a 
55 
3«5 
169 
m m a« 92 
«3 
292 
« * l 
29 
96 
191 
2« 
6 
16 
55 
" 
1 7 4 4 
1 4 4 
183 
2 0 2 3 
a 
14 
a 4 
1 
1 2 
m 3 8 
8 3 
2 2 
2 8 3 169 
1 0 7 
. ¿0 
VA 3 8 
3 0 5 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*> Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
i l l 
2 4 4 
Î 4 8 
i ta 2 1 2 
ili Ito it» 
ία 3C6 
3 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 2 
2«< 
3 5 0 
3 5 2 
3 ( 6 
31C 
3 1 2 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 6 
« 3 6 
« 5 8 
« « 2 
« 1 8 
« 6 « 
4 5 2 
4 5 6 
SCC 
5C4 
5 1 6 
5 2 0 
«CO 
«C4 
tea « 1 2 
« 1 6 
( 2 4 
« 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
( « 0 
««« ( « 8 
6 6 0 
tee « 5 2 
ICC 
7C2 
7C6 
14C 
8CC 
eie 6 2 2 
ÌCCO 
CIO 
cu 
C20 
C 2 1 
C20 C 3 1 
1C32 
c«o 
PCEEEt 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
eli C20 
C32 
C34 
C36 
eie 0 4 0 
Si' C46 c«a CSO 
C56 
C60 
C<2 ce« Ce« 
2CC 
2C« 
2C8 
1 12 
2 16 
2 4 8 
212 
2 7 6 
:ee 2C2 
314 
2 1 8 
IH 
3 2 0 
5«6 
352 
3 « 2 
2 ( 6 
S I C 
2 1 2 
35C 
«CC 
«C« 
4 1 2 
« 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
6 
55 
6 
21C 
2C 
16 
ei 25 
12 
26 
lì « 11 
2 5 2 
17 
19 
12 
1« 
15 
55 
1«C 
76 
3 2 3 
3« 
2 2 
5 
ÌÌ 
6 
ice 10 
10 
55 
2e 
26 
17 
1 1 5 
2 1 5 
62 
29 
2 4 1 
29 
4 0 
152 
, 1 
13 
12 
18 
4 
11 
40 
36 
6 
4 
9 
« 2 1 
7 
2 0 0 3 7 
5 3 0 3 
IC 1 3 6 
« 1«6 
« 2 8 5 
« 3 5 7 
6 4 8 
1 5 0 4 
2 3 3 
CESCHLAEGE 
1 3 1 3 
1 3 C 1 
1 5 3 5 
« 5 9 
3 7 1 
3 6 5 
6 
56 
1C9 
2 3 7 
66 
3 IO 
««C 
6 7 5 
8 1 
'il 6 6 5 158 
6 
11 
5 
16 
6C 
23 
66 
2 6 7 
63 
27 
13 
3C 
2« 
« 1 
33 
5 
3 
2 1 
22 
12 
4 
3 
5 
34 
e 15 
117 
152 
54 
12 
8 
France 
E 
4 
53 
. 165 
a 
< A « il 4 
. a 
a 
a 
a 
e , a 
75 
135 
1 
1 
i 
■ 
1 
« 1 
5« 
■ 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
E 
. 4 
11 
1 
a 
5 
2 
a 
3 
. , a 
29 
a 
a 
. 1
a 
:o < 2 2 6 1 
5 7 1 
1 65C 
ee «« 1 5 9 9 
« 5 2 
1 C Î 3 
3 
. 77 
15 
76 
1« 
15 
a 
1 
1 E 
ί « IC 
3 
1 
« a 
1« 
2 
a 
, ■ 
a 
18 
a 
36 
162 
«4 
. 1 1 
27 
1 
« '■J 
e 3 
1 
• . a 
. . . E 
IC 
. 2 
. . 
1000 
Belg. ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
17 
57 
52 
«> 2 
1 
2 
1 
2« 
3 
2· 
13 
1 
1 
l ì 
1 1 9 3 
> 143 
1 5 0 
1 3 2 
23 
18 
. 7
. 
1 1 
5 1 
1 
4 0 
> 5 
a 
a 
a 
. 1 
1 
10 
2 5 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
6 
2 0 
2 0 
10 
78 
9 
5 
1 
12 
46 
2 
9 
126 
1 
19 
4 
14 
15 
14 A 164 
2 2 
2 2 
8 
_ 1 
3 3i a 
5« 
25 
2 4 
12 
26 
56 
7 
2« 
79 
13 
* «3 
21 
7 
8 
16 
2 
6 
1 
22 
a « a 3 
2 
1 
1 1 5 7 8 
5 2 6 4 
6 3 1 5 
5 155 
3 8 4 5 
1 132 
1 2 5 
«0 
27 
9 2 1 
1 0 « 8 
1 3 4 2 
a 
3 4 0 
3 « « 
6 
55 
10« 
212 
6« 
277 
3 9 0 
8 1 0 
67 
120 
β 
5 « 5 
100 
67 
11 
5 
5 
27 
18 
8 
32 
7 
3 
1 
2 
23 
« 0 
6 
1 
. 7
22 
. 3
2 
5 
3« 
2 
5 
111 
90 
«2 
7 
a 
I t a l ia 
. 1
a 
21 
. . 2 
1 
1 
. , 10 
1 
1 
126 
16 
a 
. . a 
2 
3 
11 
153 
9 
, a 
a 
. . 77 
. 1
1 
3 
2 
5 
33 
155 
76 
1 
151 
15 
36 
10« 
8 
6 
1 
2 
2 
5 
, 3
a 
. a 
1 
1 
• 
5 4 3 1 
2 7 9 9 
2 6 3 2 
8 4 4 
3 4 6 
1 5 8 8 
5 4 
4 0 « 
2 0 1 
3 5 2 
125 
137 
3 1 5 
a 
20 
. 2
« 20 
. 2β 
39 
66 
13 
28 
19 
I O « 
56 
a 
. . 11 
« 5 
22 
73 
12 
2« 
1 
1 
, 1
. . a 
. . 12 
1 
1 
a 
. 1
. 6 
3« 
12 
6 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 2 .MALI 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 ­CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGC RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
« 3 6 CCSTA R I C 
« 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
« 8 « VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 « 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEÇON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
8 3 0 2 . 9 3 AUTRES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 « 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RO 
­*30 ANGOLA 
­134 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIOUE 
« 1 6 GUATEMALA 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
1« 
61 
U 
2 7 5 
16 
19 
77 
5« 
19 
«« 2  
150 
1« 
32 
180 
15 
56 
31 
18 
28 
59 
126 
223 
«10 
51 
33 
26 
63 
59 
18 
2«6 
25 
17 
52 
« 0 
«0 
20 
162 
203 
62 
6« 
379 
29 
36 
248 
9« 
17 
19 
«2 
12 
18 
M 17 
2 1 
12 
15 
5« 
20 
39 5 9 2 
20 3 6 1 
19 2 3 0 
13 277 
9 892 
5 6 9 0 
852 
1 722 
261 
France 
13 
12 
79 
a 
2 3 8 
a 
12 
3 
45 
9 
42 
12 
9 
, . . a 
a 
18 
a 
64 
111 
5 
7 
3 
1 
2 
62 
58 
2 
17 
. . . , 14 
lî 2 
10 
10 
6 
a 
a 
15 
a 
a 
2 
1 
39 
17 
3 2 9 1 
1 0 8 2 
2 2 0 9 
2 2 9 
168 
1 5 7 4 
5 7 9 
1 2 7 8 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
62 
3 
2 
1 3 4 1 
1 1 9 6 
1 « « 59 
2» 
79 
67 
2 
6 
N e d e r l a n d 
5 
1 
2 
8 
8 
14 
« 9 3 
37β 
115 
e i 
60 
33 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 l i 22 
16 
7 
67 
β « 2 i l 58 
5 
25 
90 
53 
12 
18 
28 
13 
5 
17« 
139 
25 
35 
2« 
1 
1 
10 
56 
17 
51* 
37 
37 
17 
62 
105 
7 
«9 
158 
15 
10 
93 
62 
1« il 9 
1« 
7 
28 
16 
21 
10 
10 
1« 
3 
26 9 3 7 
13 6 1 1 
13 3 2 6 
U 3 1 4 
β 9 2 4 
1 8 7 5 
137 
98 
137 
GARNITURES FERRURES ET S I M I L POUR MEUBLES 
3 7 8 1 
2 8 « 2 
3 1«9 
1 2 5 5 
6 9 5 
89« 
18 
163 
2 7 5 
815 
238 
8 2 8 
1 0 8 1 
1 6 9 9 
2 7 0 
3C6 
66 
1 735 
3 0 3 
269 
79 
33 
31 
143 
62 
141 
558 
170 
49 
26 
58 
35 
18« 
93 
20 
11 
73 
8« 
15 
1« 
13 
11 
93 
29 
36 
«C« 
«37 
16« 
63 
24 
19« 
93 
2 2 6 
« 3 
«8 
3 
β 
15 
5 
3 
«7 
8 
3 
12 
6 
9 
. . . «3 
1 
6 1 
2 6 6 
68 
2Ï «« 2 
«Í 13 
10 
« 
. . a 
. . 15 
19 
15 
1 
* 
141 
119 
124 
e 2 
10 
32 
1 
10« 
ICÓ 2 
8 
17 
14 
2 7 3 8 
2 2 4 « 
2 4 3 8 
622 
766 
Ι β 
15« 
251 
721 
2 3 0 
7 0 9 
8 9 0 
1 5 0 9 
2 2 0 
199 
28 
1 3 7 3 
183 
2 6 9 
77 
31 
10 
6 0 
«9 
32 
83 
29 
9 
2 
10 
33 
179 
51 
7 
1 
36 
β « 
1 
10 
Η 
11 
93 
13 
15 
382 
2 7 6 
112 
36 
23 
I ta l ia 
1 
15 
7 
1 
6 
ï 20 
6 
5 
9 0 
15 
2 1 
a 
2 
10 
35 
2 5 « 
2 1 
2 
, a 
188 
1 
3 
3 
3 
97 
89 
55 « 2ÌÌ 
26 
145 
2 2 
3 
a1 
3 
« 
5 
« 
. 
7 5 3 0 
4 0 9 4 
3 4 3 6 
1 5 9 4 
7 1 2 
1 7 2 9 
6 9 
327 
112 
9 0 1 
3 0 0 
4 9 9 
805 
70 
6 
16 
79 
1 
IOS 
139 
180 
4 7 
9 « 
57 
3 5 « 
U I 
2 
20 13 12 
« θ 
2 0 6 
7 3 
« 0 
3 
4 
5 
1 
! 
14 
4 
2 
î 2 
2 2 
1 2 9 
50 
27 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
« ί « 
« 2 8 
« 3 2 
4 26 
4«C 
« 5 6 
« 5 8 
««2 
««« 8 
«72 
«18 
«E« 
«es « 5 2 
5C0 
5C« 
see 5 1 2 
S16 
520 
6CC 
«C« 
«ce 6 1 2 
6 1 6 
«24 
6 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 8 
«eo « 9 2 
7CC 
I C « 
7C8 
732 
140 
ecc eie 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C«0 
BESCr 
CCI 
CC2 
CC3 
ce« CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C28 
e«c C«2 c«e C5C na c<« 2C« 
2C8 
2«0 
268 
m 29C 
«CO «c* « 1 6 
« 5 6 
«e« SCO 
SC« 
6 16 
6 2 « eco ec« 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C32 
1C«0 
AACER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C i « 
C26 
C i e 
cío C22 
C2« 
C26 
C36 
C40 
C42 
C 4 t 
C48 
CSO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
4 
E 
4 
i 
LAECf 
1 
Τ 
5 
20 
IC 
6 
5 
6 
6 
5 e 2 
150 
5 
5 
il « 7 
2C 
7 
3C 
82 
i « 
21 
62 
79 
16 
«7 
32 
10 
37 
57 
1 3 
21 
5 
1«3 
3 
5 3 9 
5 7 9 
5 6 1 
C61 
« « 5 
7«C 
137 
460 
16C 
France 
E 
7 2 , 
ies 5 2 ; 
e­SI 
44< 
5( 
25 
l i 
F .KOFF E R . R E I ! 
1C2 
35 
7« 
1C2 
39 
7« 
18 
3C 
23 
27 
52 
«5 
3 
12 
3 
7 
6 
« IC 
40 
5 
155 
e 5 
21 
36 
8 
6 e 3C 
7 
. 16 
4 
9 
1 
122 
VA 378 
2 56 
'ÌÌ 
59 
12 
E e iSCFLAE 
1 
ï 1 
1 
2 
Í 7 C 
228 
162 
«62 
565 
262 
2 
3C 
177 
3 3 7 
5 1 
42C 
255 
456 
22 
76 
13 
IC6 
54 
. 
â ­
2' 
i\ 
\\ 
il AUS LA 
2 4 ! 
2< 
214 
156 
25 
2: 
IC 
22 
24 
5 
4 
1 
. 1
1 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 1 
'Il A 
1 
15 
15 
. 2
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
142 
' 3 3 
6 
7 
. . 10 
6 
o 
9 
2 0 
10 
« . 1
6 
« 7 
2 
103 
« 5 
12 
i a 
« 7 
17 
7 
20 
3Θ 
7 
ι β 
« 1 
57 
9 
37 
25 
9 
35 
. 10 
33 
2 
2 1 
« 137 
• 
8 132 
3 6 5 1 
« «ai 3 5 0 « 
2 2 1 0 
8 6 2 
22 
61 
115 
I t a l i a 
ï 
84 
3* 
. 10 
« 1 
13 
2 
20 
22 
7 
9 
2 
1 
2 
. . 1
, ] 
6 
• 
1 8C2 
9 3 0 
873 
« 5 5 
i a 9 
« 0 3 
10 
108 
15 
EKIS1EN.1AESCHNERNAREA U . D G L . 
14 
15 
4 2 
34 
8 
6 
6 
. 
a 
ECLEN METALLEN 
6 0 
166 
«6 1 
5 
9 
. a 
1 
1 
a 
3 
• a 
a 
« 
16 
28 
5 
22 
l 
l 
17 
17 
5 
532 
2 « 1 
. CCI 
22 
1«« 
a il 155 3« 
161 
17 
50 
7 
18 
6 
9 
5 
« 0 
25 
53 
a 
38 
«8 
18 
27 
2 1 
27 
39 
36 
3 
8 
3 
6 
1 
« 2 
1 
5 
153 
. 5
19 
26 
6 
6 
8 
28 
7 
2 
16 
« 7 
1 
7 3 9 
5Ü 
2 9 6 
198 
281 
5 
3 
7 
2 « 5 6 
6 4 6 
833 
a 
776 
15« 
2 
16 
144 
2 112 
4 6 
229 
226 
395 
7 
2 
2 
21 
25 
«8 
3 
2 
98 
. 23 
3 
1 
. IO 
9 
a 
3 
. 1
. 7
16 
. « 1 
. 2 
12 
2 
. . 2
. 1
. . 2
. 
276 
152 
12« 
68 
«6 
56 
10 
26 
• 
6 2 2 
100 
5« 
381 
a 
16 
. a 
2 
6 
. 8 
18 
«5 
« 55 
5 
71 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«2« 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 3 
«62 
« 6 « 
«63 
«72 
«78 
4 8 4 
«83 
« 9 2 
500 
50« 
503 
512 
516 
520 
6 0 0 6 0 « 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6«β 
6 8 0 
692 
70O 
7C6 
7oa 732 
7 « 0 
eoo 3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FChOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I « 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
[ i 15 
10 
5 
« 
13 
21 
23 
60 
26 
17 
15 
13 
il 31 
U 
6G8 
1« 
20 
59 
75 
26 
23 
36 
18 
73 
1«8 
61 
30 
2«2 
219 
«1 
83 
65 
22 
61 
26 
10 
117 
11 
1C5 
17 
233 
10 
7«« 
722 
C23 
0 6 3 
879 
399 
361 
992 
5 6 1 
France 
14 
15 
13 
2C 
2« 
1 523 
576 
947 
15C 
137 
7C9 
166 
457 
«8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
««1 2 6 9 19 
392 2 0 7 8 
69 6 2 1 1 
11 
1 1 ' > 5 «e 3« 
1 ι 
11 19 
t302·9* mnu'mmummi vamm vhhti 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 « 
203 
260 
388 
302 
322 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
«56 
«8« 
500 
50« 
616 
62« 
eoo ao« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
GUINEE N IGER IA 
• CAMEROUN 
•CONGO RO R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
O O M I N I C . R VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
8 3 0 2 . 9 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 36 
0 3 3 
C«0 
0 « 2 
0 « 6 
0«8 
C50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
« 3 
2 
1 
295 
111 
212 2«2 
96 
2 9 5 
57 
117 
63 
77 
158 
170 
21 
3« 
15 
20 
26 
10 
17 
«3 
13 
233 
17 
1« 
8« 
120 
2« 
12 
13 
91 
17 
13 
53 
12 
32 
10 
0 0 1 
9 5 6 
C«3 
312 
9 0 0 
685 
«8 
73 
«5 
3 
1 
4 
2 
t 
• 
S GARNITURES FERRUR NS 
7 
3 
2 
3 
2 
6 
1 
767 
456 
656 
C49 
797 
988 
10 
9« 
4 6 9 
231 
25« 
9 2 3 
84« 
222 
112 
24') 
35 
388 
209 
57C 
56 
537 
2«5 
120 
a 
1« 
5 
« 1 
11 
51 
55 
15 
13 
3 
. 1
5 
«3 
7 
72 
S ■ 
a 
11 
ί 
i 31 
2 1 
1« 
7 
7 
5 
> E 
! 2: 
16 
t 56 2 
i 12 
4 4 1 
I 
I 
1 
19 
! 18 
23 
13 
19 
22 
6 0 
25 
i i 
3 
17 
13 
29 
VA 13 
2 0 
«5 
67 
25 
23 
33 
i a 
57 
6 1 
10 
25 
170 
150 
26 
65 
51 
18 
59 
10 
1 1 6 
« 105 
15 
2 1 0 
2 
4 1 1 
0 4 2 
369 
3« 3 
oa« 5 7 9 
1 3 6 
2 0 0 
« « 7 
LLES 
165 
73 
135 
93 
2 3 0 
55 
107 
53 
77 
1«0 
112 
L* 13 
19 
3 
10 
7 
1 
U 
2 2 5 
1« 
76 
99 
23 
12 
il 17 
12 
52 
12 
31 
10 
152 
« 7 1 
6 8 1 
101 
7 3 9 
553 
15 
3 
2 2 
I t a l i a 
2 
1 
î 6 
1 
. 2
a 
2 3 6 
a 
1« 
5 
. 3 
1« 
83 
3 1 
1 
63 
68 
15 
17 
8 
3 
2 
a 
1 
7 
2 
23 
5 0 8 0 
2 5 0 5 
2 5 7 6 
1 4 6 4 
6 3 6 
1 0 5 6 
2 1 
3 3 1 
36 
6 6 
23 
4 
2 2 6 
« 3 
10 
1 
1« 
2 0 
3 
2 
1 
. 9 
17 
7 
1 
5 
2 1 
1 
. « 
ï 
a 
1 
. 
5 0 7 
318 
188 
123 
8 8 
6 5 
11 
29 
ES ET ARTICLES S IM EM METAUX 
IC 
2 6 
17 
4 
1 
1 6C1 5 
4 0 8 
! 1 75 
2 
> 77 2 
I 3 4 0 
32 
4 4 
2 9 Í 5 
S 5 1 leo 22 
1 3 6 
22 
«< 18 
1 42 
2 ! 
823 
159 n a 
♦ 69 
« 2 1 
10 
«« « 1 3 
8«9 
133 
6 7 0 
7 0 9 
9 7 6 
63 
21 
3 
112 
1 3 ' 
1 2 4 2 
3 1 9 
142 
5 8 8 
, 6 0 
2 
7 
22 
1 
22 
5 « 
77 
l * 
179 
14 
2 2 9 
4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU ANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E RTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C52 e tc C«i c«« 
C66 
iCO 
2C« 
i c a i 12 i 16 i i C 222 
i « a i l i 
Í6C 
26« 
Í88 
2C2 
2C6 
21« 
218 
222 
22« 
366 
370 
272 
378 
350 
«CO 
«C« 
«12 ««e «5e «62 «72 
«ec 
«e« 
« 5 2 
5CC 
SC« 
512 
5 2 « 
5 2 6 
«CO 
«C« 
6C8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 2 
« 2 « 
6 6 β 
««O 
« 5 2 
7C2 
I C « 
722 
7 « 0 
eco 
6 1 8 
8 2 2 
1CCC 
I C I O 
l e u 
1C2C 
1 0 2 1 1020 1C31 1022 1C4C 
2« 7 8 
IC 6 75 Í9« 41 
\l 
20 
7 
3« 
29 
5 
11 
7 
61 
2« 
12 i. 5 57 97 126 1« 
ii 
1« 
3 
6 
55 « 
2 « 
U2 
1 si « 
3 
70 
13 
5 « 
6 « 
13 
2 
E a 5 133 22 13 
C U ÌC8 313 5«í 113 31« 293 5Í0 5« 
57 i«7 27 1 
ie 
56 
20 
7 
25 
2 
'í 
1 
lì 
5 
1 
2 
¡3 
5 
2 
î 
1 
î 
ie 
H 13 
536 652 
ee« 
IS« 
125 
721 i 1« 
«77 
9 
2 
1 
3 
2 
ΐ 1« 
25 
3 
2 9 
3 1C9 
70 «3 13 11 
3 Π 
1 2 1 1 3 1 
2 3« « 1 1 5 1 
2 3 
2 
3 122 
373 3«1 
32 
22 13 10 5 
74·, 756 
5«e 613 te« 123 «9 9 13 
Β 5«9 « 762 3 767 3 630 3 268 150 3 15 7 
!icSíímf!HyiT¥¡fiEB*8­EÉi8t^^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
Cie esc 
C22 
C2« 
C26 
C 28 
C«C 
C42 
C48 
ese 
ÍC« ice 
i 12 
ÍÍ9 
i l l la 
272 
iE0 
iee 
2C2 
21« 
222 
2 2 « 
2 « 6 
252 
2 Î 0 
372 
278 
250 
«CO 
4 i « 
4 2 6 
4 5 6 
4 « i 
4 7 8 
4 6 « 
«5 2 
see ec« 
22 1 660 
716 
6C3 251 95 22 
£2 12 «7 22« 
58 
9 
115 
«2 1« 
152 291 10 12 21 1 21 152 36 33 1C3 
28 
30 12 IC 5 77 
6 7 13 3« 
16 
IC 
6 
37 
3C 
i e 
6 1 11 « 
33 
527 2 «5 126 12 
1 
i 
13 
2 
75 
167 366 IC 
21 
¡f 
2 1 
ISC 
36 
30 
1C3 
2« 
5 
16 
66 1 
27 
2C 
26 
««Î 
76 
151 
a 
«60 
VA 
a 1« 6 19 31 13 
3 1 2 1« 
. 1 
1 
133 
118 
253 . 63 27 13 52 5 26 136 8« 
2 13 «9 
2 5 
1 
16 
6 
10 
2 
3 
2 
13 1 9 5 1 1 
11 
29 1« 
9 
6 
2 25 1 
5 
23 
7 12 50 « 1 
1 «2 
2 2 1 1 
9 22 2 1 27 7 2 1 1 2 3 
2 1 1 
1 819 1 157 
6 6 2 
327 
9 9 310 ia 
59 
2 « 
91 3« 20 
2 7 8 
43 1 2 83 
11 
3 1« 
0 5 2 1UR9UIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 .MALI 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H O P I E 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I O . T C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 ­CALEOGN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
16 63 23 «3 23 
20 222 Iti 155 93 13 15 32 3« 16 12 50 50 15 22 
1« 107 27 36 60 76 20 396 «23 222 130 10 30 32 10 27 199 10 Π 16 «I 
ίϊ 
25 i 13 206 93 17 21 25 1« 
ÌÌ 26 53 26 335 29 17 
36 264 19 765 16 499 
13 466 10 801 2 838 459 972 172 
1 « 
1 
160 
3C3 
1«β 
2 
15 
2« 
77 
16 
12 
5Ö « 
22 
1« 
9 
55 
76 
I 
37 
1« 
3 
26 
9 
26 
30 
9 
10 
2 
1 
3 « 
2 2β 17 
3 115 1 ««8 1 668 430 324 1 224 321 810 1« 
6 7 28 
Ì 
2 
Ί 
10 
« 
« 
1 
1 33 « 
7 
35 31 171 
1 2 
15 5 9 
1 5 13 
68« 560 12« 66 67 35 3« 
17 4 « 
660 Θ37 823 517 0«2 262 5« 21 
235 269 37 101 
Ι 10 63 
Ι 6 9 13 
16 8 7 5 « 16 106 63 « 13 23 6 
12 15 21 19 307 
23 690 12 629 Π 261 10 542 9 111 687 15 37 32 
£tiSiMgSiifçSÍÍE?0êcTP?Riíscgr*IBrííÇi^l l^Ã?PSÍR^!iü,, 
EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
05β 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
236 
2 « 0 
2 « 8 
2 7 2 
2Θ0 
2 8 3 
302 
31« 
322 
33« 
3«6 
352 
3 7 0 
372 
373 
390 
« 0 0 
« 2 « 
« 3 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 3 
6 0 « 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
.H .VOLTA 
• NIGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RC 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R I C 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
L I Í A N 
«00 710 
561 
619 2«1 102 30 
98 19 
65 
297 
172 15 117 
130 
l « 
36 
276 12 11 
19 1« 10 19 
63 17 18 «« 13 
38 10 17 13 27 
26 
2« 
60 
20 
20 12 
19 17 
18 
80 10 11 23 
3C2 
5 
37 
66 
5 1 
3 
32 
77 25« U 
19 1« 10 19 59 17 12 «« 12 3 
27 
26 
3 
19 17 
223 
1 
85 
188 
58 
9 1« 7 I? 15 « « 2 1« 
i 
î 
16 
5 
10 
189 
185 
3 0 9 
121 38 20 72 
Ú 
l a« 155 3 1« 110 
5 
6 
1 
1 
A 
ι 
16 
12 
20 52 15 17 12 
2 
37 
li 
113 lì 1 3 
2 
129 
5 « 5 1 2 13 23 6 
79 
2 « 
6 « 2 5 7 1 Π * 3 17 1 
915 291 623 911 257 630 35 10« 79 
99 
35 2« 162 
3 65 
2 5 67 18 
« 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR)'· 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
LSSi 
I t a l ia 
«ec eco 616 8 i 2 
lece 
IC 10 leu 
I C i C 
I C H 
1C30 
I C H 
1C22 
IC 4C 
17 
7 
27 
27 
«S« 578 716 518 sei 
779 see 
6 62 
19 
27 
26 
i 65 710 575 117 26 ««2 
E E E 
7 Í 6 
5C1 «67 3« 16 14 16 11 3 
C«8 
802 
2 « 6 168 145 
62 
2 
32 
16 
19L 
577 
6 1 « 
« 6 « 
3 « ! 
1«9 13 1« 1 
S C F T I E R ­ . A B L E G E ­ , K A R T E 1 K A E S I E N UNC AEHAL.BUEACCEGEK­
'TAENCE.AUS UNECL.METALLEN,ALSGEN.MOEBEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
Ci8 
C2C 
C2« 
C36 
C38 
C«0 
C42 
C48 
CSC 
ÍC4 
2C6 
272 
3C2 
37C 
312 
4CC 
«se 
« 6 2 622 <«C 618 
1CCC 
1010 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C31 
1C32 
1C4C 
2 2 6 
2 5 5 
1 7 7 
3 « 
1 S 7 
5 « 
1« 
55 
55 
1 1 3 
6 9 
19 
« 3 
12 
e 6 
5 5 
19 
IC 
S 
IC J. 
7 
6 2 
1 
7 
« S « 
6 5 1 
6C7 
SCI 
2 9 5 
2 0 3 
«t 1 5 1 
1 
1 5 5 
Í . 
« t 
2 2 « 17 
27 
4 1 
5 
5 
2 4 
a 
I 
6 
52 
19 
IC 
6 
5 
26 
t 7 
6 2 
. 7 
6 5 7 
2 2 9 
«se 1 6 6 
1 3 « 
27C 
«4 
1 4 1 
a 
1 58 
1*1 1 
7 
219 «1 1«7 
l ia 15 10 35 28 5« 
82 
θ 
il 
6 
C« 
71 
33 
26 
25 
7 
a 
5 
a 
812 
5 1 7 
295 
272 
233 
22 
1 
3 
1 
Ci£^&J¥ifiKExS&^E^CiJ«o^5.»€^i££aeie&"AlP4iEIE^gr 
KAFTE IRE ITER L . A E r A L . 8 L E R C P A 1 E R I A L . A . U A E C L . M E T A L L E N 
HEFTKLAMMEFN FUER NEFlMASCri INEN ALLEA A R I 
IC« 
«« 
«9 
136 51 
2.0 
1*1 
2C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i 2 
C2« 
C26 
C28 
C30 
C22 
034 
C26 
C28 
C42 
C48 
C50 
C56 
C Í 2 
C«4 
C«6 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
Ì 4 8 
H 2 
¡a i 3CÎ 
2 Í 2 
220 
342 
35C 
4C0 
4C4 
412 
458 
4 t i 
5C4 
ec« 616 
«2« 
722 
7 « 0 
eco 6C« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
1 2 ( 2 
« « 1 
5 5 « 
19« 
1 C41 
355 
U 
73 
243 
577 
U S 
ies 295 
; is t i 
245 
127 
16 
2 1 
57 
7 
36 
77 
9 
IC 
6 
3« 
5 
76 
13 
) 
2C0 
2 156 
2 2 8 
12 
21 
63 
35 
1« 
26 
15 
267 
5 
35« 
I C « 
IC 5 6 8 
3 1 1 1 
1 2 5 7 
e ««« i ees 6 7 6 
172 
i l e π ι 
119 
51 
123 
26 
«5 
a 
e 1 
3« 
1 
3 
IC 
3 
2 
a 
1 
1 
22 
«9 
e 
t 
23 
. S i 
3 
, 5 1 
5 1 1 
19 
. 13 
4 Î 
a 
. 1 
11 
14 
ï 
1 375 
3 2 1 
1 C56 
7 7 9 
118 
278 
ICS 
153 
1 
27 
6 
149 
è 
21 
15 
1 
6 6 7 
332 355 26« 75 67 7 29 3 
6 8 0 THAILANOE 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
665 
«22 
2«3 
151 
53 
90 
2 
18 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
021 
030 
031 
032 
0«0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
20 
10 
21 
1« 
517 
531 
386 
170 
738 
196 
296 
523 
23 
21 
U 
229 
«09 
82C 
58 
20 
762 
251 
«53 
1 
267 
252 
35 
11 
IC 
24 
16 
3 
10 
2 
015 
7 «6 
269 
150 
161 
63 
1 
17 
10 
7 
1 783 
80« 
979 
737 
516 
2«0 
23 
20 
2 
CLASSEURS FICHIERS BOITES DE CLASSEM 
SIMILAIRE DE BUREAU EN METAUX COMMUN 
OES MEUBLES DE BUREAU 
NT ET MATERIEL 
; A L EXCLUSION 
8 001 
1 002 003 
12 004 005 022 028 030 034 
5 0 3 6 2 038 1 040 
6 0 4 2 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 4 
2 208 
2 7 2 
3 0 2 
370 
372 
« 0 0 
« 5 3 
« 6 2 
6 3 2 
6 6 0 
a i e 
«o 21 20 15 7 « 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU .MARTINIQ 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
. C A L E D O N . 
N O E 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
« 6 0 
376 
373 
60 
2 3 1 
98 
35 111 113 22« 
167 
35 
«3 «« 15 15 170 3« 20 17 21 52 13 16 119 10 12 
3 0 6 7 
1 « 9 9 
1 568 
9 6 « 
789 
6 0 2 
127 
279 * 
2C« 
«5 
20 
69 
51 
5 
23 
39 
53 
6 
1« 
19 
15 
162 33 20 15 19 «« 9 15 118 
12 
1 1 0 3 
3 3 7 
7 6 6 
2 6 5 
192 
5C1 
1 2 1 
2 5 4 
2 
69 
19 
2 
10 
« 1 13 
«21 
VA 
ll? 
3 0 a« 
73 SS 19 
16 
«3 
9 
1 3 6 
92 «« 
33 
29 
12 
} I ? 2 005 717 
6 4 0 55« 7« 3 10 3 
eESt§t?gßi^S6Xg6ieViiaBioBIsFgWfcHMel0»,l-IliiiRIi,JR 
ET AUTRES OBJETS SIM DE BUREAU EN METAUX CCNPUAS 
D 1 1 0 7 
5 2 6 
« 4 9 
. . 8 7 7 
2 3 7 
6 
4 5 
2 3 2 
5 0 7 
9 8 
1 7 9 
2 6 3 
2 0 6 
4 5 
1 7 5 
57 
16 
2 0 
8 
5 
a . 
28 
1 
1 
a . 
. 5 
24 
4 
« a « 
98 
2 122 
6 0 
12 
. a 
. , 39 
12 
26 
15 
2 5 6 
5 
3 5 9 
101 
e 3«« 
2 9 5 9 
5 3 8 5 
5 0 5 « 
1 6 3 6 
277 
32 
3 0 
54 
5 1 
16 
10 
22 
a 
2 
. a 
10 
36 
5 
3 
7 
3 
14 
70 
66 
. . « 9 
1 
6 
a 
. 9 
. . . . 1
a 
27 
3 
123 
, a 
a 
. . 2 
, 1
a 
. 2
• 
558 
9 9 
« 5 9 
3«7 
6 0 
56 
28 
6 
53 
1 3 0 5 . 1 0 »1 AGRAFES 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0«8 
0 50 
0 56 
0 6 2 
0 6 « 
066 
2 0 « 
203 
212 
2 1 6 
2 «8 
272 
2 8 3 
3 0 2 
322 
330 
3«2 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 5 8 
«62 
50« 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
732 
7 « 0 
3 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGC RC ANGOLA 
.SOMALIA 
R . A F R . S U Ç 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
•GUAOELCU 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
POUR APPAREILS A 
1 
2 
10 
3 
7 
6 
1 
133 
6 7 7 
5«7 
1*0 
8 0 0 
320 
12 
63 
2 0 7 
« 3 1 
101 
185 
376 
2«5 
83 
302 
1«8 
17 
53 
«7 
10 
38 
1C9 
1« 
10 
10 
« 0 
10 
5« 
20 
19 
18 
173 
619 
162 
20 
12 
37 
68 
16 
29 
19 
2«3 
10 
355 
113 
3 « « 
297 
0«6 
151 
785 
757 
169 
230 
136 
a 
56 
33 
87 
23 
«7 
7 
2 
10 
1 
3 
5 
6 
2 
2 
. a 
2 
30 
63 
13 
10 
39 
«Ö 3 
. 63 
3 « 2 
17 
8 
25 
1 
a 
1 
5 
a 2 
l 0 5 1 
2 3 9 
8 1 1 
5 2 1 
73 
2 8 8 
112 
157 
2 
AGRAFER DE TOUS GENRES 
32 NO 9 9 0 
25 
29 
«1 
. r 
11 
12 
lï 15 
82 
12 
IC 
3T5 
167 
2 ce 159 
«5 
«8 
13 
17 
5 6 2 
4 7 3 
7 1 6 
2 4 0 
9 
4 5 
1 9 5 
3 8 7 
8 9 
: ili 2 3 5 
6 3 
1 9 8 
VT 
S3 
12 
7 
­46 
1 
1 
, a 
9 
14 
5 
4 
ιοί 
2 1 7 5 6 3 
2 0 
. , 6 7 
15 
2 9 
16 
2 3 8 
1 0 
3 3 3 
H O 
β 2 7 8 
2 7 4 1 
5 5 3 7 
5 0 7 5 
1 6 0 3 
3 6 7 
25 
,! 
6 0 3 
3 2 0 
28 3 
17« 
81 
107 
3 
16 
3 
18 
5 
102 
6 « 0 
150 
« 9 0 
396 
6 « 
5« 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
AMEER 
cci 
C C i 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C i 6 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
0 3 8 
C40 C«2 
¿ 4 8 
CSC 
CS6 
2C4 
2Ce 
2 1 2 
2 6 8 
3C2 2 2 2 
32C 
3 4 « 
3 ( 6 
37C 
3 1 8 35C 
«CC 
«C« 
« « 2 
«e« SCO 
sc« 5 1 6 
6C4 
« 1 6 
« 2 4 
« 2 2 
« 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
eco 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
. EWG­CEE France Belg 
E E L I R C C Í T E R l A L I E N AUS 
528 
5 it 
ne 5 2 5 
25C 
1 1S3 
56 
3«« 
2 7 5 
2 t e 
s e i 
6 2 6 
50 
t 46 
16 
67 
1 
43 
«0 
15 
2C 
13 I t 
28 
3C 
2C 
13 
Ai 3 3 6 
113 
4 
13 
7 
13 
12 
28 
68 
80 
18 
25 
15 
28 
2 23 
ICC 
1 6 5 7 
2 2 6 1 S 5 9 6 
« 6 5 « 
3 2 í « 
6 8 9 
ec 133 
13 
59 
16 
23 
5 
16 
« 2 
2 
. . I l 
. 
5 
1 
1 
. 36 
41 
15 
a 
13 1 
. 1
. 13 
, 1
21 
1 
4 
a 
a 
. . 2 
. . . . ■ 
a 
. 1
342 
1C3 
2 2 9 
74 
23 
165 
«4 
55 
• 
1000 
­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
L.NEDL. METALLEN 
I C 3 C i 
«73 
12 
3 
2 
, 
TLlííVJLTl f6N¥£ÍEl<*i.|íRAf^l.NSTAENOÍ 
Z I E R C E C E A S T A E A C I 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 C3« 
C36 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
C50 2C0 
2ce 2 1 2 
3 ( 6 
3 7 2 
3 5 0 
4CC 
«C« 
«e« 7 3 2 
ecc eie 
ICCC 
1C1C 
IC 1 1 1C20 I C H 
1C20 
I C H 1C22 
Î C ' O 
Z1ERCE 
C C I 
CC2 
CC2 CC« 
CC5 
C i i 
C24 
eie C20 
C22 
C24 C36 
cse c«c C « 2 
3 2 2 
38 
16 «7 
IC 
8 
« 1 
2 3 
2 1 
21 
1 
3 
. 2 5 
1 
2 
1 
2 
3 
27 
« 2 
2 
2 
1 
2 7 « 
121 
152 12« 
65 
2C 
5 e • CEASIAENCE 
15C 
M§ 2 5 « 
5 
5 
3 
27 25 
5 
11 53 
5C 
4 
3 
.VERCCLDET OOER 1 
2 
24 
1£ 
IC 
3 6 
* 
»US KtPFER 
. ¿C 
■ 
1 
1 
«Ί 
. « . • . I 
■ 
■ 
■ 
1 
1 
14 
. 13 7 
6 « a i 
1 7 1 
t 1 C 4 · 
55 
15« 
2 4 2 
2 4 5 
3 9 4 
212 
54 
: ss 
. ■ 
2C 
' 5 
. . a . 
15 
a 
2 ί 
2 « 
25 
6 
a · 11 
32C 
ee 6 
. 3
. a 
3 
7 
24 
54 
71 
18 
21 
10 
19 
2 1 1 
6 3 
E 5 C33 
1 1 443 
1 3 5 5 0 
S 3 1 8 9 
2 1 4 4 
3 9 0 
5 
17 
1 1 
183 
33 
2 7 9 
. 1 0 6 
58 
1 4 7 
3 1 
4 2 
158 
6 0 4 
3 0 
6 
6 
9 
4 6 
. 1
19 
i a 
« 2 
4 
12 
« 1 
57 
2 0 
ae 
. 9 
7 
10 
5 
2 
14 
3 
. 2
9 
9 
12 
36 
2 0 8 3 
6 0 0 
1 4 6 3 
1 3 5 6 
1 C36 
1 2 6 
« 2 0 
1 
ZUR INNEKAUSSTAT-
ERSILBERT 
. 
2 7 
« 5 
. 2 5 8 
1 
2 
I 
1 0 
u 
« 6 
3 
6 
a 
a 
16 
9 
«2 
. 5
« 1 
2 
1 
15 
12 
1 
2 
3 
2 
5 
. . . . 3
28 
2 
1 
2 
3 
• 
167 
73 
9« 
a i 
37 
13 
1 
1 
• 
62 
2« 
55 
. 7
2 
2 
15 
22 
5 
5 
35 
37 
1 
3 
N T I T É S 
I ta l ia 
33 
11 
31 
12 
. 29 
. 1
„ 
l 
9 
1 
6 
. . 6 
. 1 
1 
. . . „ 
. . . . . , „ 1 9 9 
1Θ 
, 1
. . ., . ., . a 
. a, 
a . • 3 6 3 
87 2 7 6 
26*9 
­.5 
6 
1 
1 
1 
21 
5 
T 
• 
«7 
21 
7 88 
. 1
. 22 
a 
a 
1« 
7 
3 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Balg.­ Lux N e d e r l a n d 
8 3 0 5 . 9 0 * 1 MECANISMES POUR RELIURES AGRAFES E l 
BUREAU S 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 « 6 KENYA 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
4 « 2 .MARTIN IQ 
« 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 1 6 BOLIV IE 
6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAÏLANDE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGARCUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
8 8 0 
« 8 « 
627 
614 
««3 
9 6 0 
«1 « 0 6 
2«9 
250 
6 9 5 1 167 
144 
23 
52 
6« 
85 
27 
50 
83 
22 
12 
18 
21 27 
31 
21 19 
¡2 395 
3 « i 
16« 
10 
28 
10 
22 
13 
26 
86 
75 
17 
28 
21 «2 
1«5 
116 
9 « 5 3 
3 2«8 
6 2C5 
5 312 
3 6 5 0 
8 4 5 
U « 185 
«8 
59 
22 
4 0 
13 
34 
5 
6 
1 
1 
15 
1 
« 12 3 
3 
39 
6 2 
22 
18 
« 
a 
. 19 
3 
90 
« 10 
. a 
. 1 
a 
. a 
1 
1 
2 
362 
13« 
« 2 8 
185 
67 
2 « 3 
95 139 
8 3 0 6 EN J6E?A8X°?8Î3§BÏ C ÍNTERIEUR 
. 3 0 6 . 1 0 O B J J J S ^ m m C I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 « CANADA 
« 8 « VENEZUELA 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
8 3 0 6 . 9 1 OBJETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
322 .CONGO RD 
292 
1«0 
330 
79 
«7 
«7 
10 
21 
23 206 
227 
13 
25 
26 
19 2« 
U 
30 
11 
10 27 
« 3 1 
20 
15 
22 
29 
10 
2 3 « e 
9 1 0 
1 « 3 8 
1 163 
5 5 2 
275 
«a 
8« 
1 
2« 
« 6 
20 7 
a 
9 
13 
1 
5 
1 
ï 
a 
25 
10 
25 
3 
6 
9 
2 3 2 
55 
177 
76 
35 
I C I 
35 
56 
C ORNEMENT C INTERIEUR 
721 
431 
3 « 7 
1 720 59 
«9 
10 
110 
205 
31 
5« 29« 
247 
13 
25 
12 
29 
1 
5 
5 13 
, a 
. 
3 
. . 1 
1« 
7 
« . 3 
3« 
25 
10 
5 
3 
« « 
i 
OBJETS 
431 
4 6 1 
535 
2 2 7 
788 
40 
159 
156 
168 
3 4 8 
190 
«9 
26 
1 
17 
7 
. 10 
8 
2 « 
Ί 
12 
27C 
77 
6 
3 
3 
6 
22 
58 
71 
16 
26 
10 
20 
133 
62 
* 5 5 9 
1 6 7 3 
2 ees 
2 « 9 4 
1 6 9 1 
3 7 3 
9 
19 
Ι β 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OE 
368 
U I 
5 7 6 
2 0 3 
106 
1 
2 3 8 
87 
8 0 
3 0 7 
9 5 6 
82 
19 
14 
36 
64 
3 
21 
2 
5 
3 
8 
1« 
i 121 
38 
1«2 
23 
10 
19 
7 
3 
28 
« 1 
2 
10 
21 
12 
52 
3 8 3 6 
1 258 
2 578 
2 3 6 3 
1 7 9 9 
2 1 3 
5 
26 
2 
EN METAUX COMMLNS 
2 
2 
3 
e 
7 
1 
å 
a 
2 
EN C L I V R E 
53 
51 
46 
1 
lï 
166 
177 
I 2 7 2 
6 8 
2 
31 
«0 
17 27 
17 
31 
1 
* 
151 
7 0 289 
«5 « 0 
10 
18 
1« 
141 93 
7 
19 
25 13 24 2 
1 
« 
2« 
338 u β 
16 29 
1 
1 4 8 3 
5 5 7 
926 
8 1 0 
3 2 6 
116 
5 
12 
335 
117 
261 
«7 
16 
β 
73 
156 
1« 
2« 
22« 
182 
5 
23 
1 
I ta l ia 
67 
33 
2 2 
35 
29* 
« 
ΐ 39 
6 
12 
2« 
1 
27 
1 
a 
# a 
a 
a 
a 
m 1 3 8 
12 
2 
a 
_ a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
« 6 2 
1 5 8 
3 0 « 
2 6 5 
9 0 li 1 
27 
1 3 9 
se 
35 
« 9 
2 
52 
1 3 3 
1 
5 
1 
# 9 
4 
7 
3 
6 « 
2 
7 
. 
5 8 3 
2 6 1 
3 2 2 
2 6 7 
190 
55 
8 
1« 
1 
165 
îoe 34 
3 9 7 
12 
5 
9 
3 
« 9 
3« 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
P<¡is 
' 2SC 
«CC «c« «12 « 2 2 «e« t e « 
132 eco 
K C C 
U I C 
I C l l 
I C i C 
K i l 
1C20 1C31 
1C22 
ZIERC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« CC5 
C22 
C26 C Í 8 
C3C 
C32 C3« 
C26 
C 28 
C4C 
C42 
C46 
C4e 
CSO 
iCO 
2C4 ice i l i 
248 212 
3C2 
3 1 4 
318 
370 372 
350 4C0 
4C4 
412 4 2 0 
4 4 0 4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
528 «C4 «1« 
732 
ecc eie 
lece 
le io I C l l 
I C i C 
1C21 1C2C 
1C31 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
15 
222 
26 
2 2 
12 
2 
« 12 
1 2 ( 1 
7 3 7 
6 Í 3 
583 
15C 
4 1 2 
4 
ECEASIAENC 
513 
191 
\\\ 
e2 
19 
8 5 
19 
1 
12 
162 
«6 
6 
12 
18 
4 
6 
. 2 6 
5 
1 7 
3 
2 
1 
. 7 
15 «23 
56 e 3 
3 5 
2 
45 
1 7 
2 
15 
14 
6 
2 667 
ι «se 1 2 2 6 
1 C7C 
Í S « 15« 
23 
38 
1 
France 
164 
3 
1 
a 
1 
1 
. 
156 
i l 
177 
173 
4 
4 I 
i 
1000 
Belg.­Lux. 
31 
* g 
N e d e r l a n d 
1 e: 11 
ί 
53C 
3 « 
1 
■ 
155 15« 
31 
3 
i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ­
7 
31 
. 2 3 
339 
148 
1 9 0 
172 
118 
18 1 
1 
■■ ALS ANGEREN LNECLEN METALLEN 
i l 
il t i 
2 
. 1
. , 2
13 
. 1
2 
. . . . a 
. 1
1 e 
3 
2 
1 
3 6 
2 115 
6 
2 
a 
, 5
, 1
. 3
. 7
1 
6 
3CC 
1C2 156 
152 
15 46 
15 
22 
• 
E ­
12* 
l i 
272 
261 ï : 
9 
t 2 
I 
a 
• 
l Î iK i ï I ï ïHt t fuK.f t t fMBÏ UNÌ 
CALÌE 
CC3 
CC4 
C48 
2C4 
1CCC 
I C I C 
K U 
1C20 K i l 
1C30 
I C H 
1C32 
NICHT 
CCI 
CC3 
CCS 
C30 
C24 
C38 eso i C 4 
236 i « « 
2 4 8 
212 
216 
26C 
i e « 
i t e 3C2 
3C6 2 1 « 
3 1 6 
2 2 2 
« 1 6 
t i c « 2 2 
. S I C r E R P E l l 
« « 1 
2 
22 
. 13 
8 
« . « . 3 
ElaEKTAlSCr 
12 
21 
IC 
5 
7 
5 
6 
IC? 
25 21 
24 
167 
55 
4C 
39 
Í 5 Í 54 
17 36 
ICC 
171 
123 
15C 69 
SLAPPEN 
1 
. 2
5 
1 
4 
1 
. a 2
, 3
UNO T E I L E 
« 1 
. • 5 
e 1 
. . 1
. ­E S I U R P I A I E R N E N 
a 
à 
. . , . . 4C 
IC 11 
2 1 
12« 
a 
24 
22 
. 45 
17 26 
76 
a 
. . 
1 
2 
It 
21 
. I T ' 
: : i 2 
„ 
ι Λ . 
, 
, , 
, „ . „
. . 
2 . 
7 
3 
. . 1
1 
. a 
a 
. 1
• 
29C 
2 3 « 56 
5C 
1« 6 
2 
• 
77 
2 9 
7 1 
15 
4 
« 3 
9 
1 
« 4 5 
37 
1 
6 
. a 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 4 6 9 
24 
a 
. a 
. 
2 
. 1
. 2
3 
• 
4 1 8 
191 2 2 7 
2 1 8 
101 a 1 
1 
• 
0 L T Í N L M E T A L ? Í N 
CA VOA 
i a 
­· 
1 
1 
« 
. a 
a 
• 
2 
6 
19 
10 
9 
7 
5 
6 
62 
15 10 
3 
51 
95 
6 
17 
2 9 2 «9 
. . 22 
171 
133 
150 69 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 390 
« 4 
2 4 0 4 
1 4 1 2 3 4 3 2 
7 « 8 « 
ί 6 0 « 
1 7 3 2 
1 8 0 0 
2 5 7 1 0 0 0 
163 1 0 1 0 
9 4 1 0 1 1 
79 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
16 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R.AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE NICARAGUA 
VENEZUELA 
L IBAN 
JAPON AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­EAMA 
.A .AOM 
8 3 0 6 . 9 , m l 
3 5 5 OOI 
112 0 0 2 
1 3 1 0 0 3 
2 7 3 0 0 5 
12 
3 0 2 6 4 0 2 8 
8 0 3 0 
2 0 3 2 6 0 3 « 
9 5 0 3 6 
2 1 0 3 8 
8 0 « 0 
4 0 4 2 
Ι β 
4 0 4 8 
4 0 5 0 
2 2 0 0 
1 2 0 4 S 208 
4 2 1 2 
2 4 8 1 2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 L 3 7 2 
9 390 
4 1 1 4 0 0 
19 4 0 4 
S 4 1 2 4 2 0 
3 4 4 0 
4 6 2 1 4 7 8 
4 1 
1 5 2 8 3 6 0 4 
2 6 1 6 
S 7 3 2 
3 8 0 0 
8 1 8 
1 6 0 7 1 0 0 0 
8 7 0 1 0 1 0 7 3 6 1 0 1 1 
6 4 1 1 0 2 0 
152 1 0 2 1 9 4 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
13 
L 1 0 4 0 
8 3 0 7 
8 3 0 7 . I C 
0 0 3 
1 0 0 4 
I 0 4 8 
2 0 « 
ί 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 3 0 7 . 3 1 
1 0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 38 
0 50 
2 0 « 
2 3 6 
2 « « 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE' 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE HONDUR.BR 
PANAMA . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE L IBAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
2 
2 
72 
116 
9 1 
20 10 
75 
12 
3« «3 
9 6 3 
2 7 6 
6 8 6 
« 1 6 
9 6 6 
2 6 9 
21 31 
France 
2 
3 6 5 
12 
7 
, . 3 
6 
. 
4 6 1 
39 
4 4 2 
«C5 
17 
37 5 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
il 
. . , , 1 
3 
16Í 
15C 
31 
25 
: 13 
12 
Ì SEÎAOX»' Î ÎJ ÎMUNÎ N T E , , I E U R E K 
2 
1 
2 
2 
13 7 5 
5 
1 
« 2 8 
737 
131 
9 « « 175 
115 
38 33 
101 
18 53 
8 1 3 
350 
60 
6 1 
15 
«8 
26 
12 
1« 26 
56 
12 
«« 21 16 
10 
17 39 
8« 832 
183 
50 15 
19 
U U 
166 
11 31 
U 9 0 
77 
17 
2 3 « 
« 1 6 81Θ 
O U 
528 800 
1«9 
196 
5 
a 59 
5 
« 1 57 
10 
1 
1 
1 
9 
62 
1 a 7 
. . . . 2 3 
19 
9 3« 
19 
16 
10 
17 
3« 
2 1 « 0 3 
22 
β 
. 10 
9 
a 12 
5 
36 
2 
15 
1 C56 
2 0 2 
8 5« 
569 
9 2 2 6 « 
128 
9 9 
• 
3CC 
«54 
51 Í S 
1 
i 1 
3S 
13 
2 
1 
l i 
2 
1 
1 3 tS 
1 281 
ei 
78 
57 
IC 3 
1 
tZmiM ¡TELCEÔRS'P1RÍ!^CNEÍLÉC 
LAMPES CE SURET! 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
U 2« 
12 
U 
110 
«« 66 
36 5 
30 
« 15 
LATERNES­TEMPETt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
. H . V O L T A 
.TCHAO •SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RC IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
28 
33 
16 
12 
12 
11 10 
1C3 
35 26 
39 
23« 
131 
«6 
53 
350 
126 
18 41 
120 
248 
178 
198 88 
POUR MI 
9 
. U 
35 
13 
22 
2 
20 
1 15 
HEURS E l 
4 
2 
• 
ie 
IC 
6 
4 
4 
3 
NCN ELECTRIQUES 
, , . a 
. . 1
39 
11 13 
3« 
159 
38 
27 
. 5« 
18 
« 1 83 
. , . * 
4 
5 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
23 4 2 2 5 6 1 6 5 
53 
8 1 
4 2 
2 L 1 9 
24 15 
3 1 6 6 1 8 7 4 
1 6 2 3 7 6 0 5 4 3 1 1 1 4 
5 3 2 9 9 2 
1 5 7 6 8 8 
U 
3 4 12 
187 2 8 3 
97 
2 4 8 9 6 8 
> 6 7 
I L ' 16 
4 9 
12 
1 5 2 16 
3 2 1 9 7 
3 1 
6 1 29 
5 7 
I 2 3 
. a 
a 
2 
1 
a 
, , 1 18
1 3 6 2 8 2 28 
1 
12 
L 
a 
3 6 
. 14 
24 
. 
1 5 7 1 1 6 4 5 
1 2 5 4 7 1 0 
3 1 7 9 3 5 
2 6 8 9 0 2 
9 3 4 5 5 3 0 
4 9 
TLÍ?SPHITAUÍIECFMNUNS 
LEURS PARTIES 
7 
3 
a 
• 
4 19 
4 
1 
12 9 
3 3 
• 
11 
2 8 
16 
12 
12 
U 
8 6 4 
24 13 
5 
75 
131 
8 
2 6 
3 9 0 
72 
, 32 
2 4 8 
1 7 8 198 
88 
I ta l ia 
4 
3 1 3 
7 5 
9 
33 
6 
5 
* 
1 2 5 4 
7 0 4 
5 5 0 4 6 2 
1 2 1 8 6 
1 
1 658 
4 6 9 
4 2 4 
1 4 1 7 
7 « 
19 
18 
«« 12 
26 «8 3 
1 4 1 
4 4 
23 14 
« 3 
17 
9 
9 
23 37 
3 
7 
1 
a 
« « 4 
1 9 9 5 
7 3 « 1 
3 
18 1 
4 
1 6 6 il 5 38 
« 2 
2 
7 5 9 3 
3 9 6 9 
3 6 2 4 
3 1 5 4 
8 3 1 4 6 3 
14 8 « 
5 
10 12 
3« 
10 
2 « 
21 
2 3 
. 
2 
, . . . . . , a 
. a 
. . , a 
. a 
a 
. , . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
l i i 
ttc 6 6 0 
1C2 ecc 
10C0 
I C I O 
K U 
l C i O 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
N I C H T 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C32 
C34 
C36 
C 3 8 
C40 
C48 
eso 2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 7 2 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3S2 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 6 
4 5 2 
«sa 4 6 2 
4 Í 4 
SCO 
5C4 
i l l 
5 1 6 
t e « 
6 1 6 
« 2 0 
6 2 « 
« 3 2 
6 3 6 
« « 0 
<«β 
« 5 6 
6 6 8 
eeo 7C0 
ice 7 3 2 
7 4 0 eco 618 
8 2 2 
ÌCCO 
581*3 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
tifiti 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i e 
C30 C32 
C34 
C36 
C38 
CAO 
5 4 2 
C46 C48 
eso ose Í C « 
«.ς i l i 
3 1 0 
3 1 2 
3 5 0 
«CO 
«e« «se 4 ( 4 
5 28 
«C4 
« 3 2 
7CC 
1 3 2 
ecc 
M E N G E N 1000 kg QUA 
EWG-CEE France Belg.-Lux N«*derland Deutschland 
(BR) 
S a a a 9 
Í S 
l e 
5 
1« 
15 
18 
9 
14 
1 e « 7 « Í 7 « 7 1 3 « 7 
« 9 . 3 6 3 9 
1 7S6 «E7 1 1 1 3 0 8 
se 1 1 1 54 
28 a a a 28 
1 14C 4 6 « . . 1 2 5 4 
I B I 4 3 4 . . 3 4 7 
1 1 7 5 1 . . 6 6 
NTITÉS 
I t a l ia 
2 
1 
1 
1 
a 
. a
• 
ELEKTRISCFE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
10 . 5 . 3 
16 1« 
35 3C 
3« 33 
«S «3 
< l 57 
9 7 
2 2 
5 1 
13 12 
e s 6 6 
6 3 
3 2 
«5 4 5 
5 2 
5 5 
2 2 
6 2 
4 1 
3 
4 1 
5 1 
2 2 
4 2 
2 
5 2 
2 2 
7 2 
34 11 
6 6 
2 1 
4 4 
« 2 
7 5 
4 2 
7 
2 9 
11 
13 
4 
l a 
9 
4 2 
2 1 
1 1 
7 
3 
3 
5 
14 
2 9 
14 
8 e 3 
5 1 
« 2 
5 1 
1 1 
4 
a 
2 
3 
2 
a . 
4 
» a 
1 a 
a a 
a a 
1 
. a 
3 
a a 
. . 4 
3 
3 
3 
4 
, . 2 
2 
3 
a , 
5 
16 
a 
1 
a , 
2 
2 
2 
7 
2 9 
11 
13 
« 16 
9 
1 
2 1 
10 
7 
3 
3 
5 
14 
2 9 
14 
a 
3 
4 
2 
4 
7 1 2 37C 5 5 312 
163 l ' I S 1 11 
; « 5 2 2 9 . 4 3 0 1 
178 1 2 7 
ICS E5 
37C I C i 
36 5 
62 ee 
• 
4 3 5 
4 10 
2 6 5 
27 
14 
a 
2 
2 0 
5 
15 
12 
2 
3 
a 
a 
­
EBr^*l¡îíï^M^î.lílEfiEfcË^Hï«δδCï£RÇESτái¡ΐEδτυB,*-
120 . 2 « 2 9 28 
68 3 . 1 7 32 
2C4 « S 
1 2 8 3 2 
3 5 « 
18 « 
29 11 
16 
2 
13 
7 1 2 
2 « 
3 
8 5 
« 11 
7 1 
« 7 3 
« 5 
5 S 
15 15 
4 4 
10 2 
2 6 7 ÍC ; 
2 1 7 
e e 10 
3 
7 « 
2 
5 5 
2 
1 . 9 9 
> 2 4 
a 13 
2 3 
l 2 10 
4 10 
1 
1 10 
1 4 9 
21 2 
1 
1 
5 
3 
a 
a 
. a
. . i 4 3 107 
2 11 
• 1 
3 
. « . . . . 2 
6 a a . 4 
39 
16 
«7 
76 
. 9 
5 
2 
1 
2 
18 
3 
1 
1 
3 
6 
3 
, « 1 
a 
. a
1 
«5 
1 
a 
9 
. 1
2 
. a
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AGM 
W E RTE 
EWG­CEE 
12 
18 
2 3 
1 1 
18 
2 ««0 
9 1 
2 3 5 0 
9 5 
«9 
2 2 5 5 
1 0 0 « 
127 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder lan< Deutschland 
(BR) 
1? 
a , 
a 
. 
18 
23 
, 11 
18 
5 6 5 12 16 1 8 4 1 
1 10 14 63 
5 6 4 3 2 1 7 7 8 
5 3 2 82 
2 . 46 5 5 9 . . 1 6 9 6 
4 5 8 . . 5 0 6 
59 . . 6 8 
8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE NCN ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PCRTUGAL 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6«8 MASC.ONAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALECCN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 C U S S E 3 
3« 
89 
169 
161 
327 
300 
55 
1« 
26 
Í 8 
21 
37 
33 
17 
2«9 
25 
2 2 
12 
29 
20 
17 
21 
23 
16 
20 
1« 
2« 
11 
3« 
179 
32 
11 
15 
2 1 
29 
18 
36 
162 
6« 
73 
l a 
6a 
«« 20 
119 
53 
3« il 23 
6 « 
117 
«9 
3« 
17 
2 1 
17 
22 
3 5C1 
7 8 1 
2 7 1 9 
9 0 2 
5 2 « 
1 8 1 4 
185 
408 
2 
10 . 16 
78 
139 
153 
3 1 7 
2 8 0 1 
4 4 
14 
6 
66 
26 
35 
19 
10 
2 4 9 
9 
22 
9 
8 
5 
1 
5 
3 
14 
10 
1 
5 
U 
11 
62 
32 e 14 u 19 
8 
a a a 
a a a 
a a 
1 
a a a 
10 
2 
a a a 
a a a 
a , 
a , 
1 
a a a 
34 
1 
5 
7 
2 
5 5 
23 
10 
15 
U 
. 20 
! Ì , 2 
1 
7 
12 
ï 2 1 
15 
16 
16 
2 0 
2 
1 0 13 
19 
22 
74 
3 
1 
10 
10 
9 
36 
162 
6 4 
73 
15 
68 
4 4 
7 
117 
52 
3 4 
15 
15 
23 
63 
117 
4 9 
16 
16 
10 
2 0 
1 e t l 12 9 1 5 3 4 
6 8 7 10 6 54 
1 173 1 4 1 4 8 0 
6 8 2 1 2 170 
«64 1 2 4 9 
4 9 0 1 1 1 3 0 9 
37 l . 147 
3 3 2 . 1 7 1 
1 a a 1 
I ta l ia 
6 
3 
3 
3 
1 
* 
a 1 
7 
7 
« 
13 
23 
8 5 
2 « 
6 1 
«7 a 13 
« 
8307.39 fiR»KiL8uDÏ.SiVÉiRïefi*l»«0fiLnfiiïliBikÉHfES QUE "»·«««­
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 « VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
432 
2 8 7 
8 3 7 
« 9 1 
9 2 
65 
88 
59 
12 
«8 
283 
147 
16 
21 
17 
120 
« 1 
12 
25 
20 
18 
30 
15 
65 1 069 
77 
18 
23 
12 
17 
21 
1C2 
10 
2 7 
54 9 0 1 1 5 
16 . 5 0 151 
9 66 . 6 0 7 
15 55 eo 
18 U 2 8 35 
14 . U 14 
18 1 5 45 
11 39 
6 
1 . 3 37 
U 6 3 162 
2 . 1 1 2 
4 a . T 
6 , 6 6 
7 
6 0 
? . 1 2 1 
1 a 1 0 a 
6 . . 1 
13 
1 4 a a 2 
3 0 
1 5 a a a 
5 1 6 4 9 
3 3 7 5 1 4 6 4 2 7 
26 . 9 35 
1 7 a a a 
1 . 1 4 
U 1 
1 5 . . 1 
9 8 ". * 4 
3 a . 6 
1 2 2 
1 7 3 
7 0 
135 
3 4 1 
2 6 
1 9 
9 
6 
7 
106 
33 
5 
3 
10 
6 0 
16 1 
t a 
7 
2 
a « 1 5 4 
7 1 
22 
î 21 
i « 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■ ι Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
6C4 
eie 
ICCC 
I C I O 
I C H 
l C i O 
I C H 
1C30 
I C H 
1 C 3 Í 
l C ' C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
« 
8 
1 152 
5 5 5 
635 
516 
175 
115 
25 
«6 
« 
France 
7 
152 
17 
176 
1C2 
li i i 
3e 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
k« 
N e d e r l a n d 
« 3 i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
• 
l i t 1 4 3 4 3 3 
11 7f 1 7 1 
5 2 6 1 
4 57 2 5 0 
2 I C 106 
1 4 1 1 
1 
ELEKTRISCFE INNENLEUCFTEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C24 
C26 
esa C30 
lii C - 4 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS2 
CS« 
C56 
C 60 
C«2 
C t « 
C«6 
C68 
2C0 
i C « 
2C8 
i l * 
i l « 
220 
2 2 4 
ila 232 
23« 
i « 0 
2 « « 
¡ « 8 
2<0 
i t e 
212 
276 
: to 2 6 4 
268 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 3 8 
346 
350 
352 
3 « 6 
37C 
372 
3 7 8 
266 
390 
« 0 0 
*9i 
412 6 
4 2 4 
4 Í 8 
« 3 2 
« 3 6 
«4C 
«58 
««2 
« « 4 
««8 
« 1 2 
« 1 « 
« 1 8 
«eo 
«c« « 9 2 
« 5 6 
5C0 
5C4 
see 512 
516 
S20 
526 
6C0 
6C4 
eee 
6 1 2 «16 
« 2 0 
6 2 4 
«ie «32 
« 3 6 
«4C 
« 4 4 
« 4 8 
« 5 2 
« 5 6 
66C 
««« 
· ) Anmef 
« 1 ( 5 
3 3 2 8 
« « « 1 
2 3C9 
5 1 3 
5C1 
19 
«5 
65 
416 
13« 
ί 13 
( 6 6 
« 3 1 
141 
it2 
. « 1 Í 5 
146 
Η 
16 
3C iî 2 
71 
« 5C 
166 
263 
65 
ICS 
2 
17 
« 10 
11 
8 
11 
«e 6 
3« 
123 
2C 
i « 
« 32 
115 
15 
i 6 
Î 6 
233 
27 
7« 
3 
52 
13 
15 
7 
«2 
57 
51 
3 
i t i 
1 3 7 0 
65 
IC 
« 12 
5 
3 
9 
« 33 
«5 
5 
«6 
6 
6 
56 
2 
27 
15 
1« 
21 
e 6 
15 
15 
5 
lì 73 
« 15 
119 
i e 
25 
25 
55 
136 
13 
ì°2 
7 
il 1 
kungen zu de 
a 
15S 
123 I J l 
4f 
3ç 
i · i 1 
·! l i 
VÃ 49 
10 
11 
IC 
4 Î 
3 
2 
1 IC 
15 
115 
14 
27 
25 
af 
55 
111 
* 2 
44 
13 
12 
ι einzelnen 
1 
2 
1 
4 
3 3 6 778 3 8 6 6 
, 1 2 7 6 1 6 1 0 1 287 2 5 1 7 
5 4 1 4 5 7 
5 159 3 7 8 
4 
, ; 
16 
16 3 6 
13 65 
73 3 2 3 
1 4 112 
32 1 6 5 
10 
, 15 5 7 9 3 
12< 
Waren sieh 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
9 2 0 3 
4 3 
; 37 1 0 1 0 1 
5 13 
a 
15 
: 
2 
2 3 
5 
2 
6 8 
. 38 
3 17 
3 5 28 
2 10 
1 9 
, 
i ; 
2 
13 
a 
. . a 
1 
4 
1 
3 0 
10 
12 
5 
. 1 9 
1 
1 
. 1 
6 9 
a 
3; 
: 
2 5 
16 
1 
3 6 
11 2 
7 
a 
, a 
4( 
, 
5 
4 
2 
3 
3 
2 7 2 4 4 
1« 152 
4 
3 j 
; 4Ì 
a 
t 
ί 
. 4 
a 
, 5 
ε 1 
a 
2 
1 
a 
e 6 
I 
2 
31 
51 
; 2 
21 
■ 
13 
1 
s am Ende c 
dieses Banc 
5 
1 
5 
5 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
9 
4 
5 
1 0 
2 
U 
4 
1 
7 
7 
4 
10 
6 
4 
14 
19 
19 
3 
5 
1 0 1 
17 
19 
3 0 
53 
7 9 
6 
8 
4 4 
a 
9 
1 
¡eses Bandes 
es 
I ta l ia 
î 
307 
17a 
128 
103 
39 
25 
. 6 
• 
1 187 
2 4 7 
51« 
6 « 1 
. 176 
1 
5 
7 
18 
a 1« 
153 
31 
Í9° 
il 21 
1 
a, 
. „ 
5 
β „ 3 
9 
22 
53 
S 
75 
. 2 „ . . . . , l 
. 3 
. . „ 1 
1 
î . L 
1 
2b 
„ 
l 
. . 2 
2 
. . 
β 88 
1 0 8 7 51 3 
1 
10 
39 
U 
" 
κ ρ 1 
NIMEXE 
Ï r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ac« 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Voll 
1 0 4 0 
N.ZELANCE 
.CAL E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
2 
8 3 0 7 . « 1 LAMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
22Ί 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 «8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
238 
302 
306 
3 1 « 
318 
322 
330 
3 3« 
3 3 8 
3«6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
386 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
«28 
«32 
« 3 6 
« « 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
4 7 « 
«73 
«80 
« 8 « 
«9 2 
« 9 6 
500 
50« 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6«« 
6«8 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
PCLOGnf 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
.OAHOMEV 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
KENYA 
CU GANDA 
TANZANIE 
MOZANBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
e O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRE IN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
17 
β 
Π 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
15 
21 
8 1 5 
133 
6 7 3 
19« 
7 2 1 
« 6 3 
63 
127 
1« 
France 
18 
7 7 2 
59 
71« 
« 2 9 
«9 
2 8 « 
53 
ICO 
1 
L · E C L A I R A G E 
3 2 1 
2 6 5 
« 6 0 
8 6 1 
8 1 5 
9 3 1 
59 
2C1 
3«8 
5 5 6 
« 9 0 
7 8 1 
161 
2 1 0 
5 2 9 
7 7 5 
77 
5 7 0 
537 
9 0 
31 
125 
68 
58 
10 
161 
19 
l a i 
« 1 5 
8 3 1 
137 
312 
13 
«6 
16 
32 
2 1 
23 
32 
96 
13 
133 
337 
η 10 
122 
2 3 0 
«0 
6 0 
62 
esa 89 
153 
10 
2 1 9 
33 
6 6 
31 
15« 
137 
135 
16 
« 0 0 
2 1 « 
362 
1C9 
17 
«2 
2 1 
12 
33 
2 1 
9 9 
126 
16 
97 
29 
22 
150 
20 
163 
35 
«0 
77 
27 
32 
66 
« 1 
20 
71 
ICO 
2 5 5 
1« 
53 
6 7 1 
«6 
123 
ec 3«2 
373 
32 
2« 
2 « l 
U 
2 1 
9 0 
17 
535 
357 
3 5« 
117 
89 
. 15 
« 15 
1 
10 
2 e 9 
i\ 35 
β 2 
5 
31 
3 
18 
5 
. 5 
1 
1 
2 5 « 
« 2 9 
62 
. . 15 
31 
21 
23 
28 
82 
10 
3 
2 79 
«ï 10 
2 2 3 
3« 
55 
55 
18 
2 
2 
136 
13« 
16 
« 7 2 
15 
91* 
119 
3« 
«6 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux, 
■ 
226 
2CÍ 
2: 
1 ' 
Κ 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
« 7 e 
241 
23C 
2C1 
3: 
15 
« IC 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
DES LOCAUX. ELECTRIQUES 
66 
, 2 1 3 ' 
2 « ! 
11 
Κ 
: 
4Ì 
1 
1 ' 
9( 
32 ! 
i 
ï 2C 
< , 
. 
, : 
, . 
, . 
. < 1 
. 
, 
. . 
. S 
, 6 
3 
: 2 
< . . . . 
. * 
1 574 
2 316 
• 2 621 
3 « 1 
9« 
IC 
5« 
«1 
142 
44 
75 ei 41 
24 
4« 
12 
1 
21 
22 
e! 1 
1 
. 2 
1 
IC 
61 i : 
41 
1 
7 
. . 
. 1 
. 6 
l i 
a 
45 
a 
1 
141 
1 
54 
2 
93 
25 
2C 
a 
a 
114 
1 
1 0 . 
1C6 
15 
i 15 
, 
i 
i 3 
61 
1« 
3 
9 ' 
2 
19 
23 
Ι ­
Ι 
1 
Π 
20 
1 
1 
10 
6 
1 
20 
31 
1 
1 
2 
7« 
97 
U 
« 73 
U 
11 
3 
• 
• j Voir notes par produits en fin 
10 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
1 
0 3 6 
9 0 8 
128 
076 
«22 
50 
& « 2 
0 8 6 
3 3 1 
10« 
3 3 2 
175 
«5 
115 
2 6 6 
2 9 1 
« 0 1 
6 1 3 
0 8 0 
972 
3 5 3 
5 6 9 
6 
197 
377 
5« 
23 
«9 
38 
10 
155 
139 
61 
102 
22 «a 12 
33 
i 
. 3 
13 
« 129 
«2 
50 
27 
67 
3 
6 
1 
6 
166 
82 
«3 
« 121 
7 
«6 
15 
12 
3 
2 0 
15 
9 1 9 
8 2 8 
107 
6 « 
6 
23 
18 
7 
2 « 
8 
8 
6 
U 
2a 
1« 
13 
«3 
l a 
83 
10 
6 
26 
23 
15 
«3 
13 
19 
69 
66 
68 
6 
1 * 
577 
Λ 5 
9 0 
67 
2 1 1 
2 5 2 
21 
2 0 
130 
2 
63 
15 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
I t a l i a 
2 
1 3 0 1 
7 1 8 
5 8 3 
4 7 3 
2 0 7 
1 0 8 
2 
29 
1 
4 7 8 0 
1 0 3 3 
1 8 6 5 
2 6 3 8 
a 
5 5 5 
4 
17 
3 0 
1 0 5 
« 4 
8 3 
6 6 8 
1 5 6 
6 5 
1 2 5 
5 9 
3 6 3 
1 0 6 
9 
1 « 
16 
33 
9 0 
1 5 0 
2 0 
2 2 3 
16 
3 
3 
«9 
5 
1 
a 
6 
6 
a 
a 
3 6 0 
3 7 8 8 
2 3 7 
« 4 
10 
« \ 
8 
9 
a 
a 
2 
2 
1 A 
a 
5 4 
1 
36 
3 
14 
3 
. 1 
2 1 
1 2 6 
7 
11 
2 7 
26 
4 
53 
19 
a 
a 
3 4 
. 2 « 
2 
fin de volume 
184 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 8 
« 1 « 
«ec « 5 2 
« 5 6 
7C0 
7C2 
I C « 
1 ( 6 
1 2 8 
1 3 2 
7«C eco ec« eie Vii 
ÍCOO 
I C I O 
I C l l 
icio I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ε ΐ Ε κ τ 
c c i 
CC2 
Ili cc« CC5 
C22 
C 2 « 
C26 
cie C30 
C32 
C34 
0 3 6 
C38 
04C 
C«2 
C 4 8 
CSO 
C Î 2 Iti C66 
cea 2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
i « 0 
2 « « 
2 4 8 
it» 
2 1 2 
2 1 6 
lii 
ICI iet l i l 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 « « 
3 7 0 
3 7 2 
218 
3 5 0 
«CO 
« C « 
« 1 2 
« 2 0 
4 3 2 
4 3 6 «se « « 2 
« 1 8 «eo 4 6 4 
4 5 2 
SC4 
5 1 2 
«C« 
«ce 
«i« 
6 2 4 
t i e 
« 3 2 « 3 6 
« 4 8 
« 0 
« 6 8 
6 1 6 
6 6 0 
« 5 2 
I C C 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
1 4 0 eco e i e 
122 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C H 
1C32 
I C 4 0 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
1« 
5 
5 
2 
2 
F ISCHE 
4 
1 
2 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
11 
« 
2 7 
2 
45 
34 
<< 11 
3 
«5 
55 
116 
« 112 
«« 2 
613 
6 1 9 
C5« 
4 7 7 
«S3 
4 2 « 
1 3 5 
5C7 
145 
. . . 1 
. , . . î 
. . . S i 
Î 5 
1 6 3 2 
1 3 6 7 
2 5 2 
115 
1 C 55 
4 ( 4 
5 « i 
13 
1000 
Belg . ­Lux. 
k f 
N e d e r l a n d 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I O 
1 
4 
2 
A 6 
6 
1 
3 
2 1 
3 
1 
1 
5 
• 
1 5 S 2 4 6 2 0 
I 7 2 4 3 6 6 9 
2 2 8 5 5 0 
2 4 2 9 2 
19 1 7 8 
2 0 4 6 4 1 
13 1 5 
5 9 
1 7 
12 
a « 2 
1 
1 
1 
5 
23 
5 
32­
27 
57 
5 
3 
2« 
71 
65 
3 
16 
9 
• 
6 2 « 
372 
2 5 3 
9 9 0 
9 7 2 
157 
59 
IO« 
106 
ZhECKLEUCHIEA FUER AUSSEABEIEUCHTUAG 
Sí 2 
3 1« 
557 
2 2 5 
2 0 1 
«7 
11 
133 
235 
22 
66 
115 
56 
53 
27 
5 
73 
3 
5 
17 
. 3 
Í S 
53 
30 
2Θ 3I 2 
5 
. 22 
« c 
13 
6 
50 
17 
16 
3 
« 8 
i l 
e 113 
16« 
3 
2 
6 
IS 
5 
5 
15 
16 
12 
2 1 
« « 16 
Ï 2 
2 
10 
S I 
2 0 
« 29 
15 
6 
21 
« . 37 
7 
35 
4 
6 
5 
e π 17 
15 
117 
5 2 0 
156 
ih 5 4 2 
126 
292 
29 
21 
2C 
19 
5 
a 
. 1 
. 1 
, 5 
. 8 
S 
. 1 
. . . 3 
1 
45 
6« 
Î 7 
« a 
7 
i 
5 
. IC 
. 
η 
e *. s . . . 6 
¿1 
. . 
β , 2 
. . . ; 1*3 
,, . . . . t 
. . 3 
t 
_ 2 
2 
. . , _ 1 
7 
. t 
1 
„ 17 
15 
« 6 7 
76 
3 5 1 
i 8 
1« 
36C 
73 
2 35 
3 
16« 
5 : 
4 : 
1 3 3 
8 8 
a 
1 3 5 
1 ' ' 
l i 
κ 
22 
l'i 
«C2 
Mi 3C 
17 
«9 
22 
3 
2 2 
. 3 
1 0 
1 7 
1 2 
1 6 
3 
9 
2 0 
1 
1 
1 2 
3 
5 
a 
a 
2 
a 
5 
a 
. 3 5 
a 
a 
. 1 
. . 4 
. a 
9 
. 9 
1 
1 
„ 6 
9 „ 2 
a, 
1 
φ 
. „ 
, 1 5 
I O 
15 
2 
2 
9 
. 1 
4 
1 0 
a 
2 
1 4 
13 
4 
3 
4 
1 
9 
a 
ι β 
4 
. . 2 
8 
a 
• 
7 6 7 
3 8 2 
3 6 5 
1 4 8 
5 6 
2 3 1 
1 1 
2 3 
6 
2 
1 
1 
2 « 7 
1 8 6 
« 5 3 
a 
152 
2 0 
11 
1 
123 
2 1 3 
10 
70 ia 12 
7 
« «9 
. a 
11 
. . 17 
1 
1 
7 
. . . . 2 
3 
« 1 
. 13 
6 
6 
2 
2 
. . a 
10« 
4 
1 
. a 
2 
5 
. . 1 
1 
6 
. 
7 
10 
1 
5 
29 
10 
2 
11 
3 
1 
3 
, 2 
26 
a 
21 
. . « 6 
3 
. • 
I C I 
0 3 9 
0 6 2 
8 2 6 
6 3 9 
2 2 5 
17 
21 
12 
I ta l ia 
. 3 
. , . 1 
3 
5 
. 16 
7 
«8 
. 3 
a 
2 
4 8 4 5 
2 5 8 9 
2 2 56 
1 8 7 9 
4 0 9 
3 6 5 
10 
β7 
9 
33 
12 
27 
28 
a 
3 
3 
1 
3 
2 0 
1 
1 
. . 6 
. a 
3 
2 
2 
17 
159 
i a 5 
. 2 
1 
1 
15 
3 3 0 
100 
2 7 9 
1 9 3 
10 
77 
3 
6 
8 
ML Κ ' 
NIMEXE 
v a » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
663 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
702 
7C6 
70β 
728 
7 3 2 
7«0 
8 0 0 
ec« 8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.CALEOON. 
•PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
76 
«« 32 
2 1 
10 
10 
i 
36 
19 
150 
21 
14 
168 
138 
279 
51 
12 
287 
380 
4 9 3 
26 
2 7 5 
106 
10 
9 8 7 
7 2 1 
266 
154 
575 
6 49 
868 
398 
««8 
France 
a 
1 
a 
7 
. 2 
. . . 12 
1 
3 
. 218 
66 
• 
5 2 0 1 
1 3 6 2 
3 639 
1 138 
5 0 7 
2 6 5 8 
1 0 5 6 
1 « « 7 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
. . , . a 
. . E 
« a 
a 
. 9 
• 
3 8 7 1 
3 2 7 ! 
6C2 
lit 
e i 
«86 
ni 
8 3 0 7 . 4 5 LAMPES D ' E X T E R I E U R , ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 0 
2«« 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
306 
3 2 2 
3 3 0 
33« 
3 «6 
3 6 6 
370 
372 
37Θ 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 2 0 
« 3 2 
« 3 6 «sa «62 
«78 
«80 
« 8 « 
«92 
50« 
512 
6 0« 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
708 
7 2 8 
732 
7«0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
10C0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE .NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
• CCNGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PASC.CMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1« 
6 
7 
« 2 
3 
774 
0 5 3 
960 
579 
7 2 7 
2 0 0 
34 
21 
«82 
7 7 1 
93 
293 
« « 9 
3«2 
2 i a 
101 
3« 
2 6 3 
20 
23 
63 
11 
12 
167 
2 « 5 
«3 
72 
2 7 « 
21 
10 
16 
17 
83 
18 
29 
30 
3« 
2 1 6 
«0 
61 
10 
17 
27 
6 1 
32 
380 
« 5 1 
16 
12 
36 
73 
15 
18 
«« 70 
«5 
78 
16 
15 
77 
79 
10 
35 
217 
90 
15 
136 
58 
31 
87 
13 
12 
127 
27 
2 « 1 
21 
1« 
21 
19 
65 
50 
«0 
0C6 
0 9 3 
9 1 2 
2 7 0 
75C 
5 2 2 
« 8 0 
773 
11« 
78 
53 
65 
«6 
1 
ΐ 1 
1 
. 23 
26 
23 
, 2 
2 
. a 2 
101 
199 
31 
10 
21* 
10 
16 
70 
. . 29 
3« 
10 
10 
i . 27 
6 1 
a 
1 
1 
3 
12 
. . 18 
«« . 4 
. . . 2 
8 
1 
9 
26 
13 
12 
. . . a 
5 
27 
. 13 
7 
. . 50 
«0 
1 3 1 5 
2 4 2 
1 0 7 3 
93 
51 
572 
253 
558 
8 
««6 
a. 
159 
108 
74 
7 
a 
a 
19 
. 3 
8 
36 
2 
12 
25 
,, . . . . 2 
„ 
β . . 
φ . . . . . . 72 
7 
. . 6 
., . , 1 
. . . 55 
, , , 1 
. ε 
. 
β 7 
. . 2 
1 
3 
a 
. a 
. . . a 
. . 1 
a 
. a 
-
1 1 1 « 
8 2 6 
2 8 8 
116 
76 
173 
72 
11 
N e d e r l a n d 
30 
2 
U 
3 
3 
«1 
21 
28 
7 
a 
15 
46 
16 
2 
7 
3 
• 
9 5 2 0 
6 8 6 5 
2 6 5 5 
9 9 9 
523 
1 5 6 3 
156 
211 
93 
326 
2 1 6 
323 
77 
94 
1 
14 
56 
52 
59 
55 
U 
25 
ICO 
« 4 
33 
12 
23 
1 
1 
7 
1 
3 1 
. 2 7« 
. . 2 
. 1 
21 
a 
37 
1 
«5 
5 
5 
. 25 
39 
2 
7 
. 2 
a 
2 
. il i l 
a 10 
«6 
2 
3 
12 
38 
a 
6 
52 
26 
2 0 
27 
18 
« 26 
, 82 
21 
φ il 
■ 
2 6 7 9 
9 «3 
1 7 3 6 
6 2 3 
3 9 4 
1 0 8 4 
41 
i c a 
29 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
39 
22 iî 7 
« 
1 
7 
3 
Ì 
2 
6 
17 
122 
13 
« 127 
10« 
2 3 6 i! 1«0 
2 9 0 
2 9 « 
2« 
«5 
23 
6«8 
9 0 3 
7«5 
832 
795 
633 
2 8 0 
356 
2 8 0 
885 
717 
6 1 6 
53Ô 
73 
33 
6 
«23 
696 
3« 
237 
« 0 0 
3 0 6 
«5 
21 
15 
205 
6 
3« 
3 
59 
« 2 
2 1 
a 
. . 15 
i ¿ 
17 
7 
. 86 
2 0 
13 
« 6 
. 1 
339 
21 
« 
. 6 
13 
. 2 
1 
25 
. 3 
28 
50 
« 2 0 
132 
33 
9 
5« 
1« 
5 
16 
. 8 
9« 
a 
159 
a 
1« a 11 
. 
6 5 6 
748 
9 0 8 
891 
213 
9 8 0 
93 
70 
37 
I ta l ia 
, 16 
. . 5 
15 
27 
115 
35 
180 
5 
10 
18 7 4 1 
1 0 3 1 6 
8 4 2 5 
7 0 6 9 
1 6 6 7 
1 3 0 9 
4 1 
27 a 
3 7 
117 
4 2 
9 2 
83 
25 
12 
5 1 
28 
10 
« l 
l ì 2 
3 
« 2 6 
3 « 
12 
12 
36 
30 
1« 
«« 
1 2 « 2 
3 3 4 
9 0 7 
5 4 8 
56 
3 1 3 
16 
26 
« 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar-Dezember 
Under-
tchlüssel 
Code 
pays 
»►CEF 
CCER 
LELCF 1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
cia C30 
C32 
C3« 
C3« 
C38 
C4C 
C«2 
C 46 
c«e CSO 
CS2 
CS4 
C«2 
CC« 
2C4 
ice 2 1 2 
VA 2 1 2 
2C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
I,C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
« 6 2 
«ie «eo « 5 6 
5 1 2 
5 2 8 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 « « 
« 7 6 
7C0 
7C6 
ìli SCO 
t i e 
5 5 0 
ÌCCO 
icio I C H 
l C i O 
I C H 
1C3C 
I C H 
I C 3 2 
ic«o 
EFSAT. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C i a 
C30 
C32 
C3« 
C 36 
Cl» 
0 4 0 
Ç42 
C 46 
C48 
C50 
Iti 
ett 
C68 
iCO 
2C4 
2 0 1 
2 12 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
212 
2 1 6 
i « 8 
3C2 
3C6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 ( 6 
370 
372 
376 
350 
4C0 
4C4 
«12 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ί ELEKTRISCHE EELELCFTUNGÎKCERPER ALS IAAENLEUCHTE» 
WECKLEUCrl EN FUER »LSSENBEL 
I E N , S P E Z l A L L E L C r l E M 
1 
­ UNO 
1 
3 
1 
1 
127 
l i « 
23 2 
115 25 
i C 
3 
5 
IC 
1 li 9 
15 
13 
11 
« 2 
« i 8 
2« 
. 7 
2 
17 
« ã 
5 
5 
7 
4 
7 
4 
2 1 
111 
6 
, 5 
5 
3 
4 
4 
7 
■i 
ι 4 
3 
15 
2 
1 
3 
4 
3 
6 
3 
1 
168 
«38 
529 
3 1 1 ice i 12 
56 
«5 
6 
Vi 
3C 
2 2 
ε 
i 
. IC 
2 e 
2 
. a 
4 
. . 5 
i l 
2 
. 16 
3 
a 
1 
3 
1 
a 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
a 
5 
5 
a 
a 
4 
7 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
. . a 
. 2 
267 
139 
147 
4 1 
22 
1C6 
42 
49 
• 
E I N Z E L T E I L E 
H C 
0 0 3 
H C 
11« 
« 5 5 
155 
10 
57 
Ύι 
ne 1«« 
-li β, 
7« 
39 
. 2 
« «5 
167 
19 
28 
15 
26 
125 
Π 
18 
1« 
15 
2« 
7 
17 
Ί 2 
«6 
22 
« «5 
413 
1C6 
5 
a 
2 3 5 9 
36 
1 3 5 5 
«7 
1 IC 
a 
2 
5 
3C 
2« 
e 
u 
ï 
a 
. 2 
2 
«2 
1 ! 1 
15 
1 
19 
Al 
a 
1« 
15 
6 
a 
a 
a 
<« 22 
ï 2 
1 
1 
«7 
l«C 
li 
2 4 5 2Vc 
12 
ELCHTUhC i l . 
6 
23 
21 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
a , 
φ 
. 1 
φ 
φ 
a , 
., . „ 
φ 
. . φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
, φ 
6 
4 
1 
φ 
„ 
, 3 
φ 
„ 
. φ 
φ 
φ 
φ 
. φ 
1 
2 
i 1 
9 4 
Π 33 13 
10 
. 7 
• 
8 . TRAGBA! 
«0 
31 
26 
ιό 2 
6 
« 2 
« 10 
18 
1 
2 
. 1 
2 
1 
a 
1 
3 
. a 
. . . a 
. a 
. a 
l 
a 
. . 5 
2 
189 
108 
a i 
62 
«5 
15 
2 
1 
5 
3« 
9 
39 
32 
13 
101 
3 
2 
5 
. a 
a 
3 
. a 
, 1 
2 
1 
15 
. . 1 
2 
1 
« a 
1 
3 5 3 
115 
2 3 3 
162 
2 1 
7« 
7 
a 1 
FUER BELELCHTUN6SK0ERPER ALLER ART 
363 
195 
17 
6 0 
21 
33 
41 
■ 
2 8 2 
4 2 6 
2 4 5 
2 7 8 
33 
8 
33 
25 
9 
«9 
Ι| 12 
9 
. ι ) 
„ „ 
2 
1 
12 
. 12 
. . . ι1 
. 16 
ιέ 
12 
6 
a 
. « 13 
2 
• 
311 
136 
9 1 3 
a 
50 
39 
2 
19 
156 
lA 90 
55 
2 
l a 
a 
6 
7 
. . . . a 
. 1 
1 
. . 1 
. 13 
a 
a 
1 
. 2 
1 
1 
1 
1 
. 2« 
2 2 3 
28 
• 
13« 
«2 
6 1 
57 
. 12 
. 5 
6 
3 
13 
11 
3 
« 9 
7 
27 
17 
. . . 2 
2 
« 3 
1« 
a 
. , . a 
a 
a 
1 
. 5 
a 
a 
. a 
. . 30 
181 
75 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 3 0 7 . « 9 APPAREILS C 
CCI 
0C2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
o«o 0 « 2 
0 « 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
260 
2 7 2 
302 
3 0 6 
31« 
l i a 
322 
33« 
370 
372 
390 
«00 
« 0 « 
«12 
«20 
«58 
462 
« 7 8 
« 8 0 
« 9 6 
512 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 7 6 
7 00 
7 0 6 
732 
300 
aia 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
L ' E C L A I R A G E 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
•ECLAIRAGE ELECTRIQUE. 
DES 
T A T I V E S , LAMPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
IT AL I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. Ç . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CONGO RC 
ETHJLOWE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
.GUADELOU 
.HART IN IC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« 2 
2 
1 
8 3 0 7 . 8 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
062 
0 6 6 
0 6 3 
200 
20« 
208 
212 
2 1 6 
22a 
2«a 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
«00 
« 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CCNGC RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
M02AMBIQU 
.MADAGASC 
­REUNICN 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
2 
2 
2 
1 
1 
4 3 « 
«73 
550 
7«3 
2A2 
ICO 
20 
52 
80 
2« 
« 1 
16« 
8 1 
35 
«9 
16 
51 
31 
10 
15 
10 
1« 
« 1 
80 
15 
25 
12 
«3 
1« 
15 
10 
11 
«7 
10 
2« 
13 
102 
« 1 « 
25 
15 
39 
18 
2 « 
13 
19 
1« 
«2 
« 2 
u 1« 
17 
6 6 
10 
10 
17 
29 
13 
3« 
10 
1« 
8 3 3 
« « 8 
390 
« 2 1 
597 
9 1 5 
2C1 
2 « 3 
39 
LOCAUX OU O'EXTER 
DE TYPES 
a 
212 
1C5 
«13 
159 
29 
1 
13 
16 
3 
3 
47 
2 
6 
13 
, 9 
2 
. 15 
. 4 
28 
71 
10 
. 3 
41 
13 
14 
10 
6 
5 
. 11 
12 
8 
14 
11 
6 
1 
17 
24 
a 
a 
13 
«C 
39 
2 
2 
5 
. 7 
. . 2 
1 
8 
1 5 7 « 
9 3 0 « « ♦ 
156 
116 
« « 3 
132 
187 
6 
A USAGES 
9C 
a 
145 
92 
5 
5 
, ] 
12 
3 
8 
2 
14 
3 
, e 
23 
12 
19 
««2 
332 
13C 
79 
«6 
5C 
3t 
1 
1 
N a d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ALTRES QLE LAMPES 
I t a l i a 
PCUR 
I E U R , TELS QUE LAMPES 
SPECIAUX, E T C . 
«1 1 6 5 
1 0 7 
1 5 9 
es 6 32 
12 19 
18 
12 6 4 
'1 
i 
17 
lì ι 6 5 
6 
' 15 
1 
8 
> U 
7 
a 
9 
1 0 
2 
12 
28 
15 13 
5 
1 2 
451 
241 
2C« 
14 
9 5 4 
4 7 1 
1 4 8 3 
1 6 0 
6< 
4< 
2' 
PIECES CETACHEES D 'APPAREILS 0 
2«1 
0 2 « 
510 
212 
6 6 0 
« 1 9 
i l 
2 « « 
838 
110 
« 7 « 
3 9 3 
2 5 1 
177 
17« 
10 
364 
100 
12 
11 
27 
12 
55 
4 7 1 
53 
«9 
12 
30 
98 
11 
52 
16 
12 
7« 
73 
19 
«5 
26 
11 
77 
«2 
17 
267 
0C9 
2 2 3 
«3 
922 
79 
503 
65 
6« 
a 
2 
10 
« 8 
25 
12 
37 
20 
, 10 
1 
. 3 
26 
3 
62 
« 3 6 
36 
10 
12 
28 
92 
. 1 
16 
9 
1 
67 
. . . . 59 
42 
. 10 
11 
10 
8 
e t * 
S 44 
«1 
16! 
lï 
i 7 
7« 
74 
. 2CC 
1 
25 
IC 
6 
32 
l 
I 2 6 5 
1 7 5 
12 
> 3 
2 8 
ECLAIRAGE 
itO 5 1 4 
7 3 0 2 8 9 
1 7 1 9 
4 7 0 
2 8 5 1 4 5 
1 1 7 1 8 0 
16 5 
80 1 3 6 
86 6 9 4 
3 0 6 1 
1 2 6 3 0 8 
28 3 0 8 
32 1 7 3 
35 19 
19 34 
: 3 43 
3 2 
1 1 
6 
a 
5 1 
2 1 
2 0 4 
4 
22 
, 
a 
a 
4 
1 
1 
, 
1 4 1 
3 
38 2 
4 2 
15 1 
4 0 5 
13 
5 
a a 
17 
33 1 1 9 
15 4 9 8 
2 6 4 
1 
138 
39 
141 
155 
a 
35 
1 
2 
5 
3 
2 
40 
8 
7 
16 
15 
iî 2 
. . . 11 
9 
« 2 3 
9 
2 
1 
1 
5 
7 
9 
1 
3 ) 
3 5 3 a 6 
37 
. a 
1 
1« 
i 1 
8 
6 
5 
66 
. 1 
4 
17 
3 
14 
14 
1 3 9 7 
4 T 3 
9 2 4 
6 0 6 
1 0 1 
2 9 8 
2 1 
28 
4 
3 0 3 
8 3 
1 6 8 
198 
5 Ì 
a 
26 
37 
15 
H a 9 
, 0 . 
1 ι 
3 
3 0 Í! „ 
« 2 
* 
m φ 
m *♦ 
« 3 
ï 
a 
a 
a 
9 9 
4 5 3 
1 4 6 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· / Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
« i « 428 458 4 ( 2 ««e « Ι β «e« « 5 2 
SCO sc« 5C8 
5 1 2 
5 16 
s ie «CC 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 2 
« 3 « 
<«C 
« 4 8 
« « 0 
« « 8 «ec « 5 2 
ICO 
7C2 
1C6 
7C8 
7 3 2 
eco 
ec« eis 6 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
U H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
1C22 
1C«C 
SCFLA 
S C I L A 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
Cíe C30 
C 3 2 
C 3 « 
C 3 6 
C 36 
C«0 
C«2 
0 4 1 
CSO 
C52 
0 5 6 
C«0 
C62 
C « « 
CC6 
C«8 
2C« 
ice 2 12 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 5 0 
«CO 
« « 2 «eo « 6 « 
5 1 2 
5 2 6 
« 1 6 
6 2 « 
« « 0 
««« ICO 1C6 
1 3 2 eco 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
I C i C 
I C H 
1C2C 
1 C 3 1 
1C32 
1C«0 
S C M A 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
Cie C30 
C32 
C 3 « 
C36 
C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
15 
43 
i 
17 
« 7 
7 
5 « 
7 
2 
11 
12 
11 
27 
43 
13 
36 
29 
20 
217 
18 
2C 
c 
7 
5 
3 
2 0 
13 
5 . ï li 5 
17 
9 
IC 1 4 5 
7 « 9 1 
3 2 5 « 
1 7 « 1 
6 9 2 
1 5C9 
3 1 5 
2 7 6 
5 
F r a n c e 
2C8 
e 
5 CCS 
3 8 5 7 
1 ICS 
155 
174 
9 1 1 
2 6 6 
3 2 6 ■Ï 
er ­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
I . 
752 
«55 
137 
I C I 
25 
3C 
< . • 
ELCrÉ ALS UAEOLEN PETALLEN 
EL'CFE ALS 
163 
3 1 6 
2 5 6 
2 2 9 
U «6 
1 2 1 
26 
56 
Í C 5 
7C 
10 
27 
135 
5C 
35 
1« 
16 
1 
5 
16 
5 
17 
«5 
Π c 
18 
55 
3 
20 
15 
1 « 5 11 
7 
11 
11 
IC 
« 2 11 
« 16 
2 2 9 1 
1 COO 
1 2 9 2 
5 0 « 
5 5 8 
32 5 
51 
62 
62 
­ I S E N OCER STAHL 
a 
57 
3 
«7 
e 1 
a 
1 
. S 2Í 
a 
2 
6 
IC 
17 
«« 
16 
5 
3 7 3 
155 
2 1 6 
55 
29 
148 
4« 
77 
] E 
a 
2 
3 
10 
« 3 1 
1 
2 
2 
. • 
Kg 
N e d e r l a n d 
Q U / 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
, 
1 
i l 
i ; , 1 ' 
1 
1 
. a 2 
a 
1 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
a 
25 
2 
3 
2 
« 15 1 
< 1 2 1 
l i : ; . 11 11 
a 
. 
1 7 6 ! 
1 2 3 ! 
53 ] 
271 
19 ( 
255 
11 
3: 
1 
1 
4 
85 
5 
4 
1 
r, e 
. 7 2 
a 
5 
a 
2 . a . a . a . a . a 
a 
. 6 . « . a . . . 7 . 1 . . . , . 1 
176 
103 
75 
58 
« 1 
17 
. . • 
ELCHE AUS ANCEREN UNEDLEN METALLEN 
6« 
1C2 
166 
a c 
14 
31 
IC 
132 
5 
3C 
53 
56 
a 
4C 
ε ;« e i « . a 
2 
14 
3 
. « 
. 6 
1 
1 
1 
« 1 13 
2 
4 
a 
ï 1 
1 
i 
2 2 6 2 
1 4 1 4 
8 6 8 
7 5 5 
4 3 6 
112 
3 
4 
1 
95 
2 0 7 2 2 8 
a 
2 1 
« 0 
4 5 
9 9 
2 1 
50 
1 7 0 
6 5 
6 
6 
14 
12 
11 
1 
15 
1 
4 
2 
1 
. . 2 
a 
a 
5 1 
ι 14 
19 
. 1 . 4 
8 
7 
7 
3 
1 
10 
« 10 
1 2 8 0 
5 5 1 
7 3 0 
5 8 9 
4 7 5 
119 
1 
3 
22 
3« 
4 3 
153 
. a18 
5 
1 3 1 
5 
23 
50 
63 
u , 
NTITÉS 
Italia 
. a 
a 
a 
a 
57 
, 52 1 
a 
a 
a 
I 
1 
15 
2 
7 
23 
9C« 
2 9 « 
6 1 0 
« 1 3 
59 
197 
« 9 • 
58 
8 
25 
9 « 
. 1 . . , . 7 2 
2 
20 
1 2 1 
26 
21 
13 
9 
3 
« 1 . 2 2 
3 
1 . 1 
a 
• « 5 0 
185 
2 6 6 
2 0 1 
12 
39 
2 
2 
25 
«7 
13 
21 
7 
. 7 . 1 . 5 
29 
35 
* Κ 
NIMEXE 
v r ·. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«24 
«28 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 3 
478 
« 8 « 
« 9 2 
500 
5 0 « 
508 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7oa 732 
7«0 
8 0 0 
8C« 
8 1 8 
8 2 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 3 0 8 
HONDURAS 
SALVACOR 
.GUADELCU 
. M A R T I N I C 
INCES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PASC.CMAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­CALEÇON. 
•PCLYN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
8 
8 
5 
2 
3 
18 
15 
26 
59 
13 
26 
182 
16 
41 
46 
12 
23 
38 
43 
19 
69 
46 
2 2 1 
66 
83 
112 
22 
6« 
32 
15 
«2 
10 
9 2 
56 
17 
29 
U 
3« 
100 
13 
«2 
13 
C87 
648 
« 4 1 
217 
8 0 3 
162 
370 
e67 
60 
TUYAUX FLEXIBLES 
8 3 0 8 . 1 0 TUYAUX F L E X I B L E ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 « 
208 
212 
2 « a 
272 
2ββ 
322 
3 9 0 
« 0 0 
« 6 2 
480 
« 8 « 
512 
528 
6 16 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
700 
706 
7 3 2 eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 8 . 9 C 
OC l 
O02 
0C3 
CO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
TUYAU» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
5 
2 
3 
2 
1 
370 
7C2 
«6 1 
6 9 3 
1«6 
90 
105 
323 
OO 
159 
5«9 
2 1 1 
32 
1 5 1 
213 
58 
69 
82 
«2 
10 
16 
77 
16 
21 
67 
21 
U 
11 
35 
12 
7« a« 28 
13 
10 
26 
75 
30 
49 
U 
«« 10 10 
6« 
«0 
6 3 0 
3 7 1 
258 
337 
«72 
6 5 9 
73 
162 
256 
F L E X I B L E S 
339 
«6 3 
519 
2C2 
163 
192 
«0 
3 4 1 
26 
16« 
366 
2 5 7 
F rance 
23 
53 
14 
1« 
17 
91 
23 
­,3 
l ï 
«î 10 
3 139 
1 5 6 9 
1 5 1 1 
2 3 3 
157 
1 3C4 
2 5 5 
7 2 « 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
Π 
34 
2 
. 15 
2 148 
1 6 1 4 
5 3 4 
415 
I C I 
120 
41 
. • 
N e d e r l a n d 
16 
10 
. . 2 
26 
9 
15 
2 
1 « 3 
26 
2Θ 
1 
1 
22 
8 
a 
57 
16 
7 
61 
7 
8 
8 
2 
33 
32 
3 
18 
2 
30 
89 
2 
. 
3 « 9 8 
2 0 « 6 
1 « 5 3 
7 5 1 
5C5 
6 9 6 
« 1 
6« 
5 
EN METAUX COMMUNS 
EN FER 
2 2 9 
U 
1 6 1 
31 
16 
a 
3 
2 
9 
1 2 « 
1Ô «5 
3 
22 
7 
3 
8 
1 
1 
16 
1« 
21 
66 
16 
U 
9 
. 2 8 
12 
28 
2 
1 
9 
2 
2 
18 
1 
. 2 
i 13 
1 C40 
A5J 
587 2 7 5 
163 
2 6 6 
56 
153 
47 
1U EN ACIER 
10 
. 4 6 
. 1 
30 
2C 
10 
2 
2 
7 
7 
a 
• 
EN AUTRES METAUX 
122 
26 
152 
58 
37 
6 
4 
2 
4 
70 
1 
5 
. 15 l 
58 
28 
« 1 6 
56 
17 
7 
92 
»« 1 76 
19 
1 
25 
« 1 
. , . . . . a . . a 
a 
11 
36 
1 
a 
I 
68 
« . 2 1 
7 
9 9 « 
5 6 0 
« 3 « 
335 
213 
99 
I 
1 
COMMUNS 
2 
22 
27 
1 
22 
6 « « . . 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
2 
ί 
1 
1 
2 
5 
3 
6 
a 
25 
1 
a 
«3 
6 
U 
if 
1 
7 
. 172 
10 
25 
5 
a 3 
2 
6 
3« 
8 
26 
2« 
1« 
6 
« 6 
1 
1 
3 
0 1 3 
667 
3«6 
6 87 
Θ19 
6 39 
21 
26 
2 0 
203 
« 0 9 
« 2 1 
57 
53 
98 
2 2 7 
4 0 
l«a 
3 3 9 
190 
13 
36 
«7 2A 
« 31 
3 
10 
12 
1 
a 
« 
a 
2 * 
2 
29 
70 
a 
5 
15 
12 
26 
7 
9 
5 
8 
63 
2 0 
7 79 
0 9 0 
6 8 9 
« 6 0 
0 7 « 
163 
5 
6 
66 
193 
2 7 5 
« 1 8 
6 « 
106 
28 
324 
20 
1«« 
2 1 « 
2«3 
Italia 
139 
3 Ì 
2 1 
3« 
« 1 
a 
2 
10 
• 
2 2 8 9 
7 5 2 
1 5 3 7 
1 1 3 1 
' 2 2 1 
♦ 0 3 
12 
53 
2 
99 
36 
25 
9 0 
3 
ί 
a 
10 
2 
3 
« 5 
159 
1« 
25 
75 
«9 
16 
35 
7 8 7 
2 4 9 
538 
2 6 5 
2 0 
124 
2 
143 
130 
4 4 
6 0 
2 2 
27 
9 
16 
8 2 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
lanuar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
tc niussei 
Code 
pays 
C4C 
C*2 
C 48 
C50 
C52 
etc C í 4 
C«6 
iCO 
i C 4 
2ca i l i 
2 1 6 
Í 7 2 
390 
4C0 
4C4 
4 6 4 
5C6 
<ie «CO 
CC4 
6 16 
« i « 
6 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
eco 
eco 
CIO 
C U 
C20 
Ci 1 
1C3I 
1C31 
1C32 
1C40 
uva 
KLAMM 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
C32 
C34 
C36 
C38 
C 40 
C42 
C48 
C50 
C62 
C68 
3 5 0 
4C4 
« 1 6 
1 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C l l 
¡ C Í O 
I C i l 
icio I C H 
1C32 
1C40 
KLAMM 
C C I 
CC2 
ÕC 3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
cie C30 
C32 
C34 
C 3 í 
ese C4C 
C42 
C48 
CSO 
ceo CC2 
C«4 
2C4 
2C8 
2 1 2 
¡ 4 8 
2 1 2 
ice 3C2 
3 i 2 
334 
VA 3 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
«e« 5C4 
«C4 
« 1 2 
« 1 « 
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
71 
36 
1« 
19 
15 
12 
19 
8 
31 
«6 
6 
IC 
3 
il 3 
«C 
2 
3 
li 
15 
1 
2 
IC 
e 6 
1 « 2 3 
« l a 
1 CC3 
6 5 2 
«C6 
i l i 
1« 
9« 
6C 
M'Aitili 
France 
2 
i 
. i 
3 
1 
. 1
. Í 6 
«2 
S 
έ 3 
. 2
. . . , , . . . . „ 
, -
22e 
78 
l éC 
22 
2·* 11! 12 
ΕΛ 
12 
KîttBitl 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
6 
1 
a 
1 
1 
. • 
*8!S:KtóRrï8! 
ì 
ISÍP 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 3 
3 
9 
1 
5 
3 
a 
2 
« 1 
a 
a 
3 0 
«5 
2 
a 
1 
. a 
a 
5 
1 
2 
4 
2 
8 
6 9 7 
¡ 2 3 7 
Γ 4 6 0 
ι 4 2 2 
> 2 9 2 
1 2 8 
8 
10 
,Mûm 
I t a l ia 
β 
72 
13 
13 
15 
«3 
« 0 
10 
10 
. . 6 
6 
«6 2 
87 375 
2 3 1 
35 
106 
1 
2 
38 
ESN,HAKEN,CESEN U . O E R G L . t A U F SPINNSTOFFBAENOERN 
26 
7 
76 
10 
3 1 
« 2 
« 3 
12 
2 
8 
8 
10 
5 
2 
2 
2 
3 
6 
2«6 
1«8 
I C I 
6 9 
28 
22 
2 e 8 
2 
1 
1 
¡ c 
2 
1 
a 
1 
26 
23 
13 
6 
3 
7 
2 
E 
­
1 
. 25 
1 
1 
32 
27 
7 
.6 
3 
. . 
a ■ 
ERN,HAKEN,OESEN L . D E R G L . , L C S E 
2C« 
58 
iSC 
110 
«7 
«1 
6 
22 
«9 
23 
29 ee 89 
12 
28 
6C 
i e 
« 7 
« 15 
2« 
12 
« e 3 
6 
8 
* « 3 
16 
2«C 
15 
1C 
E 
3 
23 
IC 
11 
15 
8 
. 38 
25 
15 
. 6 
1 
. a 
a 
. 3 
. , « I 
1 
. a 
. 5
27 
« i 
E 
. 6 
« . . 2 
1 
69 
a 
, . . 1 
. 1
. " 
S í 
. ¿5 
23 
1 
1 
. 1
2 „ 1 
1 
. φ 
. . . . . a. 
2 
., . 1
1 
. 3
., ., . . 2 
., . . . . φ 
. 19 
: 
< 
2' 
14 
3 
4 7 
a 
10 
2 
a 
3 
2 
12 
a 
8 
5 
10 
5 
a 
1 
a 
1 
6 
1 3 5 
7 4 
6 1 
50 
19 
5 
. . 6 
6 6 
> 43 
153 
I 
43 
3 1 
5 
19 
55 
22 
22 
63 
59 
> 6 
2 1 
U 
12 
2 
7 
3 
a 
2 
5 
a 
2 
1 
a 
1 
3 
« 1 
13 
152 
11 
8 
5 
3 
12 
6 
6 
. 7 
U 
« 1 
II 
10 
. 3
2 
«5 
11 
«7 
«3 
. 3
. 2 
9 
1 
6 
21 
30 
2 
3 «a 5 
2 
là 
17 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
c«c 
0 4 2 
0«8 
C50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 « 
0 66 
200 
2C« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
390 
«00 
« 0 « 
« 8 « 
508 
528 
6C0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
628 
6 3 2 
6 36 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 9 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FCLÛGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
( E E 
EXTRA­C8E CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CCÎSIE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
61 
261 
182 
«d 
50 
51 
88 
95 
31 
39 
9« 
12 
15 
10 
159 
321 
13 
139 
15 
18 
10 
«0 
«7 
15 
sU 
28 
31 
5 2 8 4 
1 « 3 5 
3 599 
2 5 8 7 
1 4 6 3 
7 5 3 
«7 
165 
258 
France 
10 
27 
« 2 
a 
7 
1 
« . 27 
75 
6 
6 
9 
2 
26 
8 3« 
3 9 8 
4 3 6 2ca 132 
2C3 
39 
1 2 « 
2« 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
28 
25 
3 
1 
I 
2 
2 
. • 
1 
1 
1 
2 
« 
1C8 
51 
57 
«7 
3« 
IC 
a 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 6 3 
1 0 1 
1 1 
3 2 
5 
5 0 
17 
9 
17 
« a 
. 1 5 4 
1 5 0 
1 0 
12 
a 
1 
2 2 
6 
U a 3 1 
2 8 2 0 
9 5 5 
1 8 6 5 
1 6 5 0 
1 0 7 5 
136 
3 2 
79 
I t a l i a 
3 « 
1 9 0 
7 6 
33 
10 
39 
37 
7 4 
3 1 
3 
2 
2 
9 
1 
3 
1«1 
2 
139 
3 il 38 
2 « 
2 
. « 0 
2 0 
1 4 9 4 
2 5 6 
1 2 3 8 
6 8 1 
2 2 1 
« 0 2 
6 
8 
155 
lfRï84?r!L^NÏWEir,FSê«fi5sc88lftliisP*ÇBôÇii EBSÍ^ Í ÍONS 
OU EQUIPEMENTS R I V E T S EN 
. 3 0 9 . 1 0 AGgAFESJjAOCjtø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
« 0 « 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R .AFR.SUO 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
123 
« 0 
363 
55 
161 
20 
12 
17 
17 
63 [« 38 
« l 
53 
«3 
10 
U 
10 
12 
35 
1 2 « 0 
7 4 0 
500 
358 
1«0 
8« 
Β 
13 
58 
METAUX CCMMUNS 
UtøtgTS ET ARTICLES 
1« 
10 
I C « 
1 8 7 
13« 
53 
31 
12 
22 
U 
• 
6 
1C5 
6 
3 
2 
2 
. . . 12 
2 ï 
. . . . . • 
155 
119 
«C 
38 
14 
3 
1 
• 8309.91 nSfiA^|6s«S5(je¡íNBf'vEIÍÍLIT """" 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0«8 
050 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 «3 
2 7 2 
2 8 3 
3C2 
322 
'3 3« 
3 6 6 
370 
350 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 2 3 
« 3 6 
« 8 « 
5 0 « 
6C« 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CGNGC RC 
E T H I O P I E 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
5C« 
342 
849 
50« 
153 
163 
18 
117 
287 
126 
137 
305 
37« 
61 
10« 
533 
73 
1« 
50 
29 
«3 
135 
28 
1« 
31 
12 
25 
25 
13 
17 
12 
81 
375 
7« 
33 H 12 
75 
40 
33 
19 
22 
e i 
33 
3 0 
13 
1« 
2 
1« 
12 
21* 
115 
17 
2« 
25 
U 
10 
78 
2 
169 
2C9 
81 
4 
2 
. 7
4 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
. . . . 1
6 
. 2 
2 
2 
. 12 
iè 
■ 
S I M I L A I R E S 
12 
U 
1 
1 
1 
, . ­
79 
17 
2 4 3 
54 
11 
7 
U 
62 
3 6 
19 
5 0 
4 3 
* 
« 3  
7 0 9 
3 9 3 
3 1 6 
2 4 1 
9 4 
2 7 
. 43 
S I M I L A I R E S 
« 3« 
2 « 5 
1 
1 
, 
7* 
26 
2 2 1 
1 9 9 
5 0 5 
1 3 5 
1 3 9 
16 
9 7 
2 2 3 ua 109 
2 2 9 
235 
27 
75 
6 6 sa 7 
5 0 
2 4 
1 
6 
6 
5 
5 
. 2
10 
17 
2 
6 1 
242 
6 1 
23 
11 
11 «1 
31 
18 
19 
38 
3 
9 
33 
2 
« 9 
1 
1 
1 
î 2 
10 
1 
9 a 1 
1 7 3 
S3 
9 0 
« 7 
19 
3 2 
2 
10 
1 1 0 
2 8 
1 0 2 
1 4 8 
7 
. 12 
49 
7 
2 5 
6 0 
1 3 6 
6 
17 
4 5 8 
11 
6 
ï 2 0 
8 
5 
6 
a 
5 
. , 3 
a 
. 13 
5 0 
12 
9 
a 
1 
27 
9 
10 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1970 — Jan vi er­Decern b re e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
« 2 « 
« 3 2 
( « C 
« 1 6 
«ec 1C2 
I C « 
7«C eco £C« 
5 < 2 
1CCC 
1C1C 
I C l l 
1C20 
K i 1 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C«C 
FCFLA 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i i 
C i 8 
C30 
C32 
C 2 « 
C36 
C38 
C«C 
C42 
c«e CSO 
C«2 
ceo C<2 
c<« ett 
i C « 
ÍC8 
¡ 1 2 
2 4 8 
26C 
2 1 2 
2 1 6 
i E « 
2te 
2C2 
3C6 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 5 0 
3S2 
3 7 0 
3 7 8 
3 5 0 4CC 
4C4 
4 1 2 
4 , 8 
4 4 0 
4 8 4 
SC4 
5 16 
«C4 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« « C 
6 6 4 
6EC 
7C6 
7 3 2 
1 4 0 
8CC 
ec« 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
VERSC 
O C l 
0 C 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C «6 
C«8 
C50 
CS2 
cec C«2 
C<« 
C«6 
C<8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
6 
3 
28 
4 
16 
i l 
3 
I 
13 
i ess 
7 4 9 1 14« 
7 5 2 
2 5 1 
3 2 « 
2 1 
63 
16 
France 
1 
3 
a 
. . . . . . . • 
2 5 6 
61 
174 
1C7 
IC 
67 
22 
37 
• 
I M O kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
2 
. 3 
28 
3 
16 
2 1 
3 
1 
■ 
2 1 5 3 9 1 0 0 1 
1 8 1 3 0 3 0 5 
35 9 6 9 6 
8 
5 
3 1 
« 2 
. 
IETE UNC 2NE ISP 1 T 2 M E T E 
317 
129 
272 
160 
32 
55 
25 
21 
43 
55 
1 IC 
52 
51 
¡ 6 3 
3C 
5 1 
6 
4 
¡ 5 
16 
12 
3 1 
3 f 
9 
j ­, 
4 
43 
5 
2 
«5 
7 
3 
2 lj 13 
18 
13 
6 
E 
A\\ 
37 
32 
6 
3 
40 
2C 
3 
IC 
5 
51 
15 
1 
1 
9 
I C 
3 « 
5 
1« 
« 
2 5 5 1 
5 1 1 
2 C41 
1 « C l 
4 2 9 
577 
56 
82 
«4 
a 
16 
6 
52 
2 
1 
. . 1
a 
2 
2 
6 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
s a 
2 
26 
2 
2 
a 
l i 
a 
2 
t 
7 
­, 2 
. a 
2 
1 
a 
I 
i 
4 
. a 
, . . . a 
2 
2 
. 2 
. . 6 
. . . . ­
U S 
116 
113 
24 
12 
t 4 
32 
3 1 
5 
« . a 
E 
«Í 2 
2 
6 5 7 
53 5 
12 2 
1 1 2 
7 1 
1 1 
a a 
1 
• 
KLUESSE,SCHNALLEN,SPANGEN L S k . 
57« 
«C9 
5 « 5 
9C« 
¡ 3 1 
4 1 5 
5 
52 
56 
¡ 7 3 141 
32C 
4 5 7 
5«C 
46 
52 
3 
2C4 
63 
7 
14 
e5 
6C 
2 
12 
a 
145 
114 
3 8 2 
1 2 1 
132 
1 
6 
7 
44 
9 
46 
4C 
¡ « 
7 
1« 
a 
1 
7 
1 
. a 
5 
. " 
1 3 
20 
5 
1 2' 
i t a 
. 6 
5 
a . 
1 
ί 5 0 9 
I 2 5 6 
1 1 7 3 
3 
β 
1 1« 
2 7 « 
i 1 0 4 
2 3 6 
. 2 8 
4 8 
25 
29 
42 
54 
97 
87 
2 9 
2 5 3 
26 
46 
1 
4 
U 
6 
13 
2 6 
2 
a 
. « 2 
5 
a 
5« 
a 
. . 17
6 
U 
15 
13 
2 
5 
4 5 
3 9 0 
3 6 
6 
6 
3 
3 1 
18 
3 
8 
3 
5 1 
13 
1 
1 
3 
8 
34 
9 
14 
3 
2 3 1 0 
6 4 3 
1 6 6 8 
1 2 6 1 
3 7 1 
3 7 1 
2 1 
3 0 
36 
2 0 9 
1 6 4 
6 5 3 
a 
1 0 3 
2 0 7 
4 
13 
S I 
2 0 9 
1 2 3 
2 3 8 
3 2 5 
3 2 0 
2 5 
4 2 
1 
45 
23 
. 6 
3 2 
9 
2 
" 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
1 7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
4 8 0 4 
13 9 6 2 
3 8 0 1 0 0 0 
1 5 2 1 0 1 0 
2 2 8 1 0 1 1 
1 6 1 1 0 2 0 
7 3 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
2 
4 
2 
1 
41 
IC 
13 
10 
63 
15 
3« 
«« 15 
23 
83 
371 
351 
020 
88« 
« « 6 
9 « 6 
120 
215 
1C9 
France 
11 
8 
. . . . . 1
. • 
552 
156 
«36 
1«9 
36 
288 
e7 
158 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 4 0 3 2 6 
4 6 3 2 a i 
77 4 ; 
29 35 
19 34 
4β 3 
16 
1 2 
l 5 
8 3 0 9 . 9 5 R IVETS TUBULAIRES CU A T IGE FENDUE 
37 0 0 1 
5 0 0 2 
25 0 0 3 
2 6 0 0 4 
0 0 5 
8 0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 4 
5 0 3 6 
2 0 3 8 
16 0 4 0 
2 0 4 2 
4 0 4 8 
4 0 5 0 
7 0 5 2 
0 6 0 
18 0 6 2 
5 0 6 4 
0 6 6 
3 2 0 4 
10 2 0 8 
7 2 1 2 
U 248 
2 6 0 
29 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
5 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
2 3 5 0 
3 5 2 
3 3 7 0 
3 7 8 
4 3 9 0 
4 1 4 0 0 
4 0 4 
26 4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
9 4 8 4 
2 5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
2 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 8 0 4 
3 4 0 
9 4 
2 4 6 
1 0 3 
3 8 
1 2 0 
43 
2 0 
23 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
8 3 0 9 . 9 1 
3 6 1 0 0 1 
7 6 0 0 2 
1 3 3 0 0 3 
4 9 7 0 0 4 
0 0 5 
6 9 0 2 2 
0 2 4 
7 0 2 6 
8 0 2 8 
2 0 0 3 0 
9 0 3 2 
33 0 3 4 
9 2 0 3 6 
2 1 6 0 3 8 
13 0 4 0 
36 0 4 2 
2 0 4 6 
1 5 7 0 4 8 
33 0 5 0 
6 0 5 2 
8 0 6 0 
5 1 0 6 2 
4 1 0 6 4 
0 6 6 
U 0 6 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
a 
3 
5 
3 
ί 
866 
«55 
8 9 1 
6 6 8 
132 
172 
7 0 
1C2 
143 
207 
4C9 
316 
16« 
6 1 1 
136 
105 
15 
11 
133 
1C6 
29 
«9 
72 
19 
26 
10 
125 
15 
12 
152 
29 
16 
U 
«3 
15 
20 
20 
16 
11 
17 
2 0« 
655 
76 
66 
15 
12 
95 
51 
12 
26 
15 
15« 
37 
12 
10 
18 
17 
10« 
19 
«3 
19 
237 
013 
226 
566 
««7 
376 
287 
1«9 
281 
FERMCIRS BOUCLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
2 
1 
3 
« 1 
2 
1 
1 
2 
a 
1 
« 8 7 
675 
«20 
756 
085 
119 
15 
220 
517 
«29 
725 
483 
4 0 0 
197 
329 
253 
20 
522 
220 
21 
49 
4 2 1 
30« 
15 
76 
. «8 
30 
2 1 9 
9 
10 
1 
1 
2 
, U 
20 
16 
2« 
1 
3 
. . 7
. 7 
52 
6 
10 
«7 
. 12 
33 
29 
16 
11 
1 
. « 1 
6 
3 
3 
, . . l 
3 
6 
7 
3 
8 
. 2 
12 
. . 1 
7 1 0 
3C6 
«C5 
1C2 
«0 
2 9 5 
1«« 
«9 
7 
49 
3 « 
5C 
3 5 8 « 
2 
2 
'. « «9 
2 
15 
K l 
1 
14 
561 
« 7 ' 
111 
1CÍ 
51 
• ; 
■ 
ET S I M I L A I R E S 
6 « « 
7 87 
1 985 
« « 5 
760 
2 
«6 
¡ a 
2 4 1 
55 
2 7 0 
265 
145 
51 
44 
26 
23 
3 
1 
5 
36 
2 
S 
3* 
f 
i 
5 ¡ 
i 
i 
IC 
1 
i 
. t 
a 
. . . a 
1 
4 4 
38 
6 
3 
2 
2 
2 
14 
93 
■ 
1 3 1 
7 
*. 1 
2 
1 
a 
1 
1 
7 
3 
13 
19 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
29 
2 
1 
10 
63 
11 
3« 
«« 12 
12 
« 1 « 
0 6 0 
3 5 * 
788 
061 
«73 
10 
15 
93 
760 
361 
765 
. 103 
¡ « 1 
68 
96 
1«0 
181 
336 
288 
10« 
563 
120 
95 
2 
11 
36 
30 
23 
3« 
5 
. 10 
3 
15 
88 
a 
a 
« 0 
15 
16 
17 
16 
2 
17 
172 
5«2 
61 
20 
15 
11 
77 
«2 
12 
18 
7 
151 
28 
11 
7 
6 
1« 
10« 
19 
4 0 
18 
9 8 6 
9 a 9 
9 9 7 
082 
2 2 0 
808 
«5 
«3 
107 
132 
585 181 
6 3 8 
897 
12 
112 
« 3 8 
0 7 3 
5 9 6 
9 9 6 
« 6 « 
912 
19β 167 
« 336 
112 
β 
1« 
152 
58 
11 
2 
I ta l ia 
1 
i i 
. « 
a 
2 
1 1 
8 3 
1 4 9 9 
3 8 9 
1 1 1 0 
8 8 3 
2 9 6 
1 3 4 
7 
33 
10 
57 
12 
4 6 
8 7 
a 
l a 
1 
5 
. 2 2 
13 
7 
« 2 
9 
15 
7 
13 
97 
6 9 
1 a 15 
13 
15 
7 5 
. 3 1 
a 
a 
. a 
2 
3 
l ì 103 
1 
« 6 
a 
l a 
6 
2 
a 
1 
1 
. 3 
a 
2 
1 
9 1 0 
2 0 3 
7 0 7 
27 3 
108 
2 6 7 
9 6 
35 
1 6 7 
1 3 3 2 
3 5 3 
4 1 6 
2 6 3 2 
4 0 3 
1 
55 
5 0 91 2 0 7 
6 6 9 
1 139 
7 2 
82 
16 
1 1 0 4 
8 5 
10 
3 1 
2 5 1 
1 9 1 
2 
6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
¡ C « 
Ica ¡ 1 2 
i i « ¡«e 272 
¡ 7 6 
¡ec ¡e« ¡ 6 6 
3C2 i la 3 ¡ 2 
3 3 4 
3«6 
350 
366 
25C 
«CO 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 « «¡a '?2 4 ­ 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 5 2 
SCO ! C 4 
5 1 2 
516 
S20 
526 
«CO 
ìli «ce « 1 2 
« 1 6 
6 2 4 ¡la 
«32 t«c «60 
7C2 
7C6 
ice 1 3 2 Hi ec4 5 6 2 
ÌCCO 
I C I C 
K U 
1C20 I C H 
1C30 
1C3J 
loia 1C40 
PERLEI 
¡ C « 
4CO 
ÌCCO 
icio K U 
icio I C H 
1C30 
11 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14C 
¡CC 
6« 
ie 
36 
Π 
3 
i fl 5 
32 
il « « 7 
e ¡ s t 
7¡5 l i e 
12 
« 7 
13 
1? 
5 
Ί 2 3 « 
ij 5 
5 
1 
5 
12 
«5 
19 
7 
I S 
55 
« < c 
« 2 
IC 
A 2 1 
«5 
15 
« 
e se« 
3 C62 
5 5C3 
3 5 1 1 
2 173 
I 3 5 1 I l i 
«CS 
ne 
ι UAC E L I T I 
2C 
23 
«3 
. il 
21 
il 
Franca 
1000 
Belg.-Lux. 
« 6 
13 
i< 
1 
-
9| 
' 
1 
s 
1 
ι 
1 7C< 
ai; 6 7 ' 
«71 
3C< 
3 5 ' 
il· 
ER,ALS I 
2 , 
2 . 
i: 
ί..^ϊΜΝΪ.ίΕ*Ν6ί.ίΙ!.!Ψ 
CCI 
cc| CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ¡ 4 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C48 
2C8 
ili 
ill ¡ee m 3«6 
350 
4C0 
«C« 
« 1 * tji m 
1CC0 
I C I O ici] IC ¡ 0 
I C H 
1C2C I C H 
69 
«3 
55 
«5 
17 
9 
« 15 
12 
5 
2 « 
t « 
<« 12 
11 
« 10 
19 
e 6 
13 
55 
«« 17 
16 
1? 
7 
3 
672 
1 353 
156 
167 
2 1 
ι 
: 
! < 
i 
«1 
' 4¡
Ι ­
Ι 
iE 
1 
, . 
β ., i „ 
. 
Λ , i 
, 
Λ '. 
-ΐ 
. 
„ , t , 
l 
i " 
ί i 
a , ; 
. 
, 
a 
m . 
j , 
„ 
, , 
Λ 
'. 
ι . 
7C 
Ι 
«2 
SI 
! 4
i 
. I 
kg 
N e d e r l a n d 
i : 
61 
46 
2. 
I 
ί 
ί 
: ι; 
'NEGLEN METALLEN 
. 
. 
■ 
a 
a 
. 
. . 
• 
BifaEEK1 
* 
. . . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a . . 
a 
a 
5 
. . . a 
5 
• S 
• a 
5 
. • N I C H T E 
il 
li 
4 
2 : 
. 
2 
1 
7C 
2 ' 
4« 
tj 5 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1 BR) 
16 
38 
2 
1 
2 
9 
a 
a 
18 
a 
12 
1 
10 
4 
3 
a 
5 
124 
4 2 5 
56 
5 
4 
6 
13 
1? 
4 
4 
6 
1 2 0 
2 
1 0 
10 
3 
4 
I 7 
9 
1 
2 
6 2 
2 8 
1 
6 
1 
2 
2 
9 
1 
12 
17 
2 9 
9 
­
3 9 8 8 
1 1 2 8 
2 8 6 0 
2 3 1 2 
1 4 1 0 
4 9 9 
15 
5 8 
4 9 
2 0 
1 
2 0 
a 
2 0 
1 
20 a 
2 0 
L E K T P I S C H , 
7 9 
3 1 
86 
a 
16 
6 
a 
ÌÌ 
9 
19 
4 6 
Ί 3 
. 7 
18 
7 
6 
a 4 9 
19 
U 
16 
. 15
5 
3 
5 9 1 
2 1 2 
3 7 9 
2 5 6 
146 
122 
2 1 
I ta l ia 
58 
31 
23 
10 
4 
1 
2 
. . 27 
1 
1 
9 
13 
1 
2 
1 
i 51 
2 3 0 
67 
6 
a 
1 
. a 
. a 
6 
a 
1 0 1 
J 
2 
1 
4 
4 
54 
16 
2 
11 
24 
3 
. 4 
2 
. 1 
A 4 
10 
5 
« 
2 743 
1 0 6 6 
1 6 8 2 
1 115 
4 4 9 
*17 2 
113 
112 
159 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2C8 
212 
2 2 « 
2«8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 « 
288 
302 
3 1 8 
322 
3 3 « 
3«6 
350 
366 
370 
373 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
iff « 5 6 
« 8 « 
«92 
5 0 0 
5 0 « 
512 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
ao« 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
•CCNGO RC 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
MOZAMBICO 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALV ACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EÇUATEUR 
PEROU C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
tt lì 
's' 
1 
289 
569 
197 
«7 
59 
130 
69 
18 
12 
2 1 2 
l oa 30 
132 
3« 
57 
37 
29 
35 
26 
«87 
8 « 9 
508 
9 3 
13 
17 
27 
18 
53 
1« 
«7 
2 0 
2 7 3 
10 
26 
83 
15 
15 
1« 
18 «9 
3 « 1 
35 
Ai 2 2 3 
20 
15 
1« 
31 
13 
62 
15 
6 « 3 
216 
«67 
105 
2« 
2 59 
« 2 2 
6 3 6 
5 7 1 
4 8 9 
362 
5 5 1 
0 7 3 
8 7 7 
France 
a 
3 
« 2 
1 
1 
8 3 1 0 . 0 0 PERLES ET P A I L L E T T E S 
2 0 « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
« 1 
19 
78 
11 
67 
21 
1 
«5 
2 
«2 
1 
169 
3 6 3 
135 
15 
«C 
119 
. 17
12 2A 25 
«7 
2 
5 
1 
35 
1 
« « 1 
2 9 0 
29 
7 
1 
. a 
I 
a 
6 
U 
3 
1 0 6 
a 
2 
« a 
a 
ί 
« 31 
3 
13 
13 
31 
1 
1 
. 1
2 
1 
. 5 1 
6 
38 
β 
• 
11« 
eei 2 5 2 
8 1 8 
7 6 1 
3 9 0 
« 1 3 
6 7 0 
«3 
EN 
a 
6 
U 
3 
8 
7 
a 
1 
. 1
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
15 
j 197 
! 
i 
36t 
54 
3Ct 
28< 
«1 
Í! 
i 
N e d e r l a n d 
6 
3 
1 
3 2 3 
2 3 9 
8« 
31 
1« 
IC 
2 
5 
43 
METAUX COMMUNS 
• 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 
76 
8 
5 
8 
7 
4 0 
1 
57 
a 
4 9 
5 
«6 
II 
21 
5 9 0 'S 12 
13 
27 
50 
a a 16 
4 5 0 
5 
2 2 
"Ì 
1« 
1 * 
2 26 
«9 
6 
3 
2 1 « 
118 
« 14 
4 
18 
7 
52 
5 
160 
173 
3 5 7 
78 
17 7 4 5 
4 5 3 6 
13 2 0 9 
1 1 0 6 4 
6 9 9 0 
1 9 0 8 
6 7 
1 2 5 
2 3 7 
4 1 
13 
6 5 
7 Β 1 
43 
1 
"i 
■talla 
8 4 
1 3 0 
54 
27 
11 
« 27 
. a 
127 
­s 2 0 
27 
6 
? . 4 
4 4 7 
1 0 6 7 26A 5 
4 
. 
3 
28 
1 
7 1 7 
2 
39 
8 
1 
15 
19 
2 8 1 
2 6 
15 
7 2 
Ï5 
a 
9 
12 
3 
9 
10 
4 3 0 
3 7 
7 2 
18 
24 
13 7 1 7 
4 7 3 2 
8 9 8 5 
6 3 7 2 
2 6 5 2 
2 0 3 6 5 3 
2 7 3 
5 5 2 
• 
1 
î 
a 
1 
­.3U.00 syrøÉkftrøijTii im'mium'tmmMuiY1'-
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 8 
208 
2 2 0 
272 
2 8 8 
322 
3 5 2 
3 6 6 
390 
« 0 0 
« 0 « 
6 1 6 
6 9 2 
700 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RC 
TANZANIE 
PCZAMBIQU R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
V I E T N . S U O 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
188 
137 
193 
97 
56 
22 
15 
VT 
18 
69 
186 
1«5 
21 
. 7 
22 
43 
19 
13 
14 
8« 
1«0 
53 
28 
il h 9 « 6 
6 7 2 
275 
8 8 « 
517 
350 
66 
. « 5 
2 
« 1 
. . . . . 1« 
3 
a 
6 
a 
5 
1 
a 
. 3 
5 
16 
. 15 
a 
a 
1 
126 
15 
111 
ÌÌ 
68 
16 
1 
i 
: 
1 
1 
34 
. 34 
i 
14 
6 
14 
il 2 
. 6
3 
• 
2 1 2 
69 
143 
121 
36 
16 
3 
1 5 7 
7 3 
171 
52 
16 
1 
, 
18 
55 
1 4 7 
1 1 9 
14 
6 
a 
12 
4 0 
15 
13 
9 
6 7 il 2 8 
. îl 9 
1 3 3 2 
4 5 3 
379 
6 3 9 
4 1 3 2 3 9 
4 0 
3 0 
26 
17 
6 1 
4 
a 
a 
a 
. 25 2i 9 
17 
4 I 
β „ 2 
9 
a 
a 
a 
a 
« • 
2 6 9 
1 3 5 
1 3 5 
75 
II 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICli 
1C«0 
— 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'i 
F r a n c e Belg. 
6 
• 
e i L C E A R A P P E N UNC S P I E G E L , A L S 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C ü 
C 20 
C36 e i l C 4 ¡ 
eso ¡ 1 6 
3 5 0 
4C0 
«C4 
««« 6C4 
7 3 2 
ECO 
1CC0 
I C I O 
1 C I 1 
1 C ¡ 0 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
imi L I C H E 
VERSC 
CUFCH 
Hl 
CC3 
CC4 
CC5 
C3C 
C36 
CC4 cte 2C« 
3C2 
3 7 0 
«CO 
«sa «ε« eco «c« « 1 6 
6 1 6 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1 C ¡ 0 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
mi& 
C C I 
oej CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
c«e eso ce« C66 
C70 
¡cc 2C4 
¡ce ¡ « 8 
¡ « β 
2 1 2 
3C2 
3 1 « 
3 3 4 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
« 4 0 
« 5 8 
« « 2 
4 8 4 
SCO 
SC4 
«C« 
t l « 
6 2 4 
<«C 
ceo ice Beo ec« 
15C 
9 2 
117 
56 
3 
6 
7 
13 
¡ 0 
E 
« 17 
6 
62 
13 
2 1 
« 6 
9 
« 5 3 
« 1 7 
2 3 7 
162 
5 1 
15 
2 
12 
• 
a 
1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
1 
1 
. a 
a 
• 
IC 
2 
9 
3 
1 
6 
1 
5 
• 
re 
1000 k g 
L u x . Ν e d e r lane 
­
UNEDLEN 
1 
. « 2 
5 
9 
e χ p 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
1 
RETALLEN 
2 6 2 
15 
2 
1 
25 
1 
3 
a a 
3 
I O 
19 
3 
1 
1 
. 4 
2 2 
a 
, a 
a a 
5 
• 
2 192 
7 1 3 6 
5 56 
3 5 1 
1 35 
? 5 
1 
1 
^ ^ . S s S ­ p S ^ . G . É h ^ 
S V E F P J C K U A C S Î L ' E E F C E R . A l 
IH»· 
:.u55s 
CDE( 
«3 
16 
7 
25 
6 
3 
16 
9 
6 
5 
6 
6 
« 5 
5 
« li 5 
¡ 4 3 
H I 
133 
35 
i « 
e« ¡e 1« 
15 
FLASCFENKAP! 
6 
I 
Ì 
2 
6 
. „ 4 
e 2 
* t. 
. 
a . 1
: ìf 47 
11 
9 
37 
15 
13 
• 
S L'NECL 
ELA ALS 
2 
1 
1 
. « 1 
1 
a 
« 
METALLEN 
A L L M I K I L M , B I S 
• 
a 
.ESfil£\fiMCÊÎSKÎÎMML6uRtHM?SII, 
t i 
Ì 2 2 
4 2 « 
ice ¡ e 9 
19 
65 
2 
16 
166 
53 
5 
«5 
9 
38 
56 
67 
« 3 
25 
11 
8 
3 
e 7 « 
7 
6 
IC 
15 
7 « 
« 7 « 
5 
2 
7 
12 
25 
3 
e 17 
20 
3 
2 
7 
3 
8 
6 
54 
3 i l 
¡ 6 
117 
5 
11 
i «4 
2 
4 
¡ 1 
a 
• 2 
a 
«6 
. 1 
¡ 1 
11 
e . 6
74 
7 
1 
IC 
15 
. 1«
1 
a 
7 
12 
3 
. 3
13 
2 
. . I 
. 4
' 
¡ 6 
a 
2 
19 
22 
Nt 
1 
1 
, . a . 
1 
, . a a 
a a 
a « 
. a 
a « 
a a 
a « 
a a 
. , . a a 
■ 
1 4 
2 
1 2 
» 1 
l 
L 1 
I t a l i a 
a 
• 
85 
29 
86 
53 
a 
6 
4 
3 
1 
2 
3 
16 
2 
57 
12 
2 1 
« 1 
9 
« 2 0 
2 5 3 
167 
105 
L« 
6 2 
. 5
• 
21PM 
« 2 
9 
6 
3« 
. 1
12 
9 
6 
1 
a 
« « a 
5 
« ÌÌ 
1 7 1 
9 2 
8 0 
2 1 
13 
«« « 1 
15 
UNO A L U M I N I U M » 
) 40 
1 2 9 
1 0 4 
. 1 8 2 
12 
7 0 
7* 
87 
4 7 
. 19
2 
. . a 
. 2
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
52 
2 4 8 
8 
a 
a 
a 
a a 
5 
a 
7 
2 
2 
2 
a 
4 
5 
15 
39 
6 3 
3« 
56 
22 
127 
18 
11 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
10 «0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«3 
1 
F rance 
i e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
. 't 
8 3 1 2 . 0 0 (ACRES METALLIQUES POIR PHCTCGRAPH IES GRAVURES ET 
S I M I L A I R E S M I R O I T E R I E METALLIQUE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
osa 0 « 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « «a« 6 0 « 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 3 1 3 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«C6 
199 
30« 
149 
15 
30 
22 
«« 43 
13 
18 
I I 
10 
239 
27 
51 
12 
17 
31 
1 7 « 5 
1 0 7 « 
6 8 8 
526 
159 
163 
5 
2« 
1 
9 
1 
2 
, 3
. « 1 
. . . . a 2 
. a 
• 
«8 
12 
35 
20 
9 
16 
3 
10 
i M ï u 
« 6 145 32 
5 
2 75 3 
15 
1 
9 
2B 
38 
6 
« 2 
4 
Γ 22 
. . a 
­
1 1 
, , 14 
1 1 
16 73 4 6 2 
15 4 1 3 1 9 
3 
2 
„ 
m m • 
iÄeSEtISI0 IRES 5 
1 143 
134 
3 85 
» 9 
1 
Ì 1 
1 
1 P I L A I R E S 
Italia 
13 
2 5 1 
7 4 
2 1 9 
l « 2 
?! 12 
« 7 
1« 
9 
6 
195 
23 
5 1 
12 
3 
29 
1 166 
6 8 7 
4 7 9 
3 4 5 
6 2 
1 3 4 
1 
11 
8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES DE BOUCHAGE EN A L U M I N I L ' H , MAX. 21NM OE DIAMETRE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 « 
0 6 6 
2 0« 
3C2 
370 
« 0 0 
« 5 3 
« 8 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•CAMEROUN 
•MAOAGASC 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
BIRMANIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
72 
57 
21 
13« 
26 
11 
52 
25 
2« 
17 
20 
21 
12 
12 
16 
1« 
«3 
55 
13 
769 
3 1 1 
«58 
117 
80 
295 
6« 
«5 
«a 
15 
2 
5 
2« 
9 
16 
. a 
15 
20 
5 
1 
12 
1 
a 
3 
13 
158 
«6 
152 
37 
32 
115 
«5 
«2 
« 
2 5 
3 
2 
, , a  
a 
, . a 
a 
a 
, , a 
a 
, . 3 
9 1 0 28 
2 
1 
) 14 
1 14 
4 4 
a I 4 
4 4 10 
3 
­
1 
83 ,3 .29 . . sißjjvisf8B*:iUKuH*M fig EHRI t i i E" * L U " " » " ' ' ­ *»UF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
C50 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 « 
2 0 8 
2«8 
2 6 8 
272 
302 
3 1 « 
3 3 « 
370 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« « 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 « 
5 0 0 
50« 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 8 0 
7C8 
8 0 0 
8 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
F H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
181 
560 
506 
3 1 1 
«32 
47 
172 
15 
«2 
«03 
173 
13 
155 
35 
59 
161 
71 
20 
13 
73 
20 
32 
12 
20 
2 2 9 
19 
25 
23 
«2 
161 
9 4 1 
36 
10 
22 
32 
92 
13 
11 
38 
77 
15 
IC 
1« 
10 
41 
20 
a 
150 
3 5 1 
73 
173 
19 
66 
13 
9 
58 
15 
10 
77 
. 48 
a 
68 
a 
5 
6 0 
20 
32 
20 
2 2 9 
19 
6 
23 
42 
1 
9 1 
« 
22 
32 
19 
3 
2« 
13 
2 
. 2
, 17 
" 
63 ND 7 4 
48 
36 ! 
i '. 1
2 6 0 
138 
2 5 9 
21 
9 4 
2 
17 
1 9 0 
1 4 6 
28 
9 
a 
. . 7
. a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
8 4 
4 7 9 
31 
2 
a 
18 
8 
2 
23 
7 
10 
4 
23 
17 
68 
35 
1 4 
128 
2 
36 
25 
24 
2 
15 
8 
15 
14 
«3 
«9 
5 2 « 
2 4 6 
2 7 8 
6 8 
4 3 
162 
15 
3 «a 
EN 
« 4 
170 
13 
190 
6 
12 
16 
112 
12 
3 
50 
26 
U 
1 6 1 
3 
2 0 
1 
13 
. 12 
. a 
19 
. 7 6 
3 3 5 
1 
8 
a 
55 
13 
i i « 1 
6 
8 
10 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
ta 
5 < 2 
lece 
IC IC 
ien 
I C i C I H 
1C30 
I C H 
1C22 
1C4C 
KRCNE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i i 
C28 
C30 
C34 
C:6 
C38 
C«4 
2C0 
ί 16 
2 2 4 
¡ 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
¡ « 4 
2 « 8 
Í 6 C 
¡ < « 
ita 
2 1 2 
2 7 6 
¡ « 0 
2e« ¡ 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 « 
318 
ill 3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 7 0 
372 
« 2 0 
« « 0 
«S2 
4 5 8 
4 ( 2 
4 1 4 
4 1 8 
4 5 2 
4 5 6 
CC4 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
6 4 0 
« 4 4 
646 
« 5 6 
6 7 6 
« 6 0 
« 5 2 
7C0 
1 3 2 eie e¡2 5 < 2 
1CC0 
I C I O 
K U 
1 C ¡ 0 
I C H 
IC 30 
1 0 3 1 
1032 
1C4C 
STCPF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C ¡ 2 
C30 
C36 
C38 
C48 
3 5 0 
«CC 
«C« 
eco 8C« 
ÌCCO 
I C I O 
u u 1C20 
I C H 
1C20 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
AACER 
C C I 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
1 
1 
1 
4 
23 
« l i 
134 
537 
C32 
2«« 
334 
115 
65 
145 
NVEFSCFLLE 
4 
14 
< « 1 
1 
1 
2 
«44 
<45 
55« ¡ec 23 
2t 
67 
663 
33 
¡ 4 6 
ice 3C 
«1 
¡ 6 C 
275 
23 
29 
33 
41 
166 
2e 
5 1 
56 
5 3 8 
5 1 
46 
4C 
12 
55« 
56 
11« 
131 
355 
57 
1C5 
«ec «7 
136 
113 
3« 
113 
4 1 
67 
139 
4C 
ICS 
176 
2 t 
6« 
753 
49 
65 
590 
131 
37 
22 
19 
3 1 
1C4 
i e 
4C 
«3 
i\ 72 
33 
5 2 1 
189 
34C 
237 
167 
C4C 
« 8 6 
t s i 
22 
ENSICrERUN 
53 
«6 
¡ 6 
15« 
15 
8 
17 
10 
7 
15 
356 
12 
35 
5 
665 
3 6 6 
5C3 
« 5 2 
58 
8 
1 
1 
2 
France 
4 
• 
1 C53 
SCI 
545 
¡ ¡ 7 
65 
m 61 
66 
•SE 
a 
1 18 
E 
2 5 Î 
22 
i 3 
¡ 5 
33 
166 
27 
4C2 
i 1 
2 g 
5 5 4 
58 
114 
54 
l i ï 1C3 
66 
55 
¡ 6 
-. \ 67 
2 5 Í 6 
« 3 6 
2 1«5 
2 1«C 
1 7C1 
3 5 1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 2 
«7 
25 
23 
2 
1 
3 6 6 
1« 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
21 
1 C54 491 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
4 5 5 124 1 0 1 0 
5 9 9 366 
5 6 2 22C 
2 2 3 5: 
37 
' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
63 
1 . 17< 
1 8 7 4 0 30C 
1 0 4 0 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
26 
71 
6 6 1 
O U 
6 5 1 
326 
853 
9 9 0 
3 « 7 
229 
262 
France 
26 
. 
1 5 « 8 
7 « 7 
1 2 0 2 
4 7 2 
2 1 6 
6 6 1 
3«2 
2 1 6 
68 
8 3 1 3 . 3 0 BOUCHONS­COURONNES 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 6 144 0 0 3 
1 120 
1 
1 1 
67 a , 
2 2 2 4 4 1 
2 1 
82 161 
7 IOC 
• a 
6 1 
9! U 
a 
3 3 
22 6 9 
27 
9 Î 
2 5 
2 
1 1 
17 
îee 44 
57 
t 4 ' 
47 
1 
1 
3 
9 
, 
4 
2 
4 ' 
, 4 
I C 
17 
4 5 2 ' 4 7 6 3 1 
4 9 
33 3 . 
2 1 4 e 
3 111 
33 ' 
16 ( 
I'1 3 58 
9 < 
«C 
6: 
3') 
5 
. 
3 6 2 9 2 6 3 ' 
1 641 
i 5 8 . 
391 
2 2 4 
3 9 3 4 5 ' 
3 4 3 4 4 
I 5 8 9 1 7 8 . 
3 0 3 7 ' 
58 391 
■ 
EN ALS CRAFT 
li 
154 
13 
6C 
16 
2 6 4 
227 
II] 23 
• 
2 
3 
2 : 
S VEFPACKLNCSZLBEHCER 
\ « 5 « 255 a 554 2 ' 6 4 · 2 421 
1 
) i 
1 
1 
! r 
1 
1 
> r 
1 
> 
> 1 
1 4 6 . 
341 
1 1 
1 1 1 ' 
! 11 
> 
, , 4 
( 1 
E 
1 1 ! 
ί 
1 7 ' 
13 
14 
Î5< 2" 
ι 4 8 ' 
> 3 0 . 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 0 6 « 
, 2 0 0 26 ' · 
9 i 
, , , , , , ; , , 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
! 2<i 
136 2 7 2 
, a , 
, , a , 
, , , , , 2< 
165 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
13 3 2 4 
52 3 2 8 
4 1 0 
, 3 3 8 2 
! 1 ; 
■ 
281 
IC 
3 : 
• 5 2 1 ! 
> 3 36 ¡ 1 as: , 2 6 i 
1 261 
1 521 
405 
! 3C 
1 84 
> I f 
; 
1 , 
) 3 a 
Γ 
> IC 
i 15« 
t 
> i : 
1 
> 30C 
IO: 
191 
194 
I ! 
; , 
, 
Ι 12« 
14 
372 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
732 eie 8 2 2 
9 6 2 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RC 
.RUANDA 
.BURUNO I 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
.REUNION 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO .SURINAM 
.GUYANE F 
L IPAN 
IRAK 
IRAN 
JCRDANIE 
ARAB.SEOU 
KCMEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN SUC 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
JAPON 
• CALEOON. 
• PCLYN.FR 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
7 
3 
« 
3 
1 
8 3 1 3 . 5 0 MUSELETS *ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
MOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 1 2 
379 
« 3 5 
273 
15 
15 
5« 
390 
2« 
15« 
60 
16 
33 
138 
169 
1« 
16 
b ae 18 
53 
3« 
305 
80 
2« 
22 
U 
302 
53 
62 
79 
195 
« 1 
73 
2 « 6 
29 
77 
78 
21 
59 
16 
«5 
30 
25 
66 
93 
13 
«7 
422 
2b 
32 
2Θ7 
63 
21 
11 
10 
13 
«7 
12 
20 
33 
16 
20 
39 
13 
9 8 5 
312 
6 7 1 
7 4 1 
7C3 
69 5 
« 0 3 
« 9 9 
16 
, 6 « 
1 
169 
1« 
a 
a 
. , 5 
1 
. . a 
1« 
16 
19 
5 
87 
18 
. a 
2 3 5 
a 
U 
21 
6 
3C2 
53 
62 
59 
67 
73 
35 
51 
13* 
18 
37 
• 
1 4 7 7 
2 4 7 
1 2 2 9 
15 
10 
1 2 1 4 
9 5 2 
2 3 « 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
l i < 
1 1 ! 
4' 
41 
' 1 E 
. 
ec 
6CS 
i « : 
iç' 
27 
12 
1 94< 
TT 
1 I T ! 
24" 
21( 
53 . 
19 
N e d e r l a n d 
• 
", 
a 
4 1 
11« 
. 85 
1 
a 
. 2 4 9 
2 
a 
a 
. 7 
41 
a 
a 
a 
22 
a 
41 
11 
a 
ai 13 
1 
5 
2 ; 
, S 
5 
21 
53 
Κ 
IC 
25 
25 
6: 
96 
a 
11 
141 
li «c 51 
2 
; 
1 ! 
11 
1 
si 
i 
1 464 
24C 
1 2 2 : 
26C 
2 52 
963 
45 
2 3 1 
AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE 
139 
71 
15 
71 
31 
13 
23 
17 
11 
27 
6 4 9 
22 
6« 
12 
2 2 1 
302 
918 
893 
1C7 
17 
1 
2 
2 
« 1 AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
2 
C38 
9 2 1 
38 
. 71 
28 
3 
6 
. 2 
153 
6 
29 
I I 
3 7 9 
113 
266 
2 5 5 
«9 
U 
1 
2 
• 
EN METAUX COMMUN! 
537* 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
7 1 
1 9 9 0 1 5 5 9 
73 4 1 8 
1 2 5 9 1 1 4 1 
1 1 4 8 6 6 5 
4 7 1 1 6 2 
l i : 
, 
2 1 1 
1 3 
1 9 4 
9 1 
2 9 1 7 2 
2 8 1 7 1 
1 4 1 0 
7 
, . 9 
5 4 9 5 
9 
1 6 
130 
5 0 
1 4 
7 0 
a ee 8 
: VA 
1 2 6 
. là 
3 8 9 2 7 0 9 
3 1 0 1 7 4 4 
7 9 9 6 5 
7 9 1 4 6 
7 9 1 4 6 
7 8 6 
. 
EN F I L S 
! 16 
METAL 
19 1 2 0 
9 
3 
2 
18 
16 4 
U 
10 1 
7 Ι β 
2 1 6 2 7 3 
ί 1 5 
13 
1 
3 2 4 4 9 6 
28 1 4 9 
2 9 6 3 4 7 
2 9 4 3 4 1 
4 7 
6 
. , 2 
POUR L EMBALLAGE 
1 06C 
2 014 
745 20 3 
3 5 1 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember 
Lander­
schlusse 
Code 
poys 
CC3 
CC« 
CC5 
m cíe CIC 
Cli C3« 
C36 
C38 C«C 
{ 4 2 c«e 
C S C CS6 Iti Iti C«4 li* ces ìli ¡ce ¡ 1 2 
2 1 6 ¡io 
'1A ¡«a 
2 7 2 
2 1 6 
¡ee 3C2 
3 1 « ne 3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 3 < « ni 3 1 8 
3 5 0 
«CO 
4 0 4 4 36 
4 ( 2 
« 7 8 
« 6 4 «ee 4 5 2 
SCO il 6C4 
« < 8 
« 1 « « ¡ 4 
7C2 
7C6 
7 3 2 1 3 6 
1 4 0 eco ε ιβ 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
1C32 1C40 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
16 
11 
« « i 1 
5 1 9 
4 4 3 
esc C36 
Í S 
135 
¡ 6 3 
130 
i 4 e 5 3 1 
4 1 1 
¡ 1 57C 
35 
15« 
63 
¡ 7 ¡ 2 
15 
2t 
13 
¡ 2 8 
159 
77 
7 
3 
5Î 
78 15 
35 
3 2 
i e 
17 
5 1 
28 
4« 
6 
η 
lit 4 5 9 
17 Π 
13 
2 4 « 
55 
IC 
Π 
« E 
. i l 18 
5 
IC 
ni l i 
12 
2« 73 
( 2« 
■ 
1«« 
9 9 9 
1<« 23« 
573 
7 « 2 
3 3 « 7 7 5 
167 
France 
153 
5CC 
i l l 
49 
t 
2 
4 
16 4 
1C6 
4 
4 
2 6 2 
ι «3 
. . 23 
2 ¡ 6 
126 
77 
, 3
SC* 
41 
1 ¡ 5 
21 18 
8 
a 
1 
1 
fl 
5 1 15 
2 
13* 
a 
17 
4 
. 23 
1 S 
2 
5 
2 
. 1 . E 
. a 
, « 5 
2 8 8 8 
1 « 1 7 
1 « 1 1 5SS 
173 
7 5 3 
115 « 6 1 
6« 
er­Décembre 
1000 
Belg. ­Lux. 
kf 
N e d e r l a n d 
2 5 6 « 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 6 5 
I O '. 3 7 3 2 6 4 
> 5 5 2 7 5 
1 3 6 
1 6 4 68 
13 
1 
2 
. « 9 43 1 9 116 
2 4 3 8 6 
1 9 3 8 1 
10 6 
1 7 3 78 
3 19 
3 3 39 
a « a 
: : lì . 1 
', '. u 2 
23 
a 
1 
4 3 
1 
2 8 
1 3 8 
, 
1 
9 . 
ι 7 6 
ί 2 2 3 
t l ι > A I 
I 
a 
1 
3 
7 0 9 8 
1 6 2 1 0 4 
7 8 
2 
β \ 2 1 9 
3 34 
3 3 
1 0 
, , 
2 
2 
2 
1
. 2 6 
3 4 2 1 
22 
7 
a 
• 
2 4 
73 
; 2 0 
3 115 6 7 5 5 3 9 1 7 
3 C32 5 5 2 4 1 8 1 9 
ε: 2 1 231 761 2 C57 1 7 8 8 
1« 3 3 0 1 3 4 9 
6 3 4 7 0 2 4 5 
I « 1 1 7 « 
41 
• 
5W[^ÍIÍE^7^EN !ü:ÍNE^li!cNf^< 
S C F I L 
C C I 
CC2 
C C I 
CC4 
CCS 
C22 
C i « 
C28 
C30 
ni C36 
C38 
C40 
Hi LI C«2 
ìli it» 
i l t 
2 3 0 
35C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 8 4 
« 1 2 
« I « 
« ¡ 4 
I C « 
eie 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
CEA,ZAHLEN 
7« 
53 
66 
lï 7 
a 57 
6 1 
« 13 
31 
Ί 
11 
1«« 
2 
2 
5 
15 
5 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
43 
1 
1 
1 
7 
753 
272 
S i l 
4 1 1 
¡ ¡ 5 
1C7 
L S k . A . N E 
2 
13 
1 
. a 
5 
a 
a 
3 
. . 7
. . a 
. E 
a 
1 
. . . a 
a 
a 
. . . . 6 
6 1 
17 
«« 15 
e 28 
­ M E T A L L , ! 
• 
1 
ι : 
34 
ι : 1 
1 
2 3 0 
65 
:l»ÉSt!tfc­ilHttll¡· 
.CEAET2T 
2 
t 
. 1
12 
11 
2 
CO.GRAV. 
63 
4 4 74 
a 
2 4 
7 
8 
57 
56 
3 
10 27 
52 
5 
« 1 4 4 
2 
2 
a 
15 
4 
1 
2 10 
2 
1 1 
43 
1 
1 
1 1 
6 7 1 
2 0 4 
4 6 7 
3 8 9 
2 1 2 
7 6 
I ta l ia 
15 
5 1 
. 6 5 5 
a 
. 13 
2 9 2i I 57 
12 
1 2 1 
2 0 
a . 3
2 
2 
«3 
170 
12 
9 9 
1 « 3 9 
2 0 7 
1 2 8 2 1 0 7 4 
7 0 5 
1 7 1 
36 
1 
15 
5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
06β 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2«8 
2 7 2 2 7 6 
288 
3 0 2 
31« 
313 
322 
330 
3 3 « 
366 
370 372 
378 
390 « 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 3 8 
« 9 2 500 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
702 
706 
732 
7 3 6 
/ « U BOO 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 4 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
CRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H O P I E 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C . M A R T I N I Q 
.CURACAC 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAINAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
2 0 
11 9 6 
3 
2 
559 
9 7 7 
180 
571 
56 
230 
«60 
19 3 32« 029 
9 2 9 
«7 
699 
103 
16« 
92 
55 
60 
52 
2« 
17 
236 
267 
81 
17 
13 
21 
55 
102 32 
66 
5 2 
15 
19 
123 
37 
37 
13 
«5 12 
305 
6 7 « 
66 
17 
22 
132 
116 
31 
1« 
12 19 
U 30 
30 
16 
22 
153 
132 
20 
82 
110 
33 6« 
10 
781 
6 7 « 
1C6 «13 
5 9 2 
383 
««« 796 
302 
France 
2 6 7 
38« 
298 
56 
23 
11 10 
10 23 
157 
23 
15 
2 5 1 
6 
7 
70 
a 
, a 
17 
a 
233 
2 2 9 
8 1 
. 7
« 5  
59 5 
23 
51 
15 
β 
2 
3 
2 
sí 12 
a 
19 13« 
5 
22 
a 
«3 
a 
a 
« 10 
2 
29 
3 
16 
7 
10 
20 
12 
. a 
17 
10 
3 5 0 3 
1 « 6 5 
2 C18 8 1 0 
2 9 4 
1 1 2 0 
2 5 0 6 0 0 
β β 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i l e « 
13 
< Ί 
, 1 
S 
1 : 
17 
1 295 
1 233 
62 
15 
12 
«7 
15 
23 
• 
ÊHÎ^is'CiTTÎÏi ' if 'Efisiîl iNEi6^ 
" l A · 1 0 ÍKmMnWHSEáufTG 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 0 « 2 
C«8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 6 
330 390 
« 0 0 
«C« 
«12 
« 8 « 
6 1 2 
6 1 6 6 2 « 
706 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE FOLOGNE 
TCHECCSL 
.ALGERIE 
L IBERIA 
GHANA 
ANGOLA R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NEXIOUE VENEZUELA 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
SINGAPOUR 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
5 
2 
3 
2 
1 
74C 
« 5 6 813 
2 7 0 
232 
111 
19 
131 
555 
83 
97 303 
««7 
80 69 
2 « 0 
36 
1« 
32 
10 
«2 
25 
10 2« 
80 
1« 
13 
18 
299 
10 i l 13 
15 
512 
510 
0 0 2 
3 5 1 
76« 
602 
a 
6 
2 86 
« . . . 10
5 
. 3 
1 
2 6 
. . . a 
7 
a 
1 
. a 
« . . . . . . . U 
185 
57 
68 
32 
16 
57 
\m\\EK 
<Î4 
. 1C6 
15« 
2 
1 
. 1 13 
„ 
. Λ
, . ., , . „
. . , . . 1
„ 
. . . a , 
« 
B * 
376 
3 5 4 
24 
2C 
t 
4 
2 
7 
6 
1 
1 
ma 
««2 
«93 
56 
15 
93 
162 
9C 37 
53 
23 
17 238 
2 
«« . a 
. . . . . . a 
1 
a 
5 
1 
39 25 
28 
. U 1C6 
30 
1 
6 
5 
a 
90 121 
38 
5 
. 112 
3 
11 
1« 
. 1 
i 
2 «2 
1 8 
a 
. . . • 
553 
0 0 9 
56« 0 8 8 
««« 9 6 
1 6 8 129 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 4 3 
2 
091 
383 
« 5 6 
13 
125 262 
86 
2 5« 
731 863 
13 
9β 
«8 37 
2« 
60 
37 
2 
12 
2 38 
. . 6
12 
. 1
1 
1« 
1 
a 
2 
2 
2 
2 
1 
a 
11 
191 2 «6 
23 
12 
3 
«6 
12 
a 
8 
8 
8 
1 
« 
25 
110 
ai 110 
35 
«« 
797 
570 
227 578 
706 
51« 
5 «3 
135 
, 6 Í O S M G N S A , R 6 S 
METAUX CCMML'KS 
« 1 
2 
2 
1 
617 
«03 693 
228 
103 
18 
131 
533 
61 
32 293 
« 3 3 
76 62 
2 « 0 
2« 
1« 
28 
3 
«2 
2« 
10 
2« 7« 
1« 13 
16 
2 9 9 
10 10 
13 
« 
769 
9 « 6 
823 
2 « 9 
712 
5 2 9 
I ta l ia 
Al 
3 9 9 
a 
17 
7 
10 ee 2 0 A « 7 
76 
2 2 3 1 
15 
5 
5 
1 
. a 
16 
. . a 
3 1 
1 
a 
. a 
a 
3 2 
2 
1 
a 
5 1 7 1 
β „ . . 4 
„ . , 1 
. 19 
2 116 
, 1 
, 3
1 5 9 3 3 7 7 
1 2 1 5 9 2 2 
5 3 6 
2 1 1 
6 
1 7 9 
10 
23 
15 
12 
101 
«7 
5 « 
*« 26 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
IC 3 1 
1C32 
1C4C 
13 
16 
13 
15 
AMERE S C U L C E R , ZAHLEN U S A . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¡2 c¡e 
c 20 
C32 
c:« 
C36 C 38 C42 C48 C52 ÍC4 ¡C8 i 16 ¡4β 2<« i12 ¡76 3C2 3C6 
J3 
346 
35i 
370 
372 
3 76 
350 
4CC 
4C« 
«;e 
462 
412 
464 
452 
«16 
«22 
t 3 « 
618 
1CC0 
I C I O 
K U 
IC ¡c 
Mil 
1C4C 
62 57 
¡ ¡ C 
«16 
54 
12 
¡ 4 6 
175 
9 
li 
29 
3 
43 
8 
47 
27 
11 
12 
c 
¡ i 
β i l 5 1 
'i 
4 
IC 15 « 
12 
9 
9 
2 
E 
7 
7 
7 
7 
i 0 ( 1 
1 C«9 
1 C14 
6 ( 2 
5 « « 
3 « 1 
1C5 
127 
11 
31 
7 
« 7 « 
1« « 1 
« 
i 
1« 
2 1 
«t 
¡ 7 
3 
12 
¡C 
5 
*i 
«3 
87 
13 
li 
1 
7 
765 5 ¡7 
258 
SC 
¡il 
67 11« 
21 «1 
166 
38 « 
2 2 7 
166 
7 
«9 
23 
22 1 1 
1Í5 153 13 
7 « 
6 « 
1 
• ICO 
20 
eo 19 
I « 
6 0 
3 
10 
■ 
• • 7 9 0 
2 66 
52« 
505 
« 9 0 
18 
1 
2 
EtECUEf'BcicffnMtlÍ'l..^^ 
USA.AUS UAECLEN PE1ALLPULVERN ZUM AUFSPRITZEN 
SMH8iL ILaii£Su?C f IuE6«s!ESEMAtI I«LA t S ST4Ht UM> "* COI CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 6 
C i 8 
C30 
C32 
C2« 
C36 
C36 
C«0 
C42 
ce 
M CS6 C«2 
C«4 
C66 
¡Û íll i 16 
VA ¡ 6 6 
¡ 7 2 
¡ee 3C2 
21« 
3 ¡ 2 
3 ¡ « 
3 30 
3 3 « 
3 4 ¡ 
34« 
2 Í 2 
3<6 
:­7C 
350 
4C0 VA iti see 520 
ico 
< 1 ¡ 
4 9 4 
2 53 
« ¡ 9 3 
1 * 3 9 
3 6 2 
E« 
23 
2« 
«3 
12 
168 
1 ¡ 1 5 
57 
« 1 
31« 
379 
16 
15 
5 
3« 
H C i ¡ 1 3 
« «2 
íl 1« 
28 1 
SÎ 2« 
3« 
12 
10 
25 
12 
11 
10 
1« 
« 
«« 32 
ti 
2« 
19 
2 3 7 
ie 
3 3 9 
37 
1« 
6 
6 « 1 
« 1 
6 ¡6 1«« 3 
­i 
Vi 
1 02 
59 
23 
212 
a 
323 
a 
« 10 
. 3
6 l\\ 
β 18 4 
« 2 6 2 
. 
12 
a 
13 
3 7 3 
2 102 
3 2 5 3 
a 
3 3 0 
«6 
7 
22 
53 
5 
6 5 
i oei 5 1 
2 0 
33 
25 
7 0 
1 
5 
6 
1 
2 
«ë 
2 
5 1 
l « 
3 
lì 
3 
l 
7 
1Ó 
2\ 
«2 
32 
62 
. 1 
• 
l'i 
51 
15 
«2 
l a 
. 1
3 
1 
2 
a 
. a 
a 
1 
6 
1 
6 
• 
2 2 1 
63 
139 
6 1 
29 
«9 
9 
2 
9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
25 
50 
«9 
β3ΐ*··,° mnuiLmhmfi 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0«2 
0 4 8 
052 
204 
208 
216 
243 
2 6 « 
272 
276 
302 
306 
31« 
322 
3«6 
352 
370 
372 
373 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
«72 
« 8 « 
« 9 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
ala 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEG 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE' 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
. C A L E O O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
253 
372 
6 1 0 
3 6 0 2 2 
127 
«3 
2 7 3 
5 5 0 
31 
97 
175 
ica 13 
218 
15 
21 
«7 
33 
19 
16 
32 
12 
1 38 
12 
2 « 
1« 
10 
25 
15 
11 
38 
10 
29 
32 
7 
36 
20 
13 
10 
u 
7 3 2 3 3 
« 9 6 3 3 
2 3 5 9 
1 6 1 5 
1 2 « 9 
7 2 « 
209 
2 2 9 
2 1 
2C 
35 
ÌHMU 
136 
38 
9 7 2 
82 
22 
3 
28 
1 
1 
«2 
39 
2 
3 
2« 
«7 
U 
19 
23 
29 
16 
3β 
1 
. 9 
23 
i 16 
6 
29 
32 
a 
. a 
a 
U 
7 8 1 
2 2 7 
5 5 3 
171 
138 
382 
177 
116 
1 
ETTRES ET ENSEIGNES 
26C 
536 
5 
2 
3 
18 
1 
0C6 
922 
8« 
69 
«3 
15 
12 
17 
1 
6 
3 13 
16 
2 
15 1« 1 
9 1 7 3 
U 
2 
3 5 8 112 
2 « 6 
«9 
Ai 
9 
«6 
1« «5 
61 122 302 
39 12 
2 5 8 
« 9 2 
3 ai 111 «0 7 7 
1 
Ü 
6 10 1 
6 5 
2 6 
1 0 
7 7 
2 
6 
6 
18 
1 0 
6 
20 8 13 3 
19 
1 6 0 2 
5 2 4 
1 0 7 8 1 043 
9 9 4 31 
5 7 6 
178 
39 8 
2 8 3 
4 3 
9 9 
M 
16 
Ô5TDÎPOT | | siTÄfxoSoeAfiiiuSeieJiB!fcCiiAfep<pg&ce8Ef m m * 
COMMUNS AGGLOMERES Ρ METALLISATION PAR PROJECTION 
MAi{ES? C i iF rø«fSt ' C U B E , A APE EN A C I E R . ENRCBEES OE 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
03β 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
20« 
208 
212 
216 
2 «a 
260 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
I « 6 7 1«0 587 550 
aca 
191 
31 
25 
9 1 
28 
79 
35 
176 
in 
1« 
10 
26 
22 332 1« «5 
210 
27 
19 
18 
10 
« 0 
38 
u 
1« 239 11 22 16 13 
il 
il 
5« 
27 II 32 1« 1«1 17 10« 
iî 
119 
8 132 27 21 2 . . . 7 39 6 
a 
63 
Ì 
2 1 . l ι «« 177 25 6 ιβ 2 
31 
30 1« . a 
382 266 !î 
3 7 1 1 IC . 7 29 
,9 
5 „ 1 . •5 
3 
. , . 
# . . 
. 
. 
22*9 
IC 
« 
15 
1 
22 
IC 
3 
3 9 4 
9 3 0 1 195 
7 4 9 
9 9 
22 
22 
8 0 
20 
33 
9 3 6 
9 2 
2 1 
74 
6Ì 
li 
38 
5 
18 
1 ì 2l 20 1 50 
2 0 
6 
Ίί 
102 
1 
l 
2 4 
î 
8 
Ì Ί 
9 
1 
1 
323 
1 
2 7 
13 
8 
7 
5 
26 
1 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i t 
« ¡ 4 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 8 
6 ( 4 
66C 
I C O 
7C2 
1C6 
1 2 2 e u 5 5 0 
ICCC 
I C I O 
K l i 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C H 
1C32 
1C40 
E I E K T 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C ¡ 2 
0 2 4 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
C30 
C 2 ¡ 
C34 
C36 
C28 c«o C42 
C«8 
CSC 
C 5 2 
CS6 
CS8 
C«C 
C<2 
C ( « 
C<6 
C<8 
2C0 
¡ C « 
2C8 
¡ 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 !i 24C 
2 4 8 
¡ « 4 ¡ « 8 
2 1 2 
¡ 1 6 ¡ec ¡ee 3C2 
3.C6 314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 « 
3S2 
3 ( 2 
3 ( 6 
37C 
3 7 8 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 « 
« 2 β 
« 2 2 
« 3 6 
« 5 2 
« 5 6 «se « « 2 
4 1 2 «ie «eo «e« « 5 2 sc« see s¡e eco «ce 6 1 6 
« 2 « 
« ¡ β 
6 2 2 
« 3 6 
t « 8 
««« «ec 7CC 
7C2 
7C6 
7 i 8 
7 3 2 eco eie tu 5 5 0 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
E 
E 
2 
1 
1 
RCCEA, 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
it 
11 
15 
IC 
e se 57 
9 
2 
6 1 
13 
17 
49 
33 
31 
156 
C55 
5 1 9 
13« 
758 
678 
5 5 5 
717 
3 2 7 
¡ 6 « 
France 
2 
. 5« 
. . . . 5 
48 
. 31 
1 5C2 
6 3 C 
( 7 2 
3 1 4 
136 
5 5 1 
175 
2 2 6 
6 
CRAEH1E I S A . 
CC8 
1«0 
5«C 
1«6 
2 7 2 
« 3 7 
1C6 
35 
2 « 7 
5C2 
68 
( 3 1 
7 7 6 
¡ 6 6 
8 1 
5 6 5 
55 
e « 2 
80 
622 
30 
1 
12 
3 1 
2 1 
7 
¡ 1 7 
¡ 6 6 
5 2 3 
2 1 
93 
VA 37 
28 
29 
2 1 
¡ 5 0 
33 
127 
« 1 5 
25 
13 
«5 
¡ 1 1 
39 
¡ 1 6 
156 
525 
35 
23 
5 
3 1 
3 1 2 
25 
113 
144 
62 
35 
167 
49 
124 
S5 
67 
73 
71 
28 
117 
22 
25 
72 
«5 
102 
IC 
57 
73 
27 
25 
12« 
80 
7 1 
45 
¡ 3 
72 
32« 
127 
75 
37 
13 
13 
I C « 
2« 
17 
745 
5 2 8 
¡ 1 9 
76C 
1 2 2 
1 1 3 1 
5 1 
1C4 
a 
a 
a 
. . 3« 
. 2 
352 
1 
<3 
« 1 e ¡ e 
1 
3 
. 1 
¡ 9 
¡ 1 8 
5 1 « 
29 
7 
a 
127 
36 
¡ e 
PS 
i l 
¡ 4 6 
i 
366 
ÍC 
13 
15 
211 39 
¡ 1 5 
152 
3 
a 
. 2 
255 
. 12 
. . . . . 1
. 73 
71 
. 15 
. . 16 
1 
. . 20 
11 
. . . . , . , 34 
75 
2 
. . 1C3 
24 
6 « 2 1 
2 1 2 « 
« 2 5 7 
1000 
Belg . ­Lux. 
kf 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
■ 
, > 
1 
, 
, 11 
. 
2 3 3 ' 
1 665 
««( 12< 
«< 53 ( 
474 
, ! 
43 
3 
5Î 12 
2 
1 
1 3 3 9 
5 5 7 
7 6 2 
4 5 2 
1 5 4 
2 6 6 
3 
3 0 
2 2 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
I 
2 
2 
2 
1 
5 
. 23 
. • 
3 9 « 
C58 
8 3 7 
5 0 9 
3 3 7 
3 1 6 
6 
7 
12 
I t a l i a 
9 
1 
. . . . . 1
. . . 158 
986 
9 
9 7 7 
317 
7 
2 8 2 
55 
6 « 
219 
ALS G L S S E I S E A , E ISEN CDER STAHL 
354 
a 
1 SS! 
541 
51 
E' 
1 
, ICS 
41 
2 ; 
«1 
2 i 
4 
e< 
«: κ 1< 
, , 3 
( ; , 11 
«( 
3 
i 
77 
13 
a 
, 1« 
. . •2 
1 
««( . . . 1« 
il 35 
76 
. . . . «7 
. . , 5
. t 
e 1 
. ¡ 7 
1 
12 
i 5 
« 4 1 1 
2 5 1 6 
1 4 9 5 
1 3 6 
1 5 6 9 
1 C66 
4 4 
2 1 7 
6 6 
3 9 
4 9 3 
4 0 
77 
7 3 1 
1 5 5 
2 5 
2 8 
2 2 
1 0 
1 4 3 
. 1
2 
. 
1 3 
127 
. 2 
. 3 1 
35 
10 
l 
. a 
a 
a 
18 
2 3 
a 
a 
1 2 
a 
a 
1 
1 
5 
12 
2 1 
3 
1 5 
7 
. 2 1 
77 
• 3 9 
1 1 7 
4 9 
1C4 
6 
67 
a 
2 3 
86 
. 17
6 6 
2 
2 
. 2 5 
3 
6 
. 78 
1 1 
19 
2 
7 2 
3 2 5 
52 
2 
. 10 
6 
a 
a 
. 
7 1 7 5 
3 2 3 5 
3 9 4 0 
2 
7 
3 
« 
4 6 3 
3 6 8 
2 6 0 
73 
16 
39 
a 
6 4 5 
« 2 2 
11 β73 
5 2 « 
2 3 9 
«2 
89 
17 
1 3 7 
a 
eoo . . 8 
9 
« 2 
5 0 
2 
. . a 
2 1 
. . a 
1 
a 
1 
2 
26 
a 
. a 
6 
. . . a 
« 1 
2 
1 
. a 
. a 
7 
32 
4 
. 50 
. 20 
a 
, . . . . a 
. 5 
12 
57 
a 39 
. 3 
. . 1
. 26 
13 
. 1
. . . 7
. . • 
5 3 2 
1 9 0 
3 * 3 
55 
16 
20 
17 
7 1 
« 2 8 
9 
9 
. . . . 12 
« . . 5 
2 
51 
6 
7 
. . . a 
. 9 
1 
16 
5 
. . a 
. . 2 
12 
25 
1 
. . 6 
2 
. . . . . . . 1
. . . . 3 1 
1 
a 
a 
35 
a 
. 21 
73 
. 3
13« 
1 
. . 3
. 1
a 
2 
3« 
. . . . 17 
1 2 0 6 
6 3 
1 1 « « 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 « 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
MASC.CMAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
.CALEÇON. 
SOUT.PROV 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
« « 2 
1 
1 
8 3 1 5 . 3 0 ELECTRODES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 « 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
PIA 
2 « 0 
2 « 3 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31« 
318 
3 2 2 
3 3 « 
352 
362 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
«62 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 « 
«9 2 
50« 
508 
528 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 3 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 8 
732 
8 0 0 
β 18 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLER.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L IBERIA 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNOC RD 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
MAURICE 
NCZANEIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUÇ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N K 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PASC .OMAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
• CALEOON. 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
1 
1« 
6 
a 
12 
1« 
2« 
23 
10 
2« 
26 
13 
19 
16 
56 
22 
113 
0 4 « 
552 
492 
275 
525 
697 
4C8 
33« 
«G6 
F I L ! 
9 0 5 
371 
6 6 1 
846 
«23 
272 
4« 
23 
713 
225 
57 
6 1 « 
647 
296 
68 
27« 
65 
31« 
49 
349 
48 
17 
12 
29 
63 
37 
67 
186 
56a 
38 
41 
«1 
48 
¡ 8 
13 
11 
14 
9 1 
17 
1C9 
179 
1« 
10 
«7 
127 
17 
90 
53 
3«9 
22 
10 
I I 30 
149 
37 
1C9 
86 
56 
17 
52 
16 
41 
27 
20 
41 
26 
12 
87 
29 
20 
«2 
30 
59 
2« 
32 
18 
1« 
53 
42 
2« 
31 
15 
17 
30 
2C1 
«9 
«0 
3« 
55 
10 
se 12 
10 
558 
2 0 « 
39« 
France 
8 
, 21 
a 
3 
. . 3 
1« 
. 22 
• 
9 3 2 
2 6 6 
6 « 6 
1«8 
73 
« 9 0 
131 
2 7 9 
7 
, E T C . , 
2 6 3 
39 
« 7 5 
1«9 
35 
a 
. . a 
. 1 
53 
1 
2 
117 
3 
35 
36 
1« 
«7 
17 
5 
. 2« 
3 
161 
563 
36 
2 
. «C
28 
13 
t 
1« 
89 
157 
11 
10 
10 
127 
17 
67 
51 
1«2 
26 
«î 26 
22 
27 
31 
35 
57 
12 
3 2 7 1 
9 2 5 
2 346 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 
23 
1 22« 
7 « 1 
«63 
198 
55 
277 
242 
. 8
EN F C N T E , 
433 
. eec 6 6 3 
83 
64 
. . 73 
39 
. 2C
4C 
23 
7 
53 
. «3 
7 
9 
. . 2
13 
36 
. 5
2« 
2 
6 
ec 9 
. . 22 
. . 3
1 
319 
a 
. . 2« 
. 3« 
7 1 
25 
51 
a 
. . 22 
. . . 5
, 3 
3 
. . 38 
1 
7 
. 1 
7 
«7 
3 159 
1 878 
1 2 8 1 
N e d e r l a n d 
a 
11 
i a 
13 
13 
1 
1 
a 
, • 
5C4 
2 2 7 
2 7 8 
1 6 5 
65 
I C « 
1 
17 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 « 13 
2 
8 
19 
11 
1« 
33 
• 
5 533 
3 2 6 8 
2 2 6 5 
1 5 6 1 
1 2 8 3 
6 5 6 
6 
7 
48 
FER CU ACIER 
ICO 
9C3 
. 6 7 8 
1 0 9 
1 1 1 
28 
23 
4 2 6 
22 
4 6 
32C 
2 33 
33 
32 
44 
3 
4 0 
. 3
1 
. 3 
6 
36 
10 14 
U 
2 
6 
9 
3 
5 
2 
. 7
27 
. 17
3« 
16 
33 
3 
2 0 
. 7
67 
17 
« 0 
l 
1 
1 
7 
. 3 
12 
. 2« 
31 
9 
1 
30 
159 
« 0 
2 
. 5
2 
. . 
3 9 9 2 
1 7 9 0 
2 2C2 
3 3 9 
2 0 4 
9 2 7 
• 8 2 
32 
16 
. 2 1 4 
1 6 4 
U 
2 7 3 
3 0 6 
2 39 
25 
54 
U 
5 1 
. 3 1 4 
. • 7 
5 
2 
1 
18 
1 
2 1 
17 
10 
16 
2 
1 
, . 2 
5 
32 
5 
18 
8 
a 
. . . . a 
a 
. 2 
4 
33 
18 
12 
« . . . . 6 
9 
. . . . a 
3 
7 
. , ■ 
3 5 5 5 
1 552 
2 0 0 3 
Kalia 
9 
1 
. . 2 
a 
1 
1 
a 
113 
8 5 1 
30 
Θ20 
2 0 3 
9 
17 C 
26 
3 1 
3 3 « 
33 
1 
15 
10 
. 10 
10 
. 2 
6 
«8 
1«5 
6 
9 
. a 
. . 25 
12 
. . 3 
2 
27 
6 
2 
3 
1 
13 
2 
ï 8 
1« 
a 
. . 3 
3 
. 2 
. . a 
, . 2 
. . . 20 
« a 
. 2 « 
. . 6 
13 
. 3 
« 1 
. . . 5 
2 
3 
33 
, a 
a 
10 
6 2 1 
59 
56 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I C i C 
I C H 
1C2C 
1C31 
1C32 
IC 40 
ELEKT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C 28 
C30 
C32 
C34 
C 36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C50 
CS2 
C 54 esa cto Iti Iti Ctb 
et» 
ICA 
ili ¡ l i 
216 
2 ¡ a 
¡ « 0 
2 4 4 
248 
¡ « 0 
¡ « 8 
272 
¡ « 0 
2 6 4 
¡ee 3C2 
3 1 4 
318 
322 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 ( 6 
37C 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
« 1 8 
«eo «e« SCO 
se« see 512 
520 
Í 2 6 «e« « 1 6 
« 2 * 
« 3 2 
«36 
( « 0 
6 6 0 
t < « 
ICO 
1C2 
1C6 
1 3 2 
6CC 
eie 5 5 0 
ÌCCO 
le io I C l l icio ¡cu 
1C30 
I C 3 1 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
5 
7 
2 
1 
Í C C E A , 
4 
1 
2 
1 
168 
c«e CS6 
¡ 6 8 
72« 
534 
CRAE 
12C 
4C5 
¡ a ¡ 
5 ( 5 
523 
51 
3 
35 
57 
1« 
55 
H I 
15 
24 
Hi 25 
«5 
46 
7 
«7 
5 
14 
39 
« 1 
4 
54 
4 5 4 
15 
33 
12 
24 
¡ 6 
12 
18 
7 
81 
H 
3C 
Ve 
ti 
25 
63 
11 
7 
14 
3 
10 
39 
75 
9 
37 
5 
13 
7 
9 
12 
i 
5 
16 
« 12 
3C 
10 
15 
28 
5 
li ­Í 
2 
20 
9 
4C 
3 
82 
2 
' 8 2 2 
69 7 
524 
5 7 9 
455 
745 
4 6 1 77C 
155 
France 
6 ( 1 
1«2 
3 5 5 4 
1 6E6 
1 4 5 5 
«2 
■TE U S « . , 
. 
2 6 5 
:< « 2 0 
2 « 1 
6 
a 
3 
I I 
. 13 1 
3 
165 
3 
39 
35 
5 
«7 
1 
. 3« 
Ί 53 
«59 
14 
15 
12 
24 
it 
12 
1« 
1 
ec ¡ 1 
3C 
19 
¡ 6 
64 
¡ 5 
e a 
a 
1 
. 2 
35 
ι 5 
7 
1 
, . . 9 
. . 1 
« . a 
15 
5 
IC 
¡C 
a 
'il 5 
1 
a 
S e a 
a 
e ¡ 
­
2 8 7 a 
5 87 
1 8 5 1 
"Λ 
l AÍ» 
4 ( 6 
7 ¡ 4 
143 
1000 
Belg.­Lux. 
(S 
321 eu 
kg 
N e d e r l a n d 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 Í C 3 1C5 
1 755 
1 74«; 
4 9 9 
4' 
21 
161 
2 8 0 1 
4 1 4 
4 4 
7 
16 8 2 3 
A . A h D . U K E O l . M E l . C D . H A R l A E T . 
2 i 
. c 4C 
«< 14 
. . 1 a 
. 1 
i 
2< 
3 
, 
. i 
IC î 
] 
a , , a 
. a 
. , . ' i a 
! 
a ] 
52 
11 
. . 
a « 
. 
! ¡ 
a 
a , . a 
. 5 
a 
. 2 
a 
. . . • a 
a 
. a 
. , a 
a 
• • 
373 
2C4 
16S 
54 
2 i 
S4 
t­s 
. ¿1 
Κ 
31 
41 
81 
ί 
21 
1 
24 
< É 
: ι : 1 
IC 
1 
e 
a 
. I 
a 
i 
. a 
. ­
a 
a 
­
a 
a 
• 
a 
1 • a, 
a  
• . fi a 
1 
a 
ψ 
1 
β . 1 
a 
1 
a 
a 
1 
• • 4 
i l 
1 
7 
. a 
*. 
2 6 0 
1 3 5 
1 4 4 
1C7 
6 0 
36 
. 9 
1 
6 8 
8 0 
162 
. 2 1 4 
U 
2 
8 
33 
β 
4 1 
131 
7 1 
13 
3 2 
2 1 
1 1 
1 
a 
ï At 
4 
1 
L 
4 
1 
1 
a * a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
. 6 l 4 
a 
a 
2 
25 
4 
13 
. 1 0 
2 
4 
4 
6 
12 
8 
. 3 
8 
5 
a 
a 
7 
2 
2 
. 33 
3 
a 
" 
1 108 
5 2 3 
5 8 5 
4 5 1 
3C8 
125 
3 
5 
9 
I ta l ia 
567 
«2 
53« 
38 
56 
25 
20 
2 
25 
2 
2 
18 
3 1 
13 
11 
1Ö 
i 
a 
a 
. . 2 
1B3 
«8 
135 
37 
« 
1 
H 
κ ρ 1 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
1 
1 
8 3 . 5 . 5 0 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 33 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
06« 
0 6 6 
0 6 a 
20« 
20a 
212 
216 
223 
2«0 
2«« 
2 48 
260 
268 
272 
280 
28« 
2 8 8 
302 
31« 
318 
322 
3 2« 
3 30 
3 3« 
3«6 
366 
370 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 6 0 
6 6 « 
700 
7 0 2 
7 0 6 
732 
eoo 8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.N IGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•TOGO 
.OAHOMEV 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RD 
.RUANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZANBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
FEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CAL E DON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
« , 6 2 
i 
1 
9 8 8 
880 a«o 150 
0 8 2 
55« 
France 
317 
57 
1 9 2 1 
7 54 
9 1 0 
1C3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5E< 
261 
637 
34] 
2Í 
51 
N e d e r l a n d 
1 4C9 
1 2C5 
78C 
6 
111 
12 
UR SOUCLPE ETC EN AUTRES METAL« METALLIQUES 
« 7 1 
6 0 0 
7 6 7 
1«2 
6 2 8 
1«1 
13 
155 
156 
50 
170 
6 8 7 
3C2 
71 
3 5 0 
175 
107 
«2 
Ú 23 
62 
50 
15« 
U 
155 
9 1 3 
23 
18 
1« 
18 
1« 
23 
29 
16 
72 
« 1 
16 
29 
30 
«3 
10 
1 0 5 
22 
35 
30 
1« 
«5 
33 
37 
38 
117 
« 0 
9 1 
13 
12 
3« 
11 
16 
81 
25 
26 
99 
2 1 
27 
83 
20 
«6 
25 
30 
«7 
10 
37 
37 
2 2 1 
10 
66 
19 
7 1 7 
6 3 2 
C85 
855 
6 6 « 
8 0 8 
« 6 7 
2«5 
« 0 5 
217 
31 
« 9 « 
279 
2« 
1 
« 10 
12 
50 
3 
3 
l « 9 
12 
26 
16 
il Ì 
15 
65 
2 
149 
869 
21 
θ 
1« 
i a 
1« 
22 
2« 
1 
67 
«1 
16 
10 
30 
«1 
9 
5 
a 
5 
3 
33 
37 
25 « 
a 
a 
9 
a 
a 
1 
17 
a 
23 
ιβ u 59 
1 
42 
25 
10 
1 
1« 
33 
î 66 
3 3 9 0 
1 0 2 2 
2 368 
3 «2 
107 
1 8 6 1 
3 2 9 
1 189 
165 
7C 
(i 124 
17; 
I I 
I 11 
i 4 
< 11 
2C 
2 
3 
a . li 
4Í 
E 
1 
a 
. . 
. 1 
1 
5 
2 
. 7 
i 1 
86 
22 
1 
a 
12 
. 
4 
18 
. a . . , 24 
a 
13 
1 
1 
. . . . . . . a 
a 
. . • 
837 
452 
365 
53 
45 
200 
116 
1 
92 
se 
89 
454 
34 
39 
1 
91 
20 
19 
4 
28 
U 
« 51 
5 
19 
19 
" 
. 
. . 
a 
14 
6 
1 
6 
. « 
a 
29 
9 
3 
3 
13 
2 
a 
1 0 9 6 
6 3 5 
4 6 1 
3 3 6 
193 
122 
1 
23 « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 « « 8 2 6 9 
226 
20 
3 329 
CCMMUNS 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
337 
2 9 0 
6 7 0 
1«Õ 
6 0 
U 
59 
11« 
31 
153 
6 0 1 
2 8 6 
«3 
115 
130 
52 
2 
3 
«2 
32 
3 1 
l ï 2 « 
. a 
a 
6 
a 
a 
12 
U 
32 
1« 
13 
30 
a 
13 
83 
22 
85 
2 
27 
U 
15 29 
25 
26 
5« 
7 
2 « 
19 
a 
20 
16 
1 
13 
2 0 3 
7 
à 
0«6 
« 3 7 
6 0 9 
985 
316 
5«1 
13 il 
I t a l i a 
2 3 0 2 2 
2 7 6 
2 7 
33 
«6 
8 « 4 
7 0 
3 
1 
« 
10 II 7 
5 
2 0 
«Ö 
2 13 
6 
a 
a 
« 
3 
a 
1 
1 
2 4 
6 
4 1 
2 
5 
3 1 
2 
2 
1 
a 
19 
3 4 8 
8 6 
2 6 2 
9 9 
18 a« a 19 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
8 301.31 
AS FFANCf PAYS­f 11 AL IE SLÉCE DANEMARK ALTAICHE 
aÍAFCC 
.F.VCITA 
•TÇHAÇ 
.SÎNEÎAI 
.C.IVC1RE CHANA .ICCC .CAHCMEV NUEAIA .CAMEACUN ­­NTFAF. eCA .CCNCCI . CCNCC IMA AFCHAAIST Af/E.SECL VEPEN PAKISTAN TMIlANCf MALAYSIA Al STRALI E 
M C N C E CE« EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSI 2 .EAMA ­A.ACP 
• ENTfj .CACCA ■­NGCEF/ RC 
STLECK ­ ACPEAE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
¡«ί 76" 17 , 43 7¡1 SC7 19 591 13 542 IC 570 12 « 16 16S «C« «2 5«e 33 76C «1 iti 2SC 326 159 «e« SI 66C «5 CCC «is «ec 154 132 19 «8C 25 532 133 C32 37C 377 2«5 «20 lea eoe 14« CCC 19 520 3C 6Í8 34 90Ç 
κ eco 
31 466 
334« 441 92 262 32Î3 1«5 120 515 58 575 3132 «56 1225 «5« 186 346 
14 6 
200 45 6C« 11 7 «e 13 C2C 25 t«¡ ISC 530 
36 62C 
¡6 ICC 
:c 5«i is «ee 36 97¡ «7 «ec 
548 262 64 546 198 2 12! 6 54« C73 4e7 117 57 «10 
'Il 
ICC 16 
457 C32 425 356 
369 9 
12 460 42 150 21 442 19 585 13 928 10 470 
120 COO 31 200 20 760 5 700 107 796 199 484 12 640 36 300 613 680 103 590 
960 «5 552 370 368 265 «20 288 000 144 000 19 920 30 868 34 900 
16 eoo 
31 468 246 2787 664 54C 84 218 706 2703 446 496 117 142 40 57 903 210 2586 304 . 73" 
302 
14 
818 «08 «10 396 286 
738 570 128 736 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, inel. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
IMP EXP IMP EXP IMP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
IMP EXP 
EXP IMP IMP EXP IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
BELG.-LUX. BELG.-LUX. BELG. BELG. BELG. BELG. BELG.-LUX. BELG.-LUX. 
-LUX. -LUX. -LUX. -LUX. 
nd, In 7401.20 enthal ten 
einschl. 7401.10 
einschl. 7401.45 und 49 
nd, in 7401.49 enthal ten 
nd, in 7401.41 enthal ten 
nd, In 7401.49 enthal ten 
nd, in 7401.41 enthal ten 
einschl. 7401.41 und 45 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 7415.91, 95 oder 99 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge 
winde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Metall-
gewinde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Muttern, Nieten und 
Unterlegscheiben der Nr. 7415.10 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 55, 7503.13 
und 15, 7504.11, 13 und 15 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd. In 7506.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7506.11 
BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
BENELUX: nd, in 7606.20 oder 30 enthal ten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der Nr. 
7606.10 
NIEDERLANDE: nd, in 7610.95 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 7616.29 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7616.21 
BELG.-LUX.: nd, in 7801.19 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 7801.15 
BELG.-LUX.: einschl. 7901.15 
BELG.-LUX.: nd, in 7901.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: einschl. 8101 23 
BELG.-LUX.: einschl. 8104.23, 51 und 93 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 8104.93 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen sowie Werkzeuge, unvollständig ange-
meldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
In 8208.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzelteile 
der Nrn. 8208.10 und 30 
DEUTSCHLAND: einschl. Sort imente von Messer-
schmiedewaren 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke 
aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger EBbestecke, 
vergoldet oder versilbert 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger EBbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert und nicht aus rost-
freiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert, nicht aus rostfreiem 
Stahl sowie Messerschmiedewaren und Eßbestecke, 
unvollständig angemeldet 
DEUTSCHLAND: einschl. Sort imente von Schlös-
sern und Beschlägen 
NIEDERLANDE: nd, in 8305.90 enthnlten 
NIEDERLANDE: einschl. 8305.10 
NIEDERLANDE: nd, in 8313.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8313.29 
NIMEXE 
7401.10 
7401.20 
7401.41 
7401.45 
7401.49 
7406.11, 15, 20 
7415.10 
7415.91 
7415.95 
7415.99 
7502.10, 51, 
7503.11 
55 
7503.13, 15 
7504.11, 13, 15 
7505.10, 20, 90 
7506.11 
7506.19 
7605.10, 20 
7600.10 
7606.20, 30 
7610.50 
7610.95 
7616.21 
7616.29 
7801.15 
7801.19 
7901.11 
7901.15 
7902.00 
8103.11, 19, 20, 90 
8104.21 
8101.23 
8104.51 
8104.83 
8104.93 
8204.90 
8208.10, 30 
8208.90 
8213.90 
8214.10 
8214.91 
8214.99 
8301.40 
8305.10 
8305.90 
8313.29 
8313.90 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP IMP IMP EXP IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEIÎL: inel. 7401.10 
UEBL : lncl. 7401.45 et 49 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : inel. 7401.41 et 45 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
ALLEMAGNE : lncl. les vis avec filetage à bois du 
n" 7415.10 
ALLEMAGNE : lncl. les vis avec filetage à métaux 
du n» 7415.10 
ALLEMAGNE : incl. les écrous, r ivets et rondelles 
du u» 7415.10 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : incl. 7502.10, 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11, 
13 et 15 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7506.19 
ALLEMAGNE : lncl. 7506.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nrt, repris sous 7606.20 ou 30 
BENELUX : lncl. tubes et tuvaux pour i r r igat ion 
du n" 7606.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 7610.95 
PAYS-BAS : incl. 7610.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7616.29 
ALLEMAGNE : lncl. 7616.21 
UEBL : nd, repris sous 7S01.19 
UEBL : lncl. 7801.15 
UEBL : lncl. 7901.15 
UEBL : nd, repris sous 7901.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : incl. 8104.23 
UEBL : lncl. 8104.23, 51 et 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8104.93 
PAYS BAS : incl. 8104.83 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
ALLEMAGNE : incl. assort iments d'outils 
3SJ 
ALLEMAGNE : incl. assort iments d 'outi ls ainsi que 
les outils insuffisamment définis 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 8208.90 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées 
des n" ' 8208.10 et 30 
ALLEMAGNE : lncl. les assor t iments d 'art icles de 
coutellerie 
ALLEMAGNE : lncl. assort iments complets de cou-
verts, en acier Inoxydable 
ALLEMAGNE : lncl. assort iments complets de cou-
verts, dorés ou argentés 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou-
verts a l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : lncl. assort iments complets de cou-
verts à l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier Inoxydable ainsi que les art icles de cou-
tellerie et couverts insuffisamment définis 
ALLEMAGNE : incl. assort iments de serrures et de 
garni tures 
PAYS BAS : nd, repris sous 8305.90 
PAYS-BAS : incl. 8305.10 
PAYS-BAS : nd. repris sous 8313.90 
TAYS BAR : incl. 8313.29 
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UMRECHNUNGSKURSE 1970 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsehe Mark 
1000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273.224 
1,60 
Frunce 
Belgique-Luxembourg 
l..ys-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
198 1/70 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE C O M M U N 
(STAND ­ 1*70 ­ VERSION) 
Europä ische W i r t ­
schaft sgemei n s c h af t 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Ü b r i g e s Eu ropa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meli IIa, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
■ Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
­ Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
­ Tschad 
­ Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
.»ND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZME 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 I 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e Européenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. U N I [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK. Féroë. Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Me lilla. Sahara 
espagnol) 
­ MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
­ MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
­ Dahome 
Nigeria 
­ Kamerun 
­ Zentralafrikanische Re­
publik 
Aquatorialguinea 
­ Gabun 
­ Kongo (Brazzaville) 
­ Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
­ Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
­ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Maurit ius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
­ Madagaskar 
. Réunion 
­ Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
­ Guadeloupe 
­ Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
­ Aruba 
­ Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
P»YS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZtK 
31 38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
C. IVOIRE 
G H A N A 
­ T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
CENTRAF. 
GUIN . EQUatoriale 
G A B O N 
• C O N G O BRAzzaville 
C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
■ BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
­ AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles. 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
­ MADAGASCar 
­ REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R . BR. îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
­ GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
­ CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit .) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chi le 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei 
Kuwai t 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepubl ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordv ie tnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
URD 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
6S0 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. br i t . ) 
­ SURINAM 
­ GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Ti mor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Aus t ra l i en und 
O z e a n i e n 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
­ Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
| 702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954' 
958 
962 J 
977 I 
ZODE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
■ N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
­ CALEDONie 
­ POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME ZONE 
(Die nachstehenden Kenn­Zi f fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehör igkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . j 
Mitgl iedstaaten der EWG (Mut ter länder) I 10 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut te r länder J 11 
Länder der Klasse 1 (Industr ial is ierte westl iche Dr i t t länder) . . 20 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) ¡ 21 
Vereinigte Staaten t 27 
Andere Länder der Klasse 1 i 28 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) ¡ 30 
Assozi ierte afrikanische Staaten und Madagaskar | 31 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete I 32 
Andere Länder der Klasse 2 38 
Länder der Klasse 3 ! 40 
Verschiedenes a.n.g 90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destinat ion. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Out re­Mer . 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
1Λ 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
03X02 
041.00 
* 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
SO 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
SO 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
062.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
90 
081.20 2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.0S 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
11140 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
SO 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2630.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10. 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83' 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704-30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
2S 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
NIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
.2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
545.20 
515.30 
S21.10 
S21.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
SO 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
SO 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
S3 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
MIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
« 64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
CST NIMEXE 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
SO 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
681X11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST NIMEXE 
662.32 
66X33 
66X41 
662.42 
66X43 
662.44 
66X45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
70OI.10 
20 
700X00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
67X31 
672.32 
67X33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
67X73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST NIMEXE 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
68X12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
740X00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
69X22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
SS 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
4S 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
9I 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST NIMEXE 
718.11 8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
SO 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
9I 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
72X10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
SO 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
SS 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST NIMEXE 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 850X11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
SO 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 860X10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
CST 
731.70 
73X10 
732.20 
73X30 
73X40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
73X91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
NIMEXE 
8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
871X91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
81X10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
81X20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
81X41 7014.11 
19 
91 
95 
81X42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
81X43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 420X11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
84X00 4397.00 
84X01 4303.10 
20 
90 
84X02 4304.00 
851.00 6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
8S1.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
N IMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
89X99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
9I 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
I 
990 =< 
I 
N B : 
251.90 1 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
κ 00 
x 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/francais 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­
tat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapi te l 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
C a p i ­
tol i 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Peinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
15 — 
22,— 
1 δ , ­
Ι 8,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18.50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22.50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28 — 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bouwprod ukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plitre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 258 — ou Fb 2300 = Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, ¡η elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
\ l 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dJc. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por ano; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
stal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
> may 
Desifnación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envía 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
Jos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Diret tore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Di ret tor i / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatisttek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cet te publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiques en fin de volume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI) . Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X I ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy o r as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fol lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER. 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26. rue Desaix, 75 Paris15· — C C P : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Verdi. 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tri tone. 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ot tobre. 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Plantijnstraat, 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
L U X E M B O U R G 
BELGISCH STAATSBLAD. Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40. rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1, Case postale 1003. et 29. rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569. London S.E. 1 
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